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PRO TOGO
E l  t e r n s  d e  e s t a  t e s i s  s e  e n c n a d r a  e n  u n  p l a n  
d e  i n v e s t i g a c i d n  s o b r e  l a  m e d l c i n a  e n  l a  A n t i g ü e d a d  
q u e  l l e v a  a  c a b o  e l  p o n e n t e  d e  l a  m i s m a ,  e l  D r .  D. l u i s  
G i l  F e r n f i n d e z .  Hemos  e l e g i d o  e s t e  t e m a ,  e n  p r i m e r  l u — 
g a r ,  p o r q u e  f a l t a b a  u n  e s t u d i o  d e  o o n j u n t o  s o b r e  l a  me— 
d l c l n a  e n  l a  O o m e d l a ,  a  d i f è r e n c i a  d e  l o  q u e  c o u r r e  c o n  
l e s  i n f l u j o a  d e  a q u ë l l a  e n  o t r o s  g ë n e r o a  l l t e r a r i o s  c o ­
rne l a  P i l o s o f f a  y  l a  H l s t o r i a ,  c u y a n  r e l a c i o n o s  o o n  l a  
m e d l c i n a  h a n  s i d o  o b j e t o  d e  m u l t i t u d  d e  t r a b a j o s  e x c e -  
l e n t e s .  U n i c a m e n t e  e x i  s t f a  l a  o b r a  d e  G. ’. V e l c k e r ,  Zu 
d e n  A l t e r t h f l m e r  d e r  H e l l k u n d e  b e l  d e n  G r l e c h e n . B o n n ,  
I 8 5 O, q u e  t r a t a b n  e l  t e m a  d e  p a n a d a  y ,  y a  e n  l a  Corne— 
d i a  L a t i n a ,  l a  d e  A. S p a l l i o i ,  La m e d l c i n a  I n  P I a u t o . 
M i l a n o ,  19 38 ,  p e r o  n o  c o n t ë b a m o s  p a r a  l a  C o m e d i a  d t i c a  
c o n  n l n g i i n  t r a b a j o  d e  o o n j u n t o  h a n t a  l a  p u b l i c a c l d n  d e l  
mny r e c i e n t o  y  b r e v e  R,  H o è e k ,  " D i e  M e d i z i n  a u f  d e r  
Bflhne d e r  a l t e n  A t t i s c h e n  K o m b ' d l e " ,  A c t a  U n i v e r s l t a t l s  
C a r o l i n a e ,  G r a e c o l a t l n a  P r o / ^ e n s l a  I V ,  1,  1 9 7 0 ,  p p .  4 1 -  
9 9 ,  q u e  c o n o c e m o s  a  t r a v ë s  d e  l a  r e s e f i a  p n b l i c a d a  e n  
R l v i s t a  d l  S t u d l  C l a s s l c l  ( 1 9 7 1 .  9 6 ,  p p .  4 1 6 ) ,
Est: .a 1 avTuna e n  e l  ca mp o  d e  l a  f i l o l o / r f a  c l d — 
s i c a  r e a u l t a b a  d e s c o n c e r t a n t e .  SI e n  g ë n e r o s  t a n  a p a r —
n .
t a d o s  d e l  cnmpo d e  l a  m e d l c i n a  como l a  H l n t o r i a  - p o r  
d e ^ n r  a p a r  be l a  F i l o s o f l a  q u e  o c u p a  u n a  p o a l c i d n  a u l  
^ e n e r i a — a e  e n c o n h r a b a n  r e f l e j o s  t a n  é v i d e n t e s  d e  l o s  
m d t b d o s  d e  i n v e s t i ,e;aci(5n y  d e  l a s  n o c i o n e s  a b s t r a c t a s  
d e  l o s  m d d l c o s ,  i n o  h a b r l a  d e  r e f l e j a r s e  t o d o  e s t o  c o n  
m n c h a  m a y o r  n i t i d e z  e n  e s e  s p e c u l u m  v i t a e  q u e  e s  l a  
C o m e d i a ? .  E s t o ,  q u e  y a  e n t r e v i e r a  C.  F r e d r i c h  e n  s u s  
H l p p o k r a t i s c h e  I T n t e r s u c h u n y g e n ,  B e r l i n ,  1 8 9 9 ,  l o  h e m o s  
p o d l d o  c o m p r o b n r  o n  u n  r e c i e n t e  t r a b a j o  q u e  r e a l i a a m o s  
e n  c o l a b o r a c i d n  c o n  e l  p o n e n t e  d e  e s t a  t e s i s  ( " L a  f l — 
y u r a  d e l  m d d i c o  e n  l a  C o m e d i a  A t l c a " ,  CFG I I I ,  1 9 7 2 ,  
p p .  35—9 1 ) ,  d o n d e  d e m o s b r a m o s  q i ie  e l  m d d i c o ,  d e g d e  l a  
a n t l ^ u a  f a r s a  l a c o n i a  p a s a n d o  p o r  l a  c o m e d i a  s i c i l i a — 
n a ,  l a  c o m e d i a  a n t i g u a  d e  C r a t e s ,  l a  Mes e  y  l a  N e a ,  
h a s t a  l l e g a r  a l  m f s m l s i m o  P l a u t o  f u e  u n o  d e  l o s  t i p o s  
c d m i c o s  t r a d i c i o n a l e s .  Y, e n  e f e c t o ,  n o  p u e d e  p o r  m e -  
n o s  d e  s e r  a s f ,  y a  q u e  l o s  m o d o s  d e  d e c i r  y  c o m p o r t a r -  
s e  d e l  m ë d l c o ,  s u  p e t u l a n c l a  (o  I g n o r a n c i a ) ,  y  d e m d s  
r a s g o s  c a r a c t e r f s t i c o s  d e  s u  p r o f e s l d n  h a n  s i d e  f u e n — 
t e  s e g u r a  d e  c o m l c i d a d  e n  t o d a  ë p o c a .  V a l g a  p a r a  d e m o s — 
t r a r l o  e l  i r a b a j o  d e  P .  J ,  B r e c h t ,  " M o t i v — u n d  T y p e n — 
g e s c h i c h t e  d e s  g r i e c h i s c h e n  B p o t t e p i g r a m s " ,  P h i l o i .  
S u p p l .  X X I I  2 ,  L e i p z i g ,  1 9 3 0 ,  s o b r e  e l  e p i g r a m a  s a t f -  
r i c o .  La a m b l g f J e d a d  t r d g i c o - c d m i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  y  
muY e s p e c i a l m e n t e  l a  d e  l a s  m a n e r a s  d e  v i v e n c l a r l a  p o r  
p a r t e  d e  l o s  a q u e j a d o s  d e  e l l a  c o n s t l t u y e  u n e  d e  l a s  
s i t u a c i o n e s  c l a v e  s o b r e  l a s  q u e  p u e d e  c o n s t r u l r s e  u n a
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f a r s a  h i l a r a n t e  q u e  s l r v a  d e  k a t h a r n i s  a  l a  i n s e g u r l -  
d a d  d e l  h o m b r e .
S o b r e  e s t a  b a n e ,  l a  c r l t l c a  - o  d l r f a m o s  mda 
b i e n  c o n  C l a i r e  P r é u x ,  " M ë n a n d r e  e t  l a  s o c i e t ë  a t h é n i e n n e "  
C h r o n .  d "^Egypte 32 ,  1 9 5 7 ,  p .  88  s s . , e l  d e s e o  d e  v e n -  
g a r s e  d e  l a  v i d a ,  p o r q u e  ë s t a  no  e s  como q u i s l ë r a m o a  
q u e  f u e s e — a  t o d o  l o  q u e  r o d e a  a  l a  s i t u a c i d n  d e  p e — 
l l g r o  q u e  r e p r é s e n t a  l a  d o l e n c i a  m o r b o s a  d e b e  t e n e r  u — 
n a  a m p 1 1 a  e x n r e s i d n  en  l a  C o m e d i a .  A n i m a d o n  c o n  e s t a  
s u p o s i c i d n  d e  q u e  e n  l a  C o m e d i a  a r i s t o f d n i c a  y  e n  e ]  
v a s t e  cam po  do  r u i n a s  d e  l a  M e se  y  l a  N e a  h a l l a r l a m o s  
a b u n d a n c i a  d e  m a t e r l a l e s  e n  l o  t o c a n t e  a  l a  f n r m a c o l o — 
g f a ,  a l o s  m ë t o d o B  t e r a p ë u t i c o s ,  a  1 a n  d i v e r s e s  c o n c e p — 
c l o n e s  d e  l a  e n f e r m e d a d  y  a  l a s  t e o r f a s  m ë d i c a s  e m p r s H -  
d i m o s  e s t e  t r a b a j o ,  c o n  r ^ s u l t a d o s  e n  v e r d e d , s o r p r e n — 
d o n t e s ,  N u e s t r o s  c d l c u l o s  s e  v i e r o n  c o n  c r e c e s  r e b a s a — 
d o s ,  N u e s t r o  e s t u d i o  a p o r t a b a  d a t o s  d e  v a l o r  p a r a  l a  
l e x l c o g r a f f e  t ë c n i c a  m é d i c i n a l ,  s e t a r f a  p a r a  i n t e r p r e -  
t a r  l u g a r e s  c o n c r e t o s  q u e  h a n t a  e l  m o m e n t o ,  p o r  h a b e r — 
s e  e s t u d i a d o  f u e r a  d e  c o n t e x t o ,  n o  h a b î n n  r e c i b i d o  u n a  
i n t e r p r - e t a c l d n  s a t l s f a c t o r l a .  A l  n r o p i o  t i e m p o  c o b r a — 
b a n  g r a c i a s  a  ë l  n u e v a  l u z  a s p e c t o s  m d i t i p l e s  d e  l a  
v i d a  c o t l d i a n a ,  d e  l a  r e l l g i o s o d a d , d e  l a s  c r e e n c l a s  
y  s u p e r s t l c j o n e s  d e  l o s  a t e n i e n s e s  d e  l o s  s i g l o s  V y  
I V ,  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  n u e s t r o  t r a b a j o  s e  j u s ­
t i f i e s  p l e n a m e n t e  y  e s t i m â m e s  q u e  p o d r ë  s e r  c o n n u l t a d o  
c o n  f r u t o ,  a l  modo  d e  e s o s  o s t u d i o s  d e  r e a l l a  como l o s
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d e  D ' A r c y  T h o m p s o n ,  M î î r r ,  H e h n ,  K e l l e r ,  S t r ô ' m h e r g ,  y  
l o a  d e  n u e s t r o  m a e s t r o  D r .  L u i  s  G l l ,  q u e  p r e c i s a m e n t e  
p o r  e n f o c a r  h u m i l i o r a  h u m l l l t e r  s e  m u e v e n  s o b r e  t e r r e -  
n o  mds  f i r m e  q u e  l a s  g r a n d e s  s f n t e s i s  e s p e c u l a t i v a a  o 
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e m p r e n d i d a s  c o n  m ë t o d o s  u l t r a m o -  
d e r n o s .
P r e c i s a m e n t e ,  d e s d e  e l  a n p e c t o  d e  l o s  r e s u l — 
t a d o s  o b t e n i d o s  e n  f i r m e ,  n u e s t r o  t r a b a j o  t l e n e  u n a  r e -  
p e c c u s i d n  i n d i r e c t a  d e  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  d i l u c i d a c l d n  
d e  1 d e b a t i d f s i m o  p r o b l e m a  d e  l a  d a t a c i d n  y  o r o n o l o g f a  
r e l a t i v a  d e l  C o r p u s  H i p p o c r a t i c u m . S o b r e  e s t e  p u n t o  
c o n c r e t e  i n s i s t i m o s ,  muy b r e v e m e n t e  p o r  h a b e r  s i d o  o — 
t r o  n u e s t r o  p r o p d s l t o ,  e n  l a s  c o n c l u s l o n e s  f i n a l e s  d e  
n u e s t r a  t e s i s .  En e l l a s  n o s  h e m o s  11 m i t a d o  a  s e h a l a r  
u n o s  e u a n t o 8 p u n t o s  c a p i t a l e s ,  p e r o  no  n o s  c a b e  l a  me­
n e r  d u d a  d e  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  p u e d e n  c o n s e g u l r s e  
— y  a  e s t a  t a r e a  p e n s s m o s  d e d i c a r n o s  e n  u n  f u t u r o  p r o x i ­
mo— d e  l a  o o n f r o n t a c i d n  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  c o n  l o s  d e -  
d l c a d o s  a  l a  c r o n o l o g î a  d e !  C.  H.  s e r d n  mu ch o  mfîs om— 
p l i e s .  E s  é s t e ,  p u e s ,  o t r o  m o t i v e  q u e  n o s  c o m p e n s a  d e l  
e s f u e r z o  r e a l l z a d o .
P a r a  t e r m i n a r ,  d o s  p a l a b r a s  a l  o b j e t o  d e  d e s — 
c r i b i r  s o m e r a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  d e  e s t a  t e s i s  y  e l  
m ë t o d o  ( e l  " f i 1o l d g l c o " ) e m p l e a d o  e n  s u  e l a b o r a c l d n ,  
Hemos  d i v l d i d o  n u e s t r o  e s t u d i o  e n  c u a t r o  p a r t e s  e n  l a s  
q u e  c o n s i d é r â m e s  l a s  c o n c e p c l o n e s  d e  l a  s a l u d  y  l a  e n — 
f e r m e d n d ,  l a s  d i s t i n t a s  e n f e r m e d a d e s ,  l a  m e d i c i n a  p o ­
p u l a r ,  l o s  r e m e d i e s  y  e l  r e f i e j e  d e  1 a s  t e o r f a s  m d d l —
c a s  e n  l o s  f r a g m e n t e s .  Hemos  o r d e n a d o  a l f a b ë t l c a m e n t e  
l a  p a r t e  e n  q u e  e s t u d l a m o s  l o s  f d r m a c o s  p a r s  f s c l l i t a r  
s a  c o n s u l t a .  L a  b i b l l o g r a f f a  u t i l i z a d a  c o n  m a y o r  f r e -  
c u e n o i a  a p a r e c e  c l t a d a  en  a b r e v i a t o r a s  d e  l a s  q u e  d a — 
m o s  u n  I n d i c e  a  o o n t i n u a c i d n  d e  e s t a s  I f n e a n .  S e g o i m o s  
n o r m a l m e n t e  l a s  a b r e v i a t u r a s  u s a d a s  e n  1* A nn ée  P h i l o -  
l o g i q u e  y  e n  e l  d i c c i o n a r i o  d e  L S J .  C i t a m o s  l o s  f r a g ­
m e n t e s  p e r  l a  e d i c l d n  d e  E d m o n d s ,  d a n d o  s  o o n t i n u a c i d n  
d e l  n d m e r o  d e l  f r a g m e n t e  e l  to m o y  l a  p i g l n a ,  i n d i c a n -  
d o  e l  n d m e r o  d e  l a  e d i c i d n  d e  K o c k  s i  l a  n u m e r a c l d n  
n o  c o i n c i d e .  L o s  f r a g m e n t e s  d e  M e n a n d r o  s e  c i t a n  p o r  
l a  e d i c i d n  y a  a n t i g u a  d e  K Ô ' r t e .  Ü n i c a m e n t e ,  c u n n d o  y a  
t e n f a m o s  s c a b a d o  e s t e  t r a b a j o  l l e g d  a  n u e s b r a s  m a n o s  
l a  e d i c i d n  d e  F ,  H .  S a n d b a c h ,  M e n a n d r i  R e l i q u i a e  S e l e c — 
t a e , O x f o r d ,  1 9 7 2 ,  p o r  l o  q u e  no  l a  h e m o s  p o d i d o  u t i — 
l i z a r .  En t o d o  o a u o ,  p o r  no d a r  c a b i d a  a  l o s  f r a g m e n ­
t e s  c o r t o s  d e l  c d m i c o ,  n e c e s a r i a m e n t e  h u b i d r a m o s  t e n i — 
d o  q u e  h a c e r  u s e  d e  l a  e x c e l e n t e  o b r a  de  K d r t e - T h i e r — 
f e l d e r .  I n s  t e x t e s  d e l  G .H .  a p a r e c e n  n o r m a l m e n t e  c i t a — 
d o s  p o r  l a  e d i c i d n  d e  L l t t r d ,  s a l v e  c o n t n d a s  e x o e p c i o — 
n é s  e n  l a s  n u e  i n d l c a m o s  e l  n o m b r e  d è l  e d i t o r .  L as  r e — 
f e r e n c i a s  d e n  t r o  d e l  e s t u d i o  s e  h a c e n  i n d i c o n d o  l a  p a r ­
t e  c o r r e s p o n d l e n t e  e n  n d m e r o s  r o m a n e s ,  s e g u i d a  d e l  p a — 
r d - g r a f o  e n  n d m e r o s  a r d b i g o s .
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1 .  L o s  p r i r n e r o s  t o n t i m o n . i o s  r e f e r e n t e s  a  l a  s a l u d  y  
a l  a p r e c i o  q u e  d e  e l l a  t  e n f  a n  l o s  c o r n e d i d g r a f o s  p u e d e n  e n — 
c o n t r a r s e  e n  A r l s t d f a n e s ,  P o r  b o c a  d e  B v d l p i d o s  e n  L a s  a — 
VOS , 6 0 3  8 9 . ,  s e  G x p r e s a  l a  c r e e n c i a ,  s i n  d u d a  mu,y e x t e n d i d a  
e n  l a  d p o c a ,  d e  q u e  l a  s a l u d  e s  u n  d o n  de  . lo s  d i o s e s ,  P r e n -  
t e  a  e l l o  P i s t e t e r o  l e  h a c e  v e r  q u e ,  s i n  d x i t o ,  l a  s a l u d  
n o  v a l e  n a d a :
a v 4 p w x 6 g  y c  x a x w g  npdTT wv ÛTexvûjç o û ô e l ç  ù y i a t v e L .
( v ,  6 0 5 )
S i n  d i n e r o  n o  h a y  s a l u d  q u e  v a l g a ,  p a r u e s  d a r  
a  e n t e n d e r  c o n  e s t a s  p a l a b r a s  A r l s t d f a n e s .  P a r a i e l a m e n t e  
a  l a  c r e e n c i a  p o p u l a r  e n  l a  p r o v i d e n c i a  d i v i n a  r e s p e c t o  a  
l a  s a l u d ,  E v d l p i d e s  e x p r e s a  a  c o n t i n u a c i d n  s u  c o n v i c c i d n  
d e  q u e  l a  v i d a  h a n  d e  s o s t e n e r l a  l o s  d i o s e s  o l f m p i c o s  p a ­
r a  l l e g . u r  a  l a  v c j e z ;  e n  c a s o  c o n t r a r i o ,  t o d o s  m o r i r f a n  
d e  n i î i o s .  R e s a l t a  e n  e s t a s  p a l a b r a s  e l  p e s i m i s m o  c l d s i c o ^  
c o n  u n a  n o t a ,  e l  d e s e n g n f t o  nn  t a n  t o  a n a r g o  a n t e  e l  v a l o r  
d e l  d i n e r o ,  t f p i c a  d e  A r i s t d C a n e s  y  q u e  d e s a r r o l l a r A  c o n  
ma^yor a m p l i  t u d  e n  P l u t o , t a n  t o  de  modo p o s i t i v e  e n  e l  p e . r -  
s o n a j e  c e n t r a l  d e  l a  o b r a ,  como e n  s u  c o r r e l a t o  n é g a t i v e  
l a  P o b r e z a  p e r s o n l f i c a d a  ( c f .  P l u t ,  v .  4 4 2  s s . ) .
4P a r e o e  q u e  e l  h o m b r e  t i e n d e  n a t u r a l  y  n e c é s a r l a ­
m e n t e  h a c i a  l a  m u e r t e ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  l a  v i d a  s e  
c o n v i e r t e  e n  p r o b l e m a :  e s  n e c e s a r i a  l a  a c t u a o i d n  d i v i n a  
p a r a  e v i t a r  q u e  e l  h o m b r e  m u e r a  i r r e m e d i a b l e m e n t e .
Por  o t r a  p a r te ,  son t e s t im o n io s  de una v a lo r a c ld n  
p o s i t i v a  de l a  sa lu d  f r a s e s  y  a c t o s  e s t e r e o t ip a d o s  como l a  
p le g a r ia  en que se  p id e  sa lu d  y  s a lv a o id n  para l o s  c iu d a -  
d anos de N e f e lo c o c ig ia  en Laa a v e s  ( v .  878) o l a  fd rm u la  
de d esp ed id a ^  ( ob 6* v y C a i v e )  que se e n c u e n tr a  en Las asam-  
b l e i s t a s  ( v ,  477) y  p erd u ra  en g r ie g o  moderno^; l a  fd rm ula  
s e  c o n ser v a  tam biën  en  A le x is  como un sa lu d o  de b ie n v e n id a  
( c f .  f r  297 I I  5 1 4 ) .
Hay q u e  e s p e r a r  h a s t a  l a  M e se  p a r a  e n c o n t r a r n o e  
c o n  o t r o  t e s t i m o n i o  r e f e r e n t e  a  l a  s a l u d .  Se t r a t a  d e  u n  
c o m e n t a r i o  a l  c o n o c i d o  e s c o l i o  d t i c o  a t r i b u i d o  a  S e m d n i d e s ^ :  
e l  f r a g m e n t e  p e r t e n e c e  a  E l  t e s o r o  d e  A n a x à n d r i  d e  s :
6  t5 OHoX-tov eùpû)v Inetvoc; o o r t ç  ?)v 
t5 p k V  û y t a C v e i v  n p w x o v  w ç  a p t o x o v  5 v  
w v o p a a e v  ô p & w g ,  ô e u x e p o v  6* e î v a t  n a X b v  
X p t T O V  ô b  T l X o U X E L V ,  X O U & ' ,  Ô p t t Ç  ,  É p a L V E T O *
P E T &  T ^ v  ù y C e t a v  yîScp x6 iiXouxetv ôtaqjëpet,
<ô> K c X ô ç  ôb netvôiv è o x t v  a t o x p b v  O p p i o v .
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" Q u i e n  f u e r e  e l  q u e  h a l l d  a q u e l  e s c o l i o  
d e  q u e  " l a  s a l u d  e s  e l  p r i m e r  b i e n " ,  
l o  n o m b r d  e x a c t a m e n t e ,  " e l  s e g u n d o  s e r  b e l l o ,  
e l  t e r c e r o  s e r  r i c o " ,  e n  e s t o ,  v e s ,  e s t a b a  l o c o ;  
p o r q u e  d e s p u é s  d e  l a  s a l u d  c o n  d i f e r e n c i a  v a  l a  r l q u e z a ;  
e l  b e l l o  q u e  p a d e c e  h a m b r e  e s  u n  f e o  a n i m a l " .
5A n n x d n d r i d n n  a p a r e o o  m e n o s  r a d i c a l  e n  s u s  a p r e -  
c i a c i o n e n  o n e  l o  e r a  Ari^TdCnnea a l  n o  a b r e v o r a e  a  d ^ a t r o n o r  
l a  a a l . n d  d e l  p r i m e r  l u g  n r  en  l a  e a c ' i l a  d "  v n i o r e a  h e r e d a d a ;  
3 i  en  A r l . a t c f f a n e a  e l  p o b r e  n o  p o d f a  e a t n r  a a n o ,  e n  e a t e  o— 
t r o  a u t o r  e l  h e l l o  p o b r e  e a  d e  p o r  s f  un  a n i m a l  f e o .  L a  m l a — 
ma e a o a l n  d e  v a l o r e s  c o n  a l g u n e a  v a r i a n t e s  a p a r e c e  en  u n  
f r a g m e n t ©  d e  P i l e m d n :
au x w  &' ù y L E i a v  x p w r o v ,  e l t  ’ euTcpaf  t a v ,
X P L T O V  6 b  X & L P E L V ,  E L t ’ Ô c p e C X E t V  p p Ô E V t .
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" P i d o  p r i m e r o  s a l u d ,  d e s p u é s  é x i t o ,  
l o  t e r c e r o  a l e g r f a  y  d e s p u é s  no d e b e r  d i n e r o  a  n a d i e " .
E l  t d p i c o  s i g n e  e n  v i g e n c l a  d e sd  " l a  / I r c h a i a  y  
d e b i d  d e  s e r  mny coimîn ,  y a  q u e  a p a r e c e  e n  u n a  d e  l a s  m d x i -  
m a s  a t r i b u f d a s  a  M e n a n d r o , q u e  p e r t e n e c e n  a  é p e c a  t a r d f a  
e n  s u  m a y o r  p a r t e  :
o Ûk  E O- &'  u y i E L U g  K p E L T T O V  o Ô Ô È V  É v  p U W .  ^
m o n o s t . 5 6 2  J a e k e l .
"No h a y  on  l a  v i d a  " a d a  m e j  r  q u e  l a  S"lud".
T o d o  elle n o  l e  i m p i d e  a  P i l e m d n  e s t a b l e c e r  o b r a
e s c a l a  d e  v a l o r e s  d i s t i n t a  ( l o  mism o e u e  a  s u s  a n t c c e s o — 
r e s ,  c f .  A r . ^ . 6 0 5 ,  Te l e d . 1  I  I 8 2 ^ s e g r î n  l a  b a s e  f u n d a - i  
m e n t a l  d e  l a  v i d a  c n y a  f a i  t a  s i  en  t a ;  e l l o  e s  s i n  d u d a  l o  
q u e  h a c e  e x c l s m a r  a l  c a m p e s i n o  d e l  P i r r o  d e  F i l e m d n ,  r é — 
p l i c a  d e l  p e r s o n a j e  a r i s t o f d n i c o  d e  L a  p a z , q u e  é l  h a  e n —
n
c o n t r - a d o  e n  e l  campo  e l  b i e n  t a n  b u s c a d o  p o r  l o s  f i l é n o f o s  ! 
l a  p a z ,  s i  n l a  q u e  no  e n  pu  s i  b  l e  n i n g m o  d e  I o n  d mién b i e —
n o s .  E n  l a  l i s t a  d e  e l l e s , q u e  d a  e l  p e r s o n a j e , f i g u r a n  j u n ­
t o s  l a  r l q u e z a  y  l a  s a l u d ^  a n t e p o n i é n d o s e  a q u é l i a  a  é s t a .
6As :l no v i e n o  n o n t n b l e o o r  en  e s t e  p u n t o  u n a  e n c n i a  de  
v a l o r e n  s e m e j a n t e  e l a  q u e ,  como Memos v i . n t o ,  e n t a b l e -  
c i  e r o n  A r i . s t d f n n e s  y  T e l e c l i d e s  ( c f ,  § 4 ) .
2 .  O t r o  1 nd i c i  o do la, eat i .m a  o r  n o r  I u n  c o — 
modi  d g r n F o n  l;nvi e r o n  a  l a  s a l u d  l o  c o n s i i i  t i i y e n  l o s  u s o s  
f l g u r a d o s  o g o n é r i o o s  q u e  d e  l a s  p a l a b r a s  ù y L a t v e t v  , 
ù y f n ç ,  ùy  LE t a® h a c e n .  JjO m a s  n o t a b l e  d e  t o d o  c l  g r n p o  
e s  l a  e s p e c i a l i z a c l d n  d e l  t é r m l n o  û y t a L v e t v  p a r a  d e -  
no t i r  l a  s a l u d  m e n t a l . A s f  o c u r r e  e n  t o d o s  l o s  l u g a r e s  
d e  A r i . s t d  r a n e s ^  c o n  e x c e p c i d n  d e  l a s  f d r m u l a  s  d e  s a l u ­
do  ( c f .  R a n . 1 6 5 ,  E c c . 4 7 7 ) ,  s e g i i n  s e  v e  c l a r a m m t e  on 
e s t e  c o n t e x t o  d e  L a s  n u b e s :
’ A|i . Xpptü,  TÈt x P D h w ? '  à x o X a p e t v  eu g o u X o p a i ;
E t .  ovH EO^ 'onuyç  o u  y ' a û x b q  ù y L a t v e t ç .  '  A p . xC 6aC;
" - 6 Fi g o  t o n  t e r f a s  s i  q u i e r o  reo u p er a r  mi d in ér o ?
- E s  i m p o s t  b l e  q u e  t ü  e s t d s  c u e r d o .  - & P o r  q u d ? " .
E l  u s e  d e  XqpELV d e ; j a  b i e n  c l a r o  q u e  a q u f  
by  t a u  VU) t i  o n e  e l  v a l o r  d e  " s e r  s e n s a t o "  como o p n e s t o  a  
" d e c i r  t o n t e r f a s " ; l a  n o c i d n  d e  p e r t u r b a c i d n  m e n t a l  e s  
md s  c l a r - n  a d n  en  l a  r o s p u e s t a  d e  E s t r e p s f a d e s :
xbv ÉyHÉcpaXov ôjOTcep oe a e ta -B a t  p o t  ÔOHCtç.
"Me p a r e c e  como s i  s e  t e  h u b i o r a  rn ov id o  e l  c e r e b r o " .
E l  c o n t e x t o  p u e d e  s e r v i r  a q u f  p a r a  e  s p e d  f i  c a r  
e l  v a l o r  d e  û y t a t v o j ,  a i n  p e r j u i c i o  d e  q u e  s i g a  c o n s e r v a n -  
do  s u  s e n t i d o  d e  " o s t a r  b i e n " .  O t r o  t a n t o  p u e d e  d e c i r s e  
d e l .  v e r s o  95 d e  La  p a z , p a r o d i a  a  t o d a  s  l u c e s  d e l  1 e i t gua-  
j e  d e  l a  T r a g e d i a :
x t  T t é x e t ;  x t  p d x q v  o û x  ù y t a t v e t ç ;
" ; , P o r  q u é  v i i e l a s ? X f o r  q u é  e n  v a n o  n o  o r e s  s e n s a t o ? " .
7En L a n  a v e s ^ v .  1 2 1 4  e g  l a  g i t u a c i d n  de  l o g  p e r — 
g o n a . i e s  l e  q n e  n o g  d a  e l  v a l o r  do  " o a t a r  o n n r d o " .  En cam— 
b i o , no  e g  O n t o  I c ^ p i e  d a  e l  s e n t i d o  a l  t d r m l n o  on l o o  v e r ­
g e  g a l g u i e n t e g  d o  L i g f g l ; r a t a t
OOTtU) T O L O U T O V  a U p T t O O L O V  0710)71 ’ É y w .
p Httl yapLEVTEg Tiaav o i AaxcovcKOL* 
ppecg 6 ’ ÉV ouvw aup7ioTat aocpwTaxoL.
' A 0 . ^  opOwg Y*» OTit)  vpçpovTEç o 6 x V Y i a L V o ^ e v "
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' *_Nunca  h e  v l g t o  yo  un  h n n q u e t e  g e m e ; j a n t e .
S i n  d u d a  l o g  l a c e d e m o n l o s  f u e r o n  c a b a l e s ,  
y  n o o o k r o g  l o s  m d s  a n b i o g  co m p a n e i - o o  do  v i n o
__ . T u o t a m e n te , g f , p o r q u e  g i n  b e b e r  v i n o  no e g t d b a m o s  c u e r d o s " .
P a r a  q u e  e l  v e r b o  p u e d a  f u n c i o n a r  a q u f  ootno c o n ­
t r a r i o  do  " e g t a r  g o b r l o " h a  d o  e n t e n d e r a e  p r e v i a m e n t e  c o n  
e l  g e n t i d o  d e  " e g t a r  c u e r d o " , " e n  g u n  c a b a l e g " ,  I ^ u o l m e n t e ,  
e l  c h i o t e  c o n t e n i d o  e n  e l  v o p g o  3 6 4  d e l  P l u t o  no e x p l i c a ,  
s i  e l  v e r b o  t i e n e  e g t e  v a l o r ,  como u n  s a l t o  1 n o o n e r a d o  o n -  
t r e  e l  g i g n i f i c n d o  d e l  a d j e t i v o  ùyLhG " a n n o " , " j u n t o " , o n e  
v i e  n e  r e p i t i o n d o  e n  l o g  v o r n o g  a n t o n l o r e g  ( w .  3 5 5 ,  3 5 6 ,
■3 6 2 ), y  " e s t a r  l o c o "  c o n t e n i d o  e n  ù y L a L v e u ç  ; e l  mi gnto v a ­
l o r  CO t ig")  v a  n n o g  v ^ r g o g  rnd.g a b a  j o  ( 5 0 7 ,  c f . 3.060), d o n d e  
v i e n e  e x p l i c a d o  p o r  l o g  v e r h o g  X p p e t v  y  n a p a n a C c i v  y  n e  
f ' p l i c a  a  d o g  v i e  j o g ,  l o  tnigmo q u e  e n  e l  v e r g o  1 0 6 6 :  
yépu iv  àv î ) p  u)v o ù x  ù y u a L V E L V  p o t  Ô O H E t ç  
"Me p a r e c e  q u e  o . h o c h e a n  p o r  n o r  v i e  j o " .
L a  e x p l i c a c i d n i  como X p p e t v  y  e l  l i e c h o  do  q n e  l a  
v e j e g  g c a  l a  c a u s a ,  d o  e n k a  f a l t a  do  g - ' l n d  s o n  b i e n  e x p r -  g l — 
v o s .  E l  s i  ^ynl . ri  e n ' ! o  go c o n s e r v a ,  a  l o  I n r y o  d e  t o d  a l a  Corne—
d i a ;  a s f  e n  l a  Me s e  a p a r e  c e  e n  A l e x i s  comr^ s i  nd n i m o  de voOv 
ËXCLV e  i ,' lu a i m e n t  e e n  l a  Ne a : c f .  Onmox,  3 111  A 2 1 6 ,  
a d e g p . 115  111  A 3 6 6 ,  Men .  P e r l e , 2 2 0  K6*. P r e n t e  a  e l l o  n o
homon n n o o n t , r a ' i o  np.o r i l / r un o  o n  q u e  e l  k d r m i n o  t e n ^ a .  v a l o r  
y e a d r l o o ,  s i  o x c o p t s n m o a  e l  i m p e r a t i v e  f o r m u l a r  u y i a L v e ,  
h s s f c a  l a  I l e a . A p a m o e  e o n  e n t e  s e n t i d o  on  el .  f r a ^ m e n t o  1 3 4  
lie F i l e m d n  ( i l l  A 7 4 ) .  E l  v e r b o  t i e n e  u n  u s o  a b s o l u t e ,  s u  
v a l o r  v e n d r i e o  v i e n e  a  d e t e r m i n a r l o  e l  c o n t e x t e :  e l  d e s e e  
d " t o d o  m d d i c o  e s  q u e  n i n ^ n n o  d e  s u s  a m i g o s  e s t d  s a n o . Y 
e l  mis mo  s e n t i d o  t i e n e  e n  d o s  f r a g m e n t o s  d e  M e n a n d r o ,  E l  
p r i m e r o  d e  e l l e s  p e r t o n e c e  a  E l  a r b i t r a g e  ( f r .  6 K ô ' r t e )  y  
e n  d l  û y t a C v e t v  . f u n o i o n a  como c o n t r a r i o  de  u u p ^ . x x c t v  , 
oon  l o  q u e  p a r e c e  d n r  a  e s t e  d l t i m o  v e r b o  e l  s e n t i d o  g ê n é — 
r i c e  d e  " e s t a r  e n f e r m e "  a l  i g u a l  q u e  A r i s t d t e l e s  ( c f ,  E t h . 
H i c . 1 1 7 6  a  1 3-.14 ,  PEG p .  2 1 ) :  e l  s f n t o m a ,  comiîn a  mu oh a  s  
e n f e i T n e d a d e s , h a  e x t e n d i d o  a s f  s u  s i g n i f i c a d o  p a r a  p a s a r  
a  d en or n in ru r  l a  e n f e r m e d a d  m i s m a  ( c f . §  3 6 ) .  P e r o ,  d o n d e  a p a -  
r e e e  oon  ms,yor  c l a r i  d a d  q u e  e l  v e r b o  u y i a C v E L V  t i e n e  n o r — 
m a l m e n t o  e l  v a l o r  de  " e s t a r  s a n o  d o  m e n t e " ,  e s  e n  e l  h e c h o  
do  s e r  p r é c i s a  l a  d e t e i ' m i n a c i < 5 n  d e  oôjpa p a r a  d e s i g n a r  l a  
s a l u d  como o p u e s t o  a  e n f n r m e d a d .  T a l  e s  e l  c a s o  d e  o t r o  
f r a g n e n t o  d e  M e n a n d r o  ( 6 2 2  KG . )  e n  e l  q u e  a p a r e c e  l a  f r a s e  
s i g u i e n t e :
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" E s t a r  s a n o  d e  c u e r p o  s i g u l e n d o  c i e r t a  d i e t a " .
3 .  I g u a l m e n t e ,  como v a m o s  a  v e r ,  e l  a d j e t i v o  
ù y i q s  g i u r d a  u n  s e n t i d o  p a r a l e l o  e n  p a r t e  a l  d e l  v e r b o ,  
a  p e s a r  d e  q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s  s e  o p o n g a  a  
aÔLKoç a s f  o c u r r e  s o b r e  t o d o  e n  A r i s t d f a n e a .  En L o s
a c a r n i e n s e s  ( v ,  9 5 6 )  a p a r e c e  u s a d o  c o n  u n  s e n t i d o  p r dx j .m o  
a l  a n t o d i o h o ,  a l  m e n o s  e l  e s c o l i a s t a  l o  i n t e r p r é t a  como s i -
n d n i m o  d e  ô pO oç  y  s i n  d u d a  e l  rnîrimo s e n t i d o  t i e n e  e n  L a s  
a s a m b l e i s t a s  ( v ,  3 2 5 ) ;  l a  T r a n e  o û ô h v  u y i é ç  o e  r e p i t e  n u ­
m é r o  s a s  v e o e n  y  a d m l t e  u n a  s u s t  n t i v a c i d n  como e n  L a s  t e s — 
m o f o r i a n t e g  ( v ,  3 9 4 ) .  L a  e s p e o i a l i g a c i d n  como c o n t r a r i o  de  
ôcôtHoç , do t a l  f o r m a  q u e  1 o. n e g a c i r f n  d e l  a d j e t i v o  ù y u q g  
f n n c i o n a  como u n  s i n d n i m o ,  no e s  mds  q u e  u n  p e s o  mds e n  e l  
p r o c e so  d e  i g u a l a c l d n  d e  s u s  s e n t i d o s ;  a s f  e n  A r .  F J u t , 8 7 0 . 
En e l  v e r s o  355 ( c f .  7 6 2 )  d e  l a  m i s m a  o b r a  a p a r e c e  p a r a ,  d e — 
s i g n a r  u n  r o b ^  s a c r f i e g o j y  e n  e l  v e r s o  5 0  a p a r e c e  l a  f r a s e  
pqôfev aoKELV ù y t é ç ,  "n o  p r a c t i c a r  n a d a  s a n o " .  P e r o  d o n d e  
mds  c l 4 . r &  a p a r e c e  e s t a  s i g n i f  i c a c i d n  e s  u no  s  v e r s o s  a n t e s  
e n  l a  tr i  smn, oTu'aî
Tceooo pevo ç  e l  ypi) p c r a p a X o v r a  x o h ç  apÔTiouç 
e î v a t  T i a v o u p y o v ,  a Ô t n o v ,  v y i & g  pT)ôè e v .  57
" P a r a  i n^ '"o r i ' iarme d e  s i  en  m e n o n i r ' . -  e < t'%r .d l e r i e . s
d e  co ri uc  t  a
y  s e r  C a l a i  f i  c a l  o r ,  i n j u s t e ,  n a d a  s a n  ' e n  ni )  sol.  . i , o ' ' .
Lo s a n o  s e  e q n i p a r a  a s f  a  l o  j u n t o  , l o  q u e  p r o -  
n u p o n e  u n e  l a  e n f e r m e d e d  s e  c o n s i d é r a  como u n a  i n j e  s t  i c i a .  
E n t a  c o n c e p c i d n  c o r r e s p o n d e  e x a c t a m e n t e  a  l a  c o n c o p c i d n  h i — 
p o c r d t i o a  d e  l a  e n f e r m e d a d  y ,  como muy i ' i e n  h a  v i s t o  L a f n  
E n t r a l g o  ( | ffl  p .  1 8 9  s . ) ,  i m p i  i c a  u n  s e n t i d o  o d s m l c o  d e  i % 
j u s t i c i a  d e ]  q u e  s e  e n o u e n t r a n  p a r a l e l o s  e n  An ixi  i n a n d r o ,
R e s p e c t e  a  l o s  u s o  s  p o s t e r i o r e g  a  A r i s t d f  u n e s  d e  
e n t e  ad j e  t  i v o ,  he m o s  d e  d c c i r  q u e  g u a r d a ,  e n  e l l o s  un  v a l o r  
g e n d r i c o ,  d e  t a l  m a n o r a  q u e  f u n o i o n a  como p r e d  i c a t l v o  de  
un  nombr -e .  En d o s  f r a g m e n t  o s  d e  1 a Me s e  a p a r e c e  e s t e  a d j e — 
t i v o .  E,j e l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  p e r t e n e c i  e n t e  a l  E s o p o  de  A— 
l e x i s ,  s e  n o s  d i c e  ipie  l o s  v i n a t e r o s  luev^c I a n  e 1 v i n o  c o n
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n g u a ,  î>arn. qTie a u o c l i e n t e s  " n o  s u f r a n  l a s  c o n o e o r i e n c l a s
d e  Ta b e l i i d a " ^ ^  . Ill o e g u n d o  a l u d e  a  l a  c u r a c i d n  m i l a g r o —
a a  p r o d u c i d a  p a r  e . l  v i n o  d e  T a s o s  e n  e l  c o r a z d n  d e  1 p e r —
15s o n a j e  . En  l a  Ne a  a d l o  a p a r e c e  e n  u n  f  r a g m e n  t o  d<^  Me— 
a a n d r o  q u e  e s  u n a  c i t a  d e  u n  p r o v e r b i o ^ ^  |  s e g d n  l a  i n — 
t e r p r e t a c i d n  q u e  l e  d a  a  é s t e  Z e n o b i o ^ ^  ( e l  t r a s m i s o r  d e l  
f r a g m e n t o ) , ù y t p ç  v i e n e  a  s l g n l f l o a r  " g i n  t a c h a " ,  " p e r ­
l e  c t o " ,  l o  q u e  s e  c o m p r e n d e  b i e n  c o n  l o  q u e  l l e v a m o s  d i o h o  
r e s p e c t e  a  e s t e  a d j e t i v o ,
O t r o  u s o  d e l  m is m o a p a r e c e  a t e s t i g u a d o  d o s  v e -  
c e s  e n  l a  C o r n e d i a  ; l a  p r i m e r a  d e  e l l a s ,  p e r t e n e c i e n t e  a  
L a s  Te s m o f  p r i a n t e  s  v .  6 3 6 ,  d i c e  a s f :  o u ô t v  ù y t f e ç  y î tp  
A e y e t  , " p u e s  n o  d i c e  n a d a  s a n o " .  Con  u n  s i g n i f i c a d o  q u e  
v i e n e  a  s e r :  no  d i c e  n a d a  q u e " c o i n c i d a  c o n  l a  r e a l i d a d " ,  
*v-  ' d r i d e r o " .  A p r o x i m a d a m e n t e  c o n  e l  m is m o  s e n t i d o  s e  r e — 
p i t e  e n  l a  f r a s e  d e  P l u t o  2 7 4 ;  e l  i n t e r d s  d e  e s t e  u s o  e s -  
t r i b a  p r c c i s a m e n t e  e n  q u e  e l  s i n t a g m a  d e  u y u q q  c o n  Aéyu) 
p u o d c  n d q u i r i r  e l  v a l o r  de  " d e c i r  c o s a s  s e n s a t a s " ,  l o  q u e  
d é p a r a  e l  p a s o  p r e v i o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  e l  v e r b o  u y i a i v o )  
p ^ i s u r u  a  d e s i g n a r  l a  p o s e s l d n  d e  l a  s a l u d  m e n t a l .
4 .  E l  a b s t r a c t o  u y C e i a e s t d  e s t r e c h a m e n t e  u n i -  
d o  a l  a d j e t i v n , como h a c e  n o t a r  N.  v a n  B r o c k  (VGM p .  147)> 
o d l o  q u e  e n  l a  C o r n e d i a  t i e n e  u n  v a l o r  g e n d r i c o .  En  l a  A r — 
c h a t a  h a c o  u s o  d e  ë l  F l l i l i o , a l  r e f e r i r s e  a  l a s  c u a J i d a — 
d e s  s a .1 u d a b .1 e s  d e l  a i r e  p u r o  ( n a D a p o v  ; s i n  du  d u ,  e n
e s t e  l u g a r  u y C e t a  s e  r e f i e r e  a  l a  s a l u d  e n  g e n e r a l ,  l o  
m is m o  q u e  e n  l o s  d o s  p a s a j e s  a r i s t o f ë n i c o s  y a  c o m e n t a d o o
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( c f .  § 1 ) .  En  l a  Me s e  a p a r e c e  a l  l a d o  d e  l a  f n e r s a  ( pojpp)  
e n  e l  f r .  7 d e  f i u b u l o t
a  6 ' e l 'ç  t ’ éôwôpv npSixa  n a l  puippç
x a l  n p 6 ç ù y t e t a v ,  n d v T a  t c u t '  é d a t v u p p v .
I I  84
" L a a  d o s a s  p r i n c i p a l e s  p a r a  & l l m è n t a p a @ , l a  f l o r  de  l a
fn e r z a
y  l a  s a l u d ,  t o d a s  ë s a s  l a *  c o m i  e n  l a  f i e s t a " ,
Con e l l o  p a r e c e  q u e  l a  s a l u d  s e  o p o n e  a s f  a
l a  e n f e r m e d a d  c o n s i d e r a d a  como " d e b i l i d a d "  ( â o & é v c i a ,
à p p w o r q p a  ) .  A l e x i s  r e c o g e  t a m b i ë n  l a  r e l a c i d n  e x i s t a n ­
t e  e n t r e  e l  a i r e  y  l a  s a l u d ,  c o n  l a  v a r i a n t e  d e  q u e  e l  
a i r e  p u r o  s e  h a  t r o n s f o r m a d o  o n  a i r e  p ' r f u m a d o :  l o s  b u e — 
n o s  0-1 o r e s  (= o l o r e s  p u r o s )  f a v o r e c e n  y  c a u s a n  l a  s a l u d ^ ^ .  
E n  l a  N ea  c o n t i n u a  t e n i e n d o  u n  v a l o r  g e n d r i c o  s e m e j a n t e  
a l  s e h a l a d o î  a s f , e n  e l  f r a g m e n t e  1 p e r t e n e c i e n t e  a l  K o -  
l a x  d e  M e n a n d r o .  Se  t r a t a  d e  u n a  s i ï p l i c a ,  a l  i g u a l  q u e  
e n  e l  f r ,  1 6 7  ( I I I  A 8 2 )  d e  F i l e n i d n  ( c f .  7 1  I I I  A 3 4 ) .
U n a  e x p r e s i d n  d e  e s t e  t i p o  p a s d  a l  r e f r a n e r o  p o p u l a r ,  
como l o  d e m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  q u e  ' i n a  d e  l a s  yvwpaL 
p o v o o T t x o L  d i g a  a s f :
u y i e t a  n a l  voDç âyaOA tÇ pCw n é \ e i ,
779 Jfikel
" S a l u d  e  i n t e l l g e n c i a ,  s o n  b i e n e s  p a r a  v i v i r " .
L a  c o o r d i n a c i d n  d "  am b a s  p a l a b r a s  s u g . i e r e  a  
p r i m e r a  v 1 s t a  q u e  e l  a b s t r a c t o  û y t e u a  s e  r e f i e r e  a  l a  
s a l u d  m e n t a l .  Un e x a m e n  mds  a t e n t o  p e r m i t e  d e s c u b r i r  a -  
q u f  d o s  c o n c e p t o s  o p u e s t o s :  v o u ç  como s a l u d  m e n t a l  p o r
c o n  i . r a p o  s i  c i  d n  a  u y i e t a  n u e  a q u f  s i g n i f i c a  " s a l u d "  s o -
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m r i t i o a ,
J)o t o d o  l o  q u o  l l e v a m o g  d i  c h o  s e  d e s p r e n r l e  
qn.e I a  p n l a b r a  u y t c u a  t. i o n e  a n  v a l o r  p o s i t . i v o ;  l a  s a ­
l a d  e s  u n  v a l o r  d e f  i n i d o  p o s i t i v a m e n t e , o l o  q u o  e s  l o  
m is m o :  no s e  c o n o i . i i e  como l a  f o l t a  de  e n f e r m e d a d ,  t a l  
como s o  c e d e  c o n  a d j e t l v o s  d e l  t i p e  ôtTta-&'qç d e l  q u e  s d l o  
he rnos  e n c o n t r a d o  a n  e j e m p i o  e n  l a  Oomedi  a  M ^ e v a ^ ^  s i  n  
q u e  e s t d  n e c e s a r l a m e n t e  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  s n l u d .  I g u a l —
rof 'n t e  pwpq  , nun  y  a  c n  P l a t d n  s i r v e  p a r a  d e s i g n a r  l . a  s a -  
211 u d  , no a p o . r o c e  e n  l a  Gomedio.  c o n  e s t e  v a l o r .  O l a r a -  
m o n t e  o c u r r o  a s i  on  A r i s t d f s n e s  , y  d n i c a m e n t e  e n  Me­
n a s  d r o  ( p e r i G. 5 0  K G . )  h e m o s  e n c o n t r a d o  u n a  f d r m u l a  d e  
s a l u d o  q u e  i m p l i o a  e s t e  s i g n i f i c a d o .  No o b s t a n t e , p u e d e  
v ' v r s e  u n  a n t é c é d e n t e  de  e s t e  u s o  e n  e l  f r a g m e n t o  7 ( I I  
8 4 )  d e  EYihulo h r ^ n s c r i t o  a r r i b a .
5 .  Al i g i a l  n u e  e n  G. I I . ,  1 a s  p a l a b r a s  mds  F r e -  
c u e n t e s  p a r a  d e s i g n a r  l a .  e n f e r m e d a d  s o n  e n  l a  Gomed i a  
voooç;  y  v d o p p a  , j u n t o  a  e l l a s  p a r a  d e s i g n a r  e l  p r o c e ­
s s  d e  e n f e r m a r  s e  e m n l e a  e 1 V e r b o  voo£u)  .  En l a  A r ­
c h  a i  a  v o o o ç  d e s i o ' - n a  u n a  e n f e r m e d a d  m ë s  a  me nu do  m e n t a l  
q u e  c o r p o r a l ,  p u n t o  e n  e l  q u e  l o s  G d m i c o s  no bacon g i n o  
s e g u i r  e l  u s o  d e  l a  T r e g e d i a ^ " ^  « A s f ,  la .  e n f e r m e d a d  de  
E i l o c l e d n  e n  L a s  a v i s p a s , d e s c r i t a  como u n a  l o c u r a ,  r e -
25c i b o  e l  r v m b r e  d e  v o o o v  (ï AAo h o t o v  " e n f e r m e d a d  e x t r a h a "  , 
l ' e r o  d e l  m is m o  modo s e  î i a c e  u s o  de  e s t a  p a l a b r a  p a r a  a.— 
l u d i r  a  e n f o r m e d o d n s  e x t r i e t a m e n t e  c o r p o r a l e s ;  a s f , e n  
L a s  a v e s  ( v .  10 3 s . )  R v d l p l d e s  l e  p r o g u n t a  a  E p o p n ,  a l  
v e r  l e  desplumodp , s i  s e  l e  h a n  c a i ' d o  l a s  a l  a s  d e b i . d o  a
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u n a  e n f e r m e d a d .  U n a  e n f e r m e d a d  I n d o t e r m l n a d a  c a n  or, l a  
muerfce  d e l  pa d j - e  d e  l a  a l o n d r a  ( A v .  4 7 3 ) ,  e i g n a l m e n t e  
d o h e  r o f e r l r a e  a  u n a  e n f e r m e d a d  f f s i c a  e l  20  ( I
5 7 6 )  d e  A r i a t d f a n e s -  El  h e c h o  d e  q u e  e n  bo p a l a b r a  p u e ­
d a  e v o c f i r  c u a l . q n i e r  t i p o  d e  e n f e r m e d a d  o n  i n d i c i a  de  l a  
g e r i e r o l  i d n d  d 1 t ë r m i n o  y ,  d e  e n t a  f o r m a , e l  v e r b o  d e r i — 
v a d o  ( v o o e t v  ) p u o  'e t e n e r  un s u j e t o  como (p p év e ç  e n  
Gr’a t i n o  ( f r .  32 9  I  1 3 6 )  p a r a  a i g n i f i c a r  e l  d e l i r i a  d e l  
pi îb  i i eo  d r a n  be l a  i-aa r r  a  i t a c i i b i  d e  L an  u: ' b '  a d e  A r i a — 
t d f a n e g ;  l a  r i a a  ( ? )  h i x o  e n f e r m a r  l a a  e n t r a n o a  d e  i o n  
e a p e c t a d o r e a .  D e b i d o  a  e n t e  v a l o r  g e n é r i c o  de  l a  p a l a ­
b r a ,  n o  e x ! , r o n a  q u e  ne e m p l e a r a  e n  a e n t i d o  m o t . a f d r i  co  
p a r a  r ^ f e r i r a e  a  e u a l  q u i e r  t i p o  d e  f a l t a  m o r a l ,  j u r f  d i ­
r a  o do c u a l q u i e r  i ' n d o l e ,  como h a c e  n o t a r  S o i i m i d t  ( 1 .  c ) 
E v ë l p i d e n  e n  L a a  a v e n  ( v .  3 1 )  c a l  i  f i  c a  an a i  t u a c i d n  d e
G m i g r . ' t n t o s  d e  " e n f e t n i e d a d  c o n t r a r i a  a  l a  d e  S a c a a " ,  e n
l o  q u e  h a  d e  v e r a e  u n a  a l u a i d n  a  au  o o n d i c i d n  d e  e x t r a n — 
2 7J e r o "  q u e  no h a  i n i - r o d u c i d o  e n  A t o n a n  d e  modo i l e g o l ,
D e l  mi nmo modo e n t e  s e n t i d o  g o n d r i c o  p e r m i t e  l a  no r i e
d e  c l i i s t o n  c o u t o n i d o n  en  e l  p r d l o g n  d e  L an  a v i  n p a n  ( w .
7 1 —9 0 )  s o b r e  e l  c a r h c t e r  d e  l o s  p o r s o n a j e s ,  como n o t a n  
2 8l o s  e s c o i i o s  ; s a i g n e  c a l  i f i c a  i n d i r e e t a n e n t e  d e  e n — 
f  e r m e d a d , s i n  d u d a  p a r a  o b t e n e r  u n  e f o c t o  c d m i c o  p o r  
o x a g e r a c i d n ,  e l  a p a n i o n a m i o n t o  p o r  I o n  d a d o s  ( (puXoKupov 
V. 7 5 ) ,  e l  a m o r  a  l a  b e b i  d a  ( ^ u À o x o T p ç  v .  7 9 ) ,  Ta b e a -  
t e r f a  s u p e r s t i c i o n a  ( cf)LXo-&éxpç v .  8 2 ) ,  l a  n m i s t a d  d e  
Io n  ox b r a d o n  ( rfiuAof e v o ç  v .  8 2 )  y , n o r  d l  t i m o ,  e I n.mor de  
i o n  t r i b u n a l  e n  ( (pu ApA t a o T / j ç  v .  8 8 ) .  E i g u a l m e n t e  e n  I m
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ni T b n n ( v .  24  3) E n t r e  p s i a d e a  a l . u d i e n d o  a  l a  g a f i c i o n e a  
d e  an î i i j o ,  e x c l a m a :
v o a o ç  p ' è7céTpt(JjEv in n i H i )  6 e t v ? )  c p a y e t v .
"me a g o ta  una enferm edad c a b a l l a i  de t e r r i b l e  a n e t i t o " .
dn r o a u m e n ,  podetnorj  d e c i r  q u e  d a t e  e a  e l  v a l o r
mdn comnn d e  l a  n a l a l i r a  v o o o ç  en A r i s t d f a n e q  ( c f .  V e a p .
69 1  c f ; c . ) ,  y  q u e  p e r d u r a  en l a  Meae  ( c f .  A n t i p h .  1,07 I I  
2 1 0 ) ,  d n n d c  ae  c o n s i d é r a  l a  p e n a  ( \u 7 tp  ) como u n a  e n — 
f e r r n c d a d .  En l a  Ile a  ( c f .  P h i l e m .  2 0 2  I I I  A 8 6 ,  Men.  f r . 
7 8 2 ,  7 1 8 )  ne c a l i f i c a  a  l a  e n v i d i a  f e m e n i n a  d e  e n f e r m e ­
d a d ,  y on  u n  a e n t i d o  n e m e j a n t e  a e  d i c e  d e  un  h o m b r e  q u e
e n t d  e n f e r m e  i' 'vp e a t a r  I d e n o  d e  r a x o n a m i e n t o s  e a t o i c o s  
( T h c o g n .  1 I I I  A 2 2 6 ) .  T a m b i ë n  e  1 v e  b o  vooéu)  a p a r e c e  
p a r a  d e a l g r u i r  u n a  e n f e r m e d a d  d e  l o a  " j u i c i o a "  a t e n i e n — 
ne a  e a u  s a  il a. p - ' r  un a d u l a d o r  ( c f .  D i p h .  24  I I I  A 1 0 6 ) .
1,0 a v o i ’h o a  co n  l o  a q u e  a e  c o a a t r u y e  l a  p a l a b r a  v o o o ç  
n o s  d a n  i n d i o a c i o n e a  t a m b i ë n  a o b r e  e l  c o n c e p t o  do l a  e n ­
f e r m e d a d ,  l o  mism o q u e  l o s  d i s t i n t o s  c a l i f i c a t i v o s  q u e  
{zj
s e  f ar i l  1 c a n .  A r i s t d f â n e s  l a  c o n s i d é r a  como u n  a c c i d e n t e  
v i o l  e n t e  segtf i i  s e  d e s p r e n d e  d e ]  f r a g m e n t e  20  ( l  5 7 8 ) ;  
s u s  p a l a b r a s  i m n i i . c a n  u n  j u i c l o  d e  v a l o r ,  e n  t a n t e  e n  
c u a n t o  l a  v i o l o n c l a  o b t i e n e  u n a  c o n s i d  r a c i d n  n e g a t i v a ,  
b e c h o  q u e  e s t d  eu  c o n s o n a n c i a  c o n  e l  a p r e c i o ,  q u i z d  t d — 
p i c o , d e  l a  s a l u d  ( v i d . §  1)
A b o r a  b i e n , d o n d e  s e  p e r c i b e  c o n  m g y o r  c l a r i — 
d a d  e s t e  j u i c i o  n e g a t i v o  d e  l a  e n f e r m e d a d  e s  e n  a q u e — 
l i e s  c a s o s  e n  q u e  l a  p a l a b r a  x a n o v  ( u n  m a l )  f u n o i o ­
n a  como s i n d n i m o  d e  v o o o ç  % y a  A r i s t d f a n e s  d e j d  b i e n
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c . l a r o  e s t e  u s o ,  p o r  e j o n * i p l o , c n  e l  p a n a j e  d e  I , a s  a v i  s p a s  
q u e  a c a h a m o s  do  c o m c n t a r ,  ( § 5 )  J a n t i u s ,  a  r e n g J d n  s e -  
g u i d o  do  c a l i f j o a r  d e  " e n f o r m e d a d " a  1 a  a f e o c i d n  do Pi — 
l o c i e d n ^ d i c e  a  S o n i a s :
o u H ,  a Xk h  ' rpiKo-* p e v  e o x u  apx^i  x o u  n a n o v .
V e s p . 77
n o , s i n o  q u e  e l  mal  c o m i e n z a  p o r  " f i l o " .
De modo n e m e j a n t e  f i n t r e p s f a d e s  en  L a s  n u b e g  
a l  r o f e r i r n e ,  a l  p r i n c i p l e  d e  l a  o b r a ,  a  l a  a f i c i dn  do  
s u  h i  j o  p o r  l o s  c a b a l l o s ,  o a l i  f  i c a d a  rnds a d e l a n t e  de 
" e n f e r m e d a d " ( v .  2 4 3 ) »  e x c l a m a :  ( v ,  2 6 )  r o u x ’ é o x l  x o u x l
x6  x a x & v  o | i ’ âxoAwAex&v  ^ " d s t e  e s  e l  m a l  q u e  me 
a r r u i n a " .  L o s  e j e m p l o s  p o d r f a n  m u l t i n l i c a r n e ^  P'>ro mu^ 
c h o s  d e  e l l e s  no s o n  t o n  c l a r o s  corno l o s  q n e  h e m o s  v i s ­
t o ,  y  r e q u e r i r f a n  u n  n d i s c u s i d n  p o r m e n o r i z a d a  ( a s f  p . e .
A r .  1 2 1 3 ,  e t c . ) ,  l o  q u e  q u e d a  f u e r a  d e  n u e n t r e  o b -
j o t o .  P a r a  l a  v a l o r a c i d n  d e  l a  e n f e r m e d a d  b a s  t a  c o n  l o  
q u e  y  a  Fiemos v i s t o ,  y  c o n  h a c e r  n o t a r  q u e  c l  u s o  de  
HCKov e n  e s t e  s e n t i d o  p e r d u r a  h a ^ t a  l a  Ile a ; p . e .  F i — 
le rn d n  C f r .  106  I I I  A 6 6 ,  c f .  7 I I I  A 4 6 )  l o  u t J l i z a  e n  
p l u r a l  p a r a  d e s i g n a r  l a s  e n f e r m e d a d e s  e n  g e n e r a l ,  d c n -  
t r o  d o  1ms c n a  Ie s  c n n m e r a  l a  l o c u r a  y  " e n f  o r m e d o d o  s  i n ­
c u r a b l e s "  ( c f . §  4 1 ) .  M e n a n d r o  o m p l c a  e l  t d m i n o  c o n  v a ­
l o r  d e  e n f e r m e d a d  maligna,opuost^!^^ir^nfermedad e n  g e n e ­
r a l :
x a x b v  &XG1 9  o ù ô é v ,  p v | o o o ç  o o u  
ëa-&’ p v  ô tp A - O e ç .
P h a s m .  39 g ,  KG.
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" n o  t l e n e s  n i n g i f n  m a l ,  t u  e n f e r m e d a d
e s  l o  q n e  a c a b a s  d e  e x p o n e r  ( s o i l , t u  modo d e  v i d a ) " .
Como m a l  q u e  e s ,  l a  e n f e r m e d a d " a e  a o p o r t a  oon  
p o n a d u m b r e " ,  t a n t o  p o r  p o r t e  d e  l a  f a m i l i a  de  1 e n f e r m e  
( c f .  V e a p . 1 1 4  6  y&p ù t b ç  a v v o v  t Î ) v  v o o o v  pap£u>ç ( p é p e i ,
" o n  ! I j  ,i o o o p o r t a  o o n  p e o a d u m b r e  l a  e n f e r m e d a d " ) ,  como 
p o r  p a r t e  d e l  m is m o e n f e r m e ,  ( c f .  B u b .  4 1  I I  1 0 0 ) .
En l a  N e a  ne  s i g n e  e m p l e a n d o  e s t e  v e r b o  ( c f .  P h i l .  2 0 2  
I I P  A 8 6 )  . 6’n e ]  l a  p e r d u r a  e s t a  c o n c e p c i d n  d e  l a  e n f e r -  
m e d n d  c o u  a l g u n a s  v a r i a n t e s , d e b i d a s  a l  p e s i m i s m o  v i t a l  
q u e  e n  e l l a  s e  m a n i f i e s t a :  l a s  e n f e r m e d a d e s  p a s a n  a  s e r  
a s f  u n e  d e  l o s  m a i e s  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  v i d a  ( c f .  D l p h .
8 8  I I I  A 1 4 0 ) .  A e l l o  c o r r e s p o n d e  u n a  c o n s i d e r a c i d n  de  
l a  e n f e r m e d a d  como a l g o  q u e  p r o d u c e  " p u d o r " , v i s i b l e  e n  
e 1 g i r o  de  a t o x L O T p v  v o o o v  " l a  m d s  v e r g o n z o s a  e n f e r m e — 
d a d " ^ ^  , q u e  a p a r e c e  e n  u n  f r a g m e n t o  d e  P l a t d n  e l  Q dm i-  
c o  ( 1 8 5  I  5 4 8 ) ,  y  e n  e l  6 7  d e  B u b u l o  ( I I  1 1 0 ) .  Qu e­
d a  a s f  d e f i n i d a  l a  e n f e r m e d a d  como u n a  d e f o r m i d a d ,  a l g o  
q u e  p r o d u c e  p u d o r  p o r  a u  f e a l d a d ,  como p o r  e j e m p l o  e l  
a s p e c t o  q u e  o f r e c e  E p o p o  d e s p l u m a d o  ( A r ,  1 0 4 ) .  To d o
e l l o  q u e d a  r e f i e j a d o  d e  u n  modo n e g a t i v o  e n  e l  m i t o  d e  
l a  ed- ' d  d e  o r o  q u e  d e s c r i b e  u n  f r a g m e n t o  d e  T e l e c l i d e s ^ ^ .  
En d l ,  O r o n o ,  p r o b a b l e m e n t e , c u e n t a  cdrao p r o c i u r a b a  u n a  
v i d a  f e l i S i  a  l o s  m o r t a l e s :  l a  p a z  e r a  como e l  a g u a  p a e a  
l a v a r s c  l a " -  m a n o s  ( a l g o  d e  t o d o s  l o s  d i ' a s )  , l a  t i e r r a  
n o  p r o d u c f a  t e m o r  n i  e n f e r m e d a d e s ,  y  e l l a  s o l a  s i n  t r a — 
b a j o  d a b a  l o  n e c e s a r i o  p a r a  c o r n e r .  D e j a n d o  a  u n  l a d o  
l a s  a l u s i o n e s  a  l a  g u e r r a  y  a  l a  p e s t e  c o n  s u s  s e c u e l a s ,
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r é s u l t a  e n  e l  f r a g m e n t o  l a  o o n t r a p a r  I; i d a  d e  .Tu e se .  e l a  
d e  v a l  o r e s  q u e  v e f n m o s  a r r i b a  ( c f , §  1 ) ,  Ta  p a z  y Ta s a — 
ludl  s o n  l a s  p r i m e r a s .  La  e n f e r m e d a d  c o n s i d e r a d a  como u n  
m a l  o como u n a  d e f o r m i d a d  v e r g o n z a n t e  s o n  m o d o s  d e  a p r o — 
p i a c i d n  d e  l a  e n f e r m e d a d , e n  t e r m i n o l o g f a  d e  L a f n  E n t r a l -  
e n  l o s  q u e  no  a p a r e c e  e l  p l a n t e a m l e n t o  d e l  ai) s u r  do  
d e  l a  e n f e r m e d a d  como p r o b l e m a ,  a l  m e n o s  e n  To r e C e r e n — 
t e  a  l a  A r c h a l a  y  l a  M e s e . M e n a n d r o ,  e n  c a m b i o ,  h n c e  a — 
l u s i d n  a l  p r o b l e m a ,  a l  h a b l a r  d e  l o s  e f e c t o s  d e ]  a m o r ,  
q u e  n f e c t a  a  u n o s  i n d i v i d u o s  s f  y  a  o t r o s  noj de  t a . l  f o r ­
ma q u e  a  u n o  no Te o c u r r e  n a d a  y  o t r o  p e r e c e ,  y  c e n t i n d a ;
HtttpOÇ éoTLV T) v o o o ç
^ u x p ç .  6 T iX qye lç  6 ’ E i o c # '  p  xux pwoK ExaL
f r .  5 6 8  KG.
" l a  e n f e r m e d u d  d e l  a i m a  e s  p u r o  a z a r ,
e ]  g o  T p e n d  o s n b r d .  d o n d e  e s t d  h e  r i  d o " .
S i n  d u d a  a l g u n a  l a  c o m p a r - a c i d n  e n t r e  e ]  a m o r  
y Ta e n f e r m e d a d  j . m p l i c a  u n  p T a n t e a m i e n t o  p r o b l e m d t i c o  
d e  e s t a  l i l t i m a ,
7 .  L a  p a l a b r a  v o o p p a  t i e n e  un  s e n t i d o  m i s  
c o n c r e t o ,  s e  r e f i e r e  a  c o d a  u n a  d e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  
m o r b o s a s  o a l  c a s o  c o n c r e t o  d e  u n a  e n f e r m e d a d  ( c f .  SUS 
p .  6 g g ) . De e s t a  f o r m a , e s  I d g i c o  n u e  Ta p a l a b r a  s e  e s p e — 
c i a T . i z a s e  p r o n t o  com « an t ë r m i n o  t ë c n i c o :  t a l  p a r e c e  
d a r  a  e n t e n d e r  A r i s t d f a n e s  e n  e l  r o l a t o  de  Ta i n c u b a t i o  
q u e  h a c e  G a r i d n  e n  P l u t o  7 0 8  o s .  , aT h a c e r  o p a r e c c r  a  
A s c l e p i o ,  corno m e d i c o ,  " o l r s e r v a n d o  l a s  e n f e r m e d a d e s "
TÎi V G o p p a x a  OKOfimv , y  d e l  mismo modo l a s  e n f e r m e d a d e s  
q ue  n f e c t a n  a  l o s  i n c u b a n t e s  a p a r e c e n  d e s i g n a d 0 5 ^ u n o s
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v e r s o s  a n t e s  ( 6 6 7 ) ,  eomo v o o q p a x a .
A h o r a  b i e n ,  e s t e  a e n t i d o  e s p e c i a l n z a d o  d e l
t d r m i n o  no i rnpi de  , s i n o  q u e  e s  u n  a l  i  c i  e n t e  m i s ,  s u  em-
3 3p l e o  e n  c o i n p n r a o i o n e f >  p a r a  o b t e n e r  u n  e f o o t n  cd n i io o  .
E l  nrnor e s  c o m p o r a d e  c o n  l a  e n f e r m e d a d ,  e n  U l t i m o  t c f r m i — 
n o ,  en  c l  s i g n i o n t e  p a s a j e  a r i s t o f d l n i c o :
(xvôpwnoLOL y h p  v o o p p a x a  
aicttOLv è o T t v *  É pk 6 è  x a û x b v  t t)ç Ho p pç  
x a u x p ç  ëpwç  eüXqcpev .
T h e s m . 1116 a s ,
" t o d o  h o m b r e  t i e n e  e n f e r m e d a d e s ;  
d e  mf mismo e l  a m o r  p o r  e s t a  m u c h a c h a  
8 0  h â  a p o d e r a d o " .
L a  i n l ; c r i c i d n  d e  1 p a s a j e  e s  s i n  d u d a  r e s a l t a r  
t d n n i n o  vopppcxxa  , y  d a r  l e  a l  p a s a j e  u n  v o c a b u l a r i o  
m a j e f j t u o a o  p a r a  r o m p o r  el .  e A o t o  e n  e l  U l t i m o  v e r s o .  L a  
m i s m a  i n t o n c i U n  t i e n e  l a  Crn.se v o o p p d x w v  x a X a v x L a C w v ,  
" e n f e r m e d a d e s  d e  u n  t a l e n t o "  q u e  c o n a t i t u y e  e l  f r .  12 
( I  8 8 8 )  d e  Al c e o .  Lo, f r a s e ,  q u e  c o n t i e n s  u n  d o b l e  s e n t i — 
do a l  n s i  v o  a l  c o s t e  d e  u n  t r a t a m i e n t o  (FMÔA p-» 39 )» b i e n  
p u n d c  s e r  n n a  e x c  l a m a c i d n  en  t o n o  e l e v  a d o . P o r  o 1 : r a  p a r ­
t e ,  l a  r e l a c i d n  do  i a  o b r a ,  d e  l a  q u e  s e  de&ga  j d  e l  f r a g ­
m e n t o ,  c o n  l a  med i  c i n a  a p a r e c e  n s e g u r a d a  p o r  e l  t e m a  ( n o  
l u e s t a  d e l  E n d i m i U n ) ,  y  p o r  m e n c i o n a r  a  u n  G o r g i a s  m d d i — 
co  d e l  q u e  no. a  s a b e m o s  ( c f .  f r .  11 I b i d .  ) .  E l  mis mo  t o ­
no  d e  v a d o  n o t a  E dm o n ds  e n  e l  f r a g m e n t o  anUni.mo 19 ( l  
9 5 8 ) ,  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  A r c h a i a , a l  d e c i r  q u e  e s  u n a  
b u r l a  d e l  l e n g u a j e  t r U g i c o ,  l a  f r a s e  T ioAuxéoou v o o p p a x o ç ,  
" e n f e r m e d a d  de  m U l t i p l e s  d e y e c c i o n e s " . P e r o , d o n d e  c o n
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m a y o r  c-l a r l d a d  ao v e  l a  I r v t e n c i d n  fie p a r o f l i  a r  e l  l e n -  
g u a j e  d e  l a  m e d i o i n a ,  e n  e n  u n  p a s a j e  fie L l s f g  t r r a . t a  1 1 e -  
n o  de a l u s i o n e s  o b s c e n a s :
Xo. Httl pT)v ôpw x a l  Touaôe  t o ù ç  a û x é x ^ o v a ç  1082  
(jjOTcep naXaLOTÔcç a v ô p a ç  âub xwv yaoxÉpwv  
O a C p d x t ’ â x o o x É A A o v T a ç "  w o x c  cp(XLveT(it 
âaxrjTtHbv xb xP9M-« xou v o o p p a x o ç .
"Veo t a m b i ë n  a  e a t o s  I n g a r e n o a
q u e  g e p n r a n  s u s  t i î n i c n s  d e  l o s  v j e n t r e s
como l o s  I n c h a d o r e s ,  h a n t a  e l  p u n t o  de  q u e  p a r e c e
" a s c ë t l c f t . "  l a  f n d o l e  de l a  e n f ermedad".
De j a n d o  d e  l a d o  l o s  t  r-es p r l m e r o s  v e r s o s ,  q u e  
a l u d o n ,  a  n u e s t r o  modo d e  v e r ,  a  l a  c o s t u m b r e  de  s e p a -  
r a r  e l  v e s t l d o ,  s i  n d u d a  p a r a  no man c h  a r m e  co n  l o s  )’e s — 
t o s  d e l  a c e i t e  c o n  q u e  l o s  a t l e t a s  s e  u n g f a n  p a r a  p r a o -  
t i c a r ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  l u c h a ^ ^  , e l  i l l t i .mo  c o n t l e n e  un  
j u e g o  d ' p a l a b r a s  e n t r e  â a x q x u x o ç  ( q u e  s e  o j e r c i t a ,  a -  
t l e t a )  y  « â a x ü x L x o ç t d e r i v a ' l o  s i  n a t e s t i g f i a r  de  â o x ï x q ç  
n o m b r e  no  h l p o c r ë t i c o  d e  l a  h i d r o p e s f a ,  corno y  a v i d  
B e n t l e y  . P e r o  h a y  a l g o  m ë s ,  e l  u s o  d e  XPhPa  e n  e s ­
t e  c o n t e x t e  s n l t a  a  l a  v i s t a ,  p e n s n m o s  q u e  s e  t r a t a  de  
n o n  v u l g n r l z a c l d n  h u r l e s c a  d e  l a  p a l a b r a  oxhM<» e m i r l e a — 
d a  e n  e l  C . H . ( c f .  Tip. E ^ .  VI  26=011 V 352 )  p a r a  fie s i  g n a r  
l a ,  " f o r m a "  d e  l a  e u f e r m e d a d ^ ^  . En l a  Me s e  s d l  o h e m o s  
e n c o n t r a f l o  u s a d a  l a  p a l a b r a  vd o p p a  e n  e l  f r .  ?7 6  d "  An— 
k f  f a n e s ,  d e l  cpic d e s c o n o o e m o s  l a  o b r a ,  p o e o ,  a d o  a s f ,  p o — 
d e m o s  d e c i r  q u e  e n  e l  f r a g m e n t o  s e  t r a k a  d e  u n a  di  a.gno— 
a l s ^  p-r;ie;Tta en  b o c a  d e  un  p e r ' s o u a j e  no f i e c e s a r i  a f n e n t e  
m d d i c o .  D i c e  a s f :
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I I  300
A. ev  voopixa t o u t  e y e t  
a u e l  y b p  ô f u T t e i v o ç  e o x t .
" T i e n e  e a a  B o l a  ’waOai tçeclacl ,
n u e s  s i n  i n t e r r u p c i . d n  b a a s b r l e n t o " .
L a  v o r a c i d a d ,  q u e  e n  u n  s f n t o m a  b i e n  c o n o c i d o
d e  i a  O o m e d i a  y a  d e n d e  A r i s t d f a n e s  ( N u b . 2 4 3 ,  c f . §  5 ,  §
8 7 ) ,  r e o u o r d a  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  c d m i c a s  q u e  s e  a t r i -
b n y e n  a  H e r a c l e s .  A b o r a  b i e n ^ e l  h a m b r e  d e s m e s u r a d a  e s
u n  t e m a  d e m a s i a d o  eomdn en  l a  O o m e d i a  ( a s f ,  e i  p e r s o n a j e
d e l  n a r d  s i  t o , e t c . )  como p a r a  p e r m i t i r  u n a  i d e n t i f i c a - w
c i  d n  s i  n mdn c o n  e s t e  h d r o e .  ^ n  l a  Nea  l a  p a l a b r a  v o o p p a
e n u s e I V a  s i empre u n  s e n t i d o  e s p o o i a l i z a d o  r e f e r e n t e  a
l a  Tftanif r s t a c i d n  de  l a  e n f e r m o d n h ,  f  r e n t e  a  v o o o ç  q u e
como b e m o s  v i s t o ,  a d o p t a  f a c i l m e n t e  u n  s e n t i d o  f i g u r a d o ,
E l l o  s e  d a  en  l o s  t r è s  l i n i c o s  l u g a r e s  e n  q u e  h e m o s  e n —
c o t i i r a d o  e m n l e a ' l a  e s t a  p a l a b r a .  En e l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,
e l  f r .  106 d e  F i  lo r t idn , s e  n o s  d i c e  n u e  l a  p e n a  e s  c a u s a
mu c h  a s  v e c e s  d>' l a  l o c u r a  ( c f .  § 4 1 )  y  d e  e n f e r m e d a d e s  
37i n c n r ' h l e s  . Oon e l l o  p a r e c e  e s p e c d f i c a r s e  e l  t d r m i n o ,  
r o f i r i e n d o l o  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a s  e n f e r m e d a d e s  " c o r p o r a — 
l e s " ,  r r e n t e  a  l a  l o c u r a  c o r i s i d e r a d a  como e n f e r m e d a d  do 
l a  m e n t e .  No e s  c x k r a n o  q u e  o c u i - r a  a s f ,  p u e s  y a  l iemon 
v i s t o  cdmo v o o o ç  s.e r e f i e r e  n o r m a l m e n t e  a  e s t e  t i p o  de 
e n f e r m e d a d e s .  E s i : a  n o t a  l a  co m p a . r t o  e l  f r a g m e n t o  c o n  
l o s  o k r o s  f los  l n , g a r e s  r e s e r i a d o s î  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s  no 
e s  mda q u e  l a  e x p r e s i d n  e s c u e t a  s i g u i e n t e :  " l a  v e j o z  on  
s f  e s  u n a  e n f  e r m e d a d  , La  v e j e z ,  seg i fn  l o  q u e  a c a b o m o s
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d e  d ’c i r ,  ge i d e n t i f l o a  c o n  e u g  m a n i f e n t a c i o n e s  c o r n o r a -  
l e s  mdn n o t a b l e s :  l a n  a r r u g a s  y  l a  d e b i l i d a d  ( c f . §  1 1 0 ) .  
E_1 s e g u n d o  e s  u n  p a s a j e  d e  l a  A s p i s  d e  M e n a n d r o ,  e s t u -  
d i a d o  y  r e c o n s t r u f d o  p o r  L .  G i l  r e c i e n t e m e n t e ^ ^  ; e n  d j , 
s e  c a l i f i c a  a  l a  " f r e n i t i s "  d e  " e n f e r m e d a d  c o n a u n t i v a "
( (p-&LTtH6v v o o a p a  v .  4 6 4 )  .
8 .  P e r o  no  s o n  e s t a s  l a s  U n i c a s  p a l a b r a s  q u e  
s e  e m p l e a n  p a r a  d e s i g n a r  l a  e n f e r m e d a d  e n  l a  O o m e d i a ;  
y a  Hemos  v i s t o  como n a n o v  p u e d e  f u n c i o n a r  como s i n d — 
n im o  d e  v o o o ç  , O t r o  t ë r m i n o  q u e  t i e n e  u n a  f u n c i d n  s e ­
me j a n t e  e s  K o v o ç  ^ a d i ' c i m i e n t o ,  a c i i a q u d ^ ) .  En ë l  r é s u l ­
t a  m i s  e l  c a n s a n c i o  f î s i c o  q u e  e n  c n a J q u i e r a  de i o s  o -  
t r o Q ^ ^  .  S i  e n  A r ,  R a n . 8 2 9  t i e n e  u n  s e n t i d o  g e n ë r i c o  
r e f e r i d o  a l  " t r a b a j o  q u e  e l  c a n t o  d a  a  l o s  p u l r n o n e s " ,  
e n  e l  f r a g m e n t ©  a n d n i m o  1 4 0 7  ( I I I  A 5 l 6 = P h i l e m .  1 78  K . )  
t i e n e  u n  s e n t i d o  muy p r d x i n i o  a l  d e  e n f e r m e d a d :
6 yqpaç GLTwv napA &ewv ùpapxdvEi"  
r b  ybcp %oAv yppaç é o x a x w v  kovojv y é p e t .
" e l  q u e  p i d e  a  l o s  d i o s e s  l a  v e j e z  y e r r a ,
p u e s  l a  v e j e z  a v a n z a d a  e s t ë  l l e n a  d e  p a d e c i m i e n t o s
e x  k r e m o s . "
S i n  d u d a  a l g u n a  s e  a l u d e  aquf a  l o s  a c h a u u e s  
o e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v e j e z ,  E l  t d p i o o  d l a  e n f e r m e d a d  
d e l  a i m a  c u r a d a  p o r  l a  p a l a b r a  ( c f . § 4 3 )  t i e n e  s u  p a r a ­
i s  l o  e n  e l  f r a g m e n t o  a n d n i m o  1 4 1 4  ( I I I  A 5 l 8 = P h i l e m .  2 3 0  
K . ) ,  c o n  l a  U n i c a  d i f e r e n c l a  d e  q u e  a q u f  s e  e m p l e a  l a  
p a l a b r a  x o v o ç  .V no  v o o o ç  . A l o s  p a d e c i m i e n t o s  d e l  a i m a ,
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e n t e n d !  d o s  corno p e n a  ( AuTtp ) ,  s e  r e f i e r e  e l  f r a g m e n t e  
7 2 2  KG. d e  M e n a n d r o .  En  c n m b i o ,  e n  A r i s t d f a n e s  c o n s e r ­
v a  en  c a s i  t o d o s  l o s  I n g a r e s  e l  s e n t i d o  p o d t i c o  p r é s e n ­
t é  y a  en  l î om er o  ( c f .  SGS I I  p .  6 2 1  s s . ) ?  a s i ,  s e  r e f i e r e  
a  l o s  p a d e c i m i e n t o s  d e  l a  g u e r r a  e n  L o s  a c a r n i e n s e s  v .  
1 0 7 1  ( c f .  E q u . 3 7 9 ,  F a x  1 3 0 ,  9 2 0 ) ,  a  l o s  " t r a b a j o s "  de  
H e r a c l o g  e n  L a s  n u b e s  1 0 4 9 ,  o a  l o s  d e l  a m o r  e n  L a s  a -  
s a m b l e i s t a s  9 7 1 - 9 7 5 -  E l  c a r é c t e r  e l e v a d o  y  p o d t i c o  d e l  
t d r m i n o  e s t d  c l a r o ,  a l  p a r e c e r  l a  m a ÿ o i f a  d e  l a s  v e c e s  
e n  c o n t e x t o s  I f r i c o s  ( a s f  e n  R a n . 4 0 1 ,  8 2 9 ,  V e s p . 4 6 6 ,  
1 1 1 6 ,  L y s . 3 5 0 ,  F a x  9 2 0 ,  1 2 1 6 ,  E c o . 9 7 1 ,  9 7 5 ,  E q u . 5 7 9 ) *  
E s t e  v a l o r  g e n d r i c o  e s t d  a t e s t i g u a d o  e n  l o s  d em d s  a u t o -  
r e s  d e  l a  A r c h a i a  y  l a  M e s e , a s f  como e n  L a  N e a , s i n  q u e
d i t o r  d e l  p a p i r o  d e  O x i r r i n c o  2 1 2  a .  2 .
9 .  0 I r a  p a l a b r a  q u e  t i e n e  n n a  h i s t o r i a  c l a r a
e s  n d O o ç  ( a f e c c i d n  ) y  x d O p p a  .  L a  p r i m e r a  d e  e l l a s
a p a r e c e  e n  A r i s t d f a n e s  c p s i  s i e m p r o  e n  c o n t e x t o s  I f r i -
42COS, q u e  p a r o d i a n  o t r o s  e j e m p l o s  d e  l a  ï r a g e d i a  , c o n  
u n  s e n t i d o  s e m e j a n t e  a  " s u c e s o " .  T a n  s d l o  e n  L o s  a c a r — 
n i e  u s e s  (l 191 s s .) a p a r e c e  e n  u n  c o n t e x t e  d o n d e  Ldmaco  s e  
e s t d ,  q u e j a n d o  d e  s u s  h e r i d a s .  A h o r a  b i e n ,  e l  t d r m i n o  e n  
c u e s t i d n  g u a r d a  a q u f  s u  s e n t i d o  o r i g i n o r i o , s i n  q u e  h a y a  
d e  r e f e r i r s e  n e c e s a r l a m e n t e  a  l a s  h e r i d a s ,  s i n o  m i s  b i e n  
a l  a c c i d e n t e  q u e  l e  l i a  o c u r r i d o .  ^ 1  m is m o  v a l o r  c o n s e r v a
a p a r e z c a  e n  u n  c o n t e x t e  mds  p r d x i m o  a  l a  m e d i c i n a  q u e  k
l o s  c i t a d o s .  S i e n d o  a s f ,  no  p a r e c e  d i f î c i l  q u e  h a g a  e l  [
o f i c i o  d e  c o m p l e m e n t o  d e  " c u r a r " ^ ^  ,  como p r o p o n e  e l  e — !
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c a  l a  Me s e  ; a n f ,  d é s i g n a  l o a  e v e n t o s  e n  e l  f r a g m e n t o  1 
( I I  370)  do  N a a s f c r a t e s ,  o a n  " s u c c s o "  on  e]  F r a g m e n t o  
144  ( I I  4 4 2 )  de  A l e x i s .  A l  mism o a u t o r  p e r t e n e c c  u n  
f r a g m e n t o ,  en  e l  q u e  l a  p a l a b r a  en  c u e s t i d n  a p a r e c e  to r na ­
d o  en  s e n t i d o  f l g u r a d o .  L a  s i t u a c i d n  r e p r c s a n t a d a  e s  l a  
s i g u i e n t e :  u n  p e r s o n a j e  i n n o m i n a d o  l e  d i c e  a  G l a u c i a s ,  
e l  c o c i n e r o ,  cdmo s e  h a  q u e m a d o  u n  p l a t o  d e  c a r n e  d e  
c e r d o ,  a  l o  qu e  e l  c o c i n e r o  c o n t e s t a :  
p p ô b v  cppovxCoijç 
t d o L p o v  yôcp x6  nd-9oç é o x t .
£ r .  124 I I  4 3 0  
" n o  t e  p r e o c u p e s , p u e s  l a  a f e c c i d n  e s  c u r a b l e " ,
S i n  d u d a  a l g u n s . , G l a u c i a s  e s t d .  i m i t a n d o  a q u f  
e l  modo de  h a b l a r  d e  l o s  m d d i c o s  ( c f .  FMGA p .  54  s s . ) .
E l  h e c h o  d e  q u e  e l  g r a n d i  l o c u e n t e  tkx-ôoç f i  g u r e  a q u f  c o ­
mo s i  no n im o  d e  v o o o ç  ( a s f  l o  i n d i c a  e l  a t r i b u t o  td o tp . o v } ,  
n o s  m u e s t r a ,  p o r  u n  l a d o , q u e  l o s  mddi  c o s  , g u s t a b a n  de  
e s t e  t i p o  d e  v o c a b u l a r i o ,  un  t a n t o  a m b i g u o  y  c u l t o ,  
c o n  u n a  d o b l e  i n t e n c i d n  e u f e m f s t i c a  y  p e d ' u t e s c a ;  y ,  
p o r  o t r o ,  q u e  l a  p a l a b r a  t i e n e  y a  c o n n o t a c i o n e s  m d d i — 
c a s ' ^ ^  .  En l a  N ea  e l  t d r m i n o  c o n t i n i i a  m a n t e n i  e a d ô  nu  
s i g n i f i  ca r lo  p r i m i  t i v o  d e  " s u c e s o " f o r t u i  t e ,  como q u e d a  
b i e n  c l a r o  e n  e l  f r a g m e n t o  45 d e  J b ' f i l o :
(xnpooôoKpToV o v b h v  âv O pw xo L ç  nd-&oç* 
éc p p p é p o u ç ^ ^ ' ^ ç  TÙyaç x e x x q p G & a .
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"n in . -guna d ^ s g r s c i a  e s  i m p r e v i  s t a  p a r a  e l  h o m b r e ,  
p u e s  p o s e o m o s  l o s  h e n e f i o i o s  '>e l a  s u e r t e  p o r  u n  s o ­
l o  d f a .  "
PA
A h o r a  b i e n ,  j u n t o  a  e s t e  v a l o r . ,  l a  p a l a b r a ^ ^  
k i o n o  o t r o  s l g n l F i c n d o  r c l a c i o n a d o  c o n  l a  m e d l c l n a ,  y  
J o  n i l smo  q u e  u o v o ç  f n n o l o n a b a  como s i n d n i m o  de v o o o ç ,  
ud-&oç p u e d e  d e s i g n a r  n n a  e n f e r m e d a d  d e l  d n i m o ,  como e n  
e l .  mono  S t i c  l ion nS 5 8 7  J a k e l ,  d o n d e  a p a r o c e  e.l t d p i . c o  de  
l a  p a l a b r a  como m d d i c o  d e l  a i m a  ; 6 X o y o ç  t a x p b ç  x o u  x a -  
xÊc 4iux^v x d & o u ç  . E l  h e c h o  d e  q u e  e l  t d r m i n o  n e -
c e s i t e  do  l a  d e t e r m i n a c l d n  " d e l  a i m a " , n o s  i n d i c a  l a  g e — 
n e r o l I d a d  d e l  v o c a b l e .  P u e d e  a p l i c a r s e ,  p o r  l o  t a n t o ,  
a  q u a i  q u i e r  t i p o  d e  e n f e r m e d a d ,  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  
c l  did. loyi;o e n t r e  E s m i c r i n e s  y  D avo  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  
A s p i s  do  M e n a n d r o ^ ^  ( v v .  3 2 9  s . ,  c f .  4 2 2  s s .  A u s t i n ) ,  
d o n d e  s e  e m p l e a  p a r a  d e s i g n a r  l a  e n f e r m e d a d  f i n g i d a  d e  
Q n e r d s t r a t o . En e l  m is m o  l u g a r  s e  a p r o v e c h a  el .  s e n t i d o  
g e n e r a l  d e l  t d r ’m i n o  p a r a  p a r o d i a r  e l  I q n g u a j e  t r d , g i c o .
De e s t a  m a n e r a  o u p c p o p d , " d e s g r a c i a " ,  f u n c i o n a  como s i — 
h d n i m o  d e  n d D o ç  e n  e l  v ,  4 2 5 .  Un j u e g o  c o n  e l  m i s m o  d o -  
b l e  s e n t i d o  d o  l a  p a l a b r a  p a r e c e  æ n c l u i r s e  e n  e l  f r a g ­
m e n t e  1ü1 ( I I I  A 6 6 )  d e  P i l e m d n , q u e  h a c e  a l u s i d n  a l  m i ­
t o  d e  r i r o h e ^  y  o f r e c e ,  como e x p l i c a c i d n  r a c i o n a l  â e  s u  
t r a n s f o r m a c i d n  en  p i . e d r a ,  l a  in u d e z  p r o v o c n d a  p u r  s u s  ma­
i e s  ( xaxôov) y  l a  a f e c c i d n  c o n c o m i t a n t e .  E r e n t e  a  e l l o  
x d D p p a  c o n s e r v a ,  en  l o s  e s c a s o s  l u g a r e s  d o n d e  a p a r e c e ^ ®  
c l  v a l o r  d e  " s u f r i m i e n t o "  e n  s e n t i d o  g e n d r i c o ,  s i n  q u e  
hnya.mo3 e n c o n t r a d o  n i ng U n .  e m p l e o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  me— 
d i c i n a .
1 0 .  La c o n s i d c r a c i d n  dn  l a  e n f e r m e d a d  como
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l a  p r lv a c id n  de una fu e r z a  se  h a l l a  I m p lfc lta ^ ^  en pa­
la b r a s  como àppwoTppa ( ' f a l ta  de v ig o r ,  d e b l l id a A ) , que 
s d lo  a p a rece  en d os lu g a r e s  de Menandro, amboa en c o -  
n ex ld n  con l a  m ed io in a^ ^ . E l prim ero de e l l o s  p e r te n e -  
ce  a l  Phaema (v ,  45 E d .) ;  en d l  un pedagogo l e  h ace v e r  
a P id ia s  cdmo su  gdnero de v id a  e s  l a  ca u sa  de to d o s  su s  
m a ie s , em pleando como sin d n im os voooç (v .  39) y  àppmoxppa 
E l segundo no e s  més que l a  r e p e t ic id n  d e l  td p ic o ,  y a  
a n t ig u o , d e l  que hab larem os mds a d e la n te  ( c f .§  4 1 ) ,  que 
pone l a  ca u sa  de la a  en ferm edades en l a  pena, con l a  so ­
l a  v a r ia n te  de que aquf l a  p a la b ra  em pleada p ara  d e s ig ­
n a r  l a  enferm edad e s  appwoxppa ( v id .  Men. A sp ia  336 s s .  
A u s t in ) .
Solam en te hemos en con trad o  un lu g a r  en e l  
que s e  haga u so  d e l  pEU *ticlpio d e l  verbo  d en o m in a tiv e  
c o r r e s p o n d ie n te  para  d e s ig n a r  a l  en ferm e, se  t r a t a  d e l  
fragm en to  de F ilem dn  n@ 9 8 , ou yos d os p r lm ero s v e r s o s  
d lc e n  a s f :
éyù) x h v  &YP&V uaxpGv éXeXqDetv exwv" 
xpétpci  yîtp GOToç tüOTiep &ppwoxoûvxé p e .
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"Me p asaba  in a d v e r t id o  que to n fa  en e l  campe a  un
m ddico,
pues d s te  me a lim e n ta  como s i  e s t u v ie r a  en ferm e" .
11 . Tambidn e l  a d j e t iv o  âoôevq ç en l a  A rohala  
puede d e s ig n a r  a l  enferm e ( c f .  5GS3fI<^) ; ju n te  con o -  
t r o s  a d je t iv o s ^ ^  lo  em plea Teopompo ( f r .  71 I  8 7 4 , pa­
r a  a lu d ir  a l a  d e b il id a d  f f s i c a , i g u a l  que F i11 l i e  ( f r .
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18 I  9 0 6 ) .  A J a  v e j e z , c o n s i d e r a d a  como c a r e n o i a  de  f u e r ­
z a ,  a p a r e c e  a p T i c a d o  e n  e l  f r a g m e n t o  5 3 = 3 9  K,  ( I  1 6 8 ) ,  
l o  jni amo q u e  e n  e l  v e r a o  298  d e l  P l u t o  a r J  u t o r U n . i  c o :  c l  
c o r e  de  v i e j o g  ae  r e f i e r e  a l  l e n t o  o a m i n a r  p r o p i o  d e  l o s  
a n c i a n o s  y  " d d b j l e s " .  A l  mismo t i p o  d e  d e b i l i d a d  a l u d e  
P r a x f n o a  o n  L a s  a s a m b l e i s t a s  ( v ,  5 3 9 ) .  E i d d n t i c o  s e n ­
t i d o  p a i ' o c e  conse.T’v a r  e n  e l  f r a g m e n t o  7 4 0  KG. de  Me n a n — 
d r o .  A h o r a  b i e n ,  y a  e n  e s t e  a u t o r  a p a r e c e  u n  e m p l e o  q u e  
h a c o  p r o b l e m d t l c a  a i u s i d n  a l  e n f e r m o :
a C a x p ^ v  yevÉo& aL titwxGv a o O c v q  a p a .
fjT. 3 2 7  KG.
"os vergonzoBO s e r  p o b r e  y  e n f e r m o  ( ? )  a l  mis mo t i e m —
p o"
P r e f e r i m o s  l a  t r a d u c c i d n  p o r  " e n f e r m o "  h a b i — 
do c u e n t a  do que  e i  a d j e t i v o  d e r i v a d o  ao-&evuHOV a p a r e — 
c c  c l a r a m e n t e  on r e l a c i d n  c o n  l a  e n f e r m e d a d  e n  e l  v e r s o  
47  d e l  P h a s m a . L a  f o r m a c i d n  e n  — ihoç d e l  a d j e t i v o  i n ­
d i c a  q u e  ne  t r a t a  d e  u n a  p a l a b r a  c u l t a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
p a r e c e  quo y a  d e g d e  l a  A r c h a i a  e l  p a r t i c i p i o  d< 1 v e r b o  
c o r r e s p o n d i e n t e  s e  h a  e s p e o i a l i z a d o  p a r a  d e s i g n a r  e l  e g — 
t a d o  m o r b o s o .  C l a r a m e n t e  a p a r e c e  e s t e  s i g n i f i c a d o  on e l  
v e r s o  6 18 do L a s  t o s m o f p r i a n t e s  ; M n e s f l o c o ,  d i s f r a z a d o  
do m u j e r ,  a d u c o  u n a  e s t r a n g u r i a  ( c f .  v .  616 ) a n t e  G i f s t é ­
n o s  p a r a  o v i t a r  s e r  d e s o u b i e r t o  y , a l  a r r a s t r a r l e  e s t e  
U l t i m o  h a c i e n d o  c a s o  o m i n o  d e  s u s  p r o t e s t a s ,  e x c l a m a :
T t  ôq- td  p ' ëX n e L ç  d a O e v o u o a v ,  "^ . Por  q u d  me a r r a n t  r a s  a  
mi  q u e  e s t o y  e n f e r m a ? " ,  S i n  q u e  p o r  e l l o  e l  v e r b o  h a y a  
d e j a r l o  de  p o s e e r  s u  v a l o r  o r i g i n a r i o  ( c f .  A r .  P a x  6 3 6 ) .
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P r o  n t e  a  e l l o ,  e n  l a  N e a  ne u s a  d a t e  s i e m p r e  c o n  r o l . a — 
c i d n  a  l a s  e n f e r m e d a d e s ;  b i e n V a T  e n f e r m o ,  como e n  e l  
f r a g m e n t o  a n d n i m o  n5  5 4 4 ;  e t ç  â o - S e v o ü v x a ç  âo-9evü5v 
éXf jXuôa ( I I I  A 4 3 8 ) "me r e U n o  e n f e r m o ,  c o n  I o n  e n f e r — 
mon " ( c f .  SGS 11 1  p .  7 0 0  o . ) ;  "enf ermedad, como
p o r  e j e m p l o  e n  e l  f r a g m e n t o  106 ( I l  12 8 )  d e  Eu bu . lo  y  
q u i z d  t a m b i d n ,  n i  e n  c o r r e c t s  l a  c o n j e t n r a ,  e n  e l  v .  45 
d e l  P h a n m a  d e  M e n a n d r o .
12 ,  P r o p i a m e n t e ,  p u e n ,  e l  ad  j e t i v o  y  e l  p a r t i -
c i p i o  no  p n e d e n  d e s i g n a r  a l  e n f e r m o  mdn q u e  de u n  modo
n e c u n d a r i o .  P a r a  c u m p l i r  e s t a  f u n c i d n  l a  C o m e d i a  e m p l e a ,  
u n i c a m e n t e  a  p a r t i r  d e  l a  M e n e , e l  p a r t i c i p l e  d e l  v e r b o  
voaéo j  s u n t a n t i v a d o . lî*l p r i m e r  e j e m p l o  s e  h a l l a  e n  e l  
f r a g m e n t o  6 ( i l  6 O4 ) de  T i m o c l e d n , d o n d e  a p a r e c e  d e t e r — 
m i n a d o  c o n  e l  a d v e r b l o  p a v i x w ç  " l . o c a m e n t e " .  En l a  N e a  
h e m o s  e n c o n t r a d o  a l g n n o s  e j e m p l o s  mdn ( a d e s p . 1 3 8 5 = P h i — 
l e m .  112 K . , 1 1 1  A 5 1 0 ,  Men.  A s p i s  4 32 A u s t i n ,  ^ o n . 6
K G . ) .  El  v e r b o  e n  s u s  f o r m a s  p e r g o n a l e s  ne  e m p l e a  p a r a
d e s c r j  b i r  e.l p r o c e s o  d e  1 a  e n f e r m e d a d ,  emp 1 e a i o  c a n  u n  
o c u n a t l v o  i n k e i n o ,  ( c f .  A r .  Av. 3 1 ) ,  o e n  u n o  a h s o l u t o  
en  f r n g m e n t o n  d"  l a  Me.se y  l a  N e a  ( c f .  A x i o n .  3 I I  5 6 2 ;  
I b p h .  24 1 1 1  A 1 0 6 ;  N i c o l .  1 v .  34  1 1 1  A 2 9 2 ;  TU oo g .  1 
I I I  A 2 2 6 ; m o n o s t i c h . 7 5 ,  5 5 0 ) .  F x i n t e n  a l  l a d o  d e  e n t e  
v e r b o  a l g n n a n  p e r f f r a . n l n  p a r a  d e s i g n a r  e l  o n t . a d o  de  e n — 
f e r m o d s d  d e l  t i p o  ( p é p e i v  v o o o v , " o o p o r t a r  n n a  e n f e r m e d a d " ,  
q u e  a p a r e c e  e n  l a  Me ne ( E u h .  41 I I  100 )  c o n  u n  a n t e  ce*,  
du  n t e  en  A.ri n t d  f s  ne  s  ( V e s p . 1 1 4 ) .  P e r o , d o n d e  c o n  m a y o r
c J a r i d a d  n p n r f ' c e  1 a  c o n c e p c i d n  de l a  e n f  e r m e d a d ,  e s  e n  
l a  p e r f r r a n i s  x â x w ç ,  d e  l a  q u e  s d l o  h e m o s  e n -
c o n t r a d o  u n  e j e m p l o  e n  l a  Meae  ( P h i l i n p ,  1 B=15 K.  I I  
1 8 ) ,  c o n  u n  p a r a l e l o  e n  B e m d n t e n e s  ( 5 0 .  6 1 ) .  En e l  f r n g -  
m e n t o  d e  F I l i p i d e s  l a  p e r f f r a s i s  s e  o p o n e  a l  p a r t i c i p i o  
e o D e v o u v x a  ,  " f l o r e c i e n t e " .  A l  f r a g m e n t o  d e  M e n a n d r o  p e r — 
t e n e c e  l a  p e r f f r a s i s  èX&ELV é ç  v o o o v , " e n f e r m a r " , e m p l e — 
ad  a pa.z'a m a r c a r  e l  co  i e n z o  d e  u n a  e n f e r m e d a d ;
c X # 6 v x ' e î ç  v o o o v  
t 6 v Exovxa x au xp v  èOepccTtEuoev éxLpcXwç
£ r .  2 76  KG.
" S i  c l  q u e  t i e n e  m u j e r  q a e  e n f e r m o , 
d a t a  l e  p r o d i g a  s u a  o u i d a d o s "
La  e n f  e r m e d a d  s e  c o n c i b e  a s f  como un  estado 
p o r  e l  q u e  s e  p a n a  o s e  s o p o r t a ,  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  
l a  c u r a c i d n  s e  c o n c i b e  como u n a  h u i d a  o u n a  l i b e r a o i d n  
d e  l a  e n f e r m e d a d ,  ( c f .  VMS p .  2 2 0  s s . , 2 2 6  s . ) ,
1 3 .  J u n t o  c o n  e l  v e r b o  v o o e t v  y  e s t a s  p e r f -  
f r ' a s i s ,  ne e m p l e a n  en  l a  C o m e d i a  o t r o s  v e r b e s  c o n  un  a  
f u n c i d n  seme  j a n t e ,  E l  md.s a b u n d a n t  e d e  t o d o s  e l l o s  e s  
HOfiveiv " s u  r  r i r  " ,  " e s t a r  c a n s a d o " ,  cm p i e  a d o  d u n  modo 
m.dn a p r o  a i  a d o  p a r a  d e s i g n a r  l a s  e n f e r m e d a d e s  de  h o m b r e  s  
y  a n i m a l e s ,  f  r e n t e  a  vooéo j  q u e  p u e d e  e m p l e a r s e  t a m b i d n  
p a r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a s  p l a n t a s  ( c f .  SGS I I I  p .  6 9 8 ,  
BEC p ,  2 1 ) .  E l  p r i m e  r  f r a g m e n t o  d o n d e  a p a r  c e ,  f o r m a  
p a r t e  d L a s  c a b r a s  d o  i M p o l i s  ( f r .  1 I  3 1 6 )  e s t r e n a d a  
e n t r e  4 2 9  y  4 2 2  a . O ,  El v e r b o  d é s i g n a  u n a  e n f e r m e d a d
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f f s i o a ,  al i g u a l  q u e  en e l  f r a g m e n t o  9?  de P l a t d n ,  e u — 
y a  f e c h a  se s i t U a  segxln E d m o n d s  (i . e . nota) c a . 4 1 7  a.O.
E n  este U l t i m o  f r a g m e n t o  se t r a t a  de l os e f e o t o s  m o r b o s o s  
p r o d u c i d o s  p o r  u n  a l i m e n t o  (la l a n g o s t a ,  o o n  u n a  a l u s i d n  
a l  o r a d o r  C a l i m e d o n t e ,  cf. I V  § 4 6 ) ;
A. q ô q  (paywv t l  ncoito-O', o ta y t y v c x a t ,  
ô(|jdptov e x a p e ç  nal Tipooéoxp x o ü x o  oot;
B. eywye n é p u a t  n a p a p o v  cpayaiv.
I 5 2 0
" i A c a s o  d e s p u d s  de h a b e r  i n ^ e r i d o  u n  a l i m e n t e  a l g u n a
v e z ,  c o m o  o c u r r e ,  
e n f e r m a s t e  y  be tt p r t b e n t d  eso a  t f ?
B . _  "Si, el aUo p a s a d o  a l  c o m e r  l a n g o a t a " .
E l  d i d l o g o  b i e n  p u e d e  r e p r o d u c i r  las p a l a b r a s  
c r u z a d a s  e n t r e  u n  m d d i c o  y  u n  e n f e r m o ,  h a b i d a  c u e n t a  d e l  
u s o  e s p e c f f i o o  de x p o o t o x q p t  en l a  m e d i c i n a  h l p o c r d t i — 
c a  (cf. Hp. M o r b . 2. 56, E p i d . 7. 96, M u l , 1. 11), a u n q u e  
no es  e x c l u s i v e  de e l l a  p o r  a p a r e o e r  t a m b i d n  en  l a  T r a g e — 
d i a  (cf. A e sch. C h o e . I8 3 ) y  p o r  e l  h e c h o  de s er e n  e l  0.
H. l a  l a n g o a t a  u n o  d e  l os a l i m e n t e s  q u e  p r o v o c a n  el c h o i e ­
r a  ( c f , E p i d . 7, 8 2 = C H  V  438) j u n t e  c o n  l a  f r n t a  ( ôxwpq). 
T a m b i d n  A r i s t d f a n e s  h a c e  u s o  d e l  v e r b o  b a s t a n t e s  v e c e s ;  
a l u d e  c o n  d l  a  l o s  s u f r i m i e n t o s  que le c a u s a b a n  a  H e r a ­
c l e s  l o s  o a l l o s  p r o d u c i d o s  p o r  el t r a b a j o  (A c h . 860), al 
c a n s a n c i o  f f s i o o  s i n  n i n ^ i n a  i l a c i d n  c o n  l a  e n f e r m e d a d  
( N u b . 4 1 5 , T h e s m . 873, L y s . 541), y  a l  m i s m o  s u f r i m i e n t o  
f f s i o o  (ib. 7 0 8). De ello r é s u l t a  que e l  v e r b o  h a c e  h i n c a — 
p i d  en los e f e c t o s  de l a  e n f e r m e d a d  m d s  que e n  l a  e n f e r —  
m e d a d  m i s m a ,  y  p u e -
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' le  a n i  ( l e a i g n a r j o u a l q u i e r  a f e c c i d n .  A n n a  e n f e r m e d a d  i n — 
d e t e r i n i n a d a  a e  r a ' f i e r e  A r i s t d f a n e s  e n  L a a  t e s m o f o r i a n A  
t e s  ( v .  4 0 5 ) ,  y  d e  u n  modo mds  e s p e c f f i o o  a  u n a  d o ] e n -  
c i a  p r o d ' i c i  d a  p a r  l a  i n g e s t i d n  d e  h i g o s  v e n d e s  ( c f .  §
9 1 ) e n  e l  f r a g m e n t o  4 6 3 ;
H d p v o v x a  à ’ a u x è v  x o u  & é p o u ç  tôtov K ox e  
ë x p o j y ’ , Lva  H c t p v o i ,  o u x a  x q ç  p e a p p p p t a ç .
I  7 0 2
" v i ' l n d o l . e  e n f e r m o  e n  v e r a n o  u n a  v e z ,
c o m i d  h i g o s  a l  m e d i o d f a  p a r a  p o n e r s e  e n f e r m o  t a m b i d n "  
RI  c o n t e x t e  r e c u e r d a  m a y  d e  c e r c a  e l  f r a g m e n ­
t e  d e  I M a t d n  c o r n e n t a ' i o  mds  a r r i b a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
v e r b o  a p a r e c e  a q u f  e n  a u  s e n t i d o  g e n d r i c o ;  s e  r ’e f i e r e  
t a n t o  a  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  d e s c o n o o e m o s  ( c f .  e l  p a r t i -  
c i p i o  K c tp vo vxa  ) ,  como a  m i a  p r o b a b l e  i n d i g e s t i d n ^ ^  e n  
e l  s e g u n d o  v e r s o .  E s t e  s e n t i d o  g e n d r i c o  v u e l v e  a  a p a r e -  
c c r  en  e l  f r a g m e n t o  146  ( I I  4 4 4 )  d e  A l e x i s ,  e l  U l t i m o  
do  t o d o s  l o s  f r  augmente  s  c o n s e r v a d o s  d e  l a  C o m e d i a  d o n -  
do  f i g u r a  e l  v e r b o  x d p v e t v .  O t r o  v e r b o , m u c h o  mUs e s — 
e n  so,  y  q u e  s U l o  a p a r e c e  e n  u n  f r a g m e n t o  do M e n a n d r o  
( 8 8 1  K G . ) ,  p o r  l o  dcmUs r a U t l I o ,  n o s  i n d i c a  u n a  c o n c o p — 
c i d n  s e m c j a n t e  a  l a  d e  " s a l û d  s u f i c i e n t e "  de  l o s  h i p o -  
c r î l t i c o s :  e l  voT-bo p e x p i d C e t v  p a r e c e  d e s i g n a r  u n  e s —
5 1t a d o  i n t o r m e d i o  e q u i v a l e n t s  a  " n o  e s t o y  n i  b i e n  n i  m a l "
D e o g i ' a c i a d a m e n t e  eJ. f r a ^ q r i e n t o  n s  c o r u t i . u t o  mUu qiu:  a n  
e s t a  p a l a b r a ,  p o r  l o  q u e  no p o d e m o s  h a c e r  mUs p r e c i s i o — 
n é s .
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1 4 . A e a t o s  m odes de v e r  l a  en ferm ed ad  c o -  
r r e s p o n d e n  o t r a a  c o n s ld e r a c io n e s  d e  l a  c u r a c ld n  e a t u — 
d ia d a s  y a  e n  e l  O .H . p o r  N . v a n  B r o c k . (VGM) E l v e r b o  
p o r  e x c e l e n o l a  p a r a  d e s ig n a r  l a  e u r a c id n  en  e l  s e n t i d o  
a c t i v e  d e  l a  pajbabra e s  ta o ^ a i  i en  to d o a  l e a  lu g a r # a
donde f ig u tL a  t i e n e  un v a l o r  a c t i v e  seg d n  l o  d e f in e  H.
52v a n  B rock • R e s p e c te  a  l a s  c o n s t r u e c io n e s  de l a  00-  
n e d la ,a p a r e c e  co n  un a c u s a t lv o  d e l  c o n te n id o  ( c f .  A r, 
P l u t ,  1 0 8 7 , V e sp . 6 5 1 ,  AT, 5 8 4 ) ,  con  un a c u s a t lv o  d# 
l a  p a r te  t r a t a d a  (AT. f r .  9 0 3 ) ,  y  y a  en  l a  Nea p a r a  de­
s ig n a r  a  l a  p e r s o n a  o b j e t o  d e l  t r a t a m ie n t o  ( c f .  Men, f r ,
6 5 2  EOT. ) , 14 0^ hem os e n c o n tr a d o  en  l o a  fr a g m e n te s  de l a
oom ed ia  mds e j e m p lo s  de l o a  a q u f  r e s e R a d o s . e l l o s  sd ­
l o  a p a r e c e  d o s  v e o e s  en  s e n t id o  f lg u r a d o ;  l a  p r im e r a  de 
e l l a s  e s  e l  p a s a j e  d e l  p lu t o  a r is t d f a n f t c o  ( v .  l o 8 7 ) ,  no 
muy c la r o  a  e f e o t o s  de d e te r m in a r  s i  s e  t r a t a  de un u so  
f ig u r a d o  o no ,  E l  seg u n d o  de e l l e s  e s  un fr a g m e n to  
de M enandro, P e r o  r e s a l t e m o s  que e n  e s t e  U lt im o  ae com­
p a r a  e x p l f c i t a m e n t e  a l  t iem p o  oon  un  m d d ico ;
7tdvTU)v ûaTpbç  tu)v à v a y n a C iü v  xa xw v
X p o v o ç  éoTLV* o u T o ç  Httl oh  vuv  u d o E x a u .
652 K5,
"De t o d o s  l o s  m a le s  n e o e s a r io s  e s  m ddico  
e l  t ie m p o , ta m b id n  a  t i  t e  t r a t a r à  d l" ,
Como vem o e , e l  v e r b o  v i e n e  dado p o r  l a  com pa- 
r a c i d n ,  que e a  un t d p ic o  de l a  Com edia^* , p o r  l o  t a n t #  
no e s  n e c e s a r io  a u p o n er  que e l  v e r b o  uàoOau t e n g a  un  
s e h t id o  f lg u r a d o  e s t a b l e c i d o .
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1 5 . A l la d o  de e s t e  T e r b o » a e  e m ÿ le a  como a l — 
ndnim o e l  v e r b e  {^epaneueLv " c u id a r " , ouyo u ao  p a r a  de— 
a lg n a r  l o a  o u id a d o a  m d d iooa  e a t d  y  a. b i e n  e a t a b l e c i d o  en  
d p o ca  o lA a lo a ,  oomo N. v a n  B rook  ( VGM p .  124) d em u ea tra  
■trayendo a  o o la o id n  au em p leo  en  T u o fd id e a  ( I I  4 7 - 5 1 ) .
A p e a a r  de e l l o ,  A r ia t d f a n e s  no l o  u a a  oon  eA ta  v a l o r ,  
q u iz A , oomo y a  n o td  e s t a  a u t o r a ,  p orq u e  l o a  p e r a o n a je a  
d e l  odm loo h a b la n  d em aaiad o  o o r r e o ta m a n te , y  e l  v e r b o  
en  o u e a t ld n  t e n d r f a  un  a e n t ld o  e a p e o f f l o o  muy o er o a n o  
a l  de &Epé%wv ,  3 e a  oomo f u e r e , h a a t a  l a  Meae no en oon — 
tram oa un  em p leo  d e l  v e r b o  oon im  a e n t ld o  m ddioo I n e q u f— 
v o o o .  A l e x l a ,  e l  a u t o r  de l a  o b r a  a  que a lu d lm o a ,a p r a v e -  
ch a  e l  a m p llo  a l g n l f l o a d o  de Oepancuw ju n to  a  au a e n t l ­
do e a p e o f f l o o  ( t r a t a r  oomo a d d lo o * ), p a r a  h a o e r  un ju e g *  
d e p a la b r a s t
<tap. Tw KaX.XLp£6ovTt -y&p ^epaneuu) t &ç Hopaç
f)6q 'tetdpxqv qpépav
B. ?iaav Hopat
O u y a T É p E ç  au T w ;
# a p .  TÎtç pfev o u v  tô5v
112 I I  4 2 4
C uldo l a s  n i f îa s  de O a l lm e d o n te . . .  
y a  h a o e  t r e a  d f a a .  -^ T e n fa  # i j a a  n lf la a ?
-L a s  n lf îa a  de l o a  o j o a . . . "
E l  h eo h o  d e  a e r  un  fa r m a o d u t io o  e l  p e r a o n a -  
j e  n o s  i n d l o a ,  odmo e l  v e r b o  no ae h a  e s p e o i a l l z a d o  
p a r a  d e a lg n a r  l a  a c o ld n  d e l  m d d io o , a le n d o  md s  b ie n  e l  
f a o t o r  d é te r m in a n te  de au em p leo  l a  e x l s t e n o l a  de un
3 3
en ferm o n e o e s l t a d o  de o u ld a d o s .  E l  v e r b o  v e n d r f a  a  e l g —
n i f i o a r  " p r o d lg a r  o u ld a d o s  a  un  e n fe r m o ” . E s te  e l g n l f l -
ca d o  p e r m lte  que p u ed a  a p l l o a r s e  t a n t o  a  l a  a o c id n  de
u n  m d d io o , a e f  e n  e l  fr a g m e n to  32 de F l l f p ld e a ^ ^  ,  come
a  l a  a o c ld n  da un  p r o f a n e ,  l a  m u jer  d e l  en ferm o  en  e l
fr a g m e n to  276  EO. de M enandro. Y l o  m lsmo p u ed e d e o l r s e
d e  su  em p leo  e n  s e n t id o  f i g o r a d e  a t e s t lg u a d o  y a  en  e l
fr a g m e n te  c l t a d o  de F l l f p i d e s .  E l  a e n t ld o  e s p e o i a l l z a d o
d e l  td rm in o  a p a r e o e  o la r a m e n te  en  e l  fr a g m e n te  6 4 2  Ktf.
de M enandrot
TW fibv t 6 otopa <Y&p> ô i a x E i p é v w  Hanwç
XpEua ' ax*  t a x p o u ,  xw 6k xtiv tpuXou*
kunr)v Y&p e o v o u ç  o l ô e  -&€pa7ieuELV X o y o ç .
"E l que e s t *  I n d la p u e s t o  d e  o u erp o
h a  m e n e s te r  de un  rad d loo , y  e l  que l o  e s t d  de a im a ,
_ ^ d e  u n  a m lg o ,
a f e c t u o aaV
p u e s  l a  p a la b r a  #N E N M ysabe t r a t a r  u n a  p e n a " .
S ln  duda a l g u n a ,e l  v e r b o  OEpaneoto e s t d  em p le— 
ado a q u f oomo s ln d n lm o  d e  Û 5o0ai " t r a t a r  m e d ic a m e n ts" ,  
" ou rar" , y  p u ed e t r a d u c l r s e  p e r fe o ta m e n te  p o r  " cu ra r"  
oon un v a l o r  r e s u l t a t l v o ,  que no hem os e n o o n tr a d o  mds 
que en  l a  N ea  ,  e s p e o la lm e n t e  e n  e l  fr a g m e n te  de F i l f -  
p l d e s  o l t a d o  y  e n  e l  p r e s e n t s  de M enandro. De t o d a s  f o r ­
m a s ,e l  v e r b o  co n serv rf s le m p r e  su  s l g n l f l o a d o  p r i m i t i v e  
g e n d r io o  de " c u id a r " , oomo l o  d e m u e s tr a  e l  h eoh o  de que 
e l  mlsmo M enandro l o  em p lee  e n  e s t e  s e n t i d o  ( o f .  668
E d . ,  Sam. 254 A u s t in ,  a l  I g u a l  que en  l o s  m o n o s t lo h o l  
3 3 7  y  445 J a e k e l ) .
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16. E l  e m p l e o  d e l  v e r b o  n a u e t v  (césar) p a r a
d e s l g n a r  l a  c u r a o l d n  e s t é  b i e n  e s t a b l e c i d o ,  t a n t o  e n  l a
5 7
t e r m i n o l o g l a  m ë d l c a % o o m o  en l a  l e n g u a  v u l g a r  . S u  u s o  
e n  l a  C o m e d i a  e s t d  a t e s t l g u a d o  y a  e n  A r l s t d f a n e s  e n  v o z  
a c t i v a  p a r a  d e n o m i n a r  l a  c u r a o l d n  o p e r a d a  p o r  A s c l e p l o i  
é v x a u & a  v u v  x d & q o o  K a x a n e n X a o p é v o ç  
L v ’ ù n o p v u p e v o v  naûoo) oe  xôtç £HKXr)arCaç,
P l u t . 725
" a h o r a  s l d n t a t e  a h f  b i e n  u n t a d o ,
p a r a  que, J u s t i f l c a d a  t u  a u s e n c l a  p o r  j u r a m e n t o , te
c u r e  d e  l a  a s a m b l e a " .
Los v e r s o s  t r a n s c r i t e s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  p a ­
l a b r a s  q ue C a r i d n  p o n e  en b o c a  d e  A s o l e p l o  a l  c u r a r ^ ®
a N e o c l l d e s .  I g u a l m e n t e  e n  L a s  n u b e s  P l d l p i d e s ,  y a  l i b e -
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r a d o  de  su e n f e r m e d a d  p o r  l a s  enseflanzas d e  S d c r a t e s ,  
a l u d e  a  la  a c c l d n  d e  ds t e  o o m o  u n a  c u r a o l d n ,  e m p l e a n -  
do p a r a  e l l o  el v e r b o  % a û w  (cf. Ar. N u b . 1403: p' o Ù t o o I 
x o u T W v  êiiauoev, x o u x w v  a p u n t a  s l n  d u d a  a  l a  InntHT) 
del v e r s o  1401). Si E s t r e p s f a d e s  se p r é s e n t a  a n t e  S d c r a ­
tes c o m o  el p a o l e n t e  a n t e  su m d d i o o ,  s e g d n  s u p o n e  o o n  
r a z d n  K.J. D o v e r  ( a d ^ 2 4 3 ) ,  F l d l p l d e s ,  a l  r e c l b i r  l a s  e n -  
sefîanzas de S d c r a t e s ,  r é s u l t a  c u r a d o  de l a  e n f e r m e d a d  
h f p l c a  que c o n s u m f a  l a  f o r t u n a  d e  su p a d r e  ( sobre e s t e  
p u n t o  vld. § 8 7 ) .
Aslmismo, L i a i s t r a t a  d e s c r i b e  su a c c l d n  co m o  
u n a  c u r a o l d n  de la l o c u r a  c o r l b d n t i c a  ( l a  guerra), q ue 
h a  a t a o a d o  a  l o a  a t e n l e n s e s :
q v  n a O o w p e v  îcpajxioTov p k v  ô n A o t o t v
cïyopdCovxaç nal pat vopévouç;.
Ar. l y s . 555 s.
"gi lo g r a m o s  p or p r im era  v e z  c u r a r l e s  35
de su  lo o u r a  y^Tn^& Sones e n  arm as" .
£ 1  v e r b o  s e  em p lea  oon  un g e n l t l v o  p a r a  I n d i— 
o a r  l a  e n fe r m e d a d , y  un a o u s a t lv o  de l a  p e r s o n a  o b j e t *  
d e o u r a o ld n . Una l$ a g e n  sem ej a n t e  a  l a  que hem os v l s t o  
a p a r e c e  en  L os o a b a l l e r o s  donde C led n  s e  j a o t a  de h a b e r  
o u r ado l o s  d e s v a r f o s  a m o ro so s  de a lg u n o s  a t e n l e n s e s  p o r  
m ed lo  de u n a  u n o lrfn i
ETiauoa T o ù ç  p t v o u p é v o u ç ,  t 6 F p û x x o v  é^aÀeu(J;aç 8 7 6
E l v e r s o  s e  e n o u e n tr a  e n  u n  p a s a j e  en  que s e  
a lu d e  v a r i a s  v e o e s  a  l o s  o u ld a d o s  m d d lo o s en  s e n t id o  f l -  
g u ra d o  y  p r o p lo t  a s f , s e  r e p l t e  u n o s  v e r s o s  mds a b a jo  e l  
v e r b o  %avw (8 7 9 )  y  mds a d e la n t e  ( v i  906 s s .  ) s e  h a o e  a -  
lu s i d n  a  u n g ffe n to s  y  a  l a  m e d lo ln a  m dgloa^^ •
E l mlsmo v eh b o  s e  em p lea  en  v o s  m ed ia  p a r a  d é­
s ig n e r  l a  o u ra o ld n  que e x p e r im e n ts  e l  en ferm o como un  
p r o o e s o  I n t e r n * .  E je m p lo s  de e s t e  u s o  no f a i t a n  e n  A r ls — 
t d f a n e s ,  t a n t o  e n  s e n t id o  p r o p lo  oomo en  f lg u r a d o ^ ^  ; 
e l  mds o la r o  de e l l o s  e s  e l  s l g u l e n t e  p a s a j e  de La p a z t 
a X X a u  xé act n o À e u ç  n e n a u p e v a ^  xancov 
àXe^LHcxHw & U O O U O L  * E p p ^  n a v x a x o u .
P a r .  421 s .
" D ir a s  o A u d a d e s ,o u r a d a s  y a  de m a i e s , t e  h ard n  o fr e m d a s  
à  t f , Hermeq4 tau yen tad or de p e s t e s ,  en  to d a s  p a r t e s " .
E l mlsmo u so  a p a r e o e  a t e s t lg u a d o  e n  l a  M e se , 
t a n t o  p a r a  l a  v o s  a c t i v a  oomo p a r a  l a  m e d ia , aunque sd — 
l o  hem os e n o o n tr a d o  un e je m p l*  p a r a  oad a  u n a  de e l l a s .
E l  p r im er*  s e  r e f l e r e  a  l a  a o o ld n  t e r a p d u t lo a  d e  Melam— 
po s o b r e  l a s  P r d t l d e s ,  cu y a  lo o u r a  ourd  ( o f ,  A le x .  112
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I I  4 2 4 ) ,  y  e l  eegu n d o  a  O r o s t e e ,  ta m b ld n  o u r ado d e  l e — 
o u r a  ( c f .  S op h , 9 I I  5 5 0 ) .  En l a  Wea  lo a  e j e m p lo s  so n  
a lg o  mds a b u n d a n te s  y  s e  o b s e r v a  e n  e l l o s  u n a  in n o v a i .  
c l d n i  a s !  como e n  l o s  e j e m p lo s  <\_e l a  A r o h a la  y  l a  Me s e  
l a  a c t i v a  s e  r e s e r v a b a  p a r a  l a  a c c ld n  o u ra d o r a  d e l  md— 
d i o o ,  y  e l  v e r b o  s e  em p lea b a  en  s e n t i d o  a b s o l u t o ,  e n  l a  
N ea a p a r e c e  em p lead o  en  un e je m p lo  oon  u n a  d e te r m ln a o ld n  
I n s t r u m e n t a l  ( c f .  M p h . 88 I I I  A 1 4 0 , " o u r d n d o le s  oon  
e l  B ueflo")^^ , y  en  o t r o  a p a r e c e  r e f e r l d o  a  l a  a o o ld n  
c u r a d o r a  que u n a  co m p resa  e j e r o e  s o b r e  l a  I n f la m a o ld n  
( o f .  a d e s p .  1 3 8 6 * P h lle m . 1 i g , Ç . ,  I I I  A 5 1 2 )^ ^  . En v o n  
m ed ia  a p a r e o e  ta m b ld n  (e n  u n a  oom p arao ld n  l o  mlsm o que  
e n  l o s  o t r o s  d o s  fr a g m e n te s  c l t a d o s ) ,  oon  e l  m lsmo s e n — 
t l d o  que en  l o s  fr a g m e n t o s  mds a n t lg u o s  de l a  C om edia; 
e t  TÏt Ôd xpv ’ q p t v  Twv HanCv qv cpappaxov 
a t e l  o HÀavoaç  x o v  n o v e Z v  é n a v E X o .
P h l l .  7 3  I I I  A 3 6 .
"SI l a s  Id g r im a s  tu v ld r a m o s  oomo r em ed lo  de l o s  m a ie s ,  
s ie m p r e  e l  que l l o r a r a  s e  o u r a r f a  d e l  s u f r im le n t o "
M enandro em p lea  e l  v e r b o  tam b ld n  oon e s t e  s e n — 
t l d o .  Los e j e m p lo s  mds o la r o a  p e r t e n e o e n  a  La sa m ia  en  
l a  que a p a r e c e  t a n t o  l a  v o z  a c t i v a  ( v ,  3 7 1 ) * oomo l a  me­
d i a  ( v .  4 1 9 ) .  De t o d s s  l o s  dem ds lu g a r e s  donde a p a r e c e  
e l  v e r b o  Tiauto, s d lo  e n  un  fr a g m e n te  (6 3 9  KO .) p u ed e  t e — 
n e r  un s e n t id o  r e la o io n a d o  oon  l a  c u r a o ld n .
1 7 . O tr o s  de l o s  v e r b e s  era p lea d o s en  e l  C .H .
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r e la o io n a d o  oon  l a  c u r a o ld n  e s  xoucptC etv . Se em p lea  
e n  v o z  m ed ia  pctra I n d lo a r  u n a o l e r t a  m e j o r f a ,  o e n  v o z  
a c t i v a  en  e l  s e n t id o  d e " a l iv la r ^ ^  • U nloaraente hem os em - 
c o n tr a d o  e j e j m p lo s  de un  s l g n l f l o a d o  r e la o io n a d o  oon  l a  
m e d lo in a  e n  l a  N e a . en  d o s  f r a g m e n te s  que r e p i t e n  un  
m ism o td p lo o *  l a  p a la b r a  o u r a  l o s  m a ie s  d e l  a im a; 
n o v o ç  Y&p Ùtiô Xoyou HOUcpLCexaL
a d e s p .  1 4 1 5 = P h lle m . 230  K , I I I  A 518  
ta x p o ç  é o x iv  Koyoç  âv^pcoTcoLç vdow v'
^uxhG Y&P ouToç p o v o ç  E x e i Houcptopaxre.
Men. tlZ - 7 8 2  KO.
En l o s  e s o a s o s  lu g a r e s  donde v u e lv e  a  a p a r e #  
c e r ,  l a  p a la b r a  m a n t le ne s u  s l g n l f l o a d o  d e 'a l ig e r a r " ,  
t a n t o  e n  su  s e n t id o  mds l l t e r e i l  ( o f .  A r, Av. 1 7 6 2 ) , come 
en  s e n t id o  flg^ urado p a ra  d e s lg n a r  un  o o n s u e lo  e s p i r i t u ­
a l  ( c f .  T lm o e l.  6 , I I  6 0 6 ) ,  oon  l o  que p u ed e c o n o e b lr s e  
l a  p en a  oomo un ÿ e s o  ( c f .  " p esa d u m b re" ). S ln  d u d a ,e s t e  
u s o  s l r v e  d e  b a s e  p a ra  l a s  e x p r e a io n e s  y a  p r o p ia s  de l a  
m e d lo ln a  en  e l  s l g n l f l o a d o  d e " m e jo r a r l La en ferm ed a d  oon— 
c e b ld a  a s f ,  oomo un p e s o ,  e s  e l  p a r a l e l o  I d g io o  d e l  em­
p l e o  de n o v o ç  y  xa n o v  p a r a  d e s l g n a r l a .
1 8 . E l v e r b o  <peOyu) " h u ir t .  y  s u s  o o m p u e sto s  —
Z )
s e  em p lea  fr e o u e n tjô ie n te  en  l a  l i t e r a t u r a  m e d lc a  p a r a  de­
s lg n a r  l a  c u r a o ld n  d e  u n a enferm edad^  ‘e s o a p a r  de e l l a ^ ,  
como n o t a  N. v a n  B rock  ( o . o .  p . 221 s . ) .  T a l s e n t id o  en  
l a  C om edia no a p a r e o e  h a s t a  l a  N e a , y  e l l o  en  un f r a g ­
m en te  de M enandro de un c o n t e x t o  t a l , q u e  no p e r m lte  n ln — 
g u n a  duda s o b r e  e l  s e n t i d o  de l a  p a la b r a ;
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È xçuyouoo qv c t x e v  vdoov
£ r .  80 KO.
" h ab len d o  eso a p a d o  l a  en ferm ed ad  que te m fa " .
E l mismo oom puosto^^ s e  em p lea  con  
(p e n a )  en  e l  f r ,  20  ( I I I  A 2 3 6 ) d e  F o s id ip o  oon un  se n — 
t i d e  muy o ero a n o  a l  d e l  fr a g m e n ts  de M enandro. No o b s­
t a n t e ,  e l  u so  e s  t a n  e s p e o f f l o s ,  que h a o e  p e n s a r  en  una  
i n f l u e n c i a  d e l  le n g u a  j e  de l a  m e â io in a ,m d s  que e n  uno  
d e l a  le n g u a  o o r r i e n t e ,  d ad a  l a  a b u n d a n o ia  de v e o e s  que 
en  l a  Oom edia a p a r e o e  u sa d o  e l  v e r b o  «peuyw y  s u s  oom­
p u e s t o s  gu ard an d o  s lem p re  su  s l g n l f l o a d o  p r o p lo .
1 9 . La m ism a I d e a  l a  e x p r e s a  l a  A r o h a la  oon  
e l  v e r b o  ânaXXdcTxetv ( ' l lb r a r s e  dè")^^ de un modo rauy f' 
o la r e  en  e l  f r .  a d e s p .  19:
ànqXXdyqpev TioXuxÉnou voofjp axoç
( I  9 5 8 )
E l  u so  de l a  p a la b r a  voaqpa n o s  I n d lo a  que  
e s  u n a  f r a s e  td o n lo o —b u r le s o a .  E s t e  v e r b o  s s  em p lea  de 
un modo mds g e n e r a l  oon. l a  d e te r m ln a o ld n  de g e n l t l v o  
xaxw v " m a ie s " ;a s l^ p o r  e je m p lo , en  e l  f r ,  3 ( I  8 7 8 }  de  
F o l l z e l o .  A r l s t d f a n e s  l o  em p lea  p a r a  denom inar l a  o u -  
r a c ld n  de P lu t ô t
Tauxqç aTiaXXdÇetv oe  xqç ocp'ÔaXptaç 
p \ é 4 » a t  x o i ^ o a g .
P l u t .  115 s .
"que t e  v a y a  a  l l b r a r  de e s a  a f e o o ld n  de l o s  o j o s
h a o ld n d o te  v e r " .
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S ln  em b argo , l a  p a la b r a  en  e s t e  a u to r  c o n s e r ­
v a  n orm alm en te  su  s e n t id o  p r o p ls  ( o f ,  p . e .  Wub. 1 1 9 4 ,  
A ch . 7 5 7 , V e sp .  1 5 3 7 , e t o , ) .
Em l a  Meae a p a r e o e  en  e l  fr a g m e n ts  41 de Eu—
b u lo  e n  u n  o o n t e x t o ,e n  e l  que r e f l r l e n d o s e  a l  amor oon—
6 7s ld e r a d o  oomo en ferm ed a d  d lo e t
e a x t v  yhp  o u t e  xoucpoç oüxe  p a ô t o ç  
aTiaXXayqvaL xÇ cpépovxL x^v v o o o v .
I I  100
" p u es no p u ed e f a o l lm e n t e  n i  a  l a  l l g e r a  
o u r a r s e  e l  que s o p o r t a  l a  en ferm ed a d  ( e l  am o r)" .
Tam bldn a p a r e o e  u sa d o  en  s e n t id o  f lg u r a d #  ( o f .  
A n a x l l .  22  v .  1 4 , I I  3 4 0 ) co n  u n a  d e te r m ln a o ld n  g e n l t l — 
v a l  r e f l r l e n d o s e  a  l a  h e t e r a  G n a ten a .
2 0 . U n lo a m en te  hem os e n o o n tr a d o  un  ejn^plo en  
l a  A r o h a la  v  o t r o  en  M enandro en  que e l  v e r b o  àvapLw  
( l i t .  " r e v lv l r " )  s l g n l f l q u e ,  a  l a  h o r a  de t r a d u o lr ,  "ou*  
r a r s e  a l  f i n ,  c o n t r a  to d o  p r o n d s t io o "  .  O laram en te  m - 
p a r e o e  en  e l  fr a g m e n ts  131 ( I  5 3 0 ) d e  P la t d n ^ c o n s i s t e n — 
t e  s d lo  en  l a  f r a s e  a v a p i w v '  Éh xqç vdaou (o u r a r s e  de  
l a  e n fe r m e d a d ) . E l  v e r b o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s  muy e s o a s #  
en  l a  O om edlai lin io a m en te  a p a r e o e  e n  e l  fr a g m e n te  45 de 
C r a te s  ( I  160) y  en  e l  fr a g m e n te  7 4 2  ( l  7 7 0 ) de A r ia td — 
f a n e s  en  l a  A r o h a la , en  l a  Meae e n  e l  fr a g m e n te  18 ( I I  
6 1 6 )  de T im o o le d n . De e l l o s ,  l o s  d o s  p r lm e r o s  no s o n  mds 
que l a  p a la b r a  a i s l a d a ,  y  e l  de T im o o led n  no g u a r d a  r e — 
l a c l d n  a lg u n a  oon  e l  s l g n l f l o a d o  de "cu rarse'l E l  f ra g m en -
4 0
t o  de M enandro ( o f .  P a p . D id . I I  9 -1 1  KM. ) ae  r e f l e r e  
a l  r e s u l t a d o  o o n s e g u ld e ,  d e sp u d s  d e  h a b e r a e  cu ra d o  de u — 
n a  en ferm ed a d  m e d la n te  e l  r i t o  de l a  I n o u b a t lo t
w o x c p  etç *A0HXijnLou 
ÉyxaxaxXiOelç o w O e C ç  xe, x6 Xoinbv xpovov 
a v a p c  p Ldixa.
"como un in c u b a n te  en  te m p lo  d e  A s o le p lo  
que h a  a ld o  o u r a d o , e l  r e s t o  d e l  t le m p e  j ex- 
e s t  oy  s a h e " .
P a r a  e l  v e r b o  s im p le  C q v  hem os e n o o n tr a d o  p a ­
r a i s  l o s  en  l a  m e d lo ln a  h l p o o r d t l o a ,  aunque no p a r a  e l  
o o m p u esto  ( c f .  Hp. E p ld .  V , 1 6 , 4 2 ,  1 8 ) ,  E l  u s o  de e s t e  
v e r b o  c o n s t l t u y e  u n a  p a r t i o u l a r l d a d  e x o l u s l v a  de e s t e  
l l b r o ,  aunque no f a l t a n  e j e m p lo s  en  o t r o s  t r a t a d o s ,y  e l  
o o n e e p to  e s  ab on d an te ,^  e n  l o s  a u t o r e s  d e l  O.K. .  s i  b i e n  
c o m p le ta n d o  o t r o s  v e r b o s ^ ^  *
2 1 .  Tan e a o a e o f  oomo e s t e  v eh b o  so n  l o s  em p le— 
o s  de ou)Cetv ( l i t .  ‘‘s a l v a r )  e n  s e n t i d o  de " o u r a r " , p r e ­
s e n t s  h a s t a  en  g r l e g o  m od ern s ( o f .  VMG p . 230  s s . ) .  Eq 
v e r b o  e s  b a s t a n te  a b u n d a n te  e n  A r l s t d f a n e s ,  a l u d l e n d s ,  
l a  m ayor p a r te  (^ e  l a s  v e o e s ,  a  l a  s a lv a o ld n  de l a  o lu — 
d a d , de un  e j d r o i t e ,  de u n  g u e r r e r o  o de un  c o m e r o la n te .  
S o la ra en te  e n  un lu g a r  hem os e n o o n tr a d o  que e l  v e r b o  s e  
a p l lq u e  a  l a  " s a lv a o ld n "  de un d rg a n o  e n fe r m o . Se t r a t a  
de un p a s a j e  de L as a s a m b l e l s t a s  e n  e l  que s e  a lu d e  a  
l a  en ferm ed ad  de I T e o o lld e s i
oû  ôetvèc x o X p a v  x o u x o v l  ô q p q y o p e t v .
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x a l  xaü xa  Tiepl oojxqpCaç npoK E tpévou  
oç aû xb ç aùxÇ p \e (p ep L ô ’ oÛh Êow oaxo;
E o o ,  4 0 0  SB,
" iA o a so  no e s  t e r r i b l e  que d s t e  ( N e o c l ld e s )  s e  a t r e —
v a  a  h a b la r  en  p d b l lo o ,  
y  e s o  cuando s e  t r a t a  de l a  s a l v a c l d n ,  
d l , q u e , p o r  s u  p a r t e ,  no lo g r d  s a l v a r  s u s  p d rp a d o s? "
E l ju e g o  oon  e l  d o b le  s l g n l f l o a d o  d e l  s e m a n te -  
ma d e  ooaxqpCaç y  éaw aaxo n o s  I n d lo a  que l a  p a la b r a  co n ­
s e r v a  su  s l g n l f l o a d o  p r o p lo ; U n lo a m en te  en  e l  c o n t e x t o  
s e  a p l l o a  a  l a  c u r a o ld n .  N o tem o s, de p a s o ,q u e  en  e l  p a ­
s a j e  t r a n s c r i t e  f» o d rfa  r e f e r l r s e  a  no v e r s e  a f e o t a d o  p o r  
l a  en fe r m e d a d , mds b i e n  que a l  h eo h o  de o u r a r s e  de e l l a .  
En apoyo  de e s t a  I d e a  o b r a  l a  o l r o u n s t a n o la ,  p o r  un  l a ­
d o , de que e l  s u j e t o  d e l  v e r b o  e s  N e o c l l d e s ,  un p e r s o n a -  
j e  a je n o  a l  a r t e  de o u r a r , y  p o r  o t r o ,  l a  v o z  d e l  v e r b o
que n o s  I n d lo a  un  p r o o e s o  ou ya  s e d e  e s  I n t e r n a  a l  s u j e -
70t o  que l a  e J e o u t a ,s e g d n  l a  d e f l n l o l d n  d e  B e n v e n ls t e  ,
E m p leos de e s t a  f n d o le  e x p l lo a n  e l  p a so  d e l  v e r b o  e n
v o z  a c t i v a  a  s l g n l f l o a r  " e u m r "  en  ou s e n t id o  m d d io o ,
71u s o  que a p a r e o e  e n  l a  T r a g e d la  •
L os dsm de u s e s  p e r t e n e o l e n t e s  a  l a  A r o h a la  y  
l a  M eseJ^ so n  muoho m enos o l a r o s  que e l  p a s a j e  de A r ls — 
t d f a n e s  o l t a d o .  ^ o ia m en te  e n  M enahdve hem os e n o o n tr a d o  
e ^ e m p lè s  en  l o s  que a p a r e o e  In e q u fv o o a m e n te  e l  s l g û l f l -  
cad o  de "cuE nr" , aunque tam b ld n  s e  c o n s e r v a  c o n  to d a  
o la r ld a d  su  s l g n l f l o a d o  p r o p lo  ( c f .  p . e ,  P h lle m . 2 8 ,  I I I  
A 1 6 , Men, 286  KtS, r e f e r l d o  a l  d x l t o  de u n a  navega»-
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o ld n ,  o f ,  6 2  K8 . ) .  En o t r o  fr a g m e n ts  de e s t e  m l am# 
a u t o r  ea  am blguo au a l g n l f l o a d o :
t 6 v ô iHaL ov ô e i  &E&v 
OLKOi M.ÉVELV awÇcvxa xobç tôpoupévouç
178 Kd,
" e s  n e o e s a r lo  que e l  d l o s  j u s t o
p erm a n ezca  en  o a a a  s a lv a n d o  a  %os que ham e s t a b l e o l -
do s u  o u l t o , "
Nada r e v e l a r l a  a q u f r e l a o l d n  a lg u n a  oon  l a  ou— 
r a o ld n ,  de no s e r  p o rq u e  C lem en te  d e  A le j a n d r f a  ( P r o t r ,
7  p .  57  S t a e . ,  a p , K d rte  l o , ) n o s  t r a n s m it s  l a  n o t l o l a  
d e que e s t a s  p a la b r a s  s e  r e f l e r a n  a  uno de l o s  s a o e r d o — 
t e s  de l a  (Iran M adré, o h a r la t a n e s  p e r e g r lm o s  que p r a o t l — 
oa b a a  un  t l p o  de t e r a p d u t lo a  s a o r a  ,  P e r o ,d o n d e  oon  msr- 
y o r  o la r ld a d  a p a r e o e  e l  s l g n l f l o a d o  de "ourmr" ( r e f e r l — 
do a  l a  a o o ld n  de A s o le p lo  s o b r e  l o s  I n o u b a n t e s ) ,  e s  em 
e l  fr a g m e n te  t r a n s c r i t e  u n a s  I f n e a a  mds a r r lb a  d on d e a -  
p a r e o e  a l  la d o  de l a  fo rm a  dvapepCwxa ( o f ,  P a p .% d , I I  
10 s , \ } .  N otem os de p a sa d a  que e l  v e r b e  s e  e n o u e n tr a  a -  
s f  fr e o u e n te m e n te  a s o o la d e  a  u n a  d lv ln ld a d  s a lv a d o r a  
( o f ,  VMg p ,  232  s , ) .
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OAPITÜI» SECUNDO
LAS ENFERMEDADE3 MENTALES: TERMINOIOCIA
2 2 . S ln  duda a lg u n a , l a  en ferm ed a d  que mds v e -  
c e s  r e o u r r e  en  l a  C om edia e s  l a  l o c u r a ,  o lr o u n s t a n o la  
que oom parte d a t a  oon  e l  m lto  7  l a  T r a g e d la  g r l e g a  oomo 
n o t a  J .  M attes^  . N orm alm ente l a s  ÿ a la b r a s  mds f O ^ u e n — 
t e s  p a r a  d e s lg n a r  l a  lo o u r a  p e r te n e o e n  a  l a  f a m i l i a  de 
p a v t a ,  p a t v o p a t ,  ép p a v q ç  , é n t p a u v o p a i , e t c ,  h a s t a  e l  
p u n to  de que I n o lu s o  e l  nombre de M avia a p a r e o e  en  Las 
ra n a a  ( r .  1345) de A r l s t d f a n e s  oomo l a  p e r s o n l f l c a c l d n
g
m lsm a de l a  lo o u r a  • E l l a  h a  s e r v ld o  de tem a c e n t r a l  
en  a lg u n a s  p l e z a s  d e  l a  M ese oomo"L ooura de l a  v e j e z " 
(repovT opavL tt ^ ,  A n axan d r. I I  48 ) E l  a lo o a d o  (M a tv o -  
p e v o ç  ) d e l  mlsmo a u to r  ( I I  5 6 ) .  En l a  Nea e s o r l b l e r o a  
o b r a s  oon  e s t e  m lsm o t f t u l o ,  D f f l l o  ( I I I  A 124) y  D lod o- 
r o  ( I I I  A 2 2 2 ) ,  y  y a  en  l a  Com edia la t ln a ^ N e v lo  oon  De— 
m e n te s .  D el o o n te n ld o  a r g u m e n ta i de e s t a s  o b r a s  n ada se
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p u ed e d e c l r ,  dado que en  l a  m ayor p a r t e  de l o s  o a a o s  
s d lo  con ooem os e l  t f t u l o .  O tro  t l p o  de o b r a s  que tra tar*  
ban  s o b r e  l a  lo o u r a ,  de un  modo u o t r a ,  so n  a q u e l l a s  en  
l a s  que e l  nombre de un p e r s o n a je  o o n o o ld o  oomo lo o o  
a ir v e  de t f t u l o  p a r a  l ^ ^ le z a  ( a s f  p ,  e ,  AAxpaiwv igneg, 
I I  3 6 0 ,  ’ A\Hpéu)V,Amph. I I  3 1 4 , ’ O p é a x q ç ^ le x ,  I I  4 5 2 ,  
e t o . ) .  La lo o u r a  f i n g l d a  a p a r e o e  e n  d p ooa  t a r d f a  oomo 
te m a , d e b ld o  s l n  duda a l  tem o r r e l l g l o é o  que e s t a  e f e o — 
o ld n  oom p ortab a  ( o f .  WgM p .  8 ) ,
E l  e je m p lo  mds o la r o  a p a r e o e  e n  u n a  e s o e n a  de 
P la u t e  ( C a p t lv l#  5 4 7  s s . ) .  En e l l a  T fn d a r o , e l  e s o la v o  
de P l l d o r a t e s ,  a  q u ie n  s u s t l t u y e ,  I n t e n t a  h a o e r  p a s a r  
a  Ar1 s t o f a n t e  e  p o r  lo o o  a n te  H e g ld n , p a r a  e v l t a r  que l a  
s u p la n t a o ld n  s e a  d e s o u b le r t a .  La lo o u r a  f l n g l d a  d e b ld  
de s e r  un t^m a h a r to  ooimXn en  l a  Com edia N u eva , oomo l e  
s u g le r e  l a  d n lo a  e s o e n a  o o n s e r r a d a  de l a  Theophorum ene  
d e  M enandro^’ C ratdn  e x p r e s s  a  I d s l a s  s u s  d u d a s a o e r o a  
de s i  l a  lo o u r a  de l a  m uohaoha e s  f l n g l d a  e n o . Ldgloar* 
m en te  e l l o  I m p llo a  un  o o n o o lm le n to  p o r  p a r t e  d e l  p i lb l l— 
00 d e  o a s o s  de lo o u r a  f l n g l d a  e n  l a  C om edia, dado que  
l a  r e f e r e n o i a  s e  h a o e  oomo a lg o  s a b id e .
2 3 . C u a lq u le r  t l p o  de m enosoabo o p d r d ld a  d e l  
e n te n d lm le n to  puede s e r  o o n s ld e r a d o  oomo lo o u r a  en  Ta 
l i t e r a t u r a  g r l 'e g a , y  en  o o n s e o u e n o ia  c u a lq u le r  a f e o t o  
o a p a z  d e  p e r tu r b a r  e l  dnlmo p u ed e p r o d u o ir  lo o u r a ,  oo­
mo l a  e x o l t a o ld n  d e l  o o m b a te , e l  am or, l a  p esad u m b re, 
e l  d o lo r  f f s l o o ,  e l  d x t a s l s ,  e  I n o lu s o  l a  em b rlagu ea^  •
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En e s t o s  c a s o s  ae b u s o a  un e f e o t o  p o d t l o o .  Se t r a t a  de  
u n a  h lp d r b o le  oomo l a  de L as nube g  ( v .  350) d e  A r i s t d — 
f a n e s ,  don d e s e  o a l l f i o a  de lo o u r a  l a  homos e x u a l ld a d  de  
J e n o fa n te s ^  « En o o n t e x t o  oomo d a te  l a  p a la b r a  p a v ta  
v i e n s  a  d e s lg n a r  c u a lq u le r  t l p e  d e  o b s e s ld h ;  un s e n t l d #  
que g u a r d a  en  o a s t e l l a n o  l a  p a la b r a  "m anfa". O laram en te  
a p a r e o e  e s t e  s l g n l f l o a d o  en  o o m p u e sto s  d e l  t l p o  éX axw vo-  
pdvouv y  ôpvL& opavovoL o r e a d o s  p o r  A t t a t d f a n e s  p a ­
r a  o o n s e g u lr  un e f e o t o  odm loo ( o f .  A v. 1 2 8 1 , 1 2 8 4 ) .  E l  
s l g n l f l o a d o  d e  am bos v e r b o s  en  e l  c o n t e x t o  v i e n s  a  s e r ,  
de aou erd o  oon  l a  I n t e r p r e t a o ld n  d e l  e s o A l l a s t a ,  e l  s i — 
g u l e n t e i  " te n fa n  d e s e o  d e  s e r ,  y  s e  oom portaban  oom o, 
la o e d e m o n lo s  o p d j a r o s " .  L as fo r m a s  b u r le s o a s  e s t d n  f o r — 
m adas s lg u le n d o  e l  m od elo  de o o m p u e sto s  d e l  t l p o  de \ u -  
H(xv^p<jÔneua ( " l l o a n t r e p f a " ) .  La c o n v io o ld n  de s e r  u n a a n i— 
m al e s t d  p r e s e n t s  e n  e n fe r m o d a d e s  " m e n ta le s"  oomo l a  . 
l la m a d a  huwv ( p e r r o )  y  l a  b o a n t r o p f a  de Jo^ e n  E s q u l lo  
(Prom . 5 8 8 , c f .  P . C roen e Boom, A e so h y lu s*  P r o m e th e u s .  
C r d n ln g e n , 1 9 2 8 , p .  196 s s . ) ,  en  r e l a o l d n  oon e s t a  en ­
ferm ed a d  h a  de p o n e r s e  l a  p a la b r a  p o o ô to v  ( t e r n e r e ,  
c h o te ' ) , d ad a  p o r  He s i  q u i e  oomo s ln d n lm o  de lo o o  ( acppwv, 
â v o q x o ç  ) y  que a p a r e o e  e n  un fr a g m e n te  d e  L l s lp o t
Kuü)v 6é  xuç  
époa  ÔEÔejiévoç < ëv 6 o v >  woxcp P o u ô t o v .
8 I  206
*Y un p e r r e
a ta d o  d e n tr e  g r l t a b a  oomo un  te r n e r o "
La n o t a  d e  d e s e o  s u b y a o e n te  a  e s t e  t l p o  d e  d e— 
m en o la  e x p l l o a  l a  t e n d e n o la  a  o o n s ld e r a r  e l  amor como 
lo o u r a ,  p r e s e n t s  y a  en  Homero ( o f .  I l , V I  160 s . ,  A lod—  
( r .  N 1 L o b e l-P a g e , S ap p h . 1 , 17 f . LP, v l d .  WgM p .  7 ) .
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Bn l a  C om edia e l  tem a a p a r e o e  de d i s t i n t a s  fo rm a sx  a  A -
n
f r o d i t a  b a jo  l a  a d v o o a o id n  d e  C ip r l  l a  e o h a  en  o a r a  e l  
jo v e n  de Las a s ^ b l e i s t a g  ( v .  9 6 6 ) s u  " lo c u r a " , e s  d e o l r ,  
su  am or, e x p r e sa n d o  a s f  e l  e f e o t o  p o r  l a  o a u s a . V u e lv e  
a  a p a r e o e r  e l  tem a  en  u n  fr a g m e n to  de A l e x i s  de un  mode 
mds r e b u so a d o  t u n  p e r s o n a j e ,  q u iz d  P e d r o , a o u s a  d e  I g -  
n o r a n o la  a  l o s  p l n t o r e s  que hem r e p r e s e n t a d o  a l  Amor, 
d e s o r lb ld n d o lo  a  o o n t ln u a o ld a  oomo un o o n g lo m era d o  de 
o u a l id a d e s  m e z o la d a s  e n  u n  s o l o  m o ld e , e n t r e  l a s  que f i ­
g u r a  l a  o s a d f a  d e l  h om bre, l a  o o b a r d fa  de l a  m u jer  y ,  
l a  I n s e n É a te z  de l a  l o o u r a ,  e n t r e  o t r a s :
k W h  o o v e v q v e y p é v o ç  
TiavTaxoOev ê v l  tûuiü < te>  tioXX’ E tôq  çÉpuiv. 
q ToXpa pkv yàp â v ô p o ç , q 6k 6 E iX ia  
yuvttLKOç, q 6 '  a v o u a  p a v u a ç , 6 6k X o y o g . . .
(2 4 5  I I  4 9 2 )
D eeja n d o  de la d o  l a s  a l u s l o n e s  a  l a  t e o r f a  " 
p la t d n l o a  d e l  am or, o reem o s que s e  p u ed e v e r  em l a  f a i ­
t s  de s e n s a t e s ,  t f p l o a  d e  l a  lo o u r a ,  l a  r e p e t lo ld m  de 
un lu g a r  oomdn b ie n  o o n o o ld o . ®n l a  N ea M enandro h a o e  
u s o  de d l  p a r a  o a r a o t e r l z a r  e l  g r a d o  mds a l t o  de amor
O
en  e l  fr a g m e n te  5 KM. p e r t e n o o le n t e  a l  M isum enos  
Con m ayor o la r ld a d  s e  v e  e l  s e n t id o  g e n d r lc o  d e l  v e r b o  
pauvopau e n  e m p le o s  t a i e s  oomo e l  de Las n u b e s  6 6 0  ( c f .  
Thesm .  1 9 6 , 4 8 0 ,  P l u t .  1 0 7 0 ) ,  en  l o s  que d n lo a m e n te  s l r ­
v e  p a r a  r e f o r z a r  u n a  a f lr m a o ld n t  " o la r o  que l o  s d ,  s i  
no e s t o y  lo o o " ,  e x o la m a  E s t r e p s f a d e s  a l  s e r  I n t e r r o g a d o  
p o r  S d c r a t e s  s o b r e  e l  g d n e r o  g t â m a t l o a l .
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2 4 . O tr a s  v e o e s  s e  em p lea  oomo i n s u l t o  ( o f .  
Nub. 9 2 5 .  P l a t .  31 I  4 9 8 ) ,  y  co n  un  s e n t id o  sem ej a n t e  a l  
d e l  o a s t e l l a n o  " d e o lr  t o n t e r f a s "  ( o f .  Nub. 9 3 2 ) en  un  
em p leo  que h a  p e r d 1 do y a  su  s e n t i d o  p r o p lo  ( c f .  A nax.
17  I I  5 2 ) .  A hora b i e n ,  e l  v e r b o  no t l e n e  d n lo a m en te  un  
s e n t id o  co m o " d e o lr " , s ln o  que oon  e s t e  mlsmo v a l o r  apam» 
r e o e  oon  e l  s l g n l f l o a d o  de " h a o er  t o n t e r f a s "  ( c f .  Amph. 
26 I I  3 2 4 ) .  La lo o u r a  q u ed a  a s f  o a r a o t e r lz a d a  oomo un  
t l p o  de o o m p o r ta m le n to , s e a  de p a la b r a  o n o , que s e  s a ­
l e  d e  l o  n orm als t a n t o  e l  que I m it a  a  l o s  p d j a r o s ,  oomo 
e l  h o m o se x u a l, o  e l  que p r e s t a  ju ra m en to  a l  m alvad o  ( o f .
A n t lp h . 233  I I  2 8 6 ) so n  l o c o s .  Una o o n d u o ta  e x tr a v a g a n ­
t e  p a r e o e  s e r  l a  o a u s a  d e  que s e  l e  l la m e  lo o o  a  un t a l  
^ o n l s l o  ( q u ls d  e l  t l r a n o  de S lr a o u s a  oomo n o ta  Edmonds 
ad l o c . ) .  en  e l  fr a g m e n te  11 ( I  8 8 2 )  de F o l l z e l o .  S ln  
d u d a a lg u n a , e l  p o e t a  a p r o v e o h a  a q u f  l a  se m e ja n z a  de su  
nom bre co n  e l  d e l  d l o s  D L o n lso , o a r a o t e r iz a d o  oomo lo o o  
y  r e la j a d o ^  en  l a  O om adla, se g d n  s e  d e sp r e n d e  de l a  e s ­
o e n a  I n l o l a l  de L as r a n a s  ( v ,  41 s s . ,  1 0 3 ) .  La b a s e  de  
e s t a  a f lr m a o ld n  e s t r l b a  en  e l  h eo h o  de que l a  e m b r in g u e s  
e s  t e n l d a  p o r  un modo de lo c u r a  y a  d e s d e  A r l s t d f a n e s  
( Aoh.  1166 s . .  E uh, 94  I I  1 2 4 , a d e s p . 106 v .  12 I I I  A 
3 5 0 ) .  E l d l o s  D L onlso  e s  a s f  s ln d n lm o  de v ln o  y  em b rin ­
g u e z ,  o lr o u n s t a n o la  que a p r o v e o h a  A l e x i s  p a r a  h a o e r  un  
o h l s t e  a  o o s t a  de u n a  o o r t e s a n a  lla m a d a  N annldnt
NctvvLov 6k p aC vexat
é n l  TÛ> Auovuaco. (£S« 2 2 3  I I  4 8 2 )
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"N annldn e s t d  lo o a  p o r  M o n la o " .
A e l l o  oom en ta  A te n e e , e l  tramAmAsor d e l  f r a g ­
m en te ( W jgn. X I I I  58 7  b) s " b u r ld n d o se  de e l l a  oomo b o— 
rraoh a^ ^ ^  (xwpwôwv auxkjv wç pe& voov ) •  E s t a  e e r i e  de 
e m p le o s  e n  l o s  que l a  lo o u r a  s e  p r é s e n t a  oomo un  oompor— 
ta m le n to  a b su rd o  o a n o r m a l, j  p a r t io u la r m e n te  a q u e l l e s  
en  l o s  que a p a r e c e  em p lead o e l  v e r b s  p a tv o p a i como urn 
v e r b o  de le n g u a ,  s l r v e n  de b a se  a  l a  f r a s e  h eo h a  qv ph 
p a u v o p a t " a t no e s t o y  lo o o " ,  em p lea d a  p o r  A r l s t d f a n e s  
p a r a  r e f o r z a r  u n a  a f lr m a o ld n  ( o f .  Nub.6 6 0 .  Thesm.  1 9 6 ,  
4 7 0 , P l u t . 1 0 7 0 ) .
2 5 . Asi^ p u e s ,  l a  lo o u r a  s e  p l a n t e s  en  e l  p la ^  
no o b j e t i v o  como un o o m p o rta m len to  "anorm al" , m le n tr a s  
que en  e l  p ia n o  s u b j e t l v o  e s  v i v l d a  oomo un  a r r e b a t o .  
E s te  modo de v l v e n o l a r  l a  lo o u r a  e x p l l o a  que se  pu ed a  
c a l l f i  c a r  a  l a  a o o ld n  de a e r  p a r t l d a r l o  de a lg u le n  o de 
a lg q  é l  v e r b o  " e s t a r  lo o o " :  a s f  l o  em p lea  A r l s t d f a n e s  
p a r a  d e s c r l b i r  e l  a r r e b a to  p r o d u o ld o  en  l o s  o y e m te s  p o r  
l o s  v e r s o s  de E u r fp ld e s  ( Ran. 7 7 6 ) o e l  modo de o b r a r  
d e B d e l lo le d n  en  L as a v l s p a s  ( v .  1467  s . ) .  A l la d o  de 
e s t e  em p leo , han  de o o lo o a r s e  l o a  o a l l f l o a t l v o s  que ha— 
o en  de l a  g u e r r a  u n a lo o u r a ,  un  a r r e b a to  p rovooad o  p o r  
e l  o o m b a te , u so  ta n  a n t lg u o  oomo Homero ( o f .  WgM p .  7 ,  
I I .  XV 605 s . ) ,  y  que l e  s l r v e  a  A r l s t d f a n e s  p a ra  h a o e r  
un o h l s t e ,  e x tr a p o la n d o  l a  oom p arao ld n  l m p I f c i t a  en  e s —
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t e  u s e  p a r a  u n l r l a  a  l a  Im agen  d e l o a  O o r ib a n te s  tam*. 
b id n  en  arm as ( v l d .  la rs .  3 4 2 , 5 5 5 - 8 ) .  D e l mlsmo m o d s ,a l  
a p l l o a r  a l  amor ( E o o .  9 6 6 )  e l  o a l l f l o a t l v o  d e  lo o u r a ,  
A r l s t d f a n e s  l o  e s t d  p r e s e n ta n d o  oomo un  a r r e b a t o ,  u n a  
p d r d ld a  d e l  c o n t r o l  p e r s o n a l  que o b l l g a  a  o b r a r  de un  
modo a b s u r d e . De e s t a  o o n s ld e r a c id n ,  a  em p le a r  e l  t d r — 
m lno p a r a  o a l l f l o a r  de lo c u r a  a  l a  v i d a ,  o u y a s  o o n t r a -  
d lo o l o n e s  h a o e n  que e l  bu en o no t e n g a  l a  r iq u e z a  y  e l  
m alo  en  oam blo s f , h ay  muy p o o a  d l s t a n o l a :  a s f ,  en  A r l s -  
t d f a n e s  l a  p a la b r a  pavCa p u ed e  t e n e r  e l  s l g n l f l o a d o  de 
" a b su rd o"  ( c f .  P l u t .  5 0 1 ) .  La I r a  y  s u s  m a n l f e s t a o lo n e s  
s o n  o o n s id e r a d a s  ta m b ld n  como lo o u r a ;  p o r  e j e m p lo ,  e l  
a r r e b a t o  d e  o e l o s  que s u f r e  e l  m a rld o  a l  v o l v e r  a  o a s a  
y  e n c o n t r a r s e  co n  que l a  m u jer  h a  s a l l d s ,  e s  d e s o r l t o  
p o r  A r l s t d f a n e s  como un a ta q u e  de lo c u r a  e n  L as te sm o — 
f e r l a n t e s ;
Httv x6 yûvaL ov  k o l ,  ’ e u p q x ’ aû x6  O u p a o tv ,
p a v ta ç  p a tv E o O ', oü ç éxp q v  o n é v ô e t v  n a l xœ<^ PEuv . . .
Thesm . 7 9 2  s .
En l a  N ea a p a r e o e  e s t e  o o n e e p to  e x p r e s a d o  adn  
co n  m ayor o l a r l d a d .  La ôpyrj * " I r a " , v l e n e  a  o o n s ld e -  
r a r s e  en  s u s  e f e e t o s  oomo lo o u r a  en  e l  fr a g m e n te  184 de 
P llem dn^ ^  t
p a iv o p eO a  u d v x e ç  ô n o x a v  ôpytCwpE-Ba.
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" en lo q u ecem o s t o d o s  s le m p r e  que n o s  I r r lta r a o s "
La I r a  de E s q u l lo ,  a l  v e r  a  s u s  o o l e g a s  p r e p a — 
ra n d o  s u s  v e r s o s ,  e s  c a l l f l c a d a  d e  lo o u r a  e n  L as r a n a s  
( 8 1 4 - 7 ) .  A l a  lo c u r a  c o l o o t l v a  de l a s  ra u je r e s  que h u yen
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h a o ia  e l  m onte P a r n e e  p a r e o e  a l u d l r  e l  fr a g m e n te  379
( I  6 8 2 ) de A r i s t d f a n e o .  S i  a q u f s e  t r a t a  de u n a  lo c u r a
h i s t d r i c a ,  o t r a  6 p y q  , p r o v o c a d a  a l  p a r e c e r  p o r  e l  am or,
a p a r e o e  r e f l e j a d a  en e l  fragm en t©  40  ( I  8 2 6 )  de E s t r a t i a .
La i r a  e s ,  p u e s ,  u n a  m a n lf e s t a o id n  fu n d a m e n ta l d e  l a  l o —
1 ?o u r a , p o r  l o  m enos en  l a  Com edia .  3e  p a t e n t i z a  e s t a  
o o n o e p c ld n  en  e l  té r m in o  o p u e s to  em p lea d o  p a r a  d e s lg n a r  
e l  e s t a d o  de t r a n q u l l l d a l d e  dnlm o y  l a  c o r d u r a , E l  a d j e ­
t l v o  a s f  em p lead o a p a r e c e  oomo o p u e s t o  a  ' I r r i t a b l e '  en  
un fr a g m e n te  de C r a t ln o j
àKopéoTti)ç éiiLcpÉpouo' ôpy&ç ppoTÜv T o îç  0(oq)poaLV.
2 3 0  I  1 0 6 .
" ( l a  ra ü slo a ) que I n s a c la b le m e n t e  p r o v o c a  a c t o s  d e  
I r r l t a c i d n  a  l o s  m o r t a le s  s e n s a t o s " ,  
I g u a lm e n te  en  Las a v l s p a s  s e  d i c e  d e  P l l o c l e d n  a r r e p e n -  
t l d o  de au lo o u r a  que e s  s e n s a t o  ( v .  7 4 3 - 8 ) ;  ooocppovet. 
P ero  l o s  td r m ln o s  a  que se  o p o n e  co n  m ayor p r o p ie dad l a  
lo c u r a  so n  cppovEcv y  o t r o s  d e r iv a d o s  d e  l a  m lsm a r a l z  
como (ppdvtpoç . A t f t u l o  de e je m p lo  c lta r a o s  a q u f d o s  u -  
80 8 en l o s  que am bos fu n o lo n a tt  oomo c o n t r a r i e s  de p a v ta  
uno de e l l o s  e s  e l  fragm en t©  358 ( l  4 3 4 )  de E ü p o l l s ,  
donde l a  f r a s e  xuxwg cppovEtv s e  u t i l i z e  como s ln d n lm o  
de p a C v e x a t .E l a d v e r b l o  em p lead o  n o s  d e j a  v e r  que e l  
v e r b o  t l e n e  un  s l g n l f l o a d o  n e u tr o  t a l  como 'p e n s e r '  o 
'm e d l t a r ' ,  no t l e n e  que r e f e r l r s e  p o r  l o  t a n t o  a  l a  s a — 
lu d  m e n ta l .  La o p o s lo ld n  de am bos v e r b o s , e s ,  p u e s ,  s e s ­
s i o n a l .  S ln  em b argo, e l  ad j e t l v o  cppovcpcç p a r e o e  t e n e r  
e s t e  s l g n l f l o a d o  p o s i t i v e  que I m p llo a  l a  I d e a  de s a lu d .
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y  a a l  ae  op on e  o la r a m e n te  a  p a t vdfie voç^n Lao a v e  s  ( v .  
4 2 7 - 8 )  de A r la t d f a n e s ,  aunque n orm alm en te  f  u n d o n e  oon  
s u  v a l o r  p r o p lo ( o f .  e . g . Aoh. 972» l y s . 42» e t c . ) .
2 6 ,  Con l a  p e r s p e c t i v e  que v e n lm o s  tr a z a n d o  
h a a ta  a q u l co h ra n  l u z  a l e r t a s  c o n c e p c lo n e s  de l a  lo c u r a  
q u e , a  o j o s  de un hom bre m od ern o , r e s u l t an e x t r a f ia s .  
C o n sld era n d o  t t  l o c u r a  un  a r r e b a to  de c u a lq u le r  t l p o ,  
no e x tr a h a  p e n sa r  que l a  " m ü slca " , en  e l  s e n t id o  que ' 
t l e n e  l a  p a la b r a  en  l a  A ntlgO fedad, p r o d u z c a  " lo c u r a " ,  
oomo e n  e l  fragm en t©  de C r a t ln o  c l t a d o  (2 3 0  I  1 0 6 ) ;  y  
y a  d e n tr o  d e  l a  m ü s lo a , la  d a n za  oon  s u s  e f e e t o s  e x t à t l -  
0 0 8  ( c f .  e l  r i t o  de l o s  O o r ib a n t e s ) , ta n  c o n o c ld o s  de  
l a  A n tlg € ted a d , j u e g a  un p a p e l  p r im o r d ia l .  E l  mlsmo A— 
r l s t d f a n e s  m en c lo n a  e s t o s  e f e e t o s :
EHp atv exov  x6 v  n a x é p a  x o Zç  ô p x q p a o i »
f£ .. 626  I  7 4 2 .
" e l l o s  d o s  c a u sa b a n  l a  lo o u r a  de su  p ad re co n  s u s
d a n z a s " .
S ln  duda a lg u n a , s i  l a  lo c u r a  s e  p u ed e p r o v o c a r  oon  u n a  
a u d lo ld m  " m u s ic a l" , e s  p orq u e  e s t a  a f e o o ld n  s e  c o n t a g la .  
E l c o n t a g lo  d e l  d x t a s l s  p r o v o c a  u n a  com unldn que h a o e  
a  lo s " ln l o l a d o s "  a j e n o s  p o r  com plet©  de l o s  e s p e c t a d o — 
r e s :  d s t e  e s  e l  s e n t id o  q u e , n o s  p a r e o e , t l e n e  e l  f r a g ­
m en te  21 de C a lia s x
peTt\ (Ktt vo|iévü)v cpaatv xPÛ vat p a tv e o O a t n d v x a ç  opotojç
I  1 7 6 .
"con  l o s  l o c o s  d lc e n  que a t o d o s  l e s  e s  m e n e s te r  e n — 
lo q u e c e r  de l a  m lsm a m an era" .
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Como hem os v l s t o  h a s t a  a q u l, l a  p a la b r a  pavC a  
t l e n e  un s e n t id o  muy a m p llo .  La v a r ie d a d  de u s o s  que  
p r e s e n t *  a s l  l o  I n d l c a .  S le n d o  a s l ,  no e a  e x tr a f lo  que  
s e  d l s t i n g a n  y a  g r a d e s  d e  lo c u r a  en  d p o ca  d e  A r l s t d f a n e s :  
uno de e l l o s ,  s i n  duda g r a v e ,  e s  p r e s t a r  a t e n o id n  a  horn— 
b r e s  o o m p le ta m en te  l o c o s  ( l o s  f i l d s o f o s )  como s e  m u e s tr a  
en  e l  p a s a j e  s l g u l e n t e  de L as n u b e s ;
«tel. ob ô ’eLç to o ou x o v  twv pavLwv éXqXu-^aç 
w a x ’ â v ô p d a tv  K etO et xo^& ocv;
83 2  s .
F l d l p l d e s  l e  p r e g u n ta  a  su  p a d re  r e o ld n  l l e g a d o  d e l  
P e s a d e r o !  y  t if  h a s  l l e g a d o  a  t a l  g r a d o  de l o c u r a , que  
p r e s t a s  a t e n o id n  a  l o c o s ? " .  E l  h e c h o  do que E s t r e p s l a — 
d e s  c r é a  l a s  p a la b r a s  de l o s  f i l d s o f o s ,  e s  I n t e r p r e t a -  
do oomo un s ln to m a  d e que y a  p l e n s a  I g u a l  que e l l o s .
La oom p araold n  eo n  l o s  l o c o s  e s  é v id e n t e :  e l  que e n t l e n -  
d e e l  modo d e p e n s a r  de l o s  l o c o s  e m p leza  a  e s t a r l o .  
A p a rte  de e s t e  g r a d o  do lo c u r a ,  v e r e m o s  odmo a p a r e c e  
d e s lg n a d a  d s t a  co n  o t r o s  td rra ln o s  mds a d e la n t e :  Ttapd- 
v o t a  o Tiapacppoveiv ( o f .  A r. Nub. 8 4 4 - 6 ) .
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2 7 . Un* T e s  v l s t o  e l  modo de o o n o e b lr  l a  l e -  
o u r a  d e sd e  un  p u n to  de v l s t a  s u b j e t l v o ,  vam os a  e s t u d l a r  
mds de o e r c a  l o s  t e s t i m o n i e s  que a p o r ta  l a  C om edia en  
r e l a o l d n  con  l a s  d l s t l n t a s  m a n l f e s t a o lo n e s  de l a  l o o u r a .  
En l o s  p u n to s  a n t e r l s r e s  hem os v l s t e  odmo s e  c o n s id é r a — 
b a  lo o u r a  c u a lq u le r  modo de o b r a r  f u e r a  de l a s  norm as  
e s t a b l e o l d a s .  L as m èn era s  e x t r a v a g a n t e s  de f i l d s o f o s  oo­
mo S d orA tes^  l e  s l r v l e r o n  a  A r l s t d f a n e s  p a r a  a o u s a r l e s  
d e  l o o o s ,  s l n  duda oon  u n a  o o n o e p o ld n  muy o e r o a n a  a  l a  
d e s u s  c o n o lu d a d a n o s . D en tro  de e s t o s  t l p o a  de o o m p o rta -  
m ie n te  l a  a o o ld n  de a d o r a r  a  d l o s e s  e x t r a f lo s ,  r e p u d la n -  
do a  l o s  oom unes, e s  e o n s ld e r a d a  en  L as n u b es  como u n a  
o o n s e o u e n o ia  de l a  lo o u r a  que a q u e ja b a  a  E s t r e p s f a d e s  
p o r  o u lp a  de S d o r a t e s i
Et . o i p o i  TiapavoLaç. wç é p a t v o p q v  tîpa
o t ’ é^éf^aXov hoI toùç Oeobç. ô tî t  Ewxpdxq.  
àXX’ u) tpCX’ 'E pp q,  pqôapwç 0vpaLvé p o t .
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p q ô é  p ’ éKLTpL^ïqç ,  âX\ & o u y y v w p q v  e x e
1480 époC iiapavoqoavToç âôoXeoxta.
" jP u n e a to  d e l l r i o l  |Qo.ë n e o lo  f u i  
a l  n e g a r  a l o a  d lo s e a  p e r m ia d id o  p o r  S d o r a to e l  
P e r o , q u e r id fa lm o  M e r o u r lo , no t e  e n o o l e r l o e s  oon m lg o ;  
no me a n l q u l l e o ;  p e r d o n a  a un p o b re  hombre 
f a e c ln a d o  p o r  l a  o h a r la t a n e r f a  de l o s  s o f l s t a s ; " ^
E l t e x t o  g r l e g o  no e s  t a n  e x p l f o l t o  e n  e l  U l­
tim o  v e r s o  oomo l a  tr a d u o o id n  que o fr e o e m o s t  l a  p a la b r a  
âôoX eaxtof ( o h a r l a t a n e r f a ) ,  ir a p l in a  a  v e o e s  que e l  p a r— 
l o t e o  e s  a lo o a d e ^  ( o f .  D over ad 1 4 7 8 ) ,  h ech o  que r e o u e r — 
d a  muy de c e r o a  o t r a s  m a n l f e s t a o lo n e s  de l a  lo o u r a  o o n e -  
c ld a s  de e s t e  mlsmo a u t o r .  A s f ,  ouando se  q u le r e  o a r a o -  
t e r l z a r  a T r lg e o  oomo l o o a ,  s u s  o r la d o s  p on en  en  su  b o— 
oa  p a la b r a s  quq no s e  e n tle n d e m  ( F ax 5 8 ) ;  en  e l  mlsma 
p a s a j e  de L as n u b es  s e  em p lea n  en  c a l l dad de s ln d n lm o s  
l o s  v e r b o s  napacppoverv " e s t a r  lo o a "  y  (pXqvacpav *" d e— 
c l r  t o n t e r f a s "  (Hub.  1 4 7 5 ) ;  y  u n o s  v e r s o s  a n t e s  ( v .  8 1 # -  
8 4 6 )  l a s  p a la b r a s  I n c o m p r e s s ib le s  de E s t r e p s f a d e s  l e  ha-, 
c e n  p e n s a r  a  su  hija que s a  pafljra n o " p le n s a  b ie n " ;  eu 
fp p oveiç  • In ten ta T  p e r s u a d lr  a a l g u l e n  d lc ie n d o  o o s a s  
I n c o h é r e n t e s  e s  s fn to m a  oA àro de lo o u r a ,  oomo su p o n e  e l  
C o r lf e o  de L as a v e s  a l  p r e g u n to r  "& aoaso e s t d  lo o a ? " , 
con  u n a  o ftara  a l u s l d n  a  l a  o h a r la t a n e r f a ;
' E tc. XéyEL p é y a v  t i v ' o X p ov  o u -
TE Xe HT6v OUTE TILCTOV* Ù)Ç
oh y h p  <xh> n a v r a  r a v x a  n a l  
4 2 5  t 6  TqÔE Ktt l  TO HEtOE H a l
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xb ôeupo npoaptpÇ Xéywv.
Xo. n d x e p a  p a t v d p e v o ç î
2 8 , E l  v e r b o  e m p l e a d o  p a r a  d e s l g n a r  e s t e  t l p o  
d e  l o o u r a  es napa<ppovéaj (dell r a r ,  d e s v a r i a r )  , o u y o  p r e — 
fi je n o s  I n d l o a  u n  d a H o  e n  l a s  <ppéveç ,"entrafïas, e n t e n ­
d l m l e n t o ” . E l  v e r b o  se e m p l e a  e n  l a  m e d l o l n a  c o n  e l  s i g — 
n i f i c a d o  de ”d e l l r a r " ( c f . Hp. H K  1, 7 = OT  V I  352).
E n  l a  C o m e d i a  lo h e m o s  e n o o n t r a d o  s o b r e  t o d o  e m p l e a d o  
p a r a  d e s l g n a r  e l  d e s v a r l o  m e n t a l  t f p l o o  de l a  v e j e z .  N o r ­
m a l m e n t e  l o s  p e r s o n a j e s  que, s e g ü n  se dice, d e s v a r f a n  
s on v l e j o s  (cf. Ar. fr. 125 I 6O 8 , E c c . 1000, N u b . 1475 
8 4 4 , P l u t . 2, ?), a u n q u e  n o  s l e m p r e  (cf. V e s p .9. E c c .
2 5 0 ). A s l m i s m o , e n  P l u t o  (v. 1066) se a l u d e  a  l a  c h o c h e -  
r a  d e  l a  v e j e z  e n  e s t o s  t ë r m i n o s :
yépwv avT)p wv ovx uyLaCvetv pot ôoHetç.
"De v l e j o  q u e  e r e s  m e  p a r e o e  q ue desvarias*'.
L o s  s î n t o m a s  v i e n e n  d e s c r l t o s  en l a  e s o e n a  I n l -  
o l a l  d e  L a s  a v l s p a s , d o n d e ,  al  q u e j a r s e  S o s i a s  de s o m n o -  
l e n c l a , l e  c o n t e s t a  J a n t l a s ,  su c o m p a R e r o :
Eu), x a x b  T o t v  x o p a t v  u n v o v  Tt x a T a x e t x a t  y X u x u .
Ha. à X X  ’ xapacppovetç é x e b v  q x o p u p a v T t â ç ;
••-En m i s  d o s  o j o s  u n  suefio d u l c e  se d e r r a m a .
— ^ E n t o n c e s  d e s v a r i a s  o e s t h s  p o s e s o  p o r  l o s  C o r l b a n t e s ? "
C o n  e l l o  p a r e o e  d a r  a e n t e n d e r  que se t r a t a  
de u n a  d o l e n c l a  m a n i a c o - d e p r e s i v a ,  y a  q u e  el  t l p o  de  
l o c u r a  c o r l b à n t i c a  s l n  d u d a  lo es. O t r o  s î n t o m a  p a r e o e  
e s t a r  r e f i e j a d o  e n  e l  p a s a j e ,  y a  q u e  P l a t d n  n o s  d i c e
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( Symp. 815 o o r ib a n t iz a d o e  derram aban  I f g r i m a s ,  j
a lg o  de e l l o  s u g le r e  e l  v e r b o  x a x a x E tT a t em p lea d o  en  
e l  p a s a j e  ( o f .  M aoD ow ell ad  8 ,  I I I § §  7 ,  1 4 ) .  De r e s u l -  
t a s  d e  su  lo c u r a  o o r ib d n t l c a  e l  p e r s o n a j e  h a  t e n ld o  un  
su eflo  de o a r à c t e r  f u n e s t e ,  segU n  s e  o o l l g e  de su  i n t e r ­
p r e t a o ld n .  N otem os d e  p a sa d a  que l o s  suefLos so n  u n  afm— 
tom a de lo c u r a  p a r a  e l  a u t o r  d e l  De v l o t u  ( I  3 5 , 1 1=CH 
VI 5 2 0 ) .  De to d o  e l l o  r é s u l t a  o l a r e  que e l  v e r b o  x a p a -  
(ppovetv  d é s ig n a  un  d e l l r l o  d e p r e s i v o ,  f r e n t e  a  o t r o  oa— 
r a c t e r l z a d e  p o r  u n a  p d r d ld a  de l a s  f a o u l t a d e s  m e n t a le s ,  
a l  I g u a l  que n a p a v o ta  ( c f . § 5 1 ) ,  f r e n t e  a  o t r o  t l p o  de  
lo o u r a  f u r l o s a ,  d e l  que ta m b ld n  hay m u e s tr a  e n  l a  Come— 
d l a  oomo v e r e m o s  mds a b a je  ( c f .  § 34 e s . ) .  O tro  modo de 
d e s lg n a r  e s t e  d e l i r i a ,  y a  oon  u n a  fo rm a  que l o  h a o e  t f -  
p lc o  de l a  v e j e z  e n  un  s e n t id o  sem ej a n t e  a l  d e l  a d j e t l — 
v o  o a s t e l l a n o  " oh ooh o" , e a  e l  o om p u esto  xu^oyépw v ,  
em p lea d o  p o r  A r l s t d f a n e s  en  d o s  lu g a r e s :  e s  un  I n s u l t o  
d l r l g l d o  c o n t r a  e l  DLsounSe J u s t o  p o r  e l  I n j u s t e  e n  L as  
n u b e s  ( v .  9 0 8 ) .  N otem os de p a s a d a  que l a  v e j e z  e s  u n a  
n o t a  o a r a o t e r f s t l o a  d e l  Dl s o u r s o  J u s t o ,  r e l t e r a d a  p o r  A— 
r l s t d f a n e s  e n  e l  p a s a j e  ( o f .  v .  9 1 5 ,  9 2 9 ,  e t o . ) .  E l  com - 
p o r ta m ie n to  s e n l l  r e a p a r e o e  u n o s  v e r s o s  mds a d e la n t e  oo­
mo lo o u r a  ( c f .  p a iv e o ^ a t ,  v .  9 3 2 ) ,  y  e s t o  mlsmo e s  en  
M s f s t r a t a  l a  n o t a  o a r a o t e r f s t l o a  d e l  o o r o  de s in c la n o s ,  
que p on en  de r e l i e v e  l a s  m u je r o s i  su  d e l l r l o  s e  m a n l f l e s ­
t a  oomo e l  d e s e o  de quem ar a  l a s  m u je r e s  en  h u e lg a  de a— 
m or, y  p a r a  e l l o  l l e v a n  le H o s  (o T eX éx u  ) co n  dnlm o de
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p r e n d e r le a  fu a g o  y  c a r b e n is a r  a  l a a  hem braa.
TlHouaa Y&p T u q) o ye po v-  
Tttç a v ô p a ç  ë p p e i v ,  OTckÉxn  
c p é p o v t a ç  w a n e p  3 a \ a v e i 3 a o v T a ç  
é ç  TioXi.v (Àjç TpLTttXavTov p d p o ç ,
ÔELVoTaT:’ â n e t X o ü v T a ç  énôjv 
3 4 0  o)ç TtT;pl xph T&c iiuaapôtç y u vaT xa ç  âv- ^paneue lv .
L os a u to rem  d e l  ÇH o o n o o en  un t l p o  de lo c u r a  
d e s lg n a d a  p o r  e l  o o m p u esto  TucpopavLa ( c f .  E p ld .  4 .  13 
« CH V 1 5 0 ) .  G a lè n e  n oa  in fo r m a  de que p a r a  a lg u n o s  md— 
d io o a  e l  ooma a o m n o lle n to  e a  l a  c o m b ln a o id h  de f r e n l t i a  
y  l e t a r g e ^  y  r e c i b e  e s t e  nom bre. E l  oom p u esto  s e  e n t i e n -  
de o la r a m e n te  s i  ten em oa  e q é u e n ta  q u e e l  s im p le  xucpoç'^ 
d é s ig n a  u n a  f l e b r e  c o n t in u a  e n  l a  que e l  p a c i e n t e  no  
p u ed e  h a b la r  ( c f .  Hp. I n t .  39«CH V II  266 a ,  LSJ s . t . ) .  
E s te  t i p o  de lo o u r a  ae o o n o ib e  como un d e a a j u a t e  d e l  a i ­
m a, de un modo a e m e ja n te  a l  o a s t e l l a n o  " d e a q a io ia d o " ,  
como o la r a m e n te  l o  i n d i c a  e l  h e c h o  de que A r i s t d f a n e s  
em p lee  en  p ia n o  de ig u a ld a d  xucpoyépiov y  â v d p p o o x o ç  
" d e sa ju a ta d o "  ( c f .  A r. Hub. 9 0 8 ) .  E s te  U lt im o  td rm in o  
s e  em p lea  n o rm a lm en te  p a r a  lo a  in s t in im e n to a  m u s ic a le s  
d e s a f in a d o a  ( c f .  I 3 J  a . t . ) ,  y  en  a e n t id o  f ig u r a d o  l o  a -  
p l i o a  P la t d n  ( P h a ed .  93  o ,  Symp,  206  c - d )  a ] a ljn a . L as 
o o n n o ta c io n e a  p i t a g d r io a s ®  y  f i l o s d f i o a s  d e l  td r m in o ,  
c o b ra n  r e l i e v e  a i  ten em oa  en  c u e n ta  que e s t a  p a la b r a  e s — 
t d  p u e s t a  en  b o c a  d e l  H azon araien to  I n j u s t o ,  p r é c is â m e s — 
t e  e l  que S d c r a t e s  v a  a  e n s e R e r  a  P i d f p i d e s .  No oreem oa  
que e s t e  h ech o  a e a  p u ra  c a s u a l id a d ,  mds b ie n  p a r e c e  un
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modo in t e n o io n a d o  de r e f i e j a r  e l  v o o a b u la r io  f i l o a d f i -  
00 en  b o g a . La o o l n c i d e n o l a  de e a t e  p u n to  d e  P la t d n  o o a  
su  m a e s tr o  p u ed e a e r  I n t e r e s a n t é  p a r a  l a  b l a t o r l a  d e  l a  
P i l o a o f f a .  P or  o t r a  p a r t e ,  e l  p a s a j e  oom entado h a c e  a lu — 
s ld n  a  l a  en ferm ed ad  lla m a d a  xucpoç como v e r e m o s  mda a -  
b a jo  ( § 9 2 ) ,  uoo  d e  ouyoa  s fn to m a a  e s  e l  v d m lto  de b i l l s .
2 9 . La en ferm ed a d  que a q u e ja  a  F i l o o l e d n  e n  
L as a v le p a s  e s  o a l l f i c a d a  de lo o u r a  ( v .  7 4 3 ) ,  J  como t a l  
r e o ib e  un  t r a t a m le n t o  de o o r ib a n t is m o  ( v .  1 1 9 ) .  E l t i p o  
d e lo o u r a  que s u f r e  n u e s t r o  p e r s o n a j e  e s  u n a  o h s e s id n  
a o u o ia n t e  ( a s f  s e  l a  com para co n  e l  am ort t . 8 9 ) #  p o r  
a c t u a r  de ju r a d o . N u e s tr o  hom bre s u f r e  u n a  d e p r e s id n  
( a x É v e t "gim e", V , 8 9 ) ,  s i  no o o n s ig u e  p la z a  en  e l  p r i ­
mer banoo^  , p a d eo e  in s o m n ie  ( v .  9 1 ) I e s t d  p en sa n d o  s ie m -  
p re^ ^  en  e l  r e l o j  que m ide e l  t ie m p o  an l o s  t r ib u n  a i e  s  
( v .  9 3 ) ;  s ie m p r e  t i e n s  u n id o s  l o s  t r è s  d e d o s  de l a  ma— 
no como a l  i r  a  d e p o s i t a r  e l  v o t e  ( v .  9 5 ) ;  e s c r i b e  en  
l a s  p a r e d e s ,  como l o s  en am orad os h a o e n  co n  e l  nom bre d e l  
am ado, e l  nom bre de l a  v a s i j a  em p lea d a  p a r a  v o t a r  (▼.
9 9 ) ;  d e s o o n f l a  h a s t a  d e l  g a l l e ,  s i  no c a n ta  a  su  h o r a ,  
no l e  h ayan  s o b o m a d o  ( r .  100 s . ) ;  en  su  a f # ^  d e  ju z*-  
g a r  c o n s id é r a  a  t o d o s  c u l p a b l e s  (▼. 106—8 ) ;  aoum ula  u— 
n a  g r a n  o a n t id a d  de g u i j a r r o s  en  c a s a  p o r  tem or de que  
l e  f a l t e n  un  d f a  p a r a  v o t a r  ( v ,  109 s . ) ;  no h a c e  c a s o  
de l a s  o o n s ld e r a c lo n e s  de su  h i j o  ( v ,  1 1 1 ) .  La e n fe r m e — 
dad e s  r é s i s t a n t e  a  to d o  t i p o  de t r a t a m ie n t o  ( v .  115—
123) y ,  l l e v a d o  p o r  su  a f a n ,  e s  c a p a z  de s u b ir  a l  t e —
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ja d o  d e l  te m p lo  donde e a ta b a  e n o e r r a d o  (t . 1 2 4 ) ,  de a— 
r r a s t r a r s e  y  e a l i r  p o r  lo a  d e e a g ü e s  ( v .  1 2 6 ) ,  de eaoa-t 
l a r  lo a  m uros de l a  o a s a  (▼. 1 2 9 ) ,  y  de i n t e n t a r ,  p o r  
U lt im o , e a o a p a r a e  p o r  l a  oh im en ea  ( v .  1 3 9 ) .  Como v em o a , 
to d o a  e a t o a  s fn to m a s  no s o n  mds que m a n i f e s t d io n e s  de 
u n a  o b s e s id n ,  m uohas d e  e l l a s  co n  e l  U n io o  o b j e t i v o  d e  
h a c e r  g r a o l a .  S in  em b argo , l a  a o t iv id a d  in c a n s a b le  de 
F i l o o l e d n ,  su  in a o m n io , su  f r u a t r a c i d n  a i  no o o n s ig u e  
l o  que d e s e a ,  su  d i s t r a o c i d n  c o n t in u a  ( s u g e r id a  en  l o s  
v e r s o s  9 2 —3) au p on en  u n a  d e s o r ip o id n  in t e n o io n a d a  de  
s fn to m a s , l o s  e s p e o t a d o r e s  p o d r fa n  i d e n t i f i o a r  s i n
d em a sia d a  d i f i o u l t a d .  A r i s t d f a n e s  no n o s  d i c e ,  como e s  
I d g i c o ,  e l  nombre d e  l a  en ferm ed a d  que su  p e r s o n a j e  pa— 
d e o e ,  a h o r a  b i e n ,  podem os c o l e g l r  que s e  t r a t a  de u n a  
lo c u r a  p r o d u c id a  p o r  l a  b i l i s ,  dado e l  p a r a l e l o  p r o p o r -  
o io n a d o  p o r  e l  a u t o r  d e l  De morbo sa o r o  a l  o o n tr a p o n e r  
l a  lo c u r a  ”f le m U t ic a " , o a r a o t e r iz a d a  p o r  l a  t r a n q u i l id a d  
d e l  p a c i e n t e ,  a  l a  l o c u r a  " b i l i o s a "  o u y o s  s fn to m a s  so n  
l o s  c o n t r a p u e s t o s t  g r i t a n ,  so n  m a l in t e n c io n a d o s  oomo F i -  
l o o l e d a ,  e s t d n  s ie m p r e  i n t r a n q u i l o s  y  h a c ie n d o  a lg o  1— 
n op ortu n o^ ^  • E s u n a  en ferm ed a d  c U l id a  e i r r i t a n t e ,  o s — 
mo l o  s u g ie r e  l a  co m p a ra o id n  d e  F i l o o l e d n  co n  e l  humo 
de h ig u e r a  ( v .  145 s . ) ,  e u a l id a d  que c o in c id e  tam b id n  
co n  l o s  e f e e t o s  que p ro d u ce  l a  b i l i s  en  e l  o e r e b r o  ( c f .  
HK 1 5 , 3 ) ,  u n a  d e  c u y a s  m a n i f e s t a o io n e s  e s  p r e o is a m e n te  
e l  in so m n io  (HÇ 1 4 , 4—5 ) .  P u es  b i e n ,  hem os e n o o n tr a d o  
un t e x t o  de G a len o  en  e l  que s e  a t r ib u y e  p r e o is a m e n te  
a  l a  b i l i s  l a  c a u s a  d e l  in so m n io  p o r  c o n t r a p o s io id n  corn
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e l  f le m a  que p r o d u ce  s o n m o le n o la  . L os h l p o o r d t l c o s  
c o n s id e r a n  e l  In so m n io  como u n a  f u e n t e  d e  d l a g n d s t io o  
(ÇH I I  6 7 0 = E p ld .  I ,  10 ; I d .  IV 4 7 0 « A p h or. I I  3 ;  I d .  TV 
5 2= l b l d .  V II  18) j f  aunque no p a r e o e  l a  b i l l s  s e r  l a  
c a u s a ,  f i g u r a  como s fn to m a  d e u n a  a f e c c i d n  m e la n o d l io a  
e n  e l  l i b r o  I I I  de L as e p id e m la s ^^ j u n t o  co n  l a  d e p r e — 
s id n  y  l a  i r r i t a b i l i d a d .  Todo e l l o  n o s  h a c e  su p o n e r  q u s  
A r is t d f a n e s  o o n o c fa  l a  t e o r f a  d e  l a  b i l l s  como c a u s a  d s  
l a s  e n fe r m e d a d e s  m e n t a le s .
V ie n e  a  c o n f ir m a r  n u e s t r a  h i p d t e s i s  e l  h eo h o  
de que e s t e  a u to r  h a g a  u so  d e l  td rm ln o  yoX Sv e n  s e n t i — 
do de e s t a r  l o c o  ( Nub.  8 3 2 ) y  ta m b id n  de p eX ayxo^ av  
( A v .  1 4 ) ,  como y a  n o t a  M. F la s h a r  ( MuM p .  37  s . ) .  S in  
duda aU guna, l o s  s fn to m a s  d e s c r i t o s  p e r  A r t s td fa m e s  som  
mds p i n t o r e s c o s  que l o s  en u m erad os p o r  l o s  m d d ic e s ,  a  
q u ie n e s  m ueve U n ica m en te  un  i n t e r d s  t e d e i o o .  A hora b ie m ,  
l a  s ln t o m a t o lo g f a  d e l  p a s a j e  d e  L as a v i s p a a  s e  com pade— 
o e  b i e n  co n  l a  que f i g u r a  en  l o s  t r a t a d o s  m d d io o s , l o  
que v i e n e  a  s i g n l f i c a r  que l a  t e o r f a  e r a  n orm al en  l a  
r a e d ic in a  de l a  dpooa^* .  A r i s t d f a n e s  h a  p o d id o  to m a r la  
de o u a lq u ie r  e s c r i t o  m ddioo a l  u s o ,  s i n  n e c e s id a d  do 
s u p o n e r  que su  f u e n t e  s e a  e l  t r a t a d o  De morbo s a c r o . Ds 
a e r e .  a q A is ,  l o c i s . o E p id e m ise  I ,  I I I  ( l a  t e o r f a  de  
l o s  hum ores r em o n ta  a  H erd d io o  y  l a  e s o u o l a  de O nido  
(MuM. p . 31}  en  U lt im o  e x t r e m e ) .  La U n io a  d i f i c u l t a d  
v i e n e  d ad a  p o r  e l  h eo h o  de que A r i s t d f a n e s  no a t r ib u y e  
e x p l f c i t a m e n t e  en  e l  p a s a j e  â a  a a u sà  de l a  en ferm ed a d  
a  l a  b i l i s .  S in  em bsœ go, u n o s  v e r s o s  mUs a d e la n t e  ( v .
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4 0 3 )^ ® ! o o ro  de a v l s p a a ,  que p e r e o n l f lo a n  l a s  te n d e n — 
o l a s  d i c d s t i o a s  de F i l o o l e d n ,  e x o la m a ; "iQud e sp e r a m o s  
p a r a  m over a q u e l l a  b i l l s ! " ,  p a la b r a  a q u f em p lea d a  e n  e l  
s e n t i d o  de I r a  , oomo o la r a m e n te  a p a r e o e  u n o s  v e r s o s  
mds ab a  j o  en  e l  td r m in o  ôCûOupov (" tem p eram en t#  dcido*) . 
En e l  p a s a j e  e l  td rm in o  e s t d  a  un  p a so  d e l  s i g M f i o a d o  
de v e n e n o s o ,  que segU n  M. F la s h a r  (MuM p , 37 ) t i e n e  e l  
a d j e t i v o  pcX dyxoX oç en  S d f o o l e s ,  a p l ic a d o  a  l a  s a n g r e  
de l a  H id ra  d e  L ern a  ( T r a c h . 5 7 3 ) .  U nos v e r s o s  mds aba— 
j o  ( 4 2 2 - 4 2 5 ) ,  e l  o o r i f e o  da u n a s  d r d e n e s  a l  o o ro  de a— 
v i s p a s  en  c a l id a d  de e x p l lo a o id n  d e  l a  a r e n g a  o o n t e n i— 
d a  en  l o s  v e r s o s  4 0 3 - 4 1 4 ,  donde e x h o r t a  a  s u s  c o r e u t a a  
a  a t a o a r  " l l e n o s  de I r a  y  fu r o r "  opyqc; n a l p év o u ç  
ép nX ppevoç .A n te  e s t o  q u iz d  no s e a  d em asiad o  a r r i e s g a -  
do su p o n e r  que l a  b i l i s  e s  c a u s a  d e  l a  i r a  ( opyrj ) y  
d e l  f u r o r  a l  s e r  m o v id a  ( o f .  h lveI v v .  403  v i d .  mds a— 
b a j o  § 5 7 ) .
3 0 . O tro  t k p o  de lo o u r a  o b s e s i v a  s e  d e s c r ib e  
e n  l a  e s o e n a  i n i o i a l  de La p a z  ( w .  5 4 - 8 1 ) ;  T r ig e o ,  s e — 
gd n  l a s  p a la b r a s  d e  s u s  c r i a d o s ,  a d o le c e  de un n u ev o  
t i p o  de lo c u r a ^ ^  ,  c u y a s  m a n i f e s t a o io n e s  so n  l a s  s i g u l e n ­
t e s ;  s e  p a s a  l o s  d f a s  m lran d o  a l  o i e l o  b o q u ia b ie r t o  
( v ,  56 s . ) ,  y  t i e n e  l a  o b s e s id n  de que Z eu s v a  a  d e s -  
t r u i r  l a  H dlade ( v .  56  s e , ) .  Su lo c u r a  no e s  t r a n q u i l a ;  
e l  p r im er  s fn to m a  f u e  e l  d e s e o  de l l e g a r  a l  o i e l o  s u -  
b ie n d o  p o r  u n a  e s o a l e r a ,  l o  que o a s i  l e  c o s t d  un  g o lp e
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en l a  c a b e z a  ( v ,  6 8 - 7 1 ) ;  d e sp u d a , c o n s lg u ld  un  e a c a r a -
b a j o  g i g a n t e , l e  t r a t a  oomo a l  f u e r a  un c a b a l lo  ( 7 2 - 7 7 )
y  p ie n a a  v o l a r  raontado en o lm a  d e  d l ,  o o s a  que h a c e ;  e s
m de, en  p le n o  p a r la m e n te  In terru m p e  oon  un g r i t o  l a  e x —
p o s lo ld n  d e  J a n t l a s  ( v ,  6 2  s . ) ,  r e m ln ls o e n o ia  segU n  F ,
17D. H arvey de u n a  t d o n ic a  d e  E u r f p id e s
S ln  duda a lg u n a , l a  en ferm ed a d  e s  u n a  e x ô u s a  
p a r a  I n t r o d u o lr  e l  tem a p r i n c i p a l  de l a  o b r a ;  a h o ra  b i e n ,  
q u ed a  o la r o  que l o s  s fn to m a s  d e s o r i t o s  p o r  e l  o r ia d o  es- 
r r e s p o n d e n , oon a lg u n a s  v a r i a n t e s ,  a  l o s  s fn to m a s  t f p i — 
COS de l a  lo o u r a .  Su o a u sa  e s ,  e n  b o c a  d e l  o r ia d o ,  l a  
b i l l s ;
6 5  y?/p u a p d f t e L Y p a  xwv  pa v t co v  â n o u e T e *
a 6 ' f.Lice npfOTov p v u x '  qpxG#'  q xoXq,
7teûaea-&’ . ëcpaoHF, y&p iipbç aûxbv évOaôC'
"Ttcôç a v  u o t ’ â tpLHOipqv  a v  ev&ù t o u  A c o ç ;"
"Ofd e l  e je m p lo  de s u s  a o t o s  de lo o u r a ;
03  e n t e r a r d l is  d e  l o  que d i j o  a l  p u n to  que em pezd l a  b i l i s .
Se d e o f a  a  s f  mlamo de e s t e  modo;
‘iCdmo p o d r fa  y o  l l e g a r  a l  p u n to  a n te  Z eu s7 " .
E l  h eoh o  de que l a  f r a s e  q p xeO ’ q xoXqjapa-
r e z c a  en  b o o a  d e  un  s i r v i e n t e ,  s i n  du d a  un e s c l a v o ,  n o s
i n d i o a ,  p o r  un  la d o ,  que e l  td rm in o  e s  de u so  ooimin, $
p o r  o t r o ,  que no p u ed e to m a r se  en  s e n t i d o  l i t e r a l .  Se
t r a t a  d e l  r e f i e j o  d e  l a  t e r m in o lo g f a  m d d ica  en  e l  h a b la
p o p u la r  oon  l a s  c o n s e o u e n t e s  t r a n f o r m a o lo n e s ,  d e b id a s
a  l a  ig n o r a n o ia  d e l  p e r s o n a j e :  4 1  sa b e  d e  un  modo no muy
p r e c i s e  que l o a  m d d io o s p o n fa n  l a  b i l i s  en  o o n e x id n  oon
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l a  lo o u r a ,  p ero  l a a  d l o t l n o l o n e a  a u t l l e e #  q u e ^ a l r e o -  
p e s t o ,  h a c fa n  s e  à è  e s o a p a b a n . A s f  co n fu n d e  l a  c a u s a  de  
l a  en ferm ed a d  oo n  l a  en ferm ed a d  m lsm a y  em p lea  b i l l s  e a  
e l  s e n t i d o  d e " lo o u r a " .
Hemos v i s t o  odmo to d o  t i p o  de o o n d u c ta  e x t r a — 
fia  e s  o o n s id e r a d o  lo o u r a  ( o f ,  § 2 3 )  y  aoabam os d e  v e r  c 6 -  
mo l a  I s o u r a  s e  m a n l f i e s t a  en  un t i p o  de o o n d u o ta  in s d — 
l i t a .  E l l o  e x p l i o a  fo r m a c io n e s  oomo l a s  de Las a v e  s  (1 2 6 I 
s s ^ t  l o s  a t e n i e n s e s  a d o le o f a n  de u n a  lo o u r a  " la c d n io a "  
(éX axw vopdvovv ) ,  que s e  m a n l f i e s t a  en  s u  in d u m e n ta r ia  
y  d e s a s e o  ( v i d .  § 4 7 ) .  Lu e g o  su  lo o u r a  s e  h i z o ’‘a v ia r ”
( ôp vL ^ o p a v o u a t ) ,  y  oomo p d j a r o s  a c tu a b a n  p o r  p la c e r  
( c f .  w .  1284- 1 2 8 9 ) ,  a d o p ta n d o  i n d u  so  nom bres de p d ja #  
r o s  ( v ,  1290 s s . ) .  E l  v a l o r  o b s e s iv o  o a r a o t e r f s t i c o  de 
e s t o s  o o m p u e sto s , a s f  oomo d e  l o s  s fn to m a a  d e l a  lo o u r a  
d e s o r i t o s ,  l e  s t ir v e  a  A r i s t d f a n e s  p a r a  h a o e r  un o h i s t e  
a  o u e n ta  de C l f s t e n e s ,  r e t r a t a d o  oomo h o m o se x u a l;  e l   ^
p e r s o n a j e  d io e  de s f  mismo y u v a ix o p a v w  yîtp Tipo^evâi 
■& ’ ùpôôv à e t  ( Thesm .  5 7 6 ) .
3 1 . De l a  m ism a m anera que l a  d a n za  f r e n d t i — 
o a  d e  l o s  O o r ib a n te s  s i r v e  p a r a  o u r a r  l a  loou ra^ ®  , 
c o n s t i t u y e  l a  d a n z a  un s fn to m a  de a l i e n a o i d n  b ie n  oon o— 
o i d o .  A lg u n o s  de s u s  m o v im ie n to s  p u ed en  c o n f u n d ir s e  oon  
o i e r t a s  m a n i f e s t a o io n e s  de lo o u r a ,  y  so b r e  e s t e  e q u fv o — 
00 e s t d  m ontada l a  e s o e n a  f i n a l  de L as a v i s p a s . F i l o #  
o le d n ,  ourado y a  d e  su  a n t ig u a  m an fa  ( e r a  (ptXqXtaaTqç
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V ,  8 8 , como y  a  hem os v l s t o  § 2 9 ) ,  in c u r r e  en  un  n u ev o  t i ­
po de lo o u r a ;  s e  h a  p a sa d o  l a  n o ch e  b e h ie n d o  (c o n  e l l o  
A r is t d f a n e s  a lu d e  s i n  duda a  {puX o7i6Tqç"apasionado de 
l a  b e b id a "  d e l  v ,  7 9 ) y , e n c a n ta d o  p o r  e l  s o n id o  de l a  
f à a u t a ,  no h a  c e s a d o  d e  b a i l e r  d a n z a s  a n t ig u a s  ( v ,  1 4 7 6 -  
6 )^ 9  .  La se m e ja n z a  de l o s  p a so a  y  f 4 g # r a s  d e  e s t a s  dan­
z a s  oon l a s  m a n lfe s t a o i o n e s  de un  a tq q u e  de loou s#^ % re s — 
ta b a n  a  e s tu p e n d o s  e q u fv o o a s  que A r i s t d f a n e s  no p o d fa  
p o r  m enos d e  s u b r a y a r s  F i lo c le d m ,s e g d n  n o s  o u e n ta  d l  m is— 
m o ,s e  r e t u e r o e ,  r e s o p l a  oon  f u e r z a ,  y  h a o e  o h a so a r  l a s  
v d r t e b r a s  ( v .  1 4 8 7 - 8 ) ,  d a  p a ta d a s  en  e l  s u e lo  ( v .  149 2 )  
y  m ueve s u s  m iem bros e n  t o d a s  d i r e o o i o n e s  ( v .  1 4 9 4 )^ ^  •
A t o d a s  e s t a s  a f i i -m a o lo n e s  de F i l o o l d o n , J a n t l a s ,  p r e o i— 
sa m en te  e l  mismo p e r s o n a j e  que d e s o r ib e  l o s  s fn to m a s  de  
su  lo o u r a  a l  p r i n o i p i o  de l a  o b r a ,  pone s u s  a p o s t i l l a s  
i n a i s t l e n d o  e n  su  s e m e ja n z a  oon  l a  lo o u r a t  a s f  l e  d io e  
a  su  duefio que b e b a  h e ld b o r o  ( v .  1 4 8 9 ) ,  que l e  v a n  a  t i ­
r e r  p ie d r a s  ( v ,  1 4 9 1 , c f .  § 4 7 ) ,  que s u s  m o v im ie n to s  so n  
" o o s a s  d e  lo o o s "  ( v ,  1 4 9 6 ) y ,  p o r  s i  q u ed ab a  a lg u n a  d u d a , 
d i c e  a l  p r i n c i p l e  de l a  e s c e n a  que l a  d a n z a  de F i l o o l e d n  
e s  un  oo m ien zo  d e  lo o u r a  ( pavC aç â p x q , ▼. I 4 8 6 ) .  Con 
e l l o  A r i s t d f a n e s  s u b r a y a  l a  am bigO edad de l o s  m A vim ien— 
t o s  d e  F i l o o l e d n ,  que p u ed en  i n t e r p r e t a r s e , d e s d e  un  
p u n to  de v i s t a ,  oomo o o n s e o u e n o ia  de l a  d a n z a , y  de o — 
t r o ,  como s fn to m a  de lo o u r a .  L as p a ta d a s  o o n v u l s i v a s ,  
p .  e . ,  so n  un  s fn to m a  o o n o c id o  de l a  e p i l e p s i a  e x p l i — 
ca d o  p o r  e l  a u to r  d e l  De morbo s a c r o  ( o f .  îK  7 ,  1 2 , o f .
1 , 3 7 ) ,  q u ie n  u s a  e l  mismo v e r b o  que A r i s t d f a n e s  ( x a x -  
-rCCetv ) ,  A l o s  r e a o p l i d o s  como l o s  de u n  c a b a l l o ,  t f — 
p i c o s  de l a  en ferm ed a d  ( v i d ,  BK 1 , 3 4 ) ,  p u ed en  a l u d i r
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l a a  p a la b r a s  o to v  punx^p p u x a x a t ( v .  I4 8 6 ) "odmo r e s o ­
p l a  e l  h o o ie o " ,  E l  o h l s t e  a p a r e n te m e n te  I r r e l e v a n t # ,o o m -  
t e n ld o  e n  e l  vers<>^493 ( upw xxbç t i e n e  su  p a r a ­
l e l o  e n  l a s  p d r d id a s  i n v o l u n t a r i a s  de h e o e s ,  que o o u r r e n  
muy fr e o u e n te m e n te  d u r a n te  l o s  a t a q u e s  e p i l d p t i o o s ,  s e — 
g d n  d io e  e l  a u t o s  d e l  De morbo s a c r o  ( o f ,  BK 7 ,  11 ; 1 ,  
3 5 ) .  P o r  d l t i m o ,  l o a  m o v im ie n to s  in c o n t r o la d o s  de l o s  
m iem b ro s, a  l o s  que p a r e o e  h a c e r  a lu s id n  en  l o s  w ,  1 4 9 4 -  
5 ,  s o n  un s fn to m a  b i e n  o o n o c id o  de l a  e p i l e p s i a ,  Aunque 
no hayam os e n o o n tr a d o  e n  e l  De morbo s a c r o  u n a  d e s c r i p — 
o id n  s e m e ja n te  a  l a  o o n t e n id a  en  e s t o s  v e r s o s ,  e l  u s o  
d e td r m in o s  m d d io o s  e s  l o  s u f io i e n t e m e n t e  ab u n d an t#  e n  
e l l o s  oomo p a r a  e x o l u i r  l a  p o a l b i l i d a d  de u n a  c o i n c i d e s -  
0 1 .2 1  ^
T odos e s t o s  s fn to m a s  c o n s t i t u y e n  o t r o s  t a n t o s
2 2t d p i o o s  en  e l  dram a: a s f ,h e m o s  e n o o n tr a d o  en  E u r f p id e s  
e l  mismo s fn to m a  d e l o s  r e s o p l i d o s  em p lead o  p a r a  d e s — 
o r i b i r  l a  lo c u r a  de H e r a c le s .  A hora  b i e n , l o s  s fn to m a s  
d e F i l o è l e d n  d i f i e r e n  en  a lg u n a  m ed id a  de l o s  de H era­
c l e s  (n o  l e  g i r a n  l o s  o j o s  y  e s t d  en  d a n za  f r e n d t i o a ) , 
p o r  l o  que hem os de p e n a a r  que e l  m o d e ls  p a r a  e s t a  e s o e — 
n a  e s  o t r o  t i p o  de l o c u r a ,  E l  h ech o  de que F i l o o l e d n  s e  
h a y a  p a sa d o  to d a  l a  t a r d e  b e b ie n d o ,  como n o s  r e l a t a
J a n t i  a s ,  d e sp u d s  d e  in v o o a r  a  D lo n is o  ( v ,  1 4 7 4 - 4 7 6 ) ,
2 1n o s  s i r v e  de i n d i o i o  p a r a  i d e n t i f i o a r  s u  lo c u r a  * e l  
p e r s o n a j e  e s t d  en  t r a n c e  b d q u ic o  a  t o d a s  l u c e s ,  L os s f n — 
to m a s de F i l o o l e d n  c o i n c i d e s  en  p a r t e  don l o s  d e  P e n te o
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en  E n r lp id e a  ( c f .  RTMB p . ? 0 ) ) ,  aunque no so n  e x a c t e ­
m ent# l o a  m ism o s. O tr a  de l a s  m a n l f e s t a o io n e s  b d q u io a s  
t f p i o a s  c o n s i s t e  en  e x t e r i o r i z a r  u n a  f u e r z a  m u sc u la r  e x -  
t r a o r d i n a r i a  ( c f .  RTMB p .  9 9 ) ,  p r e c ls a m e n te  u n a  d em o s-  
t r a c i d n  d e l  e s t i l o  h a c e  ^ i l o o l e d n ,  un  v i e j o ,  a l  h a i l a r  
y  h a b la r  a l  mismo t ie m p o , como y a  n o td  MaoDowe11 (a d  . 
1 4 8 8 ) .  En su  a ta q u e  de lo o u r a  f r e n d t i o a  e l  v in o  j u e g a  
u n a  p a r t e  fu n d a m e n ta l ( e l  r e s u l t a d o  n a tu r a l^ ^  de l a  em— 
b r ia g u e z  e r a  p r e o is a m e n te  l a  d a n z a ) ,  a h o ra  b ie n  e l  f r e — 
n e s f  no s e  p ro d u ce  has&A que F i l o o l e d n  no o y e  l o s  s o n e s  
de l a  f l a u t a  y  q u ed a  e n o a n tftd s i
6 y h p  yépiov  d)ç ë n t e  à i h  noKXov  x p ov ou  
tÎhouoé X' aûXoû,  nepLXapbç tÇ n p d y p a x i  
ô p x o u p e v o ç  xT)ç vuHxbç oûôbv xa u E x a u .
V e sp . 1 4 7 6 -8  
E l aûXoç que s e  em p lea b a  en  to d o  t i p o  de f i e s ­
t a s  y  c u l t o s  e x t d t i c o s  ( c f .  T h e r . p .  2 9 5 ) ju e g a  un  p a p e l  
fu n d a m e n ta l en  e l  r i t #  de l o s  O o r ib a n t e s ,  en  e l  que m ar- 
c a  e l  r itm o  de l a  d a n z a  y  su  f i n a l ,  p o r  m ed io  de un oam- 
b i o  de modo, se g iln  n o s  r e l a t a  P lu ta r o o  ( A m at. 7 5 8  b ,  a p .  
T h e r .  p .  3 2 4 ) .  S in  duda a lg u n a ,  A r i s t d f a n e s  t i e n e  p r é s e n ­
t e  un r i t o  e x t d t i o o  oomo d a te  a l  e s o r i b i r  l a  e s c e n a ,  md— 
xlrae ouando a l  p r i n o i p i o  de l a  o b r a  ( v .  119 s s . ) n o s  d i ­
oe p o r  b o o a  de J a n t i a s  que F i l o o l e d n  h a  a id o  so m e t id o  y a  
a l  r i t o  d e l  o o t ib a n t l s m # .
3 2 . En l a  c a r a  s e  m a n i f i e s t a n  oon  m ayor n i t i d e z
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l a a  a f e o o io n e a  d e l  d A in # , a e a  l a  I r a ,  l a  t r l s t e z a  o l a  
l o o u r a .  S le n d o  a a f ,  no e a  d e  e x tr a f la r  que l a  e x t e r l o r l — 
z a o ld a  mds f r e u u e n t e  de l a  lo o u r a  s e a  l a  m lr a d a , a  l a  
que s e  o a l l f l o a  se g d n  l o s  c o n t e x t e s  de**aoerba‘, " lo o a " ,  
e t c .  De l a  P o b r e z a  s e  d io e  en  P T u te que p a r e o e  u n a  E r l— 
m ia  s a l i d a  de u n a  t r a g e d l a ,  d e b id o  a  su  p a l l d e z  y  a  s u  
m lr a d a  a lo c a d a  y  t r d g i o a t
X p .  o v  6* e l  T t ç ;  wxp& pbv  y&p e t v a i  p o t  ô o x e t ç .
BX. Lowg ' E p t v û ç  e a x i v  e x  xpaytoÔLaç*
p x é î c e i  y é  x o t  p a v L x o v  t l  x a l  x p a y w b i x o v .
A r. P l u t . 4 2 2 -4  
La p a l l d e s  a  l a  que s e  h a o e  a lu s id n  en  e l  
p r im e r o  de e s t o s  v e r s o s  e s  o a r a o t e r f s t i c a  de l a  e n fe r m e — 
dad e n  g e n e r a l ,  y  e s p e o ia lm e n t e  de l a  d e s n u t r i c id n  cau — 
sa d a  p a r  l a  p o b r e z a  ( o f .  A le x .  f r .  1 6 2 , I I  4 5 0 ;  A r . P ax  
6 4 2 ) ,  p e r o  tam b id n  e s  s fn to m a  de l a  lo o u r a ,  oomo p a r e o e  
d e j a r  e n te n d e r  e l  p a s a j e  t r a n s c r i t e  d e l  P lu t o  a r i s t o f d — 
n i o o .  H otem os q u e , e n  e l  De morbo s a c r o  ( HK 1 , 8=0H V 
3 5 4 ) ,  l a  p a l i d e z  ju n to  a  l a  d e b i l i d a d  e s  u n a  de l a s  s e — 
o u e la s  p r o d u o id a s  p o r  un  d e l i r i o  n o c t u r n e ,  y  en  l a  c a r ­
t a  1 7 , f a ls a m e n t e  a t r i b u f d a  a  H ip d c r a t e s ,  s e  n o s  p r é s e n ­
t a  a  D em d cr ito , oon  s fn to m a s  é v i d e n t e s  de lo c u r a  a  o j o s
de s u s  o o n o iu d a d a n o e , v e s t i d o  co n  un m anto g r o s e r o ,  s o —
26l i t a r i o ,  s e n ta d o  e n  u n a  p ie d r a  y  p d l id o  .  S e n ta d o  e s ­
t e  h e o h o , s e  n o s  p i e n t e a  un  p ro b lem s*  en  L as n u b e s  so  
h a c e  a lu s id n  r e p e t i d a s  v e o e s  a  l a  p a l i d e z  de S d c r a t e s  
y  s u s  d i s c f p u l o s  ( w ,  1 0 3 , 1 0 1 6 , 1 1 1 2 ) .  T a l a s p e c t s  l o
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a t r ib u y e  K. J .  D over (ad  103) a l  g ë n e r o  de v i d a  d e  l o s
i n t a i e c t u a l e s ,  s ie m p r e  e n c e r r a d o a  en  una h a b i t a o id n ,
( c i t a n d o  e l  v e r s o  198 a . ) ;  s i n  duda e l l o  e s  en  p a r te  a—
s f , p ero  creem o s que hay  a lg o  m àss en  p r im er  lu g a r ,  su
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p a l i d e z  e s  una m a n if e s t a o ld n  mds d e  l a  d i e t a  a u s t e r a  a  
l a  que e s t d n  s o m e t id o s  l o s  d i s o f p u l o s  d e l  P e n s a d e r o ,  
que no han  cen ad o  n a d a  l a  n o c h e  a n t e r i o r  ( o f ,  v .  1 7 5 ) I 
en  segu n d o  lu g a r ,  hem os v i s t o  mds a r r ib a  (§  2 7 ) ,  odmo 
s e  i n s i n i l a  en  L as n u b e s  que S d c r a t e s  e s t d  l o c o ,  y  l a  
d e s o r ip o id n  d e  su  a s p e c t o  c o i n c i d e ,  en  I f n e a s  g é n é r a l e s ,  
co n  l o  que de D em d cr ito  n o s  d i c e  l a  c a r t a  p s e u d o h ip o o r d — 
t i o a  c i t a d a .  A s f  r é s u l t a  que l a  p a l i d e z  e s  un s fn to m a  
am b ig u o ï puede e s t a r  o c a s io n a d a  t a n t o  p o r  l a  p o b r e z a  
d e l  p e r s o n a j e  como p o r  u n a  en ferm ed a d  m e n t a l .  Con e s t a  
t f l t im a  s u p o s ic id n  s e  e x p l i c a n  p e r fe c ta r a e n te  la a  a l u s i o — 
n é s  que en  Laa n u b e s  s e  h a o e n  a  u n a  p o s e s id n  d e m d n ic a .
En e f e c t o ,  n o s  hem os e n o o n tr a d o  co n  v a r i a s  a l u s i o n e s  a l  
dem onism o en  e s t a  o b r a ,  p . e ,  e l  r i t o  i n i c i a t o r i o  d e l  
p r i n o i p i o  ( c f .  I I I  §7% , y  mds o la r a m e n te  adn» A r i s t d f a ­
n e s  a p l i c a  a  S d c r a t e s  y  a  Q u e r e fo n te  e l  a d j e t i v o  d e" p o— 
s e so  p o r  un m al e s p f r i t u "  a  r e n g ld n  s e g u id o  de h a b la r  
de su  p a l i d e z :
T o ù ç  w x p L w v x a ç ,  %ovç  à v u n o ô q T o u ç  X é y e u ç ,  
ujv n Kt tKobaLpwv E w n p d x q ç  n a l  X aL pe cpS v .
Nub. 103 s«
"a l o s  p d l i d o s , a l o s  d e s c a l z o s  t e  r e f i e r e s ,
e n t r e  q u ie n e s  s e  c u e n ta n  S d c r a t e s  " e l  d e l  m al flemon"
y  Q u e r e fo n te " .
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Un d i o s f p u l o  ae a p l i c a  a l  f i n a l  de l a  o b r a  e l  
mlemo a d j e t i v o  ( v ,  1 5 0 5 ) ,  y  P id f p id e a ,  a l  s e r  e n tr e g a d o  
a l  I n j u s t o  p a r a  r e o l b i r  l a  e d u o a c id n  c o n s i g u l e n t e ,  e x ­
c la m a  oom entando s u s  p a la b r a s :
w x p b v  p b v  o u v  olpttL xal H a x o ô a C p o v a .
Hub. 1112
• 'p d l id o ( v o lv e r d )  y  oon Thaï dem on*.
J u n to  a  e l l o  l a  m lra d a  de "ordgano", a lu d ie n d o  
a  l a  a c r l t u d  de l a  p l a n t a , e s  s ig n o  de f u r l a  ( c f .  Ram.
604 e t  s o h o l .  ) ,  de d e s e s p e r a c ld n  y  d e  lo o u r a  ( P ax 1184)»  
oono a o a b ^ o s de v e r .  A hora b i e n ,  en  t o d o s  e s t o s  c o n t e x ­
t e s  l a  f u r l a  y  l a  lo o u r a  e s t d n  a  un p a s o ,  y  a  v e o e s  no  
s e  d i s t i n g u a s  e n t r e  s f  ( c f .  MTOAT p . 4 8 ) .  P o r  e l l o  e l  
p e r s o n a je  m en cion ad o  en  La p a z . .  e o h a  a  o o r r e r  d e s e s p e r a —
d e , a l  v e r s e  I n s c r i t s  e n  l a s  l i s t a s  d e  r e c lu t a m ie n t o ,  "oon
pfi
una m ira d a  d o id a  d e b id o  a  su  m al" :
1484 xâxopw v xÇ xaxw pxéncuv okôv .
3 3 . L os o j o s  e n r o j e o id o s  so n  t f p i c o s  d e l  m ie— 
d o , se g d n  e l  a u to r  d e l  De morbo s a c r o  ( HK 15» 7 ) ,  y  l a  
m ir a d a  v a o f a  y  f i j a  s i n  p e n ta f le a r  e s  s fn to m a  de lo o u r a  
se g d n  A r e te o  ( I I I  6 ,  9= CMG I I  4 3 ) .  P ero  e l  s fn to m a  mds
p q
e x t e n d id e  de l a  lo o u r a  l o  o o n s t i t u y e n  l o s  m o v im ie n to s  
in c o n t r o la d o s  de l o s  o j o s ,  h a s t a  e l  p u n to  de que s e  oom - 
v i e r t e  en  un t d p io o  l i t e t a r i o  ta n  a n t ig u o  oomo E s q u i lo  
( P r o m .v in c t .  8 8 2 ;  c f .  VMS p .  7 5 ) ,  que r e o u r r e  e n  S d fo ­
o l e s  ( T raoh .7 9 4 )  y  E u r f p id e s  ( H er, f u r . 8 6 8 , 9 3 2 ;  B a o c h .
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1 1 2 2 , 11 6 6 ; O r. 2 5 3 ) .  A r ls t d f a n e a  l o  r e o o g e  on un p a sa — 
jo  I f r i c o  p a r o d la n d o  e l  le n g u a j e  de l a  T r a g e d la ;
TOTE ÔÎ) p a v t a ç  ÙTib ôe L vf j ç  
o p u a x a  o T p o p q c r e T a u .
Ran. 815 s .
" e n to n c e s  l e  b iz q u e a r d n  s u s  o j o s  
p or u n a  t e r r i b l e  lo o u r a " .
E l  s fn to m a  e a  b i e n  o o n o c id o  en  m e d io in a  ( o f .
Hp. P r o g n . 7 ,  9=0H I I  1 2 6 ; C o a -o . I I  2 1 7 , 4 7 6 = OH V 6 3 2 ,  
6 9 0 ) .  E l  a u to r  d e l  De morbo s a c r o  ( c f .  HK 7 ,  1 9=CH VI 
370 8 8 . ) ,  l o  e x p l i o a  como un e f e c t o  de l a  o b s tr u o o id n  
de l a s  v e n a s  d e b id a  a l  f le m a , y  v u e lv e  a  a p a r e o e r  en  A - 
r i s t d t e l e s  ( P r o b . 9 6 0 *  13» 9 5 8 *  6 ) .  A le x i s  h aoe a lu s id n  
a  e s t e  s fn to m a  en  un fr jg m e n to  (1 1 2  I I  424  c f .  § 1 5 ) cm 
e l  que s e  a p ro v e o h a  e l  e q u fv o o o  e n t r e  l o s  d o s  s i g n i f i #  
o a d o s  de x o p a  " n ifla " , y  l a  a s o o ia o id n  i n c o n s c i e n t e  e n ­
t r e  e l  e s t r a b is m e  y  l a  lo o u r a .  La r a z d n  de e s t a  a s o o ia ­
o id n  n o s  l a  d a  e l  td rm in o  pXexeôaCpwv ( f r .  a d e s p . 8 3  I  
9 7 4 )»  a t o d a s  l u c e s  form ado so b r e  xaxuôaupw v ( c f .  S tan d — 
f o r d ,  ad 6 0 4 ) .  cuyo s i g n i f i c a d o  en  p r i n c i p l e  e s  e l  de
S/
" p o s e fà o  p o r  un m al e s p f r i t u " .  La p a la b r a  pX eueôatpw v  
s e  a p l i c a  a l  e s t r d b io o ,s e g d n  E u a ta c io ,  p or  o o n s id e r a r lo  
g o lp e a d o  p o r  un dem on, E s te  a u to r  n o s  d i c e  ta m b ién  q u e , 
seg d n  P a u s a n ia s ,  s e  a p l io a b a  a  l o s  s o o r d t ic o s ^ ^  ,  no  
p o rq u e f u e s e n  b i z c o s ,  s in o  p orq u e s e  l e s  c o n s id e r a b a  l o ­
c o s  y  en fe n m o s , como l e s  c o n s id é r a  A r i s t d f a n e s  e n  Las 
n u b e s . Lo c o n f ir m a  a s f  B es iq u io ,  a l  d e o ir  que l a  p a la b r a  
s e  a p l i c a  a  l o s  que e s t d n  co n su m id o s  h a s t a  e l  e s q u e le t o  
y  p d l id o s  p o r  o u lp a  de l o s  ddm onea^  ^ . Segdn n u e s t r a  h i ­
p d t e s i s ,  e l  e s t r a b is m o  no s e r f a  mds que una m a n i f e s t a -  
o id n  d e  u n a p o s e s id n  d em d n ica , a l  i g u a l  que l a  d e lg a d e z
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y  l a  p a l i d e z ,  l o  que e x p l i o a ,  p o r  un la d o ,  e l  d o b le  e i g — 
n i f i c a d o  d e  l a  p a la b r a ,  y  p o r  o t r o ,  au  a p l ic a o ir f n  a  l o a  
d i s c f p u l o s  de S d c r a t e s ,  que s e  o a l i f l c a n  a  s f  m ism os oo— 
mo p o s e s o s  p o r  un  m a l demon ( c f .  § 3 2 ) .
E s t o s  s fn to m a s  so n  c a r a c t e r f à t i c o s  de d o s  t l — 
p o s  de lo o u r a *  l a  lo o u r a  r e p o s a d a  de S d c r a t e s  y  su a  d i s — 
o f p u l o s ,  y  una lo c u r a  f u r i o s a  cû yo  m o d è le  s e r f a  H e r a c le s *  
de e l l a  e s  t f p i o a  l a  m lra d a  " a cerb a "  ( 6 p ip v )  y  l a  r e s — 
p ir a c id n  a g i t a d a  (puxdw  ) .  O laram en te  apar#oem  e s t o s  s f n ­
tom as en  l a  p a r o d ia  d e l  H e r a c le s  l o c o  de E u r fp id e s  ( c f .  
w .  867  s s , ) ,  o o n t e n id a  e n  L as r a n a s  ( w .  516  s s . ) ,  como 
n o t a  e l  e s o o l l a s t a  (ad  5 6 4 ) .  En d lc h o  lu g a r  e s t d  l a t e n t e  
l a  com p arao id n  co n  H e r a c le s  ( c f .  v .  5 2 3 ) ,  y  l o s  s fn to m a s  
que p r é s e n t a  e l  p e r s o n a j e  en  d l  a lu d id o  c o i n c i d e n ,  l o  
mismo que e l  v o c a b u la r io  e m p le a d o , co n  e l  p a s a j e  de Eu— 
r f p i d e s .  E l  c o n te n id o  cd m iso  v i e n e  dado p o r  e l  m o t iv e  
que o a u sa  e l" a ta q u e ?
n.  HccTieLT’ G%EL6b TapyOpLov è n p a x x o p q v ,
Ep\E(j;EV EÇ PE ô p u p b  KapU Haxd  y £ .
S a .  xo ûx ou itdvu x o u p y o v '  o u x o ç  6 x p ô n o ç  n a v x a x o u .
Ha. n a l  xb f^tcpoç y* É o n a x o  p a t v e o ô a t  ô o h ô j v .
R an. 5 6 1 -5 6 4
"Y d e sp u d s ouando l e  p r e a e n ta b a  l a  o u e n ta ,  
la n z d  h a o ia  mf u n a  m ira d a  a o e r b a  y  r e s o p l a b a . . .
- E s  muy p r o p io  do d l .  E se  e s  e x a c ta m e n te  su  o o m p o rta m ien to  
Y sa o a b a  l a  e s p a d a  oon  a i r e  de looo**.
E l  p a r a l e l o  oon  l a  lo o u r a  d e  H e r a c le s^ ^  e s  t o ­
t a l  ( c f .  E u r . Her, f u r . 867  s s . ) ,  oomo n o t a  S ta n fo r d  (a d
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5 6 4 - 5 ) ,  y  l o s  s fn to m a s  b i e n  c o n o c ld o s  e n  e l  O.H..o o m o  
hem os v l s t o  mds a r r i b a .  S ln  que p o r  e l l e  p resu p o n g a m o s  
u n a  i d e n t l f i o a o l d n  d e  1& en ferm ed a d  co n  l a  e p i l e p s i a  
( c f .  W ai P* 8 3 ,  MAL p .  1 2 2 , p .  3 6 ) .
3 4 . O tro  p r o t o t i p o  de lo o u r a  f u r i o s a  a l  e s ­
t i l o  de H d r c u le s  l o  c o n s t i t u y e  O r e s t e s  ( c f .  WgM p .  8 9  
8 8 . ) ,  h eo h o  que l e  s i r v e  a  A r i s t d f a n e s  p a r a  b u r l a r s e  de  
u n  p e r s o n a j e  hom dnim o, fa m o so  p o r  s u  a f i c i d n  a l  v in o  
( A ch a rn . 1166 s .  c f .  lA  § 4 2 5 )  de l a  lo o u r a  p r o d u c id a  
p o r  e l  v i n o  h a b la r e m o s  mds a b a j o ,  c f .  § 5 6 ) .  La lo c u r a  
d e l  p e r s o n a j e  s e  m a n l f i e s t a  en  l o s  g o l p e s  que p r o p in a  
d u r a n te  l a  n o ch e  a  a q u e l l o s  oon q u ie n e s  s e  t o p a  ( c f .  A v.  
1490 8 8 . ;  c f .  lA  i b i d ,  y  l o s  lu g a r e s  que a l l f  s e  o i t a n ) . 
P e r o  l a  fo rm a  t f p i c a  de m s u i i f e s t a r s e  l a  lo c u r a  f u r i o s a  
e s  e l  h o m io id io !  a s f ,  en  e l  p a sd ^ s de L as r a n a s  t r a n s c r i ­
t e  a r r ib a  r e f e r e n t s  a  H e r a c le s ,  o  e n  e l  m a t r io id io  de  
Alomerfk en  e l  fr a g m e n te  191 ( I I  2 5 8 )  de A l e x i s .  D e l  
mismo m o d o ,en  L as t e s m o f o r ia n t e s  ( v .  7 5 4 )  u n a  d e  l a s  mu— 
j e r e s  p id e  un  o u o h i l l o  a  L ooura p a r a  s a o r i f i c a r  a  s u  h i — 
j o ,  u n a  a l u s i d n  é v i d e n t e . a l  s a c r i f i o i o  r i t u a l  h e r e d a d e  
d e l  rait o  y  l a  T r a g e d ia  ( c f .  ffrfB p .  6 0 - 6 3 ) .  E s t e s  s f n ­
to m a s que 1 le v â m e s  v i s t o  s  s e  p e r p e tü a n  oon  a lg u n a s  va** 
r i a n t e s  en  l a  N ea * l a s  c a r r e r a s  a lo c a d a s  ( c f .  WgM p . 6 3  
s s . )  y  l o s  g r i t o s  ( o f . § 3 0 , WgM p .  9 1 )  s o n ,  en  d p o ca  de  
M enandro, m a n i f e s t a c id n  in e q u f v o o a  d e  lo o u r a ,  como se  
d e s p r e n d e  de l o s  c o m e n ta r io s  que e l  c o o in e r o  de La sa m la
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h a c e  a n te  l a  I r m p c id n  de Dem east
‘ l lpdHXqç, TL TouTo; Ttai .
M a t v o p e v o ç  e l a ô e ô p d u q K e v  e too a  t l ç  y é p w v *
q tC t 6 HttHov î l o t ’ e o t l  ; t l  ô é  poL t o u t o ; n a l .
Nb t 6 v n o a < c > L 0 w ,  p a L v c & ' ,  è p o l  ô o h e l *
K^HpayE y o u v  u a p p e y e ^ e ç . . .
Men. Sam. 53 2  a s .  J a c q u e s
"Por H e r a c l e s ! ,  iq u d  e s  d s t o ?  ;n lR o !
Un v i e j o  e n lo q u e o ld o  h a  e n tr a d o  o o r r ie n d o  d e n t r o ,  
o  iq u d  d e s g r a o la  e s  d s t a ?  iq u d  o c u r r e ?  ;n lR o ! 
jP o r  P o s ld d n l ,  e s t d  l o o o ,  Hae p a r e o e .
A l m enos h a  dado un g r a n d fs lm o  g r i t o . . . "
E l  tem a e s  r e o o g ld o  mds a d e la n t e  ( v .  584  s s .  
J a c q u e s ) ,  o a l l f l o d n d o l o  d e  un a ta q u e  de i r a  p r o v o c a d o  
p r e o is a m e n te  p o r  l a  in s a lu b r id a d  d e l  P o n to  ( v .  5 8 9 ) .  E l  
a ta q u e  de lo o u r a  s e  m a n l f i e s t a  oon  l a  e x p u ls id n  d e  C r i­
s i s  p o r  p a r t e  de Ddm eas, a  l o  que oom enta  N ic d r a to  "Dd- 
m eas p a d eo e  d e  b i l i s "  ( x o X a ,v .  5 8 8 ) ;  e l  u so  de e s t e  
v e r b o  s e  c o r r e s p o n d e  p e r f e o ta m e n te  eo n  l a  t e o r f a  de l a  
b i l l s , oomo y a  hem os v i s t o  ( c f .  § 2 9 )»
N l . ’ AXX’ Éo t ’ Éh e l v o ç  q ô u ç *  o Ûh w py CC cTo
e Û^û ç , ÔLaXLTCùîv 6  ' âpTLujç;  X £ .  *'0ç n a l  (pp doaç
ELç T o ù ç  y d p o u ^  poL t S v ô o v  eÛTp e i t q  u o l e l v , 
pETu^b p ’ wonEp Ëppavbç  énELoneowv  
ÊJ a^»-&Ev Éh h é h Xe l h e . Nj^. A q p é a ç  x o X d .
Ô lloVTOÇ oûx ÙyLELVOV ÉOTL X^pLOV.
Sam. 584  s s .  J a c q u e s  
"|Qud g r a c i a  t i e n e  e l  I n d iv f d u o  ; no s e  i r r i t a
7 3
en  e l  m om ento, s ln o  d e sp u d s  d e  un r a t o l  _ A l^ q u e d e s —
pude de haberm e o rd en a d o  
d e j a r  b i e n  d i s p u e e t o  l o  de d e n tr o  p a r a  l a  b o d a , 
de r e p e n t e ,  oomo un  lo o o ,  ir r u m ^ le n d o
d e s d e  fu e r a ,m e  d e j a  en  l a  o a l l e I  _D em eas p a d eo e  de b i l l s *  
e l  P o n to  no e s  un lu g d r  ssA o " .
3 5 . P or  o t r a  p a r t e ,  M enandro oon ooe  b i e n  l a  ma— 
n i f e s t a c i d a  de un a ta q u e  de lo o u r a  p r o r o c a d a  p o r  l a  b i ­
l l s  n e g r a i
xoxb
péXatva xpoomÉ^TWx&v q t o l o u t o  [ t l
E p l t r e p .  5 6 0 -5 6 1  KG.
"Una b i l i s  n e g r a  l e  h a  a ta c a d o ^ ^  o a lg o  a s f" *
^ n l o s  v e r s o s  s l g u i e n t e s  s e  c a r a c t é r i s a  a  Gar- 
r i s l o ,  se g d n  n o t a  H. F la s h a r  (MuM p .  3 8 ) ,  oomo m ela a o d — 
l i o o t  e so u o h a  o a b lz b a jo  d u r a n te  a lg d n  tie m p o  ( v .  5 6 4 ) ,  
muda de c o l o r  ( v ,  5 6 7 ) ,  l a n z a  un  g r i t o  y  s e  g o lp e a  l a  
c a b e z a  ( v .  5 6 9 ) ,  s e  a r r a n c a  l o s  p e lo s ^ *  , ru g e  ( c f .  Hp. 
M o r b .s a c r . I=CH V I , 3 6 0 ) ,  s u f r e  un  dxta#& # g r a n d e  ( o u x -  
vq, l i t . " d u ra d ero " , c f .  Hp. E p ld .  V II  77«CH V 434 r e f e -  
r id o  a  l a  s a n g r e ) ,  h a b la  r d p ld a m e n te  (ku hv î iv  udvu, v ,
574 s . 3 5 , o f .  Hp. E p ld . V II 77«CH V 4 3 4  r e f e r i d o  a l  
i& upa ) ,  s e  I n j u r i a  oon  f u e r z a  ( v .  5 7 9 ) ,  I r r lta d o ^ ®  
s e  l e  in y e o t a n  l o s  o j o s  de s a n g r e 3^ ( v .  5 8 0 ) .  T a l e s  su  
a s p e c t o ,  que Ondsim o t i e n e  raledo d e  q u e , s i  l e  v e . l e  m ate  
( v ,  5 8 3 ) .  No p a r e o e  que e s  mds que u n a  c a s u a l id a d  l a  a -  
ou m u la o id n  de td r m in o s  m d d io o s y  s fn to m a s  de lo o u r a .
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que en  a lg u n o s  c a s o s  t i e n e  p a r a l e l o  en  e l  t e a t r o  a n t e ­
r i o r ;  p . e .  J o  p r o n u n c la  p a la b r a s  I n l n t e l i g l b l e s  (A e so h .  
P r o m .v in c t .  8 8 4  s .  c f .  WgM p . 7 6 ) ,  H e r a c le s  t i e n e  l o s  
o j o s  in y e o t a d o s  d e  s a n g r e  tam bidm  (E u r . H e r .f u r . 93 3  
c f .  WgM p .  8 2 ) ,  s e  g o lp e a  l a  c a b e z a  a l  p r i n c i p l e  d e l  
a t a q u e ,  l o  mismo que n u e s t r o  p e r s o n a j e ,  y  g r i t a  ( c f .  
I b l d .  8 6 7  SB.,  c f .  WgM 8 3 ) .
O tr o s  s fn to m a s  a p a r e c e n  p o r  p r im e r a  v e z  a q u f ,  
en  l a  O om edia,com o e l  e n a T a o i Ç f  p a la b r a  o la r a m e n te  nu  
d tio a ^ ®  ,  co n  u s o s  p a r a l e l o s  en  l a  m e d io in a . A s f ,e n  e l  
0 .  H.  l o s  d x t a s i s  so n  t f p i c o s  de l a  m e la n o o lf a  ( P r o r r h . 
I I  9 = OH I I  2 8 1 , c f .  MuM p .  4 7 ) ,  s e g d n  n o s  d e j a  e n te n d e r  
l a  f r a s e  «L p eX ayxoX L xal ÉHordaLeç . T en  l a  r a e d ic in a  
p o s t e r i o r  s e  d e f i n e  l a  l o c u r a  como un  d x t a s l s  d u r a d e r s  
s l n  f l e b r e  ( c f .  A r e t .  SD I I I ,  6 ,  1=GM0 I I  p .  4 1 ) . Los 
t r a s t o r n o s  d e l  h a b la  s o n  tam b ld n  s fn to m a s  de l a  m e la n c o -  
I f a  b i e n  c o n o c ld o s  ( c f .  MuM p .  4 7 ) ,  n orm alm en te  s e  t r a ­
t a  d e  ta r ta m u d e z  ( c f .  Aph.Y I I  4 0 = CH IV 5 8 8 ) o a f a s l a ;  
d n lo a m e n te  hem os e n o o n tr a d o  un  lu g a r  ( E p id .  I I  6 ,  1=0H 
V 1 3 2 ) e n  que s e  p on e e n  r e à a o ld n  e l  h a b la  a p r sa u r d d a  
oon  l a  m e la n o o l f a .  A hora b i e n ,  M enandro d e j a  in d e t e r m i -  
n a d a  l a  c a u s a  d e l  a ta q u e  de C a r i s i s ,  s i n  duda d e  un  mo­
do in t e n o io n a d o ,  co n  e l  f i n  de e v i t a r  m o te r se  en  p r o fu * — 
d ld a d e s  de l a  r a e d ic in a ,q u e  h u b ie r a n  r e s u l t a d o  im p e r t i ­
n e n t e s  en  u n a  p i e z a  cd m lo a . P ero  l a  o a n t id a d  de t e r m i­
n e s  m d d io o s  e m p le a d o s  e n  e l  p a s a j e  n o s  i n d i c a  d e  modo 
s u f io ie n t e m e n t e  c la r o  que e l  c o m e d ld g r a fo  t i e n e  b ie n  
p r e s e n t s  un cu ad ro  de s fn to m a s  t f p i c o s ,  c u y a  p r o c e d e n c la
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b ie n  p u ed e s e r  a lg u n a  o b r a  ra d d iea ,
P o r  o t r a  p a r t e  r e s a l t a  o t r o  a s p e c t o  i n t e r e — 
s a n t é ;  e l  p e r s o n a j e  t i e n e  un  a o o e s o  d e  lo c u r a  f u r i o s a  
s i n  n in g u n o  de l o s  s fn to m a s  d e p r e s i v o s  p r o p io s  d e  l a  
m e la n o o l f a ,  como n o t a  H. F la sh & r ( MuM ) ,  p o r  l o  que Me— 
n an d ro  s ig u e  e l  p a r a l e l o  a r i s t o t d l i o o  ( o f ,  MuM p . 6 0 )  
y  no e l  d e l  G. H.  en  e l  que ta m b id n  s e  u n e l a  b i l i s  n e— 
g r a  con  a lg d n  t i p o  de d e p r e s id n  ( c f .  MuM p . 4 7  y  l o s  l u -  
g a r e s  que a l l f  s e  c l t a n ) .
Ya hem os v l s t o  a n te r lo r m e n te  ( § 3 2 ) ,  odmo l a  
p a l i d e z  e s t d  en  c o n e x id n  con  l a  lo c u r a  p r o v o c a d a  p o r  l a  
b i l l s ;  e n  e l  p a s a j e  d e  M enandro s e  m e n c io n a  e s t e  s f n t o — 
ma en  c a l id a d  de al^Aque a t r a b l l l a r i o .  E l  td rm in o  em p le— 
a d o , i ln ic o  e n  to d a  l a  O om edia, e s  ücpatpov ( v .  5 8 0 ) ,  e l  
mismo que em p le a  e l  a u t o r  d e  E p id e m la s  ( I I I ,  14) p a r a  
c a r a o t e r i z a r  a l  t i p o  m e l a n c d l l o s .  L as d l f e r e n o l a s  e n t r e  
am bos t e x t o s  so n  n o t a b l e s ,  p u e s t o  que e n  e l  O.H. s e  t r a ­
t a  d e  l a  c a r a c t e t l z a o l d n  de u n  t l p o  ( c f .  MuM p . 3 2 - 3 4 ) ,  
m le n t r a s  que en  M enandro e s  mds b i e n  l a  m a n l f e s t a o ld n  
de un  a ta q u e  de i r a  (q p c O io p é v o g  ) .  Queda e n  p i f ,  s i n  
em b argo , l a  r e l a o i d n  e s t r e o h a  de am bos td i-m in o s  e n  dpo— 
o a  t a r d f a  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  momento e n  que a  l a  
b i l i s  n e g r a  s e  l e  a t r ib u y e  l a  c a u s a  de a lg u n a s  e n fe r m e — 
d a d e s ,  s e  h a  dado e l  p a so  n e c e s a r i o  p a r a  o o n s id e r a r  l a  
p a l i d e z  (ü tp am ov ) como un e f e c t o  mds d e  l a  b i l i s  n e — 
g r a ,  p r e o is a m e n te  l a  i d e a  c o n t e n id a  en  e l  t e x t o  de Me— 
n a n d r o •
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E l tem a de l a  lo o u r a  f u r i o s a  s e m e ja n te  a  l a  
I r a  ( ôpTH ) ,  e s  a p ro v eeh a d o  p o r  e s t e  a u to r  en  La sa m là  
(539 s s .  J a o q q s i^  p a r a  o a r a o t e r l z a r  e l  o o m p o rta m ien to  de  
N lo d r a t o .  E l p e r s o n a j e  s e  h a  v u e l t o  l o c o  " g o lp e a d o  su  
c o r a z e i i  p o r  un d o lo r  I m p r e r ls to "  (t . 7 0 6 ) ;  d e sp u d s  de  
o r u z a r  u n a s  p a la b r a s  oon  D d m e a s ,e n tr a  e n  Su c a s a  c o r r le n -  
d o , s e  e n f a d a ,  g r l t a ,  su  o a r d c t e r  e a  i t a s c l b l e ,  g r o s e ­
r o ,  to z u d o , e s  e n  suma un  t o r b e l l lm o z
o Ùt o o I t 6 Tipayp’ aHOuaaç xaXcxavcL, xexpd^Exai' 
Tpaxùç av^poonoç, aHaxocpdyoç, aù&ëxaoxoç xw xpoxw.
Sam. 721 s .  J a o q u e i
A r e n g ld n  s e g u id o  m a n l f i e s t a  su  I n t e n c ld n  de  
m a ta r  a  C r i a i s ,  y  v u e lv e  o o r r ie n d o  a  su  c a s a  ( w .  730  
s s . ) .  A n te e s t a  a o t l t u d  Ddmeas exclam a*  " d s te  e s t d  me* 
la n o d l lo o "  (▼. 7 3 5 ) :  oùxoal pEXayxoXa . T a  c o n t in u a s  
o ld n  N lo d r a to  s a l e  de su  o a s a  p e r s lg u le n d o  a  C r i s i s  corn 
a p a r e n t e s  I n t e n o lo n e s  de c u m p llr  s u s  am en azas (t . 739  
s s . ) ,  empuRando un  b a s td n  ( v .  7 4 9 ) .  Los v e r b o s  em p lea *  
d o s3 9  p a r a  nom brar l o s  s fn to m a s  d e l  p e r s o n a je  n o s  I n d l— 
o a n , a l  d e s lg n a r  u n a  lo c u r a  f u r i o s a  y  a g r e s l v a ,  que p o— 
s e e n  un s i g n i f i c a d o  e q u iv a le n t s  a  " e s t a r  lo o o " .
3 6 , Todo n o s  I n d io a  que l a  c a u s a  de un  a t a — 
q u s  de I r a ,  como e l  de l a  l o c u r a ,  e s  a ch a ca d o  a  un t r a s — 
to r n o  de l a  b i l l s .  Im p liq u e  o no u n a  o o lo r a c ld n  n e g r a  
de l a  m lsm a, h a s t a  e l  p u n to  de que l a  I r r l t a o l d n  s e  e x — 
p r e s a  con  v e r b e s  d e  l a  f a m l l l a  de yo^ av  .T a  A r i s t d f a n e s
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h a o e  u so  de ùnr .pxoXav ®n e s t e  a e n t id o  ( l y s . 6 9 1 ) ,  y  «n  
l a  Me se  A n t f f a n e s  e m p le a  e l  a d j e t i v o  ù n é p x o X o ç  e n  s e n ­
t i d o  d e " a ir a d o "  se g d n  F o o io  ( c f .  f r .  309 I I  3 0 6 ) ,  y  e l  
s im p le  xoXavoomo s in d n im o  d e  o p y i C c o e a i  ( f r .  334  I I  
3 9 0 ) , c f .  ®9 I I  2 tO , E p io r .  5 I I  3 5 2 ) ,  aunque no f a l t a n  
t e s t i m o n i e s  o l a r o s  d e  que d é s ig n a  u n a  lo c u r a  no a g r é a i — 
v a ,  a p l io d n d o s e  a ^ ^ e r s o n a je  que e m p le a  td r m in o s  e x tr a r -  
f io s  oomo e l  o o c in e r o  d e  E s t r a t d a  ( f r .  1 , v .  6 s ,  I I  
5 8 2 ) .  T a l em p leo  o u e n ta  co n  e l  a n t e c e d e n t s  de Las n u b e s  
( v .  8 3 3  8 ^ ,donde s e  a p l i c a  peura o a l i f i o a r  de l o o o s  a  S d -  
o r a t e s  y  s u s  d i s c f p u l o s ,  oomo y a  hem os oom entado ( §  2 6 ) .  
^odo e l l o  n o s  in d u c e  a  p e n s a r  que no s e  h a c e  d i s t i n c i d n  
e n t r e  i r a  y  l o c u r a  (am bas v& enen a  s e r  p r o v o o a d a a  p o r  
u n  t r a s t o r n o  de l a  b i l i s )  o b i e n ,  l o  que e s  o a s i  l o  m is­
m o, que l a  i r a  e s  u n a  m a n if e s t a o ld n  mds de l a  l o c u r a ,  
a l  i g u a l  que l a  d e p r e s id n .
A r i s t d f a n e s  em p lea  e l  v e r b o  p e X a y x o X à v  «r- 
p l i c d n d o lo  a  p e r s o n a j e s  l o c o s  p e r o  no a g r e s i v o s .  La cau ­
s a  de que B v d lp id e s  ta c h e  de " m e la n c d lio o "  a  F i l d c r a t e s  
e a t r i b a  e n  e l  h eo h o  de que l e s  h a  engafladp  a l  v e n d e r l e s  
l o s  p d ja r o s  que 1 l e v an en  s u s  m an os, y  d e c l r l e a  que l e s  
p o d fa  g u ia r  h a s t a  T e r e o i
’ Eu.  q ô e i v b  VU) ôéôpaHEV o Ùh xwv ô p v é w v ,  
o 71LvaHOTxtuXqç 0u X oxpdx qs  peXayxoXwv,  
oç  t(j5ô ’ ecpaane vwv 9 p d o e t v  t 6 v  T q p éa .
1 3 -1 5
E l m ism o v e r b o  f i g u r a  a p l ic a d o  a l  dem agogo
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C é fa lo ^ ^  e n  Laa a a a n tb le lg ta e  ( v .  2 5 1 ) ;  a l  la d o  d e  n a p a -  
cpp ove uv ,  ( v .  2 5 0 ) .  E l  o o n t e x t o  n o s  i n d i c a  que h ôy  u n a  
d i f e r e n o i a  d e  o o n te n id o  e n t r e  am bos v e r b o s ,  aunque l a  
m a n if e s t a o ld n  p u e s t a  d e  r e l i e v e  p o r  e l  p a s a j e  e s  l a  m is— 
ma p a r a  am bos; P r a x d g o r a  s e  d e f e n d e r f a  en  l a  a sa m b le a  
de l a s  a o u s a c io n e s  d e l  dem agogo d ic ie n d o  que " d e s v a r fa "
( TiapacppoveL ) ,  y  que s u f r e  d e " b i l i s  n eg ra "  ( c f .  w ,  
2 4 8 - 2 5 3 ) .  E n tr e  ambos v e r b o s  e x i s t e  u n a  g r a d a c id n ,c o m o  
n o t a  v a n  Leeuwen (a d  2 5 0 ) ,  p e r o  en  e l  o o n t e x t o  l e  s ir^ -  
v e n  a  P r a x d g o r a  p a r a  d e s a u t o r i z a r  l a s  a o u s a c io n e s  de 
que e s  d h j e t o ,  aunque s d lo  s e a  a  m é d ia s  ( c f .  R o g e r s  ad  
2 4 6 ) ,  y  p o r  l o  t a n t o  v i e n e n  a  q u e r e r  d e o i r  " su s  p a la ­
b r a s  no t i e n e n  s e n t i d o " .  A hora b i e n ,  hem os v i s t o  ( §  2 6 )  
odmo e l  v e r b o  n a p a c p p o v c L v  l o  e m p le a  e s t e  a u t o r  p a r a  u -  
n a  lo o u r a  t r a n q u i l a  y  d e p r e s lv a ,  uno de o u y o s  s fn to m a s  
e s  l a  s o m n o le n o ia . Como l a  g r a d a c id n  e x i s t e n te  en  e s t e  
p a s a j e  im p l io a  que l a  l o c u r a  d e s c r i t a  p o r  am bos v e r b o s  
e s  d e l  mismo t i p o ,  c o n c lu fm o s  que e l  v e r b o  peX ayxoX av  
i n d i c a  a q u f un  t i p o  de lo o u r a  d e p r e s iv a .
En t o d o s  e s t o s  lu g a r e s  l a  m en cid n  a  l a  m elan — 
o o l f a  s e  h a c e  d e  un  modo o c a s i o n a l ,  s i n  em b argo , en  P lu ­
t o . A r i s t d f a n e s  e x p lo t a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  tem a  oon  
mds o u i d a d o . La o b r a  se  a b r e  co n  un mond lo g o  de Oeuridn 
a  modo de q u e ja *  e s  e s c la v o  de un dueflo que " d e s v a r fa "
( KapatppovELv) ,  l o  que l e  o b l i g a  a  p a r t i o i p a r  d e  s u s  
d e s d i c h a s ,  a i  s e  l e  a n t o j a  h a c e r  l o  c o n t r a r io  de l o  que  
e s t d  b i e n .  Mds a d e la n t e  ( v .  1 2 ) ,  n o s  e n te r a m o s  de que
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au dueflo s u f r e  un  a ta q u e  de b i l i s  n e g r a ,  y  a  o o n t in u a -  
oi<5n n o s  e n u n c ia  l o s  s fn to m a s  de l a  en ferm ed a d  de G rd- 
m ilo t  s ig u e  a  un o ie g o ,o u a n d o  l o  n o rm a l e s  g u i a r l e  ( v ,  
1 3 - 1 5 ) ,  l e  o b l i g a  a  h a o e r  l o  m ism o a  O a rid n  y  no c o n t e s ­
t a  n i  u n a  p a la b r a  a  s u s  p r e g u n ta s  ( w .  1 6 - 2 0 ) ,  A n te  l a  
i n s i s t e n o i a  de d s t e ,  C rd ih ilo  l e  am enaza oon g o l p e a r l e  
" s i  l e  c a u s a  a lg u n a  pena"  ( q v  Xunfiç xu p e ,  v ,  2 2 ) .  E l  
p e r s o n a j e  q u ed a  o a r a o t e r iz a d o  a s f ,  oomo un  t a n t o  i r r i ­
t a b l e  a n te  l a  p en a  y  o a l l a d o .  Una v e z  r o t o  su  m u tism e  
ex p o n e  l o s  m o t iv o s  que l e  m o v ie r o n  a  c o n s u l t a r  a  A p o lo i  
s e  h a b fa  p la n te a d o  e l  p r o b le m s ,in e x p l i c a b le ^ d e  que d l ,  
un  hom bre p ia d o s o  y  j u s t o ,  f u e r a  p o b r e  y ,  en  ca m b io , 
f u e r a n  r i o o s  o t r o s ,  s a o r f l e g o a  y  s i c o f a n t & s  ( w .  28  s s . )  
P o r  e l l o  d e o id id  c o n s u l t a r  a l  d i o s  s i  e r a  m e n e s te r  cam— 
b l a r  de c a r d o t e r  y  o o n v e r t i r s e  d l  ta m b id n  e n  s i c o f a n t A .  
Q uerem os r e s a l t a r  c o n  e l l o  odmo e l  p e r s o n a j e  s e  s i e n t e  
a je n o  a l  mundo que l e  o ir c u n f la , s i n  a su m ir  su  s i t u a o i d n  
que se  l e  r é v é l a  i n j u s t a .  P or  o t r o  l a d o ,  su  m u tism o y  
su  i r r i t a b i l i d a d  in s in u a d a  a p u n ta n  h a o i a  un  c a r d o t e r  de­
p r e  s i v o .
3 7 .  P ero  s ig a m o s  oon  e l  argu m en to  de l a  obra*  
O rdm ilo  s e  v e  cu ra d o  de s u  p e s im is m s  a l  e n t e r a r s e  de l a  
id e n t id a d  d e l  c i e g o  a  q u ie n  aoompARa. La b u en a  n u e v a  de  
su  r iq u e z a  s u s c i t a  l a  in c r e d u l id a d  de B le p s id e m o  ( v .  
3 3 6 ) ,  ig u a lm e n te  un  o a r d c t o r  p e s i m i s t a .  A l d e o i r l e  Ord­
m ilo  que su  em p resa  ( c u r a r  a  P l u t o )  e n tr a f la  a lg ü n  r i e s —
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g o  BO B ie n to  d e s f a l l e o e r ,  y  a d lo  v e  su  f r a c a s o  y  l a  p a r ­
t s  m ala  d e l  a s u n t o ,  h a a t a  e l  p u n to  de o r e e r  que O rdm ilo  
h a  c o m e tid o  un r o b o  ( w .  3 5 0 - 3 6 1 ) ,  p en sa n d o  que to d o  e l  
mundo e s  v e n c id o  p o r  e l  a fd n  de lu c r o  ( v .  362 s . ) .  A nte  
e s t a  a o t i t u d  O rdm ilo  l e  r e sp o n d e  que no e s t d  en  s u  sa n o  
j u i o i o  (▼, 3 6 4 , ou . . .  ùyuaiveLç ) ,  que s u f r e  un  a ta q u e  
de b i l l s  n e g r a  ( p eX a y x o X a ç , v .  3 6 6 ) ,  y  que e s t d  p o s e f d o  
p o r  un  m al demon ( x a H o ô a tp â ^ ç , ▼. 3 7 2 ) ,  La i n t e n c i d n  
d e n u e s t r o  p e r s o n a j e  e s  q u i t a r  aut o r id a d  a  l a s  p a la b r a s  
d e  B le p s id e m o  oomo s i g n i f i o a n d o  " d ic e s  t o n t e r f a s " .  Aho— 
r a  b i e n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c a r d o t e r  do B le p s id e m o  n o s  
in d i o a  que l o s  td i*m inos e m p le a d o s  s e  a j u s t a n  p e r f e c t a — 
m en te a  su  p e s im is m o , P or  o t r a  p a r t e ,  O rdm ilo no em p ie— 
z a  a  d e o i r l e  a  su  am igo que e s t d  lo c o  h a s t a  que d s t e  
co m ie n z a  a  q u e j a r s e  grazA an d o ( o f ,  l a  e x o la m a c id a  «peu 
l a  p a r t f o u l a  wç ,  y  x p w C e tç , v .  3 6 9 ) en  un to n o  l l s r o -  
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BX. cpeü
o û ô è v  âxEXvw^ v y i é ç  i o x i v  o û ô e v o ç ,
(XXX’ ELOl TOU XÉpÔOUÇ axavTEÇ qTTOVEÇ.
Xp. ou TOC p& Aq p q xp * uy cacvELv  poc Ô o x e c ç .
BX, Ùjç xoXù p e O é a x q x *  wv x p o T E p o v  o l x c v  xpoxcov .
X p . pE Xa yxo Aaç  tov-OpwxE x b v  o û p a v o v .
P l u t , 362 s s ,  
D ojando a  un la d o  l a  p o s i b l e  p a r o d ia  d e  E u r i­
p i d e s  in d ic a d a  p o r  v a n  Leeuwem ( o f ,  ad 3 6 2 , E u r , H e l , 
7 4 6 ) ,  y  l a s  s e o r e t a s  i n t e n o l o n e s  d e l  p e r s o n a je  a d iv in s f -  
d a  p o r  O rdm ilo ( v ,  3 6 9 ) ,  q u ed a  b ie n  o la r o  e l  c a r d o t e r
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d e p r e s i r o  de l a s  p a la b r a s  de B le p s ld e m o , que y a  f u s  no— 
ta d o  en o i e r t o  modo p o r  v a n  L eeuw ea ( l . o . ) ,  a l  r e s a l — 
t a r  su  m is a n t r o p f a .  La d e p r e a id n  e s ,  se g d n  e l  a u t o r  d e l  
l i b r e  I I I  de B p id em ia a  ( 1 7 ,  2 ) ,  t fp lo a m e n te  m e la n o d l io a  
( o f .  MuM p . 3 5 ) ,  no m èn es quo e l  s i l e n c l o  g u a rd a d o  p o r  
C rd m ilo  a l  p r i n c i p i o  de l a  o b r a  y  su  o o r t a  r e s p u e s t a  ( 
o f .  MuM p .  4 7 ,  De v l d t .  a o û t . ( 8 p . )  5=0H I I  4 0 4 ,  e s p e *  
o ia lm e n t e  8 = CH I I  4 2 6 ) .
E l ü n ic o  e je m p lo  en  e l  que e l  v e r b o  peX ayxoX av  
t i e n s ,  a  p r im e r a  v i s t a ,  un  s e n t id o  a m p lio  sem ej a n t e  a l  
d e  jiaC vE oO at, " e s t a r  lo o o " , s e  e n o u e n tr a  u n o s  v e r s o s  mds 
a b a jo  en  l a  m ism a o b r a  d e  A r i s t d f a n e s .  La s i t u a o i d n  e s  
l a  s i g u i e n t e t  J u s t o  s e  e n f r e n t a  co n  e l  s i o o f a n t a  y  l e  
p r e g u n ta t
A l .  où rpiXoKoXLç Httl wg o û ô e c ç  y ’ â v q p .
A l .  Httl é7tepu)Tr|-^elç âfioHpLvaL poL.  Zij. xô  t l ;
Al . YGWpyôg e l ; 2 ^ .  pEXayxoÀâv p ’ oùxcoç o ’l e l ;
A r. P l u t .  901 s s .
" _ _ itü ,b u en o  y  am ante de l a  o iu d a d ?  Como n in g d n  horabre
_ P u e s  b u e n o , o o n td sta m e  a  m is  p r e g u n t a s . -^ E l qud?
__iE res la b r a d o r ?  __P ien sa s que s s t o y  ta n  m e la n c d lt c o ? "
A p r im e r a  v i s t a ,  p a r e o e  que e l  v e r b o  f u n e io n a  
c o n  e l  s i g n i f i o a d o  " e s t a r  l o o o ” .  P ero  s ie n d o  a s f ,  no s e  
e n t ie n d e  b i e n  l a  p r e g u n ta  d e l  s i o o f a n t a .  P u ed e e n te n d e r — 
s e  que h a c e  r e f e r e n d a  a l  d e s p r e o io  s e n t id o  p o r  e l  p e r ­
s o n a  j e  h a o ia  e l  c a m p e s in o , p e r o  e l l o  no n o s  e x p l i c a  mds 
que l a  in t e r p r e t a o i d n  a n t e r i o r .  La p r e g u n ta  d e l  p e r s o n a — 
j e  im p J io a  u n a  a f ir m a c id n »  l o s  c a m p e s in o s  so n  m e la n o d l i—
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ooB . La c a u s a  d e  e s t a  a f ir m a c id n  creem o s que e s  l a  que 
dan l o s  e s o o l io s ^ ^  t s e  r e f i e r e  a l  t i p o  de v i d a  s o l i t a — 
r i a  que l l e v a  e l  c a m p e s in o . Los l o c o s  en  g e n e r a l  v l v e n  
a p a r t a d o s  o h u y en  a  un  lu g a r  s o l i t a r i o ,  ouando s i e n t e n  
que l e s  o o m ien za  u n  a ta q u e  ( a s f  l o s  e p i l r f p t i c o s  c f .  BK 
1 2 , IcCH VI 3 8 2 ) .  A hora b i e n ,  e s  t f p i c o  de l o s  m e la n cd — 
l i c o s  l a  v i d a  en  s o l i t a r i o ,  como n o t a  e l  a u to r  de l a  e — 
p f s t o l a  17 a t r ib u f d a  a  H ip d c r a te s  de l a  que y a  hem os ha- 
b la d o  ( § 3 2 , c f .  MuM p . 6 9 ) .  E v id e n te m e n te  en  t o d o s  e s ­
t e s  lu g a r e s  de A r i s t d f a n e s  no e x i s t e  l a  m enor a lu s id n  
a  u n a lo c u r a  a g r e s i v a  o f u r i o s a ,  s in o  mds b ie n  d e p r e s i — 
v a .  No s e  e n t ie n d e n  b i e n ,e n  c o n s e c u e n c ia ,  l a s  a f ir m a —
t p  Cj l  vgyV>fr
c l o n e s  de H. P la s h a r  a l  d e o ir  q u éY co n serv a  e l  mismo  
s e n t id o  que x o X a v  y  a n  v a l o r  g e n d r ic o  e q u iv a le n t s  a  " e s ­
t a r  l o c o ” . S in  duda a lg u n a  s i g n i f i e s  ”e s t a r  l o c o ” , p e ­
r o ,  aH ad irfa m o s n o s o t r o s ,  e s t a r  l o c o  de un modo muy p r e -  
o i s o  c u y o s  s fn to m a s  mds r e l e v a n t e s  so n  l o s  d e p r e s iv o d .
3 8 . A s f n t o m a s  d e l  t i p o  a n t e d ic h o  ( l a  v i d a  
en  s o l i t a r i o )  p a r e o e  a l u d i r  e l  f r a g m e n t e  211 ( I I  4 7 6 )  
d e  A l e x i s ,  p o n ie n d o  a  s u  la d o  l a  t e n d e n c i a  a l  s u i o i d i o f
ocrxtç ôcanXeL OdXaxxav,  q
q i i x w x o ç  éoXL q O u v a x a .
”Q uien o r u z a  e l  m ar, o s u f r e  m e la n c o l f a ,  
o e s  p o b r e , o d e s e a  l a  m u e r te ” ,
P e r o jd o n d e  e l  c a r d c t e r  d e p r e s iv o  de l a  m ela n ­
c o l f a  a p a r e c e  a  p r im e r a  v i s t a  con  m ayor o la r id a d ,  e s  em 
un fragm ent©  andnim o p e r t e n e c i e n t e  a  l a  N ea en  e l  que
8 3
e l  v e r b o  s e  oon trap m n e a  l a  O om edlas
q XPÙ xpuywÔELV Tid vxa ç  q p e X a y x o A S v .
f r .  5 9 3  I I I  A 440
”e s  m e n e s te r  que t o d o s  hagam os c o m e d ia  o e s t e m o s
m e la n c d l ic o s "
A hora b i e n ,  e l  fr a g m e n te  no s e  p u ed e  t e n o r  en  
d era a sia d a  o o n s ld e r a o ld a ,  d e b id o  a l  o a r d o t e r  h i p o t d t i o o  
d e  l a  c o r r e o o id n  d e  H erwerdem  ( l o s  m a n u so r d to s  d an  l a  
l e c t u r a  " tr a g e d ia "  p o r  " co m ed ia ” o f .  Edmonds I . e . n ,  o )  
que tom a como fu n d a m en to  l a  e x p l i o a c l d n  d e l  f r a g m e n ts  
d a d a  p o r  e l  t r a n s m ls o r  d e l  m lsm o , D lo g e n la n s  ( s .  1 3 ) t 
ETil Twv pqTE Xu KELoOai  p q x E  XGLpELV 6 u v a p £ v u ) v ,  " se  a — 
p l i c a  a  l o s  que no p u ed en  n i  a p e n a n se  n l  a l e g r a r a e " .
Se h a c e  d l f f o l l  p e n s a r ,  dado e l  o a r d s t e r  p r o v e r b ia l  d e l  
f r a g m e n te ,  en  u n a  o o n fu s id n  d e l  o o p i s t a ,  mdxime s i  t e — 
nem os e n  o u e n ta  que l a  f r a s e  e s t d  o o m p u esta  d e  un  mods 
a n t i t d t i o o ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  hem os v l s t o  y a  cdmo on Menan— 
d ro  ( §  3 5 ) ,  e l  v e n b o  pEXayxoXav s e  e m p le a  en  un s e n t i — 
do muy a m p lio  p a r a  d e s ig n a r  u n a  e x a l t a c i d n  o u n a  l è s u r a  
f u r i o s a ,  s i n  e l  men&K s fn to m a  d e p r e s i v o .  B a s t a  c o n  s u e  
p o n e r  quo e s t e  s i g n i f i o a d o  es e l  n orm al on  d p o ca  t a r d f a  
p a r a  e n te n d e r  p e r fe c ta m e n te  e l  fr a g m e n te  andnim o comen— 
ta d o *  "Es m e n e s te r  que t o d o s  hagam os t r a g e d l a  o e n lo — 
q u ezca m o a ” .  La e x p l i o a c l d n  d e l  o o m e n t a r is t a  s e  h a r f a  a— 
s f  do un  modo l i n e a l ,  y  no e n  q u iasm o  como su p u so  H er— 
w ard en  a l  c o r r e g i r  e l  t e x t o .  P or o t r a  p a r t e ,  l a  t r a g e d l a  
s e  o o n c e b ir f a  a s f  on e l  t e x t o  como l a  e x p r e s id n  d e  l a
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s e n s a t e z  y  l a  Boüem nidad p o r  o o n tr a p o a lo id n  a  l a  f r l r o — 
l ld a d  y  a l e g r f a  a lo c a d a  d e  l a  O om adla. C reem os que d a­
t a  e s  l a  e x p l lo a o ld n  mda c o n c o r d e  co n  l o s  h e o h o s .
L os s fn to m a s  d e  u n a  lo c u r a  f u r i o s a  d e s ig n a d a  
co n  e l  v e r b o  aeX ayxoX nv , o a t r ib u f d a  a  l a  b i l i s  n e g r a  
a p a r e c e n  r e p e t i d a s  v e c e s  e n  M enandro, E l  p a s a j e  en  #1  
que co n  mds c la r id a d  a p a r e c e n  e s  e l  y a  oom entado ( § 3 5 )  
p e r t e n e c i e n t e  a  L os m e d ia d o r e s  ( w ,  5 5 8  s s , ) .  No o b s t a n ­
t e ,  no f a l t a n  o t r o s  lu g a r e s  en  l o s  que e s t d  p r e s e n t s  e l  
mismo s i g n i f i o a d o ,  A s f  Onemdn a p a r e c e  como un ca m p esin o  
m isd n tr o p o  ( D y so . 6 )^ 3  I r r i t a b l e  y  g r o s e r o  con  d i o s e s  
y  h o m b res. Con e l l o  M enandro no h a c e  s in o  e x p lo ta i?  e l  
c a r d o t e r  huraho^ ^  de l o s  c a m p e s in o s  b ie n  o o n o c id o  d e s d e  
dpocS. de A r i s t d f a n e s  ( P l u t .  9 0 3 , c f .  L uc. Tim on 4 4 )  o o -  
mo aoabam os de v e r  (§  3 7 ) ,  E l  o a r d o te r  d e l  p e r s o n a j e  
l l e g a  a l  e x trem o  de p e r s e g u lr  a  P i r r l a s  a r r o jd n d o le  p l e -  
d r a s  y  p e r a s* ^  ( D r s c . 8 3 ,  c f .  120 s . ) ,  c o s a  que e s  I n — 
t e r p r e t a d a  p o r  e l  p e r s o n a j e  como un a ta q u e  de lo c u r a  ( v .  
8 2 ) .  U nos v e r s o s  mds a b a jo , e l  mismo p e r s o n a je  c a l i f i c a  
a  Cnemdn de p o s e so  p o r  un m al demon y  m e la n o d l ic o ;
’Oôuvqç Y&p à h ç  q KaHo6atu<0v>Û)v tlç q 
pcXayxo&wv a v O p w n o ç .  olk£5v [ . . . . ]  e t .
Ijy eo . 87  d .  L lo y d -J o n e s
A p a r té  d e  e s t o s  s f n t o m a s  d e  l o c u r a ,  Cnemdn 
o o g e  u n a  v a r a  c o n  l a  i n t e n c i d n  d e  a p a l e a r  a  P i r r i a s  y  
d a  u n  g r i t o  a g u d o  ( w .  11 3 —1 1 6 )*  cu a n d o  e n t r a  e n  e s c e — 
n a ,  i n s i s t e  e n  s u  a f d n  d e v i v i r  s o l o ,  h a s t a  e l  p u n to
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d e  q ue e x p r e a a  s u  e n V i d ia  d e P e r s e o  q u i e n ,  a l  o o n v e r -  
t i r s e  e n  p d j a r o ,  n o t e n f a  que t r a t a r s e  c o n  n a d i e  ( v .
154 B . ) |  m a n i f i e s t a  su  d e s e o  de no t e n e r  t r a t o s  mds que  
co n  e s t a t u a s  d e  p ie d r a  ( v .  158 s . )  p a r a  no h a b la r  con  
n a d ie ;  y  p o r  d l t im o ,  e x c la m a  " ;n o  e s  p o s i b l e  c o n s e g u ir  
en  n ig d n  s i t i o  s o l e d a d ,  n i  aunque q u ie r a s  a h o r c a r te !" *  
è p q p L a ç  o ù  e o T i v  o û ô a p o ü  x u x G i v ,  
o û 6 ’ ôcv audy^ac jOaC t l ç  é m & v p w v  x u x ^ »
D f s o . 169 8 .
S in  duda a lg u n a ,  e l  p e r s o n a j e ,  como n o t a  P l a ­
s h a r  (MuM p .  38 n ,  3 9 ) ,  e s t d  o a r a o te r iz a d o ^ ^  como mlsdm— 
t r o p o ,  no como m e la n o d l ic o .  A hora b i e n ,  hem os v i s t o  que 
l a  m is a n tr o p fa  e s  un  s fn to m a  m ds, a t r ib u f d o  a  u n a  a f e c — 
c id n  m e n ta l p r o v o c a d a  p o r  l a  b l l i s  n e g r a ,y a  d e s d e  A r l s — 
td fa n e s ^ ^  ,  como m u e s tr a  e l  u s o  d e l  v e r b o  peXayxo^ôtv  
en  l a  C om edia. F o r  o t r a  p a r t e ,  s i  Ommda e n  e s t e  lu g a r  
a p a r e c e  d e s o r i t o  como un l o c o  f u r i o s o ,  su  o a r d c t e r  no 
d e j a  de r e v e l a r  a lg u n a s  n o t a s  d e p r e s iv a s  como e l  p e a s a -  
ra ien to  som b rfo  c o n t e n id o  en  e l  seg u n d o  v e r s o  o i t  a d o , o 
l o s  g r i t o s  de d e s e s p e r a o id n  que la n z a  r e p e t i d a s  v e c e s  
( w .  1 6 6 , 1 7 7 , 691 s . ,  9 1 2 , 9 1 9 , e t c . ) .  I n c l u s e  p a r e o e  
s e n t i r s e  f r u s t r a d o  e n  un mommnte ( c f .  v .  178 y  l a  n o t a  
d e J .  M artfn^® ad l o o . ) ,  y  su  g d n e r o  de v i d a  e s  amargo 
y  d o lo r o s o  ( c f .  v .  20  s . ) .
P o r  ü l t im o ,  y  l o  que e s  mds r e v e la d o r  a d n , l a  
m is a n tr o p fa  a p a r e c e  de u n a  raanera i n d i r e c t e  em p lea d a  en  
l a  A s p is  p a r a  c a r a c t e r i z a r  a  Q u e r d s tr a to ,  e l  p e r s o n a je  
abrumado p o r  e l  s e s g o  que tom an l o s  a c o n t e o im ie n t o s i
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stamido en  l a  d e s e s p e r a o id n ,  y  a c e  ( v ,  300 A u s t in )  e n c e -  
rr a d o  en  su  c a s a  ( v .  303 A u s t i n ) , d esea n d o  l a  m u erte  
( v .  28 2  A u s t i n ) .  A l o s  r e q u e r im le n t o s  de Davo s e  d e c id e  
a d e j a r  e n t r a r  a  s u s  a m ig o s  e x p l i c d n d o le s  que e s t d  me— 
la n c d l l o o  d e b id o  a  l o s  q c o n t e o im ie n t o s ,  f u e r a  de s i ,  
lo o o  y  en  ë x t a s l s t
X a .  A a e ,  n a u ,  Kaxffiç e x w '  
p c X a y x o X w  x o u ç  n p a y p a a u *  to ù ç  O e o ù ç ,  
o Ûh e t p ’ c v  é p a u T Ç ,  p a t v o p a c  6 ’ a x a p ^ ç  x d v u ’
6 xaXbç à & e X ( p b ç  e l ç  Toaauxqv ËxoxaoLv 
qôq XŒ&LOxqoLV pE x t \ ç  xovqpCaç.
Como v e m o s , l a  a o t i t u d  de Q u e r d s tr a to  s e  a s e — 
me j a , a l  m enos en  un  p u n to , a  l a  de Cnemdn t amboe q u ierem  
e s t a r  s o l o s .  S in  em b argo, no e s t d  a t e s t ig u a d a  u n a e x — 
p lo s id n  de I r a  p o r  p a r t e  de Q u e r d s tr a to  en  l a  p a r t e  con — 
s e r v a d a  de l a  A s p i s : su  o a r d o te r  e s  r e t r a t a d o  p o r  Davo 
como am argado y  m e la n o d lic o ^ ^  en  un v e r s o  que b ie n  pue— 
d e t e n e r  un s e n t id o  i r d n l c o  a l  d i r i g i r s e  a  Q u e r d s tr a to i  
«puoEL ô é  a '  o v x a  x t x p ù v  e u  o Î ôe  x a l  
p E X ayxoX txov.
V , 338 a .  A u s t in  
E l v e r s o  s é r i a  una g r a c i a  t f p l o a  d e  un e s o l a -  
v o ,  que a p r o v e c h a  o u a lq u ie r  c i r c u n s t a n c l a  p a r a  h a c e r  
v e r  cdmo r e c ib e  g ÿ l p e s  p o r  c u lp a  d e l  o a r d o te r  de su  a -  
mo (au n q u e en  e s t e  o a so  Q u e r d s tr a to  no l o  s e a )^ ^  • A— 
h o r a  b i e n ,  e l  o a r d c t e r  d e  Q u e r d s tr a to  e s  c à l i f i c a d o  de 
am argo l o  mismo que e l  g d n ero  de v i d a  de cJÜdndn. C ree—
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moa que en  ambos lu g  a r e a  s e  h a o e  a lu s ld n  a  un  r a s g o  o a -  
r a c t e r f s t l o o  de l a s  a f e c o i o n e s  m e l a n c d l i c a s ,  co n  u n a  d l-  
f e r e n c l s *  sn  e l  c a s o  de oj@ikidn s e  a p r o v e c h a  su  s in to rn a —
C 1
t o l o g i a  p a ra  d e s o r i b i r  un o a r d c t e r  t f p i c o  , m ie n t r a s  
que e n  e l  o a s o  d e  Q u e r d s tr a to  s e  a p r o v e c h a  l a  d i s p o s ! — 
o i< 5 n " ffs io a " ^ ^  d e l  in d iv ld u o  p a r a  d e te r m in e r  l a  e n f e r — 
medad que d eb e de p a d e ç e n ’^ s i n  a n t e s  h a b e r  d e ja d o  b iem  
o l& ro  que e l  p e r s o n a j e  t i e n d e  a  s u f r i r  d e p r e s i o n e s ,
Hemos v i s t o  a n te r io r m e n te  ( §  35 ) cdmo e l  v e r — 
b o  peXayxoXôcv lo  em p le a  M enandro p a r a  d e s o r i b i r  u n  a t a ­
que de lo c u r a  f u r i o s a ,  y  aoabam os de v e r  cdmo e n  o t r o s  
l u g a r e s  d é s ig n a  u n a  a f e c o id n  c u y o s  s fn to m a s  so n  d e p r e — 
s i b o s ,  s ig u ie n d o  e n  e s t e  U lt im o  p u n to  u n a  t r a d i o i d n  que  
s e  re m o n ta  a  A r i s t d f a n e s .  S egd n  e l l o ,  s e  im pone u n a  c o a -  
o l u s i d n t  a i  e l  v e r b o  e n  e u e s t id n  e s  o a p a z  de d e s ig n a r  
l o s  d o s  t i p o a  de a f e c o i o n e s ,  e s  p o rq u e  t i e n s  un  s i g n i — 
f i c a d o  muy a m p lio  ( c o s a  que no p a r e o e  s e r  e l  c a s o ) ,  o 
p o rq u e  e r a  s a b id o  que l a  " m e la n c o lfd "  e s  una en ferm ed a d  
d e  l a s  que h oy  lla m a r fa m o s  m a n f a c o - d e p r e s iv a s  ( c o s a ,p o r  
o t r a  p a r t e ,  b ie n  c o n o c id a  de l a s  t e o r f a s  rad d icas de l a  
A n tig ü e d a d , c f .  MuM p .  4 7 ,  e t c . ) .  P or o t r a  p a r t e ,  l a  
HrtVLa,o lo c u r a  f u r i o s a  p u ed e  o r i g i n a r s e  a  c a u s a  de u n a  
a f e c o i d n  m e la n o d l io a  ( c f .  Hp. A phor.  71  56»= CH 1 7  5 7 6 ) .
4 0 ,  l a  d e p r e a id n  p r o p ia m e n te  d io h a  e s  c o n s i — 
d c r a d a  como c a u s a  de l a  en ferm ed a d  mds que como s f n t o — 
m a. A s f  n o s  l o  i n d io a n  l o s  f r a g m e n te s  en  l o s  que l a  
Xénq o l a  àvCa  a p a r e c e n  d e s ig n a n d o  u n a  e s p e c i e  de d o —
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l e n o l a  f f s l o a .  S in  d u d a ,en  r e l a o i d n  con  e l l o  h a  d e  p o -  
n e r s e  l a  o r e e a o la  de que l a s  a f e o c i o n e s  a n fm lo a s  t a l e s  
como l a  a l e g r f a ,  l a  r i s a  y  l a  p en a  p ro d u c e n  u n a Im pure— 
za^^  d e l  c o r a z d n , c o n s id e r a d o  como se d e  d e l  d n lm o . La 
I d e a  e n c u e n t r a  su r e f l e j o  en  l a  T r a g e d la  ( a s f  p . e .  E u r , 
A l e .  1 0 6 7 ) y  a p a r e c e  c la r a m e n te  e x p r e s a d a  en  l o s  f r a g -  
raen tos 115 y  116 d e  P e r d c r a t e s  ( I  2 5 0 ) .  ^1 seg u n d o  d i c e  
a s f  I
Ù71Î) T q ç  â v u a ç  & v c O o X o u 0 '  q x a p ô i a .
"P or l a  p e n a  s e  l e  e n t u r b ld  e l  c o r a z d n " .
Con e l l o  q u ed ah  s e n t a d a s  l a s  b a s e s  p a r a  s u p o -  
n e r  que l a  Xunq e s  c a u s a  de en fe r m e d a d e s  d e l  dnim o a l  
p r o d u c lr  u n a  im p u reza^ ^  . P ero  l a  e x p r e s id n  de sem eja n ­
t e  i d e a  no a p a r e c e  h a s t a  l a  M ese en  form a de a f i r m a c io — 
n e s  como l a #  de A n t f fa n e a t
XuTiq ôpoTOLXoç cZvaC n o t ôoxE L .
295 I I  302
"La p e n a  me p a r e o e  que e s  v e c i n a  de l a  lo c u r a " .
La m ism a i d e a  se  e n c u e n tr a  en  e l  f r .  296 de  
A lem ls^ ^  • En to d o  e l l o  s e  d e j a  v e r  que e l  e s t a d o  de a -  
t a r a x i a  s e  i n t e r p r e t s  como u n a  " t r a n s p a r e n c ia "  de c o r a — 
zdn y  d e  l a  m e n te ,q u e  p u ed e v e r s e  e n tu r b ia d a  t a n t o  p o r  
u n a  eÊLegrfa como p o r  u n a  p e n a . P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  d d s  
U lt ir a o s  t e x t e s  su p o n en  un c o n o o lm ie n to  mds o m enos a— 
p roxim ad o de que l a  e x a l t a c i d n ,  l o  mismo que l a  d e p r e — 
s id n  ( Xûnq ) ,  no s o n  s in o  m a n i f e s t a e io n e s  d e  l a  l o c u r a .
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4 1 . Mds in t e r e s a n t e  aiin que e s t o s  fr a g m e n to s  
e s  e l  fr a g m e n te  292  de A l e x i s ,  p orque n o s  d a  n o t i o i a  
d e l  m eoanlam o p o r  e l  que la " p en a "  p o d fa  p r o d u c lr  l o cu­
r a .  ®1 fr a g m e n te  d i c e  a s f :
Twv pexpCcov ai. p e u C o v e ç
XUTlttL TlOLOUaL ToO (ppOVELV pEtdOTaOLV.
I I  514
"Las p e n a s  d esm esu ra d a s  
p ro d u cen  un cam bio en  e l  p e n s a r " .
E l td rm in o  em pleado e s  c la r a m e n te  m d d io o ,h a s— 
t a  e l  p u n to  de que h a  a r r a s tr a d o  l a  c o r r e o o id n  t w v  
(ppEvîüv a c e p ta d a  p o r  M ein eck e (FOG I I I  5 2 2 ) .  La id e a  de 
un cam bio de lu g a r ,  de una " d is lo c a c id n "  de l a s  e n t r a -  
Has p r o v o c a d a  p o r  l a  p en a  v i e n e  a  e s t a r  muy c e r o a  de l a  
e o n c e p c id n  tr a u m d tic a  de l a  en ferm ed a d . SegUn e s t a  c o n -  
o e p c i d n , l a  p ena t e n d r f a  de comiln con  l a  lo c u r a  e l  h eoh o  
de que o o n s t i t u y e  un " d e s a r r e g lo "  de l a s  e n tr a f ia s  ( 9 PÉ- 
vGç ) ,  No h a ce  f a l t a  mds que c o n s id é r e r  e s e " d e s a r r e g lo "  
como una f a l t a  de arm onfa  p a ra  e n o p n tr a r  e l  a n t e c e d e n t s  
p ita g d r ic o ^ ®  .
Ahora b i e n ,  l a  "pena",com o c a u s a  de e n fe r m e d a -  
d e s  en  g e n e r a l , no a p a r e c e  hasjsa l a  N ea que h e r e d a , c lar-  
ro  e s t d ,  e l  tem a de l a  lo c u r a  c a u sa d a  p o r  l a  XOnq % 
iroXXwv fpuOEt T o ü ç  TCâatv a t T t a  x a x w v  
Xùuq* ÔLÎï X u nq v  x a l  p a v t a  y£tp y i v E T a t  
KoXXoLat  n a l  v o o q p a T *  o û x  t d o L p a ’ 
auTobc; âvppfjxaOL Xuuqv  tlveç,
Ên àv  To X u x o u v  t i X e I o v  fj x b  ow Cov  ^ .
P h ile m . 106 I I I  A 66 a .
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"Para t o d o s  p or n a t u r a le z a  e s  c a u s a  de m uchos m a ie s  
l a  p en a ; p o r  l a  p e n a , en  e f e c t o ,  s e  o r ig in a n  l a  l o ­
c u r a
y ,  p a ra  m u ch o s, e n fe r m e d a d e s  in c u r a b le s  ta m b id n ,
a lg im o s  s e  han  s u ic id a d o  y a  p o r  p e n a ,
una v e z  que e l  p e n a r  s e  im puso a l o  que c o n s e r v a b a
l a  v id a " .
La p e n a  t i e n e  su  s e d e  en  l a s  e n t r a î ia s  ( c f .  a -
d e a p . 1 3 8 6 = P h ile m . 113 K . , I I I  A 5 1 2 ) ,  y  p or e l l o  puede
c a u s a r  to d o  t i p o  de e n fe r m e d a d e s  c u r a b le s  e i n c u r a b l e s .
La id e a  a p a r e c e  r e p e t i d a  en  e l  m o n o s t ic h o n  440  J a e k e l ,
57i d e n t i f i c a d o  co n  un fr a g m e n to  de S d f o c l e s  , y  c o n  un  
të r m in o  mds td c% ico  en  M enandro;
T& nX etoxa  
â n a o tv  &ppwox^pax' én  Xunqç oxcô&v 
êoTLV.
A sp . 3 3 6 -8  A u s t in
"C asi l a  m ayor p a r te
d e l a s  a f e c o i o n e s  de t o d o s  s e  o r ig in a n  de p en a " .
4 2 .  U n os v e r s o s  mds a b a jo  s e  enum eran como s i — 
n d n im as l a s  m a n i f e s t a c io n e s  d e l  a ta q u e  de p e n a  que p ro — 
vocam  l a  m u erte  f i n g i d a  de Q u e r d s tr a to ;  u n a  b i l i s ,  p e n a ,  
d x t a s i s  y  un a h o g o ;
t C no0t5v; x o X q ,  X u n q  xtç, e x a x a o t ^  <ppevCv,
nvtYP<5ç.
Men. A sp . 4 2 2  s .  A u s t in  
E l v o c a b u la r io  r e c u e r d a  muy de c e r c a  a  l a s  pa­
la b r a s  que d e s c r ib e n  l o s  s fn to m a s  d e l  a ta q u e  de b i l i s  
n e g r a  que s u f r e  C a r i s io  en  L os m e d ia d o r e s  (y v . 5 6 4  s s . )
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d e l  que hem os h a b la d o  mds a r r  l b  a  ( § 3 5 ) .  P ero  l o  qu# 
n o s  I n t e r e a a  v e r  a q u f  so n  l a s  e n fe r m e d a d e s  a  l a s  que h a ­
oe  a lu s ld n  e l  p a s a j e  de l a  A s p is  o o m en ta d o . A p r im e r a  
T i s t a , p a r s e s  u n a a f lm n a o id n  muy g e n d r io a  que no d eb e  em- 
c o n tn a r  su  p a r a l e l o  en  m e d io in a ,d a d o  su  o a r d c t e r  a c ie n — 
t f f i o o .  No o b s t a n t e ,  n o s o t r o s  hem os e n c o n tr a d o  e l  r e f l e ­
j o  de e s t a  c r e e n o ia  en  un p a s a j e  d e l  G, H. i a l  a u t o r  d e l  
A p d n d ice  a  S ob re  l a  d i e t a  e n  l a s  e n fe r m e d a d e s  a g u d a s . c o -  
m entando l a  c o n v e n ie n o ia  de l a  p u rg a  co n  h e ld b o r o  p a r a  
c i e r t a s  e n fe r m e d a d e s  enum era u n a  s e r i e  de d o l e n o i a s  co — 
mo l a  p e s a d e z  de r o d i l l a s ,  m o l e s t i a s  en  l a  c a b e z a ,  l a s i -  
tu d  en  e l  c u e r p o , h in o h a z d n  g e n e r a l ,  e t c ,  c u y a s  c a u s a s  
p u ed en  s e r  muy d i v e r s a s i  e n t r e  e l l a s  f i g u r a  l a  Xunq, 
l a s  p r e o c u p a c io n e s  y  e l  in som n lo^ ®  . Bn e l  t e x t o  h i p o -  
c r d t i c o  s e  v e  que t o d o s  e s t o s  fen d m en o s so n  c o n s id é r a — 
d o s  como s l n t ornas c u y a  e t i o l o g f a  p u ed e s e r  m o rb o sa  o  n o .  
S in  em b argo , t a l e s  d i s t i n g o s  so n  d em a sia d o  s u t i l e s  p a­
r a  u n a  m e n ta lid a d  no m d d ic a , como e s  e l  o a so  que a q u f  
n o s  o c u p a t en  l a  O om edla como e n  to d a  o b r a  l i t e r a r i a ,  
l a s  d i s t i n c i o n e s  c i e n t f f i c a s  no t i e n e n  c a b id a  mds que  
como fo n d o  de r e f e r e n d a .
En l a s  I f n e a s  f i n a l e s  d e l  p a s a j e  h i p o c r d t i o o  
me n o s d ic e  que l a s  c a u s a s  de e s t o s  fen d m en o s so n  o b j e -  
t o  de tr a ta r a ie n ta  m d d ico  (^ e p a u e tq v  ) .  No s e  n o s  i n ­
d ie n  n ad a  r e s p e c t e  a l  t r a t a m ie n t o  a d ecu a d o  p a r a  e s t a s  
d o l e n o i a s ,  a h o r a  b i e n ,  p o r  e l  c o n t e x t e  q u ed a  s u f i o i e n — 
tera en te  c la r o  que p a r a  e l l a s  no e s t d n  in d ic a d o s  r e m e d ie s
3 2 .-9 3
f a r m a o d u t i c o s  t a l e s  como l a  p u r g a  p o r  h e l ë b o r o .  Y e n
e s t e  p u n t o  c r e e m o s  q u e  l a  C o m e d i a  n o s  p u e d e  s e r v i r  d e
i n d i c i o  c l a r o  p a r a  d e t e r m i n e r  e l  t i p o  d e  t r a t a m i e n t o
q u e  s e  s e g u i a  e n  e s t o s  c a s o s .  En  e f e c t o ,  e s  u n  t d p i c o
b a s t a n t e  e x t e n d i d o  e n  l a  C o m e d i a  q u e  l a  p e n a  e n c u e n t r a
s u  r e m e d i o  e n  l a  p a l a b r a  ( c f .  p .  e .  m o n o f t i o h . 4 3 9 ,  4 5 2
J a e k e l ) ,  y  d e  u n  modo m à s  c l a r o  e n  e l  f r a g m e n t o  s i g u l e n t e
d e  M e n a n d r o :
x w  p è v  o C p a  < y & p >  ô i a x c i p é v w  x a x w ç
X p e C a  ’ox' ( a x p o u ,  x w  ôb xt)v «pux^v «ptXou*
XuTiqv y&p e u v o u ç  o î ô e  ■& epa nE ue i v  X d y o ç .
f r .  6 4 2  Kd ,
" A q u e l  que e s t d  i n d i s p u e s t o  de c u e r p o
h a  m e n e s t e r  d e  u n  m ë d i c o ,  e l  q u e  l o  e s t d  d e  a i m a ,  d e  u n
a m i a o ,
p o r q u e  u n a  p a l a b r a  a f e c t u o s a  s a b e  c u r a r  ] a  p e n a " ,
T o d o s  e s t o s  l u g a r e s  a l u d e n  a  u n  t r a t a m i e n t o
l o g o t e r a p ë u t i c o  d e  l a  p e n a .  N o t e m o s  d e  p a s a d a  como l a
Xun q  t i e n e  s f n t o m a s  seme, j a n t e s  a  l o s  q u e  s e  a t r i b u y e n
a  u n  a t a q u e  d e  b i l i s  n e g r a  ( c f .  § 35 )  e n  l a  C o m e d i a ;  a s i ,
p r o d u c e  p a l i d e z  lo m i s m o  q u e  la m a l a  v i d a ,  segiJn A n t f -  
5 9f a n e s  . P o r  U l t i m o ,  u n a  d e  l a s  e s c e n a s  f i n a l e s  d e  La 
3 ami a  n o s  p r é s e n t a  a  M o s q u i d n  s u m i d o  e n  u n a  a t a q u e  d e p r e ­
s i v o  a  o j o s  d e  P a r m e n d n  ( c f .  a O u p t a v  x ' a y e t ç ,  v .  844  
J a c q u e s ^ ^ ) .  E l  e s c l a v e  i n t e n t a  d a r  d n i m o o  a  s u  j o v o n  
d u e  Mo ( c f .  & a p p E L , v .  8 4 8  J a c q u e s )  a n t e  l o  c u a l  d a t e  r e a c -  
c i o n a  d e  modo v i o l e n t o  d d n d o  l e  u n  p u n e t a z o  ( w ,  8 4 9  s s .  ) 
y  c a u s a n d o  l a  s o r n r e s a  d e  P a r m e n d n  p o r  l a  b r u s q u e d a d  d e  
s u  c a m b i o  d e  h u m o r .
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Pooo im p o r ta  que l a  r e a o o id n  d e l  p e r s o n a je  
t e n g a  u n a  c a u sa  b i e n  c o n o c id a  d e l  p x ib lic o  ( s u  d e s e o  de  
q u e d a r s e ) .  E s m ds, t a l  c i r c u n s t a n o i a  c o n tr ib u y e  a  d ar  
c o m ic id a d  a  l a  e s c e n a ,  d e b id o  a  l a  c o n t r a d ic c id n  é v i ­
d e n t s  e n t r e  l o s  a c t e s , ( a p a r e n t a  m a r o h a r s e ) , y  l o s  se n — 
t i m i e n t o s  d e l  p e r s o n a j e .  E l e s t a l l i d o  de i r a  e s  a s f  l a  
e x t e r i o r i z a c i d n  de s u s  s e n t im ie n t o s  y  l a  s o lu c id n  d e l  
c o n f l i e t o  d e l  p e r s o n a j e .  No o b s t a n t e ,  e l  U n ico  i n d i c i o  
d e que s e  t r a t a  a q u f  de una p a r o d ia  d e  lo c u r a  e s  l a  p a ­
la b r a  â ^ u p ta  r e p e t i d a  e n  l a  A s p is  ( v .  331 A u s t in )  p a r a  
d e s o r i b i r  l a  en ferm ed a d  de Q u e r d s tr a to  y  e l  p a r a l e l o  
d e l  t r a t a m ie n t o  que a p a r e c e  u n o s  v e r s o s  a n t e s  ( c f .  591  
8 . J a c q u e s ) .
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4 3 .  E n tr e  t o d o s  l o s  t r a t a m ie n t o s  que p a r a  l a  
lo o u r a  a t e s t i g u a  l a  Com edia r e se r v a m o s  un p r im er  la g a r  
p a r a  l a  p s d o o t e r a p la  v e r b a l \  a t e s t ig u a d a  y a  en  A r is tr f— 
f a n e s ,  d e ja n d o  a  un  la d o  p a r a  su  p o s t e r i o r  e s t u d i o  dem— 
t r o  de l a  m e d io in a  m d gioa  l a  ep o d d . En e f e c t o ,  a l  d e s e  
c r i b i r  e l  t r a t a m ie n t o  de l a  l o c u r a  de F i l o c l e d n  A lÛ std — 
f a n e s ,  n o s  h a ce  v e r ,  cdmo en  un  p r im e r  momento su  h i j o  
l e  am on esta^  s i n  n in g tin  r e  s u i t  ado ( c f .  Y e sp .  I l l  s .  
vouÔEToûpevoç 6 ’ a e i  | paXXov Ô tudCeu) y  l e  e x h o r ta  
co n  r a z o n a m ie n to s  s i n  m ayor e f e c t o  ( o f .  Y e##. 1 1 5 ,  Hal 
TtpwTa pbv XoyoLou napapu-&oupEvoç  ^ ,  R e s a l t a  en  e l
p a s a j e ,  en  p r im er  l u g a r , que no hay e l  m enor asomo de u— 
n a  t e r a p à a  m d g ica  en  e l  u so  de l a s  p a la b r a s ,  y  e n  seg u n -  
do l u g a r , que s e  t r a t a  de lo g r a r  u n a  r e a c o id n  p o s i t i v a  
p or p a r te  d e l  e n fe r m o . Podom os d e o ir  oon L a in  E n tr a lg o  
que se  t r a t a  de "una p s i o o t e r a p i a  v e r b a l  de o a r d c t e r  
no e s p e o f f i c o "  (IjH p .  3 4 1 ) ,  co n  u n a  o r i e n t e c i d n  muy s e —
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mej a n t e  a  l a  que e s t e  t i p o  de t r a t a m ie n t o  t i e n e  e n  e l  
G. H. S u s t e n t a  e s t e  t i p o  de t e r a p i a  l a  c r e e n o ia  de que 
l a  r e f l e x i d n  p u ed e c o r r e g i r  u n a  a o t u a c id n  a lo c a d a .  La 
p a la b r a  como mrfddjco de l a  p en a  ( § 4 2 )  e s  un t d p ic o  de 
l a  C om edia en  g e n e r a l  ( c f .  BUICA p . 79  s . ) ,  p ero  e s  Me­
n an d ro  q u ie n  e n u n c ia  co n  m ayor o la r id a d  e l  p r i n o i p i o  
t e r a p d u t io o  a l  que a lu d im o s t
llauae-^' outoç; â x o p a v e C ç ,
OTttv X oytop ùv  tov -rtoLet v u v l  XdpT)
Sam. 591 s ,  J a c q u e s .
"Se o u r a r d ^ d s te  de su  lo o u r a ,
se du
cuando c u e n ta  de l o  que a h o r a  h a o e " ,
4 4 .  A l la d o  de e s t e  t r a t a m ie n t o ,  l a  lo o u r a  e s
o b j e t o  so b r e  to d o  de t e r a p d u t io a  m d g ioa  b i e n  a t e s t i g u a -  
d a  en  l a  C om edia, E l mismo A r i s t d f a n e s  e n  L as g v s llp a a  
n o s  d a  u n a  l i s t a  b a s t a n t e  n u m erosa  de l o s  procedim ien^^  
t o s  em p le a d o s  p a r a  t r a t a r  l a  l o c u r a .  E l  bafïo y  l a  o a -  
t a r s i s  a p a r e c e n  p u e s t o s  e n  e l  mismo p ia n o  ( Y e sp . 1 1 6 ,
c f .  M acD ow ell ad l o c . ) ,  ju n to  co n  e l  riefco de l o s  C o r i -
b a n t e s  (V e sp . 1 1 8 ,c f .  WgM p . 56  y  l o s  lu g a r e s  que a l l f  
s e  c i t a n ,  y  mds a d e la n t e  I I I § 7 ) .  A l r e v e l a r s e  e s t a s  i -  
n i o i a c i o n e s  como i n e f i c a o e s ,  l e  h a o e  n a v e g a r  h a s f a  E g i -  
n a  p a r a  h a c e r le  d o rm ir  en  e l  tem p lo  de A s o le p io *  , s i n  
que tam poco c a u s e  e f e c t o  e n  su  en ferm ed ad  e l  r i t o  de l a  
in c u b â t lo  ( V e sp .  122 s . ) .
P or U lt im o , r e o u r r e n  a  u n a v i g i l a n o i a  e s t r e —
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e h a  p a r a  e v l t a r  que F i l o c l e d n  p u ed a  s a l i r  a  l a  c a l l e ,  
l e  e n c ie r r a n  en  l a  o a s a  y  B d e l i c l e d n  pone a  d o s  e s c l a — 
VOS a  l a  p u e r t a  p a r a  e v i t a r  que s a i g a  ( o f .  MGT p p . 4 1 -  
4 3 ) .  La oostu rab re e r a  p r o b a b le m e n te norm al e n  d p o ca  
c l d s l o a ,  como l o  d e m u e str a  e l  h eo h o  de que F la t d n  l a  
raen cion e  ( L eg .  I I  934 c - d ) .  En l a  N ea  M enandro h a c e  tarn— 
b id n  a l u s i d n  a  e s t a  form a de t r a t a r  a  l o s  l o c o s :  a s f  
C ra td n  e x c la m a  su ite  l a  a fizrn ia c id n  de L dssias en  e l  s e n — 
t i d o  de que l a  v i r g e n  e s t d  lo o a :  " E n to n c e s , Apor qud 
no e s t d  e n c e r r a d a  en  c a s a ? " :
Au. p a t v e t .  K£.  t l  guv dux e v 6 o v  e y x e x X E L p [e v q ;
T h eop h . 22 KG.
A hora b i e n ,  en  e l  p a s a j e  d e  A r i s t d f a n e s  oomen­
ta d o  l a  c o n f in a o id n  s d lo  s e  p r o d u ce  en  U lt im o  td r m in o ,  
ouando n ingU n p r o c e d im ie n to  h a  dado r e s u l t a d o .  P or o— 
t r a  p a r t e  C a r id n  on e l  m ondlogo  que a b re  e l  P lu t o  r e ­
p r o c h a  a  A p olo  su  i n t e r v e n c id n  con  su  dueflo (C r d m ilo )  
que l e  h a  p ro v o ca d o  l a  lo o u r a  ( P l u t .  10 s s , ) .  En e f e c t o  
in m e d ia ta m e n te  d e sp u d s  de o o n s u l t a r  su  o r d c u lo  s e  h a  
p u e s t o  a  s e g u ir  un  o ie g o  en  lu g a r  de g u i a r l o .  De e l l o  
s e  d e sp r e n d e  que A p à lo  e r a  o a p a z  de c u r a r  l a  lo o u r a  y  
d e p r o v o o a r la ,  s i  no f u e r a  a s f  no t e n d r f a n  s e n t id o  l o s  
r e p r o c h e s  de O a r id n , No o lv id e m o s  que e s t e  d i o s  c u r a  l a  
lo o u r a  de O r e s t e s  p o r  m edio  de u n a  p u r i f i o a o i d n .
4 5 .  O tro  t i p o  de t e r a p d u t i c a  a p l io a d a  a  l a  l o ­
c u r a  e s  l a  que p o d rfa m o s l la m a r  a p o t r o p a ic a .  G n ioam en te
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a p a r e o e n  l a s  a l u s l o n e s  a  e l l a  e n  LI a f  s t r a t a  en  un pasar- 
j e  donde s e  I d e n t i f i e s  l a  g u e r r a  oon  l a  l o c u r a .  De a h f  
que e l  o o ro  de m u je r e s  q u ie r a  " p r o té g e r "  l a  H d lad e  de 
l a  lo o u r a  y  l a  g u e r r a :
&XX& TtoXé|i.ou Hal pavLwv p u a a p é v a ç  'EXXdôa x a l  noXLTaç
l y s .  3 4 2 .
l a  lo o u r a  h a  " a ta o a d o "  a  G r e o ia  e n  fo rm a  de 
g u e r r a .  J u n to  a  e s t a s  p r d o t i c a s  t e r a p d u t i c a s  p e r t e n e -  
o i e n t e s  a  u n a  dommpo#dp p o p u la r  de l a  lo o u r a ,  a p a r e c e n  
en  l a  C om edia a l u s i o n e s  a  au t r a t a m ie n t o  co n  h e ld h o r o ,  
y a  d e sd e  A r i s t d f a n e s .  A s f  en  L a s a v i s p a s  J a n t i a s  a n te  
l a  d a n za  d e s e n fr e n a d a  d e  F i l o c l e d n  ( c f . §  31 ) l e  d ic e *
"bebe h e ld b o r o " ^  ,  (xL & ' èX X ép op ovy e s p . 1 4 8 9 ) .  ^1 m is ­
mo u s o  q u iz d  à lu d a  l a  fo r m a c id n  b u r le s c a  èXXepoptôEv 
( c f .  C a l l .  28 I  1 7 6 ), oon  u n a te r r a in a c id n  t  f p i o a  de l o s  
v erb o B  que d e s ig n a n  e n fe r m e d a d e s . P e r o ,d o n d e  co n  m ayor  
o la r id a d  p a r e o e  l a  a l u s l d n  a l  h e ld b o r o  como t r a t a m ie n t o  
t f p i c o  de l a  lo c u r a ,  e s  e n  e l  f r ,  6 3  KG. de M enandro*
A. èXXépopov qôq xw%o%' ë î i t e ç ,  Zwoua;
L(0. A. ud X tv  vüv ntOt *  p a u v e i  yb;p x a x w ç .
" D e b i s t e  y a  a lg u n a  v e z  h e ld b o r o ,  S o ia s ?
__Una v e z .  _ V u e lv e  a  b e b b r lo  a h o r a  p orq u e e s t d s  lo o o
de g r a v e d a d " .
E s te  t r a t a m ie n t o  de l a  lo c u r a  d e b id  de c o n v e r — 
t i r s e  e n  p r o v e r b ia l  en  f e o h a  a n t ig u a ,  p u e s  D f f i l o  y a  l o  
e m p lea  p a r a  d a r  t f t u l o  a  u n a  de s u s  o b r a s , s i n  du d a  como 
s in d n lm o  d e  lo c u r a  ( f r .  31 I I  1 0 8 ) .  I d e a  que r e c o g e  l a  
C om edia l a t i n a  donde e l  a d j e t i v o  e l l é b o r e s  f u n e io n a  c o —
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mo a ln d o lm o  de " lo c o "  ( P l a n t .  M oat.  9 5 0  s s . ,  o f .  T h er .  
p . 1 1 7 ) .  P o r  U lt im o , qU izU  p u ed a  v e r s e  u n a  a lu s id n  a l  
t r a t a m ie n t o  a  b a s e  de h e ld b o r o  e n  e l  fr a g m e n to  112 de  
A l e x i s  ( I I  4 2 4 ) .  Aunque no s e  h a g a  m en oid n  e x p r e s a  a  
e s t a  p l a n t a ,  e l  h ech o  de que s e a  un  " v en d ed o r  d e  rem e­
d ie s "  ( cpappaxoTïwXqç ) e l  p e r s o n a je  que h a ce  a lu s id n  a  
l a  t e r a p d u t i c a  em pleA dd p o r  Melampo co n  l a s  P r d t i d e s ,  
oom parU ndola  con  l a  su y a  p r o p ia  que h a  a p l ic a d o  a  Ca— 
l im e d o n t e ,  n o s  i n d i o a  que e l  p e r s o n a j e  s i  e n t e  a l  o u r  ar­
d o r  B if t io o  como p ara d ig m a  de su  p r o f e s i d n .  S in  duda e — 
l l o  no p o d r fa  s e r  s i  e l  t r a t a m ie n t o  d e  Melampo no g u a r -  
d a r a  r e l a o i d n  a lg u n a  oon l o s  p r o c e d ir a ie n to s  t e r a p d u t l— 
c o s  d e l  fa r m a o d u tlo o  a lu d id o .  E s t a  r e l a o i d n  e s tr & b a  em 
l a  c r e e n o ia  l e g e n d a r ia  de que Melampo f u e  e l  " d e s c u b r i -  
d or"  d e l  h e ld b o r o ,  v e r s i d n  d e l  m ito  r e c o g id o  p o r  O vi— 
d i e  (M et.  IV  327 s s . ) ,  y  tarn a m tig u a  como T e o f r a s t o  (
H i s t . p l a n t . I I  1 0 , 4 ,  o f .  T h e r . p .  9 8 )  q u ie n  c i t a  e l  nom­
b r e  de m elam p od io il4p l io a d o  a  e s t a  p la n t a .  P r e o is a m e n te  
e l  t f t u l o  de " ven d ed on  de r e m e d ie s"  de A l e x i s  p u ed e  h a— 
o e r  a lu s id n  a  T e o f r a s t o  segU n Edmonds ( o f .  I I  4 2 3  n .  b ) .
4 6 .  Hemos v i s t o  y a  ( §  4 4 )  cdmo n orm alm en te  a 
l o s  l o c o s  no l e s  d e ja b a n  s u s  f a m i l i a r e s  s a l i r  de c a s a  
( V e sp . 112 s s . ) ,  y  tam b id n  hem os h ech o  a lu s id n  ( o f .  c a p .
3 n o t a  1) a  l a  co stu m b re  de c o lg a r  en  c e s t o s  d e l  t e c h o  
de l a  c a s a  a  l o s  l o c o s  p e l i g r o s o s  p a r a  e v i t a r  que a t a — 
c a s e n  a  s u s  f a m i l i a r e s  y  e s c l a v e s ;  co stu m b re  a  l a  que
1 0 0
p u ed e a l u d i r  l a  e a o e n a  d e l  p e n sa d e r o  a o o r â t io e  ( o f ,  A r , 
Nub. 2 1 8 , 226 c f .  D over ad l o c .)E B tu d ia r e m o a  em e s t e  
p u n to  l a  p o s t u r a  d e  l a  s o c ie d a d  a n te  l o s  l o c o a ,  e n t e n — 
d ie n d o  en  un s e n t id o  muy a m p lio  e l  o o n o e p to  de s o c i e d a d ,  
y  p a r t ie n d o  de l a  b a s e  de que s i  l a  f a m i l i a  no l o s  d e j e -  
b a  s a l i r  a  l a  c a l l e ,  s e  d e b e r f a  q u iz d  a  que s e  l a  o o n -  
s id e r a b a  r e s p o n s a b le  de l a s  a c o io n e s  de d s t è s ,  y  ta m b id n  
a  BU d e s e o  d e  e v i t a r  que fu e r a n  o b j e t o  de e s o a r n io  como 
v e r e r a o s .
La p o s t u r a  de l a  l e y  a n te  l o s  d e m e n te s  s e  r e ­
d u ce  a  l a  p r o b a b le  in c a p a o i t a c ld n  p a r a  l l e v a r  l o s  a s u n -  
t o s  f a m i l i a r e s .  E l p r o b le m s  h a  s id o  e s t u d ia d o  p o r  Agn&s 
0 ,  Vaughan en  s u s  d e t a l l e s ^  |  n o s o t r o s  n o s  l im it a r e m o s  
a  c o n s id e r a r  su  r e f l e j o  en  l a  O om edla. La fd r m u la  l e g a l  
d e  e s t a  in o a p a c id a d  e s  l a  6Cxq xap avoC aç que a p a r e c e  
m en o io n a d a  en  L as n u b e a t F l d f p i d e s  e x c la m a  a n te  l a s  p a ­
la b r e s  de E s t r e p s f a d e s i
o t | i O L*  xC ô p d a w  Tiapacp po vou vT oç  t o u  Tia Tp o ç ;  
x o T E p o v  T i a p a v o t a ç  a û x b v  ELoaya yo jv  e Xu) 
q TOLç o o p o n q y o L ^  t ^ v  p a v c a v  a u T o u  cppaow;
A r. Nub. 8 4 4 —6*
";Ay d e  m f! AQud h a rd  con  mi p a d re  en  su  d e l i r i o ?
ALe in c a p a o i t a r d  a c u s d n d o le  de lo c u r a  
o e x p l io a r d  su  lo o u r a  a  l o s  s e p u l t u r e r o s ? " .
La r e f e r e n d a  a  l a  s e n i l i d a d  e s  U a ic a  e n  l a  
C om ed ia ,au n q u e no f a l t a n  l a s  m e n c io n e s  en  l a  L i t e r a t u r a ,  
I<a lo c u r a  o l a  s e n i l i d a d  e r a n  c a u s a s  de in o a p a c id a d  l e ­
g a l  ( c f .  A e s c h in .  I I I  2 5 1 ,  P l a t .  l o g .  9 2 9 , D over ad  8 4 5 ,
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MGT p . 65 8 S . ) ,  a eg iin  s e  d e sp r e n d e  de e l l o .  A hora b l e u ,  
un p r o o e s o  p o r  lo c u r a  s d lo  s e  i n l o l a  a  I n s t a n o l a s  de l a  
p a r t e  I n t e r e s a d a ,  un f a m i l i a r ,  como e s  e l  c a s o  de F i d f — 
p i d e s  o e l  h i j o  de S d f o c l e s  segU n cuentB . l a  le y e n d a  ( c f .  
MGT p . 65 n , 2 6 9 ) o a lg ü n  b a n q u ero  in t e r e s a d o  en  no d e- 
v o l v e r  un d e p d s i t o  de d in e r o  ( MGT p .  6 6 ) .  E l  e s t a d o  n# 
t i e n e  o t r a  in t e r v e n c i d n ,  y  a s f  s e  e x p l i c a a  l a s  q u e j a s  
de C arid n  en  l o s  d o s  p r im e r o s  v e r s o s  d e l  B lu t o  de A r is — 
t d f a n e s i
* Qç âpYotXéov K p ayp ’ éo T lv ,o )  Zeu n a l  JeoC, 
ôoùXov y e v é a ^ a t  napacppovoùvToç ôeanoTou.
" : Qud d o lo r o s o  a s u n t o , Z e u s , e s .
s e r  e s c la v o  de un dueRo que # # # # # # !  ".
C rdm ilo  e s  l o  s u f ic io n t e m e n t e  p o b re  como p a r a  
que n a d ie  s e  i n t e r e s e  p o r  i n c a p a o i t a r i e  a le g a n d o  su  l o ­
c u r a ,  y  a s f  p u ed e  t e n e r  t o d a v f a  un e s c l a v o  y  m overs e  l i -  
b rem en te  p o r  l a  o iu d a d . Las q u e j a s  de Oeu'idn han de s e r  
r e f l e j o  de u n a  s i t u a o i d n  r e a l .
4 7 .  La p o s t u r a  de l a  s o c ie d a d  a n te  l o s  l o c o s  
s e  m a n i f i e s t a  ig u a lm e n te  en  e l  modo como v a n  v e s t i d o s ,  
E l lo c o  p o r  e l  m ero h ech o  de s e r l o  s e  c o n v e r t f a  e n  un  
p e r s o n a je  s o l i t a r i o  s i n  que n a d ie  l e  o u ld a s e  y ,p o r  l o  
t a n t o ,  e n  com plet©  abandon© p e r s o n a l .  Y e l l o  d e b id o  s i n  
duda a  que e l  lo o o  s e  v e f a  en  u n a  s i t u a o i d n  d e  p A b reza  
e x tr e m a , como s e  d e sp r e n d e  de l a  o a r t a  17 a t r ib u f d a  a  
H ip d c r a te s  a  l a  que y a  hem os h ech o  a l u s i d n  ( c f . §  3 7 ) .
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Como m e n d lg o , e l  l o c o  l l e v a  b a e td n  ( c f .  A r. A oh. 4 4 8 ,  
f r .  127 I  60  4 , o f .  M acD ow ell a d . 3 3 ) .  l a  o o etu m b re  l a — 
c o n ia  de l l e v a r  o a b e l i e r a  y  b a s t d n ,  a s f  como l a  p o b re— 
z a ,  l o  s± r v o  do b a s e  a  A r i s t d f a n e s  p a r a  o r e a r  un t i p o  
de lo o u r a  m f t i o a ,  l a  " la co j^ a n fa " ;
éX axiovopdvouv a n a v x e ç  av-Opojno l t o t e ,
EKOptOV, EXELVWV, ÉppUTlCOV , é o U H p â x O V V ,
O H V x d X l  ' EcpopOUV . . .
At .  1281 s s .
La s u o le d a d  y  e l  d e s c u ld o  p r o v e r b i a l e s  de Sd— 
c r a t e s  a p a r e c e n  a q u f  u n id o s  a  l a  a o u s a o id n  de l o c u r a  de 
que h a c e  o b j e t o  a l  f l l d s o f o  A r i s t d f a n e s ,  s ig u ie n d o  una  
o p in id n  p a p u la r  como hem os v i s t o  ( §  2 7 ) .
E l  lo o o  o o u p a  e n  l a  s o c ie d a d  g r i e g a  u n  lu g a r  
s e m e ja n te  a l  d e l  m e n d ig o , v iv e n  am bos t i p o s  de l a  c a r i -  
dad y  s e  l e s  c o n s id é r a  s a g r a d o s  ( c f .  MGT p .  34 y  e n  g e ­
n e r a l  to d o  e l  c a p f t u l o  I I I ) • P ero  e s t o s  p e r s o n a j e s  com­
p a r t  en  e l  o a r d o t e r  a m b iv a le n te  d e  l o  s a g r a d o , y  e n  oon— 
s e c u e n d la  s e  l e s  r e s p e t a  t a n t o  oomo s e  l e s  c o n s id é r a  
im p u r o s . A l mismo tie m p o  so n  i n d i v i d u o s  m a r g in a d o s  de 
l a  s o c ie d a d  a l  no c o m p o r ta r se  oomo g e n t e  n o r m a l. D e b i-  
do a  e l l o  so n  o b j e t o  d e  b u r la s  de to d a  f n d o le  ( c f .  MGT 
p . 3 9 ) ,  d e l  mismo modo que s e  l e s  a r r o ja n  p ie d r a s  p a r a  
a p a r t a r l o s  de s f  oon  u n a  i n t e n o id n  a p o t r o p a ic a  , d ad a  
l a  c r e e n o ia  g e n e r a l i z a d a  de que so n  i n d i v i d u o s  p osejP -  
d o s  p o r  un  d i o s .  De e s t e  U lt im o  p u n to  g u a r d a  r e c u e r d o  
A r is t d f a n e s  e n  d o s  lu g e u r e s . En l a  U lt im a  e s c e n a  de L as
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a v lg p a e  J a n t i a s  e x o la m a  a n te  l a  d a n za  f r e n J t i o a  de F I— 
lo c le d t t t  " I P r o n to  t e  a p ed rea rU n ! *' ( v ,  1 4 9 2 ) .  E l con text*  
t o  in m e d ia to  no d e j a  lu g a r  a  d u d a s d e  que se  t r a t a  de 
u n a r e f e r e n o i a  mde a  l a  lo o u r a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m is— 
mo a u to r  n o s  d e j a  b ie n  o la r o  que s e  t r a ta b a  de u n a  ao— 
t i t u d  n orm al p a r a  co n  l o s  l o c o s  en  L as a v e s t 
wouep Ô* f|6q t o ù ç  p a t v o p é v o u ç  
p d W o u p ’ ù p a ç .
Av. 524  8 .
"oomo a  l o s  l o c o s
0 8  t i r a n  p ie d r a s  a  v o s o t r o s  ( l o s  p d j a r o s ) " .
Tam bidn l a  M ese g u a r d a  r e o u e r d o  de e s t a  c o s — 
tu m b ret B u b u lo  a l  h a b la r  de l o s  e f e c t o s  d e l  v in o  d i c e :
6 6' ëvaToç XoXqç 
10 ô é x a T o ç  p a v C a ç ,  îôaxc xaxpaXXELv noLEÛ.
94 I I  1 2 4 .
"La n o v e n a  (c o p a )  d e  b i l i s ,
l a  dd cim a d e l o c u r a ,  h a s t a  e l  p u n to  que n o s  h a c e
4 0 .  E l  tem or que l o s  l o c o s  in fu n d fa n  s e  v e  
co n  c la r id a d  en  e l  p a s a j e  d e l  P lu t o  de A r i s t d f a n e s ;  a l  
a p a r e c e r  l a  P o b r e z a  ( v .  415 s s . ) ,  B lep sid era o  y  C rdm ilo  
h u yen  e s p a n t a d o s ,d e b id o  a l  a s p e c t o  t e r r o t f f i o o  de d s t a ,  
En e f e c t o ,  l a  P o b r e z a  e s t d  o a r a o t e r iz a d a ,  segU n n o s  d i ­
c e  B le p s id e m o  u n o s  v e r s o s  mds a d e la n t e  (4 2 2  s s . ) ,  como 
lo o a  y  p d l id a  a l  i g u a l  que l a s  E r i n i a s  de l a  T r a g e d ia  
( c f .  § 3 2 ) .  No hem os e n c o n tr a d o  en  l a  Com edia a lu s id n
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a  la a  b u r la s  d e  que s e  h a o f a  o b j e t o  a l  l o o o ,  aunque e s — 
td n  a t e s t i g u a d a s  en  P la td n  ( E u ty p h r . 3 o , c f .  MGT p . 3 9 ) .  
E l l o  s e  d e b e , a  n u e s t r o  modo de v e r ,  a  s e r  un  co m p o r ta -  
m le n to  o c a s l o n a l  p a r a  oon e l  l o o o ,  f r e n t e  a  l a  oo stum*» 
b ra  e s t a b l e o i d a  de a r r o j a r l e  p i e d r a s .  La s im p le  a lu s id n  
a  e s t a  co stu m b re  b a s ta b a  p a r a  p r o v o o a r  l a  r i s a  de l o s  
e s p e c t a d o r e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  lo o o  no f i g u r a  como pez&. 
s o n a je  en  l o s  fr a g m e n te s  o o n s e t v a d o s .  A l l f  donde a p a -  
r e o e , s e  t r a t a  de un a ta q u e  de lo o u r a  que s u f r e  un p e r ­
so n a  j e  d e  co m p o rta m ien to  e x tr a R o , como F i l o c l e d n  en  L as  
a v i s p a s  o Cnemdn en  e l  I t f s o o lo  de M enandro. La p r u e b a  
de que e s t e  p r o p o r c io n a b a  un tem a e x c e l e n t e  p a r a  l a  C o- 
m ed ia  n o s  l a  dan l a s  p i e z a s  co n  e l  t f t u l o  de Matvopevoç 
o i t a d a s  mds a r r ib a  ( o f .  § 2 2 ,  A naxand. I I  5 6 ,  D ip h . I l l  
A 1 2 4 , m o d .  I l l  A 2 2 2 ) .
4 9 .  La lo c u r a  e s  u n a  de l a s  e n fe r m e d a d e s ,ju n ­
t o  oon  l a  l e p r a  y  l a  o e g u e r a ,que s e  p r e s t a n  a  s e r  co n — 
c e b id a s  oomo c a s t i g o  e n v iado p o r  un d i o s  ( c f .  T h e r . p .
105 8 8 . ,  MAL p .  7 9 ) .  Hemos e n c o n tr a d o  en  l a  C om edia t e s ­
t im o n ie s  do e s t a  e o n c e p c id n , j u n to  co n  l a  c r e e n c ia  que  
o o r r e  p a r e j a  co n  e l l a ;  s e  p i e n s a  que l a  lo c u r a  e s  o a u é a  
de d e l i t o s  in o o m p r e n s ib le s  de o t r o  m odo. A sf E s t r e p s f a -  
d e s ,  a l  r o c a p a c i t a r  y  r a c o n o c e r  su  c o n d u c ts  como im p fa  
p o r  h a b e r  e x p ù ls a d o  a  Z eu s de s u  tr o n o  y  h a b e r  a d o ra d o  
a l  T o r b e l l i n o ,  terne in o u r r i r  e n  e l  o a s t i g o  de H erm es, 
y  s e  e x c u s a  de su  cr im en  p r e t e x t ando un d e l i r i o  p r o v o -
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oado p o r  l a  o h a r la t a n e r f a  de l o s  f l l d s o f o s .
Zt . o t p o i  n a p a v o t a ç .  wg e p a t v d p q v  apa
o x ’ é f . é p a X o v  n a l  x o u g  -t^eobg 6 lA 2 ]uixpdxq. 
ocXX ’ , u) (ptX’ ' E p p f ) ,  fxqôapwç 0 u p a L v d  p o i , 
p q ô é  p '  én L T pL (p pç ,  àXXÎt o u y y v w p q v  e y e  
é | ioü TiapavoqaavTog ôcôoXeaxta .
At .  Nub. 1 4 7 6 -8 0 .
En e l  p a s a j e  e l  c a s t i g o  te m id o  e s  l a  d e s t r u c — 
c ld n  y  l a  lo c u r a  v i o l e n t a  (OupacvE ) ,  De e s t e  modo l a  
l o c u r a  e g /ta n to  l a  c a u s a  como e l  o a s t i g o  que o o n l l e v a  e l  
s a c r i l e g i o .  La m ism a e o n c e p c id n  v u e lv e  a  a p a r e c e r  en  L as  
t e s m o f c r i a n t e 8 . s i n  que s e  p u ed e d e t e n n in a r  co n  e x a o t i -  
tu d  e l  a lc a n c e  d e l  t e x t o ,  dado que n o s  h a  l l e g a d o  o o r r u p -  
t o i
aûxwv oxa v  XqcpOp XL g âvoOLÔv xl ôpwv,
‘I’p a v C a t g ^  cpXéyiov Xucrar] napdHOUog
t  EL XL ôpwqj  
naoLV é|i.(pav^ç ôpa v ëoxL yuv a L ^ l  n a l  ppoxoLOLv,  
oxL xd <XE> u a p dv op a xd x ' à v ô o i a  <7iapùjv>
$E&g du o x L v ex a L .
Thesm .  6 7 9 - 8 5 .
"De e l l o B  cuando a lg u n o  se  v e a  s o r p r e n d id o  com et i e n -
do un a c t o  im p ie ,  
t en  a c t o s  de l o c u r a t  a r d ie n d o  de r a b ia  d é l i r a n t s  
I s i  a lg i ln  a c t o  c o m e t ie r a t  ,
t o d o s  podrdn v e r  c la r a m e n t e , m u je r e s  y  m o r t a le s  ,  
que l o s  c r fm e n e s  y  s a c r i l e g i o s
l a  d iv in id a d  <p r e s e n t s > l o s  c a s t i g a " .
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E l t e x t o  e s  a m b lg u o ,dado su  m al e s t a d o  de 
o o n s e r v a c lr fn , e l  p a r t i c l p l o  (p\éyu)v p u ed e i n t e r p r e t a r s e  
t a n t o  como u n a  a c c id n  c o n c o m ita n te  de ô pw v  , o b ie n  
c o n c e r t  ado oon  épcpav^g .  SegUn e s t a  U lt im a  s i n t a x i s ,  
l a  lo c u r a  r a b io s a  s e r f a  e l  c a s t i g o  c o n s e c u e n te  a  l a  im — 
p ie d a d  d e l o s  i n d i v i d u o s  en  e u e s t id n  ( c f .  v .  6 7 2 - 4 ) .  E l  
tem a b ie n  o o n o c id o  de l a  T r a g e d ia , g u a r d a  un p a r a l e l o  
e s t r e o h o  oon  e l  a rgu m en te  de Las b a o a n te a  d e  E u r ip id e s .  
A hora b i e n ,  dado que e s t a  t r a g e d i a  e s  p o s t e r i o r  a ambas
O
o b r a s  d e  A r i s t d f a n e s  ,  e s  im p o s ib le  p e n s a r  en  u n a  p a r o ­
d i a  de e s t a  p i e z a  e u r l p i d e a .
P or  o t r a  p a r t e , e l  "pecado" como c a u s a  d e  l a  
lo c u r a ^  e s  un tem a b ie n  o o n o d id o  de l a  T r a g e d ia  ( c f .
WfdM p . 5 0 - 2 ) ,  a s i  como l a  v e n g a n z a  d e l  d i o s  o fe n d id o  
pai* l a  o mi s id n  de un s a c r i f i c i o ,  que e s  l a  fo rm a  noi*raal- 
m en te a d o p ta d a  p a r a  e l  c a s t i g o  segU n e1 esquem a o f e n s a — 
v e n g a n z a . La o b r a  de A r i s t d f a n e s  e s t U  l l e n a  de a l u s i o — 
n e s  p a r d d io a s  a  l a  de E u r ip id e s  que a f e c t a n  e s p e c i a l — 
m en te a  H e le n a , Andrdmaoa y  P a la m e d e s^^ , p o r  e l l o  s e  
h a c e  f U c i l  p e n s a r  en  u n a  p a r o d ia  de e s t e  a u t o r ,  aunque  
no hoyam os e n c o n tr a d o  un p a r a l e l o  e x a o to  e n t r e  l a s  o b r a s  
que a q u i o ita m o s  y  e l  p a s a j e  a r i s t o f U n i c o .
A hora b i e n ,  s i  H erm es, u  o t r a  d iv in id a d  c u a l -  
q u ie r a ,  p r o v o c a  l a  lo c u r a  en  e s t o s  d o s  p a s a j e s ,  Apor 
qud p r o c e d im ie n to  l a  c a u s a ? . Las c o n o e p o io n e s  so n  d o s ,  
fu n d a m e n ta lm e n te , p o s e s id n  y  g o l p e ,  d e ja n d o  a  un  la d o
1 0 7
u n a  o o n o e p o id n , p o r m fta se n o a  d e o i r l o  a s f ,  " b lo q u fm lo a ” .
La p o s e s ld n  d l v l n a  oomo c a u s a  de l a  lo o u r a  a— 
p a r e o e  a t e a t lg u a d a  en  e l  l e n g u a j e  u s u a l .  T drm lnos oomo 
xaxoôuL^w v , l i t . :  "de dem on" , so n  mue s t r a s  é v id e n ­
t e s  d e  e l l o .  A r l s t d f a n e s  em p lea  e l  td rm ln o  a p l lc d n d o s e — 
l e  a  l o s  f l l d s o f o s  se g d n  hem os v l s t o  ( c f .  § 3 2 ,  Nub. 104  
P l u t * 3 7 2 , 5 0 1 ) ,  oomo sln d n lm o  de lo o u r a .  D esde e s t e  a%*- 
tO »  g u a r d a  l a  p a la b r a  su  s l g n l f l c a d o  p r o p lo  h a e t a  l a  d -  
p o o a  de H enandro ( c f .  Dr s o * 88  L lo y d - J o n e s ) , o o n se r v a n — 
do s e n t ld o  s u s  o o m p o n en tes  ( o f .  A r , Equ* 1 1 2 ) ,  l o  que  
p e r m its  j u e g o s  de p a la b r a s  oomo e l  y a  e s t u d la d o  de pXe- 
TceôaCp-tüv ( o f ,  § 3 3 , a d e s p . 85 I  9 7 4 ) .  8 1 n em b argo , e n  
l o s  f r a g m e n te s  o o n s e r v a d o s  l a  p a la b r a  v a  p e r d le n d o  y a  
su  s l g n l f l c a d o  p r o p lo  p a r a  u s a r s e  oon un v a lo r  g e n d r l— 
o o ,  u so  que e l  mlsmo A r l s t d f a n e s  o on ooe  ( o f *  p . e .  T h eam* 
2 2 9 , 2 3 2 , s t o . ) .  En l a  e s o e n a  p r im e r a  de Las a v l s p a s  
ju e g a  oon  e l  d o b le  s e n t ld o  de e s t a  p a la b r a :  J a n t l a s  s e  
v e  p r e s a  de s u e f lo ,  p o r  l o  que su  oompaHero So s i  a s  l e  
p r e g u n ta  qud l e  c o u r r e  a p l lo d n d o le  e l  o a l l f l o a t l v o  de  
x a x o ô a i^ w v  .  Onos v e r s o s  mds a d e la n t e  J a n t l a s  l e  p r e — 
g u n ta  s i  d é l i r a  o e s t d  p o s e fd o  p o r  l o s  C o r lb a n te s :
Sa. â X X ’ T) 7tapa9povetç h x c h v  ü HopupavTtaç, ;
S(U. OUK, âXX’ ÜKVOÇ p ' CXEL TLÇ Éh l a P t t C t o u .
Y d sp .  8 s*
La I d e a  de p o s e s ld n  e s t d  I m p l f c i t a  en  e l  v e r ­
be K op u p avT iaç , oomo c la r a m e n te  d e ja n  v e r  l a s  p a la b r a s  
de S o s la s  a l  a m p lea r  e l  v e r b o  exEuv . De e l l o  r é s u l t a
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oomo v e r e m o s  mds a d e la n t o  ( I I I  § 1 4 ) l o  s i g u i e n t e i  en  
p r im e r  lugar,^ e l  v e r b o  KopuPrtVTtdto g@ em p lea  p a r a  d e e — 
c r i b i r  e l  d e l l r i o  p ro v o o a d o  p o r  u n a  p o s e s ld n  dem d d loa  
( o f .  LA § 4 7 9 ) »  y , e n  seg u n d o  lu g a r ^ e l  d l o s  3 a b a z lo # (u n a  
d e l a s  a d v o c a o lo n e s  de D io n ls O jV ld , D over a d _ l o o . )*, 
p u ed e  p r o v o c a r  u n a  s o m n o le n o la  s e m e ja n te  a  e s t e  d e l i r l o .  
I d e a  que s l r v e  de b a s e  a l  v e r b o  u a p a a a p d C e  l v  a t e s t lg u a r -  
do en  l a  O om edla ( a d e s p .  1106 I I I  A 4 8 8 )  y  form ad o a  t o — 
d a s  lu o e a  so b r e  n a p a t p p o v e lv ,  A hora  b i e n ,  l a  I d e a  de po­
s e  s ld n  no e e  e n o u e n tr a  e x p r e s a d a  d e  un  modo e x p l f o l t o  
e n  A r l s t d f a n e s .  Mds b ie n  p a r e o e  que e s t e  a u to r  t l e n e  xi- 
n a  I d e a  a lg o  rads o o m p le ja  d e  l a s  o l r o u n s t a n o la s  que p r o ­
v e  can  l a  lo o u r a ,  que l a  p u r a  y  s im p le  p e n e t r a o ld n  d e  un  
dem on, se g d n  v e r e m o s  mds a b a j o .  En e s t e  s e n t ld o  s l r v e  
de e je m p lo  u n a de l a s  ü l t l m a s  e s o e n a s  de l a s  a v l s p a s  en  
l a  que J a n t l a s  d e s c r ib e  e l  " a ta q u e"  de P l l o o l e d n i  
v^  t6v Û L o v u a o v ,  a x o p a  y '  q p u v  T ip dy p a T a  
ô a u p w v  TLç ELOXEXUxXqxev e û ç  T ^ v  o L H i a v .
"Por D io n ls o ,  p r o b lè m e s  I n s o l u b l e s  
un demon n o s  h a  m e t ld o  en  c a s a " .
lo a  p r o b lè m e s  d e  que s e  t r a t a  c o n s i s t e s  j u s t a -  
m en te en  l a  d a n z a  f r e n d t l o a  que a q u e ja  a ^ ^ e r s o n a je  d e s — 
de que b e b ld  v ln o  y  oyd  l o s  s o n e s  de l a  f l a u t a  ( w ,  1 4 7 6 -  
8 o f .  § 3 1 ) .  E l demon h a  a o tu a d o  oomo un  d o n a d o r  de s u e r — 
t e ,  en  e s t e  o a s o  m a la . P ero  en  e l  p a s a j e  creem o s que se  
p u ed e v e r  u n a  a l u s l d n  o d m ica  a  l a  i d e a  de " p o s e s ld n " d e — 
m dnica"  p o r  p a r t e  d e  D L o n ls o s , o m e jo r  d lo h o  d e l  v l n o
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que v i e n e  a  s e r  l o  m ism o. Basaraos n u e s t r a  s u p o s ic lr fn  
en  e l  p a r a l e l o  que o f r e o e n  l o e  doa  v e r a o e  c l t a d o s  mds 
a r r ib a  de L as a v l s p a s  en  que " S a b a z io "  v a l e  t a n t o  oomo 
" v in o"  ( o f .  D over ad 9 ) .  P o r  o t r a  p a r t e  D io n ls o  e s  un  
d l o s  lo o o  ( c f .  Ran. 1 0 3 , 4 1 ) ,  y  o a p a z  de p r o v o c a r  l a  
l o o u r a ,  o lr o u n s t a n o la  que a p r o v e c h a  A l e x i s  p a r a  h a o e r  
un o h la t e  que y a  hem os oom entado^^ ( f r .  2 2 3  I I  4 8 2  c f .
§ 2 4 ) ,  p e r o  de e l l o  h a b la rem o a  mds a b a jo  d e n tr o  d e  l a  
o o n o e p o id n  " b lo q u fm lo a "  de l a  lo o u r a  ( § 55 s s . ) .
S ln  em b argo , en  e l  p a s a j e  de A r l s t d f a n e s  a p a -  
r e o e  u n a  f l lu s ld n  a l  s o n ld o  d e  l a  f l a u t a  que h a c e  p e n s a r  
e n  l a  m e lo t e r a p la  p l t a g d r l o a  ( v l d ,  § 3 1 ) .  A hora b i e n ,  
e s t e  so n ld O ÿ seg d n  A r l s t d t e l e s  ( P o l * 1340 a  9 ) , p r o v o o a  
u n  " e n tû s la sm o "  en  e l6 lm a ^ ^  .  E l  tem a d e e s t e  t l p o  de  
p o s e s ld n  m e ld d lo a  p a r e o e  que s l r v l d  de b a s e  a r g u m e n ta i  
p a r a  u n a  o b r a  de P l l l s o o  d e  l a  que s d lo  co n se r v a m o s  e l  
t f t u l o  (''oXopnoç ,  I I  1 0 ) ,  I g u a lm e n te  l a  d a n za  puede  
p r o v o o a r  l a  l o o u r a ,  se g d n  s e  d e s p r e n d e  d e l  f r .  626  ( I  
7 4 2  c f .  § 2 6 )  de A r l s t d f a n e s :  e x p a L v e x o v  x6v  x a x é p a
x o Z ç  opx np ao L .
l a  lo o u r a  oomo p o s e s ld n  de un d e m o n que p é ­
n é t r a  en  e l  o u erp o  d e l  e n ferm e  no a p a r e o e  nom brada de  
u n  modo e x p l f o l t o  h a s t a  l a s  o o m ed la s  d e  H en a n d ro . La 
v l r g e n ,  p r o t a g d n l s t a  e n  u n a  de s u e  o b r a s ,  e s t é  " l le n a "  
d e c o r lb a n t e s  o p o s e f d a  de l a  m adré de l o s  d l o s e s i
év-&dô’ éHnr[ô'n[ o e x a t  
p q x p b ç  0EWV, paXXov 6h  Kopupdv[ xcov TiXéa.
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T h eo p h , 2 6 -7  K6.
5 1 . C u a lq u le r  g o l p e ,  o un  dafio m enos d e te r m !— 
nado oomo p u ed e s e r  l a  v e j e z  o o n s id e r a d a  oomo un  d e s g a s -  
t e , p u ed e p a r e o e r  o a u sa  d e  lo o u r a .  E s t a  o o n o e p o id n  apa­
r e o e  o la r a m e n te  en  u n a  s e r l e  do o o m p u e sto s  quo t l e n e  em 
comdn e l  p r e f l j o  u a p a -  o e x -  rauy a b u n d a n tea  e n  l a  T ra— 
g e d l a  y  e n  l a  O om edla ( o f .  WgM p . 1 0 4 - 1 0 6 ) .  N o s o tr o s  e s -  
tu d ia r e m o s  a q u f a lg u n o s  que n o s  ban p a r e o id o  mds o a ra o — 
t e r f s t l o o s  e n  l a  C om edia . E s o u r lo s o  o o n s t a t a r ,  p o r  e *  
je m p lo , que e l  td r m ln o  n a p a v o lT a  so la m e n te  a p a r e o e  en  A— 
r l s t d f a n e s .  E s te  a u t o r  l o  em p lea  c a a l  e x o lu s lv a m e n te  en  
L as n u b e s . r e f l r l d n d o l o  s le m p r e  a  l a  lo o u r a  d e  E s t r e p -  
s f a d e s  b i e n  e n  b o o a  do su  h i j o ,  P l d f p l d e s  ( t ,  8 4 5 ) ,  o 
en  l a  s u y a  i  v .  1 4 7 6 , 1 4 8 0 ) .  La p a la b r a  t l e n e  o o n n o ta -  
c l o n e s  e o le m n e s  oomo l o  p ru eb a  e l  h eo h o  do su  em pleo  
em la m e n ta o lo n e s  e x o la m a t lv a s ,  0 0 s a  que s u c e d e  en  t o d o s  
l o s  l u g a r e 8 a r i s t o f d n l c o s  donde a p a r e o e  ( I n o lu f d o  e l  f r .  
226  I  6 4 0 ) ,  y  s e  em p le a  e n  o o n t e x t o s  j u r l d l c o s  p a ra  d e­
s i g n  a r  un t l p o  d e  p r o o e s o  ( o f .  § 46 y  l o s  lu g a r e a  c l t a — 
d o e ) , l o  que c o n o u e r d a  oon  l o  que lle v a r a o s  d lo h o .  Por  
o t r a  p a r t e ,  e s  de n o t a r  que l a  pa& abra a p a r e o e  en  co n ­
t e x t e s  l î r l c o s  de l a  T r a g e d la  ( c f .  A e so h . S e p t .  7 5 6 , Bur. 
O r. 8 2 4 )^^ , y  que s e  em p lea  en  m e d lo in a  p a r a  d e 6 ^ u a r  
u n  d e l l r i o  q u e , en  e l  o a so  s e f la la d o ,  v i e n s  p r o d u o ld o  p or  
u n a  en ferm ed ad  pulm onar (Hp. P r o g n , 23=CH I I  1 7 8 ) .  E l  
m al podem os o o n s ld e r a r lo  oomo un  dafio que a f e o t a  a  l a  
m en te  ( v o u ç  ) •
I l l
A l a  ralama r a l z  que e s t a  p a la b r a  p e r te n e o o  
éfvota  que d e f ln ir f a m o s  oomo f a l t a  de m e n te . Lo mismo 
que n a p a v o ta  p e r te n e c e  a l  l e n g u a j e  e l e v a d o ,  aunque son  
mds a b u n d a n te s  l o s  em p leo a  de a v o ta  , A r l s t d f a n e s  l a  em— 
p l e a  p a ra  d e s lg n a r  l a  t o n t e r f a  en  l a  e x o la m a e ld n i w 
pwpE xqç à v o L a ç , " (E s td p ld o ,  qud t o n t e r f a ! "  Equ. 3 5 0 , 
o b ie n  en  un  u so  m enos e s p e c f f i o o  que d s t e  ( c f .  Equ. 5 1 5 ) .  
E s t a s  so n  l a s  d o s  l in lo a s  v e o e s  que a p a r e o e  en  e s t e  au— 
t o r ;  f r e n t e  a  e l l o  em p lea  de un modo muy a b o n d a n te  e l  
a d j e t l v o  âvopT oç ( o f .  Todd s . v . ) .
S ln  em b argo , e s t e  s l g n l f l c a d o  e s  c a s u a l  en  e l  
c o n t e x t e  de A r l s t d f a n e s  o o m en ta d o , y a  que en  un fr a g m e a -  
t o  de P la td n  e l  odm loo a p a r e o e  a p l lo a d o  a  l o s  e f e c t o s  
d e l  v ln o  s l g n l f l o a n d o  lo o u r a  ( f r .  174 I  5 4 2 ) .  E s t a  I d e a  
e s t d  I m p l f c i t a  en  l a  o om p aracld n  de l a  n a t u r a le z a  d e l  
hom bre oon l a  d e l  v ln o  c o n t e n ld a  en  e l  fr a g m e n te  45 de  
A le x is »  l a  â’v o t a  oomo l a  espum a d e l  v l n o ,  c a r a c t e r f s t l — 
c a  de l a  ju v e n tu d , e s  un d e f e o t o  que ha de s e r  e l i m l n a -  
do a n t e s  de s a o a r  p r o v e cho de d l ;
ÔpOLOXaXOÇ aV- p^WTlOÇ OLVW xt)V cpUOLV
xpdnov x u v ' ÉaxC. n a l  y&p o t v o v  x5v  v é o v  
noKXi'} 'o x '  àvdyHTi x a l  x5v  av6p* à n o Ç é a a i  
nptoxLOxov <x(puppCoaL x e ,  . . .  . . .  . . .
6 . . .  . . .  . . .  â î t apuOÉvxa  x q v  âvw
x aux qv avoLav ekLUoXaCouaav, x o x e  
TcoxLpov YEVÉoOai Httl xa x t ta x q va L  ncrAtv,
T)ôbv 0 ' (XTiaou xoÙti lX o l t io v  ô t a x E X e t v .
II 394o\b lio teca
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" L a  n n t u r n l e z a  d e l  h o m b r e  e s  l o  mdn s e m e j a n t e  a l  v i n o  
en  c i e r t o  m o d o .  P u e s  e l  v i n o  n u e v o ,  y  e l  h o m b r e  j o v e n ,  
f o r z o s a m e n t e  f e r m e n t a  p r i r a e r o  
y  e x p e l e  s u  s o b e r b l a . . . ..............
............................... e a n u m a d a  e s a  s u p e r i o r
d e m e n c i a  q u e  f l o t a ,  e n t o n c e s  
s e  h a c e  p o t a b l e ,  s e  r e p o s a ,
a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  r é s u l t a  a g r a d a b l e  p a r a  t o d o s , "
La  c u r a c i d n  d e  l a  l o c u r a  e s  u n a  K a x â o x a a i ç  
15u n a  " r e s t i t u c i d n "  d e  l a  s a l u d , c o n c e p t s  q u e  v u e l v e  a  
e m p l e a r  e s t e  m is m o  a u t o r ,  r e f i r i é n d o s e  a  l a  c u r a c i d n  d e  
l a s  P r é t i d e s ,  e n  e l  f r a g m e n t e  112 ( I I  4 2 4 ) .  E l  t e m &  d e  
l a  " d e m e n c i a "  como u n  e f e c t o  d e l  v i n o  v u e l v e  a  a p a r e c e r  
e n  l a  N e a  ( a d e s p . 10 3  c  I I I  A 3 2 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
" d e m e n c i a "  e s  u n  s î n t o m a  d e  l o c u r a ,  s e g d n  s e  d e s p r e n d e  
d e l  f r a g m e n t e  245  v .  11 ( I I  4 9 2 )  d e  e s t e  m is mo  a u t o r .
En e l  f r a g m e n t e  t r a n s c r i t e  s e  p u e d e  a p r e c l a r  y a  cdmo l a  
a v o t a  v i e n e  a  s i g n i f i c a r  l a  f a l t a  d e  r e f l e x j d n ,  l a  i n — 
s e n s a t e z ,  i d e a  q u e  d e s a r r o l l a n  d e  modo  mds  e x p l i c i t e  l o s  
a u t o r e s  d e  l a  N e a . L a  i n s e n s a t e z  p r i v a  a  l o s  M e m b r e s  d e  
s u  c a p a c i d a d  d e  a u t o c r f t i o a ,  s e g i l n  F i l e m d n ,  q u i  e n  l a  e — 
q u i p a r a  a l a  f a l t a  d e  i n t e l i g e n c i a  ( c f .  à o u v e x o ç  ) :  
XaXendv <y '>  àKpoaxfjç; à a ù v e x o ç  xa&qpEvog  
ùuô Y&p à v o t a ç  oûx è a u x o v  pé fu pe xa t ,
f r .  143 I I I  A 76  
M e n a n d r o  r e c o g e  l a s  i d e a s  d e  A l e x i s  e l a b o r d n -  
d o l a s  y  t r a n s f o r m d n d o l a s  a  s u  m od o :  a s f  p l e n s a  q u e  l a  
i n s e n s a t e z  o " d e m e n c i a "  n o  s e  p u e d e  c u r a r  d e  p r o n t o .
1 1 3
s ln o  que r e q u le r e  un t r a t a in le n t o  l a r g o ,  oon u n a  i d e a  
muy se m e ja n te  a  l a  d e l  fr a g m e n to  45 de A l e x i s  t r a n s o r i — 
t o  a r M b a t
o u  p d ô t o v  
a v o t a v  e v  p t x p w  p e T a o T r j o a t  x p o v w
f r ,  438  K G .,o f .  228  KG.
P a ra  e s t e  a u to r  n a d a  hay mds au d az que e l l a  
( o f .  l ÿ .  491 KG.) y , como en  e l  fr a g m e n te  de F ile m d n  
r e o ld h  o lta d o ^ , l a  i n s e n s a t e z ,  o a l i f i o a d a  de o e g u e r a  ( ^ .  
48 8  KG, o f .  lA  § 4 8 1 ) ,  l e  s l r v e  a l  hombre p a ra  no v e r  s u s  
p r o p io s  e r r o r e s  y  o u lp a r  d e  e l l o s  a F o r tu n e  ( f r .  486  KG. 
o f .  6 3 2  K G .) .
5 2 .  ^1 daflo que p r o v o o a  l a  lo o u r a  p u ed e o o n s i -  
d e a r a s e  oomo un g o l p e ,  t a l  oomo v i e n e  e x p r e sa d o  p o r  e l  
v e r b o  xapaxX qxxw  , a p l io a d o  se g d n  v e r e m o s  mds a b a jo  (§  
9 6 )  a  u n a  p a r d l i s l s  t o t a l  o p a r o i a l  d e l  o u e r p o , d e b id a  
a  c a u s a s  s o b r e n a t u r a le s .  E l  v e r b o  en  o u e s t id n  t l e n e  un 
s i g n i f i c a d o  s e m e ja n te  a l  de s e r  e s t d p l d o .  A sf A r i s t d f a — 
n e 8 p u ed e d e o lr  e n  L as a a a m b le is t a s  que l a s  d e c i s i o n e s  
to m a d a s p o r  s u s  o o n o iu d a d a n o s  en  l a  a sa m b le a  p a r e o e n  o — 
b r a  d e  b o r r a o h o s , d e b id o  a  su  e s t u p i d e z .  E l v in o  a s f ,  
e s  o a p a z  de p a r a l ia a r  a l  m ente de un g o lp e j
Tôt y o ü v  p o u X e u p a x a  
a û x w v  o a ’ a v  x p d Ç w o i v  é v ^ u p o u p f v o l ç  
(ï)Oiiep p E & o o v x w v  É o x l  n a p a î i E nX r i Y p É v a .
E c o . 137—9
La i d e a  d e l  g é lp e  a p a r e o e  de modo mds e x p l f — 
c i t o  en  Las n u b e s .  E s t r e p s f a d e s ,  d e sp u d s de h a b e r  r e — 
o ib id o  l a  e n se h a n z a  de S d c r a t e s ,  p u ed e  d e c i r  a  u n # de
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s u s  a c r e e d o r e s  que a l e g a  h a b er  s id o  d e r r lb a d o  p o r  l o s  
c a b a l l o s  de su  h i j o  (t . 1 2 7 2 ) ,  que h a  s u f r ld o  un  g o lp e  
en  e l  c e r e b r o  y  p o r  e l l o ,  se  s o b r e e n t i e n d e , d i c e  t o n t e -  
r f a s  a l  r e o la m a r le  su  d in e r o »
t6 v èyxécpaXov wonep a c a e i o ^ a C  pou ô o w e t ç .
Nub. 1 2 7 6 .
La e x p r e s id n  p a r e o e  t e n e r  o r ig e n  mrfdioo ( c f .
IA §  4 7 4 ) ,  a l  m enos e n  e l  0 ,  H. s e  e n o u e n tr a n  o b s e r v a -  
o i o n e s  d e l  d e l l r i o  p ro v o o a d o  p o r  u n a h e r id a  en  e l  o e r e — 
b r o  (H p. Aph. V II 58  P r o r r h . 1 , 1 4 3 , c f .  ÇH IV 581 § 1 4 ) .  
C reem os p o d er  a f lr m a r  que l a s  p a la b r a s  d e  E s t r e p s f a d e s  
so n  l a  d e fo r m a o id n  odm ioa de u n a  t e o r f a  m ddioa  o o n o o id a  
de l a  f i l o s o f f a  d e  l a  d p o o a , h a b id a  o u e n ta  de que to d a  
l a  e s o e n a  e s t d  l l e n a  de a l u s i o n e s  a  e s t e  t i p s  de t e o — 
r f a s  ( o f .  p .  e .  v .  1 2 5 , 1 2 5 8 , 1279 e s .  e t o . ) , ^ y  d e  o u l -  
t is m o s ,o o m o  l a  o i t a  de T ld p toàem o ( v .  1 2 6 6 ) .  S i  l a  t e o — 
r f a  e s  p r o p ia  de S d c r a t e s  o  n o , no n o s  i n t e r e s a  p a r a  
n u e s t r o  o b j e t o .  P ero  o reem o s h a b e r  e n o o n tr a d o  e l  p a ra — 
l e l o  m ddioo de e s t a  i d e a  en  e l  De morbo s a o r o . E s t a  mm
a u t o r  a f ir m a  que t o d a  a f e o o id n  de l a  m en te s e  d eb e a  u n a
se q u e d a d , a  un e x o e s o  de humedad en  e l  o e r e b r o ,  o  a  o u a l—
q u le r  a f e o o id n  d e s u s a d a . La lo c u r a ,  d i c e ,  e s  e f e c t o  d e l
e x o e s o  de hum edad, d e b id o  a  que e l  o e r e b r o  e e  m ueve ( 
xLVELoOai ) p o r  e s t a r  hümedo y ,  a l  m o v e r se , no e s  po—
s l b l e  que l a  v i s i d n  n i  e l  o fd o  q u ed en  f i j o s  . B s t r e p —
s f a d e s  h a  e n te n d id o  de un  modo in c o m p le t©  l a  t e o r f a  a a —
t e d lo h a  y  l a  v u l g a r l z a  a f la d ië n d o la  l a  n o o id n  de g o lp e
e n  su  s e n t id o  l i t e r a l .
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5 3 . Ya a lu tfim o a  a n t e s  ( § 2 7  n o t a )  a l  td rm ln o  napdc- 
Hono^ a p l io a d o  a l  d e l i r i a .  La im agen  em p lea d e  p o r  A r is — 
t d f a n e s  ( Theam. 6 8 1 ,  o f .  IA §  4 7 6 ) e s  d e j jr ig e n  i n c i e r t o ,  
l o  que no t i e n e  d u d a , a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e s  l a  n o o id n  
de g o lp e  que p r e s u p o n e . O tro  t i p o  de d a flo , que p r o v o o a  
u n a  p a r d l i s l s ,  e s  e l  e f e o t o  d e l  t r u e n o ,  t a l  como se  co n ­
t i e n s  e n  e l  a d j e t i v o  ép P p o v x q ç  a p l io a d o  oon  e l  v a l o r  de  
" e s t d p ld o " .  La p a la b r a  a p a r e o e  p o r  p r im e r a  v e z  en  S d fo — 
c l e s  ( A ja x  1 3 8 6 , o f .  IA §  4 7 5 ) ,  y  A r l s t d f a n e s  h a o e  u so  
d e e l l a  e n  Las a s a m b l e i s t a s .  m u lt ip l io d n d o s e  su  u s o  e n  
l a  M ese y  en  l a  N ea fu n o io n a n d o  eon  e l  v a l o r  de " lo c o "  
( o f .  A n t ip h . 2 3 3 ,  I I  2 8 6 , O p h e l, 3 I I  358 a p l io a d o  a  u -  
n a  o b r a  d e  P la t d n ,  P h ile m . 44  I I I  A 2 4 ) .  ®n M enandro 
( D rao.  441 J a o q u e s )  a p a r e o e  a p l io a d o  oomo i n s u l t o  a  u n  
e s o la v o  que s e  h a  q u ed ad o b o q u ia b ie r t o ,  p r e o is a m e n te  u— 
n a  d e  l a s  m a n i f e s t a o io n e a  mds é v i d e n t e s  de l a  e s t u p i d e z  
( o f .  I A § 4 7 2 ) .  La im a g en  d e b id  de c o n v e r t i r a s  e n  un l u -  
g a r  oomdn muy u s a d o ,  h a b id a  o u e n ta  d e  l a  t r a s fo r m a o id n  
de Iqdii sma que o o n s t i t u y e  e l  td rm in o  Ppdvxppa a p l i o a — 
do oon e l  s i g â t f i o a d o  de épPpovxpç ( o f .  a d e s p .  965 I I I  
A 4 8 0 ) ,  y  e l  a b s t r a o t o  épppovxpoC a em p lead o  p o r  Menan­
d ro  (Sam . 5 8 3  J a o q u e s ) .  La lo o u r a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p u e­
de o o n s id s r a r s e  oomo un d e a a j u s t e  o u n a  s a l i d a  de to n o  
en  e i j s e n t id o  m u s ic a l  de l a  p a la b r a .  A lg o  l le v a m o s  y  a  
d ic h o  en  e s t e  s e n t i d o  ( §  2 8 ) .  La i d e a  a p a r e c e  en  p a la ­
b r a s  como TtapaTtatELV que s i g n i f i o a  t a n t o  oomo " d e s a f i -  
n ar"  en  o a s t e l l a n o  ( c f .  lA  § 4 8 0 , WgM p . 105 s . ) ,  s ie n d o  
erap leada y a  p or E s q u ilo ^ ^  ( Prom. 1 0 5 6 ) ,  A r l s t d f a n e s  l a  
em p le a  en  b o o a  d e  un e s o la v o  p a r a  c a l i f l c a r  l a  lo o u r a  Ae
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T r lg e o  a l  p r i n c i p l e  de La p a z , d e sp u d s  de que d s t e  h aya  
e n to n a d o  un h lm n o , lu g a r  p r é c i s e  £ ^ ra  a p r o v e c h a r  e l  do­
b l e  s e n t id o  de l a  p a la b r a *
O t . ^  u) ô é a n o x ’ avaÇ. wg n a p a T i a C e t ç
F ax 9 0 .
Y p o r  seg u n d a  v e z  en  P lu t o  500  en  b o o a  de Po— 
b r e z a  que a c u s a  de l o c o s  a  C rdm ilo  y  B le p s id e m o , La 
r a e td fo r a  v u e lv e  a  a p a r e c e r  e n  l a  N ea oon  e l  të r m in o  
TiapaKpoûo) en  e l  fr a g m e n to  andnim o 705 ( I I I  A 4 6 4 )*  %apu- 
KÉHpouvTaL tû5v cppEvOv, " e s td n  d e s a f in a d o s  de e n t r a f la s " .  
E l g e n i t i v o  tG3v cppEvÔiv no d e j a  lu g a r  a  d u d â s d e l  s i g — 
n l f i c a d o  d e l  v e r b o .
5 4 .  S in  du d a  e l  v e r b o  mds a b o n d a n te  p a r a  d e— 
s lg n e tr  e s t a  o o n o e p o id n  de l a  lo o u r a  e s  Tiapa<ppovéa) .  
B a s t a n t e  f r e o u e n t e  en  A r i s t d f a n e s ,n o  hem## e n o o n tr a d o  
e n  l a  M ese n i  un s d lo  e je m p lo  d e  su  u s o ,  l o  que s e  d e— 
be a  l a  o a s u a l i d a d ,dado que M enandro a lg u e  h a o ie n d o  u -  
80 d e  d l .  Ya hem os v l s t o  a l  h a b la r  d e  l o s  s fn to m a s  de  
l a  lo c u r a  ( § 2 8 ) ,  que e s t e  v e r b o  p u ed e  i n d i o a r  un  e s t u ­
p o r  s o m n o lie n to  ( o f .  Y eap . 8 ) , l o  mism o que e l  v e r b o  
H opupavT tav ( c f .  ^  § 4 7 9 ) ,  p e r o  d s t e  no e s  su  s l g n i -  
f i o a d o  e x c l u s i v o ,  ÿ a  que en  l a s  a ^ b l e i s t a s  ( v .  2 5 0 )  
v i e n s  a p l io a d o  a  un  orm d or, O ë f a lo ,  a p a r e o ie n d o  a l  l a -  
do de pEXayxoXav ( v .  2 5 1 ) .  Mds b ie n  p a r e o e  d e s ig n a r  
un d e l i r i o  s e m e ja n te  a  l a  s e n i l l d a d ,  como l o  p r u e b a  e l  
h eoh o  d e  que a p a r e c e  m uohas v e c e s  a s o c ia d o  a  l a  v e j e z .
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C arld n  s o s p e o h a  que au dueHo O rd m llo , c h o o h ea  (A r . P l u t . 
2 1 TiapatppovoüvToç ) ,  s i n  duda d e b id o  a  au v e j e z .  E l j o -  
v e n  de Lae a ^ b l e i s t a a  i n s u l t a  a  l a  v i e j a  em p lean d o e l  
mismo td rm in o  ( E c o .  1 0 0 0 ) ,  j  l o  mismo h a c e  un  p e r s o n a je  
e n  uno d e  l o s  fr g g m e n to s  o o n s e r v a d o s  de La v e j e z  (1 3 9 *  
125 K. I  6 0 6 ) ,  aunque no ee  n o s  in fo r m a  de s i  l a  panar- 
d e r a  i n s u l t a d a  e s  v i e j a  o n o . P or  U lt im o , F id f p id e s  
s o s p e c h a  d e  i g u a l  mddd que su  p a d re  d é l i r a  d e b id o  a  su  
s e n i l i d a d ,  E l lo  l e  s i r v e  p a ra  lâ^er un o h i s t e  s o b r e  e l  
t e m a : ( o f . § 4 6 ) j
$ E . otpoL" XL ôpdow Tcapaqjpovouvxoç xou i taxpoç;  
n o x e p o v  ua pa vo C aç  a û x è v  ELoayaywv eXw, 
n xoLç aopoTiqyoLç x^jv p a v t a v  aûxou cppdatu;
Nub. 8 4 4 -6
L os e s c o l l o s  dan  l a  in t e r p r e t a o id n  o o n se o u e n —
t e  a  e s t a s  i d e a s :  " F id f p id e s " ,  d i c e  un  e s c o l i a s t a ,  "se
b u r la  de su  p a d re  p o r  s e r  v i e j o  y  e s t a r  c e r c a  de l a  
18m u erte"  .  P ero  e s t a  e x p l io a o id n  no e s  s u f i o i e n t e ,  p u e s  
e l  t e x t o  p resu p o n e  que e l  d e l i r i o  en  l a  v e j e z  e s  s f n — 
tom a de u n a m u erte  p rd x lm a . En e f e o t o ,  e s t a  id e a  a p a r e — 
c e  e x p r e s a d a  en  e l  0 .  H. , p a ra  e l  a u to r  de l a s  P r e n o c lo ­
n e s  de Cos ( I  2 ,  8 8 )  " e l  d e l i r i o  oon  d i s n e a  y  su d o r  e s  
m o r ta l" .  E l td rm in o  em p lead o p o r  e s t e  a u to r  (x a p n ^ p o -  
aûvT) ) e s  e l  c o r r e sp o n d  l e n t e  a l  v e r b o  que e s ta m o ë  e s -  
t u d ia n d o .
A hora b i e n ,  en  e l  v .  846  e m p le a  e l  td rm in o  
p a v c a  de c a r d c t e r  mds g e n d r ic o  que e l  a n t e r i o r ,  co n  lo
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o u a l p a r e o e  r e f e r i r  e l  s fn to m a  a  to d o  t i p o  de en ferm e— 
dad m e n ta l .  P u es  b i e n ,  e n  e l  t r a t a d o  h lp o o r d t lo o  De mor­
bo sa o r o  s e  n o s  d io e  que l o s  muy v l e j o s ,  a q u e ja d o g  d e  
un a ta q u e  de e p i l e p s i a ,  s u e le n  m o r ir  o q u ed a r  o a r l f t l *  
oos^ ^  ( c f .  ÇH VI 3 7 6 ) ,  a  r e n g ld n  s e g u id o  de d e o ir ,  (HK 
9 ,  l ) i  que l o s  v i e j o s  no m ueren n i  so n  a ta c a d p s  |>or e s ­
t e  m al de form a v i o l e n t a .  E s t a  a p a r e n te  c o n t r a d io o id n  
o reem os que e s  d e b id a  a  u n  in t e n t o  p o r  p a r te  d e l  a u to r  
de a p l i o a r  su  t e o r f a  so b r e  l a  e p i l e p s i a  p a r a  e x p l i c a r  
l a  a p o p le j^ a  y  e l  d e l l r i o  p r e o e d e n te  a  l a  m u e r te , oon«  
s id e r a d o  t f p i o o  como m u e str a  l a  C om edia.
M enandro ( p y s o .  9 4 )  r e o o g e  e l  te m a ^ a p lio d n -
d o s e lo  Q udreaa a  S o s i a s ,  sib e s  o i e r t a  l a  o o n j e t u r a  de E .
21W. H an d ley  ,  No hem os e n o o n tr a d o  mds e je m p lo s  de e s ­
t e  v e r b o  a p l io a d o  a  l a  v e j e z ,  p e r o ,q u e  fu e  un t d p ic o  
b a s t a n t e  e x te n d id o  en  l a  Com edia d e sd e  su  p r im e r a  é p o c a ,  
n o s  l o  m u e str a  e l  t e s t im o n lo  de P o lu x  ( I I  1 6 ) ,  q u ie n  da  
una l i s t a  d e  s in d n im o s  e m p le a d o s  p a r a  e s c a r n io  de l o s  
v i e j o s .  A lgo  de e l l o  hem os v È s to  a n te r io r m e n te  ( § 2 8 ) ,  
b d s t e n o s  s e f la la r  a q u f au a b u n d a n c ia  ( c f .  lA  § 4 6 2 , A r. 
P l u t .  1 0 6 6 ) .  La m ism a id e a  e x p r e s s  e l  tdrraino xucpoyéptDv 
y  T u ç e b a v o ç , que a p a r e o e n  U n ioam en te  en  A r ls t d f a n e s  y  
a l o s  que y a  n o s  hem os r e f e r i d o  ( § 2 8  c f .  l A § 4 6 7 ) .
5 5 .  La lo o u r a  p u ed e  e s t a r  p r o v o c a d a  p o r  u n a  
s u b s t a n o ia  e x tr a h a  a l  cu erp o  o p o r  una en ferm ed ad  d e  u— 
no de l o s  hum ores d e l  o u e r p o . T a l e s  l o  que hem os dado
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e n  l la m a r  o o n o e p o id n  b io q u fr a io a  de l a  l o o u r a .  S ln  duda  
a lg u n a  e l  e je m p lo  mds o la r o  de e s t a  d l t lm a  lo  c o n s t l t u — 
y e  l a  o o n o e p o id n  de l a  b i l l s  n e g r a  oomo c a u s a  de l a  l o — 
o u r a ,  o ,  m ejo r  d ic h o ,  oon p a la b r a s  d e  H. F la s h a r :  " e in e  
K r a n k h e it ,  d i e  i h r e  U nsache i n  e i n e r  sch w a r z e n  V er ffîrb u n g  
d e s  K O p e r s a fte s  G a lle  h a t " . ( c f .  MuW p . 3 6 ) .  P ero  s o b r e  
l a  r a e la n o o lfa  y a  hem os h a b la d o  a n te r io r m e n te  (§  3 5 ,§ 3 9 ) ;  
p o r  e l l o  p r e s ta r e m o s  a q u f  a t e n c id n  a  l a  b i l l s  a m a r i l l a  
o am arga oomo c a u s a  de l a  l o c u r a ,  d e ja n d o  p a r a  mdn a d e -  
lEUite e l  e s t u d i o  d e  l a s  e n fe r m e d a d e s , d i s t i n t a s  d e  l a  
l o c u r a  y  o a u sa d a a  p o r  l a  b i l l s  ( I I  § 1 7 ) .
E l em p leo  d e l  v e r b o  xoXav p a r a  d e s ig n a r  l a  
lo o u r a  a p a r e o e  en  L as n u b e s  ( v .  8 3 3 )  de A r l s t d f a n e s  ( c f .
MuM p .  37 s .  ) y  en  La p a z  ( v .  6 6 ) ;  uno d e  l o a  o r ia d o s
22a t r lb u y e  a  l a  b i l l s  l a  c a u sa  de l a  lo o u r a  d e  T r ig e o  • 
Oon e l  mlsmo s i g n i f i c a d o  l o  em p lea  tam b id n  M enandro 
( E p i t r e p . 217  K G ,) . A hora b i e n ,  en  e s t e s  o o n t e x t o s  e l  
v e r b o  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  f i g u r a d o ,  é q u iv a le n t e  a  
jjia tv eo ^ a t ; ha perdido^ en  sum a, su  s i g n i f i c a d o  p r o p lo  
a t e a t ig u a d o  en  u n a  g l o s a  p u b l ic a d a  p o r  B ek er  (A n . 1 1 6 .  
8 = A n tip h . f r .  334 I I  316 ) en  l a  que s e  e m p lic a  su  s e n -  
t i d o  oom o6pyLC & o0ai " e s t a r  a ir a d o " ,  s e n t id o  que g u a r ­
d s  e n  e l  fr a g m e n to  5 ( I I  352 c f .  A n t ip h . 89 I I  2 0 0 ) de 
E p fc r a t e s .
E s t a  o o n o e p o id n  d e  l a  i r a  como c o n s e c u e n c ia  
d e l a  b i l l s  p e r m it s  e l  em p leo  r a e ta fd r lc o  de xoXfj en  e s ­
t e  s e n t i d o ,  v a l o r  a t e a t ig u a d o  d e  form a muy a b o n d a n te  en  
l a  Oomedla y a  d e s d e  C r a t in o  ( f f .  97  I  5 2 )  h a s t a  l a  Nea
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donde Demons puede em p lea r  l a  f r a a e  xaxaxLwv xt)v xoX qv, 
" tra g a n d o  b i l l s "  ( o f .  Men. 8am. 6 1 9  J a c q u e s )  en  e l  m ls­
mo à en ti'd o  que e l  o a s t e l l a n o  y ,  e la b o r  and o l a  Im agen de  
A r ls t d f a n e s  " en ju gan d o  su  b i l l s "  â u o M . o p x ^ e l ç  xi'jv ô p y q v ,  
( V e sp . 560  c f .  lA   ^ 3 5 3 ) .  A r l s t d f a n e s  em p lea  x°^ D , por  
i r a  en  v a r i e s  lu g a r e s  ( c f .  lA  § 3 5 2 - 3 5 3 ,  L ve. 6 9 3 ) ,  oa— 
l i f i o a n d o  a  l a s  m u je r e s  de i r r i t a b l e s  ju n to  oon o t r o  t d -  
p lc o  r e o o g id o  en  l a  Meae p o r  A l e x i s  ( f r .  146 I I  4 4 4 , c f .  
E ub. 61 I I  1 0 8 ) :  su  g u s t o  p o r  l a  b e b id a ,  oomo en  e l  s i -  
g u i  e n t e  d id lo g o  d e s a r r o l la d o  e n t r e  L i s f s t r a t a  y  P r a x fn o a t
Au.  . . .  q  y u v a t f l v  o û x  o ü c t
XoX^v c v c L v a v ;  U £ .  v q  x û v  ‘ AnoXXw u a l  pdX a
KoXXfjv y ’ , êdv-riep T tX qa t ov  KCXTieXoç; ^ .
l y s .  464 SB.
" . . . o  p l e n s a s  que l a s  m u je r e s
no ten em o s b i l l s .  _ 3 f , p o r  A p o lo , y  raucha
a l  m enos s i  c e r c a  hay una ta b e r n a " .
5 6 .  Con e s t a s  p a la b r a s  q u ed a  b ie n  o le iro  que 
e l  v ln o  e s  ca p a z  de p r o v o o a r  l a  b i l l s  s i  s e  a b u sa  de d l ,  
r e c o g ie n d o  a s f  un t d p ic o  ta n  a n t ig u o  como Homero (Od.
2 1 , 2 9 7  s . ,  c f .  WgM p . 1 0 1 ) .  De l a  m ism a m anera n o s  d é ­
j à  e n te n d e r  D io n ls o  que l a  n o v en a  co p a  de v in o  p r o v o o a  
l a  b i l l s  y  l a  dd cim a l a  lo o u r a ^ ^  ( c f .  Eub. f r .  94 I I  124)  
E l m écan ism e p o r  e l  c u a l  e l  v in o  c a u s a  l a  lo c u r a  queda  
a s f  aoleurado: p r im ero  p ro v o o a  l a  b i l l s  y  d e sp u d s  l a  l o — 
c u r a ,  s i  a n t e s  no h a  p rovooad o  e l  v d m ito  d e l  b orrach o^ ^  
s lg u ie n d o  e l  r a z o n a m ie n to  d e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  h ip o c r d — 
t l c o  De p r l s c a  m e d lo in a  (19*CH I  6 1 9 ) .  La t e o r f a  de que 
e l  v in o  p ro v o o a  l a  b i l l s  y  l a  l o c u r a  p erd u ra  en  l a i  t e -  
o r f a s  f i l o s d f i o a s  p o s t e r i o r e s  y  a s f  l a  r e o o g e  A r l s t d t e -
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l e a  ( o f .  P r o b l . 3 0 . 1 , 953  b 1 - 5 ) .
Por o t r a  p a r te  e l  a u to r  d e l  De v l o t u  ( I  3 5 ,
1 1=CH VI 5 2 0 - 2 )  era lte  l a  s l g u l e n t e  t e o r f a *  l a s  alm aa en  
l a e  que e l  agu a e a  dom lnada p o r  e l  fu e g o  e s t d n  e x p u e e -  
t a s  a  l a  lo o u r a ,  p ro v o o a d a  p o r  una I n f la m a c ld n  p eq u efla  
o una e m b r ia g u e z . S i  ponemoa en  r e l a c i d n  con e s t a  id e a  
l a  o r e e n c ia  de que l a  b i l l s  a m a r i l la  o s  un humor o d l i — 
do y  e e o o  ( o f .  p .  e .  Mg p .  148) p u ed en  e x p l i c a r s e  e s ­
t a s  a f ir m a o io n e s  d e n tr o  de l a  t e o r f a  de l o s  h u m ores. 
E s t a  id e a  t i e n e  su  r e fr e n d o  en  l a  im agen  muy e x t e n d i -  
da en  l a  T r a g e d ia  y  en  l a  Com edia que com para l a  i r a  
con  e l  fu e g o  ( c f .  lA  § 3 5 2 ) .  A s f ,  A r l s t d f a n e s  puede em# 
p le a r *  " h ie r v e  l a  b i l l s "  ( étclCelv t1)v xoXqv , Thesm . 
4 6 8 )  como sin d n im o  de ( i b i d . v .  466 c f .
V e sp . 4 0 6 ) ,  l o  mismo en  l a  N ea A n axd n d rid ae ( f r .  2 I I I  
A 1 6 0 ) .  E l a d j e t i v o  à w p d x o X o ç  e x p r e s a  ig u a lm e n te  l a  i -  
r a  de um p e r s o n a je  ( c f .  A r. Equ. 4 1 ) ,  o de un c d n t ic o
( c f .  f r .  a d e s p . 575 I I I  A 4 4 4 ) .  Segdn l o  que l le v a m o s
d ic h o  r e s p e c t©  a l  o r ig e n  b l l i o s o  de l a  lo c u r a ,  no n o s  
e x tr a f îa  y a  que e s t e  a d j e t l v o  se  a p l iq u e  a  un  p e r r o  en  
u n o s  v e r s o s  donde s e  l a  pone en  r e l a c i d n  con H ë c a te ,  
p r e o isa m e n te  l a  d io s a  c a u s a n te  de l a  lo o u r a  ( I I I  § 1 3 ) ;
x a l  xvo)v âxpt t XoX oç  
’ E x d T q ç  dyaXpa cpiitocpopou y e v q o o p a L .
A r. f r .  594 a ,  I  7 3 4 .
"y me c o n v e r t ir ^  en  p e r r a  r a b io s a ,
en  Im agen de H dcate b r i l l a n t e " .
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A r ls td fa n e s  une a s f  l a  t e o r f a  de l a  b i l l s  oon 
l a s  id e a s  m f t lo a s  r e s p e o to  a l a  lo c u r a .
5 7 .  P e r o ,  d e ja n d o  e s t e  p u n to  de là d o ,  s ig a m o s  
con  e l  e s t u d io  de l a s  o r e e n o ia s  r e s p e o t o  a l a  b i l l s .  Co­
mo acabam os de v e r  a  l a  a b u n d a n c ia  d e  b i l l s ^ ^ , ( o f .  p . e .  
G r a t in . 97 I  52 e t c . ) ,  i d e a  que p a r e o e  p r e su p o n e r  l a  f r a ­
ae d e l  C. H. xoXüJÔqç éç  pavC qv, ( E p id . IV 2=ÇH V 1 4 5 ) ,  
o a  u n a  tr a n s fo r m a o id n  de l a  m ism a, oomo puede s e r  su  
c a le n t a m le n t o ,  s e  l e s  a t r ib u y e n  l a  o a u sa  d e l  a ta q u e  de 
lo c u r a .  Ahora b i e n ,  e l  mismo e f e o t o  lo  puede p r o d u o ir  
un raov im ien to  de l a  b i l l s ,  id e a  que y a  a p a r e o e  e x p r e s a ­
d a  p o r  e l  c o r o  de a v l s p a s  e n  A r l s t d f a n e s :
e i n é  p o t ,  TU p é W o p e v  k u v e l v  é x e u v q v  t1)v  x o X q v ,
qvTif.p t]v u h ’ a v  t l ç  q p w v  ôpyuoTj t 1)v o cpqnudv;
V e sp . 4 0 3  s .
"Dime, ^a qud esperam os para mover a q u e lla  b i l l s ,  
a q u e lla  que saoam os siem p re que a lg u le n  n ues­
tr o  n id o ? " .
La m ism a f r a s e  a p a r e c e  r e c o g id a  en  l a  N ea  oon  
e l  mismo s i g n i f i c a d o  ( c f .  B a t .  7 I I I  A 2 6 4 , Men. E -
p i t r e p . 768  s .  K G .) , de a h f  que e l  v e r b o  x u v eu v  p u ed a  
e m p le a r se  oon e l  s i g n i f i c a d o  de i r r l t a r  en  un c o n t e x t e
en  e l  que s e  u n en  l a  id e a  de m o v im ien to  de l a  b i l l s  oon
l a  de su  e b u l l i c i d n t
é d v  p e  Kuvqq  n a l  ito u q a ^ ç  t1)v x o ^ b ^  
d u a a a v  ü)oncp  n a X X n o v O p o u  C éo t tu ,
6ti>eu bu cK pé p ov T ’ o û b b  ë.v fucpuou h u v o ç .
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A n a x ip p . f r .  2  I I I  A 1 6 0 ,
31 me i r r i t a s  y  h a o e s  h e r v i r  mi b i l l s  
e n t e r a  como l a  d e l  p e z  c a l id n im o ,  
v e r d s  que no d i f i e r o  »m n a d a  de un^'perro e s p a d a " .
En e l  fr a g m e n to  p a r e o e  que l a  c a u s a  de l a  e b u -  
l l i o i d n  de l a  b i l l s  e s  e l  m o v im ien to  p r e v io  a  que s e  l a  
s o m e te . La m en oid n  d e l  p e z  HaXXuaivupoç no i d e n t i f i o a d o  
( o f .  LSJ s . v . ) e s  d e b id a  s i n  duda a l a  a b u n d a n c ia  d e  b i ­
l l s  que e s t a  a à im a l p o s e f a ,  seg d n  me d e sp r e n d e  d e l  f r a g ­
m en te  270  KO. de M enandro. La d e l  p e r r o  c o in c id e  co n  lo a  
f r a g m e n te s  co m en ta d o s u n a I f n e a  mds a r r ib a .  R e s p e o to  a  
e s t a s  t e o r f a s ,h e m o s  de d e o i r  que co n c u e r d a n  oon  l a s  d e l  
a u to r  d e l  De morbo s a c r o  f r e n t e  a l  a u to r  d e l  n e p l  â p -  
xau q ç  uqTpuHT)ç .  A tr lb u y e  e s t e  i l l t im o  a u to r  a l  a lz a m ie n -  
t o ,  o r u d e z a  y  p u r e z a  de l a  b i l l s  l a  c a u s a  de l o s  a t a »  
q u e s  de i r a  e n t r e  o t r a s  a f e o o i o n e s  d e b id a s  a  e s t e  humor 
( o f ,  19)^^  • P or l o  que no o o in o id e  mds que en  u n a  
p a r t e  muy p eq u efta  oon  l a s  i d e a s  e x p r e s a d a s  en  e l  C om edia, 
(d n io a m e n te  e l  ra o v im ien to  o o n o e b id o  como un a lz a m ie n to  
p o d r fa  o o n s ld e r a r s e  p a r a l e l o  a  e s t a s  i d e a s ) .
5 8 ,  En oa m b io , l a  t e o r f a  e x p u e s t a  p o r  e l  au­
t o r  d e l  De morbo s a o r o  r e o o g e  l a  i d e a  de l a  e b u l l i o i d n ,  
c la r a m e n te  p o p u la r ,  peura d a r le  u n a  e x p l io a c id n  r a c i o n a l .  
A firm a  e s t e  a u to »  que e l  daho d e l  o e r e b r o  se  o r i g i n s  p o r  
l a  f le m a  y  l a  b i l i s  oau san d o  e s t a  d l t im a  l a  lo o u r a  f u — 
r i o s a ,  que v i e n e  a  t e n e r  a s f  l a s  m iam as c a u s a s  que l o s  
t e r a o r e s ,s e g d n  p a r e o e  q u e r e r  d e o i r  e s t e  a u t o r  ( o f .
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1 5 , 1—3 ) .  La o a d « n a  o a u s a l  que l o  p r o v o o a  v i e n e  a  a e r  
d a t a i  l o s  te m o r e a  l a s  c a u s a  u n a  rem o o id n  d e l  o e r e b r o  
(n ex d a T a a u ç  xou  cyxccpaXou) ,oau 8ad a  p o r  u n  o a le n t a m ie n -  
t o  d e l  m lsm o, p ro v o o a d o  a  au v e z  p o r  un a f l u j o  de b i ­
l l s ,  que l l e g a  a l  o e r e b r o  a  t r a v d s  de l a s  v e n a s  d e sd e  
27e l  cu erp o  , l o  que podem os p r e s e n t a r  e n  e l  s i g u i e n t e  
esq u em at
I t é m o in  4 ' " t-uexdaxaoL c; xou éyK e(pâ\ou~1
e n tr a d a  d e  l a  'bi­
l l s  en  l a s  v e n a s .
  " n
I b ilis" !  " " ■» I oaior*"!
Como veraos l a  e t i o l o g f a  de l a  en ferm ed a d  e s  
u n a  o o m b in a o id n  de l a s  o o n o e p o io n e s  tr a u m d t lo a  y  b i o -  
q u fm io a  de l a  en ferm ed a d  en  to d o  p a r a l e l a  a  l a s  i d e a s  
e x p r e s a d a s  e n  l a  C om edia.
P ero  e l  a u to r  d e l  t r a t a d o  h ip o o r d t i c o  en  o u e s ­
t i d n  no s e  l i m i t a  a  e s t a  o a u s a ,  s in o  que a  r e n g ld n  e e — 
g u id o  a d m its  tam birfn oomo o a u s a  de l o s  g r i t o s  n o o tu r n o s  
u n  a f l u j o  a b o n d a n te  d e  s a n g r e  h i r v i e n t e  en  e l  o e r e b r o ;  
ô t a ^ e p p a C v e x a i  6 é ,  éu^v x 6 a i p a  é n l  x&v e y n é ^ a X o v
TioXù Hat é î t i C é a p ,  (^K 1 5 , 5 * CH VI 3 9 0 ) ,  Con e l l o  p a ­
r e o e  p r e s u p o n e r  u n a  d o b le  o a u s a  p a r a  e s t o s  t e m o r e s ,  l a  
b i l i s  y  l a  s a n g r e .  A hora b i e n ,  l a  s a n g r e  s d lo  p u ed e s e r  
o a u s a  d e  e s t o s  a c o id e n t e s  e n  l o s  t i p o s  de o o n s t i t u o i d n  
b i l i o s a  s e g d n  n o s  a d v i e r t e  e s t e  a u to r  • E l p a s a j e  no  
n o s  d io e  c u a l  e s  l a  o a u sa  d e  e s t a  e b u l l i o i d n  de l a  s a n ­
g r e ,  p e r o  no r é s u l t a  d i f f o l l  su p o n e r  que e l l o  e s  d e b id o  
a  l a  t i p o l o g f a  o a lu r o s a  p r o v o c a d a  p o r  l a  a b u n d a n c ia  de
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b i l l s  en  e l  o u e r p o , E l t i p o  f l e m d t io o  a l  s e r  f r î o  ( o f ,
HK 1 5 . 4*CH VI 3 8 8 ) no s u f r e  e s t ô s  a c c i d e n t e s  p o r  e n f r i — 
a r s e  l a  s a n g r e  a n t e s  de l l e g a r  a l  c e r e b r o .  E l l o  l o  s u -  
ponem os h a b id a  o u e n ta  de que ten em o s  o o n s t a n c ia  de l a  
t e o r f a  p a r a l e l a .  En e f e c t o ,  a f ir m a  e s t e  a u to r  que l o s  
m a y o res d e  v e i n t e  a flo s  no s u f r e n  l a  e p i l e p s i a  p o rq u e  l a s  
v e n a s  e s t d n  l l e n a s  de sa n g r e  e n  su  edad  y ,  en  c o n s e o u e n -  
c i a ,  c l#  f le m a  no p u ed e e n t r a r  en  e l l a s ,  y  en  o a so  d e  en ­
t r e r  no p u ed e  v e n c e r  a  l a  sa n g r e  p o r  a e r  raucha y  c a -  
l i e n t e  ( HK 1 0 , 1 0 -1 1 )^ ^  .  Por o t r a  p a r t e ,  e s t a s  i d e a s  
a p a r e o e n  d e s a r r o l l a d a s  en  o t r o  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  ( 
M orb, I  3 0 )^^  d on d e s e  a f ir m a  e x p l f o i t a m e n t e  que l a  b i ­
l l s  c a l l e n t a  l a  s a n g r e ,  aunque no s e  h a b le  p a r a  n a d a  de 
u n a  a f e o o id n  c e r e b r a l .  A hora b i e n ,  l o s  g r i t o s  n o o tu r n o s  
s d lo  s e  p r o d u c e s  cuando e l  s u j e t o  t i e n e  un e n su e flo  de  
te m o r , y  e s t d  sum ido e n  d l  ( c f .  i b l d .  1 5 , 5 ) ,  con  l o  
c u a l  p a r e o e  d a r  a  e n te n d e r  un m écan ism e c a u s a l  como e l  
que s i g u e 1
I b l U a  I-» I 'Æ lbrl  «n «1 oerabro.  ^ ; t.mor' I
en sangra  ^lat'Iu.10 de aangre a l  oerebrol-»lgrlto~l
P ero  d e je m o s  e s t e  p u n to  que se  s a l e  f u e r a  d e l  
o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  b d s t e n o s  aqufjcon h a o e r  n o t a r  
cdmo en  e s t e  a u to r  d e l  C,H, i n f l u y e n  l a s  i d e a s  p o p u la r # s  
s o b r e  l a  i r a  o o n s id e r a d a  como un a r d o r .
5 9 .  En r e su m en , e l  v in o  y  l a  b i l i s ,  a l  p r o -
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d u c lr  un de se  q u i 11 b r io  en  l a  m e z c la  ( Hpaaiç; ) de l o s  
hu m ores c o r p o r a le s ,  p r o v o c a n  l a  lo o u r a  p or m ed io  d e l  
o a lo r  f r e n t e  âL # #  f le m a  que c a u s a  u n a lo c u r a  f r f a .  La 
I d e a  que p r e s id e  una c o n o e p o ld n  de e s t e  t i p o  e s  l a  que 
denom inam os " in t o x ie a c id n " .  E l  fendm eno de que o i e r t o s  
p r e p a r a d o s  p u d le r a n  p r o v o o a r  l a  l o c u r a  e r a  b ie n  c o n o o i— 
do en  l a  C om edia. E jem plo  de e l l o  e s  e l  v e r s o  s i g u i e n t e  
de A r ls td fa n e s T
o û ô ' w ç  cpappdHOiç è x é p a  x6v  ü v ô p ’ e p q v e v ,
T hesm . 561
" . . . n i  que o t r a  co n  v e n e n o s  e n lo q u e o id  a  su  m a r ld o . . '
E l a u to r  no n o s  d io e  que t i p o  de fd rm a o o s  e«* 
r a n  e s t o s ,  que p o d fa n  p r o v o o a r  l a  lo c u r a ,  p ero  p o r  o— 
t r o s  f r a g m e n te s  n o s  podem os h a c e r  u n a  i d e a  de l o s  sim ­
p l e s  c o n s id e r a d o s  a  l a  sa z d n  como o a p a c e s  de p r o v o c a r  
un a ta q u e  de lo o u r a .  Uno de e l l o s  e s  e l  b e le f lo  ( v o o x û a -  
p o ç ,  v l d .  LSJ S . V . ) .  La p o p u la r id a d  d e s u s  e f e c t o s  l e  
p e r m it s  a  un cdm ico  de l a  A rch atA  ( e l  fr a g m e n to  e s  a n t e ­
r i o r  a  321 a .C . c f .  Edmonds I  237  n®) fo rm er  un  v e r b o  
d e n o m in a t iv e  y  a p r o v e o h a r lo  p a r a  a l u d l r  a l  t d p i c o ,  y a  
m a n id o , de l a  s e n i l i d a d  (of*@  2 8 ) .
Ng . ùoo Ku ap aç ,  àv^p yÉp(i)v.
P h e r . 72  I  2 3 4 .
" E s ta s  a b e le h a d o , v i e j o " .
No ca b e  l a  m ener duda d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  v e r ­
bo en  e l  c o n t e x t e ,  h a b id a  o u e n ta  d e l  t d p ic o  a lu d id o ,  y  
e l  t e s t im o n io  de H e s iq u io  ( c f .  s . v . ) que l o  d a  como s i — 
ndnirao de p a ivw  .P o r  o t r a  p a r t e  l o s  m d d ico s c o n o c e n
1 2 7
b i e n  e s t a  o u a l ld a d  d e l  b e le f lo  ( o f ,  A r e t .  I I I  6 , 1 , 
q u ie n  l o  c i t a  a l  la d o  de l a  m andrdgora  oomo e je m p lo  de  
f a l s a  l o c u r a ) .
6 0 .  Un B lg n i f lo a d o  se m e ja n te  h a  d e  a t r i b u i r s e  
a l  v e r b o  èXXepopLav em p lead o  p o r  C a l ia s  ( f r .  28 I  1 7 6 ) :  
S egd n  e l  e s c o l i a s t a  ad A r. V e s p . 1 4 8 9 , s e  em p leab a  con  
e l  s i g n i f i c a d o  de " n e o e s i t a r  h e lë b o r o "  ( è W é p o p o v
Ô e ta ^ a i ) ,  y  t r a t a r  oon h e lé b o r o  ( è W e p o p tC e tv  ) ,  Aho— 
r a  b i e n ,  e l  e s c o l i a s t a  en  e s t e  p u n to  no t i e n e  r a z d n , a  
n u e s t r o  modo de v e r ,  p o r  u n a r a z d n  l i n g ü f s t i c a .  La t e r — 
m in a o id n  f a c t i t i v a  -C C e iv  ge e m p le a  en  fo r m a c io n e s  de 
p a la b r a s  como d a t a  p a r a  in d io a r  un t r a t a m ie n t o  ( a s f  ho-  
pupavT uav , c f .  A r . V ë sp . 1 1 9 , s i g n i f i o a  " t r a t a r  c o n ,  
o h a o e r  p a r t i o i p a r  e n ,  e l  r i t o  de l o s  O o r ib a n t e s " ) , f r e n ­
t e  a  l a  t e n n in a c id n  - u a v e m p le a d a  p a r a  e x p r e s a r  u n a  e n — 
ferm ed a d  ( a s f  H op u p avT iav  , c f .  A r. V e sp . 8 , s i g n i f i o a  
" e s t a r  l l e n o  de O o r ib a n te s"  o " te n e r  l a  en ferm ed a d  de  
l o s  C o r lb a n te s " , o Pouptovtav ,  C a l l .  f r .  26 I  1 7 6 ,
B es t a r  a q u e ja d o  d e  b u b o n e s " ) .  De e s t a  fo r m a , e l  v e r b o  
èXXepopucrv s i g n i f i o a  " e s t a r  l l e n o  de h e ld b o r o "  o b i e n  
" e s t a r  a q u e ja d o  d e  l a  en ferm ed a d  d e l  h e ld b o r o " . Segd n  
e s t a  d l t im a  i n t e r p r e t a c i d n  se  e x p l i c a  l a  c o n f u s id n  d e l  
e s c o l i a s t a ,  h a b id a  o u e n ta  de l a  am bigUedad d e l  g e n i t i ­
vo*  l a  en ferm ed a d  d e l  h e ld b o r o  p u ed e s i g n i f i c a r  t a n t o  
l a  en ferm ed ad  que p r o v o c a  e l  h e lë b o r o  oomo l a  e n fe r m e ­
dad que cu r a  e l  h e l ë b o r o .  E s d e c i r ,  l a  fo r m a c id n  d en o — 
m in a t iv a  e s  a m b l^ a  en  g r i e g o  en  e l  mismo s e n t id o  que
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l o  e s  u n a  d e te r m ln a o id n  de g e n i t i v o .  P r e o is a m e n te  l a  
fo r m a c id n  en"^^ELv d eah aoe  e s t a  am bigU edad dado eu c a — 
r d c t e r  f a c t i t i v e .  A hora b i e n ,  en  e l  momento en  que e x i s — 
t e n  ambas fo r m a c io n e s  una a l  la d o  de o t r a ,  e s  I d g ic o  
p e n s a r  que ambas s e  em plean  e n  un s e n t id o  o p u e s t o ,  e s  
d e c i r ,  èxX ePopLav s i g n i f i e s  co n  m ayor p r o p ie d a d " e s ta r  
in t o x ic a d o  de h e lë b o r o "
P a ra  que e s t e  s i g n i f i c a d o  s e a  a d m is ib le ,  e s  me­
n s  s t e r  r e c o r d a r  a q u f  a lg u n o s  d a t o s  a o e r o a  d e  e s t a  p la n ­
t a .  Segdn e l  m ddioo O te iiia s^ ^  (a p .  O r ib , C o l l .  m ed. V I I I  
8 c f .  MAL p . 2 1 , 5 ) ,  no se  em pezd a  e m p lea r  oomo rem ed io  
h a s t a  e s t a  d p ooa d e b id o  a  su  p e l i g r o s i d a d  e n  d o s i s  a l4  
t a s ,  p e l ig r o s id a d  o o n o o id a  tam b id n  en  d p ooa  t a r d f a  ( c f .  
P l l n .  NH XXV 5 ,  2 3 ) .  En e f e o t o ,  e l  h e ld b o r o ,  p ro d u ce  s o -  
f o c o s  ( c f .  O r ib . 1 . o . , T tvtyea^at , c f .  Hp. V i c t . a o . ( 3 p . )  
28=CH I I  5 1 6 , c f .  § 37) X  c o n v u ls io n s  s  ( OTcaopoç ) ,  t a n t o  
en  l a s  p e r s o n a s  s a n a s  (Hp. Aph. TV IV 5 0 6 ) como
en  l o s  e n fe r m e s , do f n d o le  muy p e l i g r o s a  (H p. Aph. V 1=ÇH 
IV 5 3 2 , C oac. 556* ÇH V 7 1 0 , Aph. V 4*ÇH IV 5 3 2 ) .  Su p e­
l i g r o s i d a d  e n o u e n tr a  eo o  en  o t r o  p a s a je  d e l  O.K.  en  e l  
que su  a u to r  da a lg u n a s  c o n t r a in d ic a c io n e s  de su  u s o ,  
a h a d ien d o *  "porque no b e n e f i c i a r d  nada y  s i  e l  en ferm e  
m uere p a r e o e r d  s e r  c a u sa  de su  m u erte  e l  h e ld b o r o ", c f .  
V i c t .  a o . ( S p .)  16=CH I I  4 7 6 ) .  No creem o s que s e a  dem a- 
s ia d o  su p o n er  que e s t a s  c o n v u ls io n s s  y  s o f o c o s  a t r i b u i -  
d o s  a l  h e ld b o r o  s e  o o n fu n d ie r a n  con  lo a  s fn to m a s  p a ra — 
l e l o s  de l a  lo o u r a  y  s e  p e n s a r a  que c i e r t o s  fd r m a c o s
32oomo e l  b e le f lo  y  e l  h e ld b o r o  p o d fa n  p r o v o c a r  l a  l o c u r a  .
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En e s t a  h l p d t e s i s  s e  puede e x p l i c a r  l a  ra zd n  de su  u s o  
p a ra  t r a t a r  l a  lo c u r a  como una s im p le  a p l i c a o id n  d e l  
p r i n c i p i o  de l a  m e d ic in a  p o p u la r  o xpwaaç t d a e T a i .
P ero  e l l o  no e s  s e g u r o , dado que o t r o  t i p o  de e x p l i c a *  
c lo n e s  so n  p o s i b l e s .  A s f ,  en  e l  m arco de l a  t e o r f a  de 
l o s  hum ores s e  puede v e r  e n  un fd rm aco  de sa b o r  amargo 
u n  m edio de p u rg a r  l a  b i l i s  am arga (n o tem o s que e l  h e— 
Id b o ro  s e  em p lea  oomo p u r g a n te  de l a  b i l i s  aunque no  
e a o lu s iv a m e n t e , o f .  MAL p . 2 4 ,  Hp* I n t . 51*  ÇH V II 296)  
oomo n o t a  S d f o o le s t
■fiLHpètv TiLHpÇ xXuCouat cpappdxüj
f r .  770  N .= 854  P e a r s o n ,
P o r  d ltim oÿ  en  M enandro s e  e n o u e n tr a  u n a  a lu — 
s id n  a l  o a r d o te r  in s a n o  d e l  P o n to  oap az de p r o v o c a r  u *  
n a  a f e o o id n  de l a  b i l i s i
Aqpéaç  XoXâ*
6 ndvxoç oûx ûyieLvov èoTt x ‘*>Pl o v .
Sam. 588  8 .  J a o q u e s  
"Demeas e s t d  lo o o :  e l  P o n to  no e s  un lu g a r  sa n o " .
E l  p e r s o n a  j e d e m u e str a  l a  p o p u la r id a d  y  v à l g a -  
r i z a c i d n  de l a s  t e o r f a s  o o n t e n id a s  en  e l  t r a t a d o  h ip o -  
o r d t io o  Tiepl dépwv, ûôdxwv x a l  Tonojv j l o s  l u g a r e s  s e —
008  y  c d l l d o s  " d eseoan "  l o s  e le m e n to s  mds hdm edos de l a  
b i l l s  pudie n d o  p r o v o c a r  a s f  l a e  en fe r m e d a d e s  t f p i o a s  de  
e s t e  hum or, i n c l u f d a  l a  m e la n o o lf a  ( c f .  Hp, A ër . 1 0 , 11= 
ÇMO I  1 , 2 p .  5 2 ) .
6 1 .  La lo o u r a  e s  c o n c e b id a  como e l  r e s u l t a d o  
de una a f e o o id n  c a u sa d a  p o r  un e le m e n to  e x tr a H o , un
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g o l p e ,  o u n  r t e g a r r e g l o  d e  u n  d r g a n o ,  E l  p r o b l e m a  q u e  s e  n o s  
p l a n t e s  e s  a v e r l g u a r  o u d l  e s  e l  d r g a n o  a f e c t a d o  s e g d n  e s t a s  
c o n c e p o l o n e s .  A u n q u e  y a  h e m o s  a p u n t a d o  I n e v i t a b l e m e n t e  a  
l a s  p a r t e s  a f e d t a d a s  p o r  l a  l o o u r a  a q u f  l o  e s t u d i a r e m o s  
d e  modo s i s t e m d t l c o ,  d e j a n d o , e s o  s f ,  a  u n  l a d o  l a s  a l u s i o -
» ,  ,r /
n é s  o o n t e n i d a s  e n  t d r m i n o s  como a v o t a ,  n a p a v o i a ,  acpptvv, n a p a -  
fppa)v, e t c . ( o f .  WgM p .  1 0 3 - 1 0 8 ) ,  p o r  o o n s i d e r a r . l a s  d e  f n d o ­
l e  b a n a l  y  h a b e r l a s  e s t u d l a d o  y a  a l  h a b l a r  d e  l a  t e r m i n o l o -  
g f a  d e  l a  l o c u r a .  En r e s u m e n ,  n o s  l i m i t a r e m o s  a  c o n s i d e r a r
e n  e s t é  p u n t o  l o s  d r g a n o s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  s e d e  d e  l a  l o o u ­
r a ,  e n t e n d i e n d o  d r g a n o  e n  u n  s e n t i d o  muy a m p l i o .
Q u e r e m o s  d e j a r  b i e n  s e n t a d o  y a  q u e  l a  m e r a  e x i s -  
t e n c i a  d e  t d r m i i n o s  oomo l o s  m e n c i o n a d o a  ( a v o u a ,  açppujv ) n o s  
i n d i c a  q u e  t a n t o  e l  v o u ^  oomo l a s  c p p é v e ç s o n  c o n s i d e r a d o s  
p o r  s u  f u n c l d n ,  m â s  q u e  como d r g a n o  e n  s f ,  s i n  e x c l u i r  p o r  
e l l o  l a  p o s i b l l l d a d  d e  q u e  d e s i g n e n  e n  c i e r t o s  c o n t e x t s s  l a  
s e d e  d e  e s t a s  f u n c l o n e s ,  E l  voûç; s e  c o n s i d é r a  d e  m a n e r a  g e ­
n e r a l  como u n a  f u n c l d n  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  f o r m a  d e  c o n o — 
o l m i e n t o ( c f .  Amph.  3 I I  3 1 4 )  d e  u n  a r t e ,  y  d e  I g u a l  modo 
e s  l a  s e d e  d e l  o l v i d o  ( c f .  i b l d . , T i m .  6  I I  6 0 4 ) ,  o d e  l a  
a t e n c i d n  e n  l a  f r a s e  b a n a l  x p o o c x e u v  x 6 v  v o u v ( o f .  # .  g .  
G r a t i n .  2 8 4  I  1 2 2 ) .  P e r o ,  d o n d e  s e  a p r e c i a  c o n  m a y o r  c l a r i -  
d a d ,  s i  c a b e ,  l a  c o n c e p c i d n  d e l  v o D ç c o m o  f u n c l d n ^ e s  e n  l a  
f r a s e  h e c h a  gx g lv  v o u v , " t e n e r  e n t e n d i m l e n t o " , r e p e t i d a  a  
r ae nu do  e n  l a  C o m e d i a  ( c f .  e . g .  P l a t .  166 I  5 3 8  e t s . )  A h o r a  
b i e n ,  a l  m e n o s  e n  l a  N e a , a l  v o u ç  s e  l e  c o m p a r a  c o n  u n  r e -  
c e p t d c u l o  e n  e l  q u e  p u e d e  e n t r a r  e l  m l e d o  ( c f .  P h i l e m .  159 
I I I  A 8 0 )  I m p l i c a n d o  a s f  u n a  c o t i c e p c i d n  m a t e r i a l  d e l  e n t e n ­
d i m l e n t o . P o r  o t r a  p a r t e ^ e s t e  mls mo a u t o r  d e j a  b i e n  o l a r o  en
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o t r o  fr a g m e n to  que p a r a  rfl e l  " e n te n d im le n to "  e s  un  <5r— 
gan o  oap az  de a p o s e n t a r a e ,  p o r  e j e m p lo ,  en  un c o n o o i— 
m ie n to  o i e n t f f l o o  oomo en  e l  f r .  3 de Am fla ( I I  3 1 4 ) .
Su m o v im ie n to , en  oa m b io , p r o v o o a  t r a s t o r n o s  que im p i -  
d en  e l  fu n o io n a m ie n to  de l o s  s e n t i d o s  de l a  v i s t a  y  e l  
o f d o ,  seg d n  n o s  d io e  F ilem dn*
éxîtv  o vouç ^ pli xaü eoxq xw ç x iv u ,
o û x  e a x '  âxouELV x o u x o v  oû&bv oûô* ôpôrv.
f r .  151 I I I  A 78
"S iem pre que e l  e n te n d im le n to  no e s t d  r e p o s a d o ,  
no l e  e s  p o s i b l e  o f r  n a d a  n i  v e r " .
En e l l o  v a  i m p l f c i t a  l a  c o n c e p c id n  traum dL tioa  
d e e s t o s  t r a s t o r n o s  c a l i f i c a d o s  de âcppoaûvri " lo c u r a "  
p o r  e l  t r a s m is o r  d e l  fr a g m e n to  ( S t o b .  F l^ .4 . 41= 40  H ), 
en  un  s e n t id o  que r e o u e r d a  muy de d e r o a  u n a s  p a la b r a s  
d e l  t r a t a d o  S ob re  l a  en ferm ed ad  s a g r a d a . con  l a  d n ic a  
d i f è r e n c i a  de que a q u f se  a t r ib u y e  a l  o e r e b r o  l a  se d e  
d e e s t a s  s e n s a o io n e s ,m le n t r a s  que e l  odraioo l o  h a o e  oon  
e l  v o u ç , ( c f .  m  1 4 , 6 ) 3 *  .
6 2 .  Mayor f r e o u e n o ia  de u so  p o s e s  e l  td r m i— 
bo fppGveç , l i t ,  * " e n tr a fia s" , que s l r v e  de s in d n im o  de v o u ç  
con  c a r a c t e r f B t i c a s  muy sem ej a n t e s ,  o  c a a l  i g u a l e s .
Asl^ e s  se d e  de l a  m em oria ( c f .  A r . Equ. 1 0 5 2 ) ,  d e l  v a ^  
l o r  y  e l  m ledo ( c f .  A r. Av. 1 3 7 6 ) ,  d e  l a  v o lu h ta d  (A r . 
R an. 1 0 1 ) ,  d e  l a  em ooidn  (A r , E qu. 1 2 3 7 ) ,  de l a  i r a  
( c f .  A r. 1 2 3 8 ) y  d e  l a  I n t e l i g e n o l a  ( c f .  A r. A v.
4 5 6 , E co . 5 7 1 , Hub. 1 5 3 , Ran. 8 7 6 ) ,  En c a l ld a d  de s in d —
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nlm o de v o u ç  no n o s  e x t r a d a  sn  u s o  ju n to  a  e s t a  pala+» 
b r a ,  t a l  como a p a r e c e  en  I i s f 6 t r & t a  (▼. 432  o f .  T hesm . 
2 9 1 ) ,  a s f  como tam poco e l  s ln ta g m a  ëx ^ L v  cppéva 
Theetn.  4 6 2 , Ran. 5 3 4 ) ,  o a lc o  a  t o d a s  lu o o s  form aflo s o ­
b r e  ExeLV v o D v .
E l a r r e b a to  p ro v o o a d o  p o r  l a  a u d io id n  d e  una  
o b r a  tr d ig lo a  e s  o a l i f l o a d o  d e  v u e lo  de l a s  e n t r e f ia s  p o r  
A r is t d f a n e s  (A v . 1 4 4 5 ) ,  s i n  duda a lu d ie n d o  a l  v u e lo  d e l  
a im a  e n  su  s e n t l d o  m às l i t e r a l  ( o f .  I A §  4 4 5 , L. G l l ,  
I n a p lr a o id n  p o d t l c a . M ad rid , 1*166, p . f 4 « )  . La m ism a i d e a  
a p a r e o e  e x p r e s a d a  de un modo d i s t i n t o  en  e l  fr a g m e n te  
329 d e  C r a t in o ,  y  r e f i r i d n d o s e  a l  ë x i t o  de u n a  o b r a  od— 
m io a i
Ttp <6&> OedTpw ' v o a p a a v  ai. tppÉveç .
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"E nferm aron l a s  e n tr a f ta s  d e  l o s  e s p e o t a d o r e s " .
No s e  n o s  e x p l i o a  n a d a  de l a  f n d o le  d e  e s t a  
e n fe r m e d a d , a h o r a  b i e n ,  como v e r e m o s  md__p a b a j o ,  s e  su — 
pone que l a  a l e g r f a  o l a  p en a  " e n tu r b ia n "  l a  i n t e l i g e n — 
c i a .  La i d e a  de l a  t u r b id e s  o l a  o la r id a d  como e x p r e — 
s id n  de l a  i n t e l i g e n c i a  s e  m a n i f i e s t a  ta m b id n  e n  l a s  
c o m p a r a o io n e s  d e  d a t a  co n  l a  v i s i d n .  La o s c u r id a d  d e l a  
v i s t a  c a u sa d a  p o r  un  o b s t d o u lo ,  como l a  n i e b l a ,  c o n s t i — 
tu y e n  l a  im agen  con  que s e  oom ÿarajsl a ta q u e  d e  lo o u r a  
e n  l a  T r a g e d ia  ( c f .  WgM p . 109 s . ,  ^ § 4 8 1 ) .  La i d e a  
a p a r e o e  a p ro v e o h a d a  p o r  A r i s t d f a n e s  e n  su  a s p e c t o  mds 
m a t e r i a l ,  h a c ie n d o  un  c h i s t e  p o r  e l  s im p le  p r o c e d im ie n — 
t o  d e  oarabiar l a  o e g u e r a , en ferm ed a d  l l e n a  de c o n n o t a -
1 3 3
c l o n e s  r e l i g l o s a s ,  p o r  l a  le g a f la t  a s f  P o b r e z a  o a l l f l c a  
de e s t d p l d e  l a  a o o ld n  de B le p s ld e m o  y  O rëm llo  a l  s a l v a r  
a  P l u t o ,  en  e s t o s  td r m ln o s i
a\X ’ w K p o v L H a î ç  X p p a t ç  o v t w ç  XppwvTEç  tôcç (p p év a ç
P l u t .  5 8 / ® " ’’“ -
" P e r o , lo h  v o s o t r o s  d o s ,  o u y a s  e n tr a f la s  r e a lm e n te  
p a d e o e n  de le g a H a s  C r d n lo a s  !
L as e n tr s if ia s  d e  m a la  o a l ld a d  Im p llo a n  u n a  mar­
i a  v i s id n ^ s e g i in  n o s  d lo e  M enandro ( f r .  374 Kff, )^  y  l a  
f a l t a  d e  I n t e l l g e n o l a  s e  o o n c lb e  oomo un  e r r o r ,  en  e l  
s e n t ld o  l i t e r a l  d e l  tdrdiduto, de l a s  e n t r a l la s  (M en. f r .
742  K O .). P e r o  p r o p ia m e n te  e s t o s  e j e m p lo s  no t i e n s  u n a  
r e l a c i d n  mds que i n d i r a c t a  c o n  l a  l o o u r a .  E s t a  a p a r e c e  
como un " f lu i r "  f u e r a  d e  oau ae o un s a l i r s e  de s f , con  
u n a im a g en  sem ej a n t e  a  l a  d e l  c a s t e l l a n o  " d e s q u io ia d o ” .
Las e n tr a f la s  ( cppé veç  ) a p a r e o e n  a s f  como un r e o ^ t d c u -  
l o  d e l  que e l  s u j e t o  a lo c a d o  s e  s a l e  ( c f .  WgM p .  1 0 8 ) :  
pa tvE Tt t L  < a p a >  x a l  n a p a p p e t  x S v  (ppevffiv àxXw X o y w .
E up. 358 I  434
" P e n s a is  que e s t d  lo c o  y  f l u y e  f u e r a  de s u s  
e n tr a f la s  s im p le m e n te " , d i c e  e l  C o ro , q u e jd n d o se  d e l  
d e s p r e c io  de que h a o e  o b j e t o  e l  p u e b lo  a t e n ie n s e  a  l o s  
c o n c iu d a d a n o s  p o s t a s .  La m ism a i d e a ,  e x p r e s a d a , q u iz d ,  
con  un  td rm in o  m ddioo  ( o f , §  4 1 )  a p a r e c e  en  e l  fra g m en ­
t e  292  ( I I  5 1 4 ) d e  A l e x i s  donde s e  h a b la  d e  l a  p E xd a-  
TttOLç TÔüv cppEVüjv p r o d u c id a  p o r  l a  p e n a . Y a l  d e l i r i o  
p r o d u c id o  p o r  l a  " f r e n i t i s "  p a r e c e  a l u d i r  Bavo a l  r e ­
l a t e r  a  E s m fc r in e s  l a  m u erte  f i n g i d a  d e  Q u e r ë s tr a to
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oon  l a a  p a la b r a s  eHOxaaLç (ppevwv (M en. A a p la  4 2 2 ,  o f ,  
MAsp. p .  1 2 7 ) .
6 3 . E s t a  am bigüedad d e l  le n g u a j e  que a d m its  
v o ü ç y  (ppT^ v  ^ s i n  d i s t i n g u i r  e n t r e  f u n o id n  y  d rg a n o , f a -  
o i l i  t d  que s e  a t r ib u y e r a  a  un d rg a n o  c o r p o r a l  o o n c r e to  
l a  s e d e  d e  e s t a s  f u n o i o n e s .  Los d o s  d r g a n o s  e n  c u e s t i d a  
so n  e l  o e r e b r o  d e l  que y a  hem os h a b la d o  ( § 5 2 )  como o r l -  
g e n  de l a s  en fem m ed ad es m e n t a le s ,  y  d e l  que v o lv e r e m o s  
a  h a b la r  a l  t r a t a r  d e  l a s  t e o r f a s  m d d ic a s  ( I I  § 3 ) ,  y  
e l  o o r a z d n , T r a d ic io n a lm e n te  en  e l  o o r a z d a  s e  o r i g i n a n  
s e n t im ie n t o s  de to d o  t i p o  oomo pom e je m p lo  e l  te m o r  (A— 
n a x , 59 I I  7 6 ,  A r . Ran. 4 8 2 - 4 ) ,  e l  o a r if io  (A r . Nub. 8 6 ) ,  
e l  p e s a r  ( A r. l y s  9 ) ,  d l  d e s e o  (x o O o g , A r . R an.  5 4 ) ,  e l  
d o lo r  (A r . Aoh. 1 , 1 2 ) ,  l a  p en a  (A r , E c u . 1 2 6 9 ) ,  O u a l-  
q u ie r  em ooid n  t r a e  oomo o o n s e c u e n c ia  u n  m o v im le n to  d e l  
o o ra zd n  (A r . Nub. 1 3 9 1 , 1 3 6 0 ) ,  i n c l u s o  l a  r i s a  y  l a  a l e -  
g r f a  a f e c t a n  a l  o o r a z d n  e n tu r b ld n d o le  ( o f .  P h e r . 1 1 5 ,
116 I  2 5 0 ) ,  y  s i n  duda a lg u n a  a  e s t a s  em o o io n ea  a lu d e  
e l  fr a g m e n te  4 ( I I  5 4 6 )  d e  A n t f d o t o ,  a l  a f ir m a r  que s e  
o u ran  p o r  m edio d e l  v i n e  ( o f ,  IV § 2 9 ) .  E s t a s  o r e e n c i a s  
p o p u la r e s  a p a r e o e n  r e o o g id a s  en  e l  t r a t a d o  h lp o o r d t io o  
De morbo sa o r o  ( o f .  1 7 , 6»CH VI 3 9 2 ) c a l i f i c d n d o s e l a s  
de e r r d n e a s .  A hora b i e n ,  e l l e  i n f l u y d  p o co  en  l a s  i d e a s  
p o p u la r e s ,  y  tam p oco i n f lu ÿ d  muoho e n  l a s  d e  l o s  m ddi— 
0 0 8 . A sf M enandro r e o o g e  l a  i d e a ,  a l  c o n c e b ir  l a  lo o u ­
r a  oomo un  g o lp e  r e c i b i d o  en  e l  o o r a z d n :
a x p o o ô o x n x w  n a p ô i a v  m X p y c l s  a x e t .
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3am. 706  J a c q u e s
" . . . l o c o ,  g o lp e a d o  en  e l  c o r a z d n  p o r  un p e s a r  Im pre—
v i s t o " .
N io d r a to  a t r ib u y e  a l  o o r a z d n  su  lo o u r a ,  r e c o -  
g le n d o  a s f  de form a mds e la b o r a d a  l a  o o n c e p o id n  trau m d -  
t l o a  d e  l a  lo o u r a  e x p r e s a d a  e n  e l  a d j e t l v o  x ap ôu oxX q x-  
XOÇ , g lo s a d o  oomo s ln d n lm o  de épppovxrjç ( o f .  3 c h .  
X en . An. 3- 4 .  1 2 , LSJ s . v . ) ,  Una o o n c e p o id n  ta n  a r r a i -  
gad a ,o o m o  d s t a  de que e l  o o ra zd n  e s  l a  s e d e  de l a s  em o- 
o io n e s  y  l a  i n t e l i g e n o i a ,  i n f l u y d  Id g io a m e n te  en  l o s  am 
f tu to r e s  d e l  C. H. A s f  e l  mismo a u to r  d e l  De morbo sa o r o  
que l a  n i e g a ,  l a  r e o o g e  de u n  modo mds s o f i s t i c a d o *  l o s  
s fn to m a s  e p i l d p t i o o s  so n  p r o v o c a d o s  p o r  un a f l u j o  (x a x d -  
PPOOÇ ) de f le m a  en  e l  o o ra zd n  y  e l  pulmdm ( o f .  CH VI 
3 7 0 )3 ^   ^ gjj o t r o s  t r a t a d o s ,  l a  c a u s a  d e  l a  e p i l e p s i a  e s  
l a  s a n g r e  q u e , c o r r u p t s  p o r  l a  b i l l s ,  l l e g a  a l  o o r a z d n , 
a l  h fg a d o  o a  l a  "vena" (OH I I  4 0 6 )^ ^  .E l  t r a t a d o  jPt v i r  
g i n l s  afirrnia que e l  o o ra zd n  e s  un lu g a r  p r e d is p u e s t o  pa­
r a  l a  lo o u r a  p ro v o o a d a  p o r  l a  s a n g r e ,  que c a u sa  f i e b r e ,  
d e s e o s  a s e s i n o s ,  te m o r e s  y , p o r  U lt im o , e l  s u i o i d i o  y  
d e s e o s  de m o r ir  ( o f .  OH V I I I  468)^®  . La l o o a l i z a o i d n ,  
p u e s ,  d e  l a  lo o u r a  en  l a s  tpprveç ( e l  d ia fr a g m a  en  me­
d i c i n e ) ,  y  e l  o o ra zd n  n o s  a o la r a  l a  r a z d n  d e  que e l  do­
l o r  de o o ra zd n  s e a  o o n s id e r a d o  oomo un  a n u n o io  de lo o u ­
r a  ( o f .  Hp. O oao. I I  1 5 , 279=0H V 6 4 6 ,  E p ld . I  6 = OH I I  
6 3 6 ) ,  l o  mismo que l a  o r e e n c ia ,  r e f l e j a d a  en  l a  ^om edia  
de que l o s  d o lo r e s  y  t r a s t o r n o s  en  l a  zo n a  u m b i l i c a l  a—
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n u n o ia n  un a ta q u e  e p i l d p t l c o  ( o f .  O oao. I I  1 5 , 294=CH 
V 6 4 8 ,  P r o r r h . I I  10=OH IX 2 8 ,  G a l. XVI 584  K O h n .). Pom 
U lt im o ,  n o te m o s  que e l  v eh b o  HnpÔLOJTTetv lo  u s a  A r is — 
t d f a n e s  ( f r .  362 I  6 7 6 ) ,  s ie n d o  ir a p o s ib le  d e te r m in e r  e l  
s i g n i f i o a d o  e x a o to  d e l  m ism o, d ad a  l a  a u s e n c ia  de un  
o o n t e x t o  a m p lio .  A hora b i e n ,  l o s  u s o s  h i p o c r d t i c o s  p a r a -  
l e l o s  s u g ie r e n  un s e n t id o  s in d n im o  de xapÔLaXyéw  
" d o le r  e l  oorazd n "  ( o f .  Hp. P r o g n . 24=0H I I  1 8 2 , M ul.  I  
9=0H V I I I  3 8 , A r e t .  I I  3 ,  4«=CMQ I I  p .  2 2 ) .
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OAPITULO QUINTO
ENPERMEDADES DE LA VISTA
6 4 .  Las e n fe r m e d a d e s  de 3a  v i s t a  ocupan un seg u n d o  
l u g a r ,  en  o u a n to  g f r e o u e n o ia  s e  r e f i e r e , p o r  l o  que r e s p e c ­
t a  a  l a  C om edia, ju n to  co n  l a s  e n fe r m e d a d e s  t r a u m d t ic a s ,  
que e s tu d ia r e m o a  mds a b a j o .  La c e g u e r a  com p arte  co n  l a  l o — 
c u r a  su  c a r d o t e r  p u n i t i v e  ( c f .  T h e r . p .  106 s s . ) .  De a h f  
l a  o e g u e r a  m f t i c a  de E d lp o  (A r . R an. 1195) o de P d n ix  (A r . 
Aoh. 4 2 1 Ï .  P ero  a l  la d o  de e s t a s  c e g u e r a s  de c a r d o t e r  t r d -  
g i c o ,  l a  C om edia, como e s  I d g i c o ,  p r e f i e r e  o t r o  t i p o  mds 
a p to  p a r a  l a  c r f t i o a ,  y  « •  é v i t a  l a  n o o id n  d q 6 u Ip a . La r i — 
q u e z a  p e r s o n i f i c a d a  en  P lu t o  e s  o i e g a ,  a l  i g u a l  que l a  f o r ­
tu n e  (TuxR ) y a  d e sd e  A r is t d f a n e s  ( c f .  Amph. 23 I I  3 2 2 ) ,  o  
b i e n ,  e la b o r dndo e l  t d p i o o ,  s e  n o s  d i c e  que c i e g a  a  a q u e— 
l l o s  que pon en  l a  v i s t a  so b r e  e l l a  ( c f .  Men. 77  K d .) ,
o s e  l e  com para oon  e l  m al m d d ic o , oap az de c e g a r  a  to d o  
a q u e l  que c a e  en  s u s  manos ( c f .  A n t lp h , 259 I I  2 9 4 ) .  E l  
l^lu^to de A r i s t d f  ahe 8 h a  s i  do o eg a d o  p o r  Z eus U n lo a m en te  p a ­
r a  c u m p lir  su  d e s e o  de v e n g a n z a  s o b r e  l o s  m o r t a le s  j u s t o s ,  
a  q u ie n e s  e n v ld ia ;
IIX, o  Zeiiç; pe T a u x '  ëô p a o G v  âvOpwxoLç çOovwv.
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éy(i) Y?tp (jjv p E L pd x uo v  T)TieC\r|a’ oTt 
(I)Ç TOÙç ÔLHttLOVÇ x a l  OOCpOUÇ x a l  HOapLOUÇ 
POVOUÇ (3aôUOLpT)V* 6 ÔG p* EXOCPOEV TUtpXdv, 
t v a  pt) ô t a y t Y v o o c r x o t p L  t o ü t w v  p p ^ É v a .
Ol>XU)Ç É X E L V O Ç  X O L P L  X P R O^ ' ^ o T a u  ( p O o V E L .
A r. P l u t . 8 7 - 9 2 .
"Z eus me I n f l i g i d  e s t e  o a s t i g o  p o r  e n v l d i a  de l o s  h om b res, 
p o rq u e y o ,  s ie n d o  un m uohaoho, aa isnaûë  
co n  s d lo  f r e c u e n t a r  a  l o s  a a b i o s ,  j u s t o s
y  c o m e d ld o s; y  d l  me c e g d  p a r a  que 
no r e o o n o c ie r a  a  n in g u n o  de d s t o s .
T a l e s  l a  e n v i d i a  que WtKÊÊ t i e n s  a  l o s  b u e n o s " .
Oomo sa b eraos, A s o le p io  l e  c u r a  de su  o e g u e r a  
con  lo  que b u r la  l a  " j u s t l c l a "  de Z e u s , no s i n  que un s i -
c a f a n t a  a n u n c le  que v a  a  r e c la m a r  a  l o s  t r i b u n a l e s  p a ra
que v u e lv a  a  e s t a r  c i e g o  ( c f .  P l u t . 8 5 8 ) .  Mds od m lca  e s  
a iin , s i  c a b e , l a  a c c id n  d e  A s o le p io  s o b r e  N e o o l ld e s  ( v ,
74 7  s . ,  736 s s . ) ,  a u m en td n d o le  p o r  m ed io  de un ungO ento  
l a  en ferm ed ad  d e s u s  o j o s .  E l  c a r d o t e r  a n t i p d t l c o  d e l  p e r -  
s o n a je  s e  p r e s t a b a ,  p o r  l o  dem ds, a  l a  r i s a  v e n g a t iv a  de 
l o s  e s p e o t a d o r e s  a n te  s u s  d e s g r a c i a s ,  s ie n d o  p r e c is a m e n te  
un d l o s  cam pechano e l  in s t r u m e n te  de e s a  v e n g a n z a , lo  m is­
mo que l o  e s  de l a  c u r a o id n  de P l u t o .
O tro  p u n to  bay que r e s a l t a r  s o b r e  l a  en ferm ed ad  
de P lu t o :  l a  f i n a l i d a d  d e l  c a s t i g o  im p l i c a  l a  i m p o s i b l l i — 
dad de que c o n o z o a  a  l o s  hom bres b u e n o s  ( o f .  P l u t , v .  9 1 ) .
En e s t e  p u n to  s e  h a y a  i m p l f c i t a  una co m p a ra c id n  e n t i ^  co— 
n o c im ie n to  y  v i s i d n  que c o n s t i t u y e  un  t d p ic o  en  l a  Com edia  
( c f .  P l u t .  665 e t c . ) .  A sf l a  f r a s e  p r o v e r b ia l  xurpXw
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6 f ] \ o v ,  " e s t a  c la r o  h a s t a  p a r a  un c ie g o "  a p a rn ce  y a  en  
r l s t d f a n e s  ( P l u t . 4 8 ) ,  y  e o n t in ü a  en  u so  en  ë p o c a  de M e- 
a a n d ro  ( o f .  £ r .  98  a ,  367 K f f ,) ,  a p a r e o ie n d o  ta m b id n  l a  
i d e a  e x p r e s a d a  en  fo rm a  n e g a t i v a  ( Thesm . 9 7 ) .  De un mddo 
mda a r t i c u l a d o  p u ed e v e r s e  en  e l  fr a g m e n te  488  KC. de e s ­
t e  mismo a u to r :
TUfpXoV Xt xôcvopxov El  vau  p o t  ÔOHEt.
"La i n s e n s a t e z  me p a r e o e  que e s  a lg o  c ie g o " .
Ya e l  t r a t a m ie n t o  de N e o c l id e s  en  P lu t o  n o s  a— 
n u n c ia  u n a  c o n c o p c id n  m a t e r ia l  de l a s  c a u s a s  de e s t a  en — 
ferm ed a d  f r e n t e  a  u n a  o o n c e p o id n  s a g r a d a  de l a  m ism a: l a  
c e g u e r a  p a u sa d a  p o r  v e r  u n a im agen  d i v i n e  ( c f .  T h e r . p .
107  38.), que ü n ic a m e n te  a p a r e c e  r e f l e # a d a  de un modo a m —  
b ig u o  en  M enandro:
xutpXbV ô n X o u x o ç  n a l  xu(pXouç;
< x o ù ç >  èpp XÉm ov xa ç  e i ç  a é x 6 v  ô e t K v t 'E u .
f r .  77  Kd.
" e s  a lg o  c i e g o  l a  r iq u e z a  y  O ie g o s  ra u e str a  a  l o s  que l a  m iran"
6 5 .  P ero  l a  c a u s a  de e s t a  en ferm ed ad  s u e l e  s e r  
f f s i c a  en  l a  C om ed ia . Un o r ig e n  t r a u m d t ic o ,  oomo l a  i n — 
t r o d u c c ld n  de un o u erp o  e x tr a f îo  a p a r e c e  en  e l  p p p É v o v  
afppHtOKov, " a g u ijd n  c a n d e n te " , que c a u sa  l a  c e g u e r a  d e l  
C fc lo p e  (P l u t . 3 0 1 ) a lu d ie n d o  a l a  h a ^ a  de I J l i s e s ,  p ero  
n orm alm en te  l a  c a u s a  e s  m enos d r a m d tic a  oomo e l  p o lv o  que 
s e  in t r o d u c e  en  l o s  o j o s  (A r . f r .  56 9  I  7 2 6 ) ,  o l a  c e n iz a  
que s a l t a  d e l  f u e g o  ( c f .  P h e r . 60  I  2 2 8 ) ,  aunque e«K e s t e  
U ltim o  c a s o  no se  em p lee  l a  p a la b r a  xufpXoç p a ra  d e s ig n e r
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e l  r e a u l t a d o  d e l  a c c i d e n t e ,  Ig u a lm e n te  e l  v in a g r e  p ro d u ce  
u n a c e g u e r a , p or  l o  que A r is t d f a n e a  s u g ie r e  a r r o j a r  j a r r o s  
de d l  a  lo a  e n e m ig o s  p a ra  c e g a r le g  ( c f .  R an. 1437 s s , ,  y  
l a  b o t a  de S ta n fo r d  ad l o o . ) .  La id e a  d e l  dafio que e s t e  
l i q u i d e  puede p r o d u c ir  en  l o s  o j o s  l e  s i r v e  a  A r i s t d f a ­
n e s  p a ra  c r e a r  d o s  r e c e t a s  b u r le s o a s  ( c f .  IV § 1 2 ) .  S ie n d o  
a s f ,  l a  en ferm ed ad  de o r ig e n  m a t e r ia l  e s  I d g ic o  que q u ie — 
n é s  l a  t r a t e n  n orm alm ente s e a n  l o s  m d d io o s , t a l  como s e  
d e sp r e n d e  d e l  d id lo g o  que m a n tie n e n  B le p s ld e m o  y  C r d m llo , 
cuando i n t e n t a n  l l e v a r  a  P lu t o  a  un m ddico  p a ra  que l e  
t r a t e  su  d e g u e r a  (A r . P l u t .  406 s s . ) ,  a  p e s a r  de que l a  
en ferm ed ad  d e l  p e r s o n a j e  e s  de o r ig e n  d iv in e  como acabam os  
de v e r .  Lo I d g ic o  e s  p e n s a r  en  u n a  c u r a o id n  l l e v a d a  a  oa— 
bo p o r  e l  d i o s  A s o le p io  oomo c o u r r e  en  l a  p i e z a  d e  A r i s t d -  
f a n e s ,  y  q u iz d  ta m b id n  s e a  e s t a  l a  r a zd n  que d é te r m in a  e l  
em pleo  de r e m e d ie s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  m e d io in a  s a c r a  pa­
r a  c u r a r  su  en ferm ed a d , f r e n t e  a l  t r a t a m ie n t o ,  mds a c o r d e  
oon l o s  p r i n c i p l e s  de l a  m e d io in a  t d o n io a ,  de que e s  o b j e ­
to  N e o c l id e s  ( o f .  I I I  § 6 ) ,  A s f ,  P lu t o  e s  cu rad o  p o r  m edio  
de una l im p ie z a  d e  l o s  o j o s  como s i  f u e r a  l a  c e g u e r a  e l  
r e s u l t a d o  de u n a  m ancha (A r . P l u t . 6 3 5 ) ,  id e a  a  l a  que se  
p u ed e e n c o n tr a r  un p u n to  de c o n t a c t e  e n t r e  l a s  c a u s a s  f f -  
s i c a s  d e  l a  o e g u e r a  (p o lv o  e t o . )  y  l a s  c a u s a s  m o r a le s .
66. A h o r a  bie n ,  la  c e g u e r a  p u e d e  ser c a u s a d a  p o r  
u n a  o f t a l m i a  ( ocpOaXpia ) y  s er t r a n s i t o r i a  e n  e s t e  caso, 
segiin se d e s p r e n d e  d e l  s i g u i e n t e  p a s a j e  de  A n t x f a n e s :
ôfpOaXpLwv avôpwTtoç îoxuptoç; Hunît
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u d n n o X X a  u d o x w v  e v  A y a O b v  x d o x e t  j x o v o v ,  
o T t  o 6 x  ô p 5  y v v a î x a  t o u t o v  t 6 v x p o v o v ,
f r -  252  IT 294
" e l  hombre q u e jtie n e  u n a o f t a l m i a  f u e r t e ,
a  p e s a r  de que s u f r e  m a le s  de to d a  o l a s e , un s o l o  b ie n
e x p e r im e n ts :
no v e r  a  ( s u )  m ujer en e s t e  t ie m p o ."
La a f e c c id n  d e b id  s e r  b a s t a n t e  comiin, dado que 
se  m u e s tr a  como u n a  en ferm ed a d  n orm al ( o f ,  e g .  T im o c l. 6
I I  6 0 6 , donde s e  a lu d e  a  l o s  h i . i o s  de F l n e o ) ,  y  que s e r ­
v i  a  de e x c u s a  p a r a  e v i t a r  e l  l la m a m ie n to  a f i l a s  ( c f .  
S t a n f o r d ,  ad l o c . , H erod . V I I  2 2 9 ) ,  seg ü n  s e  d e sp r e n d e  
d e l  p a s a j e  s i g u i e n t e ;
e t  pl) v e v a u p d x b H C  x t ) v  n e p l  x w v  x p e O v .
X a .  pôt t 6 v  A C'  o ù  y d p ,  àkX* ê x u x o v  o y & a X p t w v .
A r .  R a n . 191 s .
" s i  no h a  lu c h a d o  e l  com bate n a v a l  de l a s  c a r n e s ^ .
-N o , îp o r  Z eu s! T e n fa  c a s u a lm e n te  u n a o f t a l m i a ."
La o f t a l m i a  e s ,  n u e s ,  una en ferm ed ad  c u r a b le  
que c a u s a  u n a  c e g u e r a  t r a n s i t o r i a .  De a h l  que l a  e n fe r m e ­
dad de P lu to  s e a  c a l i f i c a d a  de o f t a l m i a  (A r . P l u t . 115) y  
que e l  v e r b o  ocp^aXptav v e n g a  a s i g n l f i c a r  " ver  m al" ( c f .  
A p o l. C ar. 7 I I I  A 1 8 8 ) .  La c u r a o id n  de e s t e  p a d e c im le n to  
l a  lo g r a n  l o s  m ë d ic o s  p or m ed io  de u n g U en to s  a c e i t o s o s  ( 
c f .  I V ^ 6 ) .  La c i r c u n s t a n c i a  de que e s t a  en ferm ed a d  s e a  
c u r a b le ,  c o n f ir m a  l a  I n t e r p r e t a c id n  dada a l  fr a g m e n ta  de 
A r is t d f a n e s  en  e l  s e n t id o  de que e l  m éd ico  c u r a  a l  a n c ia -
no que b a b la ;
o t p O a X p t o o a ç  x é p u c t v  e Î t ’ e o x o v  x a x w g
E%Et&' ùn a\et< pd pe voç  map ’ t a r p w .
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129  I  6 0 4
"Con una o f t a lm ia  e l  afio pasado e a t  aba m al, 
y  d esp ud s de haberme u n g ld o  en c a s a  d e l  m d d ic o . . .
( p u d e  v e r ) " ,
6 7 .  La l i t e r a t u r a  m d d i c a  d i s t i n g u e  d o s  t i p o s  d e  
o f t a l m i a s ,  l a s  h U m e d a s ,  p r o d u c i d a s  p o r  l a  f l e m a ,  d e  p o c a  
d u r a c i d n  ( c f .  H p .  A e r . 3 = CMG I  1 ,  2 p .  2 8 ,  17 s s . ) ,  y  l a s  
s e c a s  o r i g i n a d a s  p o r  t r a s t o r n o s  d e  l a  b i l l s  ( H p ,  A e r . 4=
CMG I  1 ,  2 p .  3 0 ,  14 8 8 . ) .  A u n q u e  n o  s l e m p r e  e s  a s f ,  ta rn— 
b i d n  s e  d e s c r i b e  u n a  o f t a l m i a  h i lm e d a  y  l a r g a  q u e  p r o d u c e  
e s c o r i a c i o n e a  l l a m a d a s  a O n a  ( o f .  H p. E p i d .  I l l  7=CH I I I  
8 4 ) ,  m e n c i o n a d a s  p o r  A r i s t d f a n e s  ( R a n . 1 2 4 7  c f .  AML p .  8 3 ) .
Q u izd .  s e  t r a t e  tam bidn de e s t a  enferm edad en Los 
a c a r n le n s e s  de A r is td fa n e s*  e l  cam pesino s u p l ic a  a  D i c o o ­
l i e  que l e  a p llq u e  e l  ungGento de l a  paz en  l o s  o j o s ,  e c h a -  
d os a p erd er  por l a s  Id grlm as derram adas a l  l l o r a r  a  su s  
bueyes*
anoXtoXa Tü)(p-Oa\pà) ô a u p u to v  xù) p 6 c .
A r .  A o h . 1 0 2 7 .
B ien  e s  verd ad  que en  e l  p a s a je  no se  a lu d e  pa­
r a  nada a  l a  otpOaXpLa , por lo  que no se  puede a firm a r  
que se  t r a t e  de e s t a  en ferm edad . U nipam ente contam os con  
l a  c o in c id e n c ia  d e l  tr a ta m ie n to  que se  a p l i c a ,  con  e l  a— 
t e s t ig u a d o  p ara  una o f t a lm ia  en e l  fra g m en te  129 d e l  m is­
mo A r is td fa n e s  t r a n s c r i t e  mds a r r ib a .  Por o t r a  p a r te  en  
e l  C. H. c o n s ta  un tr a ta m ie n to  por m edio de u n g tlen to s  pa­
ra  e v i t a r  l o s  a c c id e n t e s  ca u sa d o s por l a s  Id g r lm a s mor—
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d ie n t e s  y  s a la d a s  que l l e g a n  a p rovocar U lc e r o s  ( c f .  Hp, 
L lqu . 6=CH VI 1 3 2 ) .  Tomblën e l  a u to r  d e l  De l o c l s  In ho— 
mine 13 c o n o c e , a l  p a r e c e r ,  una enferm edad p rovocad a por  
e l  la g r lm e o , o a r a c te r lz a d a  por U lc é r a s  en l o s  p drpad os, 
p ic o r e s  y  am b llop fa^  .L a  enferm edad a p a rece  c i ta d a  por su  
sfn tom a mds é v id e n t e ,  de form a que N e o c lid e s  r e c ib e  e l  a— 
p e lâ t iv o  de legaH oso  (A r, E co . 2 5 4 ) ,  lo  mismo que Arque— 
demo (A r. Ran. 5 8 8 , S ta n fo rd  ad l o c . ) ,  y  un p e r so n a je  eu— 
yo  nombre d esoonocem os ( c f .  Eup, 9 I  3 1 8 ) .
6 8 . La enferm edad a f e o t a  a l o s  pdrpados y  se  
t r a t a  nbbmalmente con  u n g iîen tos segiln  d esp ren d e d e l  
p a s a je  de Las a s a m b le ia ta s  ( v ,  4 0 2 -4 0 6 , c f .  I V § 6 ) ,  aun­
que no f a l t a n  tampoco a lu s io n e s  a p r o c e d im ie n to s  menos a -  
co r d e s  con  l a  m ed io in a  t ë c n ic a .  En l a  misma p ie z a  de A— 
r i s t U f a n e s ,  unos v e r s o s  a n te s  d e l  p a sa je  com entado, apa­
r e c e  e l  s ig u ie n t e  d id lo g o  e n tr e  una mujer y  P raxdgora:
Pu. TU à ’ qv NeoKXeuôqç o yXctiKOV ce Xouôopq;
Ilp. T O U T t U  p è v  e U T T O V  É ç  K U V O Ç  K U y î l V  Ô p a V .
Ar. E co . 254 s .
"Y, Aquë h e ir d s ,s i  N e o c lid e s  e l  leg a n o so  t e  ca lu m n ia?
_A d a te  l e  d i j e  que mir%r^l tr a s e r o  de un p erro " .
E l e s c o l l a s t a  ( ad l o c . )  e x p l i c a  e l  p a sa je  como 
un p ro v e r b io  que s e  a p l i c a  a l o s  que su fr e n  de o f t a lm ia  
y  da e l  r e fr d n  co m p léta : "m irar e l  t r a s e r o  de un p erro  y  
de t r è s  z o r r a s " . Todo e l l o  n os h ace p en sa r  en un p r o c e d i— 
m ien to  raUgico para cu ra r  l a  a fe c c iU n  r e f l e j a d o  en e s t e  r e — 
frU n: l a  p r e s e n c ia  de] nUmero m ft ic o  a s f  lo  in d ic a .  Por
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o tr a  p a r te  e l  p ro ce d lm ie n to  o u r a t iv o  e s t a r f a  basado en l a  
Id e a  de c o n t a g lo ; como s i  se  tra n sm i* l® ra  l a  enferm edad  
a l  p erro^  y a l a s  z o r r a s  por m edio de l a  m irad a , c ir c u n s ­
ta n c ia  que re cu erd a  muy de o er ca  c r e e n c ia s  b ie n  a t e s t i g u a — 
das so b re  e l  a o ja m ien to  ( o f . §  2 -3  y l a s  n o t a s ) .  P e r o , v o l -  
v le n d o  a l  tem a, l a  enferm edad a que hace r e f e r e n d a  e l  
tdrm ino yXdpwv p ro d u c fa  oon to d a  seg u r id a d  una p d rd id a  
de l a  v i s t a ,  segUn s e  d esp ren d e d e l  c a l i f i c a t i v o  de c ie g o  
a p lic a d o  a N e o c l id e s  por A r is t d fa n e s  (P l u t . 6 6 5 ) ,  o eg u era  
que e s  c a l i f i c a d a  en e l  0 . H. como a m b lio p la ^  (Hp, Mul. 2 ,
116=0H V III  2 5 0 ) .  Por o t r a  p a r te ,  l a  f r a s e  " ten er  le g a n a s  
en l a  m ente", Xqpgv t&ç cppévaç , ( o f .  Ar. P l u t . 5 8 l ) ,  b a -  
sada en l a  com paracidn com entada de l a  v i s t a  con l a  I n te — 
l i g e n o i a ,  n os in d ic a  que l a  Xppq prodiAofa una p d rd id a  de 
v i s i d n .  La f r a s e  \ q p 5 v  HoXoHuvTauç , " ten er  legaH as de c a -  
labaza", s e  a p l i c a  a  a q u e l lo s  que no v e n  ( o f .  Ar. Nub. 3 2 7 ),  
o a l o s  que s u fr e n  de am b liop îa^  ( c f .  a d esp , 870 I I I  A 476) 
E l C. H. abona e s t a  i d e n t i f i c a c i d n ,  a l  h a cer  de l a s  Xq- 
| i t a t  un sfn tom a de l a  6cp-l>aXpca ( c f .  Hp. E p id . I  4=0H I I  
6 1 6 ) .  De ig u a l  modo que l a  Comedia a t r ib u f a  a l a  c e n iz a  
l a  ca u sa  de l a  ce g u e ra  (§  6 5 ) ,  n os in fo m ia  d s ta  que e l  h u -  
mo p ro d u cfa  un d o lo r" raord ien te"  en  l o s  o j o s  y  tam bidn que 
i r r i t a  l a s  legaH n si
o ù  y h p  <av> u o t ’ '  Ô6 &Ç,  e p p u x e  t ô c ç  Xqpaç  é p o u .
Ar. l y s . 301
"Pues nunoa a s f ,  a  d e n t e l la d a s ,  m ordfa m is le g a n a s
( e l  humo) ",
La i r r i t a c i d n  p ro d u c id a  en l o s  o j o s  por e l  hu­
mo h ace p r e s c r ib ir  a l  a u to r  d e l  t r a ta d o  mepi o 't io ç  9^®
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lo a  hombres a fe o ta d o s  de o f t a lm ia s  se  mantengan a p a r ta — 
d o s de to d a  lu z  y  del,hum o (anb x a x v o u , o f .  Hp, V ld , a c . 
9=CH IX 1 6 0 ) .  Por e l l o  oreem os, en co n tr a  d e l  e s c o l l a s t a  
( ad l y a . 3 0 1 ) , que Xqpaç guarda aquf su s i g n l f i c s d o  p r o -  
p io  y  no e l  d e" o jo a " .
Por U ltim o , notem os que l a  id e a  de que e s t a  en— 
ferm edad e s  p ro d u c id a  por e l#  fle m a  o e l  moco d e p o s ita d o s  
en l o s  o jo s^  p areoe h a l la r s e  p r e s e n ts  en l a  form aciU n od— 
m ica lSv g lo s a d a  como yXapàv ( c f .  a d esp . 971 I I I




6 9 . En l a  Comedia ap areoen  abundante s  a lu s io n e s  
a en ferm edad es e x t e r n a s ,  co n sid era n d o  oomo t a i e s  to d a  a— 
f e c c id n  de l a  p i e l  y  de l a s  e x tr e m id a d e s , a s f  como lo s  e -  
f e c t o s  p rod u cld oa  por l a s  p ic a d u r a s  de in s e c t o s  y  p a r d s l— 
t o s ,  Dentro de e s t a s  en ferm edades em pezaremos hablando de 
l a s  a f e c c io n e s  de l a  p i e l .  S in  duda d a ta s  se  cebaban en  
l o s  p o b r e s , T a l oomo l e  d ic e  Crdmllo a  l a  P ob reza: "^Qud 
b ie n  p u ed es p ro p o ro io n a r  tU a  no s e r  c a b r l l la s ^ d e  l o s  ba— 
Dos p U b lico s? "  ( c f .  Ar. P l u t . 5 3 5 ) ,  a lu d ien d o  con e l l o , s e -  
giin n o ta  e l  e s c o l la s t a ^  , a l a  n e c e s id a d  que l e s  o b lig a b a  
a b u sca r  a l l f  c o b ijo  para  c a le n ta r s e  d urante e l  in v ie r n o  
por f a l t a  de ro p a . E l p a sa je  o o n tin iia  d e s c r ib ie n d o  l a  mu— 
c.hedumbre de p io j o s ,  m osoas y  p u lg a s  que a se d ia n  a l  po— 
b r e , ddndonos a s f  un r e t r a t o  v iv o  de l a  r e a lid a d  s o c io ld — 
g l c a  de l a  A tenas a r i s t d f a n io a ,  y e x p licd n d o n o s  a l  mismo 
tiem po l a  e x i s t o n c i a  de en ferm edad es como l a  p h t h i r l a s i s  
de l a  que h ab larem os mds a b a jo . Las a m p o lla s  p ro d u c id a s  
por r o c e  o quemadura r e o ib e n  e l  nombre de cpXuxTatva ( c f .
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Tip. VM 16=OH I  6 1 0 ) ,  A sf son  oau sad as por e l  ro c e  d e l  r e -  
mo (A r. V esp . 1119, Ran. 2 3 6 )h a s ta  l l e n a r s e  de san gre  ( c f .  
Ar. Equ. 1057). Bn l a  Comedia no se  a p l i c a  e s t e  tdrm ino a  
l a s  a m p o lla s  ca u sa d a s  por quem aduras, en oam bio, s f  apa­
r e c e  em pleada p ara  d e s ig n a r lS s  l a  p a la b ra  cp au o^ yeç ( c f .  
A t .  f r .  8 8 3  I 7 8 0 , Hp, ap . G a l. XIX 150), cuyo o r ig e n  h ip o-  
c r d t ic o  ha a id o  r e c ie n te m e n te  dem ostrado por HoNek^® .
No p o d fa  A r is td fa n e s  d e s p e r d ic ia r  e l  m o tiv e  de 
l a  v e j e z  como cdmulo de en ferm edad es ( c f . §§ 8 , 2 8 , BEG
p . 6 4 ), y  a s f  e l  r e t r a t o  de Demo en  Los c a b a l le r o a  no h ace  
s in o  acum ular a lg u n a s  de e l l a s .  E l p e r so n a je  s u fr e  en l a  
v i s t a  a lg u n a  enferm edad (Equ. 9 0 9 ) ,  e s  c a ta r r o s o  ( v .  910) 
y  t i e n e  U lc é r a s  en  l a  p a r te  a n te r io r  de l a s  p ie r n a s ,  que 
n e c e s i t a n  de un reraedio en form a de ungGento ( w .  906 s . )  
A r is t d fa n e s  em plea aq u f l a  p a la b ra  èX xu ôp u a lo  mismo que 
e l  a u to r  d e l  De a r t i o u l i s  (63=CH IV p . ^ 1 4 ) .
7 0 . Q u i z d  a  u n a  e n f e r m e d a d  d e  l a  p i e l  a l n d a  u n  
f r a g m e n t e  d e  P o s i d i p o :
ouTUi TU TioXÛTiouv É o t I v  t] XuTiq K a nov.
19 I I I  A 23 6
E l fra g m en te  v ie n s  s ien d o  in te r p r c ta d o  como s i  
e l  tdrm ino xoXutcouv s i g n i f i o a r a  " d o u c h e s  p ie s " ,  ah ora  
b i e n , l o  que e s  é v id e n te  e s  que e l  tdrm ino e s t d  em plado 4 -  
q u f con im eoo en e l  tdrm ino Xuxq lo  que s u g ie r e  una in — 
t e r p r e t a c id n  d i s t i n t a :  l a  p a la b ra  se  in t e r p r e t a r f a  como 
com puesto ( koXu-Xukouv ) d i f e r e n t e  d e l  e t im o ld g ic o .  Y e l  
fragm en te  s e r f a  a s f  un ju eg o  de p a la b r a s  e n tr e  e s t a  in t e r -
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p r e ta o ld n  y  b u  a lg n l f lc a d o  rads e s p ô c ià l iz a d o  de "pd lipo"  
t a l  como ap arece en  e l  0 . H. ( c f .  Hp. A f f . 5 ,  G ai. 7 ,  106 
e t c . ) .  En e s t a  h lp d t e s l s  ge e n t ie n d e  b ie n  e l  a d je t lv o  x a -  
x6v a p lic a d o  a p d l ip o .
7 1 . Tambidn e s  una enferm edad de l a  p i e l  l a  11a- 
mada (jx^pav i d e n t i f i c a d a  como l a  sa r n a . Aparece nombrada 
d o s v e c e s  en l a  A rah ala  en sen d o s fragm en te de F ri'n ico  y  
H erm ipo. E l prim ero de e l l e s  e s t d  c o r r u p ts , p ero  aUn a s f  
p a rece  poder e n te n d e r se  que e l  v o o a b lo  e s t d  em pleado en  
s e n t id o  f ig u r a d o ;  S ir a c o s io  t ie n e  sa rn a  porque ha p ro p u e s-  
to  un d é c r é té  (414  a .C . ) ,  que p ro h ib e  a lu d ir  a l a  g e n te  
por su  nombre en l a  Comedia (P hryn . 26 I  4 6 0 ) .  E l coraedid- 
g r a fo  p areoe in sà n u a r  a s f  que e l  p er so n a je  en  c u e s t id n  
"se ha p icado"  por l a s  a lu s io n e s  c o n te n id a s  en  a lg u n a  c o -  
m edia . E l segundo fragm en te sd lo  haoe una a lu s id n  de pasa— 
da a e s t a  en ferm edad , pero de d ic h a  a lu s id n  se  d esp ren d e  
que l e  enferm edad e r a  ep idd m icat
x a l  napît ZuTdXxou 4wpav A a x e ô a u p o v t o L a < u > .
H em ip p . 6 3 , 7 I  304 
y de S i t a l o e s  sarn a  p ara  l o s  laoed em on ios"^
E l v e r s o  c o n t ie n s  un ju eg o  de p a la b r a s  con e l  
e p f t e t o  d d l f io o  de Apolo^ y e l  nombre d e l  rey  t r a o io  c a s !  
hcmdnimo^ m uerto en noviem bre d e l  aHo 424 a .C .^  .E l  r e y  
i n t e r v in s  en e s ta  g u err a  en una e x p e d ic id n  co n tr a  P d rd l*  
c a s  d atad a  en e l  aflo 428 a .C . ,  que no obtuvo r e s u l t a d o s  
muy b r i l l a n t e s  ( c f .  Thuc. I I  101, 5 ) ,  y  en l a  que e l  e j d r -  
c i t o  s e  v ld  a fo c ta d o  por una d o le n c ia  de e sc a a a  m o rb ilid a d
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( c f .  Thuc. I I  9 8 , 3 ) .  Por o t r a  p a r te ,  en l o s  v e r s o s  s i — 
g u ie n t e s  d e l  fragm en to  se  m enciona a  S ir a c u s a  ju n to  con  
l a  g u e r r a  c i v i l  de O oro ira  su r g id a  a  f i n a l e s  d e l  aflo 427  
a .C . ( c f .  Thuc. I I I  6 9 - 8 5 ) ,  e l  mismo ârlo de l a  prim era ex— 
p ed ic ir fn  a S i c i l i a .  La m encidn a  l o s  la ced em o n io s  q u izd  
ap un te a l a  fu n d a c id n  de H era c lea  T ra q u in ia  (426 a .C , ,  c f .  
Thuc, I I I  9 2 ) ,  que l a s  a h r fa  l a s  p u e r ta s  de l a  c o s t a  Tra— 
c i a ,  y  a l a  in a c t iv id a d  de e s t e  r e y  a n te  e l  a c o n te o im ie n -  
t o .  La a lu s id n  a l a s  m e n tir a s  de P d r d ic a s  no d#be de s e r  
s in o  e l  r e f l e j o  de su  a c t i t u d  c a u t e lo s a  a n te  l o s  a v a n ces  
de A te n a s , s in  que fu e r a  enem igo d ec la ra d o  de e l l a  ( c f .  
Thuc. IV 7 9 , 2) h a s ta  l a  l le g a d a  de B rd a id a s ( i ^ .  8 0 -8 2 ) .  
Ig u a lm en te  en  Los a c a r n ie n s e s  ( w . 141 s . ) ,  r e p r e se n ta d a  
en e l  426—5 a .C , ,  toman a broma l a s  prom esas de S i t a l o e s  
de e n v ia r  un e j d r c i t o  ta n  numéroso  como una p la g a  de la n -  
g o s t a  en ayuda de A te n a s . S in  duda a lg in a ,  l a s  p a la b r a s  
de Hermipo apuntan a e s t a  misma prom esa por lo  que l a  o— 
b ra  ha de f e c h a r s e  en l a  misma dpoca de l a  de A r is t d fa n e s ,  
Pero lo  que aquf nos in t e r e s a  r e s a l t a r  e s ,  en  
p rim er lu g a r ,  que l a  enferm edad llam ad a  (jjtopa t i e n e  un ca— 
r d c t e r  ep iddm ico y  puede t r a s m i t i r s e  por medio d e l  comer— 
c io  raarftim o ( e l  fragm en to  t r a t a  de l o s  b é n é f i c i e s  que ob­
t i e n s  A tenas de au com ercio  en U ltr a m a r ); en segundo lu g a r  
que se  c o n s id é r a  como una p e s te  y ,  por lo  t a n t o ,  puede 
s e r  en v ia d a  por A polo; por U ltim o , que l a  com arca de Tra— 
c i a  e s  t e n id a  en l a  dpoca como o r ig e n  de en ferm edad es e -  
p id d m ica s . En e s t e  s e n t ld o  contam os con e l  t e s t im o n io  de 
una de l a s  c a r ta s  a tr ib u fd a s  a H ip d c r a te s  (E p i s t . 27=CH
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I X  418) q u e  n o s  I n f o r m a  d e  u n a  p e s t e  ( Xou pog  ) l l e g a d a  
a  G r e c l a  a  t r a v d s  d e  I l i r i a  y  P e o n l a ,  c o m a r c a  e s tb a  U l t i ­
m a ,  p e r t e n e c l e n t e  a l  r e i n o  t r a c l o  d e  S i t a l o e s  ( c f .  T h u c .
I I  9 5 - 1 0 1 ) .
7 2 . O tra enferm edad no id e n t i f i c a d a  que a f e o t a
a l a  p i e l ,  s i  hemos de h a o er  caso  a l a s  p a la b r a s  d e l  t r a s —
m iso r  d e l  fra g m en to , e s  l a  llam ada 4,wCa . Aparece U n ica -  
mente en un fragm en to  de E U p o lis i
oç -Dupqvaç T o tç  OTpaxLOJxaLç XoLpbv n a l
191 I  384 .
" e l  o u a l , a ira d o  con l o s  soldadoq , l e s  enviU  una p e s ­
t e  y  sa rn a  (? )" .
A e l l o  com enta F o c io :  "A lgunos d ic e n  que l a  f o r ­
ma de l a  enferm edad c o n s i s t e  en un p ic o r  acompaflado de mal
7
o lo r "  .Con to d a  p r o b a b ilid a d  e l  p er so n a je  que e n v fa  l a  
p e s te  e s  A polo , La enferm edad t i e n e  c a r d o te r  ep idd m ico  y 
a f e c t a  a un e j d r c i t o ,  lo  mismo que l a  p e s te  que a q u e ja  a l  
a j é r o i t o  de J e r j e s  segUn l a  e p f s t o l a  1 de H ip d c r a te s  (CH 
I X  3 1 2 ) .  Ahora b ie n ,  l a  p a la b ra  X o t p o ç  muy p ro b a b le  
que d é s ig n é  un t ip o  de enferm edad f e b r i l ,  dado que se  em— 
p le a  para  d e s ig n a r  tod o t ip o  de f i e b r e  c o n ta g io s a  segUn  
se  d esp ren d e d e l  De f l a t i b u s  h ip o c r d t io o  .S in  embargo e s  
im p o s ib le  d e term in er  s i  se  t r a t a  de una s o la  en ferm edad , 
aunque dada l a  o o n co m ita n c ia  de ambas p a la b r a s  tod o  in d u ­
ce a  p en sar a s f .
7 3 . B ien  co n o c id o  e s  e l  hecho de que l a  p ic a —
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dura en la  ca ra  de i n s e c t o s  t a i e s  como l a s  a v i sp a s  pneden  
p r o d u c ir  l a  m uerte ( c f .  Ar. Nub. 946—8 ) .  De un modo seine— 
ja n te  l o s  p io j o s  pueden p ro d u c ir  l a  m uerte por m edio de 
l a  enferm edad llam ad a cpITeupLaouç o morbus p e c u l l a r l s . Su 
s o l a  m enoidn s i g n i f i e s  ta n to  como e l  d eec u id o  t o t a l  a que 
ha l le g a d o  l a  m ed io in a  en l o s  t iem p o s  s ig u i e n t e s  a l a  muer­
t e  de A le ja n d ro  Magno, a s f  n o s  d ic e  un cdm ico cuyo nombre 
ignorâm es*
q)
n a l  (p-&e tp Ltooav wg^mplv KaXXLO-&évqç
a d e sp . 280 I I I  A 398 
"y p la g a d a  de p io j o s  oomo e l  v i e j o  C a lf s te n e s ^
La C o m e d ia  n o  v u e l v e  a  h a c e r  m e n c i d n  d e  e s t a  e n — 
f e r m e d a d ,  q u e  n o s  e s  c o n o c i d a  p o r  o t r a s  f u e n t e s  ( c f .  T h e r , 
n .  I I I  2 1 b ,  p .  473 y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l l f  s e  o i t a n ) .
7 4 . Mds c ir o u n s t a n c ia l  e s  aün l a  d n ic a  m encidn  
de l a  p odagra en l a  Comedia. S d lo  ap areoe en  A r is td fa n e s  
una v e z  (P l u t . 559) nombrada e n tr e  l a s  c a r a o t e r f s t i c a s  de 
l a  r iq u e z a ,  ju n to  oon l o s  v i e n t r e s  a b u lta d o s , p a n t o r r i l i a s  
g r u e s a s  y  l a  g r a s a ,  s in  que se  n os d ig a  mds de e l l a .  La 
id e a  ex p resa d a  en  A r is td fa n e s  en o u en tra  su  r e f l e j o  en Ga— 
le n o  (IV 4 3 6  Kühn^^ ) a l  h a c e r  n o ta r  e s t e  a u to r  que l o s  
in d iv fd u o s  o b e so s  no su fr e n  de a r t r i t i s  n i  de podagra s i  
s ig u e n  un rdgim en a p ro p ia d o . A s f ,  p u e s , de l a s  p a la b r a s  
de A r is td fa n e s  se  s ig u e  que e s t e  a u to r  sab e de a lg ü n  mo­
do que un rdgim en in ad ecu ad o  puede p ro d u c ir  en ferm ed ad es  
como l a  p od agra , A r is td fa n e s  con oce l a  t e o r f a  ex p re sa d a  
por l o s  h ip o c r d t ic o s  de que l a  enferm edad e s t d  cau sad a
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por e l  rdgim en a l lm e n t io io .  P ero s i  b ie n  no ap areoe men* 
oionad a  l a  podagra en  e l  r e s t a  de l a  Comedia, e n  oambio 
ae haoe a lu s id n  a l a  a r t r i t i s  en  l a  N eg, oomo oausada por  
una aoum ulacidn de hum ores, A l a t r ib u ir  Damdxeno, e l  au­
to r  d e l  fra g m en to , e s t a s  t e o r f a s  a  un c o c in e r o  no haoe s i — 
no poner en  s o l f a  l a s  te o r fa s^ ^  de D em dcrito ( o f .  f r .  2 v ,  
31 8. I l l  A 2 1 2 ) .
7 5 . E l tdrm ino poupoov , en  p lu r a l ,  d é s ig n a  l a  
in g le  ( c f .  P h er , 23 I  216) a l  menos en l a  A r c h a ia . y e l  
verb o  d eriv a d o  pouptovtav s ir v e  para in d io a r  una i n f  lama-* 
c id n  de l o s  g a n g l io s  in g u in a le s .  E l v erb o  ap areoe v a r ia s  
v e c e s  en  l a  A rohaia  una de e l l a s  s in  ningUn o o n te x to  (C a ll ,  
26 I  176) y  o t r a s  t r e s  v e o e s  en A r is t d fa n e s ,  En l a  prim e­
ra  de e l l a s ,  a l  m ostrar e l  ooro su  e x tr a f te a a  de que P l l o — 
o led n  no s a ig a  de o a sa  p ara  i r  a l o s  t r ib u n a le s ,  p ie n s a  
en un p o s ib le  a c c id e n te  d e l  p e r s o n a je ,y  ae p reg u n ta  s i  ae 
habrd r o to  un dedo y  se  l e  habrdn In flam ado un t o b i l l o  y  
l o s  g a n g lio s*
pwv a-rtoXtoXeHE xîiç é p p d ô a ç ;  q mpooÉxo^' év  
Tw OHOTU) xbv 6(x h t u X6 v n ou ,  
e l t ’ écp^éypqvev auxou  
t 6  0<pup6v y ép o v T o ç  o v t o ç ;  
x a l  Tax'  uv PouPwvLwq.
Ar. V esp . 276 a— as.
La o b serv a o id n  de que im a c c id e n te  puede p r o v e -  
car una in f la m a c id n  de e s t e  e s t i l o  s e  en o u en tra  r e c o g id a  
en e l  De f l a t i b u s  6 (=CH VI 9 6 ) ,  afîad iendo au a u to r  que
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s e  p ro d u ce  in e v i t a b le m e n t e  l a  f i e b r e ,  G a le n o , d e l  mismo 
m odo, a f ir m a  que u n a  h e r ld a  en  un d ed o  p u ed e  p r o v o o a r  u n  
bubdn ( c f .  X 881 E ühn . . Y u n a  id e a  e e m e ja n te  m a n tie n e  
P a la d io  a l  co m en ta r  E p ld e m ia e  VI 7 ,  2^^ . La e x p l i c a o i d n  
d a d a  raodem am ente su p o n e  u n a  in f la m a c id n  i n f e c o i o s a  ( c f ,  
M aoD ow ell ad 2 7 7 a ) ,  A r i s t d f a n e s ,  p u e s ,  c o n o c e  b ie n  e s t o s  
t i p o s  de a f e o c i o n e s .  ^1 td rm in o  s e  a p l i c a  e s p e o ia lm e n t e  
a  l a  in f la m a c id n  d e  l o s  g a n g l i o s  i n g u i n a l e s ,  o i r o u n s t a n a  
c i a  que a p r o v e o h a  A r i s t d f a n e s  p a r a  h a c e r  un c h i s t e  un ta n — 
t o  s u b id o  de to n o :  P r a x in o a  p r e g u n ta  a l  h e r a ld o  la o e d e m o -  
n i o -  "?Por qud t e  a p a r t a s ?  &Por qud t e  o o lo c a s  d e la n t e  e l  
m anto? iA o a so  s e  t e  h a n  in f la m a d o  l o s  g a n g l i o s  d e b id o  a l  
oam in o?” ( o f ,  l y s  985 s s , ) ^ *  ,C on  e l l o  d e j a  e n te n d e r  que  
l a s  h e r i d a s  d e b id a s  a l  mucho oam in ar p ro d u o en  e s t a  i n f l a -  
m acid n  e s p e c f f i c a m e n t e ,  A hora b i e n ,  tam b id n  c o n o c e  A r ia — 
t d f a n e s  un  a s o  t r a s l a t i c i o  d e l  td r m in o  y  a s f  en  L as r a n a e  
l o  em p lea  c o n  un a o u s a t iv o  d e  l a  p a r t e  a f e c t a d a  con  e l  
s i g n i f i c a d o  de " e s t e r  in f la m a d o " :
é y ü )  p t v  o ù v  éç  t 6  p a X a v e î o v  p o u X o p a i *
Û T t b  TüüV H OÎ t Oü V T W  VECppt i )  P O U ^ W V I W .
R an. 1 2 8 0 ,
"Yo q u ie r o  i r  a  l o s  b aflo a ,  
p u e s  p o r  l o s  t r a b a j o s  te n g o  in f la m a d o s  l o s  r i f io n e s " .
A tr ib u y e  a s f  D io n ia o  l a  c a u s a  de su  en ferm ed a d  
a  l o s  t r a b a j o s ,  c i r c u n s t a n c i a  que r e c u e r d a  l a  seg u n d a  en ­
ferm ed a d  de lo a  r i f i o n e s ,  que s e  o r i g i n a  ta m b id n  p o r  e s t a  
c a u s a  se g iin  e l  a u t o r  d e l  De m o rb la  i n t e r n i a  ( c f ,  Hp. I n t . 
15=CH V II  2 0 4 ) ,  q u e s e  t r a t a  ig ia lm e n t e  p o r  m ed io  de bar-
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f lo s  o a l l a n t e s  ( c f .  i d . 14=l b l d ,  2 0 2 ) j p o r  U lt im o  l a  en ­
ferm ed ad  p ro d u ce  u n a I n f la m a c id n  p u r u le n t e  d e l  r i f ld n  que  
s e  t r a t a  p o r  m edio de una i n c i s i d n  ( c f .  Hp, I . e . ) .  E l  t d r — 
m ino p ou p w viav  em p lead o  p o r  A r i s t d f a n e s  v e n d r f a  a  I n d io a r  
a s f  e s t a  in f la m a c id n  p r o d u c id a  p o r  l a  e n fe r m e d a d . De u s o s  
como e s t e  que com entam os a q u f s e  o r i g i n a r f a  e l  em p leo  de 
Poupuiv p a r a  d e s ig n e r  una in f la m a o id n  s i n  u n a  l o o a l i z a o i d n  
ta n  e s p e c f f i c a  como d s ta ^ ^ , p u d ie n d o  r e f e r i r s e  a c u q lq u ie r  
g a n g l i o  in f la m a d o . Su o r ig e n  tr a u m d tic o  a p a r e c e  b ie n  o l a -  
r o  en  u n o s  v e r s o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  E l  cam p eain o  de Menan— 
d r o . O le e n e to  s e  h a  h e r id o  en  l a  p ie r n a  a l  c a v a r  l a s  v i l l a s  
y ,  de r e s u l t a s ,  s e  l e  h a  le v a n ta d o  un poupwv!
ành  T O U  Y & p  e X h o u ,  w ç  T p tT a to v  ÊyëvETo 
Poupà)v éxqp&q Tw y é p o v T i,  Oëppa t e  
ÉnÉXapcv  au T o v , n a l  HaHÛ5ç ëoxE v n d v u .
G eo rg .  5 0 -5 2  Kd.
"Por l a  h e r i d a ,  cuando tu v o  t r e s  d f a s  
s e  l e  in f la m d  l a  i h g l e  a l  v i e j o ,  l a  f i e b r e  
l e  o o g id  y  e s t u v o  muy m a l" ,
E l p a s a j e ,  a p a r té  de c o n s t i t u i r  l a  a lu s id n  méa 
C la r a  de to d a  l a  Oom edla a  l a  t e o r f a  de l o s  d f a s  o r f t i o o s  
como v e r e m o s  mds a d e le m te  ( I I  § 2 2 - 2 3 ) ,  e s t d  l l e n o  de a lu ­
s i o n e s  m ë d io a s . En p r im e r  lu g a r ^ e l  u so  d e l  v e r b o  ÉnaCpu) 
t i e n e  un p a r a i s l o  en  un c o n t e x t o  sem ej a n t e  en e l  v e r b o  
ÉfaCpu) em p lead o  p o r  G a len o  ( I  881 KGhn^ c f .  n o t a  4% ) ,  
p a r a  d e s c r i b i r  l a  in f la m a o id n  l la m a d a  b u bdn . La f i e b r e  t 
s u b s ig u ie n t e  a  l a  in f la m a o id n  r e c u e r d a  un p a à a je  d e l  De 
f l a t i b u s  que pone e n  r e l a c i d n  e l  bubdn co n  l a  f ie b r e ^ ^  ,
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Y , p o r  U lt im o ,  l a  m en oid n  de l a  edad  d e l  p a c le n t #  s u g i e ­
r e  que e s t a  a f e o c ld n  e r a  c o n s id e r a d a  oomo t f p i c a  de l a  v e — 
j e z ,  l o  q u e , h a b ld a  o u e n ta  de que A r A s td fa n e s  h a o e  m en c id n  
a  d a t a  m ism a c i r c u n s t a n c i a  e n  e l  p a s a j e  a n te r io r m e n te  o i — 
ta d o  de L as a v i s p a s .  h a o e  muy p r o b a b le  que s e  t r a t e  de u -  
n a  t e o r f a  m d d io a , aunque no hgyam os e n o o n tr a d o  un p a r a i s — 
l o  de e s t a  o r e e n o ia  e n  e l  0 ,  H,
Enfermedades traumdticas
76. Este tipo de enfermedad no podfa faltar en 
la Oomedla debido a su cardoter sdbito y aiejado del mis— 
terlo que comporta una enfermedad de etiologfa desconooi— 
da, lo que las haoe iddneas para oonseguir efeotos odmi**
17
COS.  De e s t a  fo rm a  A r i s t d f a n e s  m onta  to d a  l a  e s c e n a  f i n a l  
de L os a o a r n ie n s e a  ( w .  1174 s s .  ) s o b r e  e l  a o o ld e n t e  que  
h a  s u f r l d o  Ldmaco a l  s a l t a r  u n a  z a n j a .  L as h e r id a s  que s e  
h a  p r o d u c id o  r e o ib e n  e l  nom bre de " m aies"  ( x a x w v  ) y  "he— 
r i d a s  d o lo r o s a s " :
tû) tû) xpaupdTOJV é i x w ô ù v w v
A r. A ch . 1205  
E l  a d j e t i v o  É t u ü ô u v o ç  e s  muy comdn en  e l  C. H. 
y  e s p e o ia lm e n t e  e n  B p id e m ia s  1 y  3 ,  aunque no e x o l u s i v a -  
m en te  a p l io d n d o s e  a  l a s  h e r id a s  como en  e l  p a s a j e  c i t a d o  
( c f .  Hp. M ooh l.  36=ÇH IV 3 8 0 , C o a c . I I  1 5 , 274=ÇH V 6 4 4 ) ,  
segU n  n o t a  H. W. M i l l e r  ( AML p . 7 8 ) .  A p lic a d o  a  un c l e r -  
t o  t i p o  de h e r i d a s  s e  em p lea  e l  co m p u esto  ù n e p u i ô u v o ç  
d e  l a s  q u e , s e  n o s  d i c e ,  so n  i n s e n s i b l e s  a l  c a l o r  (Hp.
L iq u . 1=CH V I , 1 2 0 ) .  La m ism a p a la b r a  Tpaüpa s e  a p l i c a
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a  la a  h e r id a s  p r o d u c id a s  p o r  l o s  o o p a z o s  que l o s  oomen— 
s a l e s  p r o p in a n  a  l o s  p a r d s i t o s  ( o f .  A x io n . 6 I I  5 6 4 ) ,  o 
a  l a s  h e r i d a s ,  y  a  l a a  o l o a t r i o e s  r é s u l t a n t e s ,  que m ues­
t r a  e l  s o ld a d o  fa n fa r r d n  p a ra  o o r r o h o r a r  s u s  n a r r a c io n e s  
d e g u s r r a ,  seg itn  n o s  o u e n ta  l a  h e t e r a  d e l  fr a g m e n to  4 de 
F e n f o id e s  ( I I I  A 2 4 8 ) ,  Oomo e s  I d g ic o  l a  p a la b r a  x p a v p a  
d é s ig n a  e s t e  t i p o  de cd m ioa  d o le n o ia  ( o f .  Men, 7 4 5 ,
9 4 2  E d . ) .  En oam bio l a  p a la b r a  ëXnoç no a p a r e c e  a p l io a d a  
a  l a s  h e r id a s  h a s t a  l a  N ea . E i  p a r t i c i p l e  p a s lv o  s u s t a n -  
t i v a d o  d e l  v e r b o  o o r r e s p o n d ie n t e  s iir v e  p a r a  d e s ig n a r  a l  
h e r id o  ( ^ .  a d e s p .  1 0 6 , 107 I I I  A 3 5 0 ) ,  aunque en  e l  con­
t e x t e  p u ed e r e f e r i r s e  t a n t c  a  u n a  h e r ld a  como a  u n a  U lc é ­
r a .  X n  oam bio ae r e f i e r e  co n  to d a  c la r id a d  a  u n a h e r id a  
en  e l  fr a g m e n te  Andnimo 1386 (« P h ile m . 113 E . I l l  A 5 1 2 ) ,  
c i t a d o  mds a r r ib a  ( c f .  § 1 6 ) ,  l o  mismo que em e l  p a s a j e  c i — 
ta d o  ( § 7 5 )  p e r t e n e c l e n t e  a  E l  ca m p esin o  d e  M enandro ( w ,
46 s s . ) .  En ambos lu geu res a  l a  h e r id a  s ig u e  u n a  in f la m a ­
c i d n ,  t r a t a d a  en  e l  p r im e r  c a s o  p o r  m ed io  de u n a  co m p resa . 
U n ica m en te  M enandro n o s  d i c e  odmo s e  h a  p r o d u c id o  l a  h e r i — 
d a  e l  p e r s o n a j e ,  s e  t r a t a  de l o  que hoy lla m a r fa m o s  un  
a c c id e n t e  la b o r a l»  O le e n e to  s e  h a  c o r ta d o  l a  p ie r n a  c a v a n -  
do en  l a s  v i f l a s i
xpujqv nox' év Taîç à[i[ité\oiç
ox[d]xTwv ÔLÉKoiiiE TO o h e Xoç XPbCtl G5ç T Tldvu
Men. A g r . 4 7 K 0 ..
Dos de l a s  s e c u e l a s  de l a  h e r id a  ( e \ K o ç ,v .  5 0 ) ,  
que s e  p r o d u jo  de e s t a  fo r m a , e l  bubdn y  l a  f i e b r e ,  l o s  
hem os com entado y a  (§  7 5 ) .  O tra  de e l l a s ,  l a  in f la m a o id n
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(fpXEy|.iovrj apeureoe oomo o o n s e o u e n o la  d« u n a  h e r id a  en  
e l  fr a g m e n ta  andnlm o c i t a d o  mds a r r i b a .  A r ia t d f a n e a ,  en  
o a m b lo , d a  oomo r e a u l t a d o  de un o o r t e  d e l  dedo d è l  p i d ,  
l a  in f la m a c id n  d e l  t o b l l l o  ju n to  co n  è l  bubdn ( c f .  A r, 
V ea p . 2 7 5 - 2 7 6 ) ,  y  a  u n a  in f la m a o ld n  d e lo o  t o b i l l o a ,  ou— 
y a  c a u s a  ig n o r â m e s , a lu d e  un fr a g m e n te  de A n d xid as*
TÎiC 6^ OCpup ' WÔEL pâW oV  T) auHubç KÉnwv.
36 I I  3 4 6 .
”3ua t o h i l l o s  e s t d n  mds in f la m a d o a  que u n .p e p ln o ^ v  ‘
O tra  fo rm a  d e d en om in ar  l a  in f la m a c id n  a p a r e c e  
e n  e l  adjeUÎTO  u n o u \o ç  a p l io a d o  a  y o u v a x a   ^ e n  G r a t in e  
( # r . 3 5 l  I  14 2) con  e l  s i g n i f i o a d o ,  se g iîn  n o s  d i c e  e l  t r a o -  
m ie o r  d e l  f r a g m e n te , de in f la m a d o  h a s t a  e l  p u n to  p r e v io  a  
l a  B u p u ra o id n , S in  duda a lg u n a  t a l  a d j e t i v o  e s  de o r ig e n  
m d d ioe ( c f .  Hp. M ed io . 11=0H IX 3 4 6 ,  A r i s t .  P r o b l .  863®  
1 2 ).
7 7 . Tam bidn a p a r e c e  m en o io n a d a  l a  d i s l o o a c i d n  
d e l  t o b l l l e  e n t r e  l o s  tra u m a s que h a  s u f r id o  Jjdmaoo en  e l  
p a s a j e  c i t a d e  a n t e r ie r m e n t e  de l e s  a c a r n i e n s e s i a l  s a l t a r  
u n a  zam ja  s e  h a  h e r id o  co n  u n a e s t a c a ,  s e  h a  d i s lo c a d o  e l  
t o b i l l o ,  y  s e  h a  r o t e  l a  c a b e z a  a l  c a e r  so b r e  u n a  p ied ra ^ ® i 
àv^p TÉxpfoxat hi anc bû yv  x d ^ p o v ,
n a l TÎ) acpupbv naX uvoppov é^eHHOHLoev,
Hrtl TT)ç HEtpaXqç KttTÉayE TCEpl X n e o ô v .
A r. Aoh. 1 1 7 8 -1 1 8 0 .
E l v e r b e  cm p lead o  p a ra  l a  lu x a c id n  e s  d i s t i n t e  
d e l  h ip o o r d t ic o  E v t n t n x e t v  ( c f .  Hp. A r t i c . 5 8 = CH IV 248
15 8
e t o . ) ,  s i n  em b argo , l a  im agen  e s  l a  m ism a. © tro  ta n t o  p a -  
s a  oon e l  td i-m lno xaX L voppov (" h a o ia  a t r d s " ) ,  a p l io a d o  
a  l a  lu x a c id n ,  que r e c u e r d a  muy de c e r o a  l o s  t i p o s  de 
luxR O Èones que d i s t i n g u e  e l  a u to r  d e l  De a r t i o u l l s  ( o f .  
p .  e .  Hp. A r t l c . 5 1=CH IV 224) êç  ^6 ëoco " h a o ia  a d e n t r o ”
Éç t6  e^o) " h a o ia  a f u e r a " ,  eg x& ôxLa-Ôev " h a o ia  a t r d s " ,  
éç  t6 cp xp oaD ev  " h a o ia  a d e l a n t e ” . E l t i p o  de lu x a c id n  
que B u fre  e l  p e r s o n a j e  e s  e l  mds f r e o u e n t e  ( o f .  Hp. F r a c . 
14=CH I I I  4 7 0 ) .  S in  em bargo, no hem os e n c o n tr a d o  en  l a  l i ­
t e r a t u r e  m éd io a  un e je m p lo  d e l  a d v e r b io  o d e l  a d j e t i v o  c o -  
r r e s p o n d io n t e  a p l io a d o  a  l a s  l u x a o io n e s .  F or o t r a  p a r t e ,  
e l  p a s a j e  e s  u n a p a r o d ia  d e l  e s t i l o  e le v a d o  de l a  T r a g e d ia ,  
t a n t o  en  su  v o o a b u la r io  ( o f .  6 p £ 5 e g ,v . 1 1 7 4 ) ,  oomo en  e l  
c o n t e n t d o ,  y a  que e l  a c o id e n t e  e s  una p a r o d ia  d e l  de Td— 
l e f o  ( d f ,  v a n  Leeuw en a d . 1 1 7 8 ) ,  y  p r e o is a m e n te  e l  te r m i­
n e TtrtXtvoppov e s  u n a  p a la b r a  d p io a  ( o f .  S t a r k ie  a d , 1 1 7 9 ) .  
P ero  ig u a lm e n te  e l  t e x t e  e s t d  l l e n o  d e  të r m in o s  m ddloos^ ^  
muy a b im d a n te s  en  e l  0 .  H.
Veam os l a  s i t u a o id n  de l a  o b r a i Ldraaoo y  D iced —
p o l i s  b an  s a l i d o  do e s o e n a  y  d e sp u d s  d e l  o o r o , irru m p e un
s i r v i e n t e  a  modo de m e n sa je r o  p id ie n d o  en  to n o  t r d g i c o i
20• 'la g u a !  ja g u a l"  oomo q u io n  q u i e r e  a p a g a r  un fu e g o  . T a  
c o n t in u a o id n  a o a b a  e l  v e r s o  p id ie n d o  que l a  c a l i e n t e n ,  en  
un ea tu p e n d o  âupoo66HT}Tov con  e l  que t r a s l a d a  e l  d m bito  
de in fo r m a o id n  d e l a  f r a s e  d e l  fu e g o  a  l a  m e d io in a .  ^1  
o h i s t e ,  c o n s e g u id o  a s f ,  v io n e  a  d e s a r r o l l a r s e  e n  l o s  d oe  
v e r s o s  s i g u i e n t e s  acum ulando td r m in o s  m d d io o a . Oon c s t o s  
a n t e c e d e n t e s  e l  e s p e o t a d o r  p e n s a r f a  que Ldmaco h a  r é s u l t a — 
do h e r id o  en  a o c id n  d e  g u e r r a .  P ero  n o , A r i s t d f a n e s  o o m i-
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c l  g r a t i a » h aoe quo s e a  un  t r o p e zdn l a  o a u sa  d e l  a c c id e n ­
t e  , c o s a  q u e,oom o e s  n a t u r a l ,  Ldmaco no a o e p ta  e i n t e n t a  
h a o e r  v e r  que h a  s id o  h e r id o  p o r  u n a  la n z a  en em ig a  u n o s  
v e r s o s  mds a b a jo  ( o f .  A r. A oh. 1 1 9 2 ) .  V o lv ie n d o  a l a s  pa­
la b r a s  d e l  m e n s a je r o , d e sp u d s  de e s t e  segu n d o  c h i s t e ,  e l  
to n o  v u e lv e  a  s e r  t r d g io o  y  t d c n ic o  a  l a  v e z ,  con l o s  t d r ­
m in o s  K ttXtvoppov è^EHHOHLoev que c o n s t i t u y e n  un o x im o ro  
p o r  e l  to n o  t r d g io o  d e l  a d v e r b io  f r e n t e  a  l a  v u l g a r i d ad  
d e l  v e r b o  ( c f .  S t a r k ie  a d . 1 1 7 9 ) .
A r i s t d f a n e e ^ s t d  o a r io a t u r iz a n d o  oon e s t a  aoum u- 
l a c i d n  de td r m in o s  m d d io o s e l  l e n g u a j e  de l a  T ra g ed ia ^ ^  , 
e s p o o l a im e n te  e l  de E u r f p id e s ,  que g u s t a b a  de l o s  td r m in o s  
de l a  m e d io in a  ( o f .  M IT ). La r a z d n  d e  e s t a  p r e f e r e n o ia  e s -  
t r i b a  en  e l  o a r d o te r  e le v a d o  d# e s t o s  td r m in o s ,q u e  dab an  
a  l o s  v o o a b lo s  un  e f e o t o  in d u d a b le m e n te  p o d t io o .  P or e l l o ,  
s i n  d u d a , em p lea  a q u f A r i s t d f a n e s  l o s  td r m in o s  m enos pod— 
t i o o s  que puedan d a r s e  en  l a  m e d ic in a  (v e n d a s ,  o e r a t o ,  l a — 
n a  g r a s i e n t a ,  e t o . ) ,  r i d i o u l i z a n d o  a s f  de o t r a  form a e l  
l e n g u a j e  t r d g i o o .  E l p a s a j e  r é s u l t a  de e s t a  m anera l a  d e— 
m o s tr a o id n  mds o la r a  de que e n  d p ooa de A r i s t d f a n e s ,  p a r ­
t e  d e l  v o o a b u la r io  t r d g io o  p a r e c f a ,  a  o f d o s  de l o s  a t e n ie n -  
s e s ,  p r o c é d e r  de l a  m e d io in a  y  no a l  r e v d s .
7 8 , P ero  s ig a m o s  con  l a s  d o le n o i a s  t r a u m d t ic a s .  
En e l  p a s a j e  co m en ta d o , L d m a o o ,a p a rté  de su  lu x a o id n  y  h e — 
r i d a ,  s e  rompe l a  c a b e z a  c o n t r a  una p ie d r a  oomo hem os v i s -  
t o . A r i s t d f a n e s  p a r e o e  p r e f e r i r ,  como s e o u e la  d e l  a c c id e n ­
t e ,  h e r id a s  de e s t e  t i p o .  Tambidn T r ig e o  en  La p a z  ( v ,  7 1 )
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s e  rom pe l a  o a b e z a  (CuvexpCflTi xqg xe^aX qg ) , o a y d n d o se  
d e l a  e s o a l e r a  co n  l a  que in t e n t a b a  s u b ir  a l  o i e l o ,  L os  
r e o u r s o s  c d m ic o s  d e l  a c c id e n t e  d e b ie r o n ( d a r  un g r a n  j u e — 
g o  a  l a  C om edia, p u e s  v u e lv e  a  a p a r e o e r  e n  un fr a g m e n te  
de E i îp o l i s  (3 2 3  I  4 2 2 ) , y  o t r o  de A r i s t d f a n e s  ( f r .  604)^^*  
y  en  l a  N ea s e  roen o ion a  co n  f r e c u e n o ia  e s t e  t i p o  de l e -  
s i d n ,  con  l a  d n ic a  d i f e r e n o i a  de que y a  no s e  p r o d u c e  r e — 
a im e n t e ,  a in o  que so n  am en azas de a lg d n  p e r s o n a j e  a  o t r o ,  
oon lo  que l a  c a u s a  d e  l a  h e r id a  v a r i a ,  s i e n d o  a q u f  p o r  
g o lp e  ( c f .  Men. E p l t r .  704 K d ., Sam. 560  s ,  J a c q u e s ) .  E l  
a c c id e n t e  p a s a  a  l a  Com edia l a t i n a  oon  i d d n t i c a s  c a r a c t e — 
r f s t i c a s  ( o f .  P l a u t .  Rud,  1117  s . ) .  La m ism a f u n o id n  cum - 
p le n  en  A r i s t d f a n e s  l a s  am en azas d e  r o m p e r le  l o s  d i e n t e s  
a  un p e r s o n a j e ,  aunque s d lo  a p a r e o e  en  L as r a n a s . ^M.oniso 
d i s f r a z a d o  d e  H e r a c le s ,  s e  q u e ja  de que J a n t l a s  l e  h u b ie — 
r a  p o d id o  rom per de un p u h e ta z o  l a s  h i l e r a a  f r o n t a l e s  de 
d i e n t e s ,  cuando h a b fa n  oam biado s u s  d i s f r a o e s ,  a lu d ie n d o  
oon e l l o  a l  o a r d c t e r  v i o l e n t o  d e l  h d r o e :  
k 5 x  ’ Ék xq g  yvdOotJ 
u a x d ^ a ç  p o û ^ É x o ^ e  
TOU x o p o u  T o b g  x p o o & L o u g ;
A r. R an . 5 4 7  s .
A o o n t in u a o id n  d e  e s t a s  que j a s  a p a r e c e n  l a s  p o -  
s a d e r a s  a c u s d n d o le  de h a b e r s e  id o  s i n  p a g a r , d e sp u d s  de 
h a b e r  com id o u n a  b u en a  o a n t id a d  d e  a l i m e n t e s ,  y  a  c o n t i ­
n u a o id n  l e  am enazan oon  r o m p e r le  l a s  ..m u elas oon u n a  p i e — 
d r a  ( w .  5 7 2  s . ) .
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7 9 .  p a s a j e  t i e n e  u n a  I n t e n o id n  o d m lo a , s i n  
m ayor i n t e r d s  p a r a  l a  m e d io in a  que e l  m eram ente a n e o d d t i -  
o o , l o  raismo que l a s  h e r id a s  p r o d u o id a s  p or un d ard o  (Men. 
f r .  441 K O .) , o l o s  e f e c t o s  de u n a  p e d r a d a  en  e l  e std roagot  
XlO({) nXT^yelg e i g  p éa q v  t |^v yaoTÉpa  
ë ô o ^ e v  auTW y e y o v é v a u  t a v w  hcctu).
N io . 1 , 7 I I I  A 290
"Y g o lp e a d o  co n  u n a  p ie d r a  en  m ed io  d e l  e std m ago  
l e  p a r e o id  v o l v e r s e  l o  de a r r ib a  a b a j o ” .
Mayor i n t e r d s  t i e n e  en  oarabio un p a s a j e  d e l  D tfs- 
0 0 l o  de M enandro donde s e  h a o e  v e r  que e l  t r a b a j o  d a l  oam - 
po puede p r o d u o ir  d o lo r  de e s p a l d a , "rompe l a  e s p a ld a "  con  
s u s  p a la b r a s Î
A. pouXopat  
wg n X e t o x o v  qpag épy do ao & ai  x q p e p o v ,
TOUTOV T£ T?1V OOCpUV âxoppn&GVO' aptt
Men. l y s c .  3 7 1 -3
"Q uiero
que tr a b a je m o s  hoy  l o  mds p o s i b l e ,
y  que d a t e ,  ro m p id n d ose  l a  r a b a d i l l a  ^^ a c l l . d e r r l -
D o ri ^ n do a e) " .
Con e l l o  no p a r e c e  s in o n a c e r a e  e o o ,  d e  un  modo 
a lg o  d i s t i n t o ,  d e l  p a s a j e  a r i s t o f d n i c o  com entado a r r ib a ,  
en  que l o s  t r a b a j o s  p ro d u o fa n  u n a  in f la m a c id n  de l o s  r i -  




8 0 . Agrupamos en e s t e  ap artad o  to d a s  l a s  e n fe r — 
m edades c o n s id e r a d a s  " in te r n a s ” , por o o n tr a p o s ic id n  a l a s  
"o x tern a s"  on e l  s e n t id o  h ip o c r d t ic o  d e l  tdrmino^ , a  ex— 
c e p c id n  de l a  lo c u r a  que hemos o re id o  c o n v e n ie n te  e s tu d ia r -  
l a  a p a r te , d eb id o a  l a  abundanoia d e l  m a t e r ia l  e x i s t a n t e .  
O tra s en ferm edadea n e U r o ld g io a s , oomo l a  f r o n i t i s ,  l a  e s — 
tu d ia rem o s aquf p or c o n s id e r a r  que su  a p a r ic id n  en l a  Re­
m édia t i e n e  su o r ig e n  en l a  m ed io in a  td o n io a .  Por o t r a  
p a r te ,  reservam os p a ra  su  e s t u d io  p o s t e r io r  a lg u n o s  s f n t o -  
mas q u e , como l a  f i e b r e ,  l o s  h ip o o r d t io o s  o o n s id er a n  en— 
ferm ed a d es .
De l o s  t r a s to r n o s  d e l  a p arato  d ig e s t i v e  s i n  du­
da e s  e l  e s tr e f î im ie n to  e l  que s e  ha p re s ta d o  a m ayores e -  
fe c to B  cdm ioos en manos de A r is t d fa n e s .  La "enferm edad"  
e r a  tr a ta d a  por l o s  m ddioos segdn  se  d esp ren d e d e l  p asa— 
j e  de Las a s a m b le is ta s  ( w . 361 s s . )  en  e l  que B ld p ir o  a -  
f e c ta d o  de un p e r t in a z  e s t r e f l im ie n to ,  provooado por haber  
ooraido p era s  d c id a s  ( c f .  IV § 1 6 ) ,  clam a por un m ddico. U— 
na a fe c c id n  sem ej a n t e ,  cau sad a  por l a  abundanoia  de oo—
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raida, d e s c r ib e  oon tod o  lu j o  de d e t a l l e s  Bubulo ( f r . 53  
I I  1 0 4 ) , O tras d o s  enferm edadea ap areoen  nombradas en l a  
Comedia* l a  d i s e n t e r f a ,  en  e l  fragm en te  andnimo 344 ( I I I  
A 412) que da una l i s t a  de en fen n ed a d es  como verem os mds 
a b a jo , y  l a  llam ad a xpu^ quo m enolona A r is td fa n e s :
N e .  âXX ' ëoTL HopLÔp x p ù ^  TcaXaubt n u l  o a u p d .
Xp .  o Ûh ou v  x p u y o t u o g  x a u x a  n d v x ’ ( d a e x a t .
P l u t . 1086 8 .
••Pero e s  una h ez  v i e j a  y  p o d r id a  d e l  to d o .  co lAdarj
_ E n to n ces  e l  #% *#K ourard to d o  e s o ” .
E l p a s a je  no se  e n t ie n d e  b ie n  s i  no e s  te n ie n d o  
en o u en ta  que l a  p a la b ra  xpO^ se  em plea para d e s ig n a r  uh 
t ip o  de h e c e s  o o ld r io a s  ( c f .  Hp. E p id . V II 67=CH V 4 3 0 ,  
i d . V 79=l b i d . 2 4 8 , i ^ .  IV 20= 1 6 0 ) ,  y  que en  e l  d ia g n d s -  
t i c o  h ip o c r d t io o  l a  o b serv a o id n  de l a s  c u a lid a d e s  de l a s  
h e c e s  ju eg a  un p a p e l de prim er orden  ( c f .  p . e .  Hp. Aph.
I I  15CH IV 4 7 4 , E p id . I  10=CH I I  6 7 0 ) .  Une de l o s  i n d i c i o s  
p ara  pron o e t ic a r  s i  u n es h e c e s  l iq u id a s  son s anas o n o , 
a o n s i s t e  p reo isa m en te  en e l  hecho de que no fe r m e n te n ,
” xpuÇeuv*'segt[n e l  a u to r  d e l  P r o n o s tic o ^  .Todo e l l o  h ace  
p en sa r  que e l  v er b o  ourar e s t d  usado aquf en s e n t id o  p ro— 
p io ,  como s i  T r ig ep o  fu e r a  una a lu s id n  a un mddico^ .A— 
h o ra  b ie n ,  dado e l  s i l e n o i o  de l o s  e s c o l i o s ,  n o s p a rec e  
a r r ie s g a d o  a firm a r  rotundam ente que s e a  c i e r t a  e s t a  a lu — 
s id n .
8 1 . La h id r o p e s fa  a p a rece  a lu d id a  con e l  j  u ego  
d e p a la b r a s  â a x q x L x ô v  v o a o v  (A r. l y s . 1 0 8 5 ), como y a
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hemos v i s t o  (§  7 )^  ,y  , con un ju eg o  de p a la b r a s  seme j an­
t e  , p areoe a lu d lr  l a  p a la b ra  ï n n z p o ç  , dada l a  sem ejan za  
de l a s  fo rm a o io n es  a  UHxepoç o u ô e p o ç  ( o f .  Ar. Wub. 7 4 ,
AML p . 75 n .  4 ,  I A § 4 4 2 ,  Dover a d . 74 e t  s c h o l . ) .  A l r e s ­
p e c t s  hemos de d e o lr  que no se  e n t le n d e n  b ie n  l a s  r e a e r v  
v a s  de Dover r e s p e c t s  a  l a  enferm edad llam ad a f o t e r o  ouan-  
do p reg u n ta  " ja u n d ic e , w hich  p la in ly  can n ot have b een  a  
" t e o n ic a l  term" ( f o r  i f  i t  w as, what d id  laym en c a l l  j a u d io s ? ) % 
N o so tr o s  creem os que s i  se  puede v e r  aquf una a lu s id n  a l  
f o t e r o ,  s i  teneraos en  o u en ta  l a  s i tu a o id n  que se  p la n te a  
en  l a  e s c e n a . En e f e o t o ,  E s tr e p s fa d e s ,  insom ne, s e  q u e ja  
de su s  d e sd io h a s :  e s t d  l l e n o  de d eu d a s , t i e n e  que pagar  
l o s  i n t e r e s e s  ( o f .  Nub. 2 0 ) ,  y  t i e n e  que p a g a r lo s  a  p la ­
za f i j o .  Sus m a les  son  o £ ^ f io a d o s  de "enferm edad h fp io a "  
u n os v e r s o s  mds a d e la n te  ( v .  2 4 3 , o f .  2 6 ) .  En e s t o s  a n té ­
c é d e n te s  l a  m enoidn a  una enferm edad llam ad a uTiTiepov p o d r f -  
a reo o rd a r  l a  enferm edad L x x e p o v  , una enferm edad que p r o -  
v o c a  l a  m uerte en un p la zo  f i j o ,  pasado e l  o u a l,  e l  e n fe r ­
me se  sa lv a ^  . l o  mismo que l a  fo r tu n a  de E s tr e p s fa d e s  e s ­
td  oondeneda a  p e r e c e r  en ouanto  v en za  e l  p la z o  p r e v i s t o ,  
a s f  a c t  lia e l  f o t e r o .  S in  embargo e s t a  e x p l io a c id n  n o s pa -^ 
r e o e  deraasiado re b u sca d a , en r e a lid a d  b a s ta  con su pon er  
que e l  LHxepog e s  una enferm edad g r a v e  y  d é s tr u c tu r a  pa­
r a  en ten d er  e l  p a sa je  en su o o r r e c to  s e n t id o ,  y  e s t o ,  o ree— 
mo8 que e n te n d e r fa  e l  e sp e o ta d o r  de Las n u b es .
8 2 . R e sp ec te  a  l a s  en ferm edad es de l o s  d rgan os
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t o r d c i c o a  en la C o m e d i a  a p e r e c e  m e n o i o n a d a ,  d e a d e  la Ar—  
c h a l a , l a  p J e n r l t l m .  A r i s t d f n n e a  n o n  d e j a  e n t e n d e r  q u e  e s  
u n a  e n f e r m e d a d  t f p i c a  d e l  I n v i e r n o  y  d e b l d a  al frlo;
p v  Y&p i i a p é x w o t  T o ï g  ô e o p é v o i ç  o ù  Hvatppç  
x X a C v a ç ,  è n e t ô à v  npûÎTov p X t o g  x p a x g ,  
x X e u p t T t g  n p w v  o û ô é v ’ ocv X d p o t  u o t € .
Ar. R c c . 4 1 5 - 7
"Pues, si a  los n e c e s i t a d o s  p r o p o r c i o n a r a n  los t e j e d o r e s ,  
m a n t o s  n a d a  m d s  q u e  el sol e s t u v i e r a  baj o ^ ,  
n i n g u n o  de n o s o t r o s  c o g e r i a  j a m d s  u n a  p l e u r i t i s . "
La e n f e r m e d a d  p r o d u c f a  a b s c e s o s  en el t d r a x  que
en e s t a  d p o o a  e r a n  t r a t a d o s  con c a u t e r i o s  p o r  E u r i f o n t e  de
7
O n i d o *  , segiln n o s  c o n s t a  g r a c i a s  a  u n  f r a g m e n t e  de P l a -  
t d n  d a t a d o  ca. 405 a.G.:
p e x &  x a u x a  ôb 
Tiatg O t d y p o u  ’h  IlXeupCxtôoç K t v q a C a g ,  
o n e X e T o g ,  O K u y o g ,  n a X d p t v a  o x ë X q  <popc5v,
0^6qg x p o y ^ x q g ,  ë o x d p a g  HEnaupévoç  
n X e C o T a g  v n ’ E v p u ^ w v x o g  é v  x O  o w p a x t .
184 I 5 4 8
"Y d e s p u d s  de e s t o  
el hijo de E a g r o  y P l e u r i t i s ,  C i n e s i a s ,  
seco, e n j uto, con p l e r n a s  de caAa, 
p r o f e t a  de T i s i s ,  al que le h a  p r o d u c l d o  
E u r i f o n t e  I n f l n i d a d  de  c i c a t r i c e s  con sus c a u t e r i o s
en el c u e r n o ".
L a  i d e a  e x p r e s a d a  en el t e x t o  de A r i s t d f a n e s  de
q ue la p l e u r i t i s  e s  u n a  e n f e r m e d a d  t f p i c a  de u n a  e s t a c i d n
d e t e r m i n a d a  r e c u e r d a  m u v  de c e r c a  las t e o r i a s  g é n é r a l e s
sobre la e n f e r m e d a d  y  e l  c l i m a  e x p u e s t a s  p or l o s  a u t o r e s
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h ip o c r d t io o s  .L a id e a  ap arece tem bldn  r e c o g id a  en la  1 1 -  
t e r a tu r a  m ddica, a p lic a d a  a enferm edadea oomo d a ta ,  pero  
de un modo màs a la b o r a d o t a s f  ae n o s in fo rm a  de que l a  p ie u — 
r i t i s  ju n to  con 3a p er ip leu m o n fa , e l  oausdn y  l a  f r e n i — 
t i s ,  son  mds comunes e in t e n s a s  en e l  in v ie r n o  ( c f .  Hp.
A f f . 6 )9  .
A r is td fa n e s  a lu d e a que l a  enferm edad se  produ­
ce  por e l  f r f o ,  a lg o  sem eja n te  n o s d ic e  o tr o  a u to r  h ip o — 
c r d t ic o i  l a  p l e u r i t i s  se  p rod u ce , p ara  e s t e  a u to r , d eb id o  
a un e n fr ia m ie n to  s d b ito  d e l  ou erp o , cuando se  han tornado 
â » b id a s  oap aoes g*##  a c a lo r a r  e l  ouerpo (p . e .  v i n o ) ;  en  
e s e  oaso  e l  p eoh o , d eb id o  a eu f a l t a  de carne e s  mds sen ­
s i b l e  a l  f r f o ,  y  s e  produce una c o n tr a o c id n  de l a s  v en a a  
en e l  c o s t ad o , oon lo  que l a  b i l i a  y  ëLm f le m a  se  in tr o d u — 
cen  en  e l  pulradn p rod uciend o  un d o lo r  in t e n s o  de c o s ta d o ,  
ju n to  con l a  a fu s id n  de l a  b i l i s  y  f le m a  cirtoûndantea  
( c f .  Hp. Morb. I  26=CH VI 1 9 2 ) .
Una m ecdnioa ta n  oom p leja  como d a ta  no a d m its ,  
Id g ioam en te  su e x p o s ic id n  en l a  Comedia. Ahora b ie n ,  A r is ­
td fa n e s  conoce de a lg ü n  modo l a s  c a u sa s  y  o ir c u n s ta n c ia s  
de l a  en ferm edad , por lo  que podemos a fiim iar que e s t a s  1— 
d e a s  r e s p e c te  a l  o r ig e n  o lim d t ic o  de l a  p l e u r i t i s  son  a n -  
t e r i o r e s  a  d l .  M enandro, por au p a r te ,  con oce e l  c a r d o te r  
agudo de l a  a fe c o id n  ( c f .  A sp. 341 A u s t in ) ,  aunque no n o s  
d ig a  nada sob re su s  c a u s a s , dffj® e n te n d e r , a l  a firm a r  que 
e l  c a r d o te r  de Q u erd stra to  e s  b i l i o s o  ( c f .  Asp: 339 A u stin ) ,  
que t i e n s  o r ig e n  en un tr a s to r n o  de l a  b i l i s ,  a l  i g u a l  que 
e l  m ddico h ip o c r d t ic o ,  c o in c id ie n d o  tam bidn l a  c ir c u n s ta n -
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o ia  de que e l  p erso n a je  e s  un hmibre de m ediana edad ( l a  
p l e u r i t i s ,  lo  mismo que l a  f r e n i t i s  no a ta ca n  a n te s  de l a  
p u b er ta d , o f .  Hp. Coao. V, 3 0 , 502=ÇH V 7 0 0 ) .
8 3 . La t i s i s ,  a l a  que se  hace a lu s id n  en e l  
fra g m en te  de PeÉ^tdn c i t a d o ,  t i e n e  su o r ig e n  tam bidn s e — 
g  lin l a  e s t a c id n  d e l  aAo y  s i  se  produce un d e sce n so  de l a  
tem p era tu ra . A sf p arece d a r lo  a en ten d er  e l  a u to r  d e l  l i ­
b re  I I I  de Las ep ld em la s  (3=ÇH I I I  7 0 ) .  Pero de e l l o  na­
da se  n os d ic e  en e l  fragm en te que oomentamos, s in o  que 
e l  a u to r  d e s c r ib e  lin icam ente e l  a sp e c to  d e l  enferm o y nos  
d ic e  su tr a ta m ie n to . No hemos en oon trad o  en e l  0 . H» una  
d e s c r ip c id n  ta n  v iv a  d e l  aquejado de t i s i s ,  pero s f  , en  
cam bio, ap arecen  a lu s io n e s  a un t ip o  de a sp e c to  "t t f s i c o "  
q ue, n a tu ra lm en te , t ie n d e  a  s u f r i r  e s t a  enferm edad ( c f .  
Hp. E p id . V II , 7 , 6)^ ^  .E l  mismo a u to r  h ip o c r d t ic o  r e c o -  
m ienda l a  o a u te r iz a o id n  tem prana de e s t a  enferm edad ( c f .  
I d . 4=i b i d . ) ,  y sabemos que l a  o a u te r iz a o id n  e r a  e l  mdto— 
do norm al de tr a ta m ie n to  para l o s  empiemas p ro d u c id o s  por  
l a  t i s i s  ( c f .  Hp. Loc.hom. 14=ÇH VI 3 0 6 ).
Por o tr a  p a r te  en e l  fragment© de P la td n  comen— 
ta d o  se ponen en  r e la c id n  l a  p l e u r i t i s  con l a  t i s i s ^ ^  , 
como s i  fu era n  en ferm edades c e r c a n a s , en un s e n t id o  que 
e n cu en tr a  su f i e l  r e f l e j o  en l a  a firm a c id n  h ip o c r d t ic a  de 
que l e s  empiemas o r ig in a d o s  por una p l e u r i t i s  causan  l a  
f t i s i s  s i  no se  purgan en cu a re n ta  d fa s  ( c f .  Hp. Aph. V,
1 5 ) 1 2 .
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La o a r a c te r lz a o ld n  t f s l c a ,  que a n te s  hemos men- 
c io n a d o , l a  em pleaba Menandro a l  h a o er  u so  d e l  a d j e t iv o  
d er iv a d o  en s e n t id o  f ig u r a d o ;
ofe àh x6 ndHLOTOv xwv nancov udvxuiv, q)0^6voç
tp^LOLK^V X e X O L p x E  Kttl X O U q O E L  Httl X O L E f .
f r .  5 38 KO.
"y a t f  e l  p eor  de to d o s  l o s  m a ie s , l a  e n v id ia ,  
t e  ha h ech o , h ace y  hard  t f s i c o " .
La id e a  de oonsum irse de e n v id ia  a p a rece  a s f  r e — 
f#&^jada oon una te r m in a lo g fa  m ddioa, Eq a d j e t iv o  en  e u e s -  
tid n ^ ^  e s  t f p i c o  d e l  le n g u a je  mddloo de form a que e l  rad- 
d ic o  d o r lo  ( c f .  Men, A sp. 464 A u stin ), h ace u so  de ë l  para  
c a r a c t e r iz a r  l a  enferm edad que a q u e ja  a Q u e r d str a to , Tam­
b id n  a p a rece  en l a  Comedia l a  p leum onfa en s e n t id o  f i g u — 
r a d o , para comparar e l  amor oon e s t a  enferm edad ( c f .  a d esp . 
759 I I I  A 4 6 6 ) ,  y  l a  ncpLxXeupovLav , e s t a  d lt im a  en  
una l i s t a  de en ferm edad es ( o f .  a d e sp . 344 I I I  A 4 3 2 ) .
8 4 . En cambio l a  ü n ic a  v e z  que se  haoe m enoidn  
de l a s  f r e n i t i s  e s  en  l a  ob ra  de Menandro c i ta d a  ( c f .  Asp. 
341 A u s t in ) .  E ste  a u to r  ha e le g id o  oon muy b uenas ra z o n e a ,  
e s t a  enferm edad p a ra  Q u e rd stra to , p u es l a s  o o n d ic lo n e s  de 
c a r d o te r  y  edad se  a v ie n e n  p er feo ta m e n te  con l a s  n e o e sa — 
r i a s  p ara  e s t a  a feoo id n ^ ^  .P ero  lo  que n os in t e r e s a  aq uf 
e s  v e r  c u a le s  son  l a s  c a u sa s  y  s fn to m a s de l a  enferm edad  
p a ra  Menandro. En U ltim o td rm in o , a l  d is g u s to  prod uoid o  
por l a  m uerte #e su  so b r in o  se  l e  a tr ib u y e  l a  ca u sa  de su  
f r e n i t i s ,  pero a l  lad o  de e l l o  Davo sab e que l a  ca u sa  in -
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m e d ia ta  de l a  en ferm ed ad  p r o v ie n e  de una a f e c c id n  de l a  
b i l i s ,  de a h f  su  a lu s id n  a l  c a r d o t e r  m e la n c d l ic o  de Que­
r d s t r a t o  ( c f .  Men. A sp . 3 3 7 - 9 ) .  Y mds a d e la n t e  d a  un  oA- 
m ulo de m a n i f e s t a c io n e s  de e s t a  d o l e n c i a  s i n  mucho ord en *
TU na-^wv; xoXf}, Xutut) t u ç , excTTaouç cppevûov,
TCvuypoç.
"iQud l e  ha o o u rr id o ?  Da. Una b i l i s ,  p e n a ,d x t a s i s  m e n ta l,  
( l i t .  s a l i d a  de entrafîas), ahogo"^^ .
E l tr a n s p o r te  s in  lo c u r a ,q u e  oau sa  su  m u erte , 
recu erd a  l a s  p a la b r a s  d e l  a u to r  d e l  l ib r o  I I I  de E pldem las  
a l  h a o er  n o te r  que l o s  en ferm es f r e n f t i o o s  m orîan s i n  a -  
ta q u es  de lo c u r a , como a g o b ia d o s  ( 6 =GH I I I  8 2 ) .  E l d x t a s i s  
agudo seg u id o  de f i e b r e  e s  un anunoio  de f r e n i t i s  ( c f .
Hp. P ro rrh . I ,  2 ,  94=ÇH V 6 0 2 ) .  Unos v e r s o s  mds a d e la n te  
e l  mddico d ia g n o s t lc a  una f r e n i t i s  ex p llc a n d o  ( c f .  v .  4 3 9  
A u stin ) que e s  d eb id o  a  l a  b i l i s ,  m ostrando u nos o o n o -  
c im ie n to s  a te s t lg u a d o s  en e l  G. H. donde e s t a  enferm edad  
se  produce cuando l a  b i l i s  s e  mueve y  se  a s ie n t a  en la s  
en tr a fîa s  y  " fren es"  (Hp. A f f . 10)^® .Y a c o n tin u a o id n  e l  
f a l s e  mddico aoumula una s e r i e  de s fn to m a s f a t a l e s ,  oomo 
puede s e r  l a  r e s p ir a o id n  f r e o u e n te ,  p r e su p u e s ta  por e l  ad— 
j e t i v o  TtuKVov ( c f .  Hp. Morb. I  32=CH VI 202) que o o n s t l— 
tu y e  un sfntom a o la r o  de m uerte en l a  p l e u r i t i s ,  l a  f a l t a  
de v i s i d n  e s  tam bidn un sfn tom a f a t a l  ( c f .  Hp. £oac_. I ,
2 ,  72=ÇH V 6 0 0 ) J ig u a lm en te  e l  vd m ito  de b i l i s  ( c f .  Hp.
Coac. I  2 6 8 =ÇH V 5 9 8 , Aph. IV 22=ÇH V 5 1 0 , c f .  I b id . 23 
e t o . )  segiin e s t o  no e s  dem asiado suponer que tam bidn r e — 
c h in e  l o s  d ie n t e s  ( c f .  Hp. Proj^. 3=ÇH I I  1 2 0 ).
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8 5 . De l a s  en ferm ed ad es r e n a le s  d n ica m en te  apa— 
r e c e  m enoionada en  l a  Comedia l a  o o n o c id a  con e l  nombre 
de "es tr a n g u r ia " ^9 .A r is t d f a n e s  sab e que e s  t f p i c a  de àa  
v e j e z  ( c f .  Hp. Aph. V I, 6=0H IV 5 6 4 , m  p . 2 8 6 , A f f . 28=
CH VI 2 4 0 ) .
B ô .  â p l ç  | i é v ,  qv oùpqxLdcaqç, a û x q l
napâ 0 OL H p e p q a e x ’ é y y b g  é x l  toD TtaTxdXou.
'&t. aocpov ye  t o utI x a l  y é p o v T t  Tipoocpopov
é^qvîpeç axcxvwg cpdppaxov ax pa yy oup  f a ç  .
A r. V e e p . 8 0 7 -1 0
por^
" e s ta  b a c i n i l l a , / l a i  t u v ie r a s  g a n a s  de o r in a r ,  
ju n to  a  t f ,  c e r c a ,  e s t a r d  o o lg a d a  d e l  o la v o .
F i l . Ego s f  que e s  s a b io  y  c o n v e n ie n te  p ara  un v i e j o ,  
a v e r ig u a s te  s i n  a r te  un rem edio  de e s tr a n g u r ia " .
D esco n ta d a s l a s  a lu s io n e s  un ta n to  s u b ld a s  de 
to n o , queda c la r a  l a  r e f e r e n d a  a  l a  v e j e z  como edad  t f p i ­
ca  de e s t a  en ferm edad , lo  mismo que una a lu s id n  a  l a  medi— 
c in a  en e l  a d v erb io  âxexvwg . La enferm edad tam bidn  a fe o — 
t a  a l a s  raujeres segd n  a p areoe l a  e so e n a  d e l  t r a v e g t id o  
de Las t e s m o fp r ia n te s * M h esflooo  d is c u lp a  su  ta r d a n z a  en  
ev a cu a r  con l a s  s ig u i e n t e s  p a la b ra s*
oxpayyo upitü  ydp* Êx&&g ëcpayov x d p ô a p a .
Ar. Thesm. 616
20"por que te n g a  e s t r a n g u r ia ,  a y er  comf b erro s"  ,
8 6 . Ig u a lm en te  ap areoen  m en cion ad as" en ferm ed a-  
d e s  g é n é r a le s " ,  s i  l a s  podemos llaraar a s f ,  como l a  v a c u i -  
dad de oon d u otos que ap areoe m enoionada dos v e c e s  en  l a  
Comedia ( c f .  P l a t .  156 I  5 3 6 , Ar. 608 I  738) y  de l e  que
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sd lo  hemos en con trad o  un ejem p lo  en e l  0 , H. ( c f .  Hp, A- 
c u t .  (Sp.) 11)^^ .En r ig o r  no se  t r a t a  de una en ferm edad , 
s in o  de un s e n t im ie n to  de v a c u id a d , con lo  que l o s  cdmi-e 
c o s  r e f  l e  ja n  l a  t e o r f a  de l a  HÉvwatg y  l a  nXqpwoLç 
e x p u e s ta  en t r a ta d o s  h ip o o r d t ic o s  de r e c o n o c id a  a n tig ü ew  
dad ( c f .  Hp. VM 9=0H I  5 8 8 ) .  P ara e l  a u to r  de e s t e  t r a t a — 
do h ip o c r d t io o  l a  v a cu id a d  ( névioauç ) e s  oapaz de produ­
o i r  muehas en ferm ed ad es ( c f .  l . c . )  y  tam bidn de ou rar t o —
pp
d as l a s  oau sad as por l a  r e p le c id n  .De e l l o  se  deduce que 
l o s  m ddioos tr a ta b a n  c i e r t a s  en ferm ed ad es con una d ie t a  
r ig u r o s a  ( c f .  Hp, A r t .  69=GH IV 2 8 8 , A oû t. 11=CH I I  3 0 6 , 
Aph. I ,  2=TV 4 5 8 ) ,  c ir c u n s ta n o ia  que ap rovech aron  l o s  cd­
m ioos p a ra  h aoer e s c a r n io  de l a  m e d ic in a  ( c f .  P h ilem . 98 
I I I  A 6 4 , § 1 0 ,  I I  § 2 5 ) ,  en un a n te c e d e n ts  de lo  que s e r d  
l a  a o tu a c id n  d e l  m ddico Pedro R ec io  en e l  Q u ijo te .  Los cd— 
m ioos u san  l a  p a la b r a  en s e n t id o  de hambre, y  l a  f r a s e  
H Evayytav ayeuv p a rece  in d ic a r  un rdgim en de hambre en  
e l  s e n t id o  m ddico de l a  palabra^ ^  ,y  no en e l  mds td c n ic o  
d e l  tr a ta m ie n to  ev a cu g n te  p r é s e n te  en  a lg u n o s  lu g a r e s  d e l  
G. H. ( c f .  M i  P- 8 0 ) .
8 7 . Pero e l  tdrm ino que em plean con mds fr e o u e n — 
c i a  l o s  cdm icos p ara  d e s ig n a r  un hambre d evorad ora  e s  
P ouX tpta , l it ." h a m b r e  de buey" , y e l  verb o  d e r iv a d o . A- 
s f  en e l  P lu to  a r i s t d f a n i c o ,  cuando ap areoe e l  s i c o f a n t a  
sumido en  l a  m is e r ia  por l a  cu ra c id n  de P lu to ,  C arid n , en  
uno de su s  a la r d e s  de o o n o o im ien to s  m d d ioos, l e  d ia g n o s t i— 
ca  una b u lim ia , m a n if ie s t a  en su i r r i t a c i d n :
1 7 2
wg o o p a p o g ,  w Adc i i axep,  e t o e X q X u D e v  
o auHocpdvTqg .  6 q X o v  o t l  P o u X i p u S .
A r .  P l u t . 8 7 2  s .
" IQud I r r l t a d o ,  Ddm eter, ha en tra d o  
e l  a lo o fa n ta )  E std  o la r o  que t i e n e  b u lim ia " .
La enferm edad no ap areoe d e a o r i ta  h a s ta  A r is td -  
t e l e s  (P r . 887^ 39 s a . ) ,  q u ien  e x p l i c a  l a  enferm edad como 
e l  r e a u lta d o  de una f a l t a  de d ie t a  s d l id a  que, a l  r e d u c ir -  
se  al c a lo r  in t e r n o  en in v ie r n o  d eb id o  a l  f r f o ,  d isn in u y e  
l a  a lim e n ta c id n  in t e r n a .  La enferm edad c o n s i s t e ,  pot? ta n ­
t o ,  en  hambre acompafiada de l a s i t u d  ( e x X u o L g  ) ,  d e b il id a d  
( àôutVapLtt ) y ,  en a lg u n o s  o a s o s ,  f a l t a  de v o z  (atpoivCa, 
o f .  A r i s t .  P r . 888® 8 ) .  Las id e a s  de A r i s t d t e l e s  ap areoen  
r e c o g id a s  en  E r a s fs tr a to ^ ^  .L a  enferm edad v u e lv e  a  apare— 
oer en  l a  Mese en  un fra g m en ts  de T im o o les  donde se  l e  a— 
p l i c a  e l  a d j e t iv o  ex X u x o g
Lttxpbg enXuTou pouXupCag,
x p d n e C a .
f r .  13 I I  610  
"mddico de l a  b u lim ia  d e sa ta d a , l a  m esa".
Ig u a lm en te , ap areoe e l  a d j e t iv o  d er iv a d o  a p l i ­
oado a l  p o e ta  t r d g ic o  Gimo p ara  c a r ic a t u r iz a r  su g u s to  por  
l a s  enum eraoiones de a l im e n te s  ( o f .  A le x . 135, 17 I I  4 3 8 ) .  
La enferm edad se  p r e s ta b a  a  e f e c t o s  cd m icos a b o n d a n tes , 
pues c o n tin d a  a p a rec ien d o  en l a  Nea, e so  s f , en u so s  f i -  
g u ra d o s , a p lic d n d o se  a l o s  p l a t i l l o s  de una b a la n za  ( o f .  
a d e sp . 660 I I I  A 4 6 2 ) ,  o b i e n ,p ara  a lu d ir  a e s t a  enferm e­
d a d ,se  b u sca  una p g rK fra siq  como l a  c o n te n id a  en  un fr a g ­
m ente andnimo % " lle v a b a n  un b uey  en l a s  m andfbulas ( l o s  
p e r s a s )" ,  p o u v  év  x a t g  y v d O ou g  ecpepov (£ £ • 8 0 0  I I I  A 472)
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A una en ferm ed a d  como d s t a ,  a in o  a  d s t a  m ism a  
( o f ,  ^ §  4 4 2 ) ,  a lu d e  E s t r e p s f a d e s  en  L as n u b e s  a l  o a l l f i -  
c a r  a  l a  a f i c i d n  de suu h i j o  p o r  l o s  o a b a l l o s ,  que s e  l e  
e s t d n  com ien d o l a  h a c ie n d a , de "enferm ed ad h f p i c a  de t e r r i ­
b l e  a p e t i t o " ;
vooog u' É-rtÉTpnl^ev InKLKq, Ôetvi) (payetv.
A t ,  Nub. 24 3
Con e l l o  p a r e c e  a l u d i r  a l o  que s e  11am ard  
âôqvocpayCa, o a  l a  (p ayq ôatva  ( c f .  D over ad l o o . ) .
8 8 .  ^1 v e r b o  xopuC&v a p a r e o e  em p iead o  d o s  v e — 
c e s  en  M enandro, una de e l l a s  en  un fr a g m e n te  en  e l  que  
s e  g l o s a  l a  p a la b r a  oomo sin d n im o  de â v a L o O q T o ç ,  â o û v q x o g ,  
" e s td p id o "  ( f r .  83 4  K G .), l a  se g u n d a  v e z  a p a r e c e  en  l a  e s ­
c e n a  de La dâm ia en  que N ie d r a t o ,  a g i t a d o  a l  d e s c  u b r ir  
que su  h i j a  e s  l a  m adré d e l  n iR o , s e  e n o u e n tr a  co n  Ddmeas 
y  d s t e  aparentëL in o r e d u l id a d .  En e s t a  s i t u a o id n  se  d e s a — 
r r o l l a  e l  d id lo g o  s i g u i e n t e i
A q .  a ix L o x o v  n p a y p d  p o t  ÔoMEig X c y x f  l v  
N L. à W h M?i[v] ELÔov. - KopuCçç.
Sam. 7 1 7  s .
"Me p a r e c e  que d i c e s  a lg o  i n c r e f b l e  
__Sin em b argo , l o  v f .  _ E s t a s  ab ob ad o" .
E l nombre de xopuC^ d é s ig n a  u n a d e s c a r g a  de mo— 
c o ,  un c a ta r r o  n a s a l  en  suma ( c f .  Hp. VM 18=ÇH I  6 1 4 , LSJ 
s . v . ) .  iCdmo ha p o d id o  p a sa r  a  s i g n i f i c a r  t a n t o  como e s — 
t a r  lo c o  y  e m p le a r s e  d e  una form a  a n d lo g a  a  p a t v e t v  en
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s e n t id o  f ig u r a d o ? .  A n u e s tr o  e n t e n d e r ,  e l l o  su p on e l a  d i — 
v u lg a o id ^ ) de l a  t e o r f a  m ddioa que h a c e  d el # #  f le m a  l a  oau­
s a  de l a s  e n fe r m e d a d e s  m e n t a le s ,  t e o r f a  de l a  que s e  p u e -  
den  e n c o n tr a r  t e s t im o n lo a  a b u n d a n te s  en  to d o  e l  0 .  H. ( 
o f . § 6 3 ) .
8 9 . Por i l l t im o  p a ra  o e r r a r  e s t e  a p a r ta d o  t r a n s -  
c r ib im o s  un fragm ent©  andnim o co m p u esto  con  nom bres de en- 
fe r m e d a d e s , oomo te a t ir a o n io  f e h a c io n t e  de l a  e x t e n s id n  de 
e s t o s  o o n c e p to s  e n t r e  e l  p d b l ic o  a t e n i e n s e ï
TiXeupLTLÔeg, neptKXeupovCat, vefppuTtôeç, 
OTpaYyoupCat, ôuoevTeptai, Xq^apytat, 
éucXq(i>CaL, oqTieôoveç, aXXa pupCa.
a d e s p . 344 I I I  A 412  
E s te  e s  e l  d n lo o  lu g a r  e n  t e d â  l a  C om edia donde 
a p a r e o e n  m en c io n a d a s  en fe r m e d a d e s  t a i e s  como l a  d i s e n t e r f -  
a ,  l a  n e f r i t i a ,  e l  oqtteôwv ,y  e l  p r im er  lu g a r  donde a-
p a r e c e  e l  nombre d e  e p i l e p s i a .  T od os e s t o s  nom bres e s t d n  
b ie n  a t e s t ig u a d o s  en  l a  l i t e r a t u r e  m d d ioa î a s f  p . e ,  l a  
p e r ip le u m o n fa  ( c f .  Hp. Morb. I  3=CH VI 144 e t c . ) ,  p o r  l o  
que creem o s que e s  o c i o s o  d a r  a q u f l o s  lu g a r e s  d e l  C. H. 
p a r a l e l o s .  E l fragm en t©  e s t d  s i n  d a t a r ,  d e s g r a c ia d a m e n te , 
p u e s  s e r f a  de sumo i n t e r d s  s a b e r  cuando e s t o s  td r m in o s  se  
han f o r j a d o ,  y  n i  s i q u i e r a  podem os a s e g u r a r  a  c u a l  de la a  
t r è s  d p o c a s  de l a  C om edia p e r t e n e c e ,  aunque e s  mds p ro b a ­
b le  que p e r t e n e c i e r a  a  l a  Mese o a l a  N ea , s i  hem os de ha- 
c e r  c a so  a  Edmonds q u ie n  t r a e  a  c o l a s i d n  l a s  o b r a s  oon  e l  




9 0 . R eunim os en  e s t e  a p a r ta d o  una s e r i e  de ma.- 
n i f e s t a o i o n e s  m o rb o sa s  que s o le m o s  c o n s id e r a r  hoy oomo 
s fn to m a s ,  adn a  s a b ie n d a o  de que l a  d i s t i n c l d n  a n t ig u a  
e n t r e  s fn to m a  y  en ferm ed a d  no c o in c id e  con  l a  m e d ic in a  
a c t u a l ,  e s  m ds, ca b e  p l a n t e a r s e ,  en  a lg u n o s  c a s o s ,  s i  oo- 
n o c fa n  e s t a  d i s t i n c l d n .  E l e je m p lo  t f p i c o  de e s t e  p r o b le ­
ms e s  l a  f i e b r e ,c o n s i d e r a d a  g e n e r a lm e n te  como una e n f e r — 
medad ( c f .  MH p . 2 8 1 ), como p o r  e je m p lo  en  e l  De f l a t i b u s  
h ip o c r d t i c o  (6 = CH VI 96 ) j xpwx ov  6é âiib tou Ho u voTdTou 
vooqpaTog a p f o p a t , nupeTou , "Comenzard p o r  l a  en ferm e­
dad mds c o m iin ,la  f i e b r e " .  E l a u to r  s ig u e  h a c ie n d o  n o ta r  
que d a ta  a p a r e o e  co n  t o d a s  l a s  demds e n fe r m e d a d e s . Se p o ­
d r f  a  a r g ü ir  que e l  m ddico h ip o o r d t io o  h a o e  d i s t i n o i d n  en -
y vo «"tj
t r e  v d o o ç  " en ferm ed a d •% que v o a q p a  s e  a p l i c a  d n io a m en te  
p a ra  l a s  r e a l i z a c i o n e s  o o n o r e ta s  de e s t a  en fe r m e d a d , y  
que e s t a  d i s t i n o i d n  o cu p a  un lu g a r  a n d lo g o  a  l a  e x i s t e n -  
t e  e n t r e  en ferm ed ad  y  s fn to m a . P ero  e s t o  no se  v e  c la r o
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en l a  Com edia y  s e  s a l e  de n u e s t r o  o b j e t o  e s t u d l a r l o  en
l a  m e d ic in a . P a r a  A r is t d f a n e s  l a  f i e b r e  v i e n e  p r e o e d id a  
d e l  qTtCaXoç  ^ s e g d n  se  d e sp r e n d e  d e l  fr a g m e n ts  332*
apa 6' f)TCLaXoç nupeToü npoôpopoç
I  6 6 8 .
"y a l  mismo tierap o  un c a l o f r f o , a v a n z a d i l l a  d e  l a  f i e ­
b r e  ".
S i hem os de t r a d u o ir  p o r  c a l o f r f o ,  oomo p a reo e  
in d i c a r  l a  p a la b r a  a v a n z a d i l l a ,  s e r f a  d a ta  e l  r e f l e j o  de 
l a  o b s e r v a o id n  h ip o c r d t io a  p a r a i s l a  ( e l  c a l o f r f o  p r e c e d e  
a l a  f i e b r e ,  c f .  Hp. Morb. IV 5 3 )^  .E l  fr a g m e n ts  e s t d  f o r -  
mado s o b r e  una m e td fo r a  de g u e r r a  b ie n  o l a r a .  En e f e c t o ,  
s i  e l  TjTtLaXog e s  l a  p e s a d i l l a  que a s u s t a  y  p r o v o o a  un e s — 
c a l o f r f o ,  no e s  d e  e x tr a f la r  su  com p arao id n  co n  u n a  a v a n za ­
d i l l a .  A hora b i e n ,  e l  mismo a u to r  n o s  d ic e  en  o t r o  p a s a je  
(A r . A ch. 1165) que e l  c a l o f r f o  p u ed e p r o d u o ir s e  como o o n -  
s e o u e n c ia  de p a s e a r  p o r  l a  n ooh e  d e sp u d s de h a b e r  c a b a l— 
g a d o , con  l o  que e l  e n f r ia m ie n t o  e s  l a  c a u sa  de e s t a  en ­
fe r m e d a d . E l  f r f o  p u ed e p r o v o o a r  e l  e s o a l o f r f o  f e b r i l  s e — 
gdn  l o s  h ip o c r d t io o s  ( c f .  Hp. Aph. V 17=0H IV 5 3 8 ) ,  y  tam­
b id n  a p a r e o e n  en  e l  0 .  H. a l u s i o n e s  a  f i e b r e s  o a u s a d a s  p or  
e l  o a n s a n c io  ( nonog, c f .  Hp. E p id . I I  31=CH V 1 3 8 ) .  Y p o r  
d lt im o  n o tem o s que e s  tam bidn  r e l e v a n t e  l a  c i r c u n s t a n o i a  
de n o c tu r n id a d  a l  a p a r e o e r  m en c io n a d a  en  e l  0 .  H. ju n to  a  
e s t e  t i p o  de a c c id e n t e s ^  .E l  s fn to m a  e r a  c o n s id e r a d o  f u ­
n e s t e ,  se g d n  s e  d e sp r e n d e  de un  fr a g m e n ts  de P r f n io o  don— 
de se  o a l i f i c a  a  un in d iv f d u o  de "momia d e  l a s  m u sa s , o a -  
l o f r f o  de r u i s e H o r e s ,  himno d e  H ades" ( f r . 69  I  4 7 0 ) ,  id e a
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que o u e n ta  con au p a r a le lo  e n  e l  G. H. ( c f .  p .  e .  Hp. 
P r o r r h .  I  61=ÇH V 5 2 6 j e t o . ) ,  a l  o o n a t a t a r lo  como un i n d l -  
c l o  de m u erte  p rd x lm a . A hora b i e n ,  l o s  të r m in o s  em p lea d o s  
e n  e l  0 ,  H. so n  d e r iv a d o s  de p ty o ç  y  n u n ca  de qituaXoç 
p o r  lo  que hem os de p e n s a r  que l a  Com edia r e f l e j a  a q u f e o -  
n o c ir a ie n to s  p o p u la r e s  y  no m ë d ic o s .  La se m e ja n z a  de l a s  
m a n i f e s t a c io n e s  d e l  teraor y  d e l  e s o a l o f r f o ,  a  l a s  que se  
u n a  norm alraente l a  p a l i d e z ,  p a r e c e  que s i r v e n  de b a s e  a l  
u s o  a r i s t o f ë n i o o  d e  e s t e  td rm in o  p a ra  c a l l f i c a r  a  l o s  d i s — 
o f p u lo s  de 3d c r a t e  s  ( c f .  A r. 384 I  6 8 2 ) ,  y  e l  mismo
u s o  a p a r e c e  en  Las a v l s p a s  donde s e  d e s c r ib e  l a  a c c id n  d e l  
p o e t a  s o b r e  l o s  a t e n i e n s e s i
q)qauv t e  UE%' a v ib v
TQLÇ qTltdXouÇ ÉXL XCLpqoa i  KÉpUOLV Httl TOLÇ 71 Up E TO î  O l V ,
cl' Toù ç  TiaTÉpaç t ’ q y x o v  vuxTwp wa l  t o ù ç  Ttctîncoug
I ÙTlETlVLyOV.
V e s p . 1037-9
"Y d e sp u d s de d s t e ,  d ic e
que l a  em p ren d ld  con  l o s  c a l o f r f o s  y  l a s  f i e b r e s  
que ahogab an  alSsI^&s p a d r e s  de n och e  y  s o fo c a b a n  a
n u e s t r o s  a b u e l o s " . .
S in  duda a lg u n a  e l  p a s a je ^  c o n f ir m a  n u e s t r a  su — 
p o s i c i d n  de que l a  m enoidn  d e  l a  n o ch e  e r a  in t e n c io n a d a  
en  e l  p a n a je  a n te r ie r m e n te  c i t a d o .
Aquf s e  aR aden l a s  o i r c u n s t a n c ia s  de ed ad : l a  
f i e b r e  p r o v o c a  u n a s o f o c a c id n  en  l a s  p e r s o n a s  a n c ia n a s ,  
p e r o  s o b r e  e s t e  d l t im o  s fn to m a  h a b la rera o s mds a b a jo  ( §
9 4 ) .
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9 1 . D en tro  de ] a s  s e c u e l a s  de l a  f i e b r e ,  l a  
Com edia o on oce  b a e t a n t e a  de e l l a s .  A s f ,  l a  f i e b r e  se g d n  
n o s  d ic e  e l  t r a n s m is o r  d e l  f r a g m e n te , p ro d u ce  s u d o r , que 
e r a  e n ju g a d o  c o n  u n a e s p o n j a  (P h e r . f r .  5 3  I  2 2 6 ) .  O tra  
de l a s  s e c u e l a s  m e n c io n a d a s  e s  e l  e s f d c e l o ,  de c a r à c t e r  
muy g ra v e^  , e s  c o n s e c u e n c ia  f a t a l  de l a  f i e b r e  p r o v o c a -  
da por corner h ig o s  a l  m ed io d fa ^  ( c f .  P h e r . 80 I  2 3 6 ) ,  s e -  
gdn h a o e  n o ta r  Edmonds ( I  237 n .  d ) .  Segd n  N ic o f o n t e  so n  
l o s  h ig o s  v e r d e s  ( f r ,  19=12 K I  9 4 0 )  l o s  que c a u sa n  l a
7
f i e b r e  a  l a  que s ig u e  un  v d m ito  de b i l l s  .D e l  mismo mo­
do que l a  Com edia r e f l e j a  en  s u s  fr a g m e n te s  e s t a s  c o n s e -  
c u e n c ia s  de l a  f i e b r e ,  tam b id n  r e c o g e  o t r o s  nom bres de 
l a  f i e b r e ,  como Oëppa o xüp a t e s t i g u a d o s  e n  e l  C .H . ( c f .  
n o ta  2 ) .  E l  p r im ero  de e l l o s  s e  r e f i e r e  a l  c a l o r  como cau ­
s a  d e l  nup ( f i e b r e ) ,  y  de d l  s e  n o s  d i c e  que e s  p a la b r a  
d t i c a  ( c f .  E r o t .  106 2 K ,) ;
6 6 ’ ëxwv a é p p a  x a l  nup ?)Hev.
A r. f r .  6 9 0  I  762  
"Ha l l e g a d o  con  c a l e n t u r a  y  f i e b r e " .
A l e x i s  n o s  h a b la  de un t i p o  d e  f i e b r e  in t e r m i -  
t e n t e ,  de l a  que t a n t o s  e je m p lo s  con ocem os en  e l  C .H . ( c f .  
MH p . 2 8 1 ) ,  a l  com parar l a  f i e b r e  con  l o s  p r e c i o s  d e l  p e s -  
oado:
wonep nu p ex b ç  à v q n e v ,  eZx* év én tToX q ,
f r .  15 , 17 I I  38?
"Como l a  f ie b r e ^  su b e y  d e sp u d s  e s t d  en  b a ja " .
O tro fr a g m e n to  andnim o n o s  h a b la  de l a s  f i e b r e s  
en d d m ica s c a r a c t e r f s t i c a s  de un lu g a r  de B e o c ia ,  O nquesto
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( o f .  a d e a p . 112 b= 337 K I I I  A 3 6 4 ) ,  a a f  oomo de aua cau ­
s a s  y  t r a t a m ie n t o a .  Ya hem os v i s t o  que u n a de l a s  c a u s a s  
de 3 a  f i e b r e  puede s e r  com er l i l g o s  v e r d e s ,  que p ro v o ca n  
l a  b i l l s  y  d a ta  a su  v e z  l a  f i e b r e .  S i  l a  i r a  ( c f .  §§ 5 6 ,
5 7 ) e s  c a u sa d a  p o r  un h e r v o r  de l a  b i l i s ,  no e s  de e x t r a — 
Her que un  a ta q u e  de i r a  p u ed a  c a u s a r ,  a l  p r o v o o a r  l a  b i ­
l l s ,  l a  f i e b r e .  Es e s t o  l o  que p a r e c e  d ar a  e n te n d e r  e l  
o o ro  de a v i s p a s ,  a l  p r e su m ir  que un a ta q u e  f e b r i l  l e  im p i— 
de a  F i l o e l e d n  r e u n ir s e  co n  e l l a s ,  a ta q u e  d e b id o  a l  en g a — 
Ro de que l e s  h a  h ech o  o b j e t o  un  hombre , ju z g a d o  y  d e -  
c la r a d o  in o c e n t e  e l  d ia  a n t e r i o r ,  a l  a f ir m a r  que e r a  am i­
go  d e  A te n a s :
6 L& t o u t ’ ô 6 u v q - f > e l ç  
e u t ’ LOWg HELTat nupÉTTwv.
A r, V e sp . 28 3 —4 .
"Por e s o ,  d o lo r i d o ,  
q u iz d  y a c a  con  f i e b r e " .
Es i n t e r e s a n t e  l a  i d e a ,  p u e s  n o s  i n d i c a  una c o n -  
c e p c id n  p sio o so m d L tica , p o r  d e c l r l o  a s f ,  de l a  en ferm ed ad  
que s e  h a l l^ a m b id n  p r e s e n t s  en  M enandro ( c f .  MAsp. p . 127) 
Tambidn g u a r d a  r e c u e r d o  l a  C om edia d e l  rd g im en  que s e g u fa n  
l o s  a f e o t a d o s  de f i e b r e .  En d p ooa  de A r i s t d f a n e s  e r a  t f p i ­
c a  l a  so p a  de l e n t e j a s  p a r a  e s t o s  e n fe r m o s , como v erem o s  
a l  h a b la r  de l o s  r e m e d io s  ( c f .  I V § 4 1 ,  A r. V e s p . 8 1 3 ) .  En 
ca m b io , en  d p o ca  de l a  Nea s e  e x t i e n d e  l a  d i e t a  r ig u r o s a  
p a r a  e s t o s  c a s o s ,y h e m o s  v i s t o  ( c f . §  8 6 ) ,  y  r e f l e j a  Menan­
d ro  ( E p i t r . f r . 6 K G ., c f .  P h ile m . 98  I I I  A 6 4 ) .
â p y o g  ûytttLVoav tou  nupÉTTovTog  noXu
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e o t ’ âoXuwTEpog, pdxqv y o u v  éa-&CeL 
ô i nk â o L a ,
"Un h om b re i n a o t i v o  y  s a n o  e s  m uoho  
m ds d e s g r a o ia d o  q u e u n o  c o n  f i e b r e ,  
p u e s  e n  v a n o  corne e l  d o b le " ,
9 2 ,  Por i l l t im o  l a  ^om ed ia  h a o e  m en oid n  de l a  
f i e b r e  lla m a d a  Tucpoç aunque de un modo i n d i r e c t e .  A sf e l  
a d j e t i v o  xucpoyépoüv que a lu d e  a  l a  s e n i l i d a d  oomo hemos 
v i s t o  (§§  2 8 , 5 4 ) ,  e s t d  form ado so b r e  e s t a  pa3â>ra ( c f .  A r, 
N ub. 906  s s ,  l y s .  3 3 5 ) ,  y  mds a d e la n t e  e n  l a  M ese xücpoç 
ae em p lea  en  s e n t i d o  f lg u r a d o  p a r a  i n d i c a r  l a  a l t i v e z ,  y 
s e  n o s  d ic e  que e s t e  v o c a b le  e s  t f p i c o  de un  c f n i o o  ( c f .  
A n t ip h . 195 I I  2 6 2 , Men. 215 K G .).
En e l  C. H. s e  d i s t i n g u e n  c u a tr o  t i p o a  de t i f u s ,  
u n o d e e l l o s  p ro v o o a d o  p o r  corner f r u t a  f r e s o a  o a b u sa r  de 
l o s  p a a t e l e s  de m ie l  q u e , a l  s e r  c a l u r o s a ,  p u ed e p r o v o c a r  
l a  f i e b r e  ( c f .  Hp. I n t .  42= V II 2 7 1 ) .
9 3 .  A s f ,  p u e s ,  s o n  t e n i d o s  p o r  s f n t o m a s  d e  en ­
fe r m e d a d  l o s  v d m i t o s  d e  b i l i s  e s p o n t d n e o s ,  o t r a s  v e c e s  a -  
p a r e o e n  r e f e r e n c i a s  a  l o s  v d m i t o s  p r o v o o a d o s  p o r  e l  raddi— 
c o  o o n  l a  s o n d a  ( |n i \q  c f .  A r . E q u . 1 1 4 8 , AML p .  7 8 ) .  Pê­
r o  m ds c o n o o id a s  a iin  s o n  s e R a l e s  d e  s a l u d  y  e n fe r m e d a d  
t a i e s  como e l  c o l o r  d e  l a  p i e l .  A s f ,  s i  t e n e r  b u e n  c o l o r  
e s  i n d i o i o  d e  s a lu d  y  b e l l e z a  ( c f .  A r . l y s . 8 0 ,  AML p .  78)  
d s o i r  d e  a l g u i ë n  q u e e s t d  p d l i d o  é q u i v a l e  a  d e o i r  q u e  e s — 
t d  e n fe r m o  o t i e n e  u n a  s a lu d  d d b i l  ( c f .  A r . H ub. 1 0 1 7 , Hp.
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A ë r . 15= CMG I ,  1 , 2 p . 6 0 )  oomo hem os v i s t o  ( §  3 2 ) .  E s t a  
p a l i d e z  e s  t f p i c a  d e  l o s  f i l d s o f o s ,  a h o r a  b i e n ,  su  s i g n i — 
f i c a d o  m d d ioo  p a r e o e  e s t a r  en  l a  b a s e  d e l  fr a g m e n te  and— 
nim o 791*
o û 6 ë v  XeuHwv &v6pwv oipeXog.
I I I  A 472
" l o s  hom bre s  b la n q u e o ln o  s  de n a d a  v a le n " ,
U na id e a  sem ej a n t e  s i r v e  p a r a  fo rm a r  e l  v e r b o  
poX upôLaç ( c f .  a d e a p . 1082 I I I  A 4 8 8 ) g lo s a d o  como; " t i e ­
n s  s  c o lo r  do plom o d e b id o  a  u n a  e n ferm ed a d " . Y , u n a  p a l i — 
d e z  s d b i t a  v i e n e  p r o v o o a d a  n orm alm en te  p o r  e l  m ied o  se g d n  
A r i s t d f a n e s  ( Ran. 3 0 7 , c f .  l y s . 1 1 4 0 ) .  T od as e s t a s  o b s e r — 
v a c i o n e s  e n o u e n tr a n  su  p a r a l e l o  en e l  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  
Tiepl don d e s e  n o s  a d v i e r t e  que l a  n a t u r a le z a  p r e d i s -
p on e p a r a  c i e r t a s  e n fe r m e d a d e s , y  pone oomo e je m p lo  d e  e— 
l l o  e l  m al c o l o r  o l a  seq u ed a d  d e l  ou erp o  (H p. Hum. 8=CH 
V 4 8 8 ) ,  p asan d o  a  h a b la r  a  c o n t in u a o id n  de l a s  a f e c c i o n e s  
d e l  a im a , e n t r e  l a s  que enum era l a  p en a  y  l a  i r a  y  e l  t e — 
mor m a n i f i e s t o  en  l a  p a l i d e z  que p r o v o c a  l a  v i s t a  s d b i t a  
de una s e r p i é n t e  (H p. Hum. 9=ÇH V 4 9 0 ) .  N otem os ta m b id n  
d e  p a sa d a  que e l  a u t o r  de e s t e  t r a t a d o  d ic e  e x p r e sa m e n te  
que u n a  s e r i e  de fen d m en o s m o rb o so s  como l a  f i e b r e ,  s e  p r o ­
d u c e s  p o r  l o s  humore s  o p o r  l a  e x t e n u a c id n  d e l  a im a y  d e l  
o u erp o^  , d e ja n d o  a s f  s e n t a d a s  l a s  b a s e s  p a r a  l a s  t e o r f a s  
" p s ic o s o m d t ic a s "  que hem os v i s t o  e x p r e s a d a s  en  l a  C om edia  
(§§ 40—4 2 ) .  A hora b i e n ,  A r i s t d f a n e s  sa b e  ta m b id n  que l o s  
l o o o s  t i e n e n  un a s p e c t o  p d l i d o ,  como hem os v i s t o  a l  h a b la r  
d e Ion s fn to m a s  d e  l a  lo c u r a  ( §  32 , P l u t . 4 2 2 ,  lA  § 3 8 2 ) ,
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y  tam poco I g n o r a  que l a  c a r e n c la  de a l im e n t e s  p r o v o c a  e l  
mismo e f e c t o .  A s f ,  en  La p az a l  r e t r a t a r  a  l a  c lu d a d  e n -  
gafladn  p o r  l e s  dem agogos d ic e  de e l l a :
T) tcoX l ç  yhç> w x p u w o a  nàv x a & p p ë v p ,
aTTxa ô t a p d X o t  tlç aû x^  xaÛT* av  p ô tox*  p o O i e v .
Fax 64 2  s .
"Porque l a  c iu d a d , p d l id a  y  su m id a en  e l  m ie d o ,  
d ev o r a b a  co n  g u s t o  lo  que c u a lq u ie r a  l e  a r r o j a b a " .
E l m ied o v e n d r fa  p ro v o ca d o  por l a  s i t u a c i d n  de  
p e l i g r o  d e  l a  c iu d a d , p ero  l a  p a l i d e z  puede t e n e r  un  d o -  
b l e  s l g n i f i c a d o ;  l a  c lu d a d  e s t d  h a m b r ie n ta , o e s t d  lo o a  
d e m ied o . N os p a r e o e  mds I d g ic o  p e n sa r  a q u f en  l a  p r im e­
r a  e x p l i c a c l d n ,  h a b id a  c u e n ta  d e l  c o n t e x t e  I n m e d ia to , y  
de que A l e x i s  a l  d e s c r i b i r  l a  p o b r e z a , no d e j a  lu g a r  a  
d u d as so b r e  e s t e  p u n to ;
Xpwpa 6 '  àoCxojv qpCv ovxwv 
y C v ex a t  wxpov.
fE . 1 6 2 , 8 ,  a .  I I  450  
"y n u e s tr o  c o l o r ,  de no corner, s e  e s t d  p o n le n d o  p à l i d o ” .
Por lo  t a n t e  l a  p a l i d e z  e s  un  sfn to m a  s u s c e p t i ­
b l e  de d o s  i n t e r p r e t a c i o n e s ,  P or l o  que r e s p e c t a  a  l a  Co- 
m e d ia , e s  una m a n if e s t a c ld n  de c a r e n o ia  de a l i m e n t e s ,  y  
p or lo  t a n t e  de p o b r e z a , y  a l  mismo tiem p o  un s fn to m a  c l a -  
ro  de lo c u r a  ( s o b r e  e s t e  l î l t im o  p u n to , c f .  TA § 383), y  de 
te m o r . S ie n d o  a s f ,  s e  com prends p o rq u e A r i s t d f a n e s  r e p r e ­
s e n t s  a  P o b r e z a  en  P lu to  p d l5 d a  como u n a  E r i n i a ,  u n ie n d o  
a s f  l e s  d o s  s i g n i f i c a d o s  d e l  s fn to m a  e n  una s o l a  m a n lf e s -  
t a c id n -  Y e s t a  mism a id e a  l a  a p r o v e c h a  com mayor i n s i s -
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t e n o l a  en  Laa n u b e a , donde o a r a c t e r i z a  de l o c o s  y  p o b r e s  
a  S d c r a t e s  y  s u s  d i s o f p u l e s  ( c f .  Nub.  10 1 6 ) como d e j a  
b ie n  o la r o  e l  a d j e t i v o  HaKoôatpaiv que se  l e s  a p l i c a  ( i b i d  
1 1 1 2 , 103 s . ) 10 .
9 4 .  La s o f o c a c id n  e s  o t r o  de l e s  s fn to m a s  c l a -  
r o s  y  u n a c o n s e c u e n c ia  d e l  a ta q u e  de lo c u r a  ( c f .  lA  § 3 8 1 ) ,  
t a l  como d i c e  un p e r s o n a j e  d e  A l e x i s  r e f i r i ë n d o s e  a s u s  
r e a o c lo n e s  a n te  l e s  p r e o i o s  que l e  im pone e l  p e s c a d e r o  ( 
f r . 16 I I  3 8 2 ) ,  y  o t r o  de P e r f o r a t e s  r e f i r i f n d o s e  a l  c a -  
r f c t e r ,  i r  a s o l b l e , q u iz a ,  de su  dueflo que s e  t r a s p o r t a  y  
s e  s o f o c a ,  t a n t o  s i  h a b la  como s i  c a l l a  ( f r .  51 I  2 2 6 ) ,
La im a g en  o o n t in ü a  u s à n d o s e  en  l a  Nea donde a p a r e c e  en  e l  
mismo p ia n o  que aycL v éç  yoX ^ v , p a t v e o ^ a t ,  ( c f .  a d e s p . 
112 A=336 K I I I  A 3 6 4 ) .  ^odo e l l o  c o n f ir m a  l a  id e a  de que 
30 t r a t a  de u n a  im a g en  p o p u la r  como s u g ie r e  T a i l l a r d a t  ( 1 .  
o . ) .  E l  v e r b o  am oxvC yeoO ai s e  u s a  p a r a  i n d l c a r  l a  a s f i x i a  
p r o v o c a d a  p o r  e s t r a n g u la m ie n t o  ( c f .  Men. P e r l e . 398 K 6 .) ,  o 
p o r  a t r a g a n t a r s e  a l  corner, s e g d n  s e  d e sp r c n d e  d e l  fragm en ­
t s  159 ( l  2 7 0 ) de P e r f o r a t e s .  P or  su  p a r t e  e l  s u s t a n t i v o  
TivÎYoc; e s  u sa d o  p a r a  i n d l c a r  un c a lo r  a s f i x i a n t e  t a n t o  
en  t e x t e s  m fd lc o s  ( c f .  Hp. A ë r . 15=ÇM0 I  1 , 2 p .  6 0 ,  1 9 ) ,  
como en l a  Coraedia ( c f .  A r. 7 2 6 , 1 0 9 1 , A r is to p h o n . 1 0 ,
6 I I  526 y  q u i z f  G r a t in ,  f r .  2 3  D o n ia n ^ u k ). A r i s t f f a n e s  
a p r o v e c h a  e l  d o b le  s e n t id o  d e l  a d j e t i v o  d e r iv a d o  p a ra  ha— 
c e r  un c h i s t e  f é c i l  en  Las r a n a s t D io n is o  l e  p id e  a  H era­
c l e s  que l e  in d iq u e  e l  cam ino m fs r f p id o  p a ra  l l e g a r  a l
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H a d es, co n  t a l  de que no s e a  muy c a l i e n t e  n i  muy f r f o ,  y  
a l  r e s p o n d e r lo  que se  a h o r q u e , D io n i s o s  l e  c o n s t e s t â t  
TiaOe, nviyqp& v X é y e t ç ,  ("T oasta, t e  r e f i e r e s  a  uno a s f i x i a n ­
t e ' ' ,  R an. 1 2 2 ) ,  y  a  c o n t in u a o id n  H e r a c le s  l e  p ro p o n e  e l  
s u i o i d i o  oon c l o u t a  c a l i f i c a d o  de f r f o ,  oon lo  que q u ed a  
b ie n  o la r a  l a  in t e n o id n  d e l  a u t o r .  ®1 s o f o c o  e s  a s f  un  
s fn to m a  t a n  p o p u la r  d e  l a  lo c u r a  que i n c l u s e  e l  v e r b o  
Tiv C y e o ^ a i  p o d fa  u s a r s e  como sin d n irao  de p a tv ea ^ a L  •
En e s t a s  c i r o u n s t a n c i a s ,  l a  m e d ic in a  no p o d fa  
m enos de r e f l e j a r  e s t a s  i d e a s ,  a s f  e l  a u to r  d e l  t r a t a d o  
De morbo o a c r o  ( HK 7 ,  1=CH VI 3 7 0 ) ,  a l  d e s c r i b i r  l e s  s f n — 
tom as d e l  a ta q u e  e p i l d p t i c o ,  n o s  d i c e  q u e , a l  o e r r a r s e  l e s  
c o n d u c to s  p o r  l a  f le m a , e l  en ferm o q u ed a  s i n  v o z  y  s e  s o — 
f o c a  (uvLYËTat ) y  mds a d e la n t e  e n t ie n d e  e l  mismo v e r b o  
como u n a co m p resid n  ( c f .  1 . o . 1 1=GH 3 7 4 ) .
A l a  m ism a r a f z  p e r te n e c e n  p a la b r a s  como n v ty j io ç  
oon e l  mismo s l g n i f i c a d o ,  que a p a r e c e  en  l a  G om edia p a r a  
d e s c r i b i r  e l  s o f o c o  p r o d u o id o  a l  no p o d er  i n g e r i r  un  a l i — 
m ento d em a sia d o  c a l i e n t e  ( c f .  A n axan d r. 33» 9 I  5 8 )  y ,  de 
u n a  m anera y a  mds t d c n l c a ,  en  M enandro s e  u s a  como un  s f n ­
tom a d e l a  f r e n l t l s ^ l  ju n to  con  e l  d x t a s i s  y  l a  p e n a  ( o f .  
Sam. 4 2 2  s .  A u s t i n ) . E l s o f o c o  t i e n s  un o a r d o te r  muy g r a ­
v e  en  t o d a s  l a s  e n fe r m e d a d e s  a g u d a s ( c f .  Hp. G oac. 6 IgQH 
V 5 9 8 )^ ^  , l o  mismo que e l  d x t a s i s  (H p. G oac. 6 5 = i b l d . ) .
Ya hem os v i s t o  como en  A r i s t f f a n e s  e l  s o f o c o  e s  u n a  o o m p li— 
c a c id n  de l a  f i e b r e  que a f e o t a  a  l o s  a n c ia n o a  (§  9 0 ) .  A— 
r i s t f f a n e s  no n o s  d ic e  q u e t i p o  de f i e b r e  e s ,  p ero  s e  p o -  
d r f a  p e n sa r  que s e  t r a t a  d e  n a v o o ç  h i p o c r f t i o o ,  y a  que
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a f e o t a  a  l o s  de m ayor e d a d , se g d n  e l  a u to r  d e l  De a e r l a , 
a q u le .  l o c l s  (7=GMG I  1 , 2 p .  36» 1 3 , c f .  10=l b i d .
5 0 ,  2 0 ) ,  P a r a  e s t e  a u to r  l a s  e n fe r m e d a d e s  t f p l o a s  de l a  
v e j e z  so n  l o s  c a t a r r o s  m o r t a l e s ,  j u n to  con  l a  p a r a p l e j l a  
( 1 . 0 . 10=i b l d .  p .  50  1 8 8 . c f .  Aph. I I I  12=ŒI IV 4 9 1 ) .  A - 
h o r a  b i e n ,  ju n to  a  e s t a s  e n fe r m e d a d e s , f ig u r a n  l a s  d l s n e — 
a s  t a n t o  en  e l  G. H. ( c f .  Aph. I I I  31=IV 5 0 0 ) como en  G a- 
le n o  (X V II b 6 4 9  K ü h n ). La i d e a  d e  que e s t a s  e n fe r m e d a d e s  
s d lo  a f e o t a n  a  l o s  v i e j o s  s e  e n o u e n tr a  en  l a  b a s e  d e l  corn— 
p u e s to  TU9 oyepcjv d e l  que y a  hem os h a b la d o  ( c f .  § 9 2 ,  Nub. 
906  8 8 . L y s . 3 0 5 ) ,  y  p r o p o r o io n a  un  e s tu p e n d o  d o b le  s e n t i — 
do en  e l  v e r b o  HopuCav ( c f . §  8 8 ) ,
9 5 . E l  d x t a s i s  s d lo  a p a r e c e  m en c io n a d o  p o r  Me— 
n an d roI e s  un s fn to m a  de e n fe r m e d a d e s  como un a ta q u e  de  
l o c u r a  ( E p l t r . 5 7 3  K6’, o f . §  35 ) » o de l a  f r e n i t i s  como 
hem os v i s t o  ( o f , § 8 4 » A sp . 4 2 2 - 3 ) .  E l  s fn to m a  e s  o o n o c id o  
en  e l  G. H. como muy g r a v e  en  l a s  e n fe r m e d a d e s  f e b r i l e s  
( c f .  Hp. G oac. 65=CH V 5 9 8 ) .  P ero  ta m b id n  e l  d x t a s i s  p u e­
d e  e s t a r  cn u sa d o  p o r  m iedo ( c f .  G oac. I I  26 473=ÇH V 6 9 0 ) .  
R e s p e c ta  a  e s t e  d l t im o  p u n to  M enandro a tr ib u ^ e  a c u a lq u ie r  
c i r c u n s t a n c i a  im p r e v i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  de c a u s a r  un dx— 
t a s i s  ( o f .  f r .  1 36 K 6 '.) . En ca m b io , p a ra  A r i s t d f a n e a  e l  m ie ­
do p ro d u ce  v d r t i g o ,  se g iln  h a c e  d e c i r  a  D ic e d p o l i s  e x c u s d n -  
d o s e  de s u s  p a la b r a s  a n te  Ldmacoi
ùn6 Toü ôéouç yôcp xwv onXcov EiXLyyLW.
A r. A ch. 5 8 1 
" p u es p o r  m ied o  de l a s  arm as me m areo" .
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E l m areo l e  h a  h ech o  p r o n u n o la r  p a lb r a a  a l t i v a s ,  
p ro v o ca n d o  a s f  u n o s  e f e c t o s  sem ej a n t e s  a  l o s  de l a  lo o u r a  
( o f . §  2 7 ) .  A r i s t d f a n e s  no puede d e s a p r o v e c h a r  l o s  e f e o t o s  
o d m ico s  d e l  m a reo , y  a  c o n t in u a o id n  l e  h a c e  a  D ^ iq ^ p o l is  
p e d i r l e  a  Ldmaco l e  s u j e t e  l a  c a b e z a  p a r a  v o m ita r ^ ^  . E l  
s fn to m a  v u e lv e  a  a p a r e c e r  a l  f i n a l  de l a  o b r a , s d lo  que  
a q u f e s  Ldmaco e l  a f e o t a d o  p o r  e l  m a reo , i n v i r t i d n d o s e  a— 
s f  l a  s i t u a o i d n  d e  ambos p e r s o n a j e a ,  A hora b i e n ,  l a  c a u s a  
de e s t e  v d r t ig o  no e s  y a  e l  m ied o s in o  e l  a c c id e n t e  que  
Ldmaco h a  s u f r id o  a l  s a l t a r  l a  z a n ja :
ELÀLyyLw Kdpa XC-&U) neTiX'nypévoç
Kttl OXOTOÔLVLW.
A r, A ch . 1218  s .
"Me m areo g o lp e a d o  p o r  u n a  p ie d r a  en  l a  c a b e z a  
y  s i e n t o  v d r t i g o " .
Tambidn t i e n e  e l  m areo u n a  e t i o l o g f a  t r a u m d t i— 
c a  en  e l  fr a g m e n te  1 de N ic o f o n t e  ( 7 ,  I I I  A 2 9 0 , c f .  § 7 9 ), 
a l  e s t a r  p r o v o ca d o  p o r  u n a  p ed ra d a  en  e l  e s td m a g o . En U l­
t im o  td rm in o  l o s  o o m e d id g r a fo s  a t r ib u y e n  a  l a  b i l l s  l a  ca u ­
s a  d e je s te  a c c id e n t e  m orboso ( c f .  n o t a  1 3 ) . En e s t a s  i d e a s  
pudo i n f l u i r  de modo d e o i s i v o  o b s e r v a o io n e s  m d d ic a s  r e f e ­
r e n c e s  a  l o s  v d r a ito s  p r o v o c a d o s  co n  f i n e s  t e r a p e U t io o s .
V i s t o  e s tO p e s tâ m e s  en  o o n d io lo n e s  d e  d e te r m in a r  que p a r a  
A r is t d f a n e s  e l  v d r t i g o  t i e n e  l a  m ism a c a u s a  que l a  û O u p ia , 
e s  d e c i r ,  l a  b i l l s  se g d n  hem os v i s t o *
x a x w v  yuvaLHÔüv ë p y a  x a l  -^qXeua  cppbv 
T i o t e t  [j ’ a & u p o v  n e p i n a x e Z  tccvoj hccxu),
A r. Ly s . 70 8  s .
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"Los a c t o s  de m a la s  m u je r e s  y  " e l  d ia fra g m a "  fe m e n ln o  
me d e j a  d e p r lm id o  y  v u e lv e  l o  de a r r ib a  a b a jo " .
9 6 ,  No m enos cdm ico  que e s t o s  s fn to m a s  e s  e l  de  
l a  p a r a p l e j l a  que a f e c t a  a  a lg u n o s  p e r a o n a je s  a r l n t d f a n l -  
c o s .  E l s fn to m a  c o n s t l t u y e  una de l a s  m a n l f e s t a c lo n e s  mds 
c l a r a s  de l a  c o n c e p c id n  tr a u m d t ic a  de l a  e n fe r m e d a d , como 
v e r e m o s  mds a d e la n t e  ( §  1 0 6 ) ,  Ahora b i e n ,  no p od fam os d e— 
j a r  de h a c e r  a lu s id n  a q u f a  e s t e  s fn to m a , dado que s u s  
c a u s a s  so n  muy s e m e ja n te s  a l a s  d e l  v d r t ig o  y  e l  d x t a s i s ,  
A s f ,  p a ra  B d e l i c l e d n ,  l a b e s ,  su  p e r r o ,  ha s u f r i d o , a l  h u ir  
s i n  duda a t e r r o r i z a d o ,  e l  mismo mal que T u c fd id e s :  s e  l e  
quedan p a r a l i z a d a s  l a s  m a n d fb u la s i
o n ep  no xè  tpeuywv ë n a ^ e  x a l  OouHtôCôqç* 
àîidnXqxToç é^at9 vqç ly évcTO  xhç y v d ^ o v ç .
A r. Y e sp . 047  s ,
E l te m o r , c a u sa  in m e d ia ta  de l a  p a r d l i s i s ,  p u e­
d e mer p ro v o ca d o  p or una v i s i d n  e s p a n to s a  que norm alm en te  
s e  a c h a c a  a  un hdroe^^  .L a  p a la b r a  em p lea d a  p a ra  d e s ig n a r  
e s t e  t i p o  de p a r d l i s i s  ( àn on X q xT oç, napdnXqxToç ) ,  s e  
p r e s t a b a  a l  d o b le  s e n t id o  que a p r o v e c h a  A r is t d f a n e s  p a ra  
c r i t i c a r  a  un t a l  O r e s t e s ,  c u y o s  a ta q u e e  n o c tu r n o s  a  l o s  
v ia n d a n t e s  h a c fa n  de ë l  un h d r o e i
Et yAp évT Û xot x i ç  qpw
TWV PpOTüJV VUXTWP 'OpëOT^,
yupv6ç nX q y e lç  v n ’ auToy 
n dvxa
A r. 1490 s s ,
" F iies, s i  a lg i ln  m o r ta l s e  e n c o n tr a r a
1 8 8
d e noohe co n  u n  h d r o e , oon  un O r e s t e s ,  
q u e d a r fa  d e sn u d c (^ o Ip e a d o  p or d l  
en  to d o  e l  la d o  d ereo h o " 1 ^  .
O tro t i p o  de s fn to m a s  g é n é r a l e s  s o n ,  p .  e . ,  l a
p e s a d e z  de c a b e z a  ( uapqpapL a ) a t e s t l g u a d a  en  Arlst<5fa-*4
n é s ,  q u le n  u s a  e l  td rm in o  p a r a  d e s c r i b i r  l a s  s e c u e l a s  de 
u n a  b o r r a c h e r a l^  ( c f .  f r .  792  I  7 4 4 ,  AML p . 8 0 ) .  P ero  l a  
i d e a  de A r i s t d f a n e s  no e s  o r i g i n a l ,  p u e s  y a  T e l e c l i d e s
( f r . 44 a ,  b I  194) l o  em p lea  p a r a  a l u d i r  a  P e r i c l e s ,  d i—
c ie n d o  que t e n f a  p e s a d e z  de c a b e z a  d e b id o  a  l o s  p r o b le — 
mas de l a  c iu d a d . D e s c o n ta d a s  l a s  a l u s i o n e s  cd m io a s  a l  ta»- 
maHo de su  c a b e z a , qu ed a en  p i e  un s fn to m a  d e p r e s iv o  b ie n  
c o n o c id o  de l a  m e d ic in a  h ip o o r d lt ic a  de l a  d p ooa ( c f .  AML 
p . 8 0 ) , y  p o s t e r i o r  ( ô f .  A r e t ,  I I I  2=ÇMG I I  p .  3 7 , 1 7 ) .
En r e la o id n  con  d l  ha de p o n e r s e  a l  a b a t im ie n to  ( w paxud- 
a a ç  ) s u f r id o  p or C r a t in o ,  a l  v e r  r o t o  un o d re  l l e n o  de 
v i n o ,  que p r o v o c a  su  m u erte  se g d n  p a la b r a s  de A r i s t d f a n e s  
(g a x  7 0 2 ) .  La e n fe r m e d a d , s e g d n  e l  e a c o l i a s t a  ( ad l o c , ) ,  
c o n s i s t e  en  una Xcmo^uxL# acorapafîada de a c id e z  y  de û&v- 
p ca  .  E s , en  suraa, un a n t e o e d e n t e  de l o  que s e r d  l a  Xonq 
en  l a  M ese y  l a  Nea ( c f , §  41 s . ) .  La mism a a C e c c id n  v u e l ­
v e  a a p a r e c e r  en  J ^ s  reinas ( v .  4 8 1 ) , en  un c o n t e x t e  e n  e l  
que s e  n o s  dan a  e n te n d e r  l a s  c a u s a s  y  e l  t r a t a m ie n t o  de  
l a  en ferm ed a d . En e f e c t o ,  jD ion i8 0 ,d i s f r a z a d o  en  e s t a  e s — 
c e n a  con  l o s  a t a v f o s  de H e r a c le s ,  e s t d  a t e r r o r iz a d o  p or  
l a  a c u m u la c id n  de m e n s tr u e s  que E a o o , crey en d o  que e s  r e -  
a lm e n te  H e r a c le s ,  p r o y e c t a  e n v i a r l e  en  c a s t i g o  de l a s  f e -
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c h o r f a s  c o m e t id a s  p o r  e l  h d r o e . Su m ied o  l e  h a  h e c h o  p a -  
l i d e o e r  y a  a n t e r io r m e n t e  ( o f .  A r. Ran. 308), y  a h o r a  l a  
a i t u a o ld n  ae r e p i t e  co n  l a  ü n ic a  d i f e r e n c i a  de que a q u f  
D io n is o  h u s c a  l a  e x c u s a  d e  u n a  en ferm ed a d ;
&XX’ wpnxLw
à \ X '  OLOE îcp6ç t F}v napftuav you onoYyudv ,
R an. 481 a .
"Pero me deam ayo, 
j E a l ,  trd em e u n a  e s p o n j a  p a ra  mi c o r a z d n !" .
D e l p a s a j e  s e  d e sp r e n d e  que l a  a T e c c id n  t e n f a  
su  s e d e  en  e l  c o r a z d n , y  s e  t r a t a h a  con  a f u s i o n e s  d e  agu a  
a p l i c a d a s  p o r  m ed io  de u n a  e s p o n j a ,  s i n  que s e  n o s  d ig a  
s i  e r a  a g u a  c a l i e n t e  o f r f a  l a  que s e  em p lea b a . ®n e l  G.H. 
no hem os e n o o n tr a d o  un  p a r a l e l o  de e s t e  t r a t a m ie n t o  p a r a  
l a  e n fe r m e d a d , s i n  em bargo a p a r e c e n  en  d l  l o s  p r e s u p u e s — 
t o s  n e o e s a r io s  p a r a  e s t e  t i p o  de t e r a p i a .  En p r im e r  lu g a r ,  
una e s p o n j a  con a g u a  c a l i e n t e  s e  em p lea  p a ra  l o s  d o l o r e s  
d e o o s ta d o  (Hp, A c u t .  7=ÇH I I  2 7 0 , c f .  I I  § 2 9 ) ,  y  con  agu a  
f r f a  a p l i c a d a  a  l a s  e x tr e m id a d e s  p a r a  e l  t r a t a m ie n t o  de  
l a s  l i p o t i m i a s  (H p. I l q u . 2=GH VI 1 2 2 ) .  Su c a u s a  e s ,  p a ra  
e s t e  a u to r , e l  c a l o r  que s e  acu m u la  en  l a s  ex tr e m id a d e s^ ®  
y ,  aunque d l  no Jo d i g a ,  e l  e n f r ia m ie n t o  d e l  cu erp o  s u b s i — 
g u i e n t e , h a b id a  c u e n t a  de que e l  h ip o g a s t r o  e s  e l  lu g a r  
c a l i e n t e  p o r  e x c e l e n o i a  ( i ^ .  2= i b i d . 1 2 6 ) .  P a ra  e l  a u to r  
d e l  De m o r b ls  ( l  18*=ÇH VI 173) ©1 e n f r ia m ie n t o  d e l  c o r a z d n  
s e  p ro d u ce  p o r  u n a  m e t d s t a s i s  r e p e n t in a  de l a  s a n g r e  h a — 
c i a  l a s  z o n a s  p e r i f d r i c a s ,  V i s t o  e s t o ,  no e s  d i f f c i l  p en ­
s a r  que s e  t r a t a r a n  oon  a f u s i o n e s  de agu a  c a l i e n t e  en  e l
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co r a z d n  e s t a s  a f e o o io n e a  d e b id a s  a l  e n f r ia m ie n t o  de e s ­
t e  d r g a n o , cu y a  c a u s a  p u ed e  s e r  t a n t o  l a  m e t d s t a s l s  de l a  
sa n g r e  como un a f l u j o  de f le m a , A sf l o  su p on e e l  a u to r  d e l  
De morbo e a o ro  ( HK 6 ,  2=VI 3 7 0 ) ,  p a r a  q u le n  e l  r e s u l t a d o
de e s t e  a f l u j o  no e s  un d esm ayo , s in o  l a  p a l p i t a c i d n  y  e l
s a l t o  d e l  c o r a z d n , aJg o  s e m e ja n te  a  l o  que l e  o c u r r e  a  
D io n i s o s .  En e f e c t o ,  su  o o ra zd n  s e  l a  h a  p asad o  a l  v i e n t r e  
i n f e r i o r ,  p o r  tem or se g d n  d ic e *
ÔELoaoa yîip 
Eiç t F)v Hoxa) pou HolXtav nnF^e ipuuoev.
A r. Ran. 484  s .
Hemos v i s t o  y a  que e l  tem o r  s e  m a n i f i e s t a ,  s e -  
giin  l o s  m d d lc o s , en  l a  p a l i d e z  ( § 9 3 )  y  que e l  c o r a z d n  e s  
l a  s e d e ,  en  l a  G om edia, de t o d a s  l a s  a f e c o io n e s  d e l  ànim o
( § 6 3 ) .  Y , p o r  o t r a  p a r t e ,  vem os a q u f que e s t a  s in t o m a t o -
l o g f a  t i e n e  su  e x p l i c a c i d n  c a u s a l  y  su  t r a t a m ie n t o  d er itro  
de l a  t e o r f a  d e  l o s  hum ores^^ , aunque en  r i g o r  ta m b id n  
a d m ite  una e x p l i c a c i d n  de a cu erd o  con  l a  t e o r f a  de l o s  
f l a t o s .  En e f e c t o ,  aunque no en  e l  G. H. ,  s f  a p a r e o e  en  
A r e te o  (V , 2=CMG I I  p .  1 0 0 , 10) l a  i d e a  de que u n a  e sp o n — 
j a  con  agu a  ju n to  c c n  o tr o s" m e d ic a m e n to s"  a t r a e  h a c i a  s f  
l o s  f l a t o s ,  de a h f  su  em p leo  en  t o d a s  l a s  e n fe r m e d a d e s  
c a u sa d a s  p or un e a ta n c a m ie n to  de l o s  m ism os. La n o t i c i a  
e s  i n t e r e s a n t e  p a ra  n u e s tr o  t e x t o  p u e s t o  que s i  D io n is o  
e s t d  a f e c t a d o  de una â ^ u p ta  , una f a l t a  d e  Oupog , e l  
t r a t a m ie n t o  ad ecu ad o  p a ra  r e s t a u r a r l e  su  v a l o r  e s  p r e c i -  
saraente a q u e l  ca p a z  de a t r a e r  l o s  f l a t o s ,  ^1 p r o b le m s  que 
s e  p l a n t e s  a q u f e s  s a b e r  s i  e l  ^upoç puede o o n s id e r a r s e
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como un f l a t o .  P r o b a b le m e n te  s e r f a  a s f ,  h a b id a  c u e n ta  de 
que l a  p a la b r a  v a l e  t a n t o  como "ardor"  o "humo a r d ie n t e " ,  
E l a d j e t i v o  a^upoç a e r f a  u n a  p a la b r a  d e a c r i p t i v a  que v e n — 
d r f a  a  i n d i c a r  que e l  in d iv ld u o  s e  quedd f r f o  p or e l  t e ­
r r o r ,  que p e r d id , en  su m a ,su  c a l o r  in n a t o .
En r i g o r  e s  im p o s ib le  d e te r m in a r  que t e o r f a  p r e — 
su p on en  l a s  p a la b r a s  de D io n is o  s i  s d lo  ten em o s en  c u e n t a  
e s t e  t e x t o .  De d l  iln ic a m e n te  s e  d e sp r e n d e  que e l  desm ayo  
e s  p ro v o ca d o  p or un m o v im ie n to  d e l  c o r a z d n , un s a l t o  d e l  
v i e n t r e  s u p e r io r  a l  i n f e r i o r  mds e x a c ta m e n te , y  que e r a  
t r a t a d o  m e d ia n ts  l a  a p l i c a c i d n  de u n a  e s p o n ja  h u m ed ec id a , 
en  l a  o r e e n c ia  de que t a l  p r o c e d im ie n to  r e u n fa  en  e l  c o r a — 
zdn  e l  c a lo r  d i s p e r s e ,  o b ie n  que h a c f a  v o lv e r  e l  co r a z d n  
a  su  s i t i o .
Un d e s v a n e o im ie n to  s e m e ja n te ,  aunque de d i s t i n ­
t a  e t i o l o g f a  s u f r e  E ü o c l e d n  en  L as a v l s p a s  a l  e n t e r a r s e  
d e que L ab es h a  s id o  d e c la r a d o  i n o c e n t e .  La c a u s a  d e l  d e s -  
mayo e s  d i s t i n t a , p e r o  e ] t r a t a m ie n t o  e s  s e m e ja n te ,  dado  
que su  h i j o  p id e  a g u a  s i n  duda p a r a  s o c o r r e r l e j
u d T c p ,  KttTep,  TL TiFutovOaç; o t p o u .  Kou ’ o-D ’ ü6wp;  
ë n a i p e  a a u x o v .
A r. V e s p . 995 s .
" P ad re, p a d r e , &qud t e  o c u r r e ?  ;A y! ^donde h a b rd  agua?
V u e lv e  en  t f " .
9 8 , La p a la b r a  Xq-Oapyov d é s ig n a  una en ferm ed a d  
c u y a s  c a r a c t e d f s t i c a s  no a p a r e c e n  e x p r e s a d a a  en  l a  Gom edia  
p orq u e no a p a r e o e  mds que e l  nombre de e s t a  en ferm ed ad
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( o f .  ad eap . 344 I I I  A 4 1 2 ) .  Atln a s f ,  e l  tr a sm lso r  de uno 
de l o s  fragm en tos donde apareoe nombrada nos d ic e  que e s  
e l  a d je t iv o  r e c ie n t e  para  lo  que l o s  a n ttg u o s  llam aban * 
ÉTXLXqapcüv ( o f .  Men. f r .  8 6 8 , 880 K 6 .) ,  re serv d n d o se  e l  
nombre para l a  enferm edad. Segdn e s o ,  e l  sfn tom a p r in c i ­
p a l  de l a  a fe c c id n  s e r f a  l a  a u sen o ia  de memoria y ,  segdn  
s e  d esp ren d e de l o s  u s o s  a r i s t o f d n lo o s  d e l  td rm in o , s e r f a  
t f p i o a  de l a  v e j e z ,  A sf E s tr e p s fa d e s  en Las nubes se  o a -  
l i f i c a  s j]f mismo de v i e  jo  o lv id a d iz o  (v .  1 2 9 ) , o o sa  que 
rads ta r d e  con firm a ^ d er a te s  ( v .  790)^^  . La enferm edad a  
que hace a lu s id n  e l  fragm en te andnimo a n ted ich o  v ie n e  d e s—
c r i t a  en  e l  C. H.como un tem b lo r  de manos acompaflado de 
sueho que se  r 
136=CH V 6 1 0 ) ,
e s u a lv e  en  un empiema^l ( o f .  Hp. Ooao. I  2 ,
9 9 . O tros sfn tom as no lo c a l i z a d o s  de en ferm e— 
dad son e l  espasm o ( aiiaaqdç )$ y l a  r ig id e z  o o n v u ls iv a  
( TÉTavoç ), que in tr o d u c e  A r is td fa n e s  en  L i s f s t r a t a  para  
d e s c r ib ir  l a  enferm edad que a f e c t a  a  A te n ie n s e s  y  La ç e — 
d em on ios. C in e s ia s  e s t d  p o sefd o  por un espasmo y una r i g i — 
d e z , segdn  n os d ic e  e l  mismo (v .  845 s . ) ,  como s i  e s t u — 
v ie r a  to r tu ra d o  en l a  ru ed a . Mdo a d e la n te  se  h a b la  en  e l  
mismo s e n t id o  d e l  âvTLanaapdç ( o f . v .  9 6 6 ) .  Por d lt im o  e l  
o o r l f e o  p reg u n ta , a ren g ld n  seg u id o  de d ia g n o s t io a r  l a  en­
ferm edad com batidn oomo h id r o p e o fa  ( c f . §  8 1 ) ,  s i  l e s  p o ses  
a l o s  a t e n ie n s e s  y  a  l o s  laced eraon ios un oTicojibç n p 6 ç  
o p ^ p o v  (A r. l y s . 1 0 8 9 ). E ste  sfn tom a e s  una s e c u e la  t f p i ­
oa de l a s  f r a c tu r a s  y l a s  h e r id a s  en e l  0 . H. ( c f .  A r t i c . 
11=0H IV 112 e t c . )  p ero  tam bidn en l a s  en ferm edades e p i—
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l e p t l f orm es ( o f .  Hp. E p ld . V 22=CH V 2 2 2 , i d .  V II 4 6 = i-  
b ld . 4 1 4 ) .  Por o t r a  p a r te ,  e l  a u to r  d e l  De m orb ls I n t e r — 
n l s  d is t in g u e  t r e s  t ip o s  de te fa n o  ca u sa d o s , e l  prlm ero  
de e l l o s ,  por una h e r id a  ( I . e . 52=CH VII 2 9 8 ) ,  e3 segundo, 
llam ado o p is t d t o n o ,  o cu rre ouando se  v en  a fe o ta d o s  l o s  
te n d o n es  p o s t e r io r e s  d e l  c u e l lo  ( i b i d . 5 3 = id . 3 0 0 ), y  pro­
duce e l  te r o e r o  una o a fd a  de e s p a ld a s  ( i b i d . 5 4 ) .  E s to s  
d o s d lt ir a o s  t i p o s  de td ta n o  p r e se n ta n  como sfn to m a s e l  
espasm o, lo  que n o s  I n d ie s  que l a  un id n  de ambos sfn to m a s  
en e l  p a sa je  de L i s f s t r a t a  com entado ( v .  845 s . ) ,  p e r t e n e -  
ce a l o s  o o n o c im ien to s  t f p i c o s  de l a  dpooa ( c f .  AML p .
83 s . )
100. R esp ec to  a  l a  t o s  no apareoe en l a  Comedia 
como un sfn tom a mddico mds que un fragm en te de F r fn ic o  (
60 I  468 c f .  IV § 1 5 ). A r is td fa n e s  n os d ic e  que puede e s t a r  
p ro d u c id a  por comer un t ip o  de p escad o  e s p in o s o  llam ado
( E co. 56), y  p a rcce  d e ja r  e n te n d er  que tam bidn lo  
puede p ro d u o ir  e l  p o lv o  de h a r in a  ( f f -  682 I  7 5 8 ) .
101 . O tro s s fn to m a s e s td n  lo c a l i z a d o s  en una p a r­
t e  d e l  cuerpo que se  e x p r e s s  c la r a m e n te . T a l e s  e l  ca so  
d e l  r e t o r t i j d n  ( oxpdcpoç ) que apareoe raencionado v a r ia s  
v e o e s  en A r is t d fa n e s .  Para e s t e  a u to r , ju n to  con e l  d o lo r  
(oôOvq ) de v i e n t r e ,  e s  un sfn tom a de c d l io o .  Y por e l  con­
t e x t e  donde a p a rece  deducim os que e r a  b ie n  co n o c id o  en  su  
dpooa, dado que s e  em plea oomo una ex c u sa  en Las te sm o fo —
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r i a n t e s  ( v .  4 8 4 ) .  ®n d ich o  c o n te x te  ap areoe u n id o  a lo a  
d e n u e s to s  que c o n tr a  E u r ip id e s  p ro n u n c ia  M n e s ilo c o , un i n — 
d ic io  mds d e l  g u s to  de e s t e  a u to r  por l a  te r m in o lo g fa  md— 
d ic a .  E l d o lo r  que a f e o ta  a l  i n t e s t i n e  e s ,  por t a n t o ,  un 
d o lo r  que r e t u e r c e ,  y  de a h f l a  co n co m ita n c ia  de ambos 
s fn to m a s . A s f ,  en P lu to  Garidn d io e  a Hermes;
o ô u v q  o c  Tiepl  o n X d y x ^ ’ ë o L x é  t l  oxpÉcpcLV.
Ar. P l u t . 1131 
"Un d o lo r  de v f s o e r a s  pareoe que t e  r e tu e r c e " ,
Y e l  mismo s e n t id o  guarda en  e l  fra g m en te  462 
(l 7 0 2 ) de e s t e  a u to r . En e l  0. H. e l  sfn tom a a p a rece  00— 
mo t f p i c o  de l o s  d o lo r e s  d e l  p a r te  ( o f .  AML p . 8 3 , Hp. Aph 
5 . 41=0H IV ÎT^ 6, e t c . ) .  P ara  A r is td fa n e s  e l  sfn tom a puede 
e s t a r  provocado por un pneuma;
qÔq o x p c ( p c L  XL K v e u p a  n e p l  x 6 v  opcpaXov .
Ar. Fax 175
"Ya se  me r e tu e r c e  un ^eum a a lr e d e d o r  d e l  o m b lig o " .
Y l a  Nea n os Inform a c la ra m en te  de que e s t e  t i — 
po de t r a s to r n o s  v ie n s  p rovocad os por un rdgim en a l im e n t i -  
o io  inadeouado que cau sa  tam bidn pneum ata, en un fragm en­
t e  que c i t a  l a  fu e n te  de t a i e s  id e a s  ( c f .  I I  § 2 0 ,  Damox.
2 I I I  A 2 1 2 , M ageiros p . 174 s s . ) ^ ^  .S ie n d o  a s f ,  no e s  de 
ex tra fia r  que un p e r so n a je  de o a r d c te r  ta n  com ildn  oomo 
H e r a c le s  se  v e a  a fe o ta d o  por e s t a  misma d o le n c ia  en  e l  
fragm en te 177 ( I I  250) de A n tf fa n e s , Pero y a  hemos v i s t o  
que e l  sfn tom a puede tam bidn r e f e r i r s e  a l a  e p i l e p s i a  d e l  
p e r s o n a je , dado e l  tr a ta m ie n to  p r o f i l d o t i c o  em pleado para  
e v i t a r  e l  a taq u e ( I I I §  2 , o f . §  3 3 ) .
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102. O tro sfn tom a lo c a l i z a d o  en e l  v i e n t r e  e s  
l a  d u r eza , que a p a rece  en una p a r o d ia  de una d e s c r ip c id n  
m ddlca;
n a O o a t  H u p e u w v ,  p e i p d H i o v ,  nal x o t ç  P X C t o i ç  
Ôtaxpûj t6 Xotttdv. H o t X t a v  o x X q p & v  êx c i G *  
x &  n e x p a t a  x w v  é x & p ô C w v  d x ë o & i E "  
f) x p v G  a p L o x o v  è o x t v  e ( ç  é u P o u X C a v .  
x a û x ’ q v  n(5pç, ë o e t  x1)v o u o C a v ,
Theop. 62 I  870
"Deja de ju g a r  a l o s  d a d o s , m uchacho, y de l o s  b le d o s  
u sa  en a d e la n t e .  T le n e s  e l  v i e n t r e  d uro .
A b sten te  de corner l o s  p e c e s  p d tr e o s .
La h ez  d e l  v in o  e s  lo  m ejor p ara  l a  s e n s a t e z .
S i h a c e s  e s t o  te n d rd s  m ejor tu  hacienda"^^ .
La a fe c o id n  apareoe en e l  G.H. como c a r a c t e r f s -  
t i c a  de l a s  aguas d u ras y  f r f a s  ( c f .  Hp. A er. 4 , s a ,= CMG 
I  1, 2 ,  p . 3 0 ) ,  aunque en e l  tr a ta d o  en c u e s t id n  e l  v i e n ­
t r e  duro c o n s t l tu y e  un t ip o  so m d tico  a l que a f e c ta n  una  
s e r i e  de en ferm ed a d es. De e l l o s  se  d ic e  mds a d e la n te  ( i d .  
7 , 1 3=i b i d . p . 38) que l e s  co n v ien en  l o s  a lim e n to s  d u l -  
c e s ,  l l g e r o s .
103. Tambidn la  in f la m a c id n  e s  un sfn tom a l o ­
c a l iz a d o  que ap arece  en l a  Gomedia. E l v erb o  (pAeypatvo)
se  em plea para in d ic a r  l a  in f la m a c id n  d e l  t o b i l l o  p r o d u c i­
da por una h er id a  en  un d ed o , ya d esd e  Ta Archa ia  ( c f .  Ar, 
V e sp . 2 7 6 ) ,  y e l  s u s ta n t iv o  de l a  r a f z  e x p re sa  tam bidn l a  
in f la m a c id n  de una h e r id a  en e l  fragm ent© andnimo 1386 (=
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P h ilem . 114 K. I l l  A 5 1 2 ) .  P ren te  a  e l l o  e l  verbo  c t ô a v  
I n d ic a  una In fla m a o id n  de o r ig e n  no tra u m d tico  lo c a l i z a d a  
en l o s  t o b i l l o a ,  c ir sc u n sta n o ia  que ap rovech a  A r is td fa n e s  
en  e s t e  ca so  para h a cer  una a lu s id n  a  Edipo ( c f .  Ran. , A— 
n a x l l .  36 I I  3 4 6 ) ,  o b ie n  una In fla m a c id n  g e n e r a l ,  como 
d ic e  E u r ip id e s  r e f ir id n d o s e  a l a  T ragedia*
oLftoOcav ÙTto KO|,iKaopdT(»)v Kal pqqdxcov éxaxOwv  
L o x v a v a  | i èv  xpw xioxov aux^v n a l x6 p d p o ç  d ^ e l X o v  
énuXXCoLç v a l  iiep tiid x o lç n a l xeuxX totaL  Xcvjholç, 
XuXôv ôu6obç oxwpuXpdxwv ocnè pLpXtcov â%q&wv'
E i x '  âvéxpe cpo v  p o v w Ô L a t ç .
Ar. Ran. 940 s s .
. .in fla ra a d a  por a c to s  de ja o t a n c ia  y  p esad oa  v e r b o s ,  
prim ero l a  h i ce a d e lg a z a r  y  l e  q u itd  su pompa 
oon v e r s i l l o s ,  p a se o s  y a c e lg a s  b la n c a s ,  
a d m in is tr d n d o le  una d eco o o id n  de f in u r a s  ex p r im id a s
de l i b r e s ,
y d esp u d s l a  r e s ta u r é  oon m onod ias" .
E l p a sa je  e s t d  l l e n o  de e q u îv o c o s  que aproveohan  
e l  d o b le  s e n t id o  de l o s  td rm in o s , em ploados ta n to  en m edi— 
c in a  como en r e t d r io a  ( c f .  lA  § 7 7 9 ,§  7 9 8 ) .  E u r fÿ id e s  a e td a  
como un mddioo d i e t e t a ,  y  un ta n to  p éd a n te , m ostrando un 
g u s to  aousado por l o s  d im in u tlv o s^ ^  .R e sp e c te  a l  tr a ta m ie n ­
t o  de que e s  o b j e t o ,  l a  menoidn de l a s  a c e lg a s  t i e n e  su  ra — 
zdn de s e r  en e l  em pleo de e s t a  p la n ta  como 1a x a n te  a t e s — 
t ig u a d o  en e l  De v i o t u  ( I I  5 4 ,  5)^^ , e igua lraen te l o s  pa­
s e o s  son  de r ig o r  en un tr a ta m ie n to  t f p i c o  de l a  m ed ic in a  
de l a  dpoca^® .L o s  rem ed ies  em pleados c o n s i s t e s  en  xuXoL
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p r e p a r a d o s  d e  a c u e r d o c o n  r e c e t a s  e x t r a X d a s  d e  l i b r e s .  S in  
d u d a , e n  e l l o  s e  h a c e  a l u s i d n ,  com o n o t a  S t a n f o r d  ( ad  l o o ) 
a  l o a  e s c r i t O B  q u e  s o b r e  d i e t d t i c a  a b u n d a b a n  e n  l a  d p o o a ,  
a s f  com o a  l a  a f i o i d n  p o r  l o g p i b r o s  d e  f i u r f p i d e s .  O uando  
e l  t r a t a m i e n t o  h a  s u r t i d o  e l  e f e c t o  d e s e a d o ,  s e  l e  p u e d e  
r e s t i t u i r  a l  e n fe r m o  s u  a l i m e n t a c i d n  p a r a  com p l e t a r  l a  c u -  
r a  . P e r o ,  m ds q u e  r e s a l t a r  a q u f  l a s  c o l n o i d e n c i a s  c o n  
l a  t e r m i n o l o g f a  m d d ic a  e n  e s t e  p a s a j e ,  n o s  i n t e r e s a  h a c e r  
v e r  q u e  e n  d l  s e  p r e s u p o n e  u n a  t e o r f a  s o b r e  e l  modo d e  
p r o d u o c ld n  d e  l a  i n f l a m a c i d n :  s e  p i e n s a  q u e  e s  d e b id a  a  
u n  r d g im e n  i n s a n o  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  p u e d e  c u r a r s e  c o n  
u n  r d g im e n  a d e c u a d o .
104 . Dejando de la d o  e l  o o n o c lm ien to  é v id e n te  
por p a r te  de A r is t d fa n e s  de una l i t e f a t u r a  m ddica r é f é r a n ­
t e  a l a  d i e t d t i c a  ( l l §  2 4 ) ,  creem os que e s  in t e r e s a n t e  ha— 
c e r  v e r  que e s t a s  t e o r f a s  v u e lv e n  a  a p a r e c e r  en  M enandro. 
S d lo  q u e , en e l  lu g a r  que con tem p lâm es, l a  ca u sa  de l a  i n -  
f la m a c id n  e s  mds c o n c r e ta :  se  t r a t a  de l a  f a l t a  de "mez-e 
c ia "  cauaada por h ab er comido p esca d o :
T i a p d f t e L Y p a  x o v ç  i u p o u ç  X a p é *  
o x a v  ^ d y w o ' û x O ù v  e M c l v o t  ô t d  X L v a  
a ù x t o v  a H p a o c a v  x w  n o L e  > t a l  x q v  y t t o x é p a  
o t ô o O o L V *  c t x '  ë X a P o v  o a n L O V  n â ç  x l ^ v  6 ô 6 v  
É x d & i o a v  a û x o ù ç  é n l  K o n p o u  u a l  x l j v  { ) e o v  
é ^ L X d o a v x o  x w  x a n e t v w a O a L  o c p o ô p a .
f r .  754 Kd.
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"Toma a l o s  s i r l o s  de e jem p lo s  
ouando comen a q u e l lo s  p esca d o  y ,  por su f a l t a  
de tem peram ento, s e  l e s  In flam an  l o s  p ie s  y  e l  v i e n t r e  
oogen  un s a c o ,  se  a ie n t  an en  e l  o amino sob re e l  es-,
t i e r o o l
y  s e  p rop i c ifin  a l a  d iv in id a d  con su  f u e r t e  h um illar-
cid n "
No oom entarem os aq uf e l  p ro o ed im ien to  macro pa—
pQ
r a  cu rar  l a  enferm edad ,iln ica m en te  n otarem os que e l  p er ­
so n a  j e  ach a ca  e l  o r ig e n  de l a  enferm edad a  l a  f a l t a  de tem ­
po
peram ento de l o s  hum ores  ^ .Oon e l l o  se  d e ja  e n te n d e r , s i n  
e s p e o l f io a r  mds, que l a  ca u sa  de e s t a  enferm edad e s  un hu­
mor c o n o r e to , P ara G aleno se  t r a t a  d e l  f le m a  b ia n c o  ( c f ,
V II 2 2 4 , XVIII A 191  K ühn), y  en e l  Q. H.a p a r e o e  con  f r o -  
o u e n c ia  a s o o ia d a  a  en ferm ed ad es ca u sa d a s  por e s t e  humor 
( c f .  Hp. Aph. V II 75=OH IV 6 0 4 ) ,  t a l e s  como l a  l e u c o f l e g -  
m asfa  que puede d eg en er a r  en h id r o p e s fa ^ ^  .E s t a  enferm edad  
se  c a r a o t e r iz a  por un edema b ia n c o ,  y  se  t r a t a  por m edio  
de e j e r o i o l o s  y  a l im e n te s  d e s e c a n te s  lo  mismo que en e l  
p a s a je  de A r is t d fa n e s .  La enferm edad a f e c t a  a l o s  en ferm es  
de f i e b r e  s i  no se  " p u r ifio a n "  d e l  fle m a  b ia n c o , con lo  
que e s t e  humor se  d e p o s i t s  en  l a s  c a r n e s  ( c f .  Hp, A f f ■ 19 
=CH VI 2 2 8 ) .
1 0 5 . S in  duda a lg u n a , e l  sfn tom a mds c la r o  de 
l a  enferm edad e s  e l  d o lo r .  E l g r ie g o  e s t a b le c e  im a d i s t i n — 
c id n  e n tr e  aXyoç  y  oÔûvq , re serv a n d o  e l  prim ero de e o to s  
td rm in o s para  un d o lo r  g e n e r a l i z a d o , ta n to  d e l  hombre en  
g e n e r a l ,  como e s p e c if io a m e n te  d e l  aim a ( c f .  SG3 I I  pp.
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596—6 1 0 ) ,  y  e l  segundo p ara  un d o lo r  co r p o r a l o an fm ico  
f u e r t e .  E x is t e n  o t r a s  e x p r e s io n e a  como aXyqpa que in d io a  
xînloam ente un d o lo r  p a r t ic u la r  y  e s  un td n n in o  h lp o o r d t i -  
co p a ra  in d ic a r  e l  s fn to m a . E s te  d lt im o  tdrm ino a p a rece  
en un fragm ent©  de Menandro (625  K6’ . ) ,  a p lic d n d o lo  a  l a  
p en a  o o n s id e r a d a  e l  mayor mal que puede s u f r i r  e l  hom bre. 
Nlnguno de e s t o s  td rm in o s e s  muy abundante en  l a  Gomedia; 
ah ora  b ie n ,  a p a rec en , como e s  I d g ic o ,  en c o n te x te s  de t o — 
do t i p o ,  I n c lu îd o s  l o s  m d d ico s. E l v erb o  d er iv a d o  âX yetv  
s e  em plea en un s e n t id o  g e n d r ic o ,  s in  te n e r  en cu e n ta  l a s  
r e s t r i c c i o n e s  h ech as para e l  s u s t a n t iv o  de l a  misma r a fz *  
a s f  e x p r e sa  e l  daho p rod u cid o  p or un g o lp e  ( c f .  A r. P l u t .  
2 3 , Fax 2 3 7 , Ran. 6 6 4 ) ,  un d o lo r  de hombro ( c f .  Ar. l y s . 
254) , o e l  d o lo r  pj^ducido en  l a s  p ie r n a s  por un la r g o  ca— 
mino (A r. F a x . 8 2 5 ) ,  e t c .  En cam bio , e l  tdrm ino Ô6uvq 
d é s ig n a  un d o lo r  c o n c r e te  y  l o c a l i z a d o ,  por lo  que e s  mds 
s u s c e p t ib le  de a p a rec er  en c o n te x to s  m d d icos. A s f , en  A— 
r i s t d f a n o s  d é s ig n a  e l  d o lo r  de v i e n t r e  ( c f .  Ar. Thesm. 484 
P l u t . 1 1 3 1 ) ,  pero tam bidn puede em p lea rse  en un s e n t id o  
g e n d r ic o  p ara  r e f e r i r s e  a  l o s  d o lo r e s  que produce l a  v id a  
( c f .  Ar. P l u t .  5 2 6 , Men. f i ; .  5 9 4 , e t c . ) *  d é s ig n a , en  suma, 
un d o lo r  an fm ico  f u e r t e .  Ahora b ie n ,  to d o s  e s t o s  td rm in o s  
gu ard an p a r t ic u la r  r e la c ld n  oon l a  m ed ic in a  y ,a s f ,a p a r e — 
cen  en c o n te a to s  mddicos^^ . E l v er b o  âXycLv , dada su  
g e n e r a l id a d ,  puede l l e g a r  a em p lea rse  como sindn im o de 
vooELv ( c f .  P h ilem . 75 I I I  A 3 6 ) ,  y  tam bidn e s  cap az de 
un u so  g e n d r ic o  e l  verb o  ô6uvav ( c f .  P h ilem . 96 I I I  A
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6 2 , r e f i r lë n d o s e  a l o s  d o lo r e s  de l a  v i d a ) .  Con mds o la ­
r i  dad aparecen  e s t a s  o a r a c t e r f s t i c a s  en un fragm en te de 
Pilem dn en que se  u san  ambos v erb o s*
f) Ha-&d7ir.p o î  VÔ0 OV x i v ’ â X y o ü v x e ç  O T o ô p a  
x o v  î a x p o v  a v  l ô c ü o l v  oÛk Û À y o ü o '  ëxL  
o ü x w ç  ÉTtdv x i ç  xuY Xd vq  X u n o u p e v o ç  
q x x o v  ô ô u v â x a t ,  cplXov é î i v  T t a p o v x ’ uô q;
f r .  108 I I I  A 68
"iA caso como l o s  que se  d u e le n  mucho de una enferm edad  
y s i  v en  a l  mddico y a  no l e s  d u e ls  nada, 
d e l  mismo m o d o ,s i a ig u 1en e s t d  apenado por c a s u a lid a d ,  
se  d u e le  menos s i  v e  p r e s e n ts  a un amigo?**,
Claram ente e l  verb o  aX yelv  se  ha e s p e c i a l l — 
zado aquf para d e s ig n a r  e l  d o lo r  o o r p o r a l f r e n ie  a^j^erbo 
t e  ôôu vâ^ u e se  em plea p ara  e l  d o lo r  anfm ico y ,  por o t r a  
p a r t e , e l  prim ero de e s t o s  v e r b o s  se  em plea en e l  fragm en­
t e  con e l  complemento v o o o v  dando a s f  una id e a  de su ca— 
p acid ad  para s i g n i f i c a r  ta n to  oomo v o o e l v .
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CAPITUIO NOVENO
MODOS DE GONCEBIR LA ENFERMEDAD
La oon oep old n  trau m A tlca
106, Venim os v le n d o  y a a lo  la r g o  de e s t a  par^  
t e  f odmo a f lo r a n  l a s  d i s t t n t a s  conoepcA ones de l a  en­
ferm edad s im u lta n é  am ente en l a  Gomedia. Nos oumple corn- 
tem p la r  aq uf l o s  d l s t i n t o s  modo de o o n o eb lr  l a  en ferm e— 
dad, a d v ir t ie n d o  de antemano que e l  ord en  en que serd n  
tr a ta d o a  no im p lio a  s u c e s id n  e r o n o ld g ic a  a lg u n a , y a  que 
to d a s  e l l a s  ap areoen  sim u ltd n eam en te s in  que s e a  p o s ib le  
a v e o e s  e s t a b le c e r  e n tr e  e l l a s  d i s t in c i o n e s  c la r a s .
La oon cep o id n  tra u m d tica  de l a  enferm edad se  re -  
f i e r e  c a s i  siem p re a l a  lo c u r a  (§  52)  y ,  mds aün que a l a  
lo c u r a  en s î ,  a c i e r t o s  s fn to m a s de d s t a ,  como e l  quedar­
se  a t d n i t o .  Hemos v i s t o  y a  que e l  g o lp e  en  l a  ca b eza  pro— 
v o c a  un m ovim iento d e l  c e reb ro  que se  m a n if ie s t a  en f o r ­
ma de lo c u r a  ( c f .  § 5 2 , Ar. Nub, 1276, 8 1 0 , 1298 s . ,
lA  § 4 7 4 ) , lo  que c o n s t l tu y e  un c la r o  r e f i e j o  de l a s  t e o ­
r f a s  m ddicas y f i l o s d f i c a s  de l a  d p oca . Mds ta r d e ,  e s  e l
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g o lp e  en e l  corazd n  e l  que p ro v o ca  l a  lo c u r a  ( c f .  Men,
706 Jacques^  ) ,  r e la o io n a d o  oon e l  v d r t ig o  p rod uoid o  por  
un g o lp e  en  e l  estdm ago ( c f .  N ie . 1 , 7 I I I  A 2 9 0 ,§  7 9 ) .  
P e r o ,p r o p la m e n te ,e s  e l  e s tu p o r  lo  que se  co n o ib e  oomo e l  
e f e c t o  de un g o lp e ,  aunque quede en  l o  i n o i e r t o  q u le n  lo  
d a . U nicam ente en  una mdxlma t a r d f a  (m o n o st. 345 J a e k e l)  
se  h a b la  d e l  g o lp e  de un d io s  en  s e n t id o  f ig u r a d o .  Y n o r— 
malmente en  l a  Oomedla e l  c o n c e p ts  de g o lp e  se  a p l i c a  a  
l o s  e f e c t o s  d e l  m ied o , s e a  por una ca u sa  n a t u r a l ,  t a l  co ­
rne v e r  l a  lambda de Lacedem onia p in ta d a  so b re  un escu d o  
( c f .  Eup. 359 I  4 3 4 ) ,  s e a  por e n c o n tr a r s e  con  un hdroe^  , 
c o sa  que a p ro v ech a  A r is t d fa n e s  p ara  h a cer  un c h i s t e  ( c f .  
Ar. Av. 1492, lA  § 4 2 5 ) .  E l m iedo p ro v o ca  una p a r d l i a i s  
g e n e r a l  en l o s  c a s o s  com en tad ôs, p ero  tam bidn una p a r d l i -  
s i s  lo o a l iz a d a  en  l a s  m andfbulas^  , como e s  e l  ca so  de Tu- 
c f d id e s  segd n  l a s  p a la b r a s  de A r is t d fa n e s  ( c f .  V esp . 9 4 8 ) .  
P er o , l a  qud t ip o  de p a r d l i a i s  se  r e f i e r e n  oon e s t a s  con— 
c e p c io n e s ?  Segdn s e  d esp ren d e de un fra g m en te  de P la td n ,  
se  co n c ib e  tam bidn como e f e c t o s  de un g o lp e  l o s  m ovi ml en­
t e s  " e s td t ic o s "  de o i e r t o  t ip o  de danza*
wox'  e ï  tlç ô p x o c x ’ e u ,  ^ é a p ’ qv* vûv 6^ ô p w o tv  o û ô è v  
ÙXX ’ wonep aTtonXqHXot a x d ô q v  èoxtjoxeç w p u o v x a c .
f r .  130 I  5 3 0 .
"De t a l  modo q u e ,s i  a lg u ie n  danzaba b ie n ,  e r a  una ma-
r a v i l l a  y  ahora  no h a cen  
nada, s in o  que ru g en  como p a r a l f t i c o s ,  p arad os y s in
m overse ".
S in  duda a lg u n a  se  r e f i e r e  a  una p a r d l i s i s  e l
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tdrm ino (xnoKXqMToç y a  que l a  im p o s lb l l ld a d  de m overse  
queda b ie n  o la r a  en e l  t e x to  y ,m d s a iin ,en  un fragm en te  
de l a  Mese donde l a  a p o p le j ia  im p id e a  P lu to  s a l i r  de oa— 
s a  (Amph. 23 I I  3 2 2 ) .  Y de un modo se m e ja n te , se  d ic e  de 
l o s  b o rra c h o s  que toman d e c i s io n e s  p a r a l f t i o a s ,  a lu d ien d o  
a l  e s tu p o r  c a r a o t e r f s t l c o  de l a  erabriaguez aguda ( c f .  Ar, 
E cc . 1 3 9 ) .  La ca u sa  de e s t e  d lt im o  ca so  e s  l a  in tox ica**  
c id n  a lc o h d l io a .  Pero tam bidn e l  m iedo puede p ro v o ca r  l o s  
m ismos e f e c t o s ,  d q k r ito s  como un e s f d c e lo  en e l  fragm en te  
342 ( I  140) de O ratin o*  .
Tambidn e l  amor d e sc a r g a  un g o lp e  de n a tu r a le z a  
sem eja n te  a l  de una en ferm edad , so b re  tod o  s i  v i o l a  un t a — 
b d , como e l  amor in c e s tu o s o  que a p a rece  en un fragm en te  
de A n tffa n e s  (18  I I  1 6 8 ) . En e s t e  ca so  sd lo  e l  v in o  fu e  
capaz de que e l  p e r so n a je  q u eb ra n ta ra  l a  norma d t i c a .  Un 
t ip o  de co n cep c id n  em parentado con d s ta  ap arece en e l  td r — 
m ino"atronado*'j a s f  se  l e  a p l i c a  a un p erso n a je  que se  ha  
quedado b o q u ia b ie r to ^  en E l d f s c o lo  de Menandro ( v ,  441 
H andley) y  a  l a  neced&d en g e n e r a l  en La sam ia ( v .  5 8 3  
J a c q u e s ) ,  La Imagen ap aroce una v e z  en S d f o c le s  ( A.lax 1386) 
y en E sq u ilo  (Prom. 1061 s . )  abundando en l a  Mese ( c f ,  lA  
§ 475  y  l o s  lu g a r e s  c i t a d o s ) .
1 0 7 . P e r o , s in  lu g a r  a d u d as, l a s  a f e c c lo n e s  de 
fn d o le  tr a u m é tic a  por e x c e le n c ia  son  l a s  h e r id a s .  Oomo he­
mos v i s t o  (§  78) abundan en  A r is td fa n e a  l a s  a lu s io n e s  a 
g o lp e s ,  que provocan  r o tu r a s  de d ie n t e s  ( c f .  Ar, Ran. 546
2 0 3
S 3 . ) ,  o d i s l o c a o i o n e s  ( c f .  A r .  A o h . 1 1 7 9 ) ,  o l a  m e r a  h e -  
m o r r a g i a  n a s a l ®  ( H e r m i p p ,  8 0  I  3 0 8 ) .  E n  s e n t i d o  f i g u r a d o ,  
p o r " r o t u r a "  s e  e n t i e n d e  l a  c a u s a  d e  c u a l q u i e r  e n f e r m e d a d  
d o l o r o s a .  T a l  e s  e l  c a s o  d e l  t r a b a j o  e x c e s i v o  d e l  q u e  s e  
d i c e  q u e " r o m p e  l a  e s p a l d a "  ( c f .  M en. I j y s c . 3 7 1 - 3 ,  § 7 9 ) .
En A r i s t d f a n e s  ( R a n .  1 2 8 0 ,  § 7 5 ) ,  e l  m ucho  c a m i n a r  ( l y s . 
9 8 7 )  y  l o s  KO n e t  p u e d e n  l l e g a r  a  p r o d u o i r  u n  b u b d n  e n  l o s  
r i f i o n e s  l o  m ism o q u e  l a s  h e r i d a s  (V e s p . 275  e s . ) .
La  c o n c e p c i d n  t r a u m d t i c a  a u b y a o e  a  u s o s  f i g u r a -  
d o s ,  como c u a n d o  s e  d i c e  q u e  e l  humo m u e r d e  a  l o s  o j o s  
( c f .  A r .  P l u t .  8 2 2 ) ,  y  a u n q u e  n o  t e n g a m o s  u n  t e s t i m o n i o  
como " m o r d i s c o "  e n  e l  modo d e  c o n c e b i r  l a  e n f e r m e d a d .  U n a  
n o c i d n  a n d l d g a  s e  e n o u e n t r a  e x p r e s a d a  e n  e l  f r a g m e n t e  4 
d e  A n t f d o t o  ( I I  5 4 6 ,  c f .  IV  § 2 9 )  a l  d e c i r  u n  p e r s o n a j e  q u e
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a l g o  l e  d é v o r a  e l  c o r a z d n ,  E l  t r a b a j o  e x c e s i v o  e s  c a u s a  
d e  e n f e r m e d a d e s ,  a l  i g u a l  q u e  K d p a x o ç  , " o a n s a n o l o " , o  
â p p w o x i a ,  " d e b i l i d a d " ,  p u e d e n  d e s i g n a r  l a  e n f e r m e d a d  ( c f .
§ 1 0 ) ,  l o  q u e  i m p l i o a  u n a  c o n c e p c i d n  d e  l a  m is m a  como d e s -  
g a s t e  o a g o t a m i e n t o  f f s i c o .
L a  c o n c e p c i d n  t r a u m d t i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  e s t d  
p r d x i m a  a  u n a  c o n c e p c i d n  d i n d m i c a  d e  l a  m is m a  y , p o r  o t r a  
p a r t e , e s t a  c o n c e p c i d n  U l t i m a  no  s e  d i s t i n g u e  b i e n  e n  o i e r -  
t o s  c a s o s  d e  l a  c o n c e p c i d n  m i a s m d t i c a  ( c f .  T h e r . 137  s s . )  
A s f ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  c e g u e r a  p r o v o c a d a  p o r  
l a  i n t r o d u o c i d n  e n  l o s  o j o s  d e  u n  c u e r p o  e x t r a î i o  como e l  
p o l v o  ( c f .  § 6 5 ) ,  n o  p u e d e  p r e o i s a r s e  s i  s e  e s t i m a  s u  c a u ­
s a  t r a u m d t i c a  o m i a s m d t i c a ,  a u n q u e  e s  p r e f e r i b l e  p e n s a r  
q u e  s e  t r a t a  d e  e s t a  U l t i m a  c o n c e p c i d n ,  d a d o  q u e  e l  p r o c e -
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d i m l e n t o  e m p l e a d o  e n  e l  P l u t o  p a r a  c u a a r l a  c o n t i e n s  e l e — 
m e n t o a  p r o p l o B  d e  u n a  t e r a p e U t i o a  c a t d r t i c a ,  P e r o  l a  m u e s — 
t r a  rads o l a r a  d e  l a  o o n f u e i d n  d e  e s t a s  c o n o e p o i o n e s  l a  
c o n s t l t u y e  u n  p a s a j e  d e  L a s  r a n a s  d e  A r i s t d f a n e s  e n  e l  q u e  
a e  m e z o l a n  p r o o e d i m i e n t o s  o u r a t i v o s  a p o t r o p a i c o s  y  c a t d r — 
t i o o s  y  a l  m ism o  t i e m p o  s e  a l u d e  a l  d e m o n is m o  p o r  s e r  e s ­
t a  t e r a p e d t i o a  e l  m e d i o  p o r  e l  q u e  s e  p i e n s a  " l a v a r "  u n  
s u e f io  o o n c e b i d o  oomo u n  d em o n  ( R a n . 1 3 3 8  s . ,  c f .  I l l  § 3 ) .
1 0 8 ,  I g u a l r a e n t e  l a s  a m p o l l a s  p r o d u o i d a s  p o r  u n  
r o c e  o p o r  e l  f u e g o  t i e n e n  u n  o r i g e n  t r a u m d t i o o  q u e  n o  p a -  
s d  i n a d v e r t i d o  a  l o s  o o m e d i d g r a f o s  ( §  6 9 ) ,  l o  m ism o  q u e  
e l  v d r t i g o  p r o d u c i d o  p o r  u n a  p e d r a d a  e n  1« c a b e z a  ( A r ,
A o h . 1 2 1 8 , § 9 5 ) ,  o e n  e l  e s t d m a g o  ( c f . § 7 9 ) .  U na e x p e r i e n -  
c i a  como d s t a  f i m d a m e n t a  l a  o o n c e p o i d n  t r a u m d t i c a  d e  l a  
l o c u r a ,  d e s d e  e l  m o m e n ts  e n  q u e  e x i s t e  u n a  c o n c o m i t a n c i a  
d e  s f n t o m a s *  l a  l o c u r a  s e  c o n c i b e  e n  a l g u n o s  o a s o s  ( c f ,
WgM p .  109)# como u n  o s c u r e c i m i e n t o  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  o 
d e  l a  v i s t a ,  p r e c i s a m e n t e  e l  s f n d r o m e  d e l  v d r t i g o  y  d e l  
m a r e o  q u e  p r o d u c e  u n a  p e d r a d a  v i o l e n t a .  S i  e l  g o l p e  a f e c — 
t a  a  l a  c a b e z a ,  e l l o  n o s  i n d i c a  q u e  l a  l o c u r a ,  p a r a  A— 
r i s t d f a n e s ,  t i e n e  s u  s e d e  p r e c i s a m e n t e  e n  e s e  l u g a r ,  y  y a  
h e m o s  v i s t o  ( §  5 2 )  q u e  a  n u e s t r o  a u t o r  He o s  c o n o c i d a  e s ­
t a  l o c a l i z a c i d n  d e  l a  d e m e n c i a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  c u a n d o  
e l  g o l p e  a f e c t a  a l  e s t d m a g o ,  t a l  como l e  s u c e d e  a l  p a r d -  
s i t o  d e  N i c d c a r e s ,  l a  c o n c e p c i d n  e s t d  m ds c e r c a  d e  l a s  1— 
d e a s  q u e  p o n e n  e n  l a s  cppéveç l a  s e d e  d e  l a  i n t e l i g e n c i a .  
P e r o  e l l o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  A r i s t d f a n e s  n o  a d m i t a  m ds
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q u e  l a  t e o r f a  m d d l o a  a n t e d i o h a ,  s i n o  U n i c a m e n t e  q u e  l a  
o o n o c e ,  y  l a  c o n o c e  como u n a  t e o r f a  c u l t a .  De a q u f  s u  et- 
p a r i c i d n  e n  b o c a  d e l  E s t r e p s f a d e s  1 n i c l a d o  e n  f i l o s o f f a .
E l l o  no  o b s t a  p a r a  q u e  e l  c d m i c o  o p e r e  c o n  e l  o r i g e n  t r a u — 
m d t i c o  d e  a l g u n a s  e n f e r m e d a d e s  como l a  p a r d l i s i s  y ,  m ds  
a U n ,  c o n  l a  m e n o i d n  d e  u n  g o l p e  p r o p i n a d o  p o r  u n  h d r o e ,  
u n  s e r  s e m l d i v i n o  ( c f .  § 9 6 ) .  T a l  c i r c u n s t a n c i a  n o s  i n d i — 
c a  c l a r a m e n t e  q u e  e s t a  c o n c e p c i d n  d e  l a  p a r d l i s i s  e s t a b a  
muy e x t e n d i d a  e n  s u  d p o o a ,  A h o r a  b i e n ,  h a b i d a  o u e n t a  d e  
q u e  e l  m ie d o  p u e d e  c a u s a r  l o s  m i s m o s  e f e c t o s  p a r a l i z a d o — 
r e s ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  s i  no  s e r f a  m d s  e x a c t e  p e n s a r  q u e  
e l  s e m i d l d s  e s  e l  c a u s a n t e  d e l  t e m o r  y  d a t e  a  s u  v e z  d e  
l a  p a r d l i s i s .  En  r e a l i d a d ,  p o c o  i m p o r t a  d a r  u n a  r e s p u e s t a  
a  e s t e  i n t e r r o g a n t e , d a d o  q u e  a l  m ism o  m i e d o  s e  l e  a t r i —
O
b u y e n  c a u s a s  a o b r e n a t u r a l e s  , y  q u e  l a  n o c i d n  d e  g o l p e  a -  
p l i c a d a  a  l a  e n f e r m e d a d  m d s  b i e n  e s  u n  i n t e n t e  d e  e x p l i —
c a r  e s t o s  f e n d m e n o s  q u e  u n a  c o n c e p c i d n  p r i m a r i a  d e  l o a
m i s m o s ,  n e o e s i t a d a  a  s u  v e z  d e  e x p l i c a c i d n .  No o b s t a n t e ,  •
i
c r e e m o s  p o d e r  a f i r m a r  q u e  e x p e r i e n o i a s  t e r r o r f f i c a s  como i
t
l a  a p u n t a d a ,  j u n t e  c o n  l a  o b s e r v a c i d n  d e  c a s o s  como l a  psr- |
r a p l e j i a  o e l  d e s m a y o ,  p r o p o r c i o n a n  l a  b a s e  f u n d a m e n t a l  
p a r a  l a  c o n c e p c i d n  t r a u m d t i c a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  m e n t a — !
l e s  ( c f .  T h e r . p .  26.3 s a . ) .
L a  c o n c e p c i d n  m i a s m d t i c a :  l a  v e j e z  
109* H a y  e n f e r m e d a d e s  q u e  s e  p r e s t a n  m d s  q u e  o -  
t r a s  a  s e r  c o n s i d e r a d a s  como m a n c h a .  E n t r e  e l l a s  f l g u r a n
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d e  modo e s p e c i a l  l a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  v i  s t a .  En  e f e o t o ,  
l a  c e g u e r a  n o  e s  s l n o  u n a  m d c u l a  q u e  i m p i d e  v e r ,  como c i a — 
r a m e n t e  a p a r e c e  e n  l a  t e r a p i a  s n c r a  d e  A s c l e p i o ,  E l  d i e s  
t r a t a  a  P l u t o  p o r  m e d i c s  o a t d r t l c o s ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  l e — 
g r a  l i m p i a r  s u s  o j o s  ( A r .  P l u t .  6 3 5  s s .  C f .  I I I § 6 ) ,  r e s -  
t r e g d n d o l e  l e s  p d r p a d o s  c o n  u n  p a f io  l i m p i o  ( v .  7 2 9  s , ) ,  y  
h a o i e n d o  q u e  d o s  s e r p l e n t e s  l e  l a m a n  s u s  d r b i t a s  ( v ,  7 3 6 ) .  
De u n  m odo sem e . j a n t e  s e  e m p l e a  u n  r a b o  d e  l i e b r e  p a r a  
l i m p i a r  l o s  p é r p a d o s  d e  Demos e n  L o s  c a b a l l e r o s  ( v ,  9 0 9  
c f .  I I I  § 6 ) ,  E l  I n s t r u m e n t e  r e c u e r d a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
d e  l a  m e d i o i n a  s a c r a ,  m i e n t r a s  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  e m p l e a  
l a  e s p o n j a  c o n  u n  f i n  a n d l o g o  ( c f .  R a n .  4 9 0 ,  § 1 1 1 ) ^  .
B a s t a  c o n  u n a  t r a s p o s i c i d n  d e  l a  v i s t a  a  l a  i n t e l i g e n c i a  
p a r a  q u e  p u e d e  t a m b i é n  c o n c e b i r s e  como u n a  m a n c h a  l a  o b — 
c e c a o i d n  d e  l a  l o o u r a ,  a l  i g u a l  q u e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  
l a  v i s t a .  A s f  s e  p u e d e  d e c i r  X p p a v  fp p év a ç  ( c f . §  6 2 ,  l A  
§ 4 8 1 ,  A r .  P l u t .  5 8 1 ,  Wub. 3 2 7 ) .
1 1 0 .  L a  v e j e z  e n  s u s  m a n i F e s t a c i o n e s  m d s  é v i d e n ­
t e s ,  l a s  c a n a s  y  l a s  a r r u g a s ,  e s  c o n s i d e r a d a  t a m b i d n  como 
u n a  m a n c h a  ( c f . §  7 s . ) .  I n c l u a o  e n  l a  N e a  s e  n o s  d i c e  d e  
e l l a  q u e  e s  u n a  e n f e r m e d a d i
ao  yqpdç,  É o t l v  au  i5  v6ar) ) ia .
A p o l .  C a r .  2 0  I I I  A 
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I d o a  q u e  r e c o g e  l a  C o m e d i a  l a t i n a  ( c f .  T e r .
P h o r m . 5 7 5 ) .  L a  v e j e z  b o r r a  l a  f u e r z a  d e l  c u e r p o , l a  d e l  
o f d o ,  l a  v i s t a  y  l a  b e l l e z a  ( c f .  M on. m o n g s t i c h .  39  J a e k e l )
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S e g i în  e s t a  c o n c e p o i d n  s e  h a c e  p o s i b l e  " c u r a n ” l a  v e j e z  
p o r  m e d l o s  o a t d r t i c o s ,  t a i e s  como e l  de  a r r a n c a r  l a s  o a — 
n a s ,  p r o p u e s t o  p o r  O l e d n  a  Demos e n  L o s  o a b a l l e r o a  ( v ,
9 0 8 ) p a r a  d e v o l v e r l e  s u  j u v e n t u d  ( c f .  T h e r . p .  1 4 6 ) .  E l  
p r o c e d l r a i e n t o  e m p l e a d o  i m o s  v e r s o s  m ds a d e l a n t e  e s  e l  00— 
o l m i e n t o  m f t i o o ,  q u e  u s a r a  M e d e a ,  c o n  e l  q u e  c o n s i g n e  
q u i t a r i e  a  Demos l a  f e a l d a d  y  h e o e r l e  b e l l o  ( A r .  E q u . 1321 
c f .  T h e r . I . e . ) .
La i d e a  d e  q u e  l a  v e j e z  c o n s i s t e  e n  u n a  a d h e r e n — 
c i a  r a i a s m d t i c a  s e  r e f i e j a  e n  e l  u s e  d e  l a  m is m a  p a l a b r a  
q u e  l a  d é s i g n a  p a r a  n o m b r a r  l a  p i e l  v l e j a  d e  l a s  s e r p l a n ­
t e s  ( c f .  LSJ  s . v . yf)paç ) .  Gon e l  d o b l e  s e n t i d o  d e  d a t a  
j u e g a  A r i s t d f a n e s ,  o u a n d o  e n  L i s J a t r a t a  ( v .  6 7 0 )  s e  l e s  
r e c u e r d a  a l  c o r o  d e  a n c i a n o s  l a  n e c e s i d a d  d e  r e m o v e r  s u  
v e j e z ,  r e f i r i d n d o s e  t a n t o  a  ë s t a  oomo a l  m a n to  v i e j o  q u e  
l l e v a n  ( v .  6 6 2 ) .  De m a n e r a  p a r e o i d a  e l  c o r o  d i c e  e n  L a  p a z  
( v .  3 3 6 ) q u e  s e  a l e g r a  d e  h a b e r  e s c a p a d e  d e l  e s c u d o  d e  
g u e r r a  m ds q u e  s i  s e  h u b i e r a  d e s p o j a d o  d e  l a  v e j e z .  ®on 
e l l e  n o  h a c e  s i n o  i n s i s t i r  e n  l a  i d e a  d e  q u e  l a  g u e r r a  e s  
u n a  p l a g a ,  u n a  e n f e r m e d a d  d e  l a  q u e  o a b e  h u i r  o s e  p u e d e  
e x p u l s a r ,  como d i c e n  l a s  m u j e r e s  e n  L l s f s t r a t a  ( v .  3 4 2 ) .
H a y ,  e n  s u m a ,  u n a  o o m p a r a c i d n  i m p l f c i t a  e n t r e  
l a  v e j e z  y  l a  e n f e r m e d a d ,  e i n c l u s o  u n a  i d e n t i f i c a c i d n .  
H a s t a  t a l  p u n t o  e s  a s f ,  q u e  s e  l l e g a  a  d e c i r  d e  l a  " v e j e z ” 
( yrjpaç e n  s u s  d o s  s e n t i d o a ) ,  q u e  p u e d e  c u r a r s e  g r a c i a s  
a  u n  r e m e d i o  ( cpapi ianov ) ,  e l  o u a l  p r o d u c i r f a  i n t e r n a m e n — 
t e  u n a  c a t a r s i s  p a r e o i d a  a  l a  e x t e r n a  d e  l a  e s p o n j a  o d e l
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p a f i o .  T o d a s  e s t a s  i d e a s  l e s  p r o p o r c i o n a r o n  e n  f o r m a  d e  m l— 
t o  e t i o l d g l o o ,  u n  e x c e l e n t e  a r g u m e n t e  d e  c o m e d i a  a  A r l s -  
t e a s  y  A p o l d f a n e s ,  s e g i i n  n o s  i n f o r m a  E l i a n o  ( N a t ,  a n . 6 .
5 1 ,  A p o l .  f r ,  9 I  9 2 6 ) ,  Z e u s  l e s  d i d  como r e c o m p e n s a  a  l o s  
d e l a t o r e s  de  P r o m e t e o ,  u n  r e m e d i o  d e  l a  v e j e z .  E s t e s  l o  
c s r g a r o n  e n  u n  a s n o  q u e  s e  l o  c a m b l d  p o r  a g u a  a  l a  s e r p i è n -  
t e  g u a r d l a n a  d e  u n a  f u e n t e ; d e  a h l  q u e  l a s  s e r p l e n t e s  com­
b i e n  d e  p i e l  t o d o s  l o s  a f i o s ^ ^  .
1 1 1 .  La  i d e a  d e  l i m p i e z a  i m p l f c i t a  e n  t o d o s  e s ­
t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  l a  v e j e z  y  l a  e n f e r ^ j f i ^ a d ,  a s f  como l a s  
o o m p a r a o i o n e s  I m p l f c i t a s  e n t r e  a m b a s  a f e c c i o n e s ,  n o s  h a c e n  
p r e g u n t a r n o s  s i  e n  e l  f r a g m e n t e  5 3 d e  P e r f o r a t e s  no  h a  d e  
v e r s e  u n a  c o n c e p c i d n  m i a s m d t i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  m d x im e  
o u a n d o  e l  t r a s m l s o r  d e l  f r a g m e n t e  n o s  d i c e  q u e  e l  p e r s o n a — 
j e  q u e  h a b l a  e s t f e n j u g d n d o s e ' *  l a  f i e b r e  ( é > t | j . a o o 6 p e vo v  
a i i6  T tupoT ou ,  E a s t .  7 0 7 .  36)%
t 6 v  i d i p C S x a  x a l  x l ] v  r e p 6 a v  â n ' é p o ü  o ^ o y y L u o v .
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" L f m p ia m e  c o n  u n a  e s p o n j a  e l  s u d o r  y  l a  s u c i e d a d ”
^ i  l a  r e s p u e s t a  e s  a f i r m a t i v a ,  l a  c a u s a  d e  l a  
f i e b r e  s e r f a  l a  s u c i e d a d ,  m e d i a n t e  l a  i d e n t l f i c a c i d n  d e  
l a  c a u s a  c o n  e l  e f e c t o  s e  p e n s a r f a  q u e  l a  f i e b r e  s e  q u i — 
t a b a  l i m p i a n d o  c o n  u n a  e s p o n j a  e l  s u d o r ,  s u  m a n i f e s t a c i d n  
m d s  p a l p a b l e , d e  l a  m is m a  m a n e r a  q u e  s e  l i m p i a  u n  p e r s o n a — 
J e  e l  c a r d e n i l l o  d e  s n s  m a n o s  ( o f .  E u b .  8 3  I I  1 1 8 ) .
E s t a  c o n c e p c i d n  d e  l a  e n f e r m e d a d  s i r v e  d e  f u n d a — 
m e n t o  a  l a  i m a g e n  a r i s t d f a n l c a  e m p l e a d a  e n  L a s  a v i s p a a  
rouy b i e n  i n t e r p r e t a d a  p o r  T a i l l a r d a t  ( o f .  l A  § 3 5  3 ) .  En 
e f e c t o ,  A r i s t d f a n e s  d i c e  e n  e s t e  l u g a r  d e  P i l o c l e d n ,  o u a n -
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d o  m i t i g a  a u  o d l e r a  a n t e  u n a  p r o p o s l c i d n  v e n t a j o s a ,  q u e  
" e n j u g a  b u  o d l e r a ” ( A r .  V e s p .  5 6 0 »  â n o n o p x - ^ e l ç  x t ^ v  o p y p v ) .  
E l  v e r b o  s e  e m p l e a  t a m b i d n  p a r a  e l  s u d o r  ( c f .  A r .  A o h . 
6 9 6 ) ,  l a s  I d g r i m a s  (Horn. IjL. 1 8 ,  1 2 4 ) ,  e l  p o l v o  (Horn. I I .  
2 3 ,  7 3 9 )  e t c . ,  y  e n  s e n t i d o  f t g u r a d o  p a r a  o u a l q u i e r  t i p o  
d e  c u a l i d a d  m o r a l  o f f s i o a  ( c f .  A r .  A o h . 8 4 3 ) .  J .  T a i l l a r ­
d a t  i n t e r p r e t s  l a  im a g e n  como u n a  s u s t i t u c i d n  d e  o p y p  
p o r  xoXp » h a b i d a  c u e n t a  d e  l a  e s t r u c t u r a  p a r a l e l a  d e  am­
b a s  p a l a b r a s ,  y  d e  q u e  u n o  d e  l o s  s f n t o r n a s  d e  l a  i r a ,  c o n ­
s i d e r a d a  n o  s d l o  oomo u n a  p e q u e h a  e p i l e p s i a ,  s e g i in  n o t a  
e s t e  a u t o r ,  s i n o  como u n a  l o c u r a , s e g i l n  n o s  d i c e  P i l e m d n  
e n  e l  f r a g m e n t e  184 ( I I I  A 8 2 ,  c f . §  2 5 ) ,  e s  p r e c l s a m e n t e  
u n  a f l u j o  d e  e s p u m a  e n  l a  b o c a  ( c f .  I A §  3 5 3 ,  d o n d e  s e  c l -
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t a n  a u t o r i d a d e s ,  y  1 ,  3 7 = OH VI 3 6 0 ) .  i n  d u d a  a l g u n a ,  
l a  p a l a b r a  o p y q  r e o o r d a r f a  a l  a u d i t o r i o  e l  t d r m i n o  p a r a -  
l e l o  q u e  p r o p o n e  J ,  T a i l l a r d a t .  No o b s t a n t e ,  c r e e m o s  q u e  
a q u f  s e  e n c u e n t r a  t a m b i d n  u n a  i d e a  m l a s m d t i c a  d e  l a  e n — 
f e r m e d a d ,  d a d o  q u e  e x i s t e  e l  p a r a l e l o ,  s e R a l a d o  p o r  Mac 
D o w e l l  ( a d  l o c . ) ,  d e  u n a  i m a g e n  s e m e j a n t e  e m p l e a d a  p o r  E— 
u r f p i d e a  ( B a c c h . 3 4 4 ) ,  d o n d e  e l  o b j e t o  e n j u g a d o  e s  l a  n e — 
c e d a d ^ ^  y  no  l a  o d l e r a ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a  n o t a b l e  d e  q u e ,  
e n  e s t e  ü l t l m q é a s o ,  l a  t o n t e r f a  s e  c o n t a g i a  p o r  e s t e  m e d io  
como s i  f u e r a  u n a  m a n c h a .
1 1 2 .  I g u a l m e n t e ,  a l  d e c i r  d e  l a  p e n a  y  l a  a i e —
g r f a  q u e  e n t i u r b i a n  e l  c o r a z d n  ( c f .  § 4 0 ,  P h e r .  1 1 5 ,  116 I  
12250) , a lu d c  P e r f o r a t e s  a  u n a  co n c e p o id n  m ia a m d t ic a  de
l a s  a f e c c i o n e s  d e l  dnimo. La m e t d f o r a  t i e n e  en e s t o s  l u —
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g a r e s  u n  t r a s f o n d o  v i s u a l :  o u a l q u i e r  e n f e r m e d a d  d e  l a  v i s ­
t a  e s  c o n s i d e r a d a  como u n  m i a s m a  q u e , e n t u r b i d n d o l a ,  im — 
p i d e  v e r .  D e s d e  e l  m o m e n ts  e n  q u e  l a  i n t e l i g e n c i a  s e  com­
p a r a  c o n  l a  v i s t a ,  s e  t i e n e n  l o s  f u n d a m e n t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  c o n c e b i r  como m d c u l a  c n a l q u i e r  a f e c c i d n  m e n t a l .  E n  
e s t e  l u g a r  l a  c a u s a  d e l  m i a s m a  e s  l a  p e n a ,  p o r  l o  q u e  p o — 
d r i a r o o s  p e n s a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  u s o  f i g u r a d o  s i n  i m p l i — 
c a c i o n e s  m d d i c a s .  No o b s t a n t e ,  e n  o t r o  f r a g m e n t e  s e  n o s  
d i c e  e x p r e s a m e n t e  q u e  e l  a i r e  l i m p i o ,  s i n  e n t u r b i a r ,  e s  
u n a  p a r t e  i m p o r t a n t f s i m a  d e  l a  s a l u d  ( c f .  P h i l y l .  20  I  
9 0 8 , §  4 ) ,  p r e s u p o n i e n d o  a s f  q u e  e l  a i r e  t u r b l o  e s  c a u s a  
d e  l a s  e n f e r m e d a d e s .  S i n  d u d a  a l g u n a ,  e l  a u t o r  t i e n e  e n  
m i e n t e s  l a  t e o r f a  d e  l o s  p n e u m a t a  como o r i g e n  d e  l a s  e n f e r -  
m e d a d e s ^ ^ .
E l  a u t o r  d e l  De f l a t i b u s  a t r i b u y e  e l  o r i g e n  d e  
l a  e n f e r m e d a d e s ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s , a  l a  i n t r o d u c c i r f n  e n  
e l  c u e r p o  d e  a i r e  c o n t a m i n a d o  p o r  m i a s m a s  m o r b o s o s  ( c f .  Ï Ip .  
F i a t . ' 5 ) ^ ^ »  y  d e  u n  modo m ds e l a b o r a d o  s e  a f i r m a  e n  e l  
De a e r i s ,  a q u i s ,  l o c i s  q u e  l a  c a u s a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  
p u e d e  r e s i d i r  e n  e l  p n e u m a  y  e n  e l  a i r e  ( c f .  I Ip .  A f r . 5=
CMG I  1 ,  2 p .  32 s s .  c f .  I I  § 1 9 ) ^ ^ .  De e s t a s  t e o r î a s  s o ­
b r e  e ]  o r i g e n  d e  l a  e n f e r m e d a d  d é r i v a  e l  u s o  t e r a p f u t i c o  
d e l  p e r f u m e .  En e f e c t o ,  s i  e l  p e r f u m e  " p u r i f i o a "  e l  c u e r ­
p o  d e s p u d s  d e  u n  b a n o ,  no  e s  d e  e x t r a n a r  q u e  s e a  t e n i d o  
t a m b i d n  p o r  p u r i f i c a d o r  d e l  a i r e  q u e  r e s p i r â m e s .  De a h l  
s u  e m p l e o  p r o f i l ë c t i c o :
p Û p O L Ç
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é v a X e t r p e x a L  xôtç p ï ïv a ç *  ù y c e L a ç  p é p o ç  
l iéyLaTov ôop&g éyHecpdXo) xPDCx&s TioLeLv.
A l e x .  190 I I  466
"C o n  p e r f u m e s
s e  u n g e  l a s  n a r l o e s ,  p u e s  l o  q u e  mAa c o n t r i b u y o  a  l a
aalud
e s  d a r  b u e n o s  o l o r e s  e l  e n o f f a l o " .
E l  f r a g m e n t e  e s  i n t e r e s a n t e  p u e s t o  q u e  r é v é l a  
l a  e x t e n s i o n  d e  l a  t e o r f a  a n a t d m l o a ,  p r e s e n t s  e n  e l  ^  -r 
m o r b o  s a o r o  ( o f .  L a f n  E n t r a l g o  HUM p .  9 2 ,  IWH p .  170 s .  H p .  
HK 7 ,  4 = OH V I  3 7 2 ) ,  d e  q u e  e l  a i r e  p é n é t r a  p r i m e r o  e n  e l
e n o f f a l o ,  y  d e s p u f s  s e  r e p a r t e  p o r  t o d o  e l  c u e r p o ,
V i s t o  f a t o ,  h e m o s  d e  h a c e r  n o t a r  q u e  l a  c o n c e p ­
c i d n  m i a s m d t i o a  e s t d  e m p a r e n t a d a  c o n  l a  i d e a  d e  q u e  u n  e — 
l e m e n t o  e x t r a d e  p u e d e  p r o d u c l r  l a  e n f e r m e d a d  ( c f .  T h e r . 
p .  1 2 2 ) ,  s e a  u n a  m a n c h a ,  o b i e n  u n  h u m o r  como l a  b i l l s  
( c f . § 5 5 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  s u s c i t a  e l  p r o b l e m s  d e  s i
t o d a  l a  t e r a p d u t i o a  a  b a s e  d e  u n g H e n t o s  y  a o e i t e s  s e  b a s a
e n  l a  c o n c e p o i d n  r a i a s m d t i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  y a  q u e ,  c o ­
rne h e m o s  v i s t o ,  d i c h a  c o n c e p c i d n  s u b y a c e  a l  f r a g m e n t e  c i -  
t a d o  d e  P i l i l i o .
L a  c o n c e p o i d r i  d i n d m i c a
1 1 3 .  E s t a  c o n c e p c i d n  d e  l a  d o l e n c i a  m o r b o s a  s e  
c o n f u n d e  e n  m u o h o s  c a s e s  c o n  l a  c o n c e p o i d n  r a i a s m d t i c a  ( c f .  
T h e r . p .  1 3 8 ) .  A h o r a  b i e n ,  h a y  c a s o s  e n  l o s  q u e  s e  p u e d e  
d e c i r  q u e  l o s  a s p e c t o s  d i n d r a i c o s  p r é d o m i n a s  s o b r e  l o s  m i a s — 
m d t i c o s .  A s f  o o u r r e  e n  l a s  f o r m a c i o n e s  d e l  t l p o  d e  â o ô e v q ç
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• • d d b i l ” , a p l i c a d a s  a l  e n f e r m e  ( c f .  § 11)  q u e ,  s i  b i e n  e n  
p r i n c i p i o  d é s i g n a  u n  s f n t o r a a  ( l a  d e b i l i d a d ) , o u a n d o  s e  em— 
p l e a n  e n  a b s t r a o t o  ( a c h è v e t a ,  â a ^ > e v e t v  ) p a r a  d e s i g n e r  
l a  e n f e r m e d a d  y  e l  h e c b o  d e  e s t a r  e n f e r m o ,  p u e d e n  r e f l e -  
j a r  u n a  n o o i d n  d i n d r a i c a  d e  l a  d o l e n c i a  y  d e l  p r o c e s o  m o r— 
b o s o .  S i  a  l a  l o o u r a  s e  l e  p u e d e  c o m b a t i r  l o  ra ism o q u e  a  
l a  g u e r r a  ( c f .  A r ,  l y s .  3 4 2 , §  45)$  e s  p o r q u e  l a  e n f e r m e d a d  
s e  c o n c i b e  oomo lona f u e r z a  q u e  h a  d e  n e u t r a l i z a r s e  o e x — 
p e l i r s e  c o n  u n a  f u e r z a  m a y o r .  L a  i d e a  d e  q u e  l a  e n f e r m e d a d  
e s  a l g o  d e  l o  q u e  s e  h u y e  o d e  l o  q u e  s e  a p a r t a  e l  p a c l e n ­
t e  ( § 1 8 ) B . ) ,  c o n s t ! t u y e  i g u a l m e n t e  u n  r e f i e j o  d e  e s t a  o o n -  
o e p o i d n .  L a  m is m a  i m a g e n  b d l i c a  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  n o o i d n  
q u e  h a c e  d e l  c a l o f r f o  u n a  a v a n z a d i l l a  d e  l a  f i e b r e  ( c f .
A r . f r . 332  1 6 6 8 ) ,  c o n c e b l d o s  u n o  y  o t r a  d e  u n  m odo c a s i  
p e r s o n a l  e n  u n  p a s a j e  d e  L a s  a v i s p a s  ( v .  IO 3 8  s . )  e n  e l  
q u e  A r i s t d f a n e s  s e  m u e s t r a  como c u r a d o r  d e  e s t a s  a f e c c i o — 
n é s ,  q u e  p r o d u c e n  a h o g o s  y  s o f o c o s  e n  l a s  p e r s o n a s  m a y o ­
r s  g ( c f , §  9 0 , 9 4 ) .  ^ 1  e s c a l o f r f o  s e  o r i g i n a  c o n  e l  c a n -  
s a n c i o  y  e l  s u d o r  p r o v o c a d o  p o r  u n  e j e r c i c i o  v i o l e n t e  ( c f ,  
A r .  A c h .  1 1 6 5 ) ,  c i r c u n g t a n o i a  q u e  r e l a c i o n a  e s t a  c o n c e  p — 
c i d n  d i n d m i o a  c o n  l a  i d e a  d e  q u e  l a  e n f e r m e d a d  s e  p r o d u c e  
p o r  u n a  s e q u e d a d ,  t a l  como l a  o f t a l m i a  d e l  c a m p e s i n o  p r o — 
v o c a d a  p o r  s u  m u c h o  l l o r a r  ( c f .  A r .  A o h . 1 0 2 7 , 5 6 7 ) .  Tam­
b i d n  l a  i d e a  d e  c o n t a g i o ,  s u b y a c e n t e  a  l a  c r e e n c i a  e n  e l  
a o j a m i e n t o ,  y  a  l a  r e c e t a  m d g i o a  p a r a  c u r a r  l a  l e g a ü a  d e  
N e o c l i d e s  ( A r .  E c c . 2 5 4  s .  § 6 8 ) ,  c o n t e m p l a  l a  e n f e r m e d a d  
d e  u n  modo d i n d m i c o .  S e g d n  e s t a  c o n c e p c i d n ,  l a  e n f e r m e d a d  
se  r e p r é s e n t a  como u n  f l u i d o .  A s f ,  e l  m e r o  h e c h o  d e  e s t a r
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e n  c o m p a n f a  do  l o c o s  e s  c a u s a  s u f l c i e n t e  p a r a  c o n t a g i a r — 
s e  d o  s u  l o c u r a  ( c f .  C a l l .  2 0  I  1 7 6 ,  § 2 6 ) .  En  o a m b i o ,  e l  
s u e f lo  s e  c o n c i b e  oomo u n  I f  q u i  do  q u e  s e  d e r r a m a  e n  l o s  o -  
j o s  ( A r .  V e s p . 7  c f . §  2 8 ) y , l o  q u e  e s  m d s  i n t e r e s a n t e  a -  
l in  como v e r e m o s  ( o f .  I I  § 1 2 ) ,  e l  p e n s a m i e n t o ,  como u n  h u ­
m o r  h d m e d o  q u e  e s  a t r a f d o  p o r  l a  t l e r r a  ( o f .  A r .  N u b . 2 3 3 ) .  
I g u a l m e n t e  l a  i n s e n s i b i l i d a d ,  a o o m p a f ta d a  d e  h o r m i g u e o ,  q u e  
s e  p r o d u c e  e n  u q A l e m b r o  p o r  f a l t a  d e  r i e g o  s a n g u f n e o , e s  
c o n c e b i d a  como u n  f l u i d o  q u e  s e  d e r r a m a  e n  e l  d r g a n o  a f e c — 
t a d o ;
'î>L. o l ' p o L ,  TL T lox’ to o n e p  v a p n q  p o u  x a x à  xqç; x e t p 6 ç
[ n a x a x E t x a t
x a l  x6  o u  ô u v a p a u  n a x é x E t v . . .
A r .  V e s p . 7 1 3  a.
" j A y  d e  m fI  iQ u d  e s  l o  q u e  s e  d e r r a m a  p o r  m l m ano o o ­
mo u n  t o r p o r ?
Y n o  p u e d o  s o s t e n e r  l a  e s p a d a " .
1 1 4 .  Mds t a r d e  M e n a n d r o  d i r d  q u e  e s t e  f l u i d o  s e  
i n t r o d u c e  d e b a j o  d e  l a  p i e l  ( ^ .  431  E d . ) ,  e x p r e s a n d o  a s f  
l a s  m i s m a s  i d e a s  d e  A r & s t d f a n e s  d e  u n  modo d i f e r e n t e .  L a  
p a l a b r a  v a p n q  d é s i g n a  a l  p e z  t o r p e d o  q u e  e m i t e  u n a  d e s — 
c a r g a  e l ë c t r i c a  s i  s e  l e  p i s a  ( c f .  AML p .  8 2 ) .  L o s  r a f d i c o s  
h i p o o r A t i COS n o s  d i c e n  q u e  e l  t o r p o r  s e  p r o d u c e  p o r  u n a  
c o m p r e s i d n  d e  u n a  v e n a  q u e  I m p i d e  p a s a r  e l  p n e u m a  ( c f .  H p .
HK 4 ,  3= CH V I  3 6 8 ) ,  y  p a r a  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d a  De p r l s c a  
m e d i o i n a  l a  c a u s a  e s  s e m e j a n t e ,  c o n  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  
q u e  p a r a  f l  s e  t r a t a  d e  u n  s f n t o m a  t f p i c o  d e  l a  p a r a p l e j i a  
( c f .  H p .  VM 2 0 ) ^ ^  . S e g d n  é s t o ,  l a s  p a l a b r a s  d e l  p e r s o n a j e
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a r i s t o f d n i c o  s e r f a n  e l  e n u n c i a d o  d e  u n  s f n t o m a  p a r a p l f j i —
CO b i e n  c l a r o : F i l o o l e d n  d e p o n e  s u  i r a  a n t e  l a s  p r o p o s i *  
c l o n e s  v e n t a j o s a s  q u e  l e  h a c e  e u  h i J o  B d e l i c l e d n  y  s i e n t e  
u n  p r i n c i p i o  d e  p a r a p l e j i a  a l  n o  p o d e r  d e s e n v a i n a r  l a  e s — 
p a d a .  C r e d o s  q u e  f s t a  e s  l a  e x p l i o a c i d n  m ds a d e c u a d a  a l  
t e x t o ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  A r i s t d f a n e s  o o n o o e  d e  u n  m odo 
i n e q u f v o c o  l a s  p a r d l i s i s  p a r o i a l e s  ( c f .  § 9 6 ,  A r .  A v . 1 4 9 0  
s s . , l A  § 4 2 5 ) .  La  i d e a  d e  q u e  l a  p a r d l i s i s  e s  u n a  f u e r z a ,  
o m e j o r  d i c h o ,  q u e  s e  c u r a  c o n  l a  a p l i c a c i d n  d e  u n a  f u e r ­
z a  d i v i n a ,  a p a r e c e  e n  u n  f r a g m e n t e  d e  A n t f f a n e s  ( 1 5 4  I I  
2 3 6 ) .  P e r o  d e  e l l e ,  a s f  como d e  l a  t e r a p d u t i o a  c a t d r t i c a  
y  a p o t r o p a i c a ,  h a h l a r e m o s  m d s  a d e l a n t e  a l  e s t u d i a r  l a  m e -  
d i c i n a  m d g i c a  y  s a c r a  ( c f .  I I I  § 41 e t c . ) .
L a  c o n c e p c i d n  d e m d n i o a
1 1 5 .  E n  r i g o r ,  l a  l in j  c a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t a  
c o n c e p c i d n  y  l a  d i n d m i o a  e s t r i b a  e n  q u e  e n  e s t e  d l t i m o  c a ­
s e  l a  f u e r z a  c a u s a n t e  d e  l a  e n f e r m e d a d  no e s t d  p e r s o n a l i —
17z a d a ,  como y a  v i d  H e r t e r  . H e c h a  e s t a  o b s e r v a c i d n ,  p a s a -  
m o s  a  e s t u d i a r  l a  c o n c e p c i d n  d e m d n i o a  e n  l a  t r i p l e  v e r — 
t i e n t e  q u e  d i s t i n g u e  L .  G i l  ( T h e r .  p .  2 5 9  s . ) En  p r i m e r  
l u g a r ,  l a  e n f e r m e d a d  p u e d e  h a b e r  s i d o  e n v i a d a  p o r  u n  d e m o n * 
t a l  como d i c e  J a n t i a s  e n  L a s  a v l a p a s , r e f i r i e n d o s e  a l  a — 
t a q u e  d e  l o c u r a  d a n z a r i n a  d e  F i l o c l e d n ,  u n  d e m o n  h a  a r r o — 
J a d o  a d e n t r o  d e  l a  c a s a  u n  p r o b l e m s  i n s o l u b l e *  
vt) x6v Alovuoov, ccTtopcr y '  f)}iLV itpdypaxa 
6aupü)v xLç etoKeKUH\r|HeV cuç xqv olhluv.
A r .  V e s p . 1 4 7 4  s ,
A s f  s e  e x p l i c a n  n o r m a l m e n t e  l a s  e n f e r m e d a d e s  e — 
p i d d m i c a s ,  como h e m o s  v i s t o  ( §  7 2 ) ,  a u n q u e  e n  e s t o s  c a s o f
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s e  o o n o z c a  e l  n o m b r e  d e  l a  d i v t i n l d a d  q u e  e n v f a  e l  m a l .
A s f ,  A p o lo  e n v f a  t o d o  t l p o  d e  p e s t e s ,  y  l a  r a z d n  d e  e l l o  
e s t r i b a  e n  s u  o a r d o t e r  p u r i f i c a d o r  q u e  h a c e  d e  d l  e l  d i o s  
c a p a z  d e  c u r a r  l a  p e s t e  c o n s i d e r a d a  e n  s f  como u n a  i m p u r e — 
z a ,  l o  m ism o  q u e  e l  c a r A c t e r  i t i f d l i o o  d e  P a n  h a c e  d e  f 1  
u n  c a u s a n t e  i d d n e o  d e l  p r i a p i s m e  q u e  a f e o t a  a  L a o e d e m o n i o s  
y  A t e n i e n s e s  e n  Id. s f  s t r a t a  ( c f .  v .  9 9 7  s . ) ^ ®  , o  e s  S a b a — 
z i o ,  d i o s  d e l  v i n o ,  e l  q u e  p r o d u c e  e l  s o p o r  q u e  i n v a d e  a  
S o s l a s  ( c f .  A r .  V e s p , 9 ,  c f .  § 7 1 ) .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  e n f e r m e d a d  p u e d e  p r o v e n i r  
d e l  g o l p e  d a d o  p o r  u n  d e m o n , y a  s e  t r a t e  d e  u n  h f r o » ,  o o ­
mo h e m o s  v i s t o  ( § § 9 6  3 8 ,  I A §  4 2 5 ) ,  o d e  u n  d e m o n  i n d e t e r -  
m i n a d o .  Q u iz A  h a y a  d e  v e r s e  i m p l f c i t a  e s t a  i d e a  e n  l a  f o r -  
m a c i d n  pA eneftaC pu iv  ( a d e s p .  85 I  9 7 4 )  , q u e  p u e d e  s i g n i f i -  
c a r  t a n t o  " q u e  m i r a  como u n  d e m o n " o ^ q u e  h a  v i s t o  a  u n  
d e m o n " y  e n  c o n s e o u e n o i a  s e  h a  q u e d a d o  b i z c o  o  p A l i d o ,  s e -  
g ifn  d i s c u t i m o s  a n t e r i o r m e n t e  ( § 3 3 )  .  E n  e l  s e g m d o  d e  l o s  
c a s o s  l a  c o n c e p o i d n  i m p l i c a r f a  q u e  e l  i n d i v i d u o  h a  q u e d a ­
d o  g o l p e a d o  a  c o n s e o u e n o i a  d e l  t e r a o r ,  A h o r a  b i e n ,  l a  p a ­
l a b r a  e s  a m b i g u a  e n  g r i e g o ,  p o r  l o  q u e  e s  s u s c e p t i b l e  d e  
a p l i c a r s e  t a m b i d n  a l  s f n t o m a ,  o u a n d o  l a  i d e a  d e  p o s e s i d n  
p a n d  a  p r i m e r  t d r m i n o .  U n a  a m b i g t t e d a d  s e m e j a n t e  g u a r d a  e l  
a d j e t i v o  H a K o ô a tp w v  y a  e s t u d i a d o  ( § 3 3 ) ,  r e f e r i d o  a  l o s  
l o c o s  ( c f .  A r .  P l u t .  3 7 2 ,  5 0 1 ,  N u b . 1 0 4 ,  M en , J j y s c . 8 8 ,
A s p . 4 1 0  A u s t i n ) ,  c o n  l a  d n i c a  d É f e r e n c i a  d e  q u e  e n  e s t e  
c a s o  e s  mAs f A c i l  p e r c i b i r  l a  i d e a  d e  p o s e s i d n .
E n  t e r o e r  l u g a r ,  s i  l a  i d e a  d e  p o s e s i d n  p o r  u n
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d e m o n  o u n a  f u e r z a  s u p e r i o r  n o  s e  e n c u e n t r a  i n e q u f v o c a — 
m e n t e  i m p l f c i t a  e n  l a s  p a l a b r a s  a l u d i d a s ,  e n  o a m b io  s i '  l o  
e s t d  e n  e l  t d r m i n o  é v ô o u a L a o p o ç  q u e ,  s i  b i e n  n o  a p a r e c e  
e n  n l n g d n  f r a g m e n t e ,  s e  a p l i c a  a l  e f e c t o  p r o d u o i d o  p o r  l a s  
m e l o d f a s  d e  O l i r a p o  c o n  c u y o  n o m b r e  e s c r i b e  u n a  o b r a  F i l l s — 
oo  ( I I  1 0 ) .  N o te m o s  d e  p a s a d a  q u e  e n  e s t e  c a s o  s e  t r a t a  
d e  u n a  f u e r z a  y  n o  d e  u n  d i o s  l o  q u e  p é n é t r a  e n  e l  e n f e r ­
m e .  U na  f u e r z a ,  i n d e t e r m i n a d a  t a m b i d n ,  c a u s a  l a  a f e c c i d n  
d e l  c o r a z d n  d e  u n  p e r s o n a j e  a p o d e r à n d o s e  d e  d l  e n  u n  f r a g ­
m e n t©  d e  A n t i d o t e  ( 4  I I  5 4 6 ) .  E l  p r o c e d i m i e n t o  c u r a t i v e  e n  
e s t e  c a s o  e s  t o m a r  v i n o  e s c a n c i a d o  p o r  A s c l e p i o  ( c f .  I V  §
2 9 ) ,  d e j a n d o  e n t r e v e r  a s f  q u e  l a  f u e r z a  c u r a t i v a  d e l  d i o s  
v e n c e r f a  a  l a  e n f e r m e d a d .
P e r o  d o n d e ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  s e  p i e n s a  q u e  l o s  
d e m o n e a  p e n e t r a n  e n  e l  c u e r p o  d e l  e n f e r m o  e s  e n  e l  c a s o  
d e  l o s  O o r i b a n t e s  o  d e  l a  M a d ré  d e  l o s  d i o s e s  d e  q u i e n e s  
M s i a s ,  u n  p e r s o n a j e  d e  M e n a n d r o ,  d i c e  q u e  e s t d  l l e n a  u n a  
m u c h a c h a  (M e n .  T h e o p h .  2 7 ,  c f .  § 5 0 ) ,  T a m b id n  A r i s t d f a n e s  
l e s  c o n s i d é r a  c a u s a n t e s  d e  l a  " l o c u r a  a r m a d a "  q u e  a f e c t a  
a  G r e c i a  e n t e r a  ( l y s . 5 5 8 ,  c f .  I I I  § 1 4 ,  l A  § 4 7 9 )  y  d e  l a  
q u e  p a r e o e  a f e c t a r  a  S o s i a s  ( A r .  V e s p . 8  y  M a c D o w e l l  a d  
l o c . ) .  I g u a l m e n t e  c o n o c e  b i e n  e l  r i t o  i n i c i a t o r i o  d e  e s t a s  
d i v i n i d a d e s ,  a s f  como s u  e m p l e o  p a r a  t r a t a r  l a  l o c u r a  ( A r .  
V e s p . 119 8 8 .  c f .  I I I  § 7 ,  T h e r . 3 2 4 ) .  P e r o  e n  r i g o r  l o s  
u s o s  a r i s t o f A n i c o s  d e  e s t o s  t é r m i n o s  n o  c o m p o r t a n  l a  i d e a  
d e  p o s e s i d n .  S f  l a  i m p l i c a r ^  e n  c a m b i o ,  l a s  p a l a b r a s  d e  M e-  
n a o d r o  a n t e d i c h a s .
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O t r a a  o o n o e p c l o n e a
1 1 6 ,  n e m o s  a l u d i d o  a  l a  a c c l d n  p a r a l l z a d o r a  d e l  
m l e d o  q u e  s e  o o n o e b f a  como e l  e f e c t o  d e  u n  g o l p e  c o n  e l  
c o n s i g u i e n t e  v d r t i g o  ( §  9 5 ) .  A h o r a  b i e n ,  e n  A r i s t d f a n e s  
n o  e s  d a t a  l a  d n i c a  f o r m a  d e  c o n c e b i r l o .  S i  a l  m ie d o  a l u -  
d e  e l  f r a g m e n t e  t r a n s c r i t e  a b a j o , s e  im p o n e  l a  i d e a  d e  q u e  
l a  p a r d l i s i s  e s  c o n c e b i d a  como u n a  d e s e c a c i d n i
w o t ’ eywy'  q u a t v o p p v  
O e w p e v o g .
A r .  f r .  6 1 3  I  7 3 8 -  
" H a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  y o  me q u e d d  s e o o  a l  v e r l o " .
L a  m i s m a  i d e a  v u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  e l  f r a g m e n t e  
6 1 3  d e l  m ism o a u t o r ^ ^ ,  s d l o  q u e  e n  e s t e  c a s o  s e  e m p l e a  e l  
v e r b o  d e  u n  modo a b s o l u t o ,  s i n  q u e  s e  n o s  d i g a  t a m p o o o  d e  
u n  modo e x p l f c i t o  l a s  c a u s a s  d e  e s t a  p a r d l i s i s .  E s t a  c o n ­
c e p c i d n  d e  l a  e n f e r m e d a d  r e a p a r e c e  e n  e l  G. II.  c o n  u n a  ma­
y o r  e l a b o r a c i d n .  A s f ,  s e  n o s  d i c e  q u e  l a  s e q u e d a d  e x c e s i -  
v a  p r o d u c e  l a s  e n f e r m e d a d e s  (H p ,  M o r b . I  2-ÇH  V I  1 4 2 ) .  P o r  
s u  p a r t e ,  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De l o o i s  i n  h o m l n e  a f i r m a  
q u e  s i  e l  e n f e r m o  a f e o t a d o  d e  d i a r r e a  s e  q u e d a  s e c o  d e  r e ­
p e n t e ,  m u e r e  (H p ,  L o c . h o m . 3 3 = CH V I 3 2 4 ) .  I n c l u s o  s e  l e  d a  
e l  n o m b r e  d e " s e q u e d a d "  a  u n a  a f e c c i d n  i n t e s t i n a l  (H p .  M o r b . 
I I  66=OT V I I  l O O ) . A h o r a  b i e n ,  e l  t d r m i n o  a p a r e c e  e n  l a  
T r a g e d i a  ( c f .  S o p h .  E l e c t r .  8 1 9 ) .
E s t a  c i r c u n s t a n c i a  n o s  s u g i e r e  a  p r i m e r a  v i s t a  
q u e  e n  e l  p a s a j e  a r l s t o f A n i c o  s e  h a c e  u n a  p a r o d i a  d e l  e s -  
t i l o  t r a ^ i c o ,  no  o b s t a n t e  d a d a  l a  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  a p a —
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r e o e  e n  l a  l i t e r a t u r a  m d d i c a  y  e n  l a  c o m e d i a  p o s t e r i o r  s o  
h a c e  p o s i h l e  p e n s a r  q u e  l a  o o m p a r a c i d n  c o n  l a  s e q u e d a d  e s  
u n a  i m a g e n  p e r t e n e c i e n t e  a l  l e n g u a j e  p o p u l a r .  L a  v u l g a r i -  
z a o i d n  d e  e s t a  i d e a , a s f  como s u  a s o c i a c i d n  c o n  e l  m i e d o ,  
l a  c o n f i r m a  e l  h e c h o  d e  e m p l e a r  e l  a d j e t i v o  d e r i v a d o  
( a u o ç  )$ p o r  d o s  v e c e s  l o s  e s c l a v o s  d e  M e n a n d r o  p a r a  d e s — 
c r i b i r  l o s  e f e o t o s  d e l  m i e d o .  A s f  O n d s im o  n o s  d i c e  q u e  s e  
q u e d d  h e l a d o  y  s e c o  d e  m ie d o  a l  v e r  e l  a t a q u e  do  l o c u r a  
s u f r i d o  p o r  C a r i  s i  o ( §  3 5 ) ;
Ttétpptx’ éyà) pÉv,  audç e tf iu xw Ô é e t .
M en. E p i t r . 581  K6* 
L a  i m a g e n  s e  r e p i t e  p u e s t a  e n  b o c a  d e  D avo  (M e n .  
P e r i c . 162  K G . ) , y  T e d c r i t o  l a  r e c o g e  p a r a  r e f e r i r s e ,  s e -  
g i in  s u g i e r e  A. S .  P .  Oow, a  l a  r i g i d e z  e s p a s m d d i c a  q u e  a f e c ­
t a  a  l o s  n i f i o s  p e q u e f i o s  oomo c o n s e o u e n o i a  d e  u n a  e m o c i d n  
( c f .  T h e o o r ,  XXIV 6 1 ) ^ ^  . E n  A r i s t d f a n e s  a p a r e c e  p a r a  d e s — 
c r i b i r  l a  a c o i d n  d e l  f r f o  ( l y s . 3 8 5 ) .  P r e c l s a m e n t e ,  como 
n o t a  Gow ( i . e . ) ,  e l  m i e d o  e r a  c o n s i d e r a d o  como u n  e n f r i a — 
m l e n t o  c a u s a d o  p o r  f a l t a  d e  s a n g r e  ( c f .  A r i s t o t .  P a r t ,  a n . 
6 9 2  a  2 3 ) .  N o r m a l m e n t e  e n  A r i s t d f a n e s  e l  t d r m i n o  e n  c u e s -  
t i d n  im p i  i c a  l a  f a l t a  d e  h u m e d a d  : a s f  s e  d i c e  q u e d a r s e  s e ­
c o  d e  s e d  ( E c c .  1 4 6 ) ,  P e r o  s e  a p l i c a  c o n  f r e c u e n c i a  a  l a  
v e j e z ,  o o m p a r a d a  a s f  c o n  u n a  p l a n t a  s e c a .  De a h f  q u e  e l  
c o r o  d e  m u j e r e s  e n  L i s f s t r a t a  r i e g u e  a l  c o r o  d e  a n c i a n o s
p a r a  v e r  s i  r e j u v e n e o e  ( v .  3 8 4  s . ) .  P o r  e s t a  r a z d n  p r e c i —
21s a m e n t e  s e  a p l i c a  a  l o s  m u e r t o s  e s t a  i m a g e n  . P o r  d l t i m o ,  
n o t e m o s  q u e  l a  c a u s a  d e  e s t a  s e q u e d a d ,  no  s d l o  e s  e l  m i e -  
d o ,  s i n o  q u e  p u e d e  s e r l o  t a m b i d n  l a  r i s a  ( A r .  R a n . 1 0 8 9 ) .
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A u n q u e  t o d a s  e s t a s  I d e a s  no t e n g f t n  d i r e o t a  r e — 
l a c i d n  c o n  l a  e n f e r m e d a d ,  n o  o b s t a n t e ,  o r e m o s  q u e  s u  f o r -  
m u l a o l d n  m d d i c a  e s  o l a r a  e n  l o s  p a r a l e l o s  h i p o o r A t i c o s  
m e n c i o n a d o s  a r r i b a .  E n  l a  C o m e d ia  s e  a l u d e  a  l a  " d u r e z a "  
d e l  v i e n t r e  como u n a  e n f e r m e d a d  ( o f .  T h e o p .  6 2  I  8 7 0 ) ,  l o  
q u e  s i  a d m i t i m o s  l a  h i p d t e s i s  d e  q u e  e l  c o n c e p t s  d e  " s e — 
q u e d a d "  y  e l  d e  " d u r e z a "  e s t A n  r e l a c i o n a d o s  ( l a  c o m p a r a — 
c i d n  s u b y a c e n t e  e n  e s t a  i m a g e n  e s t r i b a  e n  l a  o b s e r v a c i d n  
d e  q u e  l a  r a m a  d e  u n  A r b o l  s e  e n d u r e c e  o u a n d o  s e  s e c a ) , 
i n d i c a  u n a  a n a l o g f a  e n t r e  l a  c o n c e p c i d n  d e  e s t a  e n f e r m e ­
d a d  i n t e s t i n a l  y  l a  " s e q u e d a d "  p r o d u c i d a  p o r  e l  m i e d o ,  l a  
v e j e z  o u n a  p a r A l i s i s .  T a i e s  i d e a s  e x p l i c a n  e l  p r o c e s o  ca u ­
s a l  d e  l a  o f t a l m i a  q u e  a q u e j a  a l  c a m p e s i n o  d e  L o s  a c a r — 
n i e n s e s  ( v ,  1 0 2 7 ) ,  q u e  h a b f a m o s  c l a s i f i c a d o  p r o v i s i o n a l -  
m e n t e  d e n t r o  d e  l a  c o n c e p o i d n  d i n A m i o a  d e  l a  e n f e r m e d a d  
( § 6 7 ) .  P e r o ,  a  l a  v i s t a  d e  l o  d i c h o ,  p a r e o e  mAs I d g i c o  
p e n s a r  e n  u n a  m e o A n i c a  d e  e s t e  e s t i l o *  e l  c a m p e s i n o  h a  
l l o r a d o  t a n t o ,  q u e  s e  l e  h a n  q u e d a d o  s e o o s  l o s  o j o s ,  y  p o r  
e l l o  p i d e  u n  u n g u e n t o  p a r a  r e c u p e r a r  l a  h u m e d a d  p e r d i d a ,  
mAxime c u a n d o  e n  e l  0 .  H . p a r e c e  e s t a b l e c e r s e  u n a  r e l a -  
c l d n  d e  c a u s a  a  e f e o t o  e n t r e  l a  s e q u e d a d  y  u n  t i p o  d e  o f — 
t a l m l a s  d o l o r o s a s  ( c f .  H p .  E p i d . V I  7 ,  1=CH V 3 3 6 ) ,  y  s e  
m e n o i o n a  t a m b i d n  u n  t i p o  d e  o f t a l m i a s  s e c a s  c a u s a d a s  p o r  
e l  c o n t r a s t e  e n t r e  u n  i n v i e r n o  h d m e d o  y  u n  v e r a n o  s e c o  
( c f .  H p .  A p h . I I I  12=OH V 4 9 0 ,  c f .  A ë r . 10=CMG I  1 ,  2 ,  p .
3 0 ) .
D e l  m ism o m o d o ,  a p a r e o e n  a t r a s  i d e a s  r e l a c i o n a —
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d a n  c o n  l a  o a u s f i  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  como e l  m o v i m i e n t o  de  
l a  b i l l s  ( P h e r .  6 9  I  2 3 2 ) ,  l a  o c a s i d n  y  e l  l u g a r  (M en ,  
S am . 9 7 - 1 1 0 ,  4 1 5 —6 A u s t i n ) .  P e r o  d e  e l l o  h a b l a r e m o s  e n  e l  
o a p l t u l o  s i g u i e n t e ,  y a  q u e  no  s o n  s i n o  u n  r e f l e j o  d e  t e o — 
r f a s  m d d i c a s  o o n c r e t a s .  De o t r a s  c o n c e p o i o n e s ,  v g .  como 
l a  d e  q u e  l a  p e n a  e s  u n a  e n f e r m e d a d ,  y a  h e m o s  h a b l a d o  a n — 
t e r i o r m e n t e  ( § 4 0  s s . ) ,  o h a b l a r e m o s  mAs a d e l a n t e ,  como 
e s  e l  c a s o  d e  l a  d o l e n c i a  m o r t a l  o r i g i n a d a  p o r  l o s  h i g o s  
( o f . § 1 3 .  9 1 . 1 1  § 2 2 ) .
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CONOLUSIONES
Hacemos aq u l una r e o a p itu la c id n  de a q u e l la s  p ar— 
t i c u la r id a d e s  que ven im oa a n a liz a n d o  en e s t a  p a r te  de n u e s— 
tr o  e s t u d io ,  s in  p e r j u ic io  de e x tr a e r  a l  f i n a l  unas con— 
c lu s io n e s  de fn d o le  mAs g e n e r a l .  Oremos n e o e s a r io  p ro céd er  
a s f , dado quq^gdas c o n c lu s io n e s  aquf e x tr a fd a s  se d é r iv a — 
rAm n ece sa r ia m en te  co n ee o u e n o ia s  que van a  a f e o ta r  a l  e s — 
tu d io  de l a s  t e o r f a s  m d d icas, a s f  oomo a l  r e s t o  d e l  tr a b a —
j o .
1. R esp ec to  a  l a  s a lu d , hemos v i s t o  que l a  Come— 
d ia  contindaÿf ex p lo ta n d o  l a  e s c a la  de v a lo r e s  o r ig in a r ia  
de l a  I f r i c a  y  l a  n a r r a t iv e  p op u lar ( c f .  BEG p , 4 6 , 54 s . ) ,  
con l a  p a r t ic u la r id a d  de in t r o d u c ir  m o d if ic a o io n e s  ten d en — 
t e a  a h a cer  de l a  r iq u e z a  e l  prim ero de lo e b ie n e s  (§  1 - 2 ) .  
Los u so s  de l a s  p a la b r a s  ÙYLatvü)|y ùytT)ç n os r e f i e j a n  1 -  
d ea s  sem ej a n t e s  a  l a s  que h acen  de l a  sa lu d  una p a r te  de 
l a  j u s t i c i a  cAsm ioa ( §  3 ) .  La e s p e c ia l i z a c id n  d e l  v erb o  
para d e s ig n a r  l a  sa lu d  m en ta l e s  a n t ig u a , y a  que ilnicam eu­
t e  en Apoca ta r d f a ,  y quizA  por in f l u j o  de l a  f i l o s o f f a ,  
e l  v erb o  ûytaLvw se  opone a  n u p é x T e t v  ( § 2 ) .  Por o t r a  
p a r te , queda b ie n  o la r o  que l a  lo c u r a  se co n c ib e  como una 
co n d u c ts  andm ala acompafîada de c h a r la ta n e r fa .  E l o r ig e n
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de e s t a  e s p e c ia l i z a c id n  d e l  v erb o  pareoe e s t a r  b asada  en  
l a  u t l l i z a o i d n  d e l  a d j e t iv o  Ù ylpç con e l  v erb o  Xéyw 
( §  3 ) " d e c ir  a lg o  sa n o " , lo  q ue , n egad o , v e n d r fa  a s e r  e— 
q u iv a le n te  de " d e c ir  lo c u r a s " . E s to s  u s o s  exp lioar^  por o— 
t r a  p a r te ,  que e l  v erb o  ari^himo v o c é w  se  em plee tam bidn  
norm alm ente p ara  d e s ig n a r  una enferm edad m en ta l ( § 5 ) .
2 .  La sa lu d  queda d e f in id a  como v ig o r  f f s i c o  
C§ 4 ) ,  c o s a  que en c u e n tr a  su  c o n tr a p a r t id a  en l a  con cep ­
o id n  de l a  enferm edad como d e b il id a d  ( § 1 0 ) .  Y, por o t r a  
p a r t e ,  l a  v a lo r a c id n  p o s i t i v a  de l a  sa lu d  en cu en tr a  su  
co n firm a o id n  en  e l  hecho de que e l  a d j e t iv o  xaxoç s u s -  
ta n t iv a d o  d é s ig n é  l a  enferm edad ( § 6 ) .  P a ra ie la m en te  en— 
contram os que l a  enferm edad e s  c o n s id e r a d a  a lg o  v er g o n z o — 
8 0 . En cam bio, no e x i s t e  una co n n o ta c id n  de e s t e  e s t i l o  
en  l o s  td rm in os tiovoç y  ndôoç ( § 8 ,  9 ) ,  que r e s a l t a n  en  
dpoca ta r d fa  e l  p la n te a m ie n to  de la  enferm edad como pro­
blems. a l  c o n s id e r a r la  una " d e sg r a c ia " .
3 . S i l a  p a la b r a  v d o o ç  r é v é la  un u so  p o p u la r , 
en cambio v d o q p a  p e r te n e c e  a l  le n g u a je  td c n ic o  de l a  me— 
di o in a ,  c o sa  que e x p l ic a  tam bidn su c a r d c te r  c u l t o  ( § 7 ) .  
Ig u a lm en te  p o seen  un ca rA o ter  c u l t o  l o s  td rm in os à p p d io -  
TT)pa, âabevLHOv , o e l  u so  d e l v erb o  KdpveLV (§§ 1 1 - 1 3 )
4 . La Comedia p r é s e n ta  u s o s  te r m in o ld g ic o s  a d e -  
ouados a lo s  d i s t i n t o s  p ia n o s  que la  cu ra c id n  im p l ic a .  A-
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s f ,  de un m ëdico se  d ic e  que "cura" ta o b a t en s e n t id o  td o — 
n ic o  ( § 1 4 ) ,  f r e n t e  a l  menos e s p e c f f io o  Ôr.paTteuu) ( § 1 5 ) .
En oambio e l  v erb o  uauo) puede a lu d ir  a l a  a o c id n  d e l  md— 
d ic o  d iv in e  en v o z  a c t iv a  o a  l a  o ù ra c id n  c o n s id e r a d a  de 
un modo a u b je t iv o ,  anAlogo a l  d e l  c a s t e l la n o  "cu rarse"
( § 1 6 ) ,  em pledndose de un modo p a r a le lo  e l  v erb o  noucptCetv 
( § 1 7 ) .  Eji cam bio, o tr o a  v e r b e s  oomo çE uyE tv, otnaXXdTTELV 
o âvapLÔiv se  u t i l i z a n  ex c lu s iv a m e n te  p ara  d e s ig n a r  l a  
cu ra c id n  d esd e e l  punto de v i s t a  d e l  en ferm o. Un s e n t id o  
mucho mds g en d r ico  que to d o s  e s t o s  v e r b o s  p o see  owCeuv 
que puede a p l ic a r s e  a l a  s a lv a c id n  procurada por un d io s  
o un sa c e r d o te  y  procédé d e l  le n g u a je  p o d t ic o  de l a  Tra­
g e d ia  (§  2 1 ) .
5 .  La lo c u r a , muy f r e c u e n te  en  l a  Oomedia ( §  22) 
e s  co n s id e ra d a  como un a rr eb a to  ( §  2 5 ) ,  c a r a c te r iz a d o  por  
un com portam iento anormal ( § 23) y  aoompaflado de t r a s t o r -  
n o s d e l  h a b la  ( § 2 4 ) ,  una de cu yas n o ta s  s u b j e t iv a s  e s  e l  
a n s ia  a c u c ia n te  ( § 2 3 ) .  E s ta  co n cep c id n  p op u lar de l a  l o — 
cu ra  p erm its  j u s t i f i c a r  l a s  a f ir m a c io n e s  de que e l  amor, 
l o s  e f e o t o s  d e l  v in o  o l a  g u erra  son  c a s o s  de lo c u r a ,  lo  
mismo que l a  i r a  o l a  danza ( §  2 6 ) .
6 .  R esp ecto  a l a s  m a n ife s ta c io n e s  de l a  lo c u r a  
e s  in t e r e s a n t e  h a cer  n o ta r  que l a  t e o r f a  de la  b i l l s  como 
ca u sa n te  de e s t a  enferm edad e s  co n o c id a  d e l  gran  p d b lic o  
y a  en dpoca de A r is td fa n e s  ( § 2 9  s . ) ,  y que para  e s t e  au—
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t o r  l a  lo c u r a  t i e n e  un prédom inante carA cte r  o b s e e iv o ,  
como lo  r e v e la n  l o s  s fn to m a s de l o s  p e r s o n a je s  l o c o s ,  T a l 
c o n c lu s id n  se  Impone s in  que Im porte dem asiado se f îa la r  s i  
l o s  s in to m a s p roced en  de l a  T ra g ed ia  o son  sim plem ente de 
co n o c im ien to  g e n e r a l .  No o b s ta n te ,  a lg u n o s  s fn to m a s p a -  
r e cen  te n e r  un o r ig e n  c la r o  en l a  T ra g ed ia , t a l  como ocu— 
r r e  con l a  p a l id e z  ( § 3 2 ) ,  e l  e n r o je c im ie n to  de l o s  o j o s  
y  e l  e stra b ism o  ( §  3 8 ) .
7 .  Tambidn A r is td fa n e s  d is t in g u e  d os t i p o s  de 
lo c u r a  c a r a o te r iz a d o s  por l a  a g r e s iv id a d  d e l  in d iv id u o  en­
ferm o, Los m od elos t f p i o o s  de lo c u r a  a g r e s iv a  l o s  propor— 
c io n a  a to d a s  lu c e s  l a  T ra g ed ia  por su  tr a ta m ie n to  b ie n  
oon ocid o  de l a  p a v ta  l a s f  oou rre con H er a c le s  y O r e s te s  
(§  33 s . ) .  Para Menandro l a  "m elan co lfa"  e s  ima lo c u r a  a— 
g r e s iv a  ( §  3 5 ) ,  f r e n t e  a l a  p o s tu r a  de A r is td fa n e s  que ca­
r a c t é r i s a  a  su s p e r s o n a je s  m e la n c d lic o s  con sfn to m a s de— 
p r e s iv o s  y no a g r e s iv o s ,  aunque l o s  en ferm es a fe c ta d o s  
por e s t e  mal aean i r r i t a b l e s  ( §  36) y raisA ntropos (§  3 7 ) .  
E s ta s  c ir o u n s ta n c ia s  apuntan h a c ia  una e v o lu o id n  d e l  en— 
ju ic ia m ie n to  td c n ic o  de l a  m e la n c o lfa  como l a  s ig u ie n t e  *
a) En dpoca de A r is td fa n e s  o inm ed iatam en te a n t e t io r  
a d l ,  se  p ie n s a  que l a  " b i l l s  negra" e s  cau sa  de ima l o — 
cu ra  d e p r e s iv a .  T a ie s  id e a s  t ie n e n  un o r ig e n  c u lto  f r e n -  
t e  a  l a s  t e o r f a s  y a  v u lg a r iz a d a s  de que l a  b i l l s ,  en  g e ­
n e r a l ,  produce una lo o u r a  a g r e s iv a .
b) E l verb o  peXayxo^ôiv e x t ie n d e  su  s ig n i f i c a d o  en e l
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h a b l a  p o p u l a r  y  a c a b a  p o r  d e s i g n a r  l a  l o c u r a  e n  g e n e r a l  
h a c i e n d o  h i n c a p i d  e n  l a  i r r i t a b i l i d a d  d e  e s t e  t i p o  d o  a — 
l i e n a c i d n ,  como c l a r a m e n t e  o o u r r e  e n  M e n a n d r o ,
o)L a e x te n s id n  de l a s  id e a s  c o n te n id a s  en  e l  punto b 
v ie n e  a s e r  con firm ad a por e l  u so  de peXayxoXav p ara  de— 
s ig n a r  l a  a le g r f a  a lo o a d a  p r o p ia  de la  Oomedia, en  un me­
mento en  que e l  verb o  en c u e s t id n  ha p erd id o  y a  to d a  a lu — 
s id n  a t e o r f a s  m ddicas o o n c r e ta s  y  a  sfn to m a s d e p r e s iv o é
( 5 38 ) .
d)L a m e la n c o lfa  j u s t i f i e s  e l  ca rA o ter  m isA ntropo de 
a lg u n o s  p e r s o n a je s  en  Menandro, g en era lm en te  campes in o s ,  
punto  en  e l  que e s t e  a u to r  s ig u e  un td p ic o  6 an a n tig u o  
como A r is td fa n e s  ( § 3 8  s s , ) ,  aunque no a tr ib u y a  a ningttn  
humor determ in ado l a s  p e c u l ia r id a d e s  de d ich o  c a r A c te r ,  
Vemos, p u e s , que l a  Comedia p r é s e n ta  v a r ia n t e s  en  e l  uso  
d e l  v erb o  peXayyoXav que no son  e x c lu s i v e s  de e l l a ,  a l  
e x i s t l r  p a r a le lo s  en l a  l i t e r a t u r a  m ddica. Pero hemos de 
n o ta r  que e l  ejem p lo  ad u cid o  p e r te n e c e  a  Los a fo r is m o s , 
ob ra  de r e d a c c id n  t a r d f a ,  por lo  que se  puede p en sa r  en 
su  in f l u e n c ia  d e l  le n g u a je  v u lg a r  en  e l  de l a  m e d io in a ,
8 ,  S i ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  t e r m i n o l o g f a  m d d i c a  h a  i n -  
f l u f d o  e n  e l  h a b l a  p o p u l a r ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  X u k t ) p a r e c d  
q u e  e l  c a m in o  h a  s i d o ,  h a s t a  o i e r t o  p u n t o  d i s t i n t o .  E n  r i ­
g o r ,  l a  t e o r f a  d a ^ f l a  d e p r e a i d n  p r o d u c e  e n f e r m e d a d e s  p a r e ­
c e  p r o c é d e r  d e  c f r c u l o s  c u l t o s ,  a u n q u e  n o  m d d i c o s .  Y como 
p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  i d e a  p r e s u p o n e  q u e  l a  b i l l s  e s  l a  
c a u s a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s ,  s e  h a c e  m e n e s t e r  p e n -
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s a r  en  un o r ig e n  f i l o s d f i c o  de l a  misma, que b ie n  puede  
s e r  e l  A r is t d t e le s - T e o f r a s t o  de l a s  P rob lem ata  (MuM p .  
6 1 ) .  Por d l t i m o , l a  Comedia s u g ie r e  que e l  tr a ta m ie n to  em— 
p lea d o  para  con e s t e  t ip o  de d o le n c ia s  e r a  l a  lo g o t e r a p la  
( § 4 2 ) .
9 .  Del mismo modo l a  Comedia r e f i e j a  f ie lm e n t e  
l o s  tr a ta m ie n to s  de l a  lo o u r a , por e je m p lo , l a  lo g o t e r a p la  
(§ 4 3 ) ,  l a  c a t a r s i s  r i t u a l  (§  4 4 ) ,  l o s  p r o c e d im ie n to s  a p o -  
t r o p a ic o s  ( §  45) e t a ,  o l a s  purgas con h e lë b o r o  (§  4 5 ) .  Y 
por o t r a  p a r te  ap nrece en e l l a  e l  re ch a zo  s o c i a l  de l o s  
d em entes ( § 4 6  s . ) ,  v i s i b l e  en e l  abandono de l o s  mismos 
en  su v e s t id o  y  p o l i o f a  p e r s o n a l .
10 . La lo c u r a  puede c o n c e b ir s e  como un c a s t ig o  
d iv in o  provocado por un s a c r i l e g i o .  E l la  c o n s t i tu y e  ta n to  
] a cau sa  d e l  s a c r i l e g i o  como l a  c o n se o u e n o ia  d e l  mismo, 
s in  que se d i s t in g a  mu.y b ie n  e n tr e  lo  uno y lo  o tr o  ( § 4 9 ). 
No o b s t a n t e ,  e l  c a s t ig o  d iv in o  no e s  l a  ca u sa  in m e d ia ta  
d e l  a taq u e de lo c u r a ,  s in o  que l o s  co m ed id g ra fo s e l i g e n  
o tr o q tip o g C e  e x p l i c a c io n e s ,  in d ep en d ien tem en te  de s i  l a  
cau sa  rem ota e s  una d iv in id a d  o n o . Ta d iv in id a d , i n c l u ­
se un h ë r o e , puede ea u sa r  l a  lo c u r a , e s t d  o no e s td  p er— 
s o n a li  zada ( §  5 0 ) ,  s in  que e l l o  im p liq u e  l a  n o o id n  de po­
s e s id n .  En r ig o r ,  l a  p o s e s id n  no im p lic a  l a  c r e e n c ia  en
e l  dem onlsm o, s ln o  que se  j u s t i f i e s  p lenam en te con una n o -  
c id n  dinA m ica de l a  en ferm edad . Es mds, en a lg iin  ca so  se
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puede s e g u ir  una cadena c a u s a l  que j u s t i f i e s  l a  In d ep en -  
d e n c ia  de e s t a s  id e a s :  a s f ,  en  e l  ca so  de l a  lo c u r a  pro— 
v o ca d a  por S a b a z io , l a  p r e p o s ic id n  èw em pleada con e l  
nombre d e l  d io s  d e ja  b ie n  c la r o  que e l  d io s  no p é n é tr a  en ;
e l  enferm o s ln o  que e n v fa  l a  en ferm edad, en e n te  ca so  un '
sueno (§  5 0 ) ;  aunque e l  v erb o  exw e le g id o  por S o s ia s  
p un ta  a l a  id e a  de p o s e s id n ,  l o  que en  r e a lid a d  " tien e"  ■
u ocupa a l  enferm o no e s  e l  d io s  en p erso n a , s in o  una d y - ;
nam ls emanada de d l ,  ^
11 . La co n cep o id n  de l a  lo c u r a  como un g o lp e  )
I
t i e n e  t r è s  a s p e c to s :  en prim er lu g a r , se  p ie n s a ,  con l a  me— j
d ic in a  td o n ic a  y  l a  f i l o s o f f a ,  que l a  provooa un m ovim ien- |
to  d e l  o ereb ro  ( §  5 2 ) ;  en segundo lu g a r ,  se  h ace a lu s id n  =
tam bidn a  l a  t e o r f a  p i t a g d r ic a  d e l  a lm a-harm onfa, a l  com- 
p a ra r  a l  lo o o  con un in stru m en te  d e sa f in a d o  ( § 5 3 ) î y  por 
d lt im o ,  se  d ic e  que e l  v in o  puede ea u sa r  un g o lp e  en  e l  
aim a y d e ja r  p a r a l iz a d o s  a l o s  que abusan de d l ,  Con e l l o  
se  e n la z a  l a  n oo id n  de g o lp e  oon l a  n o o id n  "b ioqufm ica"  
de l a  lo c u r a ,  b ie n  r e p r e s e n tada en l a  Comedia y  de o r i ­
g a n , a to d a s  l u c e s ,  t d c n i c o , lo  mismo que a lg u n a s  o b s e r v a -  
o io n e s  so b re  e l  d e l i r i o  de l o s  a n o ia n o a  ( § 5 4 ) .
12 . D entro de l a  co n cep o id n  "bioqufm ica" de l a  
lo c u r a  e l  p a p e l p r im o rd ia l lo  r e p r é s e n ta  l a  b i l i e ,  ouya  
s o la  menoidn l l e g a  a s i g n i f i c a r  ta n to  como " lo c u r a " . La 
Gomedia em plea e l  tdrm ino s in  p r e c is a r  s i  se  t r a t a  de l a
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b i l l s  n eg ra  o a m a r l l la ,  qu izA  porque t a l e s  e x p r e s lo n e s  e -  
rnn dem asiado t d o n ic a s .  iTnicam ente a p a rece  e l  v erb o  d e r l — 
vado peXayxoXav que a lu d e  a l a  c o lo r a c ld n  de l a  b i l l s  
s in  c o n s id e r a r la  como un humor e s p e c f f io o  ( § 5 5 ) .  La b i l l s  
puede s e r  p rovocad a  por e l  v in o ,  con lo  c u a l l a  n o c id n  de 
que e l  a lc o h o l  provooa l a  lo c u r a  ad<jdere una e x p l ic a c id n  
d en tro  de l a  t e o r f a  de l o s  hum ores.
1 3 . P ero , en r i g o r ,  d esd e  e l  moment© en e l  que l a  
b i l l s  e s  c o n s id e r a d a  un humor c o n s t i t u t i v e  d e l  cu e r p o , hoy 
que r e c u r r ir  a  e x p l i c a c io n e s  d i s t i n t a s  para l a  lo c u r a .  Asf_, 
l o s  a ta q u e 8 de lo c u r a  pueden e x p l i c a r s e :  a) por l a  c o lo r a -  
c id n  de l a  b i l l s ,  b) por su ca ld ea m ie n to  ( §  5 6 ) ,  0 ) su  a c i — 
d ez  ( i b i d . ) ,  d)  por una m ocidn (n tvp otq  ) a s im ila d a  a  l a  
e x c i t a c id n  ( i b i d . ) .  De e l l o  se  p a sa  a c o n s id é r e r  que l a  cua­
l id a d ,  co n s id e r a d a  en o r ig e n  un a c c id e n t e ,  form a p a r te  de l a  
e s e n c i a  d e l  hum or,y  se  a firm a  que e x i s t e  una b i l l s  n eg ra  por 
c o n tr a p o s ic id n  a una a m a r i l la ,  o que l a  b i l l s  e s  c A lid a .
E sta  U ltim a  id e a  t i e n e  un p a r a le lo  en e l  C.H. f r e n t e  a l a  
e x p l ic a c id n  de A r i s t d t e l e s  que a tr ib u y e  a d ich o  humor una  
c u a lid a d  " f r fa  por n a tu r a le z a "  ( P r o b l. 954 a 21 s s . t n a l  q 
XoXT) iiF.Xaiva (pvoei  (|>uxpd ) ,  a d m itien d o  como ca u sa  de 
l a s  a f e c c io n e s  " m ela n cd lica s"  ( a p o p le j ia s ,  t o r p o r e s ,  d e p r e -  
sio n es,-â {> u p L a L - y  tem o res) su pred om in io  en e l  cu e r p o , y  
a tr ib u y en d o  a un ca ld ea m ie n to  de e s t e  hijimor c l  o r ig e n  de 
l o s  d x t a s i s  y  e x a l t a c io n e s  ( eû^upCat ) .  La t e o r f a  de l o s  
humores e s tA  en e s t e  lu g a r  e la b o r a d a  de modo mAs c o h e r e n te  
que lo  que d e ja n  t r a s l u c i r  l o s  t e x t o s  de l a  Comedia. Pero  
no por e l l o  d e ja n  de s e r  e s t a s  id e a s  r e f l e j o  de l a  co n cep ­
o id n  , c la ra m en te  a d v e r t id a
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en  l a  Comedia (§  5 6 , 57) de que e l  a taq u e de i r a  e s  pro— 
vocad o  por un h erv o r  de l a  b i l l s .  La Comedia m u estr a , en  
resum en , que l a s  t e o r f a s  de T e o fr a s to  c o n te n id a s  en  e l  pa— 
s a j e  a r i s t o t d l i o o  a n te s  c i t a d o ,  son  muy a n te r io n e s  a e s t e  
a u to r ,  h a b id a  o u en ta  de que y a  en ëp ooa  de A r is t d fa n e s  son  
oonooid& s d e l  g ra n  p ü b l ic o .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  Comedia su ­
g i e r e  oomo p o s ib le  o r ig e n  de e s t a s  t e o r f a s  l a  im agen popu­
l a r  que compara e l  a taq u e de i r a  con l a  e t u l l i c i d n  ( §  5 8 ) ,  
D is t i n t a de d a ta ,p e r o  em parentada con e l l a ,  e s  l a  id e a  de 
que l a  lo c u r a  e s  p rovocad a  por una m ocidn de l a  b i l i s ,  que 
r e c o g e  e l  a u to r  d e l  De p r l s c a  m e d io in a .
14 . Tambidn l a  Oomedia con oce que e l  b e le fto  (§
59) y e l  h e ld b o ro  (§  60 ) p rovocan  sfn to m a s sem ej a n t e s  o 
i g u a l e s  a l o s  de l a  lo c u r a ,  t e n ie n d o ,  p or t a n t o ,  v i r t u -  
d e s  c u r a t iv a s  p ara  e s t a  en ferm ed ad , F r e n te  a  e l l o ,  l a  men­
o id n  de l a  m a n d r^ o ra  e s  mds t a r d f a ,  como verem os mds ade— 
la n te  (IV § 2 5 ) .  En oam bio, l a s  t e o r f a s  m d d ic a s ,ta n  a n t i^  
g u a s  como l a s  e x p r e sa d a s  en  e l  t r a ta d o  De a e r i s .  a q u is , 
l o o i s , no se  v u lg a r iz a n  en  l a  Comedia h a s ta  l a  Nea ( § 60^  
por ejem plo , en l a  a fir m a c id n  de que un lu g a r  in sa n o  como 
e l  P o n to , puede s e r  ca u sa  de lo c u r a ,
15. R e sp e c te  a  l a  sed e  de l a  lo c u r a ,  l o s  com edid­
g r a f o s ,  h a c id n d o se  eco  d e l  u so  p o p u la r , l a  s i t d a n  en  e l  
vouç (§ 6 1 ) ,  o en l a s  " en tra h a s"  ( cppéveç ) ( § 6 2 ) ,  E sto  
d lt im ç ^ ie n e  un p a r a le lo  m ddico en  l a  d e s c r ip c id n  de lo s
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ftxntomnr. de l a  f r e n l t i s .  l a  id e a  de que e l  d ia fragm a ( 
ea e l  lu g a r  donde se  a s ie n t a  l a  lo c u r a  f a c l l i t d  l a  lo c a — 
l i z a c id n  de e s t e  mal en e l  corazdn  (§  6 3 ) ,  con au c o n s i— 
g u ie n te  r e f l e j o  en l a  m ed io in a . En cam bio, l a  t e o r f a  c l a ­
ram ente m ddica de que l a  lo c u r a  se  o r ig in a  en e l  cereb ro  
ap arece  e x c lu s iv a m e n te  en A r is t d fa n e s ,  con l a  p a r t i c u l a r i ­
dad de a t r ib u i r l a  exp resam en te a l o s  c f r c u lo s  c u l t o s  de 
l o s  f i l d s o f o s  (§  5 2 ) .  No o b s ta n te ,  e l  s im p le  hecho de po— 
d e r se  h acer a lu s io n e s  a e s t a  t e o r f a  en la  Comedia n o s  da  
una id e a  de l a  d iv u lg a c id n  en  e l  p ilb lic o  a te n ie n n e  de Tas 
id e a s  m d d icas, y  n o s  s i r v e  de c la r o  i n d i c i o  d e l  co n o c im ien ­
to  por p a rte  de A r is td fa n e s  de l a  m ed ic in a  td c n ic a  de su  
d poca , a l  menos, en un grado s u f l c i e n t e  como para b u r la r s e  
de e l l a -  Creemos, p u e s , con A. 0* B r ie n  Moore ( MAL p . 36)$ 
que l a  Comedia r e f l e j a  l a  d if u s id n  p op u lar de n o c io n e s  en  
su o r ig e n  e s t r ic ta m e n te  " c i e n t f f i c a s " , s in  l l e g a r  a l  e x t r e ­
me de o p in a r  —lo  que s e r f a  a b su rd e - que l a  Comedia s i r v l e -  
r a  de medio de d iv u lg a c id n  para l a s  t e o r f a s  m d d icas. Ta 
c r î t i c a  cdm ica p resu p o n e , en e f e c t o ,  un e s t a r  en a u to s  por  
p a r te  d e l  p iîb l ic o .  De o tr o  modo, l a  r i s a  h u b iera  s i d o  Im— 
p o s ib le .  Buena m u estra  de e l l o  e s  l a  t e o r f a  que pone en  e l  
cereb ro  l a  sed e de l a  lo c u r a  y l a s  s e n s a c io n e s ,  s u s t e n t a -  
da por e l  S d c r a te s  a r i s t o f d n ic o ,  que abandonaron d esp u d s  
ta n to  la  m ed io in a  como l a  f i l o s o f f a  ( l l §  3) .
16.  Una m uestra  de l a  m ezco lan za  de t e o r f a s  m ddicas con  
n o c io n e s  p o p u la ren , son  l a s  id e a s  r e f i e j a d a s  en l a  Comedia 
sob re e l  tr a ta m ie n to  y  l a  ca u sa  de l a s  en ferm edad es de la  
v i s t a  ( §§ 6 4 - 6 8 ) .  En e f e c t o ,  en l a  Comedia hay a lu s io n e s
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a l  c a r d o te r  p im it iv o  de l a s  o eg u era s à f t l o a s ,  ju n to  T5dn 
o tr a s  que apuntan a o o n cep c io n es  m d d lcas, t a l  como e l  o r i~  
g en  de l a  o f ta lm ia  en l a  "sequedad" (§  6 7 ) ,  t e o r f a  de pro­
b a b le  p ro cë d e n c ia  te d n lo a  ( c f .  § 1 1 6 ) .  Asim ism o, tampooo 
l e  son  d e sc o n o c ld a s  l a s  a fe o c lo n e s  de l a  v l s t a  de fn d o le  
tr a u m étlo a  ( § 6 5 ) .
17. Una c a r a o t e r f s t lo a  sem ajante a l a  a n te d io h a  
p o seen  l a s  enferm edadea e x te r n a s .  En e f e c t o ,  A r is td fa n e s  
con oce e l  o a r d c te r  tra u m à tlo o  de a lg u n a s  de e l l a s ,  como 
l a s  f l l o t e n a s  ( § 6 9 ) .  P ren te  a  e llc y  o t r o s  co in ed id grafo s  
m enoionan d o le n o ia s  de e t l a l o g f a  d eso o n o o id a , como e l  pd— 
l l p o  ( §  7 0 ) ,  y  en o t r o s  lu g a r e s  se  a tr ib u y e  a  enferm edades  
ep id d m lca s de l a  p i e l  un o r ig e n  d iv in o ,  v g ,  l a  sa rn a  ( §  
7 1 ) ,  co n o c id a  en dpoca de l a  A rdhala (4 2 6 -5  a . C . ) ,  o l a  
llam ad a <IÆ)C« de d l f f o l l  I d e n t l f io a o ld n  ( § 7 2 ) .  R e s a lta  
en e s t e  t lp o  de en ferm edades l a  a u se n o la  de una d is t in o ld n  
e n tr e  morbos de fn d o le  i n f e c c l o s a  y /de g d n e s ls  p a r a s l t a r la ,  
como l a  sa rn a . En oam bio, l a s  t e o r f a s  m ëd loas de l a  dpoca  
a p a recen  r o f le j a d a s  con o la r ld a d  en l a  e t i o l o g f a  de o t r a s  
en ferm ed ad es. T a l e s  e l  ca so  de l a  p odagra ( §  74) ouyo o -  
r lg e n  pona A r is td fa n e s  en e l  rdgim en a l lm e n t i c io ,  y  e l  de 
l a  a r t r i t i s  que para Damdxeno, s ig u ie n d o  a D em dcrito , e s -  
td  m otivad a  por c a u sa s  a n d lo g a s . D el mismo modo, l a s  i n f l a — 
m a d o n e s  de lo s  g a n g l io s ,  lla m a d a s "bubones'^ t le n e n  para  
A r is td fa n e s  una e t i o l o g f a  b ie n  o la r a  c o ïn c id e n te  con  lo s  
a u to r e s  d e l  G. H ., que l e s  a tr ib u y e n  un o r ig e n  tr a u m d tie o .
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La miema a fe c c id n  n o s p ^ ro p o ro io n a  a t r a v ë s  de Menandro 
l a  iln lo a  m encldn e x p l i c i t a  a  l a  t e o r f a  dqdos d fa s  c r f t i — 
COS ( §  7 5 ) .
18 . Las d o le n o ia s  de o r ig e n  tr a u m d tic o , por p res-  
ta r s e  a e x c e l e n t e s  e f e c t o s  cdraicos, ap arecen  muchas v e c e a  
con l a  s o la  in t e n o id n  de h a o er  un c h i s t e .  No o b s ta n te  e l  
v o c a b u la r io  em pleado p a ra  d s s o r i b i r  e s t e  t ip o  de d o le n o ia s  
m orbosas n o s dép ara  una d o b le  inform aoidn*
a) E l v o c a b u la r io  em pleado en m ed ic in a  l e s  son aba  
a  l o s  a te n ie n a e s  como e x tr a fd o  de l a  d p io a . Se t r a t a  de 
un le n g u a je  e le v a d o  ( § 7 6 ) .
b)  Los a u to r e s  odiLtcoe a cu sa n  a l o s  t r d g i c o s ,  e s -  
p e c ia lm e n te  a E u r ip id e s ,  de em plear ab usivam ente td rm in o s  
td o n io o s  de l a  m e d ic in a  ( §  7 7 ) .  Punto d a te  en  e l  que A r is — 
td fa n e s  haoe e s p e c ia l  h in c a p id  (§  1 0 3 ) .
19- La i n f l u e n c ia  de l a  m ed ic in a  td c n ic a  en  l a  
Comedia se  m a n if le s t a  en  l o s  nom bres de l a s  en ferm ed a d es , 
ten gan  o no un p a r a le lo  h ip o c r d t ic o  (§  80 s . ) ,  lo  mismo 
q u e  en l o s  tr a ta m ie n to s  p r e s c r i t o s  p ara  a ig u n o s  de e l l o s  
( §  8 2 ) j asim ism o en  l a s  r e s o n a n c ia s  de t e o r l a s  m ddicas so ­
b re  e l  o r ig e n  de l a s  en ferm ed a d es , que r e v e la n  un c o n o c i-  
m ien to  mds profundo de l a  m e d ic in a  td c n ic a  por p a r te  de 
l o s  co m ed id g ra fo s . A s l ,  ap arecen  a lu s io n e s  a l  o r ig e n  c i l — 
m d tico  de la s  en ferm ed ad es ( § 8 9 ) ,  a  l a  t i p o l o g l a  so m d ti— 
ca  que hace rods p ro p en so s  a c i e r t o s  bombres ftue a o t r o s
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p a ra  c o n tr a e r  a ig u n a  enferm edad ( §  8 4 ) ,  a l a  t e o r f a  de l o s  
" rea id u o s"  a l l m e n t i c i o s , y  a  l a  de r e p le o id n  y  v a cu id a d  
como ca u sa  de d o le n o ia s  ( §8 5  s , ) ,
2 0 , O tra s o b s e r v a c io n e s  a p a recen  tam bidn  en ] a  
A rch a ia  y  en l a  M ese, t a l  como l a  de que e l  e s c a l o f r î o  e s  
un anunoio  de l a  f i e b r e  (§  9 0 ) ,  o como l a  de que l a  f i e — 
b re p r é s e n ta  v a r ia c io n e s  de I n te n s id a d  ( § 9 1 ) , s e  h ace e s — 
p e c ia lm e n te  v i o l e n t a  d u ran te  l a  n och e y  a f e c t a  so b re  tod o  
a  l o s  a n c io n o s . Tambidn e s  co n o c id a  l a  e x i s t ô n c i a  de f i e — 
b r e s  enddm ioas, como l a s  de B e o o ia  en  l a  N ea, Desde A r is ­
td f a n e s  sab en  l o s  co m ed id g ra fo s  que l a  b i l l s  p ro v o ca  l a  
f i e b r e ,  pudiendo por ta n to  d e se n c a d e n a r la  ixn d i s g u s t o ,  w i 
e n fa d o , o c u a lq u ie r  a l im e n te  que te n g a  l a  v ir t u d  de mover 
l a  b i l l s ,  como l a  mueven l a s  e x o i t a c io n e s  d e l  dnim o, Otro 
t i p o  de s fn to m a s , cuya p ro v o ca o id n  a r t i f i c i a l  se  em plea  
en t e r a p e d t ic a  ( §  9 3 ) ,  son  l o s  v d m ito s , y  de un modo a -  
n d lo g o  se  c o n s id é r a  l a  p a l ld e z  como un i n d i c i o  de e n fe r — 
medad, aunque tam b ien  lo  s e a  de l a  lo o u r a , e l  m iedo o e l  
ham bre. Tambidn l a  Comedia raenciona l o s  s o fo c o s  como s f n -  
toma (§  94) de l a  lo o u r a  o an un oio  de m uerte d esd e  l a  Ar- 
o h a la . E l " d x ta s is "  s d lo  a p a rece  en M enandro, f r e n t e  a l  
mareo que cu e n ta  con una t r a d ic id n  ta n  a n t ig u a  como A r is ­
td fa n e s  (§  9 5 ) ,  En resum en , l a  e t i o l o g f a  de l a  p a l id e z ,  
como m a n ife s ta c id n  d e l  m ied o , de l a  lo o u r a , d e l  mareo y  
de l a  f i e b r e  e s  en l a  Comedia l a  misma: un tr a s to r n o  o 
m ocidn de l a  b i l l s .
2 1 , De un modo sem ej a n t e ,  s e  e x p l i c a  l a  p a r a -  
p ie  j l a  ( §  9 6 )  d en tro  de l a  t e o r f a  de l o s  humore s ,  y  e l
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t o r p o r  ( vdpKa,§  113), c u y a  e t i o l o g f a  e s  i d d n t i c a  e n  A —  
r l s t d f a n e s .  T a l e s  i d e a s  l a s  r e c o g e  la t e o r f a  a r i s t o t d l i c a -  
t e o f r a s t e a  (P r o b l . 954 A  21 as.) d e  l o s  h u m o r e s , c o n  t a ­
l e s  a n a l o g f a s  q u e  p e r m i t e n  r e t r o t r a e r  su f u e n t e  c u a n d o  m e ­
n u s  a  l a  d p o c a  de A r i s t d f a n e s ,
22, P e r o  no e s  d s t a  l a  d n i c a  t e o r f a  que c o n o c e  
A r i s t d f a n e s  s o b r e  l a  s i n t o m a t o l o g f a  d e l  m i e d o ,  T a m b i d n  
p u e d e  s er d s t e  p r o v o c a d o  p o r  u n a  a f e c c i d n  d e l  corazo'n que 
se t r a t a b a  c on a f u s i o n e s  de a g uaf u n  t r a t a m i e n t o  e x p l i c a ­
b l e  t a n t o  p o r  la  t e o r f a  de l o s  h u m o r es como por l a  de l o s  
f l a t o s  (of, § 97). N o  o b s t a n t e ,  h a b i d a  o u e n t a  de que A r i s ­
t d f a n e s  o o n o c e  o o n  t o d a  s e g u r i d a d  l as t e o r f a s  r e f e r e n t e s
a  l a  b i l l s ,  se h a c e  v e r o s f m l l  p e n s a r  que se t r a t a  a q u f  de 
l a  t e o r f a  p a r a l e l a  de l a  sangre: el m i e d o  e n t a r f a  p r o v o c a ­
d o  p o r  la m e t d s t a s i s  de l a  s a n g r e  d e l  c o r a z d n  a  las e x t r e —  
m i d a d e s .  J u n t o  c o n  e l l o , n u e s t r o  a u t o r  al m e n c l o n a r  e l  
" v i ent r e  s u p e r i o r "  y  el " v i e n t r e  i n f e r i o r " ,  d e m u e s t r a  que 
o o n o c e  l a  d i v i s i d n  h i p o o r d t i o a  d e l  o u e r p o  h u m a n o ,  ' •
2 3 . O t r o  t i p o  de s f n t o m a s  s o n  t a n  g é n é r a l e s  que 
no  a d m i t e n  l a  a d j u d i o a c i d n  a u n a  t e o r f a  m d d i c a  d é t e r m i n a —  
da: aaf o c u r r e  c o n  e l  e s p a s m o  (§ 99), el le t a r g o  ( § 9 8 ) ,  
el t d t n n o s  o el r e t o r t ! j d n  ( §  101), a u n q u e  en e s t e  d l t i m o  
oa s o  se n o s  d i g a  q u e  l a  i n g e s t i d n  de c i e r t o s  a l i m e n t o s  p u e ­
de o r i g i n a r  t a n t o  e l  " r e t o r t ! j d n "  (axpôcpoç ) c o m o  l a  d u —  
r e z a  de v i e n t r e  ( § 102). E n  c a m b i o ,  e l  h e c h o  de que se d e —
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s i g n e  l a  i n f l a m a o i d n  o o n  el v e r b o  cpXerpatvuj a p u n t a ,  s i n  
l u g a r  a  d u d a s ,  a  l a  t e o r f a  que p o n e  en e l  f l e m a  l a  c a u s a  
de e s t e  a c c i d e n t e  m o r b o s o .  A  e s t a  m i s m a  t e o r f a  a l u d e  el  
a s e r t o  do que el f l e m a  y el e d e m a  lo e a u s a n  l o s  a l i m e n t o s  
y  p o r  lo tanto, p u e d e n  c u r n r s e  o o n  l a  d i e t s .  T a l e s  i d e a s  
s o n  m u o s t r a  é v i d e n t s  de que en  d p o c a  de A r i s t d f a n e s  e x i s -  
t f a  u n a  l i t e r a t u r a  m d d i c a  de v a n g u a r d i a  d e d i o a d a  a  o o n s i -  
d e r a c i o n e s  d i e t d t i c a s .  E l  o a r a o t e r  c u l t o  de e s t a  t e o r f a  
lo manifiejBta palrmariaraente e l  h e o h o  de s e r  e l  E n r f p i d e s  
de L a s  r a n a s  e l  e n c a r g a d o  d e  e x p o n e r l a  ( § 103).
E n  l a  N e a  a p a r e c e n  c l a r a s  a l u s i o n e s  a  l a  " f a l —  
t a  de  m e x o l a "  ( a H p a a t a  ) de los h u m o r es co m o  c a u s a  de lo; 
e d e m a s ,  s i n  d u d a  p o r q u e  l as t e o r f a s  m d d i c a s  » e  h a b f a n  d i -  
v u l g a d o  y a  de u n  m o d o  s u f i o i e n t e ,  M e n a n d r o ,  a l  m e n o s ,  p a -  
r e c e  e s t a r  i m p u e s t o  e n  e l l a s ( §  104).
24. R e s p e o t o  a  l a s  o o n c e p c i o n e s  de l a  e n f e r m e —  
d a d  o r e e m o s  q ue h a  q u e d a d o  sufioierAkmente d e m o s t r a d o  l a  
s i m u l t a n e l d a d  o r o n o l d g i o a  d e  l a s  m i s m a s ,  a  v e o e s  h a s t a  
en  u n  m i s m o  p a s a j e .  Unicaraente h e m o s  de n o t a r  que e n  A r i s ­
t d f a n e s  l a  c o n o e p o i d n  d e m d n i o a  no se h a  l l e v a d o  a  s u s  tîl— 
t i m a s  c o n e e o u e n c i a s .  E n  e f e c t o ,  e s t e  a u t o r  p a r e c e  s u p o n e r  
q u e  u n  d e m o n  p u e d e  " e n v i a r "  l a  e n f e r m e d a d  o p r o d u c i r l a ,  
c o n  u n  g o l p e  o u n  s usto, p e r o  e n  d l  b r i l l a  p o r  au auaenoii 
l a  i d e a  d e  p o s e s i d n  p o r  una. f u e r z a  p e r s o n i f i o a d a  ( § 108) 
t a l  oo m o  a p a r e c e  rads t a r d e  e n  M e n a n d r o  ( § 115). A r i s t d f a ­
nes, y  e o n  e l  los c o m e d i d g r a f o s  de la  A r c h a i a . m u e e t r a n
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a l e r t a  p r e f e r e n o i a  p o r  la c o n c e p c l d n  m i a s m d t i c a  y  d i n d — 
m i ca, t a n t o  de  las a ^ e ^ y d o n e s  d e l  d n i m o  c o m o  de las m e r a —  
m e n t e  s o m d t l c a s  { §§ 111, 113). L a  C o m e d i a  p r é s e n t a ,  e n
i n s e p a r a b l e  u n i d n ,  n o n c e p c i o m e s  de l a  e n f e r m e d a d  t i p i c a —  
m e n t e  p o p u l a r e s ,  y  o t r a s  que t i e n e n  su o r i g e n  eryfeorfas 
de  l a  m e d i c i n a  t d c n i c a ,
25. L a  c o m p a t i b i l i d a d  de e s t a s  o o n c e p c i o n e s  
i m p l i o a  d o s  cosas: e n  p r i m e r  l ugar, p r e s u p o n e  que l a s  1 - 
d e a s  de la  m e d i c i n a  p o p u l a r  b a n  i n f l u f d o  en la f o r m a c i d n  
de las t e o r f a s  de l a  m e d i c i n a  t d c n i c a ;  y  e n  s e g u n d o  l ugar, 
q u e  l a  C o m e d i a  a s i m i l a  las t e o r f a s  de d s t a  a  l as n o c i o n e s  
de  l a  m e d i c i n a  p o p u l a r .  El p r o o e s o  que l l a m a m o s  " v u l g a r i -  
z a c i d n "  c o n s i s t e  p r e o i s w n e n t e  e n  a o o m o d a r  l a s  t e o r f a s  t d c —  
n i c a s  a  los m o l d e s  de las n o c i o n e s  p o p u l a r e s .  De e s t a  f o r ­
ma, l a  t e o r f a  m d d i c a  de l o s  h u m o r o s ,  e n  c o n c r e t e  l a  dr> l a  
b i l l s  o o m o  c a u s a  de e n f e r m e d a d e s ,  e s  c o m p a t i b l e  c o n  la  con- 
c e p c i d n  m i a s m d t i c a  de la  d o l e n c i a  m o r b o s a  ( § 1 1 1 ) ,  y  o—  
t r o  t a n t o  o c u r r e  c o n  la  t e o r f a  de l os p n e u m a t a  (cf. § 112). 
A s f  m i s m o ,  lo s o n  con l a  c o n c e p c i d n  d i n d m i o a ,  e a p e c i a l m e n -  
te e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q ue la  f u e r z a  se c o n c i b e  co m o  u n  
f ldi d o  : a s f  el t o r p o r  ( v d p n a  ), eau sad o segiîn l a  m e d i c i — 
n a  p o r  l a  b i l i s  ne g r a ,  a p a r e c e  en A r i s t d f a n e s  c o n c e b i d o  
co m o  u n  I f q u i d o  que se d e r r a m a  ( § 1 1 3  s.), al g o  q ue c u a d r a  
m e j o r  c on l a  t e o r f a  ffiferal. Y, d e l  m i s m o  m o d o , l o s  p n e u m a t a  
s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  la n o c i d n  d i n d m i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  
t al c o m o  m u e s t r a  A r i s t d f a n e s  al d e c i r  que c a u s a n  l o s  r e —
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t o r t i j o n e s  de v i e n t r e  (cf. § 111), en u n  c a s o  de e p i l e p ­
s i a  d e  c u y a  e t i o l o g f a  n a d a  n o s  dice, a u n q u e  m u y  b i e n  pudi»—  
r a  s er u n a  de l as e n n m e r a d a s  en el  De m o r b o  s a c r o  como 
p r o p i a s  de las c r e e n c i a s  d e l  v u l g o .  Pero, d o n d e  c o n  m a y o r  
c l a r i d a d  se d e j a  d e t e r m i n a r  el  o r i g e n  p o p u l a r  de u n a  t e o —  
r f a , e s  e n  el o a s o  de l a  s e q u e d a d  ( §  116). E n  e f e c t o ,  la 
m e t d f o r a  que c o m p a r a  el f r f o  c o n  l a  p a r d l i s i s  o e l  m i e d o  ^
e s t d  en  l a  b a s e  de l a  t e o r f a  m d d i c a  q ue p r o p o n e  oo m o  e a u -  |
s a  m o r b o s a  (vg. de l as a f e o c l o n e s  i n t e s t i n a l e s ,  l a s  oftal- |
m i a s  o i n c l u s e  l as e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s  —  § 52-), l a  seque- |
d a d  d e  u n  h u m o r  o d e l  d r g a n o  a f e c t a d o .  i
26, P o r  o t r a  p arte, l a s  e n f e r m e d a d e s  t r a u m d t i c a s  ^
y  l a  c o n c e p c i d n  t r a u m d t i c a  p r e a e n t a n ,  c o m o  e s  I d g i c o ,  e l  '
g r a d e  m a y o r  de " c o m b a t i b i l i d a d " . E n  e f e c t o ,  b a s t a  c o n  v a —  t
r i a r  l a  c a u s a  d e l  g o l p e  peu?a p a s a r  de u n a  c o n o e p o i d n  popu- '
lar a u n a  c o n c e p c i d n  t d c n i c a *  asf, si l a  c a u s a  d e l  g o l p e  j
i
q ue p r o v o c a  l a  p a r d l i s l s  e s  u n  d e m o n , n o s  e n c o n t r a m o s  a n ­
te u n a  t e o r f a  p o p u l a r  m i e n t r a s  que u n  m d d i o o  d i r f a  que se 
t r a t a , e n  este caso, de l o s  e f e c t o s  p r o v o c a d o s  p or e l  c hoque 
de u n  humor, Y  e n  c a s o s  en l o s  q ue l a  c a u s a  es m e r a m e n t e  
f f s i c a ,  tal como c o u r r e  o o n  l a s  h e r i d a s ,  se p u e d e  d e c i r  
q ue l a  c o m p a t i b i l i d a d  es  a b s o l u t e ,  s d l o  h a o e  f a l t a  s u p o —  
n e r  q u e  el a g e n t e  f f s i c o  e s t d  p r o v o c a d o  p o r  u n  d i os, p a r a  
e n o o n t r a r n o s  c o n  u n a  d o l e n c i a  a l a  v e z  d i v i n a  y  na t u r a l -
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1. Abordamos e l  e s t u d i o  de l a  " f i s i o l o g f s T  c o n s ­
c i e n t e s  de que l o s  h i p o c r d t i c o s  no d i s t i n g u i e r o n  n e tam en — 
t e  l a  a n a to ra ia  d e s c r i p t i v a  de l o  que boy se  l l a m a  " f i s io - ^  
l o g i 'a " .  Es m és, n o s o t r o s  p r e s c i n d i r e m o s  de e s t u d i a r  l o s  
d i s t i n t o s  d rg a n o s  m en c io n ad o s  en  l a  Comedia s a lv o  en  l o s  
c a s o s  en que se n o s  den  n o t i o i a s  e x p r e s a s  de l a  f u n c i d n  
que oumplan en e l  c u e r p o .  Y  e l l o  l o  hacem os a s !  p a r a  e v i — 
t a r  to d a n  a q u e l l a a  a l u s i o n e s  b a n a l e s  a  d rg a n o s  o m iem bros  
oomo l a s  manos y l o s  p i e s .  En oam bio ,  c reem o s  de i n t e r d s  
v e r  en qud c o n s i s t e  l a  n o c id n  de  " o u e rp o "  p a r a  l o s  cdm i— 
C O S .  La p a l a b r a  em p lead a  p a r a  d e s i g n a r l o  e s  n o rm a lm en te  
otoutt ^ . P ro p ia m e n te  e s t e  t é r m in o  d é s i g n a  l a  a p a r i e n o i a  
c o r p o r a l  m a n i f i e s t a  en e l  v o lu m en ,  c o l o r  y  t e r s u r a  de l a  
p i e l :  a s f  se d i c e  " u n g i r s e  e l  cu e rp o  con  a c e i t e "  ( c f .  A r. 
E c o . 6 3 ) ,  o que e l  c u e rp o  se  r u b o r i z a  de v e r g i l e n z a  (An— 
t i p h .  261 I I  2 9 6 ) ;  a s f  tam b id n  e l  c o ro  de a n c i a n o s  pu ed e  
d e c i r  que v a  a  r e g e n e r a r  su  c u e rp o  q u i t d n d o s e  l a  p i e l  v i e -  
j a  ( c f .  Ar. L y s . 669 s . ,  c f .  I §  1 1 0 ) .  De a h f  que owpa e -  
q u i v a l g a  a  " a s p e c t o "  en muchos p a s a j e s ,  l l e g a n d o  a  f o r m e r  
E s t r e p s f a d e s  e l  d e r iv a d o  euotopaxEL p a r a  i r i d i c a r  l a  r o —
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b u a t e z  de  su  h l j o  ( d f .  A r. Nub. 7 9 9 ) ,  o a  d e c i r  L i a f s t r a -  
t a  d e l  c u e rp o  de l a  e s p a r t a n a  L am pito  que t i e n e  b u en  co­
l o r  y e s t a  r e b o s a n t e  ( c f .  A r. l y s . 8 0 ) ,  em pleando  un v e r -  
bo u sa d o  en l a  l i t e r a t u r a  m d d ica  con  u n  s e n t i d o  a n d lo g o  
(ocppiyav , c f .  Hp. M ul. 1 ,  71 =ÇH V I I I  1 5 0 )^ .  Como e s  
I d g i c o  e l  c u e rp o  e s t d  s u j e t o  a  a c c i d e n t e s  t r a u m d t i c o s  t a ­
i e s  como l o s  g o l p e a  ( c f .  A r.  Nub. 4 4 0 ,  1413, Thesm. 8 9 5 ) .
La p a l a b r a  owqa a l u d e  en  l a  m a y o r la  de l o s  c a ­
s o s  a l  i n d i v i d u s  como s e r  v i v o ^  s i n  o p o n e r s e  a l  a im a .  Una 
c o n t r a p o s i c i d n  e n t r e  p h r e n e s  ( tpppv ) y  owpa , s e  e n c u e n -  
t r a  en  A r i s t d f a n e s :  acpoRu) (ppevl a u j p a x t  x e  , "con  im p e r — 
t d r r i t a  m ente  y  c u e rp o "  ( ^ .  1 3 7 6 ) ,  que p re s u p o n e  que e l  
oôopa e s  e l  r e c e p t d c u l o  de l a s  cppéveç , a  t r a v é s  d e l  c u a l  
l o s  e s t a d o s  de é s t a s  s e  m a n i f i e s t a n ,  A sî lo  e x p r e s a  Menan­
d ro  :
Tcou xoO' <aî.> cppéveç 
U
x è v  x p o v o v , . . .
ppwv èx e L v o v  poav é v  xw oujpaxL
f r .  742 Kô‘.
"en  qud p a r t e  d e l  c u e rp o  e s t a b a n  
n u e s t r a s  p h r e n e s  e n t o n c e s "
D ieho receptdculo es recorrido por los cosqui- 
lleoo causados por la ingestidn de platos exquisitos, se- 
giln dice Hegesipo (1 I I I  A 2 5 6 ) ,  sin que,en rigor, presu- 
ponga la teorfa filosdfica que hace al hombre un compues— 
to de aima y cuerpo. No obstante, esta teorfa estd atesti— 
guada en la Comedia desde la Mese en un fragmente de Ale­
xis, en el que se cita a Platdn como fuente de taies ideas:
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oûjpa p é v ,  ÉpoV x 6 &vpx6v ,  au ov  ÉYÉveTo,  
xb 6 ’ oc^dvaxov éf f jp e  npbç  x 6v à é p a .
B. xaux ’ oû oxoXf )  l lAdxwvoç ; |
i
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- " e l  c u e r p o ,  mi p a r t e  m o r t a l  s e  s e e d ,  |
l o  i n m o r t a l  se  e l e v d  h a c i a  e l  a i r e ,  i
- i E s o  no e s  en se f ia n z a  de  P l a t d n ? " .  |
La m u e r te  q u e d a  d e f i n i d a  como l a  s e p a r a c i d n  d e l  f
a im a  y  e l  c u e rp o  y l a  d e s e c a c id n  de e s t e  d l t i m o .  De fo rm a 
que l a  r e s u r r e c c i d n  s é r i a  l a  r e o u p e r a o i d n  d e l  a im a  p o r  e l  |
c u e r p o ,  t a l  como n o s  d i c e  P l a t d n  e l  cdm ico en uno de s u s  |
f r a g m e n t e s  ( 68 1 5 1 0 ) ,  P e r o , v o l v i e n d o  a l  f r a g m e n te  de A- '
l e x i s ,  en d l  a p a r e c e  l a  t e o r f a  de que l a  m u e r te  e s  u n a  d l -  [
s o l u c i d n  de e l e m e n to s  que r e v i e r t e n  a  s u s  o r f g e n e s ,  u n a  |
i d e a  que e n c u e n t r a  su  e x p r e s i d n  o l a r a  en e l  C .H. ( c f .  MH 1
p .  166 s . ) .  E l  c u e rp o  com puesto  de e l e m e n to s  " t e r r e s t r e s "  \
p e r d e r f a  su hum edad, m i e n t r a s  que e l  a im a  se  m e z c l a r f a  |
con  e l  a i r e ,  dando e l  f r a g m e n to  l a  i m p r e s i d n  de que e l  
a im a  es td .  fo rm a d a  p o r  a i r e  hdmedo, o b i e n  que e s  e l  p r i n ­
c i p l e  c o n s e r v a d o r  de l a  humedad c o r p o r a l .  La i d e a  de l a  
s e p a r a c i d n  en e l e m e n to s ,  a s f  como l a  d i v i s i d n  de d s t o s  
en s e c o s  y hiîmedos a p a r e c e  e x p r e s a d a  en  e ]  t r a t a d o  h i p o -  
c r d t i c o ,  a t r l b u i d o  a  P d l i b o ,  De n a t u r a  h o m in is  ( 3=GII VI 
3 8 ) ,  aunque  t i e n e  s u  o r i g e n  en l a s  t e o r f a s  f i l o s d f i c a s *  
de E m p d d o c les ,  p o r  l o  que no n o s  p a r e c e  j u s t e  p e n s a r  en
u n a  i n f l u e n c i a  m d d ica  en P l a t d n  p a r a  e x p l i c a r  l a  p r o c e —
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d e n c i a  de e s t a s  I d e a s .
2 ,  La c o n t r a p o s i c i d n  a lm a - c u e r p o  p e r m i t s  h a b l a r  
de u n a  s a l u d  c o r p o r a l  c o n s e g u id a  m e d ia n te  u n a  d i e t a  a d e — 
c u a d a  (Men. f r .  622 K O .) ,  a s l  como de u n a  m e d ic in a  d e l  
c u e rp o  cuyo m i n i s t r e  s e r f a  e l  m d d ic o ,  p o r  c o n t r a p o s i c i d n  
a  u n a  m e d ic in a  d e l  a im a  o f i c i a d a  p o r  e l  b uen  amigo ( c f .  
Men. f r .  642 K O .) .  Ea de n o t a r  en  to d o  lo  que l l e v a m o s  d i -  
cho en  p r im e r  l u g a r ,  que e l  c u e rp o  no e s  c o n s i d e r a d o  como 
u n a  suma de u n i d a d e s  o r g a n i z a d a s ,  s i n e  como un  t o d o ,  de 
t a l  fo rm a  que l a  f r a s e  " h a rm o n ia  d e l  c u e r p o "  v i e n e  a  a l u — 
d i r ,  no a  u n a  u n id n  de e l e m e n to s ,  s i n e  a  l a  t e r s u r a  de l a  
p i e l  de una  m u je r ,  c o n s e rv a n d o  l a  m e t d f o r a  de e s t e  modo
su  s e n t i d o  o r i g i n a r i o j  l a  h a rm o n fa  a p u n t a  a  l a  t e n s i d n  de 
l a s  c u e r d a s  de l a  l i r a .  Aaf se  d i c e  de l i a i s  en un f r a g ­
mento de E pf c r a t e s ,  que cuando h an  p asad o  l o s  afios h a  
d e s t e n s a d o  l a  h a rm o n fa  de su  o u e r p o t
é u e l  ôoXtxov TOLç; eTeouv pôp xpéxeL 
xîcç âppovL aç  xe S i a x a k a  xoD ow paxoç.
E p i e r .  3, 14-15 I I  350
3. A r i s t d f a n e s  conoce  que e l  c e r e b r o  e s t d  d i v i — 
d id o  en d o s  I d b u l o s  ( c f .  R an . 1 3 4 ) ,  q u i z d  s ig u i e n d o  I a s  
e n s e r ia n z a s  de A n o x d g o ra s  ( c f .  HUM 2 ,  p .  60) y Alcmedn ( 
i b i d . , p .  5 4 ) .  Su m o v im ie n to ,  como hemos t e n i d o  o c a s i d n  
de co rnen ta r  ( c f .  I  § 5 2 ,  Ar, Nub. 1276), p ro d u c e  l a  l o c u r a ,  
i d e a  que e s  a  t o d a s  l u c e s  u n a  t e o r f a  m d d ica .  Una n o c i d n
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e m p a r e n t a d a  c o n  d a t a  s u s t e n t a  la f o r m a c i d n  d e l  c o m p u e s t o  
etepCYHecprtXav , " t e n e r  u n  solo I d b u l o  d e l  c e rebro", d a d o  
c o m o  s i n d n i m o  de m a p a ^ p o v c T v  (of. Ar. f r . 7 7 8  I 774, l A  
§ 4 7 7 ) ,  o o n  lo c u a l  se p r e s u p o n e  q u e  u n a  p r i v a c i d n  d e l  c e ­
r e b r o  p r o d u c e  e f e c t o s  a n d l o g o s  a  u n  g o l p e  o a  u n a  e n a j e n a -  
o i d n  de c u a l q u i e r  tipo, i d e a  e s t a  U l t i m a  r e c o g i d a  en u n  
c h i s t e  q u e  j u e g a  c o n  el d o b l e  s e n t i d o  d e  â X À o u o w , " e n a j e -  
n a r  y  q u i tar", (cf. E u p h r o n .  10 I I I  A  276). P o r  o t r a  p a r t e , 
e l  e n c d f a l o  d e s e m p e h a  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e  en l a  s a l u d  
s o m d t i c a ,  y a  q u e  es e n  dl d o n d e  e l  a i r e  se t r a n s f o r m a  en 
p n e u m a  (H K  7 - C H  V I  372, cf. M H  p. 171), de a h l  q u e  A l e x i s  
n o s  d i g a  de m o d o  b i e n  c l a r o  que l o s  o l o r e s  b u e n o s  c o n s e r ­
v a s  la s a l u d  (fr.. 190 II 466, cf. I § 112), c o n s t i t u y e n d o  
e s t e  f r a g m e n t o  l a  linica a l u  si d n  i n d l r e e t a  a  e s t a  t e o r f a  
f i s i o l d g i c a .
4. P a r a  A r i s t d f a n e s  l a  "faringe*'es el d r g a n o  
q ue p r o d u c e  l a  v o z ,  a q u e l  o o n  q u e  l a s  r a n a s  o r o a n  (cf.
Ar. R a n .259). A s i m i s m o  es t e  a u t o r  d e j a  e n t e n d e r  u n  p o c o  
m d s  a d e l a n t e  en l a  m i s m a  o b r a  (v. 571 ss.), q u e  e l  t d r m i -  
n o  " f a r i n g e "  a l u d e  a  la p a r t e  p o s t e r i o r  d e  l a  b o c a ,  a  l a  
g a r g a n t a  e n  suma, al d e c i r  o n  p e r s o n a j e  a o t r o  que le v a  
a  r o m p e r  l a s  m u e l a s  a  s u " f a r i n g e "  c o n  u n a  p i e d r a .  D e  e s t a  
f o r m a ,  p a r e c e  q u e  e l  t d r m i n o  g r i e g o  (pdpuÇ ♦ d o t a d o  de u n a  
t e r m i n a o i d n  p r o p i a  de i n s t r u m e n t e s  m u s i c a l e s ,  t i e n e  su 
p a r a l e l o  en el l a t i n o  b u o c a , lit. " b o o i n a " , d e l  q u e  d e r i -
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va el termine équivalente castellano. También aparece el 
significado de cpdpuL en el fragmento aiguiente de Arie- 
tdfaness
Tl|V cpdpuY« jiq\a)p(ïç ô u ’ êr,<ep>er p d v a ç .
f r .  614 I  738 
" s o n d d n d o le  l a  g a r g a n t a  s d lo  v o m i ta  d o s  (m onedas)*
Oon e s t a s  p a l a b r a s  a lu d e  e l  cdmico a  l a  cos tum — 
b r e  muy e x t e n d i d a  en A te n a s  de  l l e v a r  l a s  m onedas en  l a  
b o c a .  P e ro  hemos v i s t o  y a  como l a  " f a r i n g e " t i e n e  p o r  f u n ­
c i d n  p r i m o r d i a l  l a  a r t i c u l a c i d n  de l o s  s o n id o s  acompafidn- 
d o l e  en  e s t e  co m e t id o  l a  b o c a  ( oTOfia ) segtin  se  d e s p r e n -  
de  de u n  f r a g m e n to  de  C r a t i n o  (187=186 K. I  8 6 ) .  P e ro  ta m -  
b i é n  p o r  l a  g a r g a n t a  p a s a n  l o s  a l i m e n t o s  ( c f .  T e l e c l .  1 ,
12 I  1 8 2 ) f p u d ien d o  a s f  d e c i r  un  p e r s o n a j e  fe m e n in o  que 
t i e n e  l a  g a r g a n t a  ( cpdpuY^ ) s e c a  a l  v o l v e r  d e l  baflo ( c f .
fw f  p a w k ,
P h e r ,  6g  I  2 3 2 ) ;  y a i r e  que r e s p i r â m e s  p u d ie n d o  p r o d u -  
c i r s e  l a  m u e r te  p o r  a s f  i  x i  a  s i  e n t r a  un c u e rp o  e x t r a î îo  en 
l a  g a r g a n t a ,  segiin d i c e  C ra t in o *
écpOapp papLXpç tÎ)v qxxpuYa uXéav ex<ov.
f X .  257 I  114 
" p e r e c l d  p o r  t e n e r  l l e n a  l a  g a r g a n t a  de r e s o o l d o s " ,
A r i s t d f a n e s ,  p o r  s u  p a r t e ,  p a r e c e  e n t e n d e r  p o r
" I s r i n g e "  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  t r d q u e a  a l  h a c e r  d e c i r
en las ranas, poco despuds de em?)lear el tdrmino cpupuf ,
a  u n a  de  l a s  f o n d i s t a s :
é.yib 6b r b v  ^ d p v y y ’ av éxTÉpocpu anv
b pénavov  X a p o u u ' ,  w x à ç  x c A l m c ç  KaTÉcrnaonç .
Ran. 575 s .
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"Yo t e  d e g o l l a r i a  e l  c u e l l o  
o o n  e l  c u c h i l l o  c o n  q u e  t r i n c h a a t e  l o s  c a l l o s " .
En e s t e  c o n t e x t e  n o  s e  e n t i e n d e  muy b i e n  l a  a- 
f i r m a c i d n  d e  S t a n f o r d  ( a d  5 7 5 )  d e  q u e  a q u f  p u e d c
s e r  u n  m e ro  s i n d n i m o  d e  cpapu^ d e l  v e r s o  5 7 1 ,  m dx im e  o u t n -  
d o  A r i s t d f a n e s  d e j a  b i e n  c l o r o  q u e  c o n  e s t a  p a l a b r a  a lu c e  
a l  c u e l l o , a l  h a c e r  d e o i r  a  Demos e n  D os o a b a l l e r o s  q u e  l a  
a  c o l g a r  a  I l i p d r b o l o  d e  l a  " l a r i n g e " *
é x  TOÜ XdpuYYoç é x x p e p d a a ç  'Y ti^ p P o Xo v .
E q u . 1 3 6 3
T a m b id n  a p u n t a  a  e s t a  l o c a l i z a c i d n  e l  h e c h o  de 
q u e  e l  v e r b o X a p u Y Y L & v  s i g n i f i q u e ' ^ s o b r e p a s a r  c o n  l a  v o z ^  
y  "d e g o  l i a r * ' ( o f .  L 5 J  s . v . , y  S c h . a d  A r .  E q u . 3 5 8 )  . P o r  
l o  t a n t o  l a  l a r i n g e  e s  c o n s i d e r a d a  t a m b i d n  d r g a n o  d e  l a  
f o n a c i d n ,  s e g d n  a p a r e c e  t a m b i d n  e n  l o s  f r a g m e n t o s  d e  l a  
Mes e  ( c f .  E u b .  139  I I  1 4 4 ) .  No o b s t a n t e ,  a l g u n o s  oom ed i d -  
g r a f o s  u a a n  e s t a  p a l a b r a  p a r a  d e s i g n a r  e l  l u g a r  p o r  d o n ­
d e  p a s a n  l o s  a l i m e n t o s  ( o f .  P h e r .  1 0 8 ,  7 I  2 4 6 ,  C r o b y l .
8 I I  5 8 0 ) .
5 .  l o s  p u l m o n e a  ( n v e u p c u v ,  nXeupcov) c u m p l e n  i*- 
g u a l m e n t e  u n a  d o b l e  f u n c i d n .  E s  e l  d r g a n o  d o n d e  s e  o r i g j -  
n a  l a  v o z ,  s e g i ln  s o  d e s p r e n d e  d e  l a  c a l i f i o a c i d n  d e l  c a n ­
t o  como " g r a n  t r a b a j o  d e  p u l m o n e s "  ( o f .  A r .  R a n . 8 2 9 ) .
No o b s t a n t e ,  n o  e s  d s t a  l a  l i n i c a  f u n c i d n  d e  l o s  p u l m o ­
n e s .  E n  e f e c t o ,  A r i s t d f a n e s  d e j a  e n t e n d e r  q u e  u n  a l i m e n t )  
muy c a l i e n t e  p u e d e  q u e r n a r  l o s  " p u l m o n e s "  ( c f .  P a x  1 0 6 9  ^
2 4 6
e c h . ) ,  c o n  l o  q u e  p a r e c e  c o n f u n d l r  p u l m o n e s  y  e s d f n g o ,  
a u n q u e  o e  d i s t i n g a n  l o s  p u l m o n e s  d e  l o s  I n t e s t i n o s  ( evxepa) 
c f .  A t .  T y s . 3 6 7 ) .  P o d e m o s ,  p u e s , e s t a b l e c e r  q u e  l a  i d e a  
d e  q u e  l o s  a l i m e n t o s  p a s a n  p o r  l a  l a r i n g e  y  l o s  p u l m o n e s  
t a l  como e r e e n  l o s  m d d i c o s  d e  O n i d o s  ( c f .  M  p .  1 7 3 )  y  
e l  s o f i s t a  P r o t d g o r a s  e s  comiîn e n  l a  A t e n a s  d e  l a  A r c h a i a ; 
TiLVELV yAp a v x b v  llporayopaç É k é X e u ’ , i va 
npb TOU K u v o ç  xbv u v e u j j i o v ’ ExxXuTov q)opq.
Eup. 147 I 3 7 0 .
" P u e s  l e  o r d e n d  ( a  C a l i a s )  P r o t d g o r a s  b e b e r ,  p a r a  q u e  
a n t e s  d e l  o r i e n t q d e l  P e r r o  d e  O r i d n  l l e v e  l a v a d o ^ e l
p u l m d n " .
E l  f r a g m e n t o ^ a t e s t i g u a  c o n o c i n i i  e n t o s  a n a t d m i c o s
y
c o m u n e o  e n  l o s  t r a t a d o s  d e  o r i g e n  c n i d i o  , c o n  l a  p a r t i -  
c u l a r i d a d  d e  r e c o m e n d a r  u n a  d i e t a  e s p e c f f i c a  p a r a  o i e r t a  
d p o c a  d e ]  a f io .  T a i e s  c o n o c i m i e n t o s  no  e x t r a n a n ,  h a b i d a  
c u e n t a  d e  l a  t r a d i c i d n  4^ie h a c e  d e  P r o t d g o r a s  u n  d i s c î p u -  
l o  d e  D e m d c r i t o  ( c f .  D . - K . 8 0  A 2 ) ^ .  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o s  
o o n s t a  t a m b i d n  p o r  o t r o s  l u g a r e s  s u  a f i c i d n  a  l a  a s t r o n o — 
m f a  ( D . - K . 8 0  A 5 ,  c f .  P l a t .  P r o t .  317  b ) .  No e s ,  p u e s ,  
d e  e x t r a d a r  q u e  E ü p o l i s  p o n g a  e n  b o c a  d e l  s o f i s t a  c o n o c i — 
m i e n t o s  d e  e s t a  f n d o l e .  No o b s t a n t e  no p o d e m o s  a s i g n a r l e s  
u n a  f l l i a c i d n  c l a r a ,  d a d o  q u e ,  y a  d e s d e  H o m ero  ( I 1 . X X II  
2 9 ,  c f .  T h e r . p .  4 0 7 ) ,  s e  e s t i m a  a l  P e r r o  d e  O r i d n  como 
s i g n o  d e  f i e b r e s .
En e l  f r a g m e n t o  s e  a l u d e  a  u n a  a f e c c i d n  d e  o r i ­
g e n  p u l m o n a r  y  s e g i i n  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De l o c i s  i n  h o —
2 4 7  _
m i n e  ( 26== CH V I  3 1 6 )  u n  t i p p  d e  p l e u r i t i a  s e  o r l g i n a  p r e -  
o i s a m e n t e  p o r  u n a  d e s e c a c i d n  d e l  p u l r a d n ,  y  s e  t r a t a  c o n  
a b u n d a n t e s  b e b i d a s ^ ,  I g u a l m e n t e , e n  o t r o  t r a t a d o  h i p o c r d -  
t i c o  s e  s e f î a l a  q u e  l a  a p a r i c i d n  d e l  P e r r o  d e  O r i d n  p r o v o — 
o a  u n  t i f u s  a l  m o v e r  l a  b i l l s  ( c f .  H p .  I n t . 3 9 ) y  m ds  
a d o l s n t e  d i c e  q u e  s e  t r a t a  c o n  l o s  m l s m o s  r e m e d i o s  q u e  
l a  p l e u r i t i s  ( i b i d .=CII V I I  2 6 ^ .  L a  i d e a , r a d s  g e n e r a l ,  d e  
q u e  l a s  f i e b r e s  s e  p r o l o n g a n  s i  s e  o r i g i n a n  e n  e s t a  d p o ­
c a  d e l  a n o  a p a r e c e  e x p r e s a d a  e n  e l  t r a t a d o  De h e b d o m a d i b ttf 
( 2 3 = 0 H  V I I I  6 4 6 ) .
L a  n o t i c i a  d e  q u e  P r o t d g o r a s  f u e  d i s o î p u l o  d e  
D e m d c r i t o ,  a s f  como s u  c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  e l  p u l m d n  e s  
o r i g e n  d e  l a  v o z  ( c f .  n o t a  8 ) ,  s u g i e r e  q u e  l a s  i d e a s  a -  
q u î  e x p r e s a d a s  p r o v i e n e n  en U l t i m o  e x t r e m e  d e  e s t e  a u ­
t o r ,  p r e c i s a m e n t e  e l  p e n s a d o r  g r i e g o  q u e  h i z o  d e l  h o m b r e  
u n  p LHpbç K o o p o ç  ( c f .  B 34 D . - K . , T h e r .  4 0 8 ,  ^  p .
1 4 4  s . ) .  P e r o  d e t e r m i n a r  s i  e s  a s f  o n o ,  c a s  f u e r a  d e l  
o b j o t o  d e  e s t e  t r a b a j o ; b a s t a  c o n  n o t a r  e l  i n t e r d s  m o a -  
t r a d o  p o r  l o s  s o f i s t a s  h a c i a  l a s  t e o r f a s  m d d i c a s ,  y  l a  
v u l g a r i z a c i d n  d e  e s t a s  n o c i o n e s  a n a t d m i c a s  q u e  p e r d u r a n  
e n  l a  M e se  ( c f .  E u b .  138  I I  1 4 2 ) .
6 .  E l  a l i m e n t e  u n a  v e z  i n g e r i d o  p a s a  a l  e s t d m a -  
g o  ( Y a o x q p  ) ,  i d e a  c o n s t a n t e  e n  l a  C o m e d ia  ( c f .  G r a t i n .  
3 1 7  I  1 3 2 ,  U n e .  1 I I I  A 1 5 6 ,  D i p h .  6 0  I I I  A 1 2 6 ) .  En d l  
e s  d i g e r i d o ,  p r o d u c i d n d o s e  e n  a l g u n o s  c a s o s  f l a t o s :  t a l  
e s  l a  n o c i d n  t r a s m i t i d a  p o r  H e n f o c o  a l  d e c i r n o s  d e l " s o —
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f i s t a "  P a i i s d n ^ ^  q u e  s e  p r e o c u p a b a  p o r  c u e a t i o n e s  d e  e s t a  
f n d o l e  t
ë r v o ç  Kuapcv.ov ô t o T i  t^ v  pbv y a a x é p a  
tpuoa, x5 6b Tiüp o u .
4 I  914
" P o r q u e  e l  p u r ë  d e  b a b a s  a l  e a t d m a g o  
p r o v o c a  f l a t o s  y  n o  a l  f u e g o " .
P a u s d n  p a r e c e  r a z o n a r  a s f % s i  e n  e l  e s t d m a g o  
t i e n e  l u g a r  u n a  c o c c l d n  d e  l o s  a l i m e n t o s  ( k é ^u-ç; ,  c f .  MH 
p . 1 7 3 ) ,  q u e  d e j a  oomo r e s i d u e  l o s  f l a t o s ,  l o  m ism o  d e b e — 
r f a  o o u r r i r  a l  a r r o j a r  a l  f u e g o  e l  a l i m e n t e  y ,  e n  c o n s e -  
c u e n c i a ,  e l  f u e g o  d e b e r f a  a v i v a r s e  y  no  a p a g a r s e .
P r o p i a m e n t e  l o s  c o m e d i d g r a f o s  d e n o m i n a n  Y c o x q p  
a  t o d o  e l  v i e n t r e ,  d e  a h f  q u e  ne l e  p u e d a  c a l i f i c a r  d e  
HOTipaYWYoç ,  l i t .  " q u e  l l e v a  h e c e a "  ( c f .  P l a t .  2 2 2  I  
5 6 0 ) ,  o d e c i r  q u e  e l  d o l o r  c d l i c o  e s  u n  d o l o r  d e  " e s t d m a ­
g o "  ( c f .  A r .  f r .  4 6 2  I  7 0 2 ) ,  o a p l i c a r s e  a  l a  z o n a  v e n t r a l ,  
d e  u n  m odo s e m e j a n t e  a l  c a s t e l l a n o  " v i e n t r e "  ( c f .  A r ,  R a n . 
6 6 3 ,  M en ,  7 5 4  K d . ) .  De e s t a  m a n e r a  A n t f f a n e s  p u e d e  u s a r  
como s i n d n i m o  s  icepl  xîiv y a o x é p a  y  n e p l  xov  ôpfpaAov,  
l i t .  " a l r e d e d o r  d e l  o m b l i g o "  ( 1 7 7  I I  2 5 0 ) .
P e r o  l a  C o m e d ia  c o n s i d é r a  e n t a  p a r t e  d e l  c u e r —
po como o r i g e n ,  a l  m e n o s  e n  l a  M e s e , d e  t o d o n  I o n  d e ] i —
t o s  q u e  c o m e t e  e l  h o m b r e :
pdôoLÇ 6 ' ctv o t o v  âvOpumo Lç; naxdv
éoxLv T} Yct^T^DP, 6 1 ôdoxE L 6 ' e t ’ âvaYHdCeu b o a .
EL Ttç  âcpÉXo L x o ü x ’ d p ’ p|iô3v xb pépoç, ânb xou
[ au)|uïxnç
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o u t ’ (x ô l h o T t ’ oûôbv o û 6 e l ç  oû-&’ ùppCCoL x a v  ëxwv 
vuv Ôb ÔLÎi x a u x p v  a x a v x a  y i v e x a L  xît Ôuox cpq .
A l e x .  2 1 2  I I  4 7 6
" y  c o m p r e n d e r f a s  l a  f n d o l e  d e l  m a l  q u e  p a r a  l o s  h o m b r e s  
e s  e l  e s t d m a g o ,  q u ^  o o s a s  e n s e r l a  y  a  c u a n t a s  o b l i g a .
S i  n o s  q u i t a r a  a l g u i e n  e s t a  p a r t e  d e l  o u e r p o ,  
n o  c o m e t e r f a  n i n g U n  d e l i t o  n a d i e , n i  p e o a r f a  aU n  p u d i e n d o ,  
p e r o  a h o r a  p o r  d l  s u c e d e n  t o d a s  l a s  m a l d a d e s " .
La  i d e a  s e  r e p i t e  e n  l a  N e a  c o n  a l g u n a s  v a r i a n ­
t e s  ( c f .  D i p h .  6 0  I I I  A 1 2 6 ,  m o n o s t l c h .  8 7 6 ,  1 5 7 ,  4 2 5  
J a e k e l ) .  L a  a c t i t u d  d e  A l e x i s  a n t e  e l  v i e n t r e  y  s u  c o n a l — 
d e r a o i d n  como f u e n t e  d e  m a l o s  d e s e o s  r e o u e r d a  l a  p o s t u r a  
f i l o s d f i c a  d e  P l a t d n  q u e  a s i g n a  a  e s t a  p a r t e  d e l  c u e r p o  
u n  a i m a  v o l i t i v a  y, s i n  d u d a , p r e s u p o n e  u n a  a c t i t u d  v i t a l  
s e m e j a n t e , a l  m e n o s ,  a  l a  d e l  f i l d s o f o .  P e r o  l o  q u e  n o s  
i n t e r e s a  h a c e r  n o t a r  e s  q u e ,  s i  e l  e s t d m a g o  e s  o a p a z  d e  
o r i g i n a r  d e s e o s , s e  e s t à  p o n i e n d o  e n  r e l a c i d n  e s t a  v f s o e r a  
c o n  e l  p e n s a m i e n t o ,  i d e a  q u e ,  s i e n d o  b a s t a n t e  m d s  a n t i g i a  
s e  e n c u e n t r a  e n  l a  b a s e  d e  l a  c r e e n o i a  d e  q u e  e l  t r a s t o r — 
n o  o d o l o r  d e l  e s t d m a ^ n d i o a  y  c a u s a  a l g i i n  t r a s t o r n o  men­
t a l  ( c f .  I  § 6 3 ,  c f .  I I I  § 2 ,  I V § 5 2 ) .  E s t e  s i n  d e s c o n t a r  
u n a  a l u s i d n  é v i d e n t e  a l  h a m b r e  como i n d u c t o r a  a  c u a l q u i e r  
a c c i d n  q u e  l a  s a t i s f a g a .
L a  p a l a b r a  HapÔCa d é s i g n a  e l  o o r a z d n  y  e l  l u ­
g a r  d e l  p e c h o  d o n d e  s e  l o c a l i z a :  a s f  T r i g e o  p i r o p e a  a  Te— 
o r f a  d i c i d n d o l e t  " q u d  b i e n  h u e l e s ,  q u e  s u a v e  p o r  e l  c o r a -  
a d n "  ( c f .  A r .  P a x  5 2 5 ) .  N o r m a l m e n t e  e l  c o r a z d n  s e  c o n s i —
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d e r a  e l  l u g a r  d o n d e  s e  o r i g i n a n  s e n t i m i e n t o s  t a l e s  como 
e l  v a l o r  ( A r .  A c b .  4 8 5 - 8 ) ,  e l  a m o r ,  d e  a h f  l a  f r a s e  " q u e — 
r e r  d e  c o r a z d n "  ( A r .  N ub . 8 6 ) ,  e l  m g r a d o  ( A r .  T h e a m . 8 6 9 )  
y  l a  v o l u n t a d  ( A r .  E q u . 1 2 6 9 ) .  De e s t a  f o r m a  s e  e x p l i r a  
q u e  l a  p e n a  ( Aunq ) a f e c t e  a l  c o r a z d n  ( A r .  E q u . 1 2 9 6 ) ^ ^ ,  
y  q u e  l a  i r r i t a c i d n  p r o v o q u e  e u  m o c i d n  ( A r .  A c h . 1 2 ,  N u b . 
1 3 6 8 , 1 3 9 1 )% o u n  r e s q u e m o r  d e l  m ism o  ( A r .  L y s . 9 ) i  a c o m p a -  
h a d o  d e  u n  o s o u r e c i m l c n t o  d e l  r o s t r o .  L a  i d e a  d e  q u e  e l  
c o r a z d n  s a l t a  d e b i d o  a  u n  s e n t i m i e n t o  o u a l q u i e r a  e x p l i c a  
q u e  t a m b i d n  D l o n i s o  p u e d a  d e c i r  d e  u n  d e s e o  q u e  l e  g o l p e a  
e l  c o r a z d n ;
Al . x a l  ô q T ' é i i l  xqç vecoç cxvaytyvalo xo vtl pot
’ A v ôpo pé ôav  npbç ép a u x b v  éfa t tpv qç  tioOoç 
xl|v x ap Ô tav  ETCttxaLe iiôiç o t e t  orpdôpa.
A r .  R a n . 52  s s .
"Y e n  l a  n a v e  c u a n d o  l e f a
A n d rd m e d a  e n  v o z  b a j a ,  s d b i t a m e n t e  u n  d e s e o  
g o l p e d  m i c o r a z d n ,  n o  s a b e s  o u 4 n  v i o l e n t a m e n t e " ,
E s t a s  i d e a s  n o  s o n  m d s  q u e  e l  r e f i e j o  d e  h e c h o s  
d e  e x p e r i e n c i a  t a i e s  como l a s  p a l p i t a c i o n e s  d e  1 c o r a z d n  
c a u s a d a s  p o r  u n  s u s t o  o e l  m i e d o .  De a h f  q u e  A n a x d n d r i d a s  
p u e d a  r e p r o c h a r  a l  c o r a z d n  l a  " a l e g r f a "  s e n t i d a  a n t e  u n  
t e m o r :
(L Kovqpà xapÔLtt,  
êitLX^Lpéxaxov wg e t  p o v o v  xou ouipaxoç; ' 
ôpX? t 6-P eûOuç;, av  < p ’> LÔpç ô e ô o L x o x a .
5 9  I I  76
Un m o v i m i e n t o  s e m e j a n t e  l e  o c u r r e  a l  c o r a z d n  e n
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un lu g a r  de A r is t d fa n e s ,  con l a  d i f e r e n c ia  de que en  d ste  
e l  corazdn  p asa  de au p o s io id n  n a tu r a l ( e l  v i e n t r e  supe­
r i o r )  a un lu g a r  anorm al ( e l  v ie n t r e  in f e r i o r )  d eb id o  a l  
m iedo;
ÔpCaaoa ybp 
e t ç  t 1 ) v  x d x w  p o u  K o t A t a v  H a 1 > e  Cpuuae v .
R a n . 4 8 4  s ,
P e r o  s o b r e  e s t e  p a s a j e  y a  h e m o s  h a b l a d o  a n t e r t o r ­
m e n t s  ( l  § 9 7 ) .  No o b s t a n t e ,  e s  n e c e s a r i o  r n s a l t a r  q u e  t a m — 
b i d n  e n  l a  C o m e d i a ,  e l  c o r a z d n  e s ,  s i g u i e n d o  u n a  i d e a  t a n  
a n t i g u a  como E m p d d o c l e s  ( c f .  HUM 2 p .  5 8 ) ,  l a  s e d e  d e l  p e n ­
s a m i e n t o .  A l  m e n o s ,  s e  n o s  d i c e  q u e  l a  l o c u r a  s e  o r i g i n a  
p o r  u n  g o l p e  e n  e l  c o r a z d n  (M en .  Sam. 7 0 6  J a c q u e s )  e n  u n a  
i d e a  c o n  p a r a l e l o s  e n  l a  l i t e r a t u r a  m d d i c a  ( c f .  H p .  E p i d .
I ,  6=ÇH I I  6 3 8 ,  E p i d .  I I I  17=ÇH I I I  1 4 6 ) .
8 ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e g i i n  s e  d e s p r e n d e  d e l  p a s a — 
j e  a n t e r i o n n e n t e  t r a n s c r i t ©  d e  L a s  r a n a s , e l  o o r a z d n  s e  
s i t d a  n a t u r a i m e n t e  e n  e l  v i e n t r e  s u p e r i o r ,  n o t i c i a  c o n  l a  
c u a l  A r i s t d f a n e s  n o s  a t e s t i g u a  s u  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i v i — 
s i d n  h i p o c r d t i c a  d e l  h o m b r e  e n  v i e n t r e  s u p e r i o r  e i n f e ­
r i o r  ^  ^ . P e r o ,  h a v  a l g o  m d s ,  s i  b i e n  e n  e l  p a s a j e  s e  s u p o n e  
q u e  e l  v i e n t r e  s u p e r i o y é  s  t d  s i t u a d o  e n  l a  z o n e  d e l  c o r a — 
z d n ,  l a  a c t i t u d  e s o a t o l d g i c a  d e  D i o n i s o  n o  d e j a  l u g a r  e 
d u d a s  s o b r e  l a  f u n c i d n  q u e  s e  l e  a t r i b u y e  a l  v i e n t r e  i n ­
f e r i o r ;  l a  d e  e x p u l s a r  l a s  h e c e s  f e c a l e s .  Y e n  e s t e  pun— 
t o  no  p o d e m o s  p o r  m e n o s  d e  a e h a l a r  q u e  d i c h a  f u n c i d n  c o i n -
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c i d q é x a o t a m e n t e  o o n  l a s  i d e a s  e x p u e s t a o  p o r  e l  a u t o r  d e l  
t r a t a d a  De a r t s  ( 10=ÇH V I  1 6 ,  c f .  ITO p .  1 3 9 ) .  L a  f u n c i d n  
d e  l a  h o u A l t i  , s i n  e s p e c i f i c a r  m a ë ,  e s  l a  d e  r e c i b i r  l o s  
a l i m e n t o s ;  d e  a h l  q u e  s e  p u e d a  d e c i r  " t e n e r  e l  v i e n t r e  
l l e n o  o v a c l o "  s e g d n  h a y a  c o m i d o  o n o  ( c f .  A r .  R a n . 281 
s . )  Una  v e z  i n g e r i d o  e l  a l i m e n t e  s e  p r o d u c e  e n  e l  v i e n t r e  
l a  " d i g e s t i d n "  r e p r e s e n t a d a  como u n a  c o c o i d n  d e  l o s  a l i m e n ­
t e s .  A s f ,  s e  p i e n s a  q u e  e l  v i e n t r e  e s  e l  l u g a r  rads c d l i d o  
d e l  c u e r p o ,  d a d a  l a  n e c e s i d a d  d e  f u e g o  p a r a  c o c e r l o s ^ ^  ,
De a h f  q u e  F i l o c l e d n  d i g a  e n  L a s  a v l a p a s  t 
â A c H T p u o v o ç  p '  ë c p a a x e  x o l A l u v  E ^ c u v  
" x a x ù  yoOv xa-&é(i>eLç x â p Y U p i o v " ,  rj 6 ’ b ç  Ké y i ov .
V e s p . 7 9 4  s .
A f i r m a b a  q u e  y o  t e n f a  u n  v i e n t r e  d e  g a l l o ,  
a l  m e n o s  d i j o ; “ r d p i d a m e n t e  c o c e r d s  e l  d i n e r o " .
E l  e s o o l i a s t a  ( a d  V e s p . 7 9 4 )  e x p l i c a  e l  p a s a j e  
d i c i a n d o  q u e  e l  g a l l o  t i e n e  u n  e s t d m a g o  muy c d l i d o .  l a  
o b s e r v a c i d n  d e  q u e  e s t a s  a v e s  i n g i e r e n  p i e d r a s  p a r a  a l m a -  
c e n a r l a s  e n  e l  b û c h e ,  p u d o  f o m e n t a r  l a  c r e e n o i a  d e  q u e  e — 
r a n  c a p a c e s  d e  d i g e r i r  p i e d r a s  ( e n  e l  p a s a j e ,  d i n e r o ) ,  p o r  
t e n e r  q u i z d  un  v i e n t r e  e s p e c i a i m e n t e  c d l i d o .  L o s  a l i m e n t o s  
p r o d u c e n  s e g d n  s u  o a l i d a d  u n a  d u r e z a  d e  v é e n t r e ^ ^  , c o m o  
h e m o s  v i s t o  ( l  § 1 0 2 ) ,  p e r o  d e  e l l o  h a b l a r e m o s  c o n  md s  d e -  
t e n i m i e n t o  a l  t r a t a r  d e l  r d g i m e n .
P o r  d l t i m o ,  n o t emos  l a  p o s i b l e  a l u s i d n  d e l  p e r i ­
t o n e a  ( xo uv ôu To v TT)ç x o A L t t ç  , l i t . * " e l  v e s t i d o  d e l  v i e n -  
t r e " )  c o n t e n i d a  e n  u n  f r a g m e n t o  d e  A l e x i s  ( 9 8 ,  14 I I  4 1 6 ) .  
A h o r a  b i e n , l a  p a l a b r a  c l a v e  e s t d  c o m p t a  e n  l o s  m a n u s c r i -
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t o s  y  n o s o t r o s  n o  h e m o s  e n c o n t r a d o  e s t e  t d r m l n o  ( ë v ô u T o v )  
u s a d o  e n  e l  s e n t i d o  d e  p e r i t o n e o ,  q u e  r e c i b e  n o r m a l m e n t e  
e l  n o m b r e  d e  x i t w v  l i t ,  " t d n i o a " ;  ( o f ,  H p .  G a r n . 1 7 ) ^ ^  , 
p o r  l o  q u e  n o g ^ a r e c e  a r r i e s g a d o  a f i r m a r  q u e  A l e x i s  a l u d a  
a l  p e r i t o n e o  e n  d.i o h o  p a s a j e .
T a m b i d n  a p a r e o e n  e n  l a  C o m e d i a  n o m b r e s  como 
e v x e p o v ,  l i t .  " i n t e s t i n o " ^ ^  ,  d e  l o s  q u e  n o  s e  n o s  d i c e  
s u  f u n c i d n .  A l g u n o  d e  e l l o a  como x o X o v  , h a b i d a  c u e n t a  
d e  l a  e s c a s e z  d e  s u  u s o ^ ®  t i e n s  a l g d n  i n t e r d s .  E n  o t r o s  
c a s o s  s e  a l u d e  d e  p a s a d a  a  s u  f u n c i d n  p r o p i a  y  c o n  l a  d -  
n i c a  i n t e n o i d n  d e  h a o e r  u n  o h i s t e *  a s f  o c u r r e  c o n  e l  h f — 
g a d o  d e l  q u e  i l n i c a m e n t e  E u b u l o  a l u d e  a  s u  c o n e x i d n  c o n  
l a  b i l i s  ( o f .  61  I I  1 0 8 ,  c f .  p .  1 7 6 ,  H p .  M o r b .  IW^ŒI 
V I I  5 4 4 ) .
9 .  IjOs a l i r a e i i t o s ,  y a  d i g e r i d o s ,  s e  t i % f o r m a n  e n  
h u m o r e s  q u e  a l i m e n t a n  t o d a s  l a s  p # r t e s  d e l  c u e r p o ,  d i s t r i -  
b u y d n d o s e  a  t r a v d s  d e  u n  s i s t e r n a  d e  o a n a l e s .  T a l  e s  l a  i -  
d e a  q u e  e x p r e s a n  l o s  h i p o c r d t i o o s  ( o f .  p .  176 s . ,  H p .  
E p i d . I I  7- ÇH V 7 6 ) .  A h o r a  b i e n ,  p o r  e s t o o  o a n a l e s  d i s c u -  
r r e  t a m b i d n  e l  p n e u m a  ( H p .  F l a t .  8=CH VI  1 0 2 ,  10=
i b i d . 1 0 8 ,  V i e t . 36=CH VI  5 2 4 ,  c f .  KH p .  145  s . ) ,  p o r  l o  
c u a l ,  s i  e s t o s  h u m o r e s  s o n  d e m a s i a d o  e s p e s o s ,  s e  p u e d e  
p r o d u c i r  u n a  o b s t r u c c i d n  y  c o n s i g u i e n t e m e n t e  u n a  e n f e r m e ­
d a d ,  E s t a s  t e o r f a s  m d d i c a s  a p a r e c e n  r e f l e j a d a s  e n  l a  Co­
m e d i a  e x a c t a m e n t e  y , c o s a  d i g n a  d e  s e r  s u b r a y a d a ,  i l n i c a ­
m e n t e  s e  a l u d e  a  e l l a s  e n  l a  N e a . D am dx en o  e s  e l  e n c a r g o -
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g a d o  d e  t r a n s m i h o a l a s  e n  im  f r a g m e n t o  e s t u d i a d o  p o r  H.
Dohm ( M n g e l r o e  p .  1 7 3  s s . )  y  d a t a d o  p o r  E d m o n d s  c a .  271 
a .  0 ,  :
napb 6 ’ é p o l  xpécpr, l 
x6 itpoacpepopeVOV ppwpa, n a l  A e n x u v e x a t  
ôp-&û)ç; XE ôtaiivEU* x o i y a p o D v  eÛç t o u ç  no po uç  
6 xupbç  opaAûç Ttavxaxoü o u v C o x a x a i .
1 ,  27  s s .  I I I  A 2 1 2
" P e r o  c o n m i g o  n u t r e  
e l  a l i m e n t e  i n g e r i d o ,  y  s e  h a o e  s u t i l  
y  r e s p i r a  b i e n .  A s l ,  p u e s ,  e n  l o s  c o n d u c t o s  
e l  h u m o r  e n  t o d a s  p a r t e s  p o r  i g u a l  a d q u i e r e  c o n s i s t e n c i a » '
E l  o o c i n e r o  c o n  e s t a s  p a l f l - b r a s  j a c t d n d o s e  d e  
s u s  c o n o o i m i e n t o s  m d d i c o s  p u e d e  c o n s e g u i r  q u e  s u s  c l i e n ­
t e s  n o  s u f r a n  n i n g u n a  e n f e r m e d a d  d e b i d a  a  u n a  m a l a  m e z— 
c i a  d e  l o s  a l i m e n t o s  c a p a z  d e  o b s t r u i r  l o s  " p o r o s " .
O t r o  a u t o r  de  l a  N e a  n o s  d i c e  c l a r a m e n t e  q u e  
e s t o s  c o n d u c t o s  s e  1 1 e n a n - d e  I d g r i m a s  y  s a l i v a ,  p r o d u o t o s  
c o n s i d e r a d o s  t o d o s  e l l o s  como i m p u r e z a s ,  y  q u e ,  s i  e n t r a  
u n  c u e r p o  e x t r a î ï o  e n  e l l o s  p r o d u c e n  e s t o r n u d o s î  d e  e s t a  
f o r m a  p u e d e  d e c i r  e l  o o c i n e r o  d e  A n a x i p o  q u e  s u s  m a e s t r o s  
" p u r l  f i c a r o n  l o s  p o r o s  d e  l o s  c o m e n s a l e s "  a l  r e t i r a r  l o s  
a l i m e n t o s  p i o a n t e s :
o u x o i  XE npû)Xot  à d n p v a x a l  T ix ap po v  t i oAùv  
ÔTtb x q ç  x p a n É C p ç  x a l  o C a K o v  â x q y a x o v  
x wv  X ' É o O i d v x w v  â v E x d O p p a v  xoùç,  T i o p o u ç .
1 ,  14 S 3 .  I I I  A 158
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De t o d o  e l l o  s e  d e s p r e n d e  q u e  l a  t e o r f a  d e  I c a  
" p o r o s " ,  t a l  oomo s e  e x p o n e  e n  l o s  t r a t a d o s  h i p o c r 4 t i c c a  
( c f .  M|î P* 1 7 6 ) ,  e s t r î ,  p o r  e s t a  ^ p o c a ,  d e  m o d a .
1 0 ,  L a s  v e n a s  a p a r e c e n  m e n c i o n a d a s  y a  e n  A r i s ­
t d f a n e s ,  q u l e n  e m p l e a  l a  p a l a b r a  (pXéiji p a r a  d e s i g n  a r i a s ,  
a c o m p a n a d a  d e l  a d j e t i v o  q j o ^ v t o ç  e n  u n a  p a r o d i a  d e l  e s t l -  
l o  t r d g i c o ;
àXX’ év-^dô’ é î t l  Tüîv pppCwv 
TiXpybv p.axaCpqr T ^ ô e  <potvCaç ipXëpaç 
Ha^aLpaTtüoei. pwpdv.
Thesm . 692 s s .
" S i n o  q u e  a q u f ,  h e r l d o  e n  l o s  
m u s l o s  c o n  e s t e  o u c h i l l o ,  c o n  l a  s a n g r e  d e r r a m a d a  
d e  s u s  v e n a s  e n s a n g r e n t a r d  e l  a l t a r " .
La  I d e a  d e  q u e  a l g u n a s  v e n a s  c o n d u c e n  l a  s a n ­
g r e  e s  t a n  a n t i g u a  como A l c e m d n  q u i d n  l a s  d e n o m l n d  <pXé|eç 
a t p o p p o t  ( c f .  HUM 2 p .  5 4 ) .  E l  C . H . h a b l a  d e  v e n a s  " h e -  
m o r r d g i c a s "  c u y a s  h e r i d a s  s o n  m o r t a l e s  («pXépa a t p o p p o o ’», 
c f .  H p .  M o r b . I  8=ÇH VT 1 5 6 ;  I b i d .  1 4 4 ,  F r a c t . 35=ÇH I IT 
5 3 6 ) ,  c a l i f l c d n d o l a s  d e  " h u e c a s " .  De e l l a s  n o s  d i c e  o t i o  
a u t o r  q u e  a l  l l e n a r s e  d e  f l e m a  y  b i l i s  p r o d u c e n  u n e  
p t V s i s  ( xwv HotXwv ipXepCv , c f .  Hp .  I n t . 1 2 = CH VIT 
1 9 2 ) ,  d e b i d o  a  q u e  e s t o s  h u m o r e s  c o r r o m p e n  y  o o a g u l a n  l a  
s a n g r e  c o n t e n i d a  e n  l a s  v e n a s  ( H p .  I n t .  18=CH V I I  2 1 0 ,
A f f . 2 9 = CH V I  2 4 0 ) .  E l  a d j e t i v o  ( p o t v i o ç  p o d r f a  a l u d i r  
a  l a s  v e n a s " h e m o r r d g i c a s "  d e l  C.  H . d a d o  q u e  a l g u n a s  de
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e . l l a s ,  l a s  l l a m a d a s  " y i i g u l a r e s "  ( a r p a y t T u ô e ç  )^panan  p o r  
l o a  m u s l o a  a e g i l n  n s a  d i c e  o t r o  a u t o r  h i p o c r d t i o o  ( c ç  t o b ç  
p p p o u ç  , c f .  H p .  N a t . h o m . 1 1=GII V I  5 8 ) .  E n  c a m b l o ,  l a  
Meae  e m p l e a  e l  a d j . e t l v o  a ù p a T t T L ^ p l i c a d o  a  X o p ô n  p a r a  
a l u d j . r  a  r n i a  m o r o i l l a  ( S o p h .  5 I I  5 5 0 ) ,  E s t e  a d j e t i v o  e a  
e s c a s o  e n  e l  0 .  H . a l  p r e f e r l r  s u a  a u t u r e a  a û p o p p o o r  ( c f .  
Hp .  M or t ) . I  3 ,  8 = m  VI  1 4 4 ,  1 5 6 ,  A f f .  29=ÇH V I  2 4 0 ) ,  a i n  
e m b a r g o  a p a r e c e  e m p l e a d o  e n  e l  t r a t a d o  De m o r b o  s a c r o  ( 1 5  
3=HK p .  8 4 ) .  P a r a  e l  n o m b r e  x o p 6 b  n o  h e m o s  e n c o n t r a d o  u n  
u a o  p a r a i s l o  e n  m e d i c i n a ,  a u n q u e  A r e t e o  n o s  d l g a  q u e  e s  
a l n d n i m o  d e  " I n t e a t l n o " ( GMG I I  p .  2 5 ) ,  y  l o  u s e  R u f o  d e  
É f e s o  ( CMG B u p . I V  p .  4 4 ,  2 3 ) .  P r o p i a m e n t e  l a  p a l a b r a  s e  
a p l i c a  a  l a  o u e r d a  d e  u n  i n s t r u m e n t e  m u s i c a l ,  g e n e r a l m e n — 
t e  h e c h a  d e  t r i p a  ( c f .  L S J  a . v . x o p 6 q  ) ,  u n  s e n t i d o  q u e  
e n  o c a a i o n e s  t a m b i ë n  t i e n e  v e ü p o v  ( c f .  LSJ  a . v . v e u p o v
3 ) ^ ^  . P u e s  b i e n ,  e s t a  U l t i m a  p a l a b r a  a d m i t e  l a  c a l i f i c a -  
c i d n  d e  ë v a i p o v  p a r a  d e s i g n a r  l a s  v e n a a  ( c f .  Hp .  L i q u . 
2=CH VI  1 2 4 ) B u f .  P n o m . 2 0 0 ) ,  c o n  l o  c u a l  e s  p r o b a b l e  q u e  
e l  f r a g m e n t e  d e  S d f i l o  c i t a d o  j u e g u e  co n  e l  s e n t i d o  t d o — 
n i c e  d e  a t p a T L T t ç  e m p l e d n d o l a  p a r a  c n l i f i c a r  n l g o  t a n  
p r o s a i c o  como u n a  m o r c i l l a .
Mfîs C l a r a  es ailn l a  a l u s i d n  a las i d e a s  m d d i o a s  
r e l a t i v a s  a  l a  f u n c i d n  de las v e n a s :
ttV OKOHq T&c Ttôv Laxpôjv TOÜ P l OU TEKflT)pLa
TÎ)cç; cpXÉpaç <■&’ > cu t o t  (pépuvTnL x h ç  avw n a l  x?rç huxu)
x e x a q e  vaç; , ô i '  (ov 6 Ov q x bç  n â ç  K u p e p v à x a i  p C o ç .
A n t i p h ,  41 I I  1 8 0 .
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" S i  o b s e r v a  l o s  i n d i o l o s  v i t a l e s  d e  l o s  m d d i c o s  
a  a d d n d e  c o n d u c e n  l a s  v e n a s  q u e  s e  e x t i e n d e n  p o r  a r r i b » a  
y  p o r  a b a j o , p o r  t n e d l o  d e  l a s  o u  a l  e s  s e  r i g e  l a  v i d e
m o r t a l  e n t e r a " .
E l  a u t o r  c o n o o e ,  s i n  d u d a ,  l a s  t e o r f a s  q u e  h a -
c e n  d e  l o s  v a s e s  e l  o r i g o n  d e  t o d o s  l o s  c a m b i o s  d e l  o u e r -
p o  t a l  como s e  e x p o n e  e n  e l  t r a t a d o  De f l a t i b u s  ( 10=CH
VI  1 0 4 ) :  s u  a u t o r  n o s  d i c e  q u e  l a s  v e n a s  c o n d u c e s  l a  s a n -
g r e  y  e l  p n e u m a , l o s  o l e m e n t o s  q u e  t r a n s m i t e n  e l  c o n o o i -
m l e n t o  y  l a  s e n s a c i d n .  E i d e a s  p a r e c i d a s  s e  v e  o b l i g a d o
a  c r i t i c a r  e l  a u t o r  d e l  De m o r b o  s a c r o  e n  u n  c o n t e x t e  que
21r e c u e r d a  p o r  s u  t e r m i n o l o g f a  e l  f r a g m e n t e  d e  A n t f f a n e s '  ,
22d a t a d o  c a .  3 5 4 —2 a . C ,  . D e l  p a s a j e  h i p o c r d t i c o  s e  d e o -  
p r o n d e  q u e  l a s  v e n a s  t r a n s m i t e n ,  g r a c i a s  a l  p n e u m a  y  l a  
s a n g r e ,  l a s  s e n s a c i o n e s  d e  t o d o  e l  c u e r p o  a l  c o r a z d n .  Pê­
r o ,  d e j a n d o  a  u n  l a d o  e s t a  t e o r f a  m d d i e a ,  d e l  f r a g m e n t e  
s e  d e s p r e n d e  q u e  l o s  r a d d i c o s  l o s  u t i l i z a b a n  como " i n d i -  
c i o s  d e  v i d a "  u n a  a l u s i d n  q u i z â  a  l a  f a l t a  d e  p u l s a c i d n  
d e  l o s  m u e r t o s  y  a  l a  p r d c t i o a  d e  i n s p e o c i o n a r  l a s  v e n a s  
t o c d n d o l a s .  I g u a l m e n t e  d e j a  b i e n  s e n t a d a  l a  d i s c u s l d n  e n ­
t r e  v e n a s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s  p a r a l e l a  a  l a  d e l  v i e n -  
t r e  i n f e r i o r  y  s u p e r i o r  d e  u n  modo s e m e j a n t e  a l  d e l  t r a — 
t a d o  De m o r b o  s a c r d  (HK 3 ,  - 5 = CH V I  3 6 8 ,  c f .  M  p .  1 4 0 ) .
1 1 ,  L a s  a l u s i o n e 8  a  l a s  t e o r f a s  d e  l a  s e n s a c i d n  
s o n  e s c a s a s  e n  l a  C o m e d i a  y  p o s e e n  a U f  d o n d e  a p a r e c e n  un  
c a r d c t e r  c u l  t o .  A s f ,  c u a n d o  A r i s t d f a n e s  a l u d e  a  e l l a s ,  e l  
p e r s o n a j e  e n c a r g a d o  d e  h a o e r l o  e s  E u r f p i d e s  ( T h e s m . 14 3 3 , )  
q u i e n  t r a z a  u n  p a r a l e l i  smo c o s m o g d n i c o  e n t r e  e l  0 .I0  y  e l
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d i s c o  d e l  s o l ,  e l  o f  d o  y  u n  e r a b u d o ,  i d e a s  t o d a s  e l l a s  q u e  
a p u n t a n  a  u n a  c o n c e p o i d n  m i c r o c d s m l c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u — 
m a n a  a t e s t l g u a d a  p o r  o t r a s  f u e n t e s  ( c f .  HtJM 2 p .  4 6 ) .  En 
r e l a c i d n  c o n  e s t a s  i d e a s , s e  h a l l a  l a  n o c l d n  d e  q u e  e l  f u e -  
g o  i n n a t o  c o n s t i t u t e  l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  h o m b r e  y  s u  a l ­
m a ,  p r e s e n t e  e n  e l  t r a t a d o  De v i c t u  y  b i e n  a t e s t l g u a d a  e n  
l a  f i l o s o f f a  p r e s o c r d t i c a  ( c f .  HUM p .  55 s . ,  ^  p .  8 0 ) .
A t a l e s  n o c i o n e s  p a r e c e  a l u d i r  A r i s t d f a n e s  c u a n d o  h a c e  s a ­
l i r  a  A g a t d n  d e  s u  c a s a  p a r a  c o m p o n e r  s u s  p o e m o s ,  e n  l a  i -  
d e a  d e  q u e  e l  s o l  l e  v a  a  i n s p i r a r  y  q u e  e l  f r f o  d e  s u  c a ­
s a  l e  i m p e d i r î a  c o m p o n e r  ( c f .  A r . T h e s m . 6 7 - 9 ) .  A h o r a  
b i e n ,  e n  e l  p a s a j e ,  e l  e s c l a v e  d e  A g a t d n  e n c a r g a d o  d e  a — 
n u n c i a r n o s  s u s  m o t i v o s  b u s c a  u n a  e x p l i c a c i d n  m e n o s  f i l o -  
s d f i c a i  e n  r e a l i d a d ,  A g a t d n  h u y e  d e l  f r f o  i n v e r n a l  q u e  l e  
i m p e d i r f a  " t r e n z a r " s u s  c a n t o s .  P e r o  e s t a s  p o e i b l e s  a l u s i o -  
n e s  a  t e o r f a s  q u e  e s t a b l e c e n  u n a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  s a b i d u -
r f a  y  e l  f u e g o  n o  s o n  md s  q u e  u n a  m e r a  s u p o s i c i d n  n u e s t r a
22s i n  a p o y o  c l a r o  en  e l  c o n t e x t e  . P a r e c e ,  p u e s ,  p r e c l p i t a ­
d o  v e r  e n  e s t e s  t e s ^ m o n i o s  u n a  a l u s i d n  a  t e o r f a s  m d d i c a s ,  
a  l a  v i s t a  d e  l a  g e n e r a l i d a d  d e  l o s  c o n c e p t o s  e x p r e s a d o s  
e n  e l l o s .  Hay  q u e  e s p e r a r  h a s t a  l a  N e a  p a r a  e n c o n t r a r  i n -  
d i o a o i o n e s  q u e  p r e s u p o n g a n  u n a  t e o r f a  d e  l a  s e n s a c i d n .
E n  e f e c t o ,  e n  d o s  f r a g m e n t o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  
r e s p e c t i v a m e n t e  a  D f f i l o  y  M a c d n ,  a p a r e c e n  s e n d o s  c o c i — 
n e r o s  h a b l a n d e  d e  s u s  c a p a c i d a d e s  c u l i n a r i a s j  e l  s e g u n d o  
d e  e l l e s  ( M a c h .  2 1 1 1  A 2 8 8 )  n o s  d i c e  q u e  e s  m e n e s t e r  t e —
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n e r  l i m p i o s  l o s  s e n t i d o a  ( x a ^ a p î t  x â o O p x p p i a  ) p a r a  p o d e r  
" h a r m o n i z a r " ,  como s i  d e  u n a  l i r a  s e  t r a t a r a ,  s u s  p l a t o s ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  p r i m e r o  a p u n t a  c o n  s u s  p a l a b r a s  a  l a s  
v l r t u d e s  d i l a t a n t e s  d e  l o s  c o n d i m e n t o s  d c i d o s :  
xC5v npeopuTÉpiov y&p xav ' z a  xwv pôuopdxwv  
â v a o x o p o i  x d x i o x a  x a t a-Opxppl a , 
x6 xe  viüHapSôeç x a l  xaxpppXuwpÉvov  
é oK éôaoe  KttXOLpaev qôéwç cpayetv.
M p h .  18 11 1  A 104
" p o r q u e  e s t o a  c o n d i m e n t o s  ( l o s  d o i d o s )  a  l o s  a n o i a n o s  
l e s  d i l a t a n  r d p i d a m e n t e  l o s  s e n t i d o s  
y  l a  s o m n o l e n c i a  y  e l  e m b o t a m i e n t o  
d i s p e r s a n  y  h a c e n  co r n e r  c o n  g u s t o " .
E l  f r a g m e n t o  e s  s u m a m e n t e  I n t e r e s a n t e ,  e n  p r i ­
m e r  l u g a r  p o r  s u  v o c a b u l a r i o »  e n  e f e c t o ,  l a  p a l a b r a  a t o -  
Oq xq pi ov  t i e n e  u n  c l a r o  a n t e c e d e n t s  e n  l a  e s o u e l a  d e  A— 
r i s t d t e l e s  ( c f .  G e n .  a n , 7 4 3  b  35)  y  l a s  t e o r f a s  d e  D i d — 
g e n e s  d e  A p o l o n i a  ( c f .  AJW p .  167  s . ) ,  e l  v e r b o  àvaaxopoo)  
e s  u s a d o  t a m b i d n  p o r  A r i s t d t e l e s  p a r a  d e s c r i b i r  l a  d i l a — 
t a c i d n  d e  l o s  xd p o L  ( c f .  H l s t .  a n . 58 1  b  1 9 ,  G e n .  a n .
7 5 1  a  2 ) ,  l a  o a r a o t e r i z a c i d n  d e  l a  v e j e z  como s o m n o l i e n -  
t a  y  e m b o t a d a  e s  u n  t d p i c o  d e  l a  O o m e d i a  muy a n t i g u o  ( c f .
1  2 8 ) p o r  l o  q u e  no  s e  l e  p u e d e y t u s o a r  a n t e c e d e n t s  s ,  p e ­
r o ,  e n  c a m b i o ,  l a  d e s c r i p c i d n  d e  l a  a c o i d n  d e  l o s  a l i m e n ­
t e s  d o i d o s  como u n a  " d i s p e r s i d n "  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  
e l  modo d e  a c t u a r  d e  l o s  f d r m a c o s  q u e ^ d i s p e r s a n "  l a  e n f e r — 
m e d a d  ( c f .  a d e s p . 13 56  1 1 1  A 5 0 8 ,  c f .  L SJ  s . v .  ô t a ^ o p é c ü
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I I I  ) .  En r e s u m e n ,  p a r e c e  c l r r o  q u e  en  e l  f r a g m e n t e  s e  a -  
I n d e  a  l a  t e o r f a  d e  l o s " p o r o s "  o c o n d u c t o s  d e  l a  p e r c e p — 
c i d n  t a l  como a p a r e c e  e x p r e s a d a  p o r  l a  e s c n e l a  a r i s t o t d -  
l l c a ^ j .
1 2 .  D e n t r o  d e  e s t o s  c o n d u c t o s  c i r c u l a ,  como 
h em o o  v i s t o  ( §  9 )  e l  p n e u m a  d e  c o n s i s t e n c i a  s e m e j a n t e  a  
l a  d e  l a s  n u b e s .  L a s  r e s o n a n c i a s  p r e s o c r d t i c a s  y  f i l o s d — 
f i c a s  d e  e s t a s  n o c i o n e s  e x p l i c a n  p o r  q u d  s e  e s t a b l e c e  u n a  
r e l a c i d n  e n t r e  e l  a i r e  y  e l  p e n s a m i e n t o  e n  L a s  n u b e s  d e  
A r i s t d f a n e s *
ï ' . u ) ,  o v  y h p  o v  TioTF 
ér ,qü pov  ôp^(7)ç x h  \ \ . c x é u ) p a  x p d y i i o x o , 
eù pt| Kpepdot tç x?) v o q p a  x a l  xq v  cppovxCda  
\ e n x l ) v  x a x a p e û ^ a ç  éç, x 6 v  o p o L o v  â é p a .
N u b . 2 2 7  s s .
S o c r .  - " P o r q u e  n u n c a
p o d r f a  d e s c r i b i r  c o n  e x a c t i t u d  l o s  a s u n t o s
a d r s o o
s i n  c o l g a r  mi  i n t e l i g e n c i a  y ' ^r i i  p e n s a m i e n t o  
s u t i l  m e z c l a r  c o n  e l  s i m i l a r  a i r e " .
E s t a s  p a l a b r a s  a p u n t a n  a  l a  t e o r f a  d e  l a  s e n —
s a c i d n  e x p u e s t a  p o r  D i d g e n e s  d e  A p o l o n i a  ( c f .  iUW p .
167  s . )  c o n  a n t e c e d e n t e s  p r e s o c r d t i c o s  é v i d e n t e s .  E s -
p e c i a l m e n t e  e s  r e v e l a d o r a  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c o n o c i m i e n —
t o  s o  p r o d u c e  m e d i a n t e  u n a  m e z c l a  d e l  n i r e  e x t e r i o r  c o n
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e l  p n e u m a  i n t e r i o r  ( o f .  T h p h r .  S e n s .  4 0 ,  ^  p .  1 7 0 ) ,  y  
q u e  e s e  a i r e  h a  d e  s e r  s u t i l ,  como s e  r e p i t e  e n  L a s  r a n a s  
( v .  1 0 0 3 ) .  Mds t a r d e , e n  l a  Mes e  ( A l e x .  158  I I  4 5 0 ) ,  p e r ­
d u r a  l a  i d e a , t a m b i d n  h i p o c r â t i o a  ( c f .  p .  171 ),  d e  q u e  
e l  a i m a  e s  a d r e a  y  q u e  a l  m o r i r  s e  m e z c l a  c o n  e l  a i r e ,  
c o n  l a  n o t a b l e  d i f e r e n o i a  d e  q u e  l a  t e o r f a  s e  a s o c i a  e x — 
p l f c i t a m e n t e  a  l a s  e n s e f i a n z a s  d e  P l a t d n ,  a u n q u e  y a  d e s d e  
l a  A r c h a i a  e l  a d j e t i v o  a ( | j u x o ç ,  l i t .  " s i n  a l i e n t o " ,  e s t d  
u n l d o  a  l a  m u e r t e  a l  c o n s i d e r a r  u n  p e r s o n a j e  q u e  l a  f a l t a  
d e  a l i e n t o  p r o d u c e  l a  m u e r t e  ( c f .  P l a t .  199 A I  5 5 4 ) $ y  e l  
t ë r m i n o  p a r e z c a  i m p l i c a r  u n a  a s o c i a o i d n  e n t r e  e l  a i m a  y  
e l  a i r e .  A h o r a  b i e n ,  n o r m a l m e n t e  l a  p a l a b r a  T iv e ü p a  d é ­
s i g n a  l o s " f l a t o s "  e n  g e n e r a l , s i n  i n d i c a o i d n  a l g u n a  d e  u n a  
i d e a  e s p i r i t u a l i s t a  o a n f r a i c a  d e  l o s  m i s m o s .  E s p e c i a l m e n -  
t e  d é s i g n a  a q u e l l o s  f l a t o s  s i t u a d o s  e n  e l  v i e n t r e » d e  f o r ­
ma q u e  T r i g e o  n o s  p u e d e  d e c i r  m i e n t r a s  v u e l a  m o n t a d o  s o ­
b r e  s u  e s o a r a b a j o :
qôq oxpécpcL xt nveupa nepl x5v opcpaAov,
XE L pi) (puA-ct^et, xoptdow xbv xdvôapov.
A r . P a x . 175 s .
" Y a  g i r a  u n  f l a t o  c e r c a  d e  mi  o m b l i g o ,  
y  s i  no  t i e n e s  c u i d a d o ,  c e b a r d  a l  e s o a r a b a j o " .
E n  L a s  n u b e s  ( v .  16 4 ) ,  s e  s i t ü a  e l  p n e u m a  e n  e l  
v i o n t r e ,  i d e a  q u e  c o n t i n ü a  e n  l a  M e se  ( c f .  E u b .  1 0 7 ,  9 I I  
1 3 0 ) ,  c o n  l a  d i f e r e n o i a  d e  q u e  a q u f  S d c r a t e s  a l u d e  a l  
v i e n t r e  d e  u n  m o s q u i t o  y  n o  a l  d e l  h o m b r e .  A h o r a  b i e n ,  
d e s c o n t a d a s  l a s  e s c a t o l o g f a s  d e  a m b o s  p a s a j e s ,  r e s a l t a  u n
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h e c h o :  e n  L a s  n u b e s  s e  n o s  r e t r a t a  a  S d c r a t e s  p r e o c u p a — 
d o  p o r  c u e s t i o n e s  f i s l o l d g i c a s  f r e n t e  a l  p a s a j e  d e  la, p a z  
d o n d e  e s  T r i g e o  e l  p e r s o n a j e  q u e  h a b l a .  No o b s t a n t e ,  e n  
e s t e  U l t i m o  l u g a r  s e  t r a t a  d e  u n  p a s a j e  I f r i c q ,  p o r  l o  q u e  
p o d e m o s  a s e g u r a r  q u e  l o s  t d r m i n o s  a l u d i d o s  t i e n e n  u n  c a — 
r d c t e r  c u l t o .  L a  r e l a c i d n  q u e  g u a r d a n  e n t r e  s f  e l  p n e u m a  
y  e l  p e n s a m i e n t o  e x p l i c a ,  p o r  u n  l a d o ,  q u e  l e  s e a  a t r i b u i — 
d a  a l  p n e u m a  l a  c a u s a  d e  l a  l o c u r a  ( c f .  Men.  L y s c .  9 6 ) ^ ^ ,  
y  l a  l o c a l i z a c i d n  d e  d a t e  e n  e l  v i e n t r e  e x p l i c a  p o r  q u d  
s f n t o m a s  como e l  r e t o r t i j d n  f u e r a n  c o n s i d e r a d o s  a n u n c i o s  
d e  l o c u r a  ( o f .  I § 6 3 , c f .  § 6 ) .
U n a  d l s l o c a c i d n  d e l  p n e u m a  s e r f a  c o n s i d e r a d a ,  
e n  c o n s e c u e n ô i a ,  muy g r a v e .  De a h i  l a  f r a s e  ë x e u v  avw 
n v e u p a  e m p l e a d a  p a r a  i n d i c a r  l a  r e s p i r a c i d n  a g i t a d a  
p r e c e d e n t s  a  l a  m u e r t e  ( c f .  Me n ,  f j ; .  2 3  K d . , S o s i c r ,  1 I I I  
A 3 0 6 ) .  T a l e s  i d e a s  p r e s u p o n e n  l a  t e o r f a  q u e  h a b l a  d e  l a  
c i r c u l a c i d n  d e l  p n e u m a  p o r  e l  c u e r p o  ( H p .  HÎÇ 4 ,  1=GH VI 
3 6 8 ,  c f .  MH p .  1 7 2 )  y  p a r e c e  i n d i c a r  u n a  n o c i d n  d e  l a  
m u e r t e , t a l  como v i e n e  e x p r e s a d a  e n  e l  t r a t a d o  De h e b d o ­
mad V I I I  6 7 2 ,  c f .  p .  166 s . ) ,  e n  e l  q u e  l a  m u e r —
t e  s e  p r o d u c e " c u a n d o  e l  c a l o r  d e l  a l m a  s u b e  p o r  e n c i m a  
d e l  o m b l i g o  h a c i a  e l  l u g a r  s u p e r i o r  a l  d i a f r a g m a  y  t o d o  
l o  h d m e d o  s e  h a  c o n s u m i d o " .  L a  f u n c i d n  e s p e c f f i c a  d e l  
p n e u m a  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  d e  r é g i r  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  
V i t a l e s  d e l  c u e r p o  h u m a n o ,  l o  m is m o  q u e  l a  f u n c i d n  d e l  
p n e u m a  d i v i n o  e s  l a  d e  r é g i r  e l  u n i v e r s e  ( c f .  Me n .  f r .
417 K d.)^ ^ .
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E l  a l m a  t i e n e  u n a  n a t u r a l e z a  m a t e r i a l  e n  l a  me­
d i c i n a  h i p o c r â t i o a  ( c f .  MH p .  1 8 0 ) |  d e  a h i  q u e  l o s  a l i m e n ­
t e s  s e a n  c a p a o e s  d e  p r o d u c i r  p n e u m a t a  o f l a t o s  e n  e l  e s t d -  
m a g o ,  como y a  h e m o s  v i s t o  ( § 6 ,  c f .  § 2 0 )  y  d i c e n  d e  modo  
màa  r e f i n a d o  Dam dx en o  ( f r .  2 I I I  A 2 1 2 ) ,  N i c d m a c o  ( f r . 1 .  
30  I I I  A 2 6 8 ,  c f .  M a g e i r o s  p .  1 7 3 - 1 8 1 ) , y  A n a x i p o  ( f r . 1 ,
4 7  I I I  A 1 6 0 ) ;  d e  a h f  q u e  t a m b i d n  s e  p u e d a  a l i m e n t a r  a l  
p n e u m a  c o n  s u b s t a n o i a s  c o l o i d e s ^ ^ ,  t a l  como p r o p u g n a  O l e — 
a r c o  ( f r ,  2 I I  5 4 2 ) ,  e n  u n  f r a g m e n t e  q u e  i n d i c a  u n  c o n o -  
c i m i e n t o  d e  l a s  t e o r f a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  t r a t a d o  De c a r -  
n i b u s  (=  V I I I  5 8 4 - 6 0 2 ,  o f .  MH p .  114  s . ) e n  l o  t o c a n t e  a  
l a  a n t r o p o g d n e s i s  y  a l  p n e u m a  c o n s i d e r a d o  l a  c a u s a  d e l  
h a b l a  ( c f .  H p .  O a r n .  18=GH V I I I  6 0 6 —8 ,  MH p .  1 7 2 ) .
1 3 , Txjb h u m o r e s  a p a r e c e n  c o n  f r e c u e n o i a  e n  l a  
C o m e d i a  m e n c i o n a d o s  p o r  s e p a r a d o .  E n  c a m b i o ,  s o n  e s c a s a s  
l a s  v e c e s  q u e  s e  a l u d e  c o n  u n a  p a l a b r a  a  l o s  h u m o r e s  e n  
g e n e r a l ,  c o s a  I d g i c a ,  d a d o  q u e  i n c l u s e  e n  e l  G . H .  n o  
e x i s t e  u n a  p a l a b r a  e e p e o i a l i z a d a  p a r a  " h u m o r "  ( c f .  MH p .  
146  s . ) ,  s i n o  v a r i a s .  De e n t r e  e l l a s  t K p d ç  a p a r e c e
u n a  s o l a  v e z  e n  l a  C o m e d i a  y  p r e c i s a m e n t e  e n  u n  p a s a j e  d e  
L a s  n u b e s  d e  A r i s t d f a n e s  q u e  y a  h e m o s  t e n l d o  o c a s i d n  d e  
c i t a r  ( §  1 2 ) .  E n  d l ,  s i g u i e n d o  l a  d o c t r l n a  d e  D i d g e n e s  de
2 8A p o l o n i a '  , s e  n o s  d i c e  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  s e  l o g r a  me— 
d i a n t e  l a  m e z c l a  d e l  a i r e  i n t e r i o r  y  e l  e x t e r i o r  y  q u e  
p o r  e l l o  e s t d  S d c r a t e s  c o l g a d o  d e  l a  c e s t a ,  a R a d i e n d o  l a s
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s l g u i e n t e s  p a l a b r a s :
e t  6 ' u)v x « p a l  x a v w  xd xw O ev  c o k o k o u v ,  
oÛk d v  710-& ’ p u p o v *  o ù  y dp  à \ X ’ f| yp pCa 
ë \ K € i  n p b ç  a v x f ) v  xi)v tH ) id 6a  x p ç  q>po vx L6 oç ,
T t d o x e t  àk  x a v x b  n a l  xh. x d p 6 a ) i a .
N u b . 2 3 1  0 8 .
" S i ,  e s t a n d o .  e n  e l  s u e l o ,  l o  s u p e r i o r  d e s d e  a b a j o
c o n s i d é r e r a ,
n o  p o d r i a  a v e r i g u a r l o  n u n c a ;  n u n c a ,  e n  e f e c t o , p o r q u e  l a
t i e r r a  c o n  v i o l e n c i a  
a t r a e  h a c i a  s i  l a  h u m e d a d  d e l  p e n s a m i e n t o .
Y e s o  m is m o  o c u r r e  c o n  l o s  b e r r o s " .
S e g d n  e s t o s  v e r s o s  S d c r a t e s  p r o f e s a  l a  a i -  
g u i e n t e  t e o r f a :  e l  p e n s a m i e n t o  ( cppovrCç  ) e s t d  f o r m a d o  
d e  a i r e  c u y a  m e z c l a  c o n  e l  a i r e  e x t e r i o r  p r o d u c e  e l  c o — 
n o c i m i e n t o ,  a h o r a  b i e n ,  e s t e  a i r e  n o  e s  p u r o ,  s i n o  q u e  
e s t â  m e z c l a d o  c o n  h u m e d a d  ( i x ) i d ç  ) ,  c u y a  s e p a r a c i d n  d e l  
a i r e  i m p i d e  c o n o c e r .  D i d g e n e s  d e  A p o l o n i a  d i c e  e x p r e s a m e n -  
t e  q u e  l a  h u m e d a d  i m p i d e  e l  c o n o c i m i e n t o  ( c f .  T h p h r .  S e n s . 
4 4 ,  ^  p .  1 6 6 ,  D . - K . A 19)  y  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  c o n s i s ­
t e  e n  e l  a i r e  l i m p i o  y  a c c o  ( a £ -  T h p h r .  I . e . ) .  ^Tlemos
29d e  c o n c l u i r  p o r  l o  t a n t o  c o n  D o v e r  q u e  A r i s t d f a n e s , a l  
t r a s t o c a r  s u  s e n t i d o ,  e s t à  r i d i c u 1i z a n d o  l a  t e o r f a  d e  
D i d g e n e s  c o n  e s t a s  p a l a b r a s ,  y a  q u e  s e g i l n  e s t e  a u t o r  l a  
s e p a r a c i d n  d e l  a i m a  y  l a  h u m e d a d  d e b e r f a n  a u m e n t a r  l a  
c a p a c i d a d  d e l  p e n s a m i e n t o  y  no  i m p e d i r l o ?  T a l  i d e a  n o s  
p a r e c e  i n e x a c t a  p o r  J a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s ;
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I S )  A r i s t d f a n e s  n o  i n t e n t a  r i d i c u l i z a r  l a  t e o ­
r f a  d e  D i d g e n e s  d e  A p o l o n i a  n i  a  e s t e  a u t o r ,  s i n o  a  Sd­
c r a t e s ;
2 s ) t r a s t o c a r  l o s  t d r m i n o s  de  u n a  t e o r f a  p a r a  
h a c e r  g r a c i a  i m p l i e s  u n  c o n o c i m i e n t o  e x a c t o  d e  e s a  t e o r f a  
p o r  p a r t e  d e l  a u d i t o r i o ,  a f i r m a o i d n  a  n u e s t r o  p a r e c e r  a -  
r r i e s g a d a  e n  e s t e  c a s o ;
3®) l a  c a r i c a t u r a  d e  u n  p e r s o n a j e  r e q u i e r s  f i -  
d e l i d a d ,  u n  S d c r a t e s  e q u i v o c d n d o s e  e n  s u s  a f i r m a c i o n e s  
p u e d e  t e n e r  a l g ü n  i n t e r d s  c d m i c o ,  p e r o  e l  c o n t e x t s  n o  d é ­
j à  s u p o n e r  u n a  c a r a c t e r i z a c i d n  d e l  p e r s o n a j e  e n  e s t e  s e n ­
t i d o  ;
4®) l a  v i s  c o m l c a  d e l  p a s a j e  n o  e s t r i b a  en  l a s  
t e s i 8 d e  S d c r a t e s ,  s i n o  e n  l a  m a l a  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  d e  
e l l a s  h a c e  E s t r e p s f a d e s  y  e n  l a  m e n c i d n  d e l  b e r r o  ( c f .
I V  § 2 3 )  a l u s i v a  a  s u s  v i r t u d e s  r e t e n t i v a s ;
5®) S d c r a t e s ,  p o r  U l t i m o ,  n o  e s t d  m e d i t a n d o ,  
s i n o  o b s e r v a n d o  l o s  m e t e o r o s ,  p o r  l o  q u e  e l  r a z o n a m i e n -  
t o  d e  D o v e r  p i e r d e  s u  b a s e .
E n  e f e c t o ,  D i d g e n e s  e s t a b l e c e  u n a  e s c a l a  e n t r e  
l o s  s e r e s  v i v o s  s e g i i n  l a  c a n t i d a d  d e  a i r e  y  h u m e d a d  q u e  
p o s e a n  ( c f .  D . - K ,  A 1 9 ,  B 5 ,  0  1 ) ^ ^  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
s u y a  e s  l a  o b s e r v a o i d n  d e  q u e  a  v e c e s  p r e s t a m o s  a t e n c i d n  
a  c o s a s  a j e n a s  s i n  v e r  n l  o i r  ( a g .  T h p h r .  S e n s .  4 2 ) .  De 
e s t a  f o r m a ,  e l  p e n s a m i e n t o  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  c u e r p o  
l o  m is m o q u e  e l  a i  r e , p e r o  l a  s e n s a c i d n  s e  p r o d u c i r f a  
d n i c a m e n t e  c u a n d o  s e  p r o d u j e r a  l a  m e z c l a  d e  e s t e  a i r e
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c o n  el .  h u m o r  d e l  c u e r p o ,  u n  h um or  q u e ,  a  n u e s t r o  modo de 
v e r ,  e g  l a  s a n g r e E a t a  s u p o s i c i d n  e x p l i c a  l a s  p a l a b r a s  
d e  T e o f r a s t o  a l  a f i r m a r  mdo a d e l a n t e  q u e  D i d g e n e s  a t r i b u -  
y e  l a  s e n s a c i d n  y  e l  p e n s a m i e n t o  a l  a l r e  y  a  s u  m e z c l a  
c o n  l a  s a n g r e - '  , De e s t a  f o r m a ,  l a s  p a l a b r a s  d e  S d c r a t e s  
a d q u l e r e n  t o d o  s u  s i g n i f i c a d o r  e l  p e n s a m i e n t o  s e n s i b l e  s e  
p r o d u c e  c u a n d o  e l  p n e u m a  s e  h a l l a  r e p a r t i d o  y  d i s u e l t o  
p o r  t o d o  e l  c u e r p o  a  t r a v d s  de  l a  s a n g r e ^ \  Los  s e r e s  v i ­
v o s  e s t a r î a n  f o r m a d o s  p o r  u n  e l e m e n t ©  a d r e o ,  e l  p n e u m a , 
y  u n  e l e m e n t ©  t e r r e s t r e ,  v a r i a b l e s  e n  c a n t i d a d  y  m e z c l n -  
d o s  e n t r e  a f .  E s t o s  d o s  e l e m e n t o s  t i e n d e n  n a t u r a l m e n t e  
c o d a  u n o  h a c i a  s u  s e m e j a n t e ^ ^ .  A s f ,  s i  S d c r a t e s  s e  a c e r -  
o a r a  a l  s u e l o  e u  hu m o r  s é r i a  a t r a i ' d o  h a c i a  d l ,  p r o v o c d n -  
d o s e  d e  e s t a  f o r m a  u n a  s e p a r a c i d n  d e l  a i r e  y  e l  humor  
( e l  pne imia y  l a  s a n g r e )  q u e  i m p e d i r î a  l a  s e n s a c i d n  y  l a  
i n v e s t i g a c i d n  d e  l o a  f e n d m e n o s  o e l e s t e s .
1 4 .  T a m b id n  a  l a  hu m e d ad  c o r p o r a l  p a r e c e  a p u n — 
t a r  e l  t ë r m i n o  ù y p a o t a  o r i g i n a l  a s i m i s m o  d e  Did#>:enes de  
A p o l o n i a ^ ^ ,  a u n q u e  no  e s t d  a t e s t i g u a d o  h a s t a  l a  Me se  d o n ­
d e  A l e x i s  l o  e m p l e a  en  u n a  p a r o d i a  d e l  l e n g u a j e  m dd io o  
p u e s t a  e n  b o c a  d e  u n  c o c i n e r o î  s e  t r a t a  de  u n a  r e c e t a  p a ­
r a  r e s t i t u i r  l a  h u m e da d  a  u n a  c a r n e  de  c e r d o  r e f r i t a .
P a r a  e l l o , s e  i n t r o d u c e  en un  c a c h a r r o  c a l i e n t e  q u e  s e  s u -  
m e r g e  e n  v i n a g r e ,  s u  c a l o r  a t r a e  a  t r a v d s  d e l  c a c h a r r o  
l a  t r a n o p i r a c i d n  y  p e r f o r a  c a m i n o s  p o r o s o s  p o r  l o s  q u e  l a
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c a r n e  t o m a  l a  h u m e d a d  ( c f .  A l e x .  124  I I  4 3 0 ) .  A n t e  e s t a s  
e x p l l c a c i o n e s  d e l  c o c l n e r o ,  s u  i n t e r l o c u t o r  e x c l a m a : " t P o r  
A p o l o  ! j H a h l a s  como u n  m d d i c o ! ' * ^ ^ .  S i n  d u d a  a l g u n a ,  s i  e s ­
t a s  p a l a b r a s  s u e n a n  a  m e d i c i n a ,  e s  p o r q u e  t a m b i d n  l o s  md-  
d i c o s  l a s  e m p l e a n ,  y  p o r q u e  t a m b i d n  s e  j a c t a n  d e  r e g u l a r  
l a  h u m e d a d  y  s e q u e d a d  d e  c u e r p o  y  a i m a  m e d i a n t e  u n  r d g i -  
me n  a d e c u a d o ,  t a l  como d i c e  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De v i c t u j ^  
L a  i d e a  q u e  s u b y a c e  a  e s t a s  p a l a b r a s  e s  q u e  e l  c u e r p o  e s  
u n a  s u b s t a n o i a  h i i m e d a  f r e n t e  a l  a i m a  q u e  p o s e e  u n a  c u a l i -  
d a d  s e c a  y  c d l i d a  como e l  f u e g o ,  i d e a  s e m e j a n t e ,  s i n o  i — 
g u a l ,  a  l a  n o c i d n  h i p o c r d t i c a  d e l  c a l o r  i m p l a n t a d o  ( c f .
MH p .  1 6 9 )  ; d e  a h i  q u e  l a  h u m e d a d  s e a  c o n s i d e r a d a  d a J l i n a  
p a r a  e l  a i m a  y  s e  p r o c u r e  e v i t a r  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s .
E s t a  d l t i m a  i d e a  t i e n e  s u  c u m p l i d o  e x p o n e n t s  en 
l a  C o m e d i a ,  p u e s t o  q u e  p r o p o r c i o n a b a  u n  c h i s t e  d e  i n d u d a -  
b l e  g r a c i a  s e g i î n  e s t e  r a z o n a m i e n t o :  s i  l a  h u m e d a d  e s  m a l a  
p a r a  e l  a i m a ,  e l  v i n o  a g u a d o  n o  l o  s e r d  m e no s*
eûCwpoTEfJov y z  vi) A l ’ , w i t a l ,  ôoç* t 6  y 
ù A r t p ë ç  a i t a v  t o u t ’ É o t l  t ^  ^ u x q  H a n o v .
D i p h .  5 8  I I I  A 126
" • P o r  Z e u s î ,  n i f i o ,  d am e  v i n o  m ds  f u e r t e ,  p u e s  
t o d o  l o  h i imedo ( = a g u a d o )  e s  p a r a  e l  a i m a  m a l o " .
E s t a s  e s p e c u l a c i o n e s  s o b r e  e l  c a r d c t e r  hi imedo 
d e l  c u e r p o  d e b i e r o n  f l o r e c e r  e n  d p o c a  d e  l a  M e s e , d a d o  
q u e  s e  h a b l a  d e  u n  r é g i m e n  " h i i m e d o " ,  o a r a c t e r i z a d o  p o r  
e l  a b u s o  d e  a l i m e n t o s ,  c o n  u n  c i e r t o  r e g o c i j o  p o r  p a r t e  
d e  l o s  c o m e d i d g r a f o s  ( c f .  C r o b ,  4 I I  5 7 8 ,  A l e x .  2 0 3  I I
2 6 8
4 7 2 ) ,  a u n q u e  c o n  e s t a  e x p r e a i d n  n o  c o n a t a  q u e  a l u d a n  a l  
t i p o  d e  d i e t a  p r e c o n i z a d o  p o r  l o s  m ë d i c o a .
P o r  U l t i m o , n o t e m o s  q u e  e l  t ë r m i n o  s d l o
a p a r e c e  u n a  v e z  e n  Dam dx en o  ( f r .  2 I I I  A 2 1 2 ) ,  d e s i g n a n d o  
e l  h u m o r  e n  e l  s e n t i d o  t ë c n i c o  d e  l a  p a l a b r a  ( c f .  M a g e i — 
r o a  p .  1 7 7 ) .
1 5 .  L a  s a n g r e  e s  s i n d n i m o  d e  v i d a  d e s d e  A r i s t d -  
f a n e s î  a s f  u n  s i r v i e n t e  p u e d e  d e c i r l e  a  s u  d u e i ï o :  
t 6  6 ’ a l p a  XéXacpaç x o û p o v ,  wva^ ô é o i t o T a .
f r .  5 9 8  I  736  
" h a s  b e b i d o  rai s a n g r e ,  s e R o r  mi  d u e R o " .
E s t a  s i n o n i r a i a  e x p l i c a  q u e  s e  p u e d a  u s a r  a ï p a  
p a r a  s i g n i f i c a r  l a  c a r n e  q u e  s e  come e n  u n  b a n q u e t é , t a l  
como l o  h a c e  D f f i l o  ( f r .  61  I I I  A 1 2 8 ,  c f .  FGG IV 4 0 5 ) .
De f o r m a  mdm e l a b o r a d a  T i m o c l e d n ,  o p o n i e n d o  s a n g r e  a  a i m a ,  
p a r e c e  e n t e n d e r  q u e  e s t o s  d o s  s o n  l o s  p r i n c i p l e s  v i t a l e s ,  
t a l  como h e m o s  v i s t o  q u e  s u p o n î a  D i d g e n e s  d e  A p o l o n i a  ( § 
1 3 ) :
- tâpyupudv t a x L V  a î p a  >ial (jjux^ 3 p o t o l ç * 
ooTLç àh qq 'xei qqô' ëxwv eXPRoaro, 
ouToç qcTÎi füivTOJV T€-&vqK(bç TCEp Li i a x e l .
T i m .  35 I I  6 2 4
" E l  d i n e r o  e s  l a  s a n g r e  y  c l  a i m a  d e  l o s  m o r t a l  o s ;  
a q u e l  q u e  n o  l o  t i e n e  y  t e n i ë n d o l o  n o  l o  u s a ,  
e n t r e  l o s  v i v o s  c a m i n a  como u n  m u e r t o " .
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Jrfi m u e r t e  s u p o n e  l a  p r l v n c i d n  d e  e s t o s  d o s  p r i n ­
c i p l e  a  V i t a l e s ,  Ya h e m o s  v i s t o  ( § 1 0 )  q u e  l a  s a n g r e  s e  r e ­
p a r t e  p o r  e l  c u e r p o  a  t r a v d s  d e  l a s  v e n a s  ( c f .  A r .  T he  am. 
6 9 5 ) .  T a m h i d n  s e  l o c a l i z a  e s t e  h u m o r  t a n t o  e n  l a s  v f s c e -  
r a s  ( e g .  e n  l o s  r i f t o n e s ,  c f .  A r ,  R a n . 475  s . ) ,  como d e h a — 
j o  d e  l a  p i e l ,  s e g d n  s e  d e s p r e n d e  d e l  h e c h o  d e  q u e  e x i s t a i  
u n  t i p o  d e  a m p o l l a s  e n s a n g r e n t a d a s  ( A r .  E c c . 1 0 5 7 ,  c f .  I  § 
6 9 ) ,  y  d e  q u e  u n a  o u c h i l l a d a  p r o d u z o a  e l  f l u j o  d e  e s t e  h u ­
m o r  ( c f .  A r .  T h e s m . 7 5 5 ) .  l o  mi s m o i n d i c a  l a  o h s e r v a c i d n  
d e  q u e  u n  p u R e t a z o  e n  l a  c a r a  p r o d u c e  u n a  h e m o r r a g i a  ( c f .  
T I e r m i p p .  8 0  I  3 0 8 ) .  T o d a s  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  como v e m o s ,  
n o  i n d l c a n  n i n g i î n  c o n o c i m i e n t o  e s p e c f f i c o  d e  l a  t e o r f a  d e  
l o s  h u m o r e s ,  s i n o  q u e  p e r t e n e c e n  a  h e c h o s  d e  e x p e r i e n c i a .  
E n  c a m b i o ,  e l  u s o  d e l  v e r b o  a î qw Ô L d w  e n  T i m o o l e g  ( f r .
11 I I  6 1 0 ) p a r a  s i g n i f i c a r  l o  q u e  e n  c a s t e l l a n o  s e  d i c e  
" h q c e r s e  l a  b o c a  a g u a " ^ ®  p a r e c e  i n d i c a r  a l g ü n  c o n o c i m i e n — 
t o  m d d i c o ,  d a d o  e l  e m p l e o  t d o n i c o  d e l  t d r m i n o  a t e s t i g u a ­
do  e n  e l  G .H .  ( c f .  H p .  Hum.  9=0H V 4 9 0 ,  M o r b . I I  55  = 0H 
V I I  8 4  e t c . ) .
1 6 . E l  f l e m a  e s  y a  d e s d e  A r i s t d f a n e s  l a  c a u s a  
d e  l a  f i e b r e  y  d e  l a s  i n f l a m a c i o n e s ,  s e g ü n  s e  d e s p r e n d e  
d e l  p a s a j e  y a  c o m e n t a d o  d e  L a s  a v i s p a a  ( v .  276  s e . ,  c f .
I §  7 5 ) e n  e l  q u e  s e  n o s  i n f o r m a  d e  l a  m e c d n i c a  p o r  l a  
q u e  s e  p r o d u c e  l a  i n f l a m a o i d n  d e  P i l o c l e d n  c o n s i g u i e n t e  
a  u n  g o l p e .  E l  v e r b o  e m p l e a d o  e n  e s t e  l u g a r  ( r pA e yp a t  vo)}
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es fcd  f o r m a d o  a  t o d a s  l u c e s  s o b r e  y X c y q a  . U n o s  v e r s o s  
mda  a d e l a n t e  ( V e s p . 3 8 5 )  s e  d i c e  q u e  l a  f i e b r e  h a  p o d i d o  
a f e o t a r  a  F i . l o c l e d n ,  c o n  l o  q u e  p a r e c e  s u g e r i r  u n a  c o n e x i d n  
e n t r e  l a  f i e b r e  y  e l  f l e m a ,  p e r o  l a  d e s c a r t a n  l a  d i s t a n c i a  
e n t r e  a m b o s  t d r m i n o s  y  l a  c a u s a  i n m e d i a t a  d e  d a t a ,  e l  d i s ­
g u s t s  d e l  p e r s o n a j e .  P a r a  l o s  a u t o r e s  h i p o c r d t i c o s  f i e b r e  
e i n f l a m a c i d n ^ ^  s o n  f e n d m e n o s  i n t e r o o n e x o s ^ ^  , i n c l u s e  a f i r — 
ma e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De l o c i s  i n  h o m i n e  ( 42=CH VI 
3 3 4 )  e x p l f c i t a m e n t e , q u e  l a  f i e b r e  p u e d e  e s t a r  p r o v o c a d a  
p o r  u n  e x c e s s  d e  f l e m a ,  e n  c u y o  c a s o  e l  t r a t a m i e n t o  a d e c u a — 
d o  s e r f a  e l  v d r a i t o  o l a  p u r g a  d e  d i e h o  h u m o r ,  p r o c e d i m i e n — 
t o  t e r a p d u t i c o  a t e s t i g u a d o  e n  l a  C o m e d i a  ( c f .  P h r y n .  6 2  
I  4 6 8 ) .
L a  s a n g r e  y  e l  f l e m a  e n  o a l i d a d  d e  h u m o r e s  c o n s ­
t i t u t i v e s  d e  s e r  v i v o  s o n  e x c l u s i v e s  de  l o s  a n i m a l e s  y  d e l  
h o m b r e ,  f r e n t e  a l  LKpctç q u e  p u e d e  d e s i g n a r  t a m b i d n  l a  s a ­
v i n  v e g e t a l  ( § 1 3 ) .  A s i  s e  e x p l i c a  q u e  u n  p e r s o n a j e  d e  A n -  
t f f a n e s  p u e d a  d o c i r ,  a l u d i e n d o  a  u n  r d g i m e n  v e g e t a r i a n o  
e n  e l  q u e  e n t r a s  l a s  s e t a n  y  e l  1 1 a m ad o  p o X P o ç I
ToLou 'Coç 6 P l o ç , a T i é p e T o ç ,  (pXéyq ’ ouk  ë x m v .
226  I I  2 8 4 .
^_YidQu»
" t a l  e s  s u  modo  y s i n  f i e b r n ,  n i n  f l e m a "
E l  f l e m a ,  p u e s ,  s d l o  p u e d e n  p r o d u c i r l o s  l o s  a l i ­
m e n t e s  d e  n a t u r a l e a a  a n i m a l  a l  i g u a l  q u e  l a  f i e b r e  o a i  
s e  q u i e r e  e 1 c a l o r  i n n a t o .  L a  a l u s i d n  a  l a  m e d i c i n a  e s t d  
a q u f  C l a r a .  T a m b i d n  e s t e  h u m o r  p r o d u c e  l a  l o c u r a  e p i l d p — 
t i c a  como y  a  h e m o s  v i s t o  ( l  § 6 3 ) ,  y  l a  e s t u p i d e z  s e g i i n  r e -
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v e l a  e l  u n o  d e l  v e r b o  H op uC Sv  ( M en ,  S am . 5 45 f r . 83 4  Kf), 
c F .  MAL p .  3 1 - 2 ,  I §  8 8 )  c o n s i d e r a d a  n o r m a l m e n t e  como t f — 
p i c a  d e  l a  v e j e z  ( M e n ,  4 2 7  K G . ) ,  i d e a  q u e  p a r e c e  p r e f i g n — 
r a d a  en  la.  im g e n  c a t a r r o s a  d e  l o s  v i e  j o a ,  a p a r e n t e  y a  e n  
A r i s t d f a n e s  ( E g u . 9 1 0 ) .
1 7 .  La  b i l i s ,  como y a  h e m o s  v i s t o  ( I  § 5 5 - 5 8 ) ,  p r o -  
v o c a  l a  l o c u r a  y  l a  i r a ,  H a s t a  t a l  p u n t o  e s  a s f ,  q u e  s u  
s o l a  m e n c i d n  é q u i v a l e  e n  o c a s l o n e s  a  d e c i r  " l o c u r a " .  Tam­
b i d n  l a  C o m e d i a  a t r i b u y e  a  l a  b i l l s  l a  c a u s a  de  o t r a s  e n — 
f e r m e d a d e s  y  a c c i d e n t e s  m o r b o s o s ,  t a l e s  como e l  v d m l t o  y  
l a  f i e b r e  c o n s i g u i e n t e s  a  l a  i n g e s t i d n  d e  h i g o s  v e r d e s ^ ^  
a l  m e d i o d f a  ( W i c o p h .  19= 12  K.  I  9 4 0 ,  o f ,  IV § 2 2 ) .  IJn s i g — 
n i f i c a d o  s e m e j a n t e  p a r e o e  t e n e r  l a  f r a s e  " m o v e r  l a  b i l i s "  
q u e  a p a r e o e  e n  u n  f r a g m e n t e  d e  F e r d c r a t e s  ( 6 9  I  2 3 2 ) :  u n a  
m u j e r  l e  d i c e  a  s u  s i r v i e n t e  q u e  n o  l e  d é  v i n o  e n  u n a  c o -  
p a ,  p o r q u e  s e  l e  m u e v e  l a  b i l i s  d e s d e  q u e  b c b i d  e n  e l l a  
u n  r e m e d i o .  La  f r a s e  e m p i e a d a  ( h l v e l v  xo À qv  ) s i g n i f i e s  
n o r m a 1 m c n t e " i r r i t a r s e "  como h e m o s  v i s t o  ( I  § 5 7 ) ^ ^  .  A— 
h o r a  b i e n ,  e l  c o n t e x t s  no  p a r e c e  d e j a r  b i e n  s e n t a d o  q u e  
a q u f  e l  p e r s o n a j e  a l u d a  a l  v d m i t o  d e  b i l l s ,  P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  l a  a s o c l a c i d n  d e  l a  b i l l s  c o n  e l  v d m i t o  e x p l i c a  t a m b i d n  
l a s  a l u s i o n e s  q u e  a  e s t e  h u m o r  h a c e  D i o n i s o  e n  l a  e s c e n a  
i n i c i a l  d e  L a s  r a n a s  ( v .  4 ,  c f .  1 1 ) .
T a m b i d n  l a  b i l i s  p r o d u c e  a h o g o s  y  f i e b r e  ( c f .  I  
§ 9 1 - 9 4 )  s e g i i n  a e  d e s p r e n d e  d e  a l g u n o s  p a s a j e s  d e  l a  Co­
m e d i a .  A u n q u e  e n  e l l o s  no  s e  d e j e  b i e n  e x p l f c i t o  s i  e s  o r*o
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l a  b i l i s  c a u s a  d e l  a h o g o  ( c f .  A l e x .  16 I I  3 8 2 ;  a d e s p .  112  
A=B 3 6  K. I I I  A 3 6 4 ) ,  l a  c o n c o m i t a n c i a  c a n i  a b s o l u t a  de  
e s t o s  t d r m i n o s  ( e l  a h o g o  y  l a  b i l i s )  h a c e  s o s p e c h a r  u n a  
r e l a c i d n  d e  c a u s a  a  e f e c t o  e n t r e  a m b o s , t a l  como h e m o s  t e -  
n i d o  o c a s i d n  d e  v e r  ( c f .  I  § 8 4 ,  Me n .  A s p . 4 2 2  s .  4 5 1 ) .  
S i e n d o  a s f ,  no  p a r e c e  d e r n a s i a d n  a r r l e s g a d o  s u p o n e r  q u e  l a  
c a u s a  d e  l a  f i e b r e  de  P i l o c l e d n  p r o d u c i d a  p o r  s u  e n f a d o  
s e a  p r e c i s a m e n t e  e s t e  h u m o r  ( A r . V e s p . 285  c f .  I O 3 8 ) .
N o r m a l m e n t e  p a r a  l a  C o m e d i a  l a  c a u s a  d e  l a  l o — 
c u r a  e s  l a  b i l i s  s i n  m a y o r  e s p e c i f i c a c i d n ,  a u n q u e  t a m b i d n  
e n  a l g u n a  o c a s i d n  s e  n o s  d i g a  q u e  s e  t r a t a  d e  l a  b i l i s  n e — 
g r a  ( I  § 3 5 ,  c f .  MAL p .  32 s s . ) ,  y  o t r a s  s e  h a b l e  d e  l a  b i ­
l i s  amcprga ( x t K p d  j A l e x ,  16 I I  3 8 2 ) ,  i d e n t i f i c a d a  p o r  l o s  
l e x i c d g r a f o s  como l a  b i l l s  a m a r i l l a  ( c f .  a d e s p . 9 4 2  I I I  A 
4 8 0 ) ,  o s e  u t i l i c e  e l  a d j e t i v o  a H p a x o A o ç  p a r a  a l u d i r  a  
l a  i r r i t a b i l i d a d  d e  a l g u n o s  p e r s o n a j e s  ( A r .  E q u . 4 1 ,  f r .  
5 9 4  I  7 3 4 , a d e s p . 57 5  I I I  A 4 4 4 ) .  Con l o  q u e  l l e v a m o s  v i s -  
t q ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e s t e  c o m p u e s t o  a l u d e  e n  a u  s e g j n d o  
t d r m i n o  a  J a  b i l i s ,  c o n s i d e r a d a  e n  a l g u n o s  c a s o s  como u n  
v e n e n o ^ ^  . De a h f  q u e  s e  p u e d a  a p l i c a r  e s t e  a d j e t i v o  a  l a s  
a b e j a s  ( E p i n i e . 1 I I I  A 3 0 0 ) ,  l o  m is mo  q u e  A r i s t d f a n e s  h a — 
c e  c o n  l a s  a v i s p a s  ( V e s p . 4 0 3 ,  c f .  I  § 5 7 ) .  La p a l a b r a  e s -  
t a r f a  f o r m a d a  s i g i i e n d o  e l  m o d e l o  d e  ô f u D u q o ç ,  l i t .  " d e  
dnitiHO a g u d o " ,  à n p d x o ^ o ç  s i g n i f i c a r î a  d e  " b i i i s  a g u d a "  y ,  
p o r  s i n e s t e s i a ,  " d c i d a "  ( c f .  ^ §  3 6 2 ,  I  § 56). S i e n d o  a s f ,  
c r e e m o s  md s  s e n c i l l o  s u p o n e r  q u e  e s t e  a d j e t i v o  s e  r e f i e r e  
a  l a  a c r i t u d  d e l  p e r a l  e n  e l  f r a g m e n t e  164 ( I  2 7 2 )  de  F e -
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r d c r a t e s  y  no  a  s u e  e s p i n e s  ( o f .  IV  § 16)  e n  c o n t r a  d e  l a  
o p i n i d n  g e n e r a l i  z a d a  ( l A  § 3 6 3 ,  § 9 ,  LSJ  s . v . à x p a x o X o ç  ) .
P o r  ü l t i m o ,  n o t e m o s  q u e  M e n a n d r o  c o n o c e  c o n  e x a c ­
t i t u d  q u e  l a  b i l i s  p r o d u c e  l a  f r e n i t i s  y  l a  p l e u r i t i s ,  t a l  
como h a  d e m o s t r a d o  r e c i e n t e m e n t e  L.  G i l  ( MAsp. p .  127  s . )  
e i n c l u s o  a t r i b u y e  e x p l f c i t a m e n t e  a  e s t e  h u m o r  l a  c a u s a  
d e  l a  e n f e  m e d a d  ( c f .  Me n .  A s p . 4 39 s s , ) .
1 8 .  S i  e n  e l  C.  H. l o s  b i o t i p o s  h u m a n o s  n o  l o g r a n  
u n  e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  ( c f .  MH p .  156 s s . ) ,  e n  l a  C o m e d i a  
n o  p o d e m o s  e n c o n t r a r  I d g i c a m e n t e  i n d i c a c i o n e s  do  m a y o r  c o n — 
s i s t e n c i a .  No o b s t a n t e ,  s f  s e  h a c e n  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  
d e  o r i g e n  m d d i c o .  A r i s t d f a n e s ,  p o p  e j e m p l o ,  n o s  i n d i c a  q u e  
l a  o b e s i d a d  c a u s a d a  p o r  u n  r d g i m e n  i n a d e o u a d o  e n  l o s  r i c o s  
l o s  h a c e  p r o p e n s o s  a  l a  p o d a g r a  ( P l u t .  5 5 9  s .  o f .  I  § 7 4 ) .  
P e r o , d e s p u d s  d e  e s t a  I n d i c a c i d n , n o  h e m o s  v u e l t o  a  e n c o n ­
t r a r  n i n g u n a  a l u s i d n  a  l o s  t i p o s  so m d L t l c o s  h a s t a  M e n a n d r o ,  
q u i e n  a l u d e  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  a l  t e m p e r a m e n t s  a m a r g o  
( K t x p d ç  ) d e  u n  v i e j o  ( f r .  73 6  K G . ) ,  o d e  u n  p a d r e  ( f r .
6 0 4  K G . ) ,  i n o l u s o  u n  p e r s o n a j e  s e  l o  a p l i c a  a  s f  mism o 
( f r .  11 K G . ) ,  y  l o  d i c e  o t r o  d e  l a s  m u j e r e s  e n  g e n e r a l :  
cpuoet  y v v f ]  d u o a v t o v  éa x L  x a l  n i x p o v .
fr« 5 8 9  KG.
" P o r  n a t u r a l e z a  l a  m u j e r  e s  a l g o  d e p r e s i v o  y  a m a r g o " .
P o r  l o  q u e  l l e v a m o s  v i s t o  p a r e c e  q u e  e l  u s o  d e  
e s t e  a d j e t i v o  e s  n o r m a l  p a r a  c a l i f i c a r  e l  c a r d c t e r  d e  a l ­
g u n o s  p e r s o n a j e s ,  y  q u e  p e r t e n e c e  y a  a  l a  l e n g u a  v u l g a r .
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A h o r a  b i e n , e l  a d j e t i v o  n t x p d ç  c a l  i f i c a  en J a  A r c h a i a  y  
e n  J.a Me se  d n i c a m e n t e  a  a l i m e n t e s  o a  l a  b i J . i s  ( c f .  § 17)  
s d l o  M e n a n d r o  l o  u s a  p a r a  e l  c a r d c t e r  d e  s u s  p e r s o n a j e s ,
E l  h e c h o  d e  q u e  a p a r e z c a  a l  l a d o  d e l  a d j e t i v o  
ô ua û v L oç ,  en  e l  f r a g m e n t e  b r a n s c r i t o  i n d i e n  u n  p o s i b l e  o — 
r f m e n  m d d i c o  d e l  t d r m i n o  y a  q u e  H a r p o c r a c i d n  l o  d a  como 
u n  t e c n i c i s m o  u s a d o  p o r  H i p d c r q t o s ^ ^  . P e r o  e s t a  c i r c u n s t a n -  
c i a  n o  i m p l i e s ,  q u e  l a  f u e n t e  d i r o c t a  d e  e s t a s  i d e a s  s e a  
p r e c i s a m e n t e  u n  m d d i c o ,  d a d o  q u e  p o r  l a  d p o c a  s e  h a b î a n  
y a  o c u p a d o  d e l  t e m a  c o n  d e t e n i m i e n t o  l o s  f i l d o o f o s ,  e n t r e  
e l l o s  A r i s t d t e l e s  ( MuM p .  6 0  s s . )  y  T e o f r a s t o  ( c f .  MAsp . f- 
129 s . ) .  S e g d n  e l  ü l t i m o  t e x t e  c i t a d o ,  e l  a d j e t i v o  tllkpoç 
d e s c r i b i r f a  u n o s  s f n t o m a r  d e p r e s i v o s ,  a l g o  q u e  c o m n a r t e  
c o n  l a  m e l a n c o l î a .  A s f  n o  e s  d e  e x t r a h a r  q u e  M e n a n d r o  s e  
s l r v a  d e | e s t e  a d j e t i v o  p a r a  c a r n e t  e r i  z a r  a  Q u e r d s t r a t o i
rpUOEL o ’ o v t a  T l L Kp ÔV EU O L Ô E  K C l  
p sX a yxoA L xév.
A s p .  33-8 3 .
" B i e n  s a b e  q u e  t ü  e r e s  p o r  n a t u r a l e z a  a m a r g o  y  
m e l a n c d l i c o " .
I g u a l m e n t e  e l  d e r i v a d o  ù i i é p n t H p o ç  l o  a p l i c a  Me­
n a n d r o  a l  o a m p e s i n o ^ ^  m i s d n t r o p o  ( % o c . 129 H a n d l e y )  d e  
CU.VO o a r d c t e r  y a  h em o s  h a b J a d o  ( I  § 3 8 ) .  Un t e m p e r a m e n t s  
e m p n r e n t a d o  c o n  a l  m é l a n c o l i e s  e s ,  p a r a  e l  a u t o r  d e  E p i d e -  
m i a s  I I  ( 3 ,  15^ÇH V 1 1 6 ,  c f .  VI  6 ,  1 4 ,  1 ^  p .  160) ,  e l  s a n ­
g u i n e s  ( u rpaipoc,  ) ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  d a  M e n a n d r o  como s f n -  
t o m a  d e  un  a t a q u e  d e  b i l i s  ( E p i t r . 5 8 0  KG. )  n e g r a  ( i b i d .
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5 6 0  3 ,  c f .  I  § 3 5 ) .  T o d o  e l l o  s u g l e r e  l a  i d e a  d e  q u e  Me­
n a n d r o  h a  l e f d o  u n a  l i t e r a t u r e  q u e  o o n o o f a  b i e n  l a s  t e o — 
r f a s  m d d i c a s  d e  l o s  h u m o r e s ,  s e a  e n t e  A r i s t d t e l e s ,  T e o ­
f r a s t o  o c u a l q u i e r  o t r a  o b r a  a l  u s o .
A l  h a c e r  M e n a n d r o  a c t u a r  a  s u s  p e r s o n a j e s  ê e  
a c u e r d o  c o n  s u  n a t u r a l e z a ,  n o  h a c e  s i n o  s e g u i r  u n  p r i n ­
c i p l e  e n u n c i n d o  p o r  A r i s t d f a n e s  e n  L a s  t e s m o f o r i a n t e s  
a l u d i e n d o  c o n  d l  a  l a  p o e s f a ,  s i n  e l  m e n o r  a s o m o  d e  t e — 
o r f a s  m d d i c a s :
o p o i a  y&p n o i e t v  avdyxT)  ( p u o e t .
T h e s m . 167
" P u e s  a  l a  f u e r z a  a e  c o m p o n e n  o b r a s  s e m e j s u i t e s  a  l a
n a t u r a l e z a " ,
Mds  b i e n  p m r e c e  a l u d i r  c o n  e s t a s  p a l a b r a s  a  t e ­
o r f a s  f i l o s d f i c a s  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a .
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CAJ-’fTOIO ÜNDÏÎGIMO
LA NOSOLOGfA Y LA TERAPdUTIOA
1 9 . A n t e r i o r m e n t e  h e m o s  d l c  ho q u e  l a  s e q u e d a d  
p u e d e  p r o d u c i r  n l g u n a s  e n f e r m e d a d e s  t a n t o  e n  l a  m e d i c i n a  
como e n  l a  C o m e d i a  ( l  § 116)$ y  q u e  l a s  t r a n s f o r m a c . i o n e s  de  
l a  b i l i s  p r o d u c e s  a t  a g u e s  d e  J o c u n ^ a y é e  t r a t e  d e  u n  cam— 
b i o  d e  c o l o r  o d e  u n  c a l d e a m i e n t o ,  d e  l a  a b u n d a n c i a  i n u -  
s l t a d a  d e !  h u m o r  ^ , s u  g r a d o  d e  a c i d e z  o u n a m o c i d n  c u a l — 
q u i  e r a  ( c f .  I §  5 6 ) ,  e x p r e s a d a  e s t a  d l t i m a  c o n  e l  v e r b o  
MLVELV ( c f .  A r .  V e s p . 4 0 3 ,  B a t .  7 I I I  A 2 6 4 ,  Men .  E p i t r e p . 
7 6 8  s . ) .  P e r o  s o b r e  l o s  h u m o r e s  b a s t e  c o n  l o  q u e  y a  l i e — 
v a m o s  d i c h o ,  q u e  n o  c r e e m o s  n e c e s a r i o  r e p e t i r  a q u f .  Tarn— 
b i d n  en  l a  C o m e d i a  s e  a l u d e  a  v e c e s ,  a  c a u s a s  m o r b o s a s  
q u e  r e f i e j a n  o t r a s  t e o r f a s  m d d i c a s .  A s f  e l  m e d i o  a m b l e n ­
t e  d e  O n q ^ s t e  d e  B e o o i a  p r o d u c e  f i e b r e s  e n d d m i c a s  ( a d e s p . 
1 1 2 b = 3 3 7  K. I I I  A 3 6 4 ) ,  V a  l a  c o m a r c a  d e l  l ’o n t o  l a  a c h a -  
c a  N i c d r a t o  l a  c a u s a  d e  l a  a f e c c i d n  b i l i o s a  d e  D d m e a s :
ApiJiéaç XoXa*
6 iloVTOÇ, o û x  ÛYLCIVOV é o T t  x w p L o v .
S am . 5 8 8  s .  J a c q u e s .
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"D dm ea a  e s t d ,  l o c o ;  
e l  P o n t o  no  e s  nn  l u g a r  s a J . u b r e " ,
U n o s  v e r s o s  a n t e s  Ddmea s  n o s  h a  h e c h o  s a b e r  q u e  
d l  y  N i c d r a t o  b a n  1 l e g a l o  d e  B i z a n c i o  ( v .  181 J a c q u e s ) ,  
y  N i c d r a t o ,  e l  m is mo  p e r s o n a j e  q u e  d i a g n o s t i c s  a q u f  l a  e n -  
f e r m e d a d  d e  D d m e a s ,  d e s c r i b e  e n  e s t o s  t d r m i n o s  e l  l u g a r *
t 6 v qXLOv
ouK q v  LÔeLv évCoTE n a q u o X X o u  x p o v o o "  
al)p naxéç  t l ç ,  w ç  e o l h ’ , i n c o n ô x e i .
Sam. 189  S 3 . J a c q u e s .
" e l  s o l
n o  s o  p o d f a  v e r  a  v e c e s  e n  m u c ho  t i e m p o ;
u n  a i r e  e s p e s o ,  a l  p a r e c e r ,  l o  o s c u r e c f a " .
M e n a n d r o  p o n e  a  s u  p ü b l i c o  e n  a n t e c e d e n t e s  p a r a  
d e p u d s  j u s t i f i c a r  p l e n a m e n t e  l a  e n f e r m e d a d  d e  D d m e a s ,  y  
n o s  d o j n  b i e n  c l a r o  s u  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  t e o r f a s  c o n t e ­
n i d a s  e n  e l  t r a t a d o  De f l a t i b u s  (6=ÇH V I  9 6 - 9 8 ) ^  , y  t a rn —
b i d n  d e  o t r o s  (MH p .  201  c f .  I §  1 1 2 ) ,  A h o r a  b i e n ,  e s t a
t e o r f a  q u e  e n  M e n a n d r o  a p a r e o e  e x p u e s t a  c o n  c l a r i d a d ,  t a m ­
b i d n  a p a r e c e  i m p l f c i t a  y a  d e s d e  l a  A r c h a i a  como h e m o s  t e — 
n i  d o  o c a s i d n  d e  v e r  ( l §  4 , §  1 1 2 )  e n  e l  s i g u i e n t e  f r a g m e n ­
t e  d e  P i 1 1 l i e *
e X x e t v  tG p é ô u  o w r q p t o v  x p o a e u x o p a u ,
OKEp (leyLOTOV éoTLV  ÙyLELttÇ p É p c ç ,
t 6 t 6 v à é p ’ ëXxELV x a 0 a p 6 v ,  où t e O o X w p é v o v .
P h i l y l .  20  I  9 0 8
"Me j a c t o  d e  r e s p i r a r  ei .  e s p f r i t u  Salvador,
l o  q u e  e s  l a  p a r t e  m e j o r  d e  l a  s a l u d
2 7 8
r e s p i r a r  e l  a i r e  l i m p i o ,  n o  t u r b i o " .
En e l p a s a j e ^  e l  p a r t i c i p i o  Te-&oXa)qévov ^ v i e ­
n e  a  s i g n i f i c a r  t a n t o  como e n  M e n a n d r o  u a x u ç ,  s a l v a n d o  l a s  
d i f e r e n o i a s  t e r m i n o l d g i c a s  l a  i d e a  c o n t e n i d a  e n  a m b o s  p a ­
s a j e s  e s  l a  mi sm a*  e l  a i r e  e s p e s o  o i m p u r o  p r o d u c e  l a s  e n ­
f e r m e d a d e s ,  L a  i d e a  v u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  l a  M es e  j u n t o  c o n  
l a  i n d i c a c i d n  d e  q u e  e l  e n c d f a l o  e s  e l  d r g a n o  müs s e n s i ­
b l e  a  l a  e n f e r m e d a d  y  s a l u d  ( A l e x .  I 9 0  I I  4 6 6 ) ,  i d e a  c o n  
u n  e x a c t e  p a r a l e l o  e n  e l  t r a t a d o  De m o r b o  s a c r o  ( HK 1 7 ,  
9 - 1 0 = C H  V I  3 9 2 ,  c f .  I  § 1 1 2 ) .
E l  m e d i o  p o r  e l  q u e  s e  c o n t a g i a n  l a s  e n f e r m e — 
d a d e s  e s  e l  a i r e ,  q u e  t o d o s  l o s  h o m b r n s  r e s p i r a n ,  y  q u e  
v i e n e  a  i n d i c a r  l a  i g u a l d a d  de  t o d o s  l o a  h o m b r e s ,  h a s t a  
e l  p u n t o  d e  q u e  a  u n  h o m b r e  d e  b a j a  o a l i d a d  m o r a l  s e  l e  
p u e d e  p r e g u n t a r  s i  r e s p i r a  e l  m is mo  a i r e  q u e  l o s  d e m d s  
( c f .  P h i l e m .  119 I I I  A 6 8 ) .
2 0 .  La p r i m e r a  a l u s i d n  a  l a  i d e a  d e  q u e  l o s  a l i ­
m e n t e s  p r o d u c e s  f l a t o s  e n  e l  e s t d m a g o  a p a r e c e  e n  u n a  p i e — 
z a  d e  H e n f o o o  ( 4  I  9 1 4 ) ,  d a t a b l e ,  s i  s o n  o i e r t a s  l a s  c o n -  
j e t u r a s  d e  E d m o n d s  ( l  9 1 7 )  e n  e l  a n o  411  a .  C.
Hemos  t r a n s c r i t e  e l  f r a g m e n t e  c o n  a n t e r i o r i d a d  
( § 6 .^ c f .  § 1 2 ) p o r  l o  q u e  e v i t î i m o s  r e p e t i r l o  a q u f . B ü s t e — 
n o s  c o n  r e c o r d a r  q u e  e n  ë l  s e  p r e s e n t a b a  a l  s o f i s t a  P a u — 
s(5n,  p r e g u n t d n d o s e  p o r  l a  c a u s a  d e  q u e  l a s  h a b a s  p r o d u j e -  
s e n  f l a t o s  e n  e l  e s t d m a g o  v n o  e n  e l  f u e g o .  D e s p u ë s  h a y  
q u e  e s p e r a r  h a S t a  l a  N e a  p a r s  e n c o n i . r a r n o s  co n  a f i r m a c i o —
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n é s  p a r a l e l a s ,  a u n q u e  h a y a  v a r i a d o  l a  t e r m i n o l o g f a .  En e — 
f e c t o ,  s e  h a b l a  s l e m p r - e  d e l  n v e u q a  p r o d u c l d o  p o r  l o s  a — 
l i m e n t o s ,  y  e n  l o s  l u g a r e s  d o n d e  a p a r e c e n  e s t a s  i d e a s  s i e m -  
p r e  e s  u n  c o c i n e r o  e l  e n c a r g a d o  d e  e x p o n e r l a s .  A s f  N i c d — 
m a co  h a b l a  d e  a l i m e n t o s  q u e  p r o d u c e s  p n e u m a  e n  u n  f r a g m e n ­
t e  ( 1 ,  3 0  8 8 .  I I I  A 2 6 8 ) ,  q u e  t i e n e  s u  p a r a l e l o  e n  Da— 
m d x e n o  ( 2  I I I  A 2 1 2 ) ,  como i n d i c a  H.  Dohm ( M a g e i r o s  p .  195 
s s . ) .  P r e c i s a m e n t e  Dam d xe n o  i n d i c a  t a m b i d n  q u e  l e s  a l i m e n ­
t e s  p r o d u c e n  f l a t o s  y  l e s  a t r i b u y e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a u -  
s a r  a r t r i t i s .  ^ m p i e z a  e l  c o c i n e r o  d i c i e n d o  q u e  l o s  c a m b i o s  
y  m o c l o n e s  d e  l o s  a s t r o s  p r o d u c e n  m u t a c i o n e s  e n  l o s  a l i ­
m e n t o s ;
T O L y a p o O v  a x p d c p o t  
Httl  T i v e u p a x t a  y L v o q e v a  t 6 v H e x X q q é v o v  
â o x q q o v e l v  x o u o u o L .  xapàc 6 ’ ê q o l  x p é q je u  
xb  i c p o a c p e p o q e v o V  p p w q a  x a l  X e T i T U v e x a t  
ôpDuiç x e  ô i a n v e L .  T o t y a p o ü v  e t ç  T o b ç  x d p o u ç  
ô x e q d ç  ôqaXtùç u a v r a x o D  a u v i a x a T a t ,
" X c q d ç " ,  XÉyEUG, A p p o x p c x e ,  " ô e l v o v *  T a p d y q a x a  
y i y v o q e v a  t i o l e l  t 6 v  (paydvT* â p O p u T i x o v " .
Damo x.  2 ,  25 s s .  M a g e i r o s  
p .  1 7 4 .
"A sf ,  p u e s ,  r e t o r t i , j o n e s  
y  f l a t o s  o r i g i n d n d o s e , a l  i n v i t a d o
l e  h a c e n  f a l t a r  a l  d e c o r o .  E n  c a m b i o ,  o o n m i g o  n u t r e  
e l  a l i m e n t e  i n g e r i d o y * s e  d i l u y e
y  c o n  r e c t i t u d  s e  d i s i p a ,  A s f ,  p u e s ,  e n  l o s  p o r o s  
e l  h u m o r  e q u i 1i b r a d a m e n t e  p o r  t o d a s  p a r t e s  s e  c o n d e n s a .  
" H u m o r " ,  d i c e s ,  D e m d c r i t o ,  " e s o  e s  a l g o  t e r r i b l e ;
l o s  t r a s t o r n o s  
p r o d u c i d o s  h a c e n  a.1 c o m e n s a l  a r t r f t i c o " .
L a s  a l u s i o n e s  a  l a s  t e o r f a s  m d d i c a s  c o n t e n i d a s
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e n  e l  f r a g m e n t e  s o n  é v i d e n t e s  y  no  m e n o s  l o  s o n  l o s  p a r a — 
l e l o s  h i p o c r f l t i c e s  t r a f d o s  a  c o l a o i d n  p o r  II.  Dohm ( M g g e l— 
r o s  177  s s . ) . E n t r e  l o s  t r a t a d o s  m é s  c e r c a n o s  a l  f r a g m e n ­
t e  d e s t a c a n  t r è s *  De a e r i e .  a q u i s .  l o c i s  (1 s .  - CH I I  12 
s . ) ,  p a r a  l a s  t e o r f a s  a s t r o n d m i c a s  ( M a g e i r o s  p .  1 7 5 ) ,  De 
v i c t u  ( I ,  2 = CH V I  4 7 0 )  p a r a  l a  r e l a c i d n  e n t r e  a s t r o n o r a f a  
y  l o s  a l i m e n t o s  y  l a  t e o r f a  d e  l a  n u t r i c i d n ,  y  e l  De h u ­
m o r  i f ea  (7=CH y  4 8 6 )  p a r a  e J  o r i g e n  d e  l a  a r t r i t i s .  No o b s -  
t a t e ,  d a d a  l a  a b u n d a n c i a  d e  l i t e r a t u r a  d i e t d t i c a  e n  e s t a  
d p o c a ,  n o s  p a r e c e  a r r i e s g a d o  a t r i b u i r  f u e n t e s  a  l a s  i — 
d e a s  d e l  c o m e d i d g r a f o ,  s i g u i e n d o  l a  a c t i t u d  d e  H,  Dohm 
( M a g e i r o s  p .  179  s . ) .
2 1 .  I n d e p e n d i e n t e  d e  e s t o s  f r a g m e n t o s ,  a u n q u e  
n o  m e n o s  i n t e r e s a n t e ,  e s  e l  p a s a j e  s i g u i e n t e  de |A^ax : ipo  e n  
e l  q u e  h a b l a  t a m b i d n  u n  c o c i n e r o î
TÎi TÔjv yepdvxwv crxdqaxa ôtacpopècv ë x e t ,
VOJ-OpdxEptt XoXXw à ’ éoTLV q x& xwv vÉwv.
OLvamt xoOxocç  napaxC-&qqt,  x a l  notto 
XuXoùç É xoq évou ç  ô p t q u x q x o ç  xqv cpuoiv 
L va ÔLEYELpw xvEuqaxû)<v> xî)v y a o x é p a .
A n a x ip p . 1 ,  4 3 I I I  A 160
" E l  p a l a d a r  d e  l o s  v i e j o s  p o s e e  u n a  p e o u l i a r i d a d ,  
mds  i n s e n s i b l e  e s  c o n  mu ch o  q u e  e l  d e  l o s  j d v e n e s .  
M o s t a z a  l e s  p r o p o r c i o n o  a  d s t o s ,  y  l e s  h a g o  
s o p a s  c o n  l a  f n d o l e  d e  l a  a c r i t u d  
p a r a  e s t i m u l a r l e s  a v e n t d n d o l e s  s u  e n t d m a g o " .
E l  f r a g m e n t e  r e c o g e  c o n  e s t a s  p a l a b r a s  u n  t d -
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p i c o  d e  In. A r ç h a i a ,  l a  s e n l l i d a d  ( c f .  I  § 2 8 ) ,  y  o f r e c e  u n  
t r a t a m i e n t o  p a r a  e l l a  c o m p u e n t o  d e  u n  e l e m e n t o  p i c a n t e ,  
l a  m o s t a z a ^  y  o t r o  a c r e .  La  m o s t a z a  t i e n e  u n a  c u a l i d a d  o ; ï -  
l l d a  s e g i l n  e l  a u t o r  d e l  De Y i o t u  ( 3 1 ,  2 ) ^ .  E n  c o n s e c u c n c l a  
s i  e l  f n e g o  e s  e l  p r i n c i p l e  q u e  p r o d u c e  l a  s e n s a o i d n  ( §
1 1 ) ,  I o n  v i e j o s  s o n  i n s e n s i b l e s  y , s i g u i e n d o  e l  p r i n c i p l e  
c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s , n o  h a y  mds  q u e  a u m e n t a r  e l  f u e g o  i n ­
n a t e  p a r a  c o n s e g u l r  l a  s e n o i b i l i d n d  a d e c u a d a ,  l e  q u e  s e  
c o n s l ^ i e  m e d i a n t e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e  e l e m e n t o s  c d l i d o a  
como l a  m o s t a z a .  E l  o o c i n e r o  d e  A n a x i p o  o b r a , p u e s , n e g d n  l e s  
m e j o r e s  p r i n c i p l e s  d e  l a  m e d i c i n a  d i e t ë t i c a ,  t a l  como h a -  
c e  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  a l  p r e s c r i b i r  u n a  a l i m e n t a c i d n  
a c r e  ( 6 p i | i v ç  ) y  s e c a  p a r a  t r a t a r  u n a  e n f e r m e d a d , c a u s a -*  
d a  p e r  u n a  burneda d  e x c e s l v a  (Hp. V l c t . 7 8 ,  3=ÇH V I  6 2 2 ) ,  
o m ë s  a d e l a n t e  p a r a  u n a  e n f e r m e d a d  o a u s a d a  p e r  l a  f a l t a  
d e  c a l e r  e n  e l  v i e n t r e  ( i b .  8 0 ,  1=ÇH V I  6 2 6 ) .  P e r  t f l t i r a o ,  
e s t e  c o c i n e r o  e s  c a p a z ,  como b u e n  m d d i c o ,  d e  " d l a # n o s t i o a r "  
c o n  s d l o  v e r  l a  c a r a  d e  s u s  c l i e n t e s ,  e l  a l i m e n t e  q u e  l e  
c o n v i e n e  a  c a d a  u n o  ( c f .  A n a x i p p .  1 . c . ) .
2 2 .  S i  b i e n  s o n  d a t a s  l a s  l i n i c a s  a l u s i o n e s  c l a r a s  
a  l a s  t e o r i a s  m ë d i c a s  d e  l e s  r e s i d u e s  ( m E p L o o w p a r o  ) q u e  
h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  l a  O o r a e d i a ,  n o  f a l t a n  e n  e l l a  t e s t i m o -  
n i o s  q u e  a c h a e a n  a  u n  a l i m e n t e  d e t e r m i n a d o  l a  c a u s a  d e  u -  
n a  e n f e r m e d a d .  T a l  e s  e l  c a s e ,  a n t e  t o d o ,  d e l  b e r r o  q u e  
p r o v o c a  e s t r a n f p i r l a  ( c f .  I V § 2 3 ) ,  l a  l a S j ^ o s t a  ( c f .  IV  §
46) que p r o d u c e  u n a  e n f e r m e d a d  en e l  f r a g m e n t e  95 ( I  520)
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d e  P l a t d n ,  o l o s  p e o e s ,  e n  g e n e r a l ,  c a u s a n t e s  d e  h i d r o p e — 
s l a  p o r  I n t e m p e r a n c l a  d e l  c o m e n s a l  (Men .  f x -  /5 4  Kf». c f .
I  § 1 0 4 ) .
P e r o  e l  a l i m e n t e  q u e  c o n  m a y o r  c o n s t a n c i a  e s  c a u ­
s a  d e  e n f e r m e d a d  s o n  l o s  h i g o s  t o m a d o s  a l  m e d i o d f a ,  a f i r — 
m a o i d n  e s t a  d l t i m a  q u e  s e  r e p i t e  n u m e r o s a s  v e c e s  e n  l a  A r — 
c h a i a  y  p e r d u r a  e n  l a  Me se  ( c f .  E u b u l .  106 I I  1 2 8 ) .  A r i s — 
t d f a n e s  m e n c i o n a  e s t e  h e c h o  e n  s i  o b r a  l lpoa yw v d a t a d a  e n  
e l  af io 4 2 2  a . C .  ( E d m o n d s  I  701  n .  d )  p r e c i s a n d o  l a  d p o c a  
d e l  a b o :  e l  v e r a n o  ( f i : .  4 6 3  I  7 0 2 ) .  N i c o f o n t e  ( f r .  19=12  
K.  I  9 4 0 )  aPîade a  e s t o s  d a t e s  l a s  i n d i c a c i o n e s  s i g u i e n t e s i  
l o s  h i g o s  h a n  d e  e s t a r  v e n d e s ^  y  e l  q u e  l o s  i n g i e r a  h a  de  
a c o s t a r s e  d e s p u d s  d e  c o m e r l o s  c o n  l o  q u e  s e  s n b e  l a  f i e — 
b r e  i n m e d i a t a m e n t e  y  p r o v o c a  u n  v d m i t o  d e  b i l i s ,  O t r a  v e z  
v u e I v e  a  a p a r o c e r  e l  t e m a  e n  F e r ë c r a t e s ,  q u i e n  n o s  d a  q u i -  
z à  l a  i n f o r m a c i d n  wân  c o m p l é t a :
u) ôaupdvLE,  nupr.TTe pqôhv (ppowCoaç  
Httl t Cüv cpupaXéwv r p w y e  ouwwv  t o u  O é p o u g  
HapnXqpevoç xd&euôe Tqç p e a q p p p t a ç  
H&za acpaHÉ\LCe n a l  nÉTtpqao x a l  p oa .
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•’I n f e l i z ,  t o n  f i e b r e  s i n  p r e o c u p a r t e ,  
corne h i g o s  d e  F f b a l e  e n  v e r a n o ,  
r e p l e t o  d u e r m e  a l  m e d l o d f a
y  d e p u d s  t e n  e s p a s m o s ,  a r d e  d e  f i e b r e  y  g r i t a " .
E n  e l  p a s a j e  l o s  h i g o s  n o  p r o v o c a n  l a  e n f e r m e — 
d a d  s i n o  q u e  a g r a v a n  u n a  f i e b r e .  P e r o ,  i p o r  q u d  p r c c i s a -  
m e n t e  l o s  h i g o s  d e  e s t a  c o m a r c a  s o n  l o s  q u e  p r o d u c e n  e s t e
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e f e c t o ?  Q u i z A  n o s  s l r v a  p a r a  d a r  u n a  r e s p u e n . t n ,  l a  n o t l o l a  
t r a n s m l t i d a  p o r  e l  e s o o l i a s t a  a  A r l s t d f a n e s  ( A c h .  8 0 2 ) ^  , 
d e  q u e  s e  a p l l c a b a  e s t e  m ls m o  a d j e t i v o  a  l o s  h o m b r e s  d e l -  
g a d 0  8 .  E s t e  t i p o  d e  h i g o s  s e  l l a m a r l a  a s !  p o r  s u  s e q u e d a d  
c o s a  q u e  c o n f i r m a  e l  h e c h o  d e  q u e  i V r i s t d f a n e s  l e s  l l a m e  
L o x a ô a ç  ( A c h . 8 0 2 ) ,  p r e c i s a m e n t e  e l  n o m b r e  e s p e c i a l i z a d o  
p a r a  l o s  h i g o s  s e c o s  ( I V §  2 1 ) .  O t r o  p u n t o  r e s a l t a  e n  t o -  
d o s  e s t o s  f r a g m e n t e s ;  l a  i n s i s t e n c i a  e n  q u e  e s  a l  m e d i o — 
d f a  c u a n d o  s o n  d a î î i n o s  l o s  h i g o s ,  a u n q u e  e n  d o s  d e  e l l o s  
s e  e s p é c i f i q u e  q u e  e s  e l  v e r a n o  l a  d p o c a  d e l  a n o  e n  q u e  
e s t e  o c u r r e ,  P o d r i a m o s  p e n s a r  q u e  s e  t r a t a  a q u î  d e  u n  c i e r -  
t o  t a b ü , q u e  r e a p a r e c e  e n  l a  p r o h i b i c i d n  d e l  G. H . d e  t r a ­
t a r  a  l o s  e n f e r m e s  e n  e s t a  p a r t e  d e l  d f a  ( H p .  M o r b . I  5=
CH V I  1 4 8 ) ,  n o  o b s t a n t e ,  c r e e m o s  q u e  h a y  a l g o  m à s  e n  t o d j
e l l e .  L a  i n s i s t e n c i a  e n  l a  p a r t e  d e l  d f a  y  d e l  aJho a p u n t a
h a c i a  e s t a  i d e a ;  e l  v e r a n o  y  e l  m e d i o d f a  t i e n e n  e n  comiin
p r e c i s a m e n t e  e l  h e c h o  d e  s e r  muy c a l u r o s o s ,  y  d s t a  e s  l a  
c a u s a  d e  q u e  e n  e l  G. H . s e  l e s  c o n s i d é r é  p e l i g r o s o s .  P e ­
r o ,  Â p o r  q u ë ? .  A n u e s t r o  modo  d e  v e i ^  e s t a  i d e a  p r e s u p o n e  
u n a  f i s i o l o g f a  h u m a n a  e n  l a  q u e  j u e g a  un  p a n e l  d e  p r i m e r  
o r d e n  e l  f u e g o ,  o e l  c a l o r  i n n a t e  ( ^  p .  1 6 9 ) ;  e n  e l  mo­
m e n t s  d e l  a n o  y  d e l  d f a  e n  q u e  e l  o a l o r  s e  h a c e  m a y o r  r e -  
s u l t a r f a  muy p e l i g r o s o  i n g e r l r  a l g i î n  a l i m e n t e  q u e ,  d e b i d )  
a  s u  c a l  o r ^  y  s e q u e d a d ,  e x a c e r b a r a  e l  c a l o r  i n n a t o  p r o d i — 
c l e n d o  a s f  l a  f i e b r e ,  e i r r i t a r a  e l  h u m o r  o d l i d o  p o r  e x ­
c e l s  n c i  a ,  l a  b i l i s ,  p r o v o c a n d o  u n  v d m i t o ,  como d i c e  N i c o ­
f o n t e  e n  e . l  f r a g m e n t e  c i t a d o .  Mue ho  màs  g r a v e  s e r f  a ,  e n
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e s t a  h i p d t e s i s ,  q u e  u n  e n f e r m e  do  f i e b r e  i n g i r i e r o  u n  a -  
l i m o n t o  d e  e n t a  f n d o l e ,  i n c r e m e n t a n d o  a s f  e l  c a l o r  y a  e x a -  
c e r b a d o  p o r  l a  e n f e r m e d a d ;  d e  a h f  e.l c o n s i g u i e r i t e  e s f d c e — 
l o  y  l a  f i e b r e  a r d l e n t e  a  q u e  a l n d e  P e r d c r a t e a -
V e m o s ,  p u e s ,  q u e  s i  b i e n  e n  e s t a s  f r a g m e n t e s  n o  
s e  a l n d e  a  u n a  t e o r f a  m d d i c a  d e t e r m i n a d a ,  l a  s i n t o m a t o l o — 
g î a  y  l a  e t i o l o g f a  d e  l a  e n f e r m e d a d  p r e s u p o n e n  u n a  c o n c e p -  
c i d n  f i s l o l d g i c a  d e l  h o m b r e  s e m e j a n t e  a  l a  c o n t e n i d a  en 
e l  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  De v i c t u .
? 3 .  E l  m o m e n to  e n  q u e  s e  e n f e r m a  o s  c o n s i d é r a — 
do  e n  e s t o s  J n g a r e s  n o  y a  como u n a  c i r c t n s t a n c i a  c o n c o m i ­
t a n t e ,  s i n o  como u n a  c o n c a u s a  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  l o  q u e  a — 
p u n t a  a  u n a  n o c i d n  q u i z d  mds  p o p u l a r  q u e  t d c n i c a .  No o b s ­
t a n t e ,  e s  t a m b i d n  r e v e l a d o r  e l  h i n c a p i d  d e  l o s  c d m i o o s  e n  
s e n a l a r  d e  u n  modo p r e c i s o  e l  m o m e n t o  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  
e n  l o  q u e  c o i n c i d e n  c o n  l a  a c t i t u d  d e l  m d d i c o  h i p o c r A t i c o  
q u i e n  c o n s i d e r a b a  d e  v i t a l  I m p o r t a n c i a  p a r a  s u  p r o n d s t i -  
co  e l  H aL p o ç  d e  l a  d o l e n c i a  ( c f .  Iffl p .  2 1 5 ) .  P u e d e n ,  p o r  
t a n t o , t e n e r s e  e s t o s  f r a g m e n t e s  como e l  a n t e c e d e n t s  i n m e -  
d i a t o  d e  l a  t e o r f a  d e  l o s  d f a s  c r f t i c o s ,  q u e  e n  r i g o r  n o  
n p a r e c e  e n  l o s  f r a g m e n t o s  d e  l a  O o m e d l a  h a n t a  M e n a n d r o .
En e f e c t o ,  e s t e  a u t o r  u t l l i z a  u n  t d r m i n o  e s p e c i a l i z a d o  d e
d i c h a  t e o r f a  p a r a  a l u d i r ,  s e g i i n  n o s  d i c e  P o l u x ,  (TV 1 7 8 ) ,  
q
a l  d f a  s d p t i m o  *
xpLOupoç y&p auTp yLVETcu.
f X .  7 5 2  K d .
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" P o r q u e  ë s t e  e s  e l  d f a  o r f t l c o ” ,
A s j m l s m o ,  t a m b l ë n  p r e s u p o n e  u n  c o n o c i m i e n t o  de  
e s t a s  i d e a s  l a  a l u s i d n  a l  t e r o e r  d f a  c o n t e n i d a  e n  E l  cam­
p e  s i n o  ( 5 0  K d . ) i  l a  h e r i d a  d e  l a  p i e r n a  q u e  s u f r e  e l  p e r — 
s o n à j e  s e  i n f l a m a  y  p r o d u c e  f i e b r e  a l  l l e g a r  a l  t e r o e r  d f a  
p r o v o c a n d o  t a m b i ë n  u n  b u b d n  ( c f .  I  § 7 5 ,  c f .  H p .  M o r b . IV 
4 8- C H  V I I  5 7 6 ,  TO p .  2 1 6 ) ,  l a  p r i m e r a  t r f a d a  e s  a q u f  l a  
d e c i s i v a  ( c f .  H p .  B p i d .  I I  6 ,  1 1=CH V 1 3 4 ) ^ ^  .Como v e m o s  
l a  n o c l d n  e x p r e s a d a  p o r  M e n a n d r o  e s  muy g e n e r a l ,  p e r o  q u l -  
z& e x p l i q u e  t a m b i ë n  s u  i n s i s t e n c i a  e n  s e H a l a r  q u e  e l  x a i -  
p o ç  p u e d e  i n c l u s o  o a u s a r  a l g u n a  e n f e r m e d a d .  A s f  n o s  d i o e  
q u e  u n  p l a c e r  i n o p o r t u n o  p r o d u c e  dafSo ( m o n o s t i c h . 3 0 2  J a e k e l ) ^ ^  
y  q u e  l a  e n f e r m e d a d  d e l  a i m a  c o n s i s t e  e n  s u  H a t p d ç  ( f r .
5 6 8  K 6 .  c f .  I  § 6  ) .  P e r o  e n  e l  p r i m e r  t e x t e ,  l a  " o p o r t u — 
n i d a d "  a p a r e c e ^  j c ëm o  n o l _  e n  b o c a  d e  u n  c o c i n e r o  q u e  s e  
J a c t a  c o n  e s t a s  p a b a b r a s  d e  d a r  a  s u s  c o m e n s a l e s  l a  o p o r -  
t u n i d a d  d e  l a  " c o n m i x t l o n " , s e g i l n  l a  t r a d u o o i d n  d e l  t ë r m i -  
no  a c u f î a d a  p o r  L a f n  E n t r a l g o  (j®î p .  18 8)  1
T O L Ç  7 & P  È O T i w p É v o u g
T bv  H a u p b v  ànoÔLÔwpL Ttjç o u y x p d o c w q .
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E l  o o c i n e r o  h a c e  g a l a  d e  c o n o c e r  l a s  t e o r f a s  më— 
d i c a s  q u e  h a c e n  d e  l a  e u n p a o u a  d e  l o s  e l e m e n t  o s  l a  b a s e  
d e  l a  s n l u d .  E l  p r o c u r a  l a  s a l u d  d e  s u s  c o m e n s a l e s  c o n  e s ­
t a  " c o n m i x t i ë n " ^ ^  . D e s g r a c i a d a m e n t e  l a  o b r a  d e  A l e x i s  a  
l a  q u e  p e r t e n e c e n  e s t o s  f r a g m e n t e s  e s t ë ,  s i n  d a t a r  c o n  e x a c -  
t i t u d ,  p e r o  p o d e m o s  a s i g n a r l e  como f e c h a  a p r o x i m a d a  e l  l î l -
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t i m o  t e r o i o  d e l  s i g l o  IV a .  d .
2 4 .  T o d a s  e s t a s  a l u s i o n e s  a p u n t a n  a  u n a  d i e t d — 
t l c a  m d d i o a  c i^ro  p r i m e r  t e s t i m o n i o  a p a r e o e  e n  L a s  r a n a s  
( 9 4 0  a s . )  d e  A r i s t d f a n e s ,  e n  u n  p a s a j e  q u e  y a  h e m o s  t e n i — 
d o  o c a s i d n  d e  comenf ca r  ( c f .  I  § 1 0 3 ) .  ^ n  d l  r e s a l t a  e l  c a -  
r d c t e r  c u l t o  d e  e s t a s  t e o r f a s ,  i n d i c i o  d e  s u  c a n d e n t e  a c — 
t u a l i d a d ,  y  e l  h e c h o  d e  q u e  s i g u e n  l o s  m i s r a o s  p r i n c i p l e s  
e n u n o i a d o s  p o r  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u . y  u n o s  p r o c e d i m i e n — 
t o s  t e r a p d u t i c o s  q u e ,  como l o s  p a s e o s  ( o f .  H p .  V i e t . 8 l ,
3=CH V I  6 3 0 ) s o n  t f p i c o s  d e  e s t e  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o .  L a  
e n f e r m e d a d  q u e  E u r f p i d e s  p r e t e n d e  c u r a r  a s f  e s  p r o h a h l e -  
m e n t e  u n a  h i d r o p e s i t a  q u e  a f e c t a  a  l a  T r a g e d i a ^  c o n s e c u e n -  
c i a  d e l  r d g i m e n  i n a d e c u a d o  a  q u e  l a  h a  s o m e t i d o  E s q u i l o .
E l  p r o c e d i m i e n t o  t e r a p d u t i c o  c o n s t a  d e  d o s  p a r t e s ;  e n  l a  
p r i m e r a  d e  e l l a s  s e  t r a t a  d e " p u r g e r "  l a  e n f e r m e d a d  p o r  p r o — 
c e d i m i e n t o s  d i e t é t i c o s ,  y  e n  u n  s e g u n d o  m o m e n to  s e  r e s t a — 
b l e c e  a l  e n f e _ r m o  a l i r a e n t à n d o l e  ( A r . R a n . 9 4 4 ) ,  t e r a p d u t i -  
c a  q u e  t a m b i d n  s i g u e  e n  I f n e a s  g e n e r a t e s  l a s  n o r m a n  a  q u e  
s e  a j u s t a  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u , a l  p r i v a r  p r i m e r o  d e  a l i ­
m e n t e s  a  s u s  e n f e r m e s  p a r a  a u m e n t a r  d e s p u d s  g r a d u a l m e n t e  
l a  c a n t i d a d  d e  e s t o s  u n a  v e z  q u e  s e  h a  c u r a d o  ( c f .  H p .  V i c t , 
8 1 ,  4=ÇH V I  6 3 0 , e t c . ) .
T a m b i d n  e l  f r a g m e n t e  o o m e n t a d o  d e  T e o po m p o  ( ï §  
1 0 2 ) c o n t i e n s  a l u s i o n e s  a  l a s  i d e a s  d i e t d t l  c a s ,  c o n  u n a  
s a l v e d a d ;  e n  e l  p a s a j e  s e  l e  p r o h i b e s  l o s  p e c e s  " p d t r e o s "  
a  u n  m u c h a c h o  q u e  s u f r e  d e  v i e n t r e " d u r o " .  L a  r a z d n  d r  s u  
p r o h i b i c i d n  e s t r i b a  e n  e s a  ou  c u a l i d a d  p d t r e a ,  c o n t r a i n d i -  
c a d a  como e s  I d g i c o ,  p a r a  u n a  e n f e r m e d a d  c a u s a d a  p o r  u n a
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d n r e z a .  E s t a  n o c J d n  t i e n e  t o d o s  l o s  v i n o s  d e  s e r  p o p u l a r ,  
F r e n t e  a  e l l  a  r e a c c i o n d  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  J)e v i c t u  
( 4 8 ,  1=CH VI  5 4 8 ) ;  p a r a  e s t e  a u t o r  l o s  p e c e s  " p d t r e o s "  
s o n  l i g e r o a  d e b i d o  a  q u e  s u  c a r n e  p o r  f a l t a  d e  e j e r o i c i o  
n o  s e  e n d u r e c e ,  s i n o  q u e  e s  t i e r n a  y  l i g e r a ,  c o n t r a r i a m e n -  
t e  l o s  p e c e s  n a d a d o r e s  t i e n e n  l a  c a r n e  d u r a  y  p e s a d a  p o r ­
q u e  e l  e j e r o i c i o  l o s  f o r t a l e c e r .  De e s t a  f o r m a  n u e s t r o  a u ­
t o r  a t r i b u y e  u n a s  c u a l i d a d e s  a  l o s  a l i m e n t e s  a p l i c a n d o  
u n  p r i n c i p l e  " r a c i o n a l "  f r e n t e  a  l a  c o n c e p o i d n  p o p u l a r  
q u e  a t r i b u y e  a  l o s  p e c e s  " p d t r e o s "  u n a  c u a l i d a d  i g u a l m e n -  
t e  " d u r a " .
L a s  i d e a s  s o b r e  l a  d i e t a  p e r d u r a n  a s o c i a d a e  a  
l a  m e d i c i n a  e n  l a  N e a , h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  M e n a n d r o  
p u e d e  d e c i r  q u e  l a  s a l u d  s e  p r o d u c e  p r e c i s a m e n t e  como r e -  
s u J . t a d o  d e  u n a  d i e  t a  a d e c u a d a *
X(S own ' ÙYtatvüJv TLvSt Ôiauxa npooff épu)v.
f E .  6 2 2  K6-.
U n a  i d e a  q u e  e n c u e n t r a  s u  a n t e c e d e n t s  e n  l a s  
a f i r m a c i o n e s  d e  E u b u l o ,  c u a n d o  h a c e  d e c i r  a  H e r a c l e s  q u e  
o i e r t o s  a l i m e n t e s  p r o d u c e n  l a  s a l u d  ( f r -  7 I I  8 4 ,  c f .  I  
§ 4 ) .  S o b r e  e l  m é c a n i s m e  p o r  e l  q u e  l a  d i e t a  a d e c u a d a  p r o ­
d u c e  l a  s a l u d ,  n o s  i n f o r m a n  c o n  b a s t o n t e  d e t a i l e  a l g u n o s  
f r a g m e n t e s  d e  l a  N e a  q u e  y a  h e m o s  c o r n e n t a d o  ( § 2 0 ) .  Û n i -  
c a m e n t e  a n a d i r e m o s  a q u f  e l  f r a g m e n t o  1 ( v .  30 s a .  I I I  A 
2 6 8 )  d e  N i c d m a c o  p o r  d a r n o  s  l a  n o t i c i a  d e  q u e  l o s  m i s m o s  
a l i m e n t e s  s o n  c o n s i d e r a d o s  como " r e m e d i e s "  d e  l o s  a l i m e n ­
t e s  q u e  o a u s n n  f l a t o s  o  d i f i c u l t a d e s  d e  d i g e s t i d n .
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2 5 .  D e c i r  d i e t a  e s  c a o i  t a n t o  como d e c i r  p l t a -  
g o r l s m o ^ ^ ,  a l  m è n e s  e l  r i g o r  d e l  r ë g i m e n  a l i m e n t i c i o  d e l  
r ë g i m e n  d e  e s t a  s e o t a ,  u n  p a n  d i a r i o  y  a g u a  ( c f .  A l e x .
2 2 1  I I  4 8 0 e s  o b j e t o  d e  l a s  b u r l a s  d e  c o m e d i d g r a f o s  como 
A l e x i s  q u e  l o  c a l i f i c a n  d e  " d i e t a  c a r c e l a r i a " , P e r o  no 
e s  e s t e  t i p o  d e  d i e t a  e l  q u e  n o s  i n t e r e s a  a q u f ,  s i n o  e l  
e m p l e o  m d d i c o  d e  l o s  a l i m e n t e s  c o n  f i n e s  c u r a t i v e s .
A o a b a m o s  d e  v e r  ( §  2 4 )  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  em— 
p l e a d o  p a r a  c u r a r  l a  h i d r o p e s f a  e s  h a c e r  a d e l g a z a r  a l  e n ­
f e r m e  p r i v d n d o l e  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a l i m e n t e s ,  y  
t a m b i ë n  q u e  e n  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  s e  p r o h i b i ' a n  l o s  a l i ­
m e n t e s  c u y a s  c u a l i d a d e s  l o s  h i c i e r a n  c o n t r a i n d i c a d o s .
A l  l a d o  d e  e l l o  s e  s u m i n i s t r a n  a l  e n f e r m e  a l i m e n t e s  e s -  
p e c i a l e s  , como e l  p u r ë  d e  l e n t e j a s  ( c f .  A r .  V e s p . 8 1 3 ,  
H p .  I n t . 42  «=CH V I I  2 7 1 ) ,  o l a  l l a m a d a  p t i s a i i a  ( c f .  IV  § 
3 3 ) .  I<a p r e s c r i p c l d n  f a c u l t a t i v a  d e  t a n  e s c a s a  d i e t a  n o  
p o d f a  p a s a r  i n a d v e r t i d a  a l  g e n i o  d e  l o s  c o m e d i d g r n f o s , 
como muy b i e n  d e m u e s t r a  e l  s i g u i e n t e  f r a g m e n t e  d e  P i l e -  
mdni
éyw t8 v rtypbv t a x p b v  IX e X p b e tv  ëx(.)v*
Y&p ouToç î î )oncp  âppwoxoüv xd p e ,
OLTapia HLHP& npoacpépojv o c v o u  -9' oa ov  
o o p p v ,  Xdxctvov X ' (XEL X L x a l  vp x6 v  Ata  
xît Tiexprtta xaux  ’ ô ipdp ta ,  xdmxapuv,  0 u p o v ,  
âcTxdpayov,  aéxît xa üxa * x a l  ô é ô o L x a  pf]
Xta v  âuLoxvatvu)v pr. nou pop  v e x p d v .
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2 8 9
"Me p a n a b a  i n a d v e r t i d o  q u e  t e n f a  en  mi  campo  u n
m d d i c o
p o r q u e  me a l i m e n t a  como s i  e s t u v i e r a  e n f e r m o ,  
a d m i n i s t r d n d o m e  p o c o s  a l i m e n t e s ,  y  d e  v i n o  s d l o  
e l  a r o m a ;  a l g u n a  v e r d u r a  s i e m p r e ,  y , j P o r  Z e u s ! ,  
e s a s  e x q u i s i t e c e 3 r o q u e n a s ,  a l c a p a r r a s ,  t o m i l l o ,  
e s p d r r a g o s ,  n a d a  m d s .  Y t e m o  q u e  
a d e l g a z d n d o m e  d e m a s i a d o  me h a g a  o a d d v e r " .
M e n a n d r o  i n t e n t a  d e m o s t r a r ,  i n s i s t i e n d o  e n  e l  
t e m a  ( o f .  E p i t r e p , f r .  6 KCf. ) ,  q u e  e l  h o m b r e  s a n o  s i n  t r a -  
b a j o  e s  m d s  d e s g r a c i a d o  q u e  e l  e n f e r m o  p o r q u e  come
m d s  d e  l o  n e c e s a r i o  e n  v a n o .  De a h f  q u e  e l  a c t o  d e  s e g u i r  
u n  r d g i m e n  s e  l e  d e n o m i n e ,  d a d o  q u e  l o  n o r m a l  e r a n  d o s  c o -  
m i d a s  d i a r i a s ,  p o v o o l t e l v  , l i t .  " c o m e r  u n a  s o l a  v e z " ,  
c o n  u n a  p a l a b r a  q u i z d  t d c n i o a  ( c f .  H g .  V i c t .  8 l ,  4=CH VI  
6 3 0  e t c . )  q u e  a p a r e o e  e n  l a  C o m e d i a  ( P l a t .  20 7  I  5 5 6 ,  A-  
l e x .  2 6 9  I I  5 0 6 ) .  O t r o  modo d e  d e n o m i n a r  e s  m e d i a n t e  e l  
t e c n i c i s m o  K e v a y y C a  , l i t .  " v a c u i d a d  d e  c o n d u o t o s " ,  d e l  




2 6 .  Lo mis mo q u e  e n  l a  G o m e d i a  e n c o n t r e m o s  i n — 
f l u e n c i a e  d e  l a s  t e o r f a s  m ë d i c a s  e n  b o g a ,  no  e s  d e  e x t r a -  
f i a r  q u e  a p a r e z o a n  e n  e l l a  c o n  r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  n o m b r e s  
d e  i n s t r u m e n t e s  m ë d i c o s ^ ,  b i e n  c o n o c i d o s  d e ]  p d b l i c o  a t e — 
n i e n s e  p o r  s e r  e l  i n s t r u m e n t a l  l o  q u e  m d s  l l a m a  l a  a t e n - ,  
c i d n  e n  l a  o f i c i n a  d e l  m ë d i c o ,
A e s t e  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l i z a d o  d e b i d  c o n t r i — 
b u i r  e n  g r a n  m e d i d a  e l  h e c h o  d e  q u e  e ]  m ë d i c o  a m b u l a n t e  
a b r i e r a  l a s  p u e r t a s  d e  s u  î a x p c u o v  e n  p l e n a  p l a z a  p d b l i — 
o a ,  c o n v i r t i e n d o  a s f  s u  o f i c i n a  e n  l u g a r  d e  r e u n i d n ,  P e r o  
n o  s d l o  e r a  e l  m ë d i c o  s t r i c t o  s e n s u  q u i e n  t e n f a  u n  i n s t r u ­
m e n t a l  l l a m a t i v o î  t a m b i ë n  e l  f a r m o c ë u t l c o  a p a r e c e  en  l a  
G o m e d i a  c o n  o u  c e s t i l l o  p a r a  l o s  s i m p l e s  ( x C o x p  , c f .  T h e o ^  
2 I  8 4 8 ,  A r .  f r .  28  I  5 8 0 ) ,  f i g u r n n d o , e n  l a  m u l t i t u d  
d e  u t e n o i l i o s  e x d t i c o s  q u e  v e n d f a , l a s  l e n t e s  ( u a X o v  ) p a ­
r a  e n c e n d e r  f u e g o  c o n  l a  l u z  o o l a r  ( A r .  N u b . 7 6 8  y  De v e r  
a d  l o  c . ) .  i Q u ë  d u d a  c a b c  q u e  e l  m ë d i c o  l l e v a r f a  e n t r e  s u s  
e n s e r e s  e l  c o f r e  d e  l o s  s i m p l e s  ( x t p c ü x u o v  ) , y  e l  m o r t e -
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r o  ( -&uei6Lov  ) c o n  nu  mano  CôoLÔuxa ) p a r a  p r e p a r a r  e l  
e n p e c f f l c o  i n  a i t u , l o  mis mo  q u e  h a c e  A s c l e p i o ,  e l  m ë d i c o  
d i v i n o ,  e n  P l u t o  ( v .  7 1 0  3 8 . ,  o f ,  FMCA p .  4 8 ) ?
Algunos de eotos Instrumentes nos indican la 
terapëutica seguida: Idgicamente en la oficina del mëdico 
tendrfa que haber palanganas, cuyo fondo reoibe el nom­
bre de KTÉpvLÇ (Alex, 3 2 8 - 9  I I  5 1 5 ) ,  para examinar los 
vdmitos de los enfermes, asf como la sonda para provocar- 
los, llamada pnXq (cf. Ar. 6 1 4  I  7 3 8 ) .  Ta  palangana
recibîa el nombre de Xexdvq que, segiln nos dice Plutaroo 
(Praec. relp. g e r . 801 a b) al transmitirnos im fragmente 
de Platdn ( 1 8 5  I  5 4 8 ) ,  se raencionaba en una obra de este 
autor junto con el llamado Ttxepov , lit. "pluma", quizd 
otro nombre para designar la sonda^, Mds temibles que es­
tos instrumentes son los cauterlos empleados por los më- 
dicos para tratar emfermedades como la pleuritis (Plat.
184 I  5 4 8 ) .  La  c i c a t r i z  c o n s i g u i e n t e  a  s u  a p l i c a c i d n  
r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  é a x c t p a  * " e s c a r a " ,  e n  e l  f r a g m e n t e  d e  
P l a t d n  c i t a d o ,  y  q u i z d  a l u d i e r a  a l  c a u t e r l o  e l  t ë r m i n o  
( pa uo L y y eç  ( A r ,  f r .  8 8 3  I  7 8 0 ,  c f .  I  § 6 9 ) .  T a m b i ë n  a  l e  
a c c i d n  d e  e s c a r i f i c a r  a l u d e  e l  v e r b o  â x o o x d o w  q u e  d é s i g ­
n a  l a  a c c i d n  s i g u i e n t e  a  l a  a p l i c a c i d n  d e  u n a  v e n t o s a t
' l o x p .  à w h  cTLHuav xoxu^aXw x o t  x a t  na  Xpç (iTioaxctao.
C r a t .  41 I  168 
"T e  a p l i o a r ë  u n a  v e n t o s a  y  s i  q u i e r e s  t e  e s c a r i f i c e r ë " f  
No o b s t a n t e ,  d e j a n d o  d e  l a d o  e l  d i a l e c t o  d d r i c c  
q u e  h a b l a  e l  m ë d i c o  ( c f .  FMGA p .  4 6 ) ,  y  d a d a  l a  a u s e n c i a  
d e  u n  c o n t e x t o  md s  a m p l i o ,  n o  p o d e m o s  s a b e r  s i  a l u d e  c o n  
e s t a s  p a l a b r a s  a  l a  e a u f c e r i z a c l d n  o a  l a  s a n g r f a .  En l a  
M es e  v u e I v e  a  a p a r e c e r  l a  v e n t o s a  e n  d o s  l u g a r e s  ( E u b u l .
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1 4 7  I I  1 4 4 ,  A n t i  p h .  2 0 8  I T  2 7 2 )  s i n  q u e  h a v a m o s  e n c o n t r a -  
d o  o t r a s  a l u s i o n e s .
2 7 .  T a m b i ë n  f o r i m - a b a n  p a r t e  d e l  i n s t r u m e n t a l  
m ë d i c o  l a s  e s p o n j a s ,  e m p l e a d a s  p a r a  l i m p i a r  e l  s u d o r  c a u -  
s a d o  p o r  l a  f i e b r e  ( P h e r .  5 3  I  2 2 6 ,  c f .  I §  1 1 1 ) ,  p a r a  
a p l i o a r  a f u s i o n e s  a l  c o r a z d n  e n  c a s o  d e  d e s m a y o  ( A r ,  R a n . 
4 8 2 - 7 ) ,  o p a r a  t r a t a r  l a s  q u e m a d u r a s  ( A r ,  Th e  am. 2 4 7 ) ^ ,
Se  u t i l i z a b a n  t a m b i ë n  e n  p r d c t i c a s  h i g i ë n i c a s  p e r s o n a t e s  
como e l  b n n o  ( o f ,  A r .  £ £ .  55 I  5 8 8 ) ,  p s i r a  l i m p i a r  e l  p o l -  
v o  d e  u n a s  s a n d a l l a s  ( A r .  V e s p . 6 0 0 ) ,  o p a r a  t a p o n a r  u n  
p o t e  p e q u e R o  ( x e r p t ô t o v ,  c f .  A r .  A c h . 4 6 3 ) ,
T a m b i ë n  l o s  m ë d i c o s  a d m i n i s t r a n  p o c i o n e a ,  y  p a ­
r a  e s o  t i e n e n  s u e  c o p a s  g r a n d e s  ( X e x a o T p  , c f ,  A n t i p h .  45 
I I  1 8 2 ) ,  o p e q u e f l a s  como e l  h u Xlxvuç  ( A n t i p h ,  2 0 8  I I  2 7 2 ) ,  
p a l a b r a  u s a d a  p o r  H i p ë c r a t e s  s e g i l n  d i c e  G a l e n o  (XIX 115 
K u h n ) ,  P e r o ,  s i n  d u d a ,  l o s  i n s t r u m e n t e s  md s  u s a d o s  p o r  e l  
m ë d i c o  e n  l a  A r c h a i a  s o n  l o s  v e n d a j e s ,  o e r a t o s  e h i l a s  de  
l a n a , e m p l e a d o s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  h e r i d a s  y  f r a c ­
t u r a s ,  como v e r e m o s  m d s  a d e l a n t e  ( I V §  7 ) , ( c f ,  A r ,  A c h , 
1 1 7 4 ) ,  En  l a  N e a  a p a r e c e  m e n c i o n a d a  I n  c o m p r e s a  d e  l i n o  
OTiXqvtov e m p l e a d a  p a r a  t r a t a r  l a s  h e r i d a s  i n f l a m a d a s  
( a d e s p .  1 3 8 6 = P h i l e m ,  1 1 3  K , , I I I  A 5 1 2 ,  c f .  Tip. F r g c t . 
27 - CI I  I I I  5 1 0 ) ,  Y q u i z d  t a m b i ë n  p e r t e n e z c a  a  l a  C o m e d i a  
r e c i e n t e  l a  m e n c i d n  d e l  a p a r a t o  l l a m a d o  x o ô o o x p d p h j  
( a d e s p . 1 11 9  I I I  A 4 9 0 ) ,  l i t ,  " t o r c e d o r a  d e  p i e s " ,  e m p l e a ­
d a  p a r a  l a  r e d u o c i ë n  d e  f r a c t u r a s ,  T o d o s  e s t o s  I n s t r u m e n -
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t o s ,  o l a  m a y o r  p a r t e ,  e s t a b a n  h e o h o s  n o r m a l m e n t e  en  b r o n -  
o e  s e g i l n  n o s  d i c e  e l  f r a g m e n t o  s i g u i e n t e  d e  A n t i f a n e s  q u e  
d e s c r i b e  a  u n  m ë d i c o  e n  s u  l a r p e i o v !
K aTaoHeuaapévoç  
XapupoTaxov t a x p e i o v  eùxdXxoLç Ttdvu 
XouTppLOLOLv, é ^ a X e t n x p o t ç , huXl x v l o i v ,
OLKUaLOLV, ÙKO-9ÉXO L 0L V .
f r .  2 0 8  I I  2 7 2 .
" h a b i e n d o  p e r t r e c h a d o  
l a  m d s  b r i l l a n t e  o f i c i n a  c o n  b u e n û s  b a f i o s ,  
do  b r o n c e ,  po rn os ,  c o p i t a s ,  
v e n t o s a s ,  p e s a r i o s . "
E l  v e r b o  x a x a o x e u d C w  a s !  como e l  a d  j e t i v o  
c u x a X x o ç  q u e  s e  a p l i c a n  n o r m a l m e n t e  a  l a s  a r m a s  ( c f .
LSJ  ë . v . ) ,  s u g i e r e  q u e  A n t i f a n e s  e s t d  c o m p a r a n d o  a l  m ë d i ­
co  c o n  e l  g u e r r e r o ,  q u i z d  c o n  n o  muy b u e n a s  i n t e n c i o n e s .
E l  f r a g m e n t o  c o n s t i t u i r f a ,  e n  e s t a  h i p ë t e s i s ,  u n  a n t e c e ­
d e n t s  d e  l a  c o m p a r a c i ë n  e n t r e  a m b o s  p e r s o n a j e s  c o n t e n i d a  
e n  e l  f r a g m e n t o  4 d e  P e n f c i d e s  ( I I I  A 2 4 8 ,  c f .  FMCA p .  8 1 ) .
To d o  e s t e  i n s t r u m e n t a l  d e  b r o n c e ,  como v e m o s ,  
c o n s t i t u y e  l o  m d s  n o t a b l e  d e l  t a x p e t o v  . P e r o  t a m b i ë n  
e l  m ë d i c o  p o s e e  s u  p e q u e n o  i n s t r u m e n t a l  q u e  g i a r d a  e n  u n  
e s t u c h e  y  q u e  e s t d  h e c h o  d e  p l a t a ;  a  ë l  p u e d e  a l u d i r  e l  
f r a g m e n t o  d e  F i l e m ë n  q u e  t r a n s c r i b i m o s ,  p e r t e n e c i ê n t e  a  
s u  o b r a  B1 m ë d i c o i
n a l  yuXlov x l v ’ d p y u p o p d x w v .
f r .  35 I I I  A 20 
"y u n a  b o i s a  de i n s t r u m e n t e s  de p l a t a " .
2Q4
N o  o b s t a n t e ,  l a  d n l c a  b a s e  que t e n e m o s  p a r a  v e r  
a n a  a l u s i d n  a l  I n s t r u m e n t a l  m ë d i c o  la c o n a t i t u y e  el tit u -  
lo de l a  o b ra, y  la c o m p a r a c i d n ,  m u y  a r r i e s g a d a ,  con la 
n o t i c i a  q ue n o s  d a  el e s c o l i a s t a  a  L os a c a r n l e n s e a  (v. 
1035), al i n f o r m â m e s  de q u e  los m ë d i c o s  t e n î a n  u n a  v a r i l l a  
de p l a t a  o de oro.
2 8 . E n t r e  t o d o s  e s t o s  I n s t r u m e n t o s  r e l u c i e n t e s  
h e m o s  v i s t o  s u r g i r  la  f i g u r a  d e l  m ë d i c o  como si se t r a t a — 
r a  de u n  h ë r o e  ë p i c o  r i d i c u l i z a d o , p r e c i s a m e n t e  p or su o r -  
g u l l o  p r o f e s i o n a l .  E l  m ë d i c o  q u e d a  i n c l u i d o  e n t r e  l o s  p e r -  
s o n a j e s  que l a  C o m e d i a  g u s t d  de c a r i c a r u t l z a r , f o r m a n d o  
u n  tipo que, h e m o s  de s u p o n e r ,  se repeti'a c on p o c a s  v a r i a n ­
t e s  de u n  o d m i c o  a  otro. E n  c a l i d a d  de tino, el m ë d i c o  h a  
de a d o p t e r  u n a  a c t i t u d  r e p e t i d a  en los d l s t i n t o s  f r a g m e n -  
t o s  c o n s e r v a d o s .  P e r o  no son p r o p i a m c n t e  e s t o s  r a s g o s  los 
q ue n o s  v a n  a  o c u p a r , d a d o  q u e  el t e m a  h a  sldo e s t u d i a d o  
r e c i e n t e m e n t o  p o r  L, G i l  e n  u n  t r a b a j o  en q u e  n o s  c u p o  el 
h o n o r  de a y u d a r l e  (F M C A ) , sino l a s  p r d c t i c a s  m ë ë i c a s  r e ­
fis j a d a s  en l a  G o m e d i a ,  a b s t r a c c i ë n  h e c h a  de si q u i e n  las 
e j e c u t a  es o no u n  p r o f e s i o n a l ,  tal como o c u r r e  c o n  e l  e—  
n e m a  q u e  S i l e n o  i n t e n t a b a  p o n e r  a H e r a c l e s  en u n a  o b r a  de 
D i o n i s i o  t o t a l m c n t e  p e r d i d a ,  s a l v o  e s t a  n o t i c i a  t r a n s m l t i ­
d a  por E u s t a c i o  (839. 49, ad I I , XI 515, % on. fr. 13 II 
5 4 2 ), o con la a p l i c a c i d n  de 1 e m p l a u  t;o en los n j o s  de N e o — 
èlides, o p e r a d a  p o r  A s c l e p i o  m e d i a n t e  el p r o c e d i m i e n t o  de 
v o l v e r  h a c i a  a f u e r a  sus p d r p a d o s  (cf. Ar. P l u t . 7 2 1 ) ^  , 
la p r d c t i c a  de  e s t a s  u n c i o n e s  en e.l t r a t a m i e n t o  d e  las a—
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f e o c i o n e s  o c u l a r  e s  e r a  n o r m a l  e n  ] a  ë p o o a ,  y a  q u e  A . r i s t d — 
f a n e s  a l u d e  t a m b i d n  a  u n  c o l i r i o  e n  L o s  a c a r n i e n s e s î e l  
c a m p e s i n o  l e  p i d e  a  M c e d p o l i s  q u e  . le c u r e  s u s  o . j o s  e o h a ^
d o s  a  p e r d e  r  d e  t a n t o  . l l o r a r  p o r  s u s  b u  e y e  s ;
ÙTCuAet(l)OV etppvTi pe Ttôcp f^fXpcb r a y u .
A l .  (x X X '  Lo x 6  v p p  '  o ù  ô q p o o L e ù w v  x u y y d v w .
A o h . 1029 s.
" d n g c m e  c o n  p a z  m i s  o j os, r d p i d o
_ P e r o , i n f e l i z ,  d a  l a  c a s u a l i d a d  de  que no soy m d d i c o
p d b l i c o "
E l  m i s m o  p r o c e d i m i e n t o  de  la unoirfn se e m p l e a  
p a r a  el t r a t a m i e n t o  d e  l a s  U l c é r a s  (cf. Ar. E q u . 9 06 s,)^. 
Se trata, pues, de un  p r o c e d i m i e n t o  n'^rmal p a r a  d i s t i n t a s  
e n f e i m e d n d e s , a u n q u e  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  las de l os o j o s .
E l  m d d i c o  no  sdlo r e c e t a b a  u n  u n g ü o n t o ,  sino 
q u e  t a m b i ë n  prescribir.xa s u  m o d o  de e m p l e o  y  el m o m e n t o  
a d e c u a d o  p a r a  a p l i c a r l o .  Asf, B l d p i r o  al r e c o m e n d a r  u n a  
r e c e l a  b u r l e s c a  p a r a  N e o c l i d o s  d i c e  que h a  de a p l i c a r s e  
el u n g ü o n t o  al a n o c h e c e r *
oauTou napaXeLçpetv x î t  pxécpapa x q ç  èa m é p a ç .
E c c . 4 0 6
" u n g i r s e  s u s  p d r p a d o s  a l  a n o c h e c e r " .
29. El m ë d i c o ,  o el t e r a p e u t a ,  p r o b a b l e m e n t e  11m- 
p i a b a  con u n a  e s p o n j a  el s u d o r  de la f r e n t e  del e n f e r m o ,  
c a u a a d o  p o r  l a  f i e b r e  (Pher. 53  1 226), lo m i s m o  que i m ­
p o s e  la m a n o  en l a  f r e n t e  d e l  e n f e r m o  p a r a  c o m p r o b a r  su  
t e m p e r a t u r a ï
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axétlat 6é p o u  
xb péxü)Ttov, et O é p p q v  ë x o u o a  x u y x d v w .
P h er. 158 I 2 7 0
" _ c o n s i d e r a  mi 
f r e n t e ,  a  v e r  si t e n g o  f i e b r e  p o r  c a s u a l i d a d " .
^ 1  v e r b o  e m p l e a d o  p o r  l a  m u j e r  q u e  h a b l a  p e r —  
t e n e o e  a l  v o c a b u l a r i o  m d d i c o  g e n u i n o  (Hp. E p l d . I, 3, 10 
= Ç H  II 67 0 ,  cf. M H  p. 91) y  r é v é l a  u n a  p r d t i c a  s u f i c i e n — 
t e m e n t e  e x t e n d i d a  e n t r e  l o s  m d d i c o s  como p a r a  q u e  Ascl e p i o ,  
l a  p e r s o n l f I c a o i d n  d el a r q u e t i p o  del c u r a d o r ,  t o q u e  l a  
f r e n t e  de P l u t o  al I r  a c u r a r l e  (Ar. P l u t . 728, cf. I I I  §
6 ).
A  l a  c o s t u m b r e ,  e s t a b l e c i d a  por D i d g e n e s  de A — 
p o l o n i a ^  , de o b s e r v a r  l a  c o l o r a c i d n  de la l e n g u a  de los 
e n f e r m o s  p a r a  d i a g n o s t i o a r  su e n f e r m e d a d  p u d i e r a  a l u d i r  
u n  f r a g m e n t o  de A r l s t d f a n e s  (629 I 742), e n  e l  que h a b l a  
d e  u n a  p e r s o n a  c o n  l a  l e n g u a  n e g r a .  U n a  v e z  h e c h a o  e s t a s  
o b s e r v a c i o n e s ,  el m d d i c o  d a r f a  su d i o g n d s t i c o  (xl)v v d o o v  
T e x p a i p e x a t  , cf. Ar. V e s p . 76). A  v e c e s  e l  d i a g n d s t l c o  
se l o g r a r f a  m e d i a n t e  la i n s p e c c i d n  de l a s  v e n a s  ( A n tiph,
41 II 180, cf. § 10), tal co m o  p r e s c r i b e  el a u t o r  d e  E p i d é ­
m i e s  II (1, 6 = Ç H 7 6 ) .
U p a  v e z  diagnosti'oada l a  e n f e r m e d a d ,  el m d d i c o  
se d i r i g e  çi.l e n f e r m o  y  e l ' e x h o r t a  a ^ q u e  s o b r e  11 eve l a  e n ­
f e r m e d a d .  yj b u  tratamiento., ciümpliendo c o n  a u t o d o m i n i o  s us 
prescrip'j^iôoes, . a u n q u e  td,l dc m o  \ijhaihda Fil'emdn, no s e a  
lo Wiambr ipiredicar p a c i e n c i a  que a g u a n t a r  el dolor:
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Tobç  L ax p ob ç  o î ô ’ cyw  
îucbp é y H p a x e L a ç  x o f ç  v o o o D o l v  eu arpoôpa  
u d v x a ç  XaXoü vxa ç ,  e ï x ’ éà v  n x a C o w o C  x t ,  
aùxobç; un loÜN'xac; nnv-9’ o a ’ oÛk e lo jv  x o x e .  
ëxep(x xô X ’ à X y e l v  K a l< x b >  bco'pe. Lv ê o x ’ Z o w ç .
fr. 75 III A 36 
*'Yo sé que los mddl cos, 
r e c o m e n d a n d o  ol a u t o d o m i n i o , a l o s  e n f e r m o s  m u y  m u c h o  
t o d o s  habl a n ,  y d-'spuds si c a e n  e n f e r m o s ,  
e l l o s  h a c o n  t o d o  o u a u t o  p r o h i b i a n  e n t o n o e s .
Dos cos-13 d i f e r e n t e s  s o n  t e n e r  d o l o r  y  c o n t e m p  1 a r l o " ^
La  p a l a b r a  a m i s t o s a  d e l  m ë d i c o  d e b i d  /'ser comtln, 
d a d o  el car d o t e r  casi p r o v e r b i a l  de l a s  p a l a b r a s  d e  M e n a n —  
d r o  e n  el s i g u i e n t e  f r a g m e n t o :
6 xû)v yeu»pyô5v p ôov^v  Ey ct  pCoç,  
x a t ç  éXnLOLV x à X ye tvA  7tapapu-9oûpevoç .
fr. 5 5 9  Kd.
"la v i d a  d e l  c a m p e s i n o  p r o d u c e  placer, 
ai c a n o o l a r  c on e s p e r a n z a s  lus d o l o r e s " .
E l  m d d i c o ,  en s u m a, b a  de t e n e r  u n  l e n g u a j e  s e n — 
t e n c i o s o ,  s a z o n a d o  de t e c n i c i s m o s  y  p a l a b r a s  c u l t a s ; e s  
md s ,  ni se e x p r e s a  e n  d i a l e c t o  o u n a  j e r g a  un t a n t o  a r c a ­
n a  r é s u l t a  t a n t o  m d s  e f i c a z  la  a c t u a c i d n  e n t r e  su c l i e n t e -  
la, segiîn n o s  d i c e  A l e x i s  (fr. 142 II 442, cf. F M C A  p. 63). 
E s t a  p e c u l i a r i d a d  d e l  l e n g u a j e  p r o f e s i o n a l  no p a s d  iriad—  
v e r t i d a  a  los c o m e d i d g r n f o s ,  q u e  h i c i e r o n  e s c a r n i o  de e—  
l i a  p r o s e n t a n d o  e n  s us c o m e d i a s  a m d d i c o s  q u e  h a b l a b a n  d d -  
r i c o  (F M C A  p. 46), y  h a c i d n d o l e s  t a m b i d n  e x p r c s a r s e  a  s u s  
c o c i n e r o s  como si fuer-an m d d i c o s :  a sf E u f r d n  i n t r o d u c e  en
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e n c e n a  a u n  c o c i n e r o  quo a l e c c i o u a  a  an d i s c X p u l o  p a r o — 
d i a n d o  un c o n o c i d o  afor:i amo h i p o c r d t i c o  :
b H a t p ù ç  eÛKToç* ustpeXoO. cptXdpYupoç  
b yépu)v ,  6 p to - 96 ç  p t n p o ç ,
fr. 10, 12 B .  III 
A 278.
" La o c a a i d n ,  p r o p i c i a ;  a p r o v d c h a l a .  A v a r o , 
el  v i e j o ;  el aueldo, pequefio".
P e r o  h e m o o  de r e c o n o c e r  que el c o m e d i d g r a f o  u — 
t i l i z a  el l e n g u a j e  de l a  m e d i c i n a  p a r a  p o n e r  en s o i f a  la 
v a n i d a d  p r o f e s i o n a l  d e l  c o c i n e r o  y no  l a  doJ m d d i c o .
P o r  d l t i m o ,  n o t o m o s  q ue la a c t i t u d  h i p o c r d t i o a  
a n t e  la e n f e r m e d a d ,  q u e  no i n t e n t a  c u r a r  aino sdlo a y u d a r  
a  la n a t u r a l e z a ,  e n c u e n t r a  su f i e l  e x p r o s i d n  en l a  N e a : 
-opcüç 6 ë  ^ [ e p a n e ù e ] L v  xdf ô ’ oÛh d p ’ cox i  o o l ;  
l a x p o ç  - ë o [ T L v j  P p a y u v c t v ,  q v  â n e o x b v  x d [ ^ # y o ç  rj.
-XL Lnot |û5v  é x L p e X e t  owpdT[wv vtCKpqHoxwv; 
’ l a . - x e t p a ç  y e  Xouwv X e t a  x ’ èi iLx[  t . b e l ç  9 p 6 v a .
P h i l e m .  7 III A 48
"Sin e m b a r g o ,  ê,no te es p o s i b l e  c u r a r  e s t o ?
__Ks p o s i b l e  aco r t a r l o ,  si l a  e n f e r m e d a d  es cu r a b l e ,
,^Por q u d  m e d i o s  c u i d a r d s  a  l o s  c u e r p o a  e n f e r m o s ?  
L a v a n d e  l as m a n o s  y  a p l i c a n d o  s u a v e s  r e m e d i e s " .
E l  m d d i c o  b u ses a b r c v i a r  con sus c o n o c i m i e n t o s  
el curso do la e n f e r m e d a d  si e s  c u r a b l e , u n a  a c t i t u d  que 
r e c u e r d a  a la  do los m d d i c o s  h i p o c r d t i c o s  (cf. M î  p. 304 s.)
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C O N G L n S I O N E S
1. Jia O o m e d l a  m u e a t r a  an c o n o c i m i e n t o  h a n t a n t e  
e x a c t e  de  las t e o r f a s  que h a c e n  d e l  c u e r p o  h u m a n o  un corn—  
p u e n t o  de e l e m e n t o s  t e r r e s t r e s ,  p o r  c o n t r a p o s i c i d n  al a i ­
m a  f o r m a d a  p o r  e l e m e n t o s  adre o s .  De e s t a  f o r m a , l a  m u e r t e  
q u e d a  d e f i n i d a  co m o  u n a  s e p a r a c i d n  de  e s t o s  e l e m e n t o s  si —  
g u l e n d o  u n a s  i d e a s  que e n c u e n t r a n  s u t e x p r o s i d n  en  e l  t r a —  
to d o  h i p o c r d t i c o  De n a t u r a  h o m i n i s  ( c f . §  1).
2. T a m b i d n  l o s  c o m e d i d g r o f o s  m u e s t r a n  c o n o c i m i e n -  
t o o  anatdmi cos p r o c é d a n t e s ,  e n  U l t i m o  t d r m i n o ,  de la m e d i -  
oina. T a l  es e l  c a o o  d e  A r l s t d f a n e s ,  o u y a s  i d e a s  s o b r e  el 
c e r e b r o  r e m o n t a s  a  A l c m e d n  de  C r o t d n  (cf. § 3 ) ,  y c o m p a r t e  
o t r a s  v e c e s  c i e r t o s  e r r o r e s  de l a  m e d i c i n a  t d c n i o a ,  t a i e s  
co m o  el de q u e  el a i r e  p a s a  p o r  eJ e n c d f a l o  en su c a m i n o  
h a c i a  el i n t e r i o r  d e l  c u e r p o  (§ 3), o el de que l os a l i m e n ­
t e s  p é n é t r a s  en l o s  piilmones ( § 5 ) .
3. L a  t e o r f a  de] m i c r o c o s m e s  es  a l u d i d a  en  l a  
A r c h a i a  en u n  p a s a j e  q ue h a c e  de P r o t d g o r a s  su d i f u s o r
( ^ 5 ) f  a u n q u e  p r o c é d a  en U l t i m a  i n s t a n c i a  de ü e m d c r i t o ,  
P e r o  no  es date e l  ilnico o o f i s t a  que a p a r e c e  en la  Corne— 
d i a  p r e o c u p a d o  p o r  o u e s t i o n e s  m d d i c a s j  e n  este p a p e l  le 
a c o m p a n a  P a u s d n  (§ 6) y  S d c r a t e s  con sus di s c f p u l o s  ( § 12),
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4. L a  t e o r f a  q u e  hace d e l  h o m b r e  u n  ser p n e u m U -  
tico r o c o r r i d o  p or c o n d u o t o s , q u e  1l e v an t o n to e l  p n e n m a  
como los h u m o r es p r o d u c l d o s  p o r  l o s  a l i m o n t o s ,  no a p a r e ­
ce a t e s t i g u a d a  en l a  C o m e d i a  h a s t a  e.l afîo 271 a. G, (§ 9), 
a u n q u e  p o d a m o s  vet’ en l as no c l o n e s  a n a t d m l c a s  un a n t e c e ­
d e n t s  c l a r o  de e s t a s  i d e a s  (§  10). T a m b i d n  m u e s t r a  la Co— 
m e d i a  a l g u n a  c o n f u s i d n  en el u s e  de l os t d r m i n o s  " n e r v l o "  
y  " v e n a s "  a l  i g u a l  q u e  la m e d i c i n a  de la d p o c a  (§ 10); no 
o b s t a n t e  los c o m e d i d g r a f o s  s a b e n  m u y  b i e n  que l as v e n a s
e s t d n  l l e n a s  de s a n g r e .
5. A r l s t d f a n e s  p r é s e n t a  u n a  t e o r f a  de la s e n s a — 
ci d n  q u e  t l e n e  t a m b i d n  su a n t o c e d e n t e  en l a s  t e o r f a s  de 
P a r m d n i d o s  ( § 11). Y  en l a  Nea. D f f i l o  y M a c d n  m u e s t r a n  oo- 
nociinlentos q ue r e v e l a n  i n f l u e n c i a s  a r i s t o t d l i c a s .  Pero, 
d o n d e  se a l u d e  con m a y o r  c l a r l d a d  a  u n a  t e o r f a  del c o n o — 
c i m i e n t o  c u y a  p r o c e d e n o i a  p u e d e  e n c o n t r a r s e ,  es en  Las 
n u b o s  de A r l s t d f a n e s ,  r e p r e s e n t a d a s  e n  ou p r i m e r a  versitfn 
el afio 4 2 1  a. C. E n  e s t a  o b r a  m u e s t r a  A r l s t d f a n e s  su c o n o — 
c i m i e n t o  de l a s  t e o r f a s  d e  D i d g e n e s  de A p o l o n i a .  A l  po— 
nerj.an en b o c a  de S d c r a t e s  n o s  i n f o r m a  de las p r e o c u p a d o — 
n é s  m d d i c a s  d e l  f i l d s o f o  ( §  12). La t e o r f a  del p n o u m a  q u e -  
d a  /en el s i glo V  a. G. , lo m i s m o  que la t e o r f a  de los h u -
m o r e s  a  l a  que se p u e d e n  b u s c a r  a n t é c é d e n t e s  en l os e s t u ­
d i o s  d e  D i d g e n e s  de A p o l o n i a  ( § 12).
6. A t o d o s  l o s  hnmo-’e s  de ode l a  A r c  liai a  l es s o n
a t r i b u Idas f u n c i o n e s  q u e  e n c u e n t r a n  su p a r a l e l o  en et C.
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H., t a l  como oe e x p o n e n  e n  los t r a t a d o s  De h u m o r  1 bu s (§  15) 
y  De l o o i s  i n  h o m i n e  ( §16), a u n q u e  u n  c o n o c i m i e n t o  d e  la 
t i p o l o g i a  s o m U t i c a  no a p a r e c e  a t e s t i g i a d o  e n  l a  C o m e d i a  
h a s t a  e d o c a  de M e n a n d r o  ( § 18).
7 .  L a s  i d e a s  n o s o l r f g i c a s  q u e  p o n e n  e n  e l  a i r e  
l a  c a u s a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  s d l o  l a s  e x p r e s a  co n  p r e c i — 
s i d n  M e n a n d r o ,  a u n q u e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  r e f i e j o s  i n d i r e c — 
t o s  d e  l a s  m i s m a s  e n  l a  A r c h a i a  ( §  19)  en u n  f r a g m e n t e  de 
P i l i . l i o ,  d o n d e  a p a r e c e n  u n a s  i d e a s  q u e  t i e n e  s u  p a r a l e l o  
e x a c t e  e n  e l  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  De roorbo  s a o r o .
8. I g u a l m e n t e  l a  t e o r f a  d e  los f l a t o s  se p u e d e  
doGurnentar de u n  m o d o  i n d i r e c t e  e n  l a  A r c h a i a , y  de u n  mc- 
do m d s  e x p l î c i t o  en u n  f r a g m e n t o  d e  D a m d x e n o ,  d o n d e  se a- 
f i r m a  q ue los a l i m e n t e s  i n g e r i d o s  p u e d e n  p r o d u c i r  e n f e r m e —  
d ride s al o b o t r u i r  el p a s o  d e l  p n e u m a  p o r  los p o r o s  del 
h o m b r e .  A s i m i s m o ,  d i c h o  a u t o r  d é n o t a  e s t a r  al t a n t o  de lis 
i n f l u e n c i a s  de l o s  a s t r o s  e n  la v i d a  h u m a n a .  L as n o o i o n e a  
asf e x p r e s a d a s  e n c u e n t r a n  s us a n t é c é d e n t e s  e n  t r è s  trata- 
d o s  h i p o c r d t i c o s :  De ae r i s ,  aqu i s ,  l o c i s . De v i c t u  y De 
h u m o r i b u s  ( c f . § 20).
9 .  O t r o s  f r a g m e n t e s  d e  l a  N e a  l m p 1 i c a n  u n  c o n o ­
c i m i e n t o  mds  e x a c t e  d o  Tas  t e o r f a s  c o n t e n i d a s  en  o l  t r a t i — 
do  De v i c t u , s i n  q u e  e l l e  i m p l i q u e  u n a  J e c t u r a  d i r c c t a  p«r 
p a r t e  d e ]  c o m e d i d g r a f o  d e  e s t a  o b r a  e n  p a r t i c u l a r  ( § 2 1 ) ,  
s i n o  mds b i e n  q u e  d i c h a s  t e o r f a s  eran  d e l  co n o c im ie n to  31-
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n e r a l ,
1 0 .  L a  d o c t r i n a  d e  l o s  d i a s  c r î t l c o s  n o  a p a r e c e  
a t e s t i g u a d a  h a s t a  M e n a n d r o  ( § 2 4 ) ,  a u n q u e  p u e d e n  v e r s e  a n ­
t é c é d e n t e s  s u y o s  en  a l g i n o s  f r a g m e n t e s  d e  l a  A r c h a i a  ( § 
2 2 - 2 3 ) .
1 1 .  L a  t e r a p ë u t i c a  d i e t ë t i c a  e s  a l g o  d e  d o m i n i o  
p U b l i c o  e n  M e n a n d r o  y  e n  l a  N e a  ( § 2 5 ) ,  m i e n t r n a  q u e  e n  
l a  A r c h a i a  e s  t e n i d a  como p a t r i r n o n i o  d e  s e c t o r e s  r e d u c i -  
d o s  y  o u l t o s .  De a h f  q u e  p o d a m o s  a f i r m a r ,  d a d o  q u e  l a  
m e n c i d n  a  e s t a  t e r a p ë u t i c a  a p a r e c e  e n  L a s  r a n a s  r e p r e -  
s e n t a d a  e n  e l  af îo 405 a . C , ,  q u e  l a s  t e o r f a s  c o n t e n i d a s  e n  
e ]  t r a t a d o  De v i o t u  s e  e l a b o r a r o n  c o n  n n t e r i o r i d a d  a  e s ­
t a  f e c h a ,  p e r o  n o  mu ch o  a n t e s  d e  e l l a ,  h a b l d a  c u e n t a  de  
q u e  a t ln  n o  h a b f a n  l o g r a d o  d i f u n d i r s e  ( c f .  § 2 4 ) .
1 2 .  T a m b i ë n  l a  p r ë c t i c a  m ë d i c a  a p a r e c e  e n  l a  
G o m e d i a  e n  s u s  d e t a l l e s  m ë s  n i m i o s ,  t a i e s  como l o s  n o m b r e s  
d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  ( §  2 6 - 2 7 ) ,  o  l a s  a c c i o n e s  mUs r u t i n a ­
r i a s  d e  l a  c o n s u l t a  m ë d i c a :  t o c a r  l a  f r e n t e  d e l  e n f e r m o ,  
m i r a r  l a  l e n g m ,  a p l i c a r  u n  u n g ü e n t o ,  o e x h o r t  a r  a l  e n ­
f e r m o  ( §  2 8 - 2 9 ) .  La  a c t i t u d  h i p o c r U t i c a  a n t e  l a  e n f e r -  
m e d a d  h a  p a s a d o  e n  l a  N e a  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  m a n e r a  d e  
p e n s a r  y  p r o d u c i r s e  d e l  t i p o  d e l  m ë d i c o  ( § 2 9 ) .
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1.  E g tu d lF î j n o 3  l a  m e d l c i n a  md- ^ l ca  y  s a c r a  e n  u n  
s o l o  a p a r t a d o  p o r  e n t e n d e r  q u e  a jnb as  m n n i f e s t a c i o n e s  d e  
l a  m e d l c i n a  p o p a l a r  n o  a e  d i s t i n g a l a n  n e t a m e n t e  e n  l a  men-
t n l i d a d  g r i e g a  y  e n  l a  m e n t a l i d a d  p r i m i t i v a  e n  g e n e r a l  c o -
mo n o t a  L.  G l l  ( ï h e r .  p ,  25 s s .  e a p e c i a l m e n t e  p .  3 3 ) »  La 
s e m e j a n z a  e n t r e  e s t a s  d o s  m e d l c i n a s  s e  m a n i f l e s t a  i g u a l -  
m e n t e  e n  l a  s i m i l i t u d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e f e c t n a d a s  p o r  
m a g o s  y  h o m b r e s  d i v l n o s  ( T h e r .  p .  78  s . ) ,  y  e n  l a  c o m i m i -  
d a d  d e  p r i n c i p l e s  o p e r a t i v e s  ( s i m i l i a  s i m i l i b u s , c o n t r a r i e  
c o n t r a r i i s ) ^ e x i s t a n t e  e n t r e  l a  m e d l c i n a  e m p f r i c a  y  l a  me— 
d l e l n a  m d g i c a  ( c f .  T h e r . p .  166 s , ) .
E l  o g n a  t i e n e ,  p o r  e j e m p l o ,  s u  i m p o r t a n c i a  en  
l a  m e d l c i n a  t d o n i c a  y  s u  r e l a c l d n  c o n  ë s t a  a p a r e c e  c l a r a -
m e n t e  e n  l a  G o m e d i a  ( c f .  IV § 5 2 ) .  I g u a l m e n t e  e s  u n  e l e m e n -
t o  f u n d a m e n t a l  e n  l a  m e d l c i n a  m d g i c a  y  s a c r a .  Se v e  e s t e  
c l a r a m e n t e  e n  l e s  f r a g m e n t e s  d o n d e  a p a r e c e  a s o c i a d a  a  
u n a  d i v i n i d a d ,  como e n  e l  f r a g m e n t e  2 7 3  d e  A r i s t d f a n e s ^
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exp-1 I c a d o  p o r  F o c l o  como u n a  a l u s l d n  a  u n a  f u e n t e  m l l a g r o — 
e a  d e d i c a d a  a  A f r o d l t a ,  c u y a  a g u a  f a c i l l t a b a  e l  p a r t o  y  
c u r a b a  l a  e a t e r i 1i d a d ^ .  Mds a d e l a n t e  ( I V  § 4 4 )  v e r e m o s  c d — 
mo e s t a  d i o s a  a p a r e c e  a s o c i a d a  a  m u c h o s  a f r o d i s f a c o s  o a  
a n i m a l e s  p r o l f f i c o s  como e l  c e r d o  o l a  l i e b r e .  S i  a n  e s t e  
c a s o  h a y  q u e  p r e s u m i r  u n a  ' * v i r t u d ” e n  e l  a g u a ,  d e b i d a  p r e -  
c i s a m e n t e  a  s u  c o n s a g r a c I d a  a  A f r o d i t a ,  n o r m a l m e n t e  e l  a — 
g u a  t i e n e  u n  v a l o r  c a t d r t i c o  t f p i o o  d e  l a  m e d l c i n a  m a g i c a ,  
E j e m p l o  d e  e l l o  e s  e l  f r a g m e n t e  d e  L a  a p a r i c i d n  d e  M e n a n — 
d r o ^  q u e  d e s c r i b e  u n  r i t e  p u r i f i c a t o r i o , e n  c o n c r e t o  u n a  
a s p e r s i d n  c i r c u l a r  ( n e p t p p a v o L ç  ) .  D e s t a o a  e n  e l  f r a g m e n ­
t e  l a  a o u m u l a c i d n  d e  e l e m e n t o s  m d g i c o s :  a s i  e l  a g u a  h a  d e  
p r o c é d e r  d e  t r è s  f u e n t e s ^ ,  l a  a s p e r s i d n  l a  e f e c t i î a n  m u j e -  
r e s  c o l o c a d a s  e n  c i r c u l e ^  y  e n  e l  s g u a  s e  h a n  d e  v e r t e r  
s a l  y  l e n t e j a s ,  A J ld da se  e l  e m p l e o  d e  l o s  v e r b o s  x c p u p a ^ d -  
Twoav  y  m c p u O E a o d r w o a v  .  D e j a n d o  a  u n  l a d o  l a  c a l i f i -  
c a c i d n  d e  cpdppaKov k e v o v , " r e m e d l o  v a n o "  q u e  d e l  p r o c e d i — 
m i e n t o  s e  h a c e ,  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  a g u a  e s t d  m e z c l a d a  c o n  
s a l  n o s  i n d i c a  q u e  s e  t r a t a  d e  a g u a  l u s t r a l ^ .  E s ,  p u e s ,  
u n  r i t o  c a t d r t i c o  p u r o , a l  no  p o d e r s e  r a s t r e a r  n i n g r t n  v a ­
l o r  a p o t r o p a i o o  n i  h i l d s t i c o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  d i v i s i d n  
q u e  d e  e s t e s  r i t o s  h a c e  H a m b u r g  , l a  r n l s ma  o p i n i d n  r e s p e c ­
t e  a l  p a s a j e  t i e n e  F ,  P f i a t e r  a l  c i t a r l o  como e j e m p l o  c l a -  
r o  d e  r i t o  c a t d r t i c o ^ .  Mds p r o b l e m d t i c o  e s  e l  e m p l e o  c a — 
t d r t i c o  d e  l a s  l e n t e j a s ,  q u e  e n c u e n t r a  u n  p a r a l e l o  e n  l a  
Me se  c o n  e l  f r a g m e n t e  9 ( H  5 5 0 )  d e  S d f i l o î
T p a y t H o v  q  c p a x q  ’ o T t v ,  q ç  naC tpaoiv ’ A y d O a p x o v  7 i o < t e >  
YEypatpévaL pocpoüvT ’ ’ Opéoxqv xqç  vô o o u  xETiaupé vov  ,
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" T r d g i c o  e s  e l  p u r d  d e  l e n t e j a s  d e l  q u e  d i c e n  q u e  A—
g a t a r c o  u n a  v e z  
p l n t d  a  O r e s t e s  c o m l e n d o l o  d e s p u d a  d e  h a b e r s e  c u r a d o
d e  s u  e n f e r m e d a d " ,
La n o t i c i a  d e l  e m p l e o  d e  e s t a s  l e g u m b r e s  e n  l a s
A m f i d r o m f a s  y  e n  l o s  b a n q u e t a s  f u n e r a r i o s ^  I n d i c a  u n a  r e -
l a c i d n  c o n  r i t o s  d e  p a s o ,  h e c h o  q u e  e x p l i c a r i ' a  p o r  q u d
O r e s t e s  u n a  v e z  p u r i f i o a d o  d e  s u  e n f e r m e d a d  i n g i e r e  e s t a s
l e g i i m b r e s ,  l a  p u r i f i c a c i d n  a d q u i e r e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  u n
10r e n a o i m i e n t o , u n  r i t o  p a l i n g e n d s i c o  s e g d n  M, D e l c o u r t  ,
d e s p u d s  d e l  c u a l  s e  h a r f a  n e c e s a r i a  u n a  c e r e m o n i a  d e  a d —
m i s i d n  r i t u a l  como e n  e l  c a s o  d e l  n a c i m i e n t o ^ ^ ,
S i n  d u d a ,  e s t e  v a l o r  c a t d r t i c o  s e  h a  p e r d i d o  e n
d p o c a  d e  D i o s o d r i d e s ,  a u n q u e  s e  c o n s e r v a  s u  i m i d n  c o n  l o s
r i t o s  f u n e r a r i o s .  De e s t a  f o r m a ,  s e  e x p l i c a  l a  n o t i c i a  d e
q u e  l a s  l e n t e j a s  p r o d u c e s  s u e h o s  t r i s t e s  ( D i o s c .  M , m . 11
107% y  l a  o o n t r a d i c o i d n  a p a r e n t e  d e  q u e  e s t e  a u t o r  d l g a
d e  e l l a s  q u e  e s t r i n  c o n t r a i n d i c a d a s  p a r a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  
12l o c u r a  . Lo q u e  p a r e c e  c l a r o  e s ,  c o n t r a  l a  o p i n i d n  d e  
M C tr r ^^ ,  q u e  s e  l e s  a t r i b u f a  p r o p i e d a d e o  c a t d r t i c a s ,  como 
v i e n e  a  c o n f i r m a r  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  m d d i c o s  h i p o c r d t i — 
c o s  1 a s  e m p l e e n  n o r m a l m e n t e  como a l i m e n t e  d e  e n f e r m o s  
( c f .  I V § 4 1 )  y ,  l o  q u o  e s  m d s  s i g n i f i c a t i v e ,  t a m b l d n  como 
d e c o c c i d n  e m d t i c a ^ ^  o p u r g a n t e ^ ^ .
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2 .  S i  e n  e s t e  c a s o  l a  i n t e n c i d n  c a t â r t i c a  s e  v e
c l a r a m e n t e ,  h a y  o t r o s  como e l  e m p l e o  d e l  a n i l l o ,  q u e  p u e —
d e n  s e r  o a t a l o g a d o s  como a p o t r o p a i c o s  o b i e n  c o n s i d e r a r -
l o s  a m b i v a l e n t e s  como h a c e  H a m b u r g  s l g u i e n d o  a  E i t r e m ^ ^ .
E n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  r e m e d i e s  y  o p e r a c i o n e s  c a t d r -
t i o o - a p o t r o p a i c o s  s o n  d e  r e s a l t a r  a l g u n o s  en  l o s  q u e  e l
c i r c u l e  f i g u r a  d e  u n e  u  o t r o  m o d o :  a s f  e s t d  p r é s e n t e  e n
a q u e l l a s  p a l a b r a s  c u y o  p r i m e r  e l e m e n t s  e s  e l  p r e f i j o  T c e p i -
17y  d e s c r i b e n  u n a  o p e r a c i d n  d e  l a  m e d l c i n a  m d g i c a  . O t r a s  
s e  t r a t a  d e  u n  a m u l e t o  q u e  s e  a t a .  a l r o d e d o r  d e  u n  m i e m b r o :  
a s i  e l  ctKoç T i e p t a x T o v  d e l  f r a g m e n t e  341 B (1  14 0 )  d e  C r a -  
t i n o ,  q u e  s d l o  a p a r e c e  e n  e s t e  l u g a r  d e  l a  G o m e d i a .  Mds 
a b o n d a n t e s  s o n ,  e n  c a m b i o ,  l a s  v e c e s  q u e  a p a r e c e  e l  a n i l l o  
( ôa x T u X to ç ;  ) ;  u n o  c o m p r a d o  e n  l a  t i e n d a  d e  F d r t a t o  ( c f .
IV  § 5 2 ) ,  l e  s i r v e  a  H e r a c l e s  p a r a  p r o t e g e r s e  d e  un  d o l o r  
d e  v i e n t r e ,  p r o b a b l e m e n t e  u n  s f n t o m a  d e  l a  e p i l e p s i a  ( c f .  
A n t i p h .  177  11  2 5 0 ) ^ ® .  Dos  f a c t u r e s  d a n  l a  i m p r e s i d n  d e  
s e r  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  " e f i c a c i a "  d e  e s t e  a m u l e t o :  e n  
p r i m e r  l u g a r ,  e l  p r e c i o ,  s e g t i n  s u g i e r e  l a  c o i n c i d e n c i a  
d e  q u e  l o  c i t e n  A n t f f a n e s  ( f j : .  1 77 ) ,  y  A r l s t d f a n e s  ( P l u t . 
8 8 4 ) ;  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  e l  m a t e r i a l  y  l a  f o r m a  d e l  a n i l l o  
, s e g i i n  s e  d e s p r e n d e  d e l  f r a g m e n t e  2 5 0  (1  6 4 4 )  d e  A r i s t d — 
f a n e s .  En  e s t e  l u g a r  s e  s u b r a y n  q u e  e l  a n i l l o  e s  d e l  t i p o  
l l a m a d o  àn e u p o jv  , l i t .  " s i n  l i m i t e " ,  o s i n  p a r t i r ,  l o  
q u e  como n o t a  e l  t r a n s m i s o r  d e l  f r a g m e n t e ,  s e c i m d a r l a m e n ­
t e  q u i e r e  d e c i r  " s i n  p i e d r a  e n g a s t a d a "  e n  c o n t r a  d e  l o  
q u e  p a r e c e  i n t e r p r e t a r  e l  e s c o l i a s t a .  G uan do  e l  a n i l l o  n o
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p r e s e n t a b a  f i s u r a  a l g u u a  p o s e f a  u n a  f u e r z a  e s p e c i a l .  E l
a s p e o t o  n e g a t i v e  d e  e s t a  o r e e n c i a  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  t a b i l
q u e  a f o o t a  o n  Roma a  l a s  m u j e r e s  y  a  a l g u n o s  s a c e r d o t e s
d e  ] l e v a r  a n i l l o  s i n  p a r t i r  o n u d o s  e n  s u s  v e s t i d o s * ^ .
E l  a n i l l o  e n  c u e s t l d n  e s t d  h e c h o  d e  b r o n c e , im  m a t e r i a l ,
POp o r  l o  d o m d s ,  q u e  p o s e e  p o r  s i '  u n  p o d e r  a p o t r o p a i o o  ' . I n ­
c l u s e  e l  n o m b r e  d e l  v e n d e d o r  p a r e c e  t e n e r  i m p o r t a n c i a :  
a s i  c o n o c e m o s  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  a n i l l o s  d e  F d r t a t o  p a r a  
l a  e p i l e p s i a ,  como h e m o s  v i s t o ,  y  l o s  d e  Eudemo p o r  e l  
p a n a j e  d e l  P l u t o  a r i s t o f d n i c o  d o n d e  J u s t o ,  a n t e  l a s  a m e n a -  
z a s  d e l  s i c o f a n t a ,  e x c l a m a :
o û ô b v  îtpoTupto o o v .  (popcü yàp x p L d p e v o ç  
TÔv AanxuAtov T o v ô l  u a p ’ EÛÔdpou f tpaxppç.
Ka.  à \X ’ ov n ëv eox i ,  auKocpdvxou ô î iYpaxoç.
P l u t . 8 8 3  S 3 .
"Mo me p r o d u c e s  n i n g u n a  i n q u i e t u d .  P o r q u e  l l e v o ,
h a b i d n d o l o  c o m p r a d o  
en  l a  t i e n d a  d e  ICudemo^ e s t e  a n i l l o  p o r  u n a  d r a o m a ,  
- P e r o  n o  h a y  p a r a  l a  p i c a d u r a  d e  s l c o f a n t a , "
De e s t a  f o r m a  r é s u l t a  l a  e f i c a c i a  d e  e s t o s  o n i -
1 1 0 8  c o n t r a  l o s  m a l o s  I n f l u j o s  y  p a r a  e v i t a r  l a s  m o r d e d u -
r a s  d e  a n i m a l e s .  N o t e m o s  d e  p a s o  q u e  l a  f o r m a  d e l  n o m b r e
d e l  v e n d e d o r  c o n  s u  a  p a n h e l d n i c a  n o s  v i e n e  a  m o s t r a r
q u e  t a m b i  d n  l o s  ( p a p p a K o n S X a i  a l  i g u a l  q u e  l o s  m é d i c o s ,
21p o d i a n  s e r  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o  , e j e r c i e n d o  s u  o f i c i o
d e  c l u d a d  e n  c i u d a d ,  E l  p e r s o n a j e ,  p o r  l o  d em d s ,  e s  c o n o -
22c i d o  a  t r a v d s  d e  T e o f r a s t o
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Vearnos  a h o r a  cdmo a c t d a  o l  a n i l l o  e n  e s b o s  e j e m -  
p l o a .  En n l g u n o  d e  o l i o s  s e  v e  o l a r a m e n t e  q u e  s e  t r a i n  d e  
u n  m e d i o  p r o t e c t o r ^ ^ q u e  s e  l l e v a  p u e s t o  s e g ü n  l o  i n d i o a n  
l o s  v e r b o s  <pepw y  (popcu) P r e n t e  a  e l l o  p a r e c e  q u e  b a a -
t a ,  e n  o c a s i o n e a ,  c o n  l a  s i m p l e  p o s e s i d n  d e l  a n i l l o , s e -  
g d n  s e  d e s p r e n d e  d e l  f r a g m e n t e  1 77  d e  A n t f f a n e s  y a  c i t a d o  
y  e l  e s c o l i o  a l  v e r s o  883  d e l  P l u t o  a r i a t o f d n i c o , p a r a  e s ­
t e r  p r o t e g i d o .  En  e s t e  l î l t i m o  p a s a j e  q u e d a  c l a r o  q u e  e l  
a n i l l o  a c t ü a  oomo u n  m e d i o  p r o f i l d c t i c o  c o n t r a  l o s  i n f l u -  
j o s  m a l i g n o s  d e  u n a  p e r s o n a  ( e l  s i c o f a n t a ) ,  y  no  c o n k r a  
e l l a  m i s m a .  En c o n s e c u e n c i a  e s  u n  m e d i o  p r o f i l d c t i c o  d e l  
m a n a  u  o r e n d a  q u e  s e  d e s p r e n d e  d e  a l g o :  l a  p e r s o n a  q u e  
l l e v a r a  u n  a n i l l o  s e  s e n t î a  p r o t e g i d a  c o n t r a  t o d o  t i p o  d e  
m a l o s  i n f l u j o s  y  e l l o  s i n  d u d a  p o r q u e  e l  a m u l e t o  t e n i a  
u n a  f u e r z a  q u e  l o s  e s c o l i o s  a l  P l u t o  ( v .  8 8 4 )  1 1 a m a n  
q ç ^ p p a x o v  xp&q Ô r j y p a ,  " e n c a n t o  o r e m e d i o  d e  m o r d e d u r a " ,  
CXHOÇ Mttl T) avTL7td-&e Ltt , " r e m e d i o  y  a n t i p a t i a " ,  l o x ù ç  x p b ç  
T o ù ç  auxo t pd vT t tç  , " f u e r z a  c o n t r a  l o s  s i c o f a n t a s " , 0  6 u v a -  
( i i ç  à n o r p e n z i H ' q  ,  " f u e r z a  a p o t r o p a i c a "  ; e n  t o d o  e l l o  e l  
u s o  d e  l a  p r e p o s i c i d n  xpoç;  d e j a  b i e n  c l a r o  q u e  a c t ü a  e n  
c o n t r a  d e  a l g o .  E n  o a m b i o ,  l a " f u e r z a "  r e c i b e  muy d i v e r s a s  
i n t e r p r e t a c i o n e s :  d e  l a s  q u e  r e s a l t a  p a r a  n u e s t r o  p r o p d s i -  
t o  l a  i d e a  d e  " f u e r z a  d e  r e s i s t e n c i a " ( t a x û ç  ) y  l a  d e  
ô u v a p u ç  . S i n  e m b a r g o ,  l a  i d e a  p r o f i l ü c t i c a  s d l o  a p a r e c e
a t e s t i g u a d a  e n  e s t e  p a s a j e  f r e n t e  a  l a s  o t r a s  d o s  q u e  a d -  
m i t e n  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  como e l e m e n t o  e x p u l s a t o r i o ^ ^ ; 
s o n  e l  f r a g m e n t o  177 ( 1 1  2 5 0 )  d e  A n t i f a n e s  y a  c i t a d o  y  u n
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p a s a j e  rte L i a i s t r a t a ;
t o u x ’ ap ’ qv p e  xoÛTïLxpipov*  ô a n xu X L oç  o ù x o o x .
è n o n d A e v o o v  a û x o ,  x ^ x a  Ô e lC o v  àcpeXouad p o t ,
(l)ç x 6 v  6(p-&aXp6v y é  p o u ,  vl) x 6 v  A u a ,  n d X a i  ô d K v e t .
A r . l y s . 1 0 2 7  s s .
" E s o  e r a  l o  q u e  me p i c a b a j  a q u i  b a y  u n  a n i l l o ,  
e x t r d e l o ,  y  d e s p u d s  d e  h a b d r m e l o  s a c a d o  m u ë s t r a m e l o .  
i C u d n t o  t i e m p o  me l l e v a  p i c a n d o  e l  o j o ,  p o r  Z e u s !
E l  a n j D o  s e  e m p l e a  a q u i  no p a r a  p r o t é g e r , s i n o  
p a r a  e x t r a e r  (Éxcpépo) , c f .  s  c h ', a d  A r .  l y s . 1 0 2 7 ) ,  o d i -  
c h o  c o n  l a s  p a l a b r a s  d e  A r i s t d f a n e s  É x o x a X E u e i v  : e l  
s i m p l e  crxaXeuo) s e  e m p l e a  l o  mism o q u e  e l  c o r a p u e s t o  c o n  
ù î i o -  ( c f .  A r .  A c h . 1 0 1 4 )  p a r a  d e s i g n a r  l a  a c c i d n  d e  a t i ^  
z a r  e l  f u e g o ,  y  v i e n e  a  t e n e r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  " i r r i t a r " ,  
P o r  l o  t a n  t o , e l  a n i l l o  t i e n e  a q u i  u n  u s o  e x p u l s a t o r i o .  E -  
v i d e n t e m e n t e  d a t e  e s  e l  e m p l e o  q u e  s i r v e  p a r a  i n t e r p r e — 
t a r  e l  f r a g m e n t e  d e  A n t f f a n e s  c i t a d o ,  e n  e l  q u e  H e r a c l e s  
a f i r m a  q u e  l e  b a s t a  e l  a n i l l o  p a r a  e l  c a s o  d e  q u e  s i e n t a  
d o l o r  e n  o l  e a t d m a g o .  S i n  d u d a  e l  a n i l l o  e x p u l s a r i a  e l  d o ­
l o r  d e  a l g i l n  m o d o ,  q u i z d  p o r  m e d i o  d e  u n a  a p l i c a c i d n  como
27h a c e  A s o l e p i o  p a r a  o u r a r  l a  e p i l e p s i a  d e  u n  a r g i v o  . P o r
o t r a  p a r t e ,  e n t e n d e m o s  p o r  q u d  s e  l e  p u e d e  l l a m a r  a l  a n i -  
28l l o  ( p a p p a n t x q ç  » o i  l a  a c c i d n  d e l  q x îp p a x o v  e e  I n t e r * -  
p r e t a  como e x p u l s a t o r i a  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e l  a n i ­
l l o  .
En r e s u m e n ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  a n i l l o  p o s e e  
u n a  v i r t u d  a p o t r o p a i c a  c o n  u n  d o b l e  u s o :  p r o f i l d c t i c o  y  
e x p u l s a t o r i o .  La  d i f e r e n c i a  e n t r e  u n  r e m e d i o  c a t d r t i c o  y
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u n o  a p o t r o p a i o o  e s t r i b a  e n  l a  c o n c e p c i d n  d e  l a  e n f e r m e d a d  
e n  n o c i o n e a  d o  f u e r z a  o e n  n o c i o n e s  d e  m a t e r i a  ( m a n c h a  y 
x d & a p o u g  ) .
3. Una i n t e r p r e t a c i d n  a p o t r o p a i c a  e x p l i c a  tarn—
b i d n  l a  n o t i c i a  q u e  n o s  t r a n s m i t s  P l a t d n  e l  C d m ic o  ( f r .
174 V. 15 1 5 4 4 ) .  En e l  f r a g m e n t o  A f r o d i t a  p i d e  a  u n a s
m u j e r e s  q u e  p r e s e n t e n  u n a  o f r e n d a  e n  l a  q u e  f i g u r a n  " m i r -
t o s  d e p i l a d o s  a  m a n o "  c o n t r a  l a  c o s t u m b r e  d e  d e p i l a r  c o n
u n a  I d m p a r a  p o r q u e  XuxY_wv y î ip  ôop&ç o ù  ç t X o u o i  ô a i p o v e ç ,
" l o s  d d m o n e s  no  s o n  a m i g o s  d e l  o l o r  d e  l a s  I d m p a r a s " .  E l
o l o r  a c r e  d e l  a c e i t e  q u e m a d o  s e  s u p o n î a  l l e n o  d e  v i r t u d e s
a p o t r o p a i o a s ; l a s  I d m p a r a s  s e  a p a g a b a n  a l  i n i c i a r s e  e l  r i -  
pq
t o  d e  l a  i n c u b a t i o  s i n  d u d a ,  p a r a  e v i t a r  q u e  e l  d i o s  s e  
s i e n t a  r e c h a z a d o  p o r  e l l a s  y  no  a p a r e z c a .  En  e l  G . H , a p a ­
r e c e  e l  c o r r e l a t e  r a o i o n a l i z a d o  d e  e s t a  c r e e n c i a  a l  p r e s -  
c r i b i r  p a r a  c a s o s  d e  s o f o c a c i d n  h i s t d r i c a  a p i i c a r  a  l a s  
n a r i c e s  d e  l a  p a c i e n t e  e l  humo d e  u n a  I d m p a r s  a p a g a d a ^ ^ .
La c a u s a  d e  d i o h a  s o f o c a c i d n  s e  i n t e r p r é t a  e n  e l  t r a t a d o  
h i p o o r d t i c o  como u n  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  m a t r i z  h a c i a  a -  
r r i b a  q u e  s e  c o m b a t s  a p l i c a n d o  m a l o s  o l o r e s  a  l a s  n a r i c e s  
y  a g r a d a b l e s  a l  ü t e r o .  U n o s  c a p f t u l o s  a n t e s ^ ^  s e  e m m c i a  
e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e  e s t a  t e r a p d n t l c a  a l  a t r i b u i r  l a  
c a u s a  d e  e s t e s  t r a s t o r n o s  a l  p n e u m a  q u e  h a  s ' i b i d o . S i n  
d u d a  e n  r e l a c i d n  c o n  e s t a s  c r e e n c i a s  s e  e n c u e n t r a  u no  d e
qp
l o s  s f n t o m a n  d e s c r i t o s  en  e l  G. 11. como p e r t e n e c i e n t e s  
a  u n  t i p o  d e  xûcpoç e x p l i c a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  t e o r f a  d e
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l o s  h u m o r e s .  E l  a u t o r  d e  e s t e  t r a t n d o  p a r e c e  h a b e r  r a c i o -  
n a 1 1 z a d o  e s t a  c r e e n c i a  p r e s e n t d n d o l a  como u n  a i n t o m a  m i o n -  
t r a s  q u e  e l  o t r o  a u t o r  l o  h a c e  a t e n d i e n d o  a  - la c u a l i d a d  
a c r e  d e l  humo d e  l a s  l â m p a r a s  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  t e o r f a  
m e c d . n l c a  d e  s u s  e f e c t o s  ( l o  a c r e  r e p a i e ,  l o  a g r a d a b l e  a — 
t r a e )  muy f r e c u e n t e  e n  e l  G . H .
O t r o  r e f l e j o  d e l  v a l o r  a p o t r o p a i o o  d e  l a s  I d m p a -  
r a s  e n c e n d i d a s  e o  s i n  d u d a  e l  p a s a j e  d e  L a s  r a n a s  s i g u i e n ­
t e  %
âXXd poL âpçpLTioXoL XOyvov a^ ax e  
HccXittOL x ’ CK Tioxoquov ô p o o o v  a p a x e ,  &éppExc 5 ' üôtop 
(1)Ç av  Oelov ovELpov ûxoxXucw.
A r ,  R a n . 13 3 8  
" ; e a ,  c r i a d o s ! ,  e n c e n d e d m e  u n a  I d m p a r a ,
s a c a d  l a  l i n f a  c o n  l a s  d n f o r a s  d e l  r i o ,  y  c n l e n t a d  a g u a ,  
p a r a  q u e  me l a v e  d e l  s u e h o  d i v l n o " .
Dej a n d o  d e  l a d o  e l  t o n o  f e s t i v o  d e l  p a s a j e  y 
l o s  c h i s t e s ,  ae  d e s p r e n d e  c o n  c l a r i d a d  q u e  A r i s t d f a n e s  
e s t d  a l u d i e n d o  a  u n  r i t o  p u r i f i c a t o r i o . E l  a c t o  d e  e n c e n -  
d e r  l a  I d m p a r a  s e r i a  u n a  e s p e c i e  d e  p r e p a r a c i d n  a p o t r o p a i — 
c a  d e l  r i t o  p r o p i a m e n t e  d l c h o ,  c o n s i s t e n t e  e n  u n a  n d O a p o L ç  
p o r  m e d i o  d e  a g u a ^ ^ .  En  e l  t e x t o  e l  s u e h o  s e  c o n c l -  
b e  como u n  d e m o n  s u c l o  y  c o n  l a s  u f l a s  l a r g a s  a l  q u e  h a y  
q u e  l a v a r ;  l a  na b ap uL c ;  s e  o p e r a r f a  p a r a  p u r i f i c a r  e l  s u e ­
ho  e n  l a  p e r s o n a  d e l  d u r m i e n t e ,  p o r  h a b e r  ' l e j a d o  e n  d s t e  
u n a  m a n c h a  q u e  s e r f a  e l  o b j e t i v o  i n m e d i a t o  d e l  r i t o  p u r i -  
f i c a t o r i o .  E n  e s t a  h i p d t e s i s  s e  e n t i e n d e  l a  a c c i d n  d e  e n — 
c e n d e r  l a  I d m p a r a :  s e  s u p o n e  q u e  e l  e n s u e h o  h a  a b a n d o n s -
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d o  y a  a l  d a r m l e a t e  y  p u e d e  e a c o n t r a r s e  a d u  e a  l a  e a t a n c l a ,  
l a  I d m p a r a  s e  e n c l e n d e  p a r a  a h u y e n t s r J o , t a l  como s i  e l  
s u e h o  s e  c o n c i b i e r a  como u n a  s o m b r a  d.i s i p a d a  p o r  l a  l u z  
d e  l a  I d m p a r a .
I g u a l m e n t e  e s  a p o t r o p a i o o  e l  u s o  q u e  s o  h a c i a  
d e l  e s p a n t a j o  ( p a o H d v L o ç  ) ,  i n o l u s o  l a  m i s m a  p a l a b r a  p a o -  
H a v C C e t v  d é s i g n a  l a  a c c i d n  d e  e n o a n t a r ,  e m b r u j a r  o d a r  
m a l  d e  o j o  a  a l g o .
L a  c o n t r a p a r t i d a  I d g i c a  d e  e s t a s  c r e e n c i a s  e n  
l a  " f u e r z a "  d e  l o s  o b j e t o s  s a g r a d o s  a e  m a n i f i e s t a  e n  f o r ­
ma d e  m a g i a  p u r a  c u a n d o  e n  L a s  a v e s ^^ u n a  r a i z  i n n o m i n a d a  
( p C C t o v  ) s i r v e  p a r a  h a c e r  a l a d o s  a  g y d l p i d e s  y  P i s t e t e -  
r o .  La m i s m a  p a l a b r a  a p a r e c e  e m p l e a d a  en  l a  Me s e  p a r a  d e ­
s i g n a r  u n  f d r m a c o  a d m i n i s t r a d o  p o r  A s o l e p i o  q u i z d ^ ^ .  E l  
r e m e d i o ,  e n  e s t o s  c a s o s ,  e s  p o r t a d o r  d e  u n a  f u e r z a  m d g i ­
c a  c a p a z  d e  h a c e r  m i l o g r o s ,
4 .  S i  e n  l o s  c a s o s  c o m e n t a d o s  l o s  o b j e t o s  c u r a -  
d o r e s  t e n i a n  en  s f  u n a  f u e r z a  o m a n a  q u e  p o s i b i l i t a b a  u n a  
a c c i d n  a p o t r o p a i c a ,  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  e s t a  f u e r z a  t i e n e  
s u  o r i g e n  e n  u n a  r e l a c i d n  d e  i n t i m l d a d  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  
o b j e t o  y  u n  d i o s .  E s t e  p a r e c e  s e r  e l  f u n d a m e n l o  d e l  u s o  
d e l  xuxEWv p a r a  c u r a r  u n  h a r t a z g o  d e  ’ Oxwpqç e n  Jæ  p a z  
d e  A r i s t d f a n e s  ( v .  7 1 7  s . ) ,  i n b e r p r ê t a d o  p o r  l o s  e s c o l i a s -  
t a s  como u n  r e m e d i o  d e  l a  i n d i g e s t i d n ^ ®  ( c f .  IV § 8 ) .  En 
l o s  d o s  c n s o s  q u e  h e m o s  r e c o g i d o  e l  o b j e t o  c a r g a d o  d e  f u e r ­
z a  e s  u n  u n g i l e n t o .  A s i  e n  F a d n  d e  P l a t d n ^ ^  u n  b a r q u e r o  
r e c i b e  d e  A f r o d i t a  e n  a g r a d e c i m i e n t o  d e  s u s  s e r v i c i o s  u n
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p e r f u m e  m a r n v l l l o s o  q u e  l e  h a c f a  i r r e s i s t i b l e  a  l a s  m u j e -  
r e s .  O t r a  v e r s i d n  cle l a  l e y e n d a  h a c e  q u e  V e n u s  l e  r e j u v e -  
n o z c a  Se^gin s e  v e  e n  e s t o s  u s o s  e l  u n g C f e n t o  t e n d r i ' a
u n a  F u e r z a  q u e  l e  h a  t r a n s m i t i d o  l a  d i v i n i d a d .  En l a  p r i ­
m e r a  d e  - l a s  d o s  v e r s i o n e s  d e l  mi  t o  l o s  e f e c t o s  d e l  ungf i  o n ­
t o  s o n  m i l a g r o s o s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  s e g u n d o  c a s o  s e  t r a ­
t a  d e  u n  r e j u v e n e c i m i e n t o  e n  e l  q u e  e l  p e r f u m e  a o t u a r f a  
p o r  m e d i o  d e  u n a  x d O a p o c ç  , d a d o  e l  u s o  n o r m a l  d e  l o s  a— 
c e l t e s  e n  G r e o i a :  e l  a c e i t e  q u i t a r f a  l a  v e j e z  y  f e a l d a d  
d e  l a  p i e l  d e  P a d n  como s i  d e  u n a  m a n c h a  s e  t r a t a r a ,  c o n -  
c e p c i d n  d e  l a  v e j e z  p a r a l o l a  a  l a  d e  l a  e n f e r m e d a d ^ ^ .
D e l  u s o  c u r a t i v e  d e  l o s  a c e i t e s  c o n s a g r a d o s  a  
u n  d i o s  a p a r e c e  e n  l a  C o m e d i a  u n  e j e m p l o  b i e n  c l a r o  p e r — 
t o n e c i e n t e  a l  M q T p a y u p x q ç  d e  A n t i f a n e E l  f r a g m e n t o  
d e s c r i b e  l a  c u r a o i d n  m i l a g r o e a  d e  u n  p e r s o n a j e  l o g r a d a  
m e d i a n t s  u n a  u n c i d n  como v e r e m o s  m à s  a d e l a n t e  ( c f .  § 8 ) .
M i e n t r a s  q u e  e n  e s t e s  c a s o s  l a  t r a s m i s i d n  d e  la  
f u e r z a  d i v i n a  se l o g r a  p o r  m e d i o  de u n  o b j e t o  (el a c e i t e )  
c o n s a g r a d o ,  en o t r o s  e s t a  t r a m i s i ü n  se e f e o t ü a  c o n  s d l o  
i n v o c a r  de m o d o  r i t u a l  a  la d i v i n i d a d  en c u e s t i d n .  E s t e  
h e c h o  po n e  a  m e d i o  c a m i n o  de la  e p o d e  e s t a s  i n v o c a c i o n e s .  
E n  r e a l i d a d  p a r a  ser éiuufiaC sd l o  l e s  f a l t a  e l  o a r d c t e r  
o o n m i n a t o r i o ^ ^  y  e x p u l s a t o r i o  q u e  g u a r d a n  dstas.
O t r a  c a r a c t e r î s t i c a  i m p o r t a n t e  d e  e s t o s  r i t o s  
e s  su  i n d i f e r e n c i a  a  l a  c a l i d a d  b e n e f i c i o s a  o p e r j u d i c i a l  
d e  s u s  r e s u l t a d o s ,  J u r a r  p o r  I s i s  o c a s i o n a b a  l a  l o c u r a  
e n  l a  p e r s o n a  d e l  i n c a u t o  f i e l  s e g i l n  O f e l i d n ^ ^ .  Ldmaco
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a q u e j a d o  d e  l o s  d o l o r e s  c a u s a d o s  p o r  s u  a o o l d e n t e ( c f . 1  
7 6 )  e x o l a m a  e n  L o s  a c a r n l e n s e s  ( v ,  1212) ,  t/b Cw IJatîitv 
l l a t d v ,  s i n  d u d a  u n a  a d v o c a o l d n  r i t u a l  q u e  e n  o t r o s  c a s o s  
n o  g u a r d a  r e l a c i d n  a l g u n a  c o n  l a  e n f e r m e d a d ^ ^ .  A l  mismo 
t i p o  d e  i n v o c a c i d n  p e r t e n e c e  l a  c o s t u m b r e  d e  b r i n d a r  a  
H y g i e i a  q u e  p u e d e  t e n e r s e  p o r  u n  r i t o  d e  b u e n  a u g u r i o  
s i n  r e l a c i d n  d i r e c t a  c o n  l a  m e d i o i n a ^ ^ .  E n  c a m b i o  e l  t f -  
t u l o  d e  A m f i a r e o  a l  q u e  p e r t e n e c e  e l  f r a g m e n t o  1 d e  F i l e -  
t e r o ^ ^  s u g i e r e  u n a  r e l a c i d n  c o n  e l l a ,  s i n  q u e  p o d a m o s  a -  
f i r m a r l a  d a d a  l a  e s o a s e z  d e l  c o n t e x t s .
5 .  T a m b i d n  e n  l a  G o m e d i a  a p a r e c e n  e j e m p l o s  d e  
m e d i o s  c u r a t i v e s  a c d s t i c o s ,  s e g d n  l a  c l a s i f i c a c i d n  q u e  d e  
e l l e s  h a c e  P .  P f i s t e r ^ ® .  N o r m a l m e n t e  s e  t r a t a  d e  p a l a b r a s  
a u n q u e  no  f a l t e n ,  como v e r e m o s ,  s o n i d o s  y  g r i t o a .  E l  p r i ­
m e r  l u g a r  e n  q u e  a p a r e c e  l a  p a l a b r a  é n a o L Ô q  e s  e l  f r a g —
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m e n t o  29  d e  A r i s t d f a n e s  p e r t e n e c i e n t e  a  s u  o b r a  A m f i a ­
r e o  . E l  t o n o  o r a c u l a r  d e l  f r a g m e n t o ,  v i s t o  y a  p o r  M e i n e k e  
( c f .  FOG I I  2 ,  9 5 5 )  s u g i e r e  u n a  p r e s c r i p c i d n  r l t u a l . T<a 
e p o d e  s e r l a  u n a  p a r t e  d e  e s t e  r i t o  c u r a d o r  e n  e l  q u e  s e  
e m p l e a r i a  e l  p d j a r o  d e n o m l n a d o  h l y h Xoç
E l  m e r o  h e c h o  d e  s u  a p a r i c i d n  e n  l a  C o m e d i a  s u ­
p o n e  u n a  c i e r t a  r e s e r v e  f r e n t e  a  l a  e f i c a c i a  d e  e s t o s  p r o -  
c e d i m i e n t o s .  l a  c r f t i c a  d e  p r d c t i c a o  como l a s  q u e  c o m e n t a — 
m o s  f u e  s i n  d u d a  f r a n c a  y  a b i e r t a  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  TV
a . C .  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  A n t f f a n e s  e s  c a p a z  d e  h a c e r  u n
R 1
c h i s t e  a  su  o o s t a  . C i e r t a  i r o n f a  d e j a  t r a s l u c i r  s o b r e  « s t e
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p u n t o  un  f r a g m e n t o  d e  A n a x d n d r i d e a  d a t a d o  ç a .  3 7 4 - 3 5 7  a .  
0 . ,  q u e  p o n e  l a  e p o d e  e n  e ]  m i s m o  p i a n o  q u e  e l  X o y o ç  :
wpatov 6 h  peI,paxvjXXLOV 
xoLttLç éxfoôttLÇ q XoyoLç aXtoxerat 
TLOLv (cppdoov ydp), av t l ç  acpeXri t 1 ) v  xéyvqv 
<TT}v> Twv àXtéwv;
f r .  33 I I  58
"Y u n  m u c h a c h i t o  e n  n a z d n  
c o n  q ud  ' e n e a n t o a '  o p a l a b r a s  c a e r i a  en 1r s  r e d e s  
c o n  c u ü l e s ,  d i l o ,  s i  a l g u i e n  s u p r i m l e r a  e l  a r t e  
d o  l o s  P e s c a d o r e s " .
He e s t a  m a r i e r a  p a r e c e  d a r l e  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  
r a c n o n a l i s t a  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  e p o d e , a u n q u e  b i e n  m i r a -  
d o  t a m b i d n  p u e d e  p e n s a r s e  e n  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  m d g i c a  d e  
l o s  m i s m o s e n  e l  f r a g m e n t o .  La  i n t e r p r e t a c i d n  r a c i o n a l i s -  
t a  t i e n e  a  s u  f a v o r  e l  t e s t i m o n i o  d e  d o s  f r a g m e n t e s  a n d — 
n i m o s  q u e  y a  h e m o s  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  ( I I  § 2 7 ) :
Sp ’ éor-tl TOLÇ v o a o ü o L  XP R Oi po q  X o y o ç
1 3 8 5 ( P h i l e m .  112 K . ) I I I  A 5 1 0  
w g  oxXqvLov x p 6 ç  eXxoç o l x e l c o ç  xeOkv  
xt)'  ^ rpXeypovl)v e x a u o e v ,  oüxw x a l  Xdyoç  
F.uxatpoç ELç tA oxX dyxva xoXXqDelç  rpiXoiv 
etxJjuxLav x a p c o y c  xw XuxoupÉvw.
1 3 8 3  ( P h i l e m .  H 3  K . )  I l l  A 5 1 2
"Eo  p a r a  l o s  e n f e r m o s  ü t i l  l a  p a l a b r a ,  
a s i  como u n a  c o m p r e s a  c o l o c a d a  e n  Ta h e r i d a  
c u r a  l a  i n f l a m a c i d n ,  a s i , l a  p a l a b r a  
o p o r t u n a  d e  a m i g o s , a p T i c a d a  a  l a s  e n t r a n a s ,  
p r o p o r c i o n a  b u e n  d n i m o  a l  a p e n a d o " .
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La  c o m p a r a c i . d n  d e  l a  p a l a b r a  c o n  u n a  c o m p r e s a
( o n X q v L o v  , c f .  H p .  F r a c t » 2 7 ) ,  a l e j a  d e l  c o n t e x t o  c u a l q u i e r  
5 ?c o n t e n i d o  m d g i c o  .
H a s t a  a h o r a  no  h e m o e  v i s t o  m d s  q u e  a l u a i o n e g  i n -  
d i r e c t a s  a  l a  e p o d e , s i n  e m b a r g o ,  e x i s t e  u n  p a r  d e  d e s c r i p -  
c l o n e s  d e  e s t o s  r i t o s  q u e  n o s  d e s c r i b e n  s o m e r a m e n t e  a u  
c o n t e n i d o .  H a y  q u e  e s p e r a r  h a s t a  A n a x i l a s  p a r a  e n c o n t r a r -  
n o s  c o n  u n a  m e n c i d n  d e  l a s  " l e t r a s  e f e s i a s "  ( è c p é o t a  y p d p -  
p a x a ^  q u e  d e s e m p e h a n  u n  p a p e l  t a n  i m p o r t a n t e  e n  l a s  énu) -  
ô a i  . E l  f r a g m e n t o  d e s c r i b e  l a  i n d u m e n t a r i a  d e  u n  p e r s o n a ­
j e ,  p r o b a b l e m e n t e  u n  f i l d s o f o ,  l l e n a  d e  s i m b o l o s  m f s t i o o s  
c u y a  r e l a c i d n  c o n  l a  m e d i c i n a  e s  n u l a .  F r e n t e  a  e l l o  q u i -  
z d  s e  p u e d a  v e r  e s t a  r e l a c i d n  e n  e l  f r a g m e n t o  d e  M e n a n d r o  
q u e  t r a n s c r i b i m o s j
' E c p é o t a  t o Tç y a p o u o L V  o u x o ç  x c p L x a x E L
XÉywv â X e f  Lcpdppaxa.
f r .  31 3  K ô \
" E s t e  d a  v u e l t a s  a l r e d e d o r  d e  l o s  c a s a d o s
p r o n u n c i a n d o  l e t r a s  e f e s i a s  p a r a  a b u y e n t a r  l a s  d e s -
v r a c i a s " .
E l  r i t o  d e l  m a f c r i m o n i o  d e s c r i t o  a q u f  u n i e n d o  e l  
o i r c u l o  m d g i c o  a  l a  e p o d e  no  g u a r d a  r e l a c i d n  d i r e c t a  c o n  
l a  m e d i c i n a .  A h o r a  b i e n ,  e l  h e c h o  d e  q u e  a  l a s  ÉcpÉota 
Y p a u p a x a  s e  i a s  c n l i f i q u e  d e  â X e ^ L q j d p p a x a  s u g i e r e  q u e  
s u  f u n c i d n  p r i m o r d i a l  e n  e s t a  d p o c a  l a  t e n i a n  e n  l a  m e d i — 
o i n a  p o p u l a r .
A l a  t e r a p d u t i c a  e x p u l s a t o r i a  p e r t e n e c e n  o t r o s  
m e d i o s  a c ü s t i c o s  como l o s  c h i l l i d o s  c o n  l o s  q u e  e s  e x p u l —
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r . a d a  l a  P a z  d e  l t e r r l t o r i o  d e l  A t l c a :
x q v ô e  j i èv  ô t K p o t ç  éu)-&ouv t ?iv O c ô v  x e x p d y p a a L v ,
TioXXdnuç c p a v e l a a v  a û x ^ v  x q a ô e  xfjç  x^P«Ç no-Om.
A r . F a x  6 37 o .
" A ^ s t a  d i o s a  c o n  c h i l l i d o s  d e  d o s  p u n t a s  l a  e x p n 1 s a b a n , 
e l l a  q u e  s e  a p a r e c i a  m u c h a s  v e c e s  p o r  a n o r a n z a  d e  e s t a
t i e r r a " ,
A r i s t d f a n e s  m e z c l a  u n  r i t o  e n  e l  q u e  i n t e r v i e n e n
l a s  h o r c a s  c o n  l a  t e r a p d u t i c a  a c ü s t i c a  a l u d i e n d o  a  l o s
d e m a g o g o s  q u e  a c t u a r f a n  e n  d l  como o f i c i o n t e s .  E l  r i t o
s u b y a c e n t e -  s é r i a  l a  e x p u l s i d n  r i t u a l  d e  l a  p e s t e  d e  A-
55t e n a s  q u e  l o s  o y e n t e s  d e  A r i s t d f a n e s  c o n o c e r l a n  b i e n  .
La  ôX oXuyq  a p a r e c e  e n  u n  f r a g m e n t e  d e  M e n a n d r o  
a s o c i a d a  a  u n  r i t o  c u y o  c a r d - c t e r  d e s c o n o c e m o s ^ ^  j u n t o  c o n  
l a s  f u m i g a c i o n e s ,  l o s  n d m e r o s  m d g i c o s  ( 5 y  7 ) ,  e l  c f r c u -  
l o  y e l  s o n i d o  d e l  c f m b a l o .  E l  mis mo  M e n a n d r o  c r i t i c a  e n  
o t r o  f r a g m e n t o  ( 2 1 0  K d . )  l a  c r e ' e n c i a  d e  q u e  e l  c î m b a l o  
s i r v i e r a  p a r a  o b l i g a r  a  l a  d i v i n i d a d  a  h a c e r  l o  q u e  q u i «+ 
s i é r a  e l  h o m b r e .
La  m e l o t e r a p i a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  no  a p a r e c e  p a ­
r a  n a d a  e n  l a  G o m e d i a .  U n i c a m e n t e  e l  f r a g m e n t o  2 3 0  de  G r a ­
t i n e  c o n t i e n e  u n a  a l u s i d n  c d m i c a  a  l a  " m ü s i c a "  q u e  d e b o  
d e  e n t e n d e r s e  e n  e l  s e n t i d o  mds  a m p l l o  d e  l a  p a l a b r a ,  s i n
q u e  s e a  p o s i b l e  e s t n b l e c e r  r e l a c i d n  a l g u n a  co n  l a  m e d i c i —
5 7n a  , S i n  e m b a r g o ,  s e  e n c u e n t r a n  a l g u n a o  a l u s i o n e s  a  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  " m i i s i c d '  b a s a d a s  q u i z d  e n  l a  m e d i c i n e .  A s i  
d i c e  M e n a n d r o :
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T COWOL Ç Ù T l É K H a u p ’ E OT  ’ ËpCOTOÇ { I O U OL h I)
< 6 i 6 o u o '  â f p o p ( i d ç . >
f r .  20 0  Kô'.
" P a r a  m u e h o s  l a  m ü a i c a  e s  l a  l l a m a  q u e  p r e n d e  e l  am o r  
d d n d o l e a  o p o r t u n l d a d " .
A l  f  r a g m e n  1.0 a u h y a c e  u n a  c o m p a r a c l d n  e n t r e  e l
a m o r  y  l a  e n f e r m e d a d  q u e  no  e s  l i n i c a  e n  l a  G o m e d i a .
O t r o  a u t o r  d e  l a  M e s e , A x i d n i c o ,  a p u n t a  a  l o s
e f e c t o s  e x t ü t l c o s  d e  l a  m ü s i c a ,  s i  b i e n  e n  e s t e  c a s o  no
c u r a  n a d a ,  s i n o  q u e  p r o d u c e  l a  e n f e r m e d a d  ( e n  s e n t i d o  f i -  
g u r a d o ,  c l a r o  e s t â ) , y  no  t o d o  t i p o  d e  m ü s i c a  s i n o  e s p e — 
o i f l c a m e n t e  l a  d e  E u r i p i d e s :
o u T u )  y A p  é u l  TOLç;  i i é X e o l  t o ù ç ; E Û p L i i i A o u  
apfpu) v o o o u o t v ,  (boTE x d K X '  aùxoXç ,  ô o h e l v  
E Ï v a i  péXq y i y y p a v x A  x a l  xaxcjv p e y a .
f r .  3 I I  5 6 2
" P u e s  t a n  e n f e r m o s  e s t â n  p o r  l o s  c a n t o s  d e  E u r i p i d e s
l o s  d o s ,  q u e  l o s  d e m ü s  l e s  p a r e c e n
s e r  c a n t o s  d e  c a r a m i l l o  y  u n  d e s a s t r e " .
To d o  e l l o  m u e s t r a  q u e  e l  t e m a  do  l a  m e l o t e r a p i a
no  e s  d e s c o n o c i d o  d e  l a  G o m e d i a .  E s  m d s ,  p o r  e l  t i ' t u l o  de
u n a  o b r a  d e  F i l i s c o ,  Q l i m p o , p o d e m o s  c o l e g i r  q u e  s u  a r g u -
m e n t o  e x p l o t a b a  d e  a l g i i n  modo l o s  e f e c t o s  en  f c v i a l d s t l c o s
q u e ,  a l  d e c i r  d e  A r i s t d t e l e s ^ ^ ,  p r o d u c i a  s u  f l a u t a .
6 .  La t e r a p d u t i c a  m d g i c a  mds  v e c e s  a t e s t i g u a d a  
e n  l a  G o m e d i a  t i e n e  como f u n d a m e n t o  l a  c o n c e p c i d n  m l a n m ü -  
t i c a  d o  l a  e n f e r m e d a d  como h e m o s  v i s t o  ( l § 1 0 9 - 1 1 2 ) .
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C l a r a m e n t e  a p a r e c e  e s t a  c o n c e p c i d n  e n  e l  u s o  d e l  v e r b o  
âcpétjKji) p a r a  d e s c r i b i r  l a  o u r a c i d n  d e  Demies:
’ A \ .  x&v Aqpov âtpet^nnaç ùpLV n a k b v  t l ,  a i a x p o v  TicxoCixa.
A r .  E q u . 1321
" C o c i e n d o  a l  P u e b l o  o s  l o  h i c e  g u a p o  d e  f e o . "
V e j e z  y  f e a l d a d  s e  i d e n t i f i c a n  l o  mis mo q u e  v t — 
j e z  y  e n f e r m e d a d .  E l  p r o c e d i m i e n t o ,  e l  m is m o  q u e  s i r v i d  
a  M e d e a  p a r a  r e j u v e n o o e r  a  E s d n ,  c o n s i s t e  e n  u n a  c a t a r s i s  
d r d s t i o a  e n  l a  q u e  s e  m e z c l a n  a g u a  y  f u e g o  como e l e m e n t c s  
p u r i  F i c a d o r e s ^ ^ .
La  m i s m a  c o n c e p c i d n  d e  l a  v e j e z  s e  h a l l a  e x p r f -
s a d a  e n  o t r o  l u g a r  d e  l a  m i s m a  o b r a  a r i s t o f d n i c a  e n  l o s
s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
KX. Éyw z h ç  koXlocç y E oovxXéywv v é o v  xoLpou).
’ AX. t ô o ù  6ÉXOU HÉpKov Xayw xcitpDaXptAto) XEpL^qv.
KX. âxopu&dpEvog w AqpÉ pou xpbç  xl |v KEqpaXi)v ànoclxT).
E qu. 9 0 8  8 8 .
—"Yo a r r a n c d n d o t e  l a s  c a n a s  t e  h a r d  j o v e n .
- M i r a  t e n  u n  r a b o  d e  l i e b r e  p a r a  p u r i f i c a r  t u s  o j i n t s .
- S i  t e  s u e n a s ,  P u e b l o ,  l l m p i a t e  e n  mi  c a b e z a " .
La v e j e z  q u e d a  a s f  i d e n t i f i c a d a  e n  s u s  m a n i f e s -
t a c i o n e s  mds  é v i d e n t e s :  l a s  c a n a s ,  l a s  e n f e r m e d n d e s  d e  
l o s  o j o s  y  e l  c a t a r r o .  E l  r e j u v e n e c i m l e n t o  q u e  mds  a d e l æ -  
t e  s e  o p e r a  p o r  u n a  c o c c i d n  s e  l o g r a  a q u f  md s  f a c i l m e n t f  
p o r  e l  s i m p l e  e x p e d i e n t e  d e  a r r a n c s r l e  l a s  c a n a s  a  D e m o î .
E l  u s o  d e l  v e r b o  nepL(l»da) p r e c i s a m e n t e  e n  u n  s e n t i d o  e s j e -  
c i a l i z a d o  p a r a  u n a  a f e c o i d n  d e  l a  v i s t a  t i e n e  s u  p a r a l e l o  
i n m e d i a t o  e n  l a  o u r a c i d n  d e  P l u t o  ( c f .  A r .  P l u t .  7 3 0 )  q ie
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c o m e n t a r e m o s  m d s  a b a j o .  T>a c o l a  d e  l i e b r e  n o  o s  a q u i  u n  
i n a t r a m e n t o  c o s m d t i c o ,  s i n o  u n  i n n t r u m e n t o  c a t d r t i c o  c u -  
y a s  v i r t u d e s  c u r a d o r a s  v e n d r i a n  r e f o r z a d a s  p o r  l a s  e r e — 
e n c i a s  r e l a h i v a s  a  l a  l i e b r e ^ ^ .  L a  f i n a l i d a d  d e  l a  a c c i d n  
d e s c r i t a  s e r i a  c u r a r  a l g u n a  e n f e r m e d a d  d e  l o s  o j o s  t f p i c a  
d e  l a  v e j e z  ( o j o s  l l o r o o o s ,  v i s t a  d d b i l ,  e t c . ) .  P e r o  d o n ­
d e  q u e d a  mds  c l a r a  l a  n o c i d n  m i a s m d t l c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  
y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  " p u r i f i c a d o r e s "  p a r a  c o m b a t i r l a  e s  
e n  e l  U l t i m o  v e r s o  d e l  p a s a j e  q u e  h e m o s  c i t a d o  p o r  l a  
c o m p a r a c l d n  i m p l i c i t a  e n  dl% s i  a l  q u i t a r l e  l a s  c a n a s  y  
a l  l i m p i a r l e  l o s  o j o s  s e  l e  q u i  t a  c o n  e l l o  l a  v e j e z ,  
p o r  q u ë  n o  l i m p i a r l e  t a m b i d n  l o s  m o o o s ? .  La  t r a n s i c l d n  d e  
u n  e x t r e m e  a  o t r o  e s  l i n e a l ,  y  e l l o  n o s  l l e v a  a  o t r a  c o n -  
c l u s l d n i  e n  l o s  v e r s o s  q u e  p r e c e d e s  I n m e d l a t a m e n t e  a  e s t e  
p a r l a m e n t o , e l  C h o r i c e r o  l e  o f r e c e  a  Demos  u n  m e d i c a m e n t o  
p a r a  u n g l r  l a s  U l c é r a s  d e  l a s  p i e r n a s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  me­
d i  c i n a s  c o m p u e s t a s  y  m d g i c a s  e s t d n  u n i d a s  e n  u n  m is m o c o n ­
t e x t o ,  i m p l i c a  q u e  a m b a s  l o  e s t d n  i g u a l m e n t e  e n  l a  m e n t e  
d e l  a u t o r  y  p r o b a b l e m e n t e  q u e  l a  a c c i d n  c u r a t i v a  d e  a m b a s  
s e  c o n c i b e  como u n a  c a t a r s i s  d e  l a  e n f e r m e d a d .
La  m e d i c i n a  m d g i c a  e s t d ,  p u e s ,  muy p r d x i m a  a  l a  
t d o n i o a  e n  l a  m e n t e  d e  l o s  c o m e d i d g r a f o s  como p u e d e  v e r s e  
t a m b i d n  c l a r a m e n t e  e n  u n  f r a g m e n t o  d e  A l e x i s .  En  d l  u n  
f a r m a c o p o l o  d i c e :
tü5 KaAXLpéôovTU yhp  OepaxEUW xhç  Kopaç  
qôq x ex d p x q v  q p é p a v .
B. qo av  hop a t
O u y a x É p c q  a û x Ç ;
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<î>a.  T & ç  p b v  o u v  X( bv  ô p p d T ü J v  
aç  o v 6 ’ ô M e A d p T t o u ç , o ç  p ô v o ç  xhç  l i p o t x L Ô a ç  
E i t a u o E  p a t v o p é v a ç ,  H a x a o x q o e u & v  a v .
f i : .  112 I I  4 2 4
- " P u e s  t r n l o  l a s  n i n a s  d e  C a l l m e d o n t e  
y a  h a c e  t r è s  d l a s .  - & T e n f a  h i j a s  
n i n a s ?  - L a s  d e  l o s  o j o s
q u e  n i  s i q u i e r a  M e l a m p o ,  e l  U n i c o  q u e  l o g r d
c u r a r  l a  l o c u r a  d e  l a s  P r ë t i d e s ,  l o g r a r f a  r e s t a b i e c e r " ,
La  t e r a p d u t i c a  d e  M e la m po  y  l a  d e  n u e s t r o  p e r s o ­
n a j e  e s t d n  c l a r a m e n t e  e n  e l  mism o p i a n o .
O t r o  t i p o  d e  c a t a r s i s  n o  m e n o s  i n t e r e s a n t é  a p a ­
r e c e  e n  l a  o u r a c i d n  d e  P l u t o  d e s c r i t a  como u n a  l i m p i e z a  
p o r  m e d i o  d e  u n  r a s p a d o ^ ^ .  E l  v e r b o  e m p l e a d o  e n  e s t e  c a s o  
e s  H c p u ^ d w  ( c f .  A r .  P l u t . 7 3 0 )  c u y o  p r e f i j o  d e s c r i b e  a q u f  
u n a  a c c i d n  c i r c u l a r ^ u n  e l e m e n t o  m d g i c o  md s  e n  l a  s e r i e  
d e  l o s  q u e  s e  e n u m e r a n  e n  e l  p a s a j e ^ ^ ;  l a  p p o x i m i d a d  d e l  
d i o s  ( v .  7 2 7 )  y  l a  i m p o s i c i d n  d e  m a n o s  ( v .  7 2 8 )  s o n  s i n  
d u d a  e j e m p l o s  d e  t e r a p d u t i c a  t r a n s f e r e n c i a l  ( l a  d i v i n i d a d  
t r a s p a s a  u n a  f u e r z a  a l  e n f e r m e ) . La  p u r i f i c a c i d n  r e s t r e — 
g d n d o l e  l o s  o j o s  c o n  u n  paf îo  p u r o  ( H a l l a p d ç  ) como y a  h e -  
m o s  c o m e n t a d o ,  e s  u n  e j e m p l o  d e  t e r a p d u t i c a  c a t d r t i c a  . 
L o s  o t r o s  d o s  e l e m e n t o s  q u e  i n t e r v i e n e n  en  l a  o u r a c i d n  s o n  
a  t i u e s b r o  e n t e n d e r  d i f e r o n t e s :  e l  c o l o r  r o j o  d e l  paf lo  q u e  
P a n a c e a  e x t i e n d e  s o b r e  l a  c a r a  d e  P l u t o  l e  c o n f i e r e  u n  c a ­
r d e  t e r  s a c r o  ( c f .  I V §  5 1 ) .  Y l a  f i n a l i d a d  d e  l a  a c c i d n  de  
l a  d i o s a  e s  d o b l e :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  o b r a  p o r  c o n t a c t a s  c o -
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mo u n  m e d i o  c u r a d o r  e n  s f ,  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  s i r v e  p a r a  
o o u l t a r  l a  a c c i d n  d e  l a s  d o e  s e r p i e n t e s  q u e  a  c o n t i n u a -  
c i d n  i n t e r v i e n e n  e n  l a  c u r a .  Con e l l o  ae  n o s  d a  a  e n t e n ­
d e r  q u e  e l  m i l a g r o ,  p o r  p a r t i c i p a r  d e l  m i s t e r i o  d i v l n o ,  
s e  o p e r a  e n  e e c r e t o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  no  p u e d e  s e r  v i s t o  
( c f .  A r .  T h e s m . 1 15 0  s . ) t q u i z d  p a r a  e v i t a r  a c c i o n e s  c o n ­
t r a r i a s  a  l a  e f i c a c i a  d e  l a  a c c i d n  s a n a d o r a  ( a o j a m i e n t o ) . 
La  c u r a c i d n  m i l a g r o s a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  l a  o p e r a n  l a s  
d o s  s e r p i e n t e s ^ ^  ( v .  73 5  s . ) ,  c o n  l o  q u e  t o d o s  l o s  r i t o s  
a n t e r i o r e s  t i e n e n  u n a  f u n c i d n  p r e p a r a t o r i a ,  s i r v e n ,  p o r  
d e c i r l o  a s f ,  p a r a  d e j a r  e l  ca mp o  l i b r e  y  " p u r o "  a  l a  a c ­
c i d n  d i v i n a ,  y  p a r a  q u e  d a t a  p u e d a  o b r a r  l i b r e  d e  c u a l ­
q u i e r  i m p e d i m e n t o .  C a r i d n  i n t e r p r é t a  l a  a c c i d n  d e  l a s  
s e r p i e n t e s  como l a m e t o n e s  d a d o s  a l r e d e d o r  d e  l o s  o j o s .
Su  a c c i d n  s e r f a  a s f  d o b l e ,  u n  c o n t a c t a s  c u r a d o r  a l  m i s — 
mo t i e m p o  q u e  u n a  l i m p i e z a .  De t o d o  e l l o  r é s u l t a  q u e  l a  
o u r a c i d n  s e  l o g r a  p o r  l a  a c t u a c i d n  d e  d o s  m e d i o s  a l t e r ­
n a t i v e s  ^ ( ç o n t e ç t u ç  y  c a t h a r s i s ) , y  ü n i c a m e n t e  c u a n d o  a m -  
b o s  m e d i o s  s e  u n e n  e n  u n a  o p e r a c i d n  comdn ( l a  a c c i d n  d e  
l a s  s e r p i e n t e s ) , s e  p r o d u c e  e l  m i l a g r o .
P r e n t e  a  e l l o ,  l a  o u r a c i d n  d e  N e o c l i d e s  c a r e c e  
p o r  c o m p l e t e  d e  e s t a s  c a r a c t e r f s t i c a s î  n i  e l  d i o s  s e  s i e n ­
t a ,  n i  l e  l i m p i a  n i  l e  i m p o n e  l a s  m a n o s ,  ü n i c a m e n t e  p r é ­
p a r a  u n  f d r m a c o  q u e  a p l i c a  1 e v a n t an do  l o s  p d r o a d o n ,  a  l a  
m a n c r a ,  s i n  d u d a ,  d e  l o s  m d d i c o s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  ou 
p r o f e s i d n .
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7 .  O t r o  t i p o  d e  t e r a p d u t i c a  s a c r a  y a  a t e s t i g u a ­
d a  d e s d e  A r i s t d f a n e s  l o  c o n s t i t u y e  e l  K o p u p a v x  i . op d ç  a -  
p l i e a d o  o n  e s t e  a u t o r  p a r a  c u r a r  e l  e x a g e r a d o  a m o r  d e  l o s  
t r i b u n a t e s  q u e  a g u e j a  a  F i l o o l e d n  ( V e s p . 1 1 9 ) .  A r i s t d f a ­
n e s  e n  e l  p a s a j e  n o  n o s  d i c e  d e l  r i t o  m ds  q u o  s e  e m p l e a -  
b a  e n  d l  u n  TupKocvoç , y  e l  e s c o l i a s t a  n o s  d i c e  i t n i c a m e n -  
t e  q u e  ol. p r o c e d i m i e n t o  s e  u t i l i z a b a  p a r a  p u r i f i c a r  l a  l o -  
c u r a ^ ^ .
S u p o n i e n d o  q u e  s e a  un  r i t o  i n i c i a t o r i o ^ ^  t e n -  
d r i a m o s  u n  p a r a l e l o  mds  e x p l i c i t e  e n  e l  r i t o  d e  i n i c i a c i d n  
c o n  e l  q u e  S d c r a t e s  e n  L a s  n u b e s  ( v .  2 5 4  s s . )  q u i e r e  t r a -  
t a r  a  E s t r e p s i ' a d e s .  E l  r i t o ,  b i e n  a n a l i z a d o  p o r  K.  J .  Do­
v e r  ,  s e  c o m p o s e  d e  u n a  e n t r o n i  z a c i . d n  ( v .  254  s . ) ,  c o n  c o -
r o n a c i d n  ( v .  255  s s . )  y  u n  b a u t i s r n o  ( v .  2 6 0  s s . ) .  R e s p e c -
71t o  a  t a  e n b r o n i z a c i d n ,  p o r  D i d n  C r i s d s t o m o  s a b e m o s  q u e  
e r a  comiin o n  e s b o s  r i t o s .  E l  h e c h o  d e  q u e  e l  c o r i b a n t i s m o  
s e n  u n  r i t o  i n i c i a t o r i o  e x p l i c a ,  e n  p a r t e ,  s u  v a l o r  c u r a — 
b i v o ,  y a  q u e  t o d a  i n i c i a c i d n  e s  u n  p a s o  a  u n  n u e v o  e s t n d o  
q u o  i m p l i c a  u n a  r e n o v a c i d n  y  u n a  r e g e n e r a c i d n .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  e l  c a r d e  b e r  e s p e c f f i c o  d e l  c o r i b a n t i s m o  e x p l i c a  n u e  
e s t e  r i t o  e n  p a r t i c u l a r  s e s  a p r o p i a d o  p a r a  c u r a r  l a  l o c u ­
r a ,  h a b i d a  c u o n b a  d e  q u e  e l  v e r b o  Kopu(3avTLdui l o  e m p l e a  
A r i s t d f a n e s  como s i n d n i m o  d e  xapacppo ve  c v ( c f .  M a c D o w e l l ,  
a d  A r .  V e s p . 8 ,  I  § 2 8 ) .  E l  r i t o  a s i  v i s t o  no  s e r i a  m d s
q u e  u n a  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  s i m i l i a  s i m i l i b u s  c o n
72u n  c a r d o t e r  c a t d r t i c o
Pe . ro  l o  q u e  no s e  v e  c l a r o  e s  q u e  u n  r i t o  como
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d a t e  B u p o n g n  u n a  c o n c e p c i d n  d e m d n l c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  c o -  
7  3mo p l e n s a  S o h w e n n  md s  b i e n  p a r e c e  q n e  a e  e x p l i c a  I g u a l — 
m e n t e  p o r  u n a  c o n c e p c i d n  d i n d m i o a ;  e l  r i t o  h a r f a  e n t r a r  
a l  i n i c i a d o  en  c o n t a c t e  c o n  l a  Ô O v a p t ç  d i v i n e  c a p a z  d e  
p r o d u c i r  l a  r e g e n e r a c i d n  y  c u r a r  l a  l o c u r a  ( a e î  e n  l o s  
C o r i b a n t e s ) , s i n  p r e s u p o n e r  q u e  e s t a  f u e r z a  e s t d  p e r s o n a -  
l i z a d a .
E l  p a s a j e  d e  A r i s t d f a n e s  e s  e x c e s i v a m e n b e  l a c d -  
n i c o ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  o t r o s  p a s a j e s  d e  l a  C o m e d i a  c o n s e r -  
v a m o a  a l g u n a s  d e s c r i p c i o n e s  d e  r i t o s  c u r a t i v o s  p a r n l e l o s ,  
e n  p a r t e , a  l o  q u e  c o n o c e m o s  d e l  c o r i b a n t i s m o .  Se t r a t a  d e  
u n  f r a g m e n t o  d e  M e n a n d r o  ( 2 7 7  KO'.) q u e  a d m i t s  c o m p a r a c l d n  
c o n  u n o s  v e r s o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  La a p a r i c i d n  ( 5 4  s s . )  d e  
l o s  q u e  y a  h e m o s  h a b l a d o  ( §  1 ) .  E n  e s t e  U l t i m o  p a s a j e  e l  
o b j e t i v o  d e l  r i t o  e s  p u r i f i c a r  a l  e n f e r m e ,  s e g d n  l o  m u e s t r a  
e l  e m p l e o  d e  l o s  v e r b o s  n e p t p d x T u i j K e p t O e d o )  y  TiepuppaCvco.  
En  c a m b i o ,  e l  p r i m e r o  d e  e s t o s  f r a g m e n t o s  h a b l a  d e  u n  t i — 
po  d e  t e r a p d u t i c a  a c ü s t i c a  e n  e l  q u e  e l  e l e m e n t o  f u n d a m e n ­
t a l  e s  e l  c f m b a l o  y  l o s  g r i t o s  d e  l a s  m u j e r e s ^ ^ .  P e r o  no  
o s  e s t o  l o  q u e  q u e r e m o s  r e s a l t a r  a q u f ,  s i n o  e l  p a r a l e l o  
e x i s t a n t e  e n t r e  a m b o s  r i t o s :  l a  p a l a b r a  h u k Xüj p r e s e n t s  e n  
a m bo a  p a s a j e s ,  a p a r t é  d e  s u s  i m p l i c a c i o n e s  m ü g i c a n ,  n o s  i n ­
d i c a  q u e  e l  s u j e t s  d e l  r i t o  ( e l  e n f e r m e  e n  e S t e  c a s o )  o c u — 
p a  u n  l u g a r  c e n t r a l  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  s e  c o l o c a n  l a s  ma­
j o r e s  p a r a  p r o c é d e r  t e r a p d u t i c a m e n t e .  M e n a n d r o  n e  n o s  i n ­
f o r m a  s i  e l  s u j e t o  e s t d  d e  p i e  o s e n t n d o ,  p e r o ,  h a b i d a  
c u e n t a  d e  l u  e x t e n s i d n  d e  l a  e n t r o n i z a c i d n  q u e  a t e s t i g u a  
D i d n  C r i s d s t o m o ,  e s  d e  p e n s a r  q u e  e s t a r f a  s e n t a d o .  L o s
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p a r n l e l o a  c o n  l a  I n i c i a c i d n  d e  E s t r a p s f a d e s  e n  L a s  n n b e g  
( v .  254  3 3 . )  s o n  t a n  n o t o r i o B  q u e  l e  h i c l e r o n  p e n s a r  a  
D o v e r  ( i . e . )  e n  u n a  p o s i b l e  d a n z a  d e  S d c r a t e s  a l r e d e d o r  
d e l  i n i c i a d o ;  mds  b i e n ,  d l r i a m o s  n o s o t r o s ,  s e r f a  e l  c o r o  
d e  n u b e s  q u e  e n t r a  a  c o n t i n u a c i d n  e l  q u e  c u m p l l r f a  e s t e  
c o m e t i d o .  S e a  a s f  o n o ,  e l l o  c a e  f u e r a  d e l  o b j e t o  d e  n u e s ­
t r o  e s t u d i o .  No o b s t a n t e ,  s f  n o s  p a r e c e  I m p o r t a n t e  h a c e r
n o t a r  q u e  t o d o s  e s t o s  r i t o s  t i e n e n  u n  e l e m e n t o  c a t d r t i c o
75o e x p u l s a t o r i o  e n  e l  m d s  e s t r i c t o  s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a  
S i  e s  a s f ,  l a  f u n c i d n  t e r a p d u t i c a  d e  e s t o s  r i t o s  q u e d a r f a  
e x p l i c a d a  s i n  n e c e s i d a d  d e  s u p o n e r ,  como h a c e  S c h w e n n ,  u -  
n a  c o n c e p c i d n  d e m d n i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d .
8 ,  Ya e n  l a  Mes e  a p a r e c e n  o t r o s  t i p o s  d e  t e r a ­
p d u t i c a  m d g i c a  y  s a c r a  e n  l o s  q u e  n o  s e  p u e d e  v e r  c l a r o  
e n  c a d a  c a s o  s i  l a  e n f e r m e d a d  s e  c o n o l b e  d e  u n  modo m i a s — 
m d t i c o  o d l n d m i c o .
La  c u r a c i d n  m i l a g r o s a  e s  r e p e n t i n a ^ ^  e n  e l  f r a g ­
m e n t e  d e  A n t f f a n e s  p e r t e n e c i e n t e  a l  M q x p a y é p T q ç  q u e  t r a n s -  
c r i b i m o s  a  c o n t i n u a c i d n :
x p v  XF, Ttatô ' (xXeCiuiaxor. 
napft x q ç  D eou  X a po D oa v  a u x o u  x o ù ç  u o ô a ç  
ÉMÉAeu’ aAet tpeLv  nprnxov,  e t x a  xh  y o v u x a .  
ù)ç Od x x ov  n Tcalc, A ’ r |4ctT*auxou xwv xoAwv  
Exp u^é  x l  ocvexqAqoeV .
f r .  154 I I  236
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"Y a  l a  n i f i a  q u e  h a b i ' a  c o g i d o  a c e i t e  
d e  l a  d i o a a  l e  o r d e n d  p r i m e r o  
u a g i r  s u a  p i e s ,  d e s p u d s  s u s  r o d i l l a s .
T a n  p r o n t o  como l a  n i h a  t o c d  s u s  p i e s  
y  l o s  f r o t d ,  l o g r d  l e v a n t a r s e " .
E l  t f t u l o  d e  l a  o b r a  n o s  i n d i c a  q u e  ne t r a t a  d e
u n a  c u r a c i d n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  s a c e r d o t e  d e  l a  G r a n  
77M a d r é  p o r  m e d i o  de  u n  t e r c e r o .  En e s t e  c a s o  e s  u n a  n i f i a  
l a  e n c a r g a d a  d e  u n g i r  l o s  p i e s  d e l  e n f e r m e ,  l o  q u e  n o s  p o ­
n e  e n  a n t e c e d e n t e s  s o b r e  e l  v a l o r  d e l  r i t o :  e l  p a r a l e l o  
l o  e n c o n t r a m o s  e n  P l i n i o  (WH XXVI 9 3 ) .  D i e h o  a u t o r  n o s  d a  
u n a  r e c e t a  p a r a  l a s  h i n c h a z o n e s  q u e  h a  d e  s e r  a p U c a d a  p o r  
u n a  v i r g e n  d e s n u d a  ( c f .  T h e r . p .  3 3 5 ) .  P r o b a b l e m e n t e , e n  
e l  p a s a j e  c o m e n t a d o ,  s e  p r e s c r i b e  u n  r i t o  s e m e j a n t e  p o r  
i d d n t i c o  m o t l v o : s e  t r a t a  d e  I m p e d i r  q u e  o u a l q u i e r  " i m — 
p u r e z a "  d e  l a  p e r s o n a  d e l  c u r a d o r  I m p l d a  l a  a c c i d n  s a n a — 
d o r a .  No o l v i d e m o s  q u e  e l  c u r a d o r  e s  u n  s a c e r d o t e ,  e s  d e ­
c i r ,  u n  h o m b r  ' c a r g a d o  d e  ô u v a p t ç  d i v i n a ,  e s  a o c e r  p o r  
l o  t a n t o  e n  e l  d o b l e  s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a .  En  r e s u m e n ,  
s e  t r a t a  d e  e v i t a r  u n  c o n t a g i o  e n e r v a n s  ( c f .  T h e r . p .  3 3 5 ) .
La  c u r a c i d n  s e  l o g r a ,  p r e c i s a m e n t e ,  g r a c i a s  a  l a  
u n c i d n  e f e c t u a d a  ( v .  5 ,  ’éxpt(\>c  ) p o r  m e d i o  d e  u n  c o n t a c ­
t a s  s e g i î n  h e m o s  v i s t o .  Se t r a t a ,  e n  s u m a ,  d e  t r a n s m i t i r  
l a  " f u e r z a "  d e  l a  G r n n  M a d r é  p o r  m e d i o  d e l  a c e i t e  a  e l l a  
c o n s a g r a d o ,  p r i m e r o  a  l o s  p i e s  y  d o s p u d s  a  l a s  r o d i l l a s  
p a r a  q u e  l a  ô é v a p t ç  d e  l a  d i v i n i d a d  e x p u l s e  l a  f u e r z a  d e  
l a  e n f e r m e d a d .  En  e s t o s  c a s o s ,  e l  c o n c e p t s  m i a s m d t l c o  y  
d l n d m i c o  d e  l a  e n f e r m e d a d  e s t d n  a  u n  p a s o .  Mds t a r d e  l a
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i n t e r p r e t a o l d n  d i n d m i c a  s e  t r a n s f o r m a r d  e n  d e m d n j o a  c o n
10 q u e  l a  i m c . i d n  d e  a c ô i t e  a d q u i r l r d  u n a  f u n o j . d n  e x h o r — 
c f s t i c a  ( c f .  T h e r . p .  331 s . ) .  E l  mlsmo o o n c e p t o  d l n d — 
m i c e  d e  l a  e n f e r m e d a d  e x p l i c a  e l  u s e  d e  u n  a n i l J o  p a r a  l u -  
c h a r  c o n t r a  u n  p o s i b l e  a t a q u e  e p i l é p t i c o  ( c f .  A n i i p U .  177
11 2 5 0 ) I l a  c u r a o i d n  l o g r a d a  d e  e s t a  f o r m a  s e r d  I n t e r p r e -
t a d a  m d s  t a r d e  como t e r a p d u t l c a  e x p u l s a t o r i a ,  S i n  e m b a r g o ,
e n  e l  f r a r e m e n t o  d e  A n t Æ f a n e s  n o  a p a r e c e  u n a  o o n c e p c i d n  de—
TTidnica d e  l a  e n f e r m e d a d  p r e s u p u e o t a  p o r  e l  t r a t a m l e n t o  que
78d e s c r i b e  F l a v i o  J o s e f o  p a r a  e s t a  e n f e r m e d a d .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  f i g u r a  d e l  o u r a d o r  l l e n o  de  
f u e r z a  d i v i n a  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  t i p o  c d m i o o .  Ya en  l a  Bea 
v u e  1v e  a  a p a r e o e r  b a j o  e l  n o m b r e  d e  f o q ç  , c o n  l o  q u e  su  
c a r d c t o r  m d g i c o  r e s a l t a  e n  p r i m e r  p i a n o  a l  i g u a l  q u e  e l  
M e t r a g y r t e s  d e  A n t f f a n e s  ( I I  2 3 6 ) ,  e n  e s t e  c a s o  s e  t r a t s  
d e  u n  f r a n n e n t o  d e  D f f i l o i
l l p o L T L f t a ç  à y v L C w v  n o u p a ç  n a l  t 6 v  i t a T é p ’ n Û T c o v  
l I p o L T o v  ' A p a v T i d A q v  n a l  y p a u v  x é p x T p v  ê n l  T o ï o ô e  
ô a ô l  p t a  o k l A X t) t c  p t a ,  T o a a  a t o p a x a  f p o i x w v , 
b e i ü )  X ' û o ^ d À x w  TE KoXufpXo u a^co x e  Oa Àd oo ^
ÊÇ r t HaXappeCxao p a O u p p o o u  ’Q K r a v o L o .
8 .  â X A d ,  p ( i H n p  ' A q p ,  ô t ô c  x û 5 v  v E f p É u j v  ô t a n E q u i / o v  
’ A v x t K u p a v ,  ï  v a  x o v ô e  H o p t v  K p c p q v a  n o t q o o j .
f r .  126 I I I  A 150 .  
' T u r l f i c a n d o  a  l a s  P r d t i d e s  y  a  s u  p a d r e ,
P r c t o j e l  h i  j e  d e  A b a n t e ,  y  e n  q u i n t o  l u g a r ^ n a  v i e  j e ,
a d e m d s  d e  e s t o s ,
c o n  u n a  a n t o r c h a  y  u n a  c e b o l l a  a l b a r r a n a ,  t a n t o s  c u e r —
p o s  d e  h o m b r e s .
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c o n  a z u f r e , a l q u i t r d n  y  n g u a  d e l  r é s o n a n t e  m a r  
s a c n d a  d e l  p r o f u n d o  O c d a n o  d e  s u a v e  c u r s o .
- { E a l  A i r e  d i v i n e ,  e n t r e  l a m  n u b e s  e n v f a m e  
a  A n t f c i r a ,  p a r a  q u e  a  e s t e  c h i n c h e  l e  h a g a  z d n g a n o
La c u r a c i d n  d e  l a s  P r e t i d e s  e s  u n a  p u r i f i c a c i d n  
s e g i i n  s e  d e s p r e n d e  d e l  * s o  d e l  v e r b o  a y v L C c u v .
9 .  N d t e a e  q u e  l o s  e l e m e n t o s  r e s t a n t e s  d e  l a  p u — 
r i f l o a c i d n  t i e n e n  u n  c a r d o t e r  n e t a m e n t e  a p o t r o p a i c o î  a s f  
l a  a n t o r c h a  c u v o  hume  a l  i g u a l  q u e  e l  d e  l a s  I d m p a r a s  (§
3)  m o l e s t a  a  l o a  d e m o n e s ^ ^  . Y l o  m is m o  p u e d e  d e c i r s e  d e  
l a  anCXXq ( c f ,  IV § 3 9 ) .  E l  a z u f r e  y  e l  a s f a l t o  s e r d n  em -  
p l e a d o s  e n  Roma p a r a  e x p u l s e r  l a  e n f e r m e d a d , l o  q u e  p r e s u — 
p o n e  u n  d e m o n i s m o  ( c f .  T h e r .  p .  151 s . ) .  P r e n t e  a  e l l o  
e l  USD d e  a g u a  d e l  m a r  t i e n e  l a  f u n c i d n  c l a r a m e n t e  c a t d r -  
t i c a  d e l  a g u a  l u s t r a l  ( §  1 ,  c f .  IV  § 5 3 ) .  T o d o  e ] l o  p a r a -  
o e  c o n f i r m a r n o s  e n  l a  i d e a  d e  q u e  e x p u l s i d n  y  p u r i f i c a c i d n  
n o  s e  d i s t i n g u e n  n e t a m e n t e ,  mds a d n ,  P l a t d n  p a r e c e  i d e n — 
t i f i c a r l a s  s e g d n  n o t a  L .  Gri l  ( T h e r . p .  1 5 1 ,  c f .  p .  1 4 5 ) .  
I g u a l m e n t e  T e o f r a s t o  r e f l e j a  e s t a  c o n f u s i d n  e u a n d o  e x p l i — 
o a  e l  r i t o  c o n  q u e  e l  s u p e r s t i c i o e o  s e  p u r i f i o a  s i  v e  a  
u n  h o m b r e  c o r o n a d o  d e  a j o s :  s e  l a v a  l a  c a b e z a  y  s e  p u r i f i ­
e s  t r a r a n d o  c i r c u l e s  a  s u  a l r e d e d o r  c o n  c e b o l l a s  a l b a r r a -  
r i a s  ( c f .  T h p h r .  C h a r .  1 6 .  1 4 ,  oh lXXt) n e p t  vabcxCpe u v ) ,
A s i  m i s m o ,  L u c i a n o  ( M e n . 7 )  d e s c r i b e  u n a  p u r i f i c a c i d n  mds  
o o m p l e j a  c o m p u e s t a  d e  b a n o s  e n  r f o a  ( e l  E d f r a t e s  y  e l  T i ­
g r i s ) ,  u n a  i n v o c a o i d n  a  l a  d i v i n i d a d ,  u n  r d g i r a e n  a l i m e n t i -  
c i o ,  d o r m i r  a l  a i r e  l i b r e  ( t o d o s  e s t o s  h e c h o s  h a n  d e  i n — 
t e r p r e t a r s e  como t a b d e s ,  a l  i g u a l  q u e  l a  p r o h i b i c i d n  d e
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r a i r n r  a  a l g u i e n )  y ,  p o r  d l t l m o ,  u n a  p u r i f i c a c i d n  c o n  u n a  
a n t o r c h a  y  l a  o e h o l l a  a J b a r r a n q i 4 c o m p a h a d a  d e  u n a  e p o d d ^ ^ .  
G u m p l i d o  e s t e  r i t o  p u r i f i c a t o r i o , M e n i p o  c a m b i a  d e  v e s t i -  
m e n t a ® ^  y  t o m a  u n  n o m b r e  n u e v o  o o n v i r t l e n d o s e  a n  n o m b r e  
v e r d a d e r o  e n  t a b i l ,  c o n  l o  q u e  q u e d a  c l a r o  e l  s e n t i d o  d e  
t o d o  e l f i t o t  ge t r a t a  d e  u n a  i n i c i a c i d n ,  u n  r i t o  d e  p a a o  
e n  e l  q u e ^ i n i c i a d o  c a m b i a  d e  p e r s o n a l i d a d .
S i  l a  c e b o l l a  a l b a r r a n a  t i e n e  u n a  v i r t m d  c a t  d r - ;
8 c
t i c a  r e a p e c t o  a l  e n f e r m o  o a l  i n i c i a d o ,  r e s p e c t e  a  l a  
m a t e r i a  p e c c a n s  o a l  d em o n  c a u s a n t e  d e  l a  e n f e r m e d a d  t i e ­
n s  u n  v a l o r  a p o t r o p a i c o .  La  d i s t i n c i d n  e n t r e  p t i r i f i c a c i d n  
y  e x p l u s i d n  e s  s e c u n d a r i a  e n  e s t o s  c a s o a ;  e n  u n a  d p o c a  e n  
q u e  l a  n o c i d n  d i n d r a i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  e s  s u s t i t u l d a  p o r  
l a  c o n c e p c i d n  d e m d n i c a ,  s e  e x p l i c a  q u e  r i t o s  o a t d r t i c o s  
s e  e m p l e e n  c o n  v a l o r  a p o t r o p a i c o  y  v i c e v e r s a .
En  e l  f r a g m e n t e  d e  W f i l o  r e s a l t a  e l  l c n g u a , 1 e  
a r c a i z a n t e  ( l o s  v e r s o s  f i n a l e s  d e l  p a r l a m e n t o d e l  mag o  
e s t d n  l l e n o s  d e  h o m o r i s m o s )  q u e  s i r v e  p a r a  o a r a c t e r i z a r  
a l  p e r s o n a j e  como i m p o s t o r  ( âXaCwv ) .  A n t e  e s t a s  p a l a ­
b r a s  r e a c c i o n a  s u  i n t e r l o c u t o r  c o n  l a  i m p r e c a c i d n  c o n t e n i -  
d a  en  l o s  d o s  d l t i m o s  v e r s o s  s o l i c i t a n d o  a u  p r e o e n c i a  e n  
A n t f c i r a  q u e ,  s e g d n  n o t a  E d m o n d s  ( c f .  a d  l o c . ) ,  e s  u n  l u -  
g a r  f a m o s o  p o r  l a  c a l i d a d  d e  s u  h e l d b o r o ^ ^  . L a  a s o c i a c i d n  
d e l  p a s a j e  c o n  e l  h e l d b o r o  e s t d .  c l a r a ,  y a  q u e  t a m b i d n  s e  
l e  c o n o c f a  c o n  e l  n o m b r e  d e  n p o t T o v  y  p e X a p T i o ô t o v ,  p r e -  
c i s a m e n t e  p o r  h a b e r  c u r a d o  M e la m p o  a  l a s  P r o t i d e s  c o n  e s ­
t a  h i e r b a  ( c f .  P fW . p .  2 2 8 ) .
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En e ] l î l t l m o  v e r s o  s e  d é j à  e n t e n d e r  q u e  e l  h e — 
l é b o r o  s e  e m p l « a b a  d e  a l g u n a  f o r m a  c o n t r a  l a s  c h i n c h e s  y  
s u s  p i c a d u r a s ® ^  , e m p l e o  p a r a  e l  q u e  no h e m o s  e n c o n t r a d o  
p a r a l e l o  e n  l a  l i t e r a t u r e  a n t i g u a .  No o b s t a n t e ,  e a b e m o s  
q u e  e l  h e l d b o r o  s e  e m p l e a b a  p a r a  c u r a n  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  
p i e l  como m a n c h a s  b l a n c a s  y  n e g r a s ,  h e r p e s  y  l e p r a ,  A s f  
m is m o  s e  e m p l e a b a  p a r a  p u r i f i c a r  l a s  c a s a s  y  e l  g a n a d o  y  
p a r a  m a t a r  r a t o n e s  m e z c l a d o  c o n  m i e l  y  h a r i n a ^ ^  . 3 e  l e  
a t  r i  b u y  e r ^  p u e s ,  p r o p i e d a d e e  p l a g u i c i d a s j  s u  u t i l i * t t c i < 5 n  
c o n t r a  l a s  c h i n c h e s  s e r f a  l a  e x t e n s i d n  I d g i c a  d e  e s t o s  




1 0 .  S i n  d u d a  a l g u n a  l o a  o o m e d i d g r a f o m  a p r o v e -  
c h a r o n  l a s  o u r a c i o n e a  m d g i c a a  y  l o a  p r o c c d i m i e n t o n  d e  l a  
m e d i c i n o ,  p o p u l a r  e n  m a y o r  g r a d o  q u e  l o  q u e  l o s  f r a g m e n t e s
er; I n d i a d o r t  n o s  de ,1a  s u p o n e r .  P r u e b a  d e  e l l o  o o n  l o s  t f t u -
l o s  d e  a l g u n a  d e  l a s  C o m e d i a s  q u e  a s f  l o  d e j a n  t r a s l u c i r .
De T eôp om po  ne d i c e  q u e  f u e  curado p o r  A s c l o p l o  d e  c o n s u n -
c i d n  ) y  q a e  e l  d i o s  l e  i n c i t d  a  e g c r i b i r  c o m e d k a
d e  n u e v o ^  , p o r  l o  q u e  q u i z ë  h i c i e r a  a l g u n a  r e f e r e n d a  a l  
d i o s  como a g r a d e c i m i e n t o .
J.a f i g u r a  d e  H e r a c l e s ^  , c o m i l d n  y  p a n t a g r u d l i — 
c o ,  B i r v j  <5 p r o b a b l e m e n t e  d e  b a s e  d e b i d o  a  s u  e n f e r m e d a d ,  
p a r a  p r o s c n t a r  l a  c u r a c i d n  d e  u n a  a f e c c i d n  p u n i t i v a  p o r  
m e d i o  d e  u n a  p e n i t e n c l a .  A e l l o  d e b f a m  d e  a l u d i r  l a s  p i e -  
z a s  q u e  1 l e v an c l  t i t u l o  d e  O n f a i e como ne d e s p r e n d e  de 
l a  n o h i c i a  t r a n m l t i d n  p o r  A p o l o d o r o  ( PiK»1. 2 ,  6 ,  2 ) .  I -  
g u a l m e n t e  t o c a n  t o m a s  d e  m e d i c i n a  m d g i c a  l a s  o b r a n  i n t i t u -  
1 a d a s  A n f i a r e o ^  o  A s c 4 & n i o ^  y ,  como r é s u l t a  é v i d e n t e ,  t o -  
d a s  a q u e l l a n  e n  l a n  q u e  a p a r c c l e r a  u n a  d i v i n i d a d  c u r a d o r a .
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L a  p r i m e r a  o b r a  l l a m a d a  A a F i g r e o ^  p e r t e n e c e  a  A r i s t d f a n e s  
( f r g a .  1 8 - 4 0  I  5 7 7  s a . )  y  en  e l l a  d e b f a  d e  a p a r e o e r  e l  
d i o s  e n  i m a  e r . c e n a  d e  i n c u b a t i o  d e  l a  q u e  s e  c o n s e r v a s  a l —
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g u n o s  f r a g m e n t o s î  e l  d i o s  a p a r e c f a  a c o m p n n a d o  d e  su  h i j a  
J a s o  ( f r .  21 I  5 7 8 ) ,  d a b a  u n a  r e c e l a  ( f r ,  2 2 )  y  p r o n u n o i a -  
b a  u n  o r d c u l o  p r o b a b l e m e n t e  ( f r .  2 9 ) ,  e n  e l  q u e  h a y  a l u s i o -  
n e s  a  l a  m e d i c i n a  s a c r a .  T a m b i d n  s e  a l n d e  a  l a s  s e r p i e n — 
t e s  y  a  l a  h Co t p  d e l  d i o s  como a t r i b u t o s  s n v o s  e n  un  f r a g ­
m e n t e  d o n d e  u n  p e r s o n a j e  p l d e  a l  d i o s  q u e  c e s e  d e  h a c e r  
e l  f a r m a c o p o l o .  E l  c a r d c t e r  d e l  d i o s  e s  q u i z d  d c m a s i a d o  
s e r i o  f r e n t e  a  l a  s o c a r r o n e r f a  d e  A s c l e p i o  ( § 1 1 ) ,  como 
p a r e c e  i n d i c a r l o  e l  a d ^ e  l ; ivo  T t p e u p e v q ç  q u e  e m p l e a  p a r a  
d i r i g l r s e  a  eu  h i j a  ( f r . 2 1 ) .
D o s  e n f e r m e d a d e s  a p a r e c e n  etyflos f r a g m e n t e s  c o n — 
s e r v a d o s i  u n a  d l a r r e a  q u e  a q u e j a  a  u n  p e r s o n a j e  ( f r .  2 4 )  
y  l a  c e g u e r a  q u e  p a r e c e  c a r a c t e r f s t i c a  d e  o t r o ^  . E l  h e — 
oho  d e  q u e  e s t a  i l l t i m a  s e  a o b j e t o  d e  l a s  a t e n c . i o n e s  de  
A s c l e p i o  ( t a n t e  e n  e l  c a s o  d e  P l u t o  como e n  e l  d e  N e o c l i — 
d e s )  n o s  h a c e  s u p o n e r  q u e  e l  d i o s  l a  c u r a r f a .  P o c o  m4s  s e  
p u e d e  s a c a r  d e  l o s  f r a g m e n t e s  c o n s e r v a d o s ,  s a l v d  q u i z d  q u e  
e n  e l  r i t o  d e  l a  i n c u b a t . l o  j u e g a  u n  p a p e l  p r i m o r d i a l  e l  
a g u a  p u r a ,  m e n c i o n a d a  s i n  m à s  e n  u n  f r a g m e n t e  ( 3 2  I  5 8 0 )  
como c o n f i r m a s  o t r o s  a u t p r e s ^  . L a s  o t r a s  d o s  p i e z a s  d e l  
mism o t f t u l o  n o  n o s  p r o p o r c i o n a n  m a y o r  i n f o r m a c i d n  e n  
n i n g u n o  d e  l o s  s e n t i d o a  a p u n t a d o s .
T a m b i d n  A p o l o ,  a l  i g u a l  q u e  A n f i a r e o ,  p r é s e n t a  
u n a  d o b l e  c a r a c t e r f s t i c a  o r n c u l ï i r  y  m d d i c a  en l a s  m e n c i o — 
n é s ,  no muy a b o n d a n t e s ,  q u e  d e  d l  s o  h a c e  en  l a  C o m e d i a
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A s f  G a r i d n  e n  e l  P l u t o  d e  A r i s t d f a n e s  l e  a p l l c a ,  b a j o  l a  
a d v o c a c i d n  d e  Aof,Caç , l o s  e p f t & t o s  d e  " m d d l c o  y  a d l v i n o "  
( v .  1 1 ) ,  e n  L a s  a v e s  a p a r e c e  t a m b i d n  c o m o " r n d d i c o "  ( v .  5 8 4 )  
y  " c u r a d o r " ( v ,  5 1 6 ) .  En  l a  Mes e  e s  e l  d i o s  d e  l a  m e d i c i -  
n a ^ ^  y  d e  l a  s a b i d u r f a ^ ^  ,  P c r o ^  s a l v o  e n  e s t o s  c a s o s ,  no  
f i g u r a  e n  r e l a c i d n  c o n  e l  a r t e  d e  c u r a r ,  a p a r o c i e n d o  mds  
b i e n ,  e n  e x c l a m a c i o n e s  d e  c l a r o  c a r d c t e r  a p o t r o p a i c o  d e s -  
d e  l a  A r c h a i a  ( a s f  e n  A r i s t d f a n e s  c o n  e l  e p f t e t o  d e  à n o -  
x p o n a t E  V e s p , 1 6 1 ,  c f .  E q u . 1 2 4 0 ,  e t c . ) .  E l  m i s m o  v a l o r  
t i e n e  l a  e x c l a m a o l d n  " A x o X X o v e n  l a  Me s e , como s e  d e s p r e n ­
d e  d e  l o s  f r a g m e n t o s  173 ( I I  4 5 8 )  d e  A l e x i s  y  34 ( I I  3 2 8 )  
d e  A m f l s .  E s t a  e x c l a m a o l d n  a p o t r o p a i c a  e s  t o d a v f a  mds  c l a ­
r a  e n  M e n a n d r o ,  e n  q u i e n  a p a r e c e  muy f r e c u e n t e m e n t e  s e g u i -
12d a  d e  u n a  e x p r e s i d n  n e g a t l v a  . T a i e s  j u r a m e n t o s  d e r i v a n  
d e l  c n r d c t e r  a p o t r o p a i c o  d e l  d i o s  a t e s t i g u a d o  y a  d e s d e  H o -  
m e r o .
1 1 ,  T am p o co  f a l t a n  a l u s i o n e s  e n  l a  C o m e d i a  a l  
d i o s  d e  l a  m e d i c i n a  p o r  e x c e l e n c i a ,  A s c l e p i o ^ ^  . A h o r a  b i e n ,  
e l  n d m e r o  d e  e l l a s  e s  md s  b i e n  e s o a s o  f r e n t e  a l  d e  o t r o s  
d i o s e s  como A p o l o  o Z e u s ,  S d l a m e n t e  t e n e m o s  n o t i c i a  d e  d o s  
c o m e d i a s  e n  l a s  q u e  e l  n o m b r e  d e l  d i o s  s l r v i d  d e  t f t u l o ,  
a m b a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  M e se  ( P h i l e t .  f r .  1 - 2 ,  I I  20  y  
A n t i p h .  f r .  45 I I  1 8 2 ) .  E l  n o m b r e  d e l  d i o s  e s  e s c a s f s i m o  
e n  l a n  e x c l a m a c i o n e s :  n o  a p a r e c e  e n  l a  A r c h a i a , y  s d l o  u -  
n a  v e z  e n  l a  M e se  ( A l e x .  1 6 3  I I  4 5 2 \  e n  u n  c o n t e x t e  mds  
b i e n  c u l l n a r i o  q u e  m é d i c o ,  h a c i e n d o  d e  ë l  M e n a n d r o  m a y o r  
u s o  ( P e r i c . 1 4 6 ,  S am . 9 5 .  f x .  85 K G . ) .  En d o s  d e  e s t o s  l u -  
g a r e s  q u l e n  h a b l a  e s  u n  e s c l a v o ,  l o  q u e  h a c e  s u p o n e r  q u e  
s e  t r a t a  d e  u n  d i o s  p o p u l a r  c u y o s  d c v o t o s  p r o c é d é s  d e  l a s  
c a p a s  m d s  b a j a s  d e  l a  p o b . l a c i ë n ,  s u n o s i c l ë n  q u e  v i e n e  a
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c o n f i r m a r n o s  . la p o b r e z a  d e  G r d m i l o ,  B l e p s i d e m o  y  G a r i d n  
e n  P l u t o  ( c i r c n n s t a n c i a  q u e  e s t é  en  l a  b a s e  d e  l a  i n t r i g a  
c f .  V .  M H V  4 1 1 ) .  E l  d i o s  c u r a  a  - los  i n c u b a n t e s  n o r m a l m e n -  
t e  p o r  p r o c e d i m l e n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  m e d i c i n a  s a c r a  
y  m d g i c a  s i n  q u e  d e s d e n e  l o s  d e  l a  m e d i c i n a  " t d c n i c a " ,  s e — 
g d n  v i m o s  a l  h a b l a r  d e  l o s  r e m e d i e s  m d g i c o s  ( § 6 ) .  A r i s ­
t d f a n e s  p r é s e n t a  a l  d i o s  p a s e d n d o s e  e n t r e  l o s  e n f e r m e s  m a -  
j e s t u o s a m e n t e  ( P l u t . 7 0 9 ) ,  a c o m p a h n d o  d e  u n  c o r t e j o  d e  t r è s  
p e r s o n a s  ( J a s o ,  P a n a c e a  y  e l  e s c l a v o  q u e  l l e v a  e 1 c o f r e — 
c i l l o ,  c f .  A r .  P l u t .  701  s s . ) ,  â e  c a r d c t e r  j o v i a l  s e  corn-  
p l a c e  e n  g a s t a r  b r o m a s  p e s a d a s ^ ^  . E l  d i o s  d n i c a m e n t e  a c t d a  
e n  l a  p e r s o n a  d e  a q u e l l o s  q u e  p r a c t i c a n  e l  r i t o  d e  l a  I n — 
c u b â t i o  como q u e d a  b i e n  c l a r o  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  t e x t e s  
e n  q u e  a p a r e c e  m e n c i o n a d o .  B d e l i c l e d n  en  L a s  a v t s p a s  ( v .  
1 2 3 ) ,  d e s e s p e r a d o  p o r  l a  l o c u r a  d e  s u  p a d r e ,  d e c i d e  e n — 
c e r r a r l e  e n  e l  t e m p l o  d e l  d i o s  p a r a  q u e  d a t e  l g 6 u r e , s i n  
o b t e n e r  n i n g i i n  r e s u l t a d o ,  y a  q u e  F i l o c l e d n  e s c a p a  d e l  t e m — 
p l o ^ ^  p a r a  p r e s e n t a r s e  e n  l o s  t r i b u n a l e s .  En  c a m b i o ,  s i  
c u r a  l a  c e g u e r a  d e  P l u t o ,  h e c h o  q u e  p r o v e c a  l a  a l e g r f a  d e  
G a r i d n  y  e l  G o r i f e o  ( w .  6 3 3  s s . ) .  G a r i d n  d a  l a  n o t i c i a  
d e  s u  c u r a c i d n  e n  e s t o s  t d r m i n o s ;
ÉfwppéxwxaL n a l  XeXdpupuvxcxt Kopaç,
'A oxÀ qxu oü  naLÔJvoç, nû p Ev ou ç  x u x w v .
P l u t . 6 3 5  s .
" S e  l e  b a n  a b l e r t o  l o s  o j o a  y  l e  b r i l l a n  1 a r  p u p i l a s ,  
p o r  h a b e r  o b t e n i d o  l a  b e n e v o l e n c i a  d e  A s c l e p i o ,  h i j o
d e  P e d n " ,
R e s a l t a  l a  a d v o c a c i d n  d e  Ttatalv r e f e r i d a  a l
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d i o s  o u r u d o r  p r o v o c n d a  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  m l l a g r ’o r e c l d n  
r e a l  i z n d o ,  a l  mls mo  t i e m p q ,  e l  e p f t e t o  eû| ievf)ç  ^ " b e n ë v o l o ”  ^
r e f l e j a  s u  c a r d o t e r .  l i n o s  v e r s o s  mds  a b a j o  e l  C o r i f e o  d a  
l a  o r d e n  d e  a o l a m a r  a  A s o l e p i o  o a l l f i o d n d o l e  d e  rfVax'tc; 
( l i t .  " d e  m u c h o s  h i j o s " ) ,  y  péya  p p o x o t o i  tpéyyoç ,  " g r a n  
l u z  p a r a  l o s  m o r t a l e s " .  Ambas e x c l a m a c i o n e s  s i r v e n  p a r a  
c a n t a r  l a  g l o r i a  d e l  d i o s ,  a l  m is mo  t i e m p o  q u e  s o n  u n  can ­
t o  e n  a c c i d n  d e  g r a c i a s  y  u n a  e x p r e s i d n  d e  l a  a l e g r f a  que 
l a  b u e n a  n u e v a  p r o v o c a  e n  l a  c o n o u r r e n o i a .
E s t a s  n o t i c i a s  s o n  s i n  d u d a  l a s  mds  c o m p l é t a s  
q u e  p o s e e m o s  s o b r e  e l  r i t o  d e  l a  i n c u b a t l o  y  s o b r e  A s o l e ­
p i o  en  l a  C o m e d i a ,  a u n q u e  t a m b i d n  d e p a r o n  c i e r t a  i n f o r m e -  
c l d n  s o b r e  e l  t e m a  l a  M e se  y  l a  N e a . E l  d n i c o  f r a g m e n t a  
c o n s e r v a d o  d e l  A s c l e p i o  d e  A n t f f a n e s  (4 5  I I  18 2)  d e s c r i b e  
l a  r e c e t a  q u e  u n  p e r s o n a j e  p r é p a r a  y  a d m i n i s t r a  a  u n a  v i e -  
j a  e n f e r m a ^ ^  . E l  f r a g m e n t e  e s  u n a  d o s o r i p c i d n  e n  t e r c e r a  
p e r s o n a  como e l  r e l a t o  d e  G a r i d n  e n  e l  P l u t o  a r i s t O f d n l c o  
( v .  7 1 6  S 3 . ) .  S i n  d u d a ,  e l  p e r s o n a j e  q u e  a c t i î a  e s  u n  m d d i -  
c o ,  como y a  p i e n s a  E d m o n d s  ( c f .  I I  1 8 3 ) .  No n o s  p a r e c e  
muy a r r l e s g o d o  s u p o n e r ,  h a b i d a  c u e n t a  d e l  p a r a l e l o  men— 
c i o n a d o ,  q u e  e l  t a l  m d d i c o  f u e r a  e l  m ls mo  A s c l e p i o  q u e  da 
n o m b r e  a  l a  p i o z a .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  h e c l i o  de  m e n c i o n a r s e  
como f d r m a c o  u n a  " r a f z  p e q u e f l a ” ( p t C t o v . . .  xt  pLHpov ) g i n  
e s p e o i f i c n r s o  m d s , p a r e c e  s u g e r i r  u n  c i e r t o  t e m o r  r e l l g i o -  
30  d e  p r o n u n c i a r  su  n o m b r e ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  l a  t e n d e n c i a  
d e  l a  C o m e d i a  a  m e n c i o n a r  l o s  r e m e d i o s  p o r  s u  n o m b r e  ( c f ,  
I V ) .  P e r o  t o d o  e s t o  no e s  m d s  q u e  u n a  s u p o s i c i d n  d o b i  do
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a  l a  e s c a o e z  d e l  c o n t e x t e .
En c a m b i o ,  p o ^ e m o a  s e g u i r  e n  l a  C o m e d i a  l o a  a -  
v n n c e s  d e l  c u l t o  d e  A s c l e p i o  en  A t e n a s  a  p a r t i r  d e l  e s t a -  
b l e c i m l e n t o  d e  e u  s a n t u r a r i o  e n  Z e a  (ç a . .  4 2 0 - 1 9  a . C . ) .  S i  
y a  s e  p r a c t i c a b a  l a  i n c u b a t i o  e n  E g i n a  c u a n d o  ae  e a t r e n a — 
r o n  L a s  a v i s p a s  ( 4 2 2  a . C . )   ^ c l  c u l t o  d e b i d  d e  d e n a r r o —
l l a r s e  d u r a n t e  l o s  a f i o s  p r é c é d e n t e s  a l  e a t r e n o  d e  P l u t o  
como c o n a e c u e n c i a  d e  l a  o r e a c i d n  d e l  s a n t u a r i o  y a  m e n c i o ­
n a d o ,  y  d e b i d  d e  c o n t i n u a r  e x t e n d i d n d o s e , a e g d n  l o  d e m u e s -  
t r a  e l  h e c h o  d e  a p a r e o e r  A s c l e p i o  e n  c o m p n r a c i  o n e s  g e n d - j  
r i c a s  como e l  d i o s  c u r a d o r  p o r  e x c e l e n c i a .  E l  v i n o  d e  T.n- 
s o s ,  p o r  e j e m p l o ,  c u r a  l a  e n f e r m e d a d  q u e  a q u e j a  e l  c o r a -  
z d n  d e  u n  p e r s o n a j e  e n  e l  f r a g m e n t e  4 d e  A n t f d o t o  ( I I  
5 4 6 ) ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  A s c l e p i o  l o  t r a n a m i t i d  su  f u e r — 
z a  c n r a d o r a  a l  d i s o l v e r l o  e n  a g u a  ( n o t e m o s  d e  p a n o  q u e  
l a  c u r a c i d n  t i e n e  l a  n o t a  d e  l a  r a p i d e z  c a r a c t e r î s t i c a  d e  
l e s  m i l a g r o s  como y a  n o t d  W e i n r e i c h )  . .La d j  f u s i d n  d e l  
r i t o  l e  p e r m i t s  a  M e n a n d r o  h a c e r  u n a  c o m p a r a c i d n  como l a  
q u e  s i g u e ;
vCv 6 '  évDaÔ' éXOwv, womep elç 'AoxÀ qxio u  
É y x a T a x À i & e l s  o(j)-ôeuç t e ,  t 6 v  Xounhv % p6vov  
âva(lE(l LOJKtt, XEpLnaTÔj, XaXw, cppovd).
P a p .  D i d .  I I  V. 1 0 ,  ( = K O . I p .  145 )
" I  a h o r a . ,  l l e g a d o  a q u i ,  como s i  h u h i  a r a  
d o r m i d o  e n  e l  t e m p l o  d e  A s c l e p i o  y  me 
h u h i  e ra .  s a l v a d o ,  he  r e v i v i d o  p a r a  c l  f u t u r o  
p a a e o ,  h a b l o ,  p i e n a o " .
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p r a c t l c a r  l a  I n c u b a t l o  no  i m p l l c a  l a  c u r a o l r f n  como q u e d a  
c l a r o  a !  a T r a d l r  o t o l l e t ç  x e  . E l  p e r s o n a j e  r e v i v e ,  l o  q u e  p e r ­
m i t  e v e r  a q u f  u n  r i t o  d e  p a s o :  l a  c u r a c i d n  s e  r e a l i z a r i a  
p o r  m e d i o  d e  u n a  r c g e n e r a c i d n  d e l  i n c u b a n t e  como s u g e r l a — 
mon mdr; a r r i b a .
1 2 .  Dos  s o n  l a s  d i o s a s  q u e  en  l a  C o m e d i a  p r e ­
s i d e s  e l  p a r t o î  I l l t i y a ,  y a  a t e s t i g u a d a  e n  d p o c a  d e  A r i s -  
t d F a n e s ,  y  A r t e m i s  q u e  d n i c a m e n t e  a p a r e c e  e n  u n  f r a g m e r t o  
d e  M e n a n d r o  ( 3 5  K G . )  c o n  e s t a  f u n c i d n .  I l i t i y a ^ ^  e s  l a  d i — 
v i n i d a d  i n v o c a d a  p o r  l a s  m u j e r e s  p a r a  l o g r a r  u n  p a r t o  f e ­
l l  z d e  l a  q u e  c o n s e r v a m o s  u n a  i n v o c a o i d n  b u r l e s c a i  
w T i d x v t ’ E t X e L ô u t a  p p  p e  x e p t L Ô ^ ç  
Ô L a p p a y é v x a  pqôfe p e p a X a v w p é v o v , 
i  v a  pi) Y&vwpai  o x w p a p l ^  Htopivô lx f j .
A r .  E c c . 36 9  s s .
" {Oh v e n e r a b l e  I l i t i y a ! ,  no  p e r m i t a s  
q u e  me d e s g a r r e  n i  q u e d e  a t r a n c a d o ,  
p a r a  no c o n v e r t i r m e  e n  u n  b a o f n  c d m i o o " .
T.as p a l a b r a s  d e  B l e p s i d e m o  t i e n e n  su  a p  y o ,  s i n  
d u d a , e n  e l  t e m o r  d e  a l g u n a  i n v o c a o i d n  d e  l a s  p a r t u r i e n i a s  
a u n q u e  n e a  i m p o s i b l e  d e t e r m i n a r  s u s  t d r m l n o s  e x a c t e s  p e r  
e s t e  t e n t i m o n l o .  De l a  m i s m a  f o r m a  e n  q u e  a c e l e r a  e l  p e r -  
t o , l a  d i o s a  e s  c a p a z  d e  r e t e n e r l o  h a s t a  q u e  s e  d e n  l a r  
c o n d i c i o n e s  p r é c i s a s .  A s f  e n  L i s f S t r a t a  ( v ,  7 4 2 )  u n a  mu- 
j e r  l e  p i d o  a  I l i t i y a  q u e  d e t e n g a  s u  p a r t o  h a s t a  s a l i r  d e l  
r c c i n t o  s n g r a d o ^ ^  ( n o t e m o s  d e  p a s o  q u e  e n  a m b o s  l u g a r e s  
s e  r e p i t e  l a  m i s m a  f d m m u l a  d e  i n v o c a o i d n ) .  l a  d i  o s a  e s  c a -
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? 1l i f i c a d a  d e  x a x a n X q ^  p o r  Teopom po  s i n  d u d a  p o r  l a  n a — 
t u r a l e z a  d e  s u  a r t e .  I n v o c a c i o n e s  d e  e s t e  e s t i l o  n o  v u e l — 
v e n  a  a p a r e o e r  e n  l a  C o m e d i a ,  d n i c a m e n t e  c o n s e r v a m o s  u n  
f r a g m e n t e  b a s t a n t e  a m p l i o  d e  l a  o b r a  d e  N i c d m a c o  c u y o  t f — 
t u l o  e s  E t X e t - S u u a  ( f r . 1 I I I  A 2 6 6 ) ,  p e r o  d e  s u  a r g u m e n — 
t o  no  s a b e m o s  n a d a .  H a n t a  ë p o c a  t a r d f a  n o  a p a r e c e  i d e n t l — 
f i o a d a  c o n  A r t e m i e ^ ^  e n  l a  C o m e d i a  ( c f .  Men.  f r .  35 KG.)  
y  e l l o  e n  u n  f r a g m e n t e  q u e  n o  e s  mds  q u e  c l  v o e a t i v o  d e  
l a  d i o s a .  E s t a r f a m o s  c o n d e n a d o s  a  no  s a b e r  mds  d e l  f r a g ­
m e n t e ,  s i  n o  f u e r a  p o r q u e  l a  o b r a  d e  l a  q u e  f o r m a b a  p a r ­
t e  s i r v i d  d e  b a s e  a  L a  a n d r i a n a  d e  T e r e n c i o  ( v .  4 7 3  s s . ) .  
G r a c i a s  a  e s t a  o b r a  q u e d a  c l a r o  q u e  A r t e m i s  t e n f a  u n a  r e — 
l a c i d n  c o n  e l  p a r t e ,  y a  q u e  f i g u r a  e n  e l l a  u n a  i n v o c a o i d n  
d e  l a  p a r t u r i e n t s  p a r o c i d a  a  l a !  i n v o c a c i o n e s  de  I l i t i y a .  
A A r t e m i s  l e  i m p u t a n  l a s  m u e r t e a  p o r  p a r t e  y  l a s  m u e r t e s  
r e p e n t i n a o  d e  1 a s  m u j e r e s  ( c f .  HG p .  3 1 1 ) ,  y  l a  i n v o c a — 
c i d n  t e n d r f a  u n  c a r d c t e r  p r o p i c i a t o r i o , como h a c e  n o t a r  
e l  e s o o l i a s t a  a  T e d c r i t o ^ ^  , a l  i g u a l  q u e  l a  d e  I l i t i y a .
1 3 .  H d c a t e ^ ^  j O t r a  d e  l a s  h i p d s t a s i o  d e  A r t e m i s  
s e g i l n  W e r n i c k e  ( 1 .  o . c o l .  1 3 5 6 ) ,  a p a r e c e  n o r m a l m e n t e  e n  
I n v o c a c i o n e s  e n  b o c a  d e  m u j e r e s ,  j d v e n e s  o v i e j a s  ( c f .  A r .  
E c o . 7 0 ,  1 0 9 7 ;  T h e s m . 8 5 8 ,  P l u t . 7 6 4 ) ,  a u n q u e  no f a l t e n  e x -  
c e p c i o n e s  a  l a  r é g l a ,  j u s t i T i c a b l e s  como v a m o s  a  v e r .  A l  
f i n a l  d e l  P l u t o  C r d m i l o  e j e r c e  s u s  b u e n o s  o f i c i o s  e n t r e  
l a  v i e j a  y  e l  j o v e n ,  e n t a b l d n d o s e  e l  s i g u i e n t e  d i d l o g o i  
P p .  yépuov  âv i )p  wv o û x  ÙYt-atveLV p o t  ôomeiç;.
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r p .  p& t1)v  ’ A9 po Ô LX qv  o Û h  é p o u  y '  w p ô e À u p è  o u .
X p .  p à  T?)v ‘ E x d T q v  o û  ô f j T a ’ p a t v o L p q v  y & p  a v .
P l u t . 1 0 66  s a .
" - D e  v i e j o  n o  e s t d s  muy o u e r d o "
-  j P o r  A f r o d i t a ! ,  no  d e  m f , ; a s q u e r o s o  d e  t f !
-  No ,  i p o r  H ë c a t e l ;  e s t a r f a  l o c o " .
La e x c l a m a c i d n  d e  G r ë m i l o  q u e d a  j u s t l f l c a d a  p o r
s e r  H ë c a t e  p r e c i s a m e n t e  u n a  d e  l a s  d l v i n i d a d e s  c a u s a n t e s
d e  l a  l o c u r a ^ ^  , p r e c i s a m e n t e  l a  e n f e r m e d a d  q u e  l a  v i e j a
l e  h a  a c h a c a d o  a  G r ë m i l o  e n  e l  p r i m e r  v e r s o  t r a n s c r i t e .
I g u a l m e n t e  H ë c a t e  e s  l a  d i o s a  d e  l a  m a g i a  e n  l o —
d o s  s u s  s e n t i d o a  y ,  como t a l ,  s e  l a  I n v o c a  e n  u n  r i t o  de
c a r d c t e r  c l a r a m e n t e  a p o t r o p a i c o  i d e n t i f i c a b l e  c o n  e J  d e
l o s  c u r e t e s  ( A r .  R a n . 136  s s . ) ,  q u e  s o n  i n v o c a d o s  como
l ô a ç  TEK v a  a l  J . ado d e  D É c t i n a ^ ^  . E n  e l  p a s a j e  m e n c i o n a d o
ne  t r a t a  d e ]  s e g n n d o  r i t o  e m p l e a d o  p a r a  a h n y e n t a r  u n  e n -
s u e h o  ( e l  a n t e r i o r  h a  s i d o  l a  c a t h a r s i s  c o n  a g u a ,  c f . §  3 ) ;
27l l ë c a t e  e n v i a  s u e  ho  s  y  p o r  e s o  m ls m o  e s  c a p a z  d e  e x p u l -
s a r l o s .  E l  r i t o  a p o t r o p a i c o  a p a r e c e  d e s c r i t o  c o n  b a s t a n ­
t e  a m p l i t u d  como p a r a  p e r m l t i r  u n  c o m e n t a r i o :  l o s  c u r e t e s
c o n  s u s  a r m a s  d a n z a n  e n  c i r c u l e  a l r e d e d o r  de  l a  c a s a  y  a l
28m is m o  t i e m p o  D i c t i n a  l a  r e c o r r e  c o n  e u s  p e r r o s  y  H ë c a t e  
b l a n d i e n d o  a n t o r c h a s  i l u m i n a  a l  e s p i r i t u  d e l  e n s u e f i o  
( r X u x q  ) .  Eq  r e l a t o  e s t d  l l e n o  d e  a l u s i o n e s  m à g i c a s  oono 
e l  o i r c u l o  y  l a  d a n z a .  L o s  p e r r o s  p a r o c e n  s e r v i r  p a r a " a : o -  
s a r "  a l  e n s u e h o  d e  u n  modo s e m e j a n t e  a  como a c t d a n  e n  l a  
c a z a .  No f a l . t a  e l  f u e  go,  c u y o  c a r d o t e r  p u r i f l c a d o r  y  a p o t r o -
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p a i o o  e s  b i e n  c o n o c i d o .  P e r o  no  e s  ë s t a  l a  l î n l c a  d i v l n l —
d a d  a  l a  q u e  e n  l a  C o m e d i a  s e  l e  a t r l b u y e  l a  f u n c i d n  d e
e n v i a r  s u e h o s .  T a m b i d n  S a b a z i o  ( c f .  HG p .  3 4 6 )  e r a  c a p a z
d e  e n v i a r  l o  oe g i in  d e j a  e n t c n d o r  A r i s t d f a n e s  (V e s p . 9 s , ) ,
A h o r a  b i e n ,  d a d o  e l  t o n o  b u r l e s c o  d e l  p a s a j e ,  p a r e c e  m d s
s e g u r o  v e r  e n  d l  u n a  a l u s i d n  a l  d i o s  d e l  v i n o ,  como h a c e
pq
n o t a r  D. M. M a c D o w e l l  . S e  t r a t a  d e  l a  m e n c l d n  mds  a n ­
t i g u a  d e  S a b a z i o ,  ^ u i ë n  t a m b i d n  s e  l e  i n v o c a  p a r q ^ e d i r l e  
s a l u d  e n  L a s  a v e s  ( v ,  8 7 6 ) ,  a p a r e c i e n d o  s u s  f i e s t a s  me n— 
c i o n a d a s  e n  L i s f s t r a t a  ( v .  3 8 8 ) .
1 4 .  L o s  d i o s e s  c a u s a n t e s  d e  l a  l o c u r a  e n  l a  G o -  
m e d i a  s o n  p o o o s ,  s o b r e  t o d o  s i  d e s c a r t a m o s  f r a s e s  t d p l c a s  
como l a s  e x c l a m a c i o n e s  d e  l o s  j d v e n e s  e n  L a s  a s a m b l e i s t a s  
( v ,  9 6 6  s s . ) ,  c u a n d o  r e p o r c h a n  a  G l p r i  l a  l o c u r a  q u e  l e s  
c a u s a i  e l  a m o r  c o n s i d e r a d o  como u n  x dO oç  d e l  d n i m o .  S i  
e n  u n a  f r a s e  como d s t a  s e  p u e d e  e n t r e v e p ù n a  c o n c e p c i d n  d e l  
a m o r  como u n a  a f e c c i d n  p r o v e n i e n t e  de  l a  d i o s a ,  u n o s  v e r ­
s o s  mds  a b a j o  ( 9 7 4  s . )  l a  p e r s o n a  ama d a  a p a r e c e  como c a u ­
s a  d e  l a  e n f e r m e d a d  y  d s t a  s e  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  f a t i —
g a  ( S t d  TOU oh  Ttovoç e x # ) .
®1 j u r a r  p o r  I s i s  e s  c a u s a  d e  l o c u r a ,  s e g i î n  u n  
f r a g m e n t e  d e  O f e l i d n  (6 I I  3 6 0 ) ,  q u e  n o  d a  m a y o r  i n f o r m a ­
c i d n  s o b r e  e s t a  p e o u l i a r i d a d ,  a p a r t é  d e  s e r  l a  ü n i c a  me n— 
c i d n  d e  l a  d i o s a  e n  l a  G o m e d i a ^ ^  . E l  f r a g m e n t o  n o  d i c e  
n a d a  a l  r e s p e c t e ,  s i e n d o  H e s i q u l o , s u  t r a s m i s o r ,  q u i e n  n o s  
i n f o r m a  d e  e l l o ,  a h a d i c n d o  q u e  d i c h a  l o c u r a  e r a  p e r s i s t e n -
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t e .  Mdr. e x p l i c i t a s  s o n  l a s  m e n o i o n e a  d e  l o s  c o r l b a n t e s  e n  
l a  C o m e d i a .  De j  a n  d o  d e  l a d o  l a  e x c l a m a o l d n  K o p i l p a v x e ç  
muy e s c a n a  ( s d l o  u n a  v e z ) , q u e  a p a r e c e  e n  l a s  a s a m b l e i s t a s  
( v ,  1 0 6 9 ) ,  l e s  v e m o s  a  e s t o s  d e m o n e s  a s o c i a d o s  a  l a  l o  o u — 
r a  y  s u s  c a u s a s ,  como m u e s t r a n  1 a s  f o r m a c i o n e s  mds  o  m e n o s  
b i i r l e s c n s ^ ^  d e  A r i s t d f a n e s :  n o p u p a v ^ T d o )  ( V e s p . 8 )  y  x o p u -  
P« v T t C m  ( i b l d . 1 1 9 ) .  l a  p r i m e r a  d e  e l l a s  l a  e m p l e a  n u e  s -  
t r o  a u t o r  c o n  e l  v a l o r  d e  " e s t a r  l o c o " ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  
c o n t e x t e  d i c e  a s i ;
I w . o ù  6 ' o u v  TiapaxL v ô ù v e u  ’ , é x e l  x a û x o ü  y ' é p o ù  
xaTÔt x a t v  x d p a t v  q ô q  xl x a x a x e t x a L  y X u x u .
ïït t .  ctXX ’ T) x a p r r r p p o v e t ç  ê x e ù v  q x o p u p a v x u a ç ;
Z(o. o ù x ,  âXX ’ ù x v a q  p ’ ë x e t  x t q é x  Z a p a C t o u .
V e s p . 6 0 8 ,
" - T i î  n r r i e s g a t e ,  y a  q u e  s o b r e  l a s  
n i h a s  d e  m i s  o j o a  y a  s e  d e r r a m a  u n  d u l c e  l l q u i d o .
- X E s t d s  l o c o  o c o r i b d n t i c o ?
—No,  p e r o  mqf>osee u n  s u e  h o  p r o o e d e n t e  d e  S a b a z i o " .
■jp
E l  p a s a j e ,  a p a r t é  d e  d e s c r i b i r  l o s  s i n t o m a s  , 
m u o s t r a ,  como y a  n o t d  M a c D o w e l l  ( a d  l o c . ) ,  q u e  a m b o s  v e r ­
b e s  f u t i c i o n a n  e n  c a l i d a d  d e  s i n d n l m o s ,  E l  v e r b o  x o p u -  
p « v x t d u > ,  q u e  v e n d r f a  a  s i g n l f l c a r  " t e n e r  l a  e n f e r m e d a d  de  
l o s  c o r i b a n t e s " ,  a d m l t e  d o s  i n t e r p r e t a c i o n e s ;  o q u e  l a  e n — 
f e r m e d a d  e s  c a u o a d a  p o r  e s t o s  d e m o n e s , o q u e  e s  sem e  J a n t e  
a  l a  p r o d u c i d a  p o r  l o s  C o r i b a n t e s  e n  e l  a e n t l d o  c o l e c t i — 
v o  q u e  g u a r d s  l a  p a l a b r a ^ ^  . E l  s e g u n d o  v e r b o  x o p u P a v x t C w  
s e  e m p l e a  p a r a  d e s i g n e r  e l  t r a t a m l e n t o  r i t u a l  d e  l a  l o c u ­
r a :
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p c T Î t  t o u t ’ É H o p u p d v T t C  ' ,  ô  6  ' a û x Ç  x v p x d v w
a^aç ÉôCHaCev éç  x6 x a t v o v  épxEOwv.
oxE ôfjxa xaûxttLç xaü ç  XEÀExatç oûx âupéXeL,
ÙLÉnXeuoEv etc; A t y c v a v .
Ar. Vesp 119 s s .
"D espuds de d s t o  l e  c o r i b a n t i z d ,  pero  d a t e  se  eohd a
c o r r o r  con e l  t i m b a l  
y  a c tn d  de J u e z ,y e n d o  g. p a r a r  a l  nuevo t r i b u n a l ,  
com o con  e s t o s  r i t o s  no l e  r e m e d io b a ,  
l e  h i z o  i r  a E g in a " .
B d e l i o l e d n  t r a t a  de c u r a r  l a  l o c u r a  de su  p ad re
p o r  m edio  de b a h o s  y  p u r i f i c a c i o n e s  ( c f .  I §  2 9 ) :  a l  no  
c o n s e g u i r l o ,  r e c u r r e  a  c o r i b a n t i z a r l e . E l  p a s a j e  m u e s t r a  
c la r a m e n t e  que e l  r i t o  e r a  c o n s i d e r a d o  como u n a  i n i c i a — 
c i d n  ( x eXcxt) ) ,  E l  s e n t i d o  d e l  v e r b o  e s t d  mds c e r c a  d e  l a  
s e g u n d a  e x p l i c a c l d n  que ddbamos p a r a  e l  v a l o r  de x o p u -  
pavxLttoo que p a r a  l a  p r im e r a i  l a  i n i c i a c i d n  s u p o n d r f a  que  
e l  n û a x q ç , " i n i o i a d o " ,  ne i d e n t i f i o a b a  con l a  d i v i n i d a d  de  
a lg i in  modo. S i  e s t a  i d e n t i f i c a c i d n  e r a  i n t e r p r e t n d a  como 
u n a  p o s e s i d n ,  o s  s e c u n d a r i o  en e s t e  caso^ ^  , lo  qi.ie n o s  i n -  
t e r e s a  r e s a l t a r  a q u f  e s  que e s t a  i d e n t i f i c a c i d n  m f s t i c a  
e s  l a  b a s e  p r e v i a  p a r a  que e l  nombre de K opupavxeç  f u e r a  
a p l i c a d o  a  l o s  i n i c i a d o s  e x t d t i c o s  de e s t a  s e c t a .
Un u s o  se m e j a n t e  su p on e  l a  c o n f u s i d n ,  a t r s t i g u a —
da y a  en A r i s t d f a n e s  ( l y s . 5 5 8 ) ,  e n t r e  Cure t e s  y  C o r ib n n -  
35t e s  .L a  com p a ra c id n  d p i  p a s a j e  s n p o n e ,  por o t r a  p a r t e ,  
q ue  ambos t i p o s  de i n i c i a c i d n  e r a n  muv s e m o j a n t e s .  C o n cre­
ta m e n te  e l  p a s a j e  a l u d e  a l  uso de armas t î p i c o  d e l  r i t o  
i n i c i d t i c o  de l o s  G u re te s^ ^  . E l  v e r b o  em p lead o  ( x e p i é p x o -  
p a t  ) i n d i e n  que  en ambos r i t o s  s e  d e s c r i b f a n  c f r c u l o s .
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P e r o  d o n d e  ae  d e s c r i b e  e l  r i t o  d e  l o o  O u r e t e a  c o n  m a y o r
c l . n r i d a d  e s  e n  L a s  r a n a g  ( v .  13 56  s . ) :
o KK'  w K p q x e ç ,  " l ô a ç  x é x v a ,
T& To^a XapdvTEç é x a p v v a x e ,
t h  HwXa (xpndXXexe x u x X o u p e v o i  xt)v o î x t a v .
" j E a !  C r e t e n s e s ,  h i j o s  d e  I d a ,  
t o  man do v u e s t . r o s  a r c o s  a t a c a d ,  
a g i t a d  l o s  m i e m b r o s  c e r o a n d o  l a  c a s a " .
E n  e l  p a s a j e  q u e d a  b i e n  c l a r o  e l  o a r d c t e r  a p o — 
t r o p a i c o  d e l  r i t o  ( c f .  é x a p u v a x e  ) ,  e n  e l  q u e  s e  a s o c i a  
l a  d a n z a  y e l  c l V c u l o  a l  u s o  d e  a r m a s ^ ^  . S u  f i n a l ! d a d  e a  
e x p u l s a r  e l  s u e h o  c o n  e l  c a n t o  e n t o n a d o  p o r  E s q a i l o ,  L o s  
r i t o s  d o b l a n  s e r  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  s e m e j a n t e a  p a r a  p e r ­
m l t i r  u n a  c o n f u s i d n  t o t a l .
En  l a  N e a  a p a r e c e  b i e n  c l a r o  q u e  e l  n o m b r e  de  
C o r i b a n t e s  s e  a p i  i c a  a  l o s  i n i c i a d o s  e n  s u s  m i s t e r i o s .  Po­
s t  d i p o  l o s  p o n e  e n  e l  mi s m o p i a n o  q u e  a  l a s  a a c e r d o t i s a s  
e n  e l  f r a g m e n t e  26  ( l l l  A 2 4 0 ) .  M e n a n d r o  l o s  h a c e  i n t e r ­
v e n i r  e n  l a  The  o p h o r u m e n e t s o n  p r e c i s a m e n t e  e l l e s  l o s  q u e  
c n n o n n  l a  l o c u r a  d e  l a  m u c h a o h a ,  c o n  l o  q u e  e s t d n  e n  l a  
b a s e  d e  l a  t r a m a .  C l a r a m e n t e  a p a r e c e  e n  l a  o b r a  l a  o o n — 
c e p c l d n  d e m d n i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  l a  l o c u r a  e s  c a u s a d a  
p o r  l o s  C o r i b a n t e s  o l a  M a d r é  d e  l o s  d i o s e s ,  s i  e s  v d l l -  
d a  l a  c o n j e t u r a  d e  Maas^® . E l  t i p o  d e  l o c u r a  q u e  a f e c t a  
a l  p e r s o n a j e  c e n t r a l  a p a r e c e  d e s i g n a d o  e n  l a  p a r d f r ^ i s  de  
E l  C a i r o  como u n a  m e l a n c o l l a ^ ^  , l o  q u e  n o  e x t r a f t a  s i  s e  
t i e n e  e n  c u e n t a  l a  n o t i c i a  d e  q u e  l o s  C o r i b a n t e s  p r o r r u m — 
p l a n  e n  I d g i ' i m a n  s e g d n  A r i s t d f a n e s  ( v i d . mds  a r r i b a ) .  S e —
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gi5n l a  m i s m a  p a r d f r a o i s  ( v i d . I l l  B 1 1 1 0 )  l o s  C o r i b a n t e s  
p e r t o n e c e n  a l  c u l t o  do  l a  M a d r é  d e  l o s  d i o s e s ,  y l o  q u e  
e s  mâ:i i n t e r e s a n t e ,  su ë x t a s i s  s e  e n n t sgi s f d c i l m e n t e ,  
h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  u n  p e r s o n a j e  d i c e ^ a l  h a c e r  m u t i s :  
ëpXovTttL o i  K o [ p u p a v T E ç  Kttl o Û h É^ lé X w  
&Eouo&a[L
" l l e g a n  l o s  C o r i b a n t e s  y  n o  q u i e r o  
q u e d a r  p o s e  s a " .
1 5 .  Z e u s , e n  c a l i d a d  d e  d i v i n i d a d  s u p r e m a ^ p u e — 
d e  c a u s a r  e n f e r m e d a d e s  como l a  c e g u e r a  d e  P l u t o  d e b i d a  a  
l a  e n V i d i a  ( ^ & 6 v o ç  ) s e n t i d o  p o r  e l  d i o s  h a c i a  l o s  hom­
b r e s  ( c f .  A r .  P l u t . 8 7  s s . ) .  Én  c a m b i o ,  n o  c o n s t a  e n  n i n — 
g  lin f r o g m e n  te» q u e  Z e u s  c u r e  e n f e r m e d a d  a l g u n a  ( c f .  HG p .  
3 5 3  s . )  a  no  s e r  q u e  s e  tome e n  s e n t i d o  t e r a p d u t i c o  e l  v a ­
l o r  c a t d r t i c o  q u e  p o s e î a  l a  i n v o c a o i d n  d e  Z e u s  X u x a a t o ç  
a t e s t i g u a d a  e n  l a  A r c h a i a  ( c f .  a d e p p . 7 7  I  9 7 4 ) .  O t r a s  d l ­
v i n i d a d e s  c u r a d o r a s  o c u m p l e n  u n  p a p e l  s e c u n d a r i o  como 
J a s o ^ ^  y  P a n a c e a  e n  e l  P l u t o  a r i s t o f d n i c o  ( c f .  v .  701  s ,  
7 3 0 ) ,  o a p a r u c e n  m e n c i o n a d a o  B i n  mds  e n  l a  C o m e d i a ,  como 
l a  i n v o c a o i d n  a  J a s o  d e  u n  f r a g m e n t e  d e  A r i s t d f a n e s  (2 1  
I  5 7 8 ) ,  o e l  n o m b r e  d e  S a r a p l s  ( c f .  HG p .  346 s s . ) , a t o s -  
t i g u o d o  en  u n  f r a g m e n t e  d e  M e n a n d r o  ( 1 3 9  K G . ) .  E n t r e  e s ­
t e  t i p o  d e  m e n c i o n e s  s e  b o n  d e  c o l o c a r  l a s  e x c l a m a c i o n e s  
r i t u a l e 8 en  q u e  a p a r e c e n  n o m b r e s  d e  d i o s e s  r e l a c l o n a d o s  
c o n  l a  m e d i c i n a .  Muy a b u n d a n t e s  e n  l a  C o m e d i a  s o n  l a s  i n — 
v o c a c i o n n s  a  H e r a c l e s ' ^   ^ , a l g u n a s  d e  c a r d e  t e r  a p o t r o p a i c o  
( c f .  A r .  A c h a r . 8 6 0 ,  V e s p . 4 2 0 ,  8 1 4 ,  L y s . 2 9 6 ) ,  m a n i -
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f i e s  f:o e n  e p f t e  b o s  como âXef.  LxaHoç , " a p n r t a d o r  d e  m a i e s " ,  
y  x a & a p x q ç ,  " p u r i f i c a d o r " ,  q u e  A r i s t d f a n e s  s e  a p . l i c a  a  s '  
m is m o  c o m p a r d n d o s e  c o n  H e r a c l e s  e n  L a s  a v l È p a s ^ ^ ( c f .  v .  
1 0 4 3  y  M a c D o w e l l  a d  l o c . ) .  A H e r m e s  â X e f u x a x o ç  l e  h a c î a n  
s a c r i f i c i o s  l a s  c i u d a d e s  q u e  s e  h a b l a n  l i b r a d o  d e  a l g i i n  
m a i ,  s e g i i n  e s t e  m is m o a u t o r ^ ^  ,  .
1 6 ,  I g u a l m e n t e  e l  g r i t o  r i t u a l  I l a u d v  ( c f .
IIG p .  34 1 s s . ) ,  a p a r e c e  m u c h a s  v e c e s  e n  . l a  A r c h a i a ; a s f  
l i i m a c o  h e r i d o  e n  L o s  a c a r n i e n s e a  ( v .  1 2 1 2 ) ,  y  y a  s i n  r e ­
l a c i d n  c o n  e l  n r t e  d e  c u r a r  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p a s a j e s  de 
A r i s t d f a n e s ;  T h e s m .  310  s .  V e s p . 8 7 4 ,  F a x  4 5 2 . ,  1763.
L y s . 1 2 9 1 .  L a s  m e n c i o n e s  a l  c a n t o  d e l  p e d n  a p a r e c e n  e n  l i  
A r c h a i a  ( P h e r .  131 I  2 5 6 ) * y  e n  l a  M e s e . ( A n t i p h .  4 I I  16»,
05  I I  1 9 8 ) ,  a u n q u e  no  e n  l a  N e a .
Ijb p e r s o n i f i c a c i d n  d e  l a  s a l u d ^ ^  a p a r e c e  l î n i c a -  
m e n t e  como u n a  d i o s a  m o m e n t d n e a  d e l  b r i n d i s .  L a  p r i m e r a  
m e n c i d r i  a  l a  m i s m a  p o r t o n e c e  a  L o s  o f c l o p e s  d e  C a l i a s  ( ^ .
6  I  1 7 2 ) ,  o b r a  c u y a  d a t a c i d n  p r é s e n t a  d i f i c u l t a d e s ,  p e r o  
q u e  f u e  o b j e t o  d e  u n a  r e f e c c i d n  p o r  p a r t e  de  D i o d e s  o a , 
393  a .  0 .  . L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  f r a g n i e n t o s  q u e  m u e s ­
t r a n  e l  n o m b r e  d e  H y g id .a  r e p i t e n  c a s l  l i t o r a l m e n t e  l a  f d ' -  
m u l a  q u e  a p a r e c e  e n  e l  f r a g m e n t e  d e  C a l i a s ,  p e r a v t u T p C 6 a  
x q ç  ' l y i E L a ç  » a s f  M i c d s t r a t o  ( 3  I I  2 8 )  q u e  r o p i t e  e l  m i i -  
mo v e r s o  en  e l  f r a g m e n t e  19 ( I I  36 )  y  A n t f f a n e s  ( 1 4 9  I I  
2 3 2 ) .  L a  i l n . i c a  v a r i a n t e  l a  c o n s t  i  t u y e  e l  f r a g m e n t e  s i g u i m -  
t e  ;
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è v é a e i a e  t o o v  üaco p e x a v n i T p C ô a
p e y d X q v ,  éneLnübv xr jç  ' Y y t e C a ç  x o u v o p a .
P h i l e t .  1 I I  2 0 .
" A g l t r f  l l e n a  u n a  c o p a ,  m i t a d r ^ g ^ a  y  m i t a d ^ i n o ,  
g r a n d e ,  p r o n i m a i a n d o  a l  t i e m p o  e l  n o m b r e  d e  l a  S a l u d "
E n  r e s a l t a n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  a )  e l  g e ­
n i t i v e  xf jç ’ Yy L EL aç  n o  d e p e n d s  d e l  n o m b r e  peTavLTiTptÔoj  
b )  e l  f r a g m e n t e  p a r e o e  e l  r e l a t o  d e  u n  r i t o  o u m p l i d o  p o r  
u n  h o m b r e  ( c f .  ÉTtcLnwv ) ; c )  e l  r i t o  a a l  d e s c r i t o  e x p l i ­
c a  l a  f r a s e  r e p e t i d a  l i t e r a l m e n t e  e n  l o s  o t r o s  f r a g m e n t e s  
r e s e i l a d o s .  A h o r a  b i e n ,  e n  n i n g u n o  d e  e l l e s  a p a r e c e  e n  r e ­
l a c i d n  e x p r e s a  c o n  A s c l e p i o  y  s u  c u l t o % d n i c a m e n t e ,  como 
e x c e p c i d n  s l g n i f i c a t i v a ,  n o t e m o s  q u e  e l  f r a g m e n t e  d e  F i l e — 
t e r o  p e r t e n e c e  a l  A s c l e p i o  d e  d i c h o  a u t o r ,  l o  q u e  p o d r f a  
t o m a r s e  como t e s t i m o n i o  c o n t r a r i o ,  md x im e  s i  s u p o n e m o s  q u e  
e l  f r a g m e n t e  d e s c r i b e  l a  a c c i d n  d e l  mi s m o  d i o s .  L a  h i p d — 
t e a i s  t i e n e  a  s u  f a v o r  e l  p a r a l e l o  d e l  r e l a t o  p u e s t o  e n  
b o c a  d e  C a r l d n  q u e  d e s c r i b e  cdmo e l  d i o s  l l e v a  a  c a b o  l a  
c u r a c i d n  d e  N e o o l i d e s  y  P l u t o  ( c f .  A r .  P l u t .  7 0 7  s s . ) .  S e a  
e l l o  como f u e r e ,  n o s  i n t e r e s a  r e s a l t a r  a q u i  e  1 h e c l i o  d e  
q u e  e n  l a  o b r a  d e  A r i s t d f a n e s  ( l a  s e g u n d a  r e d a c c i d n  d a t a  
d e l  3 8 9 / 8  a . C . ) *  no  a p a r e c e n  a s o c i a d o s  A s c l e p i o  y  I l y g i e l a ; 
p o r  l o  c u a l ,  s i  l a  r e l a c i d n  e n t r e  a m b o s  s e  h a b l a  y a  e s — 
t a b l e o i d o  ç a .  4 0 0 ,  como s u p o n e  E d e l s t e i n  ( c f .  I . e . ) ,  A r i s ­
t d f a n e s  h a c e  c a s o  o m i s o  d e  e l l a  q u i z d  p o r  s e r ’ d e m a s i a d o  
r e c i e n t e .  En c a m b i o ,  l a s  f e c h a s  d e  l o s  o t r o s  f r n g m e n t o s  
q u e  h e m o s  c i t a d o  s e n a l a n  h a c i a  e l  ÿ r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  
IV  c o n  b a s t a n t e  a p r o x i m a c i d n ^ ^  .
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1 7 .  A v o c e s  l a s  d l v i n i d a d e s  c u r a d o r a s  s o n  e l
t e m a  c e n t r a l  d e  l a s  c o m e d i a s  como e s  e l  c a s o  d e  l a s  o b r a s
i n t l t u l a d a s  c o n  e l  n o m b r e  d e  u n a  d e  e l l a s .  D e j a n d o  a  u n  
l a d o  l a s  d l v i n i d a d e s  y a  m e n c i o n a d a s ,  d a t e  e s  e l  c a s o  d e
l a  n i n f a  J a s l s  q u e  s l r v i d  d e  b a s e  a  u n a  o b r a  d e  A l e x i s
( f r .  9 3  I I  4 1 2 ) ,  d e  l a  q u e  no s e  c o n s e r v a  md s  q u e  e l  t f ­
t u l o  y  u n a  p a l a b r a .  S u  r e l a c i d n  c o n  l a  m e d i c i n a  s a c r a ^ ^  
l a  a t e s t i g u a n  P a u s a n i a s  ( 6 .  2 2 .  7 )  y  E s t r a b d n  ( 6 .  3 5 6 ) ,  
q u i e n e s  n o s  i n f o r m a n  d e  q u e  l a s  a g u a s  d e  s u  f u e n t e  c u r a — 
b a n  t o d o  t i p o  d e  d o l o r e s  y  e n f e r m e d a d e s  ( x a p d x w v  ) ,  Mds 
a b o n d a n t e s ,  a u n q u e  no  mds  e x p l f c i t o s ,  s o n  l o s  f r a g m e n t e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  o b r a s  c o n  e l  n o m b r e  d e  T r o f o n l o ^ ^  .  Em— 
p e r o ,  p o r  l o  q u e  s e  p u e d e  c o l e g i r  d e  e l l o s ,  n o  p a r e c e n  
t e n e r  r e l a c i d n  a l g u n a  c o n  l a  m e d i c i n a  s a c r a ,  s i h o  mds  : 
b i e n  c o n  1 a s  f u n c i o n e s  o r a c u l a r e s  d e l  d i o s .  N o t e m o s  d e  
p a s a d a  q u e  l a  f u n c i d n  o r a c u l a r  y  l a  c u r a d o r a  a p a r e c e n  u — 
n i d a s  c a s t  s i e m p r e  ( a s f  A p o l o  y  T r o f o n i o ) ,  h a s t a  e l  p u n — 
t o  q u e  A r i s t d f a n e s  h a c e  d e l  p o e t a  r a f t i c o  M u s e o  e l  p a d r e  
d e  l a  m e d i c i n a ^ ^  y  l o s  o r d c u l o s  ( o f .  A r .  R a n . 1 0 3 2 :  n a r é -  
ô e t ^ e . . . ,  M o u a a t o ç  6 '  é Ç a K é o E L ç  x e  vdoujv n a l  x P N O p o u ç ,  
" e n s e h d  . . . ,  y  M us e o  r e m e d i o s  d e  e n f e r m e d a d e s  y  o r d c u l o s " ) .  
A l  t e m o r  q u e  p r o v o c a b a  e l  r i t o  d e  l a  I n c u b a t i o  e n  e l  a n — 
t r o  d e  T r o f o n i o  h a c e  a l u s i d n  E s t r e p s f a d e s  e n  L a s  n u b e s  
( v .  5 0 6  a s . ) ,  a s f  como a  l a  c o s t u m b r e  d e  l l e v a r  u n  t i p o  
d e  p a n e o i l l o  e n  l a s  m a n o s ;  a  l o s  t a b d e s  n l i m e n t i c l o s  r e — 
f e r e n t e s  a  l a  x p C Y X q , x p p Y y v y p e X d v o u p o ç , ( c f .  IV  § 5 0 ) ^ ®
a l u d e  e l  f r a g m e n t e  221  d e  C r a t i n o  ( I  1 0 0 ) ,  .V t a m p o c o  f a l -
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t a n  a l u s i o n e s  a  l a s  s e r p i e n t e s  d e l  d i o s  ( c f .  G r a t i n .  2 ? 5  
I  1 0 4 ) .  P e r o  e n  n i n g n n  f r a g m e n t e  a p a r e c e  a l u s i d n  a l g u n a  
a l  a r t e  d e  c u r a r , a  n o  s e r  q u e  s e  q u i e r a  v e r  e n  l o s  im ­
p e r a t i v e s  d e ]  f r a g m e n t e  2 1 9  d e  C r a t i n o  ( l  1 0 2 )  l a s  d r d e -
C 4
n é s  d e l  d i o s  d a d a s  a  u n  i n v d l i d o  p a r a  c u r a r l e .  D e s g r a — 
c i a d a m e n t e ,  n a d a  a p o y a  t a l  i n t e r p r c t a c i d n  y  l o s  f r a g m e n -  
t o s  r e s t a n t e s  no  a f i a d e n  n a d a  e n  s u  f a v o r .
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CONCLUSIONES
1 .  Isa C o m e d i a  a t e s t i g u a ,  s i e m p r e  c o n  u n a  m i r a -  
d a  c r i t i f c a  ( a l  m e n o s  e n  d p o c a  d e  M e n a n d r o ) ,  p r o c e d i m i e n — 
t o s  c u i ’u t i v o s  p r o c e d e n t e s  d e  J.a m e d i c i n a  m d g i c a  y  s a c r a  
t a l c s  como l a s  a s p e r n i o n e s  e n  c i r c u l e  ( §  1 ) .  T o d o s  e s t o s  
p r o c e d i m l e n t o s  a p a r e c e n  e s t r e o h a m e n t e  i m b r i c a d o a ,  s i n  q u e  
s e a  p o s i b l e  a v e r i g u a r  a  v e c e s  s i  p e r t e n e c e n  a  l a  m e d i c i n a  
t d c n i c a  o a  l a  m e d i c i n a  p o p u l a r  y  m d g i c a .  O t r a s  v e c e s , u n  
o l e m e n t o  e m p l e a d o  p o r  l a  m e d i c i n a  t d o n i c a  s e  a s o c i a  a  
r i t o s  c a t A r t i o o s ,  como c o u r r e  c o n  l a s  l e n t e j a s  q u e  s e  a — 
h a d n n  a l  a g u a  l u s t r a l  y  s e  u t i l i z a n  t a m b i d n  como r e g i m e n  
d e  l o s  e n f e r m o s  ( §  1 ) .
2 ,  A s i m i s m o ,  a p a r e c e n  m e n c i o n e s  e n  l a  C o m e d i a  
d e  d i s t i n t o s  a m u l e t o s  y  d e  s u  e m p l e o  p r o f i l d c t i c o  c o n t r a  
l a s  p i c a d u r a s  d e  a n i m a l e s  ( §  2 ) ;  s u  d y n a m i s  e s p e c i a l  s e  
i m p o n e ,  l l e g a d o  e l  c a s o ,  a  l a  e n f e r m e d a d ,  o b i e n ,  e x p u l s a  
a  u n  d e m o n  ( § 3 ) •  P a r a l e l a m e n t e  s e  u s a n  m e d i o s  c a t d r t i o o a  
p a r a  e s t o s  m i s m o s  f i n e s .  L a  e p o d e  t i e n e  t a m b i d n  u n  e m p l e o  
m d d i c o  s e m e j a n t e  a l  d e  l o s  a m u l e t o s  (§  5 ) ,  l o  m is mo  q u e  
a l g u n a s  s u b s t a n c i a s  o f i g u r a s  a s o c i a d a s  a  u n a  d i v i n i d a d  
( § 4 ) ,  como e ]  a c t Â t e  o l a s  " l e t r a s  e f e s i a s " .  S u s  c f e c t o s  
a  v o c e s  e q u i v a l e n  a  l o s  e x t d t i c o s  d e  l a  m d s i c a .
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3 .  P e r o  q u l z d  l o g  p r o c e d i n i i e n t o n  c u r a t i v o s  mde 
t e a t r a l e g  s e a m  l a a  p r d o t i c a o  c a t d r t i c a o .  Con e ] l a g ,  p o r  
e j e m p l o ,  a e  l o g r a  e l  r e j u v c n e c l m i e n t o  d e  u n  p e r s o n a j e ,  
t a l  como o c u r r e  c o n  l a  c o c c i d n  a  q u e  e s  s o m e t i d o  Demos 
( §  6 ) ,  e n t e n d i d n d o s e  e n  c a t e  c a s o  l a  v e j e z  como m a n c h a .  
I g u a l m e n t e  e s p e c t a c u l a r e s  e r a n  l o s  r i t o s  d e  l o s  O o r i b a n — 
t e a ,  c u y a  f i n a l i d a d  t e r a p d u t i c a  e s t d  d o c i m e n t a d a  e n  d p o — 
c a  d e  A r i s t d f a n e s ,  q u e  p e r d u r a n  h a s t a  l a  Ne a , a u n q u e  c o n  
e l  d n f a s i s  p u e s t o  e n  l o s  a s p e c t o s  p u r a m e n t e  c a t d r t i c o s  d e l  
r i t o ,  f r e n t e  a  l a  d p o c a  a n t e r i o r  e n  l a  q u e  p a r e c e n  p r é ­
d o m i n e r  l o s  e l e m e n t o s  d i n d m i c o s  ( § 7 ) .
4 .  L a s  c o n c e p c i o n e s  m i a s m d t i c a  y  d i n d m i c a  d e  l a  
e n f e r m e d a d  a p a r e c e n  i n e x t r i c a b l e m e n t e  u n i d a s  e n  l a  Come— 
d i a  ( §  8 ) ,  No o b s t a n t e ,  s e  o b s e r v a  e n  l o s  f r a g m e n t e s  u n a  
t e n d e n c i a  a  c o n s i d e r a r  l a  e n f e r m e d a d  en  t d r m i n o s  d e m d n i c o s  
a  m e d i d a  q u e  a v a n z a  e l  t i e m p o ,  e s t a n d o  a t e s t i g u a d a  c o n  ma­
y o r  c l a r i d a d  l a  c o n c e p c i d n  d e m d n i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d  e n
l a  N e a  q u e  e n  l a  A r c h a i a .
5 .  La  C o m e d i a  m u e s t r a  c i e r t a  p r e d i l e c c i d n  por* 
e l e m e n t o s  p u r i f i c a d o r e s  como e l  a g u a  y  l a  c e b o l l a  a l b a r r a — 
n a ,  a u n q u e  t a m b i d n  d e j a  e n t r e v e r  l o s  e m p i e o s  c a t d r t i c o s  
d e l  h e l d b o r o  ( §  9 ) •
6 .  L o s  f r a g m e n t e s  c o n s e r v a d o s  p e r m i t o n  a f i r m a r  
q u e  l a n  d l v i n i d a d e s  c u r a d o r a s  a p a r e c f a n  e n  l a s  p i e z a s  c d — 
mi c a s  c o n  m a y o r  a b u n d a n c i a  d e  l o  q u e  m u e s t r a n  l o s  b o x t o s .
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a  j u z g a r  p o r  l o a  t f t i i l o s  d e  l a n  c o m e d i a s  (§  1 0 ) ,  No o b s ­
t a n t e  l a  O o m e d i a  p o n e  e n  r e l a c i d n  a  m u c h a n  d i v i n i d a d e s  
c o n  e l  a r t e  d e  c u r a r ,  c u y o s  m d x i m o s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  e l l a  
s o n  A m f i a r o o  y  A s c l e p i o  ( § 1 ) .  -^ ’n  e l  c a s o  d e  e s t e  d l t i m o  
d i o s ,  n o s  p e r m i t e  s e g u i r  l o s  p a s o s  d e  su  e s t n b l e c i m i e n t o  
e n  A t e n a s  q u e  t u v o  l u g a r  ç a .  4 2 2  a .  C,
7 .  I l i t i y a  y  A r t e m i s  s o n , p a r a  l o s  c d m i c o s ,  l a s  
d i o s ' ^ 3  qu o  p r e a i d e n  e l  p a r t o  ( § 1 2 ) ,  y  H d c a t e  a p a r e c e  a s o -  
c i a d a  a  l a  v e j e z  y  l a  m a g i a  a p o t r o p a i c a  e n  e s t r e c h a  a s o — 
c i a c i d n  c o n  l o s  p e r r o s  y  l a  d n n z a  d e  I o n  C u r e t e s  ( § 1 3 ) .  
I s i s  y l o s  C o r i b a n t e s ,  C i p r i  y  l a  M a d r e  d e  I o n  d i o s e s  s o n  
l o s  d i o s e s  q u e  c a u n a n  l a  l o c u r a  ( § 1 4)  j u n t o  c o n  H e r m e s  
( I  4 9 ) .  Bn c a m b i o ,  Z e u s  s d l o  c a u s a  l a  c e g u e r a  d e  P l u t o  (
§ 1 5 ) .  T a m b i d n  c o n f i r m a  l a  C o m e d i a  l a s  h i p d t e s i s  d e  E d e l s ­
t e i n  q u e  f e c h a b a n  e n  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  IV  a .  C. 
l a  d p o c a  e n  q u e  ne  e n t a b l e c i d  e l  c u l t o  d e  l a  S a l u d  ( H y g l — 







1.  E n t r e  ] a s  m e n o i o n e s  d e  l a  C o m e d l a  a  l o s  me— 
d i c a m e o t o s  e n  b o g a ,  r é n a l  t a n  e x p r e s l o n e s  g é n é r a l e s  d e l  t i -  
p o  (pdcppaMov q u e  p o r  s u  g e n e r a l  i d  a d  r e f l e j a n  d e  u n  r modo 
f i d e d i g n o  l o  q u e  s e  p e n s a b a  mdls o m e n o s  c o n s c i e n t e r n e n t e  
s o b r e  l a  e f i c a c i a  d e  e s t o s  r e m e d i e s  y , e n  d l t i m o  t d r m i n o ,  
s o b r e  l a  m e d i o l n a .  Gon f r e c u e n c l a  e s t a s  a l u s i o n e s  a p a r e — 
o e n  e n  e j e m p l i f i c a c i o n e s  y  e n  o o m p a r a c l o n e s ,  mds  o m e n o s  
é v i d e n t e s .  L a  p r i m e r a  c o m p a r a c l d n  d e  e s t e  e a t i l o  e s t é  im — 
p i f  c i  t a  e n  L o s  a c a r n l e n s e s  ( w .  1 0 2 8  s s . ) î  l a  p a z  a p a r e -  
c e  e n  f o r m a  d e  u n g ü e n b o  o u r a d o r  d e  l o s  m a i e s  y  c o n s e o u e n — 
c l a n  d e  l a  g u e r r a ,  TTna I n t e r p r e t a o i d n  s e m e j a n t e  p u e d e  
d a r s e  a l  f r a g m e n t e  2 9 7  d e  G r a t i n e  ( l  1 2 6 ) ^  c o n  u n a  men— 
c i d n  p o n i b l e , ( c f .  x u A d v ,  " j u g e ” ), a  l a  TixLodtvq ( c f .  Hp .  
A o û t .  6=Ç»II 3 6 3 ) ,  como v e r e m o s  md s  ad  e l a n  t e  ( §  3 3 ) .
O t r o s  t e x t e s  n o s  p e r m î t e s  d e t e r m i n e r  c l  n i g n i f l -  
c a d o  d e  u n a  p a b t b r a  corne y d p p a x o v  e n  l a  G o m e d i a  A n t i g u a :  
a s f  e n  e l  f r a g m e n t e  6 9  ( I  2 3 2 )  d e  F e r d e r a t e s  p a r e c e  q u e  
e s t d  u s a d o  e n  e l  s e n t l d e  d e  " e m d t i c e " ,  a l  i g u a l  q u e  e n  
m u e h o s  p a s a j e s  d e l  G , I I . ^  , p r e c i s a m e n t e  de  l a  b i l l s :
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H t v e t T t t t  yhp  e u ^ o ç  p o t
o uK E p  e n t o v  e h  T o t a u x T j ç  ( h o 'ï u XCohti ç)  < p d p p a K o v .
"S e  me r e m u e v e  a l  p a n t o  l a  b i l l s  
d e a d e  q u e  b e b f  d e  t a l  c o p a  u n  r e m e d i o "
P e r o ,  e n  r l g ^ j o r ,  e s t e  v a l o r  c o n c r e t e  d e  l a  p a l a ­
b r a  no  a p a r e c e  mda  q u e  e n  e s t e  l u g a r .  Ya d e s d e  E a q u i l o , e  
i n c l u s o  e n  H o m e r o ,  «p dp pan ov  t l e n e  u n  v a l o r  g e n d r i c o  r e — 
f e r i d o  a  r e m e d i o a  m d d l c o s  d e  t o d o  t i p o ^  . I g u a l m e n t e  l o  
t i e n e  e n  A r i a t d f a n e a  ( E q u . 9 0 6 —7 a p l i c a d o  a  u n  u n g ü e n t o ,  
P l u t . 7 1 6  a a . ,  E c o l . 7 3 6 ) ,  a u n q u e  e n  o t r o a  l u g a r e a  e m p l e e  
e l  t d r m i n o  c o n  s e n t i d o  md.a c e r c a n o  a l  do  " p u r g a " ,  p e r  me­
d l a r  d e  a l g d n  modo  l a  i d e a  d e  e x p u l s i d n  d e  l a  e n f e r m e d a d  
( c f .  V e a p . 8 1 0  d o n d e  a e  h a b l a  d e  u n a  b a c i n i l l a  ( ApCç ) 
como r e m e d i o  d e  l a  e s t r a n g u r i a  ( ( p d p p a n o v  o T p a y y o u p C a g ) .  
P e r o  t a m b i d n  e n  l a  C o m e d i a  p e r v i v e ,  como n o t a  A r t e l t  ( SBHG 
p .  4 8 ) ,  e l  u s e  d e l  t d r m i n o  q jdppdHov  e n  a e n t i d o  d e  " r e m e — 
d i o  m d g i c o " ;  a s f  e n  A r i s t d f a n e s  ( p i u t . 3 0 2 ,  3 0 9 )  d é s i g n a  
l o s  " r e m e d i e s "  p r e p a r a d o s .
2 .  En e s t o s  e j e m p l o a  l a  p a l a i ' r a  <pdppaHOV a — 
l u d e  n o r m a l m e n t e  a  u n  m e d i c a m e n t s  d e t e r m i n a d o ^  , s e a  p u r — 
g a n t e  o n o ,  s i n  q u e  h a y a  u n  u s o  m e t a f d r i c o .  Un e m p l e o  
t r a a l a t i c i o  d e l  t d r m i n o  tpdp pa Hov  p a r e c e  o n c o n t r a r a e  e n  
l a  M e a e ; s i  b i e n  e l  f r a g m e n t e  37  d e  A m f i s  a p u n t a  a  u n  r e -  
m e d i c  c o n c r e t e  como l o  i n d i e n  e l  g e n i t i v o péOqç:  
ouK e O T t v ,  tî)ç e o t K E ,  g u p p a x o v
oû ô b v  TOtOUTOV WÇ TÔ XpOOXEOEtV UCpVCü
Xuiiqv T t v d .
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"No h a y  a l  p a r o c e r  r o m e d l o  d e  l a  e m b r i a g u e z  
m e j o r  q u e  u n a  p e n a  i n e s p e r a d a " .
E l  h e c h o  d e  q u e  e l  m e j o r  m e d i c a m e n t o  s e a  " l a  l l e -  
g a d a  r e p e n t i n a  d e  u n a  p e n a "  n o s  i n d i c a  q u e  e l  t d r m i n o  <pdp- 
p a x o v  h a  a d q u i r i d o  y a  o e s t d  a d q u i r i e n d o  u n  v a l o r  g e n d r i -  
CO s e m e j a n t e  a l  d e l  c a a t e l l a n o " r e m e d i o "  . E l  mis mo  r a z o — 
n a m i e n t o  e s  v d l i d o  e n  e l  f r a g m e n t e  86 d e  A n t î f a n e s  ( i l  
2 0 0 )  o u yo  U l t i m o  v e r s o  r e z a :  ô X t p o ç  é o T i v  & & a v a o ( a g  
( p d p p a H o v ,  " e l  h a m b r e  e s  r e m e d i o  d e  l a  i n m o r t a l i d a d " , a l u — 
d i e n d o  a  l a  f n c i l i d a d  c o n  q u e  m u e r e n  t o u ç  y X t x o v p é v o v G  
6 ^  C q v ,  " l o s  d e s e o B o a  d e  v i v l r " .
E l  v a l o r  e s p e c i a l i z a d o  d e l  t d r m i n o  e n  e s t e  s e n ­
t i  d o  a p a r e c e  e u  r e l a c i d n  c o n  a l i m e n t o s  d e  e f e o t o s  a f r o — 
d i s f a c o s  ( c f .  § 1 7 )  e n  e l  f r a g m e n t e  2 7 9  d e  A l e x i s  ( I I  5 1 0 ) .  
E s t a  t e n d e n c i a  a  l a  g e n e r a l i z a c i d n  d e  a u  s e n t i d o  no  s e  d e -  
s a r r o l l a  c o m p l e t a m e n t e  h a s t a  l a  N e a , d o n d e  s o n  md s  a b u n d a n ­
t e s  e x p r è s ! o n e s  d e  e s t e  t i p o .  D e s d e  e l  f r a g m e n t e  7 3  d e  F i -  
l e m d n  ( I I I  A 3 6 ,  l a s  I d g r i m a s  no  s o n  " r e m e d i o "  d e  m a i e s ) ,  
l o s  m o n o a t i o h o l  5 5 0 ,  3 4 6 ,  3 7 ,  3 1 3 ,  3 1 5 ,  e n  l o s  c u a l e s  f i ­
g u r a  l a  p a l a b r a  como i p a p p a n o v  d e l  a i m a  ( 5 5 0 ) ,  d e  l a  i r a  
( 3 4 6 ) ,  y  l a  p e n a  ( 3 1 5 ) ,  h a s t a  l o s  f r a g m e n t e s  d e  M e n a n d r o  ( 
f r . 7 8 2 ;  6 4 2 ;  5 1 8  Kô'. ),  s e  p u e d e  s e g u i r  b i e n  l a  e v o l u c i d n  
d e  (p d p p a x o v  como " r e m e d i o "  d e  t o d a  f n d o l e .  Su  a m p l f s i m o  
s i g n i f i c a d o  s e  r e f i e j a  p e r f e c t a m e n t e  e n  un  f r a g m e n t e  d e  
L a  a p a r l c l d n  d e  M e n a n d r o ,  d o n d e  s e  p e r c i b e  a q u e l  p r i a — 
c i p l o  g e n e r a l  d e  l a  m e d i o l n a  a n t i g u a  e n ^ m c i a d o  como s i -  
m i l i a .  s i m i l i b u s î
e t  p i v  Tt x a x 6 v  e l x e g ,  $ e t ô t a .
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C q T C t v  à X q O è ç  ( p d p p p n o v  t o u t o u  o '  ê ô e t *
v u v  6 ’ ovH e x E i c ' x E v & v  e û p ë  n a l  t 6  (pdppfXHov
n p 6 ç  T& H E v d v ,  o L ^ & q T i  6' uxpeXetv rC oe*
P h a a m a . w .  5 0 - 5 3  K.
" S i  t u v l e r a a  i i n  m a l  v e r d a d e r o ,  P i d i a a  
t o  a e r f a  p r e o i s o  b u s c a r  u n  r e m e d i o  v e r d a d e r o .
P e r o  n o  l o  t i e n e s .  B u a c a  t a m b i d n  u n  r e m e d i o  v a n o  
p a r a  t u  v a n a  e n f e r m e d a d .  Y o r e e  q u e  t e  r e m e d i a r d ,  a l g o ' . '
3 .  P r e n t e  a  e l l o  h a y  q u e  n o t a r  e l  u s o  c l a r a m e n — 
t e  m e d i c i n a l  d e l  t d r m i n o  e n  e l  f r a g m e n t e  a n d n l m o  1 0 6 ,  7 
( i l l  A 3 5 0 )  d o n d e  s e  h a b l a  d e  l o s  " m e d i c a m e n t o s  b e b i b l e s "  
q u e  s e  d i s u e l v e n  e n  v i n o .  U na  s o l a  v e z  e n  t o d a  l a  C o m e d i a  
a p a r e c e  c o n  e& v a l o r  d e  " v e n e n o "  e n  u n  d f s t i c o  a t r i b u f d o
a  M e n a n d r o  y  d e  l e c t u r a  d u d o s a  ( 7 0 2  I I I  B 8 2 6 ) .  D o n d e  q u i -
z d  e s t d  md s  j u s t i f i o a d a  l a  a c e p c i d n  d e  " p u r g a "  o s  e n  e l  
f r a g m e n t e  1 d e  N i c d m a c o  ( I I I  A 2 6 6 ) ,  c u y o  v a l o r  a l  p o n e r  
e n  b o c a  d e  u n  c o c i n e r o  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s  c o i n c i d e  p r e ^ ^  
c i s a m e n t e  c o n  e l  d e l  f r a g m e n t e  a n t e s  c i t a d o  d e  A l e x i s  ( c f T l  
I I § 2 0 ) . E l  t d r m i n o  s e  a p l i c a  a  l a s  c u a l i d a d e s  do  l o s  a l i ­
m e n t o s  e n  a r a b e s  c a s e s ;
3 0  Twv Y&p ppwpdTwv
nveupaTtHÎH x a l  ô u o x ex T a  n a l  TtpwpCav
Ê X o v t ’ e v < t ’ > e o T t v ,  o ù  T p o y q v .  ô e i x v w v  6 k  naç
T o X X o T p t a  y C v e t '  o C u x c t p  hovh é y H p a T q ç .
TOLÇ TOLOÛTOLÇ PpoGpttotv  T& ( p a p p a x a
e u p p T *  ÉXEL0EV ( j c U .  Éh t t ) ç  C a T p t H q ç ) ,  p e T t t f o p à  ô ’
" P u e s  h a y  a l g u n o s  a l i m e n t o s  è o T l v  T É x v q ç .
f l a t u l e n t o s ,  d e  d i f f c i J  d l g e s t i d n ,  y  q u e  p r o d u c e n  d a d o
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y  no  a l i m o n t o .  To do  e l  q u o  j . n g i e r e
a l i m o n t o a  i n a d e o u a d o a  s o  v u e l v e  l a r g o  d e  m a n o s  e  Infera—
p e r a r t e ,
L o s  r e m e d i o s  p a r a  a l i m e n t o s  d e  e s t e  e s  t i l  o
s e  e n o u o n t r a n  a l I f  ( e n  l a  m e d i o l n a ) ,  e s  u n a  t r a n s F e i e n -
o i a  p r o p i a  d e l  a r t e "
4 .  De t o d o  l o  d i c h o  a p a r e c e  u n a  c o n c l u s i o n  d i ­
r a :  n o  s e  p o n e  e n  d u d a  l a  e f l c a t i a  d e  l o s  ( p d p p a x a  p a r a  
c u r a r  l a s  e n f e r m e d a d e s  y , c u a n d o  l o  s u g i e r e  a  p r i m e r a  v i f -  
t a  e l  t e x t o ,  s i e m p r e  s e  j u s t i f i c a  s u  d u d a  d e  a l g i l n  m o d o:  
a s f  e l  f r a g m e n t e  d e l  P h a s m a  c i t a d o  m d s  a r r i b a  h a c e  q u e  <1 
r e m e d i o  s e a  v a n o  x e v 6 v  . Y e l  a u t o r  a n d n i m o  d e l  f r a g m e i -  
t o  45 5  ( l l l  A 4 2 8 )  d i r i g e  l a  a c u s a c l d n  d e  s u  I n e f i o a c i a  
a  un  m d d i c o  i m p o s t o r  ( àXaCwv c f .  P l u t .  M o r . 5 2 3  e ) , c o n  
l o  q u e  l a  d u d a  q u e  p a r e c e  s u g e r l r  q u e d a  s o l v e n t a d a ;  a  m<— 
d i c o  f a l s o ,  m e d i c a m e n t o s  f a l s o s  y  p o r  l o  t a n t o  p e r j u d i — 
c i a l e s ,  l o  mism o q u e  a  l a  e n f e r m e d a d  ( c f .  Men.  P L a s m , v  
5 1 ,  o . ) .  L a  r a z d n  d e  e s t a  s e g u r i d a d  h n  d e  e s t a r  e n  e l  m s -  
mo s i g n i f i c a d o  d e  l a  p a l a b r a  como d e j a  b i e n  c l a r o  e l  f r g -  
m e n t o  5 1 8  K. d e  M e n a n d r o :
o û x  e o T t v  ô p y q ç ,  wç e o l x e ,  y d p p a x o v  
d x \  ’ q X o y o ç  O K o v à a Z o ç  d v O p w x o u  cptXou .
"No b a y ,  a l  p a r e c e r , g P e m e d i o  d e  l a  i r a ,  
q u e  l a s  p a l a b r a s  s e r e n a s  d e  un  ami  g o "
S i  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c l  a d o s  h a s t a  a q u i '  s o n  v . -  
l e d e r o s ,  y  t o d o  l o  h a c e  p e n s a r  a s f ,  p a r a  q u e  l a  p a l a b r a  
s e a  r e m e d i o  do l a  i r a  e s  n e c e n a r i o  q u e  a m b o s  a c t i i o n  por '
I g r a l  on  e !  h o m b r e  ; e n  o t r a s  p a l a b r a s  l a  ô p y q  u n a
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4'^XUÇ v d o o ç  e n  e l  mis mo  s e n t i d o  q u e  l o  e s  l a  Xun q  e n  e s ­
t e  a u t o r  ( c f .  I  § 4 0 ) ,  E l  u s o  g o n d r i c o  d e  l a  p a l a b r a  y d p -  
p a n o v  e s  a m b i g u o ,  como s u , g l e r e  e l  h e c h o  de  q u e  n o r m n . l m c n -  
t e  n e o e s l t e  d e  u n a  d e t e r m j n a c i d n  ( a d j e t i v o ,  g e n i t i v e ,  e t c )  
e n  u s o  a b s o l u t e  ( P h e r .  6 9  1 2 32 »  u - d e a p . 455 I I I  A 4 2 8 ;  Ni -  
corn.  1 ,  I I I  A 2 6 8 ,  A l e x .  2 7 9  I I  5 1 0 ;  A r .  P l u t . 3 0 2 ,  9 ) , y « "  
e l  d f s t i c o  a t r i b u f d o  a  M e n a n d r o  ( f r .  7 0 2 ,  I I I  13 8 2 6 ) ,  3 6 -  
g i c a m e n t e  l a  p a l a b r a  t i e n e  e s e  v a l o r  g e n d r i c o  ( d e s d e  " v e ­
n e n o "  Me n .  1 . 0 . h a s t a  " p u r g a " % P h e r . 6 9  I  2 3 2  o " f i l t r e  
m d g l c o "  A r .  P l u t . 3 0 2 ,  9 ) .
5 .  P r e n t e  a  l a  a b u n d a n c i a  d e  e s t a  p a l a b r a  r e s a l — 
t a  l a  a u s e n c i a  c a s i  a b s o l u t a  d e  a n o ç  t a n  f r e c u e n t e ^  e n
l a  T r a g e d i a  ( c f .  VME p .  81 s s . ,  MTT p .  16 3)» como o i n d — 
n i m o  s d l o  a p a r e c e  i ^ a n é a z i ç  q u e  a l u d e  a  M u se c  ( c f .  A r ,
R a n . 10 3 2 - 3 ) ,  y  Houq)CapaTa ( c f .  Me n ,  7 8 2  K6‘ . ) ,  l o  q u e
q u i z î l  s e n  l a  c a u s a  d e  q u e  M i l l e r  no l o  c i t e  ( c f .  AML ) ,
La a u s e n c i a  d e  5h oç  q u e  E e q u i l o  r é s e r v a  p a r a  e l  u s o  me— 
t a f d r i c o  e x p l i c a  e l  e m p l e o  d e  ( p d p p a n o v  s u s t i t u y d n d o l e  
( c f .  VME p .  55  s . ) .  L a  C o m e d i a  p a r e c e  m a r a a r  u n a  e v o l u — 
c i d n  h a c l a  u n a  n e u t r a l i z a c i d n  d e l  v a l o r  r e l i g i o s o  d e  1 t d r — 
mi n o  ( p d p p a n o v  , s i  e n  I o n  f r a g m e n t e s  d e  l a  Me s e  p u e d e  e n -  
c o n t r d r s e l e  e l  v a l o r  " Z a u b e r m i t t e  1"  p r o p n e n t o  p o r  A r t e l t  
( 1 . c . p .  4 7  s . ), y e n  a l g u n o s  d e  l a  A r c h a i a , como h e m o s  v i s -  
t o ,  t i e n e  u n  v a l o r  t f p i c o  d e  l a  m e d i c l n a  t d c n i c a  ( " p i . i r -  
g a " î  v i d . A r t o l t  SCrBHG p .  5 7  s s . ) .
6 .  IX^sde I o n  md.s a n t i g i o n  t e x t e s  d e  l a  A r c h a i a
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a p a r e c e n  p r e p a r a d o B  e n  f o r m a  d e  u n g î l e n t o s  ( c f .  A r .  A o h . 
1 0 2 9 ,  3 4 ,  5 2 - 3 ,  6 5 ) ^ 0  b e b e d i z o a  ( x u X o v ,  G r a t i n .  2 9 7  I  
1 2 6 ) ,  y  a c e i t e s  ( c f .  e l  q u e  a p E i r e c e  e n  A r .  A c h . 1 0 3 4 ) ,  l o  
q u e  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  l a  d i v i s i d n  q u e  d e  l o s  m e d i — 
c a m e n t O B  h a c e  e l  e s c o l i o  a  P l u t o  ( 7 1 7 ) ^  e n  e m p l a s t o o  u n -  
g ü e n t O B  y  b e b e d i z o s ,  P o a e e m o B  d o s  e j e m p l o s  d e  e m p l a e t o s ,  
e l  p r i m e r o  d e  e l l e s  p r e c i s a m e n t e  a p a r e c e  e n  e l  p a s a j e  c i — 
t a d o  d e  P l u t o ; A s c l e p i o  p r é p a r a  u n o  m e z c l a n d o  a j o s  ( o k o -  
pdôu jv  Keq)aXdç ), v i n a g r e ( 5 C o ç  ) ,  zumo à c i d o  ( ô n o v  ) y  
o x t v o v  t r i t i i r a d o  e n  u n  m o r t e r o .  La  m e z c l a  r é s u l t a n t e  e s  
a p l i c a d a  a  l o s  o j o s  d e  N e o c l i d e s  p o r  e l  m is m o  d i o s  ( v .  
7 2 1 ) .  I ln n  r e c e t a  c a s i  i g u a l  y  c o n  l a s  m i s m a s  a p l i c a c i o n e s  
v u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  L a s  a s a m b l e i s t a s  e n  b o c a  d e  B l e p s i — 
d emo T
o x d p o ô ’ ô p o ü  Tpt4»ŒVT' Ô tcÇ  
T i O v p a X X o v  eppaXdvTtt T o u  A a x œ v t x o O  
o a u T o u  x a p a X e C y c L v  p X ^ ^ a p a  è o x é p a ç ,
cyw y '  a v  e î n o v ,  et x a p & v  É T Û y x G v o v .
A r . E c o . 40 4  s s .
" t r i t u m n d o  a j o s  c o n  n a v i a  d e  h i g u e r a ,  
a n a d i e n d o  t d r t a g o  l a c o n i c ,
q u e  t e  u n g i e r a s  l o s  p d r p a d o s  a l  a n o c h e o e r  
h u b i e r a  d i c h o  y o , s i  h u b i e r a  e s t a d o  p r é s e n t é " .
La r e c e l a  e s  s  i n  d u d a  l a  m i s m a  c o n  p e q u e f i ' a s  v a — 
r i a n t e s , c o m o  l a  i n s i s t e n c i a  e n  l a s  s u s  t: a n d  a s  d c i d a s  mds  
m a r o n d a  en  e l  p a s a j e  d e  P l u t o , ' d o n d e  l a  e s c e n a  d e  l a  i n  e u  
b a t i o  v i e n e  a  s u b s t i t u i r  l a  e x p r e s i d n  è o n é p a ç .  Ambos
p a s a j e s  e s t â n  e n  r e l a c i d n  muy e s t r e c h a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
l o s  v e r b o s  s o n  d i f e r e n t e s  e n  l o s  d o s  l u g a r e s  ( H a x é n X a o e v
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TiapaXeCtpetV ) .  P o r  o t r o o  t e x t o s  s a b e m o s  q u e  napa\eC(petv 
s e  e m p l e a b a  c o n  s e n t i d o  g e n d r l c o ,  m i e n t r a a  q u e  x a x a n X d -  
T T E t v  t i e n e  u n  v a i o r  e s p e c f f i c o f  a o l  e l  s i m p l e  A X c f y e i v y  
unaXeCcpetv a p a r e c e  d o n  v e c e s  e n  A r i s t d f a n e s  r e f e r i d o  a  
e n f e r m e d u d e s  d e  l o s  o j o s ,  l a  p r i m e r a  d e  a l l a s  e n  L o s  a c a r — 
n i e n s e s  ( v .  1 0 2 9 )  e n  r e l a c i d n  c o n  O T a X a y p o v  , l a  s o g u n d a  
e n  u s o  a b s o l u t e  ( f r .  128  1 6 0 4 )  d e n t r o  d e  u n  f r a g m e n t e  q u e  
a  l u d e  s i n  d u d a  a  u n  r e m e d i o  p a r a  u n a " o f  t a . l m i a " . La p a l a b r a  
a x a X a y p o v  n o s  i n d i c a  q u e  s e  t r n t a  d e l  s e g u n d o  t i p o  d o  e s -  
p e c i ' f i c o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  e s c o l i o  a  P l u t o  ( v .  7 1 7 , X P i o -  
t d  ) d e  l o s  q u e  no  t e n e m o s  md s  r e f e r e n d a  d i r e c t a  q u e  d a ­
t a .  No o b s t a n t e ,  e l  u s o  d e l  v e r b o  XP&w i n d i c a  q u e  s e  t r a — 
t a b a  d e  a c e i t e s ,  q u i z d  p e r f u m a d o s  ( c f .  Ma/;n.  3 1 1 0 ) ,  a n i ­
m i s m e  ùxaXeCtpto a p a r e c e  u s a d o  p a r a  d e s i g n a r  l a  a p l i c a c i d n  
d e  p a r f î m e s  e n  A l e x i s  ( f r .  190  I I  4 6 6 ) ,  l o  mir.rno r tue &XcC<pcü  ^
e n  A r i s t d f a n e s  ( A c h . 1 0 6 6 ,  c f .  v .  1 0 5 3 ) .
7 .  E n t r e  l o s  f d r m a c o s  d e  u s o  e x t e r n e  h e m o s  d e  
c l o s i f i c a r  t a m b i d n  e l  q u e  a p a r e c e  e n  l a s  a s a m b l e l s t a s  ( v ,
7 35  8 . )  q u e ,  s i  b i e n  n o  n o s  i n f o r m a  d e l  t i p o  d e  c o m p u e s t o  
d e  q u e  s e  t r a t a ,  a l  m e n o s  s f  p o n e  e n  c l a r o  s u  p r é p a r a c i d n  
y  e m p l e o :  s e  t r n t a  d e  u n a  d e c o c c i d n  p a r a  t e n i r s e  e l  p e l o  
c o n  s u s  p a r a l e l o s  e n  l a s  r e c e l a s  t r a n s m i t l d a s  p o r  G a l e n o  
(XIV 3 9 1 ,  X I I  4 3 o ,  4 3 9  y  434  K ü h n )  s e g i i n  i n t e r p r e t s  e l  
e s c o l i a s t a  ( a d  l o c . )
I g u a l m e n t e ,  e n  l a  s e r i e  d e  r e m e d i o s  d e  h e r i d a s  
c i t a d o s  en  L o s  a c a r n i e n s e s  ( v .  1 17 4  s s . )  p r o p i o s  d e  l a  p r à c -  
t i c a  q u i r ü r g i c a ,  f i g u r a n  l O e  o ^ o v t a  » i d e n t i f  i c . a d o s  p o r
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g 1 e s c o l l a n t a  c o n  l o s  X u xvw p axa  d e  l o s  m d d l c o s  ( c f .  31;ar-  
k l e ,  ad  l o c . )  , a p a r e c i e n d o  e s t a  rn i sma  p a l a b r a  e n  s u  s e n t i ­
do  p r o p i o  on  e l  C . H .  ( o f .  Up .  O f f . 8 ,  11=011 T i l  2 9 4 ,  3 0 6 ) ,  
y t a m b i d n  v n o l v e  a  a p a r e c e r  e n  e l  f r a g m e n t e  104 ( l  6 0 0 )  d e  
A r i s t d f a n o s  s i n  q u e  s e  p u e d a  d e t e r m i n e r  s i  a l n d e  a  l a  m e d l -  
c i n a  ( o f .  l i p .  A c u t . 7=011 I I  2 4 6 ) .  E l  c e r a t e  q u e  a p a r e c e  
c i t a d o  a  c o n t i n n a c i d n  e n  e l  p a s a j e  do Log a c o r n i e n s e s  a p a ­
r e c e  i g u a l m e n t e  e n  e l  O . H . n o m b r a d o  i m a s  i f n e a s  mds  a b a j o  
d e  l o s o & d v t a  ( d p .  O f f . 1 1 2=0H I I I  3 1 6 ,  c f .  A r j t .  4 ,  11 =
OH I I I  4 3 0 ,  4 2 5 )  . La r a z d n  d e  q u e  a p a r e z c a n .  m e n c i o n a d o s  
a l  t i e m p o  n o  e s  c a s u a l ,  y a  q u e  a m b o s  e r a n  e m p l e a d o s  j u n ­
t o s  o n  e l  v e n d a j e  d e  l a s  f r a c t u r a s ^ ^ ( c f . OH I I I  316 n o t a ) .  
A s i m i s m o  s e  e m p l e a b a  on  e s t e  t r a t a m i e n t o  l a  l a n a  e n g r a s a -  
d a  ( e p u a  olavnzpd  ) ^ \ .  Y e l  p r o c e d i m i e n t o  s e , g u i d o  p a r a  
h a c e r  e l  v e n d a j e  v i e n e  d e s c r i t o  en  e l  t r a t n d o  b i p o c r d t i c o
Do f r a c t u r i i s  ( 2 1 = 0 H  I I I  4 8 6 )  e n  t d r m i n o s  q u o  c o i n c i d e s
12c a s i  e x a c t a m e n t e  c o n  e l  t e x t s  d e  A r i s t d f a n e s  ,  s a l v o  e n  
e l  c a s o  d e  l a  p a l a b r a  Xapiidôtov m a l  o n t e n d l d a  p o r  l o g  
e d i t o r e s  d e  L o s  a c a r n l e n s e s .  l o s  e s c o l i o s  d a n  l a s  s i g u i e n -  
t e s  e x p l i c a c i o n e s :  1) e s  u n  t i p o  d e  v e n d a j e ,  2 )  J a  p a l a b r a  
a l u d e  a  l a s  t a b t i l i a s  e m p l e a d a s  p a r a  r e d u c i r  f r a c t u r a s .
E s t a  U l t i m o  i n t e r p r e t a c i d n  e s t d  en p e r f e c t s  c o n s o n a n c i a  
c o n  e l  p a s a j e  c i t a d o  d e l  C . H . ( F r a o t . 2 1 ) ,  p e r o  no  h e m o s  
e n c o n t r a d o  n i n g d n  t e x t o  e n  e l  q u e  s e  b a g s  u n  u s o  s o m e j a n ­
t e  d e l  t d r m i n o  XapTtdôtov . En e l  p r i m e r  c a s o  s e  t r  a t a r  f a  
d e l  t i p o  do  v e n d a j e  c i t a d o  p o r  e l  e s c o l i a s t a  a l  v e r s o  1176  
y  p o r  G a l e n o ,  on  f o r m a  d i n t i n t a ,  como u n  t i p o  d e  p o x o ç .  
( éXXuxvLioToç , XIV 795  Kü hn)  ; e s t a  U l t i m a  i n t e r p r e t a c i d n  
t i e n e  a  s u  f a v o r  o l  e m p l e o  q u e  d e  l a  p a l a b r a  h a c e  L i d n  Oa—
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s i o  ( 6 8 ,  8 ) ^ ^ .  P o r  U l t i m o ,  n o t e m o g  q u e  e l  e n c o l i o  c i t a d o  
p o d r f a  a l u d l r  a  X a p n d Ô L o v  y  n o  a  6 o 6 v i a  d e l  v e r s o  a n ­
t e r i o r ,  d a d o  q u e  e l  u s o  d e  e s t a  U l t i m a  p a l a b r a  e n  e l  C . H . 
e s  c o n s t a n t e ,  como a o a b a m o a  d e  v e r ,  y  q u e  X a p n d Ô t o v  p o ­
d r f a  s e r  u n a  d e f o r m a c i d n  c d m i c a  d e l  t d r m i n o  X u x v w p a T a ,  
e m p l e a d o  p o r  e l  e s c o l i a s t a  y  l o s  m d d i c o s .
E n tr e  l a s  d e c o c c i o n e g  r é s u l t a  l a  m encidn  de l a  
T tT to d v q  ( c f .  A r .  f r .  159  I  6 2 0 ,  4 1 2  I  6 9 0 ) .  De ambos f r a g ­
m e n ta s  UniCEimente e l  p r im ero  a p u n ta  a l a  d e c o c id n ^ ^  s i n  
que s e  p u ed a  aseg u _ y ra r , dada  l a  c a s i  t o t a l  a u s e n c i a  de
c o n t e x t e ,  n l n g u n a  r e l a c i d n  c o n  e l  m e d i c a m e n t o  i n v e n t a d o
15p o r  E u r i f o n t e  a e g U n  c u e n t a  l a  t r a d i c i d n  .  No o b s t a n t e  e s ­
t a  r e l a c i d n  p u e d e  e x i s t i r  h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  l a  tpaxfj 
t a m b i d n  s e  e m p l e a b a  e n  m e d i c l n a  (cf.§ 4 1 ,  A t h .  D i p n . IV 
1 5 8  c )  p a r a  t r a t a r  l a  p u l m o n f a  l o  mis mo  q u e  l a  p t i s a n a  
(cf. Hp .  M o r b . I I  48=ÇH V I I  73 el .  p u r d  d e  l e n t e j a s ;
A o û t . ( S p . )U4 =GH I I  4 6 1 ,  p a r a  l a  p t i s a n a ) . F o r  o t r a  p a r ­
t e  l a  p a l a b r a  x'^A.dv e n  u s o  a b s o l u t e  e s t d  b i e n  a t e n t i g u a -  
d a  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  ] a s  i n f l a m a c i o n e s  s e g i t n  v e r e m o s *
8 .  A s i m i s m o  e s  u n  b e b e d i z o  e l  xv X d v  m e n c i o n a -  
do  s i n  mds  e s p e c i f i c a c i o n e s  p o r  G r a t i n o  ( 2 9 7  1 1 2 6)  q u e
e n  A r i s t d f a n e s  ( R a n . 94  3) a p a r e c e  como t r a t a m i e n t o  do  1 a s  
i n f l a m a c i o n e s .  E l  e s c o l i a s t a  ( a d  A r .  R a n .  9 3 9 )  l o  i d e n t i ­
f i e s  c o n  l a  t tTtodvTv  s i n  md s  d e t e r m i n a c i o n e s .  F r e n t e  a  e -  
l i o  e n  e l  O .H .  l a  p a l a b r a  x u X d v  n e c e s i t a  d e  l a  d e t e r m i n a -  
c i d n  TiTLOdvqç ( c f .  H p .  A e u t . 6 -OH 2 6 4 ) .  En l a  O o m e d i a  e l  
t d r m i n o  x ^ X o v  e s  s u s c e p t i b l e  d e  a d m i t i r  e m p J e o s  m e t a f d r i -  
c o s  como e l  d e  La  P a z  ' ( v .  9 9 7 ,  <piXCaç x^Xw ) .  E s t a  m e t d -
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f o r a  p a r e o e  g a c a d a  m à s  d e  l a  m e d i c l n a  q u e  d e l  a r t e  c u l l i a -  
r i o ,  e n  c o n t r a  d e  l a  s u g e r e n o i a  d e  R o g e r s  ( a d .  A r .  F a x  
9 9 8 ) ,  q n i e n  c i t a  o l  p a s a j e  d e  L a s  r a n a o  e n  e l  q u e ,  s e g d n  
a c a h n r n o s  d e  v e r  e s t é  b i e n  c l a r a  l a  r e f e r e n d a  a  l a  m e d i c l ­
n a .
O t r o  b e b e d i z o  e r a , s i n  d u d a ,  l a  p r e p a r a c i d n  p a r a  
l o s  d o l o r o s  d e  v i e n t r e  d e s c r i t a  e n  L a s  t e g m o f o r i a n t e s  ( / .  
4 8 6  s s . ) .  P e r o  m d s  i m p o r t a n t e  q u e  d s t a  e s  l a  m e n c i d n  d e l  
H u x d w v a  p X q x o v C a v  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  La p a z  ( v .  7 1 1 )  sm- 
p l e a d a  p a r a  p r o v e n i r  l o s  e f e o t o s  d e l  h a r t a z g o  d e  f r u t a  
q u e  s e  p r o m o t e  T r i g e o ,  s e g U n  i n t e r p r é t a  R o g e r s  s i g u i e n d o  
a l  e s c o l i a s t a  ( a d .  A r .  F a x  7 1 2 ) .  S i n  e m b a r g o , e l  x u x é w v  
no  e s  u n  n o m b r e  g e n ë r i c o  d e  m e d i c a m e n t o s  c o m p u e s t o s j c o m o  
s u g i e r e  e s t e  a u t o r , s i n o  e l  d e  u n  c o m p u e s t o  e s p e c f f i c o  s e ­
g d n  d e m u e s t r a  e l  u s o  a b s o l u t e  d e l  t d r m i n o  e n  m e d i o l n a  ( c f .  
e g .  A r e t .  IV 9 ~ CMG I I  7 6 ,  1 4 ) .  E s t e  b r e b a j e  c o n s i î t f a  e n  
u n a  m e z c l a  d e  s i g n i f i c a d o  r i t u a l  d e n t r o  d e l  c u l t o  d e  Dé­
m e t  e r  , en  l a  q u e  e n t r a n  como e l e m e n t o s  f o n d a m e n t a l e s  e l  
a g u a  y  l a  h a r i n a  d e  o e b a d a ,  v i n o ,  m i e l ,  q u e n o  y ,  e n  o c g -  
81 o n e s  a c e i t e .  En  o l  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  De v i c t u  ( 4 1  =
CH V I  5 3 8 ) s e  h a b l a  d e  s u s  c u a l i d a d e s ,  q u e  v a r i a n  s e g i i n  
I o n  e l e m e n t o s  q u e  l o  c o m p o n g a n :  a s f  s e  p r e s c r i b e  u n  xu x éw '  
d e  f l o r e s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  u n a  t i s i s ,  e n  e s t e  c a e o ,  
l a  b a s e  d e l  p r e p a r a d o  l a  c o n s t i t u y e n  e l  v i n o  t i n t o  d u l c e  
y  a s t r i n g e n t e ,  a g u a ,  h a r i n a  d e  o e b a d a  y  q u e s o  d e  c a b r a  
r a y  a d o . La  r a z d n  d e  q u e  a p a r e z c a / ' e n  e s t e  p a s a j e  a r i s t o f d — 
n i c o  hn, d e  v e r s e  e n  l a s  v i r t u d e s  t a x a n t e s  q u e  l e  a t r i b i \ y e  
e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  =CII VI  5 6 1 - 3 ) ,  c a p a c e s  d e  c o r t r i -
r r e s t a r  l a  " f u e r z a "  d e  l a  f r u t a  r e c l ë n  c o r t a d a
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9 .  La d i f e r e n c l a  q u e  m e d i a  e n t r e  e l  x ^ A o v  y  e l  
Huxfu îv  , a p a r t é ,  c l a r o  e s t d ,  d e  l a s  s u s t a n c i a n  L d s i c a a
q u e  d a t e  p a r e c e  p r e s u p o n e r ,  e s t r i b a  e n  q u e  e l x u X d v s e  o b -
t e n i a  m e d i a n t s  l a  d e c o o c i d n  d e l  a l i m e n t e ,  m i e n t r a a  q u e  e l
HUH^wv e s  s i e m p r e  i m a  m e z c l a  e n  f r f o  s e g d n  h e m o s  v i a t o
17e n  u n  p a s a j e  d e l  C . H . . En  c a m b l o  e l  t d r m i n o  x u X d v  s e  
r e f i e r e  a l  j u g o  e n  g e n e r a l ,  e q u i v a d i e n d o  a  X ^ p o ç  , como e n  
e l  De v i c t u  ( I I  4 5 ,  4=ÇH V I  ) ,  y  en  e s p e c i a l  a l  q u e  s e  
o b t i e n s  d e  l a s  p l a n t a s  o a n i m a l e s  a l  c o c e r l o s ^ ^ .
1 0 .  En  l a  Me se  e s c a s e o n  l a s  a l u s i o n e s  a  l a  f o r ­
ma  d e  l o s  m e d i c a m e n t o s  y  n o  v a r i a  n a d a  s u  t e s t i m o n i o  l o  
y a  e x p u e a t o .  A p a r e c e n  l o s  u n g i ï e n t o s  ( A X e C p p a x a  ) ,  s i  b i e n  
en  u n  c o n t e x t e  d e  m e d i c l n a  m d g i c a  ( A n t i p h .  15 4  I I  2 3 6 )  o 
e n  f o r m a  d e  p e r f u m e s  ( A l e x .  190  I I  4 6 6 ) ,  p e r o  l o a  t e s t i m o ­
n i e s  mda  a b u n d a n c e s  a l u d e n  a  l a  m e d i c i n e  s e g i i n  i r o m o s  v i e n -  
do  a  l o  l a r g o  do  e s t a  p a r t e . P o c o  mds  q u e  l a  Mese o f r e o e
l a  N e a  a  no  a e r  l a  a p a r i c i d n  d e  l a " p t i s a n a "  e n  l e s  m e d i a -  
d o r e s  d e  M e n a n d r o  ( f r .  6 ,  v .  15 Kd)  e n  u n  c o n t e x t e  q u e  
n o  t i e n e  r e l a c i d n  c l a r a  c o n  l a  m e d i c l n a ,  y  l a  d e l  (puXTpov  
en  nu a e n t i  do  p r i  m i g e n l o , mds  c e r c a n o  d e  l a  m a g i a  q u e  d e  
l a  f a r m a c o p e a  m d d i c a  (M en .  f r .  57 1  Kd)  en  u n  c o n t e x t e  q u e  
c r i  t i c a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l a  m e d i c i  no p o p u l a r  ( e l  ü -  
n i c o  (pCXTpov àXr )0€ç  c o n s i s t e  e n  u n  eûyvtüpcjv x p o n c ç  ) ^ ^ »
1 1 .  Mda e s o n s a s  s o n  adn l a s  v e c e a  q u e  s o n  m e n c i o -
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n a d o a  e n  l a  C o m e d i a  I o n  m e d i c a m e n t o s  c o m p u e s t o o ,  s a l v o  t r è s  
r e o e t a s  d e  A r i s t d f a n e s  q u e  v a m o n  a  e o t n d i a r .  E n  L a s  tesTio 
f o r l a n t e s  ( v .  4 8 6 )  oe  m e n c i o n a  u n a  m e z c l a  d e  x e ô p C ç ,  5 v v q -  
o o ç ,  o ip dxoç /%ne  u n  m a r i d o  s o l i c i t e  t r i t u r a  p a i ' a  c u r a r  I ds  
d o l o r e s  f i n g i d o s  q u e  s u  m u j e r  a l e g a  p a r a  e s c a p a r  d e  c a s a .  
L o s  d o s  p r i m e r o s  c o m p o n e n t e s ,  d i s u e l t o s  e n  v i n o  d u l c e  j u n ­
t o  c o n  l a  l l a m a d a  à p p o T o v o v  f i g u r a n  e n  u n a  f d r m u l a  l e
û )xuT(5x ta  ( c f .  ITp. Mul%9V=CII V I T I  1 7 0 ) ;  o t r o  p a s a j e  d e l  
C.TI . n o s  i n f o r m a  d e l  e m p l e o  d e l  a v v q o o ç  p a r a  c u r a r  l o s  
d o l o r e n  l u m b a r e s  d e  l a s  e m b a r a z a d a s  ( H p .  M u I I = C I I  V I I I  
8 0 ) .  E s t a s  c o i n c i d e n c i a s  j u n t e  c o n  l a  l i s t a  d e  m e d l c a m e s — 
t o s  p a r a  l o s  d o l o r e s  d e  l a  m a t r i z  é n  l a  q u e  f i g u r a n  l a s  
b a y a s  d e  c e d r o  ( x e ô p f ô e ç  ) y  l a  s a l v i a  ( éXeXCocpaxov , 
i d c n t i f i c a d a  p o r  e l  e s c o l i a s t a  d e  n u e s t r o  t e x t o  c o n  e l  
o ç d x o v  ) ,  e s  b u e n a  p r u e b a  d e  q u e  l a  r e c e t a  t r a s m i t i d a  p o r  
A r i s t d f a n e s  s i g u e  I o n  p r i n c i p i o s  d e  l a  m e d i c l n a ,  y  n o s  
i n c l i n a  a  p e n s a r  q u e  l a  l e c t u r a  d e  e s t e  p a s a j e  h a  d e  s o r  
a v v q o o v  y  no  a v q ^ o v  y a  q u e  e s t a  d l t i m a  p l a n t a  n o
t i e n e  e m p l c o s  n o i n c j a n t e s  a l  a t e s t l g u a d o  p o r  A r i s t d f a n e s  
e n  e l  C . H . A s i ,  p u e s ,  r é s u l t a  q u e  l a  m e n c i d n  d e  e n t a s  m e i i -  
c i n a s  a p u n t a  m d s  a  u n a  e n t e r i t i s  como s u g i e r e  D o v e r  ( ad  
A r .  N u b . 9 8 2 ) q u e  a  l a s  e n f e r m ^ K d e s  d e  l a  m u j e r .  P o r  c o n -  
s l g u i e n t c  d e b e m o s  l e e r  a q u i  a v v q o o v  s i n  n e c e n i d a d  d e  a c j — 
d i r  a l  t e s t i m o n i o  d e  A l e x i s  ( | f -  127  I I  4 3 2 )  p a r a  a p o y a r  
e s t a  l e c t u r a  ( v i d .  D o v e r  I . e . ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  q u e  
c o n n i d e r a r  t a m b i d n  e l  h e c h o  d e  q u e  t a n t o  en  e l  p a s a j e  de 
L a s  n u b e s  como e n  e l  De v i c t u  ( I I  5 4 ,  3 = CH VI 5 5 8 ) ' ^  e l  
avq-&ov no i n c l u v  o e n t r e  l a s  v e r d u r a s  como e n  n i  c a n o  de
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l a  11  am a d  a  pa tp av C ç  o d e l  o é X i v o v " ^ .
1 2 .  L a s  o t r a s  d o s  r e o e t a s  s o n  v a r i a n t e s  d e  u n a  
m in n ia ,  c o m p u e s t a  c o n  d n i m o  é v i d e n t e  d e  r e u n i r ,  en  u n  e m p l a s -  
t o ,  l o s  e s p e c i f i c o s  m d s  p i c a n t e s  y  d c i d o s  p a r a  a p J i c n r l o s  
a  l o s  o j o s  d e  N e o c l i d e s .  Iæi p r i m e r a  v e z  a p a r e c e  en  L a s  a — 
s a m b l e i s t a s  ( v .  4 0 4  s . )  e n  u n  c o m p u e s t o  d e  t r è s  s i m p l e s :  
e l  a j o  ( o x 6 p o 6 a  ) ,  l a  s a v i a  d e  h i g u e r a  ( à n ô v  ) y  e l  t d r -  
t a g o  d e  L a c e d e m o n i a  ( TC'^ûpaXXov t o u  A a x w v u x o û  ) .  L a s  i n — 
t e n c i o n e s  s a t f r l c a s  d o  A r i s t d f a n e s  h a c e n  q u e  s e a  t a r e a  p e r -  
d l d a  i n t e n t a s  b u s c a r  u n  p a r a l e l o  d e  e s t a  r e c e t a  e n  l a  m e -  
d i c i n a ,  a u n q u e  q u i z à  p u d i e r a  v e r s e  a l g u n a  r e l a c i d n  e n t r e  
a m b o s  p a s a j e s  y  l a  n o t i c l a  t r a n s m i t i d a  en e l  C . H . d e  q u e  
e l  a j o  o s  m a l o  p a r a  l a  v i s t a  ( c f .  Hp .  V i c t . I I  54=ÇH VI  
5 5 6 ) .  E l  t d r m i n o  ô n d v  a l u d e ,  s e g d n  c r e e m o s ,  a l  j u g o  d c i -  
d o  d e  l a  h i g u e r a  ( v i d .  i n f r a  § 39) ,  y  n o  a  l a  s i  mi e n t e  d e l  
o t X < pi ov  • May o r  e s  d i f  i c u i  t a d e s  p r é s e n t a  e l  l l a m a d o  t l ô u -  
paX X ov  • I d e n t i f i o a d o  c o n  u n a  e s o e c i e  d e  E u p h o r b i a  ( c f .  
T h p h r .  H. P . IX  8 ,  2 y  I X  11)  e l  g e n i t i v o  A a x w v i x o u  p a r e — 
c e  a p u n t a r  a  l a  v a r i e d f i d  p r o  d u c  i d  a  en  o s i . a  c o m a r c a ^ ^ .
A u n q u e  e n  e l  m e n c i o n a d o  l u g a r  do L a s  a s a i ' i h l o i s -  
t a s  n o  s e  o a l i f i q u e  a l  r e m e d i o  d e  cpd pp ax ov  x a T a x X a o T o ^ s  
p o s i b l e  d e m o s t r a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  m e d i c a m e n t o  d e  e s t e  
t i p o  m e d i a n  t e  l a  c o m p a r a c i d n  d e  e s t e  p a s a j e  c o n  e l  d e  P l u ­
t o .  e n  qi ïe  s e  n o s  d a  u n a  r e c e t a , q u e  r e n n e  l a s  m i s m a s  c a r a c — 
t e r i s t i c a s ^ c a l l f l  cad .a  d e  cp d pp a x ov  x a T a n X a o T o v  :
cppaX&v
O H o p o ô w v  xecpaX&ç T p e c ç  T q v é w v  c k c l t ' ëtpXa
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é v  x p  0 u c ( a  Ç u p x a p a p i Y v u u j v  ô k 6 v
x a l  a x t v o v ,  e î t '  o ^ e t  ô t é p e v o ç  E<pr|TTCü)
KaTénXaaocv avixou pxéipap’ è^ ^ p ë& a g . . .
Ar, P l u t . 716 33 .
"arrojarido t r e e  oabezaa de a j o s  de T enos ,  l o s  majd 
en e l  m ortero  agregando s a v i a  de h ig u e r a  
y l e n t i s c o ,  despuds d i lu y d n d o lo  en v in a g r e  de E s f e t o  
l e  em plastd  l o s  pdrpados v o l v i d n d o s e l o s " .
La i n t e n c i d n  d e l  medicamento e s  l a  misma que l a  
de Las a s a m b l e l s t a s  ( v .  404 a s . ) ,  con l a  p a r t i c u l a r i d a d  de 
que aqui s e  d eterm in an  en d é t a i l s  lo a  components d e l  rems— 
d i o ,  T snos e s  s i t u a d o  por van  Lesuwen en l a  Megdride, a âu -  
c i e n d o ,p a r a  dem ostrar  que eran  l o s  a j o s  producto  t î p i c o  
de l a  regdbdn_,sl t e s t i m o n io  de La paz ( v .  236 a s . ) ,  y  e l  
d ic h o  Meyapéwv ôaxpva ( c f .  Zenob. V 8) que e q u iv a ld r f a  
a l  n u e s tr o  de "Idgrim as de c o c o d r i l o " .
13- La razdn que m o t iv a  l a  mencidn d e l  lu g a r  de 
p r o o e d c n c ia  de l o s  s im p le s  e s  l a  c r e e n c i a  de que l a s  v a r ia -  
c l o n e s  d e l  lu g a r  de o r ig e n  oambian 1 a s  prop ie d a d e s  de l a s  
p l a n t a s ,  se  g  In n o s  in form a T e o fr a s to ^ ^ .  Sobre e l  on6v y 
e l  oxLVov nos p arecen  ambos l u g a r e s  s u f i c i e a t e m e n t e  pro— 
b a t o r i o s  de su a c i d e z .  Asimismo atesti^guan  l a  e x c o le n t e  
c a l ld a d  d e l  v in a g r e  de E s f e t o  (un demo d e l  / ( t io a  fundado  
por Odcropo segiln E strabdn  ( Geo. IX 1, 2 0 ) .
Todos e s t o s  p ro d u c to s  son de uso mddico como lo  
dem ncstran l o s  p a r a l e l o s  h i p o c r d t i c o s  de su s  empIe@B; a s f  
s e  u sa  en forma de e m p la s to s  para cu ra r  h e r id a s  (TTp. U l c . 
i  t  =ÇH VI 4 14, para t r a t a r  l a  f a t i g n  (iTp. E p id . V i l  76=GH
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V 435 y  tam bidn G nl. X II ,  90 K ü h n .) .  Lo que m^o r e s a l -  
t a  en  ambos c o n t e x t o s  a r i s t o f d n i c o s  e s  l a  c i t a  e x a c t a  
d e l  lu g a r  de o r i g e n  d e l  p r o d u o to ,  l o  que r e c u e r d a  l a  i n — 
s i s t e n c i a  de l a  m e d io ln a  en d e j a r  b ie n  se n ta d a  l a  p r o c e -  
d e n c ia  de l o s  s i m p le s  por l a  ra zd n  que puede c o l e g i r s e  
d e l  t e x t o  de T e o f r a s t o  c i t a d o  a n te r io r m e n te s  s i  l a s  
p l a n t a s  v a r f a n  de sab or  segdn  e l  lu g a r  de c u l t l v o ,  a n a -  
Id g ic a m en te  e s  de p en sa r  que v a r f e n  en e l  mismo s e n t i ­
do s u s  v i r t u d e s  m é d i c i n a l e s .  E s t a  p a rec e  s e r  l a  norma 
s e g u id a  por l o s  mddiaaos d e l  G. H. como n o t a  R. J o l y  ( c f .  
N3H p . 51 s . ) ,  cuyo r e f i e j o  en l a  Gomedia e s t d  b ie n  c l a ­
r o  en l o s  p a s a j e s  de A r i s t d f a n e s  c i t a d o s  mds a r r ib a ,  E l  
p r i n c l p i o  en c u e s t i d n  e s  una v a r i a n t e ,  por d e c i r l o  a s f ,  
r a c i o n a l i s t a  d e l  p r G ju ic io  a  f a v o r  de l a s  s u b s t a n c i a s  
r a r a s  o p r e o i o s a s  v l g e n t e  t c d a v f a  en p len o  s i g l o  XVIII^^.
Hay que c o n s ld e r a r  a l  compuesto âpupxaxq a l
margen de l a  m e d ic ln a ,  aunque f u e r a  s u s c e p t i b l e  de s e r
27empleado con  f i n e s  m ddicos .En r e a l i d a d ,  para tomar  
e s t a  d e c i s i d n ,  como en o t r o s  muchos c a s o s ,  hemos t e n id o  
que s e g u i r  un c r i t e r i o  puraraente form ais  a  s a b e r ,  que 
n i  en l o a  fr a g m en to s  de l a  ^omedia n i  en l a s  o b r a s  de 
A r is t d f a n e s  f i g u r a  d ic h o  com puesto en c o n t e x t o s  de l o s  
que s e  pueda c o n c l u i r  que en l a  dpoca s e  l e  a t r ib u f a n  
v i r t u d e s  m é d i c i n a l e s .  N u es tr a  d e c i s i d n  se  b a sa  en un h e ­
cho n e g a t iv o  y por l o  ta n to  s d lo  puede t e n e r  un v a l o r  
p r o v i s i o n a l .  S i  n os  ocupamos de d l ,  a s f  como de o t r o s  
que se  en cu en tr a n  en a n d lo g a  s i t u a c i d n ,  e s  por t e n e r  no—
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t l c l a  por a lg u n a  fu e n t e  de que p o s te r io r m e n te  ae usd de 
a lg d n  modo como una m e d ic ln a .  La (ipupTdnT) ap arece  en  
l a  A rch a ia  d o s  v e c e a  ( ^ .  I 8 l  I  276) como c ,  d. d e l  v e r ­
bo T p t p e i v  que ea e l  que se  u sa  para  d e s ig n a r  l a  m ezc la  
de un fdrmaco ( c f .  Ar. P l u t . 7 1 3 ,  Theop. f f .  17, I  8 5 4 ) .  
En r i g o r  se t r a t a  d^ ^m ^plato  de c o c in a  de o r ig e n  raedo 
( c f .  T heop .,  17I) en ouya com poaioidn en traban  e l
xdpôapov y e l  xpdoov , a  l a  que P o c io  ( c f .  Bekk. An.
1 .  c . ) ahade l a  oC vaniç , l a  oxayCç y  e l  O M o p o ô o v .
E u s t a c io ,p o r  su  p a r t e , (1 8 5 4 .  I8 ) n o s  d ic e :  
Û T io T pt p p d  T t  ô p t p b  p a p p a p L x b v  ô t à  xpdowv n a l  x a p ô d p c j v  
x a l  x d x x w v  p d a ç  x a l  è x É p w v  T o t o u T w v ,  "gs una m aceracidn  
d c i d a , e x t r a n j e r a ,h e o h a  de p u e r r o s ,  b e r r o s ,  g ran ad as  y  
o o s a s  por e l  e s t i l o " .  La a c id e z  d e l  p l a t q é s t d  a t e s t i g u a -  
da d esd e  A l e x i s ,  donde se  l e  compara con v in o  a g r io  (
6 ^ v ç  ) en l o s  s i g u i e n t e s  t ë r m in o s i
x a l  t 6 v p b v  ô c b v  o l v o v  é x n u T t C o p c v  
ê n l  T t t t ç  à p u p T d x a t O L  6 ' / x p a x x e u o p e v .
f r .  141, 13 I I  4 4 0
"escupim os e l  v in o  a g r io  
y  con l a  "a b i r t a o a " n os  ex a l ta m o s" .
A r i s t d f a n e s  l o  c i t a  como un compuesto de 
XXdpç ( f r . 142 , I I  2 2 8 ) .  Tambidn a p a rece  a te s t ig j ia d o  
en l a  Nea en b o ca  de un c o o in e r o  que se  j a c t a  de haber 
s i d o  â p u p T t t x o x o t d ç  en l a  c o r te  de S e le u c o  (Dem. I ,  5 ,
I I I  A 2 1 8 ) ; e ig u a lm en te  en e l  fra g m en te  247 K6‘. de Me— 
n and ro .
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14. Las d i s t i n t a s  p l a n t a s  i n t é g r a n t e s  d e l  com­
p u e s to  son de u so  m ddico , como a t e s t i g u a  l a  Comedia pa­
r a  e ln d p ô a p o v  y  e l  ondpoôov ( c f .  § 2 3 ,  3 7 ) ,  y  para  l a  
OTa<ptç e l  0 .  .
Aparecen por d l t im o  e m  A r is t d f a n e s  d o s  e s p e c f -  
f i c o s ,  d n i c o s  en to d a  l a  Comedia; e l  primero de e l l o s  
e s  e l (L kuxohloV (T/^sm. 504) que s e  m enciona u n o s  v e r s o s  
mds abajo  de l a  fd rm u la  d e s lg n a d a ,  como hemos v i s t o  an­
t e s  ( §  1 1 ) ,  en e l  C.H. p r e c is a m e n te  con e s t e  nombre ( c f .  
Mul. I  7 7 ,  S t e r i l . 224 y  ÇH V I I I ,  1 7 0 );  e l  hecho de que 
s e  t r a t e  de un fdrmaoo com puesto e s  c o n je tu r a  n u e s t r a  
formada a p a r t i r  de l a  o o i n c i d e n c i a  con e l  C. H. Por 
U ltim o e l  fra g m en te  872 ( I  780 ) de A r i s t d f a n e s  n o s  i n ­
d i c e  l a  e x i s t e n o i a  de un (pdppaHov denominado 'ciHttKÔv 
que debe t r a t a r  s e  de un com puesto como l o s  y a  s e f ïa la d o s  
en e l  ca so  de l a  w xuxoxta  . Ambas m enoiones son  l in ic a s  
en l a  Comedia.
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15. D iv id im o s  en t r è s  g ra n d es  a p a r ta d o s ,  v é g é t a ­
l e s ,  a n im a le s  y m i n é r a l e s ,  l o s  d i s t i n t o s  m edicam entos  
s im p le s  que ap a recen  en l a  Comedia, mds con dnimo de im -  
poner un orden  e x te r n o  que por c r e e r  en una c l a s i f I c a c i d n  
c o n s c i e n t e  de l a  d poca . No s iem p re r é s u l t a  p o s i b l e  e s t a -  
b l e c e r  l a  d i s t r i b u c i d n  de l o s  mismos en l a s  t r è s  gran­
d e s  e ta p a s  de l a  Comedia, dado l o  fr a g m e n ta r io  de n u e s -  
t r a s  f u e n t e s  y l a  co n se r v a o ld n  de l a s  p i e z a s  de A r i s t d ­
f a n e s ,  que e v id e n te m e n te  I n c l i n a  e l  ndraero t o t a l  de r e — 
f e r e n c i a s  a  f a v o r  de l a  A r ch a ia .
De t o d o s  l o s  fr a g m en to s  en  que a p a rece  c i t a d a  
l a  âpuyôdXp s d lo  uno t i e n e  r e l a c i d n  c l a r a  con l a  raedi- 
c in a ,  se  t r a t a  d e l  fra g m en ts  60 ( I  468) de F r f n i c o ,  don— 
de se o a l l f i c a  a e s t e  f r u t o  como tt)ç ppx&G âyaO&v 
qjdppaxov  ^ "buen rem edio de lajpos", c a l l f l o a t l v o  que i n ­
t e r p r é t a  Edmonds (ad l o c . ) como una p o s i b l e  i r o n f a .  E l  
c o n t e x t e ,  empero, e s  demasiado e s c a s o  para d eterm in a r  
sem eja n te  o o s a ,  pero  a  n u e s tr o  modo de v e r  b ie n  p u d iera  
t r a t a r s e  de una a l u s i d n  m ddica , h a b id a  cu e n ta  de que en
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e l  G. H. a p a rec e  l a  àpuyôdAq e n t r e  lo a  medicamento g i n — 
d ic a d o a  p ara  e l  t r a ta m ie n to  de enferm edades como l a  me- 
ptnveupovfr) ( De morb, I I I  15=GH V II 1 4 2 ) ,  l a  l lam ad a  
Tiupexbç XuyywÔTiç uno de cuyo s  sfntoman e s  p r e c isa m e n te  
l a  t o s  (P6C ) ( De morb. I I  64=GH VII 9 9 ) ,  o e l  épTiuppa 
(A oû t. ( S p . )  30=CH I I  519)^ .Que e l  e f e c t o  buscado e r a  
p rovocar  l a  e x p e c t o r a c id n  se  d esp ren d e de uno de e s t o s  
p a s a j e s  ( De morb. I I I  15) y  l o  I n d i c a  c la ra m en te  Galeno  
a l  c a l i f i c a r  a l  f r u t o  en c u e s t id n  de ÉHtppaKTtnt) n a l  
puTiTtHf) (VI 793 KCthn). Suponidndolo  a s f ,  c o b r a r fa  s e n -  
t i d e  e l  M H H B r  o t y a X o c v x a i t . " , r e f e r i do  a 
àpûyôaXa de Hermipo (fr*. 6 3  I  3 0 6 ) ,  Habida c u e n ta  de 
e l l o  l a  f r a s e  que c o n s t i t u y e  e l  fra g m en ts  60 b ie n  p o d fa  
e s t a r  en b o ca  de un mddico y  p e r t e n e c e r  q u izd  a l a  m is ­
ma o b ra  que e l  fra g m en te  62, en l a  que un p e r s o n a je  apa­
r e c e  como t a l  h a c ie n d o  uso de un in s tr u m e n te  t f p i c o  de 
l a  p r o f e s id n :  l a  sonda (ppXp ) c f .  I I  § 26:
e p e t  HaTapqXôjv* (pXéy(g(^og y&p z l  nXémç
I  4 6 8 .
" S d n d a t e  y  v o m i t a ,  p u d s  e a t d s  l l e n o  de f l e m a " .
16. L o s  e f e o t o s  a s t r i n g e n t e s  de l a  dypdç  
(P y r u s  a m y g d a l i f o r m i s ) ^  a p a r e c e n  g r d f i c a m e n t e  i l u s t r a d o s  
e n  A r i s t d f a n e s  (E c c . 355 ss. y  362 e_t s c h o l . ). P r e n t e  
a  elle, e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  (cf. I I  55 1) h a c e  u n a  d i s -  
t l n c i d n  e n t r e  l o s  e f e o t o s  de l a s  p e r a s  v e n d e s  y  l a s  ma- 
d u r a s :  âxpotSeç 6ë X E L p é p t o t ,  né i te tpoL ÔLaxwpéoucn x a l
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xt)v HotXiqv xa^aupouotv* a t  wpal o x d otp ov  . Todo 
hace suponer como l o  haoe R. J o l y  ( De v i c t u y  que e l  v u l -  
go no s e  d e t e n f a  en d l s t i n g o s  t e d r l o o s  de e s t e  t i p o ,  lo  
que no d i c e  en e s t e  p a s a je  e l  a u to r  d e l  De v i c t u  e s  l a  
razdn  de e f e o t o s  ta n  o o n t r a r lo s ,  cuando, por e l  c o n tr a ­
r i o ,  a l  r e f e r i r se  a  l a s  c u a l id a d e s  de l a s  p la n t a s  s i l — 
v e s t r e s  a se g u r a  ( I I  5 4 ,  7) que ônooa ôê  êoTt oxpucpvd 
n aûcxripd, o x d o tp a  ( c f .  I I  5 6 ,  5 a s . ) .  Segdn e s t o  par- 
r e c e  a er  l a  a c i d e z  y  a c r i t u d  de l a s  v e r d u r a s  e l  m o t iv e  
de su s  v i r t u d e s  a s t r i n g e n t e s .
Veamos ah ora  e l  t e s t im o n io  de l a  Comedia a l  
r e s p e c t o î  en  an fragm en te  de T e l e c l i d e s  un p e r s o n a je  dé­
c la r a :
(ptXG TiXanouv-ta Oeppov, àxpdôaç  ov  <ptXG.
32 I  188 .
"me g u s t a  e l  p a s t e l  o a l i e n t e ,  no me g u a ta n  l a s  peras". 
l a  razdn  de su d i s g u s t o  n o s  l a  da e l  fragmen­
t a  164 I  272 de P e r d c r a te s :  q xqç àxépôou xqg âxpxoXw- 
xdxqç que, g 6 u e s t r o  modo de v e r ,  p a rece  r e f e r i r s e  mds 
a l  f r u t o  que a l  a r b o l  como supone e l  t r a n s m is o r  d e l  frag ­
mente ( c f .  I l § ' l 7 ) .  Ig u a lm en te  e l  fragm ente  andnimo 1277 
( I I I  A 502) s u g i e r e  una a c r i t u d  d e l  mismo t i p o  r e f e r id a  
a l  Tpdnoç de un p e r s o n a je  (notem os de pasada  que e l  
fragm en te  presupone e l  ju ego  de p a la b r a s  c o n te n id o  en  
e l  p a s a je  de Las a s a m b l e i s t a s  a n t e s  c i t a d o ) .  En resum ei,  
l a  Comedia y  e l  De v i c t u  c o i n c i d e n  e s e n c i  a im ent e y  c o i i -  
c id e n  de modo p r e c i s e .  La razdn  de e l l o  creem os v e r l a
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en e l  hecho de que e l  a u to r  d e l  De v i c t u  o p ere  con co n -
c e p t o s  mds e la b o r a d o s  y, supone, como n o s  d i c e  en o tr o
lu g a r ,  que todo a l im e n te  cercan o  a l a  d e sc o m p o s lc id n  
t i e n e  e f e c t o s  1a x a n te s  in d ep en d len tem e n te  de su c u a l ld a d .
En e s t e  punto n u e s t r o  a u to r  r e c o g e  l a s  c r e e n c i a s  popu-  
l a r e s  y  l e s  da una b a se  t e d r i c a  a te n d ie n d o  a l a s  c u a l i —
d a d e s  (sa b o r  dcido^, y  a l  e s ta d o  (v e rd e  o maduro, f r e s ­
co o pasado , e t c , ) ,  de l o s  v e g e t a l e s .
17. P o co s  de e l l o s  a p a rec en  con mayor f r e c u e n -  
c i a  en l a  Comedia que e l  p o \p 6 c  y  e l l o  d eb ld o  p r o b a b le -  
mente a s e r  un a l im e n te  de p o b res  ( v i d .  mds a b a j o ,y  Nub.
188), y  a s u s  s u p u e s t a s  v i r t u d e s  a f r o d l s f a c a s .  D lch a s  
v i r t u d e s  a p arecen  b ie n  c l a r a s  en e l  d id lo g o  que s o s t i e n e n  
un jo v e n  y  una v i e j a  en Las a s a m b l e i s t a s ;
N. nZç  o5v ô tH w neîv  àpiporépaç ô w ^ o o p a i ;
r. x a X C c ,  é x e u ô à v  x a x a y d y g g  p o X p O v  x o x p a v .
Ar. E co . 1091 3.
"-iCdmo me l a s  podrd c i n g l a r  a  ambas?
—P e r fe c t a m e n t e , una v e z  que comas un puchero de b o l b o s "
Mds g r d f i c a  aifn e s  l a  d e s c r ip c i d n  de s u s  e f e c ­
t o s  c o n te n id a  en e l  fragm en te  173 ( l  542) de P la td n  que 
t r a n s c r ib lm e s  a c o n t in u a c id n :
PoXpouç . . .  . . .  . . .  . . .
(Î)Ç nXetOTouç ôtdTpwye* x6 yàp ôëpaç  àv<époç>  ôp-Ôot.
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"b o Ib o a . . .  come m u ch îs im os,  porque l e v a n t a  e l  ou er—
po d e l  hombre",
E l  fragm en te  en e l  que abundan l a s  a l u s i o n e s  
o b s c e n a s  d e j a  b i e n  c l a r o s  sue  e f e o t o s ^  ,A l a s  mismas  
c u a l id a d e s  a lu d e  e l  fragm en te  174 ( I  544) d e l  mismo au­
t o r ,  donde a p a rece  l a  mfsm isim a A f r o d i t a  e x ig i e n d o  una  
s e r i e  de o f r e n d a s  en page de s u s  b uenos o f i c i o s  p ara  de— 
j a r l e s  v e r  a Padn. E ntre  d ic h a s  o f r e n d a s ,  a p a r e c e ,  odmo 
n o ,  e l  b o lb o s  acompafiado de una l i s t a  co m p lé ta  de a f r c -  
d i s f a c o s ,  mds o menos m dgicos como l a s  doce l i e b r e s  
èïiLoéXqva ,  " l u n a r e s " ,d e l  v. 10, lasnCxA-aL, e t c .  En e s t e  
p a s a j e  a p a rece  b ie n  c la r o  p r e c is a m e n te  lo  que apuntdba-  
mos a l  p r i n c i p l e  a l  d e c i r  que l o s  poXpoc eran  a l im e n te  
de pobres a l  a p l i c d r s e l e s  d ir e c ta m e n te  e l  a d j e t i v o  É&- 
xeXq, "b arat0 8" ( v .  1 1 ) ,  S iendo a s f ,  se  e x p l i o a  l a  a l u ­
s i d n  c o n te n id a  en e l  v e r s o  188 de Las n u b e s : l o s  l a c e — 
dem onios t i e n e n  t a l  e s o a s e z  de m ed ios  que se  v e n  o b l i g a — 
d o s  a  b u sc a r  en e l  s u e l c  poXpouç p a ra  a l i m e n t a r s e .  A- 
r i s t d f a n e s  l o a  c i t a  en  v a r i e s  fr a g m en to s  s i n  que se  pue­
da d eterm in a r  una r e l a c i d n  c l a r a  con l a  m e d ic ln a  por su  
v a l o r  c u l i n a r i o  ( f r .  129=130 K, I  6 0 4 ;  158, I  62 0 ;  6 8 7 ,
I  7 5 8 ) .  N d tese  que en e l  segundo de e l l o s  e l  poXpoç e s  
mencionado ju n to  con l o s  ndpapot a  l o s  que, como verem os  
rads a d e l a n t e ,  s e  l e s  a t r ib u f a n  c u a l i d a d e s  semej a n t e s  (
§ 4 6 ) .  E s t o s  son l o s  l u g a r e s  de l a  A rch a ia  en que apa­
r e c e  e l  PoXpdç excep tu and o  e l  fragm en te  de E d p o l i s  345
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( I  4 2 8 )  q u e  r e f i e r e  l a  o o s t u m b r e  d e  b u r l a r s e  d e  o i e r — 
t a e  p e r s o n a s  o o m p a r d n d o l a s  c o n  e s t a  p l a n t a .
E n  l a  M ese  r e a p a r e o e n  l a a  a l u s i o n e s  a  l a s  v i r ­
t u d e s  a f r o d i s f a o a s  d e l  p o X p d ç  como l o  d e m u e s t r a  e l  f r a g ­
m e n t e  d e  A l e x i s  q u e  t r a n s c r i b i m o s  a  c o n t i n u a c i d n :
Ttfvvaç ,  x d p a p o v ,  
P o X p o u ç ,  x o x & f c ç ,  H i^ p u x a ç ,  â x p o x w X i a ,
T o t a u x a *  x o u x ü ) v < l >  xCç a v  E u p o t  q i d p p a x a  
é p O v  y* é x a t p a ç  ë x e p a  x P U O x p w x E p a ;
2 7 9  I I  5 1 0 .
" m e j i l l o n e s ,  l a n g e s t a  
b o l b o s , c a r a c o l a s ,  t r o m p a s ,  m e n u d i l l o s ,  
o o s a s  s e r a e j a n t e s ;  i q u i d n  p o d r f a  e n c o n t r a r  o t r o s  me­
d i c a m e n t o s
m d s  U t i l e s  q u e  e s t o s , s i  am a  a  u n a  h e t e r a ? " .
Como s e  v e ,  l a  l i s t a  c o i n c i d e  e n  p a r t e  c o n  e l  
f r a g m e n t e  15 8  d e  A r i s t d f a n e s ,  a s f  como c o n  l o s  f r a g m e n ­
t o s  c i t a d o s  d e  P l a t d n .  I g u a l m e n t e  e n  u n  f r a g m e n t o  d e  J e — 
n a r c o  e n  e l  q u e  a b u n d a n  l o s  e q u f v o c o s :
A . -  â o x u x o ç  ^ H o ç  Hoûôfe p v o a v x D v  # E a ç
A q o û ç  o u v e p y o ç .  B . -  T r)yev t)ç  p o X p d ç ,  cpCXoLç 
t<p9bç  p oq& w v, ô u v a x d ç  é o x i  É n a p n é c a t .
1 I I  5 9 2 .
— " L a  c a s a  n o  s e  l e v a n t a  y  n i  s i q u i e r a  e l  e u e 1 l i e o r t o  
c o l a b o r a  c o n  l a  d i o s a ^ ^ l  b o l b o s  n a c i d o  d e  l a  t i e —
r r a ,  q u e  a  l o s  a m i g o s  
c o c i d o  s o c o r r e ,  p u e d e  p o n e r  r e m e d i o " .
E n  c o n s o n a n c i a  c o n  e s t e  U l t i m o  f r a g m e n t o  e s t d  
s i n  d u d a  e l  f r a g m e n t o  170^  d e  A l e x i s  q u e  a f î a d e  l o s  x x ë v a ç
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a  l a  l i s t a  d e  a f r o d l s f a c o s  y  q u e  a l  I g u a l  q u e  
e l  f r a g m e n t e  d e  J e n a r c o  I n c l u y e  e l  t i o u \ u k o u ç  e n t r e  e l l e s .  
E s t e s  m i s m e a  a l i m e n t e s  f l g u r a n  e n  e l  f e s t i n  d e  "boda de 
I f f c r a t e s ,  s e g d n  e l  f r a g m e n t e  41  ( v ,  2 8  s a ,  I I  6 2 )  d e  
A n a x d n d r i d a s  ( E d m e n d s  s u g i e r e  e l  372  a .  G. p a r a  l a  e b r a ) .  
E s t a  r e l a o i d n  d e l  p e X p é ç  o e n  e l  c u l t e  y  l a  r e l i g l d n  a p a -  
r e c e  t a m b i d n  e l  f r a g m e n t e  18 ( I I  3 3 6 )  d e  A n a x l l a s  j u n t e  
a  l e s  H i^puneç  y  l a s ^ E c p é e t a  y p d p p a x a .  Se t r a t a  d e  l a  
d e s c r i p o i d n  d e  u n  p e r s e n a j e  e l e g a n t e ,  p e r f u m a d o  y  v e s -  
t i d o  d e  ( v i d ,  A t h .  D l p n . X I I ,  5 4 8  c ) . J u n t e  a
t e d e  e s t e  t a m p o c e  f a l t a n  l e s  c e n t e x t e s  o u l i n a r l o s  d e n d e  
f i g u r a  e s t a  p l a n t a  cerne e l  f r a g m e n t e  1 ( I I  2 8 )  d e  N i c d s -
5
t r a t e  y  e t r e s  . F r e n t e  a  t a n t a  a b u n d a n c i a  d e  t e s t i m o ­
n i e s  e x t r a f l a  s o b r e m a n e r a  q u e  d e  l a  Ne a  n e  c o n s e r v â m e s  
m ds q u e  u n a  m e n c i d n  a i s l a d a ,  e n  u n  c o n t e x t e  c u l i n a r i e ,  
d e  e s t a  p l a n t a  ( c f .  P h i l ,  1 2 2 ,  I I I  A 7 0 ) ,  q u e  n o s  i n f o r ­
ma d e  s u  s a b e r  ( n o v p p b ç  x a l  n i H p o ç , " v i l  y  a m a r g e " ) ,  y  le 
l a  f e r m a  h a b i t u a i  d e  p r e p a r a r l o ,
l S .  P a g e  l e  i d e n t i f i e s  o e n  e l  M u s c a r i  ce m o su n  L. 
e n  s u  e d i c i d n  d e  T e e f r a e t o  H i s t o r i a  p l a n t a r u m  ( v i d .  i n ­
d e x ) ^  .  N i d s t e  n i  o l  a u t o r  d e l  De v i o t u  d a n  n e t i c i a s  
d e  s u s  p r e p i e d a d e s  m é d i c i n a l e s ;  e s  m ë s ,  e s t e  d l t i m e  l e  
e m i t e  p e r  c o m p l e t e  e n  s u  o b r a ,  S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  0 .  H. 
a p a r e c e  s u  u s e  e n  p e s a r i e s  ( c f .  A r z t t  p .  1 0 4 )  p e r o  t a m -  
b i d n  e n  f o r m a  d e  %uXov (CH V 4 5 4 = E p i d .  V I I ,  1 0 1 ) ,  l e  
q u e  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  e l  p a s a j e  d e  A r i s t d f a n e s
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( Ecç. i 0 9 i 3 d o n d e  s e  h a c e  m e n c i d n  a l  p o \ p S v  x ^ x p a v  . E n  e l
r e f e r i d o  l u g a r  d e l  C .H . a p a r e c e  a d m i n i s t r a d o  p a r a  c u r a r
l e s  t r a s t o r n o s  d e  l a  m u j e r  q u i z d  e n  l a  e d a d  c r f t l c a .
G e n e r a l m e n t e  e r a  u s a d o  p a r a  f a v o r e c e r  l a  c o n c e p c i d n  o
c u r a r  l a  e s t e r i l i d a d  d e  l a  m u j e r  ( c f . :  H p . M u l . I  75=CH
V I I I  1 6 7 ,  N a t . m u l .  97=CH V I I  4 1 4 ,  i d «  1 0 9 = l b l d . 4 2 4 ,
M u l .  181=CH V I I I  3 6 4  d o n d e  s e  d e s c r i b e  como ô p t p é  ,  i d .
I T  19 6 = i b i d . 3 7 8 ,  i d .  I  7 8 = i b i d . 1 8 0 ) .  L a  i d e n t i f i c a -
c i d n  d e  e s t a  p l a n t a  r é s u l t a  d i f f c i l  d e b i d o  a  q u e  d e b i d
d e  t e n e r  u n  v a l o r  c a s i  g e n d r i c o  como s u g i e r e  E ,  S a g l i o
( s . v . " C i b a r i a ” e n  D. S . e s p e c i a l m e n t e  p .  1148  s s . ) , a d -
m i t i e n d o  l a  i d e n t i f i c a c i d n  c o n  e l  M u s c f t r i  c o m o sum q u e
n
s u g i e r e  P r a a s  y  d a  p o r  s e n t a d o  O l c k ,  Su c a r d c t e r  a f r o -  
d i s f a c o  e r a  b i e n  c o n o c i d o  e n  t o d a  l a  A n t ig C îe d a d ®  y ,  
a u n q u e  n o  a p a r e z c a  n i n g u n a  a l u s i d n  c l a r a  a  s u a  v l r t u d e s  
e n  e l  C .H . , l a  i d e a  e s  r e c o g i f l a  p o r  l a  l i t e r a t u r e  m é d i — 
c a .  A s i ,  H e r a c l i d e s  d e  T a r e n t o  e n  E l  b a n q u e t e . ( a n . A t h .  
D i p n . I I  64  a ) ,  d i c e *  " E l  p o X p ô ç ,  l a s  c a r a c o l a s ,  l o s  h u e -  
v o s  y  l a s  o o s a s  s i m i l a r e s  p a r e c e n  s e r  c a p a c e s  d e  p r o d u — 
o i r  e s p e r m a ,  n o  p o r  e l  h e c h o  d e  s e r  muy a l i m e n t i c i a s ,  
s i  no  p o r  s e r  s u s  p r i m e r a s  n a t u r a l e z a s  sem e j a n t e s  e n  s u s  
v i r t u d e s  a l  e s p e r m a " ,  d o n d e  q u e d a  b i e n  c l a r o  q u e  n o  s e  
h a c e  r e f e r e n c i a  a l g u n a  a  t e o r î a s  d i e t ë t i c a s  s i n o  a  l a s  
v i r t u d e s  ( ô u v d p e t ç  ) p r o p i a s  d e  e s t e s  a l i m e n t e s .  E l  p a ­
s a j e  p a r e c e  u n a  a l u s i d n  a l  c o m e n t a r i o  d e  D f f i l o ^  q u e  
A t e n e o  n o s  t r a n s m i t s  a  c o n t i n u a c i d n :  " L o s  p o X p o t  s o n  d i — 
f f c i l e s  d e  d i g e r i r ,  muy a l i m e n t i c i o s  y  e s t o m a c a l e s ,  s o n
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ademd.3 p u r g a n t e s  y  d e b l l l t a n  l a  v i s t a ,  a u n q u e  e s t i m u -  
l a n  e l  a p e t i t o  s e x u a l " ( P ± p n . I I  64  b ) .  L a s  p o s i b i l i — 
d a d e s  d e  q u e  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  H e r a c l i d e s  s e a n  u n  c o ­
m e n t a r i o  a  l a s  d e  D f f i l o  s o n  g r a n d e s ,  y a  q u o  D f f i l o  u — 
s d  e n  s u  o b r a  u e p l  vX qg , como d i c e  W e l l m a n n , " d i e  r e i c h e  
d i S t e t l s c h e  L i t t e i % u r  d e s  V u n d  IV  J h d t s " ^ ^  . E n t r e  l o s  
a u t o r e s  d e  e s t a  " l i t e r a t u r a "  s e  e n o o n t r a r l a  D i o d e s  de 
C a r i s t o ,  u n a  d e  l a  a u t o r i d a d e s  d e  D i o s c d r i d e s  c u a n d o  
h a b l a  p r e c i s a m e n t e  d e  l a s  c u a l i d a d e s  d e l  PoXpdc;  ^  ^ .
1 9 .  L a  m e n c i d n  m à s  a n t i g u a  d e l  h e l d b o r o  a p l i -  
c a d o  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  l o c u r a  s e  e n c u e n t r a  e n  L a s  
a v i s p a s  ( 4 2 2  a . G . )  d e  A r i s t d f a n e s  ( v .  1 4 8 9 ) ^ ^  ,  A l a  
m i s m a  d p o c a  d e b e  d e  p e r t e n e c e r  e l  f r a g m e n t e  28  ( I  1 7 6 )  
d e  C a l i a s ,  p e r o  no  s e  p u e d e  d e t e r m i n e r  c o n  e x a c t i t u d ,  
p u e s t o  q u e  e s t â m e s  p r i v a d o s  d e  u n  c o n t e x t e  q u e  n o s  p e r -  
m i t i e r a  s a b e r  s i  r e a l m e n t e  s e  r e f i e r e  a  l a  l o c u r a  o n o ^ ^ ,  
y n o  c o n o c e m o s  t a m p o c o  a  q u d  o b r a  c o r r e s p o n d e .  No o b s t a n ­
t e ,  d a d o  q u e  e l  f r a g m e n t e  s e  n o s  t r a n s m i t e  e n  u n  c o ­
m e n t a r i o  a l  p a s a j e  d e  A r i s t d f a n e s ,  p a r e c e  I d g i c o  p e n s a r  
q u e  t a m b i d n  s e  t r a t a b a  d e  u n  c o n t e x t e  s e m e j a n t e .
En  l a  M e se  n o  s e  c o n s e r v a  a l u s i d n  a l g u n a  s e ­
me j a n t e .  M e n a n d r o  e x p l o t a , e n  c a m b i o ,  l a  i d e a  e n  L a  f l a u ­
t i s t s  ( f r .  6 3  K O .= 6 9  K . Edm. ), q u e  m u e a t r a  b i e n  c l a r a — 
m e n t e  q u e  l a  m e n c i d n  d e l  h e l d b o r o  e s  s i n d n i m o  d e  l o c u r a ^ ^  
L a  m is m a  i d e a  s i r v e  p r o b a b l e m e n t e  d e  b a s e  a  l o s  'B X X e p o -  
p L C d p e v o t  d e  D f f i l o , o b r a  d e  l a  q u e  n o  s e  c o n s e r v a  mds 
q u e  e l  t f t u l o  y  u n a  p a l a b r a  ( f r .  31  I I I  A 1 0 8 ) .  IjOS
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e f e c t o s  d e l  h e l d b o r o  p a r e c e n  e s  t a r  e n  r e l a o i d n  c o n  l a s  
c r e a n o i a s  p o p u l a r e s ,  s e g d n  p a r e c e n  i n d i c a r l o  l o s  d i s t l n -  
t o s  n o m b r e s  q u e  s e  l e  d a n *  s e g d n  R L o s c d r l d e s  r e o i b e  e l  
n o m b r e  d e ' O p é a x t o v  y  I l p o t x o v  ( c f .  IV  162  W. ) , a l u -
d i e n d o  a  l a  l o c u r a  d e l  p r i m e r o  y  a  l a s  h i j a s  d e  P r e t o  
e n  e l  s e g u n d o  c a s o .  T e o f r a a t o  n o s  i n f o r m a  d e  q u e  l a  v a — 
r i e d a d  l l a m a d a  " h e l d b o r o  n e g r o " r e c i b f a  e l  n o m b re  d e  
m e l a m p o d i o n  ( c f .  I f f .  IX  1 0 ,  10) u s a d o  e n  c o m b i n a c i d n  c o n  
u n a  e p o d e  p a r a  p u r i f i c a r  ( H a ^ a C p c t v  ) l a s  c a s a s  y  e l  
g a n a d o .
E l  v a l o r  s a g r a d o  d e  l a  p l a n t a  a p a r e c e  m ds c i a — 
r o  a i in  e n  e l  r i t u a l  d e  r e c o g i d a  d e s c r i t o  p o r  T e o f r a a t o  
como s i g u e  ( i f f  I X  8 ,  8 ) :  " h a c e r  u n  c f r c u l o  a l r e d e d o r  d e l  
h e l d b o r o  n e g r o  y  c o r t a r l o  m i r a n d o  a  O r i e n t e  y  p r o n u n c i a n -  
d o  u n a  s d p l i c a .  G u a r d a r s e  d e l  d g u i l a  v e n g a  p o r  l a  i z q u i e r -  
d a  o p o r  l a  d e r e c h a ;  p o r q u e  l o s  q u e  l o  c o r t a n  c o r r e n  
p e l i g r o  d e  m o r i r  e n  e l  aR o  s i  h u b i e r e  u n  d g u i l a  c e r c a " ^ ^
E n  e l  0 .  H.  e l  h e l d b o r o  s e  u s a  como e m d t i c o  
y  p u r g a n t e  ( A r z t t . p .  111 s s . ) u s o  q#[e e s t d  e n  c o n s o n a n -  
c i a  c o n  e l  e m p l e o  p o p u l a r  c i t a d o  rads a r r i b a .  ^ n  v i s t a  
d e  e l l o  l a  a p l i c a c i d n  d e  l a  p l a n t a  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  
l a  l o c u r a  r e q u i e r s  u n a  e x p l i c a c i d n  m d d i c a  q u e ,  a  n u e s — 
t r o  modo d e  v e r ,  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  u t i l i z a c i d n  d e l  h e — 
I d b o r o  e n  e l  0 .  H . (H p .  V I  29ff) p a r a
p u r g a r  l a  b i l l s  y  c u r a r  l a  m e l a n c o l f a  (H p .  f e p i d , V I I  
4 ^  =GH V 4 i 4 ) »  s i n  p e r j u i c i o  d e  q u e  l a  b a s e  t e d r i c a  d e  
s u  e m p le o  n o  s e a  m àn  q u e  u n a  j u s t i f i c a c i d n  " r a c i o n a l "
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d e  l a s  c r e e n c l a s  p o p u l a r e s  ( c f .  I  § 2 7 ) .  D e l  m is m o  modo 
e n  e l  De v l c t u  (  I  35 » 7=CH VI 5 1 9 )  s e  e m p l è a  p a r a  p u r — 
g a r  e l  a g u a  q u e ,  a l  d o m i n a r  e l  f u e g o  d e l  a i m a ,  c a u s a  l a  
l o c u r a .  E s t a  t e o r f a  e s  d i s t i n t a  d e  l a  d e  l o s  h u m o r e s ,  p e ­
r o  l a  d e s c r i p c i d n  q u e  e l  a u t o r  d e l  De v l c t u  h a c e  d e  e s t e  
t i p o  d e  l o c u r a  r e c u e r d a  e s t r e c h a m e n t e  l o s  c a r a c t è r e s  d e l  
t e m p e r a m e n t s  m e l a n c d l l c o ^ ^ : " e s t o s  l l o r a n  s i n  c a u s a  a i g u — 
n a .  Tem en  c o s a s  n o  t e m i b l e s ,  s e  a p e n a n  p o r  l o  q u e  n o  l e s  
a t a f S e ,  no  p e r c i b e n  r e a l m e n t e  n a d a  d e  l o  q u e  e s  p r o p i o  d e  
h o m b r e s  e n  s u  s a n o  j u i c i o " .
F r e n t e  a  e l l o  l o s  s f n t o m a s  q u e  p r é s e n t a  F i l e -  
c l e d n  e n  L a s  a v i  s p a s  s o n  p o r  c o m p l e t s  d i s t i n t o a ,  y a  q u e  
e l  p e r s o n a j e  i n i c i a  u n  b a l l e  f r e n d t i c o .  P a r e c e ,  p u e s ,  
q u e  s d l o  t e d r i c o s  como l o s  a u t o r e s  d e l  C .H .  h a c f a n  d i s — 
t i n c i o n e s  e n t r e  l o s  t i p o s  d e  l o c u r a  s u s c e p t i b l e s  d e  u n  
t r a t n m i e n t o  c o n  h e l d b o r o .  P a r a  e l  v u l g o  y a  e n  d p o c n  d e  
A r i s t d f a n e s  t o d o  t i p o  d e  l o c u r a  s e  t r a t a b a  c o n  p u r g a s  
d e  h e l d b o r o .
2 0 .  T o d a s  l a s  a l u s i o n e s  a  l a  & p i 6 a x i v q  o &pL-
17ôaJ^ e n  l a  C o m e d i a  s e  c o n s e r v a n  e n  u n  p a s a j e  d e  l a  o —
b r a  d e  A t e n e o  D j > p n o s o f i s t a s  ( I I  6 8  f —7 0  a ) .  E x c e p t u a d o s  
e l  f r a g m e n t s  6 6  d e  E s t r a t i s  ( I  8 3 4 )  y  e l  330  d e  G r a t i n s  
( I  1 3 6 )  t o d a s  l a s  r e f e r e n c i a s  a l u d e n  a  s u s  p r o p i e d a d e s  
a n t i e r d t i c a s  ( c f .  E u b .  14 I I  8 8 ,  Amph. 2 0  I I  3 2 0 ) .  L a  r a -  
z d n  d e  q u e  s e a  a s f  l a  d a  e l  m ism o  E u b u l o  e n  l o s  l i l t i m o s  
v e r s o s  d e l  f r a g m e n t s  14 p e r t e n e c i e n t e  a  l a  o b r a  t i t u l a -  
d a  " A o t u t o l  î
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è v  T(p Xaxdvu)  t o Otw y d p ,  wg X d y o ç ,  noxfe 
t 6 v "AôwvLV é x o & a v o v x a  x p o û O q x c v  K û n p L ç '
Ù)OTt’ l o x l  VEHUtov p p w p a .
I I  8 8
" P o r q u e  e n  e s t a  v e r d u r a ,  s e g i n  l a  l e y e n d a ,  u n a  v e z  
e x p u a o  C l p r i  a n t a f i o  a  A d o n i a  m u e r t o ,  
d e  t a l  f o r m a  q u e  e s  a l i m e n t o  d e  m u e r t o s " .
A l o  q u e  c o m e n t a  A t e n e o :  " a l u d e n  l o s  p o e t a s  a l  
h e c h o  d e  q u e  q u l e n e s  co raen  l e c h u g a  h a b i t u a l m e n t e  s o n  Im ­
p o t e n t e s " .  S i n  e m b a r g o ,  e l  v e r s o  f i n a l  c i t a d o  s u g i e r e  u — 
n a  r e l a c i d n  c o n  l a  d i e t d t i c a  p i t a g d r i c a  a l  s e r  l a  l e c h u -  
g a  l o  m ism o  q u e  l a s  h a b a s " u n  a l i m e n t o  d e  m u e r t o s " , v e h û o j v  
p p w p a  ,  E l  m is m o  A t e n e o  s e  e n c a r g a  u n  p o c o  m ds a b a j o  
( D l p n . 6 9  e )  d e  t r a n s m i t i r n o s  l a  n o t i c i a  d e  q u e ,  s e g d n  
l i c o ,  l o s  p i t a g d r i c o s  l l a m a b a n  a  l a  l e c h u g a  " e u n u o o " ,  
e u v o p x o v , y  l a s  m u j e r e s  " i m p o t e n t e " , à o T U T L Ô a  . T o d a s  e s ­
t a s  o r e e n c i a s  e s t d n  e n  r e l a c i d n ,  a  n u e s t r o  modo d e  v e r ,  
c o n  l a  n o t i c i a  s i g u i e n t e  t r a n s m i t i d a  p o r  A t e n e o :  C r a t i — 
n o  ( f r ,  33 0  I  1 3 6 )  a l u d i a  a  l a  l e y e n d a  d e  l o s  a m o r e s  d e  
P a d n  c o n  A f r o d i t a  q u e  l e  o c u l t d  e n " b e l l a s  l e c h u g a s "  (  é v  
H a X a t ç  O p tô a H tv t tL Ç  ) ,  L a  l e y e n d a  d e  P a d n  n o s  l a  t r a n s ­
m i t e  a s i m i s m o  S e r v i e  ( I n  V e r g .  A e n . I I I  2 7 9 )  y  f o r m a r f a  
l a  b a s e  a r g i m e n t a l  d e l  P a d n  d e  P l a t d n  ( c f .  f r .  173  s s .  I  
5 4 0 ) î e n  l a  v e r s i d n  d e  S e r v i e  e l  p e r s o n a j e  s e  s u i c i d a ,  
a u n q u e  e x i s t e  l a  v e r s i d n  p a r a l e l a  d e  E l i a n o  e n  l a  q u e  e s  
a j u s t i c i a d o  p o r  h a b e r  s i d e  s o r p r e n d i d o  e n  a d u l t e r i o .  T o— 
d o s  e s t e s  d e t a l l e s  a s f  como l a  c o i n c i d e n c i a  d e  q u e  e n  e l  
f r a g m e n t e  d e  E u b u l o  c i t a d o  m ds a r r i b a  e l  p e r s o n a j e  e x p u e s — 
t o  e n  l a  l e c h u g a  s e a  A d o n i s  s u g i e r e n  q u e  s e  t r a t a , e n  e l  
c a s o  d e  P a d n  t a m b i d n , d e  u n  r e f l e j o  d e  u n  c u l t e  a  l a  v e —
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g e t a c i d n  q u e  m u e r e  y  r e s u c i t a .  P e r o  t o d a s  e s t a s  o r e ­
e n c i a s  p a s a r o n  a  l a  l i t e r a t u r a  m d d i c a  d e  l a  d p o c a .  A s i  
A t e n e o  ( D i p n . I I  6 9  a - f ) e n u m e r a  l a s  p r o p i e d a d e s  q u e  D i -  
f i l o  d e  S i f n o s  l e  a t r i b u f a :  " S i n  e m b a r g o ,  c o m u n m e n te  1& 
l e c h u g a  e s  s a l u d a b l e ,  r e f r e s c a n t e ,  e s t o m a c a l ,  h i p n d t i c a ,
j u g o s a ,  d é b i l i t a n t e  d e l  v i g o r  s e x u a l .  L a  l e c h u g a  m d s  t d e r -
18n a  e s  m d s  s a l u d a b l e  y  p r o d u c e  rads s u e H o " .
E s t a s  v i r t u d e s  s o n  s i n  d u d a  l a s  q u e  j u s t i f i e r a  
e l  u s o  d e  e s t a  p l a n t a ,  a t e s t i g u a d o  e n  e l  C .H , , e n  l o s  co ­
l o r e s  d e  m a t r i z  ( c f .  H p, M u l . I  101=CH V I I I  2 2 4 ,  % d. I  78= 
I b i d . 1 9 7 ) ;  a s i m i s m o  e l  e f e o t o  a n a l g d s i c o  e h i p n d t i c o  ce
l a  l e c h u g a  e s  b i e n  c o n o c i d o  e n  t o d a  l a  l i t e r a t u r a  m d d i c a  
19d e  l a  A n t i g ü e d a d  . S i  b i e n  e n  e l  O .H . n o  s e  e n c u e n t r a  r . i n -  
g u n a  a l u s i d n  c o n c r e t s  a  l o s  e f e c t o s  a n t i e r o ' t i c o s  s e R a l s — 
d o s  p o r  l a  C o m e d i a ,  a  u n a  d i e t a  c o n t i n u a  d e  l e g u m b r e s  ,( 
oO Tip to tpaY ÉovT eç  r ,uvE xéu iç  )» a t r i b u y e  e l  a u t o r  d e  E p i d e n i a a  
( V I  4 ,  11=ÇH V 3 1 c ) e l  q u e  l o s  h o m b r e s  d e  E n o a  q u e d a r a n  
i m p o s i b i l i t a d o s  d e  l a s  p i e r n a a  y ,  a u n q u e  e n  e s t e  c o n t e x ­
t e  d e l  C .H . n o  s e  a l u d e  v e r b a t i m  a l  O pC ôaS  1 l a  i d e a  r e -  
a p a r e c e  e n  e l  De v i e t u  a l  h a b l a r  d e  e s t a  p l a n t a  ( I I  5 4 ,
3= CH V I 5 5 8 ) :  " l a  l e c h u g a . . . ,  a  v e c e s  p r o d u c e  d e b i l i d a d  
e n  e l  c u e r p o " ,  A f i r m a c i d n  q u e  b i e n  p u e d e  a l u d i r  a  l a s  
v i r t u d e s  d e  q u e  s e  h a c e  e c o  l a  C o m e d ia  y  a  s u s  e f e c t o s  
n a r c d t i c o s .
2 1 .  L a s  t o x a Ô E ç  o h i g o s ^ ^  a p a r e o e n  a b u n d a n t e -  
m e n t e  e n  l a  C o m e d i a ,  y  n o  s i e m p r e  e n  c o n t e x t e s  c l a r o s .
S o n  s i m b o l o  d e  A t e n a s  ( c f .  A l e x ,  1 1 7  I I  4 2 8 ) ,  h e c h o  r e f i e -
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j a d o  t a m b i ë n  e n  l a  n o t i c i a  t r a n s m i t i d a  p o r  E l i a n o  ( V a r .
h i s t .  I I I  3 9 ,  c f .  E t .  M ag. 4 7 9 ,  14 G a i s f o r d ) ,  d e  q u e  l o s
a t e n i e n s e s  s e  a l i m e n t a b a n  d e  b r e v a s  - o u x a  - ,  y  d e  h i g o s
-  t o x d Ô e ç  - ,  a n t e s  d e  o o m p r e n d e r  l o s  v a l o r e s  a l i m e n t i c i o s  
22d e  l a  c a r n e  . D e j a n d o  d e  l a d o  e l  c o n t e n i d o  m i t i c o  d e l  
r e l a t e ,  l o  q u e  a p a r e c e  c l a r a m e n t e  e s  q u e  l o s  h i g o s  f o r -
m a b a n  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  a l i m e n t a c i d n  d e  l o s  a t e n i e n —
2 "1
s e s  y  e s p e c i a l m e n t e  d e l  c a m p e s i n a d o .  De a h i  q u e  s e  e s -  
t a b l e c i e r a  u n a  a s o c i a c i d n  e n t r e  l o s  h i g o s  y  e l  h o m b r e  d e l  
c a m p o , i n g é n u e  y  u n  p o c o  p a l e t o , q u e  s e  d e j a b a  e n g a h a r  p o r  
l a  h a b i l i d a d  d e  l o s  o r a d o r e s  ( c f .  A r .  F a x  6 3 2 - 4 ) ;  é s t a  
r e l a o i d n  e n t r e  l o s  h i g o s  y  I g é i m p l e z a ^ ^ u e l v e  a  a p a r e c e r  
e n  L o s  c a b a l l e r o s  ( v .  7 5 5 )  e n  u n  c o n t e x t e  o s c u r o .
A s i m i s m o , l o s  h i g o s  a p a r e o e n  m e n c i o n a d o s  e n  l a  
l i s t a  d e  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  p o r  m a r  t r a s m i t i d a  p o r  H e r — 
m i p o (  £ r .  6 3 ,  V. 16 I  3 0 6 ) ,  d o n d e  s e  l e s  c a l i f i c a  d e  q -  
ô u o V E L p o u ç  q u e  q u i z h  d e b e r l a m o s  i n t e r p r e t a r  como " q u e  
p r o d u c e n  s u e f i o s  a g r a d a b l e s " ,  P e r o  no  p o s e e m o s  n i n g ü n  t e x ­
t e  q u e  n o s  l o  c o n f i r m e .  En c a m b i o  s i  a p a r e c e  u n  u s o  m é d i — 
c o  d e  l a  b r e v a  ( o O x o v  ) e n  e l  f r a g m e n t e  132 ( I  2 5 6 )  d e  
F e r é c r a t e s ,  t r a n s m i t i d o  p o r  A t e n e o  ( D i p n . I I I  78  d )  j u n ­
t e  c o n  l a  n o t i c i a  d e  s u  u s o  e n  e l  c u i d a d o  d e  l o s  r e c i é n  
n a c i d o s ,  E l  f r a g m e n t e  a l  q u e  a l u d i m o s  h a b l a  d e l  e m p l e o  
d e  l a s  b r e v a s  p a r a  l i m p i a r  ( n e p i p a T T e t  v ) l o s  o j o s  d e  
l o s  n i n e s ,  a l g o  q u e  n o  s e  c o n f i r m a  n i  e n  e l  C .H . n i  e n  
G a l e n o ,  y  d e b e  d e  e s t a r  e n  r e l a c i d n  c o n  l a s  v i r t u d e s  c a -
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t d r t i c a s  a t r i b u i d a s  a l  o v x o v  , D i c h o  v a l o r  c a t d r t i c o
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t i e n e  t a l  v e z  a l g o  q u e  v e r  c o n  l a  h i g u e r a  s a c r a d a ,  î-epîi 
o u n q  , e l  d r b o l  s a g r a d o  d e  D i o n i s o ^ ^ .  P o r  o t r o  l a d o  ( o f .  
A l e x .  1 6 2 , 1 5  I I  4 5 2 ) ,  e l  d e s c u b r l r a i e n t o  d e  l o s  h i g o s  i o -  
x d ô e ç  , s e g d n  i n t e r p r e t d  M u r r ^ ^ ,  f u e  u n  r e g a l o  h e c h o  a  
l o s  h o m b r e s  p o r  C i b e l e  p o r  m e d i o  d e  l a  h e r o l n a  S i c e .  E s ­
t e  c a r d o t e r  s a g r a d o  a t r i b u i d o  a  l o s  h i g o s  q u i z d  d d  u n a  
c l a v e  p a r a  e n t e n d e r  l a  n o t i c i a  c o n t e n i d a  e n  l e  f r a g m e n t ©  
1 9 6  d e  A l e x i s :
T) 6 '  k a i C a a i ç  i o x d à e ç  x a l  o x é p q )u \a  
x a l  T u p ôc  Ê o x a t *  x a u x a  y&p @ uEiv  v o p o ç  
TOLç hu&ayopeCoLG.
I I  4 6 8
" E l  b a n q u e t e  c o n s t a r d  d e  h i g o s ,  p a s t e l  d e  o l i v e s  
y  q u e s o ; p o r q u e  l o s  p i t a g d r i c o s  t i e n e n  c o s t u m b r e  
d e  h a c e r  e s t a s  o f r e n d a s " .
P e r o  e l  c o n t e x t e  m d s  b i e n  p a r e c e  s u g e r i r  u n a  
a l u s i d n  o d m i c a  a  u n a  t r a d i c i d n  y a  a n t i g u a  como h e r a o s  
v i s t o ;  d e  t o d a s  f o r m a s  q u e d a  e n  p i e  e l  t e s t i m o n i o  d e l  
r é g i m e n  a u s t e r o  d e  l a  s e c t a  p i t a g d r i c a  ( c f .  A l e x .  19 7  
I I  4 6 8 ) .
2 2 .  E l  u s o  q u e  e n  e l  C. H . s e  h a c e  d e  l o s  h i g o s  
( o v x o v  e  t o x d ô e ç  ) e s  mu,y v a r i a d o  s i n  q u e  p u e d e  e n c o n -  . 
t r a r s e  u n  p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e  a p l i c a c i d n ,  A s f ,  p a r a  e x ­
p l i  c a r  e l  h e c h o  d e  q u e  & os h i g o s  b l a n c o s  s e a n  u s a d o s  p a ­
r a  t r a t a r  l a  i c t e r i c i a  ( H p .  I n t . 35=CH V I I  2 5 6 0 ) ,  s o n  p e r ­
t i n e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  c o l o r .  Su  v a l o r  c a t d r t i c o .
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p o r  o t r a  p a r t e ,  p a r e o e  r e l e v a n t e  e n  a p i i c a c l o n e s  p a r a  
l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r  (com o  p e s a r i o  c f .  H p .  M u l .
I  74= C H  V I I I  1 5 6 ) ,  o e n  d e c o c c l d n  (H p .  N a t . m u l . 10 9 = C H  
V I I ,  2 4 6 ) ,  e n  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  g a r g a n t a  ( M o r b . I I  
31 = CH V I I  4 8 ) ,  o  e n  c o m p u e r .t o o  p a r a  c u r a r  h e r i d a s  ( H p .
U l c . 15=CH V I 4 1 8 ) .  P e r o  d e  t o d a s  l a s  v i r t u d e s  q u e  e n  e l  
G .H . s e  a t r i b u y e n  a l  h i g o  l a s  rads c u r i o s a s  s o n  l a s  q u e  
a p a r e o e n  e n  e l  De v i c t u .  E n  e l  l i b r o  I I  ( 4 5 ,  2 ÇH V I  5 4 2 )  
s e  n o s  d i c e :  " L o s  g r a n o s  y  l a  c d s c a r a  d e l  m i j o  s o n  s e — 
COS y  a s t r i n g e n t e s ,  a c o m p a d a d o s  d e  h i g o s  s o n  f u e r t e s  p a ­
r a  l o s  q u e  t r a b a j a n  ( ^ e s t d n  e n f e r m e s ? )  Y e l l o  s i n  a d u -  
c i r  r a z d n  a l g u n a ,  p u e s ,  s e  n ^ s  d a  s i m p l e m e n t e  l a  n o t i c i a  
d e  q u e  e l  m i j o  ( xÉYXPOV ) a c o m p a d a ^ o  d e  h i g o s  p u e d e  p r o -  
d u c i r  t r a s t o r n o s .  O u a n d o  s e  n o s  h a b l a  d e  s u s  c u a l i d a d e s  
( I I  5 5 ,  4=CH V I 5 6 4 )  s e  l e  c i t a  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u d s  
d e  l o s  p d x p u e ç  y  l o s  à o x a q j f ô e ç  ( u v a r  y  p a s a s ) , l o  q u e  n o  
d e j a  d e  s e r  a l g o  m d s  q u e  u n a  c o i n c i d e n c i a  c o n  l a  n o t i c i a  
d e  l a  e s t r e c h a  r e l a c i d n  d e  am b o s  f r u t o s  c o n  D i o n i s o  ( c f .  
m d s  a r r i b a  y  n o t a  2 6 ) .  A l a  h o r a  d e  p r e s c r i b i r  s u  u s o  s e  
r e c o m i e n d a  b e b e r  v i n o  p u r o  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u d s  d e  t o -  
m a r l o s  e n  e l  p o s t r e  ( I I I  7 5 ,  3=CH V I  6 I 8 ) ,  o i n c l u s e  c o n  
u v a s  y  v i n o  p u r o (  I I I  8 0 ,  1=CH V I  6 2 6 ) .  La r a z d n  d e  t o d a s  
e s t a s  p r e v e n c i o n e s  c o n t r a  l o s  h i g o s  s e  d e s c u b r e ,  como y a
2 8v i o  O l c k  , e n  l a s  c r e e n c i a s  r e f l e j a d a s  e n  l o s  f r a g m e n t e s
d e  l a  A r c h a i a  y  l a  M e s e . A r i s t d f a n e s  ( f r .  4 6 3  I  7 0 2 )  m e n -
c i o n a  l o s  t r a s t o r n o s  p r o d u c i d o s  p o r  c o m e r  a  m e d i o d î a  h i —
2 9g o 8 v e r d e s  e n  v e r a n o  . L a  m is m a  c r e e n c i a ,  y  c a s i  c o n  
l a s  m i s m a s  p a l a b r a s  r e a p a r e c e  e n  F e r d c r a t e s  ( 8 0  I  2 3 6 )
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como y a  h e m o s  v l a t o  ( I I  § 2 2 ) .
De t o d o  l o  q u e  l l e v a m o s  d i c h o  p o d e m o a  e x t r a e r  
u n  p r i n c i p i o  g e n e r a l :  e l  m d d i c o  h i p o c r d t i c o  o p e r s ^  como 
e s  I d g i c o  p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n  u n  e l e n c o  d e  c r e e n c i a s  po­
p u l a r e s  q u e  é l a b o r a ,  b i e n  s e a n  s u p e r s t i c i d n  ( p .  e .  e l  
v a l o r  c a t d r t i c o  y  s a g r a d o  d e  l o s  h i g o s ) ,  b i e n  f r u t o  d e  
l a  e x p e r i e n c i a ,  y  t r a t a  d e  j u s t i f i c a r l a s  o r a c i o n a l i z a r -  
l a s  ( a s f  l a  t e o r f a  d e  l a  b i l i s  a p l i c a d a  a l  e f e c t o  q u e  
p r o d u c e n  l o s  h i g o s ) ,  o a p r o v e c h d n d o l a s  p a r a  s u s  p r è s — 
c r i p c i o n e s t  s i  e l  h i g o  p r o v o c a  e l  f l e m a  e s  I d g i c o  u s a r -  
l o  p a r a  e x t r a e r l o  ( x a - O a t p e t v  avw ) ,  e n  c a s o  d e  u n  t r a s -  
t o r n o  d e  e s t e  h u m o r  ( c f .  H p ,  I n t .  20=CH V I I  2 1 6 ) .  Da mon— 
c i d n  p o r  p a r t e  d e  A r i s t d f a n e s  y  F e r d c r a t e s  a l  v e r a n o  
p a r e c e  e n c o n t r a r  s u  p a r a l e l o  e n  l a s  p a l a b r a s  d e  M n e s f t o o  
q u i e n  a d v i e r t e  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  d- 
p o c a  d e l  afio  e n  q u e  s e  t o m a n  e s t e s  a l i m e n t e s  p a r a  e v i t a r  
q u e  s u  j u g e  h a g a  d a h o ^ ®  •
2 3 .  Da i d e n t i f i c a c i d n  d e l  x a p ô a p o v  c o n  e l  Le—
p i d u m  s a t i v u m  ( b e r r o )  e s  g e n e r a l ,  d e s c o n t a n d o  l a  e x c e p -
c i d n  d e  M. F r a a s  q u i e n  d i c e  q u e  e s t a  p l a n t a  n o  s e  e n c u e n —
t r a  e n  G r e c i a  y  e s t i m a  q u e  e s  l a  E r u c a r i a  a l e p i o a  ( c a r d a —
m am om o)^^  . E n  l a  C o m e d ia  a p a r e c e  u s a d o  como c o n d i m e n i o
32s o b r e  t o d o  e n  l a  A r c h a i a , s d l o  d o s  v e c e s  e n  l a  M e se  j  
n i n g u n a  e n  l a  N e a . P e r o  l o s  t e x t o s  q u e  n o s  i n t e r e s a n  a q u f  
p e r t e n e c e n  t o d o s  e l l o s  a  A r i s t d f a n e s .  M e n c i o n a  e s t e  a u i o r  
e l  x d p ô a p o v  e n  t r è s  o b r a s  L a s  n u b e s  ( v .  2 3 4 ) ,  L a s  a v i  s p a s  
( v .  4 5 5 ) ,  y  L a s  t e s m o f o r i a n t e s  ( v .  6 1 6 ) ,  D e j a n d o  a  u n  l a ­
d o  e l  p a s a j e  d e  L a s  a v i s p a s  ,  e n  e l  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  
f r a s e  h e c h a  ( p A É % e i v  H d p ô a p a  ) a l u s i v a  a  l a  a c i d e z  de
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l a  p l a n t a  , l o s  o t r o s  d o s  t e x t o s  h a c e n  a l u s i d n  a  e f e c ­
t o s  d e  l a  m i s m a  q u e  e n c u e n t r a n  s u  e x p l i c a c i d n  e n  l a  m e d i -  
o i n a .  En L a s  t e s m o f o r i a n t e s  s e  d e s a r r o l l a  e l  s i g u i e n t e  
d i d l o g o  e n t r e  O l i s t e n e s  M n e s f l o c o :
K \ ,  noXvjye x P o v o v  o u p e T c  o u .  vt) AC’ (5 p e X e ’
O T p a y Y o u p iw  y d p *  èx&&G ê fp a y o v  x d p ô a p a .
T h e s m . 6 1 5  s ,
" - M u c h o  t i e m p o  o r i n a s  t d .  - S f ,  ; P o r  Z e u s ! ,  
p o r q u e  t e n g o  e s t r a n g u r i a ;  a y o r  c o m f  b e r r o s " .
E l  e e o o l i o  d a  u n a  e x p l i c a c i d n  s u f i c i e n t e  a l  d e  
o i r  q u e  e l  b e r r o  r e t i e n e  l a  o r i n a ^ * ;  e s t a  i d e a  s e  e n c u e n ­
t r a  i g u a l m e n t e  e n  e l  l i b r o  s e g d n d o  d e l  De v i o t u  ( 5 4 ,  2= 
CH V I 5 5 8 ) t " e l  b e r r o  e s  c â l i d o  y  r e d u c e  c a r n e s ;  r e t i e n e  
e l  f l e m a  b l a n c o  h a s t a  e l  p u n t o  d e  c a u s a r  e s t r a n g u r i a " .
E l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  h i p o c r é t i c o  d a  u n a  e x p l i c a c i d n  m d d i ­
c a  a  u n a  c r e e n c i a  p o p u l a r  a p l i c a n d o  l a  t e o r f a  d e  l o s  h u — 
m o r e s .  E s t a s  c r e e n c i a s  c o i n c i d e n  e x a c t a m e n t e  c o n  l a s  n o -  
o i o n e s  m d d i c a s  p r é s e n t e s  e n  e l  c o n o c i d o  p a s a j e  d e  L a s  n u ­
b e s  e n  e l  q u e  S d o r a t e s , e x p l i c d n d o l e  a  E s t r e p s î a d e s  s u s  
r a z o n e s  p a r a  e s t a r  c o l g a d o  d e  u n a  c e s t a , a t r i b u y e  a l  b e — 
r r o  v i r t u d e s  d e s e c a n t e s  ( c f .  I I  § 1 3 ) .  Y l a  m is m a  e x p l i — 
c a c i d n  d a n  J e n o f o n t e  ( l . c .  e n  n o t a  54  ) y  T e o f r a s t o  ( HP 
V I I  1 ,  8 )  a l  c l a s i f i c a r l o  como h i d r d f i l o  ( ç C X u ô p a  ) ,  y  
e s  l a  r a z d n  d e  a u  e m p l e o  como f l e m a g o g o  e n  e l  C .H . ( c f .
H p .  M u l . I  29=0H V I I I  7 4 ) ,  p a r a  c u r a r  l a  f i e b r e  ( c f .  H p .  
I n t . 40=CH V I I  2 6 6 )  o r i g i n a d a  p o r  e l  f l e m a  ( c f .  I I  § 2 2 ) .  
E l  m ism o p r i n c i p i o  e s t â  p r é s e n t é ,  s i n  d u d a ,  e n  e l  p r e p a — 
r a d o  p a r a  c u r a r  l a  e x p e o t o r a c i d n  e n  l a  p l e u r i t i s  ( c f .  H p,
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M o r b . I l l  16=CH V I I  1 5 0 ) ,  q u e  r e o i b e  e x p l i c a c i d n  g r a c i a s  
a l  t e x t o  d e  J e n o f o n t e  c i t a d o  p o r  e l  e s c o l i a s t a  ( a ^ .  A r,  
T h e s m . 6 1 6 ,  c f .  n o t a  3 4 ) .  En  c o n s e c u e n c i a ,  p a r e c e  q u e  n â s  
q u e  u n a  a l u s i d n  a  l a s  t e o r i a s  d e  D i d g e n e s  como s u g i e r e  
D o v e r , s e  t r a t a ,  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  b e r r o ,  d e  u n a  
a l u s i d n  a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a  m e d i c i n a  d e  l a  d p o c a ,  
como r e a f i r m a  l a  f r a s e  x d o x e i  6 b  T a u r a  q u e  a p a r e c e  r a -  
p e t i d a  l i t e r a l m e n t e  e n  l o s  A f o r i s m o s  h i p o c r d t i c o s  s e g d . i  
s e R a l a  e l  m ism o  D o v e r  ( I . e . ) .  S e  t r a t a  d e  u n a  f d r m u l a  : i e n -  
t f f i c a  e a t a b l e c i d a ,  s i n  d u d a  d e  o r i g e n  m d d i c o .  E s t a  a l a — 
s i d n  e x p l i c a  p e r f e c t a m e n t e  l a  r a z d n  p o r  l a  q u e  e l  i g n o r a n ­
t e  E s t r e p s f a d e s  s e  d i r i g e  a  S d c r a t e s  u n o s  v e r s o s  m d s  a i a — 
j o  ( N u b . 2 43»  c f .  D o v e r  a d  l o c . ) ,  com o s i |d e  u n  m d d i c o  3e 
t r a t a r a .
2 4 .  S on  e s c a s a s  l a s  a l u s i o n e s  c d m i c a s  a  l a  c l ­
o u t a  ( HCJVELOV ) ,  p e r o  p o r  e s o  m is m o  q u i z d  m ds r e l e v a n t e s :  
l a  p r i m e r a  m e n c i d n  q u e  c o n s e r v a m o s  p e r t e n e c e  a  u n  f r a g n e n -  
t o  d e  l a  o b r a  D e m o t i n d a r e o  d e  P o l i z e l o  f e c h a d a  e n t r e  l o s  
a f ï o s  4 1 1 - 4 1 0  a . G . ^ ^ ,  D i c h o  f r a g m e n t e  c o m e n t a  l a  p o s i b i l i -  
d a d  d e  e l e g i r  e n t r e  t r è s  " f i n e s  d l t i m o s " :  " a r r a s t r a r  e l  
c e p o ,  b e b e r  c i c u t a  o  h u i r  d e  l o s  m a i e s  " ,  c u y o  o r i g e n  a -  
t r i b u y e  a  T e r d m e n e s  e l  e s c o l i a s t a  ( a d . A r .  R a n . 5 4 1 ) .  S in  
d u d a  a  e s t a  m is m a  e l e c c i d n  a p u n t a  e l  f r a g m e n t e  5 4 9  ( I  ? 2 0 )  
d e  A r i s t d f  A n e s ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  T p icpaX qç , t a m b i ë n  f  e— 
c h a d o  o a .  4 1 0  a . C .  ( c f .  I  7 1 9  n o t a  b ) .  L a s  o t r a s  d o s  a -  
l u s i o n e s  d e  l a  A r c h a i a  a p a r e o e n  a m b a s  e n  L a s  r a n a s  (v t , 
1 2 4 ,  1 0 5 1 ) ^ ^ .  S a l v o  e n  e s t a  d l t i m a  o b r a  n o  s e  d e s c r i b e n
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l o s  e f e c t o s  d e  l a  c i c u t a  e n  n i n g u n a  c o m e d i a .  S i n  e m b a r g o ,  
e n  e l  p r i m e r  p a s a j e  d e  L a s  r a n a s  s e  d i c e :
Hp. aXX’ EOTiv àxpanbç ^uvTopoç XEXptppévq 
q ô tît  ^ u E t a ç ,  Au. i p a  h c j v e u o v  X é y e tç ;
Hp. pdXtoxd YE. Au. «J»uxpdv ye x a l  ÔuoxeupEpov* 
eù&bg yîtp ânonqyvuau xàvxuxvT^pua.
R a n .  123  s s .
" P e r o  h a y  u n  a t a j o  c o r t o ,  t r i l l a d o ,
e l  q u e  p a s a  p o r  e l  m o r t e r o  - & A c a s o  a l u d e s  a  l a  c i c u t a ?
—S f .  - E s  f r i o  y  t o r m e n t o s o ;
p o r q u e  a l  p u n t o  s e  c o n g e l a n  l a s  e s p i n i l l a s " .
E n  e l  c o n t e x t e  a n t e r i o r  D i o n i s o  p r e g i n t a  a  H e r ­
c u l e s  p o r  u n  c a m i n o  r d p i d o  q u e  l e  l l e v a  a l  H a d e s  y  q u e
n o  s e a " n i  muy c d l i d o  n i  d e m a s i a d o  f r i o " .  H e r a c l e s  a l u d e  
e n  p r i m e r  l u g a r  a l  a h o r c a m i e n t o  c a l i f i c d n d o l o  d e  s o f o c a n — 
t e  ( K v u y q p d v  ) ,  e n  s e ,g u n d o  l u g a r  a p a r e c e  e l  t e x t o  t r a n s ­
c r i t e  a r r i b a  y ,  a  c o n t i n u a c i d n  d e  d e c i r l e  q u e  s e  a r r o j e
d e s d e  l a  t e r r e  d e l  O e r d m i c o ,  h a c e  a l u s i d n  a  u n  v l a j e  l a r ­
g o  ( v .  1 3 6 , 6  n X o u ç  n o X û ç ) .
L o s  a d j e t i v o s  q u e  A r i s t d f a n e s  a p l i c a  a  l a  c l o u ­
t a  e n c u e n t r a n  s u  e x p l i c a c i d n  e n  s u s  e f e c t o s ,  d e s c r i t o s  
p o r  P l a t d n  ( c f . P h a e d . 116 c  - f ) ,  q u e  d e b i e r o n  d e  p e r t e n e ­
c e r  a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  g e n e r a t e s  d e  l a  g e n t e ,  A s f ,  c u a n ­
d o  T e o f r a s t o  (HP IX  1 6 ,  8 )  d i c e  q u e  T r a s i a s  d e  M a n t i n e a  
u s a b a  l a  c i c u t a  p r o c é d a n t e  d e  u n  l u g a r  f r i o  ( (jjuxpdç ) 
p o r  p r o d u c i r  d a t a  m a y o r e s  e f e c t o s ,  c o s a  q u e  n o  e s  c i e r t a ^ ® ,  
s e  e s t d  h a c l e n d o  e c o  d e  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  l a  c i c u t a  e n — 
v e n e n a  p o r  s u  c u a l i d a d  f r l a .  E l  s e g i n d o  a d j e t l v o ,
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ô u o x e t p e p o v  , p u e d e  s l g n l f i c a r  e n  g r l e g o  t a n t o  f r i ' o  como 
t e m p e a t u o s o ;  e n  e l  p r i m e r  c a s o  t e n d r î a m o s  u n a  h e n d l a d i s  
a l  s e r  s i n d n i m o  Üe (|>uxp6ç , e n  e l  s e g u n d o ,  e n  c a m b i o , 
h a b r f a m o s  d e  v e r  u n a  a l u s i d n  a  l a  v i o l e n c i a  c o n  q u e  a c -  
t ü a  l a  p l a n t a ^ ^ ,  b i e n  a t e s t i g u a d a  e n  l o s  A l e x i p h a r m a c a  
d e  N i c g n d r o  ( w .  1 8 6 - 1 9 4 ) ,  y  q u e  h a  s i d o  c o m p r o b a d a  e n  
d p o c a  m o d e r n a  p o r  l o s  m d d i c o s ^ ^ ,  A s i m i s m o , c r e e m o s  q u e  
s e  d e b e  > e n t e n d e r  e n  e l  m ism o  s e n t i d o  e l  t e s t i m o n i o  
d e  T e o f r a s t o  (HP IX  1 6 ,  9 ) ,  e n  c o n t r a  d e  l a  o p i n i d n  d e  
G l o t z  ( l . c . p .  8 6 1  b )  q u i e n  l o  c i t a  como a u t o r i d a d  d e  
q u e  p r o d u c i a  u n a  r a u e r t e  r d p i d a  y  s i n  s u f r i m i e n t o ^ ^ . De 
e s t e  modo n o  q u e d a r f a  o t r a  f u e n t e , s a l v o  e l  F e d d n  y  m ds 
t a r d e  P l u t a r c o  ( De g a r r u l , 14 V I ,  5 0 9 ) ,  p a r a  a f i m a r  q u e  
e s t e  v e n e n o  p r o d u c f a  e f e c t o s  r d p i d o s  y  t r a n q u i l o s .  Da 
t r i p l e  e l e c c i d n  q u e  T e r d m e n e s  p l a n t e a b a  p r e s u p o n e  q u e  e n  
c i e r t o  modo e r a  u n a  m u e r t e  q u e r i d a ,  u n  s u i c i d i o ^ ^  . E l  
m ism o  A r i s t - d f a n e s , y  e n  l a  m is m a  o b r a  ( R a n . 1051  e t  s c h o l ), 
n o s  i n f o r m a  d e l  s u i c i d i o  d e  E s t e n o b e a  p o r  m e d i o  d e  l a  
c i c u t a ,  d é t a i l s  q u e  a  t o d a s  l u c e s  e s  u n  a f i a d l d o  como s e — 
H a l a  G. G l o t z  ( l . c . e n  n o t a  37  p .  8 6 0  b ) .  Q u i z d  a  s u i -  
c i d i o s  c o l e c t i v o s  a l u d a  e l  t i t u l o  d e  l a s  K w v e t a C o p e v a .  
d e  M e n a n d r o  ( p .  I  p .  1 2 0 —1 K O .)  como s u g i e r e  G, G l o t z  
( l . c .  8 6 2  b ) ,  c i t a n d o  l a  a u t o r i d a d  d e  E s t r a b d n ^ ^  , q u i e n  
h a b l a  d e  l a  p r d c t i c a  d e l  s u i c i d i o  e x t e n d i d a  e n t r e  l o s  
v l e j o s  d e  C e o s  ( f r .  7 9 7  K ô ' . ) .
P o r  o t r a  p a r t e  l o s  m ed icos  h i p o c r d t i c o s  h a c e n  
p o c o  u s o  d e l  HWVELov s a l v o  e n  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  mu-
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j e r ,  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  e s t e r i l i d a d ,  e t c .  ( c f .  A r z t t  
p .  2 3 2 , y  G l o t z  e n  n o t a  37 l . c . p .  8 6 0  b ) .
2 5 . No a p a r e c e  e n  l a  C o m e d ia  m e n c i d n  d i r e c t a  
a l g u n a  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  m a n d r d g o r a ,  p e r o  s f  c o n s e r v a ­
m o s  a l g u n o s  f r a g m e n t e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  M a v ô p a y o p t C o -  
p é v q  d e  A l e x i s  ( f r .  141 s s .  I I  4 4 0 ) .  L a  p l a n t a  e n  c u e s t i d n  
a p a r e c e  e n  T e o f r a s t o  como u n  a f r o d i s f a o o  (HP I X ,  9 ,  1 ) , y  
s u  r i t u a l  d e  r e c O g i d a  t a m b i d n  l o  s u g i e r e  a s f  ( c f .  T h p h r .
HP I X  8 ,  8 ) .  E l  m is m o  a u t o r  a l u d e  t a m b i d n  a  s u s  e f e c t o s  
n a r c d t i c o s  ( x p 6 ç  u x v o v  ) y  c a l m a n t e s  p a r a  l a  p o d a g r a  y  
l a s  h e r i d a s .  T e o f r a s t o  y  D i o s c d r i d e s  ( M .m . I V  7 5 )  s o n  l a s  
d n i c a s  a u t o r i d a d e s  s o b r e  l a s  v i r t u d e s  a f r o d i s f a c a s  d e  e s ­
t a  p l a n t a ^ ^  . E n  c a m b i o  l o s  e f e c t o s  n a r c d t i c o s  s o n  b i e h  
c o n o c i d o s  e n  l a  A n t i g t ï e d a d ^ ^  , a s f  e n  l a  C o m e d ia  a p a r e c e  
r e p e t i d a s  v e c e s  com o n o t a  S t e i e r  e l  d i c h o  p a v ô p a y d p a v  
x e n w H é v a t  a p l i c a d o  a  h o m b r e s  s o m n o l i e n t o s  e  i n d o l e n t e s ^ ^  ,
E l  u s o  q u e  d e  e s t a  p l a n t a  s e  h a c e  e n  e l  C . H . ^ ^  
p a r e c e  i n d i c a r  q u e  l o s  m d d i c o s  c o n o c f a n  b i e n  s u s  e f e c t o s ;  
a s f  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De l o c i s  i n  h o m i n e  ( 39=ÇH V I  3 2 8 ) ,  
a l  p r e s c r i b i r l a  p a r a  c a l m a r  l o s  e s p a s m o s  y  l o s  d e s e o s  d e  
s u i c i d i o  d e  a l g u n o s  p a c i e n t e s ,  n o s  d a  a  c o n o c e r  q u e  p u e — 
d e  p r o v o c a r  l a  l o c u r a  e n  u n a  d o s i s  g r a n d e .  En  f o r m a  d e  
p o c i d n  s e  u s a b a  p a r a  t r a t a r  l a  f i e b r e  c u a r t a n a  ( M o r b . I I  
43=CH V T I ,  6 0 ) ,  p e r o  n o r m a l r a e n t e  s e  e m p l e a b a ,  b i e n  e n  c a ­
t a p l a s m s  ( F i s t . 9=CH V I  4 5 8 , c a f d a  d e l  r e c t o ) ,  b i e n  p a r a  
t r a t a r  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r  ( e m e n a g o g o :  M u l . I
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74=OH V I I I  1 6 0 ,  f l e m a g o g o  I  80=CH V I I I  2 0 2  e  i n c l i -
30 c o n t r a  e l  f l u j o  M u l . I I  199=CH V I I I  3 8 2 ) .  E s t e  e m p lso  
p a r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r  r e c u e r d a  e l  e p f t e t o  3e 
M a v ô p a y o p t x q ç  ( c f .  RE s . v . ) a p l i c a d o  a  A f r o d i t a ,  q u e  se  
e x p l i c a  p o r  e l  u s o  a f r o d i s f a c o  d e  l a  p l a n t a .
V i s t o  e s t o ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  e l  t f t u l o  d e  
M a v ô p a y o p L C o p é v q  s i  p o r  u n  l a d o  a p u n t a  a  l o s  e f e c t o s  a i p — 
n d t i c o s  d e  l a  p l a n t a  y  e s p e c t ^ m e n t e  a  s u s  v i r t u d e s  em -  
b r i a g a n t e ^ ^ u Q ^ R C o g e n  P l a t d n ,  D e m d s t e n e s  y  J e n o f o n t e ,  ro 
e x c l u y e ,  en  c o n t r a  d e  l a  o p i n i d n  d e  S t e i e r  ( l . c . c o l .  1031 
c f .  n o t a  4 6 ) ,  u n a  a l u s i d n  a  s u s  e f e c t o s  a f r o d l s f a c o s  que
l e  d a r f a  c i e r t a  a m b ig f J e d a d  y  p o d r f a  s e r  e x p l o t a d a  e n  u i
j u e g o  d e  e q u f v o c o s  a  l o  l a r g o  d e  l a  o b r a .  D e s g r a c i a d a m e n -  
t e  l o s  f r a g m e n t e s  c o n s e r v a d o s  n o  p e r m i t e n  e s t a b l e c e r  con 
s e g u r i d a d  n a d a  a l  r e s p e c t a ,
2 6 .  Da p r i m e r a  m e n c i d n  d e  l a  a d o r m i d e r a  ( p4 -  
) q u e  c o n s e r v a m o s  a p a r e c e  e n  e l  P r o t e s i l a o ^ ^ ( f r .
41 V .  55  I I  6 8 )  d e  A n a x à n d r i d e s ;  s e  t r a t a  d e  u n  f r a g m e n ­
t e  e n  e l  q u e  s e  d e s c r i b e s  l a s  b o d a s  d e  I f f c r a t e s ,  l o  que
e s  s u f i c i e n t e  q u i z d  p a r a  a f i r m a r  q u e  s e  u s a b a  y a  como c o n — 
d i m e n t o .  S d l o  c o n s e r v â m e s  o t r a  m e n c i d n ,  p e r t e n e c i e n t e  e s ­
t a  v e z  a  l a  N e a  ( E u p h r .  11 I I I  A 2 7 8 ) ,  e n  e l  q u e  u n  c o d — 
n e r o  l o  e m p l e a  como a d e r e z o  p a r a  d i s f r a z a r  u n  n a b o  d e  e a r — 
d î n a .  L a  i d e n t i f i c a c i d n  d e  e s t a  p l a n t a  n o  e s  f d c i l  y a  
q u e  T e o f r a s t o  (H P . IX  1 2 ,  3 - 5 )  d i s t i n g u e  t r è s  t i p o s  d i s — 
t i n t e s  b a j o  e l  m ism o  n o m b r e :  x e p a x i X L ç  ( i b i d .  3 ) ,  *Hpa-
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nX eC a ( i b i d * 5 )  y  p o i d s  ( I b i d . 4 ) ,  q u e  a p a r r c e  m e n c i o — 
n a d a  j u n t o  a  l a  a d o r m i d e r a  e n  e l  f r a g m e n t e  d e  A n a x d n d r i -  
d e s  c i t a d o ,  l o  q u e  p r e s u p o n e  q u e  a l u d e  a  o t r a  d e  l a s  v a -  
r i e d a d e s  c o n o c i d a s * ^  p o r  l o s  a n t i g u o s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  
q u e  e n  e l  s e g u n d o  f r a g m e n t e  s e  a l u d a  p r e c i s a m e n t e  a  l a  
p o t d ç  , No h a y  i n d i c i o s  e n  l a  C o m e d i a  d e  s u  u s o  m d d i c o .
2 7 .  L a s  s e t a s  ( p v x q x E ç  ) u s a d a s  como a l i m e n ­
t o ,  a p a r e c e n  y a  e n  u n  f i r a g m e n t o  d e  l a  A r c h a i a  ( P o l i o c h ,
2 I  8 3 8 ) ,  h a y  q u e  e s p e r a r  h a s t a  l a  B e s e  p a r a  e n c o n t r a r  
m e n c i o n a d o s  s u s  e f e c t o s  v e n e n o s o s .  Un f r a g m e n t e  d e  E f i p o  
( 2 7  I I  1 6 2 )  n o s  i n f o r m a  d e  q u e  l a s  s e t a s  s o f e c a n ^ ^  . Y  l a  
m i s m a  i d e a  a p a r o e  r e c o g i d a  e n  A n t f f a n e s *
éyà> y&p EL Twv ù p e x é p w v  ( p d y o t p C  < t i >  
p u H q x o ç  ( ip o ù ç  a v  < p a y e îv  < é | i o l >  ô o h û 
Httl  o x p v ^ v b  pfjXa H E i  XI  n v C y E i  P p w p '  ë x t .
f r .  188 I I  2 5 4 .
" S i  y o  c o m i e r a  a l g u n o  d e  v u e s t r o s  p l a t o s ,
me p a r e c e r f a  h a b e r  o o m id o  s e t a s  o r u d a s ,
m a n z a n a s  s i l v e s t r e s  y  c u a l q u i e r  a l i m e n t e  q u e  s o f e q u e " .
L a  c a u s a  d e l  s o f e c o  p a r e c e  r e s i d i r  e n  s u  c r u —
d e z a  ( ( i p o u ç  ) ,  d e  a h f  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  c o r n i e r a n  c o c i -
c -t
n a d a s  como d i c e  P o l f o c o  e n  e l  f r a g m e n t e  c i t a d o  a r r i b a .
S i n  e m b a r g o ,  > u n  f r a g m e n t e  d e  A n t f f a n e s  ( 2 2 7  I I  2 8 4 )
a d v i e r t e  q u e  l a s  s e t a s  l l a m a d a s  n p t v i v o u ç e r a n  c o n s i d e r a -  
5 2d a s  p e l i g r o s a s  . E n  r e s u m e n ,  l a s  c u a l i d a d e s  v e n e n o s a s  
d e  l a s  s e t a s  e r a n  b i e n  c o n o c i d a s  e n  l a  A n t i g ü e d a d  d e s d e  
0 0#  ë p o c a  d e  E u r f p i d e s ^ ^  .  L a s  m i s m a s  i d e a s  a p a r e c e n  e n
396
e l  f r a g m e n t e  s i g u i e n t e  d e  E p i c a r m o »
o l o v  a t  p u H a t  yôcp à u o u v i C e r o ^ é  p e ,
1 1 9  K a i b e l ,  a p .  A t h .  D i p n . I I  6 0  f  
R e s p e c t e  a  l o s  m é d i a o s  h e m o s  d e  d e c i r  q u e  e l  
a u t o r  d e l  De v l c t u  n o  h a b l a  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  a l i m e n t l -  
o i a s  d e  l a s  s e t a s .  F r e n t e  a  e l l o  A t e n e # p  ( D i p n . I I  61  d )  
n o s  t r a n s m i t e  l a s  c u a l i d a d e s  q u e  l e s  a t r i b u f a  D f f i l o  de 
S l f n o s î  " s o n  s a b r o s a s , l a x a n t e s ,  a l i m e n t i c i a s ,  p e r o  i n d i -  
g e s t a s  y  f l a t u l e n t a s " ^ ^  . L o s  a u t o r e s  d e l  C .H . o o n o o e n  e l  
e n v e a e n a m i e n t o  p o r  s e t a s  y  p r e s c r i b e n  r e o e t a s ,  como l a  
q u e  d a  D f f i l o  d e  S i f n o s  ( c f .  n o t a  5 4 ) ,  d e s c r i b i e n d o  de 
u n  modo muy s e m e j a n t e  a  l o s  c o m e d i d g r a f o  s  s u s  e f e c t o s  ( 
c f .  H p .  E p i d . V I I  102=CH V 4 5 4 ) ^ ^  . N o t e m o s  q u e  e l  a u t c r  
de  e s t e  t r a t a d o  s e R a l a  q u e  l a s  s e t a s  e s t a b a n  c r u d a s  r e — 
c o r d a n d o  muy d e  c e r o a  e l  p a s a j e  d e  l a  c o m e d i a  c i t a d a  .
2 8 .  L a  p l a n t a  d e n o m l n a d a  pwXu n o  a p a r e c e  mds 
q u e  u n a  v e z  e n  u n  f r a g m e n t e  a n d n i m o  ( 6 4 1  I I I  A 4 6 0 ) ,  y  e n  
un  c o n t e x t e  t a n  e s c a s o  q u e  n o  p e r m i t e  n i n g u n a  c o n j e t u r a  
p a r a  s u  i d e n t i f i c a c i d n ,  E l  f r a g m e n t e , ( exwv ev  x p  
X e i p l  pwXu ), d e s c r i b e  u n  p e r s o n a j e  m a s c u l i n e ,  q u e  h a t i -  
d a  c u e n t a  d e  l a  l e y e n d a  h o m d r i o a  ( c f .  Horn. O d .  X 3 0 5 )  a  
l a  q u e  t a m b i ë n  a l u d e  e l  t r a n s m i s o r  d e l  f r a g m e n t e ,  b i e n  
p o d f a  t r a t a r s e  d e  U l i s e s  y  e n  e a e  c a s o  p e r t e n e c e r  a  u n a  
d e  l a s  c o m e d i a n  q u e  t r a t a r o n  s u  f i g u r a ^ ^  , l o  q u e  n o  p n e — 
d e  s u g e r i r s e  s i n o  a  t f t u l o  d e  h i p d t e s i s .  E l  f r a g m e n t e ,  
p o r  l o  t a n t o ,  n o  a y u d a  n a d a  a  l a  i d e n t i f i c a c i d n  d e l  pÛXu 
q u e  y a  l e  r e s u l t a b a  d i f f c i l  a  T e o f r a s t o  ( c f .  HP IX  1 5 ,  7 )
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q u i e n  t r a n s m i t e  l a  n o t i c i a  d e  q u e  e n  P ë n e o  y  C i l e n e  l l a ­
m a b a n  a s f  a  u n  t i p o  d e  a j o  u s a d o  e n  m a g i a  como a m u l e t o ^ ^ .
2 9 .  D e j a n d o  a  u n  l a d o  l a s  i n n u m e r a b l e s  r e f e — 
r e n c i a s  a l  v i n o  m e r a m e n t e  f e s t i v a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  
l a  C o m e d i a ,  e s t u d i a r e m o s  a q u f  a q u e l l o s  l u g a r e s  q u e  d e  u n  
modo u  o t r o  r e c u e r d a n  l a s  a p l i c a c i o n e s  d e  d s t e  e n  m e d i ­
c i n e , y  l o s  e f e c t o s  q u e  e n c u e n t r a n  s u  e x p l i c a c i d n  e n  e l l a .
En l a  C o m e d i a  a p a r e c e n  d o s  t e o r f a s  c o n t r a p u e s t a s ,  am­
b a s  p r é s e n t e s  y a  e n  L o s  c a b a l l e r o s  d e  A r i s t d f a n e s  y  p u e s -  
t a s  e n  b o c a  d e  l o s  d o s  c r i a d o s ,  u n o  d e  e l l o s  p a r t i d a r i o  
d e l  v i n o  como b u e n  o o n s e j e r o :
pôt A C ’ âX X ’ a u p a x o v  o ï v o v  é y a & o v  ô a C p o v o ç  
t o w ç  y&p a v  x P h & to v  x i  p o u X e v o a C p e O a .  
a  l o  q u e  c o n t e s t a  e l  o t r o *
-L Ô o û  y*  a x p a x o v .  n e p l  n o x o u  y o ü v  ë o T i  o o t ,
Ttôiç 6 ’ a v  p e d u w v  xP D O xdv  x i  p o u X e u o a C x ’ â v q p ;
E q u . 85  a s .
" N o ,  i p o r  Z e u s ! ,  s i n o  v i n o  p u r o  i n v o c a n d o  a l  b u e n  d e m o n , 
p o r q u e  q u i z d  s e  n o s  o c u r r i r f a  u n a  i d e a  s a b i a .
- M i r a ,  v i n o  p u r o .  De v i n o  s e  t r a t a
&Cdmo p o d r f a  u n  b o r r a c h o  d a r  b u e n  c o n s e j o ? "
A e s t a  p r e g u n t a  s i g u e  u n a  d e s o r i p c i d n  d e  l o s
e f e c t o s  e n t u s i d s t i c o s  d e l  v i n o ^ ^  i n t e r p r ê t a d o s  e n  e l  s e n —
t i d o  d e  q u e  e l  v i n o  r i e g a  ( a p ô c i  ) l a  m e n t e  y  c a u s a  u n a
5 9l o c u a o i d a d  h d b i l .  E s t a s  n o c i o n e s  t i e n e n  s u s  p a r a l e l o s  
em l a  M e s e ; a s f  A n t f f a n e s  ( f r .  25  I I  1 6 2 )  h a c e  t a m b i ë n  
a l u s i d n  a l  r e f r d n  c i t a d o  e n  E l  b a n q u e t e  d e  P l a t d n : "  l a
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verdad  en l o s  n if lo s  y  en e l  V ino" , év  Tiaial x a l  év  o ivw  
xâXq&q ) ^ ^ , lo  mismo que A l e x i s  ( £ r .  284 I I  5 1 2 ) .  A e s ta  
misma c r e e n c i a  a lu d e  Amfis (41 I I  330) q u ien  m u estra  l a  
c o n tr a p a r t id a  I d g ic a  de l a  misma( l o s  que beben agua so i  
àpéXTEpot Xmenoionada en i n f i n i d a d  de l u g a r e s .  E l  v in o ,  
segdn E r i f o  ( 1 I I  5 8 8 ) , hace b a i l a r  a  l o s  v i e j o s  inc .lu so  
c o n tr a  su v o lu n tad ^ ^  . S i  e l  v in o  produce un e f e o t o  de es­
t a  fn d o le  so b re  e l  a im a ,e s  I d g ic o  p en sar  que c u r a r fa  tan -  
b id n  s u s  a f e c o i o n e s .  E s te  p a reo e  s e r  e l  t r a n s fo n d o  d e l  
fragm en te  4 de A n tid o te»
© d o L o v  E y x e o v  < x o t ( 5 v > *  
o Y & p  <S v >  X a p d v  p o u  xaxaq»dy^ xf|V x a p ô C a v ,  
o x a v  nCu) t o u t ’ eù-Ôùç v y i h s  y C v e T a i .
’AoxXqxi&c xaTéppE^ev.
I I  546 .
" E sca n c ia  v in o  de T a so s ,  porque aqueLlo 
s e  apodera  y  d év o ra  mi corazdn
cuando l o  b eb o ,  a l  punto ( s o i l . e l  co ra zd n )  queda sano 
A s c le p io  l o  m ezc ld " .
P e to  no aaberaos,debido a  l a  f a l t a  de un co n te z -  
t o ,  l a  enfermedad que a f e c t a  a l  corazdn^^ . E s t e s  e f e c t o i  
d e l  v i n o  d ie r o n  a r i g e n ,  a l  menos e s o  pensaban  l o s  con ten -  
pord neos  de M n e s f te o ,  a l  hecho de que D io n is o  fu e r a  11a- 
mado mddico ( c f .  f r .  a d e s p . 106, 107 I I I  A 3 5 2 ) .  Pero ,  
a n u e s tr o  modo de v e r ,  no e s  mds que un r e f l e j o  de l a  cos­
tumbre de d e d ic a r  una l i b a o i d n  a  H u g l ^ ,  b ie n  a t e s t i g u a ­
da en  l a  Mese^  ^ . E s t a  l î n e a  de p en sa m ien to  c o n l l e v a  o tra  
com p lem en tar ia ,  como y a  hemos v i s t o  en e l  p a s a je  a r i s t d -  
f d n ic o  de I g s  c a b a l l e r o s . y  en e l  mismo s e n t id o  podemos
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c l t a r  a  P la td n  e l  cdmioo ( f r . 174 I 542) qu ien  a firm a  
que e l  v in o  e s  s indnim o de "locura"^^ .O tro  fragm en te  de 
A l e x i s  (82  I I  406) p a rec e  a l u d i r  tam bidn a  e s t e  h e c h o , lo  
mismo que e l  fra g m en te  4 ( I I  358) de O f e l i d n ,  y de un mo­
do mds c l a r o  l o  e n u n c ia  e l  s i g u i e n t e  fragm en te  de Eubu— 
lo*
< t o O t o  yh.p>
T o b ç  a Ù T Ô  p d v o v  T t C v o v x a ç  E Ù p e x L K o b c  u o t e t ,
6  à '  o î v o ç  q p i v  xÇ ( p p o v e T v  è n i o n o x c Z ,
135 I I  142 
"Porque e s t o  ( e l  agua)  
a l o s  que l o  beben  Unicernente l o s  h ace  i n g e n i o s o s ,  
Pero e l  v in o  n o s  o s c u r e c e  e l  p en sa m ien to " .
E s te  o sc u r e c im iu n to  de l a  i n t e l i g e n c i a  da q u i­
zd  l a  razdn  de que l o s  p i t a g d r i c o s  no b e b ie r a n  v i n o  ( c f .  
A le x .  220 I I  4 8 0 ) ,  d eja n d o  a un la d o  e l  hecho de que se  
c o n s id e r a b a  r i d f c u l o  no beber  mds que agua, a  l o  que tam­
b id n  a lu d en  l a s  p a la b r a s  de A l e x i s .  La Comedia co n ser v a ,  
as im ism o, memoria de re m ed ie s  em pleados p ara  cu rar  l o s  
e f e c t o s  d e l  v in o  ( c f .  § 3 4 ) ,  no a t e s t i g u a d o s  en e l  C .H .. 
y  tambidn m enciona l a  c u ra c id n  de l o s  mismos por medio  
d e l  v i n o ,  como e l  fragment© 300 de A n t f f a n e s  ( I I  3 0 4 ) ,  
una v a r i a n t e  d e l  p r i n c i p i o  mddico s i m i l i a  s i m i l i b u s . E l  
mismo rem edio a p a rece  en e l  l i b r o  segundo de E pidem ias  
(30=CH V 138)65 ,
S in  embargo, l a  u t i l i z a c i d n  d e l  v in o  en m e d ic i— 
na e r a  much© mds comtin t a s f  l a  Nea n o s  inform a, a  t r a -  
v d s  de Pilem dn (98 I I I  A 6 4 ) ,  de que l o s  m ddicos normal—
4 0 0
mente lo  usaban en d o e i s  f n f im a s ,  en un fragment© que 
d e e c r ib e  por medio de una compara ç id n  cdmo un mddico im— 
pone una d i e t a .  Un fragm enta  andnimo, ( a d e s p . 106, 107 I I I  
A 350) a t r ib u id o  con dudas a Timoteo por Edmonda, d e s ­
c r ib e  con l u j o  de d e t a l l e s  l a s  d i s t i n t a s  a p l i c a c i o n e s  d e l  
v in o  que, segiin M ndsiteo h a c f a  l a  m e d ic in a ,  a l  i g u a l  que 
s u s  e f e c t o s  f i s i o l d g i c o s .  Se u t i l i z a b a  para  d i l u i r  l o s  
re m ed ie s  y t r a t a r  l a s  h e r i d a s  ( w ,  6 - 7 )  ; produce e x a l -  
t a c id n  ( e û ^ u p t a y ,v .  1 0 ), s i  se toma con m edida, s i  s e  s o -  
b rep a sa  d a ta ,  l o c u r a  ( pavCav, v . 1 2 ) y ,  s i  se  toma p uro ,  
p rovoca  l a  p a r d ü s i s  de l o s  hombres ( napdXuoiv tCjv atopd- 
TU)V, V. 1 3 ) 6 6  .A s c l e p f a d e s  ( c f *  Anon. l o n d . 24 . 30) hace  
ig u a lm en te  uso  d e l  v in o  en su t e r a p e d t i c a  y  l a  s im p le  e x i « -  
t e n o i a  de p a la b r a s  como " a d m in is tra r  v i n o ’^ otvoôoxéu) , 
O L V o ô d x q ç ,  "dador de v in o " ,  in d ic a n  l a  f r e o m e n c ia  de su  
em pleo .
Respect© a l  C.H. , e l  a u to r  d e l  t r a t a d o  De v i c t u  
i n  a c u t i s  (14=ÇH I I  332) d e s c r ib e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de 
v in o  que se  han de a d m in is tr a r  a te n d ien d o  a l a s  d i s t i n t a s  
ca u sa s  de l a s  en ferm ed ad es ,  a lg o  que e s t d  en l a  b a se  de 
l a  a lu s id n  de F ilem dn c i t a d a  a r r i b a .  La p r d c t i c a  de t r a ­
t a r  la S  f r a c t u r a s  a b ie r ta S  con com presse  erapapadas en v i ­
no e s  o b j e t o  de l e s  c r f t i c a s  d e l  a u to r  d e l  De f r a c t u r i i s  
(25=CH I I I  496) en p o ld m ica  con e l  a u to r  d e l  t r a ta d o  De 
a r t i e u l i s  ( 6 3=CH IV 270) que l o  p r e s c r i b e .  En m e d ic in a  
i n t e r n a  se  empleaba en todo  t i p o  de a f e c c i o n e s .  B a s te  c i ­
t e r  aquf e l  l i b r o  sdptim o de E pidem ias que menciona e l  
ca s»  de una p a c ie n t e  de d o lo r  de corazdn  (H apôtaX yiq  )
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a l a  que dnicam ente m ejoraba con l o s  v i n o s  t i n t o s  y  l o s  
baflos en o o a s i o n e s  (VIT 97=CH V 452)? d eb id o  a su c o i n c i ­
d e n c ia  con e l  fragment© de A n tfd o to  (411 546) que hemos 
c i t a d o  a r r ib a .  Se em plea tam biën  para a d m in is tr a r  l o s  
p u r g a n te s  y  e m ë t ic o s  ( L iqu . 5=CH VI 128) como o cu rre  en  
e l  fra g m en io  69 de F e r d c r a t e s  en l a  que un p e r s o n a je  f e — 
menino a b o rre ce  una copa en l a  que ha b eb id o  uno ( c f . §
1 ) .  l a  c r e e n c i a  de que puede p ro v o ca r  l a  l o c u r a  p areoe  
i m p i f c i t a  en  l a  p r o h ib i c i d n  que de ë l  h ace  en caso  de de— 
l i r i o  a l  a u to r  d e l  De a f f e c t i o n i b u s  ( 10=CH VI 218),  y  su  
fundamento f i s i o l d g i c o  a p a rece  d e s c r i t o  en e s t o s  tërra i— 
n o s  (A c u t . 10=CH I I  300 , c f .  § 1 4 ) : "(E l v in o  aguado) pro­
duce abundancia  de f l u f d o s  en e l  v i e n t r e  s u p e r io r  y  f l a -  
t o s  en e l  i n f e r i o r ,  e l  v in o  puro en cam bio, p a l p i t a c i o -  
n e s  de l a s  v e n a s ,  p e sa d ez  de ca b ez a  y  sed " . La a f l u e n c i a  
de humores a  l a  ca v id a d  s u p e r io r  puede s e r  1 a ca u sa  de 
l a  lo c u r a ,  e s p e c ia lm e n t e  s i  e l  humor en c u e s t id n  se  t r a — 
t a  de l a  b i l i s  n e g r a ;  en c o n s e c u e n c ia  l a  p r o h lb ic id n  d e l  
a u to r  d e l  De a f f e c t i o n i b u s  a d q u ie r e  todo  su s e n t i d o  d e n -  
t r o  de l a  t e o r f a  de l o s  humores con l a  a f ir m a c id n  t r a n s ­
c r i t s  a r r ib a  p e r t e n e c i e n t e  a l  t r a ta d o  De v i c t u  in  a c u t i s  . 
A s f ,p u e s ,  l a  Oomedia a t e s t i g u a  que l a s  t e o r f a s  a o e r c a  de 
l o s  e f e c t o s  d e l  v in o  son  ta n  a n t i g u a s  como A r i s t d f a n e s ,  
y  que M ensfteo  se  h a ce  eco  de e l l a s ^ ^  jb a s t e  r e c o r d a r  a— 
q uf de p asada  que Erixfm aco h i j o  de Acdmeno i n t e r v i e n s  
en E l b anquete  para  a c o n s e j a r  e l  modo de beber  ( Symp.
176 d ) 6 ® , y  que e l  a u to r  d e l  C .H .  se  j a c t a  de s e r  e l
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p rim ero en d i s t i n g u i r  l o s  e f e c t o s  que l o s  d i s t i n t o s  t i t  
p o s  de v in o  producen  ( A c u t . 14=CH I I  3 3 4 ) .  Tambiën l a s  
h e c e s  d e l  v in o  se  emplean se  m e d ic in a  como 1a x a n te  y  hu­
m ecta n te  d e l  v i e n t r e  ( c f .  Hp. V i c t . I I  5 2 ,  4=CH VI 5 5 6 ) ,  
De ah f que Teopompo l o  p r e s c r i b a  para  t r a t a r  una "duresa" 
de v i e n t r e  ( c f .  62 I  8 7 0 ,  c f .  § 3 9 ) .
30 .  S e r f a  t a r e a  p e r d id a  i n t e n t e r  b uscar  un p&- 
r a l e l o  m ëd ico ,  como y a  hemos v i s t o  ( § 6 ) a l  empleo d e l  
v i n a g r e  ( ô^ oç  ) para  t r a t a r  l a  c e g u e r a  de N e o c l id e s  ( t f .  
Ar, P l u t . 7 2 0 ) 6 9  ,p o r  o t r o  la d o ,  e l  v in a g r e  a p a rec e  en  
c a s i  to d o s  l o s  c o n t e x t o s  a l  lado  de con d im en tos  de cooj— 
na s i n  r e l a c i d n  c l a r a  con l a  m e d ic in a  ( c f .  A n t ip h .  142,
I I  22 8 ,  Anaxandr. 41 v .  58 I I  6 8  e t c . ) .  Dejando a  un 1&- 
do l a s  p o s i b l e s  I m p l ic a c io n e s  p o l f t i c a s  d e l  fra g m en te  38 
de Eubulo ( I I  1 4 2 ) ,  p a rece  c la r o  que d e s c r ib e  l o s  e f e c ­
t o s  d e l  v i n a g r e  como un g o lp e  en e l  pecho ( o ^ e i  naCet  
Tipôç x& oxqOq ), y a l  v in o  de m ala c a l  id  ad ( o tv d p t o v )  
s e  l e  c a l i f i c a  en e l  fragm en te  134 ( I I  224) de A n t f fa m s  
de "v in a g re  r e t o r c e d o r  d e l  v i e n t r e "  ( ?)6 oç xoiXioOxpo^cv  
en un ju eg o  de p a la b r a s  e n tr e  )^6 oç y  ?)Ôoç como mugie- 
r e  Edmonds ( c f .  n o ta  a I I  226),  y  con un c h i s t e  por con- 
t r a p o s i c i d n .  E l  v i n a g r e  (? |6 o ç ,  o^oç ) p o see  c u a l id a d e s  
d e s e c a n te s ^ ^  y  a s t r i n g e n t e s  ( c f .  Hp. V i c t . 5 2 ,  4=CH VI 
5 5 7 ) .  E l d n ic o  v in o  capaz  de p r o d u c ir  t r a s t o r n o s  i n t e s ­
t i n a l e s  e s  e l  mosto (yX eûxoç ) ( c f .  i b i d . 3 ) que p rod i-  
ce  t r a s t o r n o s  a l  f e r m e n te r  en e l  v i e n t r e  y  e s  T axante.
La cap acid ad  a s t r i n g e n t e  de ë s t e  r e s i d e  en su a c i d e z  (
4 0 3
ôpLpû ) o p u e a ta  a  l a  "dulzura'* ( yXunuTpç ) que e s  l a -  
Xante ( c f .  I b i d . 5 3, 1 ) .  Se t r a t a ,  puea, de un v ln o  ta n  
malo que y a  ea  d c id o  ouando to d a v f a  e s  moato. El c h i s t e  
q u lz â  s e a  rebu scad o  en dem aafa, pero nos r é v é l a  c l a r a -  
mente que e l  gran  p ü b l lc o  c o n o c fa  l a a  v i r t u d e s  a s t r in g e n ­
t e s  d e l  v i n a g r e ,  Una v e z  més e l  De v i o t u  se  hace eco de 
l a s  o r e e n o ia a  p o p u la r e s ,
3 1 . Unioamente en  l a  Meae aparece  m enclonada  
l a  p im ie n ta  ( n£nept ), y  ad lo  en t r è s  a u to r e s  (d esca r ta m o s  
l a  v a r i a  l e c t i o  d e l  fragm en te  127 I I  434 p r e t e n e c i e n t e  
a  A l e x i s  q ue , por t r a t a r a e  de una l i s t a  de co n d im en to s ,  
ea a j e n a  a n u eatro  o b j e t o ) , De ningiin fragm en te ,  ( en t o ­
t a l  c u a t r o ) ,  conocemos l a  obra  a l a  que p e r t e n e c f a n  y  d n i -
cam ente para une (O phel.  3 I I  358) se  puede a v en tu ra r  u -
71n a  f e c h a  muy a p r o x im a t iv a  . A ten eo ,  e l  t r a n s m is o r  de 
e s t e s  fr a g m en tes  ( P ip n . I I  66 b) n o s  in form a de que l a  
p im ie n ta  se  uaaba p ara  dar aabor a  l a s  b eb id a a  y  aunque 
de l e s  t e x t e s  no se  d esp ren d a  con c la r ld a d  t a l  c o s a ,  s f  
p a r e c e  o l a r e  por un fragm ente de A n tf fa n e s  que l a  p im ien ­
t a  t e n f n  un uao que podemos llamar"normal" corne condimen— 
t e  y  o t r o  e s p e c f f i c o  capaz de d e s p e r t a r  l a s  s o s p e c h a s  de 
l e s  a t e n i e n s e s :
t h v  p k v  a p a  n e n c p t  cpépri t i ç  x p t d p e v o ç ,  
a r p e p X o C v  Yp<£<pouot t o u t o v  (1)ç K a r d o H o n o v .
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"Si a lg u ie n  l l e v a s e  encima p im ie n ta  por h a b e r la  comprade 
l e  denuncian  para  que se a  to r tu r a d o  como un e s p f a " .
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La ca u sa  de e s t a s  s o s p e c h a s  e s t r l b a  en e l  u so  
d e l  n én ep t  como a n t fd o t o  de l a  c l o u t a  ( c f .  Thphr. HP IX 
2 0 , 1), d eb ld o  a su  c u a l id a i" c a lu r o sa * '  (OeppavTLx^ ) ( c f .  
Thphr. I b l d . y  D io a c .  M.m. I I  159, 3) , o p u e s t a  a l a  de
e s t a  p la n t a  como hemos v i s t o  ( §  2 4 ) .  E s ta  a l u s l d n  h a r fa  
p en ser  a  prim era v i s t a  que l o s  e s p f a s  eran oondenados a 
beber l a  c l o u t a ,  s i n  embargo, h ab id a  cu e n ta  de que l a  p e— 
na a t e s t i g u a d a  para  e s t e s  cr îm en es  e s  e l  ànoTupnavi,ap6ç  
( c f .  G. G lo t z ,  s . v .  ••catasoepe" en ^  I I I  8 1 0 - 8 1 2 ) ,  n os  
parece  p r e f e r i b l e  p en sar  que l o s  e s p f a s  usaban  l a  c l o u t a  
para e v i t a r  e l  torm ento  s i  ergm so r p r e n d id o s  en  su s  fe*- 
c h o r f a s , a l  I g u a l  que l o s  la d r o n e s  de te m p lo s  ( c f .  P l u t .
De g a r r u l , 14, p .  5 0 9 ,  y  e l  com en tario  de G lo tz ,  s . v .  
"konelon" en DS p .  8 6 2 ) i tomaban una d o s i s  de c l o u t a  
a n t e s  de e n t r e r  en a c c ld n  y  en oaso  de d x l t o  tomaban un 
a n t f d o t o ,  que b ie n  podfa  s e r  v in o  sazonado con p im ie n ta .
De e s t e  modo c o i n c i d e  e l  u so  "normal" d e l  n én ep t  con e l  
e s p e c f f i c o .  Tambiën en e l  fragm ente  279 de A n t f fa n e s  ( I I  
3 0 0 ) a p a rece  l a  p im ie n ta  nombrada ju n to  a l a s  s e m l l l a s  
d e l  b le d o  ( xapnbv pXtTou ) d e l  que no o o n s ta  un uso md— 
d lc o  en  l a  Antlgù'edad ( c f .  Thphr- HP V III  3 ,  4 ) .  R espec­
t e  a l  b le d o  D lo s c d r ld e s  d ic e  que no t i e n s  n in gu na  v l r t u d  
mddlca, pero  hace b ie n  a l  h fgado  ( c f .  Mm. I I  1 4 3 ) .  En con­
t r a  de e s t a  o p in ld n  Teopompo ( 62  I  870) n o s  m u estra  un 
u so  d l e t d t l c o  d e l  b l e d o ,  y  e l  a u to r  d e l  De v i e t u  l o  c a l l -  
f i c a  de c ë l i d o  ( I I  5 4 ,  5=0H VI 560) y no l a x a n t e , - a  ë s t a  
U lt im a  c u a l id a d  p a rec e  apuntar D io s c d r id e s  a l  d e c i r  que 
no t i e n s  v a l o r  m ëdico—, empleUndolo para t r a t a r  a un en—
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fermo cuyo v i e n t r e  e s t â  f r i o  ( I I I  7 5 ,  2=CH VI 6 1 8 ) .  No 
hemos en co n tra d o  a l u s l o n e e  en l a  AntlgCiedad a l a s  c u a l l -  
dadea de l a  s e m i l l a  d e l  b le d o  ( o f .  BGR p. 4 4 7 ,  A r z t t . 
p . 2 5 ) ,  pero e l  b le d o  en s f  cumple l a  c o n d ic ld n  in d i s p e n ­
s a b le  para  s e r v i r  de a n t f d o to  de l a  c l o u t a  a l  p o s e e r  l a  
c u a l id a d  o p u e s ta  a d s t a  < e l  c a l o r  ( Beppdtpç ) .  De t o — 
d a s  formas dada l a  a u s e n c ia  de un c o n t e x t e ,  no se  puede  
d ete rm in er  con s e g u lr ld a d  nada r e s p e c t e  a l  fra g m en te  c o -  
mentado, aunque r e s a l t s  l a  mencldn a l  f r u t o  (Hapndç ) 
y  no a l a  p la n t a  en  g e n e r a l  ( pxCtov ) ,
Mayore s  d l f l c u l t a d e s  de I n t e r p r e t a c l d n  p r e s e n -
7 1t a  e l  fragm en te  128 de Eubulo en e l  que a l g u i e n  ordena  
a una mujer que " e s p o lv o r e e  e l  camino" con una m e z c la  de 
t o r v i s c o ,  a  modo de p im ie n ta ,  y m ir r a .  Edmonds i n t e r p r é ­
t a  e l  fragm en te  como un ensalmo b u r le s c o  (" a  m o c k s p e l l" ,  
c f .  I I  141 n o ta  c ) ; s e a  a s f  o n o ,  creem os que l o  r e le v a n ­
t e  en e s t e  c a s e  e s  l a  Ig u a ld a d  d e l  u so  de l a  p im ie n ta  y  
e l" g ra n o  de Gnido" ( k o h h o v  KvCôtov ) .  A n u e s t r o  modo de 
v e r ,  e s t a  ig u a ld a d  t i e n e  su razdn de s e r  en l a s  c u a l i d a — 
d e s  d e l  t o r v i s c o , d e s c r i t o  por T e o fr a s t o  (HP IX 2 0 ,  2) co ­
mo un r u b e f a c i e n t s  capaz de quemar l a  f a r i n g e , s i  no se  
a d m in is tr a  en forma de p f ld o r a  c u b ie r t o  por m iga de pan.  
D el t e x t o  se  d esp ren d e  que se  r e l a c i o n a  con l a  p im ie n ta  
por su s  c u a l id a d e s  y  q u iz d  tam bién  por su u s o ,  segiîn  pa— 
r e c e  con firm ar  e l  fr a g m en ts  comentado a l  p r e s e n t a r lo  co ­
mo un s u s t i t u t o  de e l l a .  E l  t o r v i s c o  a p a rec e  a s o c ia d o  a 
l a  p im ie n ta  como p e s a r i o  para purgar l a  m a tr iz  en e l  C.H. 
(Mul. I 37=CH V III  9 0 ) ,  para purgar e l  f lem a  de l a  m a t r iz  
( i d .  57=011 V III  1 1 6)^ ^ . Por lo  que r e s p e c t a  a l a  m irra
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b a s t e  con c o n s t a t a r  aquf su empleo en l a  c u r a c id n  de h e -
r i d a s  y  f i s t u l a s ,  dadas s u s  c u a l id a d e s  ca lm a n te s  ( c f .
Mul. I  90=GH V III  2 1 8 ) .  La p im ie n ta  se  recom lenda  para
75l a s  enferm edades mds d i s p a r e s  , e n tr e  l a s  que no podfan  
f a l t a r  l a s  de l a  mujer ( c f .  Hp. Mul. I  81=CH V III  2 0 2 ) .
Todo e l l o  ju n to  con e l  u so  d e l  v er b o  ôtandooELV 
que no parece  t e n e r  c o n n o ta c io n e s  s a c r a s , ( f r e n t e  a n e p t -  
ppatvu), e t c . ) ,  y puede s e r  un s indnim o d e l  térm in o  më— 
d ic o  en L xdooe iv  empleado para d e s c r i b i r  l a  a c c ld n  de e s -  
p o lv o r e a r  l a s  U lc é r a s  en e l  t r a ta d o  De m orbls  m u l i e r l s  
(90=CH V III  218), in d u ce  a v e r  aq u i mds b ie n  una p r e a c r ip -  
c id n  m ëd ica ,  tod o  lo  b u r l e s c a  que se  q u ie r a ,  que un en­
salmo mdgico . E l  hecho de t r a t a r s e  de un uso  e x te r n o  
hace pen sar  mds en l a s  c u a l i d a d e s  o d u s t i c a s  d e l  t o r v i s ­
co que en su s  p r o p ie d a d e s  p u r g a n te s .  S iendo a s f ,  q u iz d  
s e r f a  m enester  p en sar  que t 1)v o 6 6 v e s t d  co r ru p to  en  nues­
t r o  t e x t o  o que t i e n e  aquI un s e n t i d o  ob scen o  s i n  p a r a le -  
l o  a lg u n o .
La U lt im a  mencidn a l a  p im ie n ta  a p a rece  en un 
fragm en te  de O fe l id n  c a r e n te  por complet© de c o n t e x t e ,  
pero  que a l u d e , s i n  duda, a  e s t a s  misraas c u a l id a d e s :
AtpUHOv <TE> n é n e p t ,  dupCapa, p t ^ X t o v  
n X d T w v o ç  é p p p d v T T i T o v ,
3 I I  358
"P im ienta  de L ib ia ,  i n c i e n s o ,  y  un l i b r e  
atronado de P la tU n " .
E l  i n c i e n s o  que a p a rece  en segundo lu g a r  e s  
tam biën de c u a l id a d e s  c a l u r o s a s ,  segUn T e o f r a s t o ,  q u ien  
a l  h a b la r  d e l  n én ep i c o n c lu y e :  " l o s  dos producen c a l o r ;
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p o r  l o  c u a l  t a m b i ë n  s i r v e  d e  a n t i d o t o  d e  l a  c i c u t a ,  a s f  
como e l  i n c i e n s o " .  S a l t a  a  l a  v i s t a  l a  c o n c l u s i d n ;  e l  c d -  
m ic o  e s t d  a l u d i e n d o  a.l f i n a l  d e l  F e d d n  ; a l  m ism o  t i e m -  
po h a y  q u e  h a c e r  n o t a r  l a  g r a d a c i d n  e x i s t e n t e  e n  e l  f r a g ­
m e n t©  q u e  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  d e l  c h i s t e  y  a l  m ism o  t i e m — 
po  n o s  c o n f i r m a  l a  i d e a  d e  q u e  s e  e s t d  a l u d i e n d o  a  l a s  
c u a l i d a d e s  d e  l a  p l a n t a :  e n  e l  f r a g m e n t e  s e  n o m b r a n  s u s — 
t a n c i a s  c a l i e n t e s  h a s t a  c u l m i n a r  e n  e p p p d v x q T o v ,  " t o c a d o  
p o r  e l  r a y o " , " a t r o n a d o " ,  s i n d n i m o  d e  " l o c o " .
3 2 .  La m e n c i d n  d e  l o s  g u i s a n t e s  { n C o o i  ) p o r  
l o  com dn  no  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  m ë d i c a s ,  s i n e  s i m p l e m e n — 
t e  o u l i n a r i a s ,  s u s c e p t i b l e s  e n  a l g U n  o a s o  d e  p r o v o c a r  l a  
r i s a  d e  l o s  e s p e c t a d o r e s .  A s f  o c u r r e  c o n  l a  m e n c i d n  d e  
A r i s t d f a n e s  ( E q u . 1 1 7 1 ) ,  o l a  d e  A n t f f a n e s  ( f r . 183  I I  
2 5 2 ) ,  q u i e n  p r e s e n t s  a  u n  p e r s o n a j e  a l a b a n d o  l a  h a b i l i d a d  
d e  a l g u n o s  p a r a  p r e p a r a r  l o s  r d b a n o s  y  l a  s o p a  d e  g u i s a n ­
t e s  d e  modo t a n  s u c u l e n t o  q u e  d e j a b a  a d m i r a d o s  a  l o s  p r o -  
p i o s  d i o s e a .  E l  d n i c o  l u g a r  d u d o s o  e a  e l  f r a g m e n t e  p e r -  
t e n e c i e n t e  a  l a  o b r a  d e  A r i s t d f a n e s  A m f i a r e o : 
e T c e tx '  ë p e t Ç o v  é x i p a X o û a '  o p o v  u t o o u ç .
22  I  5 7 8
" D e s p u ë s  m a c h â c a l o  a h a d i e n d o  o t r o  t a n t o  d e  g u i s a n t e s " .
E d m o n d s  ( o f .  I  5 7 9  n o t a  c ) , a p o y d n d o s e  e n  u n  
p r e t e n d i d o  p a r a l e l o  d e  L a s  a v i s p a s  ( v .  8 l 1 ) ,  c o m e n t a :  " 
p e r h a p s  a  m e d i c a l  p r e s c r i p t i o n  o r  t h e  l i k e " .  E l  p a s a j e  
c i t a d o  a l u d e  a  l a s  l e n t e j a s  y  n o  a  l o s  g u i s a n t e s ,  p o r  l o  
q u e  e l  p a r a l e l o  s d l o  v a l e  a  m é d i a s .  T î n i c a m e n t e ,  a  n u e s t r o  
e n t e n d e r ,  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  f r a g m e n t e  p e r t e n e z c a  a  l a
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o b r a  Amf1 a r e o  p u e d e  s e r  t e n l d b  como I n d i c i o  d e  u n a  a l u —
s l d n  a  l a  m e d i c l n a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  C .H . n o  p r e s e n t s
n i n g i i n  u s o  d e l  g u i s a n t e  como r e m e d i o  d e  n i n g u n a  e n f e r —
m e d a d  ( c f .  A r z t t . p .  4 0 ,  HphK . p .  9 5 ) ,  a u n q u e  e l  a u t o r
d e l  t r a t a d o  De v i c t u  ( I I  45=CH V I  54  3) l o  t e n g a  p o r  l a -  
7 8X a n t e  y  m e n o s  f l a t u l e n t o  q u e  l a s  h a b a s .  Q u i z d  s e a  d a ­
t a  l a  r a z d n  p o r  l a  q u e  A r t e m i d o r o  d e  D a l d i s , ( O n l r . I  68  
P a c k ) ,  e x c l u y a  l o s  g u i s a n t e s  d e  l a  c a l i f i c a c i d n  d e  m a l o s  
(pox& D Pu ) p r o p i a  d e  l a s  d e m d s  l e g i u n b r e s .  P o r  o t r o  
l a d o ,  s a b e m o s  q u e  e l  v a t e  d e  A m f i a r e o  l e  e s t a b a n  p r o h i -  
b i d a s  l a s  h a b a s  ( o f .  P fW . I . e . ) ,  h e c h o  q u e  p a r e c e  i n d i ­
c a r  u n  tabu a l i m e n t i c i o ® ^  d e l  q u e  p o s i b l e m e n t e  l o s  gu i-*  
s a n t e s  e s t a r ! a n  e x o l u i d o s ,  h a b i d a  c u e n t a  d e l  t e s t i m o n i o  
d e  A r t e m i d o r o .  S i  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i d n  e s  c o r r e c t e ,  
e l  f r a g m e n t e  22  d e  A r i s t d f a n e s  p o d r f a  p e r t e n e c e r  a  u n a  
p r e s c r p c i d n  h e c h a  p o r  u n  s a c e r d o t e ,  o p o r  e l  m ism o  Am- 
f i a r e o ,  a  u n a  m u j e r ,  p e r o  e n  a u s e n c i a  d e  u n  c o n t e x t e ,  
r é s u l t a  d e m a s i a d o  a r r i e s g a d o  a f i r m a r  n a d a  a l  r e s p e o t o .
3 3 .  l a  TtTiodvT) a p a r e c e  y a  e n  v a r i o s  f r a g m e i -  
t o s  d e  l a  A r c h a l a ; A r i s t d f a n e s  l a  m e n c i o n a  d o s  v e c e s  ( f i g s .  
159  y  4 1 2 )  y  N i c o f o n t e  u n a  ( f r .  5 = 1 5  K. I  9 3 6 ) .  En  e s t t  
U l t i m o  f r a g m e n t o  f i g u r a  e n  u n a  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  c e r e a -  
l e s ,  y  e n  e l  f r a g m e n t o  4 1 2  ( I  6 9 0 )  d e  A r i s t d f a n e s  j u n t e  
a l  t r i g o  ( n u p o ç  ) .  E s t e  e m p l e o  d e  l a  p a l a b r a  n x t a c t v q  
s e  o p o n e  a l  q u e  A r i s t d f a n e s  h a c e  d e  KptOi^ e n  La p a z  ( v ,  
1 3 2 3 ), d o n d e  a l u d e  a  l a  p l a n t a ,  l a  c e b a d a , e n  c u a n t o  v e g e -
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t a l  c u l t i v a d o  ; l a  p a l a b r a  T iT ta d v q  h a c e  a l u s l d n ,  p u e s  
m ds  b i e n  a l  g r a n o  l i m p l o , ( rcxCcaw s e  e m p l e a  p a r a  d e s c r i ­
b i r  l a  a c c i d n  d e  s h e c h a r  o a v e n t a r  e l  g r a n o ) ,  h e c h o  q u e  
j u s t i f i c a  p e r f e c t a m e n t e  e l  u s o  q u e  e l  a u t o r  d e l  De v i c ­
t u  i n  a c u t i s  (253=GH I I  2 3 8 )  h a c e  d e  e l l a  a l  u s a r l a  como 
d e t e r m i n a t i v e  d e  % u X 6 \^ 's o p a " .  E l  o t r o  f r a g m e n t o  q u e  c i — 
t d b a m o s  p e r t e n e o l e n t e  a l  r p p u T c tô q ç  d e  A r i s t d f a n e s ® ^  n o  
p e r m i t s ,  d a d a  l a  a u s e n c i a  d e  u n  c o n t e x t e ,  d e t e r m i n a r  s i  
s e  a l u d e  a l  u s o  m ë d i c o  d e  ë s t a ,  o b i e n  s e  t r a t a  d e  u n  p l a ­
t e  a s f  l l a m a d o .  C u a l q u i e r a  d e  a m b a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  e s  
p o s i b l e :  e n  e l  p r i m e r  c a s o  l a  p r e g u n t a  p o d r f a  i r  d i r i g l -  
d a  a  u n  m d d io o  o a  u n  o e r s o n a j e  e n  e l  p a p e l  d e  t a l  e n  
t r a n c e  d e  e n s e f t a r  l o s  s e c r e t o s  d e  s u  a r t e  a  u n  t e r c e r o ,  
e n  e l  s e g u n d o  c a s o  s e r f a  u n  c o c i n e r o  e l  i n t e r p e l a d o .  Ha— 
b r f a m o s  d e  v e r  a q u f  u n a  b u r l a  s a n g r a n t e ,  muv d e l  e s t i l o  
d e  l a  C o m e d ia  a n t i g u a ,  d i r i g i d a  c o n t r a  u n  m ë d i c o ;  o  q u i -  
zëL u n  a n t e c e d e n t s  d e l  c o c i n e r o — m ë d i c o  d e  D am dxeno  ( f r .
2 V .  1 6 - 4 1  I I I  A 2 1 0  c f .  M a g e i r o s  p .  3 0 ,  1 7 3  s s . ) .  P e r o  
e n  r i g o r  d e l  f r a g m e n t o  s d l o  s e  p u e d e  s a c a r  e n  c l a r o  q u e  
y a  e n  d p o c a  d e  A r i s t d f a n e s  e r a  comUn e l  c o c i r a i e n t o  d e  c e — 
b a d a  («|. ë t ^ e t v  ), como a l i m e n t e  y  a  modo d e  r d g i m e n  s a l u d a -  
b l e .  E n  r e a l i d a d , h a y  q u e  e s p e r a r  h a s t a  l a  M ese  p a r a  e n — 
c o n t r a r  u n a  a l u s i d n  s e g u r a  a  s u  p r e s c r i p c i d n  m ë d i c a .  A pa— 
r e c e  t a m b i ë n  e n  u n a  l i s t a  d e  m a n j a r e s  p r e p a r a d o s  p a r a  u -  
n a  b o d a  e n  e l  f r a g m e n t o  41 ( I I  6 2  s s , )  d e  A n a x d n d r i d a s  
e n  u s o  a b s o l u t o  j u n t o  a l  p u r ë  ( à ^ d p q  ) .  F r e n t e  a  e l l o  e l  
f r a g m e n t o  142 ( I I  4 4 2 )  d e  A l e x i s  d e j a  b i e n  s e n t a d o  q u e  
e r a  t f p i c o  d e  l o s  m ë d i c o s  p r e s c r i b i r  e s t e  t i p o  d e  d e c o - C -
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• c i d n .  L a  I d e a  a p a r e c e  r e p e t i d a  e n  e l  t r a t a d o  De v i o t u  
I n  a c u t i s  (2=CH I I  2 3 8 ) ,  c u y o  a u t o r  h a c e  n o t a r  q u e  l a  s o ­
l a  m e n c i d n  d e l  c o c i m i e n t o  d e  p t i s a n a  o d e  l a o  o u a l i d a ­
d e s  d e l  v i n o  h a s t a b a  p a r a  q u e  e l  v u l g o  c r e y e r a  m d d i o o  a l  
q u e  a s f  h a b l a r a .  No d e j a  d e  s e r  u n a  c u r i o s a  c o l n c i d e n c i a  
q u e  a m b o s ,  e l  m d d i c o  y  e l  c o m e d l d g r a f o  e s c o j a n  p r é c i s a » *  
m e n t e  e l  e j e m p l o  d e  l a  p t i s a n a  p a r a  e x p o n e r  s u e  q u e j a e  
s o b r e  l a  s i m p l e z a  d e l  v u i g o  q u e  c r e e , p o r  o i r  %a j e r g a  d e  
l o s  m d d i c o s , h a l l a r s e  e n  p r e s e n c i a  d e  u n o  d e  e l l e s .  Am­
b o s  i g u a l m e n t e  d a n  p o r  s e n t a d o  q u e  e l  u s o  d e  l a  p t i s a r a  
e n  m e d i o i n a  e s t d  muy e x t e n d i d o ® ^  ( e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  
h i p o c r d t i c o  l o  d i c e  e x p r e s a m e n t e , l o f .  H p. A c u t . 3=CH I I  
2 3 8 , u n a s  I f n e a s  m ds a b a j o ) . S i n  e m b a r g o ,  d a d a s  l a s  d i v e r — 
g e n c i a s  d e  a m b o s  t e z t o s ,  b i e n  p a t e n t e s  p o r  o t r a  p a r t e , 
n o  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  u n a  d e p e n d e n c i a  d i r e c t a  d e  u n o  
f r e n t e  a l  o t r o ,  y  m ds a d n  e l  m ism o  h e c h o  d e  q u e  l a  p t i -  
s a n a  e s t u v i e r a  d e " m o d a " e n  l a  d p o c a  p a r e c e  e x c l u i r  e s t a  
d e p e n d e n c i a ,  s e  t r a t a  m ds  b i e n  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  g e n e — 
r a l i z a d o .
T a m b id n  e s  p r o b a b l e  q u e  M e n a n d r o  a l u d a  a  l a  
p t i s a n a  e n  u n  p a s a j e  d e  L o s  m e d i a d o r e a « ( c f . E p i t r ,  f r .
6 ( 1 7 9 ) V .  15  K ô ' r t e  y  l a  n o t a  d e  R ,  C a n t a r e l l a  ( p .  193) 
ad  l o  c . ) ,  a  p e s e r  d e  t r a t a r s e  d e  u n a  l e c t u r a  c o n j e t u r a l .
E n  e l  c o n t e x t e  a p a r e c e  e n  o a l i d a d  d e  a l i m e n t e  b a r a t o  o i e  
q u i z d  s d l o  s e  d i e r a  e n / d p o c a  a  l o s  e n f e r m e s .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  l o s  ccn— 
t e x t e s  e n  l o s  q u e  a p a r e c e  l a  p t i s a n a  s o n  c a s !  s i e m p r e  md— 
d i c o s  ( c f .  T h a s . s . v . y  L S J ) . y  q u e  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o
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De v i c t u  ( c f .  I l l  7 2 ,  3=ÇH V I  6 1 2  IV  9 0 ,  7=ÇH V I 6 5 6 ) ,  
c u y a  f e c h a  e s  muy a n t e r i o r  a  l a  s u p u e s t a  p a r a  e l  f r a g ­
m e n t e  d e  A l e x i s ,  d a  p o r  s e n t a d o  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s u  u — 
3 0 ,  no  v e m o s  n i n g u n a  d i f i c u l t a d  p a r a  a d m i t i r  q u e  e n  e l  
f r a g m e n t o  d e  A r i s t d f a n e s  d i s c u t i d o  a r r i h a  s e  h a g a  a l u s i d n  
a l  e m p l e o  m e d i c i n a l  d e  l a  p t i s a n a , t o d a  v e z  q u e  e l  f r a g ­
m e n t e  2 9 7  d e  G r a t i n e  ( I  1 2 6 )  t e s t i m o n i a  e l  c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  u t i l i z a c i d n  t e r a p é m t i c a  d e  l o s  xvXoC e n  l a  C o m e d ia  
a n t i g u a .
3 4 .  La  c o l  a p a r e c e  e n  l a  C o m e d ia  b a j o  d o s  nom­
b r e s :  pdquavov q u e  e s  e l  n o m b r e  d t i c o  y  x p d p P q  . L a  A r— 
c h a i a  y  l a  M e ae  a t e s t i g i a n  r e p e t i d a m e n t e  q u e  s e  c o m f a  
c o c i d a ® ^  . L a  p r i m e r a  n o t i c i a  d e  s u  e m p l e o  como r e m e d i o  
d e l  d o l o r  d e  c a b e z a , s e c u e l a  d e  l a  e m b r i a g u e z , n o s  v i e n e  
t r a n s m i t i d a  e n  e l  s i g u i e n t e  f r a g m e n t o  d e  N i c d c a r e s :  
e t ç  a u p t o v  < 6 ’ > à v x l  patpdvwv è ^ q o o p E V  
p a X d v t o v ,  I v a  vGv è ç d y p  x f jv  x p a i n d X q v .
15 I  9 3 2 .
"M af ian a  e n  v e z  d e  c o l e s  c o c e r e m o s  
b e l l o t a s  p a r a  q u e  n o s  q u i t e n  l a  r e s a c a " .
L a  c o l  c o c i d a " e x p u l s a  l a  r e s a c a " ,  p o r  a s f  d e -
8 Vc i r ,  d e l  m ism o  m odo q u e  e l  c o c i m i e n t o  d e  b e l l o t a s  . E l
h e c h o  v i e n e  e x p l i c a d o  p o r  T e o f r a s t o  a î  i n d i c a r  q u e  l a  c o l
d e s a r r a i g a  y  d é b i l i t a  l a s  v i n a s  ( c f .  HP I V ,  1 6 , 1 6 ) .  S i n
88e m b a r g o  l a  c o l  s i e m p r e  f u e  u n a  p l a n t a  s a g r a d a  , c o n  v i r -  
t u d e s  e x p u l s a t o r i a s  y  d e  a n t f d o t o  c o n t r a  c u a l q u i e r  t i p o  
d e  m a l o s  i n f l u j o s  ( c f .  PfW p .  1 7 0 )  ; o t r a  a l u s i d n  a  e s t a
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c u a l i d a d  s a c r a  h a  d e  v e r s e  e n  e l  p r o v e r b l o  t r a s m l t i d o  
p o r  B a s i l i c  d e  C e s a r e a  ( E p .  1 8 7 ) :  " l a  s e g u n d a  c o l  e s  l a  
m u e r t e "  ( ô l ç  K p d p p q  O d v a x o c  ) .  Su p r e s c r i p c i d n  p a r a  o o m -  
b a t i r  l o s  e f e c t o s  d e l  a l c o h o l  t a l  v e z  p r o c é d é  d e  l a  r e — 
l a c i d n  d e  d i c h a  p l a n t a  c o n  ^ f o n l s o ,  t a l  como ( c f ,  PfW 1 ,
£ ,  )y G a l e n o  ( X I I  5 1 6  K tlhn) r e c o m l e n d a  p a r a  c u r a r  l a  r e ­
s a c a  u n a  d e o o c c i d n ^ ^  d e  c o l  o h i e d r a . c u y a s  r e l a c i o n e s  
c o n  e s t e  d i o s  s o n  b i e n  c o n o c i d a s , a l  i g u a l  q u e  l a  v i d .  
D i o n i s o  e s  e l  c a u s a n t e  d e  l a  e n f e r r a e d a d  y  s u  r e m e d i o ,  l o  
q u e  no  e s  s i  n o  u n a 4 p l i c a c i d n  m ds d e  u n  p r i n c i p l e  d e  l a  
m e d i c l n a  p o p u l a r  b i e n  c o n o c i d o  ( s l m i l i a  s l m i l i b u s ) .  La 
c o l  a c a b a  p o r  s i g n i f i c a r  e n  l a  C o m e d i a  s i m p l e m e n t e  u n  r e ­
m é d i e  d e  l a  r e s a c a :  y  a s f  p o d r f a  o c u r r i r  e n  e l  f r a g m e a t o  
24 d e  ^ I c e o  ( I  8 9 2 )  c a r e n t e  e n  a b s o l u t o  d e  u n  c o n t e x t ® ,  
I g u a l m e n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  f i g u r e  e n  l o s  b a n q u e t e s  ( c f .  
l a  n o t a  ) a d m i t e  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  e n  e l  s e n t i d o  s a ­
c r e  a n t e d i c h o ,  y a  q u e  n o  p u e d e  s e r  p r e v e n t i v e  d e  l o s  a f e c — 
t o s  d e l  v i n o  q u e  c u r a  a l  d f a  s i g u è e n t e  ( c f .  e t ç  a u p i o ;  ) .  
S e a  l o  q u e  f u e r e  d e  e l l o  l a  r e a l l d a d  e s  q u e  f i g u r a  e n  t o ­
d a  l a  M e se  como s i n d n i m o  c a s i  d e  r e s a c a ;  a s f  d i c e  A l e x i s :  
ÉX&&G ù n é x t v e ç ,  e l x a  v u v l  x p a m a X ^ ç .
K aT avuaxaoov  ’ x aü o g  y d p ,  eZxd o o i  6<5tw 
p d c p a v d v  T i ç  è c p ^ r j v .
f r .  2 8 6  I I  5 2
" A y e r  b e b i s t e  u n  p o c o ,  a s f  q u e  h o y  t i e n e s  r e s a c a  
D e s c a b e z a  u n  s u e H o ,  e n c o n t r a r d s  a l i v i o  . L u e g o  q u e  i l — 
g ^ n  t e  d ë  u n a  c o l  c o c i d a " .
Y p a s a j e s  d e l  m ism o t o n o  a p a r e c e n  e n  Amfi s
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( 3 7 ,  I I  3 2 8 ) ,  E s t a  v e r d u r a , s e g d n  E u b u l o  ( 1 2 7  I I  1 4 0 ) ,  a c -  
t i i a  como u n  m e d l c a m e n t o  m d g i c o  c a p a z  d e  e x p u l s a r  ( â ( p e t -  
v a t  ) l a  r e s a c a  ( x p a t n d X q v  ) ,  e n  u n  f r a g m e n t o  q u e  r e f i e — 
j a  l a s  c o n c e p c i o n e s  p o p u l a r e s  s o b r e  e l  modo d e  a c t u a r  l o s  
m e d i c a m e n t o s .  L a  p r e s c r i p c i d n  d e  t o m a r  c o l  j u n t o  a  l a  de  
d a r s e  u n  baO o s e  e n c u e n t r a  e n  e l  f r a g m e n t o  5 8  d e  A n a x d n — 
d r i d a s  ( I I  7 6 )  b a j o  u n a  f o r m a  m d s  e l a b o r a d a  y  p o d t i c a , q u e  
r e c u e r d a  a l g u n o s  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  p r e s c r i t o s  p o r  G a l e -  
n o  p a r a  l a  r e s a c a  ( c f .  XIV 3 1 8  s .  K t f h n ) .  E s t a  m is m a  t r a -  
d i c i d n  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  N e a  ( c f .  A p o l o d ,  C a r .  2 7  I I I  A 
1 9 6 ) ,  a u n q u e  no  e n  M e n a n d r o .  E l  a u t o r  d e l  De v i c t u  ( I I  5 4 ,  
5 = CH V I  5 6 0 )  d i c e  d e  e l l a  q u e  " c a l i e n t a  y  e s  l a x a n t e  y  
a t r a e  l o s  h u m o r e s  b i l i o s o s "  c o n  l o  q u e  p a r e c e  r e o o g e r  e s ­
t a  c r e e n c i a  p o p u l a r  b u sc E in d o  s u  e x p l i c a c i d n  m ë d i c a  e n  l a  
t e o r f a  d e  l o s  h u m o r e s ^ ^  ( e l  v i n o  e x c i t a  l a  b i l l s  y  l a  c o l  
l a  e x p u l s a ) .  S u s  e f e c t o s  1 a x a n t e s  s o n  b i e n  c o n o c i d o s  p o r  
e l  G. H . ( c f .  V I I ,  324  197 l . c . ) . % n  e m b a r g o ,  n o  e s  e s t e  
e l  i l n i c o  u s o  q u e  l a  C o m e d ia  a t e s t l g u a  d e  l a  c o l :  e l  f r a g ­
m e n t o  3 d e  E f i p o  ( I I  1 4 8 )  h a b l a  d e  s u  e m p l e o  e n  l a s  An— 
f i d r o m f a s  ( a  l o  q u e  c o m e n t a  A t e n e o . P i p n . IX  370  e ,  q u e  s e  
e m p l e a  e n  c a l i d a d  d e  a n t f d o t o  p a r a  l a  a l i m e n t a c i d n ) .  L a s  
c u a l i d a d e s  p u r i f i c a t o r i a s  y  s a c r a s  a s o c i a d a s  a  e s t a  p l a n ­
t a / ^  e x p l i c n n  s u  e m p l e o  en  e s t e  c a s o ,  y  e l  q u e  s e  l e  a -  
t r i b u y a  l a  v i r t u d  d e  p r o v o c a r  l a  l e c h e  e n  l a s  p a r t u r i e n -  
t a s  ( c f .  N a t . m u l .9 3 = C H  V I I  4 1 0  M u l . 44=CH V I I I  1 0 2 ) ,  o d e  
e x p u l s a r  e l  f e t o  m u e r t o .  ( M u l . 91=ÇH V I I I  2 2 0 ) .
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3 5 .  E l  o é X t v o v  ( a p i o  o p e r e j l l )  e s  m e n o l o n a —
d o  e n  L a a  n u b e a  ( v ,  9 8 2 )  j u n t o  a  l a  ^a<pavCç , y  e l  a v -
92v q O o v ,  como a l i m e n t o s  a p r e o i a d o s  d e  l o a  v i e j o s  q u e  l a
d e s c o n s l d e r a d a  j u v e n t u d  a r r e b a t a ,  e n  u n  p a a a j e  d e  a b u n —
d a n t e a  a l u s i o n e s  o b s c e n a s  ( c f .  v ,  9 7 6  e s .  y  D o v e r  a d  l o c ).
E n  t o d a  l a  A r c h a l a  a p a r e c e n  a l u s i o n e s  a l  a p i o ,  b i e n  o o —
9 3mo a l i m e n t e  s i n  n i n g i l n  d o b l e  s e n t i d o  ,  b i e n  a l u d i e n d o  
a  s u  e m p le o  p a r a  h a c e r  o o r o n a s ^ ^  , b i e n ,  l a  m a y o r  p a r -
95t e  d e  l a s  v e c e s ,  e n  s e n t i d o  o b s c e n o  p a r a  h a c e r  u n  c h i s t e  
Mds d i f f o i l  d e  i n t e r p r e t a r  e s  l a  f r a s e  d e  L a s  a v i s p a s % 
o ù ô b  pt)v o û 6 *  é v  oeXCvu) o o u o tIv o û 6 ’ é v  ui^ydvu»* 
t o Cto y &p n a p e p P a X o S p e v  tO v TptxotvCHwv é n G v ,
& X X &  v ü v  p è v  o v ô & v  à X y e t ç . . .
V e s p . 4 8 0  88.
" S i n  d u d a  n o  l o  t i e n e s  e n  e l  p e r e j i l  n i  e n  l a  r u d a .  
P u e s  a h a d i r e m o s  e s t o  d e  l a s  m ds  e s p a c e s  p a l a b r a s ,  
p e r o  a h o r a  n o  t i e n e s  n i n g ü n  d o l o r " .
L o s  e s c o l i o s  d a n  d o s  e x p l i c a c i o n e s  d i s t i n t a s i  
( c f .  M a c D o w e l l  a d  l o c . ) , e n  s e n t i d o  g e n e r a l  s e  t r a t a  d e  
u n  p r o v e r b l o  a p l i c a d o  a  l o s  q u e  n o  h a n  t e r m i n a d o  e n  l o  
m ds  m f n im o  l o  q u e  l e s  h a b f a  s i d o  o r d e n a d o ,  a l g o  a s f  
como e n  c a s t e l l a n o " e s t a r  e n  m a n t i l l a s " ,  c u y o  o r i g e n  e s — 
t r i b a  e n  q u e  a m b a s  p l a n t a s  s e  c r i a b a n  e n  l a s  o r i l l a s  d e  
l o s  h u e r t o s y O  e n  l a  c o s t u m b r e  d e  a o o s t a r  a  l o s  n i h o s  r e — 
c i ë n  n a c i d o s  e n  u n  l e c h o  d e  h o j a s  d e  a p i o .  E s t a  e s  l a  i n ­
t e r p r e t a c i d n  p r e f e r i d a  p o r  M a c D o w e l l ,  d a d o  e l  p a r a l e l o  
d e l  I d i l i o  V I  ( v .  6 8 )  d e  T e d o r i t o  ( c f .  Gow a d  l o c . ) ,  d o n -
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d e  a p a r e c e  j u n t o  a  l a  x v v C y  y  e l  àocpoôéXo) . E s t e  h e c h o  
g a r a n t i r a  u n a  c l a r a  f u n c i d n  a p o t r o p a i c e  ( c f .  D i o s c < 5 r i d e s ) i  
a l  h a b l a r  d e  l a s  c u a l i d a d e s  d e  l a  n v v Ç a  q u e , s e g i i n  N i c a n -  
d r o  ( T h e r . 7 0 ) ,  c o m p a r t e  c o n  e l l a  e l  a s f d d e l o .  T o d o  e l l p  
h a c e  p e n s a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  r i t o  a p o t r o p a i c o  e n  e l  c a ­
s o  d e  l o s  n i f l o 3 , y  u n  r i t o  d e  p a s o  e n  e l  d e  l a s  c o r o n a s  
d e  a p i o  e n t r e g a d a s  como p r e r a i o  e n  l a s  N e m e a s  e I s t m i a s  
como h e m o s  v i s t o  ( c f .  n o t a  9 4  ) .  E s t e  v a l o r  a p o t r o p a i ­
c o  d e  l a  p l a n t a  e x p l i c a  d e  a l g i l n  m odo l a  c o s t u m b r e  d e  c o -  
r o n a r  l a s  t u m b a s ^ ^  c o n  c o r o n a s  d e  a p i o  q u e  s u b y a c e  a l  r e -  
f r d n  " n e c e s i t a  a p i o "  ( t o u  o e X l v o u  ô c t T a t  ) ^ a l  q u e  h a — 
c e  a l u s i d n  A r i s t d f a n e s  e n  e l  p a s a j e  c i t a d o  a r r i b a  ( N u b . 
9 8 2 ) .  R e s p e c t e  a  l a  r u d a  ( Tii^yavov )^ q u e  M a c D o w e l l  c o n s i ­
d é r a  u n  a f i a d i d o  i r r e l e v a n t e  c o n  e l  m e ro  o b j e t o  d e  h a c e r  
u n  c h i s t e ,  c r e e m o s  i n t e n c i o n a d a  s u  m e n c i d n :  e n  p r i m e r  l u ­
g a r  s e  e m p l e a b a  como p r o f i l d c t i c o  y  a n t f d o t o ^ ®  d e  t o d a  
c l a s e  d e  v e n e n o s , y  c o n t r a  l a s  m o r d e d u r a s  d e  a n i m a l e s , e n ­
t r e  l a s  q u e  f i g u r a n  l a s  d e  a v i s p a s ^ ^  , a s f  s e  c r e e  q u e  
l a  c o m g d r e j a  c o m f a  r u d a  a n t e s  d e  e n f r e n t a r s e  c o n  l a  s e r -  
p i e n t e  ( c f .  P l i n .  NH XX, 1 3 2 ) .  Su e n e m i s t a d  c o n  l a s  p a r -  
t u r i e n t a s  ( c f .  P l u t .  Q u a e s t . c o n v . I I I  1 ,  3  S c h o l .  N i e .  
A l e x . 1 5 3 ) s e  e x p l i c a r f a  p o r  u n  e m p l e o  a p o t r o p a i c o  e n  
u n  r i t o  d e l  n a c i m i e n t o  c o n  r e s t o s  e n  l a s  c r e e n c i a s  a c t u a ­
t e s  d e  l a  G r e c i a  r u r a l ^ ^ ^  . Y a  e n  l a  A n t i g ü e d a d  s e  e m p l e -  
n b a  c o n t r a  e l  m a l  d e  o j o  ( A v e r r u n c a t i o n e m ) e n  C a p a d o c i a  
( c f .  D i o s c .  M.m. I I I  46  K p f  p .  2 0 2 ) .  P e r o  c r e e m o s  q u e  e l  
r a s g o  r e l e v a n t e  e r a  e l  u s o  q u e  d e  e s j t e  p l a n t a  h a c f a n  l o s
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I n l d a d o s ,  a u n q u e  n o  h a y a  m ds  q u e  u n a  n o t i o i a  d e  ë l  ( o f .  
T h e 3 . s . v .  T n iy a v o v  l e s s e  e n l m  è u u o x e T tK è jv  x q ç  a u v o u o C a ç  
q u a m o b re m  e t  x o b ç  p u o u p é v o u ç  e a  u t l . ) .  E l  p a s a j e  d e  A r i s ­
t d f a n e s  s e  e x p l i c a r f a  como u n a  a l u s i d n  a  u n  r i t o  i n i c i a -  
t o r i o  b i e n  c o n o c i d o  d e  l a  c o n c u r r e n c i a ,  y a  s e a  t f p i c o  d e  
l a  n i f î e z , y a  d e  a l g u n a  o t r a  i n i c i a c i d n  como s u g i e r e  e l  e s -  
c o l i a s t a  a  N i o a n d r o  c i t a d o  p o r  E s t d f a n o .
1023 6 .  E l  o C X y io v  n o  muy b i e n  i d e n t i f i c a d o  a -  
p a r e c e  c o n  b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  e n  l a  C o m e d ia .  8 e i " v f a  d e  
c o n d i m e n t o  d e  o o c i n a  ( A r .  A v . 5 3 4 ,  1 579  s s .  E c c .  4 0 4 ,  
1 1 7 1 ,  A n t i p h .  2 1 7  I I  2 7 8 ) ^ ^ ^ ^ y  s e  I m o o r t a b a  d e  O i r e n e  ( 
H e r m i p .  6 3  v .  4 1 3 0 4 ,  A n t i p h .  J u n .  5 ,  I I  6 2 8 , d o n d e  s e  
e n ix m e ra n  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e  l a  p l a n t a ) ,  y  d e  C a r t a g o  
( E u b u l .  19 I I  9 0 ) .  T a n t o  e l  t a l l o  ( x a u X d v  ) como s u  e x ­
t r a c t o  ( ô n o v  ) s e  u s a b a n  e n  m e d i o i n a ^ ^ ^  ( c f .  G a i .  X I I  123 
K ü h n )  como p u r g a n t e s  ( H p .  A c u t .  7=CH I I  2 7 4 ) .  S eg tfn  o t r o  
a u t o r  d e l  C. H . e n t r a  d e n t r o  d e  l o s  e l e m e n t o s  f l a t u l e n — 
t o s  c o n t r a r i o s  a  l a  p r o o r e a c i d n  d e l  h o ra b re  ( c f .  M u l . 7 5 =  
CH V I I I  1 6 6 )  ; e s t a  m is m a  c r e e n c i a  p a r e c e  e s t a r  e n  l a  b a ­
s e  d é  l a s  p a l a b r a s  q u q E u b u l o  p o n e  e n  b o c a  d e  H e r a c l e s  
( 7  I I  8 4 ) , a l  a f i r m a r  e s t e  p e r s o n a j e  q u e  n o  h a  c o m id o  s l l -  
f i o n  n i  t a l l o , s i n o  b o l b o a  y  t o d o a  a q u e l l o s  a l i m e n t o s  q u e  
p r o d u c e n  s a l u d  y  v i g o r .  S u s  v i r t u d e s  f l a t u l e n t a s  e s t d n  
b i e n  a p r o v e c h a d a s  e n  A r i s t d f a n e s  ( E q u . 895 s s . ) , q u i e n  h a ­
c e  c r f t i c a  d e  u n a  i m p o r t a c i d n  m a s i v a  d e l  p r o d u  c t o  p r o — 
m o v i d a  p o r  e l  P a f l a g o n i o  c o n  e l  f i n  d e  a s f i x i a r  a  l o s  H e -
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l l a s t a s .  A l o s  m ia m o a  e f e c t o s  p a r e c e  a l u d i r  e l  c a l l f l c a -  
t i v o  d e  H axaT iuY oauvq  q u e  s e  l e  a p l l c a  ( A r .  1 2 9 ,  I
6 0 4 ) .
3 7 .  E l  a j o  ( o H o p o ô o v  ) a p a r e c e  e n  l a s  r e c e t a s  
d e  A r i s t d f a n e s  y a  c o m e n t a d a s  a l  h a b l a r  d e  l o s  m e d ic a m e n ­
t o s  c o m n u e s t o s  ( c f .  § 6 ) .  B a s t e  r e c o r d e r  a q u f  q u e  s i  b i e n  
e s  i n d t i l  b u s c a r  u n  p a r a l e l o  d e  l a  r e c e t a  q u e  A s c l e p i o  
a p l l c a  a  N e o c l i d e g  e n  P l u t o  ( v .  71 6  s s . ) ,  o l a  d e  L a s  a s a m - 
b l e l s t a s  ( v .  397  s s . ) ,  a l  a u t o r  d e l  De v i c t u  ( I I  54=CH 
VI 5 5 6 )  c o n s i d é r a  m a lo  p a r a  l o s  o j o s  c o m e r  a j o s ,  f r e n t e  
a l  a u t o r  d e l  l i b r e  s e g u n d o  d e  l a s  E p i d e m i a s  ( 5 ,  2 2 = CD V 
1 3 2 ) , q u e  l o  r e c o m l e n d a .  E l  modo d e  a p l i c a r  e n  e s t o s  c a ­
s e s  e l  a j o  ( e n  f o r m a  d e  u n  e m p l a s t o :  c f .  qxxppaHov n a r a -  
n X a o x d v  d e l  P l u t o ), r e o u e r d a  muy d e  c e r c a  u n o  d e  s u s  u -  
8 0 s  t f p i c o 8 .
D l o s c d r l d e s  ( M.m. I I  1 4 1 )  a f i r m a  d e l  a j o  q u e  
e s  c o r r o s i v e  y  r u b e f a c i e n t s ,  c u a l i d a d e s  q u e  e s t d n  e n  l a  
b a s e  d e  l o a  p a s a j e a  d e  A r i s t d f a n e s  c i t a d o s  y  p e r t e n e c e n  
a  l a  c u l t u r a  p o p u l a r ,  s e g i in  l o  d e m u e s t r a n  l a s  a l u s i o n e s  
q u e  a  e l l o s  h a c e n  l o s  c o m e d i d g r a f o s ,  h a s t a  e l  p u n t o  de  
q u e  l a  s a l m u e r a  d e  a j o s  ( a x o p o ô a X p q  ) s i r v e  d e  s i n d n i -  
mo d e l  m a l  c a r d c t e r  d e  l o s  j u e c e s  ( c f .  A r . E q u . 1 9 9 , y  R .
A. N e i l  a d l o c . 1 0 9 5 ,  E c c l . 2 9 2 ) .  E s t a  n o c i d n  e s t l  e n  l a  
b a s e  d e  e x p r e s i o n e s  como l a  d e  L o s  c a b a l l e r o s  ( v .  946  
<pdo>tu)v ( p iX e tv  p ' è o K o p o ô t o a ç  ) ,que s e  r e p i t e  e n  L os  a c a r .. 
n i e n s e s  ( v .  1 6 6 ) .  E l  e s c o l i a s t a  n o s  d i c e  q u e  c o n  e s t a s
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p a l a b r a s  a l u d f a  a  l a  c o s t u m b r e  d e  h a c e r  c o rn e r  a j o s  a  l o a  
g a l l o s  p a r a  q u e  p e l e a r a n  c o n  m ds a r d o r  d e b l d o  a  s u  I n d o ­
l e  c d l l d a .  La m is m a  e x p l i c a c i d n  o f r e c e  E l  b a n q u e t e  ( IV  
9 )  d e  J e n o f o n t e .  S i n  e m b a r g o ,  e n  L a  p a z  a p a r e c e  b i e n  c i a — 
r o  q u e  l o s  a j o s  n o  s e  c o m f a n  s l n o  q u e  s e  e m p l e a b a n  como 
u n g f J e n t o  i
a v ô p e ç  M e y a p f î ç  o Û k  é ç  x d p a x a ç  é p p T * j a e x e  
p t O € L  Y&p  ù p a ç  T) &G&Ç p e p v q p é v t j *  
n p w T o t  Y&P a v x h v  x o t ç  o x o p d ô o t ç  f | X c C < ( > a T€ .
F a x  5 0 0  s s ,
" V a r o n e s  M e g a r e n s e s ,  i n o  o s  i r e i a  a  l o s  c u e r v o s ? ,  
p u e s  0 8  o d i a  l a  d i o s a  a l  r e c o r d a r o s ,
p o r q u e  f u i s t e i s  l o s  p r i m e r o s  q u e  l a  u n t a s t e i s  c o n  a j o s "  
E l  s i g n i f i c a d o  p a r e c e  c l a r o :  h a b d i s  c o n v e r t i d o  
a  l a  P a z  en  g a l l o  d e  p e l e a .  Ambos u s o s ,  e l  u n g ü e n t o  y  l a  
i n g e s t i d n  d e  a j o s  e s t d n  a t e s t i g u a d o s .  P o r  o t r a  p a r t e  s o n  
t f p i c o s  d e  l a a  r a c i o n e s  d e  g u e r r a  d o s  a l i m e n t o s :  l a s  h a ­
b a s  p i n t a s  y  l o s  a j o s , c o m o  s e  d e s p r e n d e  d e l  v ,  6 9 0  d e  L i -  
s f s t r a t a . Con e l  m ism o  f i n  a p a r e c e  u s a d o  e n  f o r m a  d e  u n — 
g U e n t o  e n  L o s  c a b a % l e r o s  ( v .  4 9 4  y  N e i l  a d  l o c . )  d o n d e  
s e  p r é p a r a  c o n  a c e i t e s  e l  c h o r i c e r o  " p a r a  q u e  l u o h e  ma­
j o r  u n t a d o  d e  a j o " .
S i  b i e n  e n  e l  o a s o  d e  s u  e m p l e o  como u n g C te n to  
s e  p o d r f a  p e n s a r  e n  u n a  a l u s i d n  a  l o s  e f e c t o s  c o m e n t a d o s ,  
e n  e l  o t r o  c a s o  t a l  i n t e r p r e t a c i d n  n o  e s  v d l i d a .  P e r o ,  
h a b i d a  c u e n t a  d e  l o s  b i e n  c o n o c i d o s ^ ^ ^  v a l o r e s  a p o t r o p a i ­
c o  s  d e l  a j o ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  e s t e  u s o  t i e n e  r e l a c i d n  c o n  
e l l o s :  s e  t r a t a r f a  d e  u n  modo d e  e v i t a r  l o s  m a l o s  i n f l u —
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j o a  d e l  c o n t r a r i o  e n  u n a  b a t a l l a .  A e l l o  p a r e c e  a l u  d i r  
u n  a u t o r  d e l  O .H . a l  i n d i c a r  q u e  q u i  t a  e l  d o l  o r  d e  c a b e ­
z a  y  e l  m i e d o  ( o f .  A r z t t  p .  1 0 1 ) .  F r e n t e  a  t o d o  e s t o  l a  
C o m e d ia  a t e s t i g u a  u n  u s o  t f p i c a m e n t e  m d d i c o ,  m a j o r  d i c h o
p r o p i o  d e  l a  m e d i c l n a  t d c n i c a ,  d e  u n  e m p l a s t o  d e  a j o j  e n
u n  p a s a j e  d e  A r i s t d f a n e s  s e  d i c e :
<5t. t ô o û .  ô e S  x 6  o x ^ p a ,  x a l  o x ë ^ a i  p * oxt^) 
p d X i o x '  c o i x a  x t)v  p d ô t o t v  xGv u X o u a C w v .
B6. oxw; ôoOiqvv ondpoôov qpcpteapévaj.
V e s p . 1 1 7 0  s s .
F i .  | E a !  M i r a  m i a s p e c t o  y  o b s e r v a  p o r  q u d y  
me a s e m e j o  a l  p o r t e  d e  l o s  r i c o s .
B d .  i P o r  q u d ?  P o r  e l  d i v i e s o  r e v e s t i d o  d e  a j o " .
L a  p a l a b r a  ô o - 9 tp v  a t e s t i g u a d a  v a r i a s  v e c e s  e n  
l a  C o m e d ia  ( c f .  H e r m i p .  3 0 ,  I  2 9 4 ,  T e l e c l .  4 3 ,  I  1 9 4 ) ,  e s  
u n  t e c n i c i s m o  ( c f .  H p .  Hum. 20=CH V 5 0 0  D i o s c .  M.m. I  128  
e t c .  P a u l .  A e g .  4 ,  2 9 ,  e t c . ) .  P e r o  l o  q u e  n o s  i n t e r e s a  
r e s a l t a r  a q u f  e s  l a  a l u s i d n  a  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  
p r e f e r e n t e m e n t e  a  l o s  r i c o s  ( v .  1 1 7 1 )  y  q u e  a d q u i e r e  l a  
f o r m a  d e  d i v i e s o  e n  u n  d e d o ^ ^ ^  com o p a r e c e  s u g e r i r l o  e l  
V. 1 1 6 5 .  E l  a j o  s e  e m p l e a  e n  e l  C . H . p a r a  m a d u r a r  l o s  em— 
p i e m a s  y  q u i z d  s e  a p l i q u e  a q u f  p o r  s u s  c u a l i d a d e s  r u b e -  
f a c i e n t e s  como e m p l a s t o .  L a  e n f e r m e d a d  e n  c u e s t i d n  b i e n  
p u e d e  t r a t a r s e  d e  l a  g o t a  y  m ds c o n c r e t a m e n t e  d e  l a  p o ­
d a g r a  o t u f u s  g o t o s o  c u y o  o r i g e n  v e  e l  P s e u d o - l u c i a n o  ( 
O c y p . w .  105 s s . ) ,  e n  e l  r d g i m e n  d e  v i d a  t f p i c o  d e  l o s  
r i c o s .  S eg i ln  e s t o ,  e l  l u g a r  d e  A r i s t d f a n e s  s e r f a  l a  p r i ­
m e r a  a l u s i d n  a  l a  p o d a g r a .  A p a r t é  d e  d a t a ,  no  h e m o s  e n c o n ­
t r a d o  e n  t o d o s  l o s  f r a g m e n t e s  a l u s i d n  a  e s t a  e n f e r m e d a d ;
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i l n i o a m e n t e  l a  m e n c i o n a  A r i s t d f a n e a  e n  e l  P l u t o  v .  5 5 6  e n  
u n  c o n t e x t e  q u e  c o n f i r m a  n u e a t r a s  h i p d t e s i s î  l a  p o b r e z a  
p e r ' s o n l f  i c a d a  e s t d  a t  a  c  a n d  o y  m u e s t r a  l a s  d e s v e n t a j a s  d e  
l a  r i q u e z a , a t r i b u y e n d o  a l  r d g i m e n  d e  v i d a  t f p i c o  d e  l o a  
r i c o s  l a  c a u s a  d e  l a  p o d a g r a  ( c f .  I §  7 4 ) .
3 8 .  L a  s a l v i a  ( a t p d x o ç ,  èXeXCa<paxoç ) s e  e n — 
c u e n t r a  e n  L a s  t e s m o f o r l a n t e s  d e  A r i s t d f a n e s  ( v .  4 8 6 ) ,  
f o r r a a n d o  p a r t e  d e  u n  c o m p u e s t o  q u e  y a  h e m o s  m e n c i o n a d o  
( §  1 1 ) .  A p a r e c e n  e n  e l  C .H .  muy d i v e r s e s  e m p l e o s  t e r a -  
p e d t i c o s  ( c f .  A r z t t  p .  164  s s . )  d e  e s t a  p l a n t a , c a l i f i c a -  
d a  p o r  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  d e  s e e d  y  a s t r i n g e n t e  ( I I  
4 4 ,  4=ÇH V I  5 5 9 ) ,  d e s d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  p u lm d n  ( V I I  
6 9 ) ,  h a s t a  l a s  h e r i d a s  (V I  2 4 9 ) .  P e r o  l o  q u e  m ds n o s  i n ­
t e r e s a  c o n s i d e r a r  a q u f  e s  s u  u t i l i z a c i d n  m d d i c a  e n  l a s  
e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r  p a r a  c o m b a t i r  l a  d i s m e n o r r e a  ( 
N a t . m u l . 5 6 6 ,  3 7 2  e t c . ) ,  y  p r o v o c a r  u n  p a r t e  f e l i z  , 
u s e s  q u e  r e c o g e  D i o s c d r i d e s  ( M.M. I I I ,  3 6 ) ,  y  t i e n e m , a l  
p a r e c e r , u n a  b a s e  r e a l  ( c f .  D R en . p .  6 7 9 ) .  De e s t a  f o r m a  
e l  p a s a j e  a r i s t d f a n l c o  q u e d a r f a  e n t e n d i d o  como u n a  a l u — 
s i d n  a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r  ( c f .  s . v . o x p c -  
<pëü3 ) ,  s i n  e m b a r g o , n o  q u e d a  e x c l u f d a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  
t r a d i c i o n a l ,  a l  e s t a r  a t s s t i g u a d o  e l  e m p l e o  d e  l a  s a l v i a  
como a s t r i n g e n t e  e n  e l  C . H . ( L i q u . 4 2 6 ) ,  y  c u e n t a  h a b i d a  
d e  l a s  c u a l i d a d e s  q u e  l e  a t r i b u y e  e l  a u t o r  d e l  De v i o t u  
s e g i l n  h e m o s  v i s t o .  A p a r e c e  e n  o t r o s  p a s a j e s  c d m i c o s  e n  
l i s t a s  d e  a l i m e n t o s  ( c f .  E u p .  1 4 ,  I  3 2 0 ;  A l e x i s  3 ,  437)»  
o d e  c o n d i m e n t o s  ( G r a t i n .  2 1 2  A= 325 K . I  9 8 ) ,  s i n  q u e  p a -
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r e » c a  g u a r d a r  e n  e l l o s  r e l a c i d n  a l g u n a  c o n  l a  m e d i c i n a .
3 9 .  E l  o x t v o ç  p r é s e n t a  d i f i c u l t a d e s  d e  i d e n t i -  
f i c a o i d n .  A p a r e c e  como u n a  d e n o m i n a c i d n  d e l  l e n t i s c o  e n  
T e o f r a s t o  (HP I X ,  1 ,  2 ) , y  como u n  s i n d n i m o  d e  l a  c e b o l l a  
a l b a r r a n a  (o k CXXt), v i d ,  ^  s . v .  o x t v o ç  ) ; t o d o  e l l o  q u i ­
z d  s e a  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  u s o  co m d n  q u e ,  h a b i d a  c u e n t a  
d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  v e r b o  oxCCw ,  b i e n  p o d r f a  s e r  p r e -  
c i s a m e n t e  e l  d e  c u a j a r  l a  l e c h e .  Su  a p a r l o i d n  j u n t o  a l  
ô n d ç  e n  e l  P l u t o  ( v ,  7 2 0 ) ,  c u y o  e m p l e o  e s  b i e n  c o n o c i d o  
( c f .  § 1 2 ) ,  p a r e c e  i n d i c a r l o  a s f .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  l e n t i s ­
c o  t i e n e  u n  u s o  m d s  a m p l i o  q u e  l a  ohCXXt) . E s t a  U l t i m a  s d ­
l o  s i r v e  d e  m e d i c a m e n t s  o  p a r a  r e f o r z a r  e l  v i n a g r e  ( c f ,  
P l i n ,  NH XIX 5 ,  3 0 ) , y  d e b i d o  a  s u  t o x i c i d a d  l l e g a b a  a  p r o -  
d u c l r  d e s m a y o s  ( o f .  P l i n ,  NH XX, 9 ,  3 0 ) .  No a s f  e l  l e n -  
t i s o o ,  q u e , m a c e r a d o  e n  v i n o ,  h a  v e n l d o  u s d n d o a e  h a s t a  d— 
p o c a  muy r e c i e n t e  como a p e r i t i v o ^ ^ ®  . L a  OHtXXq , p o r  s u  
p a r t e ,  r e q u i e r e  u n a  e l a b o r a c i d n  muy c o m p l l c a d a  a n t e s  d e  
s u  u s o  como m e d i c a m e n t o ,  a d m i n i s t r d n d o s e  s e g d n  D i o s c d r i — 
d e e  ( M .m . I I  2 0 2 )  c o n  v i n o ,  a c e i t e  o v i n a g r e .
E n  l a  C o m e d ia  h a y  a l g u n o s  f r a g m e n t e s  e n  l o s  q u e  
n o  c a b e  d u d a  q u e  l a  p a l a b r a  o x l v o ç  d é s i g n a  l a  c e b o l l a  
a l b a r r a n a :  q u i z d  e l  m ds  c l a r o  d e  t o d o s  e l l o s  s e a  e l  e l — 
g u i e n t e  f r a g m e n t o  d e  C r a t i n o :
a y e  6?) n p b ç  ë w  n p G x o v  àndvTu>v ï c x w  xal X d p p a v e  x ^ p o l v  
o x t v o v  p e y d X q v . ( x E Ï  T d ô e *  & v 6 w p  éx t C v  x p a x q p w v  x G i).
2 3 2  I  106
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"Lo p r l m e r o  d e  t o d o  p o n t e  d e  p i d  m i r a n d o  a  O r i e n t e  y  t o -
ma c o n  l a s  m a n o s  
u n a  c e b p l l a  a l b a r r a n a  g r a n d e  ( v i e r t e  e s t o  y  v l e r t e  ta rn —
b l d n  e l  a g u a  d e  l a s  
c r a t e r a s " .
D e s c r i b e  l a  e s c e n a  e l  e s c o l i a s t a  ( a d  S o p h ,  0 0  
4 7 7 ) ,  como u n a  p u r l f i c a c l d n  r i t u a l  ( x a d a p p o ç  ) , p a r e -  
c i e n d o  d a r l e  r a z d n  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  o r d e n e  m l r a r  a l  E s ­
t e  y  l a s  v i r t u d e s  p u r  I f  i c a t o r i a s  d e  l a  oxCXXq ( r e c u e ' r d e -  
s e  s u  e m p l e o  e n  e l  r i t o  d e l  < p a p p a x d ^  ; a  s u  v a l o r  a p o t r o ­
p a i c o  a l u d e  e l  f i r a g m e n t o  255  d e  A r i s t d f a n e s  ( I  6 4 6 )  q u e  
d e s c r i b e  l a  c o s t u m b r e  a t e s t i g u a d a  t a m b i ë n  p o r  T e o f r a s t o  
( HP V I I  12)  d e  p l a n t a r l a  e n  l a s  p u e r t a s  d e  l a s  c a s a s  p a ­
r a  e v i t a r  m a l o s  i n f l u j o s ^ ^ ^  ,E n  u n  c o n t e x t e  d e  m e d i c i n a  
m ë g i c a  como ë s t e ,  p a r e c e  I d g i c o  p e n s a r  q u e  a  e l l o  a l u d e  
e l  p a s a j e  d e l  P l u t o  ( v ,  7 2 0 )  c o m e n t a d o ,  m dx im e  c u a n d o  de  
s u  m e z c l a  c o n  v i n a g r e  d i c e  P l l n l o  (NH XIX 5 ,  3 0 )  q u e  a -  
c l a r a  l o s  o j o s ,
F r e n t e  a  e l l o ,  e l  f r a g m e n t o  a n d n l m o  7 5 7  ( I I I  A 
4 6 6 )  a l u d e  c l a r a m e n t e  a l  l e n t i s c o ^ u s a d o  como g o m a  d e
r a a s c a r  p a r a  l l m p l a r  l o s  d l e n t e s  ( o f ,  D i o s c .  M.m,  I  7 0 3 ,
111P l i n ,  IHÎ XXIV 4 3 )  d e b i d o  a  s u s  c u a l i d a d e s  a s t r i n g e n t e s  , 
u s o  q u e  d i d  l u g a r  a l  n o m b re  b u r l e s c o  d e  o x iv o T p G x T q c  
( c f .  S t e i e r  I . e . c o l .  2 1 6 9 ) ^ d o n d e  y a  e s  d u d o s o  d e  c u ë l  
d e  l a s  d o s  p l a n t a s  s e  t r a t a  e s  e n  a q u e l l o s  c o n t e x t o s  
q u e , m ë s  q u e  a p u n t a r  a  u n  u s o  m ë d i c o ,  p a r e c e n  h a b l a r  
d e  r ^ c e t a s  d e  o o c i n a .  V a l g a  como e j e m p l o  u n  f r a g m e n t o  d e  
A n a x d n d r i d e s  p e r t e n e o i e n t e  a  E l  a d l v i n o  d e  r e m e d i o a i
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i o c p d p a y o v  o x t v o v  r e  %cp&v x a l  o p C y a v o v ,  o ç  6ti 
o e p v u v e t  xb  T d p t x o v  o p o u  p u x & E ts  x o p i d v v w ,
5 0  I I  7 2 .
" T r i t u r a n d o  e s p d r r a g o  o x t v o v  ( c e b o l l a  a l b a r r a n a )  y
o r ë g a n o , q u e  
m a g n i f i c a  e l  a r e n q u e  m e z c l a d o  c o n  c u l a n t r o " .
E l  t f t u l o  d e  l a  o b r a  s u g i e r e  u n a  r e c e t a  t n d g i c a ,  
p e r o  e s o  c b l l g a r f a  a  c o n s i d e r a r  i r r e l e v a n t e  e l  s e g u n d o  
v e r s o  d e l  f r a g m e n t o .  I g u a l m e n t e  d u d o s o s  n o s  p a r e c e n  l o s  
f r a g m e n t o s  d e  E d p o l i s  (4 4 X  3-2-0) y  25 d e  Ami p s i  a s  ( I  
4 8 4 ) .
4 0 .  S o l a m e n t e  d o s  v e c e s  a p a r e c e  e n  l a  O o m e d ia  
l a  l e c h e t r e z n a  (T L O é p a X X o t  ) ;  l a  p r i m e r a  d e  e l l a s  e s  e l  
f r a g m e n t o  325 ( = 2 1 2  a )  d e  C r a t i n o ,  d o n d e  f i g u r a  a l  l a d o  
d e  l a  s a l v i a , q u e  y a  h e m o s  c o m e n t a d o  ( c f . § 3 8 ) j e l  s e ­
g u n d o  e s  e l  v e r s o  4 0 5  d e  L a s  a s a m b l e i s t a s i s e  t r a t a  d e  
u n a  d o  l a s  d o s  r e c e t a s  q u e  l e  d a  a  N e o c l i d e s  u n  p e r s o n a — 
j e  a r i s t o f d n l o o  p a r a  c u r a r  l a  a f e c c i d n  d e  s u s  o j o s .  En  
e l  t e x t o  a p a r e c e  b a j o  e l  n o m b r e  d e  T r & u p a X X o v  t o ü  A a x w -  
VLxou d e l  q u e  n o  h e m o s  e n c o n t r a d o  p a r a l e l o  e n  l a  l i t e — 
r a t u r a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  m e n c i o n a d o s  ( c f .  BGR 
p .  6 5 3  s . ) .  T e o f r a s t o  h a b l a  d e  a l g u n o s  d e  e l l o s  ( c f ,  HP 
IX  1 1 ,  7 S 3 , ) ,  A h o r a  b i e n  , como e n  o t r o  l u g a r  a s e g u r a  
q u e  l a  c e d e m o n i a  e r a  r i c a  e n  t o d o  t i p o  d e  p l a n t a s  m é d i c i ­
n a l e s  ( c f .  HP I X , 4 ) ,  e s  f d c i l  s u p o n e r  q u e  e n  d i c h a
r e g i d n  s e  d i e r a  a l g u n a  v a r i e d a d  d e  T td u j i a X X o ç  c o n o c i d a
11 ?d e  l a  A n t i g U e d a d .  S t e i e r  l o  i d e n t i f i c a ,  c i t a n d o  e l  l u ­
g a r  d e  A r i s t d f a n e s ,  c o n  l a  E u p h o r b i a  c h a m a e s y c e , p r é c i s a -
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m e n t e  u n a  p l a n t a , r e c o m e n d a d a  p a r a  t r a t a r  l a s  a f e c c l o n e s  
d e  l o s  o j o s  p o r  D i o s c d r i d e s  ( c f .  M .m . IV  1 6 9 )  y  P l i n i o  
( NH XXIV 1 3 4 ) , y  t a m b i ë n  p a r a  e r r a d i c a r  v e r r u g a s .  P r o b a r -  
b l e m e n t e  u n a  p l a n t a  d e  e s t a s  c u a l i d a d e s , o o n ^ i d a  c o n  e l  
n o m b r e  d e  e i x p d p p t o v  q u e  a l  p a r e o e r  e s  t a r d f o ^ ^ ^ , s e  u t i ­
l i z e  d e  u n  modo s e m e j a n t e .  E n  e l  O .H .  s e  e m p l e a n  d i s t i n — 
t o s  t i p o s  d e  E u p h o r b i a  como p u r g a n t e s  y ,  e n  e l  t r a t a m i e n ­
t e  d e  a f e c c i o n e s  muy d i v e r s e s ,  d e s d e  l a  h i d r o p e s î a  h a s t a  
l a s  e n f e r m e d a d e s  g d s t r i c a s  ( c f .  A r z t t  p .  1 4 0  s , ) .
S o n  e s p e c i e s  ë s t a s  c u y a  r é s i n a  i r r i t a  l a s  mu­
c o s a s ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  p a r a  r e o o g e r  l a  l l a i ^ a  c h a -  
r a c l a s  ( E u p h o r b i a  m a c h o  o c h a r a c i a s , t o r b i s c o ) ,  s e  r e c o -  
m i e n d a  u n t a r s e  e l  c u e r p o  c o n  a c e i t e ,  e s t a r  d e  e s p a l d a s  
a l  v i e n t o  y  n o  l l e v a r s e  l a s  m a n o s  a  l o s  o j o s ^ ^ *  . E s t a  
c u a l i d a d  h i z o  d e  e l l a s  u n  r e m e d i o  h o m e o p ë t i c o  d e  l a  m e d i ­
c i n e .  p o p u l a r  coratfn a  m u c h o s  p u e b l o s .  D e b i d o  a  s u  t o x i ­
c i d a d  e s  j p e l i g r o s a  e m p l e ë n d o s e  p a r a  e n v e n e n a r  l a s  a g u a s  
e n  t i e m p o  d e  g u e r r a  ( c f .  P .  O x y . 4 1 2 ) ,  De t o d o  e l l o  r é ­
s u l t a  c l a r o  q u e  A r i s t d f a n e s  l a  m e n c i o n a  como u n  i r r i t a n ­
t e  f u e r t e  c o n  u n a  f u n c i d n  s e m e j a n t e  a  l a  q u e  e n  e l  P l u t o  
c u m p l e n  e l | o x ^ v o ç  , e l  a j o  y  e l  ô n d ç  , p e r o  n o  d e j a  d e  
s e r  o u r i 0 3 0  q u e  m uoho  t i e m p o  d e s p u ë s , e l  TL&vpaXXoç s e  
e m p l e e  d e  u n  modo s e m e j a n t e  e n  m e d i c i n a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
l a  i n t e n c i d n  d e l  p a s a j e  d e  L a s  a s a m b l e i s t a s  no  e s  l a  m i s ­
m a  q u e  l a  d e l  P l u t o . ^1 e n  e s t a  d l t l m a  o b r a  s e  t r a t a  d e  
m o s t r a r n o s  q u e  e l  d i o s  c u r a  a  l a  c i u d a d  d e j a n d o  i n u t i l i — 
z a d o  a  N e o c l i d e s ,  e n  l a  p r i m e r a  d e  e l l a s  s e  t r a t a  d e  e c h a r -  
l e  e n  c a r a , a  N e o c l i d e s  t a m b i ë n , l a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a
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a  s u s  p d r p a d o s  p o r  n o  h a b e r  s i d o  c a p a z  d e  s a l v a r l o s .  L a  
r e c e t a  q u e  B l e p s i d e m o  l e  d a  no  p u e d e  c o m p a r a r s e  e n  e s t e  
s e n t i d o  c o n  e l  m e d i c a m e n t o  q u e  l e  p r é p a r a  A g c l e p i o ,  Se 
t r a t a  mën b i e n  d e  u n a  r e c e t a  p a r a  c u r a r  s u  e n f e r m e d a d ,  
b u r l e s o a ,  p e r o  c o n  b a s e  e n  l a  r e a l l d a d .  E l  h e c h o  d e  q u e  
e l  a j o  y  e l  XL-&iîpa\Xoç s e a n  e m p l e a d o s  p a r a  c u r a r  a f e c c i o ­
n e s  d e  l a  v i s t a  p a r e c e  i n d i c a r  l o  a s f .  S e g i in  e s t o ,  l a  b u r ­
l a  e s t a r f a  c o n t e n i d a  e n  e l  d e t e r m i n a t i v e  t o u  A a x w v L x o u ,  
q u e  q u i z ë  a l u d a  a  l a s  i n c l i n a c i o n e s  p o l f t i c a s  d e  a l g ü n  
p e r s o n a j e .
4 1 .  L a s  l e n t e j a s  ( <paHot ) t i e n e i v u n  u s o  m ë g i c o  
( c f .  M en. P h a s m . 5 6  K ô ', )  d e l  q u e  h e m o s  h a b l a d o  a l  t r a t a r  
d e  l a  m e d i c i n a  m d g i c a  y  s a c r a  ( c f .  I I I  § 1 ) ,  a s f  como d e l  
t a b ü  r e l i g i o s o  p r é s e n t é  e n  e l  f r a g m e n t o  2 2 6  KO. d e  M e n a n — 
d r o .  De e l l a s  d i c e  P e r f o r a t e s  ( 6 7  I  2 3 0 )  q u e  p r o d u c e n  
m a l  o l o r  d e  b o c a .  T a s  m e n c i o n e s  m à s  a b u n d a n t e s  s e  r e f i e — 
r e n  a l  p u r ë  d e  l e n t e j a s  ( y a x q  ) ,  q u e  e n  g e n e r a l  e s  d e s — 
p r e c i a d o  como p l a t o  v u l g a r  y  p r o p i o  d e  p o b r e s ^ ^ ^  . E n  me— 
d i c i n a  s e  e m p l e a ,  l o  m ism o q u e  l a  p t i s a n a , como r ë g i m e n  
p a r a  t o d o  t i p o  d e  e n f e r m e d a d e s  ( c f .  A r z t t  p .  4 2 ) ,  r e s u l -  
t a r f a ,  p u e s ,  e x t r a f î o  q u e  e n  l a  C o m e d ia  no  a p a r e c i e r a n  a — 
l u s i o n e s  a  e s t e  u a o .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  a l g u n o s  f r a g m e n t o s  
e n  l o s  q u e  q u i z ë  p u e d a  v e r s e  u n a  a l u s i d n  d e  e s t e  t i p o :  
a s f  a p a r e c e  j u n t o  a  l a  p t i s a n a  como o b j e t o  d e  e n s e n a n z a  
e n  e l  f r a g m e n t o  159 d e  A r i s t d f a n e s  ( l  6 2 0 )  y  e n  e l  s i g u i e n ­
t e  d e  A n t f f a n e s :
4 2 6
eu 6' ë y C v e x ’ et ^ a x q v  
ëtpetv a' é ô t ô a o K e  x w v  ënixwpCtov t l ç  elç.
173 I I  2 4 6 .
" S e r f a  h u e n o  s i  e l  p u r ë  d e  l e n t e j a s  
me e n s e f l a r a  a  c o c i n a r  u n o  d e  l o s  i n d f g e n a s " .
En  e s t e  f r a g m e n t e  d a  l a  i m p r e s i ë n  d e  q u e  u n  p e r ­
s o n a j e  v e n i d o  a  m e n o s  p i d *  C n s e K a n z a s  d e  o o c i n a  b a r a t a ,  
l o  q u e  s e r f a  u n a  b u r l a  m ds d e  l a s  f r e o u e n t e s  e n  l a  Corne- 
d l a ,  d i r i g i d a  a l  p d b l i c o  a t e n i e n s e ,  s i n  q u e  a l u d a  e l  t ë r — 
m i n o  é n t x w p t o ç  a l  m ë d i c o .  H ay  o t r o  f r a g m e n t o  d e  E u f r d n  
e n  e l  q u e  p a r e c e  p r o b a b l e  u n a  a l u s i d n  a  l o s  m ë d i c o s :  
ë n à v  6 ë  HttXéo^ 4>uyéa x b v  4>uxTqpiav,
t c u t X lov 6ë  o e u x X a ,  tpaxéav xt)V tpaxfjv,
XL ô e t  u o L E L v ;  où  yhp e ï x o v .
B. w o n e p  X P V O L O U  
cpüjvqç â i t d x c L O o v ,  H u p y d & E p L ,  x a x a X X a y ^ v .
3 I I I  A 274
"Y s i  l l a m a r a  r e f r i g e r a d o r  a l  b o t i j o
a r m u e l l e  a  l a s  a c e l g a s ,  c r e m a  a l  p u r ë  d e  l e n t e j a s ,
i q u ë  h a y  q u e  h a c e r ? .  R e s p o n d s  t ü .
- P ë g a le  un
s a l a r i o  como d e  b o c a  d e  o r o ,  P i r g d t e m i s " .
L a  p a i t o r a  ^uyEUC a p a r e c e  t a m b i ë n  e n  e l  f r a g ­
m e n t e  6 4  d e  A l e x i s  ( I I  4 0 0 )  c a r e n t e  d e  c o n t e x t e ,  y  t a n t o  
e l l a  como l a s  d e m d s  s o n  i m i t a o i o n e s  o d m i c a s  d e l  d i a l e c t e  
j d n i c o  . E l  p a s a j e  t i e n e  u n  p a r a l e l o  t a n t o  e n  l a  f o r m a  
como e n  e l  c o n t e n i d o  e n  e l  f r a g m e n t o  1 4 2  d e  A l e x i s ^ e n  
e l  q u e  e l  u s o  d e  p a l a b r a s  como ë s t a s  a p u n t a  a  l a  p r o f e s i d n  
m ë d i c a ,  l o  q u e  i n d u c e  a  p e n s a r  q u e  t a m b i ë n  e l  f r a g m e n t o
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de  E u f r d n  a l t u d e  a  l a  m e d i c i n a .  T a n t o  e l  v l n o ,  a l  q u e  p a ­
r e c e  h a c e r  a l u s i d n  l a  p a l a b r a  (|>u y e u ç  , como l a s  a c e l g a s  
y  e l  p u r ë  d e  l e n t e j a s  f o r m a n  p a r t e  d e l  r ë g i m e n  r e c o m e n d a -  
do  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  h a n  to rn a d o  u n  p u r g a n t e  ( c f .  H p .  A f f . 
41=CH V I  2 5 0 ) .  P o r  l o  d e m d s ,  e l  v i n o  f r i o  y  l a  s  h o j a s  
d e  r e r a o l a c h a  s e  e m p l e a b a n  p a r a  c u r a r  h e r i d a s  ( c f .  H p .  L i q u . 
5 = OH V I  1 2 8 ) .  E l  u s o  m ë d i c o  d e  e s t o s  a l i m e n t o s  t i e n e  u n  
a n t e o e d e n t e  c l a r o  e n  A r i s t d f a n e s :  h e m o s  v i s t o  cdmo l a s  
l e n t e j a s  s o n  r e c o m e n d a d a s  e n  c a s o  d e  f i e b r e  p o r  e l  a u t o r  
d e l  t r a t a d o  De a f f e c t i o n i b u s  (41=CH V I  2 5 0 ) ,  y  s o n  t f p i -  
c a s  d e l  r ë g i m e n  d e  l o s  e n f e r m o s  ( c f .  D i o s c .  M .m. I I  1 2 9 ) .
A e s t e  u s o  h a c e  a l u s i d n  e l  p a s a j e  s i g u i e n t e  d e  L a s  a v i s -  
p a s , y  a  l a s  a c e l g a s  l o s  v e r s o s  y a  c o m e n t a d o s  d e  L a s  r a -  
n a s  ( c f .  I  § 1 0 3 ) :
B6. Httl n u p  ye t o u t C *  x al n p o o ë o T q x e v  tpanq 
po<peîv, khv x i .
0 1 . x o v x '  a u  ô e ^ t d v .  
h S v  y & p  Ttupéxxo), x d v  y e  p i o O & v  Xfjcjiopat* 
a ù x o u  p é v w v  y h p  xtjv ^ a x q v  ^ocpd^opai.
V e s p  811  s s .
" - Y  a q u f  haj*  ^ f u e g o ,  T i e n e s  a h f  a l  l a d o  l a s  l e n t e j a s  
p a r a  c o m o r l a s ,  s i  n e c e s i t a s  a l g o .
—E s o  e s  s a g a z ,  
p u e s  s i  t u v i e r a  f i e b r e ,  c o b r a r ë  e l  s u e l d o  
p o r q u e  s i n  m o v e rm c  d e  a q u f ,  t o m a r ë  e l  p u r ë  d e  l e n t e j a s " .
E l  j u e g o  d e  p a l a b r a s  e n t r e  nup y  xupéxxw  
n o  s e  e n t i e n d e  m ds  q u e  s i  s e  t r a t a  d e  u n a  a l u s i d n  a l  u s o  
d e  l a  (paxq e n  e l  r ë g i m e n  d e  l o s  e n f e r m o s  como n o t a  e l  
e s c o l i a s t a ^ a u n q u e  y a  e n  s u  ë p o c a  e s t u v i e r a  e n  d e s u s o
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y  a iz n q u e  p o r  e l  c o n t e x t e  s e  t r a t a  m d f  b i e n  d e  u n  r e m e d i o  
d e  l a  f l e b r e  , a l  I g u a l  q u e  e n  e l  l u g a r  d e l  O .H . . q u e  d e  
u n  r ë g i m e n .
4 2 .  E l  <p\ewç e s  i d e n t l f i c a d o  p o r  A, H o r t  ( T h — 
p h r ,  HP l o n d r e s  1 9 6 1 ,  c f .  L S J  s . v . ) como e 1 E r l a n t h u s  r a -  
v e n n a e  ( c a r r i c e r a )  f r e n t e  a  l a  i d e n t i f i c a c i d n  p r o p u e s t a  
p o r  F r a a s  ( c f .  T h e  s .  s . v . <pXet5ç ) ,  A p a r e c e  e n  e l  f r a g ­
m e n t e  12 7  d e  P e r f o r a t e s  ( l  2 5 4 )  e m p l e a d o  como c o m b u s t i b l e .  
E s  u n a  p l a n t a  s i l v e s t r e  e n  O r a t i n o  ( 2 1 2  A I 9 8 )  q u e  n a c e  
e n  t e r r e n e s  p a n t a n o s o s  ( T h p h r .  HP IV  8 ,  1 ;  1 0 ,  4 ) , p o r  e s ­
t a  r a z d n  l a s  r a n a g  s a l t a n  e n t r e  e l  «pXeaiç y  e l  H u n c i p o v  
e n  A r i s t d f a n e s  ( R a n .  2 4 4 ) .  F r o n t e  a  e l l e  e l  f r a g m e n t e  24 
d e  A r i s t d f a n e s  a t e s t i g u a  u n  u s e  q u e  p o d r f a  t e n e r  r e l a c i d n  
c o n  l a  m é d i c i n a l
n d ^ e v  a v  X d p o t p t  p û o p a  t G  n p w H T W  (pXéwv;
I  5 7 8 .
E d m o n d s  s u g i e r e  ( a d  l o c . )  q u e  s e  t r a t a r f a  d e  u n  r e m e d i o  
p a r a  c u r a r  l a  d i a r r e a  d e l  p e r s o n a j e  q u e  c o n s u l t a  a  A n f i a -  
r e o .  P e r o  n o  h e m o s  e n c o n t r a d o  p a r a i s l e  a l g u n o  e n  l a  1 1 — 
t e r a t u r a  m f d l o a ,  s u g i r i e n d o  l a  r a i s m a  p a l a b r a  p û o p a  u n  
u s e  n o  p r e o i s a m e n t e  m f d i o o ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  a p a r i c l d n  
d e l  s i n g u l a r  e n  e l  f r a g m e n t e  d e  P e r f o r a t e s  m e n o i o n a d o  ( 
1 2 7 ) 1 2 0  q u e  l a  p a l a b r a  s e  e m p l e a  s e n s u  o W B sa e n o  .
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CAPITULO DECIMOSEPTIMO
MEDIQAMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
4 3 .  L a  s a n g r e  d e  t o r o  ( a l p a  x a u p e i o v  ) a p a r e -
1c e  como u n  m e d io  p a r a  s u i c i d a r a e  e n  A r i s t d f a n e s :
N t .  nS)ç 6 ? ) T a  t cGç  y ^ v o l t *  a v  à v ô p i K W T a x a ;  
p é X x c o x o v  ^ p L V  a l p a  x a u p e t o v  u t e t v .
6 OepLOTOHXéouç y^P Odvaxog alpeTcSxEpoç .
E q u . 8 2  S 3 .
" i Y  c d m o ,  cdmo s e r f a  d e l  modo m d s  v a l e r o s o ?
Lo m e j o r  n o s  s e r f a  b e b e r  s a n g r e  d e  t o r o .
L a  m u e r t e  d e  T e m f s t o c l e s  e s  l a  p r e f e r i b l e " ,
E l  p a s a j e ,  como i n d i c a  N e i l  ( v i d .  a d  l o c . ). e s
q
u n a  i m i t a c i d n  d e  u n  f r a g m e n t e  d e  S d f o c l e s  y  h a  s i d e  e s — 
t u d i a d o  p o r  m u e h o s  a u t o r e s  q u e  h a n  b u s c a d o  muy d i s t i n t a s  
e x p l i c a c i o n e s  a  e s t a  c r e e n c i a .  L u d w ig ,  p o r  e j e m p l o  ( c f .
N e i l  I . e . ) ,  e s t i m a  q u e  s u  o r i g e n  s e  b a s a  e n  e l  h e c h o  d e  
q u e  l a  s a n g r e  d e  l o s  a n i m a l e s  m u e r t o s  d e  f i e b r e  e s p l ë n i -  
c a  e s  v e n e n o s a ;  H . J o h n s o n ,  b a s d n d o s e  e n  l a  g l o s a  d e  F o — 
c i o ^ ,  s u g i e r e  q u e  e l  a t p a  x a u p e t o v  e s  l a  s a n g r e  m e n s t r u a l ;  
e x p l i c a c i d n  q u e  en  e l  p a s a j e  d e  A r i s t d f a n e s  h a r f a  p e n s a r  
e n  u n  c h i s t e  b r u t a l ,  p o r  c o n t r a p o s i c i d n  e n t r e  â v ô p i x w -  
T ttTa d e l  v e r s o  81 y  p é X x t a T o v  en  e l  8 3 . E l  h e c h o  eS  q u e
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d e s d e  H e r d d o t o  ( H i s t . I l l  1 5 )  l a  a l u s i d n  s e  c o n v l e r t é  e n  
u n  l u g a r  coimln d e  l a  l i t e r a t u r a ^ .  E n  l a  G o m e d ia  no  a p a r e ­
c e  rods q u e  e s t e  l u g a r ,  s i  s e  d e j a  d e  l a d o  p o r  c a r e c e r  d e  
c o n t e x t e  u n  f r a g m e n t e  d e  A r q u i p o  ( 4 7  B I  8 0 8 ) .  En c a m b i o ,  
l a  s a n g r e  ( a î p a  ) a p a r e c e  e n  a l u s i o n e s  a  l o s  s a c r i f i c i o s :  
e s  t l p i o o  s u  u s o  e n  e l  c u l t o  d e  l o s  O l f m p i o o s  ( c f .  M en. 
S am . 401  A u s t i n ) , e n  c a m b io  D i o n i s o  l a  r e c h a z a  ( c f .  E u b u l .  
95  I I  1 2 4 ) .
4 4 .  L a  G o m e d ia  a t e s t i g u a  a s i m i s m o  e l  e m p l e o  t e -  
r a p ë u t i c o  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  a n i m a l .  E n t r e  e l l o s  
f i g u r a n  l o s  d e s p o j o s  o r a e n u d i l l o s  ( à n p o H w X ta  ) n o r m a l m e n -  
t e  d e  c e r d o ^ ,  u n  p l a t o  muy e s t i m a d o  e n  t o d a  l a  A n t i g ü e d a d  
( c f .  BS s . v .  " G i b a r i a "  I  p .  1 1 5 9  b ) . P e r o  e l  h # c b o  d e  q u e  
e n  l o s  l u g a r e s  i n d i c a d o s  a p a r e z c a n  s i e m p r e  c o n  e l  d e t e r ­
m i n a t i v e  h a c e  p e n s a r  q u e  p o d l a n  s e j r  d e  o t r o s  a n i m a l e s  ( 
c f .  A l e x .  118  I I  4 2 8 ) .  F i g u r a n  e n  l a  l i s t a  d e  a l i m e n t e s  
p r e f e r i d o s  p o r  H e r a c l e s  ( c f .  E u b u l .  7  I I  8 4 ) , a l  l a d o  d e l  
P o X p d ç  d e  c u y o s  e f e c t o s  a f r o d i s l a c o s  y a  h e m o s  h a b l a d o  
( c f .  §§ 1 7 - 1 8 ) .  T o d o  e l l o  n o s  h a c e  s u p o n e r  q u e  l a  p l e n i — 
t u d  d e  v i g o r  ( aH pf)v  ) ,  como d i c e  E u b u l o  e n  e l  f r a g ­
m e n t e  c i t a d o ,  d e b e  e n t e n d e r s e  como l a  p o t e n c i a  s e x u a l  e s -  
t i m u l a d a  p o r  l o s  & H p o H w X ta , lo  q u e  c o n f i r m a r f a  c o n  s u  d o -  
b l e  s i g n i f i c a d o , ( c o c h i n i l l o  y  p u d e n d u m  m u l l e b r e ).  l a  p a ­
l a b r a  6éX(pa^ p r e s e n t s  ejn e l  v e r s o  9 ,  y  e l  h e c h o  d e  q u e  
l o s  i n p o n t o X i a  a p a r e z c a n  e n  l a  l i s t a  d e  a f r o d i s l a c o s  d é ­
f r a g m e n t e  2 7 9  d e  A l e x i s ^ .  E s t a  c r e e n c i a  s e  r e f l e j a  e n
e l  t a b i l  a t e n i e n s e  q u e  p r o h i b i a  s a c r i f i c a r  c e r d o s  a  A f r o -  
n
d i t a  , m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  l u g a r e s  e s  e l  c e r d o  u n  a n i -
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m a l  c o n s a g r a d o  a  l a  d l o s a ,  h e c h o  d e l  q u e  s e  h a c e  e c o  e l  
f r a g m e n t e  126 ( I I  2 2 0 )  d e  A n t f f a n e a  e n  e l  q u e  s e  m e n c l o -  
n a  p r e o i s a m e n t e  u n a  o f r e n d a  d e  u n  & xpoK w X iov a  d i c h a  
d i v i n i d a d .
E l  a u t o r  d e l  De v i c t u  l o  c o n d i d e r a  u n  a l i m e n t e  
o à l i d o ,  s e g i i n  d e j a  e n t e n d e r  a l  i n c l u i r l o  e n  l a  d i e t a  d e  
u n  h o m h r e  q u e  t i e n e  e l  v i e n t r e  f r i o ® ,  y  a l  r e c o m e n d a r  a  
o t r o  p a c i e n t e ,  a p a r t é  d e  u n  r é g i m e n  p a r e c i d o ,  a l g u n a  a c — 
t i v i d a d  s e x u a l  ( à < p p o 6 to C a o a C  x t  , c f .  H p .  V i c t . 80=CH 
VI 6 2 6 ) .  De e s t a  m a n e r a  s e  d a r î a  u n a  h a s e  t e d r i c a  a l  u -  
8 0  p o p u l a r  d e  e s t e  a l i m e n t e  como a f r o d i s f a c o .
4 5 .  E l  c o n g r i o  ( y d y iP O G  ) f i g u r a  como u n  p l a ­
t e  d e l i c a d o ^  e n  n u m e r o s o s  f r a g m e n t e s  d e  l a  G o m e d ia  M e se  
y  N e a , n o r m a l m e n t e  e n  l i s t a s  d e  a l i m e n t o s ^ ^ .  L a  p a l a b r a  
t i e n e  u n  s e n t i d o  o b s c e n e  e n  e l  f r a g m e n t e  26  ( v .  12 I I  
172 )  d e  A n t i f a n e s , q u e  q u i z h  e x p l i q u e  s u  a p a r i c i d n  j u n t e  
a  l o s  àw p O K ü )\ ta  e n  e l  f r a g m e n t e  175 ( I I  4 6 0 )  d e  A l e x i s .  
Muy a p r e c i a d o ,  s e  l e  e s t i m a  m a n j a r  d i g n e  d e  d i o s e s  ( c f .  
D i p h .  33  I I I  A 1 1 2 ,  E u p h r o n ,  1 ,  6 I I I  A 2 7 2 ) .  E s  m 4 s ,  
I l e g a  a  j a c t a r s e  u n  c o c i n e r o  d e  F i l e m d n  ( f E -  7 9  T U  A 
4 0 ) ^ ^  d e  p o d e r  r e s u c i t a r  a  l o s  m u e r t o s  c o n  s d l o  s u  o l o r .  
P e r o  d e j a n d o  a  u n  l a d o  e s t a s  c r e e n c i a s ,  h a y  t a m b i d n  c o n s -  
t a n c i a  d e  u n  u s o  m ë d i c o  d e  e s t e  p e s c a d o  e n  e l  f r a g m e n t e  
d e  C l e a r c o  q u e  t r a n s c r i b l m o s :
y o Y Y p w v  xe X e u u G v  H p é a o t  x o t ç  x o X X w ô e O L  
P p o x O i C e .  x o Û T O L ç  Y ^ P  xpccpcxat x& n v e u p a  x al 
xb (pwvdptov T)|iû)v TtepfoapKov y t v e x a t .
2 I I  542
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"C on  c a r n e s  c o l i o d e s ' d e  c o n g r i o s  b l a n c o s
a c l a r a  t u  g a r g a n t a .  P o r q u e  c o n  é s t o s  s e  a l i m e n t a  e l
p n e u m a  y
n u e s t r a  v o c e c i l l a  t o m a  c u e r p o " .
P a r a  l o s  e f e c t o s  q u e  s e  l e  a t r i b u y e n  a q u f  n o  
h a m o s  e n c o n t r a d o  p a r a l e l o  e n  l a  l i t e r a t u r a  m f d i c a :  e n  e l  
C .H .  a p a r e c e  f o r m a n d o  p a r t e  d e  u n  r ë g i m e n  a d e c u a d o  p a r a  
l a s  m u j e r e s  q u e  s u f r e n  d e  p ô o c  T tuppoç  ( c f .  H p .  M u l . I I  
115=ÇH VIT 2 5 0 ) .  En c a m b i o ,  l a  b a s e  t e d r i o a  p a r a  q u e  p r o -  
d u z c a  e s t e  e f e c t o  a p a r e c e  e n  e l  t r a t a d o  De c a r n l b u s  { c f .  
I I  § 12)  y  e n  G a l e n o  (V I  7 2 9  K ù 'hn) ,  q u i e n  I n c l u y e  s u  c a r n e  
e n t r e  l o s  a l i m e n t o s  " d u r o s "  ( o h XtjpoC ) ,  y  a f i r m a  u n a s  I f -  
n e a s  m é s  a b a j o  q u e  e l  a l i m e n t e  m f s  d u r o  t i e n e  u n a  e s e n c i a  
m f s  c o n s i s t a n t e  y  e l  b l a n d o ,  m â s  l i g e r a ,  l o  q u e  h a c e  I d -  
g i c o  p e n s a r  q u e  l o s  e f e c t o s  d e l  c o n g r i o  e n  e l  p n e u m a  y  
l a  v o z  s o n  d e b i d o s  a  l a  c o n s i s t e n c i a  d e  s u  e s e n c i a .
E s t a s  a l u s i o n e s  a l  p n e u m a  e n c u e n t r a n  s u  r e f l e -  
j o  e n  l a  t e o r l a  d e  l a  v o z  y  l o s " p o r o s "  e x p u e s t a  e n  e l  
De v i c t u ^ ^ i  s i  b i e n  e s  i m p o s i b l e  c a m b i a r  l a  c u a l i d a d  d e l  
p n e u m a  p o r  m e d i o  d e  u n  r ë g i m e n ,  e s  p o s i b l e ,  d i c e  n u e s t r o  
a u t o r ,  c a m b i a r  p a r a  m e j o r  o  p e o r  l a  v o z ,  h a c i e n d o  raës  
s u a v e s  o ë s p e r o s  l o s  " p o r o s " ,  La  c o n s i s t e n c i a  c a r a c t e -  
r f s t i c a  d e l  c o n g r i o  e s t a r f a  i n d i c a d a  p a r a  h a c e r  m ë s  s u a ­
v e s  l o s  " p o r o s " .  S i n  e m b a r g o ,  v e m o s  cdmo e n  l a  G o m e d ia  
l a  e l a b o r e c i d n  d e  l a  t e o r l a  e s  m e n o r :  a q u l  s e  d i c e  q u e  
e l  c o n g r i o  f o m e n t a  d i r e c t a m e n t e  a l  p n e u m a , f r e n t e  a  l a  
m d s j n a t i z a d a  a f i r m a c i d n  d e l  m ë d i c o .  En e l  f r a g m e n t e  e s  
i g u a l m e n t e  l a  c u a l i d a d  v i s c o s a  (xoXX toôriç  ) l o  q u e  h a ­
c e  a p r o p i a d o  a l  c o n g r i o  p a r a  s u a v i z a r  l a  v o z .
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4 6 .  L a  p alabra K tîp t tp o ç  t i e n e  d o s  a c e p c i o n e a :  
f u n c l o n a  como n o m b r e  g e n ë r i c o  d e  t o d o  t i p o  d e  c a n g r e j o s  
y  como n o m b r e  d e  l o  q u e  h o y  l l a m a m o s  l a n g o s t a ^ ^ .  E n  l a  
G o m e d ia  a p a r e c e  m u c h a s  v e c e s  como p l a t o  e x q u i s i t o  y  c a r o ,  
o t r a s  como a p o d o  d e  u n  o r a d o r ,  C a l i m e d o n t e . F i g u r a  e n ­
t r e  l o s  a f r o d i s l a c o s  d e l  f r a g m e n t e  2 7 9  ( I I  5 1 0 )  d e  A l e x i s  
j u n t o  a l  P o X p d ç  y  l o s  m e n u d i l l o s ,  l o  q u e  e x p l i c a  q u e  e n  
e l  f r a g m e n t e  1 5 8  d e  A r i s t d f a n e s  ( l  6 2 0 )  a p a r e z c a n  t a m b i d n  
j u n t e s .  S u s  v i r t u d e s  e x c i t a n t e s  d a n  r a z d n  d e  l a s  a f l r m a -  
c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  f r a g m e n t e  324 ( = 3 1 8  K. I  6 6 4 )  d e  
e s t e  U l t i m o  a u t o r ,  d o n d e  s e  l e  c a l i f i c a  j u n t o  a l  6 é \< p a ^
y  e l  é T X ^ X e to v  d e  m a n j a r  a p r o p i a d o  p a r a  m u j e r e s  d e o e l ^  
d a s  ( x o n i G o a t  ) •  L a  e x p l i c a c i d n  d e  t o d o  e l l o  s e  e n c u e n -  
t r a  e n  e l  G ,H . d o n d e  f i g u r a  e l  x d p a p o ç  e n  e l  r ë g i m e n  d e  
l a s  p a r t u r i e n t  a s  ( c f .  H p .  M u l . I  78=GH V I I I  1 7 4 ) .  T e d -  
f i l o  l o  c a l i f i c a  d e  f r i o  ( ^ u x p d ç  , f r .  4 I I  5 7 0 ) ,  l o  q u e ,  
d e j a n d o  a  u n  l a d o  e l  c h i s t e  q u e  a p u n t a  a  C a l i m e d o n t e ,  e n -  
c u e n t r a  s u  p a r a l e l o  e n  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  e l  a u t o r  d e l  
De v i c t u  ( I I I  82=CH V I p r e s c r i b e  a  u n  p a c i e n t e  a f e c -
t a d o  d e  " s e q u e d a d  c à l i d a " ,  e n  e l  q u e  f i g u r a n  t o d o  t i p o  
d e  m a r i s c o s  " h i lm e d o s "  y  c a r n e s  como l o s  m e n u d i l l o s ,  c i a — 
s i f l c d n d o l o  a s i  como h iim edo y  f r i o  a l  i g u a l  q u e  e l  c o m e -  
d i d g r a f o .
4 7 .  En e l  f r a g m e n t e  d e  A l e x i s  2 7 9  ( I I  5 1 0 )  a p a -  
r e c e n ,  i g u l m e n t e ,  l o s  H p p u H eç  ,  o t r o m p a s  m a r i n a s , y  l a s  
H O x X ta t  o c a r a c o l a s  ( e s t e  d l t l m o  e s  n o m b re  g e n ë r l c o  d e  
t o d o  t i p o  d e  m o l u s c o s ) ^ ^ .  L o s  x q p u x c g  f i g u r a n  t a m b i ë n
16e n  o t r o  f r a g m e n t o  d e  A l e x i s  , a t r i b u y ë n d o l e s / v i r t u d e s  a -
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f r o d i s l a c a s ,  g i n  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  d o s  a p a r e z c a n  d e  n u e -  
v o  e n  l a  C o m e d ia  c o n  e s t e  v a l o r ,  P e r o  a m b o s  f o r m a n  p a r t e  
d e l  m e n ü  d e a c r i t o  e n  u n a  d e  l a s  e p f s t o l a s  a m a t o r i a s  d e  
A l c i f r d n  ( I V  1 3 ,  16 S c h e p e r s ) , d o n d e  s e  e n c u e n t r a  u n a  l i s ­
t a  b a s t a n t e  c o m p l é t a  d e  a l i m e n t o s  a f r o d i s l a c o s .  Con r e s ­
p e c t e  a l  H p p u ^  h a y  d i v e r g e n c i e s  s o b r e  e l  modo d e  e m p le o  
p a r a  q u e  p r o d u z c a  e f e c t o s  a f r o d i s l a c o s :  a s l  G a l e n o  (XIV 
4 8 7  K ühn)  r e c o m i e n d a  q u e m a r  u n e  d e  e s t e s  a n i m a l e s  y  a p a -  
g a r  l a s  H a m a s  e n  o r i n a  d e  b u e y ,  s i  s e  q u i e r e  t o m a r  como
e x c i t a n t e .  S i n  e m b a r g o ,  l a  t r a d i c i d n  e n  l o  q u e  s e  r e f i e -
17r e  a  l a s  H oxX C at e s  u n â n i m e  , h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  s u
a p a r i c i d n  j u n t o  a l  p o X p 6 ç  ( c f .  § 1 7 )  y  l o s  m e n u d i l l o s  s e
18c o n v i e r t e  e n  u n  t d p i c o  d e  l a  l i t e r a t u r a  g r i e g a  y  r o m a n a  
L o s  m ism o m ë d i c o s  s e  h a c e n  e c o  d e  e s t a s  c r e e n c i a s  q u e  r a -  
c i o n a l i z a  H e r a c l i d e s  d e  T a r e n t © ,  u n a  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  
d e  G a l e n o  e n  m a t e r i a  d e  d i e t ë t i c a ^ ^ ,  e n  u n  p a s a j e  q u e  y a  
h e m o s  c i t a d o  ( c f .  § 1 8 ,  c f .  A t h .  D i p n . I I  6 4  a —b )  a l  d e -  
c i r  q u e  p r o d u c e n  e s p e r m a .
La i n t e n c i d n  d e  l a  r e c e t a  a r r i b a  c i t a d a  d e  Ga— 
l e n o  s é r i a  u n i r  u n  a f r o d i s f a c o ,  a l  q u e  s e  l e  h a  p u r i f l — 
o a d o  l a  ô u v a p t ç  q u e m ë n d o l e ,  c o n  u n  c o n t r a r i o  ( l a  o r i n a  
d e  b u e y ) ,  p a r a  r e f o r z a r  s u  a c c i ë n .
T p s m ë d i c o s  d e l  C .H . n o  c o n o c e n  l a s  p r o p i e d a -  
d e s  a f r o d i s l a c a s  d e l  KppuÇ . E l  De v i c t u  ( I I  4 8 ,  3=CH 
VI 5 5 0 )  a f i r m a  q u e  s u  c a r n e  d e s e c a  y  s u  c a l d o  ( x u X o ç  ) 
p u r g a .  La  p r i m e r a  d e  e s t a s  v i r t u d e s  s e  l a  a t r i b u y e  t a m -  
b i ë n  H e r a c l i d e s  d e  T a r e n t o ,  a u n q u e  d e  modo m ë s  e l a b o r a d o ,  
a l  a f i r m a r  q u e  p e r m a n e c e  m ucho  t i e m p o  e n  e l  i n t e s t i n e  y
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r e t i e n s  l o s  l l q u i d o s  ( c f .  A t h .  D i p n . I I  64  f ) .  E l  m ism o 
f r a g m e n t o  d e  H e r a c l i d e s  a l u d i d o  d e s c r i b e  l a s  <pt3oetç d e  
t o d o s  e s t o s  a f r o d i s l a c o s  ( wot, p o X p d ç ,  a H p o H w X ta ,  xo% XC ai 
K a l  Th ô p o t a )  como o X x i p o v  n a l  y k C a x p o v ,  A l  a f i r m a r  He­
r a c l i d e s  q u e  e s t a s  c u a l i d a d e s  s e  d e b e n  a  l a  ( p û o tç  d e  l o s  
a l i m e n t o s  y  no  a  s e r  muy a l i m e n t i c l o s ,  e n t r a  e n  p o l ë m i c a
c o n  o t r a  e s c u e l a  d e  m e d i c i n a ,  u n o  d e  c u y o s  r e p r é s e n t a n t e s
PO
b i e n  p u d o  s e r  D f f i l o  q u i e n  a f i r m a  e n  u n o  d e  s u s  f r a g —
m e n t o s  q u e  l o s  poX poC s o n  muy a l i m e n t i c i o s  ( c f .  A t h .
D i p n . I I  6 4  b ) .
4 8 .  E u b u l o  e n  e l  f r a g m e n t o  6 3  ( I I  1 0 8 )  d a  u n a  
l i s t a  d e  p l a t o s  e n  l a  q u e  f i g u r a  e n t r e  o t r o s  l a  c a r n e  d e  
c o c h i n i l l o  ( M péa  ôeXcpanCvwv ) ,  l a s  c r i a d i l l a  d e  c o r d e r o  
( H p t o u  o p x c i c  e l  v i e n t r e  d e  l i e b r e  ( y a o x ^ p  KayÜi ) .
E l  c e r d o ,  l a  l i e b r e  y  e l  c o r d e r o  s o n  b i e n  c o n o c i d o s  p o r
p i
SU f u e r z a  g e n ë s i c a  . L a  i n t e n c i d n  d e l  f r a g m e n t e  p a r e c e  
s e r  l a  d e  s e f l a l a r  a l i m e n t o s  d e  e f e c t o s  a f r o d i s l a c o s ,  c o — 
s a  q u e  < ju i z d  e n c u e n t r e  u n  a p o y o  e n  e l  f r a g m e n t o  p e r t e n e — 
c i e n t e  a  l a  ' A v a v é o u o a  d e  F i l f p i d e s  (5  I I I  A 1 7 0 ) ,  q u e  
d e s c r i b e  u n  b a n q u e t é  e n  e l  q u e  u n a  h e t e r a  ( G n a t o n a )  h a c e  
g a l a  d e  s u  d e s v e r g ù ' e n z a  f r e n t e  a  l a s  o t r a s  m a j o r e s ,  ( & tam -  
b i ë n  h e t e r a s ? ) ,  a l l f  p r é s e n t e s .  E s t a  m is m a  m u j e r  e s  o b j e ­
t s  d e  l a s  h u r l a s  d e  T i m o c l e s  y  d e  A n a x l l a s  ( f r .  25 I I  6 2 0 ,  
22  I I  3 4 0 )  d e b i d o  a  s u  v e j e z .  V i s t o  e s t o , y  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  q u e  l a  â n p f î  d e  F i l f p i d e s  s e  s i  t r i a  e n t r e  e l  336 
y  e l  3 3 3  a . G .  ( c f .  E d m o n d s  I I I  A p .  1 6 5 )  y  l a  f e c h a  d e  
l a  o b r a  d e  T i m o c l e s  p a r e c e  s e r  u n  p o c o  a n t e r i o r  a l  3 3 0
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a , G. ( c f .  I I  6 2 0  n o t a  o ) ,  q u i z d  n o  s e a  a r r l e s g a c l o  p e n s a r  
q u e  e l  t f t u l o  d e  l a  o b r a  d e  F i l f p i d e s  a l u d a  a  l a  m is m a  
G n a t e n a  y  q u e  f u e r a  e l l a  e l  p e r s o n a j e  q u e  r e j u v e n e c l a  e n  
l a  p i e z a .  Lo q u e  n o  s e  p u e d e  a f i r m a r  t a j a n t e r a e n t e  e s  q u e  
t u v i e r a n  a l g o  q u e  v e r  c o n  e s e  r e j u v e n e c i m i e n t o  l o s  ô p x e L ç  
d e  n u e s t r o  f r a g m e n t o .
4 9 .  O t r o  d e  l o s  a f r o d i s l a c o s  n o m b r a d o s  e n  e l
f r a g m e n t o  2 7 9  ( I I  5 1 6 )  d e  A l e x i s  e s  e l  d e n o r a i n a d o  u C v v o  
22O n C v a  ,  B i e n  c o n o c i d o  d e  l a  G o m e d ia  a n t i g u a ,  s e  e m p l e a  
e n  c o m p a r a c i o n e s  d e l  t i p o  d e  O r a t i n o  ( ^ .  8 I  2 4 )  q u e  a — 
l u d e  a  s u  d e s c o n f i a n z a ,  o  b i e n  e n t r e  l a s  l i s t a s  d e  a l i m e n ­
t o s ,  t a n  f r e c u e n t e s  e n  l o s  f r a g m e n t o s  ( c f .  P h i l y l l .  13 I  
9 0 6 ,  A n a x a n d r ,  4 1 ,  61  I I  6 8 ,  P o s i d ,  14 I I I  A 2 3 4 ) .  Gomo 
a f r o d i s f a c o  n o  v u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  l a  G o m e d i a .  E l  a u t o r  
d e l  De v i c t u  ( I I  4 8 ,  3=GH V I  5 5 0 )  l o  I n c l u y e  j u n t o  a  l o s  
HfjpuHEs y  l e s  a t r i b u y e  l a s  m i s m a s  v i r t u d e s  d e s e c a n t e s  
q u e  y a  h e m o s  c o m e n t a d o  a l  h a b l a r  d e  e s t o s  f l t i m o s  ( §  4 7 ) .
P o r  e l  e m p l e o  d e l  p u l p o  ( u o u X u n o ï ïç  ) e n  e l  
G .H . s e  v e  c l a r a m e n t e  q u e  s e  l e  a t r i b u f a n  a s i m i s m o  c u a ­
l i d a d e s  d e s e c a n t e s :  a s f  s e  e m p l e a b a  c o c i d o  en  v i n o  a s t r i n -
2 3g e n t e  p a r a  t r a t a r  l a  h i d r o p e s f a  y  u n a  f i e b r e  c a u s a d a
p o r  l a  h u m e d a d  d e l  c u e r p o  ( c f .  H p .  I n t .  40=GH V I I  2 6 6 ) .
M e n o s  c l a r a  e s  l a  c a u s a  d e  s u  u t i l i z a c i d n  p a r a  e l i m i n a r
l o s  l o q u i o s  ( x h  X o x e t a  ) d e  u n a  p a r t u r i e n t s ^ ^ ,  p e r o  muy
b i e n  p u d i e r a  t r a t a r s e  d e  e s t a  m is m a  c u a l i d a d  d e s e c a n t e .
En c a m b i o ,  a  p r i m e r a  v i s t a  p a r e c e  é v i d e n t e  q u e  e l  t r a t a —
25m i e n t o  p r e s c r i t e  e n  e l  t r a t a d o  De n a t u r a  m u l i e r i s  p a r a
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c u r a r  l a  h i d r o p e s f a  d e  l a  m a t r i z ,  c o n s i s t e n t e  e n  a l i m e n ­
t e s  " h l a n d o s "  ( p a X B a n o t ô t  ) ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  i n c l u y e  e l  
p u l p o ,  s e  d e h e r f a  a  e s t a  v i r t u d  d e s e c a n t e .  A h o r a  b i e n ,  
l a  a d v e r t e n c i a  q u e  e l  a u t o r  h a c e  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u ë s  
d e  q u e ,  s i  l a  m u j e r  a s f  t r a t a d a  c o n c i b e ,  s e  c u r a ,  i n d i ­
c a  q u e  l a  f i n a J i d a d  d e l  p u l p o  e s  l a  m is m a  e n  e s t e  o a a o  
q u a  e n  e l  l i b r o  s e g u n d o  d e  E p l d e m l a s ^ ^ ,  d o n d e ,  p a r a  l o -  
g r a r  q u e  u n a  m u j e r  c o n c i b a  s e  l e  d a n  p u l p o s  s e m i a s a d o s .
En  r e l a c i d n  s i n  d u d a  c o n  e s t e  u s o  h a  d e  p o n e r s e  l a  c r e e n -
27c i a  e n  s u s  v i r t u d e s  a f r o d i s f a c a s  q u e  a p a r e c e  b i e n  C l a ­
r a  en  a l g u n o s  a u t o r e s  d e  l a  M e s e , A s f  A l e x i s  l o  m e n c i o -  
n a  j u n t o  a  o t r o s  a f r o d i s l a c o s  d e  l o s  q u e  y a  h e m o s  h a b l a -  
d o î
É p w v x t  6 é ,  K x q o w v ,  t C paX X ov o u p t p é p e t
3)v v u v  <pépu)V T i d p e t p t ,  x ^ p u x a g ,  x x é v a ç ,
p o X p o ù ç  \ iéya v  x e  n o u X O n o u v  (x&Gç 6 ’ à ô p o u ç ;
f r .  170 I I  4 5 6
" C t e s d n ,  i q u d  c o n v i e n s  m ë s  a  u n  e n a m o r a d o
q u e  l o  q u e  l l e v o  a h o r a  e n c i m a ,  t r o m p a s ,  n a v a j a s
b o l b o s , u n  p u l p o  g r a n d e ,  p e c e s  c o m p a c t e s " .
D e j a  e n  c l a r o ,  p u e s ,  q u e  t o d o  p e z  c o m p a c t o (  &- 
6 p 6 ç  ) e r a  c o n s i d e r a d o  como a f r o d i s f a c o .
T a m b ië n  a p a r e c e  a l  l a d o  d e l  p o X p d ç  e n  e l  f r a g ­
m e n to  1 d e  J e n a r c o  ( I I  5 9 2 )  e n  u n  c o n t e x t e  q u e  p a r o d i a  
e l  e s t i l o  e l e v a d o  d e  l a  T r n g e d i a  y  d o n d e  s e  l e  c a l  i f i — 
c a  d e  f u s t  a  d e  l a  v e n a  ( (pXepbç x p o x w x q p  ) î ® i g u a l m e n — 
t e  e n  e l  f r a g m e n t o  41 d e  A n a x ë n d r i d e s  ( v .  29  H  6 6 ) ,  d o n — 
d e  s e  d e s c r i b e  e l  m enü  d e  u n q A o d a .  F r e n t e  a  e s t o , l o s  
c o n t e x t e s  d e  l a  A r c h a i a  e n  q u e  a p a r e c e  s o n  m u c h o  m ë s  o s -
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e u r o s ,  a l g u n o s  i n o l u s o  d e  d u d o s a  i n t e r p r e t a c i d n  ( c f .  A r .  
f r a g s .  1 8 9 - 1 9 1  y  l a s  n o t a s  d e  E d m o n d s ,  I  6 2 6 ) ;  e n  c a m b i o ,  
o t r o  f r a g m e n t o  d e  A r i s t d f a n e s  p a r e c e  q u e  e l  p u l p o  e s  u n  
a f r o d i s f a c o ,  a u n q u e e n  e l  t e x t e  n o  s e  d i g a  d e  u n  modo e x ­
p r e s s  ( f r . 3 2 4 = 3 1 8  K. I  6 6 4 ) ,  p e r o  y a  h e m o s  v i s t o  a l  h a ­
b l a r  d e l  H d p a p o ç  ( c f .  § 4 6 )  q u e  e l  f r a g m e n t o  p o s i b l e m e n -
t a  h a c e  a l u s i d n  a  l o s  a f r o d i s f a o o s .  T a m b ië n  e l  p u l p o  a p a — 
r e c e  c e r c a  d e l  p o X p 6 ç  e n  e l  f r a g m e n t o  173  ( l  5 4 2 )  d e  
P l a t d n ,  p r o b a b l e m e n t e  u n a  p a r o d i a  d e  u n  p o e m a  d e  F i l d x e -  
n o  ( c f .  l a  n o t a  d e  E d m o n d s  y  v i d ,  I f y r a  G r a e c a  I I I  p p .
34 8  3 3 . ) ,  l l e n o  d e  d o b l e s  s e n t i d o s ,  p o r  l o  q u e  b i e n  p u e -
28d e  h a c e r  a l u s i d n  a l  c a r d c t e r  a f r o d i s f a c o  d e l  p u l p o
ét
P r e o i s a m e n t e  d e  u n  p e r s o n a j e  h o m d n im o  i T ^ i z d  e l  m is m o  q u e  
e l  a q u f  c i t a d o ,  c f .  A t h .  D i p n . IV  146 f )  n o s  d i c e  u n  c d -  
m i c o  d e  l a  N e a  q u e  m u r i d  d e  u n a  i n d l g e s t i d n  d e  p u l p o  ( v i d .  
A t h .  D i p n . V I I I  341 a - e ,  E d m o n d s  I I I  A 2 8 6 ) ,  a l  i g u a l  q u e  
D i d g e n e s  ( A t h .  D i p n . l . c .  e ) ,  E l  p u l p o  t é n i a  f a m a  d e  i n ­
d i g e s t e  e i n s a n e  ( c f .  ^  I I  p .  5 1 0 ) ,  y  f l a t u l e n t o  ( c f .  
A l e x .  T r a i l .  I I I  p .  1 0 8 - 1 0  P u s c h m a n n ) .  E s t a b a  c o n t r a i n d i — 
c a d o  p a r a  l o s  g o t o s o s  ( A l e x .  T r a i l .  I I  p .  5 1 9  P u s c h m a n n ) ,  
G a l e n o  ( a c . I I I  34=VI ' H é  KCthn) a f i r m a  d e  ë l  q u e ,  
a u n q u e  i n d i g e s t o ,  s i  s e  c u e c e  e s  muy a l i m e n t i c i o ,  d a n d o  
a  l a  v e z  l a  r a z d n  d e  s u s  p r o p i e d a d e s  e x c i t a n t e s ,  y a  q u e  
e n  l a  n o X u T p o (p e ta  s e  v e f a  l a  c a u s a  d e  q u e  u n  a l i m e n t e  
f u e r a  a f r o d i s f a c o  ( c f . §  1 8 ) .
5 0 .  L os  p e c e s  l l a m a d o s  g e n ë r a i c a m e n t e  oeXdtX'-Œ 
a p a r e o e n  e n  u n  f r a g m e n t o  d e  E i i p o l i s  q u e  n o  d e j a  l a  m e n o r
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d u d a  s o b r e  s u  e m p l e o  e n  e l  r ë g i m e n  d e  l o s  e n f e r m e s ,  d a d o  
s u  c a r ë c t e r  p r o v e r b i a l ;
thç x o T ' a Û T W v  n d p p  x t ç ,  e û -& éu )ç  
é p e t  " % p ( w  p o t  o c X d x i " ,  p v  t ’ Î 6 ^  X u h o v ,
H E H p d ^ e T a t  i p p d a e t  t e  T t p b ç  x b v  a C n o X o v .
E u p .  1 I  3 1 6
" S i  a l g u n a  v e z  e n f e r m a r a  a l g u n o  d e  e l l o s ,  a l  p u n t o
d i r ë  ' c d m p ra m e  p e s c a d o  c a r t i l a g l n o s o ' ,  y  s i  v i e r a  a l  l o b e ,
d a r d  u n  g r i t o  y  a d v e r t i r d  a l  c a b r e r o " .
A r i s t d t e l e s  (HA 5 4 0  b  6 - 2 0 ,  505  a  1 ,  511  a  5 ) ,  
y  c o n  ë l  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s , I d e n t i f i e s  
e s t e  t i p o  d e  p e c e s  c o n  l o s  e l a s m o b r a n q u i o s ,  a u n q u e  t a m -  
b i ë n  e x i s t e  u n a  i d e n t i f i c a c i d n  t a r d f a  d e  ë s t o s  c o n  l o s  
o s t r a c o d e r m o s  ( E r o t .  8 2 ,  7  N . , a p _ .  E d m o n d s  I  3 1 6 ) .  E l  f r a g ­
m e n t o  d e  E i i p o l i s  p a r e c e  a t r i b u i r l e s  u n a  v i r t u d  c u r a d o r a ,  
d a d a  l a  u r g e n c i a  c o n  q u e  s e  s u p o n e  q u e  e l  p e r s o n a j e  p e d i -  
r f a  e s t e  t i p o  d e  p e s c a d o  p a r a  t r a t a r  s u  e n f e r m e d a d ;  no  
o b s t a n t e ,  e l  f r a g m e n t o  no  e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  o x p l f c i -  
t o  p a r a  a f i r m a r l o .  L o s  m ë d i c o s  d e l  C .H . l o  e m p l e a b a n  p a ­
r a  t r a t a r  u n  t i p o  d e  t i s i s  e n  d o s  t r a t a d o s  ( c f .  H p . M o r b .
I I  50=ÇH V I I  7 8 ,  I n t . 12=CH V I I  1 9 8 ) ,  y  e l  a u t o r  d e l  De 
v i c t u  n o s  d i c e  d e  ë l  q u e  h u m e d e c e  y  e s  1a x a n t e  ( c f .  H p .
V i c t . 4 8 ,  3=CH V I  5 5 0 ) s i n  d a r  m ë s  e x p l i c a c i o n e s .  P e r o  
q u i z ë ,  l a  r a z d n  d e  q u e  s e  l e  a t r l b u y e r a n  v i r t u d e s  t e r a —
p ë u t i c a s  h a y a  d e  v e r s e  e n  l a  n o t i c l a  t r a n s m i t i d a  p o r  G a—
29l e n o  d e  q u e  e s t o s  p e c e s  s o n  f o s f o r e s c e n t e s  y  r e c i b e n  
p o r  e s o  an  n o m b r e  d e r i v a d o  d e  o ê X a ç  " b r i l l e " .  L a s  a n a — 
l o g ï a s  d e  c o l o r  s i r v i e r o n  e n  e l  c a s o  d e l  s a l m o n e t e  p a r a  
p o n e r l e  e n  r e l a c i d n  c o n  H ë c a t e ,  l a  p e r s o n i f i c a c i d n  d e  l a
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l u n a ,  l a  d l o s a  b r i l l a n t e  p o r  e x o e l e n c i a ,  p e r o  s e r î a  p r e -  
c i p i t a d o  v e r  e n  e s t e  p a s a j e  u n a  a l u s i d n  a l  c a r d c t e r  s a — 
c r o  d e  e s t o s  p e c e s .  Mds b i e n  p a r e c e  q u e  l a  l u z  q u e  em i— 
t f a n  s e  c o n s i d e r d  u n a  m a n i f e s t a c i d n  d e  s u  ô u v a p t ç  c u r a — 
d o r a ,  a l  i g u a l  q u e  o c u r r i d  c o n  l a  p l a n t a  l l a m a d a  à y X a o -  
(pwTLç, " l a  d e l  b r i l l a n t #  r e s p l a n d o r " , d e  p r o p i e d a d e s  m a r a -  
v i l l o s a s .  E l  r e s p l a n d o r  e m i t i d o  d e  n o c h e  p o r  e s t a  p l a n t a  
e r a  u n a  a d v e r t e n c i a  p a r a  n o  a r r a n c a r l a  e n  e s e  m o m e n to  ( 
c f .  T h e r . p .  3 4 7 ) .
5 1 .  E l  s a l m o n e t e  ( TpCqXq ) e s  u n  p e z  s a g r a d o  
d e  H d c a t e ,  s e g i n  s e  d e s p r e n d e  d e l  d n i c o  f r a g m e n t s  e x i s ­
t e n t ©  d e  O a r i c l e s  ( e n  e l  q u e  s e  i n s i s t e  d e  m a n e r a  e s p e ­
c i a l  e n  e l  n d m e r o  t r e s ) ^ ^ ,  y  d e  l a  n o t i c i a , c o n s e r v a d a  e n  
A t e n e o  ( D i p n . V I I  325 d ) ,  d e  q u e  h a b f a  e n  A t e n a s  u n a  a d — 
v o c a c i d n  d e  H d c a t e  como T p iy X a v & C v q  ( c f .  ^  I I  p .  3 6 5 ) .  
P r e o i s a m e n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  n o m b r e  g r i e g o  d e l  s a l m o — 
n e t e  p a r e z c a  c o n t e n e r  e l  n u m e r a l  t r è s  e s  l a  c a u s a  a d u o i — 
d a  p o r  A t e n e o  ( D i p n . V I I  325  a )  p a r a  e x p l i c a r  s u  r e l a -  
c i d n  c o n  H é c a t e .  O t r a  e x p l i c a c i d n  d e l  n o m b r e  s e  b a s a  e n  
q u e  d i c h o  p e z  e n g e n d r a  t r è s  v e c e s  a l  afio ( c f .  A t h ,  I b i d . 
32 4  d ,  A e l .  H i s t ,  a n i m . IX  5 1 ) .  S u  r e l a c i d n  c o n  H d c a t e  
d a  l a  r a z d n  d e  q u e  l o s  m a r i n o s  o f r e n d e n  s a l m o n e t e s  a  l a  
d i o s a  d e s c r i t a  p o r  N a u s f c r a t e s  como " m u c h a c h a  b r i l l a n t e "  
((pu)0 (p6 p o v  K o p q v  , c f .  2 I I  3 7 0 ) .  O t r o s  p o n e n  a l  s a l m o ­
n e t e  e n  r e l a c i d n  c o n  A r t e m i s ^ ^ .  En a m b o s  c a s o s  s e  t r a t a  
d e  d i o s a s  v i r g i n a l e s  ( c f .  e l  n o m b r e  d e  x d p q  a p l i c a d o  a  
H d c a t e ) ,  o u y a  r e l a c i d n  c o n  d i c h o  p e z  p a r e c e  e x p l i c a r  l a s
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c u a l i d a d e s  a n a f r o d i a f a c a a  d e  d a t e  a l u d i d a s  p o r  P l a t d n  e l
c d m i c o  e n  e s t o s  t d r m i n o s :
TpCyXrj 6 ’ o û x  t Q é X e i  v e u p w v  é n t i f ^ p a v o ç  e î ^ o t t *
T c d p ^ e v o ç  ’ A p T é p L Ô o ç  y h p  c c p u  n a l  a x û p a T a  p t a e ï .
1 7 3  V . 19 9 .  I  5 4 2
" E l  s a l m o n e t e  no q u i e r e  s e r  t e n s o r  d e  n e r v i o s
p u e s  f u e  u n a  v i r g e n  d e  A r t e m i s  y  o d i a  l o s  p r i a p i s m o s " .
C l a r a m e n t e  a p a r e c e  e n  e s t o s  v e r s o s  cdmo l a  c a u ­
s a  d e  s u s  v i r t u d e s  e s  p r e o i s a m e n t e  l a  a p u n t a d a *  s u  r e l a ­
c i d n  c o n  A r t e m i s .  La m is m a  c r e e n c i a  a p a r e c e  r e f i e , j a d a  e n  
u n a  r e c e t a  a t r i b u i d a  a  T e r p s i c l e s  q u e  t r a n s m i t e  A t e n e o ^ ^  
y  c u y o  p r o c e d i m l e n t o  d e  p r e p a r a c i d n  r e c u e r d a  l a  q u e  c o n  
l o s  m ism o  f i n e s  a n a f r o d i s î a c o s  r e c o m i e n d a  G a l e n o  ( c f .  § 
4 7 ) .  E n  m e d i c i n a  s e  e m p l e a  r e d u c i d o  a  c e n i z a s  como c o n — 
t r a v e n e n o  g e n d r i c o ^ ^ ,  h e c h o  q u e  h a  d e  p o n e r s e  e n  r e l a c i d n  
c o n  l a  n o t i c i a  d e  s u  e n e m i s t a d  c o n  u n  m o l u s c o  v e n e n o s o  
( l a  A p l y s i a  d e p i l a n a . c f .  ^  I  p .  3 6 5 ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  
s u  c a r d c t e r  c a r n f v o r o  p o d r f a  s e r v i r  d e  b a s e  a  l a s  c r e e n ­
c i a s  s u p e r s t i o i o s a s  q u e  h a c e n  d e l  s a l m o n e t e  u n  p e z  s a — 
g r a d o .  En c a m b i o ,  no  h a y  n i n g u n a  b a s e  p a r a  a f i r m a r  q u e  
e l  s a l m o n e t e  p r e f i e r e  como a l i m e n t o  l o s  c a d d v e r e s  d e  h o m -  
b r e s  i m p u r o s ^ ^ .  P a r e c e  como s i  ae e s t i m a r a  q u e  a l  i n g e r i r  
a l i m e n t o s  d e  e s t a  f n d o l e ,  q u e d a r a  e l  s a l m o n e t e  t a m b i d n  
m a n c i l l a d o .  P r e o i s a m e n t e  e s  s u  e n e m i s t a d  c o n  l a  A p l y s i a  
d e p i l a n a  l a  c a u s a  d e l  t a b ü  a l i m e n t i c i o  r e s p e c t e  a l  s a l — 
m o n e t e  q u e  a f e c t a  a  l a  s a c e r d o t i s a  d e  H e r a  e n  A r g o s ^ ^ .
U n a  p r o h i b i c i d n  s e m e j a n t e  s a b e m o s  q u e  h a c f a n  a  l o s  e p i — 
I d p t i c o s  a l g j n o s  c h a r l a t a n e s  ( c f .  HK 1 ,  13=CH V I 3 5 7 ) ,
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e l  o a r d o t e r  s a c r o  d e l  s a l m o n e t e  e n  g e r m a i  y  e a p e c i a l m e n -  
t e  s u  r e l a c i d n  c o n  H ë c a t e  e x p l i c a n  e s t e  t a b ü .  R e c u ë r d e — 
s e  q u e  l o s  a t a q u e s  e p i l ë p t i c o s  s e  c o n s i d e r a b a n  a c o m e t i -  
d a s  d e  l a  d i o s a .  A e s t e  c a r à c t e r  ^ l u d e  u n  f r a g m e n t o  d e  
C r a t i n o  p e r t e n e c i e n t e  a  T r o f o n i o :
o û ô ’ At^wvCô’ Épv&pdxpwv è o ^ C e t v  êxL TpCyXpv 
OVÔ& xp uydvoç  oûôb  ôeuvoC (put)v p eX av o u p o u .
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"N i co rn e r  y a  e l  r o j i z o  s a l m o n e t e  d e  E x o n e  
n i  p a s t i n a c a ,  n i  l a  t e r r i b l e  o o n t e x t u r a  d e l  m e l a n u r o " .
S i  a s f  e s ,  como v e r e r a o s  c a b e n  d o s  p o s i b l e s  i n — 
t e r p r e t a c i o n e s  d e l  f r a g m e n t o :  a )  e s  u n a  p r o h i b i c i d n  h e c h a  
a  u n  e n f e r m e  d e  e p i l e p s i a  p o r  e l  p r o p i o  d i o s ,  u n a  e s c e n a  
p o r  t a n t o ,  d e  i n c u b a t i o ; b )  o s  u n  t a b ü  r i t u a l  p r e v i o  a  
l a  e n t r a d a  e n  e l  a n t r o .  E l  a d v e r b i o  ê t t  i n c l i n a  a  p r e f e — 
r i r  l a  p r i m e r a  i n t e r p r e t a c i d n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  e n  e l  
f r a g m e n t o  o t r o s  i n d i c i o s  q u e  a p u n t a n  e n  e s t a  d i r e c c i d n :  
l a  p a s t i n a c a  ( x p v y w v  ) ,  d e b i d o  a  s u  d a r d o ,  e s  o b j e t o  d e  
n n m e r o s a s  l e y e n d a s  e n  l a  G r e c i a  a n t i g u a ^ ^ .  De a u  c a r n e  
s e  d e c f a  q u e  e r a  i n s n n a  ( c f .  ^  I I  p .  3 7 8 ) .  E l  p e z  1 l a m a -  
d o  p e X a v o u p o ç  e r a  b i e n  c o n o c i d o  p o r  s u  c o b a r d f a ,  e r a  t a ­
b ü  e n  E l e u s i s ^ ^  ( P i t ü g o r a s  l o  p r o s c r i b e  ( c f .  P l u t .  De p u e r  
e d .  X V II  7 2  d ) ,  a l u d i e n d o , s e g ü n  J ü m b l i c o  (V i t . p y t h . 2 4 ,  5 
1 0 9 ) ,  a  s u  p e r t e n e ^ i a  a  l o s  d i o s e s  c t d n i c o s :  E l i a n o  n o s  
d i c e  d e  ë l  q i ie  s e  a l i m e n t a b a  d e  s u s t a n c i a s  i n m u n d a s ^ ®  ,  
h e c h o  q u e  c o i n c i d e  c o n  l o  o b s e r v a d o  a l  h a b l a r  d e  l o s  a l i — 
m e n t o s  d e l  s a l m o n e t e ,
C r e e m o s  t a m b i ë n  q u e  e s  r e l e v a n t e  e l  e p i t e t o
 ^ 2
ÉpuOpo%wv, l i t .  " d e  p i  e 1 r o j a " , e m p l e a d o  e n  e l  f r a g m e n t o .
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h a b i d n  c u e n t a  d e l  p a p e l  q u e  e l  c o l o r  r o j o  t i e n e  e n  e l  
c u l t o ^ ^  . E g p e c i a l m e n t e  h a y  q u e  n o t a r  l a  f u n c i d n  d e s e m p e -  
f i a d a  e n  l a  c u r a c i d n  m i l a g r o s a  d e  l a  c e g u e r a  d e  P l u t o  p o r  
u n  paFlo r o j o  ( c f .  A r .  P l u t .  7 3 1 ) .  P o r  d l t i m o ,  y  p a r a  c o n -  
f i r m a r  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i d n ,  n o t e m o s  e l  q u e  e n  l a  l i s ­
t a  d e  a l i m e n t o s  p r o h i b i d o s  a  l o s  e p i l ë p t i c o s  t r a n s m i t i — 
d n  p o r  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De m o r b o  s a c r o  f i g u r a n  l a  
TpUYXq y  e l  p eX a v o ïT p o ç  e n t r e  o t r o s .  En c u a n t o  a l  x p v y w v  
s i  b i e n  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  d i c h a  l i s t a  e n t r e  l o s  p e c e s ,  
a p a r e c e  u n a s  I f n e a s  m ë s  a b a j o  e n t r e  l o s  p ë j a r o s ^ ^  .
5 2 .  D e j a n d o  d e  l a d o  l a s  n u m e r o s a s  m e n c i o n e s  d e l  
h u e v o  ( w dv  ) como a l i m e n t o  e n  l a  G o m e d ia  y  o t r a s  m e n c i o ­
n e s  d e  v a l o r  a m b ig u o  ( c f .  A r .  l y s . 8 5 6 ) ,  h a y  d o s  l u g a r e s  
e s  r e l a c i d n  më.n o  m e n o s  d i r e c t a  c o n  l a  m e d i c i n a .  E l  p r i ­
m e r a  d e  e l l o s  p e r t e n e c i e n t e  a  A l e x i s  ( 2 7 9  H  5 1 0 )  e s  l a  
l i s t a  d e  a f r o d i s f a c o s  a  l a  q u e  y a  h e m o s  h e c h o  a b o n d a n t e s  
a l u s i o n e s  ( c f .  § 4 6 ) .  La  i n c l u s i d n  d e l  h u e v o  e n t r e  e l l o s  
n o  e s  d e  e x t r a b a r ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  l a s  c u a l i d a d e s  q u e  l e  
a t r i b u y e  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  (50=ÇH VI 5 5 2  s . ) ,  a l  d e — 
c i r  q u e  s o n  f u e r t e s  p o r  s e r  e l  o r i g e n  d e  l o s  a n i m a l e s ,  
a l i m e n t i c i o s  a l  s e r  l a  l e c h e  m a t e r n a  p a r a  e l  r e c i ë n  n a — 
c l d o  y  f l a t u l e n t o s  d e b i d o  a l  c r e c i m l e n t o  q u e  s e  p r o d u c e  
e n  e l  a n i m a l  n a c l d o  p o r  c o m p a r a c i d n  c o n  e l  ta m a f lo  d e l  h u e ­
v o .  No p a r e c e  a r r i e s g a d o  s u p o n e r  q u e  e l  p r i n c i p l e  a q u f  
p r e s e n t s  e s  e l  d e  s i m i l i a  s i m i l i b u s : a q u e l l o  q u e  e s  o r i ­
g a n  ( y é v E O i ç  ) e s  I d g l c o  q u e  s e a  t a m b i ë n  a f r o d i s f a c o ,  
s i n  n e c e s i d a d  d e  r e c u r r i r  p a r a  e x p l i c a r  e s t a  c u a l i d a d  a  
l a  t e o r î a  q u e  d i s c u t e  D f f i l o  ( c f .  § 4 7  y  n o t a  3 4  ) , r e f e r e n -  
t e  a  l a  u o X u x p o c p e ta  d e  a l i m e n t o s  como e s t o s .  E l  s e g u n -
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d o  T u g a r  p e r t e n e c e  a  l a  A n d r l a  d e  M e n a n d r o ^ ^ *
H a l  T E T T d p W V
OKuv p E x h  T o u T o ,  (pCXxaTp, xb  v c d x x u o v .
f r .  37 K6-.
"Y d e  c u a t r o  
h u e v o s  d e o p u d s  d e  e s t o , q u e r l d f s i m a ,  l a  y e m a " .
E l  f r a g m e n t o  c o n t l e n e  u n a  r e c e t a  c u y a  r e l a c i d n
c o n  l a  m e d i c i n a  s e r f a  i m p o s i b l e  d é t e r m i n a i )  s i n  u n  p a s a j e
p a r a l e l o  d e  l a  o b r a  d e  T e r e n c i o ,  d o n d e  h a b l a  L e s b i a  l a  c o — 
r a a d r o n a :
481  A d h u c ,  A r c h y l i s ,  q u a e  a d a o l e n t  q u a e q u e  o p o r t e t  
s i g n a  e s s e  a d  s a l u t e m ,  o m n i a  h u i o  e s s e  v i d e o .
N unc  p r i m u n  f a c  i s t a e c  ( u t )  l a v e t ; p o s t ( e )  d e i n d e  
q u o d  i u s s i  d a r i  b i b e r e  e t  q u a n t u m  i m p e r a v i  
d a t e .
De t o d a s  e s t a s  d r d e n e s  d a d a s  a  l a  p a r t u r i e n t a ,  
e l  b a b o  a p a r e c e  e n  e l  f r a g m e n t o  36 , a  l o  q u e  c o -
m e n t a  D o n a t o  ( a d  T e r .  A n d r .  4 8 3 ,  3) s e d  i m p e r i t i a e  a c c u -  
s a n t u r , q u o d  n o n  c o n t i n u o  s o i e n t  p o s t  p u e r p e r i u m  l a v a r e , 
s e d  d i e b u s  o m i s s i s .  F r e n t e  a  e l l o  e l  a u t o r  d e l  l i b r o  p r i -  
m e r o  d e l  De m o r b l s  m u l i e r i s  ( 34=ÇH V I I I  8 0 )  r e c o m i e n d a  
e l  b a b o  c a l l  e n t e  p a r a  l a s  p a r t u r i e n t a s  q u e  t e n g a n  d o l o r e s  
l u m b a r e s .  Y a l g o  p a r e c i d o  r e c o m i e n d a  o t r o  a u t o r ^ ^ .  E l  t r a ­
t a d o  De n a t u r a  m u l i e r i s  (52=CH V II  395 )  p r e s c r i b e  b a u o s  
c a l l  e n t e s  y  a b o n d a n t e s  p a r a  t r a t a r  l o s  v d m i t o s  d e  s a n g r e  
d e s p u ë s  d e l  p a r t o .  R e s p e c t e  a  l a s  i n d i c a c i o n e s  q u e  d a  L e s ­
b i a  a  c o n t i n u a c i d n  ( v .  4 8 4 ) ,  e n  l a  o b r a  d e  T e r e n c i o  a p a — 
r e c e n  s i n  e s p e c i f i c a r  f r e n t e  a l  f r a g m e n t o  d e  M e n a n d r o .
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E n  e 1 C .H .  l a  y e m a  d e  h u e v o  ( v e d x x L o v  ) a p a r e c e  e n  r e — 
c e t a . q é m o l i e n t e s  p a r a  l a  m a t r i z  (H p .  N a t . m u l . 32=CH V I I  
3 6 6 ) e n  p e s a r i o s ^ ^  . P o r  o t r a  p a r t e , s e  e m p le a  como a l i m e n ­
t o  p a r a  e l  p o s t p a r t o ^ ^  e n  c a s o  d e  q u e  l a s  " p ë r d i d a s "
w» tOcVo 5_'V
h a y  a n  s i d o  a h u n d a n t e s .  E l  c a r ü c t e r / a t r i b u i d o  a  e s t e  a l i ­
m e n t e  e x p l i c a  s u  u s o  e n  e s t a  o c a s i d n  como u n a  a p l i c a c i d n  
d e l  p r i n c i p l e  s i m i l i  a  s i m i l i b u s . P a r e c e  como s i  e n  e l  p a r ­
t e  l a  m u j e r  p e r d i e r a  e l  p r i n c i p l e  g e n e r a d o r ,  y  ë s t e  l o  
r e s t i t u y e r a n  p r e o i s a m e n t e  l o s  h u e v o s  q u e  s o n  " o r i g e n "  y  
" s i m i e n t e "  d e  a n i m a l e s .  P o r  ü l t i m o ,  n o t e m o s  d e  p a s a d a  q u e  
e l  v e r b o  u s a d o  p o r  e l  g r i e g o  p a r a  l a  i n g e s t i d n  d e  l o s  h u e ­
v o  a  e n  e s t e  c a s o  e s  ^ o t p e î v  ( c f .  Ni corn. 3 I I I  A 2 7 0 ) ,  p r e -  
c i s a m e n t e  e l  q u e  s e  e m p l e a  p a r a  t o m a r  u n a  s o p a ( c f .  § 4 1 ) ,  
q u e  e n  e l  t e x t o  d e  T e r e n c i o  b i e n  p u d i e r a  e s t a r  t r a d u c i d o  
p o r  b i b e r e ,  L o s  h u e v o s ,  p o r  t a n t o ,  s e  i n g e r î a n  c r u d o s .
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53* E n t r e  l o s  e s p e c f f l c o s  d e  o r i g e n  m i n e r a i  
e l  a g u a  d e s e m p e b a  u n  p a p e l  f u n d a m e n t a l  e n  l a  m e d i c i n a  
a n i . i g u a ^  , m d g i c a  o t ë c n i c a ,  l o  m ism o  q u e  e n  l a s  c r e e n ­
c i a s  p o p u l a r e s .  De a h f  q u e  s o b r e a b u n d e n  e n  l a  G o m e d ia  a -  
l u s i o n e s  a  e s t e  v a l o r  d e l  a g u a .  P o r  e l l o  e s t u d i a r e m o s  a -  
q u f  i l n i c a m e n t e  a q u e l l o s  c a s o s  q u e  t i e n e ^ n a  r e l a c i d n  d i ­
r e c t s  c o n  l a  m e d i c i n a  m d g i c a  o t ë c n i o a  ( v e n i m o s  v i e n d o  
cdmo u n a  s e p a r a c i d n  e n t r e  a m b a s  no  s e  d a  e n  l a  G o m e d ia ) .  
L o s  u s o s  m ë d i c o s  d e l  a g u a  v i e n e n  a t e s t i g u a d o s  y a  d e s d e  
l a  A r c h a i a . A s f  A r i s t d f a n e s  e n  l a  p i e z a  m ds  a n t i g u a  q u e  
d e  ë l  c o n s e r v â m e s ,  l o s  a c a r n i e n s e s  ( 4 2 5  a . C , ) ^  , s e  h a ­
c e  e c o  d e l  u s o  m ë d i c o  d e l  a g u a  c a l i e n t e ,  Ldmaoo s e  h a  c a -  
f d o  d e  u n a  e s s a i e r a  h i r i ë n d o s e  e l  t o b i l l o  y  l a  c a b e z a  s e -  
g ü n  n o s  a n u n c i a  u n  e s c l a v o .  É s t e  e n t r a  e n  e s c e n a  ( A c h . 
1 1 7 4 )  g r i t a n d o  a  l o s  s i r v i e n t e s  d e  n u e s t r o  p e r s o n a j e  q u e  
c a l i e n t e n  a g u a  y  p r e p a r e n  v e n d a s  p a r a  c u r a r l e , c o m o  y a  h e ­
m o s  v i s t o  ( § 7 ,  c f .  I I  § 2 7 ) .  E l  u s o  d e l  a g u a  c a l i e n t e  e n  
e s t o s  c a s o s  e s t a r f a  y a  g e n e r a l i z a d o * l o s  m ë d i c o s  d e l  G .H .
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l o  r e c o m l e n d a n  e n  g e n e r a l  p a r a  t o d a  l e s l d n  d e  1 a s  a r t l -  
c u l a o i o n e s ^  . N o r m a l m e n t e  s e  e m p l e a  e n  f o m e n t o s  p a r a  c a l ­
m a r  s o b r e  t o d o  l o s  d o l o r e s  d e  e s p a l d a ^  , c i r c u n s t a n c i a  
q u e  a p r o v e c h a  A r i s t d f a n e s  ( R a n . 1 2 7 9  s . ) p a r a  h a c e r  u n  
c h i s t e :  M o n i s o  q u i e r e  i r s e  a l  b a f îo  s i n  d u d a  a  o u r  a r s e  
l a  i n f l a m a o i d n  d e  r i f l o n e s  p r o d u c i d a  p o r  l o s n o n o L  ^ . La  
a c c i d n  a n a l g d s i c a  d e l  a g u a  c a l i e n t e  s i r v e  i g u a l m e n t e  d e  
b a s e  a l  a i g u i e n t e  f r a g m e n t o  d e  A n t f f a n e s :
è v  x v x p y  b i  p o t  
oTtuç u6u)p e4>ovxa p p 6 £ v ’ o ^ o p a t *  
o v  y h p  H a n b v  e x w  P R 6 ’ e x o t p * ,  è h v  6 '  a p a  
OTpé«pp p e  T i c p l  t I j v  yaoxip*  t 6 v  o p t p a X d v ,  
n a p h  <5epT<ÎTou ô a H X u X t o ç  ê o t t  p o t  ô p a x p q ç .
17 7  I I  2 5 0 .
"Y e n  u n  p u c h e r o  
q u e  a  n a d i e  v e a  y o  c o c i ë n d o m e  a g u a ;  
q u e  no t e n g o  n i n g i i n  m a l  J i i q u i s i e r a  t e n e r  l o ,  p e r o  s i  
me d i e r a  u n  r e t o r t i j d n  e n  e l  e s t d m a g o  o e n  e l  o m b l i g o ,  
t e n g o  u n  a n i l l o  d e  u n a  d r a c m a  c o m p ra d o  a  P ë r t a t o " .
D e b i d o ,  s i n  d u d a ,  a l  t e m a  d e  l a  o b r a  ( e l  f r a g ­
m e n t e  p e r t e n e c e  a  l a  ’ OpcpdXq), E d m o n d s  a t r i b u , v e  e s t a s  p a ­
l a b r a s  a  H e r a c l e s .  S i n  e n t r a r  a  d i s c u t i i )  d e  m o m en to ,  e s t a  
I d e n t i f i c a c i d n ,  e n  e l  f r a g m e n t o  r é s u l t a  c l a r o  q u e  f i a b l a  
un  p e r s o n a j e  a q u e j a d o  d e  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  s e  t r a t a  c o n  
a g u a  c a l i e n t e ,  p r o b a b l e m e n t e  e n  f o m e n t o s .  E l  a g j a  c a l i e n t e  
s e  r e c o m i e n d a  p a r a  t o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s  p i c a n t e s  y  m o r -  
d i e n t e s  ( c f .  H p. L i q u . 3= CH V I 1 2 6 ) ,  p a r a  l a  f r e n i t i s  ( c f .  
H p .  A f f . 10=CH V I 2 1 8 ) ,  y  p a r a  e l  f r f o  p r o v o c a d o  p o r  u n  
a t a q u e  d e  b i l l s ,  ^ n  e s t e  c a s o  s e  a p l i c a n  o d r e s  d e  a g u a
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c a l i e n t e  b a j o  l a  c a m a  ( c f .  H p . E p i d . V I I  45=GH V 4 1 4 ) .
E n  c a m b i o ,  e l  ago.a  c a l i e n t e  a p l i c a d a  a l  e s t d m a g o  p r o d u c e  
n d u s e a s ,  s e g i in  e l  a u t o r  d e l  De l i q u i d i ^ . q u e  h a c e  c é s a r  
e l  a g u a  f r f a  como y a  h e m o s  v i s t o  ( c f .  n o t a  4  ) .  O t r o  a u —
t o r  d e l  C .H . r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  f o m e n t o s  c a l i e n t e s  p a ­
r a  t r a t a r  l o s  d o l o r e s  d e  v i e n t r e  q u e  a f e c t a n  a  l o s  h i p o -
c o n d r i o s  R x a p ô t q v ^  p r o d u c i d o s  p o r  u n  a f l u j o
d e  f l e m a  a l  c o r a z d n ^ / T  E l  d o l o r  a l r e d e d o r  d e l  o m b l i g o  p a ­
r e c e  s e r  u n  s f n t o m a  r e c u r r e n t ©  e n  e l  p e r s o n a j e  q u e  h a b f a ;  
e s t e  s f n t o m a  a n u n c i a  u n  t n a s t o r n o  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  s e -  
g i in  d l c e n  l a s  P r e n o c i o n e s  d e  C oe  y  s u  c a u s a  e s  p r é c i s a — 
m e n t e  e l  f l e m a ^  . L a  e p i l e p s i a  s u r g e  p o r  n a t u r a l e z a  ( ? u -  
a e t  ) e n  l a s  p e r s o n a s  f l e m ë t i c a s  ( (pXEypaxwÔELç ) g e g i tn  
n o s  d i c e  e l  a u t o r  d e l  De m o rb o  s a c r o  ( HK 2 ,  6=CH V I  3 3 6 ) .  
E l  a t a q u e  e p i l d p t i c o  s e  p r o d u c e  p r e o i s a m e n t e  c u a n d o  e l
f l e m a  d e g o i e n d e  a l  p u lm d n  o a l  c o r a z d n  y  a i l f  e n f r f a  l a  
s n n g r e ^  ; s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e s c i e n d e  a l  v i e n t r e ,  s e  
p r o d u c e n  d i a r r e a s ^  •
En o t r o  l u g a r  d e l  C .H .  ( P r o r r h . 10=CH IX  3 0 )  
s e  n o s  d i c e , a l  h a b l a r  d e  l a  e p i l e p s i a , q u e  d e j a  com o s e c u e — 
l a  e n  l o s  n i n o s  q u e  h a n  s u f r i d o  a t a q u e s ,  d o l o r e s  e n  e l  
es tdm agd»  ( y a o x q p  ) s i n  t r a s t o r n o s  e n  l o s  c o s t a d o s  ( &v 
TO Lot n X e u p o tO L  ô i a o x p é p p a x a  ) .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  d o ­
l e s  d e  v i e n t r e  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  como u n  ë f n t o m a  d e  
l a  e p i l e p s i a  c o n o c i d o  d e  l a  m e d i c i n a .  P a r a  c o m p r o b a r l o  
e s  n e c e s a r i o  a v e r i g u a r  s i  e s t a  e n f e r m e d a d  s e  t r a t a b a  c o n  
ag i l a  c a l i e n t e .  E s  I d g i c o  p e n s a r l o  a s f ,  a p l i c a n d o  e l  p r i n ­
c i p l e  c o n t r a r i a  o ^ n t r a r i i s ,  y a  q u e  l a  e n f e r m e d a d  t i e n e
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u n  c a r ü c t e r  " f r f o "  e n  an  c a u s a  ( e l  (pX iypa  ) ^ y  e 1 mi smo 
a u t o r  d e l  De m o r b o  s a c r o  a p u n t a  a  e s t e  p r i n c i p i o  a l  h a ­
b l a r  d'^ l a  e p i l e p s i a ^ ^  . P o r  e l l o ,  s i  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  
e n f e r m e d a d  e s  " f r f a "  s u  c o n t r a r i o  ( xb  n o X p p t b x a x o v  e n  
h u e s t r o  a u t o r ) ,  h a  d e  s e r  p o r  f u e r z a  e l  " c a l o r " .  P o r  o -  
t r a  p a r t e ,  e l  u s o  d e  b a b o s  c a l i e n t e s ,  d e b f a  e s t a r  g e n e — 
r a l i z a d o  e n  l a  m e d i c i n a  t ë c n i c a  d e  l a  ë p ^ c a , c o m o  s e  d e s — 
p r e n d s  d e  l a s  p a l a b r a s  d e l  a u t o r  d e l  De m o rb o  s a c r o  q u i e n  
r e p r o c h a  ( a  l o s  m ë d i c o s ? )  e l  h e c h o  d a  h e r v i r  c a n i  a  s u s  
p a c i e n t e s  c o n  b a b o s ,  y a  q u e  p u e d e n  p r o v o c a r  u n  a t a q u e  e -  
p i l ë p t l c o  ( s e g ü n  s e  d e s p r e n d e  d e l  c o n t e x t e ) .  E l  m ism o a u ­
t o r  n o s  i n f o r m a  u n a s  I f n e a s  a n t e s  d e  q u e  l o s  m a g o s  p r o —
11h i b f a n  l o s  b a b o s  a  l o s  e p i l ë p t i c o s  , h e c h o  q u e  c o n s —
t i t u y e  u n a  c o n t r a p r u e b a  d e  l a  e x t e n s i d n  d e  e s t a  p r ë c t i -
c a .  L o s  b a b o s ,  p u e s ,  q u e d a n  d e s c a r t a d o s ,  p e r o  no l a  a p l i —
c a o i ë n  d e  a g u a  c a l i e n t e  e n  b o i s a s  q u e  y a  h e m o s  v i s t o  u t i -
,  i Hp . J  . V
l i z a n  a n t e s  e n  u n  c a s o  d e  l o c u r a  ( c f ï —rnUm / ) .  Como 
e l  f r a g m e n t o  h h c e  a l u s i d n  a l  a n i l l o ,  e l e m e n t o  d e  c a r ë c -  
t e r  a p o t r o p a i c o  ( v i d e  s u p r a  I I I  § 2 ) ,  h em o s  d e  p e n s a r  q u e  
s e  t r a t a  e n  e s t e  f r a g m e n t o  m ds b i e n  d e  c r e e n c i a s  p o p u l a -  
r e s  q u e  d e ( m e d i c i n a  t ë c n i c a .  Hemos v i s t o  l a  r e l a c i d n  e n ­
t r e  l o s  t r a s t o r n o s  d e l  e s t d m a g o  y  l o s  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  
s e g d n  e l  npoppqxLHOV y  l a s  P r e n o c i o n e s  d e  C o s . S e g i in  e s ­
t e  ] a  l o c u r a  p u e d e  t e n e r  s u  o r i g e n  e n  t r a s t o r n o s  i n t e s t i ­
n a l e s ;  ë s t a  e s  p r e c l s n m e n t e  l a  r a z d n  q u e  d a  e l  a u t o r  d e ]
De m o rb o  s a c r o  a  i a  p r o h i b i c i d n  d e  a l g u n a s  c a r n e s  q u e  p r o ­
d u c e n  t r a s t o r n o s  e n  e l  v i e n t r e  ( M  1 ,  14=VH V I  3 5 6 ) .  ha.
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b u l i m i a  d e l  h ë r o e  s e  p r e s t a b a  p e r f e c t a m e n t e  a  l a s  b u r l a s
12d e  l o s  c o m e d i d g r a f o s  y  s e r v f a  d e  b a r e  a  gu e n f e r m e d a d  ; 
p u e s  c r e e m o s  q u e  e s  e f e c t i v a m e n t e  H e r a c l e s  q u i e n  h a b l a  
e n  e l  f r a g m e n t o  como s u g i e r e  E d m o n d s ,
5 4 .  E l  a g u a  t a m b i d n  s e  e m p l e a  b e b i d a  p a r a  t r a — 
t a r  o t r a s  e n f e r m e d a d e s .  D qs  t e x t e s  h a y  e n  l a  C o m e d ia  q u e  
p e r m i t e n  b u s c a r  u n a  r e l a c i d n  c o n  l a  m e d i c i n a .  E l  p r i m e r o  
d e  e l l o s  p e r t e n e c e  a l  C i n e s i a s  d e  E s t r a t i s  y  s e  l i m i t a  a  
u n a  m e n c i d n  a l  q u e s o  y  a l  a g u a  s a l a d o s .  De l a s  c u a l i d a — 
d e s  d e l  a g u a  s a l a d a  d i c e  el a u t o r  d e l  t r a t a d o  De a e r i s ,  
a q u i s ,  l o c i s  (7=CH I I  3 0 )  q u e  n o  e g  b u e n a  p a r a  b e b e r ,  p e ­
r o  s f  e s  a p r o p i a d a  p a r a  a l g u n a s  e n f e r m e d a d e s ,  a f i r m a n d o  
m d s  a b a j o  q u e  " d e s e c a " ^ ^ .D e  e s t a  f o r m a  s e  e x p l i c a  q u e  
s e  p r e s c r i b a n  s u s t a n c i a s " s a l a d a s "  p a r a  t r a t a r  l a  h l d r o p e — 
s f a ^ ^  .  E l  q u e s o  t i e n e  t a m b i d n  u n a s  c u a l i d a d e s  " c a l u r o s a s "  
, a p r o p i a d a s  i g u a l m e n t e  p a r a  t r a t a r  e s t a  e n f e r m e d a d ,  t a n ­
t e  m ds c u a n t o  e n  e l  f r a g m e n t ©  a p a r e c e  m a c h a c a d o  e n  a n  m o r -  
t e r o  d e  s a l ,  q u i z d  p a r a  t r a s m i t i r l e  e n  e s t a  o p e r a c i d n  l a s  
c u a l i d a d e s " d e g e c a n t e s "  d e  d s t a .  T o d o  e l l o  n o  s e r î a  m ds 
q u e  c o i n c i d e n c i a s ,  s i  n o  f u e r a  p o r q u e  e l  f r a g m e n t o  3.1 d e  
e s t a  m is m a  o b r a  ( I  8 l 8 )  n o s  d e j a  e n t e n d e r  q u e  s e  h a c f a  
m e n c i d n  e n  e l l a  d e l  e m p l e o  d e l  a c d n i t o  ( x d p p a p o ç  ) p a r a  
c u r a r  l a  h i d r o p e s f a .  La c i t a  d e  E s t r a t i s  q u e  s e g u f a  a  l a  
p a l a b r a  d e  H e r o d i a n o  s e  h a  p e r d i d o  y  e l  p a s a j e  e s t d .  c o — 
r r u p t o  d e s g r a c l a d a m e n t e ,  p o r  l o  q u e  no s e  p u e d e  a f i r m a r  
t a j a n t e m e n t e  u n a  a l u s i d n  a  l a  h i d r o p e s f a ,  a u n q u e  e l  f r a g -
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m e n t o  1 4 *- como h e m o s  v i s t o ,  p a r o c e  s u g e r i r l o  a s f ,
Mds i n t e r e s a n t e  e s  e l  a e g u n d o  t e x t o  a  q u e  a l u -  
d i m o s  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  n u ^ a y o p C C o P o a  d e  A l e x i s ,  q u e  
t r a n s c r i b i m o s  a  c o n t i n u a c i d n *
ü ô a x o ç  ané<p^ou x v a O o v "  5 v  6 ’ w pbv  
p a p b  H a l  HOTiSôeç,
148  I I  4 6 8
" H i e r v e  u n  c a c i l l o  d e  a g u a ;  s i  l a  b e b i e r a  s i n  c o c e r  
e s  p e s a d a  y  f a t i g o ê a " .
E l  f r a g m e n t o  e s ,  s i n  d u d a ,  u n a  p r e s c r i p c i d n  
c u y a s  b a s e s  e n c u e n t r a n  u n  p a r a l e l o  e n  l a  m e d i c i n a ,  E l  a u ­
t o r  d e l  De a e r i s ,  a q u i s ,  l o c i s  a f i r m a  q u e  e ]  a g u a  d e  l l u -  
v i a  h a  d e  c o c e r s e  p a r a  e v i t a r  sn p u t r e f a c c i d n ^ ^  , y  l a  
r a z d n  d e  q u e  p a r a  d l  p r o d u z c a  r o n q u e r a  y  g r a v e d a z  d e  v o z  
h a  d e  v e r s e r a  n u e s t r o  e n t e n d e r , e n  s u  c u a l i d a d  " p e s a d a " ,
d a d o  q u e  a l  h e l a r s e  s e  s e p a r a n  s u s  c u a l i d a d e s  " l i g e r a s "
17y  " d u l c e s "  . E s t a  m is m a  i d e a  p a r e c e  q u e  e s t d  p r e s e n t e  
e n  l a  a f i r m a c i d n  d e l  De v i c t u  i n  a c u t i s : e l  a g u a  e s  " l e n — 
t a "  p o r  s e r " f r f a "  y  a n e n x o v  i d e n t i f i c a n d o  l a  d i g e s t i d n  
c o n  l a  c o c c i d n  ( c f .  NSH p .  1 4 8 )  y  d e  a h f  q u e  e l  a g u a  a l  
s e r  f r f a  s e a  i n d i g e s t a .  E l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  e v i t a r  e s — 
t o s  e f e c t o s  p e r n i c i o s o s ,  como d e j a  e n t e n d e r  c l a r a m e n t e  
e l  m ism o  a u t o r  u n a s  I f n e a s  a n t e s ^ ^  , h a  d e  s e r  p r é c i s a -  
menfee l a  c o c c i d n ,  q u e  a c t d a  a n u f  como u n  p r o c e d i m i e n t o  
p a r a  p u r i f i c a r  ( H a ^ a t p e t v  ) e l  a g u a  d e  e l e m e n t o s  " p e s a -  
d o s " .  De t o d o  e l l o  n o  q u e r e m o s  i n f e r i r  q u e  s e  t r a t e  e n  
e s t e  c a s o  d e  u n  r e m e d i o ,  m ds b i e n  c r e e m o s  q u e  s e  t r a t a
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d e  u n a  p r e a c r i p c i d n  d i e t ë t l c a  c o n  b a s e  e n  e l  r ë g i m e n  a —
l i m e n t i c i o  d e  l a  s e c t a  p i t a g d r i o a  como s u g i e r e  e l  t f t u —
l o  d e  l a  o b r a .
No o b s t a n t e ,  e n  e l  f r a g m e n t o  r e s a l t a  o t r o  a s —
p e c t o  d e  i n t e r ë s  p a r a  l a  m e d i c i n a *  e n  e l  s e g u n d o  v e r s o
d e l  m ism o  s e  u n e  l a  " p e s a d e z "  c o n  l a  " l a s i t u d " .  Ambos s o n
s f n t o m a s  i n e q u f v o c o s  d e  e n f e r m e d a d  como r e z a  u n o  d e  l o s
20a f o r i s m o s  h i p o o r d t i c o s  . L a  I d e a  a p a r e c e  e x t e n d i d a  p o r
l a  l i t e r a t u r a  c o n  v a r i a n t e s *  s i  e n  e l  a f o r i s m o  c i t a d o  e —
r a  u n  s f n t o m a ,  p a r a  A r i s t d t e l e s ,  J e n o f o n t e  y  P l u t a r o o  e s  
21c a u s a  d e  l a  f i e b r e  . P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  G. H . e x i s t e  
u n  t i p o  d e  f i e b r e  q u e  r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  n u p e x b ç  H o n w ô q ç  
( c f .  H p. P r o r r h . I  142=ÇH V 5 6 2 ) ,  h e c h o  q u e  v i e n e  a  c o n -  
f i r m a r  l a  e x t e n s i d n  d e  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c a n s a n o i o  e s ­
t d  e n  r e l a c i d n  c o n  l a  f i e b r e .  L a  p a l a b r a  n d u o ç  p e r t e n e — 
c e  a l  l e n g u a j e  e l e v a d o ,  como l o  d e m u e s t r a  s u  e m p l e o  e n  
l a  T r a g e d i a  y a  d e s d e  ë p o c a  a n t i g u a .  A r i s t d f a n e s  e n  L a s  
r a n a s  h a c e  b u x l a  d e l  e m p l e o  p o ë t i c o  d e  e s t a  p a l b r a ,  a p r o -  
v e c h a n d o  s u  u s o  m ë d i c o  como y a  h e m o s  c o m e n t a d o  a n t e s  ( v .  
1 2 7 9  y  n o t a  ) .  Lo q u e  n o  t i e n e  j u s t i f i c a c i d n  m d -
d i c a  a l g u n a  e s  l a  c o n j e t u r a  d e  E d m o n d s  ( a d  l o c . ) a l  s u p o ­
n e r  c o n  d u d a s  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  p r e s c r i p c i d n  p a r a  u n  
i n v d l l d o .
H em os v i s t o  a l  h a b l a r  d e l  v i n o  ( c f .  § 2 9 )  l a  p o -  
l e m l c a  s o s t e n i d a  e n t r e  l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  a g i a  y  d e l  v i ­
n o  e n  l a  b e b i d a .  O r a t i n o  a f i r m a  q u e  e l  b e b e d o r  d e  a g u a
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n o  p u e d e  h a c e r  n a d a  “ s a b l o ” ( £ r ,  199  I  9 2 ) ,  l o  q u e  c o n s ­
t i t u t e  u n  l u g a r  oomiln e n  l a  l i t e r a t u r a  c l à s i c a ^ ^  . E l  
m ism o  a u t o r  a f i r m a  q u e  e l  v i n o  m e a c l a d o  c o n  a g n a  e s  " l a  
m u e r t e "  ( f r .  2 7 3  I  1 1 8 ) ,  La I n t e n c l d n  c d m l c a  d e  e s t o a  
p a s a j e s  e s t r i b a  e n  l a  o r e e n c l a  c o n t r a p u e s t a  d e  l a  q u e  no 
f a i t a n  e j e m p l o s  e n  l a  C o m e d ia ;  a s !  A r i a t d f a n e s  ( E q u . 3 4 9 )  
h a c e  a l u s l d n  a l  u s o  e x c l u s l v o  d e l  a g u a  q u e  e r a  t i ' p i c o  d e  
a l g u n o s  o r a d o r e s  oomo D e m d a t e n e s  m ism o  r e c o n o c e ^ ^  . En 
l a  N e a  e s  t f p l c o  d e  l o s  f i l d s o f o s  n o  b e b e r  m ds q u e  a g u a ,  
oomo s e  d e s p r e n d e  d e l  f r a g m e n t s  2 d e  B a t d n  ( I I I  A 2 6 0 ) ,  
T a m b ié n  e n  l a  Mege a p a r e c e n  r e f e r e n c i n g  e n  t o n o  b u r l e s c o  
a  l o s  h o m b r e s  q u e  s d l o  b e b e n  a g u a ^ ^  , q u i z d  d e b a m o s  v e r  
e n  e l l o s  u n  a t a q u e  a  c i e r t a s  s e c t a s  f i l o s d f i c a s .  E l  f r a g ­
m e n t e  m ds e x p l i c i t s  a l  r e s p e c t s  e s  e l  d e  E u b u l o  q u e  y a  
h e m o s  c l t a d o  ( c f ,  § 2 9 ) :
<TOUTO y&p>
T o b ç  aîiTb p d v o v  Tttvovxaç e ù p e t L K o b ç  n o t e t ,  
ô 6 ’ o l v o ç  p p t v  t5 tppovetv è u t O K o r e t ,
135 I I  1 4 2 ,
E l  a g i r a  t i e n e ,  p u e s ,  u n a  c u a l i d a d  " h e u r d t l c a "  
E s t a  c r e e n c i a  t i e n e  s u  r e f l e j o  e n  l a  d i e t d t i c a  e x p u e s t a  
p o r  e l  a u t o r  d e l  De v l c t u  e n  u n a  f o r m a  mds e l a b o r a d a ;  l a  
a a l u d  d e l  a i m a  d e p e n d e  d e ]  e q u i l i b r i a  q u e  e n  e l l a  o b — 
t e n g a n  a g u a  y  f u e g o  (H p ,  V l o t . I  3 6 = OH VI 5 2 2 ) ,  r e s u l t a n -  
do  l a  m a y o r  i n t e l l g e n c i a  d e  l a  m e z c l a  d e l  f u e g o  m ds hil— 
m edo  y  e l  a g u a  mds s e c a  , P e r o  d o n d e  a p a r e c e  l a  t e o r f a  
c o n  m a y o r  c l a r i d a d  y  a p r o x i m a c i d n  a  l a  d e  l o s  c o m e d i d g r a —
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f o s  e s  e n  e l  t r a t a d o  De v l c t u  i n  a c u t l a  a l  i n d i c a r  q u e  
e n  o a s o  d e  d o l o r  d e  c a b e z a  s e  h a  d e  h a c e r  u s o  d e l  a g u a  
o e n  t o d o  c a s o  u n  v i n o  s u a v e  p a r a  e v i t a r  a s !  q u e  é s t e  a — 
f e c t e  a  l a  c a b e z a  y  l a  i n t e l i g e n o i a  (yvwpT |,  c f .  H p .  A o û t , 
17=ÇH I I  3 6 0 - 2 ) .  E n  e s t e  U l t i m o  c a s o  e l  v i n o  t i e n e  l a  
c u a l i d a d  n o c i v a  f r e n t e  a l  a g u a  q u e  t e n d r f a  u n  v a l o r  n e u ­
t r e ;  p e r o  e l l o  n o  p a r e c e  t a n  c l a r o  c u a n d o  p r e s c r i b e  t o -  
m a r  a g u a  d e s p u ë s  d e l  v i n o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  s u p l e — 
m e n t o  a  e s t e  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o ,  e l  a g u a  p a r e c e  t e n e r  u n  
v a l o r  t e r a p d u t i c o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  u n a  a f e c c i d n  q u e  
s e  m a n i f l e s t a  c o n  a t a q u e s  e p i l d p t i c o s  y  p a r â l i s i s  ( c f .  Hp, 
A c u t . ( ^ .  ) 5 = OH I I  4 0 6  s . ) .  E l  h e c h o  m is m o  d e  q u e  s e  e — 
v i t e  a t r i b u i r l e  v a l o r  c u r a t i v e  a l g u n o  e s  i n d i c i o  d e  s u  
p r e s e n c i a  l a t e n t e  e n  e s t e  a u t o r ^ ^  .  A n u e s t r o  modo d e  v e r  
r e c h a z a  e s t a  n o o i d n  p r e c i s a m e n t e  como r e a c c i d n  a n t e  l a s  
c r e e n o i a s  q u e  r e s p e c t e  a l  p o d e r  " h e u r d t i c o "  d e l  a g u a  p r o -  
f e s a b a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u s  c o n t e m p o r d n e o s .
E l  a g u a  c o n  s u s  v a l o r e s  c t d n i c o s  j u e g a  u n  p a ­
p y
p e l  c e n t r a l  e n  a l g u n o  s  t i p o s  d e  m d n t i c a  t b e b i d a  s i r —
v e  a l  v a t e  como m e d i o  p a r a  e n t r a r  e n  c o n t a c t e  c o n  l a  d i -
pg
v i n i d a d '  ; s u  n a t u r a l e z a  n o c t u r n a  l a  p o n e  e n  r e l a c i d n  c o n  
e l  s u e H o ,  e l  d x t a s i s  y  l a  l o c u r a  ( p r o d u c i d a  p o r  d i v i n i — 
d a d e s  o t d n i c a s )  . S u  r e l a c i d n  c o n  l a  i n t e l i g e n o i a  y  e l  
a i m a  q u e d a  a s f  e s t a b l e c i d a  y  n o  e s  d e  e x t r a h a r  q u e  s e  l e  
a t r i b u y a n  c u a l i d a d e s  " h e u r d t i c a s " ,
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CONCLUSIONES
1 .  E l  t d r m i n o  «pappanov  p r é s e n t a  e n  l a  C o m e d la  
u n a  e v o l u o i d n  o l a r a  q u e  v a  d e s d e  s u  s i g n i f i c a d o  m d s  a r — 
c a i o o  d e  " r e m e d l o  in d g l c o "  a l  d e  " r e m e d l o  c u r a d o r " ,  a d — 
m i t l e n d o ,  a  m e d i d a  q u e  a v a n z a  e l  t i e t n p o ,  e s t a  U l t i m a  s l g -  
n i f i c a c i d n  e m p l e o s  f i g u r a d o s  q u e  s e  h a c e n  m ds a h u n d a n t e s  
e n  l a  N e a  ( §  1 - 2 ) .  T a m b ld n  d é s i g n a  e s t a  p a l a b r a  l o  q u e  
n o s o t r o s  e n t e n d e m o s  p o r  m e d i c a m e n t © ,  p u r g a  y  e m d t i c o  ( § 
3 ) .  E l  s e n t i d o  a m b ig u o  d e  l a  p a l a b r a  no  s e  p i e r d e  e n  n i n -  
gUn m e m e n t o ,  d e s i g n a n d o  a l  v e n e n o ,  c u a n d o  e l  t d r m i n o  
(pdppaH ov d é s i g n a  e l  v e n e n o  d e  u n a  s e r p i e n t e .
2 .  La  C o m e d ia  n o m b r a  t a m b i d n  r e m e d i e s  c o m p u e s -  
t o s  d e  l o s  q u e  s e  n o s  d a n  a l g u n a s  r e c e t a s  b u r l e s c a s  e n  
l a s  q u e  i n t e r v i e n e r y é i m p l e s  q u e  e n o u e n t r a n  s q 6 p l i c a c i U n  
e n  l a  m e d i c i n a  t U c n i c a  { § 6 —7 ) .  T r è s  s o n  l a s  f o r m a s  q u e  
a d o p t a n  n o r m a l m e n t e  e s t o s  m e d i c a m e n t o s :  j a r a b e s ,  u n g ü e n ­
t e s  y  e m p l a s t o s ,  a u n q u e  no  f a l  t a n  t a m b i d n  m e n c i o n e s  d e  
l a s  v e n d a s  y  c e r a t o s  e m p l e a d o s  p o r  l o s  m d d i c o s  p a r a  r e -  
d u c i r  f r a c t u r a s  ( § 7 ) .
3 .  E n  t o d a s  l a s  r e c e t a s  d e  l a  C o m e d ia  r e s a l t a
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l a  s l m p l l c l d a d  d e  l o s  c o m p o n e n t e a  q u e  e n t r a n  e n  s u  p r e — 
p a r a o i d n ,  a j e n a  p o r  c o m p l e t o  a  l a  c o m p l i c a c l d n  d e  l a  
D r e c k a p o t h e k e  p o s t e r i o r  ( § 8 - 1 2 ) .  P e r o  y a  a p a r e c e  e n  l o s  
t e x t o s  l a  t e n d e n c i a  a  c o n s i d é r e r  e l  l u g a r  d e  p r o c e d e n c i a  
d e  l o s  s i m p l e s  d e  sum a  i m p o r t a n c i a  p a r a  s u  e f i c a c i a  ( §
13)$ y  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  l a s  s u b s t a n c i a s  r a r a s  t i e n e n  
v l r t u d e s  m a r a v i l l o s a s ,  P e r o  e s t e  t i p o  d e  s i m p l e s  e x d t i c o s  
no  a p a r e c e  c o n  m u o h a  f r e o u e n c i a  e n  n u e s t r o s  t e x t o s .
4 .  N o r m a l m e n t e  e n  l a  C o m e d ia  l o s  m e d i c a m e n t o s  
e m p l e a d o s  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  a l i m e n t o s  c o m u n e s ,  h a o i e n — 
d o  i m p o s i b l e  a  v e c e s  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  r ë g i m e n  n o r m a l  
y  l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e  u n  a l i m e n t e  c o n  i n t e n c i o n e s  t e r a -  
p ë u t i c a s  ( §  1 5 ) .  A v e c e s  l a  C o m e d i a  a d e l a n t a  u s e s  d e  me— 
d l c n m e n t o s  q u e  s d l o  a t e s t i g u a  l a  m e d i c i n a  m uoho  mUs t a r ­
d e ,  d a t e  e s  e l  c a s o  d e l  e m p l e o  d e  l a s  a l m e n d r a s  p a r a  e u — 
r a r  l a  t e s  q u e  s d l o  a t e s t i g u a  d i r e c t a m e n t e  G a l e n o  ( §  1 5 ) ,  
c i r c u n s t a n c i a  d e b i d a  a  n u e s t r o  o o n o c i m i e n t o  f r a g m e n t a r i o
d e  la .  f a r m a c o l o g f a  a n t i g u a ,  o b i e n  a  l a  p e r d u r a c i d n  a  
l o  l a r g o  d e  l o s  s i g l o s  d e  l a s  c r e e n o i a s  p o p u l a r e s .
5 .  P e r o ,  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s , l a  C o -  
m e d i a  a t r i b u y e  a  l o s  s i m p l e s  l a s  m is m a o  o u a l i d a d e s  y  v i r -  
t u d n s  q u e  l e s  a t r i b u y e  l a  l i t e r a t u r a  m ë d i c a  d e  l a  d p o o a ,  
r c ^ l t a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  l a s  c o i n c i d e n c i a s  e x i s t a n t e s  
e n t r e  l o s  f r a g m e n t e s  d e  l a  C o m e d ia  y  e l  t r a t a d o  h i p o c r d — 
t i c o  De v i e  t u  ( § 1 6 ) .
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6 .  E n t r e  t o d o s  l o s  a l i m e n t o s  q u e  l a  C o m e d ia  
m e n c i o n a  r e s a l t a n  p o r  s u  a b u n d a n c l a  l o s  a f r o d i s f a c o s ,  a l — 
g u n o s  d e  d l f l e i l  i d e n t l f i c a c l d n  como e l  P o X p d ç  ( § 17)  , 
d e s t a c a n d o  e n  p r i m e r  t d r m i n o  s u  r e l a c i d n  m i s t i c a  c o n  A f r o -  
d i t a .  P e r o  s u s  o u a l i d a d e s  s o n  e x p l i c a b l e s  p o r  l a s  t e o — 
r f a s  m d d i c a s  d e  l a  d p o o a ,  s i e n d o  p o s l b l e  d e t e r m i n a r  e n
e l  c a s o  d e  e s t a  p l a h t a  q u e  l a  m e d i c i n a  r e c o g e  i d e a s  p o p u ­
l a r e s  a  l a s  q u e  d a  u n a  r a c l o n a l i z a c i d n  t d c n i c a  ( §  1 8 ) ,
7 .  T a m b id n  c o n f i r m a  l a  C o m e d ia  n o t i c i a s  c o n o — 
c i d a S  p o r  o t r a s  f u e n t e s  t a i e s  como q u e  e l  h e l d b o r o  em pe— 
z d  a  s e r  e m p l e a d o  p o r  l o s  m d d i c o s  d e  u n  modo s i  s t e m d t i c o  
e n  l a  g e n e r a c i d n  d e  A r i s t d f a n e s ,  a l  a p a r e c e r  e n  u n a  d e  
s u s  o b r a s  e s t a  p l a n t a  como r e m e d l o  d e  l a  l o c u r a  ( § 1 9 ) .
8 .  L a  M ese  a t r i b u y e  o u a l i d a d e s  b i p n d t i c a s  y  
a n t i e r d t i c a s  a  l a  l e c h u g a ,  c o i n c i d i e n d o  e x a c t a m e n t e  c o n  
l o s  p u n t o s  d e  v i s t a  d e  D f f i l o  d e  S i f n o s  ( §  2 0 ) .  l in a  e t i -  
o l o g f a  m f t l c a  d e  e s t a s  c r e e n o i a s  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  r e l a ­
c i d n  d e  e s t a  p l a n t a  c o n  l a  m u e r t e  d e  A d o n i s ,  D e l  m ism o 
m o d o ,  l a  a s o c i a c i d n  d e  l o s  h i g o s  c o n  D i o n i s o ,  u n  d i o s  d e  
l a  v e g e t a o l d n  y  d e l  v i n o ,  e x p l i c a  l a  r a z d n  d e  q u e  s e  l e  
a t r i b u y a n  a  l o s  h i g o s  v i r t u d e s  b i p n d t i c a s  ( §  2 2 ) .
9 .  O t r a s  v e c e s  l a  C o m e d ia  a t r i b l y e  o u a l i d a d e s  
e s p e o f f i c a s  a  l o s  a l i m e n t e s ,  t a l  como o c n r r e  c o n  e l  b e — 
r r o  d e l  q u e  A r i s t d f a n e s  d i c e ,  p o n i r n d o  e s t a ^ f l r m a c i d n  e n  
b o c a  d e  S d c r a t e s ,  e u e  a t r a e  l a  h u m e d a d ;  o cornu c u a n d o  l e
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a t r i b u y e  e l  p r o d u c i r  e s t r a n g u r l a ,  s i n  d a r  r a z d n  d e  e l l o .
A p r i o r i  s e  p o d r f a  p e n s e r  q u e  e l  c d m i c o  s e  h a c e  p o r t a v o z  
c o n  e s t o s  a s e r t o s  d e  d o g m a s  " o i e n t f f i o o s "  d e l  d o m i n i o  p d -  
b l i c o .  Y e s t a  s u p o s i c i d n  s e  c o n f i r m a  c u a n d o  e i  f u n d a m e n — 
t o  d e  l o s  m i s m o s  l o  e n c o n t r a m o s  e n  e l  De v i c t u , p o r  l o  
q u e  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l a s  t e o r f a s  e x p u e s t a s  e n  e s t e  t r a ­
t a d o  e r a n  y a  d e l  o o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  e n  l a  A t e n a s  d e  A- 
r i s t d f a n e s  { § 2 3 ) .
1 0 ,  T a m b i d n  n o s  i n f o r m a  l a  C o m e d i a  d e  l a  e x t e n — 
s i d n  d e l  u s o  d e  l a  c l o u t a  e n  l a  U l t i m a  p a r t e  d e l  s i g l o  V 
e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  a f i o s  c e r c a n o s  a l  4 1 0  a . C . ,  a s f  como 
d e  s u s  e f e c t o s  f r f o s  y  t e m p e s t u o s o s ,  c o n t r a d i c i e n d o  c o n  
e l l o  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  P l u t a r c o  ( §  2 4 ) .
1 1 ,  O t r o s  n a r c d t i c o s  c o n o c i d o s  d e  l a  C o m e d i a  
d e s d e  d p o o a  d e  l a  M e s e  s o n  l a  m a n d r d g o r a  ( §  2 5 ) ,  r e l a -  
c i o n a d a  c o n  A f r o d i t a ,  y  l a  a d o r m i d e r a  ( §  2 6 ) ,  T a m b i d n  
m e n c i o n a n  l o s  f r a g m e n t e s  l o s  e f e c t o s  v e n e n o s o s  d e  a l g u -  
n a s  s e t a s ,  a u n q u e  c o n s i d e r a r a n  a l  i g u a l  q u e  a l g u n o s  md— 
d i c o s ,  q u e  e s t o s  e f e c t o s  s e  d e b f a n  a  l a  f a l t a  d e  c o o c i d n  
a n t ^ s  d e  c o m e r l o s  ( § 2 8 ) ,
1 2 ,  Mds a b o n d a n t e s  s o n  l a s  n o t i c i a s  q u e  t r a n s -  
m l t e n  l o s  f r a g m e n t a s  s o b r e  e l  v i n o  y  s u s  e f e c t o s .  P a r a  
l o s  c d m i c o s  e s  c a p a z  d e  p r o d u c i r  i n s p i r a c i d n  y  l o c u r a .
P e r o  t a m b i d n  a p a r - c e  a t e s t i g u a d o  s u  e m p l e o  m d d i c o  p a r a  
c u r a r  a l g u n a s  e n f e r m e d n d e s ,  a s f  como p a r a  é i s o l v e r  e n  d l
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l o s  e s p o c f f i c o s  o . d m i n l s t r a d o s  a l  e n f e r m e  ( §  2 9 ) .  I g u a l -  
m e n t e  l o s  c o m e d l d g r a f o s  a t r i b u y e n  a l  v i n ^ g r e  e m p l e o s  c u ­
r a t  i v o s  y  v i r t u d e s  c o i n c i d e n t e s  c o n  l a s  q u e  l e  a t r i b u y e  
e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De v i c t u . To mis mo  o c u r r e  c o n  l a  p i -  
m i e n t a  t e n i d a  p o r  a n t f d o t o  d e  l a  c l o u t a  ( §  31 )  y  l o s  g u i -  
s a n t e s  ( § 3 2 ) .
1 3 .  La  p t i a a n a  a p a r e c e  e m n l e a d a  e n  l a  A r c h a i a  
s i n  a l u s i o n e s  a  s u  u s o  m d d i c o ,  a t e s t i g u a n d o ,  en  c a m b i o , l a  
Me se  e l  e m p l e o  m d d i c o  d e  e s t a  d e c o c c i d n  t a l  como l a  p r e s ­
c r i b e  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  i n  a c u t i s . No o b s t a n t e ,  p a r e ­
c e  o l a r o  q u e  e n  d p o c a  d e  l a  A r c h a i a  l a  m e d i c i n a  y a  h a c f a  
u s o  d e  d e c o o c i o n e s  e n  l o s  t r a t a m i e n t o s ,  p o r  l o  q u e  s e r f a  
p r e c A p l t a d o  a t r i b u i r  u n  o r i g e n  t a r d f o  a  l a  u t i l i z a c i d n  d e  
l a  p t i s a n a ,  e s p e c i a l i z d n d o s e , no  o b s t a n t e ,  e s t e  n o m b r e  
p a r a  d e s i g n a r  l a  d e c o c c i d n  d e  c e b a d a  e n  d p o c a  d e  l a  Mese 
( §  3 3 ) .
1 4 . O t r a  p l a n t a  c u v a s  r e l a c i o n e s  m f s t l c a s  c o n  
l o  s a g r a d o  e x p l i c a n  s u s  v i r t u d e s  c u r a t i v a s ,  e s  l a  c o l .  De 
e l l a  s e  d i c e  q u e  c u r a  e l  d o l o r  d e  c a b e z a  p r o d u c i d o  p o r  
e l  a b u s e  d e  b e b i d a ,  y  s e  l a  r e l a c i o n a  c o n  D i o n i s o .  P e r o ,  
e n  e s t e  c a s o ,  l a  p l a n t a  t i e n e  u n  u s o  a p o t r o p a i c o  e n  l o s  
r i t u a l e s  d e l  n a c i m i e n t o ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  e x p l i c a  p o r
q u d  a l g u n o s  t r a t a d o s  m d d i c o s  l a  p r e s c r i b e n  p a r a  l a s  a f e c c i o -  
n e s  p u e r p e r a l e s  ( § 3 4 ) .  A l g o  p a r e c i d o  o o u r r e  c o n  e l  a p i o  
d e  v i r t u d e s  a p o t r o p a i c a s  q u i z d  d e b i d a s  a  l a  c o s t u m b r e  de
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c o i r o n a r  l a s  t - i u n b a r .  c o n  e s t a  p l a n t a ,  y  a l  q u e  s e  l e  a — 
t r l b u y e  l a  v l r t u d  d e  s e r  a n t i d o t e  d e  t o d a  c l a s e  d e  v e n e — 
n o s .
1 5 .  E l  l l a m a d o  affX<pLovèa u n o  d e  l o s  p o c o s  e — 
^ e m p l o s  d e  s u b s t a n c i a s  r a r a s  a  l a s  q u e  s e  l e s  a t r i b u y e n  
p r o p i e d a d e s  c u r a t i v a s  e n  m e d i c i n a ,  a u n q u e  e n  l a  C o m e d i a  
d i s t e n  muoho  d e  s e p i n i l a g r o s a s  ( §  3 6 ) .  J u n t o  a  d l ,  e l  a j o  
p o s e f a  o u a l i d a d e s  e s p e c i f i c a s  q u e  e n c u e n t r a n  s u  p a r a i s l o  
e n  l o s  t r a ^ ^ o s  m d d i c o s , l o  m is m o  q u e  l a  s a l v i a , e m p l e a d a  
p a r a  t r a t a r  l a s  e n f e t m e d a d e s  d e  l a  m u j e r .
1 6 .  La  o e b o l l a  a l b a r r a n a  t a m b i d n  p o s e f a  c u a l i — 
d a d e s  c u r a t i v a s  y  e s t a b a  e n  r e l a c i d n  d i r e c t s  c o n  l o  s a — 
g r a d o  a l  f i g i j r a r  e n  r i t u a l e s  e x p u l s a t o r i o s  eomo e l  d e  
p h a r m a k d a  ( §  3 9 ) .  J u n t o  a  e l l a  l a  l e c h e t r e z n a  ( E u p h o r b i a  
c h a m a e s y c e ) p r é s e n t a  u s o s  aft a l m o l d g i c o s  q u e  h a n  p e r d u — 
r a d o  h a s t a  d p o c a  b i e n  m o d e r n a  ( § 4 0 ) .
1 7 .  S i  l a  d e c o c c i d n  d e  c e b a d a  e n c u e n t r a  s u  a p l i -  
c a c i d n  e n  m e d i c i n a  e n  d p o o a  d e  l a  M e s e , l a  A r c h a i a  a t e s — 
t i g u a  oomo r d g i m e n  n o r m a l  p a r a  l o s  e n f e r m o s  l a  d e c o c c i d n  
d e  l e n t e j a s  ( §  4 1 ) .  P u d i e n d o  v e r s e  e n  l a s  v i r t u d e s  c a t d r -  
t i c a s  q u e  h a c e n  f i g u r a r  a  e s t a s  l e g u m b r e s  e n  l a  r n c e t a  
p a r a  h a c e r  e l  a g u a  l u s t r a l ,  u n a  r a z d n  p a r a  ou e m p l e o  e n  
e l  r d g i m e n  d e l  e m f e r m o  f e b r i l  ( l l l  § d ) ,
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1 8 .  La  C o m e d i a  a t e s t i g u a ,  a a l m i s m o ,  e l  u s o  d e  
r e m d i o s  d e  o r i g e n  a n i m a l ,  a  l o s  q u e  l e s  s o n  a t r i b u i d a s  
p r ô p i e d a d e s  q u e  p o d e m o s  c l a s i f i c a r  e n  t r è s  t i p o s :  v e n e -  
n o s a s ,  como l a  s a n g r e  d e  t o r o  ( § 4 3 ) ;  a f r o d i s f a o a s ,  e x — 
p l i c a d a s  p o r  l a  l i t e r a t u r a  m d d i c a  como u n a  c o n s e c u e n c i a  
d e  s u  p o d e r  a l i m e n t i c i o ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  d e  l o s  m e n u d i — 
l l o s  ( §  4 4 ) ,  l a  l a n g o s t a  ( § 4 6 ) ,  l a s  c a r a c o l a s  y  t r o m p a s  
m a r i n a s  ( § 4 7 ) ,  l a  c a r t i e  d e  c o c h i n i l l o ,  l a s  c r i a d i l l a s  
d e  c o r d e r o  y  e l  v l e n t r e  d e  l i e b r e  ( §  4 8 ) ,  e l  p u l p o  ( § 
4 9 ) ,  l o s  h u e v o s  ( §  5 1 )  y  o t r o s ;  a n a f r o d i s f a c a s ,  como l a  
d e l  s a l m o n e t e  ( §  5 0 ) ,  a l  q u e  s e  l e  p o n e  e n  r e l a c i d n  c o n  
H d c a t e  y  A r t e m i s ,  d a n d o l e  u n  c a r d c t e r  s a c r o  q u e  e x p l i -  
c a  l a  p r o h i b i c i d n  d e  a d m i n i s t r a r  e s t e  p e s c a d o  a  l o s  e p i — 
I d p t i c o s  a t e s t i g u a d a  e n  e l  t r a t a d o  De m o r b o  s a c r o  .
1 9 .  ^ n  c a m b i o ,  l a s  p r o p i e d a d e s  de  1 c o n g r i o  
s e  e x p l i c a n  d n i c a m e n t e  p o r  l a s  t e o r f a s  m d d i c a s  q u e  p o — 
n e n  e n  l o s  e l e m e n t o a  c o l o i d e s  e l  o r i g e n  d e  l o s  c o n d u o t o s  
d e l  p n e u m a , t a l  como o c u r r e  e n  e l  t r a t a d o  De c a r n i b u s
( §  4 5 ) .
2 0 .  E l  a g u a  e s  e m p l e a d a  e n  a l u s i o n e s  c a l i e n t e s  
p a r a  t r a t a r  e n f e r m e d a d e s  q u e  s e  m a n i f i e s t n n  c o n  d o l o r e s  
l o e a l i z a d o s  e n  a l g u n a  p a r t e  d e l  c u e r p o  ( §  5 2 ) .  T a m b i d n ,  
como e s  I d g i c o ,  s e  a d m i n i s t r a  p o r  v i a  o r a l  r o c o m e n d d n d o s e  
e n  e s t e  c a s o  h e r v i r l a  a n t e s  p a r a  r e s t i t u i r l e  1 n s  e l e m e n — 
t o s  a d r e o s  p e r d i d o s .  A q u f  s e  p u e d e  p e r c i b i r  u n  e c o  d e  l a  ; 
t e o r f a s  m d d i c a s  c o n t e n l d a s  e n  e l  t r a t a d o  De a e r i s ,  a q u i 3
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l o c l s  ( §  5 3 ) .  A s i m l s m o ,  l a  C o m e d i a  r e f ]  e,1a l a  p o l d m l o a  
s o s t e n i d a  e n t r e  q u i e n e s ,  como l o s  f i l d s o f o s , c r e e n  q u e  e l  
a g u a  e s  c a p a z  d e  a u m e n t a r  l a  c a p a e i d a d  m e n t a l  ( e s p e o i a l -  
m e n t e  l a  i n v e n t i v a ) ,  y  a q u e l l o s  a u t o r e s  c d m i c o s ,  c o n  
C r a t i n o  a  l a  c a b e z a ,  q u e  n l e g a n  a  l o s  b e b e d o r e a  d e  a g u a  
t o d a  s a b i d u r f a .
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CONCLUSIONES GENERALES
1 .  ( i n l c a m e n t e  v a m o s  a  c o n s i d e r a r  a q u f  I n a  o o i n -  
c l d e n c l a s  mdn n o t a b l e s  e n t r e  e l  C . H , y  l a  C o m e d i a ,  d a d o  
q u e  c i r a s  c u e s t i o n e s ,  como ( a s  r e l a t i v e s  a  l a  i n f l n e n c i a  
e n  e l l a  d e  l a  m e d i c i n a  p o p u l a r ,  l a s  h e m o s  p u e s t o  d e  r e ­
l i e v e  e n  l a s  c o n c l u s i o n e a  d e  c a d a  p a r t e ,  B d s t e n o s  c o n  r e ­
c o r d  a r  l o s  r e s u l t a d o s  y a  n d n u i r i d o s :
a )  L a s  n o c i o n e s  d e l  t r a t a d o  De n a t u r e  h o m i n i s  a p a r e —
c e n  en  l a  M e s e , c f .  I I § 1 ,
b )  L a s  i d e a s  d e l  De h u m o r i b u s  y  d e l  De l o c i  s  i n  Do­
m i n e  e s t d n  a t e s t i g u a d a s  y a  e n  l a  A r c h a i a  ( I I  § 1 5 - 1 6 ) .
o )  E l  t r a t a d o  De m o r b o  s a c r o  e s  a n t e r i o r  a  F i l i l i o  ( I I  
§ 1 9 ) .
d )  l o s  t r a t a d o s  De a e r i s ,  a g u i s ,  l o c l s . De v i c t u . De 
h u m o r i b u s  s o n  a n t e r i o r e s  a  Dam dxe no  ( 1 I §  2 0 ) .  F r e n t e  a  e s ­
t e  e l  t r a t a d o  De v i c t u  t i e n e  p a r a l e l o s  c l a r o s  e n  L a s  r a — 
n a s  do A r i s t d f a n e s ,  s i e n d o ,  p o r  l o  t a n t o ,  s u s  t e o r f a s  a n — 
t e r i o r e s  a l  40 5  a . C .  ( c f .  K . J .  D o v e r ,  A r l s t o p h a n i c  Comedy 
I j o n d o n ,  1 9 7 2 ,  p .  1 1 ) .
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2 .  E n t r e  t o d o s  l o s  t r a t a d o s  h i p o c r d t i c o s  e l  
q u e  p r é s e n t a  m a y o r  m i m e r o  d e  c o n c o r d a n o i a s  c o n  l o s  d a t o s  
d e  l a  C o m e d i a  e s  e l  De v i c t u . L a s  n o c i o n e s  q u e  s e  e x p r e ­
s s  n e n  41 s e  e n c u e n t r a n  muy f r e c u e n t e m e n t e  e n  l a  m i s m a  o 
p a r e c i d a  f o r m u l a c i d n  e n  A r i s t d f a n e s ,  como h e m o s  t e n i d o  
o c a s i d n  d e  v e r  ( c f .  I V § 2 2 ,  2 3 ,  1 5 , 9 ) ,  p e r o  t a m b i d n  a p a -  
r e c e n  a t e s t i g u a d a s  e n  o t r o s  a u t o r e s  d e  l a  Ar  c h a i  a , como 
P l a t d n  ( c f .  I I §  2 5 ) ,  y  d e  l a  M e s e , como A l e x i s  ( c f .  I I  § 
2 5 )  y  d e  l a  N e a , como D a m d x e n o .  P o d e m o s ,  p u e s ,  a s e g u r a r  
q u e  l a s  i d e a s  d e  e s t e  t r a t a d o  s e  e l a b o r a r o n  e n  e l  U l t i m o  
t e r c i o  d e l  s i g l o  V a . C .  ( c f .  I I  § 2 4 ) ,  c o n f i r m a n d o  l a  f e -  
c h a  d e  r c d n c c i d n  a s i g n a d a  a  e s t e  t r a t a d o  p o r  l o s  h i s t o — 
r i a d o r c s  d e  l a  m e d i c i n a  ( c f .  J o l y ,  De v l c t u , p .  X I V ) ,
3.  E l  t r a t a d o  De h e h d o m a d i b u a  e s  c o n s i d e r a d o ,  
.■junto c o n  De l o c i  s  i n  h o m i n e , u n o  d e  l o s  m d s  a n t i g u o s  d e l  
C . H . ( c f .  MH p .  3 9 2 ,  B o u r g e y ,  o . c . e n  c a p .  X^/I n o t a  7 4 ,  
p .  27  s s . ) .  Ambos t r a t a d o s  e x p l i c a n  l a  e n f e r m e d a d  q u e  a -  
p a r e c e  e n  u n o  d e  l o s  f r a g m e n t o s  d e  E u p o l i s ,  p e r t e n e c i e n — 
t e  a  s u  o b r a  L o s  a d u l a d o r e s , e s t r e n a d a  e n  421 a . C .
( c f .  1 1 ^  5 ) .  E m p e r o ,  l a  d e f i n i c i d n  d e  l a  m u e r t e  q u e  p r o ­
p o n e  e l  a u t o r  d e l  p r l m e r o  d e  e l l o s  no a p a r ' - ' c e  a t e s t i g u a — 
dn  h a s t a  M e n a n d r o  ( I I  § 1 2 ) ;  en  c a m b i o ,  e l  t r a t a d o  De  l o ­
c i  3 i n  h o m i n e  p r e s e n t s ,  m u c h a s  m d s  c o i n c i d e n c i a s  c o n  p a — 
s a j e s  d e  l a  A r c h a i a  ( c f .  I  § 6 7 ,  82  s .  1 1 6 ) ,  a u n q u e  n o  s e  
m e n c i o n e  l a  m a n d r d g o r a ,  q u e  a p a r g c e  e n  d i c h o  t r a t a d o ,  h a s ­
t a  l a  Me se  ( c f .  I V § 2 5 ) .
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4 .  T a m b i d n  e x i  s t e n  p a a a . i e s  e n  l a  A r c b a l a  q u e
a e  e x p l i c a n  p o r  l a s  i d e a s  c o n t e n l d a s  e n  e l  De  n e r i  s , a q u i s  
l o c i 3 . d a t a d o  e n  e l  s i g l o  V ( c f .  I  § 9 4 ) :  p .  e . ,  non d e !  
p a t r i m o n i o  d e  e s t e  a u t o r  ( I  § 1 1 6 )  l a  n o c i d n  d e  que  e l  a i ­
r e  l i m p i o  c a u s a  l a  s a l u d , e x p r e s a d a  e n  u n  f r a g m e n t e  de 
F i l i l i o  ( c f .  T §  1 1 2 ) ,  y  l a  i d e a  d e  q u e  l a  s e q u e d n d  p u e d e  
p r o d u c i r  o f t a l m i a s  n u e , q u i z d . ,  c o n o c e  A r i s t d f a n e s .  A s i — 
m i s m o ,  l a  C o m e d i a  m u e s t r a  q u e  e s t a  n o c i o n e s  c o n t i m î a n  
e n  v i g o r  e n  d p o c a  d e  D am dx en o  ( I I  § 2 0 ) .
5 .  E x i s t e n  a l g u n a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  v o c a b u l a r i o  
e n t r e  e l  De a r t i c u l i s  y  A r i s t d f a n e s  ( c f .  I  § 6 9 ) ,  q u e  a — 
t e s t i g u a n  l a  a n t i g ü e d a d  d e  e s t e  t r a t a d o ,  a s f  como a l g u n o s  
s f n t o m a s  e n u m e r a d o s  e n  d l ,  a p a r e c e n  e n  L i s i s t r a t a  ( c f .
I  § 9 9 ) .  I jos m e d i o s  c u r a t i v e s  d e  l a s  b e r i d a s  c o i n c i d e n  e n  
a m b o s  a u t o r e s  ( I V  § 7 ) .
6 .  I g u a l m e n t e  e l  t r a t a d o  De p r i s o n  m e d i c i n a  
c o i n c i d e  e n  s u  t e r m i n o l o g f a  c o n  a l g u n o s  p a s a j e s  d e  A r i s -  
t o f a n e s  ( c f .  I  § 7 9 ) ,  y  r e c o g e  l a  s i n t o m a t o l o g f a  d e l  t o r ­
p o r ,  q u e  a p a r e c e  t a m b i d n  e n  L a s  a v i  s p a s  ( 4 2 2  a . C . )  d e  A— 
r i s t d f a n e s  ( c f .  I  § 1 1 4 ) .  Lo m is m o  h a  d e  d e c i r s e  d e  l a  c r e ­
e n c i a  d e  q u e  l a  b i l i s  c a u s a  l a  i r a  ( l §  5 7 ) .  P e r o ,  s i  e n  
eifete c a s o  l a s  c o i n c i d e n o i a s  s o n  t e r m l n o l d g i c a s  mdn q u e  
o t r a  c o s a ,  e n  e l  De m o r b o  s a c r o  s e  p u e d e  s e g i i r  u n  p a r a ­
i s  l i  smo d e  n o c i o n e s :  s u  a u t o r ,  p .  e . ,  o p i n a , c o m o  A r i s t d -
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f a n e s  e n  L a s  n u b e s . q u e  l o s  a t a q u e s  d e  e p i l e p s i a  c a u s a n  
] a  m u e r t e  e n  l a  e d a d  p r o v e c t a  ( I  § 5 4 ) .  E l  o d m i c o  r e c o g e  
l a  i d e a  d e  q u e  e s  l a  e b u l l i c i d n  do  l o s  h u m o r e s  l a  c a u s a  
d e  l a  e p i l e p s i a  ( l  § 5 7 ) ,  I ios t a b i î e s  a l i m e n t i o i o s  d e  l o s  
e p i l d p t i c o s ,  m e n c i o n a d o s  e n  e l  De m o r b o  s a c r o , c o i n c i d e n  
c o n  l o  q u e  s e  d i c e  e n  e l  T r o f o n i o  d e  C r a t i n o ,  e s t r e n a d o  
p r o b a b l e m e n t e  e n t r e  l o s  a f î o s  4 5 5 - 4 3 1  a . C .  ( c f .  I V §  5 1 ) .  
A r i s t d f a n e s  e s t i m a  q u e  l a  l o c u r a  t i e n e  s u  s e d e  e n  e l  c e -  
r e b r o  ( l § 5 9 ,  I I  § 3 ) ,  l o  m is m o  q u e  e l  a u t o r  d e  e s t e  t r a ­
t a d o .  Lo mis mo v a l e  d e l  s o f o c o  como s f n t o m a  d e  l o c u r a  
( I  § 9 4 ) .
7 .  La  t e o r f a  d e  l a  H é v t ü o t ç  a p a r e c e  a t e s t i g u a ­
d a  e n  l a  A r c h a i a  c o n  u n  t d r m i n o  q u e  e n c u e n t r a  s u  p a r a l e — 
l o  e n  e l  t  r-a t  a d o  h i p o c r d t i c o  De v i o t u  i n  a c u t i s  ( c f .  I §  
8 6 ) .  Uno d e  l o s  d o s  f ^ a g m e n t o s  e n  q u e  a p a r e c e  l a  p a l a b r a  
K e v a y f C a  n e r t e n e c e  a  l a  a l i a n z a  d e  P l a t d n  , f e c h a d a  e n  
ç a .  4 1 7  a . C . ;  e l  o t r o  p e r t e n e c e  a  A r i s t d f a n e s ,  c u y a  d a — 
t a c i d n  s e g u n  E d m o n d s ,  ( l  7 3 9  n o t a  b )  d e b e  p o n e r s e  c e r c a  
d e l  4 0 0  a .  C , . E l  p r o c e d i m i e n t o  t e r a p d u t i c o  q u e  s u p o n e  
e s t a  p a l a b r a  a p a r e c e  a t e s t i g u a d o  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  e n  
l a  N e a  ( I I  § 2 % ) .
8 .  A l g u n a s  n o c i o n e s ,  como l a  d e  q u e  l a  e s t r a n — 
g u r l a  a f e c t a  s o b r e  t o d o  a  l o s  v i e j o s  ( A f o r i a m o s ) , a p a r e — 
c e  e n  A r i s t d f a n e s  ( l §  8 5 ) .  P e r o  l a  d i v u l g a c i d n  d e  e s t a  o-  
b r a jn o  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  h a s t a  l a  W e a , e n  q u e  E u f r d n  ( s .  
T V - I I I  a . C . )  p a r o d i a  u n a  d e  s u s  d é f i n i  c i o n e s  m d s  f a m o s a s
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( I I  § 2 9 ) .  Aslmismo,  Ian i d e a s  f i s i o l d g i c a s  d e l  t r a t a d o  
De a r t e  ap arecen  a t e s t i g u a d a s  en l aa r a n as  do A r i s t d f a -  
nea  (405 a . O . .  cF.  I I  § 8 ) ,  y l a s  d e l  De n atu ra  homi n i s  
en un f rag m en te  de P l a t d n  y o t r o  de A l e x i s  ( I I  § 1 ) ,  da­
ta do  a mediados  d e l  s i g l o  IV.
9 .  A r i s t d f a n e s  en uno de s u s  fra.gmentos déno­
t a  co n o ce r  que e l  e s c a l o f r î o  a n un c i a  l a  f i e b r e , un a o b -  
s e r v n c i d n  nue t i e n e  s u s  p a r a l e l o s  en e l  l i b r o  IV d e l  De 
morbis  ( c f .  I  § 90 fec hado  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  V ( c f .  MH 
p.  392 8 . ) .  Tambidn en e s t e  ca s o  l a  Comedia co n f i rm a  lo  
que v e n f a  a f i rmando l a  c r f t i c a  f i l o l d g l c a  del  C.H. A s i -  
mlsmo Las ra n gs  (405 a . C . )  mue s t ran una c o i n c l d e n c i a  t e r -  
m i n o l d g i c a  con e l  l i b r o  I I I  de Las e p i  demi a s  ( c f .  I§  67),  
f e c h n d a s  por Deichgrf iber  ( D i e Epidemien und d a s  Corpus
H i ppo kr at icu m , B e r l i n ^  , 1 9 7 1 ,  p.  16 - 17) ,  e n t r e  l o s  afîos 
4 11 -4 0 8  a . C .  La c o i n c i d e n c i a  e s  deraasiado e v i d a n t e ,  p er o ,  
a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  d s t a  no presupone  una l e c t u r a  por par­
t e  de A r i s t d f a n e s  de l a  obra  h i p o c r d t . i c a ,  mds b i e n  nos  
pa re c e  nue se  t r a t a  de un a. c o i n c i  d e n c i a  de v o c a h u l a r i o  
e n t r e  ambos a u t o r e s .
10.  El t r a t a d o  De a f  f e c t i o n i  bu s  estd,  f e c h a d o ,  
j un to  oon l o s  que i r em o s  v i e n d o  a p a r t i r  de ah ora ,  en­
t r e  400 a .C .  y  350 a . C .  La i d e a ,  ex p re sa d a  en e s t e  t r a t a ­
do,  de que l a  p l e u r i t i s  e s  deb ida  al  f r f o ,  a p ar ec e  en Las 
a s ajnblel s t a s  (3 92  a . C . )  de A r i s t d f a n e s  ( c f .  I § 8 2 ) .  A t r i -
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buyen e s t o s  a u t o r e s  l a  e s t r a n g u r i a  a l a  v e j e z  ( c f .  I § 85 
Vesp .  422 a . C . ) .  E l  au to r  h l p o c r d t i c o  propone e l  purd de 
l e n t e j a s  como d i e t a  s a l u d a b l e , lo  m i s m o  que A r i s t d f a n e s  
en Las av i  spas  (IV § 4 l ) .  No o b s t a n t e ,  l a s  n o c i o n e s  d e l  
De a f f e c t i o n i b u s  aparecen tambidn en l a  Nea , por ejem­
p lo  en Menandro ( c f .  I  § 10 4 ) ,  c o i n c i d i e n d o  tambidn con  
e s t e  au to r  l a  e t i o l o g f a  de l a  f r e n i t i s  ( c f .  I  § 8 4 ) .  S i e n ­
do a s i ,  p arec e  I d g i c o  pensar  que e l  l i b r o  e s  p o s t e r i o r  
a A r i s t d f a n e s ,  y a  que l o s  pun tos  de c o i n c l d e n c i a  e n t r e  
l o s  d os  a u t o r e s  son de i n d o l e  muy g e n e r a l .
11.  E l  t r a t a d o  De l lq u l dor um  usu  estd.  f ec had o  
tambidn ç a .  4 0 0- 35 0  a . C .  S in  embargo,  a lgu na  de l a s  1 -  
d ea s  c o n t e n l d a s  en d l  son b a s t an te  a n t e r i o r " s:  a s i  cou­
r r e  con l a  c r e e n c i a  de que l a s  Idgr imas  pueden p ro d uc ir  
d l c e r a s ,  a l a  que p are ce  a l u d i r  A r i s t d f a n e s  en Los a c a r -  
ni ense g (425 a . C . ,  c f .  I  § 6 7 ) ,  y tambidn 1 l u s t r a  e l  uso  
d e l  a.gua para t r a t a r  l a s  l i p o t i m i a s  a t e s t i g u a d o  en A r i s ­
t d f a n e s  (Ran. V e s p . c f .  I § 9 7 ) ,  a s i  como l a  costumbre de 
d i l u i r  en v i n o  l o s  re m ed ios  mencionada en un fragmente  
de E e r d o r a t e s  ( c f .  IV § 2 9 ) ,  a n t e r i o r  a 421 a .C.  ( c f .  Ed­
monds I 237 n o ta  a ) .  Todos e s t o s  d a t o s  apuntan a una f e -  
cha a n t e r i o r  a l  ano 400 a . C . ,  por l o  que hemos de con­
c l u  i r  n u e  e s t e  t r a t a d o  re c o g e  i d e a s  y p r d c t i c a s  muy an­
t e r i o r e s  a su f e c h a  de r e d a c c i d n ,  so pena de r e t r o t r a e r  
unos anos  d s t a .
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1 2 .  E n  e l  t r a t a d o  De h u m o l r lb u B  a p a r e c e n  t a m — 
b i d n  a i f f i r m a c i c n e s  q u e  t i e n e n  c o n c o r d a n c i a n  e n  l a  o b r a  d e  
A r i a t d f a n e s  ( c f .  I  § 9 3 ) .  P e r o  l a  c o i n c i d e n c i a s  t e r m i n o l d — 
g i c a s  c o n  l o s  a u t o r e s  d e  l a  M e se  ( I I  § 1 5 ) ,  y  l a s  t e d r i -  
c a s  c o n  Dam d x e no  ( I I  § 2 0 )  a b o n a n  l a  r e d a c c i d n  t a r d f a  d e  
e s t a  o b r a ,  m d x im e  c u a n d o  e l  f ^  a g m e n t o  d e  T i i n o c l e s  c o n  e l  
q u e  s e  d a  u n a  d e  d i c h a s  c o i n c i d e n c i a s  e s t d ,  f e c h a d o  ç a ,  
3 5 0 —305 a . O .  ( c f .  E d m o n d s  I I  6 1 0  n o t a  a ) .
1 3 .  De modo  s e m e j a n t e ,  e l  a u t o r  d e l  De f l a t i b u s  
r e c o & e  n o t i c i a s  d e  e n f e r m e d a d e s  c o n o c i d a s  d e s d e  l a  A r c h a i a  
( c f ,  I §  7 5 )  .y a t r i b u y e  a  l o s  p n e u m a t a  e l  o r i g e n  d e  l a s  
e n f e r m e d a d e s  ( I  § 1 1 2 ) ,  p e r o  a  s u a  t e o r f a s  s o b r e  l o s  p o — 
r o s  no  s e  a l u d e  h a s t a  l a  N e a  ( I I  § 9 ,  1 1 ) .  Y d n i c a m e n t e  
M e n a n d r ô  r e c o g e  l a  i d e a  d e  q u e  e l  b u b d n  t i e n e  como s f n — 
d r o m e  l a  f i e b r e ,  p r e s e n t s  e n  e s t e  t r a t a d o  ( l §  7 5 ) ;  y  d e
j
u n  modo  md s  c l a r o  s e  a l u d e  a  e 1 p a s ^ e n  iLa s a m i a  ( i l  § 1 9 ) .  
T o d o  e l l o  a p u n t a  a  u n a  f e c h a  t a r d f a  p a r a  e s t a s  i d e a s .
1 4 .  L o s  l i b r o s  I ,  I I  y  I I I  d e l  De m o r b i s  r e c o — 
g e n  r e m e d i o s  n u e  h e m o s  v i s t o  a t e s t i g u a d o s  e n  a l g u n o s  c a — 
SOS d e s d e  l a  A r c h a i a  ( c f .  I V § 1 5 ) ,  y  p r é s e n t a s  t a m b i d n  c o n -  
c e p e i o n e s  d e  l a  e n f e r m e d a d  t a n  a n t i g u a s  como A r i s t d f a n e s  
( I §  5 8 ,  9 7 ,  1 1 6 ) .  Y a l g o  seme, j a n t e  o c u r r e  c o n  e l  t r a t a d o  
De m o r b i s  m t i l i e r i s  ( c f .  IV § 2 3 ) ,  a u n q u e  en  e s t e  U l t i m o  
c a s o  s e  p e r c i b e  u n  a u m e n t o  d e  l a s  c o i n c i d e n c i a s  e n  l a  Me­
s e  y  en l a  N ea  ( c F .  p . e .  I V § 5 2  e t c . ) .  P o r  o t r a  p a r t e .
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l a s  t e o r f a s  d e l  t r a t a d o  De c a r n i b u s  ( f e c h a d o  e n  e l  s i g l o  
I V  a . C , ) ,  a p a r e c e n  r e f l e j a d a s  e n  u n  f r a g m e n t e  d e  l a  Mese 
s i n  f e c h a  ( I I  § 1 2 .  I V § 4 5 ) .
1 5 .  T u s  e m p i e m a s  d e l  r i f î d n  y  s u  t r a t a m i e n t o  p o r  
m e d i o  d e  a g u a  c a l i e n t e ,  t a l  como l o s  r e c o m i e n d a  e l  a u t o r  
d e l  De m o r b i s  i n t e r n i s . a p a r ^ o e n  a t e s t i g u a d o s  y a  « n  T a s  
r a n a s  ( 4 0 5  a . C , ,  c f .  I § 7 5 ) .  O t r a  e n f e r m e d a d  d e s c r i t a  p o r  
e s t e  a u t o r  v u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  L i s f s t r a t a  ( 4 1 1  a . C . ,  c f .
I  § 9 8 ) ,  y  t a m b i d n  p a r e c e  c o n o c e r  n u e s t r o  a u t o r  l a  r e l a c i d n  
e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  f i e b r e s  y  e l  p e r r o  de  O r i d n  ( I I  § 5 ) »  
a d m i n i s t r a  a  l o s  e n f e r m o s  p u r d  d e  l e n t e j a s ,  l o  m is m o  q u e  
s e  h a c f a  e n  d p o c a  d e  A r i s t d f a n e s  ( I I  § 2 5 ) î c o n o c e  l a s  p r o — 
p i e d a d e s  d e l  b e r r o  ( I V  § 2 3 )  y , l o  q u e  e s  mds  i n t e r e s a n t e ,  
h a c e  u s o  d e l  h e l d b o r o  e n  s u  t e r a p d u t i c a  p a r a  p u r g a r  l a  
b i l l s ,  c i r c a n s t a n c i a  q u e  n o s  d a  u n  t e r m i n u s  p o s t  q u em  p a ­
r a  l a  r e d a c c i d n  d e  e s t a  o b r a ,  s i  e s  c i e r t a  l a  n o t l c a  t r a s — 
m i t i d a  p o r  G t e s i a s  d e  q u e  l o s  m d d i c o s  e m p e z a r o n  a  u s a r l o  
e n  l a  g e n e r a c i d n  d e  A r i s t d f a n e s  ( c f .  IV  § 1 9 ) .  E s t a  s u p o -  
s l c i d n  p a r e c e  c i e r t a ,  d a d o  q u e  e s  p r e c i s a m e n t e  e s t e  a u t o r  
e l  p r l m e r o  e n  m e n c l o n a r  e l  e m p l e o  t e r a p d u t i c o  d e l  h e l d b o — 
r o ,  n u e  d e s p u d s  a d q u i r i r d  g r a n  d i f u s i d n  e n  d p o c a  d e  l a  
N e a . P o r  U l t i m o ,  n o t e m o s  n u e  l a  c a r t a  27 d e  H i p d c r a t e s  
p a r e c e  n l u d i r  a  u n a  p e s t e  p r e c e d e n t s  d e  T e s a l i a  ( I  § 7 1 )  
y  l a  17 d e s c r i b e  l a  l o c u r a  d e  D e m d c r i t o  en  t d r m i n o s  muy 
p r d x i m o s  a  l a  C o m e d i a  ( I  § 3 2 ) .
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1 6 .  Seg i fn  l o  q u e  l l e v a m o s  v l s t o ,  e l  t e s t i m o -  
n i o  do  -la C o m e d i a  c o n f i  rmn e n  T i n e a s  g e n e r a l e a  l a s  I n v e a — 
t i g n c i o n e a  o r o n o l d g i c a a  r e a l i z a d a s  e n  t o r n o  a l  C. H,  h a s -  
t a  l a  f e c h a .  A s f ,  p e r m i t s  a s e g u r a r ,  e n  e l  c a n o  d u d o s o  d e l  
De m o r b o  s a c r o , q u e  su  f e c h a  d e b e  r e t r o t r a e r s e  a l  s j g l o  
V ,  a s f  como l a  d e l  De v i c t u . I n d u c e  a  c o l o c a r  t a m b i d n  e n  
l o s  p r i n c i n i o s  d e l  s i g l o  IV  l a  f e c h a  d e  r e d a c c i d n  d e l  t r a ­
t a d o  De m o r b i s  i n t e r n i s . No o b s t a n t e ,  e n  l o s  d e m d s  c a s o s  
s e r f a  p r e c i p i t a d o  d a r  u n  v a l o r  a h  s o  l u  t o  a. l o s  d a t o s  s u m i — 
n i s t r a d o s  p o r  l a  C o m e d i a ,  d a d o  q u e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a t e s ­
t i g u a d o s  e n  e l l a  s o n  d e  o o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  y muy b i e n  
p u e d e n  p r o c é d e r  d e  l a  m e d i c i n a  p o p u l a r .  E n t a  c i r c u n s t a n — 
c i a  p e r m i t s  i n v e s t i  g a r  e l  g r a d o  d e  i n f l u e n c i a  d e  I n  me­
d i c i n e  p o p u l a r  e n  l o s  d i s t i n t o s  t r a t a d n n  h i p o c r d t i c o s ,  
s i e n d o ,  s i n  d u d a ,  e l  De v i c t u  y  e l  De m o r b i s  mul i e r i s  l o s  
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nimo de 0up6g , d e l  d o lo r  (q u e  p a r e c e  s e r  e l  c a so  a q u f),  
d e l  xpdTtoç , y  e s t d  en  r e la c id n  tam bidn  con  e l  tem o r , 
Tambidn Eploarm o ( f r .  154 K a lb e l)  y  S o frd n  ( f r .  34 K al­
b e l )  h a cen  u s o  d e l  a d j e t lv o  oon un v a lo r  g e n d r io o .
1 6 .  F r . 2 6 3  Kb. ù y t é c r x e p o ç  x p o x w v o g .  Sobre e l  i n s e c t o  
v i d . L. G i l ,  L os nom bres d e I n s e c t o s  en  g r ie g o  a n t ig u o  
M adrid, 1 9 5 9 /p . 1 6 2 .
1 7 . VI  2 7  . t n \  Twv n d v u  ù y  t a i  v d v x c j v , , .  X e T o v  y  d p  e a x t v  
o X o v  K o l  xw ptc dpuxpç H a l  pqôkv c x o v  oCvoç ,
1 8 . F r .2 0  I  90 8
c X x e t v  x 6  p d ô u  o w x f j p t o v  n p o o e u x o p a i ,
OTtep p é y i a x o v  è o x t v  ù y t e C a ç  p é p o ç ,
x 6  x Ô v  d  £ p *  EÀHELv x a & a p d v ,  o u  x e ^ o A t o p é v o v ,
S ob re e s t a s  t e o r f a s , c f . § 1 1 2 .
1 9 . C f . A l e x i s  f r .  190  I I  466
pvpoiG
d v a X E t < p e x a t  x&ç p t v a ç *  u y i E C a ç  p é p o ç  
p d y t o x o v  ô a p î c ç  éyHe<pdXuî x P R U x d ç  H o t e t v
La l i t e r a l i d a d  de l a  f r a s e  ù y t e la ç  p c p o ç . . .  p d y to x o v  
s u g ie r e  que s e  t r a t a  de un td p ic o  muy e x te n d id o  ( l o  
que e s  p r e f e r i b l e ) , o b ie n  que A le x i s  toma l a  id e a  de 
F i l i l i o .  S ob re  e s t e  p r o b le m a ,v id .  mds a b a jo .
2 0 .  Sobre e s t e  p un to  v i d .  VGM,p. I 6 3 .  E l e jem p lo  en  
c u e s t id n  s e  e n c u e n tr a  en  un fr a g m en te  de D f f i l o  ( 4 3 ,
V. 1 9 , I I I  A 1 1 6 ) ,  @1 a d j e t lv o  gu ard a  ttn v a lo r  g e n d -  
r i o o  que e s  e l  u so  rads a n t ig u o ;  v i d .  VGM,p . 179 s s .
2 1 . O f. VGM. p . 193  s s .  P l a t .  P h a ed r. 270  d ,
2 2 . C f . p . e .  V esp . 1 4 8 7 , Pax 8 4 , e t c . . .
2 3 .  S obre e s t e  p u n to  v i d .  MH.p. 188  s . ,  con  l a  b i b l i o — 
g r a f f a  que a l l f  s e  c i t a .  Las d i s t i n t a s  form as de de­
s ig n e r  l a  en ferm edad  ban s id o  o b j e t o  d e l  e s t u d io  de  
J .  H. M. S ch m id t, SGS. I l l  p . 6 9 7 -7 0 2 , y  de N. van
B rook , VGM. p .  272  s .
2 4 . C f . p . e .  Soph . A jax  1 8 5 , 5 # ;A e sc h . P e r s . 750  
Prom. 3 7 8 , 1 0 6 8 $ E ur. Or. 1 0 .  ^ id . S G S ,III  p . 272 s .
En l a  Nea o f .  m o n o s t ic h .  7 5 , 5 5 0 . L os p a r e o id o s  so n  
ta n  e s t r e c h o s  que han p e r m it id o  s u g e r i r  a  P . D . H arvey  
" S ic k  humours a r i s t o p h a n ic  parody o f  an E u r ip id e a n  
m o tif? " . M nemosyne, 1 9 7 1 ,2 4 ,  p . 3 6 3 -5 , que s e  t r a t a  de 
u na p a r o d ia  de Medea o H i p d l i t o .
2 5 .  C la ra m en te  s e  d esp ren d e  p o r  l o s  t r a ta m ie n to s  de  
que h a ce  o b je t o  a  eu p a d re  ( c f .  V esp . 115 s s . ) ,  i n -  
c lu s o  u n os v e r s o s  rads a b a jo  l o  c a l i f i c a  de lo c o  ( v ,  
774) . ^1 a d j e t lv o  ocXXo h o t o ç a p a rec e  r e f e r id o  a  un  
en su en o  m o n stru o so  en  C r a te s  f r .  43 ( I  1 6 8 ) ,  y  e l  a d -  
v e r b io  d e r iv a d o  en  e l  f r .  201 de P e r f o r a t e s  ( I  2 7 8 ) .
2 6 . I n c lu s o  c u a lq u ie r  t ip o  de p a s id n  puede c a l i f i o a r — 
s e  do en ferm ed ad , c f .  l A .p .  162 q u ie n  c i t a  p ara  e l  u -
so  f ig u r a d o  de l a  p a la b r a  en  P la td n  a P . L o u is ,  L es mé­
ta p h o r e s  de P la to n ,  R en n es, 1 9 4 5 ,p . 2 2 .
2 7 . C f .  S o h o l .  ad A r. A^» 31» s e  t r a t a  de un mote a p l l -  
oado a l  p o s ta  t r d g ic o  A c f s t o r  n a c ld o  en  f r a o l a .  L os  
v e r s o s  o i t a d o s  d ie e n  a s f :
vocTov v o o o u o L v  xt|V Ê v a v x f a v  Edcna*
6 pèv y&p (5v o Û h  àoxbç k o ^ i â C , € x a i.
2 8 . V id . S o h o l . ad A r . V esp . 7 4 , y  s i g u i e n t e s .  Es c u -  
r i o s o  n o ta r  que p a ra  e l  a u to r  d e l  tr a ta d o  n e p l xupwv 
( 9=CH V 4 8 8 ) e l  e x o e s iv o  amor p o r  l o s  d ad os e s  un i n —
d io i o  de l a  c o n s t i t u o id n  a n fm io a .
2 9 .  D e l mismo modo l o s  h ip o c r d t i c o s  c o n s id e r a n  a  l a  
en ferm edad  oomo un m al ( c f .  MIT,p. 1 9 4 , Hp. Morh. I  
25=GH VI 1 9 2 ) .
3 0 . P ro h a b lem en te  s e  t r a t a  de una c i t a  b ie n  c o n o c id a  
d e l  p d b l ic o  a t e n ie n s e ;  e l  segundo de l o s  fr a g m e n te s  
e s t d  r e d a c ta d o  en  e s t i l o  t r d g io o ,  l o  que s u g ie r e  una  
c i t a  de l a  T r a g è d ia , y  e s t d  r e f e r id o  a XaGpaCav 
KuTiptv . e n  e l  p r lm ero  v ie n e  r e f e r id o  como un i n s u l t e  
a l  o ra d o r  C d fa lo  a  q u ie n  s e  a c u sa  de o l e r  mal:
pdoHT) ô u o w ô q  Kéq>aXov, a t a x t O T p v  v d o o v .
La "d eform acid n "  e s  un co n o ep to  h ip o c r d t ic o  v i d .  Mil,  
p . 3 0 7 .
3 1 .  F r . 1 I  1 8 2 .
X É C w  T O L v u v  p C o v  & P X D G  o v  éyù) G v p T o T a i
n a p e Lxov*
etpf)vp p è v  n p w x o v  à n d v T w v  9)v w o n e p  u ô w p  x a x &  x c L p o ç  
^  ô* ë q ) E p  ’ ou  ô é o ç  O U Ô &  v d a o u ç ,  â X X  ' a û x d p a x '  f)v
T&  ôéoVTtt.
3 2 . "M etap h ysik  d er  K ran kh eit" , ACM, 5 1 , 1 9 5 7 , pp . 2 9 0 -  
317 , T h er . p . 37 s .
3 3 - O tro modo b ie n  c o n o c id o  de o o n e e g u lr lo  e s  em- 
p le a r  e l  d im in u t iv e  de l a  p a la b r a :  ( c f .  f r . 90 I  596*  
v o a T ) | i d x t o v ) ,
3 4 . T a l e s  l a  e x p l i c a c id n  que p rop one e l  e s o o l i a s t a  ad
1 0 8 3  . o l  yîcp àoHoûvTeç TïaiÔcç a u o x éW o u a t x& ip d x ia ,  
OTtwç TipooxpCpovxat ( x& a t ô o t a )  x a l  x&
tp d x ia  ,Mos p a r e o e  p r e f e r i b l e  e s t a  e x p l io a o id n  a l a  
que propone J .  T a i l la r d a t .  lA . p .  1 3 1 , a l  s u g e r i r  que  
s e  t r a t a  de una in c a p a o id a d  p a ra  s o p o r ta r  e l  c o n ta o to  
de l o s  v e s t id o s  con  l a  p i e l ,  p o r  p r a c t ic a r  d esn u d o s l a  
lu c h a ,  con  l o  que no e x o l i c a  p o r  qud no a g u a n ta n  e l  
c o n ta o to  con  l a  ro p a  p r e o is a m e n te  en  e l  v i e n t r e  y  e f  
p . e .  en l a  e s p a ld a .  A no s e r  que su pon ga una d e r m a ti­
t i s  d e b id a  a l  s o l ,  que a f e c t a r f a  p r in o ip a lm e n te  a  l a  
e s n a ld a  v e s  h a r to  im p r o b a b le .p u e s to  que l o s  lu o h a d o -  
r e s  e s ta b a n  c u r t id o s  a l  p r a c t i c a r  d ia r ia m e n te  l a  l u ­
cha. ( 5 in  duda a lg u n a , con  e l  e s t r f g i l o  no p o d fa n  q u i -  
t a r s e  l a  g r a s a  de to d a s  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o ) .
3 5 . jAm, J .  T a i l l a r d a t ,  lA , c f .  ÂML,p . 75 n .  4 .  V id . E pi- 
c u r .  f r .  1 9 0 , A r e t .  De c a u .d i u t . I  1 6 , G a i. XVII B 
670; H erod . Med. a p « O r ib , 1 0 .  8 . 9 .
3 6 . Tambidn l o s  m é d ico s  h ip oord *k ièoe h a b la n  de l a s ^ ^ i -  
g u r a s ” en  un s e n t id o  a n a td m ico  ( v i d .  MH,p . 1 3 7 ) ,  que  
s e  a p l i c a  ta m b ién  a  l o s  s e n t i d o s  p o r  l o s  que percibA-* 
mos l a  r e a l id a d  ( v i d .  MH,p . 6 6 ) .  La p a la b r a  ha d eb id o  
e s t a r  de "moda” p o r  l a  é p o c a .
3 7 . I I I  A 68
.  . . Ô 1& X Û T ï pv  K t t l  p a v C a  y & p  y t v e x a t  
n o X X o t O L  H u l  v o a p p a x ’ o u k  î â a t p a .
hT-1
3 8 . A p o l. C ar . f r .  20 I I I  A 194
TÎ) yp pdç  é o x t v  auxb v d a p p a .
3 9 . MAap. p p . 1 2 5 -1 4 0 .
4 0 .  No hem os © noontrado en l a  Com edia n in gu n a  v o z  e l  
td rm in o  xdpaxo^ que p o a ee  un s i g n i f i c a d o  v e c in o  a l  
de KOVOÇ.
4 1 . C f . tX»  a d ea p . 5 A, v .  12 ( I  9 3 0 ) .
é ç  XOÜXO X P ^ C E I ,  Httl  n 6 v o [ V t d o ^  x d v w .
C l x în ico  p a r a le lo  que hemos © noontrado en  l a  Comedia  
©s e l  f r ,  300  ( I I  304) de A n tf fa n e s  donde fu n c io n a  o o -  
mo coraplem ento d e èÇ eX auvetv ( e x p u ls a r )  ju n to  con  o -  
t r o s  muchos s u s t a n t i v o s .
4 2 . V id . L ya . 4 7 8 , V eap. 3 2 8 , Theam. 1 0 4 0 , 1 0 4 9 , 1 0 5 8 .
4 3 . C f .  MH,p. 2 1 9 , y  e l  miamo t f t u l o  do l a  obra  h ip o — 
c r d t i c a  n e p l xwv évxbç naOwv d em uestran  l a  e x t e n s io n  
de e s t a  p a la b r a  en m e d ic in a  p ara  d e s ig n e r  l a  e n fe rm e -  
dad (H d. D e c . 6=CH IX 2 3 4 ) .  D é s ig n a , seg d n  L afn  ( l . c . )  
" la s  m a n ife a ta c io n e a  c o n c r e ta s  d e l  d e so rd en  m orboso  
de l a  9 UOtç” .
4 4 . Tambidn p a r e c e  t e n e r  e s t e  s i g n i f i c a d o  en e l  f r .
719  K8. de M enandro, c f .  m o n o s t ic h » 5 9 1 .
4 5 . No so n  e s t o s  l o s  t în ic o s  lu  g a re  a en  que a p a r e c e  l a  
p a la b r a ;  c f .  H éros 7 8 , donde no s e  pnede d e te r m in e r  
e l  s i g n i f i c a d o  d eb id o  a l a  m u t i la c id n  d e l  t e x t e ;  f r . 
776 K8.
4 ^ 0
4 6 .  ^ l a .  A r .  T h e a m . 1 9 9  y  2 0 1 ,  a d e a p . 2 8 3  I I I  A 3 9 8 ,
M e n ,  P e r l c .  4 1 5  K 8 .
4 7 .  O f .  M H , p .  1 8 9 ,  YGM.p.  2 7 2  s . ,  S G S , I I I  p .  7 0 1  a .
4 8 .  A p a r e c e  u s a d a  e n  H p .  F l a t .  6 ,  y  p a r a  n o m b r a r  u n a  
e p i d e m i a  e n  u n a  i n s c r l p c i d n  d e  G o a  d a t a d a  e n  e l  s .  I l l
a . G .  ( 5 I G . 9 4 3 .  6 ) .  E l  a d j e t i v o  d e r l v a d o  i p p u ia x f jp w v  
c o n a t i t u y e  e l  f r .  6 6  ( I  3 3 0 )  d e  E d p o l i a .  D e b i d o  a  e l l o  
s 6 l o  p o d e r a o a  e s t a b l e c o r  a u  u s e ,  s i n  q u o  c o n s t e  s u  r e — 
l a c i d n  c o n  l a  m e d i c i n e .
4 9 .  â n v o u ç ,  f t v e u p o ç ,  & o ^ e v f ) ç ,  à v é v x a x o ç .
5 0 .  ^ o n  é l  a l t e r n a  e n  u n  c o n t e x t e  m à s  p a r e c i d o  e l  v e r -  
b o  à a ô e v é u ) ,  v i d .  E u h .  1 0 6 ,  I I  1 2 8 .
5 1 .  S o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  s a l u d  s u f i c i e n t e  v i d .  M H , p .  
2 2 1 ,  E l  v e r b o  n o  t i e n e  p a r a l o l o s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  a e -  
g d n  n o t a  D .  B .  D u r h a m ,  T h e  v o c a b u l a r y  o f  M e n a n d e r  c o n ­
s i d e r e d  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  k o i n e , A m s t e r d a m ,  1 9 6 9 ,  
p .  7 9 -
5 2 .  VGM.p . 5 0 :  " t r a i t e r  m é d i c a l e m e n t  e n  v u e  d ^ o b t e n i r  
l a  g u é r i s o n " .
5 3 .  E l  v e r s o  a l  q u e  h a c e m o s  r e f e r e n c i a  ( o Ûh o Ov 
x p u y o t n o ç  x a O x a  n d v x ' t d a e x a i )  ), e s  u n  o h i s t e  q u e  s e  
e x p l i o a r f a  o l a r a m e n t e  s i  s u p o n e m o s  q u e  x p u y o L n o ç  ( l a  
p r e n s a  d e l  v i n o ) ,  e s  t a m b i é n  u n  n o m b r e  p r o p i o  y  a l u d e  
a q u f  a  u n  m é d i c o  d e s c o n o c i d o  p a r a  n o s o t r o s .  E l l o  n o  
p a s a  d e  s e r  u n a  c o n j e t u r a  d a d o  q u e  l o s  e s c o l i o s  n o  d i -  
e e n  n a d a  q u e  a p o y e  e s t a  h i p é t e s i s .  ( c f .  § 3 4 )
4 ( 1
5 4 .  S o b r e  l a s  c o m p a r a c i o n e s  e n  l a s  q u e  f i g u r a  e l  m é d i ­
c o  v i d .  FMCA p .  7 9  s .  E l  t e m a  d e l  f r a g r a e n t o  d e  M e n a n ­
d r o  t i e n e  u n  p a r a l e l o  e n  F i l f p i 3 e s ,  f r .  32  I I I  A 1 8 0 .
5 5 .  I I I  A 1 8 0 :  o  H o t v b ç  i a x p o ç  o e  O c p a x c u o e i  x p o v o ç
" e l  m é d i c o  c o r a én  t e  o u i d a r é ,  e l  t i e r a p o " .
5 6 .  E l  e m p l e o  e n  e s t e  s e n t i d o  m _ é s  a n t i g u o  c o r r e s p o n ­
de^  s e g é n  n o t a  N .  v a n  B r o c k , VMG, p .  1 2 5 , a  u n a  i n s c r ^ -  
c i é n  d e  E p i d a u r o  d e l  s i g l o  I V  a ,  C .  d o n d e  a p a r e c e  
^ e p c t n e u p a  c o n  e l  v a l o r  d e  " c u r a c i é n " .  E s t a  a u t o r a  s u -  
g i e r e  c o n  d u d a s ,  q u e  e l  s e n t i d o  d e  c u r a r  h a  d e b i d o  d e  
i n t r o d u c i r s e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  e l  p e r f e c t ©  " r e s u l t a -  
t i v o " .  S i n  d u d a  e s  a s f ,  p e r o  n o  c r e e m o s  q u e  e l  v a l o r  
d e  O e p é m e u p a  v e n g a  d a d o  corao u n a  e x t e n s i é n  d e l  s i g -  
n i f i c a d o  d e l  v e r b o ,  n o s  p a r e c e  q u e  e l  m l s m o  s u f i j o  
- p a  y a  i m p l i c a  e n  s i ,  a u n q u e  d e  u n  mod o  s e c u n d a r i o ,
e l  v a l o r ” r e s u l t a t i v o "  . L a  p a l a b r a  e x p e r i m e n t s  u n a  
e v o l u c i é n  s e r a é n t i c a  s e m e j a n t e  a  l a  d e l  c a s t e l l a n o  " c u ­
r a r " , c f .  C o r o m i n a s  a . v .  " c u r a " .
5 7 .  S o b r e  e s t e  p u n t o  y  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a  e s t o s  v e r — 
b o s  v i a .  VMG.p .  2 0 8 - 2 1 1 ,
5 8 .  A d m i t i e n d o  e l  s i g n i f i c a d o  d e  " c u r a r "  p a r a  e l  v e r b o  
nauu)  e n  e s t e  c o n t e x t e ,  r é s u l t a  u n  j u e g o  d e  p a l a b r a s  
e n t r e  l o s  d o s  s i g n i f i c a d o s .  E l  v e r b o  s i g n i f i c a r f a , s e — 
g é n  s e  i n t e r p r è t e  x&q é x x X q o C a g  com o u n  a c u s a t l v o  d e  
p l u r a l  o como u n  g e n i t i v o  ( l e c c i é n  d e l  c é d i c e  Ar-trjç . .  •) 
c é s a r  o c u r a r  r e s p e c t i v a m e n t e ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e
e l  v e r b o  s e  o o n s t r u y e  c o n  u n  g e n i t i v o  p a r a  d e s i g n e r  
l a  c u r a c i é n  ( x a u e t v  v 6 o o u , c f .  VMGÿ p .  2 0 9 ) .  V i s t o  e s -  
t o  p o d e r a o s  e n u n c i a r  u n a  c o n j e t u r a i  s i  s e  t r a t a  d e  u n
g e n i t i v o  d é r i o y t â q  c o s a  q u e  e s  p o s i b l e  h a b i d a
c u e n t a  d e  q u e  e l  h a b l a  d d r i o a  e s  u n a  o a r a o t e r f s t i c a  
d e  l a  f i g u r a  d e l  m é d i c o  ( o f .  FMCA,p .  4 6  s . ) ,  s e  e x p l i -  
c a n  l a s  l e o t u r a s  d e  l o s  c é d i c e s  como d e b i d a s  a  l a  i n — 
t e r p r e t a c i é n  d e l  t e x t o  a l  p a s a r l o  a  m i n i l s c u l a  a l / h h a d i r  
l o s  a c e n t o s .  P o r  o t r a  p a r t e ^  l a  f o r m a  T A E . . .  a d m i t s  u -  
n a  a m b i g i f e d a d  m a y o r  q u e  s e  p r e s t a  m a j o r  a l  d o b l e  s e n ­
t i d o  d e l  t e x t o .
5 9 .  Be  VOOOÇ I n n t H q  l a  c a l i f i c a  s u  p a d r e  ( o f .  v. 2 4 3  
81).
6 0 .  S o b r e  e s t e  p u n t o , v i d .  I I T § 8 .
6 1 .  C o n  u n  v a l o r  d e  e s t e  t i p o  l o  h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  
E c u . 5 7 9  y  R a n . 1 5 3 1 .
6 2 .  D i p h .  8 8  I I I  A 1 4 0
Tovxwv 6 & évaxoç Haôdnep Caxpbç (pavctç  
àiïéXuae Tobç EYovxaç àvanauoaç unvü).
" d e  e s t o s  ( m a i e s ;  l a  m u e r t e  s e m e j a n t é  a  u n
m é d i c o
l e s  l i b e r a  a  l o s  q u e  l o  s u f r e n ,  c u r é n d o l e s
c o n  u n  sueP io "
N o t e m o s  d e  p a s a d a  e l  u s o  d e l  o o m p u e s t o  d e  Xûm v u l g a r i -  
z a c i é n  s i n  d u d a  d e l  c o n c e p t s  m é d i c o  d e  l a  X u a t ç  c f .  
VGM.p .  2 1 4  s .
6 3 .  a d e s p . 1 3 8 6 = P h i l e m .  1 1 3  K.  I I I  A 5 1 2 .
(î)ç oïiX qvtov Tipbç eXxoç otxeCwg xeObv 
x^v (pXeypovtjv ê îia u o ev , ouxto n a i X dyoç.
" c o m o  u n a  c o m p r e s s  c o l o o a d a  s o b r e  u n a  h e r i -
d a  a d e c u a d a m e n t e  c u r a  l a  i n f l a m a c i é n ,  a s l
t a m b i é n  l a  palabra"
6 4 .  P a r a  e l  e s t u d i o  d e  e s t e  v e r b o  v i d .  VGM.p.  2 1 1  s , ;
483
a  a l l a  d e b e m o s  l o s  s i g u i e n t e s  p a r a l e l o s  d e l  C , H .  :
M o r b .  T i i  16=CH  V I I  1 4 6 ,  I n t .  53=GH VTI 3 0 0 ,  i d .  1 2 =
ÇH V I I  1 9 4 .  E p i d .  V 50=CH V 2 3 6 ,  C o a o . 134= CH V 6 1 0 .
6 5 .  P r e o i s a m e n t e  e l  m é s  f r e c u e n t e  j u n t o  c o n  
y d v e t v  e n  l a  l i t e r a t u r e  m é d i c a :  v i d .  VGM, p .  2 2 3 ,  a
c u y o  a u t o r  d e b e m o s  e s t a s  r e f e r e n o i a s :  H e r o d .  I  2 5 ,  I  
1 9 7 ;  H p .  M u l .  I  57=CH V I I I  1 1 6 ,  I I  l l 8 = i b i d .  2 5 8 ,  I I  
1 2 9 = l b i d .  2 7 8 ;  N a t ,  m u l . 38=CH V I I  3 8 2 ;  I n t . 3 = l b i d .
1 7 6 , 1 4 = l b i d .  2 0 2 ;  e l  v e r b o  s i m p l e  s e  e m p l e a  c o n  e l  
s i g n i f i c a d o  d e  s a l v a r s e  d e  l a  m u e r t e  e n  e l  f r .  a d e s p , 
1 4 0 6 = P h i l e r a .  1 7 5  K . ,  I l l  A 5 1 6 .
6 6 .  S o b r e  s u  e m p l e o  e n  l a  l i t e r a t u r e  m é d i c a  v i d .  VGM, 
p .  2 2 6  S 3 .
6 7 -  A l  f r a g m e n t e  h o m o s  h e c h o  y a  a l u s i d n  ( o f .  § 6 ) ,  l o  
m is ra o  q u e  a l  t b p i c o  p r o c é d a n t e  d e  l a  T r a g e d i a i  c f .  S o p h ,  
T r a c h . 4 9 1 ,  B u r .  7 6 7 .
6 8 .  L a  r e s u r r e c c i é n  a p a r e c e  e n  l a  C b m e d i a  e n  e l  f r . 6 8  
( l  5 1 0 )  d e  P l a t é n  y  e n  e l  fr^,  l 8  ( I I  6 1 6 )  d e  T i m o c l e é n .
6 9 .  E l  p r o b l e m s  h a  s i d o  e s t u d i a d o  e n  VGM, p .  2 1 7  s . ,
a  q u i e n  d e b e m o s  l a s  r e f e r e n o i a s .  P a r a  l o s  o t r o s  v e r b o s  
v e r  l a  m i s r a a  o b r a .
7 0 .  " A c t i f  e t  m o y e n  d a n s  l e  v e r b e " .  J o u r n a l  d e  P s y c h o ­
l o g i e .  1 9 2 5 , p .  1 2 5  e s .  r e i m p r e s o  e n  E .  B e f j v e n i s t e ,  
P r o b l è m e s  d e  l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e , P a r i s , 1 9 6 6  p p .  
1 6 8 - 1 7 5 .
7 1 .  C f .  VGM, p .  2 3 2  a  q u l e n  d e b e m o s  l a s  r e f e r e n o i a s .  E l  
e j e m p l o  m da  c l a r o  e s  e l  p a s a j e  d e  8 < 5 f o o l e s  s i g u i e n t e :  
T o u ç  p b v  o u v  o e  x b v ô e  t '  êpTiuov p d a t v  K a u a o v x a ç  â X y o u ç  
H a n o o w a a v x a ç  v d o o v .
P h i l .  1 3 7 8  s .
Y t a m b i é n  a p a r e c e  e n  E u r i p i d e s .  E l .  4 2 8  s .
7 2 .  L o s  f r a g m e n t e s  e n  q u e  p u e d e  r e f e r i r s e  a  u n a  c u r a — 
c i é n  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  H e r m i p .  8  ( l  2 8 2 )  h a b l a  d e  u -  
n a  o f r e n d a  h e o h a  a  l o S  d i o s e s  p o r  h a b e r s e  s a l v a d o  u n  
h i j o ,  i g n o r a m o s  s i  s e  t r a t a  d e  u n a  e n f e r m e d a d  o  d e  u n  
p e l i g r o  c u a l q u i e r a ,  y  t a m b i é n  e s  d o b l e  e l  s e n t i d o  d e l  
v e r b o  e n  e l  f r .  1  ( I  4 5 2 )  d e  P r f n i c o t
o v o p a  ô b  x o v x w  y ’ q v  t e  ocaôG y ’ q v  t e  p d ,
EOTU) ' m i d X x q ç  d v ô p a y a ô i a ç  o ü v e x a  
OTI é n t d X a ç  x P R a x d  Xewç d x w X d p q v .
CAPITULO I I
1 ,  C f .  p .  8  y  l a  b i b l i o g r a f f a  q u e  d a  e s t e  a u t o r .
N o s o t r o s  h e m o s  m a n e j a d o ,  a p a r t é  d e  e s t e  t r a b a . j o j l o s
d e  O ' B r i e n —M o o r e ,  MAL y  A .  C .  V au g h a ra ,  MOT. U n a  v i s i é n  
d e  o o n j u n t o  s o b r e  e t  t é r a a  d e s d e  é p o c a  c l é s i c a  h a s t a  
n o e s t r o s  d i a s  l a  o f r e c e  l a  o b r a  d e  W. L é l b b r a r i d  y  A,  
W e t t l e y ,  P e r  W a h n s i n n , F r e i b u r g . 1 9 6 1 .  S o b r e  l a  l o c u r a  
d e  H e r a c l e s ,  v i d ,  G i l e s ,  " Q u e l q u e s  t e r m e s  m é d i c a u x  g r e c s  
e t  l a  c o n c e p t i o n  d e  l a  f o l i e  d ' H e r o u I e  d a n s  E u r i p i d e " .  
P C P h S , 1 9 1 6 ,  p p .  1 4 - 1 6 .
2 .  E l  n o m b r e ,  s e g d n  e l  e s o o l i a s t a  a d  T h e s m .  7 2 8 , e a  p r o -
4  ^
p i o  d e  e s o l a v a s .  E l  e q u f v o c o  r é s u l t a n t e  n a r e c e  a p r o v e -  
c h a r l o  A r i s t é f a n e s ,  u n o s  v e r s o s  r ads  a b a j o ,  p a r a  h a c e r  u n  
c h i s t e  ( V.  7 5 4 ) .  A p a r e c e  c om o  n o m b r e  d e  c r i a d o  e n  l o s
s i g u i e n t e s  l u g a r e s ,  a p a r t é  d e  l o s  y a  m e n c l o n a l o s ;  A r .  
T j e l s m .  7 3 9 , P h e r .  1 2 5 ,  I I  2 
e n  M e n a n d r o  ( f r .  8 7 3  K O . ) .
,  5 2 ;  A m i p o .  2 ,  I  4 7 8 ,  y  q u l z d
3 .  Q u i z d  s e  t r a t e  a q u f  d e  u n  a n t e c e d e n t s  d e  l a  f 1 g u r a  
d e l  v l e j o  e n e m o r a d o ,  q u e  c o b r a r d  e n  l a  Wea rads I m p o r -  
t q n c l a .  S o b r e  e s t e  p u n t o , v i d .  F .  C o n c a ,  " I l  m o t i v o  d e l  
v e c c h i o  i n n a m o r a t o  i n  M e n a n d r o ,  P l a u t o  e  T e r e n c i o ’!, Acmé 
2 3 ,  1 9 7 0  t?) p p .  8 1 - 9 0 .
4 .  WgM. p .  7  . D e l  r a i s m o  mod o  l a  l o c u r a  e n  E u r f p i d e s  s e  
h a o e  i n d i s t i n t a  d e l  f r e n e s f  o c a s i œ n a d o  p o r  u n  d o l o r  f f -  
s i c o  ( c f .  N .  E .  C o l l i n g e ,  " M e d i c a l  T e r m s  a n d  c l i n i c a l  
A t t i t u d e s  i n  t h e  T r a g e d i a n s ' ^  B I G S ,  9 ,  1 9 6 2 ,  n .  4 8 ) ,  l o  
m i s m o  q u e  e n  l a  p o e s f n  g r i e g a  s e  p u e d e  l l a r a a r  " e n f e r m e ­
d a d "  a  c u a l q u i e r  o i n c u n s t a n c i a  a d v e r s a .  C f .  R .  F ,  G o h e e n ,  
T h e  I m a g e r y  o f  S o p h o c l e b *  A n t i g o n e , e s p .  p .  4 1 - 4  c i t a d o  
e n  N.  E .  C o l l i n g e , i b i d .  p .  4 6 .
5 .  ' ^ i d ,  l a  n o t a  d e  D o t e r  a d  l o c .
6 .  L a  i n t e r p r e t a o i d n  no  e x c l u y e , s i n o  rads b i e n  e x o l i c a ,  
e l  h e o h o  d e  q u e  E s q u i l o  h a g a  u s o  d e  e s t a  i m a g e n  p a r a  
a l u d i r  a  l a  h i s t o r i a  d e  Z e u s  y  J o ,  c f .  R .  D .  M u r r a y ,
T h e  m o t i f  o f  l o  i n  A e s c h y l u s ^ S u p p l i a n t s , P r i n c e n t o n ,
1 9 5 8 , p .  2 3  S 3 .  E l  e j e m p l o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  e l  t e r i o -  
r a o r f i s m o  y  l a  c o n c e p c i é n  d e  l a  l o c u r a  co m o p o s e s i é n  
e s t d n  r e l a c i o n a d o s  d e  a l g i î n  m o d o .
7 . P a r a  l a s  d i v i n i d a d e s  q u e  e n  l a  C o m e d i a  c a u s a n  l a  
l o c u r a , v i d .  I I I  § 1 1 .
8 . = f r .  336  K O . :
Kttp* è p o t  y d p  É0 TLV Ê v ô o v ,  ê v ô o v  kaxC  p o t ,
Kttl pouXopac TOV0' ù)ç av eppavéoTaxa
é p C v  T t q ,  OV XOtbJ ô € .
A l o  q u e  c o m e n t a  D i é g e n e a  L a e r c i o  ( V I I ,  1 3 0  e ^ .  K O r t e
1 '  P » ) * x b v  y o u v  6 p a 0 U)vCôqv n a C u E p  è v  é ^ o u o t ç c  e x o v x a  
t I ) v  é p w p É v q v  ô t b  xb  p i o e t o O a t  â x é x c o O a t  auxT^ç.
9 .  C f .  el adverb lo H e v x a o p i H Î u ç  que te a n l i c a  a Hera­
cles (R a n . 38), sinénimo del relajo sexual. C f .  l A , p.
2 39 § 4 2 6  ( c f .  D o v e r  ad 3 5 0 ) ,  y  n o r m a l m e n t e  d e  b m i t a l i -  
d a d  ( l A , p .  2 3 9  § 4 2 6 ) ,  S i n  d u d a  a l g u n a ,  e l  a d v e r b i o  e m -  
p l e a d o  a q u f  t i e n e  u n  s e n t i d o  i r d n i c o  juge&io  c o n  l a s  d o s  
c o n n o t a c i o n e s  d e l  t é r r a i n o .
1 0 .  E l  a u t o r  d e l  De v i e t u  ( I , 3 5 ,  11=CH VI  5 2 2 )  a f i r m a  
q u e  l a  l o c u r a  p u e d e  t e n e r  p o r  c a u s a ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  
e m b r i n g u e z .
1 1 .  E l  mis ra o  f r a g m e n t e  e s  l a  y v w p q  p o v é c r x t x o q  5 0 3  
j q k e l .  L a  i d e a  e r a  comvîn e n  l a  C o m e d i a  h a s t a  e l  p u n t o  
q u e  l e  n e r m i t o  a  A r i s t é f a n e s  ( c f . §  1 1 1 )  l a  i r a a g e n  c o n — 
t e n i d a  e n  l a  f r a s e  " e n j u g a r  s u  c è l e r a " .
1 2 .  L a  r e l a c i é n  e n t r e  i r a  y  l o c u r a  e n c u e n t r a  su .  r e f l e -  
j o  t a m b i é n  e n  G a l e n o ,  c f .  M O T ,p .  45  y l o s  l u g a r e s  q u e  
a l l f  s e  c i t a n .
CAPITULO TERCERO
1 .  L a s  a l u s i o n o p  a  l a  l o c u r a  s o n  muy a b u n d a n t e s  e n  L a s
i m
A u b e s  corao h e m o s  v i s t o .  A r i s t é f a n e s  d e j a  b i e n  c l o . r o  q u e  
S é c r a t e s  e s  u n  l o c o ,  s i g u i e n d o  e l  s e n t i r  d e  s u s  c o n c i u -  
d a d a n o s  ( c o r a o  s e  d e s p r e n d e  d e  u n  p a s a j e  d e  P l a t é n  ( E u -  
t h y p h r . 3 c ,  c f .  MGT, p .  4 3 ) .  A e l l o  a l u d e  qu izëL  t a m b i é n  
e l  h e c h o  d e  q u e  p r e # i ^ t e  a  S é c r a t e s ,  c o l g à d o  d e  u n a  c e s -  
t a  e n  e l  p e n s a d e r o ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  P a b l o  d e  E -  
g i n a  a l u d e  a  e s t e  n r o c e d i m i e n t o  corao n o r m a l  p a r a  e v i -  
t a r  q u e  l o s  l o c o s  p e l i g r o s o s  a t a q u e n  a  s u s  c o n c i u d a d a -  
n o s  y  f a m i l i a r e s  ( c f .  I I I  1 4 = P a u l o s  v o n  A e y i n a .  S i e b e n  
B û c h e r  e d .  I  B e r e n d e s ,  L e i d e n , 1 9 1 4 , p .  1 9 1 .
2 .  T r a d .  F .  B a r d i b a r  y  Z u m _ d r r a g a ,  G o r a e d i a s  d e  A r i s t o -  
f a n e s  I - I I I ,  M a d r i d ,  1 9 4 2 .
3 .  L a  p a l a b r a  s e  a p l i c a  e n  l a  C o m e d i a  n o r m a l m e n t e  a  l o s
s o f i s t a s :  c f .  A r .  4 9 0  ( I  7 1 0 ) :
TovTov t 6 v  av ôp ’ q pCpXiov  ÔtfcpOopev 
q IlpoÔLKOç q t S v  âôoXcoxwv e l ç  y é  x t ç .
" a  e s t e  i n d i v l d u o  l e  h a  e c h a d o  a  p e r d e r  u n  l i b r o ,  o 
P r ô d i c o ,  o a l  m e n o s  u n  c h a r l a t d n " . E l  f r a g m e n t e  6 I  
9 2 2  d e  C e f i o o d o r o  n o s  d i c e  q ^ u i é n  s e  r e f i e r e  e l  a d j e -  
t i f o .  A S é c r a t e s  l e  v u e l v e  a  a p l i c a r  e l  e p f t e t o  é t t p o -  
l i s  3 5 2  ( I  4 3 2 ) .  En  o t r o  f r a g m e n t o  u n  p e r s o n a j e  d a  u n a  
o r d e n  a  u n  s o f i s t a  ( S é c r a t e s ? )  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  e n -  
s e n e  a  a l g u i e n  a  c h a r l a t a n e a r :
à \ \ ’ à ô o X e o x e t v  a v x b v  é ô C ô a ^ o v ,  w oo tp to xd ,
3 5 3  I  4 3 2
En  l a  M e s e , A l e x i s  l o  a p l i c a  a  P l a t é n  (fx* l 8 0  I I  4 6 2 ) ,  
y  e n  l a  N e a  s e  d i e e  d e  P a n t a l e é n  ( T h e o g n .  2 I I I  A 2 2 6 )  
y  s e  c a r a c t e r i z a  a  c i e r t o  t i p o  d e  m é d i c o s  como c h a r l a -
t a n e s  ( c f .  m o n . 3 7 9  J & k e l . )
4 .  H a s t a  t o i  p u n t o  e s  a s f  q u e  A n a x d n d r i d a s  u s a  como
a inénim o e l  v er b o  paCveodat ( o f .  17 I I  5 2 ) .
5 .  Q uizd  a  e l l o  a lu d a  e l  t f t u l o  de A n axd nd rid as  Tepov-  
TopavCa (IX 4 8 ) .  Sobre e l  v i e j o  enemorado v i d .  P .  Gen­
oa ,  " I I  m o tiv o  d e l  v e c c h io  Innam orato i n  Menandro, P la u ­
to  e T erenzio" , Acradj 2 3 ,  1 9 7 0 .
6 .  V II  655 Kühn *x6 6 ’ oux ùmvwôeç xwpa T o u x o t ç  pbv ouh 
eoTLv t ô t o v ,  y C v e x a t  ô '  èv C o x e .  e ô p q o e t c  y&p noXXobç 
(ppevtTLHoùç ouTC àvLOTapévouç ouTe É x a t p e i v  x o b ç  ôyOaX- 
pobç oXioç ô o v a p é v o u ç ,  àXX ' è n l  xov av x o u  p é v o v x a ç  ôpoC- 
ouç x o î ç  Xq^apytKOLÇ, woxe toutouç o t  noXXol n a l  àuaLÔtû'» 
Twv Twv taxpw v ,  oux e xC ô c ï  H a X e T v  o t ô a o t v . . .  ëvc ok  6b 
ou pp tHxbv Éh Xq^dpyou xe  x a l  q>pevCxt6oc bnoX appd vo uo L, 
•Httl Tïpooayopeuouot  xvçpopavCav. La d e f i n i c i é n  mds C l a ­
r a  l a  da e l  misrao a u t o r  e n  o t r o  l u g a r  (XIX 415 KÜhn): 
TutpopavCa è o x t  XqOapyoc uapaHonxLHOç q n a p a n o x b  Xqbap- 
y t n q .  q ouxtuç.  xu<popavCa é o x t  p tHxbv èx  cppevCxtboç xaV 
Xq^lapyov n d b q p a .
7 . E l G.H. d i s t i n g u e  v a r i e s  t i p o s  de xu<poç , a lg u n o s  de 
e l l e s  s e  t r a t a n  con h e l é b o r o  ( c f .  Hp. I n t . 40=0H VII  
26 5 ,  i d .  41=i b i d . 2 6 8 ,  i d .  42= i b i d . 2 7 0 ) .  Otro l o  p ro ­
duce e l  abuso  de p a s t e l e s  y f r u t a s  ( I n t . 42=CH VII 2 7 ) .  
Segiin G aleno en s u s  c o m e n ta r io s  a  H ip d c r a te s  (XIV 497  
Kühn) l a  p a la b r a  xu<popavCa d é s i g n a  una enferm edad mix­
t a ,  cu y o s  s fn to m a s  so n  t a n t o  l a  so ra n o len c ia  como l a  
e x a l t a c i é n  " f r e n d t i c a " ,  E l  oompuesto co b ra  a s f  l u z i  e l  
p r im er  e le m e n t s  a lu d e  a  l a  d e p r e s i é n  y  eîi segundo a l a  
m anfa. Sobre l a  e v o l u c i é n  d e l  c o n c e p to  de t i f u s  v i d .
G. Ongaro, " E v o lu z io n e  s t o r i c a  d e l  c o n c e t t o  d i  t i f o " ,
La r i fo r m a  raedica,V I , 1 9 6 7 ,  PP. 3 - 1 1 .
8. Sobre e l  c o n c e p to  de harraonfa a p l i c a d o  a  l a  m e d ic in a  
v i d .  AM.p .  4 7 3 3 ,  5 3 - 5 7 , 1 1 2 s .  E l  c o n c e p to  s e  e x t e n d id
en  l a  m e d ic in a  a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  IV a . G . ,  c f .  AM,p
185 .
9* L o s  l i a n t e s  s i n  c a u s a  a p a r e n t e  s o n  s fn to m a s  c l a r o s  d e  
l o c u r a  hdm eda s e g d n  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u a l  3 5 , 7-CH VI
518: ouTot xXaCouaC xe où ôevb ç  c v e n a ,  ôeôC aot xfic pb cpope-
pd, XuTiéovxaC xe  è n l  x o t a i  pb npoai*)HouaL, a iaôdvovxaC  xe  
éxeq oûôbv tov xpoo^xEi xoùç y p o v éo v x a g .
1 0 .  E l  v e r b o  em p le a d o  e s  x é x e x a t ,  " v u e la " .  La im a g en  e n c u e n ­
t r a  su  a n t e c e d e n t #  en  T e o g n is  1 0 5 3 , tw v  y dp p a iv o p é v w v  
Ttéxexai, ^ op d ç x e  v o o ç  x e ,  (d e b e m o s  l a  r e f e r e n c i a  a  M ac- 
B o w e l l  ad  9 3 ) .  S o b r e  e l  v u e l o  d e l  a lm a  c f .  L . G i l ,  L a  
I n s p i r a c l d n  p o é t l o a , p .  6 2 .
1 1 .  HK 1 5 ,  1 - 2  =CH VI 3 8 8 .  F C v e x a u  6 ’ f) ô ta c p b o p b  x o u  
£yxe<pdXou ù x b  cpX éyppxoç  x a l  x o X î j ç .  y v w o o q  6 '  è x d x e p a  
tüôe* o l  p b v  y  d p  v x b  tp X é y p a x o ç  p a t v d p e v o t  f jouxoC  x é  
ELOL x a l  o u  p o q x a l  o u 6 b  & opupw & E E g, o t  6b  u n b  x o X ^ g  
x e x p a x x a t  x a l  x a x o u p y o t  x a l  o u x  d x p e p a t o q ,  dX X ' « ( e C  
x t  d x a i p o v  ô p C v x e ç .
1 2 .  XIV 497 Kühn. ôxav  ouv un* dptpoxéptov xwv xwpwv 
( b i l i s  y  f l e m a )  év o x X eto b a t  o u p P a fv e t  xbv byxé^aX ov,
é v a v x f a  oupnxwpaxa xaxaX appdvet x6v avOpwnov wç d -  
y p u n v e tv  xe &pa x a l  xaxatpépeobat xax  ’ oXCyov,
En A r e te o  I I I  6 ,  8 ( CMG I I  o .  43)  
f i g u r a  o l  in som A lo  e n t r e  l o s  s fn to m a s  de l a  l o c u r a .
1 3 . 1 7 , 2=ÇH I I I  112 , d n d o tx o ç ,  ctbupoç, a y p u n v o ç ’
ôpyaC* 6 uo9 opCat* xd n e p l  xt)v yvwpqv peX ayxoX txd.
^  4no
1 4 .  Las a v la p a a  fu e r o n  r e p r e s e n ta d a g  en  l a s  L en ea s  d e l  afio 
422 a .G . un ano d esp u d s  de L as  n u b e s ,en  l a s  que s e  emple-  
a  e l  v erb o  %oXav.
1 5 . P ara  l o s  em p leo s  d e l  tdrm lno  xoXij en  l a  Gomedia v i d .
m âs a b a jo (§  99^ ) .  E l  p a s a j e  coraentado d i c e  a s f :
Xo. c i n é  pot, tC p é X X o p e v  n t v e t v  e n e C v p v  tI)v x o ^ R v ,
qvTiep q v C n '  a v  x t ç  f)p55v opyCoT) t ^ v  o ^ q x t d v ;  
v C v  e h e T vo v u v  é x e l v o  
T o û ^ u O u p o v ,  y  H o X a C é -  
p e o O a ,  x é v T p o v  è v T é x a x *  o^u.
1 6 .  E l  p a s a j e  e n t e r o  puede s e r  una p a r o d ia  de E u r f p id e s  
como s u g i e r e  F . D . H arvey, " S ick  humour: A r i s t o p h a n ic  
parody o f  an E u r ip id e a n  m o t i f ? " ,  Mnemosyne, 2 4 , 1 9 7 1 , p .  
3 6 2 - 3 6 5 .
1 7 .  0 . c . en n o ta  16 p .  36 4 .
1 8 . Sobre e l  c o r ib a n t i s m o  en l a  Comedia v i d .  I I I  § 7- 
^obre e l é s p e c t o  t e r a p e i î t i c o  de l a  d anza c f .  G. D ev ereu x ,  
"The P s y c o th e r a p y  S cen e  i n  E u r ip id e s  B a cch a e", JH5, 89  
1969, p p . 3 5 - 4 8 .
1 9 . La em br iagu ez  puede p r o d u o ir  l o c u r a  c f .  De v i c t . I  3 5 ,  
11=CH VI 521 y  mds a r r ib a  ^.24, D. G i l .  Los a n t i g u o s  y  l a  
i n s p i r a c i é n  p o é t i c a , M adrid. 1 9 6 7 ,  p .  170  s s .
2 0 .  Los d o s  v e r s o s  d i c e n  a s f :
v u v  y k p  é v  a p O p o t q  x o t g  q p e x f p o t g  
o x p e y E x a t  x ^ ^ c c p b  x o x u X q ô w v .
E l p a s a j e  é s  de i n t e r p r e t a o i é n  d ud osa  como m u estr a  Mao- 
D o w e ll  6^1 4 9 5 ) :  " s t r i c t l y  means th e  s o c k e t  o f  th e  h i p -  
j o i n t ,  and apOpov i s  o f t e n  u s e d  f o r  th e  b u l l  o f  a  j o i n t .
lO u
B ut h e r e  èv  makes t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  i m p o s s ib l e " ,  A 
e s t a s  o b s e r v a o i o n e s  hemos de n o t a r :  IQ) HoxuXqôwv e s  
un té r m in o  t é o n i c o  que d é s i g n a  l a  c a v id a d  donde s e  a r t i ­
c u l a  un h u e s o ,n o  n e c e s a r ia m e n t e  e l  h u e so  i l f a c o  como su— 
ponen n u e s t r o  a u t o r  e i n t e r p r e t ^ #  H,W. M i l l e r ,  AML,p .  81^ 
en  e s t e  c o n t e x t e ,  2 0 )  ^ a s  p a la b r a s  de  F i l o c l e é n  e s t d n  
p r o n u n c ia d a s  en  p le n o  f r e n e s l  de l a  d a n sa  y  e l  p e r s o n a -  
j e  e s t d  b e b id o .  Con e s t a  c o n s i d e r a c i é n  q ueda c l a r o  e l  
s e n t i d o  de s u s  p a la b r a s :  P i l o c l e é n ,  en  p le n o  d x t a s i s ^ t r a — 
buca  s u s  p a la b r a s  y  su  s i g n i f i c a d o  d io l e n d o  ap&pov don­
de d e b fa  d e c l r  HoTuXqôwv (c u e n c o )  corao c la r a m e n te  l o  i n ­
d i e n  e l  a d j e t i v o  x^Xapd ( f l o j o )  que a é l o  puede a n l i c a r -  
s e  con  p r o p ie d a d  a  ap&pov.
2 1 .  A sf  HoxuXqôwv (Hp. Aph. 5 .  45=GH IV 5 4 8 , c f .  AML»p. 8l), 
o T pèyexat e s  un v e r b o  muy f r e c u e n t e  en  m e d ic in a  l o  m is ­
mo que s u s  c o m p u e s to s  (IHC 7 ,  9 , e t c . ) ,  e l  s u s t a n t i v o  de
l a  r a f z  s e  em p lea  p a ra  d e s i g n a r  e l  c é l i c o  ( c f .  AtlL p .  8 3 )  ^
e l  a d j e t i v o  xaXapd a p a r e c e  en  e l  C .H . ( c f .  Hp. Aph. 5 .  
71=CH IV 5 6 2 ,  F r a c t . 16= 0H I I I  4 7 6 ) ,  ap&pov s e  em plea  s e -  
gdn L3J ( s . V . ) corao o p u e s to  a  xoxuXq^en Hp. A r t . 1=0H 
IV 78),( c f .  G a i .  XVIII b 4 8 7  K ü h n .) ,  (Hp. L o c .  Horn. 6=CH 
VI 2 8 8 ) .  L a s  p a la b r a s  de P i l o o l e é n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s -  
tdm l l e n a s  de t d n n in o s  p o r  e l  e s t i l o :  nXeupbv XuyCaavTog 
( 1 4 8 7 ) .  Se d i c e  de l o s  n e r v i o s  en e l  C.H. (Hp. MoohiA=CH 
IV 348) y de l o s  mieinbros a r t i c u l a d o s  en  G aleno  ( P r o t r .
11 );  e l  té r m in o  e s  u sa d o  p o r  S é f o c l e s  ( T ra ch . 7 7 9 ) .
2 2 .  Her, f u r . 869 s . :
âpnvoAç 6 ' ou oaxppov l Ce t , j ^ o u x o b - û ç  e t ç  épPoXqv,  ('.fS
ô e t v î i  p u x a x a t  ôb Kqpaç â v a x a X o û v  xîiç Ta p x d p o u ,
La f e c h a  de l a  o b ra  ( 4 1 6 - 4 0 9  a . C . ,  c f .  T .L . W eb ster ,  The 
T r a g e d ie s  o s  E u r i p i de s ,  L o n d o n ,196% p .  5 c f .  p .  I 8 I ) , e x ­
c l u y e  una p a r o d ia  d e l  p a s a j e  p o r  p a r t e  de A r i s t é f a n e s
(Las avispag se feoha en 422 a.C., cf. MacDowell p. 1).
2 3 .  Segiln e l  a u t o r  d e l  De v l c t u  I  35 ,  11=CH VI 523 a  l a s  
a lm a s  f o g o s a s  puede p r o d u c i r l e s  l a  l o c u r a  una b o r r a c h e r a  
o un e x c e s o  de com ida.
2 4 . C f .  MacDowell 1478 , q u le n  c i t a  a  S t a r k i e ,  y E r i f o  
f r . 1 A l e x i s  2 2 2 ,  Thphr. Char. 6 .  3 ,  1 2 .  1 4 .
2 5 . También e s  e x t e r i o r i z a o i é n  d e l  miedo ( c f .  L y s , 1140  y  
l a  n o t a  de van Leeuwen; Ran. 307 e s .  y  q u iz à  Fax 6 4 2 ;  Eur.  
B a c h . 4 3 8 ) .
2 6 .  C f .  CH IX 350 s .  . .  x a l  aûxbç o Aqpoxptxog xa^rjoxo ùné 
x t v t  d p y tX a y c t . . .  év  él^wpCôL n o x e t q ,  p ouvoç ,  àvijXtcpog, 
é n l  Xt&ivw Owxw, wxptqx&g xdcvu x a l  X e tn o o a p x o ç , xouptCv  
x& y é v e i a . . .  o l  ’A p ôq pïxat . . .  <paolv, ôpÇg p é v x o i  x6v  
AqpoxpCxou pCov, w 'In x o x p d x q g ,  wg pépqve , x a l  ouxe o x i  
OéXet o l ô e v  ouxe o x t  é p ô e t .  Sobre e s t a  c a r t a
y l a  enferm edad d e s c r i t a  v i d ,  MuM p .  68  s s .
2 7 . La misma e s c a s e z  de d i e t a  a p a r e c e  r e f l P i é n d o s e  a  l o s  
f i l é s o f o s  en  e l  fragm en to  162 de A l e x i s  c i t a d o  més a r r i ­
b a  y  en e l  c a s o  de D em éorito  c i t a d o  en  l a  n o t a  a n t e r i o r .
2 8 .  S obre  e l  c a r d c t e r  d o id o  d e l  ôn o^  y  su  i d e n t i f i o a c i é n  
v i d .  IV § 3‘i,
2 9 . A sf  l o  com entan l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s  m odernes: A.W . 
M i l l e r ,  "M édical T erm in o logy  i n  Tragedy", TAFjA., 7 5 , 1944 ,  
p .  164 8 . ;  N .E . C o l l i n g e ,  "M édical Terms and C l i n i c a l  
A t t i t u d e s  i n  th e  T raged ians"  B I O S , 9 ,  1962, p .  48; AML,p .  8 4  ^
C. O l iv a  " R i f l e s s i  d i e  t e o r i e  m edicho n e l l e  B a c c a n t i  d i
m. 411
Buripiae", Dlonlao. 42, Ig68,p. 94 y 103î VWE.p. 75; NSH, 
p ,  2 1 3 .  S o b re  E s q u i l o  y  su  tr a ta im ien to  de l a  l o c u r a , v i d .  
W.B. S t a n f o r d ,  A e s c h y lu s  and h i s  S t y l e ,  D u b l i n , 1942 , pp .  
1 3 -1 4  y  1 2 9 - 1 3 1 .
3 0 .  206 17  . o t  p b v  o x t  p X e x E Ô a C p w v  6 ô t e a x p a p i i é v o g  xbç
5(} iE L ç  H t t l  o l o v  ùnb ôaC p ovog  XExXqywg. l ia u o a v ta g  6b npoo- 
xCbqoL Httl 6x1 x o b ç  LiuK paxtxobg ouxwg e X E y o v .
3 1 .  8 . V . pXeTiEÔaCpcüv* 6 Ùtc6 vooou x a x e a x X q x ib g  x a l  x a x o x p o u ç
ÛkÎ) Ô a t p o v w v .
3 2 .  S obre  e l  c a r d c t e r  cém ico  de H e r a c l e s  en  e s t e  p a s a j e  
v i d .  A.M. KomoriJika, "Q u elq ues  rem arques s u r  l e  c a r a c ­
t è r e  com ique d e s  p e r s o n n a g e s  s c é n i q u e s  d 'A r is to p h a n e" »  
E o s .5 2 ,  2 , 1 9 6 9 - 7 0 ,  p .  1 9 2 .
3 3 .  E l v e r b o  xpooxCxxw s e  em plea  p a ra  d e s i g n a r  e l  a ta q u e  
e p i l é p t i c o  en De morbo s a o r o . o f . HK 2 , 6 ,  1 ,  2 5 .
3 4 .  E l  té rm in o  em pleado (xtXpog ) e s  uno de l o s  s i g n o s  
enum erados p o r  e l  a u t o r  d e l  l i b r o  I  de L as  E p id em ia s  pa­
r a  d l a g n o s t i c a r  una en ferm edad  ( E p id . I ,  10=CH I I  6 7 0 ) .  
Dado e l  p a r a l e l o  p r e f e r ir . fa m o s  t r a d u c i r  aq u f x iX poç  
p o r '* a o p a v ie n to " ,
3 5 .  E l  a d j e t i v o  a p a r e c e  en muchos l u g a r e s  d e l  CH: en com­
p u e s t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e s p i r a c i é n  c f .  Hp. E p id . 6 .  4 .  
4 .  G a i .  X V T I b 128 Kühn; r e f e r i d o  a  una e s p o n j a  Hp. U l c , 
2 ,  a l o s  h u e s o s  en Hp. V M ,22; r e f e r i d o  a  una e s t r e c h e z
m 4 9 4
c o n s t ! t u t i va  Hp. Mul. I , 1 7 3 î de l o s  p o s o s ,  A le x ,  Aphor.
F r . I .  6; a  l o s  d o l o r e s ,  Hp. Vm, 2 2 ,  a  l a s  pexapoXaC , Hp. 
A 8 r . 13; a l  pneuma, A c u t . 1 6 ,  e t c .  c f .  MAsp. p .  1 3 8  s .
3 6 . E l v erb o  a p a r e c e  em pleado en l o s  s i g u i e n t e s  p a s a j e s :
Hp. M ochl. 2 ,  Aph. 4 .  5 4 ,  F r a o t . 2 7 ,  y  l o s  s u s t a n t i v o s  
d e r i v a d o s  en: Hp. A c u t .  4 3 ,  A r e t .  CA,2 ,  5; Hp. Aph. 1 .
2 0 ,  a d j e t i v o s  Hp, A c u t . 4 8  a £ .  A th . D ip n . 3 .  120 e .
3 7 .  E l  té rm in o  u yatp ov  a p a r e c e  a p l i c a d o  a l o s  o j o s  en  S. 
E . P . l .  4 4 ,  G a l .  XVIII b 301 Kühn. F h i l o s t r .  Gym. 2 5 ,  P h l -  
l o s t r .  J u n .  15 y  e s  t f p i c a  de l a  m e d ic in a ,  c f .  LSJ> 3 .  v .
3 8 . C f .  D. B . Durham, The v o c a b u la r y  o f  M enander, Amsterdam, 
1 9 6 9 , p .  56 8 .  En e l  mismo s e n t i d o  a p a r e c e  em pleada  en  e l  
Hp. A ^ .  7 .  5=CH IV 5 7 8 , P r o r r h . 2 .  9=0H IX 2 8 ,  C p ac. 6 5 = 
CH V 5 9 8 , A r i s t ,  C a t . 10^ 1 ,  E p ic u r .  113= 2 1  B a i l e y  Men. 
f r .  149 K8.
3 9 . xopuCyg ,  V .  718; pcXayxoXy, v .  735; s e  c a l i f i c a  a s i m l s -  
mo de é p p a v q ç ,v .  706: no puede c o n t e n e r s e  v .  7 5 5 .
4 0 .  Sobre e s t e  p e r s o n a  j e ,  v i d .  R o g ers  24 8  K l .F ,  s . v . H.
A. H o lden , O nom asticon  A r is to p h a n e u m ,r eim p. H i ld e s h e im *  
1970', s . v .
4 1 . A^, P l u t .  9 0 3  . "ûanep o t  p a tv o p e v o t  xl)V Totg wXq^eot 
ô ta x p tp b v  otnavatvopevot èv ê p q p ta tç  q>épovxat, 6 th  xoC- 
xo H t t l  xl)v xwv ycwpywv 6 ta x p tp ^ v  peXayxoXCav w vopaoev,  
wg év a y p o tg  y c v o p é v q v .  p a tv e o O a t ,  woxe ânoxpÉ xetv  etg  
xhg èp ép o u g ,  wg o t  y ew p y o t .
n r
4 2 .  MuM« p .  3 7  s .  D a a  V e r b u m  x o X a v  . . . w i r d . . .  im  S i n n e  v o n  
"’v e r r ü c k t  s e i n "  g e b r a u o h t .  I m  g l e i o h e n  S i n n e  f i n d  e t  s i c h
n u n  b e i  A r i s t o p h a n e s  a n  o h  d a s  w o r t  p e X a y x o X S v .
4 3 .  P u e  e s t r e n a d a  e n  l a s  L e n e a s  d e l  a f io  3 1 7 / 6  s e ,g d n  V . 
M a r t i n ,  P a p i r u s  B o d m e r  I V .  M e n a n d r e ,  L e  D y s c o l o s ,  C o l o -  
g n y - 3 e n è v e ,  1 9 5 8 , o  e n  3 1 6 / 5  A . C . ,  s e g i J n  A . B a r l g a z z l ,
" I I  D y s c o l o s  d i  M e n a n d r o  o l a  com m e1 1 a  d e l l a  s o l i d a r i e -  
t b  u m a n a " , A t h e n a e u m , 3 7 ,  1 9 5 9 ,  p .  1 9 5 .
4 4 .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  c a m p e s i n o  s o n  o b j e t o  d e  l a s  b u r -  
l a s  d e  A r i s t é f a n e s  e n  l a  p e r s o n a  d e  E s t r e p s f a d o s ,  v i d .  
A .M . K o m o r n i c k a , " L e  c a r a c t è r e  c o m i q u e  d e s  p e r s o n a g e s  
s c é n i q u e s  d '  A r i s t o p h a n e " ,  E o s ,  5 8 ,  2 ,  1 9 6 9 - 7 0 ,  p .  1 8 2  s .
4 5 *  L a  m e n c i é n  d e  l a  à x p d ç  e n  e l  v e r s o  1 0 1  c r e e m o s  q u e  e s  
d e b i d a  a  l a  a o i d e z  b i e n  o o n o c i d a  d e l  f r u t o  ( c f .  I V § 1 6 ) .
4 6 .  S o b r e  l a  e x p o s i c i é n  d r a m é t i c a  d e l  c a r d c t e r  d e  C n e ra é n  
v i d .  A .  S c h à t f f e r ,  M e n a n d e r e s  D y s k o l o s ,  U n t e r s u c b u n g e n  
z u r  d r a m a t i s c h e n  T e c h n i k , M e l s e n h e i m ,  1 9 6 5 , p p .  9 1 - 9 5 .
4 7 .  L a  o b r a  d e  M e n a n d r o  g u a r d s  o t r o s  m u c h o s  p u n t o s  d e  c o n ­
t a c t e  c o n  l a  C o m e d i a  A n t i g u a  a p a r t é  d e  é s t e ,  c f .  J .  X a -  
n o w s k y ,  " D e r  D y s k o l o s  u n d  d i e  a l t e  a t t i s c h e  K o m B d i e " ,  
a p . P .  Z u c k e r  é d . ,  M e n a n d e r e s  D y s k o l o s  a l s  Z e u g n i s  s è t -  
n e r  E p o c h e , BKP, 1 4 ,  B e r l i n , 1 9 6 5 ,  p p .  1 6 1 - 1 7 3 *
4 8 .  M é n a n d r e ,  L '  a t r a b i l a i r e , P a r i s ,  1 9 6 1 .
4 9 . S o b r e  t o d o  e l  p a s a j e  c o m e n t a d o  d e  l a  A s p i s , a s f  com o 
s o b r e  l a s  t e o r f a s  m é d i c a s  q u e  l o  s u s t e n t a n  y  e l  o a r d c -  
t e r  d e  Q u e r é s t r a t o  v i d .  M A sp . p p .  1 2 5 - 1 3 7 .
5 0 . En e s t a  h i p é t e s i s  e s  p r e f e r i b l e  l a  l o c t u r a  q u e  o f r e c e  
e l  o a p i r o  B o d m e r  X X V I: o t ô a  , c o r r e g i d a  p o r  K a s s e l ,  y
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q u e  a  n u e s t r o  m odo  d e  v e r  e e  l e à t l o  d l f i o l l l o r »
5 1 .  S i g u i e n d o  s i n  d u d a  e l  a n t e c e d e n t s  d e  l a  e s c u e l a  a r i s -  
t o t é l i c a  c f .  L .  G i l , o . c . e n  n o t a  y  MuM,p .  4 7 ,  6 0  s s .
5 2 .  E s t a  d i s p o s i c i é n  e s  b i e n  o o n o c i d a  d e  l o s  a u t o r e s  d e l  
Ç _ J H . , c f .  Î M  p .  3 2 - 3 3 .
5 3 .  E l  a d j e t i v o  b o X e p d g  s e  o p o n e  a n a b a p o g  e n  H p .  A e r .  8 .  
L o s  h u m o r e s  i r a p u r o s  s o n  c i t a d o s  p o r  T e o f r a s t o ,  C F ,  6 .  3 . 4 .  
( C o m o . ) ,  y  s e  a p l i c a  a l n v e u p a ,  , c f .  H p .  P r o r r h » 1 .  39 .  
H a s t a  t a l  p u n t o  q u e  e n  &a T r a g e d i a  a p a r e c e  a p l i c a d o  a  l a  
l o c u r a  o  a  l a  p a s i é n :  c f .  A e s c h ,  Fjç,  8 8 5 ,  S o p h .  2 0 6 .  
I g u a l m e n t e  e l  v e r b o  s e  e m p l e a  e n  c o n t e x t e s  m ë d t é o s  r e f e ­
r i d o  a  i a s  a g u a s  ( c f .  H p .  A 8 r .  7 )  y  m e t a f é r i c a m e n t e  e n  
E u r f p i d e s  ( A i e . 1 0 6 7 ,  0 o X o i  x ^ v  x a p ô C a v ) .
5 4 .  S o b r e  l a  c o n c e p o i é n  m i a s m d t i o a  d e  l a  e n f e r m e d a d  v i d .
5 5 .  I I  5 1 4
X uuq p a v C a ç  x o t v o v C a v  ê% Ei x t v é .
5 6 .  C f .  M A sp .  p .  1 2 6 .  N o t e m o s  a q u f  d e  p a s a d a  q u e  e l  a u t o r  
d e l  De v i c t u  h i p o c r d t i o o  ( I  1 8 ,  3=CH V I  4 9 2 )  c o n s i d é r a  
com o  X ûnq  e l  e f e c t o  o p u e s t o  a  x é p ^ t g  y  p r o d u c i d o  e n  e l  
o y e n t e  p o r  l a  l e n g u a  " f u e r a  d e  t o n o  " à v d c p p o o x o v  . L a  i -  
l î e n t i f i c a c i é n  d e  l a  p e n a  com o  u n a  " d e s a r m o n f a "  n o  e s  mds 
q u e  l a  a p l i c a c i é n  d e  e s t a  t e o r f a  m u s i c a l :  s i g u i e n d o  u n  
r a z o n a m i e n t o  com o é s t e :  s i  l a  f a l t a  d e  a r r a o n f a  p r o d u c e  
" p e n a "  e l l o  e s  p o r q u e  l a  " p e n a "  e s  u n  d e s a j u s t e .  C o n  e l l o  
s e  s i g u e  e l p r i n o i p i o  g e n é r i c o  s i m l l i a  s i m i l l b u s  q u e  e s t é  
e n  l a  b a s e  d e  t o d a  l a  m e l o t e r a p i a  p i t a g b r i c a  ( c f .  T h e r .
p .  3 0 3  8 8 . ) .
2
5 7 .  P i *. 6 0 4  TGF X u x a t  y h p  a v O p w x o i o i  T C H X ouat  v d a o v .  
O f .  3 1 6  E d m o n d s  q u e  l o  i d e n t i f i e s  com o u n  f r a g m e n t o  d e  
E u r f p i d e s  ( 1 0 7 1  N , ) .
5 8 .  OH I I  4 7 6 = A c u t . ( S p . ) 1 6  , q v  S t a X u e x a t  x b  o w p a , q 
Tidvog é v  xeyaXT) q é p n e n X a o p é v a  x h  o u a x a  q p C g ,  q 
x x u e X t o p o g ,  q y o u v d x w v  p d p o g , f) o w p a x o g  o y x o g  n a p b  xb  
c 0 o g ,  oxL  S v  ^ p p p a C v g  p ^ x c  b u b  x o x w v ,  p q x e  b x b  a y p o -  
Ô L O tw v, p q x e  u x b  X u x q g ,  p q x e  ù x b  y p o v x C ô w v ,  p ^ x c  b x b  
a y p v x v i w v .  q  p é v  x t  x o u x é w v  e x p  a t x t o v ,  x p b g  x o u x o  x ^ v  
■ b e p a x e tq v  x o i e e o & a i .
P o r  o t r a  p a r t e  p a r a  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  l a  XOxq , s i n  
c a u s a  a p a r e n t e ,  e s  s f n t o m a  c l a r o  d e  l o c u r a  ( I  3 5 ,  7=CH VI 
5 1 9 ) .  Y p a r a  e l  a u t o r  d e l  x e p l  y u o w v  l a  e n f e r m e d a d  e s  
t o d o  a q u e l l o  q u e  a p e n a  a l  h o m b r e  ( c f .  F l a t .  1=CH V I 9 2 )
5 9 .  F r .  9 8  I I  2 0 4
X unq  y h p  é v O p w x o i o i  x a l  xb  Cpv x a x w g  
w o x e p  x ovqpS j  Ç yypdyu) x b  x p w p a x a  
x p o x i o x o v  a y a v C C o u O L v  é x  x o u  o w p a x o g .
6 0 .  S o b r e  l a  é ^ u p C a ,  c f .  M A sp . p .  1 2 6 .  P a r a  e l  s e n t i d o  m é­
d i c o  d e  l a  f r a s e  v i d  ^  86  n o t a  2 3 .  L a  â - ^ u p t a  p u e d e  e s t a r  
p r o v o c a d a  p o r  u n  a t a q u e  d e  b i l l s  n e g r a  ( c f .  P p .  E p i d .  I I I  
1 7 ,  2 = 0 H I I I  1 1 2 ) .  E s t a  a f e c c i é n  a p a r  c e  u n i d a  a l  m a r e o  
e n  A r i s t é f a n e s  ( L y s . 70®  s . ) .  T a m b i é i i  p a r a  A r i s t é t e l e s
l a  b i l i ^ é i e g r a  p r o v o c a  e s t e  s f n t o m a  ( F r o b l . 3 0 ,  1 ,  9 5 4 ^
8 1  s s . )  S o b r e  e l  p a s a j e  a r i s t o f é n i o o  c i t a d o  y  l a  e t i o l o -  
g f a  d e  e s t a  a f e c c i é n  v i d .  § 9 5 .
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p o r  l a  p a l a b r a  e n  l a  A n t l g f l e d a d  o l é g i c a »  M a d r i d ,  14 
L a  m e l a n o o l f a  e r a  t r a t a d U a  p o r  m e d i o  d e l  s e r m o  a u a v i s  
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4  p p .  2 1 0 - 2 3 0 .
2 .  U n a  s i t u a c i é n  e n  c i e r t o  m o d o  s e m e j a n t e ,  s i  s e  a c e p t a
l a  e x p l i c a c i é n  d e l  p a s a j e  q u e  h e m o s  p r o p u e s t o  e n  e l  p a —
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t e i n  ( A s c l e p i u s  I I  p .  2 4 5 ) *  l a  o b r a  d a t a  d e l  4 2 2  a . C .  
r a i e n t r a s  q u e  l o s  t e m p l o s  d e  A s c l e p i o  s e  f u n d a n  e n  e l  A t l — 
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( 1 9 2 9 ,  2 8 6 - 7 ,  5 ( 1 9 3 1 )  1 3 6 ,  I Q  1 1 ^  4 9 6 o ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
e n  E g i n a  e x i s t f a  u n  t e m p l o  d e  A s c l e ÿ t o  c i t a d o  p o r  P a u s a -
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E l  t e m p l o  d e  E g i n a  p r o b a b l e m e n t e  e s  a n t i g u o ,  d a d a  l a  a n ­
t i g u a  d e p e n d e n c i a  d e  e s t e  l u g a r  d e  E p i d a u r o  ( c f .  A s o l e -  
p i u s  I I  p .  2 4 5  n .  1 1 ) .  F f c n t e  a  e l l o  J .  M a t t e s  ( W rf4 ,p .  56  
c f .  C .  A . L o b e c k ,  A g l a o p h a m u a . 1 , 1 9 6 8 , r e i m p r .  p .  2 4 2 ) ,  p i e n -  
sa. e n  u n a  p o s i b l e  r e f e r e n c i a  a  l o s  m l s t e r i o s  d e  H é c a t e
e n  E g i n a  s i g u i e n d o  l a s  i d e a s  d e  J .  T a m b o r n i n o  ( D e a n t i -  
q u o r u m  d a e m o n i s m o j  G i e s e n ,  1 9 0 9 ,  p .  75  s s .  MGT, p . 4 7 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  p a s a j e  a r i s t o f é n i c o  n o  a p a r e c e  l a  m és 
m f n i m a  a l u s i é n  a  e s t a  d i v i n i d a d .  E n  c o n s e c u e n o i a ,  c r e e m o s  
rads  s e n c i l l o  s u p o n e r  q u e  e l  v i a j a  a  E g i n a  s e  h a c e  p a r a  
p r a c t i c a r  l a  i n c u b a t i o  e n  e l  t e m p l o  d e  A g c l e p i o .  P o r  o t r a
TGT
p a r t e  e l  v i a j e  e n  s f  p u e d e  t e n e r  u n a  f l n a l i d a d  t e r a p d u -  
t l c a  ( o f .  M, D d l c o u r t ,  O r é s t e  e t  A l c m é o n .  E t u d e  s u r  l a  
p r o j e c t i o n  l é g e n d a i r e  d u  m a t r i c i d e  e n  G r è c e .  P a r i s , 1 9 5 9 ,  
p .  4 8  s , ) ,  e n  r i g o r  i n s e p a r a b l e  d e l  a c t e  t e r a p e d t i c o  
p r o p i a m e n t e  d l c h o ,  q u e  c o n s t ! t u y e  l a  f i n a l i d a d  d e l  v i o — 
j e  ( v é a n s e  l a  d i s c u c i é n  d e  e s t a s  i d e a s  e n  T h e r . p .  1 1 2 ) *
5* S e  t r a t a  d e  l a  m e n c i é n  m d s  a n t i g u c y i J e l  h e l é b o r o  e n  e s ­
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1 9 0 9 , p .  9 2  s .
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y e i x o v e u o v x a  xw 0 a v d x w  . . .  x a l  6 £ o v  a û x S  x p b g  x ^ v  xa<pbv 
xît e x i x d ô e t a  x a x a o x e u d C c L v ,  1 v a  xo L ^cw o L V  a u x Q  a o p b v  6 q -  
X ovoxL c y y b g  o v x t  ô a v d x o u .
1 9 .  ÇH V 6 0 2  .  n a p a c p p o o u v q  é v  x v e u p a x t  x a l  l ô p w x u ,  # a v a x w -  
6 q g *  O av a x w Ô q g  6 b  x a l  é v  x v e v p a x i  x a l  X u y p Ç .
2 0 .  C f .  Î K  9 ,  3 . xoLOL 6 b  x p e o p u x d x o t g  o x a v  è x c y é v q x a t  
XOÜXO x b  v d o q p a ,  6 t b  x 6 ô e  A x o x x e u v e t  q  n a p d i tX q x o v  n o i e t ,  
o x t  aï. <pXépeg x e x é v w v x a t  x a l  xb  a l p a  o X t y o u  x '  é o x l  x a l  
X e n x b v  x a l  ù ô a p é g .
2 1 .  T h e  D y s k o l u s  o f  M e n a n d e r  . L o n d o n , 1 9 6 5 .
2 2 .  Y a h e m o s  t r a f d o  a  o o l a e i é n  e s t e  p a s a j e  a n t e r i o r m e n t e ,  
n o  o b s t a n t e  l o  t r a n s c r i b i m o s  a q u f  p o r  c o m o d i d a d  d e  l e c i f e n r a t
x b  y b p  n a p d b e t y p a  xwv p a v t w v  d x o ü e x e  
a  6* e l x e  x p w x o v  'f jvC x ' q p x e b ’ q  x o b q ,  
x p d o e o & e .
1 3 :
Ç O l
2 3 .  S o b r e  e l  v i n o  com o c a u s a  d e  l a  l o c u r a  v i d .  § ^5" • A l e x .  
2 2 3  I I  4 8 2 , a d e s p .  1 0 6  v .  1 2  I I I  A 3 5 0 ,  r e f i r i é n d o l o  com o 
u n a  t e o r f a  d e  M n e s f t e o ,  A r .  A c h .  1 1 6 6  s . ,  c f .  l A  § 4 2 5 .
2 4 . S e g d n  s e  d e s p r e n d e  d e l  f r a g m e n t o  6 9  ( I  2 3 2 )  d e  F e r é c r a -  
t e s j l a  f r a s e  k l v e l v  x o X ^ v  p u e d e  s i g n i f i c a r  t e n e r  a r c a d a s
o v o m i t a r .  E s t e  m is m o  s e n t i d o  p a r e o e  t e n e r  e n  l a  e s c e n a  i -  
n i c i a l  d e  L a s  r a n a s  ( v .  4 )*  D i o n i s o  s i e n t e  a s c o  d e  l o s  
c h i s t e s  v u l g a r e s ,  h a s t a  s e n t i r  l u e g o  g a n a s  d e  v o m i t a r , s e -  
g d n  i n t e r p r é t a  e l  e s o o l i a s t a  ( a d  l o c .  w o o v e l  e X e y e  v a u x C a ,  
c f .  S t a n f o r d  a d  l o c . ) ,  y  s e  c o n f i r m a  u n o s  v e r s o s  m d s  a -  
d e l a n t e  ( c f .  v .  1 1 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s o n  b i e n  c o n o c i d o s  e n  
l a  C o m e d i a  l o s  v é m i t o s  d e  b i l i s  ( c f .  N i c o p h .  1 9  I  9 4 0 ) .
2 5 .  L a  i d e a  a p a r e c e  e x p r e s a d a  e n  e l  D e m o r b i s  I I  5=0H  V I I  
1 2 î  oq)aHeXCCet 6 '  o é y x é y a X o g ,  o x o v  q  ù x e p b e p p a v b q  f) ù x c p -  
4>ux^q q  xoX w ôqg f) y X E y p a x w ô q g  y é v q x a t  paX X ov x o u  éw@éxwg.
c f .  j f g  p .  2 0 .
2 6 .  CH I  6 1 9 .  T o O x o  p é v ,  o x a v  x i x p é x q g  x t g  A n o x u b ^ ,  q v  ôf)  
XoXt)v  &av&bv  x a X é o p e v ,  o t a t  a o a i  x a l  x a ü p a  x a l  A ô u v a p C a i  
x a x é x o u o t V , . .  o a o v  6 '  a u  x p é v o v  x a C x a  p c x é w p a  ê p  x a l  a x E X -  
x a  x a l  â x p q x a ,  p q x a v t )  o u ô e p C q  o u x e  x w v  n é v w v  x a u o a o O a u  o u x :  
x w v  x u p E X w v .  x a l  o l a i  p b v  o ^ u x q x E ç  T i p o a C a x a v x a i  6 p i p E t a C
XE x a l  tw Ô E ç ,  o ï a t  X u a a a t ,  x a l  ô q Ç t c g  a n X d y x v w v  x a l  ^ w p q x o ; , 
x a l  d n o p t q *  o u  u a u e x a t  x o u x é o u  x p d x e p o v  x p l v  q  A xox aO ap O p  
XE x a l  x a x a a x o p E O ^ Ç ,  x a l  p t x ^ Ç  x o t a i v  a X X o t o t v .
2 7 .  1 5 , 3 =CH V I 3 8 8 ,  q v  6 b  6 E t p a x a  x a l  <p6poi x a p c o x w v -
x a i ,  ù î ï b  p E x a o x d o L o g  x o û  é y u E ç d X o u ,  p e b C a x a x a c  6 b  # E p p a u -
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v d f i e v o ç ,  ô e p f i a C v E x a t  ù n b  xoX îjç»  o x a v  o p p ^ o g  è î t l  t î>v  
éynécpaX ov  xa%& t& ç  t& ç  a l \ i a % C x iS a ç ,  é h  t o u  o w p a -
T o ç ,  n a l  6 <p6poç TtapéoTTiHe, p^XP*- n d X t v  hç  t î c ç
cpXépaç H t t l  t 6  o w p a .  ë n e i T a  n é n u v x a i .
2 8 ,  C f .  HK i b l d . . . .  o T a v  o  èyH é tpaX oç ô t a - ô e p p a C v c T a t  
( touto 6 k  n d c o x o w o tv  e t  x o X tS Ô e eç ,  c l  6k  <pXeYpaT(56eeç
oü).
29,  =CH V I  3 8 0 .  O T a v  c C x o o r v  c T c a  n a p é X # g ,  oÛh e t l  tj 
voCoroç  auTT) é n t X a p p d v e  t ,  t)V pt) Éh n a i ô C o u  o û v T p o c p o ç
^ , àXX ’ T) o X t y o u ç  o û 6 e v 6 ç *  11 a i  yitp tpKépeç a t p a T o ç  
p e o T a l  TioXXou e t a i ,  x a l  6  éYHÉ<paXoç a u v k a T T ] x e  x a l  
è o T l  axv<pp6ç f üjax' ovn  e u t x a T a p p e t  éç xicç cpKefiaç x a v -  
T a ç .  q v  6 ' é n t x a T a p p u p ,  tou a ï p a T o ç  o u  x p a T G u  x o X X ou  
é d v T O Ç .
S o b r e  l a s  t e o r f a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  D e m o r b o  s a c r o  r e f e r e n -  
t e s  a l  o r i / ç e n  d e  l a  e p i l e p s i a  v i d .  Tl.Vif. N u r e m b e r g ,  P a s  
G d b t l i c h e  u n d  d i e  H a t u r  i n  d e r  S c h r i f t  f f b e r  d i e  H e i l i g e  
K r a n h e l t , B o n n ,  1 9 6 8 ,  e s p o c i a l m e n t e  p .  4 7  s . , y  s o b r e  l e s  
t i p o s ,  p p .  6 0 - 6 3 .  L a  i d e a  d e  l a  m e z c l a  d e  h u m o r e s  v u e l v e  a  
a p a r e c e r  com o c a u s a  q u i z d  d e  l a  " n e f r l t i s "  e n  I n t .  l8 = C H  
V I I  2 1 0 ,  c f .  m ç p .  2 3 - 2 5 .
3 0 ,  CH V I 2 0 0 .  6 t a O e p p a ^ k v  ( t6 a l p a  u n k  tt)ç X oX pç)  6 k  6 t a -  
ô e p p a C v e t  x a l  t6 aXXo o w p a  x a v ,  x a l  n a p a v o é e t  te w v -  
O pw xoç x a l  o û x  Év gwutÇ é o T t v  û x 6  tou x u p E T o u  TOU u X p -  
&EOS x a l  TOU a t p a T o ç  T p ç  6 v o p p w o L o ç  te x a l  x L v p a t o ç  
Y E v o p é v p ç  o ù  Tf)ç É w & u é p ç . . .  o ï  te  y d p  p e X a y x o X u i 6 e E ç , 
ô x o T a v  (pôapp  TÔ a t p a  ù x 6  x o X p ç  x a l  y X É y p a T o ç  T?|V v o ü o o v  
t o x o u a t v  x a l  x a p d tv o o L  y t y v o v T a t ,  e v t o t  6 k  p a t v o v T a i . ,
ISC
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3 1 .  P e r t e n e c e  a  l a  g e n e r a o i d n  d e  A r i s t d f a n e s ,  c f .  X e n .
A n a b . I ,  8 2 6 ,  M AL,p .  2 4 .
3 2 .  L a  i d e a  p e r d u r d  h a r t a  ë p o c a  muy t a r d f a .  D e  a h f  e l  t o ­
n e  c r ^ f t i c o  q u o  d a  a  s u s  p a l a b r a s  A r o t e o  s o b r e  l a  l o c u r a :
I I I  6 ,  1 :  M a v C p ç  r p o x c u  E i ô e o u  p k v  p u p i o t ,  y é v E t  ô k  p o v v o g  
e t c *  EHOTaoLc y d p  k o T t  t 6  Ç u p x a v  x p d v t o c  â v e u ^ E  nu pETO u.  
eC y d p  HOTE H t t l  x u p E T & g  E x t X d ^ o L ,  OUH d x b  p a v C p c  « v  
t ô t o ç  y C y v o t T o  d X X '  k x  Ç u v t u x ^ P C  & X X p c .  é;x<pXéyEL y d p  x a l  
o ï v o ç  Eç  napt t (popt )v  è v  p d & g .  é x p a C v e t  6 k  x a l  t G v  ÉÔEOTwv 
p E T E ^ É T E p a ,  p  p a v 6 p a y d p p ,  p  ù o a x û a p o ç ,  A x x ’ o u t C  xu> p a v C p  
Td6E  x u x X y jo x E T aL .
Y s i g u o  d e s p u é o  d i s t i n g u i e n d o  l a  l o o u r a  d e  l a  s e n L l i d a d  y  
l a  e s t . u p i d e z ,  p o r  n o  h a b l a r  d e  l a  l o c u r a  p r o p i a m e n t e  d i c h a .  
S o b r e  l e s  e f e o t o s  v e n e n o s o s  d e l  h e l d b o r o ,  v i d .  T h p h r .  I f f  
IX  8 ,  6 .
3 3 .  l î e r a o s  i n t e n t a d o  r e f i e j a r  e n  o a s t e l l a n o  l a  a m b ig C te d a d  
d e l  g r i e g o  q u e  n o  d e j a  c l a r o  s i  e l  p r o n o m b r e  t o u t o v  e a  
r e f i e r e  a  ô v o u ç  o  a  T tv C  j e n  e l  p r i m e r  c a s o ,  e l  e n t e n -  
d i m i e n t o  e s  e l  q u e  v e  y  T tv C  e s  n e u t r e ,  e n  e l  o e g u n d o  e s  
l a  p e r s o n a  i m p l i c i t e  e n  e l  p r o n o m b r e  q u e  s e r f a  r a a s c u l i n o .  
( c f .  E d m o n d s  I I I  A n o t a  ^ ) ,
3 4 .  = CH VI 3 8 8  . x a l  p a t v o p e ô a  p k v  û x b  ù y p o T p T o ç .  o T a v  
y d p  ù y p Ô T E p o ç  T pç  c p u o t o c  ^ d v d y * p  x i v E i o O a i ,  x t v e o p d -  
v o u  6 k  ppTE t I ) v  o ( p t v  d T p E p C C e t v  ppTE Tt)v  d x o i j v ,  âXXd 
âXXoTE â X X a  ô p a v  t e  x a l  d x o Ô E t v ,  T p v  t e  y X w o o a v  T o t a u -  
T a  6 L a X é y E O \ ) a t  o l a  o v  p x d x g  t e  x a l  d x o u g  k x d o T O T E .  7 
o o o v  6  ' d v  c t T p e p C a p  h é y x é ( p a X o ç  x p o ^ o v ,  t o o c u t o v  x a l  
(ppovEL a v 0 p w x o c .
3 5 .  K p o v t x o ç  v a l e  t a n t o  oom o a n t i g u o  y  e s t t t p i d o ,  s e ,g d n
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e l  e s c o l l a s t a  ( a d  l o c . ) ,  p e r o  t a m b i é n  a i r v e  p a r a  a l u d i r  
a  Z e u s  e n  c a l i d a d  d e  h i j o  d e  C t o n o s  ( t a m b i d n  s e  l e  l l a m a  
KpovCiov ) ,  p r e o i s a m e n t e  e l  d i e s  q u e  e n v f a  l a  c e g u e r a  y  l a  
o f u s c a c i d n  ( S x p  ) com o c a s t i g o  ( c f .  T h e n  p .  , E .  R .  
D o d d s ,  L o s  g r i e g o s  y  l o  I r r a c i o n a l ,  M a d r i d , I 9 6 0 , p .  1 8 .
3 6 .  roç 6 ,  1 - 5  ,  " h v  6 ’ è x l  Tt)v H a p ô C p v  x o i ^ o p r a L  6 x a t d -  
p p o o c  x t]v  x o p e C p v ,  x a X p b c  é n t X a p p d v e t  x a l  a o & p a . . . 2  o -  
“t a v  è n t x t t T é X ^ ^  xb cpXéypa è x l  x b v  n X e u p o v a  x a l  x t)v  x a p b C p v ,  
^Ti©<|>iJX£xaL x b  a l p a ,  a l  6 k  (pX épec n p b c  p C p v  ( p u x o p e v a t  n p b c  
xw x X e u p o v t  x a l  xÇ x a p Ô C p  x p 6 w o i  x a l  p  x a p 6 C p  n d X X e x a t . . .  
4 . . .  x a l  p v  n u x v d x e p o t  e w o t v  o t  x a x d p p o o t ,  x u x v d x e p a  é n C -  
X p x x o c  y C v e x a t .  5 x a u x a  p k v  o u v  n d o x e t ,  p v  e k I  x b v  x X e O -  
p o v a  x a l  x l)v  x a p ô C p v  C13,  f)v 6  '  k ç  x l |v  x o i X C p v ,  6 i d p p o i a t  
X a p p d v o u o i v .
S o b r e  e l  p o s i b l e  r e f l e j o  d e  e s t a s  i d e a s  e n  l a  C o m e d i a  
c f .  § 6 8 .
37. C f .  Hp. A o û t .  ( S p )5=C H  I I  406. oOev bta^^apévxoç xoû 
atpaxoç, xal xwv xvEupdxwv où 6uvap£vwv Év aùxw xdç xaxd 
tpuoiv ô6obç paôtCEiv, xaxa<p\5^EEç xc yCyvovxai ùxb xpç 
oxdoLoc Kcl axoxwoiEC xal dtpwvCp xal xapppaptp xal o n a a -  
pou, pv p6p èxl xf)V xap6tpv p xb Ijxap p énl xf)v (pXkpa 
ÉX@g" EV0EV éxCXpxxot yCyvovTai p xapax X p y E ç ...
L a  l i s t a  d e  s f n t o m a s , c o m o  s e  v e ,  c o i n c i d e  c o n  l o s  a t r i -  
b u f d o s  p o r  e l  d r a m a  a  l a  l o c u r a ,  a s f  p o r  e j e m p l o ,  l a  o s -  
c u r i d a d  ( c f .  WpjVI, p .  1 0 9 ) ^  l a  f a l t a  d e  v o z ,  a t r i b u i d a  e n  
o t r o  t r a t â d o  a  u n  m o v i m i e n t o  d e l  o e r e b r o  ( H p .  A p h . V I I  
58=ÇH I V  5 9 4 ) ,  e t c .
3 8 .  V i r g . 1  Çlî V I I I  4 6 8  ,  è x  x p g  x a p Ô t p c  x a l  xwv gXEpwv 
p p a 6 éw ç n a X t p p u E t  ( x b  a l p a )  é x t x d p o t a L  y d p  a t  (pXépec x a l  
o x d x o ç  É x t x a i p o c  c ç  x e  x a p a ^ p o o ù v p v  x a l  p a v C p v  É x o t p o ç ,
50 é
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3 .  E l  e m p l e o  d e  u n  p e r r o  e n  e s t o s  m e n e s t e r e s  © s t d  a t e s -  
t i g u a d o  e n  d p o c a  p o s t e r i o r  p a r a  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  ( c f .  
P l i n .  N a t . H i s t .  XXX 6 4 ,  T h e r .  p .  1 6 2 ) .
4 .  S o b r e  e s t a s  e n f e r m e d a d e s  v i d .  MH, p .  2 9 1  s .
5 .  E s t a  e n f e r r a e d a d  n o  a p a r e o e  a t e s t i g u a d a  e n  l a  0 omed&a 
h a s t a  M e n a n d r o  ( c f .  7 0 7  E d . )*
6 .  A s f ,  e n  e l  c a s o  d e  l e u c o r r e a  s e  p r o d u c e  u n a  o f t a l m i a  y  
u n a  i n f l a m a c i ô n  d e l  o j o  ( H p .  M u l .  I I  116=C H  V I I I  2 5 0 ) ,  y  
u n  d e p d s i t o  d e  m o c o  p r o d u c e  u n  e f e c t o  s e m e j a n t e  ( H p -  L o o . 
h o m .  13=CH VI 3 0 0 ) .
CAPITÜLO V I
1 .  L o s  (pwôaç s o n  e n r o j e o i m i e n t o s  q u e  s e  p r o d u c e s  e n  l a  
p i e l  d e b i d o  a  u n a  e x p o s i o i d n  p r o l o n g a d a  a l  f u e g o ,  o a  u -  
n a  e n f e r r a e d a d ,  s i n  q u e  s e a n  a m p o l l a s  ( c f .  H p .  M o r b . 2 .  
54=CH  V I I  8 4 ) ,  d a d o  q u e  p a r a  e s t a  p a l a b r a  s e  e m p l e a  e l  
t é r m i n o  « p X û x x a iv a ,
'SX
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2* S o h o l »  a d  l o c .  <5\uHTaiv£5v* ê n  p a K a v e C o v  6 é ,  6 c d  t 6 
T o b ç  T té v p x a ç  à n o p o u v T a ç  é v ô u p d x w v  6 i d  x b  (J^uxoç Év p a -  
X a v e C o t ç  H a d e û ô e t v  x a l  é x  O É p p p c  ( f) à é p o c  a û x o b ç  É ^ t d v -  
x a ç j i t a p a x p p p a  x p o o p a X d v x o c )  « p X u x x a iv a ç  x o i c î v .  ’ A noX X d-  
ô w p o ç  x d  Éx xo î)  TCupoO É p v & ^ p a x a . . .  ô t d  x b  <|/Oxoç O c p o p c -  
v o L ,  à É p o ç  a û x o t ç  n a p a x p p p a  x p o o p a X o v x o c ,  cpX uxxaC vac  
â v f o b o t  xw o w p a x t , 6 i d  x b  pl) É X E iv  â p x b v  É x t x d X u p p a .
L a  u n l d n  d e  e s t a s  e u n p o l l a s  c o n  e l  f r f o  com o  c a u s a , l a  
c o n f i r m a  e l  f r a g m e n t e  3 4 5  ( l  6 7 0 )  d e  A r i s t d f a n e s  d o n d e  a -  
p a r e c e n  a s o c i a d o s  a l  i n v i e r n o ,  y | ^ e  l i q u i d i s , 6  ( =CH V I  
1 3 1 ) ,  s e  h a b l a  d e  u n a  e r u p c i d n  p r o d u c i d a  p o r  u n  c a m b i o  
b r u s c o  d e  t e m p e r a t u r a ,  b i e n  p o r  e x p o s i c i d n  a n t e  e l  f u e ­
g o ,  o p o r  t o m a r  u n  b a f îo  c a l i e n t e .
3 .  E l  f r a g m e n t e  p e r t e n e c e  a  l o s  O o p p d c p o p o t  d e  H e im aipo  
d a t a d a  p o r  E d m o n d s  ( l  p .  3 0 5  n .  f )  e n  e l  4 2 5  a . C .
4 .  C f .  S t a r k ,  s . v . , " S i t a l k a s " . 1  e n  RE I I I  A 1 ,  c o l .  3 7 7 .
5 .  S o b r e  e s t e  r e y  v i d .  T ^ c ,  I I  2 9 ,  s . v . j  " S i t a l k e s "  
1 ,  e n  RE I I I  A ,  1 c o l .  3 7 7 - 3 8 1 , q u i e n  s u p o n »  q u e  l a s  p a ­
l a b r a s  d o l  c d m i o o  s o n  ra d s  u n  d e s e o  q u e  u n a  r e a l i d a d  ( c f .  
i b i d ,  c o l .  3 8 1 ) .
6 .  C f .  Gomme, C o m m e n t a r y  o n  T h u c y d i d e s ,  I I I ,  O x f o r d » 1 9 6 6 ,
p .  5 7 2 ,  c f .  7 2 0 ,  T h u o .  I V  1 0 1 ,  5 .
7 .  P h o t .  s . y . ()jü5Ca, c f .  E d m o n d s  I  3 8 4 .  o t  6 é  (pacrt x a l  xb
XT)ç v d o o u  e î ô o ç ,  o x t  x v q a p b ç  p e x d  ô o o w ô t a ç .
G a l e n o  d e s c r i b e  u n a  p e s t e  ( V  1 1 5  TTOhn) u n a  d e  o u y a s  c a -  
r a c t e r f s t i c a s  e s  l a  a u s e n c i a  d e  m a l  o l o r .
8 .  6=GH V 9 6 - 0 .  " E a x t  ô t o o b  e t ô e a  n u p e x w v ,  wç x a O x a  6 t e X -
3 1
5 0 %
0 c t v '  6 p k v  H o i v b ç  a n a o L  x a X e d p e v o ç  X o t p d c *  6 6k  6 i& 
uovT )pbv  6 ( a t x a v  l 6 C g  x o t a t  n o v e p C ç  6 t a i x e o p k v o i o t  y t v 6 -  
p e v o ç *  àp(poTkpü)V 6 k  T o u x é w v  a t x t o ç  6 6 ^ p "  6 p k v  o u v  
x o t v è ç  x v p e x b ç  6 i& x o O x o  x o t o u x d ç  è o x t ,  o x i  n v e C p a  
x w uxb  n d v x e ç  ë X x o u a t v .
9 .  S e  t r a t a  d e l  f i l d s o f o  q u e  a c o m p a f ïd  a  A l e j a n d r o  er/mx 
e x p e d i c l d n .  M u r i d  ^ a .  3 2 8  a . C , ,  o f .  E d m o n d a  I . e . P l u t .  
A l e x .  5 4  S 3 .
1 0 .  l la x k w ç  6 k  ô v x o ç  xoO X i # i w v x o g  a v & p w x o u ,  # a p p w v  a v  x p o o -  
( p e p o tx o  x ^  X c x x o o u v g  6 i a C x g .  x k  6* a u x k  v d p i C c  x a l  x e p l  
xwv a p O p tx L x w v  n p o t é v a t .  n C v o v x e ç  y k p  x à x e t v o t  x k ç  & p 0 p i -  
xLxctç x e  x a l  x o ô a y p i x k ç  à v x t 6 d a e i ç ,  o l  p k v  e u c r a p x o t  x a l  
n a x e t ç  x a l  n t p e X w d c L ç  o û 6 k v  p X d x x o v x a t ,  X e n x o l  6 k  û n d p -  
X o v x e ç . . .
1 1 .  S o b r e  e s t ©  p u n t o  v i d .  M a g e i r o s , p .  1 7 7  e s .  y  m d s  a b a j o  
( X I  § h V
1 2 .  Ouxwç o û v  x a l  6 i * e X x o ç  Év 6 ax x u X w  y e v d p e v o v  p T o t  n o ô b ^  
q  X E tp b ç  o t  xa%& x b v  p o u p w v a  x a l  x l jv  p a o x ^ b q v  à 6 é v e ç  É ^ -  
a C p o v x a t  x e  x a l  c p X e y p a C v o u o t . . .  o v o p d C o u o t  6 k  x o b ç  oû x w ç  
É ^ a p O É v x a ç  à ô é v a ç  p o u p w v a ç .
M o r b .  I V  48=ÇH V I I  5 7 6 .
1 3 . =9H V 3 3 8  c f .  l a  n o t a  d e  E. L i t t r d , a d  l o c .  E l  l u g a r  
h i p o c r d t i o o  h a b l a  d e  i n f l a m a c i d n  p r o d u c i d a  p o r  u n a  " h e ­
p a t i t i s "  .
i l £ .  n o t  p e x a o x p € < p e t  ; 
x t  6t) x p o p d X X e t  xt)V x b a p O ô  ’ ; fî p o u p w v t ^ ç  
ù n b  x q ç  o 6 o u ;  Ktj.  x a X a t d p  y a  v a l  x b v  K d o x o p a . . .
w .  9 8 6 - 9 8 8 .
3 X
1 5 .  A s f  d i c e  G a l o n o , X V T I  A 3 7 5  K ü h n . B o u p w v a ç  H a X e t  vOv
' I n x o K p d T q ç  x k ç  é v  t o l ç  n a p t a - ^ p t o t ç  y t v o p d v a ç  (pX e y p o v k ç  
x a l  T o b ç  d ô é v a ç .
P a r a  e l  s e n t i d o  d e  i n f l a m a c i d n  v i d .  H p .  E p i d . I I  2 ,  5 -CH
V 8 6 ,  E p i d .  V I  7 ,  8 = 0 H V I I I  3 6 2 .  P u e d e  d e s i g n a r  t a m b i d n  
u n a  i n f l a m a c i d n  i n f e c c i o s a  c u y o  m é c a n i s m e  d e  f o r r a a o i d n  s e  
e x p l i c a  c o m o  s i g u e  ( H p .  M o r b . I V  4 8 = 0 H  V I I  5 7 6 ) n a l  
é x E L v o u ,  q v  p k v  é v  T o t o t  o x d X e o L v  I x p  x b  e X x o ç ,  d e C p o v -  
x a t  a t  9 X d p e ç  a t  é v  x p o t  n p o o < p v a e o i  xwv o x e X é w v  é o O o a t *  
x a l  é x  x o u x o u  p o u p w v e ç  y u y v o v x a t .
1 6 .  H p .  F i a t .  6=CH V I 9 6 .  ô q X o I  6 k  x k  y t v o p é v a  x p o a x d p -
p a x a "  a p a  y k p  x p  (pX eypovp  eû-&ùç P oup& v  x a l  n u p e x b ç  
e x e x Œ t .
1 7 .  S e  t r a t a  d e  u n a  p a r o d i a  d e  l a  h i s t o r i a  d e  T d l e f o  c o ­
mo n o t a  v a n  L e e u w e n  ( a d  l o c . ) ^ y  a c e p t a  S t a r k i e  ( a d  1 1 7 8  
e s . ) .  S o b r e  l a  o b r a  d e  B u r f p i d e s , v i d .  S t a r k i e  p .  2 4 8 - 2 5 1 .
1 8 .  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  m d d i c o s  e m p l e a d o s  e n  e l  t r a t a m i e n -  
t o  d e  e s t a s  h e r i d a s ,  l o s  e s t u d i a r e m o s  a l  h a b l a r  d e  l a s  
p r d c t i o a s  m d d i c a s  ( H  § ) y  d e  l o s  f d r m a c o s  ( c f .  I V  §
3* ) . S o b r e  a l g u n a s  d e  e l l a s  v i d .  AML,p .  7 8 ,
1 9 .  V i d .  H . W e b e r ,  A r l s t o p h a n i s c h e  S t u d i e n , L e i p z i g ,  1 9 0 8 ,
p .  1 1 2  S B . ,  o i t a d o  p o r  S t a r k i e  ( ^  1 1 7 4 - 8 9 ) .
2 0 .  C f .  E .  P r K n k e l ,  B e o b a o h t u n g e n  z u  A r i s t o p h a n e s ,  R o m a ,  
1 9 6 2 ,  p .  3 1  8 .  c o n  l o s  u s o s  p a r a l e l o s .
2 1 .  L o s  e j e m p l o s  s o n  m uy n u m é r o s o s .  E n t r e  e l l e s  s e  e n — 
c u e n t r a  e l  u s e  d e l  v e r b o  nqpw ow  p u e s t o  e n  b o c a  d e  E s q u i l o  
( c f .  A r .  R a n . 6 2 4 )  y  e m p l e a d o  e n  s e n t i d o  f i g u r a d o .  E l  v e r ­
b o  e s  d e  u s o  n o r m a l  e n  r a e d i c i n a  ( c f .  H p .  A r t i c . 6 l= C H  I V  
2 6 0  e t c .  A M L ,p .  8 2 )
3Zlt
5 ^ 0
2 2 .  E l  f r a g m e n t o  5 9 0  p u e d e  t a m b l ë n  c o n t e r a p l a r  e s t e  t l p o
d e  f r a c t u r a ,  s i  a c e p t a m o s  l a  l e o c i d n  d e  l o s  m a n u s c r i t e s :
a y e  v u v  x î tç  à p u y ô a X â ç  Xapûjv 
x k ç  6 k  H c x d ^ o v  x c ^ a X p  ( x i)v  He<paXi)v) a a u T o O  X (9 w .
2 3 .  E l  t é r m i n o  e m e l e a d o  d é s i g n a  l a  e s p a l d a  e n  m e d i c i n e
( c f .  H p .  A 8 r .  2 O - 0MG I ,  1 ,  2 p*  7 0 ) .  L a  e x p r e s i é n
o o y b v  ctHpav p a r e c e  r e f e r i r s e  a l  c o x i s  d e  M e n a n d r o  ( c f .  f r .  
1 1 7 ,  2 6 4  K Î 5 . ) .  L o s  d o l o r e s  l u m b a r  e s  c o n s t i t u y e n  u n  s f n -  
t o m a  u t i l i z a d o  e n  r a e d i c i n a  p a r a  p r o n o s t i c a r  a l g u n a s  e n ­
f e r m e d a d e s  ( c f .  H p .  C o a c . 154= C H  V 6 1 6 ,  i b i d .  6 5 0 - 6 5 2 , e t c . )
CAPITÜLO V I I
1 .  P a r a  e s t a  d e f i n i c i d n  c f .  M H,p .  2 7 9 , y  p a r a  s u  d e s a r r o -  
1 1 o v i d .  F r .  K u d l i e n ,  D e r  B e g i n n  d e s  m e d i z i n i s b h ê n  D e n k e n s  
b e i  d e r  G r i e c h e n  v o n  H o m e r  b i s  H i p p o k r a t e s . Z O r i c h ,  1 9 6 7 ,  
p p .  4 8 - 7 5 .  Un i n t e n t o  d e  i d e n t i f i c a c i é n  d e  l a s  e n f e r m e ­
d a d e s  i n f e c c i o s a s  d e l  G . H .  o f r e c e  e l  t r a b a j o  d e  E .W , 
G o o d a l l ,  " O n  i n f e c t i o n s  d i s e a s e s  a n d  e p i d e m i o l o g y  i n  t h e  
H i p p o c r a t i c  c o l l e c t i o n ^ , P r o c e e d i n g s  o f  t h e  RoM. 1 9 3 4 ,  27  
p p .  5 2 4 - 5 3 4 .
2 .  11=CH  I I  1 9 4  . E l  6 k  E i q  û y p b v  xb  6 i a x w p q p a ,  ^ u p t p é p e i  
pTjxE x p u C e i v ,  p q x E  x u h v o v  x t  E l v a t . . .
3# C o s a  t a n t o  m d s  d i f f c i l  c u a n t o  n i  u n o  s e m e j a n t e  a l  nom­
b r e  f i g u r a  e n  e l  d i c c i o n a r i o  d e  n o m b r e s  p r o p i o s  ( c f .  P a p e
2
B e n s e l e r ,  G r i e c h i s c h e  E i g e n n a m e n , I I .  G r a z  , 1 9 5 9 ) .
4 .  C f .  AML,p .  7 5 .  S o b r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  h i d r o p e -  
s i a  e n  e l  C . H .  v i d .  M H ,p . 2 8 3 .
s u r .
5 .  E l  e n f e r m o  m u e r e  a  l o s  c a t o r c e  d f a s  ( c f .  H p .  I n t . 3 5 =
CH V I I  2 5 2 ,  D l e b . l u d i c .  9=GH IX  3 0 5 )  y  s e  s a l v a  s i  p a s a  
e s t e  p l a z o  ( c f .  H p .  M o r b . I I  11=ÇH V I I  1 3 0 :  T a O x a ç  6k  
ô ta ip u y û jv  ù y i l j ç  y t v e x a t ) .
6 .  S o b r e  e l  p r e c e p t o  y  s u s  a n t e c e d e n t e s  p o é t i c o s  v i d .  v a n  
L e e u w e n .  a d  l o c .  H e s .  5 3 6  s s .
7 .  S o b r e  e s t e  m é d i c o  v i d .  s o b r e  e l  
t r a t a m i e n t o  c f .  G a i .  I  1 4 9  K ü h n .
8 .  A s f  e l  t r a t a d o  n c p l  à é p w v ,  v 6 d x w v  x a l  x 6 n w v ,  c f .  ta ra — 
b i é n  H p .  E p i d .  I I I ,  3 ,  2=CH I I I  6 6  s s .  e t c .
9 .  =0H  V I  2 1 4 .  l l e p l  6 k  xwv x a x k  x o t X t q v  v o u o q p d x w v  év-&u-
pécoOai XP^ xd6c' nXeuptxtç, xeptxXEupovCq, xauooç, <ppE-
v t x i ç ,  a û x a t  x a X é o v x a t  ô ^ E t a t ,  x a l  y C y v o v x a t  p d X i o x a  x a l  
t o x u p d x a x a t  x o L  x e t p O v o ç ,  Y t y v o v x a t  6 k  x a l  x o û  ^ é p E o ç .  
T a m b i é n  l a  l i t e r a t u r e  m ë d i c a  p o s t e r i o r  s e  h a c e  e c o  d e
e s t a s  i d e a s  ( c f .  G a i .  V 6 9 4  XVI 2 7 ,  3 8 2  K ü h n .  e t c )
1 0 .  =CH V 3 4 0 . . . ,  o t o v  x b  ^ O iv w ô E ç  n o t é e t  xb  e l 6 o ç ,  q v
xoLoüxo^ <puoEt tiTidpxn» ûç xolouxov vdoqpa n a p é o x a t , xal 
xaXXa ouxwç.
A l  t i p o  f f s i c o  h a c e  a l u s i d n  t a m b i é n  u n  a f o r l s r a o  ( 4 ,  8=
CH I V  5 0 4 ) .  T a r a b i é n  s e  a l u d e  e n  e l  C . H .  a  u n a  e n f e r r a e d a d  
p u l m o n a r  q u e  h a c e  a d e l g a z a r  a l  q u e  l a  s u f r e  ( c f .  H p .  M o r b .  
I I ,  4 8 = 0 H V I I  7 2 )  y  e n  o t r o  l u g a r ,  h a b l a n d o  d e  l a  p t i s i s ,  
s e  n o s  d i c e ,  d e  l o s  q u e  s u f r e n  d o l o r e s  e n  e l  p e c h o ,  q u e  
a d e l g a z a n  y  t o s e n  ( c f .  H p .  P r o r r h . I I  7=GH IX  2 6 ) .  P a r a  
o t r o s  t i p o s  a f e c t a d o s  d e  p t i s i s  v i d . :  H p .  E p i d .  I I I  1 4 =
CH I I I  9 6 .
1 1 .  N o t e m o s  q u e  e l  t é r p i n o  d t i c o  e m p l e a d o  ( tp^dq ) p a r a
3 3 :
ÇA Z
d e s i g n e r  l a  e n f e r r a e d a d  a p a r e o e  t a m b i é n  e n  e l  t r a t a d o  D e 
m o r b i s . I I  49=CH V I I  7 4 8 .
1 2 .  =CH I V  5 3 6  . *0K<5oot é x  i t X e u p C x tô o ç  e p n u o t  y l v o v x a t ,  
q v  d v a x a & a p a w o i v  é v  x e o o a p d c x o v x a  q p é p ^ o t v ,  àq»’ ?)^ 5v  
Û q ^ t ç  y é v q x a L ,  x a û o v T a L *  q v  6k  f O C o i v  p e ^ C o x a v x a t
1 3 .  E l  a d j e t i v o  ( p ^ t o i x d ç  a p a r e o e  e n  e l  C . H .  ( o f .  p .  o .  
H p .  C o a c .  I I  2 1 ,  426=ÇH  V 6 8 0 ,  e t o .
1 4 .  C f . p . e .  H p .  M o r b . I  3=ÇH V I 1 4 4 .
1 5 .  S o b r e  e s t e  p u n t o  y  l o  q u e  e l l o  i m p l i c a  v i d .  M A sp . 
p .  1 2 8  s s .  E l  a u t o r  d e  E p i d o m i a s  I I I ,  15  n o s  d i o e  e n  u n  
m o m e n t s ,  q u e  l o s  t i p o s  m e l a n o d l i o o s  y  s a n g u l n e o s  s u f r e n  
d e  a f e o c i o n e s  f r e n é t i c a s î  CH I I I  9 8  , t 6  p c X a y x o b t x d v  x e  
x a l  u ^ a t p o v *  o t  x a v o o i  x a l  x k  c p p e v tx w x d ,  x a l  x k  6 u o e v -  
x e p t ü 3 6 e a  xoûx iov  H ^ , .Y g ^ ^ ié n  s e  h a b l a  e n  De r a o r b i s  ( l  30=CH
V I 2 0 ( ^  d e  l a  s e m e j a n z a  e n t r e  l o s  s f n t o m a s  d e  l a  f r e n i t i s  
y  l a  r a e l a n c o l f a :  n p o o e o C x a a t .  6 k  p d X t o x a  o t  û n b  x q ç  <ppe-
v tT L Ô o ç  é x d p e v o i  x c t o t  p e X a y x o X c ja t  x a x k  x t)v  x a p d v o t a v .
L a  T Î n io a  d i f e r e n c i a  e s t r l b a  e n  q u e  e n  e l  
c a s o  d e  l a  f r e n i t i s  l a  l o c u r a  e s  m e n e r .
1 6 .  S o b r e  e s t e  l î l t i r a o  s f n t o r a a  v i d .  § 4 4  . E s  f a t a l  e n  
H p .  C o a c .  I  2 ,  61=ÇH  V 5 9 8 .
1 7 .  P a r a  t o d o  e l  p a s a j e .  v i d .  M A sp . p .  1 3 8 .  O t r o s  s f n t o m a s  
h i p o c r d t i c o s  d e  l a  f r e n i t i s  s o n  l o s  r a i e d o s  ( <pdpot ) y  
6 u o & u p C a i  ( E p i d .  I  9=0H I I  6 5 2 ) ,  e l  i n s o m h l o ,  l a  p e s a -
d e z  d e  c a b e z a ,  y  e l  d e l i r i o  ( E p i d .  I I I  i n f .  11=CH I I I  
6 2 ) .  L a s  a l t e r n a t i v a s  r d p i d a s  ( n u x v k  p g x a n t i t x o v x a ) .
I Z J t
çA  3
e n  l a  f r e n i t i s  i n d i c a n  e l  e s p a s m o  ( P r o r r h , I  28=OT V 5 1 6 ) ,  
i g u a l m e n t e  s e  n o s  d i c e  q u e  e n  l a s  e n f e r m e d a d e s  m o r t a l  e s  l o s  
v d m i t o s  e r u g i n o s o B  s o n  f a t a l e s  ( c f .  C o a c . 62=GH V 5 9 8 ) .
1 8 .  CH V I  2 1 8 .  H 6 k  v o u c o ç  y C v e x a t  v n b  ttJç X o X q ç ,  o x a v  x i -  
v q d c t o a  x p b ç  x k  o x X d y x v a  x a l  x k ç  <ppévaç x p o o u C p '  x p i v e x a t  
6k  T) p k v  p p a x u x é x q  k p ô o p a ï q . . . ,  6 t a ( p e û y o u a i  6 k  x a û x q v  ÔXC- 
yoL *  p c & i o x a x a L  6 k  x a l  a ü x q  é ç  n e p L u X e u p o v C q v ,  x a l  f^v p e x a -  
o x g ,  ôXCyoL 6 ta < p c u y o u o L .
1 9 .  E l  n o m b r e  d e  l a  e n f e r m e d a d  a p a r e o e  e n  e l  f r a g m e n t o  355 
( l  6 7 4 )  d e  A r i s t d f a n e a ,  c f .  a d e s p . 344 I I I  A 4 1 2 .
2 0 .  S o b r e  e s t a  v e r d u r a  como c a u s a  d e  e s t r a n g u r i a , v i d .  I V § 2 3 .
2 1 .  = 0H I I  4 6 2  • 6 k  < p a p p a x e u - 9 e lç  o u x v k  x a A a p # g ,  d v a y x a î o v
6 t 6 d v a t ,  é X a o a o v  6k  x a l  X e x x d x c p o v *  o u  y k p  6 u v q o e x a i  0 x 6  
x e v e a y y e t q ç  O x v w a o e t v ,  o û 6 k  x é o a e L V  ô p o t w ç ,  oO ôk x k ç  
x p C a t a ç  û x o p é v E i v .
2 2 . C f .  H p .  A p h . I I  22=CH IV  4 7 6  . &x6 xXqopovqç oxdaa av 
vooryjpaxa yévqxat, xévwoiç tqxat, xal ôxdoa â x 6  xEvwotoç, 
xXqopov^, xal xwv aXXwv q ùxEvavxCwoiç.
2 3 .  L a  f r a s e  s e  a p l l c a  a l  p a d e c i m i e n t o  d e  u n a  e n f e r m e d a d
y  p a r e c e  f o r m a d a  s o b r e  e l  p a r a i  e  l o  à-&upCav x ’ a y e t ^ C c f .  M en. 
S am . 8 4 4  J a c q u e s , § 4 2 ) .  ;E 1  t r a t a m i e n t o  m d d l c o  e s  a q u i '  u -
n a  e n f e r m e d a d !
2 4 .  A. C e l l  N o o t . a t t . X V I,  3 ,  q u i e n  n o s  t r a n s m l t e  e l
s i g u i e n t e  t e x t o :  a x o p o v  6 k  x a l  Ô e d p E v o v  É x i o x é ^ c w ç  x a l
éxl xouxou xal éxl xwv Xotxwv BouXtpwvTwv, 6 ik xt év 
xotç 4>uxGcrLv paXXov x6 cupxxwpa xoûxo yCvexat q év xatç 
e u 6  Catç.
2 5 .  S o b r e  l a s  d e ^ d s  e n f e r m e d a d e s  y  a  h e m o s  h a b l a d o  e n  l o s  
p d r r a f o s  a n t e r i o r e a .  P a r a  e l o q n e 6 w v  v i d .  MH, 1 1 4 ,  2 0 9 .
ÇA 5
CAPITÜLO VIIi
1 .  E l  t é r m i n o  d é s i g n a  e n  e l  C . H .  u n  t i p o  d e  f i e b r e  ( c f .  
H p .  A ë r .  3=CH I I  1B) e n  e l  p a s a j e ^ q u e  s e  c o n t r a p o n e ,  a l  
p a r e c e r ,  a  l a  f i e b r e  l a r g a :  x a l  q x t é X o u ç  x a l  x u p E x o b ç
T t o X u x p o v C o u ç ,  x e t p e p L V o û ç .
2 .  ÇH V I I  5 9 4 .  Ê x E L x a  é x a u p i o x E x a t  x q ç  0 é p p q ç  x a l  t 6 aXXo
û y p b v  ô t a x e d p E V o v ,  x a l  p l o y E x a t  xw û ô p w n u ,  x a l  x 6  u u p  
p E x k  x b  p t y o ç  Év&dÔE y C v E X a t .
3 .  C f .  H p .  P r o r r h . I  101=CH  V 5 4 0 :  x k  é x t p p t y o u v x a  x a l  
ê ç  v u x x a  pâX X ov x i  x a p o Ç u v é p e v a . . .
4 .  A r i s t é f a n e s  s o  e s t é  c o m p a r a n d o  o o n  u n  m é d i c o  y  e m p l e a  
v o c a b u l a r i o  m é d i c o :  a l  c o m i e n z o  d e l  t r a t a m i e n t o  s e  d i c e :  
è n t x e p é e t v  s e  c o n s t r u y e  c o n  u n  d a t i v o  ( c f .  H p .  P r o r r h .
I I  9=GÎI IX  2 8 ) .
5 .  C f .  H p ,  M o c h i . 30=CH I V  3 7 2  , " E o x t v  o x e  x p b ç  o ip a x e -
X io p w  y C v o v x a t  n u p E x o l  u x e p o ^ É E ç ,  X u y y w ô e e ç ,  x p o p w Ô E E ç ,  
y v w p q ç  à x x d p E v o L ,  x a x u O d v a x o i . . .
6 .  S o b r e  e s t e  p u n t o  v i d .  I V  § -Z4 e l  m o d i o d f a  e s  o b j e t o  
d e  c r e e n o i a s  m é d i c a s  c u r i o s a s  oom o l a  q u e  d i c e  q u e  e s  
m a l a  é p o c a  p a r a  c u r a r  a  l o s  e n f e r m e s  ( c f .  H p ,  M o r b . I
5 = CH VI 1 4 9 ) •  E l  v é m i t o  d e  b i l i s  e s  t l p i c o  d e  c i e r t a s
f i e b r e s  n o  m o r t a l e a  a  l a s  q u e  a c ô m p a f ï a  d o l o r  d e  c a b e z a  
( c f .  H p .  P r o n . 24=CH I I  1 8 2 ) ,  s o n  t a m b i é n  u n  s f n t o m a  m a -  
l o  ( c f .  H p .  P r o r r h . I  79=ÇH V 5 3 0 ,  e t c . ) .
7 .  L o s  h i p o o r é t i c o s  c o n o c i e r o n  u n a  f i e b r o  b i l i o s a  c a r a c -  
t e r i z a d a  p o r  a h o g o s ,  s u d o r  y  v é m i t o s  ( c f .  H p .  M o r b . I I  
40=CH V I I  5 6 ,  m h p .  2 8 2 ) .
ÇA S
7 a .  Q u i z d  0 9  t r a t e  d o  m a l a r i a  d a d o  e l  c a r é o t e r  e n d é i j i i -  
c o  d e  e a + a  e n f e r m e d a d  e n  G r e o l a  a n t i g u a :  c f .  W . H . S ,  J o n e s ,  
M a l a r i a  a n d  G r e e k  H i s t o r y ,  M a n c h e s t e r ,  1 9 0 9 .
8 .  P a r a  u n  t i p o  d e  xu(poç s e  p r e s c r i b e  e s t e  r é g i m e n  ( c f .  
H p .  I n t . l 4 = C H  V I I  2 7 1 ) .
9 .  H p .  Hum. 7=CH V 4 8 8  * n o i é o u a t  y k p  a t  prjxGG â x o o x d a t a ç ,  
w oicep o t  x u p e x o C *  x a u x a  x a x k  x b v  a û x b v  X o y o v  o u p p a C v e t  q 
à x b  x v p w v , q  o w p a x o ç  a u v x f j ^ t o ç  x a l  4 v x q
s  c ü r i o s o  n o t a r  q u e  
e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  c o n s i d é r a  com o c a u s a s  d e  l a  e n f e r ­
m e d a d  l a s  a f e c c i o n e s  d e l  a i m a ,  com o o l  j u e g o  d e  d a d o s  (_1.
£ .  § 9 )  ,  e l  s u e n o  y  e l  i n s o m n i o . l o s  t r a b a j o s  c o n t i n u a d o s ,  e t c ,
1 0 .  S o b r e  l a  l o c u r a  v i d .  § . E l  t e m a  s e  c o n v i r t i é  e n  
u n  t é p i c o  d e  l a  C o m e d i a ,  a l  m e n o e  Q u e r e f o n t o  a p a r e o e  r e -  
p o t i d a s  v e c e s  c a r a c t e r i z a d o  com o p é l i d o  y  l o c o  ( c f .  l A
§ 3 8 3 ,  A r .  N u b .  1 0 3  s . ,  V e s p . 1 5 1 2  s s . ,  6 u p .  f r .  2 3 9  I  
3 9 6 ) ,  y  s e  d i c e  d e  é l  q u e  t i e n e  a s p e c t o  d e  m o r i b u n d o a -  
l u d i e n d o  c o n  e l l o  a  l a  p a l i d e z  ( c f .  A r .  H u b . 5 0 4 ) .  Tam­
b i é n  e l  C . H .  r e c o g e  e s t a s  i d e a s :  a s f  u n a  e r u p c i é n  I f v i — 
d a  e s  a n u n c i o  d e  m u e r t e  ( c f .  H p .  L o c . h o m . 3 3=CH VI 3 2 5 ,
C o a c . l  2 ,  66=C H  V 5 9 8 ) ,  y  l a  p a l i d e z  d e  l o s  l a b i o a ,  l a  
n a r i z  y  l o s  o j o s  f o r m a  p a r t e  d e  l a  d e s c r i p c i é n  d e  l a  
f a c i è s  h i p p o c r a t i o a  ( c f .  e . g . H p .  C o a c .  I I  8 ,  2 09= Ç H  
V 6 3 0 ) .
1 1 .  E n  A r o t e o  f i g u r a  e l  n v t y p o ç  oomo s f n t o m a  d e l  p é y a  x d& oç
o x e p t u v e u p o v C q ,  ( c f .  CMG, I I  p .  1 5 ,  1 6  H u d e  ) .  U n a  
e n f e r r a e d a d  q u e  e s t é  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  f r e n i t i s .
1 2 .  C f . H p .  A £ h .  V I I  59=CH 5 9 6 .
m u
1 3 .  A p a r e o e  e n  e s t o s  l u g a r e s  n o  y a  com o s f n t o m a ,  s i n o  
p r o v o c a d o  p o r  m e d i o  d e  u n a  s o n d a  e n  u n a  p r é c t i c a  q u e »
a  j u z g s r  p o r  e l  C . H .  e r a  n o r m a l  e n  l a  r a e d i c i n a  d e  l a  é — 
p o c a  ( c f .  H p .  V i c t .  I I  5 6 ,  7=ÇH V I 5 8 6 ,  t d .  I I I  7 8 = i b i d .  
6 2 2 ,  e t c . ) ,  t a l  oomo a p a r e o e  e n  L o s  o a b a l l ê r o e  ( v .  1 1 4 8  
s s . ,  c f .  AML, p .  7 8 ) .  T a ra b ié m  l a  r a e d i c i n a  c o n s i d é r a  u n  
a c c i d e n t e  d e  a l g u n a s  e n f e r m e d a d e s  e l  v é m i t o  ( o f .  H p .
V i c t .  I I I  8 2 ,  1=CH V I 6 3 0 ) ,  o u y a  c a u s a  r e c i b e  e l  mem­
b r e  d e  p ô e X u y p l a  e n  C r a t i n o  ( f r .  2 5 1  I  1 1 2 ) .  E l  v é m i t o  
e s  u n  s f n t o m a  d e  l o c u r a ,  a l  m è n e s  e s e  s e n t i d o  p a r e c e  t é ­
n o r  e n  L a s  n u b e s  ( v .  9 0 6  s . ,  y  D o v e r  a d  l o o . ) ,  y  p a r e ­
c e  q u e r e r  c o n f i r m a r  l a  i n t e r p r e t a o i é n  q u e  q u i e r e  d a r l e  
e l  D i s c u r s o  I n j u s t e  a l  d o o i r :
TUfpoyépwv e l  H à v d p p o a x o ç .
E l  p a s a j e  e s  a s f  u n  j u e g o  e n t r e  l o s  d o s  s e n t i d o s  q u e  
t i e n e  e l  s f n t o m a  ( i r a  y  a s o o ) .  E l  v é m i t o  s e  e m p l e a b a  
n o r m a l r a e n t e  oomo p r o c e d i m i e n t o  p r o f i l é o t i c o  e n  c a s o  d e  
h a b e r  b o b i d o  d e m a s i a d o  v i n o  p u r e ,  s e g d n  s e  d e s p r e n d e  o o n  
c l a r i d a d  d e l  f r a g m e n t o  1 6 4  ( I I  4 5 2 )  d e  A l e x È s  ( c f .  T h e o p .  
4 0  I  8 6 4 , P o l y z .  4  I  8 8 0 ) .  T o d o  e l l o  e x p l i c a  l a s  p a l a ­
b r a s  d e  D i o n i s o  d i r i g i d a s  a  J a n t i a s  a l  p r i n c i p l e  d e  
L a s  r a n a s t
p b  i x e x e é w ,  «Xt^v y ’ o x a v  péXXw ’ J ^ e p e tv  11
E l  v é m i t o  s e  p r o d u c e  p a r a  D i o n i s o ,  a l  p e u r e o e r ,  p o r  u n a  
e x c i t a c i é n  d e  l a  b i l i s  l o  m is m o  q u e  l a  i r a  ( c f .  A r .  R a n . 
4 ) ,  i d e a  q u e  e x p l i c a  p e r f e o t a m e n t e  e l  p a s a j e  d e  L a s  n u ­
b e s  o o m e n t a d o .
1 4 .  S o b r e  e s t o s  s f n t o m a s  e n  e l  C . H . v i d .  AML.p .  8 3 , 7 7 .
1 5 .  V i d ,  l A  § 4 2 5 , d o n d e  s e  c i t a n  l o s  s i g u i e n t e s  p a s a j e s :  
M e n .  f ï * .  4 5 9 =  3 9 4  K O . ,  A t h e n .  D i p n .  4 6 1  c ,  S o h o l .  a d  A r ,  
1 4 9 0 .  S o b r e  l a  a p o p l e j i a  v i d ,  E .  C l a r k e , " A p o p l e x y  i n  t h e
I i
i z m .
ç a T-
H i p p o c f a t i c  W r i t i n g s " ,  B I M , 3 7 ,  1 9 6 3 , p .  3 0 1  s s .
1 6 .  L a  f r a s e  t i e n e  p a r a l e l o s  e n  l a  m e d i c i n a  d e  l a  é p o c a  
( c f .  H p .  A ^ . I O ,  7=GMG I  1 ,  2 ,  p .  5 0 ,  3 A M L ,p .  8 2 ) .
1 7 .  I g u a l m e n t e  e l  d o l o r  d e  c a b e z a  e s  c a u s a d o  p o r  l a  em -  
b r i a g u e z  c o n t i n u a d a ,  c f .  C l e a r c h .  3 I I  5 4 4 .
1 8 .  A l a  m i s r a a  i d e a  o b e d e c e n  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  q u e  e l  
c a l o r  e x c e s i v o  a p l i c a d o  e n  a f u s i o n e s  p u e d e  p r o v o c a r  l a  
l i p o t i m i a  ( c f .  H p .  L i g u .  1=CH V I 1 2 0 ,  A p h .  V 16=GH I V  
5 3 6 ) .
1 9 .  T a m b i é n  e l  d o l o r  d e  c o r a z é n  y  e l  d e s v a n e c i r a i e n t o
( ) c o n s i g u i e n t e m e n t e  p u e d e  e s t a r  c a u s a d o  p o r  u n
a f l u j o  d e  b i l i s  y  f l e m a  a l  c o r a z é n  ( c f .  H p .  M o r b .  I I  
5=CH V I I  1 2 ) ,  y  e l  v é r t i g o  ( O H O T o ô tv tq  ) s e  p r o d u c e  p o r  
u n  a f l u j o  d e  s a n g r e  a  l a  c a r a  ( o f .  I d "  4 = I b i d . ) .
2 0 .  Bn l o s  l u g a r e s  d o n d e  a p a r e o e  l a  p a l a b r a ,  c a s i  s i e m -  
p r e  s e  t r a t a  d e  u n a  g l o s a ,  p o r  l o  q u e  n o  e s t â m e s  I n f o r — 
m a d o s  m é s  q u e  p o r  e s t o s  d o s  p a s a j e s  d e  A r i s t é f a n e s  ( c f .  
G r a t i n ,  1 5 4  I  7 2 ,  1 0  I  1 4 8 ,  M e t a g .  2 I  8 4 0 .  A l e x .  3 1 5  I  
51 8 ).
2 1 .  T a m b i é n  a p a r e o e  e n  l a  O o m e d i a  e l  a d j e t i v o  é p u u o ç  
( c f .  M e n .  f r .  8 4 3  K 8 .  ) .
2 2 .  P a r a  l o s  p a r a l e l o s  m é d i o o s  d e  e s t a s  i d e a s  v i d . :  H p ,  
VM 10=OR I  5 9 2 ,  A p h . I V  1 1 = 0 H I V  5 0 4 .
2 3 .  E l  f r a , g m e n t o  e s t é  l l e n o  d e  a l u s i o n e s  a  t é n n i n o s  raé— 
d i c o s ,  i n t r a d u c i b l e s  a l  c a s t e l l a n o .  A s f  e û p o u À i a v
s u g l e r e  e l  t é r m i n o  e u H o t X l a v  y  e l  v e r s o  f i n a l  e s t é
c a l c a d o  d e  u n a  f r a s e  f o r m u l a r i a ,  oomo a o e p t a  E d m o n d s  ( I I  ?
F CS2 ) 1
8 7 1  n .  e ) , s i g u i e n d o  l a  s u g e r e n c i a  d e  M e i n e o k e  ( f l l  2 ,  p .  1
8 1 5 ) ,  q u i e n  c l t a  p a r a l e l o s  m é d i o o s .  S o b r e  l o s  p a c e s  l i a -  |
m a d o s  p é t r e o s ,  c f .  I V §  5 0  . E l  p X t x o v  t i e n e  u n  c a r é c t e r  |
c é l i d o  y  n o  e s  l a x a n t e  ( c f .  I V §  3 1 ) .  S o b r e  e l  e m p l e o  d e  f
l a  x p u ^  , c f .  I V §  2 9 ) ,  t a m b i é n  A r i s t é f a n e s  p a r e c e  c o n o c e r  |
l o s  e f e c t o s  e n d u r e c e d o r e s  d e l  v i n o  e n  e l  v i e n t r e ,  s i  h e -  ^
m o s  d e  p r e s t a r  c r é d i t e  a  A t e n e # o  ( D i p n . I  3 0  b ,  c f .  M o i -  |
n e c k © ^ ^ 2 ,  p .  1 2 0 2 ,  A r .  f V .  2 3 = 3 1 7  K .  I  6 6 4 ) .  ^
I :
2 4 .  C f .  S t a n f o r d  a d  l o c .  |
2 5 .  =CH VI  5 6 0  • E c u t X o u  o  p k v  x p X & G  ô t a x w p e t ,  avxb 6k  t o i q -  
o t v ,  a i  6 k  . .  * 6 i a x i » p q T t H W T e p a t  ï ,  m é s  a d o l a n t e  l o  r e -  
c o m i e n d a  e n  u n  r é g i m e n  d e s e c a n t e ,  j u n t o  c o n  l o s  p a s e o s  
d e s p u é s  d e  h a b e r  h e c h o  e j e r c i c i o  ( c f .  H p .  V i c t .  I I I  8 1  
2=ÇH VI  6 2 8 ) .
2 6 .  S e  e m p l e a n  l o s  p a s e o s  p a r a  t r a t a r  l a  h i d r o p e s i a  ( H p .
A c u t .  ( 3 p . )  20=CH I I  5 0 0 ,  c f .  E p i d .  V 70=CH  V 2 4 4 ,  A f f .
22=ÇH VI  2 3 2 , e t c . )
2 7 .  E l  v e r b o  à v a x p é ç e L v  e s  t é c n i c o ,  s e g v u l n  n o t a  S t a n f o r d  
( a d  l o c . )  q u i e n  c i t a  l o s  c o m e n t a r i o s  d e  T .  E o o k ,  D i e  
F r b s c h e , B e r l i n ^ ,  I 8 g 8 ,  y  L. R a d e r m a c h e r ,  F r G s c h e , Wienifa^ 
1 9 5 4 .  S e  h a  d i o h o  q u e  è î i u X X t o v  e v o c a  e l  e p x u X X t o v  e m p l e ­
a d o  p o r  l o s  m é d i c o s  ( c f .  l A , p» 4 5 2 ,  n .  2 ) .  T a m b i é n  c r e e — 
m o s  n o s o t r o s  c o n  T a i l l a r d a t  ( l . c .  ) q u e  e s  d e m a s i a d o  
s p p o n e r  q u e  p q p é x w v  a l u d »  a  p e u p d x w v  ( h u m o r e s )  , x e u x X t o v
x e u x a C e t v  y  p L p X t w v a  x p u p X t w v .
2 8 .  # # # #  . t f n i c a m e n t e  e s  d e  n o t a r  e l  p a r e c i d o  d e  e s ­
t e  t r a t a m i e n t o  c o n  o l  q u e  u s é  H e r é c l i t o  p a r a  c u r a r  s u
xk :
h i d r o p e s i a  ( d f .  D i o g .  L a e r t .  I X  3= D-K 2 2  A , l ) .  Q u i z d  
d s t a  e s  l a  c a u s a  p o r  l a  q u e  s e  d i c e  d e  l o s  e x c r e m e n t o s  
d o  v a c a  q u e  c u r a n  l a  h i d r o p e s f a  ( c f .  G a l .  XIV 2 4 1  Kt lhn)  .
2 9 . S e g d n  e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De p r i s c a  m e d i c i n a  ( 7 =
CH I  5 8 4 ) ,  l o s  a l i m e n t e s  n o  p o d f a n  s e r  d o m i n a d o s  p o r  
l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a  d e b i d o  a  s u  e s t a d o  i n t e m p é r a n t e  y  
s a l v a j e ,  a n t e s  d e  q q e  l a  m e d i c i n a  d ' ^ s c u b r i e r a  l a  t e o r l a  
d e l  r é g i m e n .
3 0 .  E n  l o s  t r a t a d o s  d e l  C . H . l a s  e n f e r m e d a d e s  b l l i o s a s  
p u e d e n  d e g e n e r a r  e n  h i d r o p e s i a ,  a h o r a  b i e n ,  n o  s e  n o s  
d i c e  c i 5 a l  e s  l a  c a u s a  d e  e s t e  t i p o  d e  h i d r o p e s i a  ( o f .
U p .  J H H B i t Ç o a c .  I I  2 3 , 44 6= CH V 6 8 4 ) .  Q u i z é  s e a  d e b i d o  
a  l a  r e a c c i é n  q u e  p r o d u c e  u n  h u m o r  s e c o  y  c é l i d o  com o 
l a  b i l i s ,  q u e  l l e g a  a  p r o v o c a r  l a  m e t d s t a s i s  d e l  f l e m a  
a l  V i e n t r e  y  l a s  p i e r n a s .
3 1 .  P a r a  â k y o Ç f  v i d .  A r .  V e s p .  1 1 1 7 ,  P l u t .  1 0 3 4 ,  e t c .  
ITn e s t u d i o  s o b r e  e l  d o l o r  e n  e l  C . H . o f r e c e  A .  S o n q u e s ,  
" L a  d o u l e u r  d a n s  l e s  l i v r e s  h i p p o c r a t i q u e s ' ^  B u l l .  S o c . 
F r a n c .  H i s t .  M é d . 3 4 .  1 9 4 0 ,  p p .  7 8 - 9 3 ,  1 9 4 1 , p p .  3 1 - 4 5 ,
7 4 - 8 3 .
CAPITULO IX
1 .  De a h f  q u e  o l  a d j e t i v o  H a p ô t o n X p H X o ç  s e a  s l n d n i m o  d e  
è p p p o v x p ç ,  ( S c h . X e n .  3 .  4 . 1 2 ,  o f .  2 8 ) ,
2 .  T a m b i é n  s e  d i c e  d e  T l i t i y a  q u e  e s t é  p a r a i i z a d a  e n  s u
a r t e  ( c f .  T h e o p .  5 9  I  8 6 8 ) .
3 .  C o n  e l l o  a l u d e  a  s u  s i l e n c i o  a l  s e r  j u z ^ d o  ( c f .  M a c D o w e l l
t h :
ç%<o
a d  l o c . ) .  S o b r e  e l  t é r m i n o  y  s u  u s o  e n  m e d i c i n a , v i d .  
AML.p . 7 5 .
4 .  E l  s i n t o m a  p u e d e  s e r  t a m b i é n  p r o v o c a d o  p o r  c o r n e r  
h i g o s  v e n d e s  ( P h e r .  8 0  I  2 3 6 ,  c f .  A r . F r .  4 6 3  I  7 0 2 ,  
N i c o p h .  1 2  I  9 4 0 ,  E u b .  1 0 6  I I  1 2 8 ) .  A r i s t é f a n e s  p a ­
r e c e  u s a r l o  e n  s e n t i d o  j e  g a n g r e n a  ( f r .  4 2 4  I  6 9 2 ,  
o f . AML ,  p . 7 5 ) .
5 .  S o b r e  e s t e  s f n t o m a  d e  l a  e a t u p i d e z , v i d .  l A  § 4 7 2 .
6 .  L a  p a l a b r a  e m p l o a d a  ( a t p o p u y x t a v  ) e s  u n a  f o r m a -  
c i é n  d o r i a ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  h a  d e  p o n e r s e  e n  r e l a -  
c i é n  c o n  e l  h a b l a  d é r i c a  d e  l o s  m é d i c o s .  ( c f  ^-58) .
7 .  P a r a  e l  K é n o ç  como c a u s a  d e  e n f e r m e d a d ,  v i d .  H p .
L o c . h o m . 1 0 =  CH VI 2 9 4 ,  1 4  = 3 0 4 ,  2 7  = 3 1 8 .  L o s  
T tovo t  a p a r e c e n  u n i  d o s  a  l a s  h e r i d a é  com o c a u s a n t e s  
d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  e x t e r n a s  ( c f .  H p .  M o r b . I  2 =
^  VI 1 4 2 ) .
8 .  A l  m e n o s  s e  t r a t a  c o n  p r o c e d i m i e n t o s  s a c r e s  c o ­
mo p u e d e  s e r  e l  r i t o  d e  l o s  C o r i b a n t e s  ( c f .  E . R .
D o d d s ,  l o s  g r l e g o s  y  l o  i r r a c i o n a l , M a d r i d ,  I 9 6 0 ,  
p . 8 2 ,  q u i e n  c i t a  com o a u t o r i d a d e s  a  P l a t é n ,  L e g .
7 9 0  e ,  O r p h .  H ym n. 3 9 ,  1  s s ) ,  y  t a m b i é n  A r i s t é t e *  
l e s  c o n o c e  u n  t i p o  d e  r a i e d o  i r r a c i o n a l  ( A x é y o u ç  
<pépoi)ç , c f .  E . R .  D o d d s  o v c .  c a p .  I I I  n o t a  9 8 ,  A r i s t .  
De m u s , p .  4 2  J a h n ) .
9 .  E l  v e r b o  e m p l e a d o  ( )  s e  u s a  p a r a  i n d i c a r  
u n a  l i m p i e z a  a  b a s e  d e  r e s t r e g o n e s  d e  c u o l q u i e r  t i p o :  
a s l  e l  m o c o  ( A r .  E q u . 9 1 0 ) , l a s  l é g r i r a a s  ( L y s . 1 0 3 5 ) ,  
e l  p o l v o  ( E q u . 5 7 2 ) ,  o  l a s  d e y e c c i o n e s  ( F a x  1 2 3 1 ,
i z :
P l u t . 8 1 7 ) •  O t r o s  c o m p u e o t o s  s e  u s a n  p a r a  i n d i c a r  l a  
l i m p i e z a  d e  u n  c a b a l l o  ( c f .  A r .  F a x . 7 5 ) ,  o  e u a l q u i e r  
t i p o  d e  r e s t r e g é n  ( N u b . 9 7 5 ) .
1 0 .  C f .  A e l .  N a t . a n .  6 ,  5 1 *  x b v  l ï p o p q ^ é a  KXé(pac x b  n u p  fj y é -  
p q  tpqoC,  H a t  x b v  ACa A y a v a - H x ^ o a t  & p v ë o ç  X é y e t  n a l  x o t ç  n a -  
x a p q v û o a o t  x ^ v  HXo7tf)v ô o u v a t  «p dp pa no v  y ^ p w ç  à p u v x q p t o v ,  x o u -  
x o  o b v  zTiX ôv(j) & c i v a t  x o b ç  X a p o v x o ç  n é i t u a p a i ,  n a l  x b v  p k v  
n p o t é v a u  x b v  a x ^ o f i  ( p é p o v x a ,  e l v a t  6 k  w p a v  O é p e t o v ,  n a l  6 t^ w v-  
x a  x b v  o v o v  énC x t v a  x p t^ v q v  x a l  x o u  t i o x o u  x p c f * *  è x ^ e t v ,  x b v  
o u v  ô (p tv  x b v  «pu X éx x o vx a  à v a a x é X X e t v  a û x b v  x a l  à x e X a u v e t v  x a l  
é x e t v o v  o x p e p X o u p e v o v  p t o & o v  o t  x q ç  ( p t X o x q o t a ç  6 o u v a t  o n e p  
o 5 v  k x u x E  qpépwv.  o ù x o u v  à v x t ô o o t ç  y t v e x a t ,  x a l  6 p k v  x C v e t ,  
ô 6 k  y î j p a ç  à n o ô u e x a t , x p o o e x t X a p & v  wç X o y o ç  x b  x o u  o v o u  
6 C <i>o ç .
1 1 .  E u r .  l e .  p q 6 '  è ^ o p o p ^ p  p w p t a v  x7)v a ^ v  é p o C ;
1 2 .  Lo  m i s m o  q u e  l a  s e p i a  e n t u r b i a  e l  a g u a  y  p o r  e s o  e s  
c o n s i d e r a d o  u n  p e z  s u c i o  ( c f .  A n t i p h .  2 6  I I  1 7 2 ) .
13*  L a  i d e a  e s t u v o  b a s t a n t e  e x t e n d i d a  e n  l a  m e d i c i n a  g r i e — 
g a .  E n t r e  o t r o s  a u t o r o s ,  s e  b a c e n  e c o  d e  e l l a  D i é g e n e s  
d e  A p o l o n i a  ( c f .  J .  L a s s o  d e  l a  V e g a  e n  TTlTTyl 2 ,  p .  6 1 ,  
q u i e n  c i t a  p a r a  e s t a s  t e o r f a s  l a s  o b r a s  d e  A. T h i v e l ,
"J_es d o c t r i n e s ^ e s  n e p t o a t S p a x a  e t  s e s  p a r a l l b l o s  
U i p p o o r a t i q u e s " ,  R e v .  d e  p h i l o l .  3 9 ,  1 9 6 5 ,  p p .  2 6 6 - 8 2 ,
W. J a e g e r ,  S c r i p t s  M i n o r a ,  I  R o m a , I 9 6 0 ,  p .  5 7 - 1 0 6 ,
G .  V e r b e c k e ,  L ' é v o l u t i o n  d e  l a  d o c t r i n e  d e s  p n e u m a ,
P a r i s ,  I i o v a i n a ,  1 9 4 5 .
1 4 .  = CH VT 9 6 . " o x t  p k v  o u v  p c y é X q  x o t v w v t q  a i x a o t  x o t o t  Cm-
^  51%
oLOl TOU ^époç éoxCv, CLpqxat" pexk toûto toCvuv cûOéwç 
^ e x é o v ,  o T t  o û x  aXXo&év x o@ ev e t x é ç  Éot l  y £ v e a - 9 a t  x&ç 
à p p w o T t a ç  p d X L O x a ,  q  è v x e u O c v ,  o x a v  x o u x o  q  n X é o v  q  ê X a -  
o a o v  q  x a l  d & p o w x e p o v  f) p e p t a o p é v o v  v o o e p o t a t  p t d o p a o t ,  
è ç  x b  o w p a  Éo eXO g.
L a  r e o p i f a c i é n  h ü a e d a  o t u r b i a  e s  u n  d a t o  d e  d i a g n é s t l — 
c o  ( c f .  Hp .  E p i d . I  1 0  = ÇH I I  6 7 0 ,  Hum. 4 = ÇH V 4 8 O, 
C o a c . 4 9  = ÇH V 5 9 6 ,  P r o r r h .  I  39  = ÇH V 5 2 0 ) .
1 5 . E l  m is m o  o r i g e n  m i a s m é t i c o  c o n s i d é r a s  l o s  a u t o r e s  
d e  B p l d e m l a s , H u m o r e s  y  N a t u r a l e z a  d e l  h o m b r e  ( c f .  MH,
p .  2 0 2 ) .
1 6 .  CH I  6 3 2 * " O o a  o a p x w ô e a  x e  x a l  p a X & a x d ,  é v  x o t a u  x o u x é -  
OLOL v d p x a t  x c  x a l  n X q p w p a x a ,  o l a  é v  x o t o t  à x o x X q y e t o t  
y t v e x a t .
A r i s t é t e l e s ,  e n  c a m b i o  a t r i b u y e  a  l a  b i l l s  n o g r a  l a  
c a u s a  d e  e s t a s  a f e c c i o n e s ,  l a  p a r a p l e j i a  y  e l  t o r p o r  
( P r o b l .  9 5 4  a  2 1  s s . ) .  E l l o  c o n s t i t u é e  u n a  r a u e s t r n  m é s  
d o  l a s  c r e e n o i a s  d e  q u e  a m b o s  a c c i d e n t e s  e r a n  c o n é i d e r a -  
d o s  d e  i d é n t i c a  e t i o l o g f a  e n  l a  é p o c a ,
1 7 .  C f .  " D a i m o n i s m o s  u n d  B e g r i f f l i c h k e i t " ,  L e x i s .  S t u ­
d i e s ,  S p r a c h g e s c h i c h t e  u n d  B e g r i f f s f o r s c h u n g ,  L a h r  i .
B . ,  S c h a u e n b u r g ,  1 1 1 , 1 9 5 3 ,  p .  2 2 3 ,  o i t a d o  e n  T h e r .
p . 2 5 1 .
1 8 .  L a  i d e a  s e  d o s a r r o l l a  e n  e l  t r a t a d o  De m o r b o  s a c r o . 
o e g i î n  s u  a u t o r ,  l ô s  s u p e r s t i c i o Q e s  y  m i l a g r e r o s  a t r i -  
b u y e n  l o s  a c c e s o s  d e  l a  e n f e r m e d a d  a  u n a  d i v i n i d a d  o
a  o t r a ,  e s t a b l e c i e n d o  a n a l o g f a s  e n t r e  l o s  c a r a c t è r e s
d e  l o s  d l o s e s  y  l o s  s f n t o m a s  d e l  a t a q u e .  A s f ,  e s  l a  Ma­
d r é  d e  l o s  d i o s e s ,  e l  e n  s u s  g r i t o s  I m i t a  a  u n a  c a b r a ,  
b a l a  o  t i e n e  c o n v u l s i o n e s  d e l  l a d o  d e r e c h o ;  P o s i d é n ,  
s i  s u s  i g r i t o s  s e  s e m e j a n  a l  r e l i n c b o ;  E n o d i a  s i  p i e r -  
d e  h e c e s ;  A p o l o ,  s i  s e  a s e m e j a  a l  c a n t o  dr- l o s  p é j a -  
r o s ;  A r e s ,  s i  s u  b o c a  s e  o u b r e  d e  e s p u m a ,  y  H é c a t e  s i  
t i e n ©  t e m o r e s  n o c t u r n e s  ( c f .  Hp .  ffC 1 ,  3 5 - 3 8  = ÇH VI 
360 ).
19- I 7 3 8  c v x a u O a  n a t ô d p t o v  é ^ a u a C v e x a t
2 0 .  1 , 0 .  * A X h p i * ) v o  p k v  e n e t x a  uoxl 0 (péxepov p d X e
h o Xtco v
Cqpbv ùnal ÔEtouç dxpdxoXov 'lytxXqa.
E l  c o m e n t a r i s t a ,  c i t a n d o  n u m e r o s o s  p a r a l e l o s  d e  e s t a
i m a g e n ,  n o s  d i c e  q u e  A r i s t é t e l e s  a l u d e  a  l a  s e q u e d a d  
d e  b o c a  p r o d u c i d a  p o r  e l  m i e d o  ( P r o b l . 9 4 7  b  3 9 ) ,  p e r o  
c r e e  q u e  a q u f  e l  a d j e t i v o  Gqpdç s e  r e f i e r e  r aés  b i e n  a l  
t o r p o r  y  r i g i d e z  q u e  e l  m i e d o  c a u s a .  E l  a d j e t i v o  a û a X é o ç  
s e  a p l i o a  a  l a  p a r d l i s i s  p r o d u c i d a  p o r  u n  p e z  t o m e — 
d o  ( c f .  0 p p .  H a l . 2 .  7 8 ) .  L a  i m a g e n  s e  a p l i o a  a  l a s  
p l a n t a s  p r o p i a m e n t e  ( c f .  l A  § 5 0 ) .
2 1 .  C f .  S t a n f o r d  a d  R a n . 1 9 4 ,  q u i e n  c i t a  a  J . C .  L a w s o n ,  
" n e p l  d X t p d x w v  ", C R , 4 0 ,  1 9 2 6 ,  5 6 .  S l n  d u d a ,  e n  r e l a -  
c i é n  c o n  e l l o  e s t é  l a  o b s e r v a c i ô n  h i p o c r é t i c a  d e  q u e  
u n  e n f e r m o  q u e  s e  s e c a  d e  r e p e n t e  m u e r e ,  como h e m o s  
v i s t o  m é s  a r r i b a .
CAFITUJjO X
1 .  D e j nn f l o  a  un  l a d o  o t r o s  t é r m i n o o  como ô é p a ç  y  <pué 
q u e  a n a d l r l a n  muy p o c o s  d a t o s  a  n u e s t r o  e s t u d i o ,  d a d o  s u  
c a r é c t e r  p o d t i c o ,  d e b i d o  a  s a  e s c a s e z  e n  l o s  f r a g m e n t e s :  
a s i  e l  p r l m e r o  d e  e l ] o s  no  a p a r e c e  m é s  q u e  c u a t r o  v e c e s  
e n  l o s  f r a g m e n t e s  d e  l a  C o m e d i a ,  aegdn  e l  i n d i c e  d e  H. 
J a c o b i  ( FCC V 1 ,  s . v . )  y  e l  s e g a n d o  u n a  s o l a  v e z  ( c f .
FCG V 2 ,  s . v . ) .
2 .  T a m b i é n  l o  e m p l e a  E s t r ^ s i a d e s  a l  l a d o  d e  E u a u i p a x e t  en  
e l  l u g a r  a n t e d i c h o .  De l a  c o n n o t a c i d n  d e  a p a r i e n c i a  p r o -  
p i a  d e  e s t o s  u s o s  d e  o w p a  d é r i v a  e l  u s o  a b s t r a c t o  a t r i -  
b u i d o  a  H e r é c l i t o  q u e  h a b l a  d e l  " c u e r p o  d e l  v i e n t o "  ( c f .
A r .  1 3 9 9 ) .
3-  T a m b i é n  C a r i d n  a l u d e  c o n  l a  p a l a b r a  o w p a  a l  e s c l a v o  c o n ­
s i d e r a d o  como u n  o b j e t o  e n  p o s e s i d n  d e  a q u e l  q u e  l o  h a  
c o m p r a d o :
x o u  o w p a x o ç  y k p  o û x  é 5  x b v  x û p t o v  
x p a x c t v  o ô a i p w v ,  âXXk x b v  è w v q p é v o v .
A r .  P l u t . 6 s .
L a  i d e a  a p a r e o e  r e c o g i d a  t a m b i é n  e n  M e n a n d r o  c o n  u n a  e l a -  
b o r a c i d n  m a y o r ,  a p l i c a n d o  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  a i m a  y  c u e r ­
p o  p a r a  e x p r e s a r  l a  s u p e r i o r i d a d  m o r a l  o m e n t a l  d e l  e s c l a ­
v o  f r e n t e  a  s u  d u e n o  ( c f .  f £ .  7 2 2  Kô' ) .
4 .  De e s t a  f o r m a , s e  p u e d e  d e c i r  q u e  e l  s u e R o  e s  l a  s a l v a c i d n  
d e  l o s  " c u e r p o s "  ( c f .  m o n o s t . 7 8 9  J a e k e l ) ,  o q u e  e l  v i n o ,  
s e g d n  M n e s f t e o ,  p r o d u c e  ^ p a r é l i s i s  d e  l o s  c u e r p o s "  ( c f .  
a d e s p . 1 0 6 - 1 0 7  I I I  A 3 5 0 ) ,  e m p l e a n d o  l a  p a l a b r a  d e  u n  
modo muy c e r c a n o  a l  d e l  a u t o r  d e l  t r a t a d o  De a e r i s . a q u i s  
l o c l s ( 2 0 = CMG I  1 ,  2 ,  p .  7 0 ) .
5 .  c f .  MH p .  167  d o n d e  s e  n o t a  q u e  C.W. M G l l e r  ( G l e i c h e s  z u  
G l e i c h e m ,  E i n  P r l n z i p  f r d h g r i e c h l s c h e n  D e n k e n s . K l a s a l s c h -  
P h i l o l o g i s c h e  S t u d i e n  h r s g .  v o n  H a n s  H e r t e r  u n d  W o l f g a n g  
S c h m i d ,  H e f t  31» W i e s b a d e n ,  1 9 6 5 ,  p p .  139  s . ) ,  a p u n t a  u n a
A X ' S
é v i d e n t e  i n f l u e n c i a  d e  E m p é d o c l e a  ( c f .  D . - K , 31 A 8 5 ) .  
S o b r e  P d l i b o  como a u t o r  d e  e s t e  e a c r i t o  h i p o c r é t i c o  c f .
H .  G r e n a e m a n n ,  D e r  A r z t  P o l y b o a  a l a  V e r f a a a e r  h i p p o k r a -  
t i a c h e r  S c h r i f t e n , A b h n n d i u n g e n  d e r  A k a d e m l e  d e r  W i s a e n — 
s o h a f t e n  r m d  d e r  T d t e r a t u r  i n  M a i n z ,  W i e s b a d e n , 1 9 6 8 .
6 .  Log c d d i c e s  d a n  o t r a s  l e c t u r a s :  Sh h Xu t o v , c k Xu t o v ,  e t c ,
7 .  A p a r e o e  r e c o g i d o  e n  A t e n e o , D i p n . T 2 2  f ; P l u t .  Q u a e s t . c o n v , 
6 9 9  a .  S t o i c ,  r e p u g n . 1 04 7  d ;  M a c r o b ,  S a t u r n . V I I  1 5 ,  c f .  
FCG I I  1 p .  4 9 1 ,  p e r t e n e c e  a  L o s  a d u l a d o r e s  r e p r e s e n t a -  
d a  e n  e l  42 1  a . C .  E l  f r a g m e n t o  a p a r e c e  r e c o g i d o  e n  P . —K. 
P r o t .  80  A 1 1 .
8 .  P a r a  l a  c r e e n c l a  d e l  p a s o  d e  l o g  I f q u l d o s  p o r  e l  p u l m d n  
v d a s e :  H p .  I n t .  23=CH V I I  2 2 4 ,  C o r d . 2=CH IX  8 0 .
9 .  D e m d c r i t o  a f i r m a  e n  u n  f r a g m e n t o  q u e  e n  e l  p u l m d n  s e  o r i ­
g i n s  l a  v o z  ( o f .  D . - K . C 6 ) .
1 0 .  GH V I  3 1 7 :  u X e u p L T t ç  Ç q p b  a v e u  p o o u  y C v e x a ,  o x a v  o  n X e u -  
pwvjxCqv ^ q p a v & g  ù n b  6t<i^qç â v a y H a C q ç *  b  y k p  n X e û p w v  a x e  
^ q p b ç  é(5v,  é n i j v  x e  pâ X X o v 4 q p a v 0 ^  x q ç  c p u o t o ç ,  t o x v b ç  y i -  
v e x a i ,  x a l  à n p a x b ç  y e v d p e v o ç , . . .  ^ a ù e t  x o û  n X e u p o û *  x a l  
é n ^ v  0 i y ^  ù y p o û  é d v x o ç ,  a n x e x a t ,  n a l  n X e u p Û x t v  n o t é e t . . .  
T o G x o v  x p b  noXXocoL n d x o t a t  l 3 o 0 a i , x a l  X o û e t v ,  x a l  x q ç  
ô ô û v q ç  <pdppaHov Ô L Ô d v a i  x a l  xaXX a x k  a v d x p e c ^ t v  n o t e û v x a .
1 1 .  V I I  2 6 0  ; ( x v y o ç )  * é n t X a p p d v e t  6 k  ^ k p e o ç  é v  w p T ) ,  6 -  
x d x a v  b  H Û w v  x b  a o x p o v  é n u x é X X ^ ,  x o k q ç  x i v q A e u o q ç  â v k  xb  
o w p a .
1 2 .  E l  p e r ’s o n a j e  v u e l v e  a  a p a r e c e p é n  l a  C o m e d i a  ( c f .  E u p .
11 0  A,  5 I  3 4 4 ) *  No e s t é  c l a r o  s i  e l  p e r s o n a j e  n o m b r a d o  
a q u f  h a  d e  i d e n t i f i c a r s e  c o n  e l  p i n t o r  h om dn im o  m e n c i o n a — 
d o  p o r  A r i s t d t e l e s  ( M e t . 1 0 5 0  a  1 9 ,  e t c - ,  c f .  K I P  2 0  l i e f ,  
p .  5 7 4  s . v .  " P a u s o n " ,  L l p p o l d , s . v . ,  " P a u s o n " ,  e n  RE X X V I I I
4 ,  c o l .  2 4 2 5 - 6 )  o c o n  e l  p e r s o n a j e  n o m b r a d o  p o r  A r i a t d f a -  
n e s  ( A c h . 8 5 4 ,  T h e s m . 9 4 8 ,  P l u t , 6 0 2 ) .  E l  f r a g m e n t o  d e  
H e n f o c o ,  f e c h a d o  £ a .  41 1  p o r  E d m o n d s  ( I  9 1 5 ) ,  t o m a  a  b r o -  
ma  l a  p o b r e z a  p r o v e r b i a l  d e l  p e r s o n a j e  ( c f .  S u d , s . v ,  
l l a û o w v o ç  n x w x d x e p o ç  ) ,V s u  g l o t o n e r f a  q u e  h a c e n  d e  é l  
u n  n e p l  x o b ç  x ( T a p o u ç . .  . a o < p L 0x Aç , ( v . 1 0 ) .  P e r o  e l  f r a g ­
m e n t e  d b j a  b i e n  p a t e n t e s  l a s  p e o c u p a c l o n e s  d i è t é t i c a s  d e l  
p e r s o n a j e .
1 3 .  La p e n a  t a m b i é n  " e n s u c i a  e l  c o r a z é n " p a r a  F e r ë c r a t e a  ( f r . 
116 I  2 5 0 ) ,  u n  e f e c t o  q u e  p r o d u c e  t a m b i é n  e l  d e s e o  ( n o -  
b o ç  ) s e g ü n  A r i s t é f a n e s  ( R a n . 5 9 ) ,  a u n q u e  n o  e s p e c i f i q u e  
e s t e  a u t o r  l a  p a r t e  d e l  c u e r p o  m a n c h a d a .
1 4 .  La t e r m i n o l o g f a  û  avw x o t X C a ,  q  x d x w  H o tX C a  e s  c o n s t a n ­
t e  e n  e l  C . H . , d a m o s  a q u f  a l g u n o s  p a r a l e l o s  a  t f t u l o  de  
e j e m p l o :  H p .  ^ r t .  46=ÇH IV 3 %  M o r b .  I  15=ÇH V I  1 6 8 ,  6 0 =
ÇH V 4 2 6 ,  E p i d . V I I  60=GH V 4 2 6 .
1 5 .  S o b r e  l a  d i g e s t i é n  e n  e l  v i e n t r e  p o r  m e d i o  d e  c a l o r  y  
f u e g o ,  c f .  Hp .  S a l u b r . ^  =CH V I  8 3 ,  V i c t . I B l C = C H  V I  6 1 7 .
1 6 .  Teo po m p o  m e n c i o n a  t a m b i é n  l a  KOtXCav a x X q p d v  e n  u n  c o n ­
t e x t e  c l a r a m e n t e  m é d i c o  ( s e  t r a t a  d e  u n a  p r e s c r i p o i é n ,
f r .  62  I  8 7 0 ) .  La  e x p r e s i é n  no  e s  cormin e n  e l  C . H . d o n d e  
s e  u s a n  n o r m a l m e n t e  l o s  a d j e t i v o  s  ù y p o ç  y  ^ q p d ç  ( c f .
H p .  A p h .  I I  20=GH IV 4 7 6 ,  5 3= i b i d . 4 8 4 ) ,  o m é s  r a r a -
m e n t e  o x e p é q  ( A c u t . ( S p . ) 24=CH I I  5 0 0 ) .  No o b s t a n t e ,  s e  
e m p l e a  e l  t é r m i n o  o x A q p é  p a r a  a l u d i r  a l  e s t r e R i m i e n t o  
a l  m e n o s  e n  d o s  l u g a r e s  d e l  C . H . ( c f .  Hp .  E p i d . I V  23=ÇH 
V 1 6 4 ,  d o n d e  s e  o p o n e  a  v y p d  , y  A f f . 61=CH VI  2 7 0 ) .
1 7 .  = CH V I I I  6 0 6  ; x n ^ ^ v a  ô k  x a X é o p c v  x b  è v e b v  w o x c p  ô é p p a ,
c f .  C o a c . I I  1 5 ,  275=ÇH V 6 4 4 ,  e t c .
1 8 .  C f .  p . e .  A r .  N u b . 160 r e f e r i d o  a l  c u e r p o  d e l  m o s q u i t o ;  
E q u . 4 5 4 ,  R a n . 4 7 6 ,  l y s . 3 6 7 .
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1 9 .  S d l o  a p a r e c e  u n a  v e z  e n  A r i a t d f a n e s  ( E q u . 4 5 4 )  c o n  u n  
p a r a l e l o  h i p o c r é t i o o  e n  l a  v a r i a n t e  q u e  d a n  a l g u n o a  m a n u s ­
c r i t e  a  a l  t r a t a d o  De a n a t o i f t i a  ( c f .  ÇH V I I I  5 4 0 ) .  T a m b i é n
s e  e n c u a n t r a  e n  A r i s t d t e l e s  ( P k  6 7 5  b  7 ,  c f .  L 3J  s . v ,  
H o X o v ) .
2 0 .  E l  d o b l e  s e n t i d o  d e  e s t a  p a l a b r a  e s  c o n d i c i d n  i n d i s p e n ­
s a b l e  p a r a  e n t e n d e r  l a  m e l o t e r a p i a  p i t a g d r i c a  ( c f .  T h e r . 
p .  3 1 5 )
2 1 .  HK 17 = CH V I  3 9 2 ,  a n a v T o ç  y k p  t o u  o w p a x o ç  cpXépeç é ç  
a u x ^ v  ( x î ) v  x a p & C a v )  o u v x e C v o u o t ,  x a l  ^ v y n k e C a a o a  Ê x c i  
w o x e  a l o & â v e o & a ï f  q v  x t ç  x o v o ç  q  x d o t ç  y C v q x a t  Xw à v ^ p w n w .
2 2 .  C f .  Ed mo nd  s  I I  1 79 ,  n o t a  h .
2 3 .  En  c a m b i o ,  e l  a d j e t i v o  ô t d x u p o ç  a p l i c a d o  a  u n  p e r s o n a ­
j e  p o r  M e n a n d r o  ( Djyso. 1 8 3 )  e n  e l  s e n t i d o  d e  " b r i l l a n t e " ,  
" i n t e J . i g a n t e "  p a r e c e  i n d i c a r  l a  p o p u l a r i z a c i d n  d e  l a  i d e a  
d e  q u e  l a  i n t e l i g e n c i a  e s t é  f o r m a d a  p o r  f u e g o ,  s l n  q u e  s e
h  my a  d e  v e r  n e c e s a r i a m e n t e  u n a  a l u s i d n  a  l a  m e d i c i n a ,  p u e s -  
t a  e n  d u d a  p o r  W. S c h m i d ,  " M e n a n d e r e s  D y s c o l o s  u n d  d i e  
T i m o n l e g e n d e " ,  RhM, 1 9 5 9 ,  p .  1 8 0 ,  o f .  H a n d l e y  a d  M e n .  D y s o . 
1 8 3 .  E l  u s o  d e  e s t e  a d j e t i v o  t i e n e  a u  a n t e c e d e n t s  e n  l a  
M e s e  ( c f .  T i m o c l .  1 7 = 1 6 K .  I I  6 1 4 ) .  A l e x i s  l o  p o n e  e n  b o ­
om d e l  m é d i c o  G l a u c i a s  d e n t r o  d e  u n  p a s a j e  l l e n o  d e  t é r — 
m i n o s  m é d i c o s  s e g i i n  d i c e  e x p r e s a m e n t e  ( c f .  A l e x .  12 4  I I  
4 3 0 ,  c f .  § 1 4 ) .
2 4 .  ( D o x .  5 0 0 ,  1 ,  c f .  i ^ p .  9 9  s . ,  HUM 2 ,  p .  5 6 )  t o x i  6 k  x a l  
xw é v a v x t w  x a & '  a ù x b  x o t e t  x1)v a t o ^ e o t v  ( p a v e p o v ,  é v  o t ç  
cpqoLV* x o v  v e x p b v  (pwxbç p k v  x a l  O e p p o u  x a l  (pwvqç o û x  a C o -  
0 a v e o ^ a i  6 t k  x t jv  éx X e t< | ; tv  x o û  x u p o ç , 4>uXPOÛ 6 k  x a l  o t w x q ç  
x a l  xwv  é v a v x t w v  a t a - ô d v e o ô a t  .  .  .
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2 5 . I 'S t e o r f a  d e  l o s ' * p o r o s ’' e s  t a n  a n t i g u a  como A l c m e d n  d e
C r o t o n a  ( c f .  ^  p .  7 6 )  y  n o r m a l  e n  l a  m e d l c i n a  d e  l a  d —
p o c a  p o s t e r i o r  a s f  como d e  l a  f i l o s o f f a  f c f ,  ^  p .  1 1 7 ) .
2 6 .  o f .  H a n d l e y  a d  % s c . 96  q u i e n  c i t a  g A r i s t d t e l e s  ( P r o b l . 
8 7 0  a  3 2  8 3 . ,  8 6 4  a  1 3 .  E l  p n e u m a  " s u b i d o "  i m p i d e  a s f  
l a  f o n a c i d n ,  c o n  l o  c u a l  p a r e c e  l o c a l i z a r  e l  p n e u m a  e n  
l a  z o n a  d e  l a s  ( p p é v e ç .
2 7 .  A l  t r a n s f o n d e  e s t o i c o  d e  e s t a s  i d e a s  p a r e c e  a l u d i r  e l
f r a g m e n t e  28  ( v .  7 I I I  A 1 6 )  d e  P i l e m d n .
2 8 . E n  r i g o r  s e  t r a t a  a q u f  d e  l a s  p a r t e s  c o l i o d e s  d e l  c o n g r i o  
a l i m e n t o  s o b r e  e l  q u e  h a b l a r e m o s  m d s  a d e l a n t e  ( I V §  4 5 ) .
2 9 . En e l  C . H . h e m o s  e n c o n t r a d o  l o s  s i g u i e n t e s  e j e m p l o s  
( M o r b . IV 13=CH V I I  5 4 5 ,  M o r b . I  15=CH V I  1 6 6 ,  M u l . I  7=
ÇH V I I I  3 2 , I  32=CH V I I I  7 6 ,  m  1 6 ,  5), S o b r e  l a  n o c i d n
d e  t x p d g  e n  e l  C . H . o f .  C.W. M C f l l e r  o . c . e n  n o t a  s i g u i e n -  
t e  p .  135 s ,
3 0 . Iia i d e a  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  p a r o d i a  d e  e s t e  a u t o r  l a  
e x p r e s d  y a  Ch .  P e t e r s e n ,  H i p p o  c r  a t  i s  n o m i n e  q u a e  c i r c u m - .- 
f e r u n t u r  s c r j p t a  a d  t e m p o r u m  r a t i o n i s  d i s p o s i t a , I j H a m b u r g , 
1 8 3 9 , p .  3 1 , s e g u i d o  p o r  H .  D i e l s ,  "TTber L e u k i p p  u n d  De­
mo k r i t " ,  V e r h a n d l u n g e n  d e r  3 5 .  V e r s a m m l u n g  d e u t s c h e r  P h i -  
l o l o g e n  u n d  S c h u l m S n n e r  i n  S t e t t i n . 1 8 8 0 ,  L e i p z i g , 1 8 8 I ,
p .  9 6  S 3 . ,  C.W. M f t l l e r ,  G l e i c h e s  z u  G le ic h e m .  B i n  P r i n z i p  
f r u h g r i e c h i s c h e n  D en k en s , W ie s b a d e n , 1 9 6 5 ,  p .  1 0 7 ,  a  q u ie n  
debem os l a s  R n t e r i o r e s  r e f e r e n c i a s ,  c f .  D over a ^  N ub . 2 3 0 .
3 1 . a d . N u b . 2 3 0 , " I f  A r .  h a d  b e e n  a  d o x o g r a p h e r  s u m m a r i z i n g  
D i o g e n e s  a n d  n o t  a  c o m i c  p o e t  r i d i c u l i n g  h i m ,  h e  w o u l d  
h a v e  s a i d  t h e  o p p o s i t e  o f  t h a t  w h a t  h e  s a y s  i n  2 3 2  f . ,  
f o r  l o s s  o f  m o i s t u r e  f r o m  s o u l  t o  e a r t h  w o u l d  i n c r e a s e  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h q ^ h t ,  n o t  i m p a i r  i t " .
3 2 . S o b r e  e s t e  p u n t o  v l d ,  C.W.  T t W l l e r  o .  c . e n  n o t a  3 0 ,  p .
1 0 6 .
3 3 . C f .  T h p h r .  S e n s ,  4 3 ;  o T a v  pfev n o \ b ç  6  â t j p  \ i C o j r ) x a i  xG 
a t p a x L  n a l  HoucpCC^ n a x h  cp u o i v  wv n a l  %ax& Tiav xb  o w p a  
ô t e ^ t w v ,  T)ôovf iv,  A q u f  t jôovf )  p u e d e  s i g n l f l c a r  " s e n s a c l d n "  
y  n o  " p l a c e r "  como p a r e c e  e n t e n d e r  T e o f r a s t o  ( c f .  C.M,  
S t * a t t o n ,  T h e o p h r a s t u s  a n d  t h e  G r e e k  P h y s i o l o g i c a l  P s y ­
c h o l o g y  b e f o r e  A r i s t o t l e . C h i c a g o ^ , 196 7 ,  p .  1 8 6 , n .  1 2 1 ) .
3 4 .  S e n s . 4 7 .  e i i e t x a  x 6  p b v  a ( o 0 d v E O # a i  x a l  n a l  tppo-
v e t v  x p  x e  à v a i c v o ^  x a l  x ^  pC&EL x o u  a t p a x o ç  à i r o ô C ô w o t .
3 5 .  L a  i d e a  a s f  e x p r e s a d a  r e c u e r d a  a l  a f o r i s m o  h i p o c r d t i c o  
q u e  e s t a b l e c e  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  e s  u n  p a s e o  d e l  a l m a  
( o f .  M H ,p .  1 8 0 ,  ÇH V 3 1 6 ) .
3 6 .  La a p l i c a c i d n  de  e s t a  p r i n c i p i o  p o r  D id g ^ e s  d e  A p o Io n ia  
h a  s i d o  o b j e t o  d e l  e s t u d i o  de C.W. M ü l l e r ,  o . c . e n  n o t a  
30, p. 104 S3 .
3 7 . C f .  F . E . D .  S c h l e i e r m a c h e r , S & m t l i c h e  W e r k e , B e r l i n , 1835,  
6 4 ,  A b t .  I l l  b d .  2 ,  p .  1 6 4 ,  c i t a d o  e n  AM,p .  1 7 0 ,
3 8 . E l  p a s a j e  e s t d  l l e n o  d e  t ë r m i n o s  t ë o n i c o s  t a l e s  como
eXxetV em pleado  t a m b id n  p o r  A r i s t d f a n e s  como acnham os 
de v e r ;  v o x C ç  , l i t .  " t r a n s p i r a c l d n " ( o f . A r i s t .  P r o b l .
8 6 6  a  2 1 ,  G a l .  X 5 4 1  Kû'hn) ,  o o j u p d ç ,  " p o r o s o "  ( c f .  Hp-  
L o c . h o m . 2 ,  A r i s t .  HA 4 9 2  b  3 3 ,  R e s p . 4 7 8  a  1 3 ,  T h p h r .  
S e n s . 3 8 ,  e t c . ) ,  " e s t  a d o "  ( c f .  H p .  A r t . 8 =CII TV
«14 , G a l .  X 5 3 3  K ü h n ) , e t c .  T o d o s  e s t o s  t ë r m i n o s  t ë c n i c o s  
a p u n t a n  a  u n  p e r s o n a j e  m ë d i c o ,  q u i z d  G l a u c i a s  t a l  como 
s u g i e r e  E d m o n d s , I I  p .  4 3 3  n o t a  b .
3 9 . II 6 4 - C H  V I  580 ; d e p p a i v d p e v a i  y&cp at o d p x e ç  x a l  Ç p -  
p a t v o p e v a t  e X x o u a t  eq>’ èwuxîtç xî]v xpotp^v 6 id x G v  n d p w v .
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E l  p a r a l e l o  e n t r e  e l  f r a g m e n te  y  l a s  t e o r f a s  c o n t e n l -  
d a s  en e l  De v l c t u  s u g i e r e  como t e r m i n u s  a n t e  quem p a r a  i
l a  f e c h a  de r e d a c c i d n  e l  afîo 32 2  a . O . ,  f e c h a  p r o b a b l e  ,
d e l  e s t r e n o  de  l a  o b r a  de  A l e x i s  ( c f .  Edmonds I I  p .  4 3 3  |
n o t a  b ) .
î
4 0 .  E l  f r a g m e n t e  a l u d e  a l  b a m b r e  q u e  s i e n t e  u n  p e r ^ n a j e  a n — |
t e  l a  i r a p o s i b i l i d a d  m a t e r i a l  d e  a d q u i r i r  l o s  a l i m e n t e s  *
q u e  e s t à  v i e n d o .  E l  t d r m i n o  e s  h i p o c r d t i c o  s e g d n  n o t a  |
N . E ,  C o l l i n g e ,  MTCAT, p .  4 3 .  f
4 1 .  U n ^ a / i n f l a m a c i d n  v u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  u n  f r a g m e n t e  a n d n i — | 
mo como c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  h e r i d a ,  a u n q u e  n o  s e  n o s  d i —
g a  e x p r e s a m e n t e  s i  e s  c a u s a d a  p o r  e l  f l e m a , l o  mis mo q u e  »
en  A r i s t d f a n e s  ( a d e s p . 1 3 8 6 = P h i l e r a .  113  K- I I I  A 5 1 2 ) .  |
I
4 2 .  C f .  IJffl p .  2 1 4  donde  se  c i t a  e l  t r a t a d o  de G, S t i c k e r  I
" F i e b e r  und EntzCTndung b e i  d en  H i p p o k r a t i k e r n " , AGM,20  \
( 1 9 2 8 ) ,  p p .  1 5 0 - 1 7 4 ,  2 2 ,  1 9 2 9 ,  p p .  3 1 3 - 3 9 3 ,  3 6 1 - 3 8 1 ,  y  |
2 2 ,  1 9 3 0 ,  p p .  4 0 - 6 7 .  j
4 3 .  T a m b i d n  e l  v i n o  p u r e  p r o v o c a  l a  b i l i s  ( c f .  A r .  l y s .
4 6 4 ,  E u b .  9 4  I I  1 2 4 ) .
4 4 .  Q u i z d  p u e d a  t e n e r  t a m b i d n  e s t a  s i g n i f i c a d o  o n  u n  f r a g m e n ­
t e  d e  l a  N e a  ( N i e .  7  I I I  A 2 6 4 ) .
4 5 .  A s f  l o  i n d i c a  e l  s i g n i f i c a d o  d e  " v e n e n o s o "  q u e  e l  a d —
, i e t i v o  p e X d y x o X o ç  p o s e s  e n  S d f o c l e s  ( T r a c h .  5 7 3  0 . ,  o f .
J o b b  a d  l o  c . ) , s e g i î n  h i z o  n o t a r  T h .  Z i e l i n s k i ,  I r e s i o n e  
I ;  D i s s e r t a t i o n e s  a d  c o m o e d i a m  e t  t r a g o e d i a m  s p e c t a n t e s ,
E o s ,  S u p p l .  I I  Tiwow, 1 9 3 1 , p .  351 s s . , c i t a d o  e n  MuM,p.
3 7 .
4 6 ,  6 4 ,  1= I  100  D i n d o r f î . . .  ô inX x a v x l  à v t w p e v o g ,  h 5 v  p i -  
x p b v  x a l  E Û n a x a c p p o v p x o v  ^ . n a l  ’ i m i o H p d x q ç  é x P D o a x o  x o u  
xG o v d p a x i  n a l  M é v a v ô p o ç ,
T a m b i d n  l o  u s a  A r l s t d t e l e s  ( P h g n . 80 5  b  6 )  o p o n i d n d o l o  
a  E u & u p o v  i g u a l d n d o l o  a  X u x q & ^ v a i ,  p r e c l s a m e n t e  e n  u n a  
o b r a  q u e  r e c u e r d a  e n  a l g u n o s  p u n t o s  a  L o s  c a r a c t è r e s  d e  
T e o f r a s t o .
4 7 .  I n c l u s e  l l e g a  a  c à l l f i c a r  a  l a  a g r i c u l t u r a  d e  a m a r g a  
( £ £ .  5 5 8  Kô* . ) .
CAPITUT,0 X I
1 .  A s f  l o  i n d i c a  e l  u s o  d e l  v e r b e  ù x e p x o X â v  ( A r .  V e s p . 6 9 3 ) -
2 .  P e r o  e l  a u t o r  d e  e s t e  t r a t a d o  a f i r m a  q u e  l a  c a u s a  d e  l a s
e n f e r m e d a d e s ,  e l  a i r e ,  c o i n c i d e  c o n  e l  p r i n c i p l e  f u n d a ­
m e n t a l  d e l  C o s m o s  ( c f .  L ,  B o u r g e y ,  O b s e r v a t i o n  e t  e x p d r i e n -  
c e  c h e z  l e s  m d d e c i n s  d e  l a  C o l l e c t i o n  H i p p o c r a t i q u e , P a ­
r i s ,  1 9 5 3 ) ,  y  e s  e l  a i r e  e x t e r i o r  no  e l  q u e  p r e c e d e  d e
l o s  a l i m e n t o s  ( c f .  L .  E d e l s t e i n ,  n e p l  d d p w v  u n d  d i e
S a m m l u n g  d e r  h i p p o k r a t i s c h e n  S c h r i f t e n , 4 ,
S o b r e  e l  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  v d a s e  t a m b i d n  A. N e l s o n ,  D i e  
h i p p o k r a t i s c h e  S c h r i f t  t c e p I  <puoGv , U p s a l a ,  1 9 0 9 .
3 .  Se  a p l i c a  a  l a  n i e b l a  q u e  e n t u r b i a  e l  a i r e  t a l  como h a c e  
l a  s e p i a  a l  a r r o j a r  s u  t i n t a  e n  e l  a g u a  ( c f .  A n t i p h .  2 6 ,
1 s .  I I  1 7 2 ) .  T a m b i d n  a p a r e c e  e m p l e a d o  en  e l  C . H . ( c f .
H p .  P r o r r h . I  39=GH
3 a .  E l  t d r m i n o  g r i e g o  i t p o o c p é p e t v  e s  u n  t e c n i c i s m o ,  c f .  I .
M. T o n i e ,  " T h e  H i p p o c r a t i c  T r e a t r i s e  x e p l  ô i a C x q g  o Ç é w v " , 
AGM , 1 9 6 5 ,  p .  6 0 .
4 -  E s t e  e s  e l  d n i c o  l u g a r  e n  q u e  a p a r e c e  e s t e  c o n d i m e n t o  e n  
l a  C o m e d i a ,  q u e  t e n g e  r e l a c i d n  c o n  l a  m e d i c i n e .  No o b s t a n ­
t e ,  t a m b i d n  s e  a l u d e  d e s d e  A r i s t d f a n e s  a  o t r o s  c o n d i m e n ­
t s  s  d e  v i r t u d e s  f l a t u l e n t a s  ( o f .  IV § 3 6 ) .
X i .
b ' t Z
5 .  CT VI  5 1 2  , o L ôJt x p E o p u x a i  ( p u xp o l  n a l  ù y p o i ,  ô l o x i  
Txup&ç p b v  à n o x w p q a t ç ,  u Ô a x o ç  6 è  e ç o ô o ^ .
6 ,  P a r q é l  a u t o r  d e l  De v l c t u  s o n  l o s  h i g o s  d e  l a  p r i m e r a  d— 
p o c a  ( l a s  h r e v a s )  l o s  p e o r e s , d e h i d o  a  s u  s a v i a  a h u n d a n t e  
H p .  V i c t . 5 5 ,  4 = CH V I  5 6 4 ,  x2t n p w x a  xGv o û x w v  n d m o x a ,  
o x i  oTCwôéoxaxa ,  p é X x t a x a  6 è  xèt u a x o x a .
7 .  a d .  A r .  A c h . 8 0 2 :  n a l  x o b ç  i o x v o b ç  xwv &v#pwxwv q>tP(£Xeu)ç 
K a X o u o t V .
8 ,  ET a u t o r  d e l  De v i c t u  ( 5 5 ,  4=ÇH VI  5 6 4 )  d i c e :  ^ q p î i  o u n a  
Ht tuawÔEa p é v ,  ô l o x ^ p e l  6 é .
9 .  1 , 0 . , x d x a  ô * a v  é a x p w  x p o o ^ x o i  n a l  H p t O L p o ç  q p é p a .  H é -  
v a v ô p o ç  Y&p TiEpl x q ç  è p ô d p q ç  X fyw v <pqot*
1 0 .  c f .  Hp ,  P r a o t . 31=ÇH I I I  5 2 6 :  x& é n C n a v  y h p  f) x p C x p  n a l  
XExdpxT} q p é p q  É k I  x o i o t  t c X e C o x o o i  xwv xp w pd xw v  x C h x e l  x&t  
T i a X t T H O x n c t a ç , n a l  o a a  é ç  y X c y p o v ^ v  n a l  d x a O a p o u q v  o p p ç ,  
n a l  o o a  a v  é ç  n u p e x o b ç  i g .
1 1 . La  i d e a  t i e n e  u n  a n t e c e d e n t e  e n  A l e x i s  ( ^ .  295  I I  5 1 4 ) .
1 2 .  E l  c o n c e p t o  d e  o u y x p a o i ç  a p a r e c e  e n  l o s  s i g u l e n t e s  l u -  
g a r e s #  Hp .  V i c t . Z ? = C H  5 0 6 ,  4 9 8 ,  5 0 8 ,  5 1 8 .
1 3 .  P a r a  l a  d i e t d t i c a  p i t a g d r i c a  v d a s e ï  A, D e l a t t e ,  E t u d e s  
s u r  l a  l i t t é r a t u r e  p y t h a g o r i c i e n n e , L i b g e - P a r i s ,  1 9 1 1 ,  
c a p .  1 0 ;  A. M a d d a l e n a ,  I  P i t a g o r i c d « B a r i , 1 9 5 4 ,  p .  312 
s s .  e t c .  S o b r e  l a  d i e t d t i c a  e n  g e n e r a l  y  e n  e l  C . H . v d a ­
s e  : R .  J o l y ,  R e c h e r c h e s  s u r  l e  t r a i t d  p s e u d o - h i p p o o r a t i -
‘S t z
q u e  Du. R d g l m e , P a r i s - L l b g e ,  1 9 6 1 ,  y  d e l  mlamo a u t o r .  Le 
n i v e a u  d e  l a  s c i e n c e  h i p p o c r a t i q u e , P a r i s , 1 9 6 6 ,  a s f  c o ­
mo l o s  c o m e n t a r i o s  d e  A . E .  T a y l o r ,  A C o m m e n t a r y  o n  P l a t o ' s  
T l m a e u s , O x f o r d , 1 9 2 8 ,  p .  6 2 9  s s .  U n a  v i s i d n  d e  c o n j n n t o  
o f r e c e  L .  E d e l ^ e i n ,  " A n t i k e  D i f i t e t i k " ,  D i e  A n t l k e , 1 9 3 1 ,
7 ,  p p .  2 5 5 - 7 0 ,  r e i m p r e s o  e n  0 .  y  C . L ,  T e m k i n  e d . ,  A n c i e n t  
M e d i c i n e ,  s e l e c t e d  p a p e r s  o f  L u d w i g  E d e l % ^ e i n , B a l t i m o r e ,  
1 9 6 7 ,  p p .  3 0 3 - 3 1 6 .  U n a  l i s t a  d e  l a s  o b r a s  d i e t d t i c a s  d e  
l a  A n t i g ü e d a d  l a  o f r e c e  C.  P r e d r i c h ,  H i p p o k r a t i s c h e  U n t e r -  
s u c h u n g e n  ( P h i l . U n t . XV, 1 8 9 9 ) ,  p .  172  s . ,  p u e s t a  a l  d f a  
e n  H.  Dohm,  M a g e i r o s , p .  1 8 0 .
1 4 .  A r i s t o f o n t e  a f l a d e  a  e s t a  d i e t a  l a s  v e r d u r a s  ( 1 2 , 1 3  I I  
5 2 6 ) .
1 5 .  R e p e t i m o s  a q u f  l a s  r e f e r e n c i a s  y a  d a d a s  e n  e l  p a r d g r a f o  
s e h a l a d o :  P l a t ,  156  I  5 3 6 ,  A r ,  6 0 8  I  7 3 8 .  E s t e  U l t i ­
mo f r a g m e n t e  d a t a  d e  ç a ,  4 0 0  a . C .
CAPITUI jO X I I
1 .  P a r a  e l  i n s t r u m e n t a l  q u i n i r g i c o  y  m d d i c o  v d a s e :  S .  R e i -  
n a c h ,  s . v .  " M e d i c u s "  e n  DS I I I  2 ,  p .  1684  b , s . ,  J . S .  
M i & n e , S u r g i c a l  I n s t r u m e n t s  i n  G r e e k  a n d  Roman T i m e s , 
O x f o r d ,  1 9 0 7 .
2 .  L a  m i s m a  f u n c i d n  c u m p l e  l a  p a l a n g a n a  e n  A r i s t d f a n e s  ( E q u . 
9 0 6 ) .
3 . E l  t d r m i n o  a p a r e c e  e n  e l  CH ( n x e p o O  o v p i y ^ , H p .  F i s t . 6=  
ÇH
4 .  A n t i l o  l o  e m p l e a b a  e n  e s t e  s e n t i d o  s e g i i n  O r i b a s i o  ( 7 .  1 8 .  
2 ) ,  l o  m i s m o  q u e  e l  a u t o r  d e  E p i d e m l a s  I I  u s a  e l  s i m p l e  
p a r a  i n d i c a r  l a  e s c a r  i f  i c a c i d n  I I  5 ,  2 1 :  OTtaopou x e i p b ç  
ô a x x v X w v ,  a v w  n u p e x o u ,  o x d o a t ,  q v  plj  x l )v xe(paXl)V a X y e r | ,
P o r  o t r a  p a r t e  l a  c l o a t r l z  d e j a d a  p o r  u n a  v e n t a s a  r e c i b e  
e l  n o m b r e  d e  a y d o p a  ( c f .  H p .  U l c .  27=CH V I  4 3 0 ) .
5 .  O f r e c e m o s  a q u f  a l g u n o s  p a r a l e l o s  m d d i o o s  d e  e s p o n j a e  e n  
e l  0 Æ .  : H p .  E p l d .  V I I  76=CH V 4 3 4 ,  M o r b .  I I  22=GH V I I  
3 6 ,  A c u t . 7=CH I I  2 7 0 .
6 .  Se  t r a t a  d e  u n  ( p d p p a x o v  xaTanXaoT<5v p r e p a r a d o  p o r  e l  
d i o s  m o r a e n t o s  a n t e s  ( c f .  IV  § 1 2 ) .  A e s t a  f o r m a  d e  r e m e d l o  
d e b e  d e  a l u d i r  l a  p a l a b r a  H a x d n k a a p a  q u e  f o r m a  e l  f r a g ­
m e n t a  1 7 8 ( 1  6 2 4 )  d e  A r i s t d f a n e s .
7 .  V u e l v e  a  a p a r e c e r  e n  L o s  c a b a l l e r o s  ( v .  8 7 7 ) .
8 .  C f .  G . S .  K i r k  y  J . E .  R a v e n ,  L o s  f i l d s o f o s  p r e s o c r à t i o o s ,  
M a d r i d ,  1969»  p .  5 9 6 ,  q u i e n e s  o i t a n  a  G a l e n o  (X I X  4 9 5  
K ü h n ) . T a m b i d n  a p a r e c e  e s t e  m e d i o  d e  d i a g n d s t i c o  e n  e l
C . H . ( c f .  A c u t . f e p . )  1=CH 396  s . ) .
9 .  La  i d e a  t i e n e  u n  a n t e c e d e n t e  e n  l a  M e s e ,  o f .  P h i l i p p .  1 
B= P h i l i p p i d .  15 K.  I I  1 8 ) .
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CAEITULO X III
1 .  I  6 5 0  ,  E ]  f r a g m e n t e  e n  é l  n o  h a c e  mUa q u e  u n a  r e f e r e n ­
d a  a l  p r o v e r b i o  : KuXXou Tn^pav,  s i n  m d s  e s p e c i f  i c a c i d n .  
R e s p e c t o  a l  p r o v e r b i o  c f .  E d m o n d s  l . o .  KuXXou x f j p a v *  q  Rf)-  
p a  )(>a>pCov Tipbç t G  * Y p q x x Ç  é v  i  t e p b v  ' A q j p oô C xq ç  n a l  n p q -  
v q  é ç  ?)ç a t  n t o u o a t  e u T O H o u a i  x a l  a t  a y o v o t  y o v t p o t  y t y -  
v o v T t t t . . .  T a T T e x a t  6k  f) n a p o t p C a  é n l  xwv  xl )v ( p u o i v  p t a -  
C o p é v w v  é ç  è K t x e x v f ) a e w ç .
2 .  E n  g e n e r a l  a  l a s  f u e n t e s  s e  l e s  a t r i b u y e  u n  c a r d c t e r  
" m a t e r n o "  q u e  d r v e  d e  b a s e  a  c r e e n c i a s  d e  e s t e  e s t i l o  e n  
t o d a  l a  A n t i g ü e d a d .  E l  N i l o  y  e l  r f b  E l a t o  d e  A r c a d i a  t é ­
n i a  f a m a  d e  o u r a r  l a  e s t e r i l i d a d  d e  l a s  m u j e r e s ,  a s f  c o ­
mo o t r a s  f u e n t e s  e n  L i c i a  y  A r c a d i a :  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  c f .  
M, N i n c k  p .  14 s . , q u i e n  v e  e n  e s t a  c u a l i d a d  u n a  ma— 
n l f e s t a c i d n  d e l  c a r d c t e r  c t d n i c o  d e ]  a g u a .
3 .  P h a s m .  v .  54
n e p t p a Ç d x w a d v  o ' a l  y u v a t x e ç  é v  xuxXw 
x a l  x c p t & E w o d x w o a v "  â x b  x p o u v w v  x p i w v  
u ô a x t  x e p t p p a v ’ ép P aX w v  a X a ç , ( p a x o u ç .
4 .  L a  m i s m a  c o n d i c i d n  e x i g e a  l a s  E u m d n i d e s  e n  e l  E d i p o  
e n  C o l o n o  d e  S d f o c l e s  ( v .  4 7 9 - 4 8 4 ) .  A l  r e s p e c t o ,  v i d .  A. 
B u c h d - L e c l e r c y  s . v . " L u s t r a t i o "  e n  DS I I I ,  p .  1 4 1 4  a , n o ­
t a  7 .
5 .  E s  t f p i c o  d e  l a s  l u s t r a c i o n e s , a s f  como d e  l o s  d i v e r s o s  
r i t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  m u e r t e  y  e l  n a c i m i e n t o ,  l a  a — 
p a r i c i d n  d e l  c f r c u l o  m d g i c o ,  d e b i d o  como s e H a l a  Boehm ( ç .
V .  " L u s t r a t i o "  em RE X I I I  2 0 3 1 )  a  " d i e  h e g e n d e  u n d  b a n n e n d e  
B e d e u t u n g . . ,  Im a l g e m e i n e n  V o l k s g l a u b e n " . S o b r e  s u  p a p e l
e n  o t n o  t i p o  d e  r i t o s  m d g i c o s  y  r e l l g i o s o s ,  c f .  S t e g e l  
s . v . " A m p h i d r o m i a "  e n  I , 1 9 0 1 ,  K u h n e r t , s . v . " D e f i x i o "  
e n  RE IV 2 3 7 4 .
6%^
6 .  S o b r e  l o s  p r o c e d i m l e n t e s  d e  p r e p a r a ^ B l d n  v i d .  A, B o u o h d -  
l e c l e r c y  s . v . " L u s t r a t i o "  e n  DS I I I ^ p .  1 4 0 8 ,  q ^ u i e n  d e b e m o e  
l a s  r e f e r e n c i a s  s i g u l e n t e s :  T e d c r l t o  h a b X a  d e l  a g u a  m e z -  
c i a d a  c o n  s a l  ( I d y l l .  XXIV.  9 6 ) .  Un p r o c e d i m i e n t o  d i s t i n -  
t o  s i r v e  d e  b a s e  a  l a  e s c e n a  d e  L a  p a z  d e  A r i s t d f a n e s
( v .  9 5 6  s s . ) .  C f .  Men.  a p .  Dem. S t r o m , V I I  4 ,  p .  34 4  P .  y  
l a s  n o t a s  d e  F . S . W .  Gow a l  I d i l i o  XXIV v .  97  y  98  d e  T e d — 
c r i t o ,  q u i e n  c i t a  a  E i t r e m ,  O p f e r r i t u s  -, 32 3 335 . B l ü m e r ,  
s . v .  " S a l z "  e n  RE I  A 2 0 9 4  y  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  a l l f  s e  
c i  t a n .
7 .  S . v . " K t t ' ^ a p p o c "  e n  RE X 2 5 1 3 - 9 ,  e n  s u s  t e o r f a s  s i g u e  a
8 .  E i t r e m , O p f e r r i t u s  u n d  V o r o p f e r  d e r  G r i e o h e n  u n d  Rd m er ,
C h r i s t i a n i a  Dvd w a r d ,  1 9 1 5 .
8 .  S . v . " K a t h a r s i s "  e n  RE S u p p l d .  V I  1 5 0 .
9 .  C f .  P f W ,  p .  1 6 8 .
1 0 .  C f .  M. D e l c o u r t ,  O r e s t e  e t  A l o m ë o n ,  E t u d e  s u r  l a  p r o ­
j e c t i o n  l é g e n d a i r e  d u  m a t r i c i d e  e n  G r è c e , P a r i s ,  1 9 5 9 -
1 1 .  C f .  H a m b u r g ,  s . v . " x a & a p p d g G n  RE X 2 5 1 7 ,  E i t r e m . o . o .  e o ,
1 2 .  S o b r e  l a s  l e n t e j a s  e n  D i o s c d r i d e s ,  c f .  H. G o s s e n , s . v . 
" L i n s e "  e n  S u p p l .  V I I I  2 6 3 - 4 .
1 3 .  PfW p 5s
1 4 .  C f .  CH V I I  2 9 ,  2 6 ,  8 7 ;  V I I I  2 1 3 ,  2 1 9 ,  3 7 5 .
1 5 .  C f .  ÇH V I I  2 7 1 ,  2 7 7
1 6 .  S . v . e n  RE X 2 5 1 8 ,  E i t r e m . o . c . p .  6 3 .
1 7 .  A s f  n e p ( A r .  P l u t .  7 3 0 ,  C a b . 9 0 9 )  ,  n e p t é X e t x o v  
( P l u t , i b i d . ) ,  u e p t p d x T e i V  ( M e n . P h a s m . 5 0 ,  P h e r .  132 I  
2 5 6 ),nepL-ôeôcv (M en .  P h a s m . 5 0 ) ,  n e p i p p a t v e i v  ( M e n . P h a s m . 
n e p L ^ e t o ô a i  ( H e r m i p .  5 3  I  30 2  e t c . )
Z E L
1 8 .  E l  a n i l l o  d e  e s t a s  o a r a o t e r f s t l c a s  r e c i b e  e l  n o m b r e  
d e  (pappt tHCTqç s e g U n  n o s  r e c u e r d a  e l  e s c o l i a s t a  a  A r l s — 
t d f a n e s , P l u t o  8 8 3  ( c f .  E u p o l .  8 7  I  3 3 6 ) .
1 9 .  A l  r e s p e c t o , v i d .  E .  S n g l l o ,  s . v .  " N o d u s "  e n  DS I V  8 7  s .
2 0 .  S o b r e  e l  v a l o r  a p o t r o p a i c o  d e l  b r o n o e ,  c f .  T h e r . 2 8 8  s .  
y  n o t a  V ,  1 9 .  E s t a  i d e a  d e s c a n s a  s o b r e  u n a  c o n c e p c i d n  o -  
r e n d i s t a  d e l  m u n d o î  v i d .  F .  E c k s t e i n -  J . H .  W a s z i n z .  s . v .
" A m u l e t t "  e n  RAO 1 , 3 9 7  s s . ; F .  P f i s t e r .  s . v . " H a t h a r s i s "  
e n  RE S u p o l ,  V I ,  1 4 6 - 1 6 2 ;  R l e s s ,  s . v . " A b e r g l a u b e "  e n  RE 
1 , 2 9 - 9 3 ,  " A m u l e t t " ,  i b i d . 1 9 8 4 - 1 9 8 9 .
2 1 .  E l  n o m b r e  d e  F ë r t a t o  p a r e c e  s e r  d e  o r i g e n  a t e n i e n s e ,  
a l  m e n o s  e x i s t e  u n  p a r a l e l o  e n  D e m d s t e n e s ,  O r .  XX XII  3 2 ,  
1 7 ;  c f .  P a p e - D e n s e 1 e r ,  D i e  g r i e c h l s c h e  E i g e n n a m e n , s . v . 
^ é p T t t T o ç  . E l  n o m b r e  e s  muy e s c a s o ,  y a  q u e  e l  d e  D e m d s t e ­
n e s  e s  e l  U n i c o  e j e m p l o  c o n o c i d o  y  n o  f i g u r a  n i n g d n  o -  
t r o  e n  L.  K i r o h n e r ,  P r o s o p o g r a p h i a  A t t i o a .
2 2 .  HP I X ,  17 2 :  E u ô q p o ç  y o ü v  6 (p app axon toXqç  e ù ô o x t p G v  
o y d ô p a  x a x &  t1)v x é x v q v ,  ( c f .  S c b o l . A r .  P l u t . 8 8 3 ;  A p o l l o ­
n i u s  H i s t . m i r a b . 5 0 ) ,  A l  p a r e c e r ,  e l  p e r s o n a , l e  e r a  n a t u r a l  
d e  Q u f o s  ( c f .  T h p h r .  I b i d . )
2 3 . P r o f i l d c t i c o  e n  l a  t e r m i n o l o g f a  d e  E .  T a b a t u t  ( s . v .
" A m u l e t u m "  e n  DS 1 , 2 5 2 —2 5 8 ) .  A l  r e s p e c t o  e s  d e  n o t a r  q u e  
y a  l o s  m i s m o s  g r i e g o a  e m p l e a n  l a  p a l a b r a  9 u X a x x i ^ p t a ,  x p o -  
q juXaxTtxc t  p a i l a  d e s i g n a r  e l  a m u l e t o .  S o b r e  e l  v a l o r
p r o f i l d c t l c o  d e  l o s  a m u l e t o s  y  l a s  c r e e n c i a s  q u e  l o  s u s ­
t e n t a s ,  c f .  G.  L a f a g e , s . v . " F a s c i n u m " e n  DS I I  9 8 3 - 9 8 7
y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l l f  s e  c i t a n ;  F .  E c k s t e i n —J . H .  W a s z i n k ,  
s . v .  " A m u l e t t "  e n  RAO I  397  s s .  e s p e c l a l m e n t e  3 9 9 ;  E .  S a -  
g l i o ,  s . v . " A n u l u s "  e n  DS I  2 9 3 - 2 9 6 .
2 4 .  P l u t . 8 8 3 , A r .  f r .  2 5 0  T 2 5 0 .
2 5 .  E l  u s o  mdn e x t e n d i d o  d e  l a  A n t i g ü e d a d  d e b i d  d e  s e r  l a
X I M
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p r o t e c o i d n  c o n t r a  t n o r d e d u r a s  d e  a n i m a l e s ,  n o r m a l m e n t e  é e  
s e r p i e n t e ,  comn ge  d e s p r e n d e  d e  l o s  e s c o l i o s  a l  P l u t o  8 8 3  
y  8 8 4 . Hay i n c l u s o  a l g u n o s  a n i l l o s  c o n  f o r m a  d e  s e r p l e n — 
t e  ( v l d ,  l a  i c o n o g r a f f a  e n  E ,  S a g l l o ,  I . e . ) ,  Do s u  c a r â o -  
t e r  a p o t r o p a i c o  s e  h a c e  e c o  e l  e s c o l i a s t a :  è l l e p d n e u o v  y&p 
T o b ç  ô q p t o ô i ^ H ' C o u ç  * paX Xo v 6 k  T t ) v  d p x ^ v  o u h  e t w v  u n  ’ o f p é w v  
6dxvEO #ai.
2 6 , E l  f r a g m e n t e  2 5 0  ( I  6 4 4 )  d e  A r i s t d f a n e s  e s  d e m a s i a d o  
m d t i l o  p a r a  s a c a r  c o n c l u s i o n e s , l o  m is mo  q u e  e l  8 7  d e  E d -  
p o l l  s  ( I  3 3 6 ) ,
2 7 .  l a m a  I iKXII d e  E p i d a u r o ,  e l  a n i l l o  e s  u n  r e m e d i o  e x -  
p u l s a t o r i o  d e  l a  e p i l e p s i a :  v i d .  T h e r . p .  34 2  s .  d o n d e
s e  r e l a t a n  c u r a c i o n e s  p o r  m e d i o  d e  a n i l l o s ,  y  a  q u i d n  d e ­
b e m o s  l a  r e f e r e n d a  c i t a d a .
2 6 , E u p .  f r .  8 7  I  3 3 6 .  A n u e s t r o  e n t e n d e r  e l  a d j e t i v o  
( p u a t x é ç  a p l i c a d o  a l  a n i l l o  q u e  t a m b i d n  a p a r e c e  e n  e l  
t r a n s m l s o r  d e  e s t e  f r a g m e n t e ,  h a c e  r e f e r e n d a  a  u n a  c o n ­
c e p c i d n  " d e m d n i c a "  d e  l a  < p u o tç .
2 9 . O f .  A r .  P l u t . 6 6 8 .
3 0 . Hp .  j g g g g _ J H u l .  I I  2 0 3  =CH V I I I  3 8 8 . "OTttV n p o o u x d p E -  
v a t  ( a t  ù o T é p a t )  x v C y w o t v ,  é X X u x v t o v  &v d ^ aL  x a l  a x o o p k -  
o a t  u n b  ' cbç p t v a ç ,  <î)ç X t y v b ç  x a l  a t - d a X b ç  e t o C t ) .
3 1-  I b i d . 2 0 1 =CH V I I I  3 8 6 ;  n p b ç  6k  r b ç  p t v a ç  x d x o 6 p a ,  
E u o 6 p a  6k  é c  TÔtç v a x é p a ç ,
3 2 . H p .  I n t . 43 =  OH V I I  2 7 4 . x a l  X u y v o v  à n e o p e a p ê v o v  r g  
ô o p g  q 6 E t a t .
3 3 . V i d .  l a  c r f t i c a  q u e  d e  e l l a  h a c e  N S H , p .  58  s .  2 2 6 .
3 4 . E l  h e c h o  d e  q u e  s e a  c a l i e n t e  n o  t i e n e  o t r a  f u n c i d n
X  1 1 i
^ —  6  3 4
e n  e l  p a n a j e ,  a  n u e s t r o  modo d e  v e r ,  q u e  l a  d e  h a c e r  u n  
c h l s t e  t o m a n d o  como p u n t o  d e  o o m p a r a c l d n  e l  b n n o ,  c o s a  
q u e  p a r e c e  c o n f i r m e r  e l  u s o  d e l  v e r b o  a x o x X u w  e n  u n  î u -  
g a r  d o n d e  s e  e s p e r a r f a  x a & a C p c t v  u n  c o m p u e s t o .
3 5 .  l a  p a l a b r a  p a o H d v i o v  a p a r e c e  e n  e l  f r a g m e n t e  5 9 2  d e  
A r i s t d f a n e s  ( I  7 3 4 )  s i n  q u e  c o n s t e  e n  e s t e  l u g a r  u n a  u t i -  
l l z a c i d n  m d d i c a ,  P o l u x ,  e l  t r a n s m i s o r  d e l  f r a g m e n t e  comen-  
t a :  e&og ^ v . . .  q é n t x X d r T E t v  è n l  ç ^ o v o u  â n o x p o i t ^ .
3 6 -  V.  6 5 4  p q Ô k v  <popq^f)ç* e o x i  p t C t o v ,
o  ô t t t T p o y d V T *  EOEO&OV ÉTlTEpWpévW.
3 7 .  A n t i p h -  f r -  45 I I  182
x l jv  y p a û v  t I ) v  é o & e v o v o a v  n d v u  n d X a t  x l | v  B p u x x i x ^ v  
p C Ç t o v  xpC<l>aç XL p t n p b v  Ô E X e do aç  x e  y e v v u K p  
xb p é y e ô o ç  hoCX^ X e x a o x g  x o u x ’ é n o C q o e v  E K n t e t v .
3 8 , S c b o l -  A r -  P a x  7 1 2 :  o l  6 k  xoXXt)v ô n w p a v  é o - ô C o v x e ç ,  
é b v  HUHEwva p X q x w v t a v  n C v o v a i  o u  p X d x x o v x a t .  p p é x o v x c ç  
o 5 v  y X ^ x w v a  é n t n C v o u c r t v ,  6 t b  xb  ù n b  xoO ôn oG  x ^ v  x a p 6 C a v  
H a x E O ^ C e a O a L . t v a  o u v  q  b p t p d x q ç  à n o o x u t p q ,  y X q x w v a  é -  
X d p p a v o v ,  o t  ôn to p a v  noXXtjv é o ^ t o v x e ç  x u x e w v a  n C v o u a t v  
ù x k p  x o u  n q Ç a t  xt>v xpo(j)l)V x a l  pl) v a u x t a v *  x a l  y b p  xb  
n oX b x q ç  ô x w p a ç  n p o a C o x a x a i  xÇ a x o p d x w .  âXXwç;* x o b ç  v n b  
x q ç  ô x w p a ç  p a p u v o p é v o u ç  t a o ^ a t  < p a a t v ,  eC à x o P p é Ç a v x e ç  
y X q y w v a  e t ç  Ü6wp n C o t e v *  t a o & a i  y b p  o u x w ç  x o ù ç  x q ç  x a p -  
6 C a ç  n o v o u ç .
3 9 . C f .  f r g s .  173 s s .  I  5 4 0 ;  S e r v .  ^  V e r g .  A e n . 3 -  2 7 9 ,  
A e l .  V a r . h i s t . 1 2 .  18 q u i e n  l o  p o n e  e n  r e l a c i d n  c o n  Ado­
n i s  a l  d e c i r  q u e  l o  o c u l t d  é v  # p i 6 a x L a i ç  . T a m b i d n  t r a t a  
e l  t e m a  A n t f f a n e s  ( f r ,  21 4  s s .  ) y  C r a t i n o  h a c e  r e f e r e n d a  
a  d l  ( c f .  f r .  3 3 0  I  1 3 6 ) .
5 ^ 0
4 0 .  C f .  L u c .  D i a l . m o r t . 1 9  ( = 9 ) ,  V I I  361 e t  a c h o l .  ( v i d ,
H .  R a b e  p .  2 6 0 ,  13  a s . ) .  C f .  S c h . D i a l ; m o r t . X I I  1 = 2 8 2 ,
12 R a b e .  P a r a  l o s  d i s t i n t o s  l u g a r e s  e n  q u e  a p a r e c e  l a s  
r e f e r e n c i a s  a  e s t a  l e y e n d a  e n  l a  l i t e r a t u r a  a n t i g u a , v l d .  
a u t o r  e n  K l . P . s . v . , P .  S t o e s s l ,  s . v ,  " P h a o n "  e n  RE XIX 
1 7 9 0  s s .  y  l a  b i b l i o g r a f f a  q u e  a l l f  s e  c i t a .
4 1 .  C f .  T h e r . p  -ss-
4 2 .  C f .  f r .  154 I I  2 3 6 .
4 3 .  T h e r .  2 1 8  s s .
4 4 .  E e .  6 I I  360 , ê v L o t  ô p v u o v x E ç  x î ) v  ^ l o i v  ÉÇ c x o C p o u
Évooouv* o&Ev ’Q<peXCu)V ÔLè( xb ouvexbç vdowv Éxp^oaxo 
xq XéÇEL.
4 5 .  C f .  T h e s m . 3 1 1 ,  P a x  4 5 3 ,  1 7 6 3 . 8 1  r i t e  e n  e s t o s  l u -
g a r e s  t i e n e  u n a  i n t e n c i d n  b e n e f i o i o s a .
4 6 .  R e f e r e n c i a s  a l  r i t o  a p a r e c e n  r e p e t i d a s  v e c e s  e n  l a  
C o m e d i a  M e d i a , n o  a s f  e n  l a  A n t i g u a  y  N e a . N i c o s t r .  19 I I  
3 6 ,  3 I I  2 8 ,  A n t i p h .  149 I I  2 3 2 ,  C a l l .  6 I  1 7 2 .
4 7 .  I I  20
ê v é o E t O E  peaxtiv l o o v  t o u )  pexavtnxpCÔa  
peydXqv,  ÉnetTiGv xqç 'YyteCaç xouvopa ,
4 8 .  S . v . " K a t h a r s i s "  e n  RE S u p p l .  V I  1 4 6 - 1 6 2 .
4 9 .  I  5 8 0
6o(pùv 6* ÉÇ axpwv ÔLaxCyxXioov qCxE xCyxXou 
avôpbç Tipeopuxou, xeXéeL<v> ô'aya&^v ÉKaoiôi*)V.
5 0 .  L a s  a v e 3 s e  e m p l e a b a n  e n  r i t o s  m d g i c o s  como c o n s t a  p o r  
T e d c r i t o , I d y l l .  I I  v .  1 7 ;  c f .  l a s  n o t a s  d e  Gow a l  p a s a j e ,  
q u i e n  c i t a  e l  f r a g m e n t ©  d e  A r i s t d f a n e s  ( a d  v ,  15)
5 1 .  E r .  2 1 7 ,  I I  2 7 8 .
e Ï t ’ o Ûh Ék w ôo û ç  «pa a tv  Co x u e i v  t l v e ç ,
Éyû) Y^P ^ 8 q  T p e l ç  ôpw p a o w p é v o u ç ,  
ooO  x au T O  o u o x p é y o v x o ç .
S o b r e  e l  p a s a j e  v i d .  Gow, " T h e  A d o n i a z u s a e  o f  T h e ^ r l t u a "  
J H S , 1 9 3 8 , p p .  1 8 0 - 2 0 4 .
5 2 .  E l  X 6 y o ç  t a m b i d n  s i r v e  d e  r e m e d i o  d e  m a i e s  a l  a i m a :
c f .  f r .  a d e s p .  1 4 1 4  ( = P h i l e m .  2 0 7  K . ) I I I  A 5 1 8  Edm.
5 3 .  C f .  T h e r . p .  2 1 9 .
5 4 .  P r .  18 I I  3 3 8 .
5 5 .  C f .  R o g e r s , a d  l o c .
5 6 .  Men .  f r .  2 7 7  KO. é&uopEV n e v x d H t ç  x q ç  q p é p a ç
É HuppdXL Cov 6 ’ è n x î t  b e p d n a t v a  h v h Xu)
5 7 .  I  106
q  <6k>  p o u o v n l )  
a H o p é o x o jç  E T t tq jÉ po u a’ ô p y & ç  p p o < x G v >  x o i ç  o w t p p o a i v .
5 8 .  A r i s t d t e l e s  e m p i e a  l a  f r a s e  uTiEHKappa v o o o u  ( P r o b l .
8 5 9 ^  1 9 ) .  C f .  E u b u l .  f r .  41 I I  1 0 0 .
5 9 .  P o l . 13  4 0  a  9 ’ x a u x a  ( xît  * 0 \ u p n o u  p é X q )  o p o X o y o u p é -  
vwç x o t e t  xôcç tpoxbç  É v O o u o i a o x i x d ç .
6 0 .  C f .  T h e r . p .  12 3  s .  S o b r e  e l  p r o c e d i m i e h t o , v i d ,  i b i d .
p .  1 4 6 , c o n  o t r o s  e j e m p l o s .
6 1 .  C f .  T h e r . p .  2 0 4 ,  3 4 7 ,  v a n  L e e u w e n  a d  P l u t .  7 3 0 .
6 2 .  S o b r e  l a  c u r a c i d n  d e  P l u t o  v i d .  A s c l e p i u s  I I  p p .  146
1 5 1 ,  1 7 9 ,  ^  p .  95 8 8 . ;  T h e r . p .  147  y  362  s .
K 5JJ
6 3 .  E l  v e r b o  s e  e m p l e a  e n  e l  s e n t i d o  d e  " l i m p i a r  r a s — 
p a n d o " :  c f .  P l u t . 8 1 7 ,  F a x  1 2 3 1 ,  R a n . 4 9 0 ,  E q u . 9 1 0 ,  l y s . 
1 0 3 5 ,  E q u . 5 7 2 .  " R e s t r e g a r "  c f .  P a x  7 5 .
84. Ka. p e x &  x o u x o  t Ç  D & o 6 x w v i  * p p e K & * ë C s * o
x a l  n p C x a  p k v  6t) xrjç x c y a X q ç  ecpti<|jaTo, 
e u e i T a  x a O a p & v  q p i x û p i o v  Xapûjv 
7 3 0  TÎSc pxétpapa x c p L é ^ q o c v ,  f) lïavdxeta 6k
xaTCTtkxao' a û x o u  xijv xe(paXtjv c p o t v L x C 6 u  
x al n a v  xb n p d o w x o v *  e Î ^ ’ o @ c b ç  é n o x n u a e v ,  
É Ç g Ç d x q v  o u v  6 u o  ô p d x o v x ’ èx x o u  v e G  
ùnep(pueîç xb p é y E & o ç .
Pu. 6  (pCXoL & E o C .
K a. xouxo) 6 ' ù n b  xt)v (potvixC6^ ù x o 6 û v # '  q o u x ?  
x b  pXÉcpapa x e p t é X e i x o v .  w ç  y ^ è p o l  6 o x e t *  
x al x p C v  0 E x o x û X a ç  é x x t e t v  o t v o u  6 é x a ,
6 I IX oO xoç ,  w b é o x o L v ' ,  a v e L o x q x E L  p x é n w v .
6 5 .  8 n  o t r o  l u g a r  ( v .  6 3 5 )  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  c u r a c i d n  
e s  d e s c r i t o  como e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  l i m p l e z a :
É Ç w p p d x w x a t  x a l  X e X d p x p u v x a c  x d p a ç
6 6 .  L a s  s e r p i e n t e s  de  A i c l e p i o  v i e n e q 6  s e r  l a  p e r s o n i f i -  
c a c i d n  d e  l a  f u e r z a  c r e a d o r a  d e l  d i o s ,  como v i d  L.  ^ i l ,  
T h e r . p .  365 e .  Im c u r a c i d n  m i l a g r o s a  s u e l e  s e r  e s p o n t d — 
n e a ^ c o m o  h a  n o t a d o  0 .  W e i n r e i c h  ( _ ^  p .  1 9 7  s . )  q u i e n  h a  
r e c o g i d o  l o s  p a r a l e l o s  d e  e s t a  c a r a c t e r f s t i o a .  E s t e  h e — 
c h o  v i e n e  a  c o n f f r m a r  n u e s t r a  a f i r m a c i d n  d e  q u e  l a  c u r a  
l a  o p e r a n  l a s  s e r p i e n t e s .  S o b r e  e l  p a p e l  d e  l a s  s e r p i e n — 
t e s  e n  l a s  c u r a c i o n e s  m i l a g r o s a s ,  v i d .  ^  p .  168  s s . , M. 
H a m i l t o n ,  I n c u b a t i o n , L o n d r e s ,  1 9 0 6 ,  p .  33 s a . ,  e s p e c l a l ­
m e n t e  p .  3 5 .
6 7 .  1 .  c o n t a c t u s  ( ? )  x a p E x a & é Ç e x o
2 .  c o n t a c t u s  é<pq4>axo
3 . xd^apc Lç X E p i é ^ D o e v
4 .  c o n t a c t a s  x a x E x é x a o E
5 .  c o n t a c t u s - H d - ^ a p o t g  n e p t é X e t x o v .
6 8 .  S o h o l ,  a d  V e s p . 1 1 9 ,  É H o p u p d v T i Ç e v *  wç p a i v d p e v o ç  n a l  
H a T E x d p e v o ç  6 x 6  0 e C o u ,  d v x l  x o O ,  x b  xwv K o p u p d v x w v  ê n o C -  
EL a v x Ç  p u a x T ^ p t a ,  é n l  x a O a p p G  xî)ç p a v C a ç .
6 9 . S o b r e  e l  r i t o  d e  l a s  c o r i b a n t e s , c f . I .  M. L i n f o r t h ,
" T h e  C o r y b a n t i c  R i t e s  i n  P l a t o ^ U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  P u b l , 
i n  C l a s s .  P h i l o l o g y , X I I I  ( 1 9 4 6 )  1 2 1 - 6 2 , e n  M a c D o w e l l  a d
8 .  T h e r .  p .  3 2 4  s s .
7 0 .  D o v e r  a d  v .  2 5 4 ;  e l  a u t o r  c i t a  a  A. D i e t r i c h ,  e n  RhM 
X L V I I I  ( 1 8 9 3 ) 275 a s .  y  D e m d s t e n e s  ( X V I I I  2 5 9 )  c o n  p a r a ­
l e l o s  d e  o t r o s  r i t o s  i n i c i a t o r i o s .
7 1 .  O r  a. t .  X I I ,  3 3  . . . è v  xw x a X o u p é v w  O p o v i o p w  x a ^ C o a v x e ç  
x o b ç  p u o u p é v o u ç  o t  x e X o u v x e ç  xûxXw x E p t x o p e u e t v ,  c f .
P l a t .  E u t h . 2 7 7  d ; x o t e t x a u  6 k x a v x b v  o x c p  où Év x q  x e X e -  
x q  xwv K o p u p d v x w v ,  o x a v  x1)v O p d v w o i v  n o i w a t v  n e p l  x o û x o v  
oV a v  p é X w o i v  x e X e i v *  x a l  y b p  Éx e T x o p e C a  x t ç  Éo x l  x a l  
x a t 6 t d .  E t  d p a  x e x é X e o a i , *  x a l  v ü v  x o u x w  o ù 6 k v  aXXo q  x o -  
P E V E X o v  n e p l  ok  x a l  o t o v  o p x c l o & o v  n a C Ç o v x e ,  wç p e x b  x o u ­
x o  x e X o û v x e .
7 2 .  C f .  T h e r ,  p .  3 2 6  y  S c h w e n n . s . v . " K o r y b a n t e n "  e n  RE 
XI  2 ,  1 44 3  s .
7 3 . C f .  1 ^ .  1 4 4 3 .
7 4 .  P c .  2 7 7  KO.
É O u o p e v  6 k  n e v x d x u ç  x q ç  q p é p a ç *  
é x u p p d X i C o v  6 '  è n x b  b e p d n a t v a t  x u x X w ,  
a i  6* wX dXuCov .
7 5 .  P a r a  e l  p a n a j e  d e  L a s  n u b e g  v i d ,  l a  n o t a  d e  D o v e r  a d  
2 5 4 ,  q u i e n  o l t a  a  H a r p o c r a t ^ ^ v . ànopdxTWV . E n  e l  f r a g ­
m e n t e  2 7 7  d e  M e n a n d r o  s e  t r a t a  d e  e l e m e n t o s  t f p i c o s  d e  l a  
t e r a p d u t i c a  e x p u l s a t o r i a t  a s f  l a s  f u m i g a c i o n e s  y  s o n i d o s  
( o f .  T h e r .  p .  151 s .  125 s .  2 8 8 )  y  e n  e l  p a s a j e  d e  La  a -  
p a r i c i d n  s o n  e l e m e n t o s  c l a r a m e n t e  o a t d r t i c o s  ( o f .  T h e r .
n e p C p p a v o L ç , p .  141 , c tnopdTTu^p.  1 4 7 ) .  S a l v o  l a  n e p t -  
O e i w o i ç  q u e  d e b e  i n c l u i r s e  d e n t r o  d e  l a  t e r a p d u t i c a  e x -  
p u l s a t o r i a  ( o f .  T h e r .  p .  151 s . )  a u n q u e  p a r a  l o s  a n t i g u o s  
e s t o s  o o n c e p t o s  n o  e s t u v i e r a n  b i e n  d i f ô r e n o l a d o s .
7 6 .  V i d .  ^  p .  19 7  s ,  q u i e n  r e c o g e  o t r o s  p a r a l e l o s  d e  e s ­
t a  c a r a o t e r f s t i c a .
7 7 .  S o b r e  e s t e  t i p o  d e  c u r a d o r e s ,  c f .  T h e r . p .  4 7 0  y  l o s  
l u g r i r e s  q u e  a l l f  s e  c i t a n .  L a  o b r a  d a t a , s e g d n  E d m o n d s  I I  
2 3 7  n .  c ,  d e  ç a .  3 7 0 ,  c o n  l o  q u e  s e r f a  l a  p r i m e r a  n o t i c i a  
d e  e s t o s  s a o e r d o t e s  c u r a d o r e s .  HG p .  363  s .  q u i e n  c i t a  a  
J . E .  H a r r i s o n ,  " T h e  K o u r e t e s  a n d  K o r y b a n t e s ' ^  E n c y c l o p a e d i a  
o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s , V I I , p p .  7 5 8 - 7 6 0 .
7 8 .  V i d .  T h e r . p .  3 4 3 .
7 9 .  V i d .  T h e r . p .  1 5 2 ,  A t h .  D i p n .  X 5 8 ,  4 4 2 .
8 0 .  . . .  e n l  t 6 v  T C y p q x a  n o T a p b v  a y a y G v  é x d & q p c é v  x é  p e  x a l  
â n é p a Ç e  x a l  n e p L q y v t o e v  6 ^ 6 1  x a l  oxCXXt) x a l  a X X o t ç  xXeC- 
o i O L V ,  a p a  x a l  t î ) v  én(j)ôljv é x c C v q v  ù n o x o v O o p u o a ç .  z l x à
pe oXov xaxap ayed oa ç x a l  xcpicXOGv,  ï v a  pf) pXanxoCpqv ùi6 
xCv (paopdTwv, é n a v a y e t  e t ç  xtjv o tx C a v ,  wç EÎyov ,  à v a n o -  
ôtC o v x a ,  x a l  xb Xoinbv âp<pl nXouv EtyopEV.
 ^ m . -
8 1 .  , , ,  T(Jî ntX(j) n a l  x p  X e o v x ^  n a l  n p o c é x L  x p  X u p y .
8 2 .  S o b r e  e l  v a l o r  a p o t r o a p i c o  d e  l a  oxCXXq , v i d .  K.  
L e m b a c h ,  D i e  P f l a n z e n  b e l  T h e o k r l t ,  H e i d e l b e r g , 1 9 7 0 ,  p .
6 3  s a . ,  e s p e c l a l m e n t e  n o t a  25  y  l a  l i t e r a t u r a  q u e  a l l f  s e  
c i t a ,  ( i g u a l m e n t e  v i d  34  ) e s p e c l a l m e n t e :  M a l t e n , " 8 f n  
n e u e s  B r u c h s t ü c k  a u  s  d e n  A l t i a  d e s  K a l l i m a c h o s ’J H e r m e s , 
5 3 ,  1 9 1 8 ,  p .  1 7 0  s .
8 3 . Hay d o s  c i u d a d e s  d e  e s t e  n o m b r e  e n  l a  A n t i g H e d a d  ( c f .  
K l . P .  s . v . " A n t i c y r a "  y  " H e l l e b o r u s " , S t a d 1 e r ,  s . v .  " H e l l e -  
b o r o s "  e n  RE V I I I  1 ,  I 6 3 ) .  E n  u n a  d e  e l l a s ,  l a  s i t u a d a
e n  l a  F d c i d e ,  H e r a c l e s  f u e  o u r  a d o  d e  s t y l o c u r a  m e d l a n t e  
u n a  p u r g a  c o n  h e l d b o r o  n e g r o .  P a r a  l a  c u r a c i d n  d e  H e r a ­
c l e s ,  c f .  P a u s .  X 3 6 , 5 ,  S t e p h .  B y z .  s . v . * A v x t x u p a t  , T h e s . 
s . v . ’A v x t x u p o C . P l u t . M o t .  4 6 2 b ,  P f W , p .  2 2 8 .  E n  r e a l i d a d ,  
e l  i l i t i m o  v e r s o  c o n t i e n s  u n  d o b l e  s e n t i d o ,  h a b l d a  c u e n t a  
d e  q u e  é l  n o m b r e  d e  A n t i c i r a  e s  t a m b i d n  e l  d e  u n a  h e t e r a  
( O f .  T h é s .  s . v . ’A v x t x u p a  A th ^ *
8 4 .  S o b r u  e l  c h i s t e  y  e l  s e n t i d o  q u e  e n  e l  p a s a j e  g u a r -  
d a o  l a s  p a l a b r a s  " c h l n c h e " ,  a n d l o g o  a l  d e l  c a s t e ! l a n o ,  
y  " z d n g a n o "  ( i n d i v f d u o  s i n  a g u f j d n ) , v i d .  L.  G i l ,  Nom­
b r e s  d e  i n s e c t e s , p .  161 n o t a  5 .
8 5 . C f .  D i o s c .  M.m.  IV  148  W . , P a l l a d .  I ,  3 5 ,  9 ,  C a s s i u s
F e l i x ,  De m e d . 9 ,  T h p h r .  HP I X  1 0 .  P a r a  t o d o s  e s t o s  l u g a r e s  
y  e l  t r a t a m i e n t o  a  b a s e  d e  h e l d b o r o ,  v i d .  S t a d l e r ,  s . v .
" H e l l e b o r e s "  e n  RE V I I I  1 ,  1 6 3 - 1 7 0 .
C API TU I/O XIV
1 .  Una  h i s t o r i a  s e m e  j a n t e  n o s  t r a n s m i t e  l a  Sud a  (^OC* 
’ A p t o x a p x o ç  ) r e f e r i d a  a l  p o e t a  t r d g i c o  A r i s t a r c o ,  s e  
t r a t a  p r o b a b l e m e n t e  d e  u n a  e t i o l o g f a .  S o b r e  e s t e  p r o b l e -
3 Z :
5 4c
ma y la  c u r a c i d n  d e  Teo p om po  v l d .  ^  p. 1 33. e s p e o i a l j n e n -  
t e  p .  4 .
2 .  L a s  o b r a a  d q ^ i c a d a s  a  e s t e  h ë r o e  s o n  muv n u m é r o s a s  % e s -  
c r i b i e r o n  o b r a s  c o n  d l  r e l a c i o n a d a s  e n  l a  A r c h a i a ,  F i l i l i c  
( I  9 0 4 ) ,  N i c d c a r e s  ( I  9 3 0 ) ,  A r q u i p o  ( I  7 9 6 ) ;  e n  l a  Mese  
A n a x d n d r i d a s  ( I I  5 0 )  y  e n  l a  N e a . D f f i l o  ( I I I  A 1 1 8 ) .
3 .  A n t f f a n e s  e s c r i b i d  u n a  p i e z a  c o n  e s t e  t f t u l o  a  l a  q u e  
p e r t e n e o e n  l o s  p a n a j e s  q u e  y a  h e m o s  c o m e n t a â o  r e f e r e n t e s  
a l  a n i l l o  ( f r g s .  1 7 6 - 1 7 8 ,  I I  2 4 8  s , ) .  O t r a  d e l  m i s m o  t f ­
t u l o  e s c r i b i d  C r a t i n o  e l  J o v e n  ( f r g s .  4 y  5 I I  4 ) .  E l  p a -  
s a j e  d e  A p o l o d o r o  d i c e  a s f :  X a p p d v e t  xPROp&v ' H p a x X ^ ç ,  oç  
ë X e y e v  â x a X X a y i j v  a û x w  t t ) ç  v o o o u  ë o e o - d a t  n p a ^ é v x i  x a l  x p C c  
ë x q  X a x p e u o a v T L  x a l  ô d v T i  n o L v t ) V  x o u  y d v o u  xt )v x i p t ) v  E û -  
p U T u ) .  x o û  6 k  x PR upo O  6 o O é v x o ç  * E p p q ç  ‘H p a x X é a  x t n p d o x e t  
x a l  a u x b v  ô v e L x a t  ' O p y d X q . . .
4 .  En  l a  A r c h a l a , A r i s t d f a n e s  ( I  5 7 6 ) ,  y  e n  l a  N e a , F i l f p i -  
d e s  ( I I I  A 1 6 8 ) y  A p o l o d o r o  d e  C a r i s t o  ( I I I  A I 8 4 ) .
5 .  i f n i c a m e n t e  e n  l a  Mese  t  F i l e t e r o  ( I I  2 0 )  y  A n t f f a n e s  
( I I  1 8 2 ) .
6 .  E s t r e n a d a  e n  4 1 4  a . C ,  L a s  o t r a s  d o s  p i e z a s  c o n  e s t e  
t f t u l o  p e r t e n e o e n  a  l a  N e a . C f .  F i l f p i d e s  ( I I I  A I 6 8 ) ,  a  
A p o l o d o r o  d e  C a r i s t o  ( I I I  A l 8 4 ) .  S o b r e  l o s  c a r a c t è r e s  d e  
e s t a  d i v i n i d a d  y  s u  h i s t o r i a ,  v l d .  B e t h e ,  s . v . " A m p h i a r a o d '  
e n  RE 1 ,  c o l s .  1 8 8 6 - 9 8 , R.  H e r z o g ,  s . v . " A m p h i a r a o s "  e n  RAC
I  3 9 6 ;  H G , p .  3 0 3  a s .
7 .  J a n o  a p a r e c e  a l t e r n a t i v a m e n t e  como h i j a  d e  A n f i a r e o  o 
A s c l e p i o  ( c f .  A r .  P l u t . 7 0 1 ) ,  e  i n c l u s o  como h e r m a n a  d e  
e s t e  d l t i m o ; a l  r e s p e c t o ,  v i d .  H.  M e y e r .  s . v . " l a s o "  e n  
RE IX  1 ,  c o l -  7 5 8 .
x i V ~
8 .  F t .  35 I  5 8 2 :  x u ^ X o T E p o c  X E p q p C ô o c  . E l  c h i s t e  e s — 
t d  f o r m a d o  s o b r e  e l  p r o v e r b i o  y u p v o x e p o ç  X e p .  , E 1  h e o h o  
d e  q u e  X e p q p C ç  s e a  e l  n o m b r e  d e  y f j p a ç  l a  p i e ]  v i e j a  d e  
l a  s e r p i e n t e ,  n o s  i n d i c a  q u e  s e  h a c î a  a l u s i d n  a  l a  s e r — 
p l e n t e  d e  A m f i a r e o .  La  s e r p i e n t e  como a n i m a l  s n g r a d o  d e l  
d i e s  e s  u n a  c o l n c i d e n c i a  m d s  d e  l a s  m u c h a s  q u e  u n e n  a  e s ­
t e  d i o s  c o n  A s c l e p i o .  S u s  r e s p e c t i v a s  i m d g e n e s  s o n  muy 
p a r e c i d a s ,  como h a c e  n o t a r  B e t h e  ( l . o . c o l .  1 8 8 8 ) ,  e  i n ­
c l u s e  t a m b i d n  a p a r e c e  a s o c i a d o ,  a l  i g u a l  q u e  A s c l e p i o ,  
c o n  ' Y y C e i a  . S o b r e  l o s  l u g a r e s  e n  q u e  a p a r e c e  e n  l a  l i ­
t e r a t u r a ,  v i d .  B e t h e ,  l . o . c o l .  1 8 9 2 ,
9 .  C f .  X e n .  Mem. 3* 1 3 .  3 ,  P a u s .  I  3 4 .  2 .  B e t h e , l . o .  e t c .
1 0 .  A s f  A l e x i s  ( 1 2 4 ,  13  I I  4 3 0 )  13  lo m e n c i o n a  a  l a  h o r a
de  u n a  p r e s c r i p c i d n  s a i u d a b l e .
1 1 .  A n t i p h .  122  I I  2 1 6 ,  S o b r e  e l  d i o s  e n  s u  a s p e c t o  m d d i ­
c o ,  v i d .  W e r n i c k e ,  s . v .  " A p o l l o n "  e n  RE 2 ,  c o l .  1 - 1 1 1 ;  B.  
DqlTschew,  s . v .  " A p o l l o n "  e n  RAC I  5 2 4 - 5 2 9 ;  H G , p .  2 4 4  o s . ,  
3 0 6  s s .
1 2 .  V i d .  H e r . 3 9 ,  E p i t r e p . 5 5 8 ,  P e r i c . 3 8 ,  1 7 2 ,  S a m . 9 4 ,  
2 5 1 ,  F a b  i n c . 5 7  K d r t e .
1 3 .  S o b r e  A s c l e p i o ,  v i d .  s o b r e  t o d o  A s k l e p i o s  I  y  I I  ; 
T h r a e m e r .  s . v . " A s k l e p i o s "  e n  RE 2 ,  1 6 4 2 - 1 6 9 7 ,  R.  H e r z o g ,  
s . v . " A s c l e p i o s "  e n  RAC I  p .  7 9 5 - 7 9 9 :  H G , p .  2 4 2  s s .  e t c .
1 4 .  P a r a  l a  c a r a c t e r i z a o i d n  d e l  d i o s  y  el r i t o  de l a  i n ­
c u b â t  io t a l  c o m o  lo r e p r é s e n t a  A r i s t d f a n e s ,  v i d .  T h e r . 
p, 3 6 2  ss, y  n o t a  15 c o n  l a s  o b r a s  q u e  a l l f  se c i t a n .
1 5 .  E l  h e c h o  d e  q u e  e l  t e m p l o  s e a  e l  d e  E g i n a ,  s e  d e b e ,  
como n o t a  M a c D o w e l l  ( a d  1 2 3 ) ,  a  q u e  e l  s a n t u a r i o  d e  Z e a  
c e r c a  d e l  P i r e o  s e  e d i f i c d  d e s p u d s  d e l  e s t r e n o  d e  l a  o b r a  
( 4 2 2  a . C . ) .  C f .  F .  R o b e r t .
R e v ,  P h i l . I l l  3 ,  1 9 2 9 ,  2 8 6 - 7 ,  V ( 1 9 3 9 )  1 3 6 .  A r i s t d f a n e s  
e m p T e a  p a r a  d e s i g n a r  l a  i n o u b a t l o  e l  v e r b o  H a x a H X C v E t v  
( c f .  V e s p .  1 2 3 ,  P l u t . 4 1 1 )  o e l  c o m p u e s t o  é y x a x a x X C v c w v  
( V e s p . 6 2 1 )  q u e  t a m b i d n  u s a  M e n a n d r o . o f .  P a p .  D i d o t i a n a  
I I  V .  10 ( K ô ' r t e l p .  1 4 5 ) .
1 6 .  K o o k  ( a d  l o o . )  p i e n s a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  e s c l a v a ,
10  q u e  s e r v i r l a  d e  a p o y o  a  n u e s t r a  h i p d t e s i s ,  h a b i d a  c u e n ­
t a  d e  q u e  e l  d i o s  e n c u e n t r a  s u s  d e v o t o s  e n t r e  e l  p u e b l o ,  
como h e m o s  v i s t o .
1 7 .  P a r a  t o d o  e l l o , v i d .  M a c D o w e l l  e n  n o t a ,  q u i e n  d a  l a  
r e f e r e n d a  d e  IG  1 1 ^  4 9 6 0 .
1 8 .  O . c .  p .  197  8 .
1 9 .  S o b r e  l a  d i o s a , v i d .  P .  B a u r , E i l e i t h y i a . P h i l o i .  S u p p l  
V I I I ,  p .  4 9 2  s , , ^ , p .  9 e s .  y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l l f  s e  o i ­
t a n ,  HG, p .  319 8 3 . ,  l e s s e n ,  s . v .  " E i l e i t h y i a "  e n  RE V 2 .  
2 1 0 1 - 2 1 1 0 ;  A . F . W i l l e t s  e n  Cg 5 2 ,  1 9 5 8 ,  221  s s . ; W. K r a u s ,  
s . v . " E i l e i t h y i a "  e n  RAG I V ,  c o l .  7 8 6 - 7 9 8  p a r a  c u l t o  e n  
A t e n a s  e s p e c l a l m e n t e  7 9 2  s . ; s . v . " E i l e i t h y i a "  e n  K l . P .
1 1  c o l .  2 1 2 —2 1 3  c o n  l a  b i b l i o g r a f f a  q u e  a l l f  s e  r e c o g e ,
2 0 .  E l  t a b i l  q u e  p r o h i b e  l o s  n a o i m i e n t o s  e n  l o s  l u g a r e s  
c o n s a g r a d o e  a  l a  d i v i n i d a d  e s  b i e n  c o n o c i d o *  a s f  l o s  m i — 
l a g r o s  d e  A s c l e p i o  o p e r a d o s  s o b r e  e m b a r a z a d a s  o p a r t u r i e n -  
t a s  t i e n e n  l u g a r  s i e m p r e  d e s p u d s  d e  h a b e r  s a l i d o  d s t a s  
d e l  t e m p l o ,  c f .  T h e r . p .  3 9 6 .  E s t a  d o b l e  c a p a o i d a d  d e  l a  
d j o s a  ] a  o b t i e n e  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  m d g i c o s  como h a c e  n o ­
t a r  F a r n e l l , o . c .  I I  p .  6 1 3  s . ;  t a m b i d n  e s  e l l a  q u i d n  r e — 
t r a s d  eJ  n a c i m i e n t o  d e  H e r a c l e s  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  andlo— 
g o 8 ( s o b r e  e s t e  p u n t o  v i d .  F r a z e r ,  P a u s a n i a s  V ,  p p .  4 5 — 
4 6 ) .
&XX' f) p k v  E C X e t ô u t a  o u y y v w p q v  e X E i
5 % .
v n b  t G v  yuva tK W V  o v o a  HO xan \ t ) Ç  t1)V x é x v q v ,
E l  f r a g m e n t e  p r é s e n t a  d i f l c u l t a d e s  d e  I n t e r p r e t a o i d n  s e -  
g i ln  s e  h a g a  d e p e n d e r  e l  c o m p l e m e n t o  ù n b  xwv y u v a t H w v d e l  
a d j e t l v o  x a x a n X ^ Ç  ( a s f  L a n d s ,  s . v . x a x a x X ^ Ç ,  y  M e ine ck re  
I I  8 1 6 ) ,  o d e  a u y y v w p q v  ( a s f  E d m o n d s ,  I . e . ) ;  e n  e l  p r i m e r  
c a s o  s e  s o b r e e n t e n d e r f a  q u e  l a s  m u j e r e s  l e  d e j o n  a t d n i t o  
c o n  s u s  g r i t o s ,  p e r o  o o n  e s t a  i n t e r p r e t a c i d n ,  m d s  c o r r e c ­
t s  g r a m a t i c a l m e n t e ,  n o  s e  e n t i e n d e  e l  a c u s a t i v o  x é x v q v .
2 2 .  A l  s e r  / ( r t e m i s  l a  d i o s a  p r o t e c t o r a  d e  l a  j u v e n t u d ,  
t a m b i d n  l o  e s  d e l  n a c i m i e n t o  ( c f .  W e r n i c k .  s . v . " A r t e m i s "  
e n  RE I I  1 c o l ,  1 3 4 7 ) .  T a n t o  I l i t i y a  como H d c a t e  s e r f a n  
d o s  h i p d s t a s i s  d e  l a  d i o s a *  v i d .  W e r n i c k ,  l . o . c o l .  1 3 5 6 .  
S o b r e  e s t a  d i v i n i d a d ,  v i d .  HG, p ,  3 1 1 ;  D. D e t s c h e w ,  s . v . 
" A r t e m i s "  e n  K l . P . 1 ,  c o l .  6 1 8 - 6 2 5  c o n  l a  b i b l i o g r a f f a  
q u e  a l l f  s e  c i t a .
2 3 .  M  I I  66  b .  a i  H v l f o K o v a a t  é n t H a X o O v x a c  x l)v ' A p x e p c v  
â Ç L o u o & a i  o u y y v w p q ç ,  o x l  ô i E x o p ^ & q o a v .  E l  e s c o l i o  g u a r ­
d s  u n  p a r a l e l o  n o t a b l e  c o n  e l  f r a g m e n t e  5 9  d e  T e o p o m p o  
como y a  v i d  M e i n e c k e  ( 1 . c . )»
2 4 .  V i d .  H G , p .  3 2 6 ;  T h .  K r a u s ,  H e k a t e  I 9 6 0  c i t a d o  e n  K l . P .
I I  9 8 2 - 3  3 . V . " H e k a t e " ;  H e c k e n b a c h ,  s . v .  " H e k a t e "  e n  RE
V I I  2 ,  c o l .  2 7 6 9 - 2 7 8 2 .
2 5 .  L a s  d i v i n i d a d e s  e s p a c e s  d e  p r o d u c i r  ] o c u r a  h a n  s i d o  
o b j e t o  d e l  e x c e l e n t e  e s t u d i o  d e  J .  M a t t e s .  WgM,p.  36 a s .  
H e c k e n b a c h ,  l . o . o o l .  2 7 7 4 .
2 6 .  I jOs  o u r  e t  e s  f o r m  a n  e l  s d q u i t o  d e  e s t a  d i o s a  e n  C r e t a ,  
d e  a h f  o l  v o c a t i v o  w K p q x e ç ,  " l ô a ç  x é x v a  ( v .  1 3 5 6 ) ;  s o ­
b r e  e s t e  p u n t o ,  v i d .  R . P .  W i l l e t s ,  C r e t a n  C u l t s  a n d  F e s ­
t i v a l s . L o n d o n ,  1 9 6 2 ,  o p .  1 9 1 - 1 9 3 ,  K I P .  I l l  3 7 8 - 1 0 ,  s . v . 
" K u r e t e n " .  S o b r e  s u  c a r d c t e r  a p o t r o p a i c o ,  v i d .  H e c k e n b a c h ,
1 . 0 . c o l .  2 7 7 7 .  La m e n c i d n  d e l  I d a  e n  cormin e n  s u s  l e y e n -  
d a s ,  o f .  S o h w e n n ,  s . v . " K u r e t e n "  e n  RE X I ,  2 c o l .  2 2 0 6 ,
q u i e n  no  m e n o I o n a  e l  p a s a j e  d e  L a s  r a n a s .
Z E S T  ‘y s o
2 7 .  V i d ,  H e c k e n b a c h ,  I . e . c o l .  2 7 7 4 ;  T h p h r . ,  C h a r . X V I , 5 
7 ,  H i p p o l y t .  R e f . V I  2 0 ,  A r t e r a .  O n i r . I I  37 p .  139  H;  H # p .  
HK. 4 .
2 8 .  E] p e r r o  e s  e l  a n i m a l  s a g r a d o  d e  H d c a t e ,  c f .  A r .  f r , 
5 9 4  I  7 3 4 ;  o t r a s  r e f e r e n c i a s ,  e n  l o s  l u g a r e s  q u e  v e n i m o s  
c i t a n d o .
2 9 .  ^  A r .  W a s p s . V .  9 ,  p .  128 s .  S e g d n  e l  e s o o l i a u t a  a d  
l y s . 3 8 8  l o s  c d m i c o s  l o  i d e n t i f i c a b a n  c o n  IM Loniso ;  t a l  
p a r e c e  s e r  l a  r a z d n  d e  q u e  T e d f i l o  l o  m e n c i o n e  a l  l a d o  
d e  A p o l o  y  H o r u s  c o n  u n a  e x c l a m a c l d n  a d m i r a t i v a  a n t e  l a  
c a n t i d a d  d e  v i n o  q u e  u n  p e r s o n a j e  h a  b e b i d o  ( f r . 8 I I  5 7 2 ) .
3 0 .  S o b r e  e s t a  d i o s a , v i d .  H G . p .  335 s s .
3 1 .  Como t a l  l a  i n t e r p r é t a  S c h w e n n ,  s . v . " K o r y b a n t e n "  e n
RE XT 2 ,  c o l .  1 4 4 1 —1 4 4 6 .  S o b r e  e s t a s  d i v i n i d a d e s ,  v i d ,
H G . p .  36 3,  W. P a u t h ,  s . v . " K u r e t e n "  e n  K l . P . I l l  378  s s .  
S c h w e n n . s . v . " K u r e t e n "  e n  RE XI  2 ,  2 2 0 2 - 2 2 0 9 ,  R . F .  W i l l e t s  
C r e t a n  C u l t s  a n d  F e s t i v a l s , 1 9 6 2 , p p .  1 9 1 - 3  ( c i t a d o  e n  K l . 
P .  ) y  J .  P o e r n e r ,  De c u r e t i e  e t  c o r y b a n t i b u s , 1 9 1 3 ,  H.  
J e a n m a i r e ,  C o u r o i  e t  C o u r e t e a .  1 9 3 9  ( c i t a d o s  e n  S c h w e n n
1 . 0 . )  y  W. P a u t h  I . e . ;  I .  M. L i n f o r t h ,  T he  C o r y b a n t i c  
R i t e s  i n  P l a t o , U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  P u b l .  i n  C l a s s .  P h i ­
l o l o g y ,  X I I I ,  1 9 4 6 ,  1 2 1 - 1 6 2 ,  ( a ç  M a c D o w e l l  n o t a  8 ) .  S o b r e  
s u  a s o c i a c i d n  c o n  l a  l o c u r a ,  v i d .  MGT,p . 4 7  s s .  J .  T a m b o r -  
n i n o .  De a n t i q u o r u m  d a e m o n l s m o . G i e s s e n ,  1 9 0 9 , p .  7 6 ,  WgM, 
p .  41 y  5 6 .
3 2 .  Ta p r e g u n t a  d e  J a n t i a s  n o s  c o n f i r m a  l a  n o t j . d a  d e  q u e
l o s  c o r i b o n t i z n d o o  p r o r r u m p f a n  e n  l l a n t o  ( v i d .  P l a t .  S y m p .
S c h w e n n , I . e . , M a c D o w e l l  ad  l o o , e t c . )
Ç . / .  )
3 3 .  C f .  W. F a u t h r " K u r e t e n " , e n  K l . P . I l l  p .  3 7 8 .
3 4 . A s f  i n t e r p r é t a  e l  p a s s j e  e l  e s c o l i a s t a  a d  V e s p .  11 9
2 1 ^
É K o p u p d t v x tC ’ * w ç  n a t v o p e v o ç  x a l  xaxex<5pevoç û x 6  © e C o u .  
é v T l  T O U ,  x b  x w v  K o p u p â v x w v  e x o C e t  a û x w  puoxf^pia, éxl 
x a e a p p w  x q ç  p a v C a ç .
3 5 .  V i d ,  S o h o l , a d  A r .  L y s . 5 5 8  y  l o s  l u g a r e s  c i t a d o s  e n  
l a  n o t a
3 6 .  C f .  S c h w e n n , l . c .
3 7 .  S o b r e  e s t e  t i p o  d e  d a n z a s  e n  a r m a s ,  v i d .  S c h w e n n ,  s . v . 
" K u r e t e n "  e n  RE XI  2 ,  c o l .  2 2 0 4  s s .  K ,  L a t t e ,  De s a l t a t i o -  
n i b u s  G r a e c o r u m , G r e i s s e n ,  1 9 1 3 , P P .  27  s s .  e s p e c l a l m e n t e  
p p .  4 2 - 6 3 .
3 8 .
v u v  e t ç  xb TtpdoOev É v & d ô '  É x x q 6 q [ o E x a L  27
p q x p b ç  G e G v ,  p a X X o v  6k KopuP d \ [ x w v  x X é a .
3 9 .  C f .  e l  u s o  d e l  v e r b o  p e X a y x o b a v  e n  P a r a p h r .  C a i r . P l .  
X X XV II ,  XLI A, 9=Edm.  I I I  B 1 1 0 8 .
4 0 .  S o b r e  J a s o  v i d .  H.  M e y e r ,  s . v . " l a s o "  e n  RE I X  1 ,  c o l .  
7 5 8  H G , p .  2 4 7 .
4 1 .  C f .  H G , p .  329  9 3 . ,  s o b r e  s u  c a r a P t e r  a p o t r o p a i c o  v i d .  
T h e r .  p .  9 2 .  l o s  j u r a m e n t o s  p o r  e s t e  d i o s  muy a b o n d a n t e s  
e n  A r i s t d f a n e s  y  M e n a n d r o ,  so n  e x p r e s i d n ,  s i n  d u d a ,  d e
s u  C a r d o t e r  a p o t r o p a i c o  ( c f .  Men .  E p i t r e p . 1 8 7 ,  Sam.  145 
H é r o s  4 1 ,  P e r i c . 1 6 2 ,  e t c . ) ,  a p a r e c e  t a m b i d n  e n  l a  M es e  
( c f .  A n t i p h .  5 2  I I  1 8 4 ) .
4 2 .  C f .  V .  1 0 4 3  y  1 a  n o t a  d e  M a c D o w e l l  a d  l o c , ,  q u i e n  c i ­
t a  l o s  s i g u i e n t o s  p a r a l e l o s :  p a r a  âX E & L x a x o ç ,FGrH 4 F 1 0 9 ,  
L u c .  A l e x . 4 ,  p a r a  x a O a p x ^ ç ,  S o p h .  T r a c h . 1 0 1 2 ,  E u r .  H e r . 
2 2 5 .
4 3-  O f .  A r .  F a x  421 s .  N o t e m o e  d o  p a n a d a  q u e  HaxGv t i e — 
n e  u n  v a l o r  a j m bi gu o :  a q u f  a e  e m p l e a  r e f e r i d o  a  l a  g i e r r a  
p e r o  p u e d e  t e n e r  e l  v a l o r  d e  " e n f e r m e d a d "  o " p e s t e "  ( o f i  
A t .  9 3 1 ,  LSJ ,  s . v . ) .
4 4 .  S o b r e  e s t a  d i o s a  v i d .  T a m b o r n i n o ,  s . v . " H y g i e i a "  e n  
RE IX  1 ,  c o l .  1 3 - 9 7 ;  H G , p .  332  s s .  e s p e c l a l m e n t e  p .  89  
n .  5 1 ;  A s c l e p i u s  I I  p .  8 7  s s .  T h r a e m e r  e n  R o s c h e r  M y t h .
L e x . I ,  2 ,  2 7 7 6  s s .
4 5 .  V i d .  l a s  n o t a s  d e  E d m o n d s  a d  l o o .  La f e c h a  m d s  a l t a  
s e r f a  e l  4 3 4  a . C ,  La  o b r a  f u e  m o d e r n i z a d a  p o r  D i o d e s  y  
r e p r e s e n t a d a  ç a .  39 3  a . C .  P o r  o t r a  p a r t e ,  E d m o n d s  s u g i e r e
q u e  e l  f r a g m e n t e  5 d e  C a i l l a s  p u e d a  p e t t e n e c e r  a  l a  r e d a c c . d n  
d e  D i o d e s .  Ta f e c h a  m d s  a l t a  p r é s e n t a  u n a  d i f i c u l t a d  t a m — 
b i ë n  e n  e l  f r a g m e n t e  q u e  c o m e n t a m o s î  l a  f e c h a  e n  q u e  H y -  
g i e i a  a p a r e c e  e n  c o n e x i d n  c o n  e l  c u l t o  d e  A s c l e p i o  h a  d e  
s i t u a r s e  ç a .  4 0 0  a . C . ,  p u e s t o  q u e  a  m e d i a d o s  d e l  s .  V 
n o  f o r m a  p a r t e  d e  s u  f  a m i 11 a  ( v i d .  E .  y  L,  E d e l s t e i n , o . c .
I I  p .  8 9 ) .  E s t e  h e c h o  s u p o n e  u n  o i e r t o  a u g e  e n  e l  c u l t o  
d e  l a  d i o s a  p o r  e s t a  é p o c a t  l a  C o m e d i a  s i r v e  a q u f  d e  p i e — 
d r a  d e  t o q u e  a l  a p a r e c e r  d n i c a m e n t e  m e n c i o n a d a  e n  f r a g m e n ­
t e s  d e  l a  Mese  ( e n  A r i s t d f a n e s  a p a r e c e  d n l c a m e n t e  como 
n o m b r e  c o m d n ,  c f .  O . J .  T o d d ,  I n d e x  a r i s t o p h a n e u s . s . v . ) .
T o d o  e l l e  a p u n t a  e n  f a v o r  d e  u n a  f e c h a  t a r d f a  t a m b i d n  p a ­
r a  e s t e  f r a g m e n t e  q u e  p e r t e n e o e r f a  a s f  a  l a  r e d a c c i d n  d e  
D i o d e s .
4 6 .  Tja d n l c a  e x c e p c l d n  l a  o o n s t i t u y e n  To s  C f  d o p e s  d e  
C a i l l a s , d e  c u y a  f e c h a  y a  h e m o s  h a b l a d o .  E l  A s c l e p i o  d e  
F i l e t e r o  h a  d e  d a t a r s e  e n t r e  3 9 0  y  32 2  a . C .  d a d o  q u e  e n  
e l l a  s e  n o m b r a  a  H i p d r i d e s  q u e  v i v i d  e n t r e  e s t a s  f e c h a s  
( v i d ,  f r .  2 I I  2 0  y  l a  n o t a  d e  E d m o n d s  a d  l o c . ) .  La  o b r a  
d e  A n t f f a n e s ,  M e l a n i o  s e  p u e d e  f e c h a r  e n t r e  3 7 0  y  36 2  a .
C.  ( c f ,  E d m o n d s  I I  2 3 2 ) ;  i n d i c i o s  m d s  d u d o s o s  s e f i a l a n  p a ­
r a  l a  P d n d r o s o  d e  N i c d s t r a t o  u n a  f e c h a  ç a .  3 9 1 - 3 7 1  a . C .
( c f .  E d m o n d s  I I  3 6 ) .  T o d a s  è s t a o  f e c h a s  i n d i c a n  q u e  e l
5 ^ 3
a u ^ e  d e  e s t a  d i o s a  e m p i e z a  ç a .  3 9 3  a . C ,  ( f e c h a  d e  l a  o ' b r a  
d e  G a l l l a a - D l o c l e g )  y  c u l m i n a  ç a .  37 0  a . C . , c o m o  i n d i c e  e l  
r e n t e  d e  I o n  f r a g m e n t e s .  A r i s t d f a n e s  no l a  m e n c l o n a ,  s i n  
d u d a ,  p o r q u e  d l  r e c u e r d a  u n a  d p e c a  e n  q u e  no  e s t a b a  a a o -  
c i a d a  a  A s c l e p i o .  S o b r e  e n t e  p r o b l e m a y v l d .  l e s  l u ^ a r e s  
c i t a d 0 3  e n  n o t a  4 4 , e s p e o i a l m e n t e  T a m b o r n i n o , I . e . c o l .  95  
d o n d e  r e c o g s  l o s  d a t o s  e p i ^ r d f i c o s  r e l a t i v e s  a l  p r o b l e m a ;  
t a m b i d n  l a  i c o n o g r a f f a  d e l  A s c l e p i e o n  d e  A t e n a s  a p u n t a  e l  
s i g l o  I V  a . G .  ( o f .  i b i d . c o l ,  9 6 ) ,
4 7 ,  I jO d a  p e r  s e n t a d o  E dm on dn  y  To p o n e  e n  d u d a  H ,  M e y e r ,  
3 , v . " l a s l s ” e n  I X  1 ,  c o l ,  7 5 8 ,  S o b r e  l a s  n i n f a s ,  v i d .  
I d .  s . v y i w v L Ô G c "  2 , e n  RE IX  2 ,  c o l .  1 8 9 5 .
4 8 ,  S o b r e  e l  d i o s ,  v i d .  H G . p .  351 s a .  L a s  o b r a s  d e  r e f e ­
r e n d a  s o n  l a s  s l g u l e n t e n :  C e f l s o d o r o  ( I  9 2 0 ) ,  G r a t i n .  ( I  
1 0 0 ) ,  A l e x ,  ( I I  4 8 6 ) ,  Men,  ( I I  141 K6*. ) ,  G,  R a d k e  s , v .  
" T r o p h o n i o s ” e n  V I I  A 1 c o l .  6 7 8 - 6 9 5 .
4 9 ,  S e g i î n  e l  e s c o l i a s t a  Mu se o  " c o r a p u s o  1 i b e r a c i o n e s ,  i n i — 
c l a c i o n e s  y  p u r i f i c a c i o n e s ” ( o î i x o ç  6 k  n a p a A u a e c ç  n a i  
•CEXexîiç Ht t l  x a O a p p o b g  a u v é d p x e v  ) ,  s e r f a ,  p u e g ,  e l  f u n -  
d a d o r  d e  l a  m e d i c l n a  m d g i c a .  En  e s t a  p a l a b r a  a p a r e c e  b i e n  
c l a r o  q u e  l a  c u r a c i d n  s e  e n f o c a  como u n a  i n i c i a c i d n .
5 0 ,  V i d . ^ §  53 ; c f .  L ,  D e u b n e r ,  De I n c u b a t i o n s  c a p i t u l a  d u o ,  
G i e s s e n ,  1 8 9 9 , p .  1 6 ,  G,  R a d k e ,  l . c . c o l ,  6 8 6 ,
5 1 ,  E l  f r a g m e n t e  d i c e  a s l :




1 .  P o l l .  6 ,  6 1 .  à x \ '  C L O i # '  eCow x a l  x t o u -
o a  XU&&V â v a n a u o u  x a x w v .
E d m o n d s  t r a d u c e  " b a r l e y - & r u e l "  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  c o n -  
j e t u r a .
2 .  En e l  s e  u a a n  l o s  p u r g a n t e s  d e  l a  b i l l s  p a r a  f i e -  
b r e s  p r o v o c a d a s  p o r  e s t e  h u m o r  ( c f .  L o c . h o n i . 2 7 = V I  3 l 8 b ) .  
E s t a  t e o r f a  e s t a  g e n e r a l i z a d a  y a  d e s d e  a n t i g u o  ( c f .  VM 
1 9 = ê  6 1 8  M  i J ^ .  1 4  =KH.VT 2 2 2  # ;  M o r b .  I  2 =ÇfiVI 1 4 2  ffc ) .  
L a  f r a s e  H t v e t v  x o M v  a p a r e c e  v a r i a s  v e c e s  e n  e l  t e a t r o  
p a r a  i n d i c a r  u n a  I r r i t a o i d n :  a s f  e n  l a  M e d e a  d e  E u r i p i ­
d e s  ( V .  9 9  : H t v e l  x p a ô C a v ,  n i v e t  6k  x o X o v  ) y  
e n  L a s  A v i s p a s  d e  A r i s t d f a n e s  ( v .  4 0 3 ) .  En l a  N e a  a p a ­
r e c e  c o n  u n  s i g n i f i c a d o  s e m e j a n t e , p e r o  c o n  e l  v e r b o  
C é a a t  ( c f .  A n a x i p p .  f r . 2 I I I  A 1 6 0 ) .  P r e n t e  a  e l l o  e n  
o l  f r a g m e n t e  q u e  h a c e m o s  r e f e r e n d a  p a r e c e  q u e  t i e n e
e l  v a l o r  d o  " t e n e r  a r c a d e s "  c o n  l o  q u e  l a  b i l l s  s e r f a  
l a  c a u s a  d e l  v d m i t o  a l  i g u a l  q u e  e n  G a l e n o  ( V I I  1 6 8  K . )  
E l  u s o  d e  H t v e t v  e s t d  a t e s t i g u a d o  e n  m e d i c i n a  s e g i i n  
TT. D i l l e r  e l  e d i t o r  d e l  Tcepl à é p t v v ,  ù 6 d x w v  x a l  totcwv,
1 1  ( =  I I  5 0  L . )  c o n  v a l o r  d e  " p u r g a r "  ( CMG I  1 ,  2 ,  B e r ­
l i n ,  1 9 7 0 ) .  E l  h e c h o  q u e  a q u f  s e  r e l a t a  e r a  b i e n  c o n o -  
d d o  d e  l e  a n t i g ü e d a d  t a r d f a :  a s f  P l u t a r c o  n o s  d i c e  :
( De  g a r r u l . 1 4 ,  5 0 9  c - d )  q u e  r e n e g a b a n  d e  l a s  c o p a s  l o s  
q u e  h a b f a n  b e b i d o  e n  e l l a s  m e d i c a m e n t o s .  P a r a  l o s  f d r m a -  
c o s ,  c o l a g o g o s  y  p a r a  t o d a  l a  f a r m a c o l o g ï a  h i p o c r d t i c a  
v d a s e  J .  S t a n n a r d ,  " H i p p o c r a t i c  P h a r m a c o l o g y " , BHM. B  5 
1 9 6 1 , p p .  4 9 7 - 5 1 8 ,  e s p e c l a l m e n t e  p . 5 1 7
3 .  C f .  VT.îE, p p . 5 6  8 8 .  S e g d n  W. A r t e l t (  GBMG, p .  39  s .  
c f .  p . 4 4 )  e n  H o ra c r o  t i e n e  s i e m p r e  o l  v a l o r  d e  " r e m e -  
d i o  r a d g i c o "  c o n  l o s  v a l o r e s  s e c u n d a r i o s  " T T e i l m i t t e l "
y  v e n e n o  d e b i d o  a  q u e  l a  p a l a b r a  «pdppan ov  e s  i n d i t ' e r e n — 
t e  a  l a  n oc i < 5 n  d e  c u r a  y  v e n e n o  ( v o x  m e d i a ) .
4 .  P h r y n .  2 ,  6 0 4  ( 6 ) 1  a p v y & a X p  x p ç  p p x b c  d y a ^ b v  <pdppaHov
5 .  TJn a n t e c e d e n t s  d e  e s t e  v a l o r  l o  c o n s t i t u l a n  c l e r t o s  
u s o s  d e  E s q u i l o  ( c f .  V M ^ p ,  5 6  s s . )  p r é s e n t a s  t a m b i d n  
e n  l o s  I f r i c o s  ( o f .  SBGH, p .  4 6 ) .
6 .  L a  ü n l o a  e x o e p c i d n  l a  c o n s t i t u y e  e l  f r .  3 4 1  B d e  G r a -  
t i n o  ( I  1 4 0 )  c a r e n t e  d e  c o n t e x t e  y  q u e  e a r e c e  r e f e r i r s e  
m d s  a  l a  m e d i c i n a  p o p u l a r  q u e  a  l a  t ë c n i c a  a l  a a a r e o e r  
c a l i f i c a d o  d e  x e p t a n T o v ,
7 .  S o b r e  l a s  f o r m a s  d e  l o s  e s p e c l f i c o s j  c f . ITnhk , p . 82  s s .  
S BH G, p .  5 6
8 .  Lo  q u e  e s t d  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  e l  h e c b o  d e  q u e  x a x d -  
TïXaopa a p a r o c e  u s a d o  e n  e l  P p p u T d ô n ç  c o n  s u  v a l o r  
p u r a m e n t e  m é d i c o  s e g i l n  n o s  i n f o r m a  P o l l u x ,  ( I V .  l 8 l  = 
f r .  1 7 8  I  6 2 4  E d m . ) ,  c f .  AML, p .  8 I .  A s f  s e  e r a p l e a  e l  
s i m p l e  âXeCtpEiv  e n  l a  P a z  v ,  5 0 2 î  O H o p d ô o t g
/ [ n e p t a X e L 9 e t v , G a b .  9 06 - 7 %
9 . T o d o s  e s t o s  v e r b e s  s o n  f r e c u e n t e s  e n  l o s  t d x t o s  n d -  
d i c o s  c f .  AML, p .  8 4 .
1 0 .  T a m b i i n  s e  e m p l e a b a  c om o  c o s m é t i c o  com o l o  d e m u e s t r a  
e l  f r .  3 2 0  V .  1 d e  A r i s t d f a n e s .
3 2 : > ^ c
1 1 .  1 C f .  H i p .  F r a c t . 2 3 ,  s e  e m p l e a n  p a r a  c u r a r  l a s  h e r l d a s
d e  l a s  f r a c t u r a s  a b i e r t a s . u n  p o c o  m3g a d e l a n t e  ( c .  3 1  )
n o s  i n f o r m a  d e  q u e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  m é d i c o s  e m p i e z a  e l  t r a -  
t a r a i e n t o  d e  l a s  f r o t u r a s  c o n  l a  a p l i c a c i d n  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  
l i a s  d e  Ep i a  ^ u n a p d  ( c f .  l a s  n o t a s  d e  V an  L e e u w e n  y  
G t a r k i e ) ;  a p a r e c e n  t a m b i d n  m e n c i o n a d o s  e n  C r a t i n o  f r .
3 7 2  ( I  1 4 4  E d m . )  s i n  q u e  s e  p u e d a  d e t e r m i n e r  o u  r e l a -  
c i d n  c o n  l a  m e d i c i n a ,
1 2 .  C f .  CH I . e . ;  xh  6 ^  o î ô ^ p a x a  x d  n a x  ’ t y v u p v  x a x d  n d ô a ,  p 
x a x d  XL aXXo E ^ a e i p e û p e v a  v n h  x p ç  x i d ^ i o ç ,  é p C o t a i  n o u X X o î o i  
p u T i a p o t o i v ,  EU x a x e p y a a p é v o i a i v ,  o C v y  x a l  eXaCtp ^ t ^ v a ç ,  x p -  
pojxp ù x o x p t m v ,  x a x a ô e t v ,  x g l  p v  T iiéÇiDa tv  c i  v d p ô p x e ç ,  x « d a v .  
B a o o o v  LO X v a C o iç  ô ' a v ,  e t  d ( p t e l ç  x o t ç  v d p & p x a ç  ô O o v C o t o t  
o u x v o t a t v  É T ï t Ô é o t ç  x d  o t 6 f ) p a x a . . .
1 3 .  é n t X e t n d v x t o v  a v x w v  xwv é n t Ô d o p m v ,  o û ô k  x p ç  è a u x o u  é o d p x o ç  
ê t p e t a a x o ,  dXX'  e t ç  x d  X a p x d ô t a  a û x t j v  x a x d x e p c  x â o a v .
1 4 .  C f .  A t h .  P i o h . X 4 5 5  e
x a l  e n l  x p ç  n x t a d v p ç
x p t O p ç  dtpXoCou x u X d v  o p y d o a ç  n t e .
n e u o t p x a t  6k  x p ç  n x t o d v p ç  x o u v o p a  d n d  x o u  n x t a a e t v  x a l  
d v e T v .
E l  s e g u n d o  f r a g m e n t e  h a  d e  t r a d u c i r s e  " c e b a d a "  s i n  m d s ,  
a l  i g u a l  q u e  e n  e l  f r .  5 d e  M i c o f o n t e  ( = 1 5  E o c h ,  I  9 3 6 ) .
1 5 .  C f .  M. W e l l m a n n , a . v ,  " E u r l p h o n "  e n  V I ,  1 ,  1 3 4 2 -  
1 3 4 4 .
1 6 .  O f .  H p .  V l o t . I l l  6 8 ,  1 1  = % :  6 0 2  ; B 6 i  on (opp t o x u p o -
x e p o v  x p ç  â v ^ p w K t v p ç  < p u o t o ç *  p é X x t o v  o u v  a n d x E o O a t *  e t  6 k  
X p w x o  x t ç ,  p e x d  xwv a C x w v  x p c w p e v o ç  p x t o x '  a v  ê Ç a p a p x d v o t .
V làwV'gs. 3
j j - / l a  n o t a  d e  J o l y  e n  l a  q u e  c i t a  u n  f r a g m e n t o  d e  t a n  
b u c d l i c a e  ( e d .  L e g r a n d  I I  p .  2 1 7  a ç .  S t o b ,  E c l o g . I  8 
39  V.  1 3  * ouH éOéXw y & t v o x w x o v ,  é x e l  v o a o v  w p t a  
x t H x e t  ; l a  p r e s c r i p c i d n  y  d o b l e  a e n t i d o  d e  n u e n l r o  p a -  
s a j e  s<5lo s e  e x p l i c a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t a s  c r e e n -  
c i a s ,  M d t e s e  q u e  e l  n a s a j e  a r i s t o f ^ n i c o  e s t d  mAo c e r -  
c a  d e  l a  e x p r e s i d n  d e l  t r a t a d o  h i p o c r d t i c o  q u e  d e  L a s  
B u c d l l c a s .
1 7 .  c f .  A.  D e l a t t e ,  L e  C Ÿ c ë o n ,  b r e u v a g e  r i t u e l  d e s  m y s ­
t è r e s  d  " E l e u s i s ,  P a r i s - B r u x e l l e s ,  1 9 5 5 , P* 2 8  s s .  a p .
J  o l y .  De v i e  t u ,  I I ,  4 1 .
1 8 .  c f .  De V i c t u  I I  4 8 ,  3 ,  I I I  6 8 ,  3 d o n d e  n o  c a b e  d u ­
d a :  s e  t r a t a  d e  u n a  d e c o c c i d n ,  I I I  8 2 ,  2 y  I V  9 0 ,  7 
p r e s c r i t e  p a r a  p r e c a v e r s e  d e  u n a  e n f c r m e d a d  s e c a  y  
a r d i e n t e *  Ç p p a o t p ç  y d p  ù x e p p o X l j v  o p p a C v e t  é v  x p  o a p n t * . . .
à t p e X e t v  xoO x e  o t x o u  b o a  x e  Ç p p d  x a l  -Seppd  x a l  6 p t p E a  x a l  
o û p p x t x d *  ô t a t x p o O a t  x e  x p ç  x e  x x t o d v p ç  xa&^Ow xw x u X w . . .
1 9 .  ë v  é o x '  aXp&kç  ç t X x p o v ,  e û y v w p w v  x p d u o ç ,  
x o u x w  x a x a x p a x e t v  a v ô p b ç  e t w O e v  y u v p .
2 0 .  Q u i z d  u n  t l p o  d e  A r t e m i s i a  q u e  e l  â ^ t v - O t o v  
e m o l e n d o  t a m b i d n  p a r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r
o f .  M a u r l z  S c h u s t e r ,  s . v .  " W e r m u t "  e n  RE V I I I  A c o l .  
1 5 5 3 - 1 5 5 8 .
2 1 .  S o b r e  e l  u s o  m é d i c o  y  l a  i d e n t i f i c a c i é n  d e l  â v p & o v  
c f .  O l c k j  s . V j, " D i l l "  e n  RE V, c o l .  6 3 9 - 6 4 3 .  J . S t a n ­
n a r d ,  " H i p p o c r a t i c  P h a r m a c o l o g y " .  BHM 3 5 ,  1 9 6 1 , p .  5 0 4 .
E l  èXcX(Toq)axov s e  e m n l e a  p a r a  t r a t a r  l a / ^ d i s m o n o r r e a  
f r c f . A r z f t  p .  1 6 4 )  . S o b r e  e l  a v v p o o v  v i d .  Arzf t r . p .  1 8 8 ;  
e l  x é ô p o ç  88  e m p l e a b a  p a r a  t r a t a r  l a  h i s t e r i a  ( (A rz f t  
p .  2 1 7 ) .
2 2 .  De v i c t y f l  5 4  = 7 V l  5 5 8  , ;  s e  d i c e  d e  é l  q u e  e s  
C p p b v  x a l  o T a x t x o v  ,  a s t r i n g e n t e  y  s e c o  V I  1 3 1 .
2 3 .  A s f  e n  l a s  f i u b e s  9 8 2  s e  t r a t a r f a  d e  l a  v e r d u r a  
c i t a d a  e n  e l  De v i c t u . P o r  o t r a  p a r t e  l a  C o m e d i a  s o l o  
a t e s t i g u a  l o s  u s o s  c u l i n a r i o s  d e  e s t a s  d o s  p l a n t a s  s a l ­
v o  e n  e l  c a s o  d e  A r i s t é f a n e s ;  o f .  A l e x f i #  f r a g s .  1 2 7
( I I  4 3 2  H h ) ,  1 7 4  ( I I  4 6 0  « # # ) ,  E u b u l o  £ r .  36  
( I I  9 8  m m ) .
2 4 .  T e o f r a s t o  n o s  i n d i c a  q u e  t e n f a  f a m a  e l  p r o c é d a n t e  
d e  T e g e a  y  C l i t o r i a  e n  A r c a d i a  ( c f .  HP I X  1 5 ,  6 —7 )
y  u n a s  I f n e a s  ( 8 )  md s  a b a j o  q u e  L a c o n i a  e s  n o X uc p d pp a x oç  
E n  m e d i c i n a  s e  u s a  com o p u r g a n t e  ( o f .  T h p h r .  I . e . ;
' H p .  A o t t ' t » - C J I H  y  p a r a  t r a t a r  l a
h i d r o p e s f a  ( A f f .  5 3 1 ) •  P o r  e l  R o x y  4 1 2  s a b e m o s  q u e  s e  
e m p l e a b a  p a r a  e n v o n e n a r  e l  a g u a  e n  t i e m p o  d e  g u e r r a .
O T T
2 5 .  C f .  CH V I I ,  1 1 :  6 k  y X u x u x p s  ( t £5v o x o p o ô w v )  x a l  tj e u w ô C a  
x a l  f| à ô p é x p ç  a x e 6 b v  n a p &  tôcç Xwpaç y t v e x â t  x&ç $ c p a x e t a ç ,  
ü i a n e p  x a l  xwv âXXwv.
cf.Amfldfcf f r .  42
2 6 .  C f .  N S H , p .  5 0  q u l e n  c i t a  a  G .  B a c h e l a r d ,  L a  f o r m a t i o n  d e  
l ' e s p r i t  s c i e n t i f i q u e , P a r i s . 1 9 3 8 , p .  1 3 3  s s .
2 7 .  Como s e  i n d i c a  e n  l a  A n e c d . B e k k .  3 2 3 .  2 9 »  n p b ç  
x o t X o X u o C a v  ) .
2 8 .  A s f  e l  x p d o o v  ( A l l i u m  P o r i x r n ) s e  e m p l e a b a  com o p u r ­
g a n t e  ( V i o t . 2 . 3 5 9 ^  c f . :  A r a t t , n . 1 0 2 ) ;  r e s p e c t e  a l  o t v a n t  
( S i n a p i s  A l b a , l a  f o r m a  c l â s i o a  e s  v a x u  ) c f ,  121.  1^7, 
V i o t . 2 .  3 5 9 ,  M o r b . 3 ,  4 9 3 ,  4 9 5  y  A r z t t . p .  1 2 6 ,  l a  o x a ç t ç  
( D e l p h i n i u m  s t a p h i s a g r i a ) s e  e m p l e a b a  co m o o e s a r i o  p a r a  
p r o v o c a r  l a  r a e n s t r u a c i d n  ( S u p e r f .  2 6 6 )  y  e n  g e n e r a l  co m o 
t r a t a r a i e n t o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m u j e r  ( c f .  d a t .  m u l .  
5 8 4 , S u p e r f . 2 6 5 )
CAPITULO XVI
1 ,  En t o d o s  e s t o s  l u g a r e s  a p a r e c e  a s o c i a d a  a l  o p o a p o v  y  
a  l a  m i e l .  S i n  e m b a r g o ,  e l  u s o  d e l  a c e i t e  d e  a l m e n d r a s  p a r a  
l a s  e n f  r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s  e s  b i e n  c o n o c i d o  e n  l a  a n t i ­
g ü e d a d  ( c f .  D i o s c .  M . m . I  39); s o b r e  e l l o  y  l o s  e m p l e o s  m é d i ­
c o s  d e  l a s  a l m e n d r a s  v i d .  V / a g l e r ,  s . v . " A m y g d a l e "  en  ^  I  
c o l s .  I 9 9 O - I 9 9 5 , e s p e o i a l m e n t e  c o l .  1 9 9 3  s .
2 ,  S o b r e  e l  e m n l e o  d e  e s t a  f r u t a  e n  m e d i c i n a  y  l a s  c u a l i d a -  
d e s  q u e  s e  l e  a t r i b u y e n  v i d .  O l e  le, s .  v . " B i r n b a u m "  e n  M  
I I I  c o l .  4 9 7  s .
g t f  O
3 .  C f .  A d e a t ) .  4 8 4  I I I  A 4 3 0  a ç . A t h .  D l p h . I I  6 4  b .  : 
o û ô é v  o ’ OVT^OEL P o X p é ç ,  5 v  pf) VEUp ’ EX^Ç»
U I I  4 5 6
EpwvxL 6 k ,  K x p a w v ,  i C  paX Xo v o u p ^ é p c t  
wv vOv tpépwv T t d p E t p t ,  HT^pVHttç, H x é v a ç ,
PoXpo Oç  p é y a v  t e  tiouXutiouv (x & u ç  6 '  à ô p o û ç ;
5 .  M n e a l m # # »  f r .  4 v .  2 9  ( I I  3 6 4  E d m , ) ;  E u b u l #  f r . 7  
( I I  84  * m ) .
6 . P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i é n  v i d .  ÇH V 4 5 4  n . 5 .
7 .  O l c k ,  s . v .  " p o x p é ç "  e n  ^  III 1 ,  6 6 9 - 6 7 3 .
8 . P a r a  u n a  l i s t a  màn c o m p l é t a  d e  l o s  a u t o r e s  q u e  e n  
é p o c a  t a r d i a  h a c e n  r e f e r e n d a  a  l a s  c u a l i d a d o s  a f r o d i s f s -  
c a s  d e l  p o X p d ç ,  c f .  O l c k  1 .  c .  ; A . S .  Gow f f l i e o c r i t u s  I I  
C o m e n t a r y ,  a d  I d y l l .  X IV  p .  2 5 1 ;  y  T h e e . s . v .  P oX P d ç  ;
A t h .  D i p n . I I  6 3 .
9 .  A u n q u e  e n  e l  p a s a j e  e n  c u e a t i é n  A t e n e r  n o  a c l a r a  s i  
s e  t r a t a  d e  D f f i l o  Jit.  S i f n O g ,  e s  s e g u r o  q u e  a s f  s e a  pwea-  
t o  q u e  a  é l  v i o n e n  h a c i e n d o  r e f e r e n d a  d e s d e  d o s  c a p f t u -  
l o s  a n t e s  ( c f .  5 8  e . c f .  5 9  b  6 1  c ,  6 2  f ) .
1 0 .  C f .  M . W e l l m a n n .  s . v .  " U i p h i l o s "  e n  RJE V 1 ,  c o l .  1 1 5 5 .  
S o b r e  s u s  t e o r f a s  d l e t é t i c a s ,  c f .  X  S c a r b o r o u g h  " D i p h i l o s  
o f  S i p h b i o n  a n d  H e l l e n i s t i c  M e d i c a l  D i e t e t i c s " ,  JHM, 2 5 , 
1 9 7 0 ,  p p .  1 9 4 - 2 0 1 ,
1 1 .  M.m.  I I  2 0 0 ; c f .  O l c k , l . c .
<L
1 2 .  O f .  l a  n o t a  d e  M a c D o w e l l  a d  l o o , y  MAL,3 0 - 3 9 .  E x t r a d a  
q u e  A . C .  V a u g h a n  n o  l e  c i t e  e n  l a  l i e t a  q u e  d a  d e  p l a n ­
t a s  q u e  c u r a n  l a  l o c u r a  (MGT, p .  4 8  s . ) .  S o b r e  sw e m p l e o  
e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  l o c u r a  c f .  I  § 2 1  .
1 3 .  C o n s i t e  d n l c a m e n t e  e n  l a  p a l a b r a  è X X e p o p t â v
1 4 .  d© l a  N e a  p a s d  a  l a  c o m e d i a  l a t i n e  ( c f .  P l a u t .  
P s e u d o l . 1 1 8 5 , MejQaech,  9 5 0 )  d o n d e  e l  a d . i e t i v o  e l l e b o -  
r o s u s  v a l e  t a n t o  com o " l o c o "  ( c f .  P l a u t . M o s t . 9 5 2 ,
R u d . 1 0 0 6 ) .  S o b r e  e s t e  t e m a j C f .  A S t a d 1 e r ,  s . v . " H e l l e -  
b o r u s "  e n  RE ,  V I I I ,  1 ,  c o l .  1 6 3 - 1 7 0 ,  e s p e c l a l m e n t e  c o l .  
1 6 9 .
1 5 . L a  r a i s r a a  s u p e r s t i c i ô n  r e l a t a  D i o s c é r i d e s  (Mtt .  I V  
1 6 2 ,  4 ;  t a m b i é n  c f .  T h p h r .  HP IX 8 ,  6 ) ;  s o b r e  t o d a s  
e s t a s  c u e s t i o n e s , c f .  A . D e l a t t e ,  H e r b a r i u s .  B r u x e l l e s ,  
1 9 6 1 , p p .  9 1  y  8 9 .
1 6 .  S i n  e m b a r g o ,  e l  m is m o  a u t o r  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e l  
è X X é p o p o v  p a r a  p u r g a r  ( x a & a t p E t v  ) l a  b i l l s  ( c f .
V i c t . I V  8 9 , 7  = 8 %  6 4 8  ).
1 7 . o e g i î n  A t e n e o  ( D i p n . I I  6 8  f )  ô p t ô a x L v p  e s  e l  nom­
b r e  d t i c o  d e  l a  p l a n t a  a p t ô a ^ .
1 8 .  C f .  D i o s c .  M . m . I I  1 6 4 - 5  î G a l e  u / V I  p .  6 2 4
c f .  X I  8 8 7 ;  G e o p . X I T  1 3 .  S o b r e  l a  c u a l i d a d  " f r f a "  
a t r i  l u l d a  a  e s t a  P l a n t a  a s f  como s u  n s o  a t e s t é s i c o  
v é a s e  e l  a r t f c u l o  d e  G. K a s t o n  T a l l m a d g e ,  "S om e 
A n e s t h e t i c s  o f  A n t i q u i t y " . J H M , 1 9 4 6 , p p .  5 1 5 - 5 2 0 .  S e -  
g d n  J .  S t a n n a r d ,  " H i p p o c r a t i c  P h a r m a c o l o g y " ,  BUM
3 2 1 :
s t - L
3 5 ,  1 9 6 1 , 0 . 5 0 2  h a  s i d o  i m p o s l h l e  l o c a l i z a r / l o s  c o m -  
p o n e i i t e n  l e  I n  1 o c M u g a  a l g d n  e l e m e n f c o  s e d a n  b e .
1 9 .  Al  r e n n e c t o  v i d .  S t a d l e r ,  s . v . " L a c t u c a "  e n  X I I  
c o t s .  3 6 7 - 3 6 9  y  l a  b l b l i o g r a f f a  q u e  a l l !  s e  c i t a ;
13GR, p .  4 8 6  s o . ;  DS I  1 1 4 5  b , s . v . " C i b a r i a "  A r z E t -.
p .  5 4 ;  p a r a  o t r o s  u s o s  m é d i c o s  c f .  T h p h r .  W  VTI 
6 ,  2 .  O . K .  T a l l a m a d g e ,  l . c . e n  n o t a .
2 0 .  C f .  E p i d . I I  4 ,  3 1 2 6  ; c f .  E p l d . I V ,  4 8  =Ç_Ü
V 1 9 0 .
2 1 .  C f .  O l c k ,  s . v . " F e i g e " , e n  ^  VI  c o l .  2 1 0 7 - 8 .
2 2 .  P a r a  1o d a s  l a s  r e f e r e n c i a a  a l  c v x o v  ; c f .  O l c k ,
l . c . c o l .  2 1 0 7 - 2 1 5 1 .
2 3 .  C f .  DS s . v .  " C i b a r i a "  p .  1 1 7 5 ;  T h e o p . f r .  1 1 ,  I
8 5 2 ;  P h e r .  f r .  6 8 ,  I  2 3 2 ;  E u p .  f r .  3 7 4 ,  I  4 3 8 ;
Amph.  f p .  4 0  I I  3 3 0 ;  T i m o c l .  f r .  3 6 ,  I I  6 2 4 ;
A l e x .  1 9 6 ,  I I  4 6 8 ;  3 1 0  I I  5 1 8 ,  1 1 7  I I  4 2 8 ;  D i p h .
8 9 ,  T I I  A 1 4 0 ;  P h i l .  1 0 5 ,  I I I  A 6 6 ,  8 5 , I I I  A
4 2 ;  P l ^ n l c .  £ r *  2 ,  I I I  A 3 4 6 .
2 4 . E d p o l i s  c o m p a r a  e n  s o n  d e  b u r l a  a  u n  p e r s o n a j e  
c o n  u n  h i g o  s e c o  ( i o x à ç  ) ( f r .  3 4 5 ,  I  4 2 8 ) .
2 5 .  C f .  O l c l ,  1 ^ ,  c o l .  2 1 4 9
2 6 .  C f .  O l c k ,  l . c . c o l . 2 1 4 5 ;  e s t a  r e l a c i é n  n a r e c e
p r e s u p o n e r l a  e l  f r ,  34  ( P . L . C .  ^ )  d e  H i p o n n c t e  
( a p .  A t h .  D i p n . I I I  7 8  c ) : a u n q v  p é X a t v a v  â p m é X o u  
H a a t y v p x p v .
" x v T
2 7 .  C f .  P f y . p .  3 3 ,  5 ,  c f .  O l c k ,  1 ^ .  c o l .  2 1 4 6 .
2 8 .  L . c . c o l .  2 1 3 9 ,  1 . 4 0  s o .  q u l e o  n o t a  q u e  l a  r e c o m e n -  
d a c i é n  d e  t o m a r l a  a  l e s  p o s t r e a  r e m o n t a  a  l a s  t e o r f a s  
d e  D i o d e s  d e  C a r i s t o  ( a p . O r i b ,  ITT  p .  1 7 6 ,  I V  f f ,  Bm- 
tamrn liKb D a r e m b . )
2 9 .  C f .  e l  f f* .  1 0 6  d e  E u b u l o  ( I I  1 2 8  E d m . )  e n  p a r a l e l o
c a s i  t o t a l  c o n  e l  d e  A r i s t é f a n e s .  
vc4. nrkphr. ^
3 0 .  C f .  A t h .  D i p n . I I I  8 0  c :  o a a  6 k  i ip cO(pépeTaL xwv
x o t o u x w v ,  o î o v  â n t O L  n a l  a u x a  x a l  p î jXa AeXçtxôc  x a l  x& 
x o t a u x a ,  6 e t  x a p a y u X A x x E i v  x 6 v  x a t p b v  Év w x o b ç  x v X o b ç  
x o ù ç  Év a û x o t ç  p^XE é x é n x o u ç  p q x E  o a u p o b ç  p f )xe  x a x E ^ p -  
p a p p É v o u ç  XCav ù n b  x f j ç  w p a ç  e J ^ e t .
3 1 .  C f .  S y n o p s i s  f l o r a e  c l a s s i c a e , p .  1 2 4  a p .
L i t t r é  CH; y  B G R . p .  6 1 7  y  p .  6 2 4 ,
3 2 .  C f .  H e n i o c K . f r .  1 ,  I  9 1 4 ;  A n a x a n d r .  4 1 ,  6 0 ,  I  6 8  
A n t i p h .  f r .  1 4 2 ,  I  2 2 8  T ^ p o m p *  f r .  4 1 ,  I  8 5 4 ;  E u b u l  
f x *  1 9 ,  I I  9 0 ,  y  f r .  3 6  I I  9 8 ;  a l  r e s p e c t e  v i d ,  E .  
P o t t i e r ,  s . v . " C o n d i m e n t s "  e n  ^  I ,  p .  1 4 3 8 - 9  -
3 3 .  C f .  M a c d o w e l l  a d  l o c . ; T e o f r a o t o  i n c l u y e  s u s  s e m i -  
l i a s  e n t r e  l a s  6 p u p é a  (H P  V I I  5 ,  5 ) .
3 4 .  ÉXIOXGXLX& yctp é o x i v  oupou tôc xapôapa x a l  xT uop axoç.  
x a l  ÔL& xoüxé <paat xobç Ilépaaç a û x o îç  * b xt  pkv
Y&p XP(3vxat x a l  Sevo<pc5v (pqat ( Cyrop. I  2 ,  16 )  "yvX d-  
x x o v x a t  TCoXXb o û p e tv ,  wanep x a l  x x u c tv  x a l  à x o p û x x e a ô a t
3 5 .  C f .  D o v e r  n o t a  a l  v e r s o  2 3 4 .  S o b r e  l o s  s l n é n i m o s  d e  
e s t a s  p a l a b r a s  v i d ,  R .  S t r d m b e r g ,  G r i e c h i s c b e  P f l a n -  
z é n n a m e n , G O t t e r b o r g , 1 9 4 0 , P« 6 4 .
3 6 .  C f .  E d m o n d s  I  8 7 9  n o t a  I .
3 7 .  L a  f e c h a  d e  e s t a  o b r a  4 0 6 - 5  ( c f .  E h r e m b e r g )  y  l a s  
f e c h a s  s u p u e s t a s  c o n  b a s t a n t e  v e r o s i m i l i t u d  p o r  E d m o n d s  
p a r a  l a s  o b r a s  c i t a d a s  d e  A r i s t é f a n e s  y  P o l i z e l o  n o s  
h a c e  s u p o n e r  e n  c o n t r a  d e  l a  o p i n i é n  d e  G.  G l o t z  ( c f .  
s . v .  " ï l o n e i o n "  e n  DS I I I  1 ,  p g .  8 6 3  a - b ) #  q u e  e l  p é r i ­
o d e  e n  q u e  s e  i m p l a n t é  e l  u s o  d e  l a  c l o u t a  p a r a  l o s  
c o n d e n a d o s  a  m u e r t e  d e b e  s e r  e l  d e  l o s  4 0 0  ( 4 1 1 - 1 0  a .  
C . ) ;  o co m o m é s  t a r d e  e l  4 0 8  a . C .  f e c h a  e n  q u e  v u e l -
v e  A l c l b l a d e s  q u i e n  h a c e  a l u s i é n  a l  T p t ç a X q ç  d e  
A r i s t é f a n e s .
3 8 .  G,  G l o t z . l . c . e n  p .  8 6 0  a  y  T h p h r ,  HP I X ,  1 5 ,  8 .
3 9 .  C o n  l o  q u e  h e m o s  v i s t o ,  b a s t a  p a r a  p l a n t e a p g e  u n  
p r o b l e m a  s e c u n d a r l o i  e l  v e r s o  1 2 6  p a r e c e  i m p e r t i n e n ­
t e  a l  t e x t o ,  m é s  q u e  n a d a  u n a  e x p l i c a c i é n  d e l  a d j e -  
t i v o  4UXP&V q u e  l o  m is m o  q u e  x v t y q p é v  u n o s  v e r s o s  
m d s  a r r i b a  f o r m a  e l  â n p o a ô o x p x o v  .  S i n  d u d a  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  c l o u t a  e r a n  b i e n  c o n o c i d o s  d e  l o s  a t e -  
n i o n s e s  p a r a  p e r m i t i r  u n  c h i s t e  d e l  e s t i l o ;  h e c h o
q u e  h a c e  d u d a r  d e  l a  a u t e n t l o i d a d  d e l  v e r s o  e n  o u e m — 
t i é n  ( n i n g i î n  c h i a t e  a d m i t e  u n a  e x p l i  o a c l é n  d e  a i  m i s ­
mo)  . C u a l q u l e r  l e c t o r  d e l  F e d é n  c o n o c e  q u e  l o s  e f e c ­
t o s  d e l  K w v e t o v  s e  m a n i f i e o t a n  a l  p r i n c i p i o  e n  l a s  
p i e r n a s .
4 0 ,  V é a s e  G.  G l o t z ^ l . c . 8 6 1  h )  y  l a  d e s c r i p c i é n  d e  
l e s  s f n t o m a s  a l l f  m i s m o ,
4 1 .  D e s p u é s  d e  h a b l a r  d e l  c o m p u e s t o  d e  c l o u t a  y  a d o r -  
r a i d e r a  q u e  T r a s i a e  d e  M a n t i n e a  i n v e n t é  { G v p ^ x E i ) r e -  
c i e n t e m e n t e  p a r a  p r o d u c i r  u n a  m u e r t e  p<jc6Cav x a l  a x o v o v ,  
d i c e :  É k e I  x a l  K e ü o u  t Ç  xwvcCw x p d x E p o v  o û x  o v x w  àKKh  
T p t p o v T E ç  É x p w v x o ,  x a ô é x E p  o l  aX X o t*  v u v  6 ’ o ù 6 *  a v  e Î ç  
TpCiJ jEtv,  âXXèc U E p t n x t o a v x e ç  x a l  àfpeXévxEÇ t 6  x é X u t p o ç , 
T o u T o  Y&p t 6  xf)v ô u o x é p E L t t v  n a p É x o v  ô u o x a x É p y a o T o v  o v ,
é<p’ Ü6wp x C v o u o t v ,  woTE x a x e t a v  x a l  èXacpp&v yCve o-Oa t  
T^v ànaXXayt^v.
Como s e  v e  e n  e l  t e s t i m o n i o  d e  T e o f r a s t o  i n d i c a  e l a r a m e n -  
t e  q u e  l a  c i c u t a  p r o d u c f a  a l g d n  t r a s t o r n o ,  y  l a  m e z c l a  
d e  T r a s i a s  m d s  c l a r a m e n t e  a ü n .
4 2 ,  E s  c u r i o s o  n o t a r  n o t a r  c é m o  s e  d i c e  d e  T e r a r o e n e s  ( c f .  
S c h o l .  a d  R a n . 5 4 1 )  q u e  e s  n a t u r a l  d e  C o o s ,  i s l a  f a m o s a  
e n t r e  o t r n s  c o s a s  p o r  l o s  s u i c i d i o s  m a s i v o n  l l e v a d o s  a  
c a b o  p r e c i s a m e n t e  p o r  m e d i o  d e  l a  c i c u t a  ( c f .  G , G l o t z ,
1 . c .  p .  8 6 3  a )  y  S t e g e m a n n ,  s . v .  " T b e r a m e n e s "  e n  RE V a
2 ,  c o l .  2 3 2 0 .
43*  H t r n b o n  X 5 . 6 ;  uapôt  t o û t o i ç  6 k  6 o x E t  XEOqvaC n o x e  
v o p o ç ,  o u  p é p v q x a t  x a l  M é v a v Ô p o ç *
KttXbv x6 K e C w v  v é p t v é v  êoTi, $ a v C a "
Ô ô u v d p e v o ç  C ? v  x a X w ç  ov C Ç  x a x w ç .
(E£. 797 K.II 248). 
n p o o e x a T T e  ydp, w ç  e o i x e v ,  & v é p o ç  x o b ç  û n k p  É^f^xovxa 
CTT) T e y o v Ô T a ç l x w v e i d C e a ^ a t ,  t o C ô i a p x e î v  T o t ç  S X X o t ç
x t ) V T p o ç é v .
44. Of. S t e i e r ^  a . v. " M a n d r a g o r e s "  e n  RE XIV col.1031 
q u i e n  c i t a  l e  o b r a  d e  V.G.B R a n d o l p h , “T h e  m a n d r a g o r e  o f  
t h e  A n c i e t t e  i n  F o l k - l o r e  a n d  M e d e o i n e "  P r o c e e d i n g s
o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s , 1 9 0 5 , XL 
n . r .  1 2 , p p .  4 8 5 - 5 3 7 .
4 5 .  O f .  S t e i e r ,  i b i d . c o l s .  1 0 3 2 - 4
4 6 .  P l a t d n  e n  e l  l i b r o  VI  d e  L a  r e p t i b l l c a  4 8 8  c  ( c o m — 
p u e s t o  e n t r e  l o s  a f i o s  3 7 4  y  3 7 6  a . C . ,  c f .  P a b é n —G a -  
l i a n o )  e n  u n a  o o r n p a r a c i d n ,  l a  c i t a  com o m e d i o  a l  l a d ô  
d e  l a  e m b r i a g u e z  ( p É ô p  ) p a r a  i m p e d i r  ( o u p x o ô t o a t  ) 
a  u n  h o m b r e  ( e n  e s t e  c a s o  e l  v a u x X e p o ç  o ©1 p u e b l o  
e n g a d a d o  p o r  l o s  p o l i t i c o s  i g n o r a n t e s ) ;  e n  e l  3 4 1
C D e m é s t e n e s  ( P h i l .  IV, 1 3 3  a  = X, 6 )  r e c o g e  l a  m i s -  
ma i r a a g e n ^ e  i g u a l m e n t e  J e n o f o n t e  e n  E l  b a n q u e t e  II 2 4  
( n o  s a b e m o s  l a  f e c h a  d e  c o m p o s i c i é n  d e  e s t a  o b r a ,  c f .
F .  O i l i e r ,  L e  B a n q u e t ) , q u i e n  a l  i g u a l  q u e  P l a t é n  p o n e  
e n  b o c a  d e  S é c r é t é s  l a  r e f e r e n d a  a  l o s  e f e c t o s  h i p n é -  
t i c o s  d e  l a  m a n d r é g o r a , l o  q u e  n o  d é j à  d e  s e r  u n a  c u r i o -  
s a  c o i n c i d e n c l a  c o n  l o s  c o n o c i r a i e n t o s  d e  I o n  e f e c t o s  
m b d i c o s  d e  l a s  p l a n t a s  q u e  A r i s t é f a n e s  ( H u b . 2 3 4 , y  c f .
§ 2 3 ) )  p o n e  e n  s u  b o c a .  En  t o d o s  e s t o s  l u g a r e s  b a y  im ­
p l i c i t e  u n a  c o m p a r a c i é n  e n t r e  l o s  e f e c t o s  d e l  v i n o  y  
l o s  d e  l a  m - n d r é g o r a .
-?<v~r
4 7 .  C f .  A g z b t  p .  2 3 4  s s . ;  G . N a s t e n  T a l l m a d g e ,  0 . 0 .
e n  n o t a  y  e l  e x o e l e n t e  e s t u d i o  d e  C)).  B .  R a n d o l p h ,  
" T h e  m a n d r a g o r e  o f  t h e  a n c i e n t s  i n  F o l k - l o r e  a n d  
M e d i c i n e " ,  P r o c . o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d ,  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s  4 0 ,  1 2 ,  1 9 0 5 , p p .  4 8 5 - 5 3 7 .  S o b r e  l a  f u n -  
c i 6 n  r e l i g i o s a  d e  l a  m a n d r d g o r a  c f .  H.  R a h n e r ,
M y t h e s  G r e c s  e t  M y s t è r e  C ^ è t i e n  ,P a r i s , 1 9 5 4 ,  p p .  
2 4 1 - 2 9 9 , H.  B & c h t o l d - S t K m b l i ,  H a n d w d r t e r b u c h  d e s  
d e u t s c h e n  A b e r g l a u b e n s  I , B e r l i n - L e i p z i g ,  1 9 2 7 ,  p . 3 1 2 -
3 2 4 .
4 8 .  Bd m on s  s u g i e r e  co m o  f e c h a  d e  r e p r e s e n t a c i é n  e l  
a h o  3 7 2  a . G . ;  v i d .  I I  p ,  6 2  n o t a  d .
4 9 . P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i é n  y u s o  m é d i c o  S t e i a r ,  s . v . 
"M o h n "  e n  RE XV, c o l s .  2 4 3 3 - 2 4 4 6 , p . 2 3 5  
y  W êJ î^  p .  6 1 2  s s .  ; G.  K a s t e n  T a l l m a d g e ,  o . c .  e n  
n o t a .
5 0 . S o b r e  l a s  c u a l i d a d e s  d e  l a s  s e t a s  c f .  S t e i e r ,  
s . v ,  " P i l z e "  e n  XX c o l .  1 3 7 2 - 1 3 8 6  y  e s p e -  
c i a l m e n t e  1 3 7 6 .  BGR , p .  7 5 3  s s .  c o n  l a s  f u e n t e s  
s o b r e  e l  t e m a .  S o b r e  l a  e t i m o l o g l a  d e l  n o m b r e  
v i d ,  R .  S t r d m b e r g , o . c .  p .  2 8 .
5 1 . P a r a  o t r a  t e o r i a  s o b r e  e l  o r i g e n  d e  s u s  c u a ­
l i d a d e s  v e n e n o s a s  c f .  r i j c a n d r o ,  A l e x i p h a r m .
5 2 1  S 3 ,
K S X
5 2 . T t ç  y à p  t 6  p é X X o v  o Ï ô e v  p p w v  ô  x i  n a Ô E t v  
7 i É 7 t p w 0  '  è x é o T w  t ü 5 v  ( p C X w v ; T a % b  6 k  X a p û ) V  
S n x a  p Û K p T a ç  n p i v C v o u ç  t o u o ô I  6 û o .
E l  n p t v o ç  ( Q u e r c u s  l l e x ) o  e n c i n a  c o n s t i t u y e  e l  
" h a b i t a t "  i d d n e o  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  a m a ­
n i t a  p h a l l o ï d e s  d e  e f e c t o s  m o r t a l e s  ( c f .  D . y  P .  
B r o t h w e l l ,  F o o d  i n  A n t i q u i t y , L o n d r e s , 1 9 6 9 ,  p . 8 5 ) .  
N i c a n d r o  ( f r * .  7 8  S c h n e i d e r  a ^  A t h .  D i p h .  I I  6 0  f ) '  
e n  s u s  G e o r g i c a  l o s  c l a s i f i c a  e n t r e  l a s  m o r t a l e s  a l  
i g u a l  q u e  l a s  q u e  n a c e n  e n t r e  l o s  o l i v o s ,  r o b l e s ,  
e t d .
5 3 .  A t e n e o  ( D i p n . I I  6 1  b )  n o s  t r a s m i t e  u n  e p i g r a m a  
q u e  E u r i p i d e s  h i z o  a  u n a  m u j e r  e n v e n e n a d a .
5 4 . S i g u e  a s i  : t o l o u t o u ç  6k e l v a t  x o b ç  èv K é u )  x p ç  v p o o u .  
" t ïoXXoI  p É v T o t  n a l  H x e C v o u o t .  Ô O H o u o t  6k o C x e t o t  E Î v a i
oi. XETiToxaxot xal à x a X o l  x a l  E u & p u x x o i  ol  énl K x e X E t a t ç  
x a l  X E u x a i ç  T L V o p E v o t *  à v o C x e t o t  6 k  ol p é X a v e ç  x a l  u e Xiol 
x a l  o x X q p o l  x a l  ol p e x à  x6 è ^ p ^ p v a i  x a l  x e ^ p v a t  n p o o d p E -  
vot, D L T t v E ç  X a p p a v d p E v o t  x x e C v o u a t .  p o p d o u v x a i  6' a x 6  
ù 6 p o p é X L T o ç  x d o E w ç  xal d Ç u p d X t x o ç ,  v t x p o v  x a l  o ^ o u ç .  p E -  
xèt xtiv x d o L v  6k é p e t v  6 e I .  6 i d x E p  x a l  6et p é X t a x a  a x E u d -  
C e u v  a û x o b ç  p E x d  o ^ o u ç  x a l  o C v p d X t x o ç  p  p d X i x o ç  p a X w v .  
ouTU) Y & p  a ù x w v  x6 % v i Y w 6 E ç  d t p a t p e t x a t . "
5 5 . T9  l l a u a a v i o u  x o u p p ,  p u x p x a  u>p6v ( p a y o u o ^ ,  â o p ,  n v t y p d ç ,  
Ô 6 u v p  y a c ^ p d ç .  M e X t x p p x o v  d e p p d v  x t v e t v  x a l  è p É E i v  ^ u v -  
T^VEYXE, x a l  X o ü x p b v  ^ e p p d v *  e v  xw X ouxpw É ^ ^ p E O c x 6 v  
p u x p x a ,  x a l ,  É t i e I  X p ^ E i v  ÊpEXXEv,  è ^ C 6 p w o E V .
5 ( 9
5 6 .  En l a  A r c h a l n , T e o n o m p o  ( I  8 6 0 ) ,  C r a t i n o  ( I  6 4 ) ,  
e n  l a  M e s e . A n a x r f n d r i d a s  ( I I  5 ^ ) ,  A n f i s  ( I I  3 2 4 ) ,
A l e x i s  ( I I  4 4 8 ) ,  E u b u l c  ( I I  1 1 2 ) ,
5 7 .  R e s p e c t e  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  i d e n t i f i c a c i é n  d e  
s u p e r s t i c i o n e s  y  c r e e n c i a s  a c e r c a  d e l  pwXu v é a s e  
: S t e i e r ,  s . v . " M o l y "  e n  RE XVI c o l ,  2 9 - 3 3 ,  D i e r b a c h  
l o  i d e n t i f i e s  c o n  l a  pwXuCa h i p o c r é t i c a  ( c f .
1 0 3 )  F .  S c h m i e d e b e r g ,  D b e r  d i e  P h a r m a k a  i n  d e r  I l i a s  
u n d  O d y s s e e ,  S t r a s b o u r g ,  1 9 1 8 , p .  2 2  s s . ,  E .  B u c h h o l z ,  
H o i n e r i s o h e  R e a l i e n  I ,  2 L e i p z i g ,  1 8 7 3 ,  T h .  H o p f n e r ,  
G r l e c h i s c h - ë i g y p t i s c h e r  O f f e n b a r u n g s z a j | b e r  I  L e i p z i g ,  
1 9 2 1 ,  p .  1 1 5 ,  1 2 6 ,  1 3 7 ,  A .  A b t ,  D i e  A p o l o g i e  d e s  A p u -  
l e i u s  v o n  M a d a u r a  u n d  d i e  a n t i k e  t a m b e r a i , G i e s s e n ,  
1 8 0 9 ,  p .  1 0 3 , M. R a h n e r ,  M y t h e s  G r e e c e  e t  M y s t è r e  C h r é ­
t i e n , P a r i s , 1 9 5 4 ,  p p .  1 9 6 - 2 4 0 ,
5 8 .  V .  9 2  . . . ,  o x a v  n t v u j o t v  av & p w x o L ,  x ô x z
T t X o u T o û o t , ô t a n p d c T T o u a t , v i x w o i v  ô C x a ç ,  
e û ô a t p o v o u a i V , ( IxpcXouat  x o b ç  ( p tX o u ç .
P l u t .  S e p t . s a p i 3 ,  1 5 6  D ,  o ù ô k v  e p y o v  e
Hat Ha^aCpouotjJ 
a i  M o u a a i . . . É y e C p o u a i  c o r n e h t a ï ' ~ " N O  c
5 9 . N e i l  e n  l a  n o t a  a l  v e r s o  9 6  c i t a  l o s  p a s a j e s  s i -  
g u i e n t e s ;  X e n .  S y m p . I I  2 4 ,  ô o i v c ç  a p ô w v  x à ç  4u xdç
é a x l  HuXiHOÇ,  ôtXX ’ 
d o u b t  som e  h e l d  
a  P h y s i o l o g i c a l  t h e o r y  o p p o s i t e  t o  H e r a c l i t u s "  , a u p  
o o y w x d x p ,  ( f r .  7 2 - 4 )  ( L S  1 1 8 ) .
6 0 .  A l  r e s p e c t o  c f .  e l  f r .  3 5 4  M M H B l  (/TV 3 0 8  ^ a t r i b u f -  
d o  a  M e n a n d r o  y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l l f  s e  c i t a n  •
6 1 .  A l o s  e f e c t o s  a f r o d i s f a c o s  d e l  o î v o ç  t)6uç e l u d e
e l  f r . 5 9 6  d e  A r i s t é f a n e s  ( I  7 3 6 ) ,  a l  d e n o m i n a r l o  A<ppo- 
ô Cttiç y d X a  c o s a  q u e  c o n f i r m a  d e  u n  modo  m à s  
g r â f i c o  e l  f r .  3 2 3  ( I  6 6 4 ) =  3 1 7  K o c k  
K a \ X .  o î v o v  6 k  n C v e t v  o Û h  ê do w  l l p d p v t o v ,
o ù  X t o v ,  o ù x l  © d o t o v ,  o ù  l I e n a p d ^ i « o v , 
o ù6 *  aXXoç o o x i ç  e n e y e p e Z  t 6 v  é p ^ o X o v
6 2 .  P o d e m o s  c o l e g i r  q u o  s e  r e : ^ e r e  a l  x p o n o ç  e u y a  s e -  
d e ,  s e g i î n  A n t f f a n e s  ( f r .  TiV I / T T T ^ 1 5 1  M e i n ) ,  e s  e l  c o r a -  
z é n ,  y  d e n t r o  d e  e l l o s  e s  p o s i b l e  q u e  s e  r e f i e r a  a l  
r n i e d o  q u e  s e g i î n  A n a x d n d r i d a s  a f e c t a  a l  c o r a z é n  ( f  r .
5 9  I I  7 6 ) .
6 3 .  c f .  P l r i l e t . l  I I  2 0 ;  N i c o s t r .  3 I I  2 8  y  2 9  I I  3 6 ,  
A n t i n h .  1 4 9  I T  2 3 2 .
6 4 .  En e l  f r a g m e n t e  a p a r e c e  d è r x g i d o  a  m u j e r e n ,  l o  
q u e  r e c u e r d a  muy d e  c e r c a  e l  r i t u a l  d i o n i s f a c o .
6 5 .  q v  Éh  H p a t n u X q ç  Ke(paXt)v d X y é g ,  o u v o u  d x p q x o v  K o x ù x q v  
n t e t v *  q v  6 k  aXXwç d X y é g ,  a p x o v  wç © e p p o T a x o v  o t v o u  
â n p q x o u  é o ^ L E L v .
L o s  e f e c t o s  d e l  v i n o  a p a r e c e n  d e s c r i t o s  e n  u n  f r a g -  
m o n t o  d e  A m f i s  ( A p .  A t h .  D i p n . I V  1 6 8  c )  d e  e s t a  
r  o r  t a :  6 t a a E u 6 p E v o i  x o b ç  Kpoxd (pou ç  ù n 6  t o u  d x p d x o u ,
c f .  f £ .  4 3 ,  I I  3 3 0 .
6 6 .  3egi5.n A t e n e o  o l  v i n o  p u r e  s a c n d o  g o ù ç  K p o x a c p o u ç ,
( o i'. ' 1, 15 L V> ) .
6 7 -  P c  dy iP i .  li . tcu t ! -n u n e  l i . r e o e i é n  p a r a l e l a  a  l a s
a f i r n a o i o n e a  d e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  i n  a c u t i s
h a b i d a  c u e n t a  l e i  n a p e l  f u n d a m e n t a l  q u o  e n  n u s  
t e o r f a s  r e p r e s e n t a b a  e l  p n e u m a  y  l o s  h u m o r e a  
( o f .  D e i o h g r h b e r ,  s . v . " ^ I n e a i t b o o c "  o n  HE \ ' I  
c e l .  2 ' 0 1 - 2 2 0 4 ) .
62' .  ' ^ 1 1 .  L .  J 1. ? I ; . b ' ' h ,  " T h o  Roi .o o f  E r y x i r a a c h u s
i n  P l a t o ' s  S y m p o s i u m ' * .  T P A P h ^ , 7 6 ,  1 9 4 5 ,  PP.8 5 -
1 0 3 .
6 9 .  T a m b i é n  a p a r e c e  co m o u n  p r o d e d i m i e n t o  d e  t o r ­
t u r a  e n  L a s  r e i n a s  ( v ,  6 2 0 ) ,  c o n s i s t e n t e  e n  v e r t e r -  
l o  e n  l a s  n a r l o e s .  En e l  CH u n ^ l u m a  e m p a p a d a  o n  
v i n a g r e  s e  i n t r o d u c e  e n  e l l a s  p a r a  c n r a r  l a  h i s ­
t e r i a  2 7 1  m ) .
7 0 .  E s t a  c a p a c i d a d  d e s e c a m t e  d e b e  s e r  l a  r a z d n  d e  s u  
e m p l e o  p o r  l o  q u e  e l  a u  t o r  d e l  Ticpl  naOwv ( 1 0
2 1 8  ) l o  n r e s c r i b e  n a r a  t r a t a r  l a  (ppevTxLç  ; n o b r e
l a s  c u r a s  m é d i c a s  d e l  v i n a g r e  v i d .  ; S t a d l e r ,  s . v . " E s -  
s i # g "  e n  V I ,  c o l .  o i l , y A c h u n d o w * ,  " D i e  p b n r r n a k o l o -  
g i s c h e n  G r u n d s & t z e  d e o  Abu M a n s e r "  e n  K o b e r t  U i g t p r i s - 
c h o n  S t u d i e s  I I I ,  1 8 9 3 , r e i r a n r e s o  b a j o  e l  t f t u l o  
f î i s t o r l s c h e  S t u d l e n  z u r  P h a r m a k o l o g i e , p .  1 9 3 )  •
7 1 .  E ' l mo ns  ( I I  3 5 9  n o t a  i )  h a c e  n o t a r  q u e  l a s  o b r a s  
m d s  a n t i ^ p j a s  d e  P l a t é n  d a t a n  d e  l o s  a f l o s  3 9 9  a l  
3 8 6  a . G ,  p r o b a b l e m e n t e .
7 2 . E o b r e  s u s  c u a l i d a d e s  c f .  S t e i e r ,  s . v .  " P f o f f e r "  
e n  HE XIX,  c o l .  1 4 2 1 - 1 4 2 5 .
5 ?  &
7 3 .  I I  1 4 0  î KOKHov X a p o u a a  K v t ô i o v  ^ n e p  n e i x é p i ô o ç
TpC^aa’ 6pou opupvg  ôtdnaTTE t ^ v ô ô d v .
7 4 .  E l  Hvéwcpov a  u n a  d e  c u y a s  v a r l e d a d e s  p e r t e n e c e  e l  
KOKHoç K v t ô t o ç  s e  u s a  s o b r e  t o d o  e n  e n f e r m e d a d e s  d e
l a  m u j e r  como f l e m a g o g o  ( c f .  l o s  l u g a r e s  d i c h o s  y  
M u l . 2 9  = ÇH V I I I  74  Mat, m u l . 3 3  = ÇH V II 3 7 0 ) o  p u r g a n -  
t o  de  l a  m a t r l z  ( 7 8  = ÇH V I I I  1 9 2  i b l d . =  ÇH
V I I I  1 9 6 ) ;  f r e n t e  a  e l l o  s u  u s o  como p u r g a n t e  e n é r g i o o  
e s t é ,  b i ' ^ n  a t e s t i g u a d o *  c f .  H ^ I n t . 2 6  = CJH V II 2 2 2 ,  2 5 =
CH V II 2 3 0 ) ,  c f .  BGR, p .  4 6 1 ;  A r z t t . p .  1 4 5 ,  L. B o u r g e y ,  
O b s e r v a t i o n  e t  e x p e r i e n c e  c h e z  l e s  m é d e c i n s  d e  l a  c o l ­
l e c t i o n  h l p p o c r a t i q u e , P a r i s , 1 9 5 3 ,  p .  1 6 9 »
7 5 .  S t e i e r .  s .  v . " P f * f e r "  e n  RE XIX c o l .  1 4 2 4  s .
7 6 .  T e o f r a s t o  ( f r .  1 6 6  Wi mme r)  e n  e l  Tiepl  n v t y p o î î  r e — 
c u e r d a  u n  u s o  p a r a  r e v i v i r  a  a l g u i e n ;  B 6 k  toutwv à v d n -  
TqoLÇ o ^ o u ç  é y % u o e i  x a l  n e i i é p t ô ô ç  p  x v C ô q ç  x a p n O  Tpt<p-  
ô e t o q ç .
7 7 .  L a  a u s e n c i a  d e l  t f t u l o  d e  l a  o b r a  a  l a  q u e  p e r ­
t e n e c e  e l  f r a g m e n t e  n o  p e r m i t s  f e c h a r l a  y  p o r  o t r a  p a r t e  
t a m p o c o  c o n o o e m o s  l a  f e c h a  d e  c o r a p o s i o i é n  d e l  F e d é n  5é c f .  
L, R o b i n ,  P l a t o n , P h e d o n y p .  V I I ,
7 8 .  (puowot  p k v  î)0 0 o v ,  ô i a x w p é o v o L  6 k p a X X o v ,  
c f .  A e u t  ( S ç )  1 8  =tHII 4 8 4 . #
7 9 . Twv ô a n p L w v  n d v x a  pox&BP& n X ^ v  n C a o v  6 t 6  o v o p a ,  e a x L  
y à p  R E i& o u ç  a p p a v r i H o v ,
5 9 3
S o b r e  e s t a s  s u p e r s t i c i o n e s , o f • PfW p .  165*
8 0 .  L a s  l e n t e j a s  ( tpaxoC ) p a r e c e n  e s t a r  i n o l u i d a s  e n  
é l  a  t e n i r  d e l  f r .  2 3 :  o o t i ç  ( p a x T j v  p ô t O T o v  o ^ w v  X o t ô o -
P S t ç .  S i  n u o s t r a  i n t e r p r e t a c i d n  e s  c o ­
r r e c t e  e s t a s  p a l a b r a s  e s t a r f a n  d i r i g i d a s  a  A m f i a r e o  y  
p o d r f a n  f o r m a r  p a r t e  d e  u n a  p l e g a r i a (  l a s  l e n t e j a s  s o n  
a l i m e n t o s  d e  m u e r t o s ) .
8 1 .  S o b r e  s u  e m n l e o  e n  m e d i c i n a  c f .  A r z t t ,  p . 9 ,  O r t h  
B . y .  " G e r s t e "  e n  ^  V I I  c o l .  1 2 8 2 .
8 2 .  T e o f r a s t o  s i e m p r e  s e  r e f i e r e  a  l a  c e b a d a  c o n  e l  
n o m b r e  d e  c f .  p . e .  ÇH V I I I  1 0  s s .
8 3 .  E s c r i t o  e n t r e  e l  4 0 8  y  e l  4 0 3  a . C . ,  c f .  E d m o n d s  
I  p .  6 1 6  b o t a  b .
8 4 .  P a r a  l a  o b r a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e  e s t e  f r a g m e n t e ,
l a  M a v ô p a y o p t C o p é v q  , E d m o n d s  ( I I  p .  4 4 3  n o t a  d )  d a  
com o f e c h a  e l  3 4 7  a . C . ,  l o  q u e  p r e s u p o n d r i a  q u e  e l  
u s o  d e  l a  x T io dv T )  e s t a b a  y a  e x t e n d i d o .
8 5 .  C f .  A t h .  D i p n .  I  34  d .  P o l l u x ,  s . v . pd<pavov ,
A p o l o d .  C a l #  f r .  2 7  I I I  A 1 9 6 .  B a j o  e s t a  d e n o r a i n a -  
c i é n  n o  a p a r e c e  m à s  q u e  c u a t r o  v e c e s :  c f .  T e l e c l i d .
f r .  2 7 ,  I  1 8 8 ,  E u p .  7 4 ,  I  3 3 2 ,  A n t i p h .  6 I I  1 6 6 ,  A p o -
1 #  C a r ,  l . c .  y  I I  p . 4 5 1 ;  K p f , p .  5 7 2 .
8 6 .  P a r a  s u  u t i l i z a c i é n  como a l i m e n t e  c f .  C r a t # #  f r .
1 7  I  1 6 0 ,  C a l i d #  2 1  I  1 7 6 ,  A r .  1 0 9  I  6 0 2 ,  A i e # #  24  I  8 9 2  
A l e x » .  1 5 ,  I  3 8 2 ,  A n t i p h ,  I 8 3  I I  2 5 2 ,  A p o l l o d .  C a r .  5 b  
I I I  A 1 8 8 , D i p h .  1 4 ,  I I I  A 1 0 2 .
8 7 . No h e m o s  e n c o n t r a d o  u n  p a r a l e l o  m é d i c o  0  e s t e  e m p l e o ,  
s i n  e m b a r g o  d e l  p d X a v o ç  s e  d i c e  q u e  p r o d u c e  d o l o r  d e  
c a b e z a  ( o f .  D i o s o .  M.M. I  1 4 2 —1 4 6 )  G a l e n o  ( c f .  % I I  
5 1 7 ) a t r i b u y e  l a  m i s m a  c u a l i d a d  a l  p d X a v o ç  t p o t v i H o ç
l o  q u e  no i m p l i c a , s i n o  m é s  b i e n  e s  u n  i n d l c i o  f a v o r a ­
b l e ,  q u e  e n  o t r a  f o r m a  ( c o c i m i e n t o )  l o  c a u s e ;  u n g C l e n -  
t o s  a  b a s e  d e  x d p u a  x i x p d  ( u n  t i p o  d e  p d X a v o ç  ) a p a ­
r e c e n  r e c o r n e n d a d o s  n a r a  c u r a r l o  ( c f .  G a l e n .  X I I  5 1 4  X . )
8 8 .  L a  f  é m u l a  d e  j u r a  en  t o  Trjç x p d p P q ç  e s t !  b i e n  a t e a  
t i g u a d a  e n  l a  C o m e d i a  î c f : T e l e c l .  2 7  I  1 8 8 ,  E u p .  7 4  I
3 3 2 .
8 9 .  T a m b i é n  s e  e m p l e a b ô n  s u s  h o j a s  com o a n i u l e t o  a t a d o  
a l r e d e d o r  d e  l a  c a b e z a  ( c f .  G a i .  X I I  5 1 6 ) .
9 0 .  N é t e s e  l a  c u r l o s a  c o i n c i d e n c l a  d e l  v e r b o  a y e t c o n  
e l  é C a y e t  d e l  f r a . g m e n t o  15  d e  N i c é c a r e s  ( I  9 3 2 )  c f .  
A r . f r .  1 0 9  p .  6 0 2 .
9 1 . N i c a n d r o  ( f r .  8 5  S c h n e i d e r  a p . A t h .  D i p n .  I X  3 7 0  a  
c f .  O r t h ,  s . v .  " X o h l "  e n  RE XI  c o l .  1 0 3 7 )  l a  l l a m a  
p d v T L ç  l o  m i s  no q u e  T l i p o n a c t e  ( f b .  PLG I I  4 7 5 )  o l  
h a c e r l a  o b j o t o  l e l  c u l t o  d e  P a n d o r a :
ô  6 '  é ^ o X i o a w v  I n É T e u e  t ^ i v  x p d p P q v  
xl)V ÈTXTé<pu\Xov ^ ô u e o x e  Ravôwpq  
O a p Y p X t o i o t v  ÉYXUTov npî» (pappaxoO.
9 2 .  En e l  f r .  36  ( I I  9 8 )  d e  E u b u l o  a p a r e c e  com o t i o i c o  
d e  l a s  c e n a s  d e  a l t o  r a n g e :  ( é v  x a t ç  Y c v v i x a ï ç  
E u w x i a i ç  ) .  E d m o n d s  v e  e n  e l  f r a g m e n t e  u n a  a l u s i é n  a  
l o s  P i t a g é r i c o s  ( c f .  I I  9 9  n o t a  c )  q u e  n o s  n a r e c e  d u -  
d o s a  h a b i d a  c u e n t a  d e  l a  p r o h i b i c i é n  q u e  a l  r e s p e c t o
h a c f a n  C r i s i p o  y  D y o n i s l o :  o f .  P l i n .  ^  XX 1 1 3  y  O l c k ,
3 . V. " E p p i c h "  e n  RE VI c o l .  2 5 5 .
9 3 .  A s l  e n  e l  f r .  1 4 8  ( I  2 2 6 )  d e  P e r f o r a t e s ,  e l  f r .  6 6  d e  
E s t r a t i s  ( I  8 3 6 ) q u e  n o s  i n f o r m a  d e  s u  c u l t i v e  e n  H u e r ­
t a s  y  l a  n o m b r a  a l  l a d o  d e  l a  O p i ô a x C v q  .
9 4 .  P b e r ,  1 3 1  I  2 5 6 ,  a n o n .  IV  6 7 3 ,  D i p h .  32  v .  25  I I I  
A 1 1 0 ;  s o b r e  e s t e  e m p l e o  c f .  : At h e n . D i o n .  VI 2 2 8  b ;
O l e k ,  s . v .  ■ " E p p i c h "  e n  ^  VI  c o l ,  2 5 6 ;  0 .  G a s p a r ,  s . v .  
" N e m e a "  e n  DS I V  5 2  a ,  L .  G o u v e ,  s . v .  " I s t h m i n "  e n  DS
I I I  5 9 1  a, y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l l l  s e  c i t a n .
9 5 .  C f .  S c h o l . T h e o c r .  X I ,  1 0 ,  H e s y c h .  s . y ,  o é X i v o v  , 
P h o t .  s . v . o d p a p o v  ; e l  e s c o l i a s t a  a  T e é c r i t o  ( l . c . )  
d a  como e j e m p l o  e l  f r .  1 1 1  ( =  I O 9  X . )  d e  C r a t i n o  ( I  
5 8 ) .  c f .  lA  p .  3 7 6 .
9 6 . S o b r e  e l  c a r a c t e r  f i i n e b r e  d e l  a p i o  c f .  : C .  G a o p a r  
l . c . e n  n o  l a , L .  C o u v e ,  l . c .  e n  n o t a ;  D u r ! s  33  J . ;  P l u t .
I I  2 7 6  d . ,  c f .  T i m .  2 6 ;  A r t e m .  1 . 7 7 .  En  l a  G r e c i a  a c t u a l
s e  l e  c o n s i d é r a  u n a  p l a n t a  b i e n h e c b o r a  e n  e l  m is m o  
p i a n o  q u e  l a  c e b o l l a  y  e l  a j o  p o r  s u s  v a l o r e s  a p o t r o -  
p a i o o s .  C f .  O l c k ,  l . c . e n  n o t a  c o l .  2 5 2 .
9 7 .  C f .  ÇPG I  p .  3 1 6  = D i o g e n .  VTIT 5 7  y  l a  n o t a ;  i b i d .
I I  p . 8 3 9  = A p o s t .  XV 37  y  l a  n o t a ) .
9 8 . V i d .  S t a d l e r ,  s . v .  " R n u t e "  e n  RE I  A, c o l .  2 9 6 —3 0 0 ;
A.  Gow a n d  S c h o l f i e l d ,  a d  N i c a n d r .  A l e x . 4 9  q u e  c i t a n  
a  T e o p o m n o  ( f r .  2 0 0  K . ) como t e s t i m o n i o  d e  s u  u s o  e n
59 ^  j
on.) i ( lad d e  a n t f d n t o  d e l  a o d n l t o  e n  H e r a c l e a .
9 9 .  C f .  8 t a d 1 e r ,  I . e . c o l -  2 9 9 ;  ;
I
1 0 0 .  O f .  F o u r n i  e r , s . v . " C i b a r l a "  e n  ^  I  101 5  a . ; y  e l  
u s o  q u e  H i p d c r a t e s  h a c e  d e  e l l a  p a r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  de
Il a  m u j e r .  t
1 0 1 .  C f .  R.  a n d  E .  B l u m ,  T h e  D a n g e r o u s  H o u r , p .  115 n@ ;
7 9 :  q u e  t r a n s c r i b e  u n a  c a n c i d n :  " T h e  m a r a  t h o u s  a n d  t h e
a p i g a n u s  ( r u e )  a n d  o n e  m o r e  h e r b  w h i c h —i f  o n l y  y o u r  m o t h e r
k n e w  i t -  s h e  w o u l d  n e v e r  l o s e  a  c h i l d "  q u e  c a n t a b a n  l a s  
f j e r e l d a s ;  r e s p e c t o  a  s u s  p o d e r e s  a p o t r o p a i c o s ,  c f .  p .  121
n^  104 y  1 3 3 ,  n® 7 5 .  La c r e e n c i a  e n  e s t e s  p o d e r e s  s p a r e — 
c e  r e f l e j a d a  e n  e l  r e f r a n e r o  p o p u l a r  e s p a R o l :  " e n  l a  c a ­
s a  d( ')nde h a y  r u d  a  n o  s e  m u e r e  c r i a t u r a " ,  M a r z e l l  H.
V/6' r te b u c h  d e r  d e u t s c h e n  P f l a n z e n n a m e n ,  L e i p z i g ,  1 9 3 7 ,  ( 
a p .  D Re n , p .  4 2 8 ) .  A s u  v e z  a f i r m a  q u e  d e f e n d f a  a l  horn— 
b r e  d e  l a s  f u e r z a s  d e m o n f a c a s  y  l e  a c o m p a h a b a  j u n t o  c o n  
e l  r o m e r o  d e  l a  c u n a  a  l a  s e p u l t u r a .  <
1 0 2 .  V i d .  s . v . T)S IV 2 p .  1 3 3 7 - 1 3 4 0  d o n d e  s e  i d e n t i f i c a n  ■
c o n  l a  F e r u l a  t i n g i t a n a ; S t e i e r ,  s . v . " S i l p h i o n "  e n
I I I  A c o l .  1 0 3 - 1 1 4 ;  A r z t t . p .  2 0 2  s s . ; BGR, p .  5 6 9  q u i e n  
l o  i d e a t , i f l e a  c o n  l a  T h a p s l a  s l l p h i u m  l o  m is m o  q u e  MfJrr 
p .  1 7 4 ) .  Su p r e c i o  d e b f a  s e r  y a  e n  A t e n a s  b a s t a n ­
t e  a l t o ,  e l  x l n i c o  p a s a j e  e n  q u e  s e  a f i r m a  l o  c o n t r a r i o  
e s  e n  L o s  c a b a l l e r o s , v .  8 9 5 ,  d o n d e  s e  d i c e  como s i  T u e ­
r a  a l g o  e x t r n o r d i n a r l o .  A l g o  m é s  t a r d e  v u e l v e  a  a p a r e c e r  
como e l  c o l m o  d e  l a  r i q u e z a  ( A r .  P l u t . 6 2 5 ) .
1 0 3 .  C f .  A n t i p h ,  f r .  1 2 7 ,  5 I I  4 3 2 ,  e t c .
1 0 4 .  P l i n i o  a f i r m a  q u e  c u r a  t o d o  o c a s i  t o d o :  ^  XIX 4 6 ,
5 9 7
XXII 1 0 0 - 1 0 7 ;  c f .  D i o s c .  III 8 0 ;  s o b r e  l o o  u s o s  
m f d i  c o s  d e l  oCXflptov,  v i d .  S t e i e r ^ l . c ,  c o l .  1 1 3 .
En g e n e r a l ,  s e  e m p l e a  como a n t i e s p a s m d d i c o  y  a n t i -  
h i s t f r i c o .
1 0 5 *  C f .  S t B d l e r ^  s ^ .  " L a u c h "  e n  ^  X I I  c o l .  9 9 0 .
1 0 6 .  En  e s t e  s e n t i d o  h a  s i d o  e x p l i c a d a  l a  f r a s e  p o r
K.  I T o l z i n g e r  " E r k l & r u n g e n  u m s t r i t t e n e r  S t e l l e n  d e s  A r i s ­
t o p h a n e s " ,  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  i n  W i e n  P h i l o l o -  
g i s c h - h i s t o r i s c h e  K l a s s e , S i t z u n g h e r l c h t e  2 0 8  ( 1 9 2 8 )  
p p .  2 9 - 3 4 .
1 0 7 .  O f .  P f # , p .  1 9 2 ;  M a o e r  F l o r i d u s . v .  8 7 2 ,  6 7 8 ; A p u l .
De v i r t .  K e r b .  1 0 1 .
1 0 8 . D R en ,4 4 1 .  P a r a  l a  A n t ig ü e d a d  o f .  D i o s .  M.m. V , 3 0  y  
S t e i e r .  s . v .  " M a st ix "  en  XIV c o l .  2 1 7 2 .
1 0 9 .  n p b ç  t 6 v  oTpo<péa  t p ç  a û X e t a ç  o x i v o u  KE<paXt)v H a T o p U T V E t v .  
C f .  P l i n .  ^  XX 1 0 1  c f .  XXI 1 0 8  q u l e n  a t r i b u y e  e l  o r i g e n
d e  e s t a  c o s t i m b r e  a  P i t d g o r a s  a u t o r  d e  u n a  o b r a  s o b r e  
l a s  v i r t u d e s  d e  l a  ohiXXt)  ( o f .  i b i d . X I X ,  5 ,  3 0 ) .  S o b r e  
BUS v i r t u d e s  m d g i o a s  v i d .  P fW  p .  2 1 1 .  S e g i i n  D i o s c d r i d e s  
( M . m .  I I  1 6 2 )  s i r v e  p a r a  p r o v e n i r  l a s  h e c h i c e r f a s .  S o b r e  
e l  p o d e r  a p o t r B p a i c o  d a  l a  onCXXp e m p l e a d o  p a r a  p r o t é ­
g e r  a  l o s  n i n e s  y  p a r a  h a c e r  p u r i f i c a c i o n e s ,  c f .  L .  M a l t o n ,  
" B i n  n u e s  B r ü h s t ü c k  a u s  d e n  A i t i a  d a s  C a i l i m a c h o s "  H e r m e s , 
5 3 ,  1 9 1 8 , p .  1 7 0  s .
1 1 0 .  " o x t v o v  ô ta rp to YCL V" * E i w O a o i  Ti)V o x i v o v  v p w Y E i v  o l  naXXw-
5 9 8
C o ^ c v o L  e v E x a  t o u  X e u h o u v  T o b ç  è à ô v i a ç ,  nap’ S xa l  
T o b ç  TOLOÛTOUÇ O X t v o T p w H T a ç  X Z y o v o L .
1 1 1 .  V i d .  DRen  p .  44 1 »  S t a l e r ^  s . v .  " M a s t i x ” a n  RE X I V  c o l .
2 1 6 8 .
1 1 2 .  V i d .  8 . v . " T l t h y m a l o s "  é n  RE VI  A c o l .  1 5 2 3 - 1 5 3 1  « s p a -  
o i a l m e n t e  c o l .  1 5 2 9 .
1 1 3 . V i d .  S . S î a d l e r  " E v y d p p i o v  " e n  RE VI  c o l .  1 1 7 1  s a . ;  
s e  e m n l a a  c o n t r a  u n o x u p a x a  ( s u f f u a i o n e a  o o u l o r u m ) ; 
c f .  R i o s c .  Wl.m. I l l  8 6 ,  S e r b .  L a r g .  Comp. 3 8 , M a r c e l l *  
E m p l r ,  V I I  1 7 ,  G a l e n ,  a p .  D i o s o .  X I  9 7 9 .
1 1 4 .  O f .  T h p h r .  I f f  IX 1 1 ,  7 ;  R i o s c . M.m.  I V  1 6 2 ;  DRe n  p .
1 9 0 .
1 1 5 . V i d .  H.  G a m s , s . v .  " W o l f s m i l c h "  e n  RE IX  A , c o l . 7 6 3 -  
7 6 6 ,  e s p e c i a l T i e n t e  7 6 5 .
1 1 5 ,  A s !  e n  e l  f r a g m e n t e  y a  c i t a d o  d e  P e r f o r a t e s ;  s o b r e  t o -  
d o  a p a r e c e  b i e n  c l a r o  a n  e l  P l u t o  d e  A r i a t d f a n e s  x 
1 0 0 3  6f jXov o T t  T o b ç  T p d n o u ç  t l ç  o u  pox#RP&g ^ v ,  
ênELTtt  nA o u xC v  o û x é ô ’ p Ô E T a t  cpanÇ* 
n p 6  xoO ô ' ù n à  x p ç  n E v C a ç  a n a v O ’ ùnfjo-&tEV.
T o d o  e l l e  e n  r e s p u e s t a  a  u n a  d e  l a s  v i e j a s  y  r e f e r i d o  
a l  j o v e n ;  c f .  i b i d .  1 9 2 ,  Ë q ü x 1 0 0 7 ,  V esp . 8 I I ;  f r i .  2 3  
I  5 7 8 ; S t r a t .  4 5 ,  I  8 2 8 ,  S e  t r a t a  d e  u n  l u g a r  coradn 
d e  l a  ô o n e d i a .  S o b r e  e l  e m p l e o  d e  l a s  l e n t e j a s  c f .
H .  G o s n e n ,  s . v . " R i n s e "  ^  s u p p l . V I I I ,  c o l .  2 6 3 - 4 ;
5 5 T  5 * 1
Kpf p. 214.
1 1 7 .  S 6 l o  a p a r e c e  o t r a  v e z  e n  e l  f r a g m e n t e  3 3  d e  E p i c a r m o ;  
c f .  K a i b e l ,  CGF I ,  I n .  9 6 .  L a  f o r m a  o e D x X a a p a r e c e  
e n  e l  l i b r o  V I I  d e  l a s  E o i d e m l a g  ( c a p .  11 5  = V 4 6 2 1 ) ;
e g  n o r m a l  e l  e m p l e o  d e  l a  f o r m a  a s i b i l a o t e  e n  e l  CH.  
o f .  E p l d . V I I  5 = ÇH V 3 7 4  e t c . ) .
1 1 8 .  I I  4 4 2 ;
è ôc v  é n t x t o p L o ç  
l a x p b ç  e t n r j  " T p u p X t o v  t o O t ü j  ô o t g  
UTtadvpç eu)4>ev", xaxa^povovpev  
a v  6 b " 7 t T t o d v a ç "  n a l  " x p o u p X C o v " ,  6 a u p d c C o p e v  
H a l  n d \ t v  èà v  p è v  " T e u x X C o v " ,  n a p e C ô o p e v ,  
è d v  6h  " o e u x X o v " ,  d o p é v w ç  p H o é a a p e v ,  
ù)ç o ù  x 6  o e U x X o v  x a ù x ô v  o v  x Ç  x c u x X C w .
1 1 9 »  ^  8 1 4 ,  p o t p d e o p a t *  wç x a l  y a x p g  p o t p p p a x o ç  ô t ô o p é v o u
x o t ç  d o & E v o v O L v ,  ( ê x a t C e v ,  é x e l  o i  v o o o û v x e ç  x v A & v  x x i -  
o d v p ç  ^ o c p o u o i v ) ,




1 .  T o s  e f e c t o s  a p a r e c e n  d e a c r i t o s  e n  N i c a n d r o  A l e x . 311 s .
2 .  176 P e a r a o n :
é | j .o l  ô k  XÇoTov a l p a  x a u p e i o v  n t e î v  
Htt l  pt) ' n i  n X e î o v  x w v ô '  c x e i v  6u a< pp p C aç .
3 .  C f .  a d  E u .  OR XXV 1 7 1 ,  x a ü p o v ’ xb  y w a t K e r o v  a C ô o ï o v .
4 .  V i d .  l a  n o t a  d e  N e i l  e n  I . e . ,  A . P . S ,  Gow ^  N i c a n d r .  
A l e x . 3 1 2 ;  F r a z e r  e d  P a u a .  V I I  2 5 - 8 ,  I V ,  1 7 5 ;  R o s c h e r  e n  
N eu e  J a h r b .  c l .  P h i l . 1 2 7 - 1 2 8  c o n  l a  l i s t a  c o m p l é t a  d e  l a s  
a u t o r l d a d e s  a n t l g u a s .
5 .  ( C f .  A n t i ^  f r .  1 2 6 ,  I I  2 2 0 ;  E u b u l .  f r .  7 I I  8 4 ;  S t r a t .
4 I  8 1 4 ;  A r c h l p .  f r .  11 I I  7 9 8 ) ,  A t e n e o  ( P i p n . I I I  95 « - )  
l a s  i n c l u y e  e n t r e  l a o  c a r n e s  d e  c e r d o .  ( P h e r .  1 0 8 ,  1 4 ,  I  
2 4 6 ;  T e l e c l .  48  I  1 9 4 ;  A r .  4 ,  I  5 7 4 ) .
6 .  I I  5 1 0
n C v v a ç ,  H c tp a P ov ,  
P o X p o u ç ,  K o x X C a ç ,  H R p u H a ç ,  w ’ , ô x p o x w X v a  
x o t a G x a *  x o u x w v < l >  xCç  a v  e u p o t  «pdppana  
ép w v  y ’ è x a C p a ç  e x e p o  x P R O v p w x c p a ;
I g u a l m e n t e  i u n t o  a  l o s  p o X p o t  y  e l  x a p a p o ç  a p a r e c e  e n
e l  f r a g m e n t ©  1 5 8  I  6 2 0  d e  A r i a t d f a n e a .
7 .  C f .  S t a r P i e  ç ç  7 9 2  s a .  y  l a s  n o t a s ,  P a u s a n .  I I  1 0 ,  15 
c o n  l a s  n o t a s  d e  F r a z e r ;  O r t h ,  s . v .  " S c h w e â n "  e n  RE I I
A, c o l .  8 1 1 .
8 .  C f .  De v i e  t u  I I I ,  75=^VT^618 : ô e t  o u v  x o v x w  n a p a o -
H e u d o a i  x ^  H O t X t ^  O ep p a aC R V  d n d  x e  x r ç  Ô t a C x p ç  x a l  
xwv n d v w v ,  i b i d . 6 1 6 ;  c f .  i d .  I I I ,  8 2 ,  2 ^ 1  6 3 2 .
9 .  V i d .  ^  I I  p .  3 6 0 ;  P l a u t .  M ul. 7 6 0 ,  GGF p .  4 9  s .  q u i e n
c i t a  e l  p a s a j e  j u n t o  c o n  G a l .  V 7 2 7  y  l a  i d e n t i f i e s  e o n  e l  
C o n g e r  v u l g a r i s .
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1 0 .  C f .  A n t l p h .  1 3 2 , I I  2 2 2 ,  i d .  1 2 9 ,  2 2 2  I I  2 8 0 ;  A l e x .
15  V .  1 5 ,  I I  3 8 2 ;  E p h l p .  1 2 ,  I I  1 5 2 ;  E r i p h .  3 ,  I I  5 9 0 ;
S o t a d .  1 ,  2 0 ,  I I  5 5 4 ;  A r c h e d .  3 ,  I I  6 3 2 .
1 1 .  E l  f r a g m e n t e  y  s u  s i g n i f i c a d o  h a  s i d e  e s t u d l a d o  p o r
0 .  W e i n r e i c h ,  M e n e k r a t e s  Z e u s  u n d  S a l m o n e u s , S t u t t g a r t ,  
1 9 3 3 ,  p .  1 0 3  s .
1 2 .  " Q c a u x w g  6k x a l  xfjç qxovîjç o x o t p  x l ç  av cl x o p o i  
a î x L o t  x o u  n v e O p a x o ç *  6 t ’ o x o C w v  y b p  av  x i v w v  x i v p x a i
6 f)t)p x a l  n p b ç  ô x o C o u ç  x i v & ç  x p c ^ C n x ^ ,  x o t a u x p v  a v d y x R  
xt)v y w v ^ v  c Z v a i ,  xal x a O x p v  p k v  ô u v a x b v  x al peXxCo) xal 
XeCpu) n o t e t v ,  Ô t d x t  X e i o x d p o u s  x al x p p x u x d p o ü ç  x o b ç  n d -  
p o u ç  x w  n v e d p a x u  ô u v a x b v  noirjaai, x e t v o  6 k  a 6 d v a x o v  e x  
ô t a C x R ç  d X X o t w c a t .
( V i e t . I  3 6 ,  3 = / ^ 5 2 4 ) .
1 3 . V i d .  ^  I I ,  p .  4 9 1  s ,  GGF, p .  102  s . :  P a l i n u r u s  v u l g a r i s  
y  c i t a  l o s  p a a a j e s  d e  G a l e n o  X V I I ,  4 8 4 ;  G e l s .  I I  2 8  y  I I I  
6 , como a l i m e n t e  p a r a  l o s  a q u e j a d o s  d e  f i e b r e ,
1 4 .  La r a z d n  d e l  a p o d o  n o  s e  d e b e , c o m o  s u g i e r e  0 .  K e l l e r  
( I . e . )  au.  e s p e c i a l  a f l c i d n  a  l a s  l a n g o s t a a ,  s l n o  s u  e s -  
t r a b i s m o  c r i t i c a d o  p o r  T i m o c l e s  ( v i d .  f £ .  27  I I  6 2 0 ) .
1 5 . O f .  ^  I I  p .  5 1 9 ;  l a  mism o o p i n a  P ' A r c y  W. T h o m p s o n  
GGF, p .  1 1 3  8 .  q u i e n  d a  d i v e r s a a  i d e n t i f i c a c i o n e s ; s e  u s a -  
b a  como p a s t a  d e  d i e n t e s  o a l c i n a d o , c f . R i o s c .  I I ,  4 .  So­
b r e  l e s  x o x X f a i , c f .  G G F , p .  129 s a .  q u i e n  r e c o g e  n u m e r o -  
3 0 a  u s e s  m f d i o o s .
1 6 .  Se t r a t a  d e l  f r a g m e n t e  170 p e r t e n e c i e n t e  a  l a  HapyCXp 
p a r a  l a  q u e  E d m o n d s  s u g i e r e  l a  f e c h a  d e  336  a . O .  ( c f .
I I  4 5 6 ,  n o t a  a  ) ;
Épwvxi 6 É ,  Kxpswv, X I  paXXov oupcpkpet
^  5:z
uiv v G v  <p€po)v x d p e i p i ,  H p p u K a ç ,  H T é v a ç ,  
P o X p o b ç  p f y a v  x e  xouXuitouv C x & B g  6 ' à ô p o ù ç ;
1 7 .  S o b r e  l o s  e m p l e o s  t a n t o  d e l  x î jpuC como d e  l a s  x o -  
X X t a i  c o n  e s t e  v a l o r  y  s u  u s o  e n  m e d l c i n a  v i d .  G o s s e n -
S t e i e r .  s . v . " S c h n e c k e "  e n  RE I I  A 5 8 7 ;  0 ,  K e l l e r ,  I I
p .  5 3 9  s s .
1 8 .  Asi '  e n  e l  I d i l i o  XIV d e  T e d c r l t o ,  e n  e l  q u e  s e  d e s ­
c r i b e  u n  b a n q u e t s ,  d e s p u f s  d e  h a b l a r  d e  l a  c a r n e  d e  c e r — 
d o  ( l o s  a x p o x w X i J | l o  s u e l e n  s e r )  c i t a  j u n t o s  l o s  poX poC
y  l a s  x o x X C a t  ( v i d ,  l a  n o t a  d e  A . F . S .  Gow a l  v e r s o  17 
y  l o s  l u g a r e s  d e  l a  l i t e r a t u r a  l a t i n a  q u e  a l l !  s e  o i t a n ) .  
A l  r e s p e c t o  h a b l a  l a  r e l a o i d n  q u e  l o s  m o l u s c o s  t i e n e n  c o n  
A f r o d i t a s  c f .  K e l l e r ,  j ^ T  I I » p .  5 4 0 ,  G o s s e n - S t e l e r .  l . o .
1 9 .  V i d .  G o s s e n ,  s . v . " H e r a c l e i d e s "  ( 5 4 )  e n  RE V I I I  c o l .
49  3 ;  p e r t e n e c e  a  l a  e s c u e l a  d e  H e r d f i l o ,  n a c i d o  e n  e l  U l ­
t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  IV  a . ^ .  ( c f .  G o s s e n ,  s . v . " H e r o ^ l o s "  
( 4 )  e n  RE V I I I  c o l .  1 1 0 4 )  y  v i v i d  ç a .  75  a . O .
2 0 .  E s  c o n t e m p o r d n e a  d e  H e r d f i l o ;  v i v i d  a  p r i n c i p l e s  d e l  
s i g l o  I I I  a . O .  ( c f .  M, W e l l m a n n , s . v . " D i p h i l o s "  ( 1 7 )  f n  
RE V c o l .  1 1 5 5 .
2 1 .  E l  c a r n e r o  e s  s f m b o l o  d e  l a  f e r t i l i d a d  d e  l o s  a n i m a ­
l e s  y  d e  l a  l a s c i v i a  ( v i d .  ^  I I  p .  31 9  s s . ; O r t h .  s . v . 
" S c h a f t "  e n  ^  I I  A c o l .  3 9 2  s . ) .  R e s p e c t o  a  l a s  c r e e n c i a s  
r e f e r e n t e s  a l  v i d .  T h e r . p .  2 o ^  y  e l  f r a g m e n t e  d e
l a  C o m e d i a  c i t a d o  e n  TTL ^ Æ . S o b r e  l o s  m e d i c a m e n t o s  d e  
o r i g e n  a n i m a l  v d a s e  L . G .  M a c k i n n e y ,  " A n i m a l  S u b s t a n c e s  
i n  M a t e r i a  m e d i c a ,  a  S t u d y  i n  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  P r i ­
m i t i v e " ,  J i m  I  , 1 9 4 6 , p p .  1 4 9 - 1 7 0 .
2 .  V i d .  ^  I I  p .  5 4 9 ;  GGF p .  2 0 0  s s .  l o  i d e n t i f i c a  c o n  
e l  P i n n a  n o b i l i s  y  r e c o g e  u s o s  m é d i c o s .
2 3 .  C f .  I n t .  22=CH V I I  2 2 2 .  S o b r e  e l  p u l p o  e n  e l  mundo  
g r i e g o  v i d .  GGF, o . c .  p .  2 0 4  s s .
2 4 .  O f .  M o r b . m u l .  I  45=<vIIT 104 .
2 5 .  H a l  o i x C o L o i  p a X & a x o L O i  xPRc&w x a l  x o i o i  n o u X u x o u o i .  
x a l  x o i o t  a X X o t c t  p a X a x C o i o t *  x € x ^ ,  y C v c -
x a i .  N a t  . m u l .  2 ^ 1 1  3 1 4 .
2 6 .  S e c .  6 ,  2 9 3 ^  1 3 8  Î w o r e  e x e t v  y u v a i x a  e v  yaoxpC* 
xw X px La  u n k p  (pXcybc o x x w v x a ,  wç G e p p f x a x a  x a l  x X e t a x a  
^lpC(pXexxa ô i ô f v a t  x p w y c i v . . .
2 7 .  C f .  H.  G o s s e n ,  s . v . " P o l y p e n "  e n  M  XXI c o l .  1 7 9 5 ,  
GGF c i t a  a l  r e s p e c t o  a  D i o d e s  (de C a r i s t o )  a g  A t h .  D l p n . 
3 1 6  c .
2 8 . E s t a  i n t e r p r e t a c i d n  e n c n e n t r a  u n  a p o y o  f o r m a l  e n  e l  
u s o  d e  l a  p a r t i c u l a  àê a l  h a b l a r  d e  l a  xpCyXp i n m e d i a -  
t a m e n t e  d e s p u f  s ,  q u e  como h e m o s  v i s t o  ( § 5‘ ' l  ) e s  u n  a f  m- 
d i s f a c o .
2 9 . VI  7 3 7  KGhn.  Tp ax&  x a l  X a p n p b v  ê v  x p  v u x x l  xb  ô é p p e  
xwv x o t o ù x w v  é a x l  Çwwv" ô u b  xaC x t v e ç  ànb xov oéXaç 
ê x & i v  w vd p ao & a L  <paolv  a u x b  o e X d x t a .  p a X a x ^ v  6 * é v  a û -  
x o t ç  ê x c t  xi)v o d p x a  v d p x p  x e  x a l  x p u y w v . . . ,  aXXÔc x p é -  
(pei  p e x p C w ç ,  w o n e p  y e  x a l  xaXAa n d t vx a  x à  p a X a x o o x p a x a .
3 0 . I I  6 34 ô é o n o t v '  ' E x d x a  x p t o Ô L X i ,  
xpCpop(pe  < 0 e d > ,  x p t n p o o w n e  
x p C y X a t ç  x q X e u p é v a .
P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i d n  c o n  e l  M u l l u s  v i d .  GGF, p .  2 6 4  s s .  
s o b r e  a u  c a r U c t e r  s a g r a d o  c f .  I b l d . p .  2 6 8 ;  R.  S t r ô ' m b r e g  
G r i e c h l s c h e  F i s c h n a m e n , G d t e b o r g ,  1 9 4 3 , p .  71 s s .
3 1 .  C f .  ^  i b l d . y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l l f  s e  c l t a n ;  S t e i e r ,
s . v . " M u l l u s "  e n  XVI c o l .  4 9 6  s s .
3 2 .  D l p n . V II 325 d . ; é & v  6 '  é v a n o T i v t y ^  TpCyXp Cwoa é v  o t -  
v(t) Httl  TouTo  âv t )p  nCi)f  à tppoô t a t d C e  t V o ù  ô u v q o e x a t . . .  x a v  
y u v b  6 k  XL^ x o u  a ù x o u  o t v o u  o ù  x u C o x e x a t .
AI  r e s p e c t o  v i d .  S t e i e r ,  l . c . c o l .  5 0 3 .  D ' A r c y  W, T h o m p so n ,
l . c . p .  2 6 8  y  P l i n .  m  3 2 ,  3 9 ,  1 2 0 .
3 3 .  C f .  S t e l e r ,  l . c . c o l .  5 0 2 .
34 .  C f .  A e l .  N 0 . t . a n . I I  41?  p o d f a  v e r s e  u n a  r e f e r e n d a
a l  c a r d c t e r  n e c r d f a g o  d e  l a  xpCyXq e n  e l  f r a g m e n t e  320 
d e  O r a t i n o  ( l  1 3 2 )  s l g u i e n d o  a s f  l a  l e c t u r a  d e  l o s  m a n u s -  
c r l t o s  t r e n t e  a  l a  c o n j e t u r a  d e  K a i b e l  ( v i d .  E d m o n d s  I
132  n o t a  5 )  q u e  s e r f a  a s f  l e c t i o  d l f i c l l i o r  
xptyXT) 6 ' e l  p k v  é ô q ô o x o C r j  x é v O o u  x t v b ç  d v 6 p d ç .
35-  V i d .  A e l .  H l s t . A n . IX  6 5 ;  ^  p .  3 6 5 ,  S t e i e r ,  l . c .
36 .  V i d .  ^  I I  p .  3 7 6 ;  A e l .  H i  s t . a n . I  5 6 ,  I I  5 0 ;  s e  d e -  
c f a  d e  e l l a  q u e  g u s t a b a  d e  l a  r m l s l o a :  A e l .  H i s t . a n . I  39 
X V II  1 8 ,  GGF,p .  2 7 0  s .  ( T r y g o n  p a s t i n a c a ) q u i e n  r e c o g e  
n o t i c i a s  a b o n d a n t e s  s o b r e  l a s  c r e e n c i a s  a s o c i a d a s  a  e s t e  
p e z .
37 .  O b l a b a  m e l a n u r u s  c f .  GGF, p .  159 s .  R e s p e c t o  a  l o s  
t a b i î e s  a l i m e n t i c l o a  r e f e r e n t e s  a  l o s  p e c e s , v i d .  J ,  E ng em am  
s . v . " F l s h "  e n  RAC V I I  c o l s ,  9 8 3 —9 8 5 ;  C u m o n t ,  s . v . " I c h t h a s "  
1 e n  M  I X  c o l .  8 4 7 ;  J i C .  F r a z e r . P a u s a n i a s ^  d e s c r i p t i o n
o f  G r e e c e  4 ,  1 8 9 8 ,  15 3 s .
3 8 .  H I s t , an 1 m. I  4 1 ,  o t x o u v x a i  6k  p e X a v o u p o u  x d  p t n a p u i x e p i
x a l  o c a  o ù x  a v  p<ji6C(»)ç I x& bg  aXXoç a v  n d a a t x o ,  e l  p b  Xiptj 
71 tk C o  c x o .
3 0 . V i d .  E .  W u n d e r l i c h . D i e  B e d e u t u n g  d e r  r o t e n  ^ ^ r b e im
K u l t u a  d e r  G r i e c h e n  un d  ROme r , G i e s s e n ,  1 9 2 5 ;  AH p .  9 7  s .  
y  l o s  l u g a r e s  q u e  a l i i '  s e  c i  t a n .
S U l
4 0 .  V i d .  W o r b . s a c r . 1 356 ; e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a
p t i s i s  s e  p r o h i b e  e l  x p u y w v  y  s e  r o c o m i e n d a  e l  p e X a v o G -  
p o q ,  G f .  I n t . 1 2 ^ ^ I  1 9 8 .  S o b r e  l o s  t a b i i e s  r e f e r e n t e s  
a  e s t e  p U j a r o  v i d .  GGB,p .  2 9 2 .
4 1 .  F r .  37 Kd ,  x a l  x e x x d p w v
(JmSv p e x b  T o u T o ,  (p tXxdxr j ,  x 6  v e o x t l o v .
4 2 .  X o p o a x '  au T t ) v  a u x t x a .
4 3 .  nepl àcpdpwv,  234=GH V I I I  4 4 8 ;  p v  6k  pt) x a O p x a c  t) 6 6 6 -  
v p  p p 6 k  f) x o t X t p  u x o x w p ^ C R ,  é ç  xt|V 6 eC X p v é v  axd<pp é ç  
G e p p b v  ï>6o)p é y x a d I a d x t ü .
4 4 .  P a r a  e l  d o l o r  d e  m a t r i z  ( M o r b . m u l . I I  161^^17^11 3 3 8 )  . 
i n f l a m a c i d n  d e  m a t r i z  ( M o r b . m u l . I I  1 7 1 : ^ ^ 1 1  3 5 2 ) .
4 5 .  M o r b . m u l  . I  34=^1^11 8 0  : p v  é v  xoxw  xd -8 ap o L ç  Cq x o X X ^ ,  
p ù o x é p p  ^ u v é X x p x a t  x a l  p  x u a x t ç  x a l  x6  é v x e p o v ,  x a l  o u x e  
t 6  x d x p t o v  x a x é x o u o i v  o u x e  x 6  o v p o v ,  x p o C e v a t  6 é *  wd
o 6 v  p o 9 e i v  6 t 6 o u ,  x a l  a p x o v  é y x u t p t p v  x p w y e i v  x a l  a o a a  
XoLxd  y é y p a n x a t .
E l  e m p l e o  d e l  p a n  c o c i d o  e n  c e n i z a  v i e n e  d e t e r m i n a d o ,  a l  
s e r  l a s  p f r d i d a s  l i q u i d a s ,  p o r  s u  c u a l i d a d  " s e c a "  ( c f .
V l G t . I l | 4  2 ^  5 4 0 ) .
CAPITULO XVIII
1 .  V i d ,  A r z t t . p p .  1 ,  2 3 9 ,  e t c . ;  M. N i c k ,  111 e B e d e u t u n g  
d e s  W a s s e r s  im  K u l t  u n d  L e b e n  d e r  a l t e n , D a r m s t a d t ^ , 1 9 6 7 ,  
p .  X s .
2 ,  V i d ,  S t a r k i e ,  p .  XXVI s .
m 5 t c
3 .  A s f  e n  e l  De f r a o t . 1 0 = / ^ I  4 5 2  é v  6 k  c x d x p  xwv à n o X u -
oCwv u 6 a x i  TioXXw Ocppw  x p f e o O a L "  é v  n a a i  6 k  noXXbv
u6 w p & e p p b v  x a x a x é e L v  x o t o t  x a x ’ a p ^ p a  o C v e a t v ,
D e b e m o s  l a  r e f e r e n d a  a  S t a r k i e ,  l . c . n o t a  a  1175 q u i e n  
O i t a  a  s u  v e z  O f f .  1 3 ^ 1 1  316  s .  B o b r e  e s t e  u s o  v i d ,  
t a m b i f n  A r t . 47=^V 2 0 4  , 11 q u .  2 ^ ^  124 , e n  l a s  l u x a -
c i o n e s ,  i U .  1 : ^ ^  1 2 0  ,  e t c .
4 .  O f .  L i q u . 2 = ? ^  122 . . .  6 t d  x o C x o  ôae pu ç ,  v w x o v ,  u n o -
X o v ô p t a ,  paXX ov <puxpÇ a x ^ e x a t ,  •9eppw 6 ’ p ô e x a t  x a l  <pépe iv
ô u v a x a i .  La  r a z d n  d e  e l l o  e s  q u e  e s t a s  p a r t e s  s o n  p o r  n a — 
t u r a l e z a  f r f a s .
5 .  C f .  1 2 7 9 :  éycb p k v  o ù v  é ç  x 6  p a X a v e t o v  p o u X o p a t *
ù n b  xwv x d x w v  y d p  xû) vecppâ» p o p ^ w v i w .
L o s  e s o o l i o s  no  d a n  n i n g u n a  e x p l i c a c i d n  a  e s t o s  v e r s o s ,  
q u i z d  p o r q u e  s u  s i g n i f i c a d o  e r a  d e m a s i a d o  c l a r o .  T a m b i d n  
e n  e l  ÇH l a  x a X a t n o p C p  p r o d u c e  d o l o r  d e  r i f i o n e s  q u e  , s e  
t r a t a  c o n  b a f i o s  c a l i e n t e s  ( I n t .  14 / V l l  2 0 2 ^  ' i l  "t6fVTJ 
2 0 6  c f .  iW 1 5 = ^ 1  2 0 4 ) .
6 .  A f f . 15=VI  2 2 2 - 4 :  * 0 x 6 o a t  6 k  SX X a t  Ô 6 u v a i  é v  xw # é p c t
x a x d  x b v  x o t X C p v  y é y v o v x a i ,  ô x d a a t  p k v  n p b ç  x d  û x o x o v ô p t a  
x a l  x ^ v  x a p ô t p v ,  p e X C x p p x o v  ù ô a p k ç  x o i é w v . . .  p v  6 k  à n e p é -  
o a v x t  a v b t ç  x p o o q x p x a t  x a l  x v C y q ,  a v O i ç  é p e x o v  xoLcCo&w"
p  X o û a a ç  a û x d v  xoXXw G c p p w ,  p x o x X v o a i ,  x a l  x X i d o p a x a  x p o o -  
x i ô é v a t ,  é d v  o ô u v p  1 x 9 *  n d a x o u o t  6 k  x a C x a  p d X i o x a  ù n 6  
x o u  f p X é y p a x o ç ,  o x a v  x i v p O k v  x p o o x é o g  n p à ç  xt )v x a p 6 i p v .
7. I I  15, 294=dT^ 48 où uepl ôptpaXdv ndvot xaXpwôeeç 
Exouoi pév XL xal yvwppç xapdyopov" xEpl xptCLv 6 ’ oùv 
xouxotot cpXÉypa SXeç ouxvôv obv ndvw ôuépXExai. 
c f .  Prorrh. I  36=V 518: ... xal où xaxd yaoxpoxvpptpv
n f v o i  é v  T o U T É o t c f t  y v w p p ç  7tapd<popot  •
8 . Of .  6 = ^  370 . o n d x a v  ydp éxixaxéX&g xb <p\éypa (j^uxpdv
é n l  xbv nXeupova p e x l  xt |v H a p b tp v ,  d u o ^ d x e x a i  xb a l p a .  
Cf .  l b .  7 ^  374 . ,  l b .  9=VI 378,  e t c .
9 .  I d .  6 = ^ ^  372 T au x a  obv n d a x e t ,  pv é n l  xbv xXeupo va  x a l  
x?)V xapôCpv pv 6 k cç  xt)V x o u X ip v ,  ô t d p p o t a i  Xappd-
voooLv,  S obre  e s t a  f o r m a  de  c o n c e b i r  l a
e p i l e p s i a ,  c f .  NSH, p .  2 15 .
10.  1 . 0 . 1 8 = ^  396 Xpt) 6 k x a l  év xau x p  xp voOow x a l  év 
xpoLV aXXpotv àxdopoL pb a u ^ e t v  xb v o u o p p a x a ,  dXXb o x e u -  
ô c i v  x p o x e t v  x p o o y é p o v x a  x?) vouow xb xoXepi(5xaxov é x d o x p ,  
x a l  pti xb 9 CX0 V x a l  ov v p O eç .
1 1 .  M o r b .  s a c r . 1=CB VT 3 ^ 4 -  E n  c a m b i o ,  e l  a u t o r  d e l  De v i c -  
t u  I I  57 = V I  5 7 0  s e  e x p r e s a  a s f  s o b r e  l o s  b a n o s  d e  a g u a  d e  
m a r : xb jà Xpu pbv  X o o x p b v  ^ e p p a t v e t  x a l  ^ p p a C v e t ,  y u o e L  y b p
ë x o v  x b  # e p p b v  e X x e t  d n b  x o u  o w p a x o ç  xb  ù y p d v .  Tb  6 k  O e p -  
p b  X o u x p b  v p o x i v  p k v  l o x v a t v e t  x a l  ( |>uxet* ( p é p e t  y b p  d n b  
x o u  o w p a x o ç  xb  ù y p b v  x ^  & c p p a o ( p '  x c v o u p é v p ç  6k  x p ç  
o a p x b ç  x o u  ù y p o û ,  4>6xExa i  xb  o w p a ,  p e p p w x o x a  6k  ê e p p a C -  
v e t  x a l  ù y p a t v e t .
P a r a  e s t e  a u t o r  e l  e m p l e o  d e  l o s  b a f i o s  c a l i e n t e s  e s t a r f a n  
c o n t r a i n d l c a d o s  e n  l a  e p i l e p s i a  d e b i d o  a  s u  c a r d t e r  " f r f o " .
1 2 .  S o b r e  e l  t i p o  d e  l o c n r a  q u e  a f e c t a  a  H e r a c l e s  c f .  WgM,
p .  82  8 .
1 3 .  7=ÇH J I  3 2 . 1 ô x d a w v  6 k  p a X O a x a l  a t  v p ô u e ç  x a l  ù y p a t  
e i o i  x a l  ( p X e y p a x i u ô e e ç , x o u x é o L O t  6k  x b  o x X p p d x a x a  x a l  
d x e p a p v d x a x a  x a l  ù c p a X t x d ’ o u x w  y b p  a v  ^ p p a C v o v x o  p d X t o x a ,
C f .  De v i c t u  I I  5 7 = ^ ^  5 6 8  î x b  d X u x d . . . ,  ^ e p p a i v e t  nécp u-  
x e .
1 4 .  I n t . 2 5 - C H  3 3 I  232. x a l  x b  o ^ £ a  x a l  x b  a X p u p b  n d v x a  
P a r a  e l  a u t o r  d e l  De v i c t u  l o  s a l a d o  t i e n e  u n a  ^u a* l i^ *a ^  
" c a l i e n t e "  se^giin n e  d e s p r e n d e  d e l  t e x t e  c i t a d o  e n  l a  n o t a  
a n t e r i o r  y  d e l  e m p l e o  q u e  d e  e l l o  h a c e  e n  e l  l i b r o  1 1 1  
c a p .  8 0 = ^  6 2 6 ,
1 5 . V i e t .  I I  51=CH~gr  5 54 . T u p b ç  t a x u p b v  x a l  x a v o w ô c ç ,
( c f .  Ç H l l  4 8 4 ) .
1 6 .  A e r . 8 ^ Ç g  H  T a ü x a  p £ v  é o x i v  a p t o x a  x a x b  x 6  c l x o ç Î 
ô é e x a t  6 k  d(pé4>ea1>at x a l  d x o o ^ x c o & a i '  e t  6k  p1^, Ô6pt)v 
t o x e t  n o v p py ^ v ,  x a l  p p d y x o ç  x a l  p a p u t p w v t p  x o î a t  x t v o u -
OL n p o o i o x a x a i .
l o s  e l e m e n t o s  " p e s a d o s "  d e l  a g u a  q u e  f o r m a s  l a s  n i e b l a s  
( c f .  I b i d , p .  34 11. ) p r o d u c e s  l a  " i m p u r e z a "  d e l  a i r e  e n  
l a s  c i u d a d e s  o r i e n t a d a s  a l  o e s t e  l o  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  
f o r m a  d e  r o n q u e r a s  e n t r e  s u s  h a b i t a n t e s  ( c f .  id^. 6 = ^ ^  2 4 — 
26  ) ; e l  n v e u p a  ( " v i e n t o " )  p e s a d o  ( p a p u ç  ) e s  l a  c a u ­
s a  d e  l a  papu<pwvCp y  s u  " I m p u r e z a "  l a  c a u s a  d e  l a s  e n f e r -  
m e d n d e s  (oxL d x d & a p x o ç  wç é x l  x b  no X b aùxd&L y C y v e x a L  
x a l  v o o c o ô p ç ) .
1 7 .  C f .  i b i d . dXXb x b  p k v  a ù x é o u  X a p u p b v  x a l  XOÜ90V x a l  
y X u x b  è x x p C v e x a t ,  x a l  d y a v C C c x a L ,  x b  6 k  @ oX w 6ko xa xo v  
x a l  o x a # p w 6 é o x a x o v  X e C n e x a t .
1 8 . A c u t .  1 7 - C H  H  3CD. p p a 6 6 n o p 6 v  x e  y d p  é o x i  6 t b  xb  
ùxd<| ;uxpov x a l  a n e n x o v  e î v a t .
1 9 .  A e r . 8 - C H 11 34> t A l  h a b l a r  d e  l o s  e f e c t o s  d e l  s o l  s o ­
b r e  e l  a g u a  d i c e ; y C y v e x a t  6k  x a l  xaXX a x a v x a  x b  é ^ d p e v a  
a t e l  y X u x é a  . D e l  p a s a j e  s e  d e s p r e n d e  q u e  e l  a g u a  a l  c a e r  
e n  f o r m a  d e  l l u v l a  a d q u i e r e  o t r a  v e z  " p e s a d e z " ,  l a  o o c c i d n  
e s ,  p u e s ,  e l  s u s t i t u t o  d e  l a  a c c i d n  d e l  s o l  s o b r e  e l  a g u a .
2 0 .  A p h o r . I I ,  5=ÇHîSr 4 7 D .  ; p a p u x p x e ç  x a l  x o n o t  a û x o p a x o t  
tppdtÇouoL v o u c r o u ç .  C o n s t i t u y e  u n  s î n t o m a  a l  q u e  l o s
"~5r\7T>T *0*9
m f d i o o s  d e b e n  a t e n d e r :  C f .  P r o r r h .  I  3 8 = ^ ^ 5 2 0  ; E p l d .
IV 48-d»?/ 1 9 0  ; Hum. 7 = ^ 4 8 6  ; c f .  IV  31 = IV  5 1 2 ,
E p l d . I  A e g r ,  6=^*î^ 6 9 8  e t c .  VM 2 1 : ^  62 6
2 1 .  C f .  P l u t .  De s a n . t u e n d # . 1 0 ,  127  b .  ( o v n  à y v o w  ô ’ o t l  
Httl ô t b  H o n o u ç  n u p f x T o u a t v  av&pwnoL n a l  ô t ’ é y H a û a e t ç  n a l  
6 i b  nep L 4 » 6C eL ç .  A r i s t .  D l v , a o m n . 1 ,  4 6 2  b  3 0 ;  t a m b i d n  
a p a r e c e  u n i d a  a  l a  e n f e r m e d a d  e u  X e n .  De r e  e g u . I V ,  2 
( t o 6 t o u  6 '  S v  T t ç  a t a ^ d p e v o ç  y t y v w o K o t ,  o t i  p  t ô  o w p a  
û n e p a c p o u  ô e c x a t  ô e p a n c C a ç  H o n o u ç  è v o v x o ç  à v a u a u o e w ç ) ,
e n  A t e n e o  q u i e n  h a c e  l a  r e f e r  n o i a  a  s u  t r a t a m i e n t o  c o n  
b a f i o s  d e  m a r :  D i p n . I ,  24  c .  : t o a o u  6 k  x a l  X o u x p b  a x p  n<5- 
vwv n a v x o t a ,  x o n o v  p k v  ^ a X d x x p  X u o v x e ç ,  p  p d X t o x a  x o t ç  ve u -  
p o î ç  £ 0 x 1  x p d o < p o p o ç ,  l a  g e n e r a l i z a c i d n  d e  e s t a s  t e o r f a s  
q u e d a  b i e n  c l a r a  e n  e l  t r a t a d o  d e  T e o f r a s t o  n e p l  x o n w v  
d e l  q u e  s e  c o n s e r v a s  a l g u n o s  f r a g m e n t e s .  Como c n u s n  d e  
l a  f i e b r e  a p a r e c e  t a m b i f n  e n  e l  CH: c f .  A c u t . ( S ç .  ) 1=ÇH 
I l  3 9 4 .
2 2 .  C f .  D i p h .  5 8  I I I  A 162  y  M e i n e c k e  F 0 0 . I l  1 9 9 ,  f > f u l e n  
d e b e m o s  l a s  s i g u i e n t e s  c i t a s ;  H o r a c i o  E p i s t . 1 ,  19 V u n  
p o e t a  d e s c o n o c i d o  c i t a d o  p o r  D i o g e n i a n o ( v i I  3 9 ;  o u x  é o x u  
6 t 0 6 p a p p o ç  p v  u6wp n C v i ^
2 3 . C f .  l a  n o t a  d e  N e i l  a d l o c . q u i  e n  d a  l a s  s i g u i e n t e s  
r o f e r e n o i a s i  Dem. 2 P h i l .  30 L u c .  R h e t . p r a e ç . 9 ;  i g " a l — 
m e n t e  A r i a t d f a n e s  u n o s  v e r s o s  a n t e s  ( 8 8  s . ) e n  u n  p a s a j e  
q u e  y a  h e m o s  c o m e n t a d o ,  a l  r e f e r i r s e  a  e s t a  o r e e n c i a  u n o  
d e  - los  s i r v i e n t e s  a l  o t r o  l e  a p l i c a  e l  m o t e  d e  x p o u v o x u -  
x p o X f j p a t o v .
2 4 .  Amfllj» 41 I I  3 3 0 ;
é v p v  5 p ' ,  wç ë o t x e ,  x b v  o t v w  X d y o ç ,  
ë v L o t  6 '  uôwp x t v o v x e ç  e t o ’ à p é X x e p o t .
2 5 .  V i c t . I  35=VI  5 1 2 - 4 .  x u p b ç  x b  ù y p o x a x o v  x a l  u 6 a x o ç
x î n i i -
‘5fO
t6  ÇppdxaTov HprjoLV Xapdvxa év  owpaxt (ppovtpwxaxov, 
ÔLOTU t6  pkv Tiup EXEL ttTib üôaToç t 6  ùypdv, xb 6k ù6wp 
ânb xou nupbç xb ^ppdv. èxdxepov 6k oùxwç aùxapxéoxaxov  
. . . ’Ex  xodxwv 6k p 4>ux9 ouyxpp^etoa  <ppovtpwxdxp x a l  
pvppovLxiüxdxp.
2 6 .  A s f  a l  p r i n c i p i o  d e l  p d r r a f o  17 ( I I  368  ) a i f r m a  que  
e l  a g,! a  n o  p o n e e  o u a l i d a d  a l g u n a  ( e s  " n e u t r a " )  y  a  r e n g l d n  
s e g j i d o  e n n m e r a  t o d a s  1 a s  p r o p i e d a d e s  como muy b j a n  h a  
notado R.  J o l y  ( o . c .  p .  147 s , ) .
2 7 .  P a r a  t o d a u  e s t a s  c u e s t l o n e s  v d a s e  N l n c k .  o . c . p .  49  s .
2 8 .  I d .  p .  8 3  s .
2 9 .  p .  100 s s .  c o n  l o s  a u t o r e s  q u e  a l l f  s e  c i t a n .
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